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HALADÁS ÉS HANYATLÁS PROBLÉMÁI 
A KULTÚRHISTÓRIÁBAN* 
MÁTRAI LÁSZLÓ 
1. Természetes dolog, hogy a ku l tu rá l i s ha l adás vagy dekadencia kérdésé-
nek mégoly vázla tos v izsgála ta is csak akkor lehetséges a f i lozófiai analízis 
minden olyan m ű f a j á b a n , mely a monográ f i áná l r ö v i d e b b lélegzetű, ha egyrészt 
bizonyos ál talános tö r téne t f i lozóf ia i e lveket e z ú t t a l való t o v á b b i k u t a t á s 
nélkül , vagyis a x i ó m a k é n t e l fogadunk, másrészt ped ig még az így f e n n m a r a d ó 
kérdéseknek is csak egy részét vesszük vizsgálat a lá . I lyen é r te lemben egyál ta-
lán nem vizsgál juk a Montesquieu tő l Rousseaun á t Madáchig a n n y i t v i t a t o t t 
kérdés t , hogy , ,Mégyen-é előbbre m a j d a n f a j z a t o m " , vagyis n e m k u t a t j u k , 
hogy van-e egyá l ta lán fejlődés az emberiség é le tében és ha igen, akkor mi 
a n n a k a mér téke , h a n e m — hasonlóan bizonyos t ö r t é n e t i korok képviselőihez 
— h a t á r o z o t t fe j lődést i smerünk el az emberiség t ö r t é n e t é b e n , s a n n a k mér téké t 
a szó marx i s t a é r t e lmében ve t t s zabadság fokozódó megvalósu lásában l á t j u k , 
va l amin t — ennek n y o m á n — a b b a n , hogy a a n y a g i életében fe lszabaduló 
ember egyre i nkább k i t u d j a b o n t a k o z t a t n i s a j á t o s a n emberi képességeit , 
önnön lé tének egyre mé lyebb é r t e lme t t u d realiter adn i , vagyis anélkül , hogy 
ezt a „mé lyebb é r t e l m e t " önmagán kívül i vagy i l luzór ikus t ényezőkben volna 
kényte len keresni t o v á b b r a is. 
Vol taképpeni k é r d é s ü n k ezeken a — re la t íve — végső tör téne t f i lozóf ia i 
kérdéseken innen k ezdőd ik . Amenny i re igaz ugyanis az, hogy a k u l t ú r a fejlő-
dése a gazdaság i - t á r sada lmi fe j lődésnek a függvénye , annyira n e m igaz az az 
elképzelés, min tha ez a függőség egyszerű , egy i rányú és egyér te lmű de te rminá-
ció volna, s így m i n d e n t ovább i né lkü l k i m o n d h a t n á n k azt a s o m m á s és meg-
n y u g t a t ó té te l t , hogy ha ladó az a k u l t ú r a (vagyis művészet , va l lás stb.) , 
amely ha ladó fáz i sban levő t á r s a d a l o m n a k a k u l t ú r á j a . Engels a Conrad 
Schmidthez ír t híres levelében még a f i lozófiára nézve is hangsúlyozza ennek a 
v i szonynak bonyolu l t v o l t á t , r á m u t a t v a a „készen t a l á l t " gondola t i anyag , 
az i m m a n e n s tényezők kompl iká ló szerepére, aminek köve tkez tében „gazdasági-
lag e lmarad t országok mégis az e lsőhegedűs szerepét j á t s z h a t j á k a f i l ozó f i ában" , 
* Mátrai Lászlót a Magyar Tudományos Akadémia 1962. évi közgyűlésén az Akadémia 
rendes tagjává választotta. Itt közölt írása a fenti címen mint székfoglaló előadás hangzott el 
1964. június 12-én az Akadémia Felolvasó Üléstermében. — Szerk. 
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min t pl . „F ranc i ao r szág Angliával s z e m b e n a X V I I I . században . . . és Német -
ország m i n d k e t t ő j ü k k e l szemben k é s ő b b " (Conrad Schmidthez , L o n d o n 1890. 
X . 27). N e m kétséges, hogy a t á r s a d a l m i t u d a t f o r m á k specif ikus tényezői , 
vagyis a f i lozófiai , a val lás , a művésze t , az erkölcs s tb . „ akko r és o t t " elért 
á l lapota , v a l a m i n t m i n d e n k o r és m i n d e n ü t t m e g m u t a t k o z ó külön sa já tossága i 
nem csupán e ké t fej lődési sor (ti. a t á r s ada lmi és kulturál is) ütemét t ehe t ik 
lényegesen el térővé, de néha még azoknak az irányát is, legalábbis át-
menet i leg . 
Úgy hisszük, hogy ezek az e lmélet i kompl ikác iók eléggé m e g m a g y a r á z z á k 
az t , hogy a marx i s t a t ö r t éne t í r á snak m i é r t fe l tűnően e lmarad t á g a z a t a a ku l tú r -
h is tór ia , i l letőleg (ami u g y a n a n n a k az éremnek másik oldala), a marx i s t a 
szándékú i rodalom- és művésze t - t ö r t éne t eknek mié r t oly gyenge oldala az ál ta-
lános elmélet i és ku l túrh is tór ia i v o n a t k o z á s o k kidolgozása. 
2. De a művésze t és i rodalom t á r s ada lmi de t e rminác ió j ának vizsgálatá-
ban mindezeken t ú l is v a n n a k o l y a n t ovább i sa já tosságok, m e l y e k t o v á b b 
b o n y o l í t j á k a lap és fe lép í tmény v á l t o z á s á n a k időbeni és t a r t a lmi pá rhuzamos-
ságá t . Míg ugyanis egy jogi rendszer , egy erkölcsi n o r m a vagy egy-egy val lás 
ha ladó a v a g y r e t rog rád volta — b á r m i l y körü lményesen is, de — mindig 
l emérhe tő azon, hogy az adot t t ö r t é n e t i i d ő p o n t b a n egy-egy h a l a d ó a v a g y 
r e t rog rád osztály é rdeke i t fejezik ki és m o z d í t j á k elő, vagyis tartalmi meg-
egyezés áll f enn a k e t t ő közöt t — add ig a művész i forma s o k k a l t a nagyobb 
immanens je lentősége az i lyetén „ t a r t a l m i " ér tékelés t lehe te t lenné teszi v a g y 
legalábbis na iv vulgar izálássá sül lyesz t i . Röv iden és egyszerűen kife jezver 
míg a h a n y a t l á s f i lozófiai , vallási v a g y erkölcsi kifejezése maga is a hanya t l á s 
jele, add ig a n n a k művész i kifejezése nemegyszer — éppen m e g f o r d í t v a —-
a fe j lődésnek fé l reér the te t lenül poz i t ív jelensége és tényezője l ehe t . Azt jelen-
t ené ez — kérdezhe tné joggal v a l a k i — , hogy így az a r t i s z t ikum menlevele t 
k a p a t á r s a d a l m i t ö r t é n e t i felelősség alól, és az esz té t ikum m i n t ö n m a g á b a n 
való „ é r t é k " szabadon lebeg az e m b e r i művel t ség minden más t e rü le t e — és 
a va lóság k ö z ö t t ? 
N y i l v á n nem. Az i lyen fa j t a eszté t ic izmus (bár sznobok és f i a t a l a b b 
művészek gyakor t a m a g u k é n a k v a l l j á k ) n e m csupán a m a r x i z m u s magas 
m é r t é k e e lő t t n e m á l lha t meg, de m á r a polgári human izmus szer in t is t éves 
á l láspont , éppen t a g a d h a t a t l a n embcrel lenessége mia t t . A vo l t aképpen i 
p rob léma a b b a n rej l ik (s ez az t án n a g y o n bonyo lu l t kérdés), h o g y (filozófiai 
nye lven kife jezve) a hamis tük rözés szabályai a művésze tben m á s o k , bonyo-
l u l t a b b a k , min t a t á r s a d a l m i t u d a t egyéb fo rmá iná l . Mert míg a f i lozófus , a 
mora l i s t a , a jogász v a g y a p réd iká to r a t e rmésze t rő l és a t á r sada lomró l a lko to t t 
képze te iben , eszméiben tükrözi v issza a va lóságo t , s ezért v i lágképének 
a d e k v á t v a g y téves vo l t a ezzel a va lósággal való összehasonl í tásban (legalábbis 
elvben) l emérhe tő — , add ig a művész a lko tá sában e „kü l ső" t ü k ö r k é p a „ b e l s ő " 
vízióval e g y ü t t je lenik meg, és ennek az „ igazsága" m á r ko rán t sem ily egyszerűen 
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„ l e m é r h e t ő " . A s z ub j ek t í v t ényezőknek a művészi v i ssza tükrözésben b e t ö l t ö t t 
eme speci f ikus szerepe a n n y i t m i n d e n k é p p e n és máris megindokol , h o g y a művé-
szet m i n d e n ágának (vagyis az i r o d a l o m n a k is) a t ö r t é n e t é t egészen külön 
hely és részben külön vizsgálati módsze r illeti meg a k u l t ú r h i s t ó r i á n belül, 
ér tve ezen az t , hogy (függet lenül a t e r j e d e l e m kérdései től) ha egy f e j e z e t szól 
a művésze tekrő l , akko r a művel tség összes többi á g á n a k meg kell qlégednie 
egyetlen más ik fe jeze t te l . Az a n e k d o t a fu tu r i s t a fes tőművésze , ak i a bécsi 
t á r l a ton Fe renc Józse fnek büszkén v á g t a oda, hogy , ,Bocsánat F e n s é g , én 
ilyennek l á t o m a t e r m é s z e t e t " — j e lképes je lentőségében egyenrangú tá r sa 
Laplace-nak , aki hasonló ön tuda tosságga l válaszolt az i s t en u t án kérdezősködő 
Napó leonnak . Nem m i n t h a Napóleon e n r y i v e l rokonszenvesebb vo lna Ferenc 
Józsefnél , h a n e m , m e r t a művészi a l k o t á s b a n a s zu b j ek t í v vízió v a l ó b a n bírhat 
olyan súl lyal , mint a m i l y e n t a t u d o m á n y o s vi lágképben az objekt ív t é n y e k , ill. 
a velük va ló egybeve tés biztosít . Flogy a szub jek t ív víziónak ez a r a n g j a 
honnan ered és esz té t ikai ha t á sának t i t k a ezért miben rej l ik , az igen messzire 
vezető művészetpsziebológia i és esz té t ika i kérdés, me lynek jelen összefüggésben 
csak a k i i n d u l ó p o n t j a fon to s : az a t é n y , hogy a s z u b j e k t í v művészi v íz iónak 
ez a r a n g j a va lóban m e g v a n és esz té t ika i ha tása is t a g a d h a t a t l a n . 
3. É s bá rmi lyen meglepő is, de ezen a ponton e lmélet i f e j t ege tésünkke l 
hir telen a legelevenebb és legkomolyabb esztét ikai , ideológiai és ku l tú rpo l i t ika i 
v i ták kellős közepén t a l á l j u k m a g u n k a t : a művészi víziónak, az esz té t ika i 
v i ssza tükrözésnek ez a k é t f a j t á j a és fo r r á sa nem csupán a ku l tú rh i s to r ikus tó l 
követe l m e g sa já tos „kezelési m ó d o t " , de a legmaibb művésze tnek , a nemze t -
közi m é r e t e k b e n folyó eszté t ikai -vi lágnézet i v i t á k n a k is egyik nehezen meg-
oldható kulcskérdése . A k á r a rea l izmus-v i ta , akár az a b s z t r a k t művésze t vagy 
a K a f k a - k é r d é s , avagy az egzisztencial is ta i rodalom prob lémái : abban az elmélet i 
kérdésben v a l a m e n n y i e n összeta lá lkoznak, hogy a művésze t „ i g a z s á g á n a k " 
kérdése e lvá l a sz tha t a t l an a v isszatükrözés kérdésétől , ez pedig e lkerülhete t lenül 
megk íván j a a külső és belső vízió „h i t e lességének" megvizsgálását is. 
Közelebbről t e k i n t v e nem is a n n y i r a meglepő a ku l túrh is tór ia i a l approb-
l émáknak az aktuál is kr i t ika i -esz té t ika i kérdésekkel va ló emez összetalál-
kozása, h iszen ké to lda lú fo lyamat e r e d m é n y e : a m a r x i s t a ku l tú rh i s to r ikusok 
keresik a művésze t spec i f ikumát , és a m a r x i s t a eszté t ikusok keresik e spec i f ikum 
tá r sada lmi - tö r t éne t i , ,generálé"- i t . Az ugyanis lehet eléggé kétséges, hogy 
Roger G a r a u d y nem a gombhoz v a r r j a a k a b á t o t : n e m csupán a Nobel -d í jas 
Sa in t - John Perse m a r x i s t a recepc ió jának érdekében a lko t j a - e meg ú j mítosz-
elméletét , v a g y nem c s u p á n „pour é p a t e r les séc ta r iens-dogmat iques" a lko t j a - e 
meg a p a r t t a l a n rea l izmus koncepc ió já t . Egy dologban azonban fe l t é t l enü l 
igaza v a n mindké t e se tben : hogy t i . ezek a v i t aké rdések marx is ta módon 
csakis a kul túr l i i s tór ia p e r s p e k t í v á j á b a n o ldhatók meg : a haladás és h a n y a t l á s 
a t á r s a d a l o m mozgásának kategór iá i , t e h á t tö r t éne t i ka tegór iák (és ezek a 
ku l tú rh i s tó r i ában is). 
1* 
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A G a r a u d y ál ta l k i t űzö t t i r ány , a művész i haladás kérdésének ku l tú r -
his tór iai megoldási p rog ramja t e h á t helyes. K é r d é s , hogy a jó l k i tűzö t t i r ány-
b a n halad-e v a l ó b a n , s et től f ü g g az, hogy köve tkez te tése iben meddig köve t -
h e t j ü k ? „Marx m i d ő n óva i n t e t t — ír ja 1 — az a l a p és a f e l ép í tmény viszonyá-
n a k minden mechan ikus , d ia lek t iká t l an fe l fogásá tó l , lehetővé t e t t e s zámunkra 
a n n a k megér tésé t , hogy egy osz tá ly tör ténelmi h a n y a t l á s á n a k viszonyai k ö z ö t t 
mega lko to t t m ű n e m szükségképpen dekadens a lko tá s . A mű és a real i tás , az élet 
közö t t i v i szonynak ez a k o m p l e x d ia lekt iká ja a marx is ta e sz t é t ikának lényegi, 
vo l taképpeni t á r g y a . " Mindezt idáig nagyon is e l f o g a d h a t j u k , hiszen m á r 
i smer t összefüggéseket állapít meg , elsősorban az t , hogy — n y i l v á n az egyen-
lőtlen fejlődés, az egyes t u d a t f o r m á k spec i f ikuma mia t t — „ n e m fe l té t lenül 
dekadens v a l a m e l y osztály t ö r t é n e l m i h a n y a t l á s á n a k k o r s z a k á b a n lé t rehozot t 
m ű " . Amivel e kissé dodonai jel legű té te lben mégsem t u d u n k egyetér teni az 
az, hogy G a r a u d y adós m a r a d annak megha t á rozásáva l : mikor dekadens 
mégis a h a n y a t l ó korszak a l k o t á s a ? Pontos , e lemző válasz h e l y e t t a művész i 
a lko tásnak egy ú j elméletét t á r j a elénk. „ A m ű a l k o t á s — h a n g z i k az elmélet —• 
minden k o r b a n munka és mítosz. Munka, azaz reális ha tó t ényező , t echn ika , 
t u d á s , elmélet, t á r s ada lmi s t r u k t ú r a , vagyis m i n d a z , ami m á r elkészült, v a g y 
elkésziilőben v a n . A mítosz — ezzel szemben — nem más , m i n t konkré t és 
megszemélyes í te t t kifejezése a m é g hiányzó dolgok t u d a t á n a k , amit még elő 
kel l állítani a t e rmésze tnek és t á r s a d a l o m n a k eddig még m e g nem h ó d í t o t t 
t e rü le te in . " (Uo.) 
Bár G a r a u d y h iva tkoz ik i t t Marx híres té te lére a görög mitológia köz-
v e t í t ő szerepéről a lap és f e l ép í tmény között , s egye t é r tünk azzal is, hogy — ezzel 
kapcso la tban — milyen lényegi szerepe v a n az embernek a „művész i rea l i t ás 
de f in í c ió j ában" — mégsem é r t h e t ü n k egye t sem elméletével , sem a belőle 
l evont ama végköve tkez te tésse l , hogy „A mi k o r u n k real izmusa mí tosz te remtő , 
epikus real izmus, p rométheusz i rea l izmus" . (Uo.) 
Nem cé lunk jelen összefüggésben arról v i t a t kozn i , hogy a mí tosz te remtő 
real izmus e lméle te helytálló-e és hogy P icasso , Sa in t - John Perse és K a f k a 
művészete elfér-e a real izmus bá rmely széles k a t e g ó r i á j á b a n , — azt a z o n b a n 
világosan meg kel l á l l ap í t anunk , hogy G a r a u d y — enyhén szólva — végül is 
adós marad a n n a k még csak a hozzávetőleges def iníc iójával is, hogy mi t kel l 
a művésze tben egyál ta lán dekadensnek , h a n y a t l ó n a k n e v e z n ü n k ? Fé lve 
a t tó l , hogy s z e k t á s szűkkeblűséggel értékes po lgá r i műveke t is „ h a n y a t l ó n a k " 
bélyegzünk d e k a d e n s t á r s a d a l m i a lapjuk m i a t t , beleesik az el lentétes e lő je lű 
szélsőségbe, s az esztétikai é r t é k e t minden t o v á b b i nélkül behelyezi a társadalmi 
történeti é r t é k m é r ő helyébe. 
4. D r á g á n , sok tévedés á rán leszűrhe tő , de ma m á r egészen v i lágos 
tanulság , h o g y csakis k o n k r é t ku l tú rh i s tó r ia i k u t a t á s o k a d h a t n a k szi lárd 
1
 D'un réalisme sans rivages. Paris, 1963. 250. 1. 
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t á m p o n t o t a fej lődés és h a n y a t l á s tényleges t á r sada lmi összefüggéseinek és 
lényegi mibenlé tének megismeréséhez. A Garaudy-fé le , ,mi to lógia-e lméle t" 
m u t a t j a , hogy az ak tuá l i s ideológiai v i t ák tó l és kr i t ika i csa tá rozásoktó l n e m 
veze t megbízha tó közvetlen ú t a dekadencia bonyolul t kérdéseinek elméleti 
megoldásához: amit i t t e l é rhe tünk , az legfel jebb egy-egy e ls ie te t t (s g y a k o r t a 
igen h a m a r visszavont) t eo réma , avagy éppen aktuál is ku l tú rpo l i t ika i állás-
p o n t o k n a k gyorsan k i szabo t t e lmélet i köntösbe öltöztetése, t éves á l ta lános í tása . 
A tö r t éne t i elemzés nehezebb , körü lményesebb , „ m u n k a i g é n y e s e b b " ú t j a 
e lkerülhete t len akkor , ha csak kissé is sz i lárdabb e redményekhez a k a r u n k 
e l ju tn i , o lyanokhoz, melyek valós k i indu lópon t j a i l ehe tnek egy m a j d a n kiépí-
t e n d ő marx i s t a axiológiának, s melyek — éppen szolid mega lapozo t t s águkná l , 
t ö r t éne t i h i te lüknél fogva -— sokka l t a j obb t á m a s z t fognak n y ú j t a n i az ak tuá l i s 
esz té t ikai v i t ákhoz is, m i n t a közve t lenül ezen v i t ák s z á m á r a rövid ú ton „elké-
s z í t e t t " mégoly te t sze tős és p a t e t i k u s koncepciók. 
E l fogadván a beveze tőben def iniá l t ax iómát ha l adás és hanya t l á s t á r -
sada lmi „pa ramé te r e i rő l " , a ha l adás kul turá l i s mibenlé tének megfigyeléséhez 
a nénteta l földi „ku l tu rá l i s f o r r a d a l m a t " vá l a sz t anám ki , míg a h a n y a t l á s 
v izsgá la tá ra ugyancsak a po lgárságnak , a kap i t a l i zmusnak egy másik t ö r t éne t i 
pe r iódusá t , melyen viszont a h a n y a t l á s t énye i v i tán fe lü l iek : az Osztrák— 
Magyar Monarchia f e lbomlásának kul turá l i s ve tü le té t . 
Módszer tani szempontbó l — úgy vélem — mindké t vá la sz tá s ev iden te r 
indokolha tó , hiszen éppen a m i n k e t érdeklő ku l tú rh i s tó r ia i összefüggések 
m i n d k é t ország t ö r t é n e t é b e n k ivá lóan t a n u l m á n y o z h a t ó k . Egyik a polgári 
fo r r ada lom és nemzet i s zabadságha rc hevében hirtelen n a g g y á növő „ k a p i t a -
l is ta m i n t a á l l a m " (mint Marx nevezte) , másik a feudal izmus „ m e g r e f o r m á l á s a " 
á l ta l nagy nehezen l é t r e jövő kap i t a l i s t a jel legű á l lamszerkezet , amelyet sok-
szor nevez tek „a népek b ö r t ö n é n e k " , amely hosszas ha ldoklása idején s a j á t o s a n 
m a g a s k u l t ú r á v a l r ende lkeze t t , s amelyen éppen mive l min t gazdasági-
pol i t ikai-ál lami alap m á r e lpusz tu l t — a tö r t éne t i a n a t ó m i a élességével t anu l -
m á n y o z h a t ó k az alap p u s z t u l á s á n a k és a fe lépí tmény h a n y a t l á s á n a k fon tos 
ku l tú rh i s tó r ia i kérdései. 
Nincs semmi e l l en tmondás a b b a n , hogy Marx nem a kapi ta l i s ta min t a -
á l lamon, h a n e m Anglia p é l d á j á n f igyel te meg a kap i t a l i zmus törvényszerű-
ségeit . A németa l fö ld i f o r r a d a l o m ugyanis polgári f o r r a d a l o m volt u g y a n a 
j a v á b ó l , de a sikere n y o m á n be rendezkedő gazdasági r end mégsem t e k i n t h e t ő 
a kap i t a l i zmus klasszikus (vagyis angliai) f o r m á j á n a k , m e r t benne — s éppen 
ebben rej l ik sa já tosan kora i és németa l fö ld i jellege egyszerre — még n e m az 
ipar i , h a n e m csupán a kereskede lmi tőke u r a l m a valósul meg . Ez a gazdaság-
tö r t éne t i kö rü lmény később igen nega t ív köve tkezmények re veze te t t Német -
alföld egész t ovább i fe j lődésében, de minke t je len összefüggésben az éremnek az 
a pozi t ív oldala érdekel, hogy a ha l l a t l anu l gyors , mozgékony , d inamikus keres-
kede lmi tőke az egész fe j lődés ü t e m é t , sőt jel legét is messzemenően de termi-
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ná l j a . Az osz tá lyharc kegye t l en , de világos törvényszerűségei klasszikus t i sz ta-
s águkban érvényesülnek e b b e n az egyébkén t igen b o n y o l u l t f o l y a m a t b a n . 
A fo r r ada lmibb déli t a r t o m á n y o k nép én ek lendülete és bá torsága j u t t a t j a 
győzelemre a habozóbb, de gazdagabb Észak polgára i t , hogy az tán a Dél 
k ivérze t t népe v i s szazuhan jon az idegen spanyol , feudál i s u ra lom igá ja alá. 
K é t nye lve t beszélő h á r o m n é p él az o rszágban , de az egységes nemzet i á l lam 
lehetőségét a közös e lnyomó közös gyűlölete eleve b i z to s í t aná . S a polgárság, 
mely vé rben -vasban l e ráz ta g y a r m a t t a r t ó , katol ikus , s p a n y o l ura i t , alig v á r j a , 
hogy maga vá l j ék g y a r m a t t a r t ó v á , hason lóan azokhoz a ká lv in i s t a teológusok-
hoz, akik a spanyol inkvizíció elleni küzde lmeike t végül is legszívesebben egy 
hol land és p ro tes t áns inkviz íc ió beveztésével szeret ték v o l n a megkoronázni . 
I smere tes , de az a l a p p a l való összefüggésében m é g kevéssé t i s z t ázo t t 
a németa l fö ld i ku l tú ra X V I — X V I I . századi pá ra t l an fe lv i rágzása , mely mind 
mére te iben , mind ü t e m é b e n , mind pedig ideológiai t a r t a l m á b a n messze megfelel 
annak , a m i t kul turá l is f o r r a d a l o m n a k s zok tunk nevezni . H a ezt a ku l tu rá l i s 
a r a n y k o r t m á r m o s t abból a speciális szempontból v i z sgá l juk , hogy a lkotá-
sa iban , a r á n y a i b a n , szerkeze tében , t endenc i á iban v a j o n h o g y a n alakul a hala-
dáshoz v a g y hanya t l á shoz va ló v i szonya : n é h á n y olyan jel legzetességet f igyel-
h e t ü n k meg, amelyeknek monarch iabe l i megfelelőit m a j d n e m lesz é rdekte len 
megkeresni . A XVI I . század i németa l fö ld i polgári k u l t ú r a egyik legfőbb „szer-
keze t i " jel legzetességét a b b a n kell l á t n u n k , hogy b e n n e a festészet világ-
v i s zony la tban ig p á r a t l a n magas l a tok ra emelkedik, v i szon t az i roda lom oly 
m é r t é k b e n fe j le t len — lega lábbis a k ö z t u d o m á s szerint — , hogy ez fe l té t lenül 
va l ami m a g y a r á z a t o t k í v á n , hacsak n e m hiszünk a ku l tú rh i s tó r i a i véletle-
n e k b e n . 
A németa l fö ld i fes tésze t s t í lusá t , t é m á i t és eszmei t a r t a l m á t t e k i n t v e 
egyszerre polgár i és f o r r a d a l m i ; p regnáns , világos je l lemzésében aligha lehet 
elkerülni a real izmus j e l ző j ének h a s z n á l a t á t . E fes tésze t fo r rada lmisága a 
po lgár i ságában rejl ik és megfo rd í tva , s ez a megfoga lmazás t a l án kielégí thet i 
azoka t , ak ik az eszmei t a r t a l m a t t e k i n t v e még csak h o z z á j á r u l n á n a k e művésze t 
f o r r a d a l m i s á g á n a k té te léhez , de ké te lye ik vo lnának s t í l u sának és t é m á i n a k 
fo r rada lmiságá t illetően. E festészet fr iss , p r imér v izua l i t ása , a világ létezésén 
és l á t h a t ó s á g á n érzet t ö r ö m igazán z a v a r t a l a n u l csak a z o k b a n az év t izedekben 
j u t u r a l o m r a , mikor a f o r r a d a l o m ügye megnye r tnek l á t sz ik s egy-egy festő 
é l e tművén belül is csak azon a lko tása iban vagy ko r szaka iban , mikor éppen hű 
volt (persze „be lü l rő l" , „ l é l ekben" ) a fo r r ada lom ügyéhez : mer t amin t ez nincs 
így, a k lassz ikusan egyszerű és világos s t í lus , t éma és eszmei t a r t a l o m helyén 
ú j e l e m e k je lennek meg , melyek n e m fel té t lenül é r t ék te l enebbek , de más 
t a l a j o n is (sőt csakis o t t ) l é t r e jöhe tnek , s n e m t a r t o z n a k t ö b b é a németa l fö ld i 
r ea l i zmus egyszeri, szükségszerű , k lasszikus t a r t o m á n y á b a . 
A m i viszont az eu rópa i művésze t egyik c s ú c s p o n t j á t je lentő f l a m a n d 
e s t é s z e t h e z képes t meglepően fe j le t len egykorú kö l tésze te t illeti: ennek sem 
« 
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lé te , sem színvonala n e m olyan, hogy aká r a festészethez, a k á r magához a 
fo r rada lomhoz a k á r c s a k távolról is fogható v o l n a . Volt f o r r a d a l m i és va lód i 
népköl tésze t , de ez t a szó lenini é r te lmében v e t t ké t ku l tú ra népi ágához kel l 
s z á m í t a n u n k . L é t e z e t t az i rodalmi életnek egy sa j á to s f o r m á j a is, mely n a g y o n 
is v i r ágzo t t , ny i lván azér t , inert életfel tételei azonosak v o l t a k a fo r rada lom-
szab ta lehetőségekkel és igényekkel . A „ r e d e r i j k e r s " , a „ r é t o r i k u s o k " i roda lmi 
körei vo l t ak ezek, aho l hasonlóan a Meistersinger-ek derék, de kissé ko r l á to l t 
törekvéseihez, a m a g u k k isebb-nagyobb p r o b l é m á i t énekel ték meg, k ö t ö t t és 
h a g y o m á n y o s verseze tekben , melyeknek e g y e t l e n esztét ikai é rdemük vo l t a 
nye lv i a p p a r á t u s b i z o n y o s m é r v ű csiszolása, a m i r e ez időben az összes e u r ó p a i 
nye lvek rá szoru l t ak , kivéve t a l á n az olaszt . Anná l n a g y o b b vol t a zonban e 
, , k a m a r á k " - n a k a politikai szerepe és j e l en tősége : nemegyszer va lóságos 
tűzfészkei vo l tak a fo r rada lmi , l ázadó , e r e tnek mozgolódásoknak , o lyanny i ra , 
hogy igen korán és igen gyakran kellet t a s p a n y o l k o r m á n y z a t n a k be t i l t an i a 
hol egyiket , hol a m á s i k a t . Ezzel e lő t tünk áll e g y sajátos ku l tú rh i s tó r ia i j e len-
ség, melyre elméleti összefüggésben már cé loz tunk , de melye t a maga k o n k r é t 
tö r téne t i ségében n e m érdektelen j obban s zemügyre v e n n ü n k : az eszmei t a r -
t a l m á t és még i n k á b b t á r s ada lmi funkc ió j á t t ek in tve v i t á n felül h a l a d ó n a k 
minősülő művésze t , melynek a művészi s z ínvona la viszont alacsony, á t l agos 
(vagy ezen is aluli) , s emmiképpen sem egy sz in ten álló a m a g a t a r t a l m á v a l . 
H a n e m a k a r u n k be lenyugodni a b b a a n ih i l i s t a , , o p p o r t u n i z m u s á b a (mely 
egyben minden ku l tú rh i s tó r i a lehete t lenségét is jelentené) , m e l y szerint v a n n a k 
korok és népek, me lyeknek jó fes tő ik és m á s o k , amelyeknek j ó írói v a n n a k — 
akko r kellene va lami fé le m a g y a r á z a t o t vagy legalábbis e lemző leírást k a p n u n k 
a f e n t röviden j e l l emze t t ku l túrh is tór ia i e l l en tmondás ra (vagy kont rasz t j e len-
ségre), m á r csak azé r t is (ill. j e l en összefüggésben elsősorban ezért), m e r t az 
i lye tén ideológiai kon t rasz t j e lenségeknek f o n t o s vá l toza ta ik lehetségesek a 
h a n y a t l ó k o r s z a k o k b a n is. A tö r t éne lmi t a p a s z t a l a t azt m u t a t j a , hogy az 
okoka t i lyenkor is mélyebben kell ke re snünk : minek a köve tkezménye , h o g y a 
ko r szaknak nem vo l t n a g y i roda lma — kell k é r d e z n ü n k —, s n e m e légedhe tünk 
meg a s e m m i t m o n d ó válasszal: „ m e r t nem v o l t a k nagy í r ó i . " 
H a szemügyre vesszük a k o r l egnagyobb , legjobb németa l fö ld i í r ó j á n a k , 
J o o s t Yan den Yondel -nek művésze té t , e l sősorban is azt kel l sietve megál lapí -
t a n u n k , hogy neve n e m csupán n e m él úgy az á t lagos műve l t ségű ember t u d a t á -
b a n , m i n t Yermeer , Van Dyck v a g y pláne a R e m b r a n d t n e v e , de egyszerűen 
i smere t len a k i m ű v e l t emberfők számára is. ( E v o n a t k o z á s b a n nem t é v e s z t h e t 
meg b e n n ü n k e t az a t ény , hogy főműve , a Luci fe r című ötfelvonásos verses 
d r á m a magya r r a is le van f o r d í t v a ; t i . csak magyar ra v a n lefordí tva azon 
különleges oknál fogva , mer t a gondos Madách-f i lológia k inyomoz ta , h o g y 
„ h a t á s s a l l e h e t e t t " az Ember t r agéd i á j á r a . ) A n n á l é rdekesebb annak a k u t a -
t á s a , hogy e nagy t ehe t s égű nye lvművész a l k o t á s a menny iben és miért n e m éri 
el a kor és a haza megköve te l t e sz ínvona la t? A válasz i t t csak váz la tosan a d h a t ó 
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meg, de egyébkén t részletesen is b i z o n y í t h a t ó : e l l en té tben a r e to r ikusokka l , 
akiknek n a g y o n is vo lna m o n d a n i v a l ó j u k , csupán a művész i forma m a g a s l a t á t 
nem t u d j á k elérni, Vonde lnek a mondan iva ló j a eszmeileg annyira k i a l a k u l a t l a n 
és t á r sada lmi lag anny i r a sokér te lmű, h o g y ezt a l egs imább f o r m á v a l össze-
ötvözve s em lehet (mer t n e m is kell) épkéz láb m ű a l k o t á s b a n kife jezni . Költé-
szetében expressis verbis meg ta lá l juk a z t az u j jongó és pozi t ív é le térzést , mely 
a festő k o r t á r s a k a t az a lko tás csúcsaira r ep í t e t t e , bőven megta lá l juk a Lucifer 
egyes je lzőiben is (s ezzel a szel lemtör ténészek ta lán m á r meg is e légednének) , 
de az i roda lomhoz mindez nagyon kevés : az égben j á t s z ó d ó cselekmény elsza-
kad a Fö ld tő l , aminek men the t e t l en k ö v e t k e z m é n y e , hogy a szépen zengő 
j ambusok századok t á v o l á n á t is ásító u n a l m a t á r a s z t a n a k . Röviden: a német-
alföldi polgár i fo r r ada lom, mely a fes tésze t számára egy xíj világ á té rzésé t 
és vizuális m e g r a g a d á s á t t e t t e l ehe tővé , az i r o d a l o m b a n ekkor m é g nem 
volt s a j á t o s a n i rodalmi sz in ten megfoga lmazha tó ; v a g y m e g m a r a d t h a l a d ó n a k , 
de a ve r s fa ragás kispolgári , műkedve lő sz in t j én , v a g y a hagyományos , nagy 
fo rmákka l k ísér le tezet t , de azoka t nem t u d t a betöl teni a haladás ú j t a r t a l m a i -
val . Az i roda lom — ez egyik mel lék-köve tkez te tésünk — úgy l á t sz ik , kései 
művészi á g a z a t : a kor n a g y mondan iva ló i t csak megkésve t u d j a megszólal-
t a t n i . . . 
Mindezek a kérdések mélyen b e l e v á g n a k azokba a pszichológiai összefüg-
gésekbe, me lyek a művész és kora t á r s a d a l m a közöt t f enná l l anak , és k o r á n t s e m 
in tézhetők el a h a g y o m á n y o s „művésze tpsz ichológ ia" g y ó g y í t h a t a t l a n u l tör-
ténet ie t len (s ezért t á r sada lmia t l an ) sab lon ja iva l . N e m segít i t t a megszoko t t 
életrajzi , regényes pszichologizálás sem. N e m arról v a n szó, hogy a fes tők 
fo r r ada lmárok vol tak , az í rók pedig e l l en fo r rada lmárok . Még csak n e m is 
arról (bár ez m á r közelebb j á r n a az igazsághoz) , hogy R e m b r a n d t h a l a d ó vol t , 
Vondel pedig nem. Amiről szó van az az , hogy a kü lső és belső víziót milyen 
t á r sada lmi f o g a n t a t á s ú t a p a s z t a l a t o k de t e rminá l j ák s teszik ezzel a művész 
képze t -v i lágá t a kor képze tv i l ágává (és megford í tva , hiszen ez végső soron 
ugyanaz) . Vagyis R e m b r a n d t nem azért és addig t a r t o t t k i s t í lusának és ember-
l á t á sának m é l y real izmusa mel le t t , m e r t e l pusz t í t ha t a t l anu l derül t k e d é l y és 
szilárd je l lem vol t , s ebből f u t o t t a neki sorsa sötét évei re is, hanem m e r t az 
emberről és világról a l k o t o t t víziója e g y ü t t , egyidőben és egybe fonódva 
a lakul t ki az egész németa l fö ld i polgári világgal, és ezt megtagadni ö n m a g a 
meg tagadása nélkül n e m lehe te t t , b á r m e n n y i r e meggyűlöl te is a vá ros i t aná-
csot, ellenségeit , uzsorása i t vagy az é p p e n akkor u r a l k o d ó közá l l apo toka t . 
Es nem v o l t a k csupa de rű és boldogság emberek a németal földi r ea l i zmus 
többi n a g y képviselői s em: 9/10-ed r é szük n y o m o r b a n pusztul t el, egyéni 
életében nélkülözve az t a derűs , t iszta és r endeze t t v i l ágo t , melyet az örökké-
valóság s z á m á r a vászonra v e t í t e t t . A kü l ső és belső v íz iónak , a t á r s ada lmi l ag 
ko-de te rminá l t egyéni é lménynek ez az egysége nem v o l t viszont lehetséges 
— úgy lá t sz ik — az i roda lomban , ahol a művészi a n y a g sokkalta f o g a l m i b b , 
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a b s z t r a k t a b b te rmésze te mia t t m é g h iányoz tak a t á r sada lmi t u d a t f o r m á n a k 
azok a f i lozófiai , val lási , erkölcsi v a g y polit ikai eszméi, melyek hozzáseg í the t t ék 
volna az írót egy hasonló, szi lárd belső vízió k ia lak í tásához . R e m b r a n d t 
ba l so r sának m é l y p o n t j á n sem l e t t hű te len ahhoz a művészi és ember i világ-
képhez , a m i t addig k ia lak í to t t , míg Vondel a jólét t e t e j é n és vén fe j je l sem t u d o t t 
h a t á r o z o t t a n vá lasz tan i aközö t t , h o g y kálvinis ta legyen-e v a g y ka to l ikus , 
hogy megnősül jön-e v a g y e lvá l jon , hogy U t r e c h t b e n te lepedjen-e meg v a g y 
Brüsszelben s tb . ; ami a magáné le t ve tü le tében m i n d azt je lent i , h o g y alaposan 
l e m a r a d t a tö r téne lem szekeréről. Á m írónál — i smét lem — e b b e n a korban ez 
az ingadozás elég jól megér the tő , m e r t honnan k a p j o n ideológiai t á m a s z t az 
író, ha m i n d k é t val lás egyformán egyedü l üdvözí tő a teológiában, h a Descar tes 
köve tő i és tagadói ölre mennek az ú j egye temeken a filozófiában', h a a zsarnok-
ölés j ezsu i t a elmélete t i s z t á t a l anu l összekeveredik a kálvinis ta egyház h iva ta los 
pol i t ikai elméletével, ha a p ro tes t áns Grot ius t t öbb re t a r t j á k a brüsszel i ka to l ikus 
J u s t u s Lipsiusnál , de mire az e m b e r , az író végre m á r éppen m e g b a r á t k o z n a 
vele, az is á tmegy az e l l en táborba . . . A fes tőt a vizual i tás t á m o g a t j a víziói 
f o r m á l á s á b a n , s az érzékelésnek ez a lé thez közelebbeső t u d a t f a k t o r a sokkal ta 
kevésbé m a r a d el a lét vál tozásai m ö g ö t t , mint a foga lmak , gondo la tok , eszmék 
a b s z t r a k t világa, me lyben a h a l a d á s tényei csak sok á t t é te len keresztül és 
g y a k r a n nagyon is megkésve t ü k r ö z ő d n e k vissza. Ez az összefüggés egyébként 
e g y ú t t a l az t is je lent i , hogy kö l tők , í rók t á r sada lmi előrelátó, p ro fé t ikus sze-
repe (bármi ly kedvenc gondola ta is ez m a g u k n a k a kö l tőknek , a poli t ikai 
b a b é r o k r a vágyó í róknak vagy a közvé leménynek) a va lóságban soha nincs 
meg; l egnagyobb é r d e m ü k a h a l a d á s n a k ebben a v o n a t k o z á s á b a n legfel jebb az 
lehet , ha n e m túl n a g y késéssel „do lgozzák fe l " (sit venia verbo) az akkor leg-
h a l a d ó b b polit ikai, f i lozófiai vagy egyéb világnézeti eszméket ; s ez vona tkoz ik a 
mi l e g n a g y o b b j a i n k r a : Pe tőf i re , A d y r a , József At t i l á ra is. 
I l yen t e h á t a h a l a d á s megjelenése egy fo r r ada lmi korszak k u l t ú r á j á n a k 
l eg fe j l e t t ebb és l ege lmarado t t abb t e rü le t én , az egyenlőt len fe j lődésnek és a 
t u d a t késésének k o n k r é t var iánsa i t is megfigyelve. 
* 
Elmé le tben köve tkeze tesebb s ezér t t e t sze tősebb el járás is v o l n a , ha ezek 
u t á n a h a n y a t l á s tényezőinek ku l tú rh i s tó r i a i jellegzetességeit is u g y a n a n n a k a 
polgári Németa l fö ldnek most m á r h a n y a t l ó ko r szakán f igyelnők meg, ahogy 
ezt módsze r t an i a r ányé rzékünk is megk ívánná . Sok t e k i n t e t b e n ez nem is 
volna o lyan nehéz, hiszen pl. éppen a festészet esetében szinte elég volna az 
i dő rendben egymást k ö v e t ő m ű a l k o t á s o k egyszerű b e m u t a t á s a a n n a k illuszt-
rá lására , hogy a kereskedelmi t ő k é h e z való kö tődés a lkat i betegségében, szen-
vedő egykor i fo r rada lmas í tó néme ta l fö ld i kap i ta l i zmus mikén t kezd m á r 
n é h á n y évt ized múlva a vészes s t agná l á s á l lapo tába jutni- s m i k é n t fejeződik 
ki ez a h a n y a t l á s a fes tészet t é m á i b a n , s t í lusában, művészi r a n g j á b a n szinte 
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kézzel t a p i n t h a t ó közvet lenséggel , m i n t h a csak egy sz impl i f iká lva „ m a r x i z á l ó " 
népszerűs í tő m ű v é s z e t t ö r t é n e t b e n o lvasnánk . H o g y mégsem ezt vá l a sz t j uk , 
a n n a k nem utolsó so rban az az oka , hogy az O s z t r á k — M a g y a r Monarchia 
ese tében a polgári h a n y a t l á s n a k egy olyan p é l d á j á v a l rende lkezünk , ahol a 
h a n y a t l á s a gazdasági-pol i t ikai bázis pusztulásának a f o r m á j á t ö l tö t t e , ahol 
t e h á t az alap és f e l ép í tmény v i s zonyának szélsőséges, nyi lván igen tanulságos 
va r i ánsa i t lesz a l k a l m u n k megfigyelni , hiszen, ha vo l t egyál ta lán a monarchiá-
n a k kul turá l i s f e l ép í tménye , akkor ez nyi lván — valami lyen f o r m á b a n
 :—-
t o v á b b é l t b izonyos ideig az emberek t u d a t á b a n az á l lami szerkezet és a gazda-
ság i - tá rsada lmi kapcso la tok megszűn te u t á n is. 
A t á r s ada lmi h a l a d á s t ényező inek kul turá l i s r ep rezen tác ió já t , máskén t 
a t u d a t f o r m á k b a n va ló v i ssza tükröződésé t v izsgálva nem né lkü lözhe t tünk 
n é h á n y olyan pszichológiai s z e m p o n t o t , mely képes lehet ráv i lág í tan i , hogy 
az alkotók külső és belső vízióiban m i k é p p jelenik m e g az egyén és t á r sada lom 
közös t e r m é k e k é n t egy képzet -kész le t , v i lágkép, me lynek léte v a g y h iánya 
e ldönt i az a lko tónak és egyben t á r s a d a l m á n a k is az á l t a lános ember i haladáshoz 
való v i szonyá t . Az i lyen f a j t a k u t a t á s o k (marx i s ta célkitűzéssel) m é g nagyon 
a kezdeteknél t a r t a n a k (sok t e k i n t e t b e n fedik a z t a ku t a t á s i t e rü l e t e t , ami t 
I l j icsov t á r sada lmi pszichológiának nevez) . De kü lönösen szükséges e vonat -
kozások vizsgála ta egy olyan k u l t ú r a esetében, aho l a v isszatükrözés adekvá t 
vo l ta különösen p rob l ema t ikus a l é t - t u d a t v iszony egyik pó lusának (jelentős 
részben való) e l tűnése k ö v e t k e z t é b e n . 
Anélkül , hogy a gazdasági és pol i t ikai t ö r t é n e t n e k még csak a vázolását 
is é r in tenénk, azt az egyet len á l ta lános tö r t éne t i megjegyzés t (már csak a kér-
désnek e t é ren is v i t a t o t t vol ta s a s a j á t v o n a t k o z ó á l l á spon tunk rögzítése 
m i a t t is) meg kell t e n n ü n k , hogy a monarch ia n e m a fejlődés „ t e rmésze t e s " 
ú t j á n l é t r e jö t t kap i t a l i s t a á l lam vo l t , ahol a fo r r ada lmi ú t o n m e g d ö n t ö t t 
feudal izmus he lyé t egy polgár i -nemzet i á l lam v e t t e á t , h a n e m egy olyan 
„ s z a b á l y t a l a n " , „ r e n d h a g y ó " á l l amképződmény , ahol egy ö n m a g á t reformok-
ka l megf ia ta l í t an i p róbá ló feudál is abszolút m o n a r c h i a erő l te t te r á a maga 
„nemze tek f e l e t t i " u r a l m á t a m á r k o r á b b a n m e g h ó d í t o t t népekre , melyeket így 
megakadá lyozo t t nemze t i á l l a m m á való f e j lődésükben s így — a fejlődés 
logikája köve tkez t ében — igazi polgár i á l l ammá va ló fe j lődésükben is. 
Ami ezek u t á n a monarch ia k u l t ú r h i s t ó r i á j á t illeti: csak a monarch ia 
megszűnése u t á n k e z d t ü n k v o l t a k é p p e n arra gyanakodn i , hogy vol t t a lán a 
m o n a r c h i á n a k sa j á to s k u l t ú r á j a is, amely s e m m i k é p p e n sem azonos a benne 
együt té lésre kénysze r í t e t t népek nemze t i k u l t ú r á j á n a k összegével, nem azo-
nos azonban Ausz t r ia n é m e t a j k ú lakóinak , az o sz t r ák népnek a k u l t ú r á j á v a l 
sem, h a n e m va lami és v a l a m e n n y i a ke t t ő k ö z ö t t és t a lán némi (de nem fel-
té t len) kapcso la tban a németnye lvűségge l . S a m i n t a legszürkébb egyéniség 
is egyszerre izgalmas jelenséggé vá l ik , mihelyt a halála u t á n , m i n t kísér te t 
je lenik meg, u g y a n í g y vá l t ki n a g y érdeklődést f i lozófusok és tör ténészek 
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körében a fe lép í tmény , h a egy i m m á r nem létező a l a p n a k a még létező felépít-
ménye . Tú l a k ínálkozó hasonla t á l t a lános je len tésén , ké tségkívül v a n va lami 
kísér te t ies abban , a h o g y a n az o p e r e t t , ez a t ip ikusan bécsi m ű f a j , m a is t ovábbé l 
E u r ó p á n a k bizonyos m e g h a t á r o z o t t részein, sz igorúan megmerevede t t m ű f a j i 
és t e m a t i k a i szabá lyokka l , ál landó közönséggel—ele ven-hol t p é l d á j a k é n t annak , 
hogy a t u d a t menny i re el t u d m a r a d n i a lét m ö g ö t t . . . 
Valószínűleg s iker te len vá l la lkozás lenne v i t á b a szállni azokka l a szigo-
r ú b b tör ténészekkel , ak ik szerint az Osz t r ák—Magya r Monarchia legfőképpen 
az első v i l ágháború t a d t a az ember iségnek. A részletesebb számvetésnél 
k iderül , hogy kul turá l i s té ren mégis meglepően sok ré tű és sok az, ami a művel t -
ség különfé le te rü le te in l é t re jö t t és a m i szerkezetét t ek in tve b izonyos mér ték-
ben el lenképe a h a l a d ó Németa l fö ld kul turá l i s s p e k t r u m á n a k . Bizonyos elmé-
let i t u d o m á n y o k és az i rodalom az a ké t t e rü le t , ahol k iemelkedő te l jes í tmé-
nyekrő l beszé lhe tünk akkor is, h a szigorúan számon kívül h a g y j u k azoka t , 
ak ik va lamely ik n e m z e t i műve l t ség képviselőinek t ek in t endők . (Külön s tú-
d i u m n a k kell azzal foglalkoznia , h o g y ez u t ó b b i a k a lko tásán is menny iben 
szuperponá lódik , v a g y n e m , va lamifé le „ m o n a r c h i k u s " jelleg; pl . Adyná l v a g y 
K r u d y n á l . ) H a Alber t E ins te in t n e m aka rnánk is ideszámí tani , az elsők közt 
kell eml í t enünk E r n s t Mach-ot , ak i jónevű f iz ikaprofesszora vo l t a bécsi 
e g y e t e m n e k . A m a c h i z m u s n a k a m u n k á s m o z g a l o m ideológiája el lenében kifej-
t e t t h a t á s a ú j a b b megvi lág í tásba ke rü l , ha — „ m o n a r c h i k u s " pe r spek t í vában 
— n e m fe ledkezünk m e g sem a — sa jnos — igen fon tos ausz t ro -marx izmusró l 
sem, n e m k ü l ö n b e n a r ró l az ugyan ide m u t a t ó t ény rő l , hogy a m a r x i s t a ökonó-
m i á n a k l egmakacsabb ideológiai-szakmai ellensége, a Böhm—Bawerk - f é l e 
ha tá rhaszon-e lméle t ugyancsak a bécsi egyetemről szá rmazo t t és „ s z á r m a z i k " 
m a is. F i lozóf iában — Mach és Winde lband u t á n — a Carnap-fé le „bécsi 
i sko l á t " , a neopozi t iv is ta i r ányza t e l indí tójá t kel l említeni , me ly ma m á r 
A m e r i k á b a kö l tözö t t á t , n e m k ü l ö n b e n Ludwig Wi t t gens t e in t , aki Angl iában 
í r t a m ű v e i t s e polgár i i r á n y z a t n a k kétségkívül egyik legkiemelkedőbb kép-
viselője. Sa jná la tos m ó d o n az i lye tén rövid felsorolás nem a d módo t , hogy 
m i n d e m e gondolkodók é le tművén a sa já tos o s z t r á k — m a g y a r , К . u . k . jel leget 
m e g m u t a s s u k (Wi t tgens te in e se tében erre m á r t ö r t é n t e k l ega lább célzások), 
de m a g a a felsorolás is már eléggé soka tmondó , különösen h a a művel t ség 
egész t e rü le t ének mennyiségi és minőségi összefüggéseiben, a r á n y a i b a n t ek in t -
j ü k . H a m e g S igmund Freud m u n k á s s á g á t is s z á m b a vesszük i t t , akkor n e m 
csupán ennek a k u l t ú r á n a k nemze tköz i ha t á sához k a p u n k ú j a b b a d a t o k a t , 
de t o v á b b erősödik b e n n ü n k az az összbenyomás is, hogy ezeknek a gondolko-
d ó k n a k sa j á tos v i szonyuk van a valósághoz, a m i n e k pozi t ív oldala az erős 
absz t rahá ló -matemat izá ló - t eo re t i zá ló ha j l am, n e g a t í v oldala erős elszakadás 
a va lóságtó l , egy b izonyos logikai l ' a r t pour l ' a r t , mely s z á m á r a a való-
ság elsősorban m i n t bizonyos elméletek i l lusz t ra t ív pé ldá ja jöhe t számí-
t á s b a . 
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Meglepő módon m é g ennél is i r rcál isabb a he lyze t a poli t ikai gondolko-
d á s b a n , a publ ic i sz t ikában , ahol pedig — éppen megfo rd í tva — a z t vá rnánk , 
hogy a valóság közelsége, a f e lép í tménynek az a l ap tó l való csekély logikai 
t ávo l sága reál isabb t a n o k , elvek, i r ányza tok megfoga lmazásá ra ad lehető-
séget . A kép — me lynek k ia lak í tásához Albert F u c h s n a k , a k i v á l ó osztrák 
m a r x i s t a tö r ténésznek szép m o n o g r á f i á j a ragyogó lehetőségeket n y ú j t — 
nagyon lesú j tó : pon tosan olyan, ami lyennek egy h a n y a t l ó polgári ideológiának 
Bécsben, a X X . század első negyedében lennie kell. H a csak a soka t emlegete t t 
osz t rák l iberal izmust vesszük szemügyre , mely az osz t rák polgárság polit ikai 
gondo lkodásának szélső ba lo lda lá t j e l en t i még ma is: p ro to t ípusa , i sko lapé ldá ja 
a hamis t u d a t n a k , me ly — ugyancsak egy irreális t é r b e n lebegve — pontosan 
akko r t áp lá l op t imis ta i l lúziókat , mikor ennek éppen a m e g f o r d í t o t t j a lenne 
indoko l t . Tör téne t i megszemélyes í tő je az a K a r l K r a u s , aki — min t író, 
f i lozófus és publ icis ta — a kap i t a l i zmus szörnyűségei elől nem a tömegekhez , 
h a n e m az indiv idual izmushoz menekü l . Mikor 1914. jú l ius 28-án k i t ö r t a világ-
h á b o r ú , ezt í r ta Kar l K r a u s : „die l e t z t en Tage der Menschhe i t " . . . Ezzel a 
h a m i s t u d a t te rén f e lü lmúl t a Oswald Spengler t : Spengler a kap i t a l i zmus pusztu-
lásá t téveszt i össze a N y u g a t pusz tu lásáva l , míg K a r l Kraus a monarchia 
pusz tu l á sá t az egész emberiség p u s z t u l á s á n a k véli . 
E t nunc venio ad fo r t i s s imum: á tugo rva a mona rch i a ku l tu rá l i s életének 
közbenső terü le te i t (köz tük az igen f e j l e t t zenei és színházi k u l t ú r á t ) , befejezé-
sül és n é h á n y konklúzió előkészítésére, r á t é rek — b á r m á r csak igen vázlatos 
f o r m á b a n — a mona rch i a i rodalmi életének elemzésére. Ez a szépirodalom 
— s ez m i n d j á r t egy első fontos köve tkez te t é s p remisszá ja — igen fe j le t t és 
m a g a s színvonalú, s ezt anná l i n k á b b fe l i smer jük , minél inkább t ávo lodunk 
tő le időben és v i lágnéze tben . S t e f an Zweigtől F r a n z Werfelig, Hugo von 
H o f f m a n n s t h a l t ó l Ra ine r Maria Rilke-ig, Rober t Musil tól F ranz K a f k á i g és 
Georg Trakl ig t e r j ed ez az i roda lom, közö t tük számos jó t ehe t ségű kisebb 
novel l i s tával , esszéistával és sz índarabí róval . E n n e k az igen je len tős , európai 
sz ínvonalú i roda lomnak széles k i t e r jedése mellet t is jól fe l i smerhetők bizonyos 
közös sa já tosságai , me lyek éppen a hanya t l á s és ha l adás bonyo lu l t i rodalmi 
összefüggéseinek s z e m p o n t j á b ó l f igye lemremél tóak : magas , k i f i nomul t artisz-
t i k u m és (et től ny i lván n e m függet lenül ) a valósághoz való v a l a m i n ő specifi-
k u s a n irreális vona tkozás , melyhez hasonló t a mona rch i a gondolkodóinál már 
megf igye l tünk s me lye t ( ha rmad ik sa já tosságkén t ) bizonyos val lásos jelleg 
k ísér : sznobizmussal kissé tú lhangsú lyozo t t ka to l ic izmus , v a g y legalább a 
miszt ic izmus vagy i r rac ional izmus e n y h é b b , i roda lomképesebb f o r m á i . Ali ez 
még a „ rac iona l i s t a " R o b e r t Musilra is, akinél a radikál i s mú l tba fo rdu l á s és 
reményte lenség (jól i smer t ) f o r m á j á t ölt i . 
A monarch ia s zép i roda lmában — íme — igen beszédes e l lenpé ldá já t 
t a l á l j u k a németa l fö ld i ku l tu rá l i s kép le tnek , ahol egy fej lődő t á r sada lom 
fe j le t len i roda lmával t a l á l k o z t u n k . Az összefüggés világos, világos n e m csupán 
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az i r o d a l o m n a k a t á r sada lomhoz va ló v i szony la tában , de a f e l ép í tmény egyéb, 
f i lozófiai , ideológiai részeihez va ló v i szony la t ában is: Németa l fö ldön , a X V I I . 
század de rekán m á r megvan az a t á r s a d a l m i t á v l a t , melyér t a kö l t ő lelkesed-
he tne , de nincs még fogalmilag k idolgozva, a köl tő i vízióban m e g r a g a d h a t ó v á 
t éve , s ezér t nem j ö h e t létre magas sz ínvonalú i roda lom; a X X . századi К . u . k . 
m o n a r c h i á b a n v i szont már m e g v a n a szükséges elméleti , f i lozóf ia i , fogalmi 
t i s z t ázo t t s ág , lé t re is jön egy igen magas sz intű i rodalom, de közben e l tűn t 
a t á v l a t , melyér t lelkesedni l e h e t e t t , s m a r a d t a múl tbanézés v a g y a t áv l a t -
t a l a n söté tség, a pesszimizmus, v a g y min t Hof f inans tha l h i rde t i : a „glückl ich 
sein ohne H o f f n u n g " , a r emény nélkül i boldogság irreális, szen t imentá l i s 
életérzése. 
T . h . ! Mindezzel rá a k a r t u n k m u t a t n i n é h á n y szerkezeti összefüggésre, 
me lyek az alap és fe lép í tmény v i s z o n y á b a n a d ó d n a k akkor , ha a fej lődés és 
h a n y a t l á s s z e m p o n t j a i n a k konkré t a lka lmazásá ra kerül sor a k u l t ú r h i s t ó r i á b a n . 
Az egyenlőt len fe j lődésből folyó első, közvet len k ívána lom ny i l ván az, hogy a 
t á r s a d a l m i ha ladás és a kul turál is é r t é k ka tegór iá i t sem egymássa l behelyet tes í -
ten i , sem egymás tó l elszakítani n e m lehet . Világos az is, hogy a v issza tükrözés 
törvényszerűségei köve tkez tében a ha ladás kérdése e lvá la sz tha ta t l an a világ-
kép r ea l i zmusának kérdései től . A m hogy ennek n y o m á n v a l ó b a n tényleges, 
ku l tú rh i s tó r i a i szempontból jól b i zony í tha tó , s így a műb í rá l a t t e r én is sebez-
he t e t l en érveket szolgál ta tó de te rminác iós v i szonyokat i smerhessünk fel, 
ahhoz r ende lkeznünk kell e f i nom szerkezetű p rob lémák megfelelő érzékeny-
ségű vizsgáló módszereivel . 
Jó l t u d v a , hogy az e l m o n d o t t a k is erősen vázla tos képe t a d t a k , legyen 
"szabad —- befejezésül — egy még váz l a to sabb ki tekintéssel i l lusztrá lni a m u t a t -
kozó ku l tú rh i s tó r i a i igényeket . Szép és a f i lozófiához, h is tór iához egya rán t 
mé l tó f e l ada t lesz fe l tá rn i azt a mechan i zmus t , mellyel a polgár i h a n y a t l á s 
s z a k a s z á b a n élő, a j ö v ő „ tú lsó p a r t j á t " nem lá tó művész a m a g a belső és külső 
vízióit á té l i és a l k o t j a . De nem ú g y , hogy G a r a u d y m ó d j á n m i n d e n benső 
víziót mí tosznak minős í tünk , s ezzel m á r ki is i k t a t t u k a fe j lődés foga lmá t a 
t á r s a d a l m i s á g s így a megismerhetőség köréből , hanem úgy, h o g y a művész 
külső és belső vízióinak pszichológiai, szociológiai, esztét ikai , vagy i s k o n k r é t a n 
l é t re jövő , tö r téne t i l eg hiteles f o l y a m a t á t i smerhessük meg. A mona rch i a fel-
sorolt írói va l amenny ien az írói á t l agná l jóva l magasabb m é r t é k b e n fogéko-
n y a k az „e lmúl t i d ő " keresésére, a poème du souvenir m ű f a j á r a . H a minden 
poézisnek ez a né lkülözhete t len v o n á s a egyedülivé válik, ha elvész a j övő t áv -
l a t a , h a a művész t ö b b é nem ta l á l vissza a je lenbe, az emberekhez , a külső 
víz ióhoz: akkor n e m beszé lhe tünk t ö b b é olyan mítoszról, mely a ha ladássa l 
va l ami benső, szerves, genet ikus k a p c s o l a t b a n volna . El idegenedésnek nevez-
zük az t a f o l y a m a t o t , mikor az e m b e r s a j á t dolgait idegennek t a l á l j a . Bekövet -
kezik ez akkor , ha va lak i t a k izsákmányolás s ú j t , s elveszik tő le , ami t maga 
a lkot , de beköve tkez ik akkor is, h a va lak inek a világgal való kapcso l a t a más 
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okokná l fogva romlik meg . Mindez a művel t ség t e r ü l e t é n is szorosan összefügg 
a ha ladás és h a n y a t l á s t ényező inek je lentkezésével . H o g y miképpen , annak 
éppen Franz K a f k a é l e tműve lehet klasszikus p é l d á j a . Egyedü l a monarch ia 
bomlása , m a j d pusz tu lása még n e m t u d n á szolgá l ta tn i ennek a művészi szem-
p o n t b ó l p á r a t l a n a l k o t á s n a k ob jek t ív - szub jek t ív t ap a sz t a l a t i a l ap j a i t : az 
egyre mélyülő bomlás t H o f f m a n s t a h l , m a j d Rilke nevei jelzik, a monarch ia 
pusz tu lás -é lménye csak Musil pesszimizmusára f u t j a k e t t e j ü k ö n tú l . Ahhoz, 
hogy a ka fka i - é l e tmű radikál i s au t i zmusa megszüle thessék, K a f k á n a k á t kel let t 
élnie azt is, hogy ami a m o n a r c h i á n k ívül v a n , az is e lbuko t t , az is j övő t l en : 
meg kel let t élnie a kap i t a l i zmus á l ta lános vá l ságá t is, a maga nemzetközi 
(s így „á l t a lános ember i " ) mére te iben . És va lóban ez a ké t ka t a sz t ró fa -vonu la t 
t a l á l k o z o t t össze F r a n z K a f k á b a n , aki nemcsak a H o f f m a n s t a h l l a l kezdődő 
és Rilkével f o ly t a tódó el idegenedési sort mélyí t i t o v á b b , de a P rous t t a l kezdődő 
és a Joyce-el f o l y t a t ó d ó európa i sort is: P rous tná l az ember elidegenedik a 
je len tő l , Joyce-nél e l idegenedik a t á r sada lomtó l , K a f k á n á l pedig önnönmagá tó l . 
íme , a h a n y a t l á s és ha ladás kul turá l i s p rob lémái más oldalról is vissza-
veze tnek a tö r t éne lmi mate r i a l i zmus a l apve tő t an í t á sa ihoz . Vissza ezú t t a l ismét 
egy ú j a b b , b i z t a t ó k u t a t á s i p rog ram f o r m á j á b a n . Az a lkotó marx i zmusnak , a 
ku l tú rh i s tó r i a t anu l sága i r a is épí tve , logikai és ideológiai rendet kell t e rem-
tenie az elidegenedés p r o b l é m á j a köriil, n e m engedvén meg, hogy a m a r x i z m u s 
elleni vagy a m a r x i z m u s t l e j á r a tó d iva t legyen egy olyan fogalomból, melynek 
egyedül a m a r x i z m u s a d o t t és a d h a t t u d o m á n y o s t a r t a l m a t , reális magyará -
z a t o t . Mert az el idegenedés tényleges p r o b l e m a t i k á j a n e m más, m i n t részletes 
feldolgozása a t ö r t éne lmi mate r ia l i zmus amaz a lap igazságának , hogy az 
o sz t á ly t á r s ada lomban u ra lkodó viszonyok l é n y e g ü k e t t ek in tve mindig tu l a j -
donviszonyok . 
SZALAY LÁSZLÓ EMLÉKÜLÉS 
A Magyar Tudományos Akadémia Társadalmi-Történeti Tudományok Osztálya 
Szalay László halálának 100. évfordulója alkalmából 1964. július 22-én a Magyar Tudo-
mányos Akadémia Felolvasó Üléstermében Tudományos Emlékülést rendezett. A Tudo-
mányos Emlékülést Mátrai László akadémikus, a Társadalmi-Történeti Tudományok 
Osztályának titkára nyitotta meg, majd Nizsalovszky Endre akadémikus „Szalay 
László kodifikációs kapcsolatai és a sióni epizód" és Pamlényi Ervin, a Magyar Tudo-
mányos Akadéipia Történettudományi Intézete osztályvezetőjének „Szalay László: 
Magyarország története" című előadása hangzott el. Az alábbiakban a megnyitót és a 
két előadást teljes terjedelemben közöljük. 
MÁTRAI LÁSZLÓ MEGNYITÓJA 
Tisz te l t Emlékülés ! 
Az idén 100 esz tendeje , 1864. július 17-én halt meg Szalay László, 
E ö t v ö s József f egyve r t á r s a és b a r á t j a , a cent ra l i s ta poli t ikusok és írók körének 
elméleti leg l eg jobban felkészült t a g j a , vagy — amin t ez a m u n k á s s á g á r a 
v o n a t k o z ó k u t a t á s o k b ó l egyre i n k á b b kiderül — vol taképpeni sp i r i tus r ec to ra . 
Az akko r még f i a t a l a k a d é m i á n a k f i a t a -
lon, 23 éves k o r á b a n l e t t levelező t a g j a 
1836-ban; ké t év m ú l v a már rendes t a g j a , 
1861-től pedig (Toldy Ferenc helyén) 
f ő t i t k á r a . A tö r t éne lmi fo rdu la tok ál tal 
t a l á n tú lságosan is befolyásol t s ezért 
néha szeszélyesnek t ű n ő p á l y a f u t á s a a 
va lóságban olyan „ f o l y a m a t o s s á g o t " , 
„be lü l rő l " észlelhető következe tessége t 
m u t a t , mely e g y é b k é n t csak az ún. 
n a g y gondo lkodóknak szokot t s a j á t j a 
lenni . Egészen ko ra i f j ú s á g á b a n min t 
kö l tő és szépíró f o r g a t t a to l lá t , az t án 
le t t jogász, j og tudós , m a j d jogf i lozófus , 
szerves kapcso la tban ezzel — a fo r rada -
lom közeledtére — publ ic is ta , pol i t ikus 
és d ip lomata vá l t belőle , hogy 49 u t á n , 
az emigrációban i smé t v i s sza té r j en a 
t u d o m á n y h o z , e z ú t t a l , most m á r végle-
gesen, a t ö r t éne t í r á shoz . 
A polgári f o r r a d a l o m b a indu ló ne-
messég, a nemzet i e lnyomás ellen küzdő , 
de más nemzet i ségeket e lnyomó m a g y a r u ra lkodó osztály l eg jobb ja i is gyak ran 
ke rü lnek ez időben olyan o b j e k t í v helyzetbe, melynek s zu b j ek t í v tükrözése 
az a pesszimizmus, l ehangol t ság vagy pan te i s ta -va l lásos „ b e l e n y u g v á s " , 
me ly Eötvös tő l K e m é n y i g v a g y Szalaytól Csengeryig a cen t ra l i s t ák minden 
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t a g j á n á l fe l ta lá lha tó . K ö z t ü k ta lán a l egé rzékenyebben Lukács Móric fogal-
mazza meg a „ k o n z e r v a t í v f o r r a d a l m á r o k " h a n g u l a t á t 49 és 67 u t á n : „Mint 
aki h i r te len meggazdagodo t t , nemigen t u d u n k élni n y e r t kincseinkkel . Ezelőt t 
egy pár évt izeddel , a l acsony helyzetből k i indulva , mégis a fo ly tonos haladás 
érzetével b í r t u n k . Most n é h a oly érzés száll meg b e n n ü n k e t , m i n t h a a föld 
a l a t t u n k inogna és mi sül lyedni k e z d e n é n k . " Ez t öbb m i n t egyszerű szub jek t ív 
hangu la t , ez: tö r t éne lmi helyzetérzés. A cen t ra l i s t ák tó l elvben v e z e t t e k volna 
u t a k a polgár i rad iká l i sok , sőt innen a z t á n a m a r x i z m u s felé is, de ezek a 
logikailag meglevő u t a k a cent ra l i s ták á l ta l történetileg nem vo l tak j á r h a t ó k , 
í g y az tán a polgári rad iká l i sok eszmei elődeiket t i sz te l t ék a cen t ra l i s t ákban , de 
a cen t ra l i s ták soha n e m t a r t o t t á k u t ó d a i k n a k a rad iká l i soka t . 
E ö t v ö s József és Angya l Dávid szép, emelkede t t emlékbeszédeiből igen 
sok és jó részlete t t u d u n k meg a cen t ra l i s t ák eszmei vezéregyéniségének, Szalay 
Lászlónak életéről és művé rő l . Szabó I m r e nagy m o n o g r á f i á j á n a k egy fejezeté-
ben t i sz tázza Sza laynak a hegeli jogfi lozófiához való v i szonyát , ami — t u d j u k 
— dön tő eszmetör téne t i kérdése ez időben haladás v a g y reakciónak. További 
marx i s t a r é s z l e t t a n u l m á n y a i n k is kezdenek már megje lenni a dok t r inérek 
ku l tú rh i s tó r i a i szerepéről . Mindezek a z o n b a n csak részle tek, melyek m a még 
n e m elégségesek ahhoz, hogy a szó m a r x i s t a igényessége szerinti monográf ia 
születhessák meg Szalay László é le tművérő l , mely látszólagos igénytelensége 
ellenére is n a g y ha t á sú vo l t a maga k o r á r a , s bizonyos vona tkozásban hatással 
bír n a p j a i n k b a n is. Azok az előadások, melyek mai emlékülésünkön elhangza-
n a k , közelebb visznek e cél felé; miközben elemzik az é le tpá lya eddig ismeret len 
részeit v a g y összefüggéseit , a t u d o m á n y sa já tos m ó d j á n , a megismerés eszkö-
zével fe jez ik ki t i s z t e l e tünke t va lak inek az emléke i r á n t , aki m a g a is a meg-
ismerés eszközeivel p r ó b á l t a szolgálni a ha ladás ü g y é t . 
SZALAY LÁSZLÓ KODIFIKÁCIÓS KÜLFÖLDI 
KAPCSOLATAI ÉS A SIONI EPIZÓD 
NIZSALOVSZKY E N D R E 
F a t i s a t roc ibus haec domus recipi t f a t i g a t u m , 
P a t r i a d u m p remi tu r , j u s q u e f idesque j a c e t . 
Balsors nyomta hónát, megdőlt a jog és a bizakvás. 
Közben a lankadtnak otthona lett ez a ház. 
M. M. fordítása. 
E z a találó d is t iehon vezeti be egy zürichi házon azt az emlék táb lá t , 
amely arról emlékezik meg, hogy Szalay László 1850—51-ben o t t í r t a nemzete 
t ö r t é n e t é t . 
A m a g y a r r e fo rmkorszak e k imagas ló egyénisége, aki a legélesebben és az 
elsők közö t t foglal t á l lás t a nemze t i hiúságból e r edő és a ha l adás t gát ló külön 
m a g y a r tit mítosza ellen, az európa i országok fe j lődésének kölcsönös h a t á s t 
t ük röző közös ú t j a me l l e t t szál lván síkra akkor is, amiko r ez nagyon népszerűt-
lenné t u d t a tenni , a m a g y a r u t ó k o r elismerését azzal is k ié rdemel te , hogy a 
száműze tés évei a l a t t sem szűnt meg népének l é t éé r t és szabadságáér t a tudo-
mány eszközeivel önfe lá ldozóan küzden i . 
H a t a l m a s t u d á s á b ó l és munkaere jébő l a z o n b a n emellet t a r r a is te l le t t , 
hogy a vendéglá tó ország hasonló eszközökkel va ló szolgálatára készen ál l jon. 
A h a t a l m a s é l e t m ű egészének mél ta t á sa m e g h a l a d j a az e rőme t , Szalayról 
a jog tudósró l pedig a köze lmúl tban n y ú j t o t t m é l t ó ér tékelést Szabó I m r e 
a k a d é m i k u s . 1 
É p p e n ezért , a m i k o r az a megt isz te l te tés ér , h o g y emlékének éb ren ta r t á -
sában k ö z r e m ű k ö d h e t e m , a f e l a d a t o m n a k azzal k ívánok eleget tenni , hogy 
gazdag élete n é h á n y eddig h o m á l y b a n marad t -—- a kodif ikáció elvi problémái-
val kapcsola tos — ep izód já t t i sz t ázzam, és — a helyszínen végze t t levéltári 
k u t a t á s a i m e redményének fe lhasználásával — beszámol j ak különösen Valais 
svájc i k a n t o n polgár i t ö r v é n y k ö n y v é n e k mega lko tá sáva l kapcsola tos — az 
é l e t ú t j á v a l foglalkozók által c saknem kivétel n é l k ü l kiemelt2 — tevékeny-
ségéről. 
Szalay valaisi szereplése a legszorosabb összefüggésben áll j o g t u d o m á n y i 
1
 A burzsoá állam- és jogelmélet Magyarországon. Budapest , 1955. 174. p. et passim. 
2
 í g y : Flegler Antal , Szalay Gábor, Angyal Dávid, Szabó Imre és Mádl Ferenc. 
2 II. Osztály Közleményei X I V / I - 2 . 
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m u n k á s s á g á n a k a kodi f ikác ió e lméle tére vona tkozó részével és különösen 
nézetével a jogösszehasonl í tás je lentőségéről , amely v o n a t k o z á s b a n E d u a r d 
Gans berl ini professzorral , Hegel t a n í t v á n y á v a l va ló kapcsola ta szorul ú j 
megvi lág í tás ra . 
A valais i m u n k a Sza laynak a kod i f i ká to r személyére v o n a t k o z ó állás-
p o n t j á v a l v a n te l jes összhangban , a m e l y a kodi f ikáe ióban más n é p e k tudósai-
n a k szakér tő i részvétele e lő t t ny i t t á g k a p u t . E v o n a t k o z á s b a n Carl Mitter-
maie r heidelbergi professzorral való kapcso la t a lép előtérbe. 
Yégül Valais k a n t o n b a n való megjelenésére és o t tan i t evékenységére 
Louis Gaspa rd R i b o r d y v a l , a 30-as é v e k b e n Magyarországon l é t r e j ö t t ba rá t i 
k a p c s o l a t á n a k feléledése n y ú j t o t t m ó d o t , akinek S v á j c b a való visszatérése 
u t á n i é l e tpá lyá já ró l eddig semmi a d a t u n k nem vol t , de akinek s z ű k e b b hazá-
j á b a n b e t ö l t ö t t je lentős pozíciója f o l y t á n m ó d j a vo l t Szalay Lász ló t Valais 
k a n t o n t ö r v é n y a l k o t ó m u n k á j á n a k részesévé tenni . 3 Tisztázni k í v á n o m , miben 
ál l t v a l ó j á b a n ez a részvéte l és m e n n y i b e n lehet a l é t re jö t t t ö r v é n y m ű v e t 
Szalay László nézeteivel összhangban á l lónak t ek in ten i . 
Ï . 
Szükségtelen részletesen i s m e r t e t n e m Szalay Lászlónak a kodif ikációról 
va l lo t t néze té t , ame lynek ki fe j tésével a Savigny á l ta l a lap í to t t ú n . tö r t éne t i 
iskolától e l fordulva Hegel és k ö v e t ő j e , Savigny legélesebb ellenfele, Gans 
E d u a r d á l l á spon t j á t t e t t e magáévá . E lég erről anny i t m o n d a n o m , h o g y Szalay 
fe l ismerte a jogösszehasonl í tásnak a z t a szerepét és je lentőségét , a m e l y Szabó 
I m r e megá l lap í t ása szer in t a X I X . század második felében vál t széles körben 
e l i smer t té , nevezetesen, hogy az a j oga lko t á snak s e g é d t u d o m á n y a , és min t 
i lyen nemcsak ny i lvánva lóan jól h a s z n á l h a t ó fel, h a n e m amelynek ez t a szere-
jpét a m a r x i s t a ál lam- és j o g t u d o m á n y is elismeri. 
Gans á l l á spon t j áva l egyező Sza lay végső megál lap í tása is, a m e l y úgy 
szól, hogy a t u d o m á n y i smét á l t a l c sapo t t azon ösvényre , melyet Montesquieu 
n y i t o t t meg a X V I I I . század közepén. A lényeges e r e d m é n y t a h i s tó r ia i iskola 
szkep t i c i zmusának m e g b u k t a t á s á b a n l á t j a , amivel te rmészetesen a kodi f ikác ió 
kérdése i smét é le tkérdés lőn, úgy t a l á l t a t o t t , hogy az, min t m i n d e n , ami 
becserővel b í r , csak t a r t a l m a s a b b á és t i s z t ábbá l e t t az e lnyomás á l t a l . 
Maga Gans azonban n e m éri be a tö r t éne t i iskola t a n a i n a k a kodi f ikác ió 
ú t j á b ó l való e lhár í t ásáva l , h a n e m t á m a d á s a i n a k továbbveze téséve l j u t el az 
összehasonlí tó j o g t u d o m á n y öná l lóságának kiépí téséhez és ennek a t u d o m á n y -
n a k a j o g t u d o m á n y egész rendszerén belüli elhelyezéséhez. T ö r t é n i k pedig 
mindez Gans öröklési jogi m u n k á j a beveze tésének másod ik részében, amelyet 
az első rész t oly messzemenően a d a p t á l ó Szalay m á r nem is idéz. 
3
 Louis Gaspard Ribordy életrajzi adatait Walter Perrig kéziratos feljegyzéseiből ve t tem 
Valais kanton sioni levéltárában. 
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G a n s nemcsak e lve t i a t ö r t éne t i iskola amaz á l l á spon t j á t , hogy a külön-
böző népek közül e lsősorban a j oga lko tá s v i r tuóza i érdemelnek f igye lmet , 
h a n e m elvet i a jogászi s zub jek t iv i t á s t is, nevezetesen az t a k í v á n a l m a t , hogy 
a j o g t u d o m á n y a m a g u k a t jogászoknak nevezők v a l a m i n ő szükségletének kielé-
gítésére szolgáljon. E k ívána lom f o l y t á n a t ö r t é n e t i iskola m a g á t i n k á b b a 
kenyérkerese t t u d o m á n y a i sko lá jának nevezhe tné . í g y j u t el Gans az egyes 
m e g h a t á r o z o t t á l lam j o g á n a k i smere te — a R e c h t s k u n d e — és a valóságos 
j o g t u d o m á n y — a Rech tswissenschaf t — éles e lha tá ro lásához . Az igazi 
j o g t u d o m á n y szerinte a fi lozófia része ; a jog f o g a l m á t vizsgálja az egyetemes 
j o g t ö r t é n e t is, amely a jogfogalom fej lődéséről szól az időben. 
Függe t lenü l a t t ó l , hógy G a n s n a k a j o g t u d o m á n y r ó l va l lo t t néze té t a 
szocialista jogelmélet m ikén t ér tékel i , bizonyos, h o g y Szalay n e m j u t t a t t a 
kifejezésre az azzal va ló egyetér tésé t , sőt , amikor a j og t ö r t éne t ének vizsgá-
l a t á t , a kü lönböző á l l amok jogának összehasonl í tását a kodif ikáció szolgá la tába 
k í v á n t a ál l í tani , t e h á t a n n a k gyakor la t i haszná t k í v á n t a venni, b izonyos érte-
l emben el lenté tbe is k e r ü l t a mes terével . Ez az e l j á rás konkré t b i zony í t éká t 
ad ja Szabó Imre megá l l ap í t á sának , aki megfigyeli , hogy az ész cselekvő fel-
lépése, ame ly ki induló p o n t és végső é rv a korszerű ideal is ta joge lméle tben , így 
különösen Hegel és Gans t a n a i b a n , sem Szalaynál sem Eötvösnél n e m ta lá l 
a végső konzekvenc iák ig ha tó követés re . Náluk az ész cselekvő fellépése nem 
formál is logikai köve tkez te t é s kezdőté te le , hanem gyakor la t i köve tkez te t é sek 
és köve te lmények k i indu ló p o n t j a . Szalay t e h á t n e m lépet t be a szocialista 
j o g t u d o m á n y e lu tas í t ásáva l ta lá lkozó önálló és öncélú összehasonlí tó jog tudo-
m á n y e lő fu tá ra i so r ába . 
É s még va lami t n e m t e t t . E d u a r d Gans 1825-ben k a p o t t a ber l ini egye-
t emen rendkívül i t a n á r i megbízást . A rendes t a n á r i kinevezését Sav igny — az 
egye tem dédelgete t t híres t a n á r a — ér the tően élesen ellenezte. A mik o r pedig 
a kinevezés 1828-ban mégis beköve tkeze t t , a minisz terhez ír t levelében bejelen-
t e t t e , h o g y él a kinevezési ok i r a t ában b iz tos í to t t j o g á v a l , és v isszavonul a kar i 
ügyek in tézésében va ló részvétel től . E z t azzal i ndoko l t a , hogy Gans vele nem 
t u d o m á n y o s v i t á t f o l y t a t , hanem ellene személyes je l legű és becsü le té t sér tő 
ha j s zá t veze t , nem h a j l a n d ó t e h á t vele a k a r b a n e g y ü t t m ű k ö d n i . Gans kísérle-
tei a kiengesztelésére — annak elismerésével, hogy t i s z t á n t u d o m á n y o s céllal 
ugyan , de t ú l éles po lémiába bocsá tkozo t t — eredményte lenek m a r a d t a k , és 
Savigny mos t már a t rónörököshöz fo rdu l t . M a g a t a r t á s a m a g y a r á z a t á u l a 
levélhez Gans kü lönböző műveiből v e t t idézetek so rá t csatol ta , amelyeke t 
személyeskedő gorombaságoknak minős í t e t t . A t rónörökös válaszlevelében 
megt isz te lőnek m o n d t a , hogy Savigny b iza lommal f o r d u l t hozzá, neki igazat 
is a d o t t a köve tkező megjegyzéssel : „ G a n s u n d Schwan d ü r f t e n n i ch t auf 
demselben Teiche schwimmen , dieser Teich d roh t eine P fü tze zu w e r d e n . " 
A t rónörököshöz i n t é z e t t levélhez mellékelt idéze tek tú lzo t t élességét alig 
lehet v i t a t á r g y á v á t e n n i . Azok l egnagyobb része G a n s n a k abból a művébő l 
2* 
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va ló , amelyet Sza lay a kodi f ikációról szóló t a n u l m á n y á b a n — néhol az adap-
tá lás ig menő •— részletességgel idéz . Mégis Sza layná l Gansnak egyet len olyan 
ki je lentésével sem t a l á lkozunk , ame lye t Savigny inkr iminál t . 4 
Hogy a z o n b a n Szalay n e m t u d a t o s a n fo rdu l t szembe Gans t a n í t á s a i n a k 
végső konzekvenciá iva l , a ké t t u d ó s eddig még nyi lvánosságra n e m kerü l t 
levé lvá l tásából t ű n i k ki . 
Gans a b b a n a művében , a m e l y Sza laynak fő for rása , egye temes jogtör té-
n e t i képe t n y ú j t a családról és az öröklésről. A m ű 1835-ben megje len t IV. kö te te 
u t o l j á r a az észak-európai népek jogfe j lődését t e k i n t i á t . Szalay G a n s n a k ar ra 
a té te lére t á m a s z k o d v a , hogy az egyetemes j o g t ö r t é n e t nem t ehe t megkülönböz-
t e t é s t a j oga lko t á sban v i r tuóz és n e m v i r tuóz n é p e k közt , m á r 1837-ben fel-
h í v j a a szerző f igye lmé t a m a g y a r családi és öröklési jogra , a n n a k a r eményének 
a d v a kifejezést , hogy az a m ű V. kö te t ében feldolgozásra kerü l . Meghívja őt 
Magyarországra a szükséges a n y a g összegyűj tése cél jából , amihez messzemenő 
segítségét a j á n l j a fel, u t a lva a r ra is, hogy a fo r rások jó része l a t in és német 
nye lvű lévén, ez a m u n k á t meg f o g j a könnyí ten i . Gans ké t hé ten belül válaszol, 
és Szalay k í v á n s á g á t magáévá teszi m ű v e t o v á b b f o l y t a t á s a t ek in t e t ében , 
de a Magyarországra jövete l h e l y e t t Szalay segítségét más f o r m á b a n kéri . 
A következő levélben Szalay m á r bibl iográf iai a d a t o k a t is közöl, és u ta l külö-
nösen H o r v á t I s t v á n n a k : „ M a g y a r OrSzág gyökeres régi nemzetsége i rő l " 
í r t 1820-ban meg je l en t legs ikerül tebb m u n k á j á r a , amely é p p e n a m a g y a r 
nemzetségek v a g y o n á n a k allodiális és nem feudál is jellegét b i zony í t j a , Werbőczy 
á l ta l alig i smer t öröklési kérdések helyes mego ldásá t n y ú j t v a . Gans ú j a b b 
levelét a köve tkező m o n d a t t a l z á r j a : „Glauben Sie mir , dass ich I h r e f reundl iche 
Z u v o r k o m m e n h e i t n iemals vergessen werde . " 5 Sa jnos az V. k ö t e t , amely a 
m a g y a r jogfe j lődés t i smer t e t t e vo lna , nem j e l e n h e t e t t meg, mer t Gans a követ-
kező évben, 1839-ben 50 éves k o r á b a n megha l t . 
A Gans-szal való kapcso la ta azonban vi lágosan m u t a t j a Sza l aynak a más 
á l l amok joga i r án t i messzemenő érdeklődését , a m i t igyekszik viszonossá tenni , 
kodi f iká tor i képességének b izony í tékáu l pedig szükségtelen az 1843—44. évi 
b ü n t e t ő j a v a s l a t o k előkészítésében való jól i smer t részvételére és az ezzel kap-
csolatos publ ikációi ra h iva tkozn i . 
I I . 
Éppen a bün te tő jog i j a v a s l a t o k k a l kapcso la tos Szalay állásfoglalása a 
kod i f iká to r személye v o n a t k o z á s á b a n . Bár nem teszi magáévá J e r e m y B e n t h a m 
a m a szélsőséges á l lásfoglalását , h o g y a kodif ikálás során a külföldi szakér tőke t 
e lőnyben kell részesí teni , de az i lyen részvétel t k ívána to snak t a r t j a , annak 
4
 Adolf Stoll: F. K. von Savigny. Professorjahren in Berlin 1810—1842. Berlin, 1929. 
402—405. p. 
5
 L.: Eduard Gans Szalay Lászlóhoz intézett két levelét az Országos Széchényi Könyvtár 
kézirattárában. 
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egyik pé ldá jáu l h iva tkozva a r ó m a i 12 táblás t ö r v é n y keletkezési tö r téne té re , 
az a b b a n je len tkező görög h a t á s o k valószínű m a g y a r á z a t á t az Ephesusból 
s záműzö t t és R ó m á b a n menedéke t t a l á l t He rmodorus közreműködésében l á tva . 
I lyen H e r m o d o r u s k é n t m ű k ö d ö t t közre Carl J . A. Mi t te rmaie r heidelbergi 
professzor a bün te tő jog i j avas l a tok elkészítésében, amely közreműködés létre-
hozásában és lebonyol í tásában Sza l aynak szintén je lentős szerep j u t o t t . Hogy 
Mi t t e rmaie r Szalay kodi f iká tor i egyéniségét e m u n k á l a t o k so rán mennyire 
n a g y r a ér tékel te , az t az b i zony í t j a , hogy amikor az ú j egységes n é m e t állam 
fe lépí tésének i rodalmi előkészítésére l apo t k íván t indí tani , ennek ter jedelmes 
p r o s p e k t u s á t Szalayhoz in tézet t leveléhez mellékel te , és fe lszól í to t ta őt, hogy 
a m u n k á j á b a n , amelynek célja, hogy „die Männer an deren R e d e alles gelegen 
ist , wirklich zur Rede k o m m e n " , rész t vegyen. A prospek tus élesen e lhatárol ja 
m a g á t azoktól , akik a l e fu to t t h o m o k ó r á j u k a t n e m merik megford í t an i , de a 
kísérőlevél hangsúlyozza , hogy a l a p szervezői a rad ika l izmussa l is szemben 
á l l anak . 0 
Másfél évvel később Szalay m i n t magyar k ö v e t Mi t te rmaier re l , mint a 
f r a n k f u r t i országgyűlés elnökével ta lá lkozik . A kodif ikáció t e r én a kapcsolat 
egyelőre kialszik, hogy a sioni epizód u t án egyszer még fe lv i l lan jon . 
I I I . 
Szalay elméleti á l lásfoglalásával és gyakor la t i m a g a t a r t á s á v a l t ehá t tel jes 
összhangban áll a ha j l andóság a r r a , hogy Hermodorus , B e n t h a m és Mitter-
maie r pé ldá já ra m a g a is részt vegyen a ha ladás szolgála tában m á s ország 
kodif ikációs m u n k á l a t a i b a n . E n n e k a gyakor la t i megnyi la tkozása vo l t a svájci 
Valais k a n t o n b a n k i f e j t e t t , t i sz tázás ra szoruló tevékenysége . 
E b b e n a vona tkozásban az első kérdésünk, milyen á l l a p o t b a n vol tak 
a polgári t ö r v é n y k ö n y v m u n k á l a t a i e k a n t o n b a n , amikor azokat Szalay meg-
i smerhe t t e . 
Szalay 1853. ok tóber 11-én é rkeze t t meg Valais k a n t o n székhelyére: 
S ionba , Louis R ibordy vendégekén t , ak i t ennek magyarországi t a r tózkodása 
ide jén i smer t meg az Eö tvös család körében. Az Eö tvös , Sza lay és Ribordy 
köz t k ia laku l t meleg ba rá t s ág b izonyossá teszi, h o g y Ribordy m é g magyar-
országi t a r tózkodása idején meg i smer te Szalay kodif ikációs t a n u l m á n y á n a k 
legalább első részét , amely még az ő magyarországi t a r tózkodása ide jén jelent 
meg. A m i n t már eml í t e t t em, R i b o r d y hazá j ába való visszatérése u t á n jelentős 
pol i t ikai szerepet t ö l t ö t t be mint l iberál is poli t ikus, és Szalay S v á j c b a érkezése-
kor m á r t a g j a és t i t k á r a vol t a k a n t o n tö rvényhozó tes tü le tének . K a p c s o l a t u k r a 
t e k i n t e t t e l nem le t t vo lna akadá lya a n n a k , hogy R i b o r d y Szalayt a kantonál is 
kodif ikáció a lakulásáról még zürichi, bázeli , illetőleg rohrschachi t a r tózkodása 
ide jén t á j ékoz ta s sa . Bizonyosra v e h e t ő azonban, hogy Szalay s v á j c i tar tóz-
6
 L.: Carl Mittermaier Szalay Lászlóhoz intézett levelét és mellékletét uo. 
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k o d á s á n a k korábbi i d e j é n a magyarország i két b a r á t köz t nem vol t ér intkezés . 
Lehe t , hogy a b a r á t s á g egy véletlen lausanne-i t a l á lkozás a lka lmáva l elevene-
de t t fel és veze te t t R i b o r d y megh ívásá ra . Szalay t e h á t a valaisi kodif ikációs 
m u n k á l a t o k k a l , kü lönösen a polgári t ö r v é n y k ö n y v e lőmunká la t a iva l legkoráb-
ban 1853 ok tóberében i smerkedhe t e t t meg. E k k o r pedig már a kodif ikációs 
m u n k á l a t o k meglehe tősen e lő reha lado t t s t á d i u m b a n vo l tak . 
Valais m a g á n j o g á n a k összefoglalását az 1571. évi s t a t u t u m t a r t a l m a z t a , 
amely a H á r m a s k ö n y v r e emlékez te tve magán jog i , bün te tő jog i és eljárási 
rendelkezéseket e g y a r á n t felölelt. E z a s t a t u t u m n e m töröl te el a ko rább i helyi 
szokásokat , hanem rendelkezései é p p e n csak a k k o r kerül tek a lka lmazás ra , 
ha n e m vol t eltérő he ly i jog, viszont h a a s t a t u t u m sem t a r t a l m a z t a a megfelelő 
szabá ly t , közönséges j o g k é n t a r óma i jogot és a k á n o n j o g o t ke l le t t a lka lmazni . 
A napóleoni idők e lv iharzása u t á n , amelyek s o r á n Valais egy ideig önálló 
ál lam, m a j d f ranc ia d é p a r t e m e n t v o l t , a konze rva t í v kan ton a f ranc ia Code 
ha t á lyon kívül helyezésével — a mi Országbírói É r t e k e z l e t ü n k r e emlékez te tve 
— az 1571. évi s t a t u t u m h o z té r t v issza , a régi j og a lka lmazásáva l kapcsola tos 
nehézségek azonban m á r 1819-ben a kodif ikáció szükségességének felismerésé-
hez veze t t ek . A te l jes t ö r v é n y k ö n y v szerkesztésére h i v a t o t t b i zo t t ság 1829-ben 
a lakul t meg, és a kodi f ikác iós m u n k á l a t o k b a n a későbbiek során a legjelentő-
sebb szerepet E t i e n n e Berna rd Crop t professzor (1798—1896) t ö l t ö t t e be. 
Maguka t a kodi f ikác iós m u n k á l a t o k a t a po l i t ika i események többször 
m e g z a v a r t á k és h á t r á l t a t t á k , így az 1840-ben győz tes liberális k o r m á n y ellen 
1844-ben t á m a d t e l l enfor rada lom, a m e l y a Tr ien t fo lyó h íd ján véres á ldozatot 
köve te l t , és amely a l i b e r á l i s k o r m á n y e l t ávo l í t ásáva l végződöt t . Ú j a b b for-
du la to t az 1847. n o v e m b e r 3-án a p ro tes táns és a katol ikus k a n t o n o k közt 
k i tö r t ú n . S o n d e r b u n d - h á b o r ú idéze t t elő. A k ö z p o n t i ha t a lom megerősödése 
ellen k ü z d ő ka to l ikus kan tonok szövetségének csa tavesztése az 1848. évi 
szövetségi a l k o t m á n y lé t rehozására és Valaisban a liberális p á r t k o r m á n y r a 
j u t á s á r a veze te t t . E k k o r már a po lgár i t ö r v é n y k ö n y v több részle tének szövege 
készen ál l t , sőt k ih i rde tés re is k e r ü l t . 1852-ben m á r a n n a k é rkeze t t el az ideje , 
hogy a polgári t ö r v é n y k ö n y v egész anyaga , m i n t egységes t ö r v é n y k ö n y v 
ke rü l jön kihi rdetésre és ha tá lyba lépés re . 
Amikor Szalay László 1853 ok tóberében S ionba érkezet t a G r a n d Conseil 
n a p i r e n d j é n soroza tosan szerepeltek a t ö r v é n y k ö n y v egyes cikkeire vona tkozó 
b izo t t ság i je len tések , amelyek k i sebb módosí tó j a v a s l a t o k a t t a r t a l m a z t a k . 
I lyen j avas la tokró l t á r g y a l t a G r a n d Conseil az 1853. november 18., 23., 24., 
29. és december 1. n a p j á n t a r t o t t ü lésében. Az u t o l j á r a eml í te t t n a p o n t ö r t é n t 
az egész kódex t ö r v é n y e r ő r e emelése, amelynek k ih i rde tés i z á r a d é k á t R ibordy 
is a l á í r t a . 7 
7
 Adataimat a valais i Grand Conseil eredeti jegyzőkönyveiből vet tem. A polgári tör-
vénykönyv keletkezésének előzményeiről Dr. G. Ghikának, a levéltár helyettes vezetőjének 
kéziratban megkapott tanulmánya tájékoztatott . 
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Szalay sioni vendég lá tó ja , aki Valais kan to n veze tő i közt foglal t helyet 
m i n d e n tö rvénya lko tás i kérdéssel , különösen a polgári t ö r v é n y k ö n y v t á rgya lá -
sáva l is a legközelebbi kapcso l a tban ál l t . E lképze lhe te t len , hogy régi b a r á t j á t , 
ak i t m i n t kiváló szakember t i smer t meg Magyarországon, ne t á j é k o z t a t t a volna 
a f o l y a m a t b a n levő t á rgya lások minden fázisáról és a szőnyegen levő módos í tó 
j a v a s l a t o k a t vele meg ne beszélte vo lna . Szalay egyik leveléből k i t űn ik , hogy 
a n a g y t a n á c s n a k azon az ülésén, amely a t ö r v é n y k ö n y v végleges szövegét el-
f o g a d t a , je len is vo l t . Szalay t e h á t — fel tevésem szerint — az utolsó s imítások 
a n o n i m k ö z r e m ű k ö d ő j e vol t , azt a z o n b a p ma m á r n e m lehet megál lap í tan i , 
hogy a sioni t a r t ó z k o d á s a idején t á rgya lá s alá k e r ü l t kérdések m e n n y i b e n 
k a p t a k Szalay á l ta l szuggerál t megoldásoka t , és így m e n n y i b e n ke rü l t ek be az 
ő gondo la ta i a t ö r v é n y k ö n y v egyes rendelkezéseibe. Az t a t o v á b b m e n ő felte-
véseme t , hogy R ibo rdy Szalayt a kodif ikációs m u n k á l a t o k vezetőjével , Cropt 
professzorra l is összehozta volna , a sioni k u t a t á s a i m a t t á m o g a t ó Gh ika dr. 
a r ra h iva tkozássa l cáfol ta meg, hogy Ribordy és Cropt oly m é r t é k b e n vo l t ak 
pol i t ika i ellenfelek, hogy egy i lyen kapcso la t nem a l a k u l h a t o t t ki . Gh ika dr. 
megkérdez te erről Cropt professzor 90 éven felüli u n o k á j á t , E t i enne Dallére 
ü g y v é d e t is, aki n a g y a t y j á n a k jogi t a n u l m á n y a i so rán t a n í t v á n y a vo l t , és 
aki ú g y ny i l a tkozo t t , hogy n a g y a t y j a soha nem beszél t neki Szalayról , már-
pedig h a l e t t volna személyes kapcso la ta a magyar tudóssa l , az a beszélgetéseik 
során fe l té t lenül szóba ke rü l t vo lna . 
A m i bizonyos, az az, hogy Szalay n e m a Grand Conseiltől, h a n e m a végre-
h a j t ó h a t a l m a t gyakor ló Conseil d ' É t a t - t ó l 1854 f e b r u á r első felében megbízás t 
k a p o t t a t ö r v é n y k ö n y v n é m e t szövegének átnézésére . Tíz nappa l ké sőbb azt 
í r j a , h o g y a t ö r v é n y k ö n y v ö n é j je l -nappa l dolgozik, márc ius 14-én pedig közli, 
hogy a m u n k á j á t be fe jez te , és a közeli n a p o k b a n , a m i n t a h o n o r á r i u m o t meg-
k a p j a , e lu taz ik Sionból. A Conseil d ' É t a t ugyancsak 1854. márc ius 14-én t a r t o t t 
ü lésében 200 f r ank hono rá r iumo t á l l ap í to t t meg részére.8 Szalay márc ius 17-én 
m á r Veveybő l í r j a a c sa l ád j ának , hogy Sionból e lu t azo t t , a m u n k á l a t á r a pedig 
márc ius 21-i levelében még vissza tér , megá l lap í tva , hogy az á l l amtanács 
— úgy látszik — n a g y o n meg vol t elégedve azzal. A honorá r ium n e m magas , 
de ezt a k a n t o n pénzügyi helyzete indokol ja , és őt u g y a n ú g y h o n o r á l t á k , 
m i n t h a a k a n t o n s a j á t polgára l e t t vo lna . 
Mindezek a l ap ján azt t a r t o m megá l l ap í tha tónak , hogy Szalay László 
a k o r á b b a n eml í te t t , még t i sz tázásra vá ró egyes részletekre vona tkozó a n o n i m 
közreműködésé tő l e l t ek in tve a G r a n d Conseil ál tal t ö rvénye rő re emel t polgári 
t ö r v é n y k ö n y v e t k a p t a meg olyan m u n k á l a t elvégzése cél jából , amellyel — bár 
az ő ha l l a t l an m u n k a b í r á s a mel le t t — h a t hé t a la t t el t u d o t t készülni . 
A t ö r v é n y k ö n y v egyes k o r á b b a n publ iká l t részei b izonyos , hogy néme t 
nye lven is elkészül tek, hiszen a k a n t o n keleti része n é m e t nye lvű . A Grand 
8
 A valaisi Conseil d'Etat eredeti jegyzőkönyvéből vett adat. 
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Conseil azonban az utolsó módos í t á soka t f r anc i a nyelven h a j t o t t a végre, és a 
részek francia szövegeit fog la l t a egységes szerkezetbe . Szükséges vol t t e h á t 
az utolsó módos í t á soknak a n é m e t szövegen való keresztülvezetése és a 
n é m e t egységes szerkezet l é t r ehozása . Ez t a m u n k á t végezte el Szalay László. 
Ebb.ert a m u n k á b a n a n é m e t ü l n e m tudó Cropt nem v e h e t e t t részt . 
A német nye lvű utolsó egyezte tés és egységes szerkezetbe foglalás m u n -
k á j á n a k a m a g y a r Szalayra b í z á s á t messzemenő megbecsülésként kell értékel-
n ü n k a ké tnye lvű kan ton tó l , ame lynek veze tő i közt is mind ig vo l tak néme t 
anyanye lvűek . A német S tocka lpe r családból s zá rmazo t t Cropt professzor 
felesége is, ak inek a ty j a és n a g y a t y j a veze tő szerepet j á t s z o t t a k a k a n t o n 
éle tében. 
A megb íza tá sban n e m c s a k Szalay László n y e l v t u d á s á n a k felismerése 
ny i l a tkozo t t meg , hanem a j og tudós , mégpedig a jogösszehasonl í tás t u d ó s 
művelő jének megbecsülése is, ak i a két nye lv jogi szakkifejezései közül biz-
tonsággal t u d t a az egyené r t ékűeke t megvá lasz tan i akkor is, amikor a f ranc ia 
szöveg utolsó k i sebb módos í t ása iva l állt szemben . E b b e n a megbíza tásban 
minden b izonnya l jelentős része volt R ibo rdy m á r Magyarországon k ia l aku l t 
Sza lay i ránt i t i sz te le tének, a m i n e k honf i t á r sa i t is meg t u d t a nyerni . 
IV. 
Az e l m o n d o t t a k n a k m i n t e g y a p r ó b á j a k é n t v e t e m fel az t a ké rdés t , 
v a j o n Valais k a n t o n 1853. december 1-én a lko to t t polgári t ö r v é n y k ö n y v e 
t a r t a lmi l ag tükröz i -e Szalay fe l fogásá t , úgy , hogy abból a t ö r v é n y k ö n y v meg-
a lko tásában va ló messzebbmenő részvételére lehetne köve tkez te tn i . 9 
a) Sza laynak a kodif ikációról val lo t t a lapté te le , hogy a t ö r v é n y k ó d e x 
természeténél fogva ú j ko r szako t igyekszik megnyi tn i , a his tór ia i e lemeknek 
s a fokonként i fe j lődés szövedékének fe lodatása ál tal . I s m e r j ü k az t a vé leményét 
is, hogy a f r anc i a Code m u t a t j a meg leg jobban e cél megva lós í t ásának , a hala-
dásnak az ú t j á t . 
Valais polgár i t ö r v é n y k ö n y v e jelentős részében — főleg a szerződési 
» j o g b a n — a f r a n c i a Code sokszor szó szerinti á tvé te le , és a szerkezet i felépítése 
is pontosan k ö v e t i a m i n t a k é p e t . Ez az e l indulás fe l tehetően t a lá lkozo t t Szalay 
fel fogásával . 
Annál kevésbé l ehe t e t t azonban Szalay kedvére a t ö r v é n y k ö n y v ö n 
végigvonuló az a tendencia , a m e l y lényeges kérdésekben is a régi jog fenn-
t a r t á s á r a i r ányu l . Cropt professzor , a t ö r v é n y k ö n y v e t feldolgozó m u n k á j á b a n 
f igyelmezte t i az olvasót , hogy m é g a f rancia Code-ból szó szer int á t v e t t szöve-
geknek is más ér te lme van a valais i jogszemléletben, amely jogszemléletet a 
t ö r v é n y k ö n y v b e n konzervál t régi szabályokból kell megismerni . A tö rvény-
9
 Az alábbiakban a törvényszöveg mellett B. E. J. CROPT: Theorie du Code Civil du 
Valais. Sion, Tome I. 1858., Tome II. 1860. c. művét ve t t em figyelembe. 
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k ö n y v n e k te rmésze tesen van kodi f ika tor ius z á r a d é k a (2033. cikk), amely a régi 
szokás jog a lka lmazásá t k izá r ja . Cropt professzor azonban a t ö r v é n y r o n t ó 
szokás t is elismeri, azzal érvelve, hogy az 5. c ikknek az á l ta lános elvekre 
u t a l á s á t a római j o g r a u t a l á skén t kell ér teni , a római jog pedig a szokásjog 
t ö r v é n y r o n t ó e r e j é t el ismerte. Crop t t e h á t a m a g a konzerva t ív szemléletének 
megfelelően r á m u t a t o t t a régi joghoz visszatérés ú t j á r a . 
b) Szalay n e m helyezkedet t ugyan a t e l j es egyesülési szabadság állás-
p o n t j á r a , és kü lönösen érezhető a m u n k á s koalíciók v á r h a t ó pol i t ikai e re jé tő l 
való idegenkedése. Mégis szót eme l t az egyesüle ta lapí tás széles kö rű lehetővé-
té te le és amel le t t , hogy a kérdés a szabadság és a rend igényeinek megfelelő 
megoldás t k a p j o n . 
Valais t ö r v é n y k ö n y v e ezt az á l láspontot n e m tükrözi . Bá r megalko tása-
kor m á r h a t á l y b a n vol t az 1848. évi svájci a l k o t m á n y , amely az egyesülési, 
gyülekezési és kérvényezés i szabadságo t dek la rá l t a , a t ö r v é n y k ö n y v n e m 
t a r t a l m a z olyan rendelkezést , ame lye t e jogok megva lós í tásakén t , az a lkot -
m á n y v é g r e h a j t á s a k é n t lehetne ér te lmezni . 
c) Szalay László nem fogla lkozot t k i fe jeze t t en a nők jogál lásával . Lehe t , 
hogy a magyar jog viszonylag kedvező megoldásá t egyelőre kielégí tőnek t a l á l t a , 
v a g y legalább — a re formkor á l t a lános fe l fogásának megfelelően — a nőkérdés 
kedvezőbb mego ldásá t nem sorol ta a sürgős f e l ada tok közé. Egész m a g a t a r t á s a 
a z o n b a n a nők jogál lása s zempon t j ábó l ha ladó meggyőződésre enged köve t -
kez t e tn i . 
Ezzel szemben Valais t ö r v é n y k ö n y v e — a régi joggal egyezően — azt 
a különbséget m u t a t j a nemcsak a római joggal , h a n e m az ebben a vona tkozás -
b a n n a g y m é r t é k b e n e lmarado t t f r anc ia joggal szemben is, hogy a nőke t — 
még a n a g y k o r ú a k a t is — a személyeknek a b b a a ka tegór i á j ába sorozza, ak ik 
m a g u k nem képesek kielégítően gondoskodni joga ik megvédéséről . Ez a gon-
doskodás fé r jeze t t n ő esetében a f é r j e t illeti, n e m fér jezet t n a g y k o r ú nő fe le t t 
á l l andó gondnokság érvényesül . A nagykorú l eányok és özvegyek t ek in t e t ében 
a t ö r v é n y az incapac i t a s vélelméből indul ki conseil judiciaire-ről gondoskodva 
s z á m u k r a . Amikor a tö rvény a feleség ügyleteihez a fér j au tor izác ió já t követel i 
meg, ez — Cropt szer in t — kevésbé származik a f é r j i ha ta lomból , h a n e m i n k á b b 
az a cél ja , hogy p ó t o l j a a feleségnek a neméből köve tkező gyengeségét és bizto-
sí tsa a fér jnek a z o k a t a jogai t , amelyek őt a feleség j ava in megil let ik. 
d) A házasságot illető ké rdések közül Szalay a vegyesházasságok kér-
désében foglalt á l lás t . Wurden k a n o n o k n a k az országgyűlésen t e t t azzal az 
i n d í t v á n y á v a l szembeszál lva, a m e l y ebben a kérdésben minden va l lásnak a 
világi ha ta lomtó l függet len j o g k ö r t k íván t b iz tos í tani , Szalay nem t a r t o t t a 
u g y a n j á r h a t ó ú t n a k a papság kényszer í tésé t a vegyesházasságok megkötésére , 
a köte lező polgári házasság beveze tésé t pedig n e m t a r t o t t a időszerűnek, de az t 
j a v a s o l t a , hogy az á l lam a p ro t e s t áns pap e lőt t k ö t ö t t vegyesházasságot i smer je 
el é rvényesnek. 
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Valais t ö r v é n y k ö n y v e a házasságkötés és előfeltételei t e k i n t e t é b e n a 
t ö r v é n y k ö n y v ö n kívül i külön jogszabá lyokra u ta l (79. c). Minthogy i lyen jog-
szabály nem k e r ü l t k ibocsá tás ra , Cropt professzor szer int vá l t oza t l anu l a 
k á n o n j o g m a r a d t a k a n t o n á l ta l el ismert jogfor rás , és Cropt professzor könyve 
ezt is dolgozza fel . E b b ő l köve tkez ik nemcsak a házasság f e lbon tha t a t l ansága , 
h a n e m a kü lönböző fe lekezetekhez t a r t o z ó k közt i házasság t i la lma is. 
Nem szükséges t o v á b b f o l y t a t n o m , de el kell i smernem, h o g y nem 
v a g y u n k i l le tékesek a b b a n a kérdésben va ló ál lásfoglalásra, hogy 110 évvel 
ezelőt t Valais l iberál is k o r m á n y a mi okból fogad ta el — lényeges v á l t o z t a t á s o k 
né lkül — a k o n z e r v a t í v p á r t u r a l m a ide jén elkészült és erősen k o n z e r v a t í v 
á l l á spon to t k i fe jező j a v a s l a t o t . Ta lán Valais népének a z u t á n a n a g y áldozat 
u t á n , amelyet függet lensége v o n a t k o z á s á b a n a S o n d e r b u n d háború köve tkez-
m é n y e k é p p súlyos had iká rpó t l á s f izetésével és az 1848-as szövetségi a l k o t m á n y 
e l fogadásával h o z o t t , e l h á r í t h a t a t l a n tö rekvése vol t a régi jogin tézményeihez 
va ló ragaszkodás . A ha ladássa l szemben t e h á t o t t is domináns szerephez 
j u t o t t a nac iona l izmus , a k á r ná lunk az Országbírói Ér tekez le ten , sőt azt 
val lásfelekezet i s z e m p o n t o k is s zámot t evően fe l fokoz ták , ami t m e g kell 
é r t e n ü n k , ha Valais megelőző fé l századának tö r t éne t é r e gondolunk, ame lynek 
során a k a n t o n egész t e rü l e t ének idegen á l lamba bekebelezése is e lőfordul t . 
A l iberál isokat -— h a , a m i n t fe l tehe tő , a t ö r v é n y k ö n y v e t nem is t e k i n t e t t é k 
mindenben az elveikkel összhangban á l lónak — az u to lsó fél évszázad belső 
küzdelmei , a k o n z e r v a t í v e l lenfor rada lom fe l e t t ük a r a t o t t 1844. évi győzelme 
ke l le t t , hogy óva tosságra in tse . A liberális p á r t pozíc ió jának gyengeségét egyéb-
k é n t az is igazol ja , hogy k é t évvel a polgár i t ö r v é n y k ö n y v ha tá lyba lépése 
u t á n m á r i smét a k o n z e r v a t í v p á r t j u t o t t k o r m á n y r a , és nem m e r n é m t agadn i , 
hogy ebben része vo l t az ú j jog i r án t i e l lenszenvnek a szélesebb népré tegek 
részéről . Ta l án n e m vol t men tes bizonyos pol i t ikai elgondolástól az s em, hogy 
Cropt — a k o n z e r v a t í v p á r t ú jbó l i k o r m á n y r a j u t á s a u t á n i évben megje len t 
k ö n y v é b e n — r á m u t a t o t t a t ö r v é n y r o n t ó szokásjog elismerésével a régi joghoz 
va ló visszatérés ú t j á r a . 
Valószínű, hogy Szalay — b á r a t ö r v é n y k ö n y v ál ta lános i r á n y á v a l és 
egyes rendelkezéseivel nem é r t h e t e t t egye t — megér tés t t a n ú s í t o t t a l iberálisok 
m a g a t a r t á s á v a l szemben . Nincs a lap a n n a k a fe l tevésére , hogy a vala is i kodi-
f ikác ióva l va ló elégedetlensége hozzá j á ru l t vo lna a valais i végleges letelepedés 
t ö b b levelében eml í t e t t t e rvének fe ladásához . E n n e k — megítélésem szer in t — 
d ö n t ő oka az 1853. f e b r u á r 6-án k i t ö r t milánói l ázadás l ehe te t t , amelynek 
szerencsét len k imene te le u t á n a s a j t ó azzal , illetőleg K l a p k á v a l Sza lay t kap-
csola tba hoz ta . A feleségéhez í r t levelében fe jez te ki az t a vé leményé t , hogy 
Svájcban^ ahol sok a kü lönböző á r n y a l a t ú pol i t ikai menekü l t , az ilyenféle 
r á g a l m a k k a l szemben nem lehet védekezni . 1 0 A helyzet egyébkén t Magyarorszá-
10
 A milánói lázadásról és annak visszhangjáról 1.: KLAPKA György: Emlékeimből. Bu-
dapest, 1886. 413-416. p.; KOLTAY—KASZTNER Jenő: A Kossuth emigráció Olaszországban. 
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gon is megére t t a r r a , hogy a haza té rés re gondol jon , ami t a z u t á n — m i n d e n 
más te rvezge tés t fé l re téve — m e g is va lós í to t t , hogy a megfesz í t e t t m u n k a 
perzselő hevében élete l áng ja oly h a m a r — éppen egy é v s z á z a d d a l ezelőtt — 
e l lobban jon . 
Igazi vé leményé t a vala is i t ö r v é n y k ö n y v r ő l abból a t a n u l m á n y b ó l 
l ehe tne megismerni , ame lynek megí rásá t 1854. április 14-én — t ehá t e g y 
h ó n a p p a l a k a n t o n számára v é g z e t t m u n k á l a t a befejezése u t á n — Mit te rmaie r 
professzornak a j á n l o t t fel. A fo lyó i ra t azonban , amelynek s z á m á r a a t a n u l m á n y 
szólt volna , a köve tkező évben megszün te t t e a megje lenésé t , és így a c ikk 
ny i lván megírásra sem kerü l t . 
V. 
Az e lmondo t t akbó l azt a végső köve tkez t e t é s t l á tom mégis l e v o n h a t ó n a k , 
hogy n e m lenne indokol t , de k í v á n a t o s sem, a 98 évet élt Crop t professzor t 
h a z á j á b a n máig is h e r v a d a t l a n u l övező kod i f iká to r i b a b é r o k megcsonkí tása 
avégből , hogy azok n é h á n y levelé t Szalay László személyéhez kapcso l juk . 
Ez pedig azt is je lent i , hogy k u t a t á s a i m e g y , a személyéhez n é m e l y e k által f ű z ö t t 
illúzió részbeni szétfoszlását is e r edményez ték . 
Mégis úgy vélem, mél tó Szalay Lászlóhoz, a tárgyi lagosságáról h í res 
n a g y tö r t éne t í róhoz , hogy ez az e redmény n é h á n y ind ic iumra épí te t t messze-
m e n ő kombinác ió helyére egy t a l á n kevésbé hízelgő, de a n a g y emberhez és 
n a g y m a g y a r tudóshoz így is mé l tó , t á rgyi lagosan megá l l ap í t o t t t ény t i l leszt . 
Hiszen Szalay László nagysága nemcsak rá n e m szorul, de el s em viseli, h o g y 
személyéhez ahhoz hasonló idealizáló elképzeléseket f ű z z ü n k , aminők el len, 
m i n t a m a g y a r n é p h a l a d á s á t h á t r á l t a t ó k ellen, olyan h a t á r o z o t t küzde lme t 
f o l y t a t o t t . 
Budapest , 1960. 47—48.p . MARX—ENGELS Művei, — 8. kötet , 1851—1853 . Budapest, 1962, 
503., 509. és köv. p. Az eseményeknek Szalay Lászlóra gyakorolt hatására 1. feleségéhez írt 
levelét és mellékletét az Országos Széchényi Könyvtár kézirattárában. 

SZALAY LÁSZLÓ: MAGYARORSZÁG TÖRTÉNETE 
P A M L É N Y I ERVIN 
A t u d o m á n y o k közül a jogbölcselet tö r t éne te m é l t á n t a r t igényt Sza l ay 
László p á l y á j á n a k első, felfelé ívelő szakaszára , amely a polgár i á t a l aku lá sé r t 
f o l y t a t o t t küzdelem merész, nemes l endü le tű , másfél év t izedére esik; a t ö r t é -
n e t t u d o m á n y tö r t éne tének be kell érnie a for rada lom utáni másfél év t izeddel , 
mikor az i f j úko r i eszméket l e h ű t ö t t e a csalódás, mikor a r e f o r m k o r n a g y r a t ö r ő 
á lmai t az abszolut izmus ide jén az ére t t fé r f ikor kö rü l t ek in tő óvatossága, t épe-
lődése, r e m é n y t v e s z t e t t h i te v á l t o t t a fel. Mégis ez a ki fe jezés — be kell érnie — 
kissé m é l t á n y t a l a n , hiszen Magyarország története, Szalay Lászlónak az a tör -
t éne t i f ő m ű v e , amelyet mai megemlékezésünk tá rgyául v á l a s z t o t t u n k , h a az 
abszolu t izmus nyomasz tó légkörében ke le tkeze t t is, mégis az egész é l e tpá lya 
gazdag t a p a s z t a l a t a i n a k összegezése. Nagyon is k i t a p i n t h a t ó szálakon ide f u t 
össze, e m u n k a kohó jába olvad bele m i n d e n ; a szinte gyerekfőve l írt e sz té t ika i 
t a n u l m á n y o k , az a lko tmány- és j og tö r t éne t i s t úd iumok , a nyuga t i u t a k 
t a p a s z t a l a t a i éppúgy n y o m o t h a g y n a k e m u n k á n , épp ú g y érlelik, m i n t a 
cent ra l i s ta pol i t ika elméleti és gyakor la t i tanulságai , s e m u n k á b ó l k i t ű n n e k a 
fo r r ada lom és szabadságharc t e v é k e n y d i p l o m a t á j á n a k az európa i v iszonyokról 
szerzet t benyomása i éppúgy , m i n t az emigrációs évek k i áb rándu l t s ága és a 
jövőről a l ko to t t elképzelései. E b b e n az ö tvöze tben , e sokoldalú t udás és t a p a s z -
ta la t i anyag , a több i r ányú — sokszor e l lentmondásos néze t — összeolvadásá-
ban az egyes elemek, összetevők te rmésze tesen sokat vesz t enek színeik egykor i 
élénkségéből, bizonyos fokig ki is egyen l í tődnek : de u g y a n a k k o r az egész m ű 
olyan s a j á t o s é r tékeket nyer , olyan eredet i felfogást sugároz , amely Sza l ay 
Lászlót m ú l t századi t ö r t é n e t í r á s u n k legnagyobbja i sorába emeli . 
A Magyarország története — min t minden igazán n a g y tör téne lmi m u n k a 
—- kora szükségleteiből ke le tkeze t t , kora magya r t á r s a d a l m á n a k kérdése i re 
a d o t t vá l a sznak készült . Akkor , mikor hozzákezdet t , 1850-ben, az e lmúl t 
két évt ized eseményei , a szabadságharc fel lángolása és t r a g i k u s bukása n e m c s a k 
a száműze tés t választó Sza lay t , h a n e m az egész nemzete t önvizsgá la t ra kész-
t e t t é k . E b b e az önvizsgála tba s az e l lenforradalmi te r ror t ombo lásába őszül t 
bele Szalay 1849 telén, egyet len h ó n a p a l a t t ; Eötvös , m é g egy év mú lva is, 
mikor végre ta lálkozik vele, arról ír, hogy Szalay „ifjabb napjainak komor 
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hangulata visszatért, és az események sűrű fátyolt borítottak kedélyére, sőt szellemi 
tehetségeire, . . . elijedtem a változáson, melyet egy év tett benne". „Tisztába kell 
jönni magammal — ismétli e k k o r Szalay — : tudni akarom, mi vár reám?" — 
tesz i fel a k é r d é s t , amely a b u k á s m á s n a p j á n , m á r oly e l l ená l lha ta t l an erővel 
m e r ü l t fel v a l a m e n n y i ü k l e lkében . Lehet-e még reménylenünk? — gyötri m a g á t 
t o v á b b . Te rmésze tes gesztussal akar ja m o s t mérlegre v e t n i egész - é le té t , a 
polgári á t a l aku l á sé r t f o l y t a t o t t egész ha rcá t . „Ösztönöz valami — m o n d j a svá jc i 
b a r á t j á n a k és későbbi egye t len b iog rá fusának , Flegler S á n d o r n a k —, ösztönöz 
valami, tisztába jönni afölött, hogy az, ami után törekedtünk, üres, phantasmák 
ingadozó ködképe-e, mint elleneink szemünkre vetik, vagy szilárd történeti alapokra 
fektethető-e?" Végső soron t e h á t a nemzeti l é t , a nemzet h i v a t á s a vál t s z á m á r a 
— mint oly sok m á s számára is — prob lemat ikussá ebben az évben , s ar ra a k a r 
t u l a j d o n k é p p e n feleletet ke re sn i , hogy „új erővel fogjunk munkához és elkövetett 
hibáinkat jóvátegyük, vagy azon meggyőződéssel haljunk meg, hogy a magyarnak 
úgy sincs mit keresnie a világon?" S ha e b b e n az a l t e r n a t í v á b a n van is v a l a m i 
pa t e t i kusan kié lezet t , ha a kérdés fe l tevésben már benne re j l ik a válasz is, 
mégis őszinte és m a g á v a l r a g a d ó benne az önvizsgálat i génye , a szándék — 
k i u t a t keresni a reményt -vesz te t t ségből . 
A vá l a szé r t , mint n a g y ko r t á r sa , a m á s i k száműzöt t t ö r t é n e t í r ó , H o r v á t h 
Mihály, Sza lay László is a m a g y a r s á g t ö r t éne t éhez fordul . „A nemzetnek egész 
múltja, miben jövőjének kulcsát találhatjuk" — í r ja E ö t v ö s n e k . A j á n l a t á v a l 
Geibel Ká ro ly lipcsei könyvk iadóhoz fo rdu l , aki szívesen vállalkozik m a j d 
Szalay m u n k á j á n a k pub l iká l á sá ra , s ezzel szerény, nagyon is szerény megél-
he tés t biztosí t Szalaynak és c sa l ád j ának . „Egész eréllyel Schwandtner tanulmá-
nyozására vetettem magam, melyet az itteni könyvtárban találtam. Hozasd el 
Magyarországról Fejér kódexét s amennyi könyvet szerezhetsz — kéri Eö tvös t — , 
melyben történetünk forrásait találom s küld el hozzám." S 1850-től hazatéréséig 
ez a mű t a r t j a lekötve, te l jességgel ebben él : k i t e r j ed t levelezésének közpon t i 
t é m á j a az á l l andóan v i s sza t é rő kérés, ú j a b b és ú j a b b k ö n y v e k sürgetése ; 
elsősorban f o r r á s k i a d v á n y o k a t szeretne k a p n i , de fe lvi lágosí tásokat kér ú j a b -
b a n megje len t munkák , ú j a b b ku ta t á sok e redménye felől is . 
Munkamódszeréü l a nehezebb ik u t a t vá l a sz t j a . B á r ismeri és f o r g a t j a 
P r a y György, Ka tona I s t v á n , Fessier I g n á c Aurél, Enge l J á n o s nagy össze-
foglalásait is , amennyire a kö rü lmények megengedik , h ű m a r a d a lapelvéhez: 
a tör téne t i k u t a t á s b a n m i n d i g az eredeti fo r rásokig kell v i sszamenni . S ahogyan 
P r a y és K a t o n a a magyar t ö r t éne l em h a t a l m a s f o r r á s a n y a g á n az előző század 
végén és a X I X . század e le j én az első n a g y ros tá lás t e lvégezték , ahogyan az 
ada tok összeegyeztetése, ellenőrzése ú t j á n igyekeztek r e n d e t t e remten i a 
kronológiában , a genea lógiában , az oklevelek ezreiből igyekez tek k ivá lasz tan i 
a hamisaka t , kiemelni a j e l en tőseke t , úgy végzi el ezt a m u n k á t most az ő és 
u tóda ik m ű v é n Szalay. I t t a z o n b a n m á r f i n o m a b b a r o s t a , gondosabb és fel-
készül tebb a k r i t ika , m ű é r t ő b b a kéz — a szemlé le t i kü lönbsége t i t t n e m is 
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ér in tve — , m á s szempontú a felülvizsgálás. Bár ő is — gyak ran epés meg-
jegyzések k ísére tében — k i j av í t d á t u m o k a t , helyreigazít h ibás o l v a s a t o k a t , 
eloszlat fé l reér téseket , e l sősorban mégis a jogi, t á r s a d a l o m t ö r t é n e t i , közigaz-
gatási f o g a l m a k t i sz tázására törekszik és ér el éppen k i t ű n ő jogi képze t t sége 
köve tkez tében mai napig é rvényes e r edményeke t . Egyes jegyzete i , a Szilveszter-
bulláról , a t rónu tód lás i jogró l , A n o n y m u s valamely á l l í tásáról — me lyekben 
polémikus éllel fordul kü lönösen az o s z t r á k és német á l l amjogászok felé —, 
gyakran k ü l ö n t a n u l m á n y n a k is beillő exkurzusok , a m a g y a r a l k o t m á n y és 
jog tö r t éne t egy-egy lényeges kérdésének mélyen já ró , k r i t i kus k i fe j tése i . 
A Magyarország története azonban t ö b b , mint az addigi feldolgozások, az 
addig i smer t fo r rásanyag k r i t ika i fe ldolgozása: a mű első négy, S v á j c b a n í r t 
kö te te u g y a n , é r the tően, kevés ú j okleveles anyagot t a r t a l m a z , de sok ú j 
olyan fo r r á s t kapcsol be a t á rgya lá sba — elsősorban a középkor i t ö r t é n e t r e 
vona tkozó n y u g a t i elbeszélő k ú t f ő k e t — , amelyeket i t t h o n még nem i smer t ek , 
vagy nem eléggé a k n á z t a k ki . Arra, h o g y Szalay t ö r t é n e t í r á s á n a k menny i r e , 
s zámára is né lkü lözhe te t len eleme éppen az ú j források, oklevelek f e l k u t a t á s a 
és ér tékesí tése , az ebbeli h iányosságok m e n n y i r e csak a s z á m ű z ö t t v iszonyaiból 
köve tkeznek — amire oly sokszor panaszkod ik —, t a l án a l egdön tőbb bizonyí-
t ék , hogy m i k o r 1855-ben h a z a t é r , f á r a d t a n , nagyon is f á r a d t a n — m i n t í r j a —, 
pé ldá t lan szorgalommal k u t a t j a át a hozzáfé rhe tővé v á l t l evé l t á r aka t , így a 
Károlyi és az Esz te rházy csa lád levé l tá ra i t is — s noha a bécsi Haus- , Hof- és 
S t aa t s a r ch iv a maga gazdag anyagáva l mindvégig zárva m a r a d előt te — , m ű v e 
i t t hon meg je l en t 5. és s a j n o s csonkán m a r a d t 6. kö te te , me ly az 1707. év ese-
ményeiig veze t i az o lvasót , éppen az ú j o n n a n f e l k u t a t o t t okleveles a n y a g 
pá ra t l anu l a lapos fe lhasználásával t ű n i k k i . 
A feldolgozás módsze ré t t ek in tve Szalay m u n k á j a fé lú ton áll a régi 
feudális m a g y a r t ö r t éne t í r á s és a m o d e r n e b b polgári t ö r t éne t í r á s módszere 
közöt t . M u n k á i t olvasva, t öbbszö r Goethe regényére, a W a h l v e r w a n d s c h a f t e n - r a 
kell g o n d o l n u n k : ahogyan o t t a legközönségesebben r o m a n t i k u s t ö r t é n e t 
kere tében a modern lé lek tani regény legragyogóbb v í v m á n y a i v a l t a l á l k o z u n k , 
úgy Szalay m u n k á j á b a n is a tö r t éne t i e lőadás avi t t módszere á l landóan a m o d e r n 
tö r téne t í rás b r avú ros fogása iva l párosul . E r r e vona tkozó lag ő maga ad m a g y a -
r á z a t o t : „innen van az is, hogy majd a történetíróval, majd a történetvizsgálóval, 
találkozik az olvasó. Magára vessen ha csalódik, ki a történeti kutatások pólyáiból 
kibontakozott, és az események művészi simasággal lefolyó, eleven tükrét várta 
tőlem. Nem hiszem, hogy már megérkezett volna az idő, mely ez eszménynek meg-
felelő művel gazdagíthassa irodalmunkat; az anyag, melyből készül, részben még 
az aknákban van, hová minduntalan le kell szállanunk, hogy szükségeinket fedez-
hessük, és itt is, mint egyebekben, míg a munka-felosztás elve nem vétetik teljes 
alkalmazásban, a dolgozó felváltva kézműves és művész tartozik lenni." Ezé r t 
v a n , hogy nemegyszer hosszú , hosszú o lda lakon át hoz in ex tenso tö rvényszöve-
geket — igaz, hogy f o n t o s a k a t —, köve t - u t a s í t á soka t , oklevélszövegeket , be-
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szédrészleteket , béke tá rgya lá s i p u n k t u m o k a t , úgy ahogyan az t P r a y és K a t o n a 
t e t t ék , ak iknek m u n k á i egyszerre vo l tak f o r r á s g y ű j t e m é n y e k és feldolgozások. 
Ezeke t a részeket azonban — meglepő módon — mélyen j á r ó megjegyzések, 
tömör , d r á m a i e re jű le í rások, r endk ívü l p lasz t ikus t ö r t éne t i a rcképek v á l t j á k 
fel , amelyek közül nem egy — pl. I . I s t v á n é , I . La josé v a g y a t ehe te t l en 
Zápolyáé, az eszélyes B e t h l e n Gáboré — sokáig emlékezetes marad . I lyen 
jellemzései a t ac i tus i p o r t r é k r a emlékez te tnek . 
E g y é b k é n t is, he lyze teke t és egyéniségeket kevés szóval tömören é r t e t 
meg; a ha ldokló I s t v á n ,,teremének ajtajánál a cselvetés ólálkodott, a gonoszság 
iil tort"; V. László „gyenge , kora álnokságú fejedelem,\ Zápo lya pedig ,,vég-
képpen elvetette magától a szemérmet", mikor a tö rökhöz f o r d u l t segítségért . 
De előadása módszerének t ac i tus i vonása az a ké t é r t e lműség is, amel lyel 
néha , szükség esetén egyesek jellemzésénél e l j á r : szinte egykedvűen sorolva 
a kor tá r sak v á d j a i t , ané lkül , hogy maga mindig ál lást foglalna mel le t tük v a g y 
el lenükben. Az ú j és a régi közö t t szintén fél ú t o n van , a Magyarország törté-
netének. szerkezete is: Sza lay a magya r t ö r t éne lme t már n e m a királyok t ö r t é -
ne te szerint t ago l j a , a m i n t az régebben szokásos vol t . Egész m u n k á j a , a h a t 
kö te t , 27 k ö n y v r e s ezek i smét fejezetekre t ago lódnak . A cezúráka t n a g y o b b 
je lentőségű po l i t i ka tö r t éne t i fo rdu lópon tokná l húzza meg, de a h a t á r v o n a l a k 
közöt t v a n n a k m á r t á r s ada lom- és a l k o t m á n y t ö r t é n e t i szempontbó l m e g h a t á -
rozo t t ak is. Máshol a z o n b a n kissé mereven, az évek r e n d j e szerint i e lőadáshoz 
t a r t j a m a g á t , és évenkén t kezdi ú j r a egy-egy p rob léma t á rgya l á sá t . 
Nem csupán módszerbe l i kérdés — ennél b izonyára mélyebben f e k v ő 
okai v a n n a k — , ami t én h a j l a n d ó lennék rea l i s ta ábrázolási m ó d n a k fe l fogni ; 
megf igyelhető ugyanis , hogy úgy csopor tos í t ja az eseményeke t , úgy f o r m á l j a 
mondan iva ló j á t , hogy miné l i nkább k i t ű n j ö n a szavak és a t e t t ek , a n a g y 
remények és a szűkös e r e d m é n y e k közti kü lönbség , minél i n k á b b k i t ű n j é k a 
lá tszat m ö g ö t t a t ö r t éne t i va lóság ; hogy a m a g u k b a n a do lgokban levő el lent-
mondások , i lyen „e l l enpon tos szerkesz tésben" külön u t a l á s nélkül is 
e l ő b u k k a n j a n a k . Nem kímél i a t e re t pl. Rákócz i azon levelének ismerte tésére , 
amelyet a fe jede lem az é p p e n t rónra lépő I . Józse fhez in t éze t t . Rákóczi ebben a 
levelében I . József „országlása kezdetét kegyes csillagzat"-пак mond ja , m e l y 
a „fellegekel és viharokat elfogja oszlatni", beszél i r á n t a érzet t mé ly l iódolatáról , 
ragaszkodásáról és őszinte b é k e v á g y á t fejezi ki . De n é h á n y sor ra l e levél e lő t t , 
Szalay éppen arról ír, hogy a fejedelem köve te ú t j á n t u d ó s í t o t t a a f rancia ki-
r á ly t : egyá l ta lán nincsen s zándékában egyezkednie a császárra l . Az eml í t e t t , 
békére áh í tó levél i smer te tése u t á n pedig az o lvasha tó Sza layná l , hogy a fe je -
delem „o hadviselést most kettős erővel szándékozott megindítani". Mindez t 
Szalay Rákóczi-ellenes e l fogul t ság nélkül m u t a t t a így be ; ebben az ábrázolás i 
módban t u l a j d o n k é p p e n igen magas rendű f o r m á b a öltözik, minden t ö r t é n e t -
író legmélyebb szenvedélye, t u l a j d o n k é p p e n a real is ta r egény irodalmi esz-
közeivel nyer kifejezést a szenvedély ; a l á t sza t mögö t t k i t a p i n t a n i a va lóságo t , 
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a dolgok színe mögöt t m a g á t a lényeget . Szalaynak ez a törekvése t ö r t é n e t -
í rásának egyik legnagyobb erőssége. 
Tör téne t i érdeklődése, t ö r t é n e t í r á s á n a k köre a z o n b a n — bármi lyen gon-
dosan műve l te is meg — első pi l lantásra kissé szűk. H a csak ebből a szempont -
ból t ck in t enők a Magyarország történetét, Sza layban i n k á b b a feudális t ö r t é n e t -
írás utolsó, legnagyobb képvise lő jé t , m i n t a polgári t ö r t é n e t í r á s nagy a l a k j á t 
kellene l á t n u n k . M u n k á j á b a n t u l a j d o n k é p p e n az országos politika sz in t j én 
m a r a d , az ura lkodók közelében, ezen belül f igyelme e lsősorban a külpol i t ika i 
vona tkozásokra , t o v á b b á az a lko tmány- és j o g t ö r t é n e t részleteire, és n é m i 
h a d t ö r t é n e t r e t e r j ed k i : de a tö r t éne t í r á s olyan te rü le te i , melyeket m á r e lő t te 
h a z á n k b a n is művelés a lá fog tak , — számára meglehe tősen idegenek. I lyen 
mindeneke lő t t a gazdaság tö r t éne t , ame ly kir ívóan t á v o l esik érdeklődésétől , 
t o v á b b á a kul turá l is fe j lődés ra jza , me lynek ugyan i t t - o t t szentel egy-ké t 
oldal t , de mélyebben szándékosan n e m k íván beleereszkedni . H o n n a n ez az 
érdektelenség, amellyel a polgár i t ö r t éne t í r á s e különleges , ú jonnan meghódí -
t o t t t a r t o m á n y a i i rán t a polgári é rdekek oly k i tűnő szószólója, min t Szalay 
visel tet ik? Mindenekelő t t a tö r téne lmi sz i tuációban, m e l y b e n a m u n k a kelet-
keze t t : az abszolut izmus v i szonya iban , mikor Szalay e lsőrendű f e l a d a t á n a k 
éppen az osz t rák ö n k é n y u r a l o m a l k o t m á n y - és tö rvénye l lenes vo l t ának k imu-
t a t á s á t t ek in t e t t e , mégped ig azon a m ó d o n , hogy miné l részletesebben áll í tsa 
olvasói elé a magya r a l k o t m á n y önálló kifej lését , preciz í rozva az u ra lkodó-
házzal és Ausz t r iáva l k i a l a k u l t kapcso la tok tö r téne t i f o r m á i t és t e rmésze té t — 
ezzel v i sszautas í tva az osz t r ák á l lamjogászok k ísér le te i t az abszolu t izmus 
va lami lyen igazolására. E z a törekvés , ame ly egybeese t t Sza laynak e lsősorban 
jogi és poli t ikai művel t ségéve l , csak e rősödöt t a t tó l a ko rább i fe l fogásától , 
hogy a jogi és polit ikai f e l ép í tmény vá l tozása i hozzák m a g u k k a l a t á r s a d a l m i , 
gazdasági és kul turá l i s vá l t ozá soka t ; ezt a kétségkívül t éves nézetet t o v á b b 
é leszte t ték a polgári á t a l aku l á sé r t f o l y t a t o t t r e fo rmkor i küzdelem é lményei , 
emlékei. H a r m a d i k t é n y e z ő k é n t kell eml í teni , hogy a gazdasági- és k u l t ú r -
t ö r t éne t érdemlegesebben n á l u n k Szalay m u n k á j á v a l egy időben fe j lődö t t csak 
ki ; Szalay is csak H o r v á t h Mihály i smeretes kis m u n k á j á h o z , az ipar és keres-
kede lem tö r t éne téhez t u d j a olvasóit u t a s í t an i . Végezetü l minden b i zonnya l 
ha tássa l vol t reá ebben a v o n a t k o z á s b a n is egyik m i n t a k é p é n e k , a Magyar -
országon kü lönösképpen is el ismert Leopold von R a n k e n a k felfogása és tör-
téne t í ró i gyakor la ta is, ak i előadása k ö z é p p o n t j á b a sz in t én a politika t ö r t éne -
t é t á l l í to t ta , mégpedig e lsősorban a kü lpol i t ikáé t , ami szer in te a belső a laku-
lásnak is e ldöntő t ényező je vo l t . 
H a mos t megkísé re l jük kijelölni azoka t a főbb p o n t o k a t , a h o n n a n á t 
lehet t ek in ten i Szalay fe l fogásá t Magyarország t ö r t é n e t é r ő l , mindeneke lő t t 
erős nemzet i t u d a t á t kel l kiemelni . Ez a nemzet i t u d a t olyan t e rmésze tű , 
amilyen az a középnemesi-ér telmiségi ré teg , amely Magyarországon a polgár i 
á t a l aku lá s vezetője , s a m e l y ré tegnek t i p ikus képviselője éppen Szalay László. 
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E b b e n a nemze t i t u d a t b a n f eudá l i s és polgár i vonások k e v e r e d n e k , s ez u t ó b -
b i a k is részben még pozitív, de részben m á r n e g a t í v je l legűek. Nemzet i t u d a t a 
feudál is vonása i közül t a lán a l egegyé r t e lműbb az, ahogyan б hosszú századok 
nemesi f e l fogásának megfelelően, a nemzet f oga lmá t é r te lmezi — a nemze te t 
a nemességgel azonosí t ja . E n n e k megfelelően tö r téne t i m u n k á j á b a n m á s 
t á r s ada lmi osz tá lyoknak meglehe tősen kevés he ly j u t , a po lgá r ság és a pa rasz t -
ság tö rvényhozás i v o n a t k o z á s b a n érdekli u g y a n , de egyenesen meglepő, h o g y 
Eö tvös , a Magyarország 1514-ben í ró j ának l eg jobb b a r á t j a , eszméinek osztályos 
t á r s a , mi lyen s u m m á z v a r a j z o l j a 1437 v a g y 1514 eseménye i t . A r e f o r m k o r 
nemze t i t u d a t á n a k h a g y o m á n y a i élednek ú j r a — a nemze t i e lnyomás h a t á s a 
a l a t t nagyon is é r the tő m ó d o n — abban a büszkeségben, ö n t u d a t b a n , amellyel 
a m a g y a r n a g y h a t a l o m t ö r t é n e t i megva lósu lásá t , I . La jos v a g y Mátyás biro-
d a l m á t r a j zo l j a , amellyel e l u t a s í t j a a m ú l t b a n az állami függe t lenség csonkítá-
sára t ö r t é n ő kísér le teket , kü lönösen azoka t , amelyek 1526 e lő t t a p á p a s á g 
v a g y a császárság oldaláról f e n y e g e t t é k Magyarországot . Sza l ay tö rhe te t l en 
híve a t ö r t é n e t i magya r á l l am egységének, s ez határozza m e g a n e m - m a g y a r 
népekhez va ló v iszonyát is; a m a g y a r nemességet a m ú l t b a n az ország t e rmé-
szetes veze tő jének tekin t i — s p i l l ana t ra sem merül fel b e n n e semmi ké t ség 
e szerep töké le tes indokol t sága i r án t . 
A t ö r t é n e t i Magyarország egysége — ez a másik p o n t t e h á t —, a h o n n a n 
tö r t éne t fe l fogása á t t e k i n t h e t ő . Ebbő l a szemszögből a l a k í t o t t a ki nézete i t 
az 1526 u t á n i fe j lemények do lgában , a m a g y a r tö r t éne t fe l fogásnak a k k o r 
k ö z é p p o n t j á b a n álló Habsbu rg -ké rdésben . Szalay már meglehetősen k o r á n 
fel ismeri , h o g y 1526 u t án Magyaro r szág ra k e t t ő s teher s ú l y o s b o d o t t : a ny í l t 
ellenség ellen a haza fö ld jé t k e l l e t t védnie , az állítólagos v é d ú r , a Habsbu rgok 
ellen pedig az ország öná l lóságá t . Ebből a helyzetből , az ország egységének 
s z e m p o n t j á b ó l í téli azu tán m e g a köve tkező száz esztendő pol i t ikusa i t . E z é r t 
b í rá l j a , k o r á b a n szokat lanul élesen, szemben az „u to lsó nemze t i k i r á l y t " 
idealizáló köznemesi fe l fogással , Zápolyai J á n o s t , akinek je len tős szerepet 
t u l a j d o n í t a m e g m a r a d t országrész k e t t é s z a k a d á s á b a n ; ezé r t t é r vissza ú j r a 
és ú j r a a Habsburg-segí t ség csekély vo l t á ra , ezér t reg isz t rá l ja olyan gondosan 
ennek e l m a r a d á s á t . Bocskay ha l á l ako r — k inek felkelését m i n t k i fe jezet t r end i 
és vallási m o z g a l m a t áb rázo l j a -— megjegyzi : „0 azonképpen, mint korának 
több politikusai, úgy vélekedett, hogy a nemzet egységének veszélyeztetése nélkül 
Erdélyben, a minél több magyar részekkel megtoldott Erdélyben külön magyar 
fejedelem országolhat." De j ó n a k l á t j a azonnal egy l áb j egyze tben hozzáfűzni : 
„Illésházy, a hazafiúi és mély belátású státusférfiú, ellenkező szempontból fogta 
fel a dolgot. Soha nem tetszett nekem és most sem tetszik — idézi I l lésházytól — , 
hogy az megmaradott darab országot kétfelé szakasszuk, két birodalom alá és azzal 
ennél is erőtlenebbé tegyük, az mint most vagyon : mert az királyok meghalnak, 
de megmarad az ország. Ha Magyarországba a két libera electio marad: Erdély, 
hozzávaló tartománnyal egy királyt válasszon, az idevaló meg mást, akkor vész el 
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Magyarország, ennél is jobban." U g y a n e z a gondola t t é r vissza Be th l en Gábor , 
egyébkén t rendkívül i módon mé l t ány ló je l lemzésének végén: i t t hosszan mél-
t a t j a u ra lkodása nagyszerűségét , j ó z a n s á g á t a vallási t ü r e l emben ; „a törvény-
székekbe visszahozta a jogot, a közigazgatás minden ágaiban a rendet, a hadakba 
a fegyelmet" — s így t o v á b b . De je l lemzését ezzel fejezi he : „A magyar f a j 
egységét, a szétszaggatott hazának együvévalóságát élesen érezte : .a kínos vonás 
szája körül talán arról is szól a szemlélőnek, hogy ez irányban megfejtés nélkül 
hagyta feladását. Ezt Erdélyből, török felsőbbség alatt eszközölni, ellentétben állott 
századok fejleményeivel, melyek a német birodalommali szövetkezésre intették a 
magyart." Végül még egy idézet : Zr íny i Miklós és t á r sa i p o l i t i k á j á n a k értel-
mezése: „Lerázni, ha lehet, és amely mértékben lehet, a török jármot ; Erdélyt 
ismét bensőbb viszonyba hozni a magyar koronához ; megőrzeni, feléleszteni a 
nemzet szabadítékait és eldöntő súlyt nyerni a korona tanácsában ; ez volt a hármas 
cél, amelyet teljes öntudattal követtek." 
Az akkor i m a g y a r tö r téne t szemlé le t egyik központ i kérdésének ez a 
megítélése ú j h a n g vol t a m a g y a r t ö r t é n e t t u d o m á n y b a n , amely t á v o l ese t t 
mind P r a y és K a t o n a k r i t iká t l an Habsburg -magasz t a l á sá tó l és k ler ikal izmu-
sától , m i n d a r o m a n t i k u s rendi-nacional is ta nemesi szemlélettől . Ér téke léséné l 
el kell m a g u n k a t a t t ó l is v o n a t k o z t a t n i , amivé e felfogás egyes elemei később , 
az e l lenforradalmi korszakban v á l t a k , s a m ú l t század ötvenes éveinek pol i t ikai 
v iszonyaiból kell k i indu lnunk . E fe l fogás k i a l aku lásában t öbb t ényezőnek j u t o t t 
szerep: a l a p j á t az egységes nemze tá l l am polgári köve te lményében lehe t fel-
ta lá ln i , amely az egységes nemzet i p iac meghód í t á sá ra i rányuló tö rekvés ideoló-
giai tükröződése s a polgárosodó á r u t e r m e l ő nemesség á l ta lánosan e l fogado t t 
nézete a r e f o r m k o r b a n . Az erős, szilárd nemzetegység egyik feltétele vo l t a n n a k 
a „ n a g y m a g y a r " koncepciónak is, ame ly re a B a t t h y á n y - k o r m á n y külpol i t iká-
j á t ép í t e t t e , amely a b i rodalom s ú l y p o n t j á t is B u d á r a szeret te vo lna á t t e n n i . 
Az abszo lu t izmus ide jén , mikor az önkényura lom Magyarország t e r ü l e t é t 
szinte f e lda rabo l t a — a nemzetegység gondo la t ának pozit ív t a r t a l m a v o l t : 
e nézőpon t erős a rgumentác iós lehetőséget n y ú j t o t t az osztrák abszo lu t i zmus 
törekvéseivel szemben. Már i t t is k i t ű n i k azonban — amire még v i s sza té rnénk 
— , hogy ezt a fe l fogást számos n e g a t í v u m is te rhe l te — t ú l azon, hogy a l a p v e t ő 
t e n d e n c i á j a az osztá lyfe le t t i „ n e m z e t i egység" f ikc ió já t sugal l ta . Szalay 
gondo la tmene te ugyan i s egyrészt n e m számol az ország l akosságának nem-
m a g y a r részével ; másrész t azonban azzal , ahogyan a nemzet egységét m a g á t ó l 
é r t e tődő kapcso la tba hozza az osz t rák császársággal , úgy l á t j a , hogy „ s z á z a d o k 
f e j l eménye i " i n t e t t ék a m a g y a r t az ezzel való szövetségre; megkerüli , v a g y éppen 
téves köve tkez t e t é seke t von le a s zabadságha rc tanulságaiból , s a cen t r a l i s t ák 
1848 e lő t t i koncepció jához té r vissza, me lynek egyik s a r k p o n t j a vol t — m i n t is-
meretes — a Monarchia és az u ra lkodóházza l való kapcso la tok ér in the te t lensége . 
Bá r egy b izonyos fokig ezekben a n é z ő p o n t o k b a n is bennfog la l t a t i k , 
mégis szükséges k o n k r é t a b b a n is megközel í teni a p r o b l é m á t : mi lyen feleletet 
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ad Szalay m u n k á j a a korszak n a g y kérdésére; h a közve te t t módon is, hogyan 
válaszol a r ra : h o g y a n t o v á b b , mer re vigyen a n e m z e t ú t j a ? 
„Könyvet akartam adni azon i f j ú nemzedék kezébe, mely most készül az 
atyai ház küszöbén át a nyilvános élet pályájára lépni, amely lelkesedést óvatos-
sággal, erőt önmérséklettel, hazaszeretet hazaismerettel, bizalmat a nemzet jövendő-
jéhez a nemzet múltjának bölcs számbavételével párosítson, ha a benne vetett remé-
nyeknek, ha az ország szükségeinek meg akar felelni." Bá rmenny i re is á l ta lános-
n a k tűn ik első ha l l ás ra ez a célki tűzés — benne lényegében Szalay és a m a g y a r 
középnemesség egy j e l en tékeny részének pol i t ika i p rog ramja fogla l ta t ik . 
A „ le lkesedésnek óva tosságga l" való pá ros í t á sa 1848—49 eseményeire 
vona tkoz ik , s ké t ségk ívü l a szabadságharc t anu l s ága i t tükröz i ; tükröz i Szalay 
és a cent ra l i s ták 48 előt t i forradalomel lenességét s az t a k i áb rándu lá s t , h a n y a t -
l á s t és visszaesést , a m i t a fo r r ada lom b u k á s a oly sokakban k i v á l t o t t . Sza lay 
sem volt ez alól k ivé te l . A fo r r ada lom k imene te le , benne csak még i n k á b b 
megerős í te t te a z t a meggyőződését — mos t szinte igazolva l á t t a régebbi 
vé leményét —, h o g y Magyarország sorsa össze v a n kötve az osz t rák császár-
ságéval . De Szalay n e m men t el oly messzire m i n t Eötvös , ak i az 50-es évek 
e le jén az összmonarch iában l á t t a az üdvözülés ú t j á t , és csak innen közeledet t 
fokoza tosan , j obb ró l , a kiegyezés gondola tához . Szalay ekkor is 48-as a l apon 
áll, ha j szá lny i t s em aka r engedni az áprilisi t ö rvények ál ta l m e g h a t á r o z o t t 
he lyze tünkből . Megerősí teni Magyarország he lyze té t , hogy a Monarch ián belül 
érdemleges — eset leg vezetőhelye t fogla lhasson el — , ez Szalay p r o g r a m j a 
a 60-as évek e le jén . A magya r b i r tokosnemességnek ez a l a ssankén t , fokoza to-
san a kiegyezés felé vezető ú t j a —• s a j á t érdekei s zempon t j ábó l — akkor ké t -
ségtelenül a he lyze t reális mérlegelésén a l a p u l t : ezt az u t a t kész í te t te Szalay 
tö r t éne t í r á sa is, az évek során fokozódó m é r t é k b e n . í g y in t e rp re t á l j a E ö t v ö s 
is 1865-ös emlékbeszédében — persze kissé t ú l zó an — Szalay é l e tművé t , mikor 
a r r a szólítja fel ha l lga tó i t , hogy fejezzék be a n a g y műve t , t i . a k iegyezést , 
me lyér t Szalay „az egész nemzettel együtt egész életén át dolgozott, melynek tervét 
kijelölte, melynek felépítésén fáradt, melyre gondolva szívét remény és boldogság 
töltötte el." 
Valóban, Sza lay kezdet tő l fogva erre h a j l o t t , de ugyanekkor távol ese t t 
az 1847-es a l apon tö r t énő kiegyezés k o n z e r v a t í v híveinek á l l á spon t j á tó l . 
A Magyarország története azonban sok ada lékka l szolgál a n n a k megítéléséhez, 
mi lyen fe l té te lekkel képzel te el a megegyezés t : ny i lvánva lóan az a lko tmányos , 
48-as a lapon. E z é r t is ostorozza gyak ran és k íméle t len szavakka l a H a b s b u r g 
u ra lkodók t e h e t e t l e n abszo lu t izmusá t , ezért b í r á l j a rendkívü l élesen a bécsi 
á l l amfér f iak m i n d e n n e m ű kísér le té t a m ú l t b a n az ország a lko tmányos j o g a i n a k 
csorbí tására , h a t a l m a s mulasz tá sa ika t az ország egységének helyreál l í tása 
t e r én , ezért u t a s í t j a vissza az 1861-es országgyűlésen m o n d o t t beszédében az 
október i d ip lomát és a február i pá t ens t , „e nagyausztriai agyrémet" — m i n t 
nevezi . Másrészről ezért kíséri o lyan fé l tő gondda l végig t ö r t é n e t ü n k b e n az 
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önálló m a g y a r ál lamiság fokozatos fe j lődését , részeinek tö r t éne lmi a l aku lásá t . 
Ezé r t is, a mé l t ányos megegyezés előkészítése é rdekében ve t í t i olvasói elé a 
m a g y a r n a g y h a t a l o m képé t . E z é r t is hangsúlyozza a m a g y a r s á g veze tő szerepé-
nek tö r t éne t i jogosul t ságá t . Mátyássa l kapcso la tban a m a g y a r f a j szellemi 
felsőbbségéről ír , amelynek „magas hivatása magvul, központul szolgálni, mely 
körül egy csoport népiség gyülekezzék, nem hogy általa elnyomassák, hanem, hogy 
politikai neveltetését tőle vegye." Ezé r t fe j t ege t i Fleglernek, hogy „mi uralkodunk 
más nemzetiségeken, nem csak durva erővel, hanem szervezési képességünk és a 
közügyek iránti élénk részvétünk által, melyet joly ton-folyvást tanúsítottunk." 
Ezér t , az e lőnyös kompromisszum érdekében is, b izony í t j a k isebb t ö r t é n e t i 
m u n k á i b a n oly gondosan, 1860 körül , F iume m a j d a szerb t e l epek Magyar-
országhoz t a r t o z á s á t , s b izonyára ez a gondolat — a magya r ság je lentőségének, 
sú lyának kiemelése a megegyezés e lőesté jén — á l l í t t a t j a vele azt is, hogy 
„első fellépésünk Európa színe előtt hatalmas szolgálat vala, melyet álladalmunk 
alkotása által a polgáriasodásnak tevénk, s nagyobb hasznát senki sem vette 
e szolgálatnak mint a németség, mely az általunk meghódított földön soha 
nem bírt alkotó erővel, s mely a magyarnak köszönheti hogy az itt élőskö-
dött tehetetlen népiségek romjain elvégre egy roppant szláv birodalom nem 
emelkedett." 
Ha a m a g y a r nacional izmus még bizonyos fokig ha l adó és m á r te l jesen 
nega t ív elemei így összefonódva je len tkeznek ebben a vá l a szban , kevésbé 
e l len tmondásos , k iegyensú lyozo t tabb a felelet a belső, t á r s a d a l m i vona tkozá -
sokban . A cen t ra l i s ták re formkor i l iberal izmusa a 40-es években m á r demokra -
t ikus e lemeket is magába o lvasz to t t , noha ez már 1848 előtt sem vol t men tes 
a nemesi kor lá tozo t t ság tó l . Kétségte len , hogy 48 bukása , Sza lay pol i t ikai 
gondolkozásá t e v o n a t k o z á s b a n is — ha csak á tmenet i leg is — v i s szave te t t e : 
a szomszéd népekkel való szövetséggel kapcso la tban a demokrác iá ró l is á l ta lá-
b a n ekkor v i sszau tas í tóan ír. U g y a n a k k o r bizonyos, hogy polgári célkitűzései-
tő l nem végleg t á n t o r o d o t t el, sőt te l jes megvalósu lásuka t a kiegyezésben 
remél te . A b b a n a beszédében, amelye t képviselővé vá l a sz t á sakor t a r t o t t , 
t ö r t é n e t í r á s á n a k tanu lsága i t ké t t é te lben foglal ta össze: „valamint e szent földön 
a germánok és szlávok meghiúsult kísérletei után államot alkotni a magyar fajt 
bízta meg a gondviselés, úgy ezentúl is magyar fog maradni ezen állam, bármennyi 
vész tornyosul is ellene, lia hívek maradunk magunkhoz", s a másod ik : „a magyar 
állam fejlődni fog, dicsőén és mindig dicsőbben, ha jövendője a demokrácia igényeit 
mindinkább érvényesíti" Az 1861-es országgyűlésen m o n d o t t beszédében is 
egyrészt a „szentistváni Magyarország egységét" hangsú lyoz ta , másrész t a zonban 
az t , hogy az ország egységén belül kész minden népiség joga inak te l jes elismeré-
sére. Nem m o n d h a t j u k , hogy egyá l t a l án n e m se j t e t t e volna mi lyen nehézsé-
gekbe ü tköz ik e fe lada tok együ t t e s megoldása ; de az ő nemzedéke , még remé-
nye i t vesztve is, h i t t ennek a tö r t éne lmi fej lődés tö rvényei köve tkez t ében egyre 
i n k á b b mego ldha t a t l an f e l a d a t n a k a megva lós í tha tóságában . 
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Szalay László u to l só évei megfesz í te t t m u n k á b a n te l t ek el. Képvise lő 
vol t az országgyűlésen, D e á k Ferenc m u n k a t á r s a a Fe l i r a t elkészítésében. 1861 
decemberében a Magyar T u d o m á n y o s A k a d é m i a T o l d y Ferenc helyére fő t i t -
k á r á v á v á l a s z t o t t a . E g y m á s u t á n b o c s á t o t t a közre f o r r á s k i a d v á n y a i t és k isebb 
t a n u l m á n y a i t , amelyek ú j színbe hoz ták elsősorban a Mohács u t á n i félszázad 
kül- és belpol i t ikai v i s zonya i t . Ú j ra k i a d t a némi to lda lékka l az Ál lamfér f iak 
és szónokok k ö n y v é t , a p a r l a m e n t a r i z m u s n a k e r agyogó apológiá já t . P ihenő 
idejében m a g y a r r a f o r d í t o t t a Cicero De off ic i is-ának h á r o m kö t e t é t . „50 éves 
korában — í r j a róla E ö t v ö s — az Akadémia titoknoki fizetéséből és rosszul 
díjazott, mert kevesektől vett munkáiból élt, csak a legnagyobb megerőltetéssel 
tartva fenn függetlenségét az által, hogy nagy munkáját félbeszakasztva, történeti 
tanulmányait adta ki, néha egyszerre öt, sajtó alatt levő munkájának íveit javít-
gatá." A szegénység az egyet len luxus , amelye t megengedek m a g a m n a k — 
m o n d o g a t t a . Fleglerhez í r t leveleiben á l landó f á r ad t s ágá ró l p a n a s z k o d o t t . 
Még a Magyarország története 6. kö te tének befejezése e lő t t , 1864 n y a r á n , p ihenni 
indul t W i l d b a d b a . De al ighogy odaérkeze t t , rosszul léte m i a t t v issza indul t . 
Sa lzburgban megáll t , és o t t is hal t meg, csa lád ja kö rében , 1864. jú l ius 17-én. 
Szalay László t evékenységé t és műve inek é r t e lmé t a dua l izmus és az 
e l lenforradalom k o r á b a n fé l reér te t ték , szinte m e g h a m i s í t o t t á k . Beksics Gusz táv 
min t a kiegyezési r endszer nagy előharcosát áb rázo l t a , e lhal lgatva az t , hogy 
a dualis ta rendszerben , a m i n t az megvalósul t , m á r n y o m a sem vol t Szalay 
demokra t i zmusának , ső t m é g társa i l ibe ra l i zmusának sem. Már E ö t v ö s emlék-
beszéde megkezdte , A n g y a l Dávid pedig ha l á l ának 50. év fo rdu ló ján t o v á b b -
fej leszte t te az t a fe l fogás t , amely minél mélyebbre a k a r t a vágni a s zakadéko t 
Szalay és 1848 közé, miné l előbbre a k a r t a helyezni k i á b r á n d u l á s á t a szabadság-
harcból . De a m i n t a 48-as k o r m á n y kü lpo l i t iká já ró l szóló mester i t a n u l m á n y á -
b a n H a j n a l I s t v á n e l m o n d t a , még az sem felel meg a t é n y e k n e k , hogy Szalay 
a függet lenségi n y i l a t k o z a t u t á n h á t a t f o r d í t o t t a m a g y a r ügynek . Az igazság 
az, hogy a függet lenségi ny i l a tkoza t u t á n ú j r a megkísére l te diplomáciai minő-
ségének e l ismerte tését F r a n k f u r t b a n . E z u t á n á t m e n t a fo r rada lmi Bádenbe , 
amelynek s a j t ó j a , t ö b b e k közö t t Engels cikkeivel, a m a g y a r o k dicső p é l d á j á v a l 
lelkesí tet t . Szalay ú t j á r ó l je len tés t is k ü l d ö t t haza , ebben azonban n e m t a n á -
csolta a h a n y a t l á s n a k indu ló fo r r ada lommal való szövetkezés t . El lenben 1849 
n y a r á n köz rebocsá to t t a a Le t t res sur la Hongr ie с. c ikksoroza tá t , ame lynek 
utolsó d a r a b j a 1849. augusz tus 16-án je len t meg. Angya l Dávid szerint ebben 
meggyőző hévvel b i z o n y í t o t t a , hogy a m a g y a r s á g nem a k a r t f o r r a d a l m a t , 
holot t e m ű t u l a j d o n k é p p e n 1848 lelkes igazolása, ame lyben Kossu th nagyságá-
ról beszél, az i táliai seregküldés m e g t a g a d á s á t is helyeselve. A m a g y a r k o r m á n y 
még 1849 n y a r á n is s z á m í t o t t Szalay szolgá la ta i ra : B a t t h y á n y K á z m é r külügy-
miniszter hozzá is in téz i u t a s í t á sa i t . 
Az e l lenfor rada lmi korszak tö r t éne t í r á sa a Magyarország történetéhen 
a maga konzerva t ív - leg i t imis ta fe l fogásának a l á t á m a s z t á s á t , igazolását keres te , 
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s a liberális t ö r t é n e t í r á s nagy e l lenpólusának ábrázo l t a , ho lo t t H o r v á t h Mihá ly 
és Szalay László tö r t éne t fe l fogása sokkal köze lebb állnak egymáshoz , m i n t a 
kiegyezési k o r s z a k korcs l ibera l izmusát is e l í té lő Szekfű Gyula m u n k á i h o z . 
De vol t a b b a n v a l a m i szimbolikus, sok f a j t a ér te lemben is, hogy S z e k f ű 
később , az ő d e m o k r a t i k u s f o r d u l a t a ide jén , a Valahol u t a t v e s z t e t t ü n k c í m ű 
híres c ikkso roza tában ismét , m o s t nem igazolásul , h a n e m m á r p r o g r a m é r t 
a cen t ra l i s t ákhoz , Szalayhoz fordul , az ő f o r r a d a l o m előt t i , a d e m o k r a t i k u s 
berendezkedés t sü rge tő t anu lmánya ibó l o l v a s t a ki az ekkor i m m á r t e l j e sen 
h a l a s z t h a t a t l a n demokra t i kus á ta lakulás p r o g r a m j á t . 
Szalay he lyének , szerepének va lóban t u d o m á n y o s ér tékelését csak a 
marx izmus—len in i zmus meggyökerezése t e t t e lehetővé tö r t éne lmi i roda lmunk-
b a n . Kezde tben u g y a n érvényesül némi d o g m a t i k u s szűkkeblűség a cen t ra l i s t ák 
szerepének m é l t á n y l á s a i r án t : de Szabó Imre n a g y m u n k á j a a polgári jogbölcse-
l e t tö r téne té rő l , 1955-ben úgy ábrázo l ta S z a l a y t , mint ak inek 1849-ig t e r j e d ő 
működése m u t a t j a azt a sz ínvona la t , amelyre a haladó m a g y a r állam- és jog-
bölcselet f e l emelkede t t , mint a m e l y a maga egészében mégiscsak messzemenően 
h a l a d ó volt a f eudá l i s gondolkodással szemben —- nem ha l lga tva t e rmésze tesen 
eszméi nemesi és polgári kor lá tozo t t ságáró l s e m . A cent ra l i s ták á l l á s p o n t j á n a k , 
Sza lay a rcképének megismeréséhez fontos v o n á s o k a t r a j zo l Sőtér I s t v á n 
E ö t v ö s - m o n o g r á f i á j a és Mát ra i László t a n u l m á n y a a m a g y a r dokt r inerekrő l . 
Szalay Lász ló tö r t éne t í r á sa a m a g a e l l en tmondásosságában is m ú l t 
századi h i s to r iog rá f i ánk egyik csúcspont ja , l egnagyobb te l jes í tményei közü l 
va ló . Erényeive l és hibáival egya rán t r e p r e z e n t á l j a a m a g y a r polgárosodó 
nemesség ú t j á t : l endüle té t a fo r rada lom e l ő t t , m e g t o r p a n á s á t a f o r r a d a l o m 
b u k á s a u t án , ú tke resésé t a fo r r ada lom befe jezet lenségéből előálló t á r s a d a l m i 
és ideológiai sz i tuác ióban . De h a ez u tóbb iak béklyózzák is a t o v á b b i h a l a d á s t , 
vissza is f og j ák a gondolatok szabad s z á r n y a l á s á t , ezekre az évekre is sok 
minden á tv i lágl ik az előző évt izedek f é n y é b ő l . Ma Szalay t ö r t é n e t í r á s á n a k 
ezeke t a h a l a d ó vonása i t é rezzük közel m a g u n k h o z ; k r i t i kus r ea l i zmusá t , 
amel lyel feuda l izmuskor i h i s tó r i ánka t szemlé l te , t ö r t éne t í r á sának sok polgár i 
v o n á s á t , a n e m z e t jogainak hangsú lyozásá t az akkor u r a lkodó H a b s b u r g -
abszolu t izmussa l szemben, tö r t éne t í ró i módszere inek f i n o mság á t , e lőadásának 
mélységét , e lemzéseinek a laposságá t és n e m u to l sósorban h i t é t a demokrác iá -
b a n , amelyet a b u r z s o á t á r s a d a l o m szemlélete m e g f a k í t h a t o t t ugyan , de l énye-
gét nem h o m á l y o s í t h a t t a el. Küzde lmekke l t e l i é letének ez a h i t ado t t r e m é n y t , 
ez f ű t ö t t e . Kora i ha lá la megkímél te at tól , h o g y lássa a kiegyezési Magyarorszá-
got , hogy lássa m i n t va lósul tak meg a cen t r a l i s t ák eszméi; megkímél te a csaló-
dás tó l , a t tól , h o g y ú jbó l í té le te t kell jen m o n d a n i szándékok és valóság, s z a v a k 
és t e t t e k — t ö r t é n e l m ü n k b e n á l ta la anny i szor és oly r agyogóan ábrázol t — 
an t i t éz i se f e l e t t . 

A 600 ÉVES KRAKKÓI JAGELLÓ EGYETEM 
ÜNNEPSÉGEI 
KOVÁCS E N D R E 
Ez év m á j u s á b a n ünnepe l te meg méltó k e r e t e k közöt t mega l ap í t á sának 
600. évforduló já t a nagyh í rű Jage l ló Egyetem. K ö z é p - E u r ó p á n a k időben máso-
dik egyeteme a k r a k k ó i Alma M a t e r , melyet az u to l só P iasz t -ura lkodó, N a g y 
K á z m é r h ívot t é le t re 1364-ban azzal a rendel te tésse l , hogy a m á r Lokietek 
Ulászló által egyes í t e t t és a központos í tás ú t j á n ha ladó lengyel állam minél 
n a g y o b b számban ál l í thasson a veze tő állami és egyházi posz tok ra korszerűen 
k é p z e t t jeles f é r f i a k a t — mindeneke lő t t j o g á s z o k a t . A haza i szükségletek 
n y o m á n lé t re jö t t e g y e t e m a z u t á n a Kázmér h a l á l á t követő á t m e n e t i válságot 
l egyűrve Jagelló Ulászló ide jében a hazai t u d o m á n y o s s á g és irodalmi élet 
l egfőbb fó rumává n ő t t e ki m a g á t . Már a l a p í t ó j á n a k szándékai révén is nem-
csak a hazai t u d o m á n y o s képzés t szolgálta, h a n e m e lsőrendű nemzetközi 
t u d o m á n y o s és i r oda lmi központ szerepét t ö l t ö t t e be . Az e g y e t e m legnagyobb 
v i rágzásának időszaka a reneszánsz és a h u m a n i z m u s lengyelországi el terjedé-
sével köszöntö t t be , s m a g á n a k a krakkói e g y e t e m n e k is k iemelkedő érdeme 
a humanizmussa l e g y ü t t fellépő ha ladó polgári je l legű eszmék felkarolása és 
t e r jesz tése . A X V I . század másod ik feléig, a m i k o r is az e g y e t e m életében az 
el lenreformáció győzelmével e g y ü t t bekövetkez ik a hosszabb időn át t a r t ó 
h a n y a t l á s , a Jagel ló E g y e t e m a human i s t a sze l lemben k i fo rmálódó természet-
t u d o m á n y o s és t á r s a d a l n ^ diszcipl ínák egyengető je , s emellett a há romnye lvű 
h u m a n i s t a e szménykép , a homo trilinguis va lóra vá l t ó j a . Az ősi egyetem fa la i 
k ö z ö t t folyó m u n k á l a t o k — a k á r a nyelvi, i roda lmi , tá rsada lombölcse le t i , 
jogi , a k á r a fö ldra jz i , geológiai, á svány tan i , m a t e m a t i k a i , csi l lagászat i és egyéb 
s z a k t u d o m á n y o k a t t e k i n t s ü k is — a korabeli eu rópa i szellemi élet ragyogó 
te l jes í tményei t h o z t á k létre. E t e k i n t e t b e n e legendő uta lni Kopern ikus ra , k inek 
t u d o m á n y o s érlelődése ugyancsak az egyetem f a l a i közöt t m e n t végbe. A X V I . 
századi Európa legje lesebb nemze tköz i human i s t a nevei f o rdu l t ak meg a Jagel ló 
E g y e t e m e n , b iz tos í tva ezáltal a legfőbb lengyel t a n i n t é z e t nemze tköz i jellegét, 
amihez egyébként n a g y b a n h o z z á j á r u l t az a k ö r ü l m é n y is, h o g y a lengyel 
ha l lga tók mellett n a g y számban l á t o g a t t á k az e g y e t e m e t a szomszédos országok 
f ia i is. Volt olyan év is, amikor a ha l lga tóknak t ö b b mint fele nem-lengyelekből 
t e v ő d ö t t ki . A sziléziaiak, csehek, morvák , sz lovákok mellett t ek in té lyes számot 
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ér tek el a m a g y a r ha l lga tók . A XV. s z á z a d b a n és a X V I . század e lső felében 
a m a g y a r szellemi élet Krakkóhoz f ű z ő d ő kapcsola ta i kiszélesültek, s ez nem 
u to l sóso rban az egye t em érdeme. A h u m a n i s t a szel lem jegyében megindul t 
pezsgés m a g á v a l r a g a d t a a magyar i f j a k a t is, akik k ö z ü l az e g y e t e m n e k nem-
csak n a g y s z á m ú ha l lga tó j a , de t a n á r a is kikerül t az i d ő k fo lyamán. A krakkói 
szellemi é le t pezsgése az o t t t anu ló d i á k o k révén k i h a t o t t az egész magyar 
kul turá l i s fej lődésre. A mi t ö r t é n e l m ü n k b e n tehát K r a k k ó egyeteme n e m csupán 
egyike a m a g y a r m ű v e l ő d é s t e lőmozd í tó számos egye temeknek , h a n e m egy 
ado t t t ö r t é n e l m i k o r s z a k b a n a Jage l ló E g y e t e m n e k k iemelkedő sze rep j u t o t t 
a m a g y a r i roda lom és t u d o m á n y á p o l á s á b a n . 
A m i k o r elközelget t az egye tem m e g a l a p í t á s á n a k 600. é v f o r d u l ó j a , a 
j ub i l eumi ünnepségek szervezői s z á m á r a ny i lvánva ló vol t , hogy az utókor 
megemlékezése csak a k k o r lesz mé l tó az egyetem h a t évszázados m ú l t j á h o z , 
ha az ünnep lé s rendezvénye i és egész lefolyása vi lágos képe t n y ú j t a n a k a mai 
n e m z e d é k n e k arról, m i t j e l en te t t ez a h a t s z á z év a h a z a i és a n e m z e t k ö z i tudo-
m á n y szempon t j ábó l . Az egyetemi ü n n e p s é g t u d o m á n y o s p r o g r a m j a h iva tva 
volt a r r a , h o g y a szocial izmust épí tő l engye l t á r s a d a l o m számára meggyőzően 
d o k u m e n t á l j a azt a k ö r ü l m é n y t , h o g y az egyetem legszebb fejezetei elválaszt-
h a t a t l a n u l összekapcsolódnak a t á r s a d a l m i ha l adás szolgála tával , hogy a 
Jagelló E g y e t e m egész fennál lása s o r á n , még az i d ő n k i n t r á t e l epedő reakció 
nehéz fe l té te le i közepe t te is (mint pl . az e l lenreformáció té rhódí tása és a jezsui-
t i zmus e rő re kapása i d e j é n vagy az O s z t r á k — M a g y a r Monarchia viszonyai 
közöt t ) h í v e n te l jes í te t te az a lap í tó levé lben kijelölt kü lde tésé t . Nemzedékek 
hosszú láncola tá ró l ke l l e t t képet a d n i , a lengyel t ö r t é n e l e m legkiemelkedőbb 
a l a k j a i n a k emlékét fe l idézni . Másrészt a múl t á t t e k i n t é s e során a rendezőség-
nek ügye ln ie kellett a r r a is, hogy a t ö r t é n e t i képhez h íven k i d o m b o r o d j é k az 
egye tem nemzetközi h i v a t á s a , mely t e rmésze tesen n e m szűnt meg a humaniz-
mus és a reformáció a l á h a n y a t l á s á v a l , h a n e m az ősi t a n i n t é z e t n e k 1773-ban 
b e k ö v e t k e z e t t átfogó r e f o r m j a u t á n i s m é t igen e levenen j u t o t t szóhoz , a mai 
v iszonyok közö t t pedig egyenesen ú j v i rágzásá t éli. 
Az egyetemi ünnepségek l ebonyo l í t á sa a lka lmábó l a világ meggyőződ-
h e t e t t a r ró l , hogy a lengye l népi á l l a m és a lengyel t u d o m á n y m a i i rányítói 
m i n d k é t f e n t jelzett i r ánye lve t szem e lő t t t a r t o t t á k , amikor a t u d o m á n y o s 
k i a d v á n y o k , kiál l í tások, előadások, konfe renc iák egész sora n y ú j t o t t sokoldalú 
képet a Jage l ló E g y e t e m m ú l t j á n a k haza i és nemze tköz i vona tkozása i ró l . 
Sikerrel szolgál ta ezt a cél t a lengyel t ö r t é n e t i k u t a t á s is, mely a 600. évforduló 
a l k a l m á b ó l megtisztelő célt tűzö t t m a g a elé: m e g i n d í t o t t a a Jage l ló Egye tem 
t ö r t é n e t é n e k széles k ö r ű f o r r á s k u t a t á s o k o n alapuló fe ldolgozását . E g y sor rész-
l e t t a n u l m á n y már napv i l ágo t l á t o t t a jubi leumi ünnepségeke t megelőzően. 
Az e g y e t e m egyes k iemelkedő t a n á r a i n a k , az egye t emen folyó o k t a t ó és tudo-
m á n y o s k u t a t ó m u n k á n a k je len tőségé t tárgyaló r é sz l e tmonográ f i ák mellett 
k i emelked ik az egye tem összefoglaló t ö r t é n e t é t f e l t á r ó t a n u l m á n y g y ű j t e m é n y 
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első k ö t e t e , mely Kaz imie rz Lepszy professzornak , az egye t em r e k t o r á n a k 
szerkesztésében i m p o n á l ó t e r j ede l emben már napv i l ágo t l á t o t t , 1 és az ünnepség 
vendégei m á r kézhe t is k a p t á k . A vaskos ko l l ek t ív mű az eddigi k u t a t á s o k 
nagysz a bá s ú fe lü lvizsgála ta és egyben ösztönzés az ú j k u t a t á s o k h o z . 
A j u b i l e u m a l k a l m á b ó l megrendeze t t k iá l l í tások közül első helyen kell meg-
e m l í t e n ü n k a Jagel ló E g y e t e m M ú z e u m á t , mely az Alma Mater X V . századbel i , 
ma is fennál ló épü le t ében , az ún . Collegium M a j u s b a n nyíl t m e g ez év m á j u s 
6-án. A Karo l Es t r e i che r professzor i r ány í t á sáva l m ű k ö d ő szakér tő muzeológus 
és épí tész gárda hosszas és á ldozatkész m u n k á j á t dicséri e r o p p a n t u l s t í lusosan, 
p á r a t l a n u l gazdag t á r g y i anyag egybegyű j t é séve l megrendeze t t kiál l í tás, m e l y 
szemlél te tően érzékel te t i , hogyan és milyen eszközökkel fo lyt az ok t a t á s h a j -
d a n á b a n a krakkói egye t emen . Az e g y e t e m n e k oklevelekben és n y o m t a t v á n y o k -
ban rögz í t e t t 600 éves t ö r t éne t é t öleli fel az a k iá l l í tás , mely a Jagel ló E g y e t e m 
impozáns mére tű m o d e r n k ö n y v t á r á b a n és a Collegium Chemicumban n y í l o t t 
meg az ünnepségek e lőes té jén . K á z m é r egye temének tö r t éne t é t az első okleve-
lektől (sa jnos , a k i r á ly i alapítólevél a második v i l ágháború ide jén megrongáló-
do t t és megsemmisül t ) és n y o m t a t v á n y o k t ó l a m a i napig igyekszik összefog-
lalni. K ü l ö n tár ló m u t a t j a be az egye tem h u m a n i s t a korszakbel i nemze tköz i 
kapcso la t a i t , ezen be lü l a s z á m u n k r a o lyanny i ra értékes m a g y a r kapcso la to-
ka t . O t t l á t t u k egyebek közt a k r a k k ó i m a g y a r d i ákok b u r z á j á n a k név jegyzé-
két is. A X V — X V I . századi K r a k k ó szellemi a rcu la t á t t ük röz i a K r a k k ó 
Város Tör téne t i M ú z e u m á b a n megny í l t kiál l í tás , mely a korabel i n y o m t a t v á -
n y o k a t , r a j zoka t g y ű j t i egybe. A Nemze t i M ú z e u m viszont K r a k k ó 1350—-1550 
közti művésze té t m u t a t t a be a j u b i l e u m a lka lmábó l . A kiá l l í tások sora ezzel 
k o r á n t s e m zárul t : a M a t e j k o - H á z b a n a lengyelországi civilizáció t ö r t é n e t é t 
m u t a t t a be egy k iá l l í t ás , a K u l t ú r a H á z á b a n a f i la te l i s ták á l l í to t t ak ki és a 
k rakkó i művészcsopor t is megrendez te t e l j e sen modern képzőművésze t i 
k iá l l í tásá t a Krzysz to fo ry kiál l í tóhelyiségeiben. 
Az évforduló szervezői e lőt t azonban n e m c s a k a t ö r t éne t i múl t szemlél-
t e t é sének célja l ebege t t , hanem igyekeztek a j ub i l eumot összekapcsolni az 
egye t em mai életével és fej lődésével is. Az ünnepség idején kü lön t u d o m á n y o s 
ülésszak foglalkozot t azzal a fej lődéssel , melyet a Jagel ló E g y e t e m a népi á l l a m 
20 éves fennál lása a l a t t t e t t meg. A szervezők az évforduló t azál ta l is emlé-
kezetessé t e t t ék , h o g y néhány k iemelkedő ku l tu rá l i s l é t e s í tmény t éppen ezek-
ben a n a p o k b a n a d t a k á t h i v a t á s á n a k . Már az év elején m e g n y i t o t t a k a p u i t 
a Collegium Biologicum és a Collegium H u m a n i s t i c u m ú j épüle te , m á j u s 5 -én 
folyt le a Jagelló E g y e t e m ú j asz t ronómia i o b s z e r v a t ó r i u m á n a k f e l a v a t á s a , 
m á j u s 10-én pedig a Jage l ló E g y e t e m b ő l k o r á b b a n k ivá l t és önál lósul t A g rá r t u d o -
mány i Főiskola ú j épü le t é t a d t á k á t r ende l t e t é sének . Ezek a korszerű, n a g y 
1
 Dzieje Uniwersytetu Jagiellonskiego w latach 1364—1764. Tom I. Praca zbiorowa 
pod redakcjg Kazimierza Lepszego. Kraków 1964. 
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épületek K r a k k ó mai szellemi élete ö rvende tes fe j lődésének b izonyí téka i . 
A híres e g y e t e m ha jdan i f aku l t á sa i közü l az a g r á r t u d o m á n y i és orvosi ka r 
— ma m i n d k e t t ő önálló főiskola, i l le tve egye tem — az ősi A lma Mate r ra l 
vál lvetve k é r t részt az évfordu ló megünnepléséből . Az A g r á r t u d o m á n y i Egye-
t e m is kü lön t u d o m á n y o s ülésszakot r e n d e z e t t ez a lka lommal . 
A n e m z e t k ö z i jellegű megbeszélések sorában az egyetemek tö r t éne t éve l 
foglalkozó nemze tköz i t ö r t énész b izo t t ság h á r o m napos sz impozionja érdemel 
fokozot t f i g y e l m e t , mer t m i n t e g y n y i t á n y á t a lko t ta a hivatalos ünnepségek-
nek . A b i z o t t s á g ( Commission pour Г Histoire des Universités ) a h á r o m n a p o s 
ülésszak t á r g y á u l „A k rakkó i egyetem és a több i középkor i egye tem a huma-
nizmus k o r á b a n " t é m a k ö r t vá l a sz to t t a . A krakkó i egye tem mega lap í t á sának 
je lentőségével és a lengyel k u l t ú r a t ö r t é n e t é b e n b e t ö l t ö t t szerepével foglalko-
zo t t Zofia B u d k o w a k r a k k ó i egyetemi t a n á r n ő á t fogó előadása, melyhez a 
különböző közép-európa i egye temek k i k ü l d ö t t szakér tői szóltak hozzá . (A prá-
gai Károly E g y e t e m részéről Fran t i sek K a v k a , a bécsi egyetemről F . Gall 
levéltáros, a pécsi 1367. évi a lapí tású egye temrő l e sorok írója a d o t t elő.) 
Az előadást és a k o r r e f e r á t u m o k a t e leven vi ta k ö v e t t e , melyen a lengyel 
t u d o m á n y o s é le t számos j e len tős képvise lője szólalt fel . A szimpozion második 
n a p j á n Sven Stel l ing-Michaud, a b i zo t t s ág elnöke, a genfi e g y e t e m t a n á r a 
t a r t o t t s z in t e t i kus jellegű e lőadást Az egye temek koncepciója a reneszánsz 
korszakban c ímmel , melyben rendkívül széles t á j ékozo t t ságga l é rzéke l te t te azt 
a fo lyama to t , melynek so rán Európa országaiban — más-más ü t e m b e n és 
á rnya l a tokka l — a középkor i egye temek á t fe j lődnek human i s t a szellemű 
egye temekké . A bizot tság t i t k á r a , J a c q u e s Le Goff (Párizs) ugyanez alkalom-
mal a f ranc iaországi egye temek szervezet i és szellemi vál tozásai t m u t a t t a be 
a reneszánsz k o r b a n . Széles t á r g y k ö r t ölelt fel és n a g y anyag ismere t rő l t anús-
kodo t t Max S te inmetznek , a leipzigi e g y e t e m t a n á r á n a k a németországi egye-
temekről t a r t o t t előadása, mely a s z ű k e b b ér te lemben ve t t k u l t ú r t ö r t é n e t 
kereteiből k i l épve a t á r s a d a l m i bázis, a n é m e t gazdaság fej lődésének kérdései-
ből indult k i . Eugenio Gar in (Firenze) és W . A. P a n t i n (Oxford) be tegségük 
m i a t t személyes megje lenésükben a k a d á l y o z t a t v a e lőadásuk szövegét kü ld t ék 
b e a szimpozion rendezőségének. A m a g y a r származású Gábriel Asz t r ik (Notre 
Dame, USA) és a lengyel E v a Chojecka e lőadásai egy fontos , kevéssé ku l t ivá l t 
terüle t re , az egye temnek i k o n o g r á f i á j á n a k fe lkarolására i r á n y í t o t t á k a figyel-
m e t . Az ü lésszakon a nyuga t - eu rópa i és közép-európai egyetemek kérdései 
mellet t igen helyesen he lye t k a p o t t a moszkva i egye t em p r o b l e m a t i k á j a is 
M. G. A. N o v i c k i j (Moszkva) e lőadásával , mely a moszkvai egye tem szerepét 
vizsgálta a X V I I I . század másod ik fe lében . 
A h á r o m napos ülésszak résztvevői a t anácskozások során ki fe jezés t a d t a k 
annak a meggyőződésüknek , hogy az e g y e t e m e k tö r t éne t ének k u t a t á s a az össze-
hasonlí tó m ó d s z e r ű t ö r t éne t í r á snak egyik fontos f e l ada t a . Stell ing-íSÍchaud 
professzor összefogla lójában r á i r á n y í t o t t a a f igyelmet a periodizáció megoldat -
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l an kérdéseire különös t ek in t e t t e l a reneszánsz és a h u m a n i z m u s e l te r jedésének 
országonkint i időbel i eltéréseire. Fe lh ív ta a f igye lmet a r ra is, hogy az in téz-
mények és eszmék tö r t éne t é t n e m lehet m e r e v e n azonosí tani , mer t a k e t t ő 
n e m mindig esik egybe. T ö b b felszólalásban is uta lás t ö r t é n t ar ra a f o n t o s 
á tmene t r e , me lye t tömören skolaszt ikus h u m a n i z m u s k é n t lehe tne je l lemezni . 
Szó eset t az egye temek süllyedéséről, s á l t a l á b a n megál lap í tás t nye r t , h o g y 
ennek a je lenségnek a h á t t e r é b e n a t á r s a d a l m i feszültségek, az osz t á lyha rc 
fokozódása re j l ik . Az elnöklő Stel l ing-Michaud ugyanakko r hangsú lyoz ta , h o g y 
a h u m a n i z m u s és a reformáció hanya t l á sáva l e g y ü t t süllyedő egyetemek h a l a d ó 
kul turá l i s missziója ezzel a süllyedéssel egyá l t a l án nem szakad t meg, és a n é m e t 
egye temek p é l d á j á n m u t a t t a meg , hogy Melanchton tó l Leibnizen át veze t az 
ú t a felvi lágosodás felé, a h u m a n i s t á k és r e f o r m á t o r o k a F rüh-Vormärz ú t j á t 
készít ik elő. Kel lő f igyelmet érdemelnek az egyetemek v á n d o r h u m a n i s t á i , 
ak ik a h u m a n i s t a korszak in ternacional i s ta szellemét hordozzák és összekötő 
kapcsok az eu rópa i népek közö t t . Hasonló gondola tok j u t o t t a k kife jezésre 
Boguslaw Lesnodorsk inak (Varsó), a lengyel felvilágosodás kiváló szakér tő jé -
nek az e lőadásában , aki a felvilágosodás k o r á n a k európai re formterve ive l k a p -
csolatosan á l l ap í to t t meg sok hasonló v o n á s t az egyes országok közöt t (így 
pl . az egyetemi r e fo rm tek in te tében) és k i m u t a t t a , hogy a k r akkó i egye t emnek 
Ko l l a t a j működése n y o m á n beköve tkeze t t X V I I I . századi r e fo rmja eszmeileg 
visszamegy Kopern ikushoz . A human i s t a e szmék élednek fel a X V I I I . század i 
r e f o r m t e r v e k b e n . 
A b izo t t ság m á j u s 8-án a K r a k k ó köze lében levő Modlnicán, a Jage l ló 
E g y e t e m gondozásában levő kas té lyban f o l y t a t t a tanácskozása i t Sven Stell ing-
Michaud professzor elnökletével , és egy sor k i a d v á n y t e rveze te t v i t a t o t t m e g , 
melyek az egye temek tö r t éne t ének k u t a t á s á r a i r ányu l t ak . A Comité Inter-
national des Sciences historiques felügyelete a lá ta r tozó b izo t t ság m u n k á j a 
során oly sok ké rdés ve tődö t t fel, hogy szükségesnek lá t szo t t ú j tagok delegá-
lása a b i zo t t s ágba . 
Május 9 — 1 3 közöt t z a j l o t t le a t u l a j d o n k é p p e n i ünnep i műsor , me ly 
emlékezetes m a r a d mindazok számára , akik e n a p o k b a n a vi lág legkülönbözőbb 
t á j a i ró l K r a k k ó b a érkeztek, hogy a lengyel műve lődés fe l legvárának, a Jage l ló 
E g y e t e m n e k j ub i l e umi ünnepségei kapcsán a nemzetközi t u d o m á n y o s e g y ü t t -
működés nagyszerű p i l lana ta inak t anú i lehessenek. A rendezőség va lóban m é l t ó 
nemzetközi t a l á lkozó t va lós í to t t meg e r agyogó május i n a p o k b a n . Az ország 
minden részéből ideözönlő tudósgá rda mel le t t megje lentek K r a k k ó h a t a l m a s 
tö r téne lmi m ú l t a t felidéző falai közöt t a vi lág távo l i egyetemeinek k ikü ldö t t e i . 
T ö b b mint h e t v e n város egye teme, fő i skolá ja képvise l te t te magá t . A csak 
nemrég megnyí l t korszerű nemzetközi d i á k i n t e r n á t u s folyosói, é t t e rme , i rodá i 
v i s szhangzo t tak a sokféle idegen szótól. A szál loda igazgatásá t néhány n a p r a 
az egyetemi i f j a k ve t t ék kezelésbe, külön a u t ó b u s z j á r a t szá l l í to t ta a k ü l d ö t t e -
k e t a sokféle é r t ékes rendezvényre . 
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A sz ínpompás l á t v á n y o k sorában első helyre k ívánkoz ik a haza i és kül-
földi t u d ó s o k n a k a honoris causa d íszdoktor i címmel va ló k i tünte tése , me lynek 
során 31 t u d ó s v e t t e á t Lepszy rektor professzor kezéből a díszdoktori oklevele t . 
Köz tük vo l t Molnár E r ik dr . akadémik u s , kinek személyében a m a r x i s t a 
magyar t ö r t é n e t t u d o m á n y j u t o t t ezú t ta l is k i t ü n t e t ő megbecsüléshez, nemze t -
közi el ismeréshez. A díszdoktorok k ö z ö t t a mai nemzetközi t u d o m á n y o s 
világ o lyan k iemelkedő képviselőivel t a l á l k o z u n k , m i n t Lord Edgar Douglas 
Adrian angol neurofiziológus (Cambridge), P a u l D. Whi t e , a H a r v a r d - E g y e t e m 
vi lághírű kard io lógusa , Giacomo Devoto , a n a g y olasz nyelvész, Jean G o d e m e t 
f rancia jog tö r t énész , P io t r L. Kapica s zov je t f iz ikus, E r n e s t Labrousse f ranc ia 
tör ténész , L inus Paul ing Nobel-dí jas k é m i k u s , az olasz E d o a r d o Volterra jogász , 
Alekszander N . Baku lev , a nagynevű szov je t szívsebész, Jozef C h a r v á t cseh 
endokrinológus , Szt . Kalesznyik szovjet geológus, Jozef Kl ima, a k ivá ló cseh 
őskorku ta tó , Vik to r Nyemick i j szovjet m a t e m a t i k u s , Borisz Rübakov , a k ivá ló 
szovjet régész, H a n s S tube német biológus, P . Zdrodovszki j szovje t orvos-
professzor és Vik tor Zs i rmunszki j , a n a g y n e v ű szovje t nye lv tudós . Díszdok-
tor i címet a d o m á n y o z t a k I v o Andr icnak , a Nobel-dí jas jugoszláv í r ó n a k , a 
krakkói e g y e t e m h a j d a n i ha l lga tó j ának és Makszim Rülszki jnek , Mickiewicz 
u k r á n f o r d í t ó j á n a k . A hazai t u d o m á n y jeles művelői közül is sokan részesül tek 
a d íszdoktor i c ímben, k ö z t ü k : Oskar Lange közgazdász , Leon M a n t e u f f e l 
orvos, Tadeusz Ko ta rb insk i f i lozófus, R o m a n Koztowski paleontológus, J u l i a n 
Kryz anowski i roda lomtör ténész , Wi to ld Orlowski k u t a t ó orvos, Wojc i ech 
Rubinowicz f iz ikus , Kazimierz Tymieniecki tör ténész , A d a m Wrzosek an t ro -
pológus. A díszdoktor i c ímnek ilyen széles körben való adományozása kifeje-
zésre j u t t a t t a a Jagelló E g y e t e m r e n d k í v ü l n a g y a r á n y ú v i lágkapcso la ta i t , 
egyben pedig impozáns m ó d o n ad ta t a n ú j e l é t annak , hogy a t u d o m á n y o s 
haladás n a p j a i n k b a n is az egész emberiség közös ügye, n e m ismer o r szágha tá -
roka t . A d íszdoktorok a v a t á s a a h u m a n i s t a korszak l á tványos egye temi 
ceremóniái t idézte a je lenlevők emlékezetébe, a Sorbonne, mellet te a legrégibb 
olasz egye tem, a bolognai , t o v á b b á a cambr idge i , a h a r v a r d i és még számos 
más európai és Eu rópán - tú l i egyetem professzorai feke te , vörös, s á rga , zöld 
professzori t ó g á i k b a n a Gaude Mater Polonia hang ja i me l l e t t v o n u l t a k fel a 
hazai kol légáikkal együ t t a k rakkó i F i l ha rmón ia n a g y t e r m é b e n , hogy köszön t -
sék a n a g y b e t e g , de ez a lka lommal be t egágyábó l fe lkel t r ek to r t , Kaz imie rz 
Lepszkyt , az egyetemi szená tus t , a p r o m o t o r o k a t , ak ik ugyancsak díszes 
t ógákban fog la l t ak helyet . Minden kápráza tos sága mel le t t sem volt e sok tóga 
üres d e k ó r u m ; mély egyetemes emberi és t u d o m á n y o s je len tőségéve l t i s z t á b a n 
vol tak azok is, akik a díszdoktor i oklevele t a d o m á n y o z t á k és azok is, akik 
á tve t t ék . A k é t és fél óráig t a r t ó megha tó ünnepségen a je lenlevő közönség min-
den egyes d í szdok to r t felál lással és hosszas t apssa l é l t e t e t t . 
A j ub i l eumi év rendezőségének in tenciói közé t a r t o z o t t , hogy az év fo rdu ló 
ne csupán az egye tem és a t udósok széles k ö r é n e k legyen ünnepe , hanem a k r a k k ó i 
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e g y e t e m legmélyebb h i v a t á s á n a k megfelelően a nép i tömegek, m a g a a k rakkó i 
és K r a k k ó vidéki lakosság is megünnepe lhesse e jelentős d á t u m o t . Az ez i d ő 
szerint félmillió l akosú város l akosságá t ugyanis rendkívül bensőséges és szoros 
szálak fűz ik az ősi egye temhez , az egyetem i r á n t i szeretet á t h a t j a a lakosság 
minden ré tegé t , n e m uto lsósorban az i f j ú ságo t , melynek t ö m e g e s jelenléte az 
öreg v á r o s n a k i f j ú i va rázs t b iz tos í t . Emel le t t az egyetem m á r hosszú idő ó t a 
m a g á b a t ö m ö r í t e t t e a krakkói és vá roskö rnyék i plebejus e l emeke t , ami az 
egye t emnek h a t á r o z o t t a n d e m o k r a t i k u s je l leget a d o t t és szel lemi ha t á skö ré t 
k i t e r j e s z t e t t e a f a l akon tú l ra . K r a k k ó t i n t ézménye i révén szoros szálak f ű z i k 
a sziléziai b á n y a v i d é k k ö z p o n t j á h o z , Ka towicéhez és a kielcei körzethez . 
A v idéki i f j a k h a t a l m a s számban tö l t i k meg a t izenegy k r a k k ó i fe l sőokta tás i 
i n t é z m é n y p a d j a i t . A krakkói l akosság és az e g y e t e m ta lá lkozásá t vol t h i v a t v a 
megvalós í tan i a m á j u s 10-i f e lvonu lás , mely egyszeriben tömegje l l ege t köl-
csönzöt t az ünnepségnek . A díszes t ógákba ö l t özö t t hazai és kü l fö ld i profesz-
szorok v a s á r n a p d é l u t á n 3 órakor i ndu l t ak el a Wawel u d v a r á r ó l az ősi p iac-
tér re , ahol a fe ld ísz í te t t , fe l lobogózot t , nemze tköz i színekben t a r k á l l ó Fő té ren 
a X V . századból épen m e g m a r a d t Posz tócsa rnok előtt sok t ízezerre m e n ő 
tömeg v á r t a a m e n e t e t . A Wawel székesegyházában , az a lapí tó K á z m é r k i rá ly , 
az e g y e t e m e t ú j j ásze rvező Jagel ló Ulászló és n e j e , Jadwiga (I . L a j o s m a g y a r 
k i rá ly l eánya ) szarkofágja iná l r ó t t a le az egye t em rek to rhe lye t t e se az a lapí tók 
i rán t i t i sz te le té t , m a j d a kétoldal t fe l sorakozot t , s zakada t l anu l t apso ló , él jenző, 
v i r á g o k a t haj igáló t ö m e g sorfala k ö z ö t t ha lad t le a menet — m i n d e n bizonnyal 
az u t ó b b i évszázad egyik legkülönösebb és l egmegha tóbb m e n e t e a Rynekre , 
a p iac té r re . A lakosság izzó lelkesedése á t t e r j e d t a professzorokra is, akik alig 
győzték köszönni a t a p s o t , é l jenzés t , a Vivant Professores k i á l t á s o k a t . A Fő-
téren a z u t á n lefolyt a hivatalos ta lá lkozó . 
A n a g y népünnepé ly f i n á l é j á t követően kezdőd tek meg az ú n . k rakkó i 
napok és az évenk in t sorra kerülő Juvená l i a . A vá ros életének l ü k t e t ő i r a m á t 
há rom n a p o n át a daloló, c sopor tokba verődő, középkorias k o s z t ü m ö k b e öltö-
zöt t v i d á m d iákf iúk és d iákleányok d ik t á l t ák . Az i f j ú i kedélyek fe lszabadulása 
azonban sehol sem csapot t fék te lenségbe v a g y durvaságba ; K r a k k ó b a n a 
J u v e n á l i á k n a k m á r h a g y o m á n y u k v a n . A l á t v á n y o s r e n d e z v é n y e k a z u t á n 
egymás t k ö v e t t é k : K o c h a n o w s k i n a k , a lengyel reneszánsz n a g y köl tő jének 
egy a n t i k t é m á j ú d r á m á j á t ú j b e t a n u l á s b a n a d t a elő a k r a k k ó i Slowacki 
Színház, a F i lha rmón ia több ízben is hangver senyeze t t , f e lcsendül tek Chopin, 
Moniuszko, Szymanowski , a mai l engye l zene és a középkori l engye l muzsika 
da l lamai , fe l léptek a népi együ t tesek a Főtéren , s az egész l akosságnak a lkalma 
nyí lo t t a r r a , hogy rész t vegyen az egyetemi ünnepségekben . A szervezés fel-
a d a t a t e rmésze tesen legtöbb he lyen az egyetemi i f júságnak j u t o t t , mely meg-
t isztelő szerepének minden v o n a t k o z á s b a n m e g is felelt, s í gy a sokoldalú, 
va lóban pá r a t l anu l gazdag r endezvények m i n d e n zökkenő n é l k ü l köve t t ék 
e g y m á s t . 
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Az ünnepség e g y é b k é n t k i tűnő a lka lmul k í n á l k o z o t t ahhoz is, hogy a 
megjelent tudósok kiszélesíthessék kapcso la t a ika t a v i lággal . F igye lemre méltó 
körü lmény e t e k i n t e t b e n is, hogy a m a g y a r t u d o m á n y , melyet a m ú l t b a n is 
oly sok szál fűzö t t K r a k k ó h o z és e n n e k egye teméhez , kellően képv i se l t e t t e 
magá t az egyetemi j u b i l e u m rendezvénye in . A magyar—lengye l tö r ténész 
vegyes b i z o t t s á g teljes m a g y a r részlege meghívás t k a p o t t az ünnepségekre , hazai 
t u d o m á n y u n k képviselői közül pedig t ö b b e n már az egyetemek tö r t éne t éve l 
foglalkozó szimpozionon is részt v e h e t t e k . E g y e t e m e i n k e t , fő i sko lá inka t és a 
Magyar T u d o m á n y o s A k a d é m i á t közel 20 tagú m a g y a r delegáció képvise l te . 
F á j d a l m a s a n ér in te t te a m a g y a r t u d o m á n y képviselőit az a hír, hogy Kazimierz 
Lepszy professzor , az e g y e t e m ez évi r e k t o r a , a n ag y szab ású ünnepségek leg-
főbb szervezője és i r á n y í t ó j a az előző he tekben sú lyosan megbe tegede t t és 
orvosi t a n á c s r a nem h a g y h a t j a el b e t e g á g y á t . Az ünnepségek f o l y a m á n azután 
magunk is m e g g y ő z ő d h e t t ü n k arról, h o g y a jub i l eum mél tó megünneplésének 
lelke v a l ó b a n Lepszy professzor vo l t . Az ő széles k ö r ű tör ténet i műve l t sége , 
a Jagelló E g y e t e m m e l és magával K r a k k ó városáva l való szerves összefonó-
dot t sága , a jelen köve te lménye i i r án t i f r iss fogékonysága és nagyvona lúsága 
érvényesül t a jub i leumi év m i n d m e g a n n y i r endezvényében . Gond ja vo l t arra , 
hogy az egye tem élő h a g y o m á n y a , h a lehet , még elevenebbé v á l j é k , de az 
ünnepség ne merül jön k i puszta r ep rezen tác ióban , a f ény és csillogás mögül 
előbújjék az egyetem m a i életének, fe j lődésének és p rob lémáinak reá l i s világa. 
I lyen nagyszabású r endezvényre m i n d u n t a l a n o t t leselkedik a szé thul lás , a 
dezorganizálódás veszélye . Egyetlen e m b e r kö rü l t ek in tő látása, szi lárd aka ra ta 
t u d t a csak összefogni a sok mozaikot , lé t rehozni a lengyel t u d o m á n y n a k ezt 
a világra szóló t a r t a l m a s ünnepé t . De ennek az e m b e r n e k robusztus f i z ikumá-
ban ha j szá l f i nom repedések m u t a t k o z t a k s t e r j e d t e k vészes gyorsasággal . 
A nagy m u n k a felőrölte szervezetét , az önkímélet t e l j e s hiánya t r a g i k u s for-
dulathoz veze te t t . Még o t t lehetet t a díszdoktori c ímek adományozásáná l , 
boldog mosol lyal v e h e t t e á t Wladys law Gomulka kezébő l a Jagelló Egye tem-
nek a d o m á n y o z o t t k i t ü n t e t é s t , a L e n g y e l Új jászü le tés Rend nagyke re sz t j é t , 
ma jd a h iva ta los ünnepségek végeztével minden gyengesége ellenére is prog-
ramszerűen l e fo ly ta t t a a magyar—lengye l tö r ténész vegyes b i zo t t s ág ez évi 
ülését, m e l y e n a t o v á b b i m u n k a p r o g r a m o t beszél te meg a két fé l . Az ülés 
ugyan n e m vol t teljes, m a g y a r részről m e g elgondolni is nehéz volt, h o g y ekkora 
megeről te tés u t án Lepszy professzornak még lesz e r e j e részt venni a magyar 
tö r ténészekke l f o l y t a t o t t t anácskozásokon , de a j e l envo l t ak ö römmel l á t t ák , 
hogy az egye t em r e k t o r a t ú l van a nehezén , egészsége fokozatosan visszatér . 
Annál m e g d ö b b e n t ő b b e n h a t o t t a m á j u s utolsó n a p j á n érkező hír, h o g y Kazi-
mierz Lepszy professzor s z ív rohamban hirtelen e l h u n y t . A magyar—lengye l 
t u d o m á n y o s e g y ü t t m ű k ö d é s nagy szószólójá t , a k é t n é p b a r á t s á g á n a k elhiva-
t o t t á p o l ó j á t gyászol juk benne mi, m a g y a r o k . É v e k óta forró lelkesedéssel 
i r ány í to t t a a vegyes b i z o t t s á g lengyel részlegének f e l a d a t a i t , nagy része volt 
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abban , hogy 1961-ben h a z á n k b a n je lentős nemzetköz i reneszánsz-konferenc ia 
folyt le, n e m s a j n á l t a a f á r adságo t azér t , hogy e g y ü t t m ű k ö d é s ü n k minél 
a k t í v a b b legyen, b ő v í t e t t e és e rős í te t te a lengyel részleget, hogy az e g y ü t t -
működés során az ú j és l egú jabb kor p rob lémái is mél tó he lye t k a p j a n a k a 
magyar—lengye l tö r t énész m u n k á b a n . Többször is j á r t n á l u n k , minden alka-
lommal ú j b a r á t o k a t szerze t t Lengyelországnak, benne l á t t u k az t a d inamikus , 
erős szervező tehe tsége t és jeles t u d ó s t , aki az e lköve tkezendő években a 
magyar—lengye l t u d o m á n y o s e g y ü t t m ű k ö d é s legszi lárdabb t á m a s z a lesz. 
Az u t ó b b i h ó n a p o k b a n a j u b i l e u m m a l kapcsola tos rendező m u n k á l a t o k kissé 
h á t t é r b e szor í to t ták a magyar—lengye l vegyes b izot t ság p r o g r a m j á t , s így a 
m u n k á l a t o k s ú l y p o n t j a inkább a if tagyar fél vál la in n y u g o d o t t , de b i z t o n 
h i t t ü k , hogy a j u b i l e u m e lmúl táva l Lepszy professzor i r á n t u n k t a n ú s í t o t t 
őszinte érdeklődése i smé t lük te tő vérker ingés t hoz a b izo t t ság életébe. Ő m a g a 
is b í zo t t ebben, s ennek j egyében fo ly t ak az utolsó megbeszélések. H a l á l a 
csapás a lengyel t u d o m á n y o s életre is, mely egy k i tűnő szervezőt , t á j é k o z o t t , 
ma rx i s t a módon m ű v e l t jeles s zak tudós t veszít benne . Olyan fon tos m u n k á l a -
tok f ű z ő d n e k nevéhez, m i n t a k r a k k ó i Bibl iográf iai In t éze t mega lapozása és 
vezetése, v a g y a lengyel tö r t éne t i szintézisen belül egész n a g y fe jezetek elkészí-
tése. E m e l l e t t évek ó ta K r a k k ó vá rosá t képvise l te a lengyel országgyűlésen. 
Az á l ta la megszervezet t nemzetközi t u d o m á n y o s kapcso la tok az u tóbb i i dőben 
mind szélesebb t e rü le t re t e r j e szked t ek ki. A m a g y a r b a r á t s á g ebben nem u to l só 
helyet foglal t el, s m o s t , hogy Lepszy professzor e l t ávozo t t kö rünkbő l , a 
magyar—lengye l tö r t énész b izot t ság zava r t a l an m u n k á j á t csakis úgy l á t h a t j u k 
b iz tos í tva , ha azokra a jeles lengyel tö r ténészekre ép í t ünk , ak ike t Lepszy 
professzor von t be a m u n k á b a , m i n t h a csak megérezte vo lna , hogy f o l y t a t ó k r a , 
ú j f e lada tvá l l a lókra lesz szükség. Az ő személyes befo lyása köve tkez t ében 
kapcso lódo t t be m u n k á i n k b a S t e f an Kieniewicz és Aleksandcr Gieysztor , a 
lengyel t ö r t é n e t t u d o m á n y e két n a g y n e v ű nemze tköz i tek in té l lye l bíró kép-
viselője. 
A 600. éves k r a k k ó i egye tem jub i l eumi ünnepségei ú jó l ag r á i r á n y í t o t t á k 
a f igye lme t a közép-európai egye temekre , melyek l é t r e j ö t t é b e n s je l legében 
nem egy rokon vonás f igye lhe tő meg. Ezenk ívü l a l ap í t á suk időbelileg is egy-
máshoz közel esik. A p rága i egye tem jub i l eumi ünnepségeire (1948) még bizo-
nyos fok ig a második v i l ágháború t e r e m t e t t e nehéz v i szonyok n y o m t á k r á 
bé lyegüke t , de a m o s t leza j lo t t k r a k k ó i r endezvény mind t u d o m á n y o s , m i n d 
ünnepségszámba m e n ő p r o g r a m j á v a l a lka lmas a r ra , hogy t a n u l s á g o k a t von-
j a n a k le belőle a t ö b b i egye temek fejei is. A j ö v ő évben lesz a bécsi e g y e t e m 
mega lap í t á sának 600. évfordu ló ja , és ha ezú t t a l nem is v á r u n k a k r a k k ó i 
egye teméhez hasonló a r á n y ú ünnepsége t , a m a g y a r szempontbó l is igen j e len tős 
bécsi e g y e t e m ünnepsége számos olyan f e l a d a t r a f igye lmez te t b e n n ü n k e t , 
mellyel fog la lkoznunk kell. A m a g y a r t u d o m á n y p o l i t i k á n a k ide jében kell 
felf igyelnie az ilyen t u d o m á n y o s év fo rdu lókra , számot kell ve tn ie a be lő lük 
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a d ó d ó t u d o m á n y o s f e l a d a t o k k a l . A k rakkó i egye temmel kapcso la tos t u d o m á -
n y o s publ ikác ió ink közül a budapes t i E ö t v ö s L o r á n d T u d o m á n y e g y e t e m 
Annales-e n e m j e l en t meg i d ő b e n és ugyanez a helyzet a debreceni Slavicáxal, 
m e l y ugyancsak lengyel s z á m o t k íván megje len te tn i az évforduló k a p c s á n . 
Milyen jó l e t t volna, ha ezeke t a fo lyó i r a t s zámoka t a m a g y a r kü ldö t t s ég 
p r e z e n t á l h a t t a vo lna az a j á n d é k o k á t a d á s á n a k ünnep i d é l u t á n j á n ! Kiegészít-
h e t t e volna a z o k a t a díszokleveleket , és a j á n d é k o k a t , melyeke t a M a g y a r 
T u d o m á n y o s A k a d é m i a n e v é b e n Molnár E r i k ak ad ém ik u s , az E L T E részéről 
Sinkovics I s t v á n professzor, a debreceni egye t em részéről Szarvas Pá l r ek to r , 
a pécsi e g y e t e m nevében B i h a r i Ot tó r e k t o r n y ú j t o t t a k á t a k rakkó i egye tem 
vezetőségének. 
A Jage l ló E g y e t e m é v f o r d u l ó j á n a k megünneplésére a lengyel k o r m á n y 
229 millió z l o t y t i r ányzo t t elő. Ebből a h a t a l m a s összegből ú j t u d o m á n y o s 
központok , ko r sze rű d iákszál lók emelked tek , és ezzel az egye tem i rányí tó i 
m e g m u t a t t á k , h o g y az e g y e t e m jövője é p p ú g y fontos s z á m u k r a , min t a m ú l t j a , 
m i n t az a h a t s z á z év, m e l y n e k nagy szellemi örökségét , a nemzet életében 
be tö l t ö t t ku l tu r á l i s missz ió já t a maga te l j es sú lyával első a lka lommal mos t 
m é r t e le a l engye l t u d o m á n y o s élet. 
RÉSZVÉTELÜNK ÉS LEHETŐSÉGEK A NEMZETKŐZI 
TÁRSADALOMTUDOMÁNYI DOKUMENTÁGIÓRAN 
RÓZSA GYÖRGY 
I. A nemzetközi társadalomtudományi dokumentáció jellegzetességei 
II. A magyarországi kurrens társadalomtudományi dokumentáció 
III. E g y idegen nyelvű társadalomtudományi referáló folyóirat gondolata 
IV. Részvételünk a nemzetközi társadalomtudományi dokumentáció szervezetében 
Függelék: A szocialista országok szakirodalma a Bibliographie Internationale de Science 
Économique-ban. 
I. A nemzetközi társadalomtudományi dokumentáció jellegzetességei 
A k é t vi lágrendszer közöt t i békés verseny , a békés egymás mel le t t élés 
nemhogy csökkentené , v a g y k izá rná , h a n e m egyenesen fel tételezi a nemzet -
közi d o k u m e n t á c i ó fej lesztését a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k t e rü le t én is. E n n e k a 
fe j lesz tésnek ké t fő i r á n y a : egyfelől a külföldi szaki rodalom válogatott és 
kritikai közvet í tése a haza i k u t a t á s s z á m á r a , másfelől a m a g y a r t á r s a d a l o m -
t u d o m á n y n e m kevésbé vá loga to t t e r edménye inek közvet í tése a nemze tköz i 
t u d o m á n y o s s á g n a k . Hangsú lyozni szükséges a k é t i r á n y ú fe j lesz tés t , mivel a 
nemzetköz i t u d o m á n y számára egy n e m hozzáfé rhe tő nye lv te rü le t szakiro-
dalmáról v a n szó, ahol t e h á t a kifelé i r ányuló dokumen tác ió szerepe külö-
nösen j e l en tős . Más a he lyze t a v i lágnyelveken megjelenő pub l ikác iókka l , 
amelyek n e m ve tnek fel a nyelvi ko r l á tokbó l adódó p r o b l é m á k a t , vagy csak 
jóval k i sebb m é r t é k b e n . 
E k é t i r á n y ú tevékenység közö t t al igha lehetne fontossági so r rende t meg-
szabni, ny i lvánva ló a k e t t ő közöt t i kölcsönhatás, v a l a m i n t t á r s a d a l o m t u d o -
mányokró l lévén szó, a m i n d k é t i r á n y ú vona tkozó dokumen tác iós t evékeny-
ség ideológiai vonása . Ez a vonás az e g y é b k é n t , ami megkü lönböz te t i a nemzet -
közi t e r m é s z e t t u d o m á n y i - és műszak i dokumen tác ió tó l . Ebbő l v iszont n e m 
köve tkez ik és nem is köve tkezhe t sem va lamifé le autarchiás és ami ezzel egyenlő, 
szúk l á t ó k ö r ű provinciális szemlélet, sem pedig pozitivista kritikátlanság. 
Nyi lvánva ló , hogy a m i n t a t u d o m á n y o s m u n k á b a n , úgy a v o n a t k o z ó doku-
mentác iós t evékenység szemléletében is szükségképpen k í sé r the t m i n d k é t vég-
let . N e m vo lna azonban helyes egyenlőségi jelet t enn i a t á r s a d a l o m t u d o m á n y i 
k u t a t á s n a g y részének és a dokumen tác iós t evékenység ideológiai jellege 
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közöt t . A d o k u m e n t á c i ó b a n természetszerűleg a közve t í t és vá loga tó és kri-
t ikai je l legének hangsú lyozása mel le t t , f igye lembe kell venni e t evékenység 
sajátos szolgáltató és közvetítő lényegét, vagyis az t , hogy i t t másképpen és — h a 
szabad ezzel a kifejezéssel é lnem — kisebb intenzitással merü lnek fel t a r t a l m i 
és ideológiai kérdések , m i n t az a l k o t ó m u n k á b a n , v a g y min t a nemze tköz i 
t á r s a d a l o m t u d o m á n y i szerveze tekben és kü lönböző nemzetközi f ó r u m o k o n 
(bizot tságok, sympos iumok , konferenciák s tb . ) . 
F igyelembe kell v e n n i t o v á b b á azt is, hogy a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k o n 
belül sem azonos intenzitású az ideológiai jelleg, t e h á t n e m egyszerűen a t á r sa -
dalmi és h u m á n t u d o m á n y o k különböznek a maguk egészében e t e k i n t e t b e n a 
természet- és műszaki t u d o m á n y o k t ó l , — t ö b b e k közö t t a f i lozófiai k u t a t á s 
világnézeti jellege jóva l hangsú lyozo t t abb , m i n t b izonyos konkré t szervezési-
igazgatási t á r s a d a l o m t u d o m á n y i ágaza toké , m i n t az a lka lmazo t t közgazdaság-
t u d o m á n y é , az ágazat i gazdaság tanoké , a sze rvezés tudományi módszereké és 
technikáé, á l t a l ában a k o n k r é t ku t a t á s i m e t o d i k á k é (pl. szociológiai felvéte-
lező módszerek) s tb . 
A g y a k o r l a t b a n ezek közö t t a h a t á r v o n a l n e m h ú z h a t ó meg t i sz ta fo rmá-
ban és a lá t szólag módsze r t an i vagy techn ika i jel legű köz lemények olykor egyál-
t a l án nem nélkülözik a vi lágnézet i jel leget . Az Egyesü l t Á l l amokban kifejlő-
dö t t „ m a n a g e m e n t sc ience" például sok t e k i n t e t b e n p roduká l f igye lemre 
méltó e r edményeke t ( m a t e m a t i k a i módszerek a lka lmazása a szervezésben és a 
gazdaságvezetésben, üzemgazdasági- és szervezési megoldások s tb . ) , a „ m a n a -
ger"-elmélet azonban m á r ideológia, pol i t ika . N e m r i tka eset, különösen a 
közgazdaság tudomány i és szociológiai köz leményeknél , hogy a konkré t t ény -
fe l tárásra , anyag- és ada t fe ldolgozásra és. ezek hasznos módszereire t u d o m á n y -
ta lan vagy erősen v i t a t h a t ó elméleti á l ta lános í tás épül . Mindez nem kevés 
prob lémát okozha t a k u t a t á s b a n és a d o k u m e n t á c i ó b a n egya rán t . 
Külön csopor tot a l k o t n a k a ny í l t an szocialistaellenes, a n t i m a r x i s t a , 
harcosan pol i t ikus „ O s t f o r s c h u n g " m ű v e k , amelyek éppen k o m b a t á n s v o l t u k 
folytán k ö n n y e n ka tegor i zá lha tók (ami n e m zá r j a ki a n n a k lehetőségét , hogy 
az e ka t egó r i á jú publ ikác iók közöt t is t a l á l h a t ó k t u d o m á n y o s szempontbó l is 
s zámba jövő publ ikációk) . 
Á k é t i r á n y ú (külföldről befele—külföldre i rányuló) dokumentác iós tevé-
kenységet elvileg csak e rő l t e t e t t en lehet e lvá lasz tan i egymástó l , ugyanis a 
t u d o m á n y o s i smere tek szerveze t t és rendszeres nemze tköz i cseréje — legalábbis 
egy bizonyos sz ínvonala t elért országok k ö z ö t t — kiépül t és országosan 
szervezett k u t a t ó a p p a r á t u s , rendszeres kiadási t evékenység s tb . lé tezését 
tételezi fel, vagyis a d o t t n a k kell t ek in t en i a dokumen tác ió be fogadásá ra és 
k ibocsá tására a lka lmas a p p a r á t u s t . A rá fo rd í t á s -k ibocsá tá snak ha nem is kell 
szükségképp tel jes egyensú lyban lennie, de elvileg hosszabb t á v o n aligha kép-
zelhető el egyolda lúan a külföldi szak i roda lom eredményes dokumen tác iós 
feldolgozása a hazai e r e d m é n y e k kifelé t ö r t é n ő közvet í tésének e lhanyagolása 
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melle t t . A t u d o m á n y o s és k u l t ú r p r o p a g a n d a érdekei is ez u tóbb i me l l e t t szól-
n a k , n e m beszélve arról , h o g y a k é t i r á n y ú dokumen tác iós tevékenység bizo-
nyos fokú h a r m ó n i á j á t té te lez i fel — j o b b kifejezést n e m t u d n é k rá — a szak-
mai-tudományos problémaérzékenység is. A nemze tköz i t u d o m á n y o s vér-
keringésbe va ló bekapcso lódás , az a b b a n va ló részvétel egyarán t szükségessé 
teszi a külföldi szak i roda lom hazai fe ldolgozását és a m a g y a r ku ta tás i e redmé-
nyek külföldi hozzáfé rhe tőségé t , és e k e t t ő sz intéziseként jönnek létre a fel té-
telei a nemzetközi társadalomtudományi szervezetek munkájában való közreműkö-
désnek. Mindennek egyik fon to s eszköze, módszere , lehetősége a dokumen tác ió , 
amelynek n é h á n y vona tkozásá ró l a köve tkezőkben ebbő l a k i indulópontbó l 
és ebben s szemléletben lesz szó. 
Hol t a r t u n k t e h á t a nemzetközi t á r s a d a l o m t u d o m á n y i dokumen tác ió e 
ke t tős ér te lmezésében, mi lyen a részvé te lünk benne és me lyek a lehetőségei? 
II . A magyarország i ku r r ens t á r sada lomtudomány i dokumentác ió 
Tapasz t a l a t i t é n y , hogy a magyar t á r s a d a l o m t u d o m á n y i k u t a t á s o k ered-
ményei t öbbny i r e e lszór tan , több-kevesebb öt letszerűséggel j e l en tkeznek a 
külföldi pub l ikác iókban , szerepelnek a k ö n y v t á r a k ka ta lógusa iban és a bib-
l iográf iákban , referá ló l a p o k b a n stb. Ö n á l t a t á s volna a z t gondolni, h o g y ez 
kizárólag a n y u g a t r a vona tkoz ik , v a n n a k hasonló p r o b l é m á k a szocial is ta 
országok v i szony la t ában is. A nemzetközi t u d o m á n y o s közvélemény nye lv i 
okoknál fogva, csak k i smér t ékben kísérheti f igyelemmel a magya r t á r s a d a l o m -
t u d o m á n y i k u t a t á s o k a t — az erre special izálódot t „Os t fo r s chung" - in t ézmé-
nyeke t számí táson kívül l ehe t hagyni az e lőzőekben k i f e j t e t t e k szerint — n e m 
lévén b iz tos í tva ezeknek rendszeres dokumen tác iós f e l t á r á sa . 1 
Összehason l í tha ta t l anu l kedvezőbb a k é p a nemze tköz i szak i roda lom 
hazai d o k u m e n t á c i ó j a t e k i n t e t é b e n , jó l lehet p rob lémák rj.em kis s zámban i t t is 
a d ó d n a k . Messze t ú l m e n n e e közlemény ke re t e in a t e l j es helyzetkép fe lvázo-
1
 A mezőgazdasági és a műszaki tudományok területén immár több éves tapasztalat 
van a külföldre irányuló rendszeres idegen nyelvű tájékoztatásban az Országos Mezőgazdasági 
Könyvtár és Dokumentációs Központ , valamint az Országos Műszaki Könyvtár és Dokumentá-
ciós Központ idegen nyelvű referálólapjai által. — Az MTA Társadalmi-Történeti Tudományok 
Osztálya kezdeményezésére készült felmérés, Rózsa György: A magyar társadalomtudományok 
az UNESCO kiadványaiban (MTA Társ.-tört. Tud. Oszt. Közi. 1960. X . kötet. 3—4. sz. 325— 
332. o.) tételesen támasztja alá a társadalomtudományi publikációink külföldi nein kielégítő 
ismeretéről tett megállapítást. — De még a természet- és a műszaki tudományok kiadványai-
nak külföldi megismertetése, i l letve külföldi figyelése körül sincs minden rendjén, annak elle-
nére, hogy itt egyfelől nincsenek ideológiai korlátok, másfelől e tudományterületek iránti 
érdeklődés hagyományosan intenzívebb, továbbá vi lágnyelveken megjelentetett publikációkkal 
sokkal jobban ellátottak (acták, az Akadémiai Kiadó idegen nyelvű kiadványai); ezt bizonyítja 
egy a Magyar Nemzeti UNESCO Bizottság Tudományos Albizottsága kezdeményezésére és az 
MTA Könyvtára szervezésében készült elemzés is, amely a legjelentősebb nemzetközi referáló-
lapok közel egy és negyedmillió tételének átvizsgálása alapján készült, Dörnyei Sándor: A ma-
gyar szakirodalom külföldi referáltsága (kémia, biológia, orvostudomány). Bp. 1964. MTA 
Könyvtára. 85 o. 
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l á s a a m a g y a r t á r s a d a l o m t u d o m á n y i dokumentác ió ró l , í gy e helyt n é h á n y 
v o n a t k o z á s á r a k ívánok csak k i t é r n i . 
Jóllehet a különböző t á r s a d a l o m t u d o m á n y i ágaza toknak megvan a m a g u k 
h a z a i könyv tá r i - dokumen tác iós bázisuk, n e m mondha tó , h o g y ezek a b á z i s o k 
egységes tudományszervezési koncepció a l ap j án működnének , hogy a szükséges 
és lehetséges koord inác ió m i n d e n t ek in t e tben érvényesülne. í g y például a l igha 
t e k i n t h e t ő m e g n y u g t a t ó n a k a soki rányú és eredményes tö rekvések és n e m 
k e v é s anyagi d o t á c i ó ellenére, h o g y Magyarországon lényegében nincs egységes 
e lvek a lap ján szervezet t közgazdasági dokumentáció, h o g y t u l a j d o n k é p p e n 
n incs is g a z d á j a ennek . U g y a n a k k o r számos he lyen folyik közgazdasági doku -
men tác ió az o r szágban (Közgazdasági E g y e t e m , Közgazdasági In téze t , K S H , 
M N B , Kereskede lmi K a m a r a , ОТ , ipa rgazdaság i intézetek, Beruházás i B a n k , 
Belkereskedelmi Minisztér ium, SZÖVOSZ s t b . s tb . ) . Remélhe tő , hőgy az M T A 
K ö z g a z d a s á g t u d o m á n y i B i zo t t s ága által kezdeményeze t t és f o l y a m a t b a n levő 
rendezés m e g o l d j a a kérdést . 
Á l t a l ában az a he lyzet , hogy a t á r s a d a l o m t u d o m á n y i d o k u m e n t á c i ó 
egészének h i á n y z i k az elvi i r á n y í t á s a , fej lesztési koncepciója a mel le t t , hogy for-
mál i san ez m e g o l d o t t n a k l á t s z i k , részben t ö b b i rányí tó sze rv , illetve t e s t ü l e t 
létezése á l ta l , részben az egyes in t ézmények ál ta l f o l y t a t o t t dokumen tác iós 
t evékenység e redménye i k ö v e t k e z t é b e n . Mivel a dokumen tác ió egyfelől n e m 
egyszerűen k ö n y v t á r i vagy t á j é k o z t a t á s i m ű h e l y p r o b l é m a , h a n e m szerves tar-
tozéka a kutatásnak, a t u d o m á n y o s m u n k á n a k , t ehá t tudományszervezési kér-
dés, másfelől p e d i g az A k a d é m i a , ku t a tó in t éze t e i által közve t l enü l is é rdeke l t , 
m i n t f e n n t a r t ó és használó, i ndoko l tnak l á t s z a n a , hogy а I I . Osztály prog-
ramjába illessze a társadalomtudományi dokumentáció problematikáját,la 
A k i a d v á n y o k b a n l e m é r h e t ő dokumen tác iós és b ib l iográf ia i szolgál ta-
t á s o k vo lumene (a magyar a n y a g o t illetően a Magyar Nemze t i Bibl iográf ia és a 
M a g y a r F o l y ó i r a t o k R e p e r t ó r i u m a me l l e t t ) ö n m a g á b a n is impozáns és 
részletes e lemzés t igényelne, v a l ó j á b a n pedig n e m rende lkezünk átfogó és össze-
foglaló képpe l a magyarország i t á r s a d a l o m t u d o m á n y i d o k u m e n t á c i ó r ó l . A 
rendszeres , periodikus t á j é k o z t a t á s t a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k t e rü l e t é rő l 
je lenleg az a l á b b következő k i a d v á n y o k n y ú j t j á k . 2 A fe lsorolásban szereplő 
fo lyói ra tok v a g y dokumentác iós-b ib l iográf ia i jellegűek, v a g y jelentős m é r t é k -
b e n rendszeresen t a r t a l m a z n a k ilyen a n y a g o t . Figyelmen k í v ü l hagyom, h o g y 
nemzetközi v a g y magyar , v a g y vegyes a n y a g o t írnak-e le, ez e g y é b k é n t a 
c ímből t ö b b n y i r e kiderül, t o v á b b á f igye lmen kívül h a g y o m a közölt t é t e l ek 
év i számának á t l a g á t , v iszont csillag jelöli a szervezetileg te l j esen v a g y rész-
1« Erre vonatkozóan történt is már kezdeményezés, 1. a Pach Zsigmond Pál , MTA 
l ev . tag, veze té séve l kiküldött munkacsoport „Je lentés az MTA II. Osztályához tartozó 
intézetek dokumentációs és könyvtári részlegeinek munkájáról" (1963. VI. 18. 5 о.) c. anyagot . 
2
 A teljes és részletezett összeállítás Fügedi Péterné (Országos Széchenyi Könyvtár ) 
munkája, amely az MTA Könyvtára felkérésére készült az Index Bibliographicus „Sciences 
Sociales" kötete számára. 
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legesen MTA érdekel tségű k i a d v á n y o k a t . B e t ű r e n d b e n ezek a k ö v e t k e z ő k : 
Acta His tor ica* (Réper to i re des ouvrages d 'histoire publ iés en Hongr ie . ) , 
Állam- és j o g t u d o m á n y i bibl iográf ia ,* 
Az a te izmus és a va l láskr i t ika nemze tköz i c ikkbibl iográf iá ja , 
Acta Ju r id i ca* ( H u n g a r i a n b ib l iography) , 
Archeológiai Ér tes í tő* (Magyar régészet i i rodalom), 
D o k u m e n t á c i ó s Szemle* (a J o g t u d o m á n y i Közlöny melléklete), 
Fö ld ra jz i Ér tes í tő* (Új könyvek az MTA F ö l d r a j z t u d o m á n y i K u t a t ó -
csopor t k ö n y v t á r á b a n ) , 
H u n g a r i a n L a w Review* (Recent ly publ i shed legal writ ings), 
I n d e x E thnog raph i cus , 
H a d t ö r t é n e l m i Köz lemények (Külföldi fo lyóira tok had tö r t éne lmi r epe r -
t ó r i u m a ; Az . . . évi Magyarországon meg je l en t had tö r t éne lmi i rodalom bib-
l iográf iá ja) , 
Közgazdasági és I roda lmi T á j é k o z t a t ó . Bibliográfiai Szemle,* 
Kül fö ldön megje len t f o n t o s a b b t ö r t é n e l e m t u d o m á n y i művek j e g y z é k e , 
Kü l fö ldön megje len t f o n t o s a b b j o g t u d o m á n y i m ű v e k jegyzéke, 
Levél tá r i Köz lemények (A magya r levél tár i i r oda lom b ib l iográ f iá ja ) , 
Magyar Filozófiai Szemle* (Az . . . . év külföldi f i lozófiai i r o d a l o m 
vá loga to t t b ib l iográf iá ja , Az . . . -ben m a g y a r k iadásban megje lent f i lozóf ia i 
i roda lom bib l iográf iá ja ) , 
Magyar pedagógiai i roda lom, 
Művésze t tö r t éne t i É r t e s í t ő (Az . . . évi magyar m ű v é s z e t t ö r t é n e t i iro-
da lom bib l iográf iá ja ) , 
Neve l é s tudomány i T á j é k o z t a t ó , 
P á r t t ö r t é n e t i Köz lemények (A m a g y a r m u n k á s m o z g a l o m t ö r t é n e t é r ő l 
szóló cikkek jegyzéke , A P á r t t ö r t é n e t i In téze t k ö n y v t á r a . . . évi szerzeményeiből), 
Pedagógia i Szemle (Az Országos Pedagógia i In téze t . . . évi m u n k á j á n a k 
bibl iográf ia i ada ta i ) , 
Pszihológiai t a n u l m á n y o k , * 
Századok,* (A Magyarországon meg je l en t tö r téne t i m u n k á k . . . ), 
T á j é k o z t a t ó a külföldi közgazdasági i rodalomról , 
T á j é k o z t a t ó a t u d o m á n y o s k u t a t á s te rvezésének, igazga tásának és szer-
vezésének nemze tköz i i rodalmáról .* 
A fen t i 23 időszakos k i a d v á n y t á r g y szerint i megosz lása : 
t ö r t éne l em 5, 
m ű v é s z e t t ö r t é n e t 1, 
régészet 1, 
fö ld ra jz 1, j ° g 5> 
közgazdaság 2, 
n é p r a j z 1, 
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filozófia 2 , 
pszihológia 1, 
pedagógia 3, 
t udománypo l i t i ka - és szervezés 1. 
Szellemi k i adás s z e m p o n t j á b ó l közvét leni i l akadémia i érdekel tségű a 23 
közül 12, t e h á t t ö b b mint 5 0 % (figyelmen k í v ü l hagyva a kereskedelmi k i a d á s t , 
m e r t úgy az akadémia i a r á n y még n a g y o b b volna, t o v á b b á f igyelmen k ívü l 
hagyva az ese t leges akadémia i cé l t ámoga tá s t stb.) . V a l ó j á b a n az a k a d é m i a i 
.érdekeltség m é g je lentősebb, h a nem csak a ku r r ens , h a n e m a nagy r e t ro sp ek t í v 
és egyéb ( t e m a t i k u s ) b ib l iográ f iáka t is f i gye lembe vesszük (pl. a m a g y a r tör-
t éne t i b ib l iográf ia , régészeti bibliográfia s t b . ) . A fe lsorolásban nem szerepel-
n e k a h a t á r t e r ü l e t i dokumentác iós k i a d v á n y o k (Műszaki- Gazdasági T á j é -
koz ta tó , N I M Vegyipar i Gazdáság i T á j é k o z t a t ó , tárca- iparvezető i t á j é k o z t a -
t ó k stb.). 
Ezek az a d a t o k azt m u t a t j á k , hogy a m a g y a r t á r s a d a l o m t u d o m á n y való-
b a n nem cseké ly kurrens dokumen tác iós k iadványbáz i s sa l rendelkezik, de 
egyben jelzik a hiányosságokat is: egyes á g a z a t o k nem rendelkeznek k u r r e n s 
t á j ékoz t a tó k i a d v á n n y a l (szociológia); v i szony lag kevés az egyszerű címleírá-
son tú lmenő a n n o t á l t b ib l iográf ia és a r e fe rá ló k i advány ; meglehetősen kevés a 
külföld s z á m á r a is ha szná lha tó összeállítás (magyar c ímek felsorolása). Mind-
ebből lega lább egy köve tkez t e t é s adódik: t á r s a d a l o m t u d o m á n y i e redménye-
inknek a n e m z e t k ö z i vérker ingésbe való i n t enz ívebb bekapcso lásának egyik fon-
t o s feltétele egy —- egy vagy több idegen nyelven megjelenő — referáló és biblio-
gráfiai folyóirat volna, a m e l y k o n c e n t r á l t a n és rendszeresen t á j é k o z t a t n á a 
külföldet . A d o t t esetben mellékesnek l á t s z ik , de a l ighanem a külföldi k i ad -
vány te r j e sz tő m u n k a is h a s z n á t lá tná egy i l yen fo lyó i ra tnak . 
III . Egy idegen nyelvű t á r s a d a l o m t u d o m á n y i referáló folyóirat gondola ta 
Az idegen nyelvű t á r s a d a l o m t u d o m á n y i referáló fo lyó i ra t indokol t ságáva l 
kapcso la tban n é h á n y a d a t : az Acta His tó r i áé Ar t ium 1960—61-ben meg je l en t 
köte te i összesen 17 bibl iográf ia i tétel t t a r t a l m a z n a k , ezek közül 5 recenzió, 
12 egyszerű címleírás . Az 5 recenzió közü l 3 külföldi m u n k á v a l foglalkozik, 
ö s szehason l í t á su l : az Acta His tór iáé A r t i u m 1960-ban 8 m ű címleírását t a r -
t a lmaz ta , m í g a Magyar N e m z e t i Bibl iográf ia és a Magyar Folyói ra tok Reper -
tó r iuma n y i l v á n t a r t á s a 1960-bart legalább 50 olyan k ö n y v és fo lyó i ra tc ikk 
címét sorol ja fel , amelyet a külföld s z á m á r a i smer te tő i l ehe t e t t vo lna . E z a 
helyzet t e h á t e g y olyan á g a z a t t a l , ame lynek idegen n y e l v ű ac t á j a v a n . Ter je -
delmi ko r l á tok m i a t t csak kis részét t u d j a b e m u t a t n i a h a z a i szakirodalmi ter-
mésnek. Más kérdés te rmésze tesen , hogy n e m minden inagyar id m e g j e l e n t 
m u n k á t kell i smer te tn i , de legalább egy c ímfordí tás e re jé ig az a r á n y j o b b 
lehetne. 
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Egészen rossz a he lyze t azokban az ágaza tokban , ahol rendszeres nem-
zetközi. publ ikációs lehe tőség egyá l ta lán nincs b iz tos í tva (pl. közgazdaság-
t u d o m á n y ) . Mindezek a l a p j á n úgy t ű n i k , hogy első lépésként az Acták által 
nem fedett tudományterületek idegen nyelvű (orosz—angol) referálása látszik 
indokoltnak. 
A M a g y a r Nemzet i UNESCO B i z o t t s á g T u d o m á n y o s Albizot t sága és a 
MTA Tár sada lmi -Tör t éne t i T u d o m á n y o k Osztá lya megbízásából a MTA K ö n y v -
t á r a fe lmérés t végzet t a szóba jöhe tő I . és I I . osztály t u d o m á n y t e r ü l e t e k évi 
szakirodalmi termésére vona tkozóan . A t e l j e s termés évi min tegy 300 k ö n y v és 
4000 fo lyó i ra tc ikk és ebből a ha t a lmas és heterogén mennyiségből kel lene 
k ivá lasz tan i a referá lásra kerü lő anyago t . Amennyiben az idegen nyelvű re ferá-
lólap csak a I I . Osz tá lynak azon diszcipl ínái t ölelné fe l , amelyek rendszeres 
idegen nye lvű publikációs lehetőséggel n e m b í rnak — és indu lásnak , m á r c s a k a 
kísérletezés m i a t t is ez v o l n a a reá l i s—, t e h á t közgazdaság tudomány , s ta t i sz-
t ika , f i lozófia , szociológia, t o v á b b á eset legesen tudományszervezés , v a l a m i n t 
pedagógia és pszichológia, évente mintegy 1000 tételből kellene k ivá l a sz t an i a 
re fe rá landó , i l letve reper tor izá landó a n y a g o t ( természetesen nemcsak aka-
démiai k i adványokró l l enne szó). Ennek a mennyiségnek min tegy e g y h a r m a d á -
val lehet reá l i san számolni . 
Célszerűnek látszik nemzetközi t a p a s z t a l a t o k a l a p j á n egy orosz és angol 
k iadás t t e rvezn i . Megjegyzem, hogy h a s o n l ó fo lyóira t ra v a n példa, a Bolgár 
T u d o m á n y o s Akadémia t ö b b so roza tban és több n y e l v e n ad ki t á r s a d a l o m -
t u d o m á n y i re fe rá ló lapot . 
A fo lyó i ra t i rodalmi szemléket , r e f e r á t u m o k a t és v á l o g a t o t t b ib l iográ f iá t 
t a r t a l m a z n a (részben a n n o t á l t a n ) . 
Fe l t ehe tően egy i lyen vállalkozás e lőmozdí taná t á r s a d a l o m t u d o m á n y i 
ku ta t á s i e r edménye ink j o b b bekapcso lódásá t a nemzetközi t u d o m á n y o s életbe-
IV. Részvé te lünk a nemzetközi t á r s a d a l o m t u d o m á n y i dokumentác ió 
szervezetében 
Az eddigiekben vázo l t problémák és lehetőségek mel l e t t különös f igyel-
met é rdemelnek kapcso la ta ink a nemze tköz i t á r s a d a l o m t u d o m á n y i d o k u m e n -
tációs szervezetekhez. Míg egy idegen n y e l v ű referá lófolyóira t közvet len lehe-
tőséget n y ú j t a magyar e redmények közvet í tésére , a d d i g a nemzetközi szer-
vezetek ú t j á n t a lán még f o n t o s a b b — j ó l l e h e t közvetett — lehetőségek á l l n ak ren-
delkezésre. 
A te l jesség igénye né lkü l 3 az U N E S C O keretében f o l y t a t o t t t á r s a d a l o m -
t u d o m á n y i dokumen tác iós tevékenységrő l , illetve az e b b e n való k ö z r e m ű k ö -
3
 Így többek között nem foglalkozom az egyes ún. ONG-ék (Organisation non-gouver-
nementales), a nemzetközi társadalomtudományi ágazati egyesületek (közgazdasági, jogi, 
szociológiai stb.) dokumentációs tevékenységével , továbbá a FID, a nemzetközi dokumentációs 
szövetség FID/C 3 bizottság munkájával sem (az Egyetemes Tizedes Osztályozás 3 Társadalom-
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dés lehetőségeiről lesz szó a t o v á b b i a k b a n , közelebbről a Nemzetköz i T á r s a -
d a l o m t u d o m á n y i Dokumen tác iós Bizot tság — a t o v á b b i a k b a n CIDSS — 
kere tében fo lyó munkáról . 4 A CIDSS-munka t apasz t a l a t a i ugyanis á l t a l áno-
s í t ha tók a n e m z e t k ö z i t á r s a d a l o m t u d o m á n y i dokumentác iós szervezetekre is , 
l évén ez a B i z o t t s á g úgyszó lván v a l a m e n n y i t á r s a d a l o m t u d o m á n y i n e m z e t -
közi t á r saságga l kapcso l a tban . 
Nos, a C I D S S sokoldalú lehetőséget n y ú j t a nemzetközi t á j é k o z t a t á s r a , 
mindeneke lő t t széles körű k i a d v á n y t e v é k e n y s é g e által. Legfon tosabb k i a d -
v á n y a a Bibliographie internationale des sciences sociales éves b ibl iográf ia , 
ame lye t 1951-ben ind í to t t ak m e g négy s o r o z a t b a n : Bibl iographie in t e rna t iona le 
de sociologie, Bibl iographie . . . . de science politique, Bibl iographie . . . . de 
science économique, Bibl iographie d,anthropologie sociale et culturelle. E n é g y 
soroza t egyes vaskos kö te te i sokezernyi t é t e l b e n n y ú j t a n a k á t t ek in t é s t a 
t á r g y é v n e m z e t k ö z i szak i roda lmáró l és a l eg te l jesebbnek t e k i n t h e t ő k a v o n a t -
kozó á g a z a t o k b a n . 
E b ib l iográf ia i so roza tokban való megfe le lő részvétel legfontosabb fel-
t é te le a közvetlen adatszolgáltatás, vagyis a n e m z e t i f o r r á s a n y a g n a k az a d o t t 
országok szakembere i által t ö r t é n ő k ivá lasz tása és osztá lyozása. A „Függe l ék" -
b e n közölt e lemzés a szocialista országok szak i roda lmának részvételéről a köz-
gazdasági so roza tban , 5 ame ly a Bizot tság felkérésére készü l t , számszerűleg 
a l á t á m a s z t j a az előző megá l l ap í t á s t . 
A Bizo t t ság egyéb bibl iográf ia i k i a d v á n y a i közül kü lönösen f igye lemre 
mé l tó a nemzeti jogi bibliográfiái sorozat (bibl iographies j u r i d iques commentées) , 
amelynek egyes kö te te i t az U N E S C O szubvencioná lásáva l a különböző orszá-
gok szakembere i á l l í t ják össze (a szocialista országok közül megje len t edd ig a 
csehszlovák, a lengyel , a j ugosz l áv és a s z o v j e t köte t , a m a g y a r kötet e lőké-
születben) . 
Ugyancsak fontos k i a d v á n y - k a t e g ó r i á t a lko tnak a nemzetközi repertó-
riumok és reference-munkák (pl . É tudes d e s bibl iographies courantes d e s 
publ ica t ions officielles na t iona les . UNESCO. 1958. 260 o.). H a r m a d i k á t d o l -
tudományok főosztályának egy kelet-nyugat szakértői bizottság által történő átdolgozásával 
1. Magyar Tudomány , 1962. 9. .sz. 577—582. o.). I t t eml í tem meg, hogy a CIDSS-vel e g y ü t t -
működik a nemzetközi társadalomtudományi dokumentáció területén két az UNESCO-hoz 
tartozó más szervezet is: International Social Science Council (nemzetközi társadalomtudo-
m á n y i tanács, folyóirata: Social Sciences Information) és Centre Européen de Coordination de 
recherches et de documentation des Sciences Sociales, a bécsi székhellyel 1963-ban létrehozott 
európai társadalomtudományi koordinációs központ). 
4
 L. „A Nemzetközi Társadalomtudományi Bizot t ság tevékenységéről". Magyar Tudo-
mány . 1961. 7—8. sz. 491—492. o.; Le Comité International pour la Documentation des Scien-
ces Sociales. D ix années d'acitivité. Revue Internationale des Sciences Sociales. 1962. Vol . 
X I Y . No. 1. 181—196. o. 
5
 Az elemzés munkájában a szerző mellett részt v e t t Földi Tamás, a MTA Közgazdaság-
tudományi Intézete könyvtárvezetője és Székely Dániel , az MTA Könyvtára munkatársa. 
A ,,Függelék" rövidí tet t változata a CIDSS 1964. évi (velencei) ülésszakára titkársági anyagként 
benyújtott „Economic literature of the socialist countries in the International Bibliography 
of Economics" (Seer. 64/6. 17 March 1964. 8 о.) c. e lemzésnek megállapításait és következteté-
seit a teljes ülésszak elfogadta. 
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gozot t k i adás e lő t t áll a Lis te mondiale des pér iodiques spécialisés d a n s les 
sciences sociales,6 me lynek szocialista országokbel i a n y a g á t (a S z o v j e t u n i ó 
kivételével) a CIDSS felkérésére a MTA K ö n y v t á r á b a n á l l í to t ták össze . 7 Az 
ú j k i adás a szocialista a n y a g t ek in t e t ében számot t evően t e l j e sebb lesz a k o r á b b i 
k i adásokná l . 
Megfelelő érdeklődés esetén, mód és lehetőség v a n a CIDSS a lka lmi 
bibl iográf iá i k i a d v á n y a i b a n és más , nemze tköz i szervezetekkel közösen készülő 
m u n k á i b a való köz reműködés re is, i l letve i lyenek kezdeményezésére . 8 Ö n m a -
gában az sem lebecsülendő e redmény , ha a m a g y a r t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k és 
á l t a l ában Magyarország megfelelően szerepel a CIDSS k i a d v á n y a i b a n , ez azon-
b a n részvé te lünknek csak egyik oldala. Megfelelő elképzelésekkel és szerveze t t -
séggel, j ava s l a tok , kezdeményezések és m u n k a v á l l a l á s o k f o r m á j á b a n á l ta lá-
ban k ö z r e m ű k ö d h e t ü n k a Bizot t ság m u n k á j á n a k elmelyí tésében, t e m a t i k á -
j á n a k gazdag í t á sában — egyszóval a b b a n , hogy a B izo t t s ág a m a g a mód-
szereivel és eszközeivel minél j o b b a n segítse az egyes országokban f o l y ó és a 
nemze tköz i t á r s a d a l o m t u d o m á n y i k u t a t á s o k a t . Ez elvileg tágabb perspektívája 
és lehetősége a nemzetköz i t á r s a d a l o m t u d o m á n y i d o k u m e n t á c i ó b a n v a l ó köz-
r e m ű k ö d é s ü n k n e k . 
A CIDSS-nek az eml í t e t t eken kívül k i t e r j e d érdeklődési és t evékenység i 
köre a t á r s a d a l o m t u d o m á n y i dokumen tác ió s módszerek fej lesztésére, bizo-
nyos t e m a t i k á j ú k u t a t á s i szintézisek megje len te tésére (Surveys of r e sea rch 
in t h e social sciences, Confluence-sorozat) , nemzet i t á r s a d a l o m t u d o m á n y i 
dokumen tác iós szervek lé t rehozására ( „Gu ide sommaire p o u r l ' é tab l i ssement 
de cen t res n a t i o n a u x de documen ta t i on p o u r les sciences sociales") s tb . Figyel-
me t é rdemel a CIDSS (Jean Yiet összeál l í tásában) m u n k a p é l d á n y k é n t , sok-
szoros í to t t f o r m á b a n k i a d o t t „ D o c u m e n t a t i o n en vue d ' u n Rappor t su r les 
t endences de la recherche dans les sciences sociales": „Psychologie soc ia le" , 
„ D é m o g r a p h i e " , „Anthropo log ie sociale e t cul ture l le" , „Sociologie", „Science 
é c o n o m i q u e " kö te te i , amelyek min tegy nyersanyag-e lőkész í tésü l szolgá lnak az 
U N E S C O ál tal t e rveze t t ú n . t á r s a d a l o m t u d o m á n y i Auger- je lentéshez. 9 Mind-
ezekbe t á r s a d a l o m t u d o m á n y i d o k u m e n t á c i ó n k k o n s t r u k t í v a n be t u d kap-
csolódni. , 
6
 L. „A világ társadalomtudományi folyóiratainak repertóriuma". MTA Társ.-tört. 
Tud. Oszt. Közi. 1959. I X . kötet . 3—4. sz. 423—426. o. 
7
 A jegyzék összeállításában Szentgyörgyi Mária, a MTA Könyvtára csoportvezetője 
mellett résztvett Nagy Lajos (MTA Állam- és Jogtudományi Intézet ) , Földi Tamás (MTA 
Közgazdaságtudományi Intézet). 
8
 A Bizottságnak magyar részről a szerző személyében egy rendes és Nagy Lajos kandi-
dátus személyében egy levelező tagja van. 
"1964. június 22—27. között ülésezett az UNESCO székházában a társadalomtudományi 
és humán tudományok kutatásainak tendenciáiról szóló vi lágjelentés előkészítő szakértő 
bizottsága. Az ülésszakon többek között résztvettek Piaget, Auger, Zvorikin professzorok, 
Magyarországot, mint meghívott szakértő Friss I s tván akadémikus képviselte. A világjelentés 
magyar anyagszolgáltatása jelentős feladatokat ró mind a kutatásra, mind pedig a dokumentá-
cióra. („Enquête sur les tendances principales de la recherche dans les sciences sociales et 
humaines" — az előkészítő anyagok az MTA Könyvtárában.) 
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Két végletet kell elkerülni a nemzetközi t á r s a d a l o m t u d o m á n y i d o k u m e n -
t á c i ó v a l k a p c s o l a t b a n és ez v o n a t k o z i k á l t a l á b a n is részvé te lünkre a n e m z e t -
köz i t á r s a d a l o m t u d o m á n y i szerveze tek m u n k á j á b a n : a tú lé r téke lés t , a t ú l z o t t 
v á r a k o z á s t , és e n n e k e l l e n t é t p á r j á t , az alábecsii lést , a „ q u a n t i t é nég l igeab le" 
—- szemléletet . E m u n k á t he lyes annak t e k i n t e n i , ami megfele l a v a l ó s á g n a k : 
f ó r u m n a k , lehe tőségnek , megnyi lvánulás i a lka lomnak , m e l y n e k ke re t ében a 
m a g y a r t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k jobban b e k a p c s o l ó d h a t n a k a nemze tköz i 
t u d o m á n y o s vérker ingésbe . Vo l t egy időszak, amikor az e f f a j t a m u n k a , közre-
m ű k ö d é s „ szükséges rossz" -nak minősült , n o s e múltbel i minősí tésnek m i n d 
i n k á b b a „ s z ü k s é g e s " oldala k e r ü l előtérbe, és ennek konzekvenciá i a d ó d n a k 
t á r s a d a l o m t u d o m á n y i d o k u m e n t á c i ó n k b a n is . Ezekhez k í v á n e k ö z l e m é n y 
n é h á n y gondo la t t a l és helyzetfe lmérés v á z l a t t a l hozzá já ru ln i . 
« 
FÜGGELÉK 
A szocialista országok szakirodalma a Bibliographie Internationale de Science Économique-han 
1. Az elemzés célja 
A CIDSS főt i tkára, a Bizottság szerkesztésében (korábban az UNESCO, jelenleg a 
S tevens kiadó) k iadásában megjelenő Bibliographie Internationale des Sciences sociales sorozatok 
tudományos színvonalának további emelése érdekében tet t és teendő különböző erőfeszítése 
keretében, meg k í v á n t a vizsgáltatni a négy társadalomtudományi bibliográfiai sorozat egy ike 
— a közgazdasági — példáján, hogyan tükröződik a szocialista országok szakirodalma e soro-
zatokban. 
Az elemzés természetesen n e m egy hibajegyzék, hanem annak lehető tudományosan 
objekt ív feltárása, h o g y a szocialista országok szakirodalmáról milyen mértékben tájékozódhat 
a Bizottság bibliográfiái által egyaránt a keleti és a nyugat i kutatás. 
2. Az elemzés módszere 
A Bibliographie Internationale de Science Économique eddig megjelent I—X. kötetének 
f e n t i célú elemzése a reprezentatív statisztika módszerével történt. 
Bevezetésként általános észrevételek találhatók az I—VI. kötethez a szocialista országok 
szakirodalmának szereplésével kapcsolatban, a továbbiakban pedig öt kötet, az 1952, 1955, 
1957, 1958, 1961 é v szakirodalmát feldolgozó kötetek részletesebb elemzése reprezentatív 
módszerrel. Ez öt évre vonatkozóan összehasonlítás található a létező és a bibliográfiában 
feldolgozott folyóiratok között, t ovábbá az adott években megjelent szakirodalomból kiválasz-
t o t t 100 könyvcím behasonlítása az egyes kötetekkel és ezeket kiegészítő még néhány viszonyí-
tás a kép teljesebbé tétele érdekében. Az elemzés 8 ország (Bulgária, Csehszlovákia, Lengyel-
ország, Magyarország, NDK, Románia , Szovjetunió, Jugoszlávia) szakirodalmának alapul-
véte léve l történt, a többi szocialista ország szakirodalmát csak utalásszerűén érinti. 
3. Megjegyzések az I—VI. kötetekhez 
Az első köte tek a szocialista országok szakirodalma feldolgozása szempontjából erősen 
magukon viselik a kísérletezés jel legét , némileg ötletszerűnek tűnik mi került feldolgozásra. 
A nemzeti forrásanyagok számbavétele erősen hiányos, nem ritka eset, h o g y egy-egy szocialista 
ország gazdaságáról szóló tételek k ö z ö t t aránytalanul nagy számban szerepel a nem-nemzeti , 
külföldi forrásanyag. Példaként eml í thető e tekintetben, hogy a II. kötet Magyarországról 
szóló 18 tétele közül 10 nyugati forrásból származik (elsősorban a washingtoni Mid-European 
Center Studies kiadványai) . Nem kevésbé jelzi az első kötetek forrásai válogatásának esetleges-
ségét az, hogy a III . kötet 996 periodikája között n e m találni meg az olyan reprezentatív 
folyóiratokat, mint a Lupta de Clasa (Románia), Nova Mysl (Csehszlovákia), amelyek országaik 
központ i ideológiai szemléi , de ugyancsak hiányoznak o lyan fontos közgazdasági folyóiratok i s , 
10
 L. az egyes kötetek ismertetését: Közgazdasági Szemle. 1955. 11. sz., 1956. 9. s z . , 
1958. 2. sz., 1959. 10. sz. 
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mint a Deutsche Finanzwirtschaft (NDK), vagy az Ekonomicky Casopis (szlovák elmélet i 
közgazdaságtudományi folyóirat). 
A IV. kötet még impozánsabb periódikaállományt tár fel, 1135 folyóiratot. D e ezek 
közül is hiányzik a már említett Deutsche Finanzwirtschaft, a Lupta de Clasa, de ugyanúgy 
objektíve hiányosság a legfontosabb bolgár és magyar közgazdasági folyóirat, a P lanovo 
Sztopansztvo és a Közgazdasági Szemle kimaradása. A feldolgozott források tekintetében 
pozitív változás mutatkozik a VI. kötetnél (az 1957 év irodalmáról). Í g y például míg az I—V. 
kötetekben a földrajzi mutató szerint Magyarország alatt 15—30 tétel szerepel, a VI. köte tben 
95. A szovjet periodikák száma 169, lengyel 28, N D K 7, magyar 6, csehszlovák 5, jugoszláv 15. 
Ebben a pozit ív irányú változásban nyilván szerepet játszik, hogy a kötet anyagszolgáltatásá-
ban közvetlenül részt vettek néhány szocialista ország szakemberei is (Szovjetunió, Lengyel-
ország, Magyarország). Ezzel szemben változatlanul rendkívül alacsony még ebben a köte tben 
is néhány szocialista ország periodikáinak száma: 2 román, 1 bolgár. A számok fetisizálása 
nélkül is megállapítható mindezeket egybevetve, hogy a VI. kötettel kezdődőleg a bibliográfia 
magasabb színvonalon elégíti ki a szocialista országok szakirodalmáról való tájékoztatás 
feladatát is. 
4. Összehasonlító adatok néhány szocialista ország 
folyóiratainak feldolgozásáról 1952—1957—1961 
l. 
A feldolgozott folyóiratok száma országonként 
Ország 1952 1957 1961 
Bulgária 1 3 
Csehszlovákia.. . . — 5 7 
Lengyelország 5 28 27 1 
Magyarország 2 6 26 
Német Demokratikus Köztársaság . . . . 1 9 19 
1 2 2 
Szovjetunió 15 158 93 
Jugoszlávia 3 16 27 
Összesen 27 225 204 
Összes periodikák száma . . . . 1468(1961) 
II. 
A feldolgozásból hiányzó fontosabb folyóiratok száma országonként 
















Összesen: 34 2 1 
A feldolgozásból hiányzó fontosabb folyóiratok megnevezése* 
* A dőlt betűs folyóiratcímek az 1957-ben és 1961-ben egyaránt hiányzó folyóiratokra 
utalnak. A többi folyóirat 1961-re már bekerült a feldolgozásba. 
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Novo Vreme 
Planovo Sztopansztvo i Sztatisztika 





Finance a Uver 
Prace a Mzda 
Zahranicni Obchod 
Przeglad Statyst iczny 
Finanse 
Handel Zagraniczny 
Inwesticzje i Budownicztwo 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 
Gazdálkodás 
Magyar T u d o m á n y 
MTA Társadalmi-történeti Tudományok Osztályának 
Közleményei 
Munkaügyi Szemle 
N é m e t Demokratikus Köztársaság: Einheit 
Arbeitsökonomik und Arbeitsschutz 
Aussenhandel 
Berichte Deutsches Wirtschaftsinstituts 
Fertigungstechnik 
Deutsche Finanzwirtschaft 
Wissenschaftliche Zeitschrift der Hochschule für Ökonomie 
Wissenschaftliche Zeitschrift der Hochschule für Binnen-
handel 
Románia: Korunk 
Lupta de Clasa 
Revista de Statist ica 
Jugoszlávia: Ekonomiski Pregled 
Finansije 
X 
5. Összehasonlító adatok néhány szocialista ország szakirodalmáról tájékoztató tételek 
mennyiségéről 1952—1957—1961 
Щ . 
A szocialista országokról szóló 
tételek mennyisége* 
Ország 1952 1957 1961 
Bulgária 8 19 23 
Csehszlovákia 5 43 120 
Lengyelország 48 107 155 
Magyarország 16 92 231 
N D K 36 • 50 7 
Románia 19 ' 32 41 
Szovjetunió i  322 682 553 
Jugoszlávia 38 62 152 
Összesen 492 1087 1282 
összes tételek száma (7106) (7706) (8139) 
* Az adatok nem tükrözik azt a szükséges korrekciót, ami abból következne, h o g y a 
szocialista országok publikációi n e m azonosak az ezen országokról szóló tételek számával , 
többek és kevesebbek is lehetnek azoknál. Egyfelől a szocialista országok publikációi foglalkoz-
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IV. 
Néhány szocialista országra vonatkozó tételek 
struktúrája proveniencia szempontjából (1961) 
Bulgária Magyarország Lengyelország 
Nemzeti forrásból 16 224 143 
Egyéb szocialista forrásból . . 4 4 3 
Nem-szocialista forrásból . . . 3 3 9 
Összes közölt tételek . . . 23 231 155 
6. Összehasonlító adatok néhány szocialista országban megjelent publikációkról a bibliográ-
fiában történt közléssel 1955—1958—1961 
V. 
Átlag 100 cím (könyv- és folyóiratcikk) alapulvételével 
1955 1958 1961 
Szerepel 20 56 48 
Nem szerepel 70 69 53 
Néhány cím a késedelmes feldolgozás miatt a következő év kötetében jelent m e g , de ez 
nem változtat az összképen.) 
7. Következtetések 
A következtetések az elemzés 3—6. pontjaiból maguktól adódnak. A még fennálló 
hiányosságok ellenére kétségtelen a fejlődés, a javuló tendencia a szocialista országok szakirodalmá-
nak a bibliográfiában való tükröződését illetően. Kár vo lna sok szót vesztegetni a kezdet; a kísér-
letezés nehézségeire, valamint arra is, hogy az erősen javuló arányok milyen hűen fejezik ki a 
reális kutatási igényekből adódó információ-szükségletet (ideszámítva természetesen a szocia-
lista országokét is), a 6. alattiakból (V. táblázat) ez világosan kitűnik. 
Amennyire megállapítható azonban a fejlődés a vizsgált szakirodalom-szektor és a 
bibliográfia viszonyában, olyannyira szükséges f igye lmet fordítani a további javításra is. 
a) A folyóiratkatasztert revideálni kellene és kiegészíteni a még mindig hiányzó folyóira-
tokkal (1. 4. pont) és reagálni az új folyóiratokra. 
b) Fogyatékosnak látszik a monográfiák feldolgozása, több lényeges munka c íme hiány-
zik. A szerkesztőségnek fel kellene hívnia a közreműködők f igyelmét , hogy a monografikus 
művekre nagyobb gondot fordítsanak (ha egy folyóirat bekerült a kataszterbe, akkor többé-
kevésbé minden lényeges cikke bekerül a bibliográfiába, nem így a szétszórtan megjelenő 
monografikus művek). 
c) A tapasztalatok arra mutatnak, hogy a munka további javításának, a bibliográfia 
tudományos színvonala további emelésének érdekében egyik leghatékonyabb módja a szerve-
zett és rendszeres anyagszolgáltatás a szocialista országok szakintézményei, illetve szakemberei 
részéről. A Bizottság Titkárságának, illetve a szerkesztőségnek ezirányú erőfeszítései n e m kis 
eredménnyel jártak már eddig is, az i lyen irányú erőfeszítéseket a megfelelő partnerek megtalá-
rajzi mutató nem tájékoztat ezekről), továbbá foglalkoznak más szocialista országok, valamint 
kapitalista országok gazdaságával is, tehát a földrajzi mutatóban szétszórva jelentkeznek. 
Másfelől: a nyugati publikációk is foglalkoznak a szocialista országok gazdaságának kérdéseivel 
és ezek a tételek együtt jelentkeznek a nemzeti forrásból származó anyagokkal. Mindezt figye-
lembe lehet venni, de az összképen, a táblázatból kiolvasható tendencián ez nem vá l toz tat . 
Néhány kiegészítő adat fenti táblázathoz: Kínára vonatkozóan fenti éveket alapul véve 
az arány 31:67:52, Észak-Koreára 3:2:1, Vietnamra 2:6:2, Mongóliára 1:3:2, Albániára 1:2:0, 
Kubára 0:0:7. 
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lása érdekében t o v á b b kellene folytatni . Nyelvi és egyéb természetű nehézségek arra intenek, 
hogy a megoldásnak ez a fő járható út ja . Ez nem jelenti természetesen azt, hogy a bibliográfia 
,,képviseleti" alapon álljon össze. A szocialista országok közreműködő intézményeire éppen úgy 
áll, mint az egyéb közreműködőkre a gondos anyagválogatás követelménye. 
8. Kiegészítő megjegyzések 
Túlmenne a jelenlegi elemzés keretein, mert a bibliográfia általános problémáit érinti 
— de meg kell itt is említeni —, hogy esetleg érdemes volna megvizsgálni a szakcsoportosítás 
fejlesztésének kérdését, valamint a fejlődésben levő országokra vonatkozó irodalom teljesebb feldol-
gozását (ideértve a nemzeti forrásanyagot is). 
Az elemzés a teljesség és a részletezés igénye nélkül készült, a fő tendenciák bemutatá-
sára és az ezekből adódó bizonyos következtetések felvázolására kívánt csak vállalkozni. 
ANKÉT A MATEMATIKAI MÓDSZEREK GAZDASÁGI 
ALKALMAZÁSÁRÓL 
AUGUSZTINOVICS MÁRIA 
A Magyar T u d o m á n y o s Akadémia K ö z g a z d a s á g t u d o m á n y i B i z o t t s á g a 
és M a t e m a t i k a i Bizot t sága ez év m á r c i u s á b a n anké t ra h í v t a össze a m a t e -
ma t ika gazdasági a lka lmazásáva l foglalkozó szakembereke t , közgazdászoka t 
és m a t e m a t i k u s o k a t . Az egész napos é r tekez le ten t ö b b m i n t százan v e t t e k 
részt , gazdasági vezetők és egyetemi t a n á r o k , min i sz té r iumok, nagyvá l l a l a tok , 
k u t a t ó i n t é z e t e k és egye temi tanszékek m u n k a t á r s a i . 
Az a n k é t n e m t u d o m á n y o s konferencia- je l legű vo l t , h a n e m a k u t a t á s és 
gyakor la t i a lka lmazás k i te r jesz tésének, a fe j lődés meggyors í tásának fe l té te le i -
vel fog la lkozot t . Az anké ton előadás nem h a n g z o t t é i ; a r é sz tvevők a k é t b i z o t t -
ság által előzetesen í rásban k ikü ldö t t v i t a i n d í t ó tézisek a l a p j á n kezdték m e g a 
v i t á t . 
Friss I s t v á n akadémikus , a K ö z g a z d a s á g t u d o m á n y i Bizottság e lnöke , 
aki a délelőt t i v i t á t veze t t e , beveze tőben hangsú lyoz ta : az utóbbi é v e k b e n 
m a g a a g y a k o r l a t b i zony í to t t a be, hogy a m a t e m a t i k a közgazdasági a l k a l m a -
zása a t u d o m á n y fejlődése és a t á r s ada lom fejlődése s zempon t j ábó l e g y a r á n t 
rendkívü l fon tos . H a sokáig v i t a t n i l ehe t e t t is, menny iben v a n helye a közgaz-
d a s á g t u d o m á n y b a n a m a t e m a t i k a a lka lmazásának , az u t ó b b i évek t a p a s z t a l a t a i 
u t á n i t t v i t á n a k helye m á r nincs. Természe tesen — az egyes konkré t e se tek-
ben — mindig lehet arról v i t a tkozn i , hogy a m a t e m a t i k a i módszerek a l k a l m a -
zása mi lyen e redményre veze the t , hogy egyes m a t e m a t i k a i jellegű k u t a t á s o k -
n a k mi a közgazdasági t a r t a l m u k , vagy a r ró l , hogy mi lyen i r ányba kell a k u t a -
t á soka t továbbfe j l e sz ten i . E z e k a k u t a t á s o k azonban n e m c s a k helyesek, n e m -
csak e redményesek , h a n e m né lkü lözhe te t l enek is. Ez a b b a n a mér t ékben vá l ik 
mind v i lágosabbá és á l t a l ánosabban e l i smer t t é , amilyen m é r t é k b e n egész t á r -
s ada lmunk bonyo lu l t sága fe j lődik és m i n d n y i l v á n v a l ó b b á válik, hogy a leg-
k ü l ö n b ö z ő b b t u d o m á n y o s módszereket ke l l igénybe v e n n ü n k , ha v a l ó j á b a n 
t á j ékozódn i a k a r u n k , ha gazdasági é l e tünke t megfelelően veze tn i és i r á n y í t a n i 
vagy a k á r c s a k befolyásolni is k í v á n j u k . 
A m a t e m a t i k a i módszerek közgazdaság i a lka lmazásában h a z á n k b a n 
ér tékes e r edmények rő l a d h a t u n k számot . Az u tóbb i években egyre t ö b b 
k ö n y v e t , t a n u l m á n y t és fo lyó i ra tc ikke t szente l tek ezeknek a ké rdéseknek . 
5 II. Osztály Közleményei X I V / l - 2 . 
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N é g y központ i k u t a t ó i n t é z e t b e n és sok á g a z a t i in téze tben je lentős e lméle t i 
m u n k a folyik. T ö b b népgazdaság i i rányí tó s ze rv , minisz té r ium és nagyvá l l a l a t 
k e z d t e meg s a j á t ku ta tó -k í sé r le tező g á r d á j á n a k lé t rehozásá t , a ku ta tás i e r ed -
m é n y e k g y a k o r l a t i hasznos í t á sá t . A népgazdaság i t e rvezésben , az á r számí t á -
sokban , a kü lkereskede lem gazdaságosságának v izsgá la tában , iparági és vá l l a -
l a t i problémák megoldásában m á r hasznos í to t t eszközzé v á l t a k a m a t e m a t i k a i 
módszerek. 
Az eddigi e redmények azonban — m i n d a k u t a t á s b a n , mind a g y a k o r -
l a t i a lka lmazásban — messze e lmaradnak a szocialista t e rmelés i v i szonyok 
á l t a l adott l ehe tőségek és a népgazdaság szükségletei m ö g ö t t . Az ankét cé l j a 
é p p e n az vol t , h o g y ennek o k a i t fe l tá r ja , és összegyűj tse a kérdéssel fogla lkozó 
szakemberek t a p a s z t a l a t a i t , vé leményé t , j a v a s l a t a i t . 
A v i t á b a n igen nagy sú l lya l szerepelt az ok ta tás , a káderképzés . J e l e n -
leg ugyanis igen kevesen v a n n a k olyanok, a k i k a m a t e m a t i k a i módszerek gaz-
dasági a lka lmazásá ra , i lyen módszerek kidolgozására , t ovább fe j l e sz t é sé r e , 
egy-egy t e r ü l e t e n való fe lhaszná lására megfele lően fe lkészü l tek . A m o s t a n i 
egyetemi fe lvé te l i arányok m e l l e t t a köze l jövőben legfel jebb évente 80—100 
i lyen szakember , közgazdász, mérnök és m a t e m a t i k u s kiképzésével számol -
h a t u n k . Szerény számítás s ze r in t viszont m á r m a is legalább 1500—2000 f ő n y i 
g á r d á t igénye lnek a ku t a tó in t éze t ek , az országos főha tóságok , az o rszágos 
há lóza tú g a z d a s á g i szervezetek és a l e g n a g y o b b vá l la la tok . A m a t e m a t i k a i 
módszerek széles körű g y a k o r l a t i f e lhaszná lásá t t ehá t e lsősorban a k á d e r -
h i á n y gá to l ja . 
Több hozzászóló h a n g o z t a t t a , hogy a m a t e m a t i k a i módszerek gazdaság i 
a lka lmazásá t n e m szabad leszűkí teni a k i f e j eze t t en közgazdasági , n é p g a z d a -
sági szintű p r o b l é m á k r a , h i szen a te rmelésben a gazdasági-gazdaságossági ké r -
dések leg többször összefonódnak a műszak i akka l . A m a t e m a t i k a üzemi, vá l l a -
l a t i szintű fe lhaszná lása t e h á t a közgazdászokon és a m a t e m a t i k u s o k o n k í v ü l a 
mérnökök f e l a d a t a is. 
A v i t á z o k sokoldalúan v i l ág í to t t ák m e g az egyetemi o k t a t á s és a t o v á b b -
képzés p r o b l é m á i t . 
Sokan b í r á l t á k a K ö z g a z d a s á g t u d o m á n y i Egye t eme t azér t , mer t — a 
korábbinál s o k k a l sz ínvona lasabb m a t e m a t i k a i alapképzés mel le t t — közgaz -
dasági s z e m p o n t b ó l nem kész í t i fel eléggé ha l lga tó i t a m a t e m a t i k a fe lhasználá-
s á n a k módszere i re . Többen egye t é r t e t t ek azza l a j a v a s l a t t a l , hogy kü lön t a n -
széket kellene felállítani e n n e k a fogya tékosságnak a gyors kiküszöbölése 
vége t t , és u g y a n a k k o r f o k o z a t o s a n létre ke l lene hozni a n n a k feltételei t , h o g y az 
egyes közgazdaság i s z a k t á r g y a k művelői is ok ta thas sák s a j á t t e rü le tük m a t e -
mat ika i módsze re i t . 
A t u d o m á n y e g y e t e m e k e n a m a t e m a t i k u s hal lgatók lé t száma r e n d k í v ü l 
alacsony; ú g y t ű n i k , hogy a jelenlegi fe lvé te l i ke re t számok megá l l ap í t á sáná l 
messze a l ábecsü l t ék a v á r h a t ó szükségletet . Emel le t t az a lka lmazo t t m a t e r n a -
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t i k a i jellegű o k t a t á s nem elégséges. A b u d a p e s t i T u d o m á n y e g y e t e m e n pél-
d á u l egyetlen o k t a t ó t a r t közgazdaság i a lka lmazás i jellegű e lőadásoka t , azok is 
f a k u l t a t í v a k . 
A mos t an i helyzet f e l t á r á s a és b í r á l a t a mellet t i s m e r t e t t é k a felszóla-
lók — az egye temi tanszékek képviselői — az egyetemek t e r v e i t is. Ezek arról, 
t a n ú s k o d n a k , h o g y legalább a t a n a n y a g t a r t a l m a és minősége t ek in t e t ében a 
közel i években lényeges fe j lődés várha tó , h a a-szóban fo rgó t á r g y a k menny i -
sége, óraszáma és a felvételi l é t s z á m t e k i n t e t é b e n még n e m is i lyen b i z t a t ó a k a 
k i l á t á sok . 
A jelenlegi helyzet a k ö n y v - és fo lyó i ra tk iadás t e r é n sem m o n d h a t ó 
kie légí tőnek. Sok hozzászóló sü rge t t e a t u d o m á n y á g a l a p v e t ő külföldi s zak -
m u n k á i n a k m a g y a r nyelvű k i a d á s á t , a h a z a i művek k i a d á s á n a k t e r v s z e r ű 
ösztönzését és i r ány í t á sá t , a m a t e m a t i k a i módszerek gazdaság i a lka lmazásá-
v a l foglalkozó kü lön fo lyói ra t meg ind í t á sá t . Fe lve tődö t t az a gondolat is, 
h o g y találni kel lene a k ö n y v k i a d á s n á l r u g a l m a s a b b és olcsóbb fo rmá t , a m e l y a 
m a i n á l jóval bőségesebben t e n n é hozzá fé rhe tővé a kü l fö ld i szak i roda lmat 
m a g y a r nye lven . 
Többen fogla lkoztak a szóban forgó szakterü le t t u d o m á n y s z e r v e z é s i 
p rob lémáiva l is. Fe lve tődö t t , h o g y a Magyar T u d o m á n y o s Akadémia hozzon 
l é t r e operác ióku ta tás i b i z o t t s á g o t , hiszen t ö b b t u d o m á n y á g m u n k á j á n a k 
összefogásáról v a n szó. J a v a s o l t á k azt is, h o g y az A k a d é m i a te remtse m e g a 
közgazdászok és m a t e m a t i k u s o k közös k u t a t á s a i t l ehe tővé t e v ő szerveze t i 
f o r m á k a t és a n y a g i a lapokat az akadémiai i n t éze tek k e r e t é b e n is. 
A v i t á b a n felszólaló m a t e m a t i k u s o k f e l h í v t á k a közgazdászok f i gye lmé t 
a r r a , hogy a m a t e m a t i k a közgazdasági a lka lmazha tósága n e m kor lá tozódik a 
l ineár is a lgebra terüle tére . A valósz ínűségszámítás , a d i f fe renc iá legyenle tek 
és a m a t e m a t i k á n a k még t ö b b m á s ága ad ú j munkaeszközöke t a közgazdász 
kezébe . Sőt v a n n a k a m o d e r n m a t e m a t i k á n a k olyan f e j eze te i is, a m e l y e k 
egyá l t a l án n e m konkré t mennyiségekkel fog la lkoznak , s é p p ezér t hozzá já ru l -
h a t n a k sok minőségi jellegű közgazdasági p r o b l é m a megoldásához . 
A káde rképzés és a t u d o m á n y o s k u t a t á s kérdésein k í v ü l sok szó e se t t a 
v i t á b a n a m a t e m a t i k a i módsze rek gyakor la t i f e lhaszná lásának technikai fel-
té te le i rő l , a számológépekről , a gazdasági n y i l v á n t a r t á s és ada t szo lgá l t a t á s 
he lyzetéről . 
Jelenlegi e lekt ronikus s z á m o l ó g é p p a r k u n k lassú és k i s memór iá jú , s 
n e m tel jesen üzembiz tos gépekbő l áll. A szükségle t fe lméréséről és t e rvsze rű 
kielégítéséről al ig beszé lhe tünk , a gépek beszerzése és e losz tása jórészt ö t l e t -
szerű . Ezér t a meglevő g é p p a r k működési fe l té te le inek j a v í t á s á n kívül a r r a 
ke l lene tö rekedn i , hogy a köze l jövőben egy v a l ó b a n nagy t e l j e s í tményű g é p 
k e r ü l j ö n behoza t a l r a , a szükséges kisegítő berendezésekkel e g y ü t t , k i fe jeze t t en 
a b b ó l a célból, h o g y a népgazdaság legalább e g y teljesen ko r sze rű , nagy t e l j e -
s í t m é n y ű számolóközpont ta l rendelkezzék. 
5* 
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A m a t e m a t i k a i m ó d s z e r e k gyakor l a t i fe lhasználása u g y a n a k k o r igen 
gyak ran be leütközik a rendelkezésre álló ada tok , gazdaság i in formációk kor-
lá ta iba is. 
A v i t á t H a j ó s György akadémikus , a délutáni ülés e lnöke zár ta le a ma te -
ma t ika i b i zo t t s ág képvise le tében . Hangsú lyoz t a , h o g y az ankét m u n k á j á t 
igen hasznosnak ítéli. F e l k é r t e a Magyar T u d o m á n y o s A k a d é m i a Közgazdaság-
t u d o m á n y i Bizo t t ságá t és Ma tema t ika i Bizo t t ságá t , hogy az e l h a n g z o t t 
j a v a s l a t o k a t és a f e lve t e t t gondo la tokbó l adódó köve tkez t e t é seke t haszno-
sí tsák t o v á b b i m u n k á j u k b a n és hozzák az ér in te t t sze rvek t u d o m á s á r a . 
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Kerekes La jos monográ f i á j a m a r x i s t a egyetemes t ö r t é n e t i i r o d a l m u n k 
je lentős , m i n d a t ö r t é n e t k u t a t ó k a t , m i n d a tö r téne lem o k t a t á s á v a l kü lönböző 
szinten fog la lkozóka t , m i n d a szélesebb olvasóközönséget joggal é rdek lő al-
ko tá s . 
A l e g ú j a b b k o r i egyetemes t ö r t é n e t fon tos pol i t ikai j e len tőségű , a szoci-
al is ta t u d a t fo rmálásához t ö r t é n e t t u d o m á n y i vona tkozásban igen n a g y mér-
t ékben h o z z á j á r u l ó t e rü le te a t ö r t é n e t í r á s n a k . Ezen belül a nemze tköz i poli-
t i ka , a d ip lomác i a tö r t éne t olyan p rob l émá i , amelyek a másod ik v i l á g h á b o r ú t 
előkészítő m o z z a n a t o k so rában centrá l is je lentőségűek és még hozzá Magyar -
ország t ö r t é n e t é v e l szoros, szinte közve t l en kapcso la tban á l lo t t ak , é r t h e t ő 
módon v á l t a n a k ki fokozo t t é rdeklődés t . A marx izmus—len in izmus e lméle te és 
módszere , h a a tö r t éne t í ró a nemze tköz i pol i t ika összefüggéseinek f igye lembe-
vételével , a fo r rások széles körének a l apos ismeretében a lka lmazza , t u d o m á -
nyosan gyümölcsöző, egyben érdekfesz í tő és így a t u d a t f o rmá lá sá t h a t é k o -
n y a b b a n e lősegí tő módon érvényesül . 
Az Ausz t r i a nemze tköz i he lyze té t és a nemzetközi d ip lomác iá t 1933 — 38 
közö t t részle tesen t á rgya ló monográf ia é rdemes hozzá já ru lás mind a h a r m i n c a s 
évek Magya ro r szágának tö r t éne téhez , m i n d a marx is ta nemze tköz i d ip lomá-
c i a tö r t éne t i i roda lomhoz . 
A szerző a d ip lomác ia tö r téne t i f o r r á s k i a d v á n y o k , a kérdéssel fogla lkozó 
vagy a ké rdés t ér in tő , kü l fö ldön megje len t legfontosabb monográ f i ák , feldolgo-
zások, e m l é k i r a t o k és a hábo rús f ő b ű n ö s ö k nürnberg i pere n y o m t a t á s b a n 
k ö z r e a d o t t a n y a g á n a k b e h a t ó i smere tében , a levéltári a n y a g v o n a t k o z á s á b a n 
pedig elsődlegesen a m a g y a r kü lügymin i sz t é r iumi levél tá r i r a t a n y a g á r a ala-
pozva (a Deu t sches Zen t ra l a rch iv P o t s d a m i r a t a n y a g á t is hasznos í tva ) dol-
gozza fel az Osz t r ák—Magya r Monarchia szétesése n y o m á n ke le tkeze t t An-
schluss-kérdés t , amely a Pár izs kö rnyék i b é k é k e t köve tő évek egyik bonyo lu l t , 
sokágú , sokfelől és sok i r á n y b a n v i t a t o t t p rob lémája vo l t . Kerekes L a j o s 
e rede té tő l k ö v e t i nyomon a p rob l émá t , és m u n k á l j a ki t a r t a l m i l a g t ö r t é n e l m i 
f o r m a v á l t o z á s a i t . Beveze tőkén t a húszas évek oszt rák k ö z t á r s a s á g á b a n s a 
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gazdasági vá l ság időszakában a n é m e t f a s i zmus h a t a l o m r a j u t á s a idejéig e lemzi 
végig a p r o b l é m á t — különös t e k i n t e t t e l az 1931. évi v á m u n i ó s kísérletre. I gen 
részletesen m u t a t j a be a z u t á n az 1938-as Anschlusshoz veze tő f o l y a m a t o t 
— ez a k ö n y v t u l a j d o n k é p p e n i t á rgya — a n é m e t fas izmus agresszív pol i t i -
k á j á n a k igen fon to s l áncszemekén t , de á l l andóan szem e lő t t t a r t v a a nemze tköz i 
pol i t ika egészének a l aku lá sá t . 
A t é m a b e n n ü n k e t azé r t is közelről é rdeke l , és azér t is különösen gyümöl -
csöző h a z á n k t ö r t é n e t e v o n a t k o z ó i d ő s z a k á n a k á r n y a l t a b b kidolgozása és 
mélyebb megér tése s z e m p o n t j á b ó l , mer t a D u n a - m e d e n c é b e n ku lcs fon tosságú 
he lyze te t elfoglaló osz t rák köz tá r saság t ö r t é n e l m i sorsa a második v i lághá-
b o r ú t megelőző időszakban igen n a g y m é r t é k b e n befo lyásol ta a D u n a v ö l g y e 
országainak he lyze t é t és po l i t ika i o r i en tác ió já t . 
A monográ f i a vi lágosan a t ö r t éne t i i d ő r e n d e t k ö v e t ő szerkezet i fe lépí tés-
sel, a l eg fon tosabb d ip lomácia i d o k u m e n t u m o k legje l lemzőbb részeinek plasz-
t ikus b e m u t a t á s á v a l és a lapos elemzéssel t á r j a elénk a n é m e t — o s z t r á k v á m -
uniós kísér le tek és az osz t rák—olasz — m a g y a r v i szony a l aku lá sá t , a n e m z e t k ö z i 
po l i t ikában k i v á l t o t t h a t á s a i t és k ö v e t k e z m é n y e i t 1933-ig, m a j d Hit ler h a t a -
l o m r a j u t á s a u t á n a fas iszta Ansch luss - tö rekvések jel legét , módszerei t , s ezzel 
kapcsola tosan az osz t rák belpol i t ikai e l l en té tek kiéleződését . Szemléletesen 
m u t a t j a b e : h o g y a n v á l t o z o t t fokoza tosan — ha n e m is tö re t lenül egyenes 
vona lúan — Ausz t r ia kü lpo l i t ika i helyzete részben a nemze tköz i po l i t ikáva l , 
részben az o s z t r á k belpol i t ika a l aku lásáva l p á r h u z a m o s a n , mely u t ó b b i t e r -
mészetesen t ávo l ró l sem vo l t függet len az olasz és a m a g y a r külpol i t ika v o n a -
lá tó l . A szerző megvi lág í t j a m i n d az olasz f a s i sz ta , mind a m a g y a r e l lenforra-
da lmi k o r m á n y o k p o l i t i k á j á n a k a szerepét a b b a n , hogy az ezen országok ér-
dekeivel is merőben el lentétes és jóidéig az olasz és a m a g y a r k o r m á n y o k á l t a l 
is ellenzett Ansch luss - tö rekvések végülis v i s szá juk ra f o r d u l t a k és a h i t l e r i 
Németország agressz ió já t , v i l ágháború k i r o b b a n t á s á r a t ö r ő po l i t iká já t segí-
t e t t é k — te rmésze tesen a n y u g a t i n a g y h a t a l m a k „megbéké lés i " po l i t i ká j a 
és — vele s zemben — a Szov je tun ió ko l l ek t ív b iz tonságra tö rekvő po l i t ika i 
törekvései e rővona l a inak a ke re t ében . í g y vi lágosan domborod ik ki a megbé-
kélési pol i t ika va lódi jellege és az e po l i t iká t f o l y t a t ó n y u g a t i h a t a l m a k fele-
lőssége az Ansch lussé r t és — szélesebben — azé r t , hogy a n é m e t fas isz ta ag-
resszió úgyszó lván a k a d á l y t a l a n u l b o n t a k o z h a t o t t k i . 
Kerekes L a j o s elemzi az oszt rák t á r s a d a l o m d ö n t ő többségének szemben-
ál lását a n é m e t Anschluss- törekvésekkel , de r á m u t a t — b á r ezen a p o n t o n 
t ö b b e t k a p h a t t u n k volna — a nác i agi tác ió h a t á s á r a is az oszt rák t á r s a d a l o m 
deklasszá lódot t ré tegeire . P lasz t ikusan t á r u l elénk az osz t rák ura lkodó osz-
tá lyok n é m e t Anschluss- törekvésekkel s zemben i védekezésének szűk l á t ó k ö r ű , 
t rag ikus és t e rmésze tesen e redményte len m ó d j a : az a kísér le t , hogy az olasz 
és a magya r f a s i zmusra t á m a s z k o d ó Ausz t r ia is az olasz fas isz ta sz i sz témát az 
osz t rák t á r s a d a l o m r a a lka lmazó á l lamrendszer segítségével és az o s z t r á k 
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d e m o k r a t i k u s erők i l legal i tásba szor í tásával f o g j a k i a szelet az Anschluss t 
szorgalmazó erők v i t o r l á j ábó l . Meggyőzően b o n t a k o z i k ki e l ő t t ü n k az a fel-
o ldha t a t l an e l l en tmondás , amely a n é m e t f a s i zmussa l való szembefordulás és 
a ha ladó erők, m o z g a l m a k l ikv idá lása , az azokra való t ámaszkodás tó l va ló 
ir tózás közö t t feszü l t . 
I lyen k ö r ü l m é n y e k közöt t a z u t á n az 1934 t avasz i r óma i hármasegyez-
mény is csak fo rmá l i san k é p e z h e t e t t a k a d á l y t a n é m e t fas izmus Anschluss-
törekvései e lőt t . E t t ő l kezdve — ha a „s t resa i f r o n t " lé t re jö t te á tmenet i leg le 
is lohasz to t t a a n é m e t fas izmus Ansch luss - reménye i t — az Ausz t r i á ra nehezedő 
néme t külpol i t ika i n y o m á s és az országon belül f o l y t a t o t t belső bomlasz tás és 
p r o p a g a n d a k o m b i n á c i ó j a a nemze tköz i helyzet a l aku l á sának szimpla függ-
vényévé t e t t e Ausz t r i a lé té t , f e n n m a r a d á s á t . í g y k e r ü l t sor — a Szov je tun ió 
nemze tköz i po l i t iká ja és az ezzel kapcsolódó k í sé r le tek ellenére — Auszt r ia 
függet lenségének a n y u g a t i h a t a l m a k megbékélési po l i t iká ja ke re t ében t ö r t é n t 
fe lá ldozására . 
E z t a f o l y a m a t o t az 1936. jú l ius i n é m e t — o s z t r á k szerződés l é t r e jö t t e 
u t á n különös részletességgel és érdekfeszí tően t á r g y a l j a a m u n k a . A monográ-
f ia n e m csupán a h a z á n k t ö r t é n e t é r e vona tkozó i smere teke t b ő v í t i és egészít i 
k i ér tékes és érdekes v o n a t k o z á s o k k a l , hanem a h a rmin cas évek m a g y a r tö r -
t éne t ének szélesebb, a nemze tköz i pol i t ika összefüggései t j o b b a n , k o n k r é t a b -
ban f igye lembevevő szemlélete s z e m p o n t j á b ó l is s zámot t evő . 
Megjegyezzük: v é l e m é n y ü n k szer int kissé összemosódik a to tá l i s fas isz ta 
tö rekvéseke t meg tes t e s í tő Gömbös és a tö r t éne lmi m a g y a r u r a l k o d ó osztá lyok 
po l i t i ká j á t közve t l enebbü l képviselő K á n y a kü lügymin i sz te r po l i t i ká j a k ö z ö t t 
a ké tségkívül csak á r n y a l a t o k b a n m e g m u t a t k o z ó , de mégsem e lhanyago lha tó 
eltérés. Néze tünk sze r in t ez összefügg azzal, h o g y a magyar kü lügymin i sz té -
r i u m levé l t á rának a l a p o s és sokoldalú k i a k n á z á s á t a szerző n e m pá ros í to t t a 
Kozma Miklós i r a t a i n a k fe lhasználásával . 
Az Oszt rák K o m m u n i s t a P á r t á l l á spon t j á ra a szerző — a nemze tköz i 
munkásmozga lom t ö r t é n e t e f e l t á r á s á n a k je lenlegi s t á d i u m á b a n lehetséges 
módon — f igyelmet f o r d í t , de — ú g y érezzük — e t e k i n t e t b e n is l ehe tne t o v á b b 
menni . Bizonyos fok ig h i ányo l juk a vona tkozó szov je t t ö r t é n e t i i roda lom 
a laposabb h a s z n á l a t á t és á l t a lában a h is tor iográf ia i szempontok f o k o z o t t a b b 
e lőtérbe helyezését . Végü l : t ö b b e t s ze re t tünk v o l n a olvasni — h a ez nem is 
szoros ér te lemben v e t t t á r g y a a m u n k á n a k — a fas i sz ta Anschluss- törekvések-
nek az osz t rák n e m z e t i eszme és nemze t i érzés megsz i lá rdulására gyakoro l t 
ha t á sá ró l . 

RÉGÉSZETI TANULMÁNYOK 
T Ö R Ö K GYULA 
A MTA Régésze t i K u t a t ó Csopor t ja K i a d v á n y a i sorában ú j fo lyói ra t 
i n d u l t meg Régészeti Tanulmányok c ímmel . 
A sorozat első k é t kö te te a magya r ság és a v e l ü k együt té lő népek X — X I . 
századi régészeti h a g y a t é k á v a l foglalkozik. A m á s o d i k kö t e tben köz reado t t 
a n y a g n y ú j t o t t a az a l a p o t az első k ö t e t p r o b l e m a t i k á j á h o z , így a ké t kö t e t a 
legszorosabban összekapcsolódik . 
Régészeti Tanulmányok I. 
Szőke Béla: A honfogla ló és kora Árpád -ko r i magyar ság régészeti em-
lékei. 
A Szerző e l m o n d j a , hogy ,,a régészeti e m l é k a n y a g ú j rendszerezésének 
a l a p j á u l a X — X I . század t á r s a d a l m á t " veszi. 
A m a g y a r honfogla lás -kora t á r s a d a l m á n a k veze tő és középré tegéhez 
t a r t o z ó régészeti e m l é k a n y a g b a n a nők viselete és a t emetkezés i szokások 
a l a p j á n k é t csopor to t kü lönböz t e t meg. Az első c sopor tba sorolás a l ap ja a ro-
ze t t á s lószerszámvere tekkel kísér t női- és a h o z z á j u k t a r t o z ó veretes övű, szab-
lyás fé r f i t emetkezés . I lyen sírok csak Erdé lyből és a Kisalföld északi feléből 
h i á n y o z n a k . Szerző sze r in t ezek a sírok mind a m a g y a r vezető- és középréteg-
hez t a r t o z t a k . E g y r é szük magányosan ke rü l t fö ldbe , vagy a több i tő l egy 
kissé e lkülöní tve , t e h á t a közösségtől a t á r s a d a l m i ré tegződés során elszakad-
t a k s í r ja i . Később így bőv í t i a t á r s a d a l m i ré teg f o g a l m á t : . . . „ké t ségk ívü l ve-
ze tőhe lye t t ö l tö t t ek b e , törzsfők, fe jede lmek v o l t a k . " (20. o.). 
A le le tanyagból í té lve n e m valószínű, hogy fe j ede lmek s í r ja i a k a d n á n a k 
az á l ta la felsorol tak k ö z ö t t . Legfe l jebb nagyobb k a t o n a i egységek vezetői , a még 
mozgásban levő n a g y o b b csopor tok és a törzsi a r i sz tokrác ia n é h á n y vezető 
szerepet be tö l tő t a g j a és hozzá ta r tozó ja s í r járól v a n szó. 
A nemzetségi és törzsi a r i sz tokrácia hason ló felszereléssel t e m e t e t t , de 
v iszonylag kevésbé gazdag t a g j a i az ú n . nagycsa l ád i t e m e t ő k b e n t a l á l h a t ó k , 
í r ja Sz. B . Ezekben k ö z é p t á j o n van a l eggazdagabb sír, és tőle j obb ra -ba l r a 
a kevésbé rangosak s í r j a i . Egykor i t á r s ada lmi h e l y z e t ü k e t helyesen ha tá rozza 
meg a Szerző: „ a n a g y c s a l á d i t e m e t ő k e t egészükben a honfoglaló magya r ság 
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középré tegének t u l a j d o n í t h a t j u k . " A nagycsa l ádok t eme tő iben t e rmésze tesen 
t a l á l h a t ó egy-ké t szolga s í r ja is. 
A vezető- és középréteghez t a r t o z ó sírok másik c s o p o r t j á b a n t a l á l t vise-
le t i d a r a b o k és t emetkezés i szokások e lü tök az első csopor té tó l . E n n é l a csoport-
n á l a m a g á n y o s a n e l t eme te t t n ő s í r j á t n é g y szegényebb felszerelésű h a l o t t s ír ja 
veszi körü l . R u h á z a t u k díszí tésére a k é t t a g ú csüngők a je l lemzőek , t o v á b b á 
a p e r e m ü k ö n á t l y u k a s z t o t t ko rongok , és ké t díszes ezüs tko rong a mellen. 
G y a k r a n t a l á l h a t ó k ezekben a s í r okban p ö d r ö t t végű l emezkarpe recek , állat-
fe jes ka rpe recek , f i l igránnal d í sz í t e t t ékszerek. A második csopor t m a g á n y o s a n 
v a g y pá rosan e l t e m e t e t t fé r f i s í r j a i b a n n e m a szab lya , h a n e m a ké t é lű ka rd 
fo rdu l elő. 
Az ide t a r t o z ó nagycsa lád i t e m e t ő k b e n az asszonyok visele tére a második 
csopor t női r u h á z a t i díszei ( k é t t a g ú csüngők) a je l lemzőek, míg a f é r f i ak az 
első csopor t f egyveré t a szab lyá t visel ik . A ké t csopor t t eme tkezés i szokásai és 
visele t i a n y a g á n a k különbsége a l a p j á n a Szerző az t m o n d j a , h o g y : „Mindez 
a z t je len t i , h o g y a honfoglaló m a g y a r vezető- és középré teg jól körvona laz-
h a t ó k é t részre o sz lo t t . " (22. o.) 
A „ K ö v e t k e z t e t é s e k " c ímű fe j eze tben összegezi az add ig m o n d o t t a k a t , 
de r á m u t a t a k é t csopor t női v ise le tében m u t a t k o z ó egyezésekre is (füles gom-
b o k , szögecsekkel k ive r t csizma, n y i t o t t l emezkarperecek) és r e k o n s t r u á l j a az 
egykor i nő i visele te t . Az első c sopor tba t a r t o z ó nők r u h á j a f émdí szek nélkül i 
vo l t , míg a másod ik csopor tba t a r t o z ó k é t k é t t a g ú fémcsüngők és lemezkoron-
gok d í sz í t e t t ék . Az első csoport nő i süvegdísze a r a n y o z o t t szegély vo l t , míg 
a másod ik csopor tbe l ieké körben f e l v a r r t k é t t a g ú f é m csüngők. Mindke t tőné l 
a f ő e m b e r t a n i elem a t u r a n i d , u rá l i és a pamí r i . 
Szőke Béla ezek u t á n a honfogla lás -kora t á r s a d a l m á n a k k ö z n é p i t eme tke -
zéseit v izsgá l ja . A köznépi t e m e t ő k n e k h á r o m c s o p o r t j á t k ü l ö n b ö z t e t i meg. 
A X . század első k é t h a r m a d á b a n benépesü l t köznépi t e m e t ő k azonban 
azonos l e l e t anyagga l és t eme tkezés i szokásokka l je lennek meg . A köz tük 
m u t a t k o z ó kü lönbségek részben kronológia i t e rmésze tűek , részben n e m tipi-
k u s a k . A h a r m a d i k csoport közé pé ldáu l csak h á r o m t e m e t ő t vesz fel , de ezek 
közül a F i ad -Kérpusz t a i ró l ő m a g a m o n d j a , hogy a X . század végén kezdődö t t 
i t t a t eme tkezés . T e h á t a X . század első k é t h a r m a d á r a je l lemző a n y a g n e m 
t a l á l h a t ó benne . A másik ké t t e m e t ő legrégebbi részében t a l á l h a t ó le le tanyag 
és t eme tkezés i szokások pedig egyeznek az első k é t csopor téval , és S-végű ha j -
k a r i k á k még n e m t a l á l h a t ó k b e n n ü k . A kü lönböző e tn ika i t e r ü l e t e k köznépi 
t e m e t ő i n e k egyezései éppen a k ö z r e n d ű e k közös t á r s a d a l m i he lyze tében kere-
sendők . A 35—84. oldalig t í p u s o n k é n t csopor tos í tva , részletesen felsorolja 
a köznép i t e m e t ő k le le tanyagából a viselet te l kapcso la tba h o z h a t ó d a r a b o k a t . 
H i v a t k o z i k az eddig elér t l eg fon tosabb k u t a t á s i e redményekre , az egyes problé-
m á k k a l kapcso l a tban megje len t e lméle tekre és leletközlésekre. 
Sa jnos n e m veszi f igye lembe a s í regyüt teshez t a r tozó , de a viselet tel 
i 
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k a p c s o l a t b a n e m h o z h a t ó t á r g y a k a t , s így néhány ese tben eről te t i a honfogla-
lók köréből való s z á r m a z á s u k a t . 
Szerző a köz rendű fé r f i ak viseletével k a p c s o l a t b a n is megjegyzi , hogy 
„ A honfogla ló m a g y a r f é r f i dísze a lova , lószerszáma és fegyverze te vo l t " . 
(80. o.) 
A n a g y s í rszámú köznép i t e m e t ő k b e n azonban alig akad fegyver , ha 
mégis e lőfordul , akkor a később i t ípusokhoz t a r t o z n a k , t e h á t a Géza és I . I s tván 
á l t a l fe l fegyvérze t tekné l t a l á l j u k . E lsősorban az egyenes kété lű nehéz ka rd ra 
gondo lunk . Szőke Béla , , . . . a honfogla ló m a g y a r s á g n a k ezt az ú n . második 
c s o p o r t j á t a fe jedelmi Megyer törzzsel és esetleg egy -ké t , vele szoros kapcsola-
t o t t a r t ó t ö r z z s e l " a z o n o s í t j a , s tévesen a honfoglalók nehéz lovasságára követ-
k e z t e t . Szerzőnek ez a t évedése is a m á r eml í te t t s í r együ t t e sek mellőzésében és 
a X . század eseményeinek kronológiai lag hibás soro lásában gyökerez ik . 
A k ö t e t második része a kora Árpád-kor ra l fogla lkozik , a m e l y n e k lelet-
a n y a g á t első k i rá lya ink pénze i p o n t o s a n megha t á rozzák , s a v ise le t te l kapcso-
la tos fe j tegetése i i n d o k o l t a k és he ly tá l lók . A 100 —102. oldalon röv id össze-
fogla lás t ad , s k i fe j t i , h o g y a magya r köznép viseleti a n y a g a a D o n t ó l n y u g a t r a 
eső t e rü le ten a lakul t k i . A köznép m á r zár t , egységes anyagi -művel tséggel 
j e l en t meg h a z á n k b a n . Az ava r—sz l áv és morva f émművesség h a t á s a pedig 
n e m je len tős . A tö r t ezüs t le le tek kö rének fémművessége azonban a n n á l dön tőbb 
h a t á s t gyakoro l t . Ezé r t ú j r a fe lvet i a Szerző a „ B j e l o b r d o i k u l t ú r a " elnevezés 
he ly te lenségét . 
Régészeti Tanulmányok I I . 
-f- Fehé r Géza — E r y Kinga — K r a l o v á n s z k y A l á n : A Közép-Duna -
medence m a g y a r honfog la lás és kora Árpád-kor i sír leletei . 
Az 1950-es évek e le jén id . Fehé r Géza megkezd te a címben szereplő kor 
régészet i e m l é k a n y a g á n a k összegyűj tésé t . Később Cs. Sós Ágnest és B. Mikes 
K a t a l i n t is bevon ta a m u n k á b a . Sa jná l a to san b e k ö v e t k e z e t t ha lá l a (1955), 
n a g y csapás vol t a k u t a t á s s zámára . É r y és K r a l o v á n s z k y f ia ta l k u t a t ó k azon-
b a n lelkesen kapcso lód tak be az a n y a g g y ű j t é s b e , s a lehetőségekhez mér ten 
az t 1960-ig be is f e j ez t ék . Az összegyű j tö t t anyag n y o m d a alá szerkesztését 
Szőke Béla végezte. 
A k ö t e t gerincét képező „ K a t a s z t e r " világosan m e g m u t a t t a , h o g y Hampe l 
József összefoglaló t a n u l m á n y a i óta mi lyen nagy a n y a g kerü l t felszínre. Jelen-
tősen növe l t e volna a k ö t e t é r t éké t , h a az e m l é k a n y a g o t bá rmi lyen szempont 
szer int csopor tos í tva t e sz ik közzé. A bevezető n é h á n y jegyzete a ka tasz te r 
é r tékes kiegészítő része. A beveze tő azonban n é h á n y fölösleges részlet te l is 
fogla lkozik , min t pé ldául , hogy az a n y a g összegyűj tésénél m ú z e u m o k r a , magán-
g y ű j t e m é n y e k r e , s z a k k ö n y v e k r e t á m a s z k o d t a k . A k o r r a l foglalkozó k u t a t ó k 
s zámára az a l fabé t ikus sor rendben köz reado t t X — X I I . századi emlékanyag 
n a g y segítséget fog n y ú j t a n i szűkszavúsága ellenére is . 

DR. GYULA TÖRÖK: DIE REWOHNER YON HALIMRA 
IM 10. UND 11. JAHRHUNDERT* 
E R D É L Y I ISTVÁN 
Az 1952-ben a Veszprém megyei H a l i m b a község mel le t t meg indu l t 
t eme tő fe l t á r á s első e redményei rő l a t u d o m á n y o s i roda lomban először 1954-ben 
k a p t u n k h í r t . 1 T ö r ö k Gyula r endk ívü l i szorga lommal és odaadássa l v i t t e végig 
a f e l t á r á s t , a t e m e t ő á sa tá sának teljes befejezéséig, amely végül is (egy régeb-
ben előkerül t vázza l együ t t ) 933 s í r t e r edmény eze t t . A t eme tő rő l 1959-ben 
megje len t lipcsei összefoglalás n y o m á n 2 kü l fö ld i szakkörök is n a g y érdeklődés-
sel v á r t á k 3 a feldolgozás befe jezését és a pub l ikác ió t . Az 1955-ben be fe jeze t t 
f e l t á r á s feldolgozása, amely u g y a n az ása tássa l pá rhuzamosan is f o l y t , ezu tán 
még félévt izedes a lapos m u n k á t köve te l t . Ezzel a könyvve l a m a g y a r és szláv 
régészet i k u t a t á s és az egész közép-európa i ő s t ö r t é n e t k u t a t á s is igen komoly , 
történeti forrásként haszná lha tó m u n k á t k a p o t t segítségül. H a b á r a t e m e t ő első-
so rban a d u n á n t ú l i emlékanyag feldolgozása s zempon t j ábó l a leg je lentősebb, 
l evonha tók belőle olyan köve tkez te tések is ( tö r téne t i , t á r s a d a l o m t ö r t é n e t i , 
e t n i k a i s tb.) , a m e l y e k az egész K á r p á t - m e d e n c e tö r t éne té re nézve is komoly 
jelentőséggel b í r n a k . 
Az 1959-ben megje lent n é m e t nye lvű k i v o n a t és a m á r napv i l ágo t l á to t t , 4 
v a g y a köze l jövőben megjelenő i smer te tések fe lmentenek m i n k e t mos t az alól 
a f e l a d a t alól, hogy a könyve t t e l j es részletességgel i smer tessük . 
932 sír közü l 929 egyező t á j o l á s t m u t a t . A temetkezés i szokásokban meg-
ny i l vánu ló más e l térések (pl. k a r o k helyzete) i r á n y í t o t t á k éppen az á sa tó 
f i gye lmé t a r r a , h o g y a t e m e t ő t c sopor tokra b o n t s a fel . E b b e n te rmésze tesen 
a g a z d a g é r e m a n y a g is komoly segítségére vo l t . Rá teme tkezések n y o m á n fel-
f igye l t a r ra a je lenségre , hogy a b e h a j l í t o t t k a r ú vázak lehe tnek régebbiek . 
E z e k e t k ikeres te a t eme tőben . Véleménye szer in t ez a szokás a Ba lkán fél-
sziget felől t e r j ed északra , P a n n ó n i á b a . I t t t a l á n déli e rede tű szláv beá ramlás r a 
kell gondo lnunk . 
* AH Ser. N o v a X X X I X . (1962.) 169 o. 100 tábla, 36 szövegközti kép és 4 melléklet. 
1
 Török Gy. Halimba-Cseres X — X I I . sz. temetője. FA VI (1954) 95—105. 
2
 Török Gy. Die Bewohner von Halimba-Cseres nach der Landnahme. Leipzig, 1959. 
3
 Ld. W. Szymanski kritikai ismertetését: Archeologia Polski VII. 1. (1962.) 156—160. 
4
 Filip, J. Arch. Rozhledy. XIV. (1962) 5. 728—729. (rövid tartalmi ismertetés) — Cs. 
Sós Ágnes. A É 1963. 1. 
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A temetkezés i szokások a l ap j án az t is m e g á l l a p í t j a , hogy a m a g y a r hon-
fogla lásnál régebbi t e m e t k e z é s t a t eme tőben n e m t a l á l u n k . A legrégebbi t e m e t ő -
rész a t e m e t ő déli c sopo r t j a . E b b e n az első c sopor tban elsősorban a he ly i 
e t n i k u m és részben a honfogla ló m a g y a r s á g összetevői je lennek meg. A r á n y l a g 
kevés az a régészet i a n y a g , amely a t e rü le t ú j u r a i megjelenésével h o z h a t ó k a p -
cso la tba : egészen sz igorúan véve szemügyre a le le teket , csak 7 fe lnő t t s í r j á b a n 
t a l á l u n k a honfog la lókka l kapcso la tba h o z h a t ó tárgyakat. Már i t t , a k ö n y v első 
részében fe lmerü l b e n n ü n k a kérdés , liogy v a j o n az a helyi népesség h a g y t a 
h á t r a lényegében ez t a t emető rész t , amely régebben i t t a közvet len közelben 
t e m e t k e z e t t ?5 
A honfogla lássa l beköve tkeze t t vá l tozások a X . század első évt izede u to lsó 
h a r m a d á b a n már o lyan lényeges po l i t ika i—etn ika i vá l tozásoka t hoz t ak m a g u k -
ka l a D u n á n t ú l o n is, amelyek során egyes e tn ik a i csopor tok viszonylag messze 
e l t e lepü lhe t tek e rede t i lakhelyeikről . 
Vegyük ezu tán elő részletesebben az egyes időben egymás u t án k ö v e t k e z ő 
s í rcsopor toka t . 
A t e m e t ő h a s z n á l a t á n a k első szakaszában, a m i a l a t t közel 60 évny i (vagy 
még kevesebb) idő t e l t el (910—/925/970), összesen 156 egyént t e m e t t e k el, az 
é le tben meglevő rokon i—gazdaság i c sopo r toknak megfelelő e losz tá sban . 
A temetkezésekke l fokoza tosan n y u g a t r ó l kele t felé h a l a d t a k . 
A t e m e t ő második szakaszára (970—1050) m á r 381 sírt t e t t a szerző. E z e k 
közül 47 vol t kopor sóba t e m e t v e . 12 sír te l jesen mellékletnélkül i , k o p o r s ó j u k 
sincs (közel 12%) . Szemben az első szakassza] , i t t m á r élesebben j e l en tkeznek 
a t emetkezésben is t ü k r ö z ő d ő t á r s a d a l m i — g a z d a s á g i különbségek. A szerző 
szer in t azér t van t ö b b koporsó ebben a s zakaszban , m e r t a honfogla lás t meg-
előző e t n i k u m h a t á s a j o b b a n érvényesül . Ezzel azonban e l l en tmondásban áll 
az a t é n y , hogy az a lka rok b e h a j l í t á s á n a k szokása erősen csökken. I t t i n k á b b 
az á ru te rmelésbe va ló fokozódó bekapcso lódás j ó h a t á s a okozza ezt a jelensé-
ge t . Mind a szegény s írokba t e m e t e t t egyének , mind pedig a j o b b m ó d ú a k 
(az első szakaszban t u l a j d o n k é p p e n egy igazi j ó m ó d ú család volt csak), t e rme-
lők, köznépi t á r s a d a l m i he lyze tben . Ez a szakasz , amely más hasonló k o r ú 
t e m e t ő k b e n is m e g v a n , szemben az első szakasszal , amely a ka landozások korá -
n a k köznépi t e m e t ő j e , már a letelepülés k o r á n a k egyik pogány t e m e t ő j é t 
képvisel i . 
A harmadik szakaszban az e l t e m e t e t t e k száma még t o v á b b emelked ik , 
s z á m u k 396 (1050 — 1100). Közülük már 192 a mel lékletnélkül iek s záma . Ezen 
u t ó b b i a k közül legfe l jebb a mel lékletnélkül i , de koporsóba t e m e t e t t e k e t l ehe t 
l eszámí tan i , összesen 15 fő t . A szám így is óriási kü lönbsége t t ü k r ö z : A mellék-
le tnélkül iek ebben a szakaszban a t eme tkezéseknek m á r közel felét tesz ik ki ! 
Az e l t e m e t e t t e k t á r s a d a l m i he lyzete az életben t o v á b b romlo t t t e h á t . E r r e 
5
 A X — X I . századi temető közelében van ugyanis egy avarkori temető, ennek feltárását 
szintén Török Gyula végzi , befejezésével erre a kérdésre is választ lehet majd adni. 
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m u t a t v é l e m é n y ü n k szer in t az is, hogy a koporsós t eme tkezések száma az 
előző szakaszhoz képest c sak eggyel eme lkede t t , az e l t e m e t e t t e k s z á m á n a k 
15-tel való növekedése m e l l e t t . 
A t eme tkezés a X I I . sz . -ban lassan a b b a m a r a d ezen a helyen is, m e r t 
a t e m e t ő t a t e m p l o m mellé t e l ep í t e t t ék . 
A szakaszok je l lemzésekor nem t é r h e t t ü n k ki részle tesen az egyes lelet-
t á r g y a k , így pl . a hajkarikák kérdésére . E z e k genezisére v o n a t k o z ó a n részletes 
megjegyzéseket t a l á lunk S z y m a n s k i W . f e n t e b b idéze t t i smer te tésében , a m i t 
a t e m e t ő n é m e t nye lvű előzetes publ ikác ió járó l í r t . 
Nemcsak az éksze ranyago t , h a n e m a kerámiát is igen a laposan feldol-
gozta könyvében a szerző. A X . sz. első felében H a l i m b á n úgy látszik n e m 
l a k o t t fazekas . A második szakaszban azonban már négyfé le ke rámiá t is 
t a l á l t . Az e d é n y a n y a g régi he ly i h a g y o m á n y o k a t őriz és f o l y t a t . Meg kell 
azonban vizsgálni még a vándorgö löncsérek kérdésé t . U g y a n i s a nyersanyag-
lelőhely, az anyagelőkészí tés és égetés kérdései ennek a p r o b l é m á n a k eldönté-
sé t egyál ta lán n e m teszik egyszerűvé . Ezen k ívül az e d é n y e k elkészítésénél 
a szerző szer in t a l á t é t l apok a lka lmazása még mindig eléggé kevéssé Lizonyí to t t , 
t öbbek közö t t nincsen erre n é z v e a d a t u n k , a kele t i szlávság anyagábó l . A foko-
zódó áru te rmelés v é l e m é n y ü n k szer int a fazekasművességre és az áru messze-
földre való elszáll í tására is k i ke l le t t , hogy hasson . 
S z y m a n s k i W. k iemel te a z t a t é n y t , hogy a ha l imba i t e m e t ő feldolgozása 
ú j sz ínt j e l en t a magya r régésze t i i r oda lomban . Az ú j dolog benne az a n y a g 
gazdaság i—tár sada lmi i n t e r p r e t á c i ó j a . A t ö r t é n e t i f o r r á s a n y a g m ó d j á n va ló 
közlés mel le t t , a mi v é l e m é n y ü n k szerint is ez a m u n k a n a g y erénye. Ezzel az 
in t e rp re t ác ióva l kapcso l a tban legfel jebb a n n y i t j e g y e z h e t ü n k meg, h e g y 
a hal imbai faluközösség (ezen be lü l a nagycsa lád i gazdasági köte lékek) szembe-
ál l í tása a X . sz.-i b i r tokososz tá l lya l , nem helyes . E k k o r még n e m beszé lhe tünk 
Magyarországon egységes b i r tokososz tá lyró l (122. o.). 
T u l a j d o n k é p p e n ezzel a feldolgozással kezdődö t t m e g a honfoglalás kor i 
és a közvet len a z t köve tő k o r s z a k régészeti a n y a g á n a k az a részletes v izsgála ta , 
me lye t Molnár Er ik régebben jogga l h iányol t m a g y a r ő s tö r t én e t i m u n k á i b a n . 6 
Szőke Béla hasonló jel legű v izsgá la ta i a régebben f e l t á r t t e m e t ő a n y a g o n szin-
t é n ezen a té ren j e l en te t t ek ú j a b b lépéseket . 7 Sa jnos őt k o r a i halála m u n k á l a -
t a i f o ly t a t á sában megá l l í t o t t a . Az ú j ra meg indu l t za lavár i á sa t á sok , a Tö rök 
Gyula ál tal ú j a b b a n f e l t á r t h a l i m b a i t e m e t ő is, mind a s z l á v — m a g y a r e g y ü t t -
élés és e tn ika i összeolvadás p r o b l e m a t i k á j a t i sz tázásá t v a n n a k h iva tva elő-
mozdí tan i . Van i t t azonban egy olyan óriási h iba , amely erősen gyengít i ez t 
a t ö rekvés t : az embertani kutatás lemamdása ezen a t é ren . A F i ad -Kérpusz t a - i 
X I — X I I . sz.-i t e m e t ő p é l d a m u t a t ó e m b e r t a n i fe ldolgozásá t nem k ö v e t t e 
6
 A magyar nép őstörténete. 2. kiad. Budapest 1954. 10. 
7
 A honfoglaló és kora Árpád-kori magyarság régészeti emlékei. Régészeti Tanulmányok 
I. (1962). 
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a többi , m á r régen k i á so t t , V I I — X I . sz.-i t eme tők e m b e r t a n i feldolgozása. 
(Környe , P i l i smaró t , B a s a h a r c , Sopronkőh ida stb.) E l m a r a d t ez a ha l imba i 
t e m e t ő ese tében is. E z é r t n e m lehet a populác ióval kapcso la tos sok ké rdés t 
megválaszolni , pl . azt s e m , a m i t Török Gyula igen he lyénva lóan v e t e t t fel 
k ö n y v é b e n , hogy milyen m é r t é k b e n o lvad össze a t e m e t ő első szakaszában 
a helyi őslakosság a honfogla ló m a g y a r s á g egyes elemeivel , egyál ta lán van-e 
i lyenről szó az első s zakaszban . (A régészet i anyag a r ra u t a l , hogy igenis van . ) 
Csak a másod ik szakaszban ke rü lnek ide be a közösségbe olyan m a g y a r o k , 
ak ik va lami lyen okból k i fo lyólag n e m k a p t a k helyet más t e m e t ő b e n . 
Végezetü l t é r j ü n k m é g k i a monográ f i a néhány más kisebb részletére is. 
A szerző könyvében — n a g y o n helyesen — elveti a , ,Bjelo-brdoi kultúra" 
elnevezést . Ez a helytelen e l avu l t elnevezés azonban m á r igen begyökeresede t t 
az i r o d a l o m b a n , de r e m é l j ü k , és erre komoly a lapot ad a je len k ö n y v is, hogy 
a k u t a t ó k m i n t he ly te len t , el fog ják a z t ve tn i mind Magyarországon , mind 
pedig kü l fö ldön . 8 E b b e n a ko rban m á r k o n k r é t a b b , e t n i k u m r a v a g y még 
i n k á b b gazdaság i—tö r t éne t i korszakra kel l u ta ln i a k u l t ú r á k elnevezésében. 
A le te lepül t é l e t fo rmá t t ük röző nagy l é t s zámú X — X I . századi t e m e t ő k 
mel le t t rendszeres v izsgála t t á r g y á v á kellene ú j r a t enn i a k i s lé t számú I X — X . 
sz.-i m a g y a r nagycsa lád i , nemzetség i r e n d e t tükröző t e m e t ő k e t és t eme tő -
c sopor toka t is. 
I t t fel kell h ívni a f i gye lme t a r r a , h o g y a magya rok t ü r k neve n e m t a k a r 
t ü r k e t n i k u m o t , még ha v o l t a k is tö rök n y e l v ű csopor tok a honfoglaló magyar -
ságban . Nyelvi leg azonban az ugor rész győzede lmeskede t t . ( E g y é b k é n t sem 
I b n R u s z t a , sem Gardizi n e m szemtanú i a „ t ü r k ö k n e k " ) (112. o.). 
A k ö n y v szép pé ldá j a a pon tos , a régészet i l e l e t anyago t t ö r t éne t i forrás-
é r t ékűvé a v a t ó fe ldolgozásnak . T ö r t é n e t i — t á r s a d a l m i köve tkez te tése i meg-
felelően m é r t é k t a r t ó a k . E g y i k k iemelkedő nyeresége régésze t i i r o d a l m u n k n a k 
és egyben a koraközépkor i k u t a t á s o k egyik fon tos báz isa . 
A Szovjetunióban is e lfogadott terminus, használatára legújabban: CA 1962. 4. 114. 
11. jegyzet (főleg Z. Vana ott is idézett cikke alapján). 
DEZSŐ CSALLÁNY: ARCHÄOLOGISCHE DENKMÄLER 
DER GEPIDEN IM MITTELDONAUBECKEN 
(454-568 u.Z.)* 
L. KOVRIG I L O N A 
A magyaro r szág i népvándor l á sko r k u t a t á s t é rzékenyen befo lyáso l ta az 
a h iányosság, hogy az egyik i t t élt j e len tős és az í rot t fo r rá sokban is g y a k r a n 
emlege te t t n é p , a gepidák n a g y s z á m ú régésze t i h a g y a t é k á n a k összeáll í tása és 
közzététele n e m t ö r t é n t meg . í g y az összefoglaló ér tékelésre törekvő régésze t i 
és t ö r t éne t i v izsgálódásokhoz nem volt m e g a szükséges a l ap . Több m i n t fél 
évszázad á s a t á s a i n a k közel 50 g y ű j t e m é n y b e n fekvő, t ö b b e z e r d a r a b o t szám-
láló emlékanyagá ró l van szó, ami a fe ldolgozás t végző szakember re igen f á r a d -
ságos és n a g y fe l ada to t ró . 
Csal lány Dezső vá l l a lkozo t t ennek a sok esztendőt s m u n k á t igénylő fel-
a d a t n a k az elvégzésére, ame lynek e r e d m é n y e k é n t 276 lelőhelyről s z á r m a z ó , 
közel 2000 sír leleteit (a vona tkozó d o k u m e n t á c i ó v a l e g y ü t t ) á l l í tot ta össze, 
rendszerez te , é r tékel te és így haszná lha tó régészeti f o r r á s s á a v a t t a . E l e i n t e 
semmilyen, ké sőbb nagyon csekély a n y a g i t ámoga t á s sa l , a h iva tásá t sze re tő 
k u t a t ó nehéz k ö r ü l m é n y e k közö t t sem l a n k a d ó lelkesedésével végezte el az 
a n y a g g y ű j t é s m u n k á j á t és igen sok esetben ennek e lőfe l té te leként a k é t h á b o r ú 
fo lyamán összekeveredet t le le tek azonos í t á sá t is. 
A m u n k a a n y a g k o r p u s z jellegű, a m i az V—VI. század gepidáinak meg-
közelítőleg te l j es e m l é k a n y a g á t öleli fel. A k ö n y v ger incét ennek megfelelően 
a lelőhelyek összeállí tása és a leletek le í rása a lko t j a , a m e l y a leletek t á r g y f o r -
inák szerint csopor tos í to t t i smer te tésével és az idevona tkozó m u t a t ó k k a l e g y ü t t 
az egész h a t a l m a s kö te t t ö b b min t h á r o m n e g y e d részét igényli . 
A cé lk i tűzés t vázoló bevezetés u t á n , t ö r t éne t i f o r r á s o k cím a l a t t röv id 
e s e m é n y t ö r t é n e t i váz la to t k a p u n k a gep idákró l , ami s a j n o s nem nagy i g é n y ű . 
I smer t t ö r t é n e t i ada tok m a r a d t a k ki , p e d i g n é h á n y u k a gepidák t ö r t é i eti 
szerepének, t ö r t é n e t i f e j lődésük a l a k u l á s á n a k megér téséhez fontos. Más eset-
ben olyan f o r r á s a d a t r a épí t n a g y és a g e p i d á k számára végzetes e seményeke t , 
amelyek erre n e m a l k a l m a s a k . A T h e o p h y l a k t o s S imoka t t e sné l r eánk m a r a d t 
epikus k a r a k t e r ű R o s a m u n d a elbeszélés a l a p j á n nem l ehe t az 560-as évek 
gep ida- langobard h á b o r ú i n a k okát i l letőleg ál lástfoglalni . Elkerül te a szerző 
* Archaeologia Hungarica XXXVIII . (Bp. 1961) Akadémiai Kiadó. 406 lap, 281 tábla, 
28 szövegközötti kép és 1 térképmelléklet. 
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f igye lmét , h o g y L . Schmidt is, akire ezt i l le tőleg szintén h iva tkoz ik (13. o . 
35. jegyzet) bőségesen megindokolva m u t a t r á , hogy miér t n e m . A f o r r á s o k r a 
' v a l ó h i v a t k o z á s o k b a n h iányosságok és köve tkeze t l enségek v a n n a k , a szán t -
va tévesztéses s a j t ó h i b á k sem r i t k á k . Nem é r t j ü k , hogy k e r ü l h e t t e k be köve tkeze -
tesen az S. b e t ű k (Seite) a h i v a t k o z o t t fo r r á she lyek megjelölésébe a k k o r is , 
h a a va lóságban fe j eze t számokró l van szó. A szerzőnek minden b i z o n n y a l 
a kezében v o l t a k a források, ame lyeke t idéz , s így tudn ia ke l l e t t , hogy h i v a t -
kozása a l eg több esetben n e m az o lda lszámra , h a n e m a f e j eze t számra t ö r t é n t . 
Az sa jnos sehol s incs f e l t ü n t e t v e , hogy m e l y i k for rásk iadás a l a p j á n d o l g o z o t t . 
A s a j t óh ibák k ö z ö t t l egki r ívóbb Apoll inaris Sidonius, n e v é n e k Apol lon ius 
vá l toza ta .*
 e 
A I I I . f e j e z e t a gep ida -ku t a t á s t ö r t é n e t é t foglalja össze igényesen és jó l 
á t t e k i n t h e t ő f o r m á b a n . E z u t á n következ ik a k ö n y v a l ap já t a lko tó rész (IV. f . ) , 
a lelőhelyek összeáll í tása és a le letek le í rása , amelye t a sze rző 46 m ú z e u m és 
g y ű j t e m é n y a n y a g a a lap ján dicséretesen gondos és m é r t é k t a r t ó módon v é g -
z e t t el. Meg ke l l azonban j e g y e z n ü n k , hogy n e m ér tünk e g y e t azzal az ú j a b b a n 
többször megf igye lhe tő je lenséggel , hogy a s zak i roda lomban régen szereplő és 
vi lágszerte i s m e r t régészeti le lőhelyeket a közigazgatás i h e l y n é v v á l t o z t a t á s 
a l a p j á n i smere t l enné t egyenek . Fe l té t lenül szükséges, hogy a le lőhe lyka tasz te -
r e k b e n a h e l y n é v időközben megvá l tozo t t f o r m á j a , azaz az ú j elnevezés is fe l 
legyen t ü n t e t v e , de csak a szak i roda lomból m á r k ö z t u d a t b a á t m e n t rég i n é v 
u t á n . A b a k o d p u s z t a i k imagas ló je lentőségű a rany le le teke t p l . , amelyek a n é p -
vándor l á sko r ra l foglalkozó régészek előtt az egész világon ismeretesek és t ö b b 
m i n t 100 éve szerepelnek a k ü l f ö l d i szak i roda lomban is, n e m lehet D u n a p a t a j -
Bödbakod á lnév a lá elrej teni . 
A korpusz h a t a l m a s a n y a g á t , v é l e m é n y ü n k szer int helyesen, t e r ü l e t i 
egységekre t a g o l v a k íván ta a szerző fe ldolgozni . A regionális c sopor tos í t á snak 
a z t a f o r m á j á t a z o n b a n , a m e l y n e k rendsze rében a lelőhelyek ismerte tése t ö r -
t é n i k , nem t a r t j u k szerencsésnek. Tör téne t i leg , földrajzi lag és a régészeti a n y a g 
a l a p j á n h á r o m n a g y terüle t i egység adód ik : az Alföld, E r d é l y és a Szerémség . 
Szükségtelen v o l t t e h á t az Al fö lde t és E r d é l y t kisebb, a f o l y ó k a lapján e l h a t á -
r o l t régiókra t a g o l n i , hiszen a Körös a g e p i d á k alföldi, a Szamos és a M a r o s 
ped ig az erdélyi települési t e r ü l e t é n nem vo l t e lválasztó v o n a l . 
1910 sír sokezer t á rgya k e r ü l t leírásra e b b e n a f e j e z e t b e n . Ilyen e s e t b e n 
n a g y e lővigyázatosság mel le t t is becsúsznak téves v a g y felcserélt a d a t o k , 
e l í rások. Csa l lány Dezső lelki ismeretes m u n k á j á t dicséri, hogy v i szonylag 
csekély az i lyen t e rmésze tű h i b á k száma. A Magyar tés , Szentes-Zalotaer Se i te 
lelőhely (ez a l a t t az álnév a l a t t a több m i n t 80 éve magyar és 1881 óta f r a n c i a 
és néme t s z a k m u n k á k b ó l európaszer te i s m e r t és sokat i d é z e t t b ö k é n y m i n d -
szen t i leletek r e j t őzködnek ) , • le leteiként l e í r t és b e m u t a t o t t (40—41. l a p , 
* Megjegyezni kívánjuk, hogy tudoraásunk szerint a lektorok a kéziratot végleges for -
májában nem lát ták . 
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C I X . t . 1 — 11) t á r g y a k közül h á r o m (CIX. t . 3 ,6—7) a t ö r ö k s z e n t m i k l ó s i 
le le tből való. í g y a tö rökszen tmik lós i lelet i smer te t é se t u l a j d o n k é p p e n k ima-
r a d t , mer t csak egy 1943-ban meg je l en t do lgoza tá ra való u t a l á s sa l intézi el 
a szerző, o t t pedig csak az t emlí t i , hogy lé tez ik . A t iszaderzs i k é t lelőhely 
a n y a g a összekeveredet t a közlésnél . Az ú j h a r t y á n i n a k közöl t lelet (234. l ap , 
CCXVII . t . 3 —11) T i sza l adány és T o k a j k ö z ö t t k e r ü l t elő, v i szont a Tisza-
l a d á n y és T o k a j közö t t i nek megjelöl t lelőhelyről b e m u t a t o t t f i b u l a p á r (CCXVII. 
1 — 2) n e m onnan szá rmaz ik . A CCVI. t . 1—2. s z á m a l a t t b e m u t a t o t t a lmand in 
köves , a r a n y o z o t t ezüs t f i bu l ák , amelyek a M a g y a r Nemze t i Múzeum kü lön-
böző kiál l í tásain t ö b b m i n t 60 éve szerepelnek és bel- és kü l fö ldön e g y a r á n t 
többször közöl tek , s a j n á l a t o s módon úgy k e r ü l n e k t á rgya l á s r a , m i n t a bécsi 
Művésze t tö r t éne t i Múzeum a n y a g a . 
Mindezek azonban n e m anny i ra j e l en t ékenyek a mérlegen, hogy a m u n k a 
é r tékéből va l ami t l e v o n n á n a k . 
Az a n y a g g y ű j t é s s z e m p o n t j a i t illetőleg n e m l á t j u k azonban vi lágosan 
a szerző koncepc ió já t . A ko rpuszba összegyű j tö t t le le tek és le le tcsopor tok közé 
t ek in té lyes s z á m m a l t ö r t é n t o lyanok felvétele is, ame lyek nem t a r t o z n a k a gepi-
d á k emlékanyagához , h a n e m más népekhez k a p c s o l h a t ó k . A k ö n y v ér tékelő 
fe jezete iből (VI I—IX. ) k i t ű n i k , hogy ezek n a g y részé t maga a szerző sem t a r t j a 
gep idának , sőt részletesen meg is okol ja , hogy m i é r t és a n é p e k e t is megjelöli , 
ame lyek vé leménye szer in t , e le le tcsopor tok hordozó i l ehe t t ek . Milyen a lapon 
k a p n a k akkor ezek a le letek he lye t a g e p i d a - k o r p u s z b a n ? O t t , aho l azu tán csak 
fé l reér tések és e l l en tmondások fo r rása ivá v á l n a k , e lködösí tve a va lód i helyze-
t e t . Szerepelnek ezek a n e m gepida lelőhelyek az összesítő t é rképen is, amely-
n e k pedig az lenne a f e l a d a t a , hogy a gepidák te lepülés i t e rü l e t é t tükrözze , de 
így ebben a f o r m á b a n n e m n y ú j t h a t hiteles k é p e t . 
H i á n y o l j u k , hogy az egyet len hiteles gepida fe jede lmi , t a l á n az t is mond-
h a t j u k , k i rá lyi t e m e t k e z é s t , az A p a h i d á n 1889-ben t a l á l t sír le letei t h iába keres-
sük a k o r p u s z b a n . Pu l s zky m á r 1897-ben (Magyarország Archaeológiá ja I I . 
80—83) I . Childerich f r a n k k i rá ly Tournay - i s í r j á n a k leleteivel va ló st í luskri t i -
k a i és kronológiai megegyezései a l ap ján r á m u t a t o t t , hogy gepida fe jede lem 
s í r j á ró l van szó, l egu tóbb pedig K . H o r e d t a szerző á l ta l t öbbszö r is idéze t t 
m u n k á j á b a n (Un te r suchungen zur F rühgesch ich te S iebenbürgens . B u k a re s t , 
1958. 81 — 83) részletesen foglalkozik ezzel a kérdésse l . Amenny iben Csallány 
n e m osz t ja a k u t a t ó k többségének egybehangzó vé leményé t az a p a h i d a i 
t eme tkezés gepida vol tá ró l , akkor is meg kel le t t vo lna indokoln ia , hogy miér t 
n e m v e t t e be összeál l í tásába. 
A IV. fe jeze t rő l m o n d o t t a k z á r ó a k k o r d j a k é n t az i s m e r t e t e t t a n y a g képes 
t áb l á i r a szere tnék k i t é rn i . A gyenge minőségű régi fe lvéte leket sok esetben 
t u d j u k , hogy n e m l ehe t e t t megisméte ln i , mer t az a n y a g időközben e lpusz tu l t , 
de a r a j zok t e k i n t e t é b e n igényesebb megoldás t ke l le t t volna ta lá ln i , m e r t 
ebben a f o r m á b a n n e m mél tók az Akadémia i K i a d ó sz ínvona lához . A t á b l á k 
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összeál l í tásában komoly h iba , hogy az a l ak ta l an és f ényképezhe te t l en rozsdás 
v a s a k a t á l t a l ában 9 : 10 n a g y s á g b a n h o z t á k a f ényképeken és r a j z o k o n , míg 
a gepida emlékanyag legfon tosabb t á r g y c s o p o r t j a a ke ramika igen mostoha 
e lbánásban részesül, a m i k o r á l t a lában 1 : 3 , de n e m r i t kán 1 : 4 a r á n y b a n 
lek ics iny í te t t képeken m u t a t j á k be . 
Az V. fe jeze tben a leletek t á r g y c s o p o r t o n k é n t i á t t ek in tése köve tkez ik . 
E h h e z a t ipológiai je l legű csopor tos í táshoz t í p u s t á b l á k a t is l ehe te t t vo lna alkal-
mazni . Megkönnyí tenék a kö te tben a m ú g y sem nagyon egyszerű t á j é k o z ó d á s t . 
A C C L X I — Ç C L X V I I I . t áb l ákon közö l t csontfésű díszítések r a j z a i n a k is i t t 
volna a he lye és n e m a t á b l á k k ö z ö t t . Sa jná la tos , hogy a gepida k e r a m i k a ala-
posabb feldolgozására n e m ker í t e t t i dő t és módot a szerző. Olyan je len tős és 
nagy a n y a g b i r t okában vo l t , hogy é rdemes le t t vo lna egy kissé j o b b a n elmé-
lyedni az idevona tkozó sok p r o b l é m á b a n . 
A temetkezés i s zokásoka t t á r g y a l j a a köve tkező fejezet (VI). Igen érde-
kesek a t öbb ré t egű t emetkezések (gepida sír s z a r m a t a fe le t t , a v a r sír gepida 
fe le t t ) fe lsorol t b izonyí téka i , meggyőződésünk a z o n b a n , hogy h a a rendelke-
zésére álló és a kö t e tben részben le is közöl t t e m e t ő t é r k é p e k a l a p j á n megkísé-
rel te vo lna az időrendi és t á r s a d a l o m t ö r t é n e t i e lemzéseket , sokkal gazdagabb 
e r e d m é n y e k b o n t a k o z t a k volna ki m u n k á j a n y o m á n . 
Az i smer t e t e t t l e l e t anyag ér tékelésé t k a p j u k a V I I . f e j eze tben . Az egyes 
régiók leleteinek összehasonl í tásához k i i n d u l ó p o n t n a k a Szen tes -Berekhá t i 
t e m e t ő t veszi, s ennek leleteiből l e v o n t köve tkez te tések a l a p j á n keresi az 
összefüggéseket . A t o v á b b i a k b a n a Közép -Duna -medence V—VI. s zázadának 
e tn ika i képéről szól. A Tiszán tú lon 472 e lő t t nem számol a gep idákka l , mer t azt 
eddig az időpont ig függe t len s z a r m a t a ország részének t a r t j a . A fe jeze t idő-
rendi t á b l á z a t t a l zárul . 
A V I I I . fejezet a h u n k o r i gepida emlékanyag p rob l émá já ró l szól, melyr,ek 
kapcsán a „Ba l sa -Gáva k ö r " - t a h u n , ,He r r sche rvo lk" -nak ítéli és a s z a r m a t á k 
V—VI. századi szerepéről va l lo t t fe l tevése i t vázol ja . 
Hosszú fejezet ( IX. ) foglalkozik az avarkor i gep idákka l , a kö lcsönha tá -
sokkal és a gepida továbbé lé s n y o m a i v a l . Zavaróan h a t e h á r o m u t ó b b i feje-
ze tben , hogy a fe l tevések és a b i z o n y í t h a t ó e r edmények n e m v á l a s z t h a t ó k el 
vi lágosan egymástó l , s így a hipotézisek gyakran lezár t k u t a t á s i e r e d m é n y e k n e k 
t ű n n e k . 
A k ö t e t zárófe jeze te (X.) az é r t éke lő részekben k i f e j t e t t ké rdések rövid 
összegezését n y ú j t j a . 
Csal lány Dezső gepida anyag -ko rpusza , bá r szemlélet i és ér tékelés i mód-
j áva l t ö b b esetben n e m t u d u n k egye té r t en i , a n é p v á n d o r l á s k o r k u t a t á s b a n 
hézagpó t ló és fontos m u n k a , amelyben nagy je l en tőségű anyago t a v a t régészeti 
fo r rássá . 
A korpusz jel legű k i a d v á n y o k szorga lmazására mindadd ig szükség lesz, 
amíg a n n a k a t u d o m á n y o s adósságnak a felszámolása meg n e m t ö r t é n i k , ame-
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lye t az e lmúl t fél évszázad ása tása ibó l és gyű j tése ibő l s zá rmazó e m l é k a n y a g 
még mindig n a g y számú közület ien lelete j e l e n t . Ahhoz, hogy az ú j a b b , m ó d -
szeres régészet i fe l tá rások e redménye i k o r u n k t u d o m á n y o s köve te lménye i 
s zab ta s z e m p o n t o k szerint legyenek é r t éke lhe tők és ne csak r é sze redmények , 
h a n e m széles a l apok ra ép í te t t szintézisek szüle thessenek, a te l jes anyag i smere-
t é re van szükség, amelyhez a régebbi , közölet len leletek összefoglal t , rendszere-
z e t t és a r á j u k vona tkozó fel jegyzéses a d a t o k k a l h i te les í te t t közzété te le szol-
g á l t a t n e m né lkü lözhe tő segí tséget . 
, A mos t i s m e r t e t e t t m u n k a fő je lentősége is éppen abban áll, hogy a szük-
séges a lapot a t ovább i , m a g a s a b b t ö r t é n e t i sz in tű értékelés számára meg-
t e r e m t i . 
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SOMOGYI S Á N D O R 
A M a g y a r Tudo raányos Akadémia tekin té lyes s z á m ú fo lyamatos k i ad -
v á n y so roza ta i ú j , idegen n y e l v ű s zámmal bővül tek a F ö l d r a j z i T a n u l m á n y o k 
c. sorozat meg ind í t á sáva l . Különösen ö rvende t e s e soroza t megindulása a föld-
r a j z i t u d o m á n y o k művelői részére, mive l a Földra jz i Köz lemények idegen 
n y e l v ű k i a d á s á n a k beszün te t é se óta (1943-tól) , külföldi nye lven rendszeres 
t á j é k o z t a t á s n e m jelent m e g a h a z á n k b a n fo lyó földrajzi k u t a t á s o k r ó l . Az e lmúl t 
k é t évt ized első felét a m á s o d i k v i l ágháború meg az az t k ö v e t ő , a t u d o m á n y o k 
t e rü l e t é r e is k i t e r j edő g a z d a s á g i — t á r s a d a l m i ú j jáépí tés fog la l t a le. A z o n b a n 
az 50-es évek elejétől az ú j j á sze rveze t t M a g y a r T u d o m á n y o s Akadémia t á m o -
g a t á s á v a l n a g y l endü le t t e l i n d u l t meg az akadémia i t e r v m u n k á l a t o k ke re té -
ben h a z á n k te rmésze t i és gazdaság i f ö l d r a j z i a d o t t s á g a i n a k fe l t á rása . E k u t a -
t á sok célki tűzéseiről , az egyes t u d o m á n y s z a k o k ál ta lános és részletes e lméle t i 
kérdéseiről , gyakor la t i e redményei rő l , a t e rü l e t enkén t e lé r t s ikerekről és fel-
v e t ő d ö t t ké rdésekrő l az e l m ú l t évtized m a g y a r nye lvű fö ld ra j z i k i a d v á n y a i , 
fo lyó i ra tok és könyvek , rendszeresen n y ú j t o t t a k részletes és időnkén t á t f o g ó 
jel legű t á j é k o z t a t á s t . Személy i és a n y a g i okok köve tkez t ében azonban e lma-
r a d t a haza i fö ld ra jz i k u t a t á s o k e r edménye inek i smer te tése külföldi n y e l v e n , 
h a az t az egyes fo lyóira tbel i t a n u l m á n y o k h o z csatolt idegen nye lvű k i v o n a t o k , 
a haza i és kü l fö ld i s z a k e m b e r e k t a n u l m á n y ú t j a i és az időről- időre kü l fö ld i 
s zak l apokban m a g y a r szerzőktő l , i l letőleg a magyar f o l y ó i r a t o k b a n kü l fö ld i 
szerzőktől meg je l en t é r tekezések némileg p ó t o l t á k is. 
Az i ly módon egyre sü rge tőbbé v á l t szükségle teket k í v á n j a kie légí teni 
a Magyar T u d o m á n y o s A k a d é m i a k i a d ó j a , a Földra jz i T a n u l m á n y o k idegen 
n y e l v ű s o r o z a t á n a k meg ind í t á sáva l . A so roza t első s z á m á n a k , d r . Pécsi M á r t o n 
t a n u l m á n y á n a k célja az e l m ú l t évtized h a z a i természet i f ö l d r a j z i k u t a t á s a i r ó l , 
a k u t a t ó m u n k a főbb e redménye i rő l egy á t f o g ó kép n y ú j t á s a . Tú lnyomórész t 
azonban csak az Akadémia i F ö l d r a j z t u d o m á n y i K u t a t ó Csoport t e r m é s z e t i 
fö ld ra j z i részlege m u n k a t á r s a i n a k a t evékenységérő l t á j é k o z ó d h a t u n k a k i ad -
v á n y b a n , s c sak he lyenkén t t ö r t én ik u t a l á s az egye temi t anszékeken fo lyó 
* Studies in geography N o 1. Akadémiai Kiadó Budapest 1964. p. 1—132. (Szöveg köz-
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hasonló célú k u t a t á s o k r a és az o t t elért e r edményekre . E b b e n a t e k i n t e t b e n 
a t a n u l m á n y címe félreér tésre ad lehetőséget , mer t bá r lényegében a K u t a t ó -
csopor t m u n k a t á r s a i n a k — egyébkén t el ismerésre mél tó — munkásságáva l 
foglalkozik, mégis a magyaro r szág i t e rmésze t i fö ldra jz i k u t a t á s o k egészének 
összefoglalására enged k ö v e t k e z t e t n i . He lyesebb le t t volna h a e t a r t a lmi k o r -
lá tozás a c ímben is k i fe jezésre j u t , vagy ped ig ha a szerző tényleg az egész 
haza i t e rmésze t i fö ldra jz i k u t a t ó m u n k á r ó l n y ú j t egy á l t a l ános jel lemzést és 
ér tékelés t , a m e l y f e l a d a t n a k a n a g y o b b részé t különben úgyis elvégezte. 
Maga az értekezés előszóra és 13 részre tagolódik . Az előszóban (p. 7 — 9) 
a Szerző i smer t e t i a hazai t e r m é s z e t i fö ld ra j z i k u t a t á s o k á l l ásá t az 50-es évek 
elején és a z o k a t a l ehe tőségeke t , ame lyekre a F ö l d r a j z t u d o m á n y i K u t a t ó 
Csoport t ú lnyomórész t k e z d ő n e k számító m u n k a t á r s a i m u n k á j u k kezde t én 
t á m a s z k o d h a t t a k . Felsorol ja a K u t a t ó c s o p o r t m u n k a t á r s a i n a k tollából szüle-
t e t t f o n t o s a b b összefoglaló t a n u l m á n y o k a t . Ö t pon tban összegezi és ér tékel i 
az eddig végze t t k u t a t ó m u n k a fő t a p a s z t a l a t a i t . 
Az első rész (p. 11 —19) a folyóvízi erózió és a k k u m u l á c i ó szerepének 
v izsgá la táva l foglalkozik. F e j e z e t e i : t e r a s z k u t a t á s o k , h o r d a l é k k ú p o k , a fo lyók 
ár te re inek felépí tése, eróziós á rkok és v ízmosások , folyóvízi erózió mechaniz -
musa . A Szerzővel az élen (aki különben a K u t a t ó c s o p o r t igazga tó ja ) a t e r m é -
szet i fö ld ra jz i részleg m u n k a t á r s a i va l amenny ien k ive t t ék a részüket a f e n t i 
t é m á k k a l foglalkozó k u t a t á s o k b a n . 
A másod ik rész (p. 20 — 25) a szél fe lszinépí tő és p u s z t í t ó szerepét és az 
á l ta la l é t r ehozo t t f o r m á k a t t á r g y a l j a . I t t egyrészről a haza i fu tóhomok t e rü l e -
t ek fo rmakincse , másrészről a lösz keletkezése és a löszös felszínek mikrofor -
m á i képez ték a k u t a t á s o k t á r g y á t . Mindké t t e r r é n u m rég i m u n k a t e r ü l e t e 
a magya r geográ fusoknak , s az e}ődök e r e d m é n y é t t ö b b oldalról s ikerült az 
e lmúl t tíz év a l a t t t ovábbfe j l e sz t en i . A l egfon tosabb ú j k u t a t á s i e r edményeke t 
éppen a Szerző m u t a t t a fel e t é r en , hazai löszeink kele tkezésének a ko rább iva l 
szemben j ó v a l a laposabb és b e h a t ó b b t a n u l m á n y o z á s á v a l . 
A h a r m a d i k rész (p. 26 — 29) a negyedkor , hazánk je lenlegi felszíni képé -
ben a l eg több vonás t k i a l ak í tó pleisztocén és holocén időszakok kronológiá já-
val kapcso la tos v izsgá la toka t foglal ja össze. Kiemel i a k o r á b b i semat ikus szem-
lélet tel szemben a kü lönböző , a k o r m e g h a t á r o z á s s z e m p o n t j á b ó l hasznos í tha tó 
fo rmae lemek és k é p z ő d m é n y e k együt tes ér tékelésének f o n t o s s á g á t . Az ú j e red-
mények t ü k r é b e n az előző k o r m e g h a t á r o z á s o k nagyobb részének rev ideá lása 
vá l t és vál ik szükségessé, de ezál ta l le t t és lesz a t e rmésze t i k ö r n y e z e t ü n k r e 
vona tkozó t u d á s u n k he lyesebb és te l jesebb . 
A negyed ik rész (p. 30 — 55) a derráziós f o l y a m a t o k felszínalakí tó szere-
pé t t i sz tázó k u t a t á s e r e d m é n y e k e t m u t a t j a be . Szerző e t é r e n fo ly t a to t t s ikeres 
m u n k á s s á g á é r t nye r t e el a f ö l d r a j z i t u d o m á n y o k d o k t o r á n a k megtisztelő t u d o -
mányos f o k o z a t á t . I t t részle tesen felsorolja azoka t a j égkorszak i fe lsz ínépí tő 
f o l y a m a t o k a t , melyeknek köve tkez t ében h a z á n k lej tős térszíneinek z ö m é n 
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a ré tegze t t le j tős ü ledékek oly nagy e l te r jedéshez j u t o t t a k . B e m u t a t j a a le j tős 
tömegmozgások ép í te t t e f o r m á k a t és a f a g y o t t felszín jel legzetes m i k r o f o r m a 
elemeinek fő t ípusa i t . 
Az ö töd ik részben (p. 57 — 62) az á l t a lános denudác ió kérdéseivel foglal-
kozó k u t a t á s o k k a l t a l á lkozunk . Nagyrész t sz intén a Szerző s a j á t k u t a t á s i ered-
ményei t öleli fel e fe jeze t , de e té ren sok m a r a d a n d ó t h a g y o t t örökül a K u t a t ó -
csoport k o r á n e lhuny t előző vezető je , d r . Bulla Béla a k a d é m i a i levelező t ag 
is, ak inek a K u t a t ó c s o p o r t m u n k a t á r s a i m i n d t a n í t v á n y a i . Bulla k l i m a t i k u s 
morfológiai a lapve tésére épü l t ek Pécsi M á r t o n n a k a t r ópus i t önkösödés és 
a periglaciális hegyláblépcsők kele tkezését ér te lmező és m e g k ü l ö n b ö z t e t ő vizs-
gálata i . Tel jesen ű jke l e tűek a kr ioplanációs fo rmák e l te r jedésére és k i a l aku lá -
sára v o n a t k o z ó megfigyelései . 
Az ér tekezés h a t o d i k része (p. 64—65) a szerkezeti f o r m á k és a je lenleg 
is folyó kéregmozgások s z e m p o n t j á b ó l é r téke l i az eddigi k u t a t á s i e r edménye-
ke t . Az ér tekezés legrövidebb részei a v í z ra j z i és növényfö ld ra j z i k u t a t á s o k k a l 
foglalkozó he ted ik (p. 68) és nyolcadik (p. 69) fe jezetek. Való igaz, hogy e szak-
te rü le teken n e m sok ú j a t p r o d u k á l t a k ezideig a K u t a t ó c s o p o r t m u n k a t á r s a i , 
de anná l t ö b b ilyen v o n a t k o z á s ú k u t a t á s i e r edmény t m u t a t h a t o t t v o l n a be 
a Szerző a rokon i n t ézmények munkásságábó l . 
A ki lencedik részben (p. 70—77) Szerző röviden összefoglalja a z o k a t az 
ú j í t á soka t , me lyeke t sokban s a j á t ösztönzése fo lytán a h a z a i fö ldra jz i k u t a t á -
sok módszereiben beveze t t ek . 
A t izedik rész (p. 78 — 83) a K u t a t ó c s o p o r t jelenlegi és még sokáig a k t u á -
lis fővá l l a lkozásának , h a z á n k geomorfológiai té rképe elkészí tésének kérdése i t 
t á r g y a l j a , miközben i smer te t i a még mego ldandó f e l a d a t o k a t és a t é r k é p t a r -
t a l m á t ábrázo ln i h i v a t o t t j e lku lcs rendszer t . 
A t izenegyedik rész (p. 84 — 87) a K u t a t ó c s o p o r t m u n k a t á r s a i n a k a fel-
szín fe j lődés tö r téne té re v o n a t k o z ó v izsgá la ta i t nemcsak i smer te t i , h a n e m azok-
ból számos á l ta lános konk lúz ió t és t o v á b b i m u n k á r a s e rken tő megá l l ap í t á s t 
is közöl. 
A t i zenke t t ed ik részben (p. 88—121) Magyarország egyes t á j a i n a k geomor-
fológiai fe j lődésé t jel lemzi a vona tkozó k u t a t á s o k a l a p j á n . Hiányz ik e fe jeze t -
ből a h a z á n k te rmésze t i fö ld ra jz i t á j b e o s z t á s á t ábrázoló t é r k é p , a m i n t az egész 
kö te tbő l is egy Magyarország t é rkép . K á r , hogy a fo rd í tó egészen f( leslegesen 
az egyes t á j a k elnevezésének l e fo rd í t á sáva l is megpróbá lkozo t t , más helyen 
pedig az e rede t i m a g y a r e lnevezést h a s z n á l j a . A névírási kérdésekben n a g y o b b 
következetességgel kel le t t vo lna e l já rn i . 
A t i z e n h a r m a d i k rész a K u t a t ó c s o p o r t t ovább i t e rmésze t i fö ld ra j z i főfel-
a d a t a i n a k t ö m ö r , rövid összefoglalása (p. 122). Az ér tekezés t a m u n k a t á r s a k 
szaki rodalmi m u n k á s s á g á t felölelő részletes i roda lomjegyzék zá r ja le, a m i n e k 
összeál l . tásával külön n a g y f e l ada to t o l d o t t meg a Szerző (p. 123 —131). Végül 
az utolsó oldalon az a l k a l m a z o t t röv id í t ések m a g y a r á z a t á v a l t a l á l k o z u n k . 
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Végeredményben d r . Pécs i Márton oly sokoldalú , részletes képe t a d o t t 
az elmúlt évt ized haza i t e rmésze t i fö ldra jz i k u t a t á s a i r ó l , a m i nemcsak p u s z t á n 
azok meg i smer t e t é sé t szolgál ja a külföld fe lé , h a n e m r á m u t a t azokra a f ő 
e r edmények re is , melyek a k u t a t ó m u n k a erősségét képezik . Egyszersmind az 
összefoglaló á t t e k i n t é s n e k az a haszna is m e g v a n , hogy a h iányosságok is elő-
b u k k a n t a k . A t a n u l m á n y m o n d a n i v a l ó j á t n a g y s z á m ú f é n y k é p , ábra és m a g y a -
rázó t ömbsze lvény egészíti k i és teszi szemléletessé. K á r , h o g y azok meg ta l á -
l á sá t egy á b r a j e g y z é k n e m tesz i k ö n n y e b b é . 
A kö te t ízléses külseje az Akadémia i K i a d ó ismert gondosságá t , a ha son -
lóan megnyerő be lső anyagel rendezés a sze rkesz tőke t , Marosi Sándor és d r . 
Szilárd J enő t u d . m u n k a t á r s a k a t dicséri. 
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I . 
Szászy I s t v á n , a Magyar T u d o m á n y o s A k a d é m i a levelező t a g j á n a k „Az 
európai népi demokrác i ák nemzetközi m a g á n j o g a " c. m u n k á j á t az Akadémia i 
K i a d ó 1962-ben m a g y a r u l , m a j d 1964-ben angol n y e l v e n is k iad ta . 2 ö n m a g á -
b a n ez a t é n y is jelzi, hogy nemcsak haza i , hanem nemze tköz i szinten is érdek-
lődésre s z á m o t t a r t ó m u n k a megjelenéséről van szó. A külföldi s z a k k ö r ö k fel-
t é t e leze t t érdeklődését a k ö n y v tárgya ny i lvánva lóan indokol ja . Az európai 
népi demokrác iák nemze tköz i m a g á n j o g a olyan t á r g y k ö r , amelyben m á r a téte-
lesjogi és gyakor la t i s t a t u s quo fe l t á rása is k iemelkedő eredmény, — m i n d a 
haza i és kapcsolódó kül fö ld i gyakor la t , mind pedig az elmélet s z á m á r a általá-
b a n . 
M i n d j á r t kézenfekvővé válik ez, ha csak példálózólag is s zámí t á sba 
vesszük, hogy mi lyen kérdések is t a r t o z n a k a n e m z e t k ö z i m a g á n j o g tá rgy-
körébe . N e m jogász és n e m jog tudós s zámára is ny i l vánva ló , hogy a m a i nagy 
nemze tköz i áru- és személyforgalom mel le t t tömegesen je len tkeznek o l y a n ese-
t e k , v i t ás he lyze tek és kérdések , ame lyekben nemcsak egy , hanem t ö b b állam 
is é r in tve v a n . A Budapes t i Nemzetközi Vásáron — m i n d e n k i t u d j a — számos 
n a g y é r t ékű üz le tkö tés j ö t t lé tre , kü lönböző áruk szál l í tására , berendezések 
épí tésére s tb . Az üz le tkö tések B u d a p e s t e n j ö t t e k l é t r e , a felek egyike — egy 
fe l té te leze t t ese tben — lengyel , a más ik f ranc ia vol t , az á r u t F ranc iaországba 
az N D K - n és az NSZK-n keresztül kell m a j d szál l í tani . í m e máris ö t országot , 
ill. jogrendszer t ér int a kérdéses üz le tkö tés . H a v i t a v a n , melyik o r szág jog-
rendszere szer int dön t sön a b í róság? Melyik állam j o g á t kössék ki — h a sza-
b a d i lyent egyá l t a l án t e n n i — az adásvéte l i szerződésre, milyen jogot a lka lmaz-
zanak esetleges fuva rozás i v i t a k a p c s á n ? E g y más ik pé lda : m a g y a r tu r i s t a 
au tóva l ka ramboloz ik Olaszországban, v a g y e g y é b k é n t éri baleset p l . egy 
svájc i gépkocsi részéről . Mely ország biztosí tási és ká r t é r í t é s i jogi szabá lya i 
a l ap j án kell a ke le tkező v i t á b a n e l j á rn i? Hiszen a k a r a m b o l b a n — képle tesen 
1
 Akadémiai Kiadó, Bp. 1962. 318 о. Az ismertetésben előforduló hivatkozások a magyar 
kiadás alapján történnek (továbbiakban: Szászy). 
2
 István Szászy, Private International Law in the European People's Democracies. Aka-
démiai Kiadó, Bp. 1964. 403 о. 
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szólva — jogi k a r a m b o l is t ö r t é n t : a magyar t u r i s t á v a l m a g y a r j o g ü tközö t t a 
svá j c i gépkocsivezető ú t j á n svá j c i és az olaszországi helyszín ú t j á n olasz jog-
gal. Nos az ilyen jog i ka rambo lok , i lyen jogrendszerbel i ü tközések feloldása az 
egyik leglényegesebb rendel te tése a nemzetközi m a g á n j o g n a k . E n n e k megfon-
to l á sáva l nem jogász számára is ny i lvánvaló , h o g y egy olyan m u n k a , amely 
v a l a m e n n y i európa i népi demokrác ia jogának idevona tkozó rendelkezései t fel-
dolgozza, menny i r e fontos , m e n n y i r e a gyakor la t i problémák megoldásá t szol-
gá l j a , mennyi re hasznos külföldi és belföldi é rdek lődők s z á m á r a egyarán t . 
A szerző a z o n b a n , amel le t t , hogy szinte t e l j e s képet ad az é r in te t t szo-
cial is ta á l lamok nemzetköz i m a g á n j o g i n o r m á i n a k egészéről és rendjérő l (a 
részletkérdésig bezárólag) , k r i t ika i l ag érinti v a g y t á rgya l j a a m a i nemzetközi 
m a g á n j o g i e lméle tek és elméleti néze tek jó részé t is. 
Mindezekér t — és a m u n k a számos más érdeméér t — a m ű v e t a gya-
k o r l a t és a t u d o m á n y hasznára a jogi i roda lom je lentős g a z d a g o d á s á n a k kell 
t e k i n t e n i . A k ö n y v gazdag a n y a g á b ó l egy recenzió persze csak kevese t közve-
t í t h e t . A jelen e s e t b e n a m u n k a á l ta lános b e m u t a t á s a mellet t egyik-másik rész 
b e h a t ó b b t ag la l á sá ra tö rekszünk . Ez ta lán a lka lmas a szerző módszerének, 
p rob lémafe lve tésé inek , megoldása inak megfelelő érzékel tetésére, —- illetőleg a 
k ö n y v által megé rdeme l t f igyelem felkeltésére, fokozására is. 
I I . 
1. A m u n k a -—- rendszeré t t ek in tve — k é t fő részre, ú n . „Al ta lános 
rész" - re és „ K ü l ö n ö s rész"-re oszlik. Ez m i n t e g y t a n k ö n y v , ill . kéz ikönyv 
je l leget kölcsönöz neki . Ha ezt a kö rü lmény t a címmel —- Az európai nép i 
demokrác iák nemze tköz i m a g á n j o g a — összeve t jük , már m i n t e g y k ívül rő l 
nézve is ny i lvánva ló , hogy egy egész jog te rü le t sz isz temat ikus feldolgozásáról 
és n e m va lamely v a g y több e lmélet i kérdés monograf ikus k imunká lá sá ró l 
v a n szó. Ez persze n e m jelenti , h o g y nem volna a könyvben számos elméletileg 
is é r tékes és é rdekes rész. Ezzel csak a könyv jel legét k í v á n t u k kiemelni . 
Még ennél a t é m á n á l m a r a d v a : az Ál t a l ános részt a l i ghanem t o v á b b 
l e h e t e t t volna b o n t a n i . M i n d j á r t kézenfekvővé vál ik ez, ha az egyes — §-sal 
j e l ze t t — fe jeze tc ímeke t végiggondol juk : 1. § A nemzetközi m a g á n j o g foga lma , 
t á r g y a és helye a jogrendszerben —• 2. § A nemze tköz i m a g á n j o g forrása i a 
nép i d e m o k r á c i á k b a n -—• 3. § A nemzetközi m ag án jo g t u d o m á n y a a nép i 
d e m o k r á c i á k b a n — 4. § A k ö z v e t v e és közve t l enü l jogrendező nemzetközi 
m a g á n j o g i szabá lyok jogi t e rmésze t e — 5. § A kapcsolóelvek — 6. § A kolliziós 
n o r m á k egymás köz t i összeütközésével kapcso la tos p rob lémák -— 7. § A kül-
földi anyagi jog a lka lmazása —- 8. § A kül fö ld i anyagi j og a l k a l m a z á s á n a k 
k izá rása . Ezek az Általános rész fejezetei , ame lyeke t a K ü l ö n ö s rész-ben az 
a l ább i fe jeze tc ímek köve tnek : 1. § A j o g a l a n y o k és a személyi jog — 2. § 
A t u l a j d o n j o g , a t ö b b i dologijog és a b i r tok — 3. § A szellemi a lko tások jog i 
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véde lme — 4. § A k ö t e l m i jog á l t a l á b a n — 5. § A külkereskede lmi adásvé te l — 
6. § Elszámolási v i szonyok a kü lkereskede lemben — 7. § A külkereskede lmi 
á ruk fuva rozása — 8. § Munka jog — 9. § Családi jog — 10. § Öröklési jog . 
L á t h a t ó , hogy a könyv a n é p i demokrác iák nemze tköz i m a g á n j o g á n a k , 
m i n t élő tételes j o g n a k sz i sz temat ikus feldolgozását n y ú j t j a , — összehasonlí tó 
a lapon . A Különös rész az egyes magánjog i t e rü l e t ek té te les jogi a n y a g á t 
összegezi, az Ál ta lános rész ped ig a nemzetközi m a g á n j o g egészére k iha tó 
n o r m á k a t és egyéb kérdéseke t t á r g y a l j a . Az u t ó b b i v o n a t k o z á s b a n le t t volna 
helye t ovább i b o n t á s n a k . A nemze tköz i m a g á n j o g e lméle t i -módszer tani , rend-
sze r t an i és t u d o m á n y t ö r t é n e t i p rob lémái n e m azonos a lapon t a r t o z n a k az 
Ál ta lános részbe, m i n t például a nemzetköz i m a g á n j o g for rása i egyrészről és a 
kapcsoló elvek v a g y a külföldi anyag i jog a lka lmazása más részről. Ez azon-
ban végső soron f o r m a i kérdés, a m i t a hazai jogi t a n k ö n y v e k gyakor l a t a is alá-
t á m a s z t a n i látszik. 
2. H a már m o s t a könyv egyes fejezetei fö lö t t a k a r j u k a m á r bevezetőleg 
eml í t e t t bemutató, a főbb problémákra a figyelmet felhívni akaró szemlét megta r -
tan i , e lőbb az Általános rész három első fejezetét kell röv iden é r i n t enünk . A nem-
zetközi magán jog foga lma , t á r g y a , jogrendszerbel i helye, röv id t u d o m á n y -
t ö r t é n e t e és bizonyos fokig az é r i n t e t t országok jogfor rása i azok a p rob lémák , 
amelyek az egész anyaghoz v i szony í to t t an a l eg inkább elő-, ill. á l ta lános kér-
dések. Minden egyéb fe jezet , m á r a népi demokrác iák nemze tköz i m a g á n j o g a 
élő co rpusának , té te les jogi r e n d j é n e k és elemeinek p rob l émaköré t ér int i , ill. 
t á r g y a l j a ; akkor is, h a azokhoz is kapcsolódik számos á l ta lános jel legű elméleti 
kérdés . 
A három fe jeze t közül he lyh i ány m i a t t k e t t ő r e csak fu tó l ag t u d u n k 
u ta ln i . Így röviden csak elismerni lehet azt a fá radságos és a lapos m u n k á t , 
amel lyel a szerző az egyes népi demokrác iák nemze tköz i m a g á n j o g i forrásait 
mind fo rmai , mind t a r t a l m i i smérvek szerint a tel jesség igényével le l tá rba 
ve t t e . Ezzel né lkülözhete t len fe lmérés t és d o k u m e n t a t í v a lapo t a d o t t a tételes-
jogi kérdésekre v o n a t k o z ó k u t a t ó m u n k á n a k , de az esetleges kodif ikációs 
m u n k á l a t o k n a k is. -—- A szocialista nemzetközi m a g á n j o g irodalmi szemléje a 
népi demokrác iák nemzetköz i m a g á n j o g i i roda lmához ér tékes t u d o m á n y t ö r -
t éne t i ada lék . 
A te r jede lmi ko r l á tok ellenére is b e h a t ó b b t á r g y a l á s t érdemel a m ű első 
fe jeze te (A nemzetközi magánjog fogalma, tárgya és helye a jogrendszerben). 
Egyrész t mert a szocialista nemze tköz i m a g á n j o g t u d o m á n y á n a k számos 
e lméle t i -módszer tani kérdésének összefoglaló k i b o n t á s á t a d j a . Másrészt m e r t a 
b e h a t ó b b tá rgyalás ú t j á n jól megf igye lhe t jük a szerző prob lémafe lve tésé t , 
módszeré t és megoldása i t . 
A fe jezetnek a „nemze tköz i m a g á n j o g n a k " m i n t elnevezésnek a jogos-
ságára vona tkozó fe j tege tése i t i l letően a k ö n y v megfelelő részére u t a l u n k L 
3
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E z — akárcsak a n é h á n y soros ke le tkezés tör téne t 4 — a fogalom, t á r g y és jog-
rendszerbel i elhelyezkedés s z e m p o n t j á b ó l u g y a n n e m közömbös , mégis másod-
lagos je lentőségű. 
Ami m á r m o s t elsőként a nemzetközi magánjog tárgyát, ill. fogalmát illeti, a 
szerző ezt a k é t ka t egór i á t v i szonylag e lkülönül ten t á r g y a l j a . Az a t é n y , hogy a 
foga lom cimű rész kere tében 5 alig m o n d t ö b b e t , m i n t a t á r g y k ö r é b e n kifej-
t e t t e k absz t r ahá l t összegezését, m a g a is m u t a t j a , hogy a fogalomról a t á rgy 
né lkü l sokat n y ú j t a n i — á l t a lános ál l í tásokon tú l — alig lehet . A k é p azonban 
h i á n y t a l a n u l te l jes , ha a k é t rész t egységben nézzük . 
Plasz t ikus le í rásban mindeneke lő t t m e g t u d j u k a könyvbő l , hogy a nem-
zetközi m a g á n j o g t á r g y á r a , foga lmára nézve a néze tek mindig is nagyon 
d ive rgá l t ak és a szocialista o r szágokban sem egységesek. 
A kap i t a l i s t a á l l amokban h á r o m szélesebb k ö r b e n e l fogadot t á l láspont 
dominá l . Az egyik a f r anc ia fe lfogás, amely szerint a nemzetköz i m ag án jo g 
t á r g y k ö r é b e t a r t o z i k az á l lampolgársági kérdések szabályozása (nat ional i té) , a 
kül fö ld iek jogi he lyze tének szabályozása (condit ion des é t rangers) és a bírói 
jogha tóság i összeütközésekkel kapcso la tos kérdések (confl i ts des jur isdic t ions) 
j og i rendezése. A másik az angolszász vé lemény, miszer in t a nemze tköz i magán-
j o g körébe a conf l i t s des lois és a confl i ts des ju r i sd ic t ion vi lága t a r t oz ik . És 
végü l a másik felfogás, amely nemze tköz i m a g á n j o g n a k csak a jogszabályok 
ü tközésé t t ek in t i , míg a kü l fö ld iek jogi helyzetére v o n a t k o z ó p r o b l é m á k a t , ill. 
j og i n o r m á k a t az ún . F r e m d e n r e c h t - b e utalja.® 
A népi d e m o k r a t i k u s á l l amok elméletében és g y a k o r l a t á b a n is eléggé 
d ivergá lnak az á l l áspontok ; a v i t a távol ró l sem t e k i n t h e t ő l ezá r tnak . Annál is 
kevésbé , mer t éppen Szászy I s t v á n kiváló könyve is egyrészt megerős í t néín-
r é g e n j e l en tkeze t t ú j néze teke t (min t l á tn i f og juk Wiemann-é t ) , más rész t szá-
m o s eddig n e m i smer t e lemet , edd ig nem képvisel t néze t e t visz a v i t á b a . 
Egység v a n a t e k i n t e t b e n , hogy a nemzetköz i m a g á n j o g h o z csak olyan 
n o r m a ta r toz ik , amely közve t l enü l külföldi elemre u ta l , a szabály kül fö ld i elem 
fel tételezésével l e t t az, ami . Egység v a n a r ra nézve is, hogy a nemzetközi 
m a g á n j o g h o z bírói jogha tóság i kérdések n e m t a r t o z n a k , ezek a nemzetközi 
polgár i e l já rás jog problémái , b á r Szászy ez alól is t u d k ivé te l t eml í teni (Réczei 
Nemzetköz i m a g á n j o g - a v o n a t k o z á s á b a n ) . 7 
Nagy v i t a v a n viszont akörü l , hogy a kolliziós n o r m á k mel le t t a közvet-
l enü l jogrendező anyagi , az ú n . d i rekt szabályok is részei-e a nemzetközi 
m a g á n j o g n a k . A szocialista szerzők nagy többsége az ún . d i rek t szabá lyoka t a 
nemze tköz i m a g á n j o g t e rü le té rő l kirekeszt i . Csak egy-ké t szerző (pl. Lunc, 
B y s t r i c k y és Ludwiczak) tesz e t e k i n t e t b e n bizonyos koncessz iókat , amennyi-
4
 Szászy, 9—10. o. 
6
 Szászy, 10—12. o. 
6
 Szászy, 18—20. o. 
7
 Szászy, 22. o. 
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ben el ismerik, hogy az i lyen szabá lyokra a nemze tköz i m a g á n j o g különös 
részében mégis u t a ln i kell .8 Van azonban egy-két szerző, így a n é m e t W i e m a n n 
és a bo lgár K u t i k o v , ak i egész más néze ten v a n . Szászy végigkíséri W i e m a n n 
okfe j t ésé t , amelyet a köve tkezőkben lehetne összefoglalni: A kolliziós szem-
lélet csak a szabályozás m ó d j á r a ép í t ; a kolliziós szemlélet szerinti nemzetköz i 
m a g á n j o g elszakí t ja a j ogágaza to t a n n a k valós t a r t a l m á t ó l , védekezik ellene, 
hogy tényleges t a r t a l m a t nye r j en ; a d i rek t szabá lyok fokoza tosan a kolliziós 
n o r m á k helyébe l épnek , a m i egyrészt a kolliziós n o r m á k lassú eltűnése, i rányá-
ban h a t , másrészt m u t a t j a , hogy egymásba á t m e n ő jelenségekről v a n szó, 
amelyeke t egymás tó l e lvá lasz tani n e m lehe t ; kü lönösen szocialista viszonyok 
közöt t j u t n a k egyre n a g y o b b szerephez a közvet lenül jogrendező szabá lyok ; a 
d i rekt szabályok je len tősége különösen az N D K - b a n kézenfekvő, t ek in t e t t e l 
a r ra , hogy a kolliziós szemlélet a l ap j án számos nehézség t á m a d n a a h a t á l y b a n 
levő B G B m i a t t , a m e l y természetszerűleg sok szocial is ta polgári jogi intéz-
m é n y t nélkülöz; végül is a Wiemann-fé le koncepció a főhangsú ly t a közvetle-
nül jogrendező s zabá lyok ra helyezi, míg a kolliziós n o r m á k n a k csak fokozato-
san ha lványu ló a l á rende l t szerepet j u t t a t . 
Az ellentétes á l l á spon t érveit is f e l so rakoz t a t j a a szerző.9 A Wiemann-
féle koncepció a ius peregr in i meghonos í tására veze tne , amenny iben a külföl-
diek egyrészére i lyen, m á s részére a m o l y a n , ill. az á l lampolgárok részére egy 
h a r m a d i k f a j t a jogi n o r m a r e n d kele tkezését v o n n á m a g a u t á n és a külföldiek 
d iszkr iminációjára v e z e t n e ; a d i rek t n o r m á k egységesí tése és á l ta lános í tása 
ma még számos t e rü l e t en (még szocialista viszonyok k ö z ö t t is) mego ldha t a t l an 
elképzelés (családi jog , öröklési jog), aminek dön tő a l a p j a az, hogy a gazdasági , 
t á r s ada lmi , kul turá l is és nemzet i jellegbeli fe l té te lek m é g távolról sem annyi ra 
azonosak, hogy azok azonos jogrendezés t vá l t s anak k i ; KGST kere tében létre-
j ö t t Ál ta lános Szállítási Fel té te lek v a g y a fuvarozás i egyezmény (az SzMGSz) 
bár fon tos lépések, de m é g nem a te l jes azonosí tás báz i sa , a fő cél je len pi l lanat-
b a n : a szocialista á l l amok közöt t i kolliziós n o r m á k egységesítése, ez az, amely a 
jelenlegi v i szonyoknak leg inkább megfelel és a f e j lődés t a leginkább szolgálja. 
A szerző ezeku tán röviden k i fe j t i s a j á t á l l á s p o n t j á t , amely „ a k é t szem-
benálló felfogás közül az első felé ha j l i k , de te l jes m é r t é k b e n egyikhez sem 
csa t l akoz ik . " 1 0 A l a p j á b a n Wiemann koncepc ió jának t a l a j á r a he lyezkedik , 
t öbb és fon tosabb t e r e t a d azonban a kolliziós n o r m á k n a k . K i fe j t i , hogy a 
d i rekt és indi rekt n o r m á k jelentősége vá l tozó lehet . „ P r o g n o z i s a " szer int a szo-
cialista á l lamok közö t t i re lációban (döntően a kö t e lmi jog te rü le tén) a d i rekt 
n o r m á k s ík ja erősödik (a családi jog és az öröklési j og te rü le tén a kolliziós 
8
 Szászy, 23. o. 
9
 A fontosabbakat már korábban Réczei fejtette ki elég részletesen (Réczei László, 
Zur Frage des Gegenstandes des Internationalen Privatrechts, Staat und Recht, 1955. 3. sz. 448. és 
kk. o.), Szászy is e kifejtésre épít (27. és kk. o.). 
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megoldás egyelőre meg nem ke rü lhe tő ) ; tőkés és szocialista á l l amok közöt t i 
v i szonyban viszont a kolliziós n o r m á k világa lá tsz ik a legje lentősebbnek (bár 
m a g a is szép s zámmal u ta l o lyan egyezményekre , amelyek a d i r ek t no rmák 
módszerével szabályozzák t á r g y u k va l amenny i je lentősebb p r o b l é m á j á t ) . 
Szászy á l l á spon t j á t összegezve s a j á t foga lommegha tá rozásá ra u t a l u n k : eszerint 
„ a nemzetközi m a g á n j o g a nemze tköz i jellegű, vagyis nemzetközi vona tkozá-
sokkal rendelkező, t ö b b jogrendszerhez kapcsolódó, t e h á t kü ldfö ld i elemeket 
t a r t a l m a z ó polgári , családi és m u n k a v i s z o n y o k a t részben közve t l en jogrende-
zés ú t j á n (anyagi jogszabá lyokka l ) , részben közve t e t t , jogrendezés ' ú t j á n 
(kolliziós n o r m á k k a l ) szabályozó jogi n o r m á k összessége".1 1 Ami a foga lomnak 
a d i rek t v a g y ind i rek t n o r m á k r a vona tkozó részét illeti, elvileg aligha lesz 
sokáig v i t a t h a t ó , bá r a „ p e r b e l i " vé lemények és e l lenvélemények még tovább i 
és kölcsönösen e lmélyül tebb k i m u n k á l á s á r a szoru lnak (ez b i z o n y á r a a helyes 
néze tek sze lektá lására , ill. megerősödésére is fog vezetni) . 
Ami a megha tá rozás egyrészét , ill. a n n a k első részét il leti (polgári-, 
családi- és munkav i s zonyok kérdése) , ez m á r á tveze t b e n n ü n k e t a jogági jelleg, 
ill. a nemzetközi magánjog jogrendszerbeli helyének p r o b l e m a t i k á j á h o z . 
Az idevona tkozó polgári néze tek vázolása u t á n 1 2 előbb m e g t u d j u k , hogy a 
szóban forgó kérdésben a szocialista i roda lomban is komoly v i t a van (így 
pl. a nemze tköz i m a g á n j o g fo r r á sa inak jellegére vona tkozó „univerza l i s ta -
in te rnac iona l i s ta és a par t iku la r i s ta -nac iona l i s ta elmélet e l lentéte — bár egé-
szen más f o r m á b a n — a mode rn szovje t i r oda lomban is m e g t a l á l h a t ó " . 1 3 
Szocialista v izonyok k ö z ö t t m a a fő p rob léma persze az, hogy milyen 
jogág is az a nemzetköz i m a g á n j o g ? Egyá l t a l án önálló jogág-e? A szerzők egy 
része a nemzetköz i m a g á n j o g a n y a g á t a polgári j ogba , egy egészen kis része a 
gazdasági j ogba sorol ja . E n n e k exponá lása u t á n Szászy I s t v á n egy h a r m a d i k 
megoldás t vá lasz t . Szerinte a kérdéses j oganyag se nem a polgár i jog része, 
sem pedig a gazdasági joghoz n e m ta r toz ik . Az érvei? A polgári jogi jelleg ellen 
egyrészt az szól -— í r j a —-, hogy ez ü t n é a m u n k a j o g i és csa lád jogi e lemeket , 
amelyek ugyancsak e lőfordulnak a nemzetközi m a g á n j o g v i l á g á b a n . A sza-
bályozás módszere is más , — í r j a . A nemzetközi magán jog t e r ü l e t é n ui. n e m 
belső ál lami d i rek t szabá lyokon v a n a hangsú ly , h a n e m nemze tköz i egyezmé-
nyek ú t j á n egyes í te t t d i rekt szabá lyokon . A gazdasági jogi je l leg ellen magá-
n a k a gazdasági j ognak jogági je l legét v i t a t j a . 
Alaposnak és te l jesen meggyőzőnek s z á m u n k r a a gazdasági jog elleni állás-
foglalás t ű n i k . Polgár i jogi re lációban nézetei b ő v e b b kife j tés t is igényel tek volna. 
Mint ahogy t o v á b b i munkás sága során b iz tosan ta lá l még a szerző sok érvet 
ahhoz a megál lap í tásához is, h o g y a nemzetközi m ag án jo g önál ló jogágaza t . 
Ezek közö t t ny i lván nagyon fon tos a t á r g y és a módszer kiemelése, ami a szerző 
11
 Szászy, 12. o. 
1 1Szászy, 37—40. o. 
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érvelését a d j a . A szerző nagyon értékes fe j t ege tése i — azt gondol juk — m é g 
gyümölcsözőbbek le t t ek volna a jogági elhelyezkedés v i t á j á b a n , ha a p r o b -
l é m a k ö r t v a l a m i k é p p kapcso la tba hozza a nemzetközi m a g á n j o g i n o r m á k 
— e g y é b k é n t á l ta la más h e l y ü t t 1 4 szépen k imunká l t — ún . vezérelvei-
vel. I t t persze nincs m ó d ennek dokumen tá l á sá r a , de h a csak vég ig 
gondo l juk ezeket , je lze t t hasznos í tha tóságuk valószínűnek lá tsz ik . Az 1. sz. 
i lyen alapelv lényege, hogy „ a nép i d e m o k r a t i k u s nemze tköz i magán jog azo-
k a t a jogviszonyokat szabályozza , amelyek az államok k ö z ö t t i harcból és 
e g y ü t t m ű k ö d é s b ő l ke l e tkeznek" , amin t az t a szerző a s z o v j e t Luncra h i v a t -
kozva megál lap í t ja . 1 5 A több i alapelv ( röviden) :2 . A n e m z e t k ö z i m a g á n j o g 
szabá lya i t a népi demokra t ikus országok kü lpo l i t i ká j ának á l ta lános f e l a d a t a i 
h a t á r o z z á k meg. 3. A viszonosság. 4. Az anyag i szabályok egységesítésére v a l ó 
tö rekvés . 5. A diszkrimináció t i l a lma szocialista és tőkés o r szágok között a jog i 
e lb í rá lásban . 6. A közrendi k lauzu la (az ún . „ o r d r e pub l ique" ) a lka lmazásának 
lehetséges mellőzése. 
3. A k ö n y v ál ta lános része a fent vázo l t há rom fe jeze t u t á n már az élő 
jog te rü le té re visz, mégpedig a nemzetközi magánjog végiilis alkalmazásra kerülő 
különös részének előkérdéseihez, a tulajdonképpeni általános részhez. A fe j eze t -
c ímeke t m á r j e l ez tük . Nincs m ó d mindegy ikbe komolyabb bepi l lan tás t a d n i . 
T a l á n még a direkt és indirekt nemzetközi magánjogi szabályok jogi természetéről 
v a n he lyünk n é h á n y szót szólni. 
Ezen belül főleg arra a felosztásra k í v á n j u k a f i g y e l m e t r á i r ány í t an i , 
a m e l y e t a szerző a kolliziós normákra v o n a t k o z ó a n megál lapí t . A jogi t e r m é s z e t 
s zempo t j ábó l megkü lönböz te t i egymás tó l „ 1 . a törvényhozási és bírói jogható-
sági kollóziós n o r m á k a t egyrészről és az utaló kolliziós n o r m á k a t másrészről , 
t o v á b b á 2. az első- és másodfokon kolliziós n o r m á k a t " . 1 0 A tö rvényhozás i , a 
bírói jogha tóság i és az uta ló kolliziós norma lényegét maga a n é v elárul ja . A m i 
pedig az elsőfokú és a másodfokú kolliziós n o r m á k a t illeti: az elsőfokú kolliziós 
n o r m á k az a lka lmazandó anyagi jogra , a m á s o d f o k ú a k pedig az a lka lmazandó 
kolliziós jogra , az a lka lmazandó nemzetközi magánjogra, t e h á t a minősí tés , a 
v i s szau ta lás és t o v á b b u t a l á s , azaz á l t a lában a jogvi ta é r d e m i (anyagi jog i ) 
e ldöntésének előkérdéseire v o n a t k o z n a k . A p rob lémakörnek egyébkén t még egy 
kü lön fe jeze te t is szentel (6. §), amelyben a p rob lema t iká t részleteiben is 
k i b o n t j a . 1 7 
í g y p lasz t ikus képet vázol a különböző minősítési elméletek k ia lakulásáró l 
és lényegéről . A minősí tésben tudva levőleg n e m kisebb dologról v a n szó, m i n t a 
j o g v i t á r a veze tő tényleges tö r ténéseke t a jog i fogalmak sz in t j é re emelni és 
eszer in t t i sz tázni , hogy az a d o t t j o g v i t á b a n ez és ez a jog i jelenség van sző-
nyegen , és nem m á s ; eszerint pedig X ál lam j o g á t kell a lka lmazn i és nem Y - é t , 
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m e r t Y-ét a k k o r kellene a lka lmazn i , ha n e m ez és ez a j og i jelenség v o l n a sző-
nyegen, h a n e m más. Azzal t e h á t , hogy a konkré t t ö r t é n é s e k e t m e g h a t á r o z o t t 
jogi k a t e g ó r i á n a k (pl. a n y a g i joginak v a g y eljárási j o g i n a k , alaki ke l l éknek 
vagy é rdemi fel tételnek) m i n ő s í t j ü k , az e se t ek nagy r é szében már az a lka lma-
zandó jogo t és ezen k e r e s z t ü l magát az é rdemi mego ldás t is m e g h a t á r o z z u k . 
Innen az a r é g ó t a t a r tó — a könyvben b e m u t a t o t t — n a g y v i ta , amely a minő-
sítés kö rében vol t , van és m é g sokáig lesz. A vi ta fő ké rdése persze a l ex fori 
v a g y a l ex causae szerint i minősí tés k ö r ü l van . Kézen fekvő , hogy a l ex for i 
t ú l h a j t á s a és merev a l k a l m a z á s a egészen az ügyben szereplő jogrendszer a 
l imine el n e m ismeréséig v e z e t h e t . K é z e n f e k v ő viszont az is, hogy m i n d e n jog-
rendszer „ igyeksz ik" az e lé je kerülő p r o b l é m á k a t a m a g a „ g o n d o l k o d á s a " 
szerint mego ldan i . Egy k i c s i t sz impl i f iká lva a dolgot , a szerző vé l eménye 
— m i u t á n vázo l j a , hogy a néze tek a szocial is ta i r o d a l o m b a n is erősen diver-
gálnak — a következő: az a d o t t jogrendszer „ g o n d o l k o d j é k " a maga „gondo l -
kozása" sze r in t , de ne l egyen ebben merev , n e ha j t sa t ú l s a j á t érdekei ke resésé t , 
legyen t e k i n t e t t e l más jogrendszerek gondola t - és foga lomrendszerére is és a 
nemzetközi m a g á n j o g b a n n e zárkózzék el va lami lyen jog i kategória (pl . a szo-
cialista t á r s a d a l m i t u l a j d o n , az á l lamosí tás nem b ü n t e t ő j o g i je l legének elis-
merése s tb . ) elismerésétől p u s z t á n azért , m e r t sa já t h á z a t á j á n ilyen jogi ins t ru -
m e n t u m o t n e m talál. E z e n t ú l m e n ő á l t a l ánosan kötelező szabá ly t az é r t e lmezés 
ügyének megoldásához a szerző nem a d o t t , — nem is a k a r t adni. 
4. A Különös részből, ennek szer fe le t t gazdag és az adot t ké rdésekben 
tel jes a n y a g á b ó l a Kötelmi jog általában c. fe jeze te t e m e l j ü k ki. Ez n e m k í v á n j a 
az t j e len ten i , hogy a t ö b b i f e j eze t is ne v o l n a fontos. Je len tőségük kézen fekvő , 
h a számí tá sba vesszük, h o g y felölelik a n é p i demokrác iák nemzetközi m a g á n -
jogi s zabá lya inak összességét (a fe jezetek felsorolását a f en t i 1. p o n t b a n lát-
h a t t u k ) , v a l a m i n t — l e g a l á b b váz la tosan — m i n d a z o k a t az elméleti-elvi kér-
déseket , a m e l y e k a k ö t e l m i j o g szer teágazó p rob lémaköréhez t a r t o z n a k . Csak 
ízelítőül u t a l u n k pl. a t u l a j d o n j o g r a és a joga lanyok c ímű részre: m e n n y i elmé-
let i es gyako r l a t i v i t aké rdés , mennyi ideológiai h á t t e r ű ha r c a szocial is ta és 
n e m szocial is ta szerzők és b í ró i ál lásfoglalások közöt t az ipar i tőke á l l amos í tá -
sának és a szocialista v á l l a l a t o k jogi személyiségének kül fö ld i el ismerése, ill. 
e l i smer te tése körül? ! A szerző mindezekrő l részletesen értekezik. D e n e m 
kerül ik el f i gye lmé t az öröklés i jog és a családi jog l e g a p r ó b b részletrendelke-
zései sem, h a azok v a l a m i k é p külföldi e l eme t invo lvá lnak . 
Ami m á r most „A k ö t e l m i jog á l t a l á b a n " c. f e j eze te t illeti, nem véle t lenül 
a leghosszabb fejezete a , ,Kü lönös r é s z " - n e k . 
a) A szerző m i n d e n e k e l ő t t vázol ja azoka t a t é n y e z ő k e t , amelyek m i a t t 
„ a nemze tköz i magán jog összes p rob lémái közöt t a legnagyobb jelentősége a 
Szovjetunióban és a népi demokratikus országokban a kötelmi jogi problémáknak 
van".18 í g y u t a l e lsősorban az árucserére , min t a k ö t e l m i jogi n o r m á k t u l a j -
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donkêppen i szülőjére, az árucsere n a g y m é r v ű fej lődésére , m i n t a köte lmi jogi 
kolliziós és d i r ek t n o r m á k n a g y m é r v ű k ibon t akozásá r a . 
b) Ez t köve tően rövid szemlét o l v a s h a t u n k arról az anny i t e k i n t e t b e n 
sikertelen törekvésről, amelynek célja a kapitalista világ nemzetközi magánjogi 
rendszereinek valamiféle egységesítése, koordinálása, — legalább az egyes kö te lmi 
jogi p rob l émáka t i l letően. B e m u t a t j a az anyag i jog és a kolliziós n o r m á k egy-
ségesítésére i r ányu ló tö rekvések fon tosabb á l lomása i t , rávi lágí t az i sméte l t 
k u d a r c o k oka i ra , ami lyenek a monopól iumok és az ipar i n a g y h a t a l m a k pozi-
cionális törekvései s tb . 
c) A szocialista országok re lác ió jában — je lentőségének megfelelően — a 
KGST, ill. az ASZF az, ame lye t a szerző a Szov je tun ió és a népi demokrác iák 
nemzetközi m a g á n j o g á n a k kö te lmi jogi részében e lő térbe áll í t . Ezzel ui . a 
szocialista országok olyan jogi szabályozásra j u t o t t a k , hogy egymás közö t t i 
re lációban a v i t aké rdések e ldöntésének nagy többségé t egységesen rendez ték , 
ill. o ldo t ták meg . Egyrész t azá l ta l , hogy az Á S z F egységes anyagi jogi n o r m á -
k a t ado t t , más rész t , hogy az e ladó jogá t f o g a d t á k el — h a mégis kolliziós 
n o r m a a lka lmazásá ra kerül sor — egységes kapcsoló e lvnek. Az ÁSzF néhány -
éves érvényesülése ó ta még azokon a t e rü le t eken is érezte t i h a t á s á t (pl. az 
e ladó jogának , fokoza tos á l t a lános elfogadása révén) , amelyek n e m t a r t o z n a k 
az ÁSzF körébe és amelyeken az egyes szocialista országok anyagi és kolliziós 
n o r m á i egyébkén t elég je len tősen d ivergá lnak . 
d) K iemelkedő je lentőségének hangsúlyozása mel le t t is meg kell azon-
b a n ál lapí tani , hogy az ÁSzF a népi demokrác iák nemzetköz i m a g á n j o g á n a k 
csak egy része. Kife jezésre j u t t a t j a ezt a szerző is és a szocialista országok 
nemze tköz i m a g á n j o g a kö t e lmi jogi általános kérdéseinek n a g y f igye lmet és 
j e len tős t e r j ede lme t szentel . Kézenfekvő , hogy a l eg több elméleti és gyakor la t i 
v i t aké rdés éppen a kö te lmi jog ÁSzF-en kívül i t e rü le te in adódik . Hiszen az 
Á S z F rendel te tése éppen az oly sok és bonyo lu l t p rob léma tú lha ladása v o l t . 
A szerző k ö n y v é n e k , de a va lóságban létező p rob lémasokaságnak is t a l á n 
l egfon tosabb és különböző összefüggéseiben legizgalmasabb része: milyen 
főbb elvek uralják a szocialista országok nemzetközi magánjogának kötelmi jogi 
részét általában. 
A fő elv, hogy a köte lmi ügy le teke t „e l sősorban aszerint a jog szerint kel l 
elbírálni , amelye t a felek ü g y l e t ü k b e n kifejezetten vagy hallgatólagosan kikötöttek 
(az akara t i a u t o n ó m i a , a felek jogszabá ly vá lasz tó j o g á n a k , a lex pro v o l u n t a t e 
a lka lmazásának a lapelve)" . 1 9 A dolog így r endk ívü l egyszerűnek lá tsz ik . 
A szerző azonban p lasz t ikusan vázo l ja a fen t i fő t é t e l nagyon is n a g y je lentő-
ségű rész le tproblémái t és b o n y o d a l m a i t is. 
A szerző m u n k á j a , ill. a m u n k á b a n t á r g y a l t kérdések gyakor la t i és t udo -
m á n y o s je lentőségének megfelelő érzékeltetése v é g e t t je len i smer te tés kere té-
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ben — p a r s pro to to — , csak az a k a r a t i au tonómia kérdésével fogla lkozunk 
b e h a t ó b b a n . 
A p rob lémák s ű r ű j e a jogszabá ly vá lasz tó jog min t fő elv a lka lmazásáva l 
összefüggő kérdések körében b u k k a n elő. A fő elv a lka lmazásáva l kapcsola to-
san ui . az egyes népi d e m o k r a t i k u s országok közöt t lényeges el térések v a n n a k , 
sőt — m i n t a k ö n y v megá l l ap í t j a — ,,a legtöbb idevágó ké rdésben az egyes 
országokon belül is m i n d a bírói g y a k o r l a t b a n , mind az i roda lomban bizonyos 
b i zony ta l anság és ha t á roza t l anság m u t a t k o z i k " . 2 0 A szerző logikus összefüg-
gésben, számszer int 12 ilyen lényeges alkérdésre u ta l . Ezek legfontosab-
b ika : a jogszabá lyvá lasz tó jog, az a k a r a t i au tonómia jogi természete: hogy 
tudni i l l ik az a lka lmazandó jog k ikö tése ügylet i t a r t a l o m , azaz anyagi jogi 
kategór ia-e , vagy pedig önálló nemze tköz i magán jog i kapcsoloelv. 
A t ö b b i v i t aké rdés — a fe lsoro lásokat i t t most mellőzzük 2 1 — eldöntése 
jórészt e n n e k a kérdésnek e ldöntésétől függ . 
Messze vezetne m i n d e n rész le tkérdésbe belemenni . A szerző gondolat -
m e n e t é t , módszerét és á l lásfoglalását b e m u t a t a n d ó , ezú t t a l csak egy kérdés-
ben í r o t t fe j tegetései t fog la l juk rövid i smer t e t é sünkbe . Ez a kérdés , hogy a jog-
szabá lyvá lasz tó jog csak a diszpozi t ív szabá lyokra t e r j ed-e ki, v a g y a kógens 
szabá lyok te rü le tére is. 
A fő különbség a két fé le e lmélet , ill. állásfoglalás közö t t a köve tkezőkben 
van . H a a jogszabályválasztó jog jogi természetét k i t e r jesz tően é r te lmezzük , azt 
kolliziós je l legűnek, azaz kolliziós jogi kapcsolóelvnek fog juk fel, akkor a jog-
ügyle te t — eszerint az elmélet szer int — a tá rgy i jog f e lha ta lmazása szer int a 
maga egészében a k i k ö t ö t t jog u r a l m a alá helyezzük, a jogügyle tekre egyéb-
kén t kógens ha t á lyú belső anyagi jog i szabályok fennforgása ellenére is. Az 
a k a r a t i a u t o n ó m i á t megszor í tóan m a g y a r á z ó elmélet szerint a jogszabály-
vá lasz tó jog anyagi t e rmésze tű és eszer in t k ikö tö t t j ogban csak jogügyle t i 
t a r t a l m a t szabad l á t n u n k ; a felek az ügy le t jogi h a t á s á n a k részletes m e g h a t á -
rozása h e l y e t t , rövidség okából u t a l n a k egy m e g h a t á r o z o t t kü l fö ld i jogsza-
b á l y r a ; ez persze csak diszpozit ív s zabá lyok t ek in t e t ében t ehe tő , m e r t a kógens 
szabá lyok félretételéhez n e m lé tezhet semmiféle jogosul tság . 
Mi m á r most a helyes á l l á spon t? A szerző előbb vázol ja a kü lönböző ide-
v o n a t k o z ó polgári e lmélet i k o n s t r u k c i ó k a t (hogy pl. az a k a r a t i a u t o n ó m i a 
t ág ér te lmezése t a r t h a t a t l a n , mer t i l logikus, mer t a jog előbb parancso l vala-
mi t , kógens erővel rendelkezik , u t á n a m e g fe lmentés t ad pa rancsa alól s tb.) . 
Kr i t i ka i megál lapí tása i u t á n (miszerint logikailag mindegyik e lmélet t a r t h a t ó ) 
ar ra a helyes köve tkez te tés re j u t , h o g y a probléma a fo rma sz in t j én p r ima 
facie té te les jogi , t ö r v é n y m a g y a r á z a t i ké rdés , a f ó r u m kolliziós joga magya rá -
z a t á n a k kérdése . H a a tételes jog az a k a r a t i a u t o n ó m i á t kolliziós kapcsoló-
elvnek dek la rá l j a , h a egy ado t t á l l am nemzetköz i m a g á n j o g a t o t u m et to ta -
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li ter a felekre bízza, h o g y helyezzék jogügy le tüke t o lyan jog u r a lma alá, amely 
nekik megfelel, akko r ez f a c t u m ; akkor a joga lko tó s a j á t maga ad fe lmen tés t 
— a külföldi elemet t a r t a l m a z ó jogügyle tek kö rében — a belső kógens jog-
szabályok alól. A jog végülis nem m a t e m a t i k a , a m e l y b e n a pozi t ív és nega t ív 
ér tékek semlegesítik egymás t , h a n e m m a g a t a r t á s i szabá lyok összessége, amely-
ben a n o r m á k egy része i lyen, más része pedig a m o l y a n te rmésze tű t á r s ada lmi 
v iszonyokra vona tkoz ik . 
A fő kérdés a z o n b a n nem a f o r m a s ík ján v a n , h a n e m ot t , hogy mi legyen a 
megfelelő nemzetközi magán jog i té te les n o r m á b a n ? Mit indikál ehhez a szo-
cialista országok s z e m p o n t j a ? 
Nos — min t a szerző p lasz t ikusan érzékel te t i — épp ebben eléggé hete-
rogén a szocialista országok gyakor la ta és i roda lma. Szerinte, m á r m i n t a szerző 
szerint , a népi d e m o k r a t i k u s országok v i szonya inak az anyagi jogi elmélet 
felel meg jobban . „Mégis meg kell á l lapí tani — í r j a — , hogy ezeknek az orszá-
goknak az i r o d a l m á b a n és bírói gyako r l a t ában mégis az u tóbb i (a kolliziós 
jogi e lmélet , — M. F. ) lá tsz ik u ra lkodónak ." 2 2 Szászy ezt Lunc professzor nagy 
t u d o m á n y o s tek in té lyéve l hozza összefüggésbe ( L u n a u i . a kolliziós elmélet felé 
haj l ik) , bá r más he lyen felsorol sok más — a kolliziós jogi elmélet mel le t t 
szóló — érvet is. M i u t á n a szerző az anyagi jogi szemléle te t t a r t j a a szocialista 
á l lamok érdekében á l lónak és maga is azt val l ja , a l á b b röviden ezzel kapcsola-
tos érvelését vázo l juk . 
Érvelése részben a contrar io jel legű. Kezdőd ik azzal, hogy -— vulgo -— 
miért n e m jó a kolliziós jogi elmélet . Miután ennek a lap ján az ügylet anyagi 
érvényessége a k i k ö t ö t t jog szerint b í rá landó el, a felek kezében v a n a válasz-
tás , hogy mikor k í v á n j á k ügyle tüke t é rvényesnek v a g y é rvényte lennek dek-
larálni , ami i l logikusnak látszik, — m o n d j a a szerző. (Ez persze a kolliziós 
jogi2 2 e lmélet hívei á l t a l viszonylag könnyen v é d h e t ő ellenvetés. Egyrész t 
maga a szerző is leszögezte a szóban forgó v i takérdésse l összefüggésben, hogy 
nem a logikai e l len tmondásosság a fő szempont . F e n t e b b je lez tük, hogy a jog-
a lko tónak jogában áll egyes kógens rendelkezései alól bizonyos á l ta la megha-
t á rozo t t re lációkban fe lmen tés t adni . Ami pedig az ellenvetés érdemére mond-
h a t ó : va l ame ly jog sze r in t — nevezetesen a k ikö tö t t jog szerint — természete-
sen érvényesnek kell a jogügyle tnek lennie. Olyan szerződő fél alig akad , ak i 
t u d a t o s a n és eleve hozzá j á ru l ahhoz, hogy szerződését a másik fél bá rme ly 
p i l l ana tban belá tása szer in t fe lborí tsa , ill. j ogha t á sa i t kikényszerí tse.) 
T o v á b b i (a c o n t r a és pro m á r m o n d o t t a k t ó l n e m függet len) a cont rar io 
érv az anyag i jogi e lméle t amellet t , hogy „nehéz megmagya rázn i , ugyanaz az 
anyagi polgári jogi szabá ly , amely a belső j o g b a n kógens t e rmésze tű , egy-
szerre mié r t veszti el kógens jel legét , mihely t a t ényá l l á sban va lame ly kül-
földi elem is vegyül" . 2 3 
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A szerző fő érve azonban az t h iszem a köve tkezőkben v a n . Az a lka lma-
zandó jog k ikö tésének kolliziós jogi ér te lmezése lehe tővé teszi, h o g y a gazda-
ságilag erősebb fél rákényszer í t se a m a g a a k a r a t á t a gyengébb fé l re . A szerző 
a t t ó l t a r t , hogy ezen az ú t o n szocial is ta- tőkés re lác ióban mindig t őkés jogot 
k ö t n é n e k , ill. k ö t n e k ki, kü lönösen , h a a szocialista expor t ügy le t rő l v a n szó. 
(Ez persze t é n y k é r d é s . H a a szocial is ta külkereskedelem az ese tek je lentős 
részében egyelőre még g y a k r a n a gyengébb fél pozíciójába szorul , akkor 
persze a szocial is ta jogi á l l á spon tnak segítségére kell sietnie. H a a t ényhe lyze t , 
a gazdaság i - t á r sada lmi valóság vá l toz ik , sor ke rü lhe t a jogi eszközök át ren-
dezésére is. I gaza v a n a szerzőnek: h a a lex pro v o l u n t a t e t á g a b b értelmezésé-
n e k ezek a n e g a t í v u m a i m á s k é p p el n e m h á r í t h a t ó k , vagy v a l a m i k é p m á s u t t 
— a szerző á l t a l ugyancsak felsorol t e lőnyök á l ta l — meg nem t é r ü l n e k , a szoci-
al is ta nemze tköz i m a g á n j o g n a k n e m lehet más vá lasz tása , m i n t az anyagi 
jog i elmélet .) . 
„ A kolliziós jogi elmélet — í r j a t o v á b b á Szászy — a gazdasági liberaliz-
m u s és a f i lozófia i ind iv idual izmus eszmekörén alapszik, ami a szocial is ta jog-
felfogással e l l en té tben áll."24 E n n e k a megá l l ap í t á snak az egyszerű rögzítése 
u t á n a szerző az ÁSzF p é l d á j á v a l z á r j a érvelését (amihez később m é g a cseh-
szlovák és lengyel t ö rvény i szabá lyok önmagukban- e l len tmondásos rendelke-
zéseinek megemlí tése kapcsolódik) . Az ÁSzF —• t é n y — az anyag i jog i elmélet 
megoldásá t t ük röz i , ami a lka lmas a n n a k dokumen tá l á sá r a , hogy a szocialista 
j o g az anyag i jogi e lméletet l á t j a a m a g a érdekében ál lónak. I smere te s , hogy az 
Á S z F n e m engedi meg a felek s zabad jogszabá lyk ikö tésé t , h a n e m az eladó 
j o g á n a k a lka lmazásá t rendel i ( te rmészetesen a kógens szabá lyokig bezáró-
lag)-
5. Mint Szászy I s t v á n g o n d o l a t m e n e t é n e k f en t i i smer te téséből k ivehe tő , e 
sorok í ró ja , a jogszabá lyvá lasz tó jogra nézve a szerzőtől el térő n é z e t e n v a n . 
Ü g y gondolom, minden t u d o m á n y o s m u n k á t i l letően a szerző i r á n t a szakma-
bel i olvasó a l e g t u d o m á n y o s a b b t i sz te le te t azzal a d j a meg, ha n e m csak jelzi, 
h a n e m ki is f e j t i esetleges e l té rő nézete inek m o t í v u m a i t . Legyen szabad 
ezér t he lyénva lónak t ek in ten i , h o g y alább röviden bemutatjuk, hogy a kérdés-
nek — a felek jogszabályválasztó jogának — milyen más megoldása is lehetséges 
és tűnik számunkra helyesebbnek. 
Először is hangsúlyozni sze re tnénk , hogy a jogszabá lyvá lasz tás , a felek 
á l ta l a l ka lmazo t t jogkikötés a m a g y a r , de á l t a l ában a szocialista külkereske-
delmi g y a k o r l a t b a n nagyon gyakor i . E z é r t fon tos gyakor la t i i n t ézményrő l 
v a n szó. É p p e n ezér t fe l tűnő , h o g y v a n a m a g y a r i roda lomban is o lyan szerző, 
ak i eléggé o sz t j a azoka t a néze teke t , miszer in t a jogkikötésnek kevés gyakor-
la t i je lentősége v a n ; idézi F r a n k e n s t e i n t : „ M u t a s s á k meg nekem egyszer azt a 
ke reskedőt , ak i jogi t a n á c s a d á s né lkü l az ügyle tkö tésné l gondol a r r a , hogy az 
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ügylet l ebonyol í t ásá ra mely ik jog i r á n y a d ó . I lyent n e m fognak t a l á ln i . Merem 
ál l í tani , h o g y a nemze tköz i m a g á n j o g b a n az au tonómia t a n a szürke e lméle t . " 2 5 
E b b e n a fe l fogásban k é t e l len tmondás is van . Az egyik a va lósággal való 
e l l en tmondás . Aki ui . á t t e k i n t i a nemze tköz i m a g á n j o g i j og fo r rá soka t , vala-
m i n t — és ez még f o n t o s a b b — a szocial is ta kü lkereskede lem során k ö t ö t t 
vétel i v a g y más ügy le t eke t , t apasz t a ln i fogja , hogy — min t előbb u t a l t u n k 
r á — n a g y o n sok az o lyan szerződés, a m e l y b e n a j ogk ikö t é s szerepel. A másik 
a m ú l t n a k a jelennel v a l ó e l l en tmondása . Neveze tesen: amennyi re r égen az 
vo l t az á l t a lános , hogy a kereskedő m i n d e n jogi és egyéb admin i sz t r a t í v appa-
r á t u s né lkül , tényleg m i n t kereskedő, azaz személyesen je lent meg a p iacon, 
annyi ra á l t a lános m a az , hogy a kü lkereskede lem n a g y cégek kezében van , 
amelyek óriási admin i sz t r a t í v a p p a r á t u s s a l dolgoznak és minden k o m o l y lépé-
süket kellő jog i előkészí tésben és b iz tonságga l teszik meg . Summa s u m m á r u m : 
az a u t o n ó m i a t a n a n a g y o n élő i n t ézmény , egy da rab az élet zöld f á j á b ó l . 
Az a u t o n ó m i a t a n á n a k t ö r t éne t i k ia laku lásá t , ma i kur rens elméleteit 
most nem t u d j u k n y o m o n követni . E n n e k fel tét len szükségessége alól az iroda-
lom a l ighanem fe lmentés t is ad.26 R ö v i d e n csak két ké rdés re u t a l u n k . 
Az egyik kézenfekvő , hogy a jogszabá lyvá lasz tó jogo t nem s z a b a d úgy 
felfogni, m i n t h a a felek abszolút k ö t e t l e n ü l t ennének ügyle tükkel a z t , ami t 
éppen a k a r n a k , m i n t h a valamiféle jog i v á k u u m b a n lé teznének. 2 7 Az á l lam, a 
joga lko tó távol ró l sem i lyen közömbös az é rdekkörébe ta r tozó gazdaság i 
v i szonyoka t i l letően. Mie lő t t a felek v á l a s z t o t t a k vo lna , m á r v o n a t k o z o t t r á j u k 
va lamifé le t ö r v é n y , mégped ig éppen az, amely a jogvá la sz t á s t megenged te . 
Vá lasz tan i is csak b izonyos kor lá tok k ö z ö t t v á l a s z t h a t n a k ; h a z á j u k és a fo rum 
j o g a ál tal m e g h a t á r o z o t t kor lá tok k ö z ö t t . Ha t e h á t au tonómiá ró l beszé lünk , 
az t nem s z a b a d va lamifé le abszolút kö te t lenségnek t e k i n t e n i . 
A m á s i k : A régebbi szocialista i rodalomban, 2 8 de az ú j a b b a n is29 olvasni 
lehet olyan á l ta lános k i t é te leke t , miszer in t az a u t o n ó m i a t a n a a monopolkap i -
ta l izmus t e r m é k e , a monopo lkap i t a l i zmus jogi eszköze a kü lke reskede lemben ; 
ezzel kényszer í t ik rá a n a g y tőkés monopó l iumok a k a r a t u k a t a gyengébb , 
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Schnitzer, Handbuch des Internationalen Privalrechts. Bd. I—II. 3. Aufl . Verlag für Recht und 
Gesellschaft AG, Basel, 1957. (I), XXIII . — 494, 1958. (II), XV — 495—1072. o.] „Der Partei-
willen" (II. köt . 627. és kk. о.), Batiffol könyvének (H. Batiffol, Traité Elémentaire de Droit 
International privé. II. me éd. Libraire Générale de Droit et de Jurisprudence, Paris, 1955. 919 
o.) „Détermination de la loi d'autonomie" (635 és kk.), valamint Dicey „Contracts: General 
Rule" с. fejezetét (Dicey's Conflict of Laws. Seventh Edition. Stevens and Sons Limited, 
London, 1958. CXXIV—1180 o„ 717. és kk. o.). 
27
 L. Réczei idevonatkozó meggyőző fejtegetéseit (203—204. о.). 
2S
 L. A. L. Lune, Nemzetközi magánjog. Tankönyvkiadó, Bp . 1951. 220 о., 126—128. о., 
Réczei, 129., 203. о. 
2
* Szászy, 233. о. 
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ese tenkén t szocialista vá l l a l a tokra . Mint l á t j u k , egyes szerzők ezér t a lehetőleg 
minél kisebb t e rü l e t r e k í v á n j á k szorí tani a jogk ikö tés köré t . Messze veze tne 
ebben a kérdésben elmélyedni . A n n y i t azonban mindenese t re m e g lehet álla-
p í t an i , hogy a dolog sokkal bonyo lu l t abb , semhogy az á l t a l ánosságokban 
mozogva helyes e redményre l ehe tne ju tn i . 
A h a r m a d i k : ' A főkérdés mindeneke lő t t az, hogy az a u t o n ó m i a t ana m i n d 
az i roda lomban , m i n d a tételes j o g b a n mélyen gyökere t ve r t , lé tezik . 
Ami a kapitalista á l lamok nemzetközi m a g á n j o g á t i l let i , az elméleti 
kons t rukc iók szer teágazó és sokféle variációja mel le t t 3 1 a té te les jog — n é h á n y 
fon tosabb jogfor rás ra u ta lva — a következő megfoga lmazásoka t n y ú j t j a . 
A B u s t a m a n t e kódex szer in t a szerződésnek a jogvá la sz t á s ra nézve is 
t ö rvényere je v a n és az abban fog la l t ak szerint kell eljárni.3 2 Hason lóan rendel-
kezik a Francia Nemzetköz i Magán jog i Terveze t is.33 Az olasz Codice civile és 
az Oszt rák K ó d e x Tervezet az t m o n d j a , hogy a tö rvénybe f e l v e t t diszpozit ív 
rendelkezéseket kö te lmi ügy le tekné l minden ese tben csak a fe lek eltérő a k a -
r a t á n a k h i á n y á b a n szabad a lka lmazn i ; sőt az Osz t rák Te rveze t még t o v á b b 
megy , a m e n n y i b e n a vá lasz tás t szinte abszolut izá l ja m o n d v á n , ha nincs is a 
szerződésben jogkikötés , a fe lek hal lgatólagos vá lasz tásá t kel l fel tételezni a 
t e rveze tben a d o t t s zempon tok szerint .3 1 Á l t a l á b a n egyébkén t a jogkikötés-
nek legalább ha l lga tó lagosan szerepelnie kell a szerződésben.3 5 A v o n a t k o z ó 
Hága i E gyezmény is tel jes a u t o n ó m i á t deklará l , mindössze azzal a k o r l á t t a l , 
hogy a jogvá lasz tás ra v o n a t k o z ó fe l té te leket a vá lasz to t t jog ha tá rozza meg . 3 0 
Dicey tétele a köve tkező : „A szerződés jogán az t a jogot kell é r t en i , amelynek a 
31
 L. Réczei-nek a 26. sz. jegyzetben hivatkozott összegezését, va lamint a megadott 
polgári munkák ott megjelölt részeit. 
32
 Código Bustamente. Code de Droit international privé du 20 févriér 1928 (La Havane) , 
továbbiakban: Bustamante, 166., 185. A szerződésnek törvényerőt klasszikus és polgári 
értelemben tudvalevőleg először a Code Napoleon 1134. § tulajdonított. 
33
 Projet de loi au Droit international privé élaboré par la Commission de reforme du 
Code civil, 1949—1950, 57. art. 1. bek. Közli N. A. Makarov [Recueil de textes concernant le 
droit international privé — Quellen des Internationalen Privatrechts. Bilinguisch. Herausge-
gében von Max—Planck Institut für Ausländisches und Internationales Privatrecht. Walter de 
Gryter Co. Berlin — J. C. B. Mohr, Tübingen; Bd. I. Gesetzestexte, 1953. X X X V I — T e x t e 
von 62 Staaten und Anhang, in Englisch (61. o.), Register bilingnisch (96. o.), Bd. III. T e x t e 
der Staatsvertäge, 1960. LIV—1079. о.] , I. köt. 18. tétel , 13. és kk. о. 
35
 Codice civile, 25., Osztrák Nemzetközi Magánjogi Törvénytervezet, 7., 13. §. (közli Maka-
rov — 1. 33. jegyzet — I. 40. rész, 29a—46. o.). 
35
 Bustamante, 185., Hágai Nemzetközi Magánjogi Egyezmény, I . rész, 2. art. (közli: 
Unidroit, Institut International pour l'Unification du Droit Privé. L'Unification du Droit 
— Apercu général des travaux pour l'unification du droit privé — Projets et Conventions, 
1947—1952. Troisième vol. de la série. Roma, Éditions „Unidroit", 1954. 783. o., 670—689. o.), 
fent hivatkozott Francia tervezet, 57. art. 2. bek. (kifejezett és nem implicit jogkikötést k íván) , 
Szászy István, Magyar nemzetközi magánjog. Törvénytervezet és indoklás. Egye temi nyomda, B p . 
1948. 174. о., Törvénytervezet, 20. § stb. 
3 6
 „La vente est régie par la loi interne du pays désigné par les parties contractantes. — 
Cette désignation doit faire l'objet d'une clause expresse, au résulter indubitablement des 
dispositions du contrat. — Les conditions, relatives au consentement des parties quant a loi 
déclarée applicable, sont déterminiées par çette loi" (Hágai Nemzetközi Magánjogi Egyezmény, 
I. rész 2. art. 1—3. bek.). 
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felek a szerződést k i fe jeze t ten a v a g y „ f a i r " feltételezéssel a lá a k a r t á k ve tn i " . 3 7 
A régi lengyel nemzetközi m a g á n j o g i t ö rvény megengedi u g y a n a vá lasz tá s t , 
de előír ja , hogy a felek vagy lagosan milyen jogo t v á l a s z t h a t n a k (így az á l lam-
polgárság, a lakhely , a szerződéskötés , a te l jes í tés , a dolog fekvési he lyének 
jogát) . 3 8 A k ivé te leket mos t n e m emlí tve az egyes t ö rvény i rendelkezések a 
vá l a sz to t t j ognak a jogkikötés fel té teleire vona tkozó ko r l á t j a i és a fent j e leze t t 
lengyel megoldás mel le t t m é g olyan k o r l á t o k a t i smernek , min t az ordre 
publ ique , belső t ö r v é n y t i la lma s t b . 
Ami a szocialista á l lamok té te les jogi á l l á spon t já t i l leti , a köve tkezőke t 
lehet mondan i . A szovje t polgári jogi a lapelvek a jogkikötés belső t a r t a l m á n a k , 
közelebbi t a r t a l m á n a k , k o r l á t a i n a k megjelölése nélkül, az a u t o n ó m i á t f enn-
t a r t á s né lkül el ismerik: „ A fe leknek a külkereskedelmi ügy le t ekbő l folyó joga i t 
és köte lezet tségei t az ügy le tkö tés helye szerinti t ö r v é n y ha tá rozza meg , 
amennyiben a felek nem egyeztek meg másban."30 Ez lényegileg az eddigi gya-
kor la t , ill. rész-szabályokban megnyi la tkozó jogalkotói néze t tö rvényi sz in tű 
á l ta lános í tása . 4 0 Az ú j csehszlovák t ö r v é n y szerint „ a szerződés résztvevői meg-
választhatják azt a jogot, amelynek kölcsönös vagyoni viszonyaikat alá fogják 
rendelni" .41 
A Lengyel Tervezet már kor lá tozza a jogszabá lyvá lasz tás t m o n d v á n , hogy a 
felek csak olyan jogot v á l a s z t h a t n a k , amellyel a jogviszonyuk va l amiképp kap-
cso la tban van.4 '- Mint j e lez tük , t axác iós megoldásban ugyanezen az ú ton j á r a 
régi lengyel t ö rvény is.43 De k o r l á t o z o t t a b b f o r m á b a n j e l en tkeze t t az au tonó-
37
 Dicey (1. 26. jegyzet), Rule 148 („ . . . The term 'proper law of a contract' means the 
law, or laws, by which the parties intended, or may fairly be presumed to have intended, the 
contract to be governed; or other words, the law or laws to which the parties intended or may 
fairly be presumed to have intended to submit themselves"). 
38
 1962. évi Lengyel Nemzetközi Magánjogi Törvény, 1. art. 7. § 
39
 A Szovjetunió polgári törvényhozásának alapjairól szóló 1961. évi dec. 8-i törvény, 
továbbiakban: Szovjet alapelvek, 126. § 
40
 A jogválasztást már a Szovjetunió Népbiztosi Tanácsainak a külkereskedelem átszer-
vezésére vonatkozó 1935. évi június 27-én kelt rendelete (A Szovjetunió Törvénytára, 1935. 44. sz. 
367. o.) is lehetővé tette; erre utalással mondja Lunc, hogy „a külkereskedelmi egyesületek 
által kötöt t külkereskedelmi ügyletek tekintetében, az akarati autonómia a törvények és a 
joghatóság megválasztására nálunk feltétlenül el van ismerve, fe l téve, hogy a külföldi jog 
kikötése nem sérti a szovjet jog valamely tiltó szabályát"; ez vált általánossá a szovjet döntő-
bizottsági gyakorlatban is (Lunc, i. m. 136., 139. és kk. o.); de eszerint alakultak a Szovjetunió 
egyes kereskedelmi szerződései is (így az 1927. évi svéd—szovjet egyezniény a Szovjetunió 
Stokholmi kereskedelmi képviseletéről, 5. art.; az 1935. évi ideiglenes Kereskedelmi Egyezmény 
a Belga—Luxemburgi Gazdasági Unió és a Szovjetunió között, 13. art., az 1947. évi szovjet— 
román, 5. art., az 1947. évi szovjet—magyar, 5. art., az 1947. évi szovjet—csehszlovák, 4. art., 
valamint àz 1955. évi szovjet—osztrák Kereskedelmi Egyezmény, 4. art., Makarov II. 309, 
312., 316—318., 321. tétel). 
41
 Csehszlovákia 1963. évi 97. törvénye a nemzetközi magánjogról és eljárási jogról 
(továbbiakban: Csehszlovák Törvény), 9. § 1. bek. 
42
 Lengyelország Nemzetközi Magánjogi Törvényének tervezete, 12. art. (Nowe Prawo, 1961. 
11. sz. 1414—1420. o.; Az irodalmi állásfoglalások ezt jórészt nem helyeslik és egyedül a válasz-
tás ésszerűségét és racionális voltát látják kívánatos korlátnak. L. pl. J. Jakubowski, Kodifi-
kations-arbeiten auf dem Gebiete des IPR in der VR Polen. A Jogtudományi Közlöny számára 
közlés céljára átadott német nyelvű tanulmány; kézirat 20 o., 7. o. 
43
 1 9 2 6. évi Lengyel Nemzetközi Magánjogi Törvény, 7. art. 
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mia t ana a régi csehszlovák magán jog i kódexben is.44 A t ö b b i népi demokra -
t i k u s o rszágban ál talános h a t á l y ú t ö rvény a felek jogszabá lyvá lasz tó jogáró l 
nincs , de a z t a gyakor la t és az i rodalom á l t a l ában e l fogadta . 4 5 A m a g y a r gya-
kor la t ra nézve , egyrészről a tényleges gyakor l a t a l a p j á n (amely n a p m i n t n a p 
p roduká l j a a jogszabá lyvá lasz tó jog kö t e t l en szabadsága a l ap j án k ö t ö t t kül-
kereskedelmi szerződések t ö m e g é t ) , másrészről a jogszabá lyvá lasz tás t a hely-
ze t tő l függően ( tehá t b á r m i k o r ) megengedő l egú jabb jogszabá ly i rendelkezés 
a lapján , 4 6 a széles é r te lemben v e t t a u t o n ó m i a á l ta lánossá vá lásá t lehet kons-
t a t á ln i . 
Mint l á t h a t ó , a régebbi té telesjogi fo r rások egy része , főleg azonban az 
i roda lom b izonyos nem a k a r v a akarással , ill. kényszerű aka rás sa l ha j l ik csak az 
au tonómia felé.4 7 A l e g ú j a b b tö rvényhozás , a m i n d e n n a p i külkereskedelmi 
gyakor la t és számos szerző48 (a jelen sorok í ró ja is) a z o n b a n a t ényekke l való 
számolás a l a p j á n az a u t o n ó m i a elvét a lehetséges te l jességében k í v á n j a funk -
c ioná l ta tn i . 
Az a u t o n ó m i a t a n á v a l kapcsola tos m a g y a r i r o d a l o m b a n — amely te rmé-
szetesen á l t a l á b a n tükrözi a szocialista országok í ró inak ál lásfoglalását — az 
au tonómia szélesebb h a t á l y ú elismerése ellen, ill. ko r l á tozása mellet t a követ -
kező két f ő b b állásfoglalás i smere tes : 
Az egyik : az a u t o n ó m i á t i smer jük el, de a n n a k csak kor lá tozo t t vá l to-
z a t á t ; azaz ú g y , hogy a j oga lko tó m a g a jelölje m e g azoka t az e lemeket , 
s z e m p o n t o k a t , amelyek sze r in t a jogkikö tés eszközölhető , azokat a ha tá ro -
k a t , ame lyeke t túllépni n e m lehet.4 9 
A m á s i k : az a u t o n ó m i á t csak a diszpozi t ív kö te lmi jog i no rmák t e rü le t én 
szabad e l i smerni ; a jogk ikö tés nem kolliziós, hanem a n y a g i jogi t e rmésze tű , 
semmi más m i n t diszpozit ív jog i n o r m á k ke re tében a k í v á n t jogha tások brevi-
t a t i s causa megjelöléssel. M i n t l á tha tó , ez Szászy — f e n t m á r részletezet t — 
állásfoglalása.5 0 
Mindke t tőnek indokai k ö z ö t t szerepel, hogy az e l lenkező ál láspont a gaz-
dasági t ú l s ú l y b a n levő f é lnek , ado t t v i szonyaink k ö z ö t t kü lkereskede lmünk 
t e r h é r e a kap i t a l i s t a m a m m u t cégeknek kedvez , m e r t a kor lá t l an szabadság 
ú t j á n te rmésze tesen az ő a k a r a t u k és é rdekük é rvényesül . A tö rvényes meg-
szor í tás nek ik há t rányos , a kor lá t lan a k a r a t s z a b a d s á g g a l n e m fér össze. Ez 
l enne a m a g y a r á z a t a a n n a k , h o g y — m i n t pl . Szászy m o n d j a — a népi demok-
r a t i k u s ország részéről ke rü l ik a jogkikö tés t , m e r t az t ő k é s jog lenne. — Álta-
441948. évi Csehszlovák Nemzetközi Magánjogi Törvény, 9. § 
45
 L. erre nézve Szászy beható feldolgozását, 234. és kk. o. 
46
 A külkereskedelmi miniszter 1963. évi 21. sz. utasítása a képviseleti szerződésekről, 9. § 
., 12. §. 
47
 L. Szászy (233. o.), Réczei (199., 203. o.) és Lunc (126—128. o.) már hivatkozott 
megállapításait. 
48
 Ilyen — mint láttuk — a Szovjet alapelvek (126. §), a Csehszlovák törvény (9. §), 
az irodalomban Jajubouiski (7. o.) állásfoglalása. 
49
 Réczei, 203. o. 
40
 Szászy, 231. és kk. o. 
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I á b a n fe lhozot t e l lenvetés t o v á b b á , hogy a kolliziós jogi e lmélet (már m i n t az 
a u t o n ó m i a t ág értelmezése) a gazdaság i l iberal izmus és a f i lozófia i ind iv idua-
l izmus eszmekörén alapszik, ami a szociális jogfelfogással e l l en té tben áll. — A 
monopo l -kap i t a l i zmus szülte ka tegór iá ró l v a n szó, egyike a z o k n a k a kaucsuk-
k a t e g ó r i á k n a k , amellyel a tőkés osz tá ly minden té ren szabad keze t a k a r magá-
n a k b iz tos í tani , szól a t ovább i e l lenérv . — Többször h a n g o z t a t o t t a r g u m e n t u m 
az is, h o g y az a u t o n ó m i á n a k a kogens belső n o r m á k elleni megengedése önellent-
m o n d á s , logikai h iba volna a j o g a l k o t ó részéről; mégpedig azér t , m e r t az nem 
lehe t , hogy a joga lko tó egyszer köte lezően előír va l ami t , a z u t á n pedig mégis 
meg e nge d j e e p a r a n c s á n a k fé l re té te lé t . Ez az t is je lentené , hogy a felek önké-
nyesen az t tesznek ügyle tükkel , a m i t a k a r n a k , — És végül az u to lsó é rv : az 
Á S Z F á l t a lában n e m enged meg jogszabá lyvá lasz tá s t , h a n e m m a g a ha tá rozza 
m e g az a lka lmazandó jogot , a d iszpozi t ív rendelkezések t e k i n t e t é b e n viszont 
b r e v i t a t i s causa lehetséges a jogvá lasz tás . 5 1 
Ezekre az el lenvetésekre — azon a kézenfekvő t é n y e n t ú l m e n ő e n , hogy a 
t á g é r t e l emben v e t t , a kor lá t lan a u t o n ó m i a a l egú jabb szocialista joga lkotások-
b a n és a külkereskedelmi szerződések gyakor l a t ában (az Á S Z F vi lágátó l elte-
k i n t v e , amely egészen más terület 5 2 ) n e m hogy kevéssé je len tős , h a n e m éppen-
séggel k ibon takoz ik — a k ö v e t k e z ő k e t lehet mondan i . 
Az igaz, hogy a kor lá t l an a u t o n ó m i a kaucsukka tegór i a — b á r mégsem 
az, h iszen nincs k o r l á t j a —, hogy az au tonómia t a n á t a kap i t a l i s t a jog tudo-
m á n y a X X . századi kap i ta l i zmus igényeihez i domí to t t a , a n n a k j a v á r a kihasz-
n á l j a ; az is igaz lehe t , hogy a gazdaság i l iberal izmus és a f i lozófiai individual iz-
mus szü lö t te ; sőt az is, hogy felszínesen a joga lko tó logikai t évedésének lá t -
szik. Az a t ény azonban , hogy v a l a m e l y i n t ézmény a l ibera l izmus k o r á b a n és 
j e g y é b e n ke le tkeze t t , hogy az t a burzsoázia a maga j a v á r a igyekszik kihasz-
ná ln i , ö n m a g á b a n még nem je len t i az t , hogy n e m haszná lha tó fel hasznosan a 
szocia l i s ta gazdaság j a v á r a . Számos jog in tézményre e l m o n d h a t ó ez, a szo-
cia l is ta jog mégsem v e t e t t e el. 
Miről van szó é rdemben? 
A m i a logikai h ibá t illeti, — ez nem számot tevő érv . E l l ené rve inke t m á r 
f e n t — Szászy I s t v á n gondo la tmene tének b e m u t a t á s á n á l — k i f e j t e t t ü k . Ami 
ped ig az érvelés gazdasági m a g j á t i l leti , hogy t i . az au tonómia szabad felfogása 
r é v é n a gazdasági lag erősebb fél rákényszer í t i a maga a k a r a t á t a gyengébb 
félre, és ez az esetek egy jó részében a szocialista kü lkereskede lem, ill. a szo-
61
 Szászy, 231. és kk., Lunc, 126—128., Réczei, 203. o. 
52
 Az ÁSZF mindenek előtt azért zárja ki a jogválasztást, mert anyagi normák útján 
rendezi a külkereskedelmi polgári jogi forgalmat, annak egészét; a kivételes jellegű 74. §, 
amely a nem szabályozott kérdésekre az eladó jogát rendeli alkalmazni, egyrészt valóban 
kivételes jellegű, másrészt az érintett jogrendszerek főbb vonásokban azonos, ill. hasonló jellege 
miatt nem jelent lényeges gyakorlati eltérést egy feltételezett jogválasztó jog lehetséges 
eredményeihez képest, ha az ésszerűséget és racionális jelleget a jogkikötéstől mindenképp 
megkívánjuk. És ami még döntő: az ÁSZF szocialista országok szervezett árukapcsolataira 
vonatkozik , a most keresendő kolliziós norma pedig a kapitalista-szocialista, tehát kevéssé 
szervezett árukapcsolatokra keres kolliziós jogi kereteket. 
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cial is ta külkereskedelmi vá l l a l a tok , a köve tkezőke t lehet mondan i . Ez először 
i s csak részben igaz ; az esetek egy jó részében — mivel szocialista viszonyok 
k ö z ö t t egy termelés i ág kü lke reskede lmét t ö b b n y i r e egy n a g y vál la la t „mono-
po l i zá l j a "— a szocialista fél gazdasági lag erősebb, m i n t tőkés pa r tne re . Azon-
k í v ü l : holnap a he lyze t még j o b b lehet , a szocialista külkereskedelem ál talá-
b a n is a tőkés fél fölé ke rekedhe t , az előbbi áll í tás t e h á t ho lnap ta lán már egyál-
t a l á n nem lesz igaz. De addig is : jogi eszközzel gazdasági fölénnyel szemben 
harco ln i nem más , m i n t üres i l lúziókba való k a p a s z k o d á s ; m á r pedig az szó-
b a n forgó an t i - au tonómia érvelés hal lgatólag va l ami i lyesmit tesz, amikor azt 
m o n d j a , hogy az a u t o n ó m i á t azé r t kell kor lá tozni , m e r t ennek felhasználásá-
v a l a gazdaságilag erősebb fél erősebb lesz n á l u n k . H a va lame ly kap i ta l i s t a 
vá l l a l a t t a l való kereskedés n e k ü n k az a d o t t he lyze tben és vona tkozásban jó , 
be leé r tve a ké t fél á l ta l „ s z a b a d o n " megvá lasz to t t h a r m a d i k ( m o n d j u k kapi-
t a l i s t a ) jogot , akko r az a u t o n ó m i a i lyentén a lka lmazása is része ennek a j ó n a k ; 
á l t a l á b a n : ha az au tonómia szabadsága az egyik fel té te le a szocialista népgaz-
d a s á g j avá ra szükséges és k í v á n a t o s kap i ta l i s ta v i szony la tú külkereskedelem-
n e k , akkor ez az i n t ézmény végül is n e k ü n k is jó . E n n e k nem mond el lent , 
h o g y egy még j o b b in t ézmény n e m volna e lőnyösebb, de ez sok m i n d e n r e 
e l m o n d h a t ó (pl. a r r a , hogy j o b b vo lna , ha n e m X , h a n e m X/2 áron k a p n á n k 
d a r a b j á t Y g é p n e k ) . T o v á b b á : h a megszor í t juk , ha kor l á tozzuk az a u t o n ó m i á t , 
és az t mond juk , a vá lasz tás n e m lehet függet len az ügy l e tnek va lamely ik ele-
mé tő l , akkor mi t c s iná l tunk? H a abból indu lunk ki, hogy e t tő l még nem le t t 
gazdasági lag gyengébb a kap i t a l i s t a fél, sőt k ívánsága , hogy ne szocialista 
j o g o t a lka lmazzanak , sem v á l t o z o t t , és ebből a l ighanem n y u g o d t a n ki lehet 
i ndu ln i , akkor é p p e n ar ra az e r e d m é n y r e j u t u n k , a m i t ennek az érvnek a szer-
zői a leginkább szere t t ek volna e lkerülni ; a r ra neveze tesen , hogy a kap i ta l i s ta 
fé l országának j o g á t fog ják k ikö tn i , nemcsak egyszer-egyszer , hanem mindig ; 
ezá l t a l pedig az eddiginél is e rősebbé t e t t ü k üzlet i e l lenfe lünket . 
Mi az, ami a kor lá t lan a u t o n ó m i á t lé tében m a f e n n t a r t j a és igazol ja? 
N é z e t ü n k szerint a köve tkezők : 
Először (a so r rend nem az indokok rangsora ) : a századforduló óta megin-
d u l t specializáció, a második v i l ágháború u t á n ha l la t l an m é r t é k b e n k ibonta-
k o z o t t nemzetközi kereskedelem, ennek belső special izációja , nemzetközi s tan-
d a r d köve te lmények egyes á g a z a t o k b a n , ennek g a r a n t á l á s á r a a lakul t külön-
böző központok , kereskedelmi k a m a r á k , — mindezek m a sok vona tkozásban 
k i a l a k í t o t t á k azt a gyakor l a to t , hogy X m e g h a t á r o z o t t t e r m é k r e vona tkozóan 
Y m e g h a t á r o z o t t ország vagy Y m e g h a t á r o z o t t v á l a s z t o t t bíróság joghatósá-
g á t és székhelyének jogá t i smer ik el i r á n y a d ó n a k a r ra az esetre, ha a felek 
k ö z ö t t vi ta t á m a d , Y ország anyag i joga he lye t t g y a k r a n az I N C O T E R M S , 
v a g y valamely á l t a lánosan e l ismert szállítási fe l té te lek szerepelnek;5 3 Y ország 
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 Az INCOTERMS általában ismeretes; a szállítási feltételeket illetően mindenekelőtt 
az ENSZ Európai Gazdasági Bizottság által kidolgozott feltételekre gondolunk [ilyenek az 1958 
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j o g h a t ó s á g a és joga , ill . Y szabá lygyű j t emény így nemzetközi s t a n d a r d d á 
válik, és ak ik X á ru ra nézve kereskedni akarnak, á l t a l á b a n ezt „ v á l a s z t j á k " 
esetleges v i t á juk j o g á v á , a vá lasz tás eléggé i l luzórikus, hiszen vá lasz tás ró l a 
szó szoros ér te lmében az adot t he lyze tben szinte n inc s is szó. Ez a választás 
persze jogi lag nem köte lező . Gyakor la t i l ag azonban mégis ez fog tö r t énn i . 
A joga lko tó részéről mégis kor lá t lan au tonómiáró l v a n szó; minden j o g válasz-
t á sá t m e g kell engednie ; egyrészt az esetek egy jó részében több s t a n d a r d is 
Içjiet, és a feleknek e z e k e t sem kell fe l té t lenül e l fogadn iok ; másrész t a jogal-
kotó n e m t u d h a t j a előre, hogy a szóban forgó nemze tköz i s tandard j o g Y vagy 
Z joga lesz-e, pláne n e m az t , hogy ez egybeesik-e a k o n k r é t ügylet va lamely ik 
elemével . Egyszóval : h a az állam m e g a k a r j a t e remten i a sikeres külkereskede-
lem m i n d e n fel tételét , a k k o r ügyelnie kell arra, hogy vá l la la ta i t a nemze tköz i 
po rondon ne terhel je o l y a n jogi h á t r á n y o k k a l , kö tö t t ségekke l , ami lyenek a 
p a r t n e r e k e t nem te rhe l ik , akkor m e g kell adnia v á l l a l a t a i számára a z t a jog-
kör t , h o g y bá t ran j á t s z h a s s á k a nemzetközi leg e l fogado t t j á t é k s z a b á l y o k 
szer int . 
A második i n d o k : A képviselet i szerződésekről szóló 1963. évi magyar 
jogszabá ly egyrészről a j á n l ó jelleggel előírja, h o g y a szerződésre magyar 
jogot kössenek ki a kü lkereskede lmi vál la la tok, másrészrő l még a kötelező 
rendelkezésekről is az t m o n d j a , hogy azok tó l a vá l la la t — ha ezt az á r u termé-
szete és a képviselő országában é rvényes kötelező szabályok szükségessé 
teszik — eltérhet.5 1 Másszóval : a kü lkereskede lemhez fűződő n a g y érdekek 
minél h a t h a t ó s a b b szolgá la ta véget t a jogalkotó igyeksz ik a külkereskedelmi 
v á l l a l a t n a k a jogok l e h e t ő tel jességét biztosítani, h o g y a vi lágpiacon ado t t 
esetben a pontosan n e m ismerhető j og i előnyök ú t j á n megőrizhető százasok 
árán ne az egész üz le te t , ne ezreseket vesz í t sünk el. A külkereskede lmi mono-
pó l iumot kezében t a r t ó á l lam nem t u d h a t j a , hogy vá l l a la ta iva l a v i l ág mely 
részén mi lyen jogi f e l t é t e l ek mellett l é p n e k gazdasági kapcso la tba m á s orszá-
gok cégei; n e m ismerhet i a lex obl igat ionisre vona tkozó ál lásfoglalásokat sem, 
hogy az ezzel kapcsola tos nehézségeket elhárítsa, e t e k i n t e t b e n s z a b a d kezet 
ad vá l l a l a t ának . 
Conditions Générales pour la vente internationale des agrumes, amelynek 14. pontja v i ta esetére 
választott bíróságra bízza, h o g y a feltételek alapján, hozzon döntés t az ügyben; az 1957. évi 
Conditions Générales pour la Fourniture et le Montage des Matériels d'equipement a l'Importa-
tion et a l'Exportation, amelynek 28. pontja rendelkezik a mégis előforduló jogkérdésről és 
annak eldöntését a Nemzetközi Kereskedelmi Kamara döntőbizottságára, jogként pedig 
kikötött jogot vagy a szerelő jogát jelöli meg; az előző szerinti megoldást tartalmaz 15. pont 
alatt az 1958. évi Conditions Générales pour l'Exportation et l 'Importation de Combustibles 
Solides, amelynek bevezető rendelkezései k ö z ö t t — „Bordereau relatif aux conditions . . ." 
A. pontban olvasható e fe l tételek funkciója is: „Les présentes condit ions générales sout appli-
quées si les deux parties s'y réfèrent et sous réserve das modifications que les parties pourraient 
leur apporter par un accond exprés consaté par écrit"; a jelzett szállítási feltételeket az ENSZ 
a megjelölt címmel, sokszorosítva 58. II. E/Min. 12., 1957. II. E/Min. 3., ill. 59. II. E/Min. 1. 
Numero de vente — eladási szám — alatt hoz ta forgalonba]. 
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 L. a képviseleti szerződésekről szóló jogszabályt (a külkereskedelmi miniszter 1963. évi 
21. sz. utasítása): 9. § r. pont , 12. §. 
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A harmadik i n d o k : A szocial is ta jogalkotó m a már abból i n d u l ki, hogy a 
nemze tköz i gazdaság i ve r senyben lehetőleg keresn i kell a m i n d k é t fél számára 
— elvi koncesszió nélkül i — mego ldásoka t , k o m p r o m i s s z u m o k a t . Ezek egyike 
az a gyakor la t , hogy nagy szocial is ta és kap i t a l i s t a vál la la tok külkereskedelmi 
szerződéseik k ö t e l m i jogi h a t á s a i t va lamely , az ügyben n e m szereplő ország 
j o g á n a k h a t á l y a alá rendel ik. O l y a n ország j o g a alá, a m e l y e t mindkét fél 
i smer , amellyel egyik fél joga s e m azonos. A jog i erőviszonyok így kiegyen-
sú lyozódnak ; m i n d k é t fél s z á m á r a igazságosabb helyzet t e r e m t ő d i k , m in tha 
v a g y az egyik, v a g y a másik fé l j ogá t kellene az egyiknek, i l l . a más iknak 
e l fogadnia . Az sem közömbös, h o g y ilyen ese tekben t ö b b n y i r e a semleges 
Ausz t r ia és S v á j c anyagi jogá t és j ogha tóságá t s zok ták k i k ö t n i ; ez még .akkor 
s em közömbös , h a polgári jogi semlegességről á l t a l ában n e m is lehet beszélni. 
Persze lehetséges, hogy a szocialista j oga lko tónak ez a hozzáállása ese-
t e n k é n t t ú l zo t t nagyvona lúságo t , egyes nagy kap i t a l i s t a v á l l a l a t o k sajá t jogá-
n a k az ügyle t re va ló elismerését je lent i . Ezen azonban a kölcsönös gazdasági 
kapcso la tok f e n n t a r t á s a és igenlése nem m ú l h a t ; ezek gazdaság i és poli t ikai 
é r t éke i sokkal n a g y o b b a k anná l , semhogy b izonyos h á t r á n y o s a b b ügyleti jog i 
pozíciókért ( amiknek je lentőségét nem szabad túlbecsülni) f e l a d h a t ó k lenné-
n e k . Kü lönben is az a t ényhe lyze t , amelyben a gazdaságilag e rősebb fél viszi 
keresz tü l a m a g a j o g á n a k érvényes í tésé t , b á r m i k o r megfo rdu lha t és a jövőben a 
szocialista fél é rezhet i magá t ha son ló he lyze tben . 
A negyedik o k : A szocial is ta jogalkotó is a lka lmazkodik a nemzetközi 
forga lom e l fogadha tó j á t ékszabá lya ihoz , ha a z o k nem sértik a l a p v e t ő érdekei t 
és j og in tézménye i t . Az u t ó b b i t a kor lá t lan au tonómiáró l e l m o n d a n i nyi lván 
n e m lehe t ; az t a zonban igen, h o g y a kö te lmi jog körében m a ál talánosan 
k ibon takozó elv. Az a u t o n ó m i á t az ésszerűség ko r l á t a i közö t t — mint f en t ebb 
l á t t u k — m a sz in te á l ta lában el ismerik. 
Összefoglalva: a szocialista jogszemlélet t a l a j á r ó l a l i ghanem nem lehet el-
v i t a t n i egy olyan t é t e lnek a helyességét , amely á l t a lános jelleggel k i m o n d j a , h o g y 
a felek az ésszerűség határai között megválaszthatják azt a jogot, amelyet ügyletükre 
vonatkozóan — vita esetére — irányadónak tartanak. 
Természe tesen , min t u t a l t u n k is rá , az au tonómia a lka lmazásának is 
v a n n a k ésszerű és ennek megfele lően jogszerű, azaz — e s e t e n k é n t tételes jogi-
l ag me gfoga lmazo t t , ill. a g y a k o r l a t b a n k i a l a k u l t — kor lá ta i . I lyen pl. a köz-
r e n d , va l ame ly re lációban belső t ö r v é n y t i l a l m a s tb . 
Szinte t a x a t í v e fe lsorolható ská lá ja i smere tes t ovábbá azo k n ak a je len-
ségeknek, amelyekre a felek a u t o n ó m i á j a eleve n e m ter jed ki , p l . a nem kö te lmi 
v i szonyokra , az inga t l an ügy l e t ek re és így t o v á b b . Mindezeket azonban m o s t 
m á r n e m rész le tezzük. Amit m o n d a n i a k a r t u n k : nézetünk sze r in t az au tonó-
mia , a jogvá lasz tó jog elvének f o k o z o t t a b b érvényesí tése , ill . érvényesülése a 
szocialista jogszemléle t a l ap j án védhe tő és elvi leg és t u d o m á n y o s a n megala-
pozha tó . 
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Szászy I s t v á n m u n k á j á t a f en t i i smer te tés n e m t u d t a és n e m is a k a r j a 
egészében á t fogni . E g y recenzióban, b á r m e n n y i r e is töreksz ik az a t á r g y a l t 
m u n k a minél t e l j esebb ismer te tésére , ér tékelésére, a szerző egész mondan iva ló -
j á t , m inden gondo la t á t közve t í t en i sehogy sem lehet . Különösen áll ez Szászy 
I s t v á n eléggé n e m ér téke lhe tő mos t t á r g y a l t — kiadói és nyomda i k i á l l í t á sban 
is elismerésre mél tó — könyve ese tében. A m u n k a imponá lóan n a g y j oganya -
got dolgoz fel, j e len tős kéz ikönyv lesz a gyakor la t s z á m á r a , i t t h o n és külföl-
dön e gya rá n t . Elvi-elmélet i f e j t ege tése iben — amelyekből t öbb t ö b b l e t t volna 
— he lyenk in t meggyőzően fogalmazza meg az ú j néze tek je len tkezésé t (pl. a 
nemze tköz i m a g á n j o g t á r g y á n a k szélesebb értelmezése), he lyenkén t v i t á r a 
sarka l l (pl. a jogszabá ly vá lasz tó j og ér telmezése körében) . M i n d e n k é p p : a 
k ö n y v je lentős nyereség és komoly hozzá j á ru l á s a szocialista nemzetközi magán -
jog elmélet i és gyakor la t i p rob lémá inak t i sz tázásához , ér tékes nyeresége jog-
t u d o m á n y u n k n a k . Az angol nye lvű k i adás ú t j á n a m u n k a — egyéb gyümölcsei 
mel le t t — hozzá j á ru l m a j d a m a g y a r j o g t u d o m á n y külföldi jó h í r ének öreg-
bí téséhez is. 

SZAKÁL PÁL: AZ ÖNTÖZÉSES TERMELÉS GAZDASÁGI 
HATÉKONYSÁGA* 
CSENDES B É L A 
T a n u l m á n y á b a n a szerző — a K ö z g a z d a s á g t u d o m á n y i In t éze tben vég-
ze t t k u t a t á s á n a k eredményei t i smer te tve — az 1947—1960 közöt t i évek öntö-
zésig t a p a s z t a l a t a i n a k elemzése a l ap j án r á m u t a t azokra a legfontosabb köz-
gazdasági és üzemgazdasági p rob lémákra , amelyek megoldása né lkü lözhe te t -
len ahhoz, hogy az öntözésre fo rd í t o t t r á fo rd í t á sok kielégítő e r e d m é n y e k e t 
a d j a n a k . 
A t a n u l m á n y négy fe jezetből áll. Az első fejezet az öntözés liazai je len-
tőségével foglalkozik. Te rmésá t l aga ink — közismer ten — a lacsonyak és 
évenkén t erősen ingadoznak . A t e rmésá t l agok növelésének, a t e rmésá t l agok-
b a n beköve tkező ingadozások csökkentésének fon tos eszköze az öntözéses te r -
melés k i te r jesz tése . Az alacsony t e rmésá t l agok , az évente m u t a t k o z ó t e rmés -
ingadozások oka azonban n e m kizárólag a c sapadékh iány ; éppen ezért n á l u n k 
n a g y lehetőségei v a n n a k a t e rméshozamok öntözés nélküli növelésének is 
( jobb t a l a j művelésnek , t a l a j j a v í t á s n a k , gyomok i r t á sának , t r á g y á z á s n a k 
s tb . ) . „ E z a z o n b a n n e m csökkent i az öntözés je lentőségét sem a másod ik 
ötéves t e r v időszakára , sem a későbbi időkre vona tkozóan . Az öntözés je len-
tősége ugyan i s legfőképpen abban m u t a t k o z i k , hogy segítségével a t e rmés -
á t lagok jóva l azon a h a t á r o n tú l növe lhe tők , amelyeke t a legkorszerűbb ön tö-
zés nélküli te rmelés i módszerekkel el t u d u n k é rn i . " (1. 11.) 
A t o v á b b i a k b a n a hazai öntözési lehetőségeket i smer te tve , a szerző meg-
á l l ap í t j a , h o g y már ma is lehetségesnek lá tsz ik a következő ötéves t e r v e k 
során az öntözés ki ter jesztése az ország mezőgazdasági t e rü le tének 20—25 
százalékára . Az öntözés a mezőgazdaság fej lesztésének mind fon tosabb esz-
közévé vá l ik , az öntözéssel, f igye lembe véve az ú j termelési e l j á rásoka t is, 
t ö b b millió ho ldon a m a i n a k többszörösére növe lhe t j ük a t e r m é s t . 
A másod ik fejezet az öntözéses te rmelés eddigi hazai e redményeivel fog-
lalkozik. 
A másod ik v i lágháború előtt t énylegesen körülbelül 24 000 k a t . h o l d a t 
ön töz tek . A fe lszabadulás u t á n 1950-ben 60 000, 1954-ben 200 000 k a t . hold 
* Közgazdasági Értekezések sorozat 3. sz. Akadémiai Kiadó, Budapest , 1963. 106 o. 
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vol t az ö n t ö z h e t ő te rü le t . A berendeze t t t e rü l e t ek hasznos í tásával kezde tben 
n e m volt p r o b l é m a . Az egész t e rü le te t ha sznos í t o t t ák , l egnagyobb részét rizs-
termeléssel . 1953 u t án a z o n b a n az ú j t e r ü l e t e k bekapcsolása ellenére a t ény -
legesen ö n t ö z ö t t terüle t c sökken t . Ez, v a l a m i n t egyéb jelenségek azt j e lez ték , 
hogy az öntözéses te rmelés gyors te rü le t i növekedése n e m volt eléggé meg-
alapozva. 
A fe jeze t t ovább i r é szében a főbb öntözéses k u l t ú r á k te rmelésében elér t 
e redményeke t t ag la l ja . E l s ő k é n t a r izs termelés t elemzi. Rizst 1947-ben 9000, 
1950-ben 26 000, 1955-ben ped ig 87 000 k a t . holdon t e r m e l t ü n k . E z t a nagy-
a rányú fe j lődés t —- a k e d v e z ő belső és kü l ső piaci he lyzet mel le t t — az t e t t e 
lehetővé, h o g y az állam t ö b b száz millió fo r in tos be ruházásokka l ön tözőműve-
ke t épí te t t . A r izstermelés e redményei t é r téke lve a szerző számí tásokkal bizo-
ny í t j a , hogy az 1947—1960 közö t t i 14 év a l a t t az á l l amnak megté rü l t ek a rizs-
termelésre f o r d í t o t t b e r u h á z á s o k . Az ü z e m e k n e k pedig az á l ta luk eszközölt 
beruházások 2 — 3 év a l a t t t é rü l t ek meg. A r izs termelés azonban 1955 ó t a 
csökken (1961-ben 38 400 k h volt a rizs ve tés te rü le te ) . A ve tés te rü le t csök-
kenése a rizs t e r m é s á t l a g a i n a k csökkenésével és azzal függ össze, hogy a rizs 
jövedelmezősége más t e rmékekéhez v i szony í tva jelenleg nem olyan kedvező , 
min t amilyen k o r á b b a n v o l t . Emel le t t ag ro techn ika i szempontbó l is szükséges 
vol t a rizs ve t é s t e rü l e t ének csökkenése. Je len leg az a f e l ada t , hogy r i sz terme-
lésünk sz ínvona lának emelésére m e g t e g y ü k a szükséges in t ézkedéseke t . 
Mindenekelő t t az üzemekben kell meg te remten i a korszerű öntözéses gazdál-
kodás fe l té te le i t . Ehhez pót ló lagos be ruházások kel lenek, amelyek megvalós í tá -
sával j e l en t ékenyen j a v u l n a a régi be ruházások h a t é k o n y s á g a . 
A szántófö ld i növények öntözésének eddigi e redménye i t vizsgálva a t anu l -
m á n y megá l l ap í t j a , hogy a kukor ica , a pi l langósok és a cukorrépa öntözésével 
viszonylag kevés jövede lme t é r tek el a t e rme lők , ezért a szántóföldi növények 
öntözése 1960 előt t v i szonylag lassan t e r j e d t . A szántóföldi növények öntözé-
ses t e rmelésének e l t e r jedésé t akadá lyoz ta az öntözéshez ér tő s zakemberek 
h iánya (a r izs öntözéséhez v iszonyí tva a szántóföldi növények öntözése ala-
posabb e lmélet i és gyakor la t i i smere teket k íván) , t o v á b b á a magas sz ínvonalú 
öntözéshez né lkü lözhe te t l enü l szükséges anyag i fe l té te lek (szerves- és m ű t r á -
gya) h i ánya . A szántóföldi növények öntözésének eddigi gyenge e redménye i 
azonban n e m i n d o k o l h a t j á k , hogy öntözésük je lentőségét lebecsül jük. Az öntö-
zés h a t é k o n y s á g á n a k növelése véget t e l sőrendű f e l ada t az öntözés műszaki és 
mezőgazdasági termelési je l legű be ruházása i közö t t i a r ány ta l anságok meg-
szüntetése. , , . . . ha az ön tözés fe j lesztését , m i n t a m ú l t b a n , az ön tözőművek 
és az öntözőte lepek megépí tésével b e f e j e z e t t n e k t e k i n t j ü k és n e m gondos-
kodunk a n a g y te rmések eléréséhez szükséges egyéb fel té telekről , az öntözés 
nem hozza m e g a v á r h a t ó e r edményeke t , s a műszaki l é tes í tményekre f o r d í t o t t 
nagy be ruházások u g y a n o l y a n , illetve m é g n a g y o b b m é r t é k b e n v á l n á n a k ho l t 
be ruházásokká , mint 1960 e l ő t t . " (44. 1.) 
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A h a r m a d i k fe jeze t c íme: „Az ön tözés műszaki kivi te lezésének h a t á s a az 
öntözés fe j lődésére" . Az egyes öntözési módok megvá lasz tásakor f igye lembe 
kell venn i : a t e rmesz t endő növény igénye i t , a t a l a j kö tö t t s égé t , a t a la j fe l sz ín 
a l aku lásá t , a rendelkezésre álló v ízmennyisége t és az öntözés jövedelmező-
ségét. A z o k o n a t e r ü l e t e k e n és azokná l a növényeknél , amelyek pé ldáu l felü-
leti és e sőz te tő módszerekkel egya rán t sikerrel ö n t ö z h e t ő k , csak a lapos mérle-
gelések, számítások u t á n szabad e lha tá rozn i , hogy mely ik öntözési módot 
a lka lmazzuk . Ma még a felület i ön tözés az uralkodó. E z elsősorban a rizster-
meléssel kapcsola tos . Az esőztető felszerelés azonban m a még n a g y o n drága, 
a lka lmazása ezért e l sősorban az ön tözés t l eg jobban megháláló ker tészet i 
növényekné l indokolt , v a g y ot t , ahol a t a l a j l azasága , illetve a ta la j fe l sz ín 
egyenet lensége mia t t fe lü le t i módszerekke l nem l ehe t öntözni. Az esőztető 
öntözésnek az utóbbi é v e k b e n e l t e r j e d t fo rmája a c sőku ta s öntözés . Ennek 
nagy je len tőségét az a d j a meg, hogy a csőkutak ép í tése olcsó, a c s ő k ú t föld-
ala t t i ré tegvizeke t hoz felszínre, s ezá l t a l je lentősen növelhető az ön tözö t t 
t e rü le t , t o v á b b á olyan t e rü l e t eke t t e sz öntözhetővé, amelyeke t a t a l a j laza-
sága f o l y t á n csa tornákból nem l ehe t e t t el látni . 
A t a n u l m á n y n e g y e d i k fejezete „ A z öntözés ha t ékonysága az ország 
kü lönböző t á j a i n a t a l a j minősége és a termelés m a i színvonala sze r in t " 
címet k a p t a . Minél j o b b t a l a jokon és miné l be l t e r j e sebb üzemekben valósít-
j u k meg az öntözést , a n n á l nagyobb lesz az öntözővíz te rmésnövelő ha t á sa . 
Ebből a szempontból nézve , úgy t ű n i k , e redményesebb l e t t volna az öntözés, 
ha a N a g y k u n s á g és a H o r t o b á g y v idéke helyet t pé ldáu l Mezőhegyes és Makó 
kö rnyékén va lós í to t tuk vo lna meg az öntözést . Az eddigiek során azonban 
főképp a rizs termeléséhez kapcso lódo t t az öntözés t e r j edése . A r izs termelés 
eddigi e redménye i pedig a z t m u t a t t á k , hogy népgazdasági lag helyes és indo-
kolt volt az öntözést a T i s z á n t ú l középső vidékein k i t e r j e sz ten i . A rizst t o v á b b r a 
is hasonló t a l a j ú és é g h a j l a t ú t á j a k o n kell koncent rá ln i , mint ahol eddig is 
t ö r t én t . E n n e k előnye — népgazdaság i szempontból — , hogy az ön tözés és a 
r izs termelés segítségével az ország egy ik legkedvezőt lenebb te rmésze t i ado t t -
ságokkal rendelkező v i d é k é n e k mezőgazdaságá t röv id idő a la t t m a g a s szín-
vonal ra e m e l h e t j ü k . A szántóföldi n ö v é n y e k öntözését pedig az Alfö ld és a 
D u n á n t ú l legjobb t a l a j ú és leg in tenz ívebb vidékein t u d j u k a legeredménye-
sebben megvalós í tani . A zöldségfélék, szőlők, gyümölcsösök öntözése viszont 
az eddigi t a p a s z t a l a t o k szer int a Duna—Tisza közén és a Kisal föld egyes 
vidékein a l egeredményesebb népgazdaság i szempontból . 
Szaká i Pá l t a n u l m á n y a érdekesen, színesen t á r g y a l j a az öntözés problé-
má i t . Kü lönösen jó szo lgá la to t tesz azza l , hogy a l a p o s a n , az öntözéssel fog-
lalkozó szakember s zámára is gondola tébresz tő módon elemzi azokat a t ényező-




DOLMÁNYOS ISTVÁN: A MAGYAR PARLAMENTI 
ELLENZÉK TÖRTÉNETÉRŐL (1901-1904)* 
TÓTH E D E 
A dua l i zmus ko rá t csupán a fe lszabadulás óta kezdik a tö r téne t í rás t u d o -
mányos módszereivel feldolgozni. A fe l szabadulás elótt m i n t a tö r t éne t i for-
r á sanyagához hozzáfé rhe te t l en ko r szako t n e m t e k i n t e t t é k a tö r t éne t í r á s szá-
m á r a megköze l í the tőnek . Csupán n é h á n y igényes publ ic isz t ikai jellegű kor -
tö r t éne t i v á z l a t je len t meg. E tö r téne t í ró i számvetések a Tanácsköz t á r sa ság 
vé rbe fo j t á sa u t á n k ia lakuló ú n . ke resz tény kurzus igazolásá t szolgá l ták 
(Szekfű Gyu la : H á r o m nemzedék , Gra tz G u s z t á v : Dua l i zmus kora) . E z e k a 
m ű v e k m i n d szemlé le tükben , m i n d e redménye ikben e l avu l t ak . 
A dua l i zmus k o r á n a k marx i s t a szemléletű tö r t éne t i feldolgozása a H o r t h y 
korszak sze l lemtör téne t i i sko lá ja , u l t r a m o n t á n , H a b s b u r g - b a r á t e l lenforra-
dalmi vi lágszemlélete elleni ha r cban k e z d ő d ö t t (Mód A l a d á r : 400 év. R é v a i 
József t a n u l m á n y a i ) s a fe lszabadulás u t á n t e l j esede t t k i , számos v o n a t k o -
zásban, épp a források f e l t á ra t l ansága , a n e m kielégítő s zámú ré sz l e tku ta -
t á s m i a t t , az elért e r edmények ellenére is, c supán a kezdet kezde tén t a r t . í g y 
a k u t a t ó k , de a szélesebb o lvasótábor s z á m á r a is e semény számba m e g y 
egy-egy n a g y o b b lélekzetű, a l a p k u t a t á s r a épülő t a n u l m á n y megjelenése. 
D o l m á n y o s I s t v á n t a n u l m á n y a Ígéretes bevezető je egy , az e lőszóban 
be je l en te t t m o n o g r á f i á n a k , amely a Weker le Sándor-féle koalíciós k o r m á n y 
tö r t éne t é t (1906—1910) dolgozza m a j d fel . Az előszóban szerző j ogosan 
ítéli el a he ly te len fe l fogást , amely szerint a szocializmus épí tésének idősza-
k á b a n a dua l i zmus kori polgári p á r t o k t ö r t é n e t é t k u t a t n i és részletekbe m e n ő e n 
feldolgozni haszon ta l an . Lenin a polgári p á r t o k belső e l lenté te inek lebecsülé-
sét a f o r r a d a l m i válság érlelődését e lőmozdí tó t ényezők köz t „v isszá já ra for-
d í to t t m e n s e v i z m u s n a k " nevez te . Helyesen u t a l szerző a r ra is, hogy tö r téne l -
mileg a dua l i zmus kora közel v a n hozzánk, számos mai gazdasági és pol i t ika i 
p robléma a dua l i zmus ko rá ra nyúl ik vissza, a mai szocial izmust építő e m b e r -
nek is meg kell küzdenie a dua l i s ta rendszer örökségének m a r a d v á n y a i v a l . 
Ebbő l a s zempon tbó l is j e len tős a marx i s t a tö r t énészek fe l t á ró jellegű k u t a t á s i 
e r edményének közlése. 
A beveze tés a kiegyezéstől a századfordulóig tek in t i á t a polgári pol i t ika i 
pá r t ok ú t j á t . A tovább i fe jeze tek a X X . szd. eleji p a r l a m e n t i pá r tv i szonyok 
gyors e g y m á s u t á n i vá l tozása i t m u t a t j á k be, amelyek az el lenzék megerősödé-
* Akadémiai Kiadó, Budapest , 1963. 435 o. 
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séhez és a k o r m á n y p á r t belső bomlásához veze t tek , ame lyeknek végeredmé-
nyekén t m á r a k o r m á n y erős kéz po l i t iká ja sem képes a pol i t ikai vá lságot meg-
akadá lyozn i . Az ellenzéki többség k ia l aku lása azonban n e m a polgári demokra -
t ikus p r o g r a m ki te l jesedésének jegyében következ ik be , h a n e m m e g m a r a d az 
o s z t r á k — m a g y a r f i n á n c t ő k e és a m a g y a r nagyb i r tokosok , közép és kispol-
gárság gazdasági-pol i t ikai e l lenté tének s í k j á n . A p a r l a m e n t i ellenzéki csopor-
t o k koal íc iója fokozatos elvi kompromis szumok ú t j á n a lakul ki . A Függe t len-
ségi P á r t k é t f rakció ja e g y a r á n t e l távolodik alapító p r o g r a m j á t ó l és a függe t -
lenségi követe léseket t a r t a l m i l a g az , , ag rá r ius" -nagyb i r tokosok követeléseivel 
tö l t i meg. A Szabadelvű P á r t belső e l len té te i t és f e lbomlásá t az „ a g r á r i u s " -
nagyb i r t okos és a f i n á n c t ő k é s - , , m e r k a n t i l " el lentétek k ibon takozása i n d í t j a el. 
A k o r m á n y p á r t e két c s o p o r t j a , amely t ö b b kisebb f r akc ió ra tagolódik , t a k -
t ikai lag a demokrác ia v a g y nemzet i é r d e k je lszavaival fedi osz tá lyérdekei t a 
tömegek e lő t t , a „ m e r k a n t i l i s t á k " végül is az erős kéz Tisza I s tván- fé le mód-
szereivel keresnek k i u t a t , ezzel szemben a függet lenségi demagógiá t a l ibera-
lizmus l á t s z a t á v a l t á r s í t ó „ a g r á r i u s o k " a függet lenségiekhez c sa t l akozva 
igyekeznek érdekeiket érvényesí teni . 
A koalíció k ia laku lásá tó l kezdve nélkülözi a Szoc iá ldemokra ta P á r t t a l 
való őszinte e g y ü t t m ű k ö d é s szándéká t , a függet lenségi cégér mögö t t az „ag rá -
r ius" -nagyb i r tokos pol i t ikusok j á t s z a n a k d ö n t ő szerepet . 
A t a n u l m á n y é rdeme a p a r l a m e n t i poli t ikai csopor tosulások ap ró sza-
kaszokra b o n t o t t fe l térképezése, az egyes poli t ikai csopor tok m a g a t a r t á s á n a k 
értékelése, elemzése. A rész le tv izsgála tok sorozatából álló t a n u l m á n y n e m 
j u t el a p a r l a m e n t i pá r t c sopo r tok fe j lődésének i smer te tésén tú l lépő á t fogó 
kor ra j zhoz . A t a n u l m á n y olvasása k ö z b e n a pa r l amen t és p á r t k e r e t e k falai 
közöt t t á j é k o z ó d i k az o lvasó, a va lóságban sokkal v iha rosabb , színesebb t á r -
sadalmi-pol i t ika i élet csak a pa r l amen t i v i t á k o n , az úr i pol i t ikusok zá r t köre in 
á t s zű r t én érzékelhető. Szerző igyekszik elkerülni a polgári publ iciszt ika sema-
t izáló, a k o n k r é t a n y a g o t felületes nagyvona lúságga l kezelő h a g y o m á n y á t . 
A p a r l a m e n t i v i t ák és pol i t ikai s z ó n o k l a t o k t a r t a l m i elemzésén keresz tü l 
m u t a t j a m e g a polgári pol i t ikusok h a z u g következet lenségei t osz tá lyérdekeik 
véde lmében . A t a n u l m á n y é p p ebben ú j s z e r ű és az olvasó számára m e g h ö k k e n t ő 
o lvasmány . Műfaj i lag é p p ezzel emelked ik ki a p a r l a m e n t i küzde lmek tö r t é -
ne t é t t á r g y a l ó i rodalomból , amelyet a k a r v a - a k a r a t l a n u l is a mikszá th i meg-
bocsá j tó h u m o r , az osz tá lyérdekeke t t a k a r g a t ó glorif ikáció je l l emzet t . Dolmá-
nyos t a n u l m á n y a ebből a szempontbó l ú j u t a t jelöl, az osz tá lyharcos a l apon 
álló k íméle t l en tá rgyi lagosság ú t j á t , m e l y nem va l ami lyen előre k i a l a k í t o t t 
t ö r t éne lmi koncepció b i zony í t á sa é rdekében emeli ki a lka lomszerű csopor to-
s í tásban a t é n y e k e t , leleplező a d a t o k a t a pa r l amen t i v i t ákbó l , h a n e m a v i t á k 
a n y a g á t a p a r l a m e n t i e semények lényeges mozzana t a inak hangsú lyozása érde-
kében sze lek tá l j a . Mindez igen meggyőzővé -hitelessé teszi Szerző megál la-
p í tása i t . 
KRÓNIKA 
1963. január 1. — 1964. május 15. 
Az Osztály életéből 
Osztály- és Osztályvezetőségi ülések 
A II. Osztály Osztályvezetősége 1963« 
január 17-én ülést tartott. Az Osztály vezető-
ség megtárgyalta és elfogadta az Állam- és 
Jogtudományi Intézet, a Filozófiai Intézet, 
továbbá a Régészeti Kutató Csoport 1963. 
év i kutatási tervét s egyben jóváhagyta az 
1963. évi céltámogatások elosztásának tervét. 
* 
Az Osztályvezetőség következő ülését 
1963. január 3 l -én tartotta. Megvitatta és 
kisebb módosításokkal elfogadta a Történet-
tudományi Intézet, a Dunántúli Tudományos 
Intézet és a Földrajztudományi Kutató-
csoport 1963. évi kutatási tervét. Kialakí-
totta az 1963. évi akadémiai jutalmakra vo-
natkozó javaslatát. Egyebekben foglalko-
zott az 1963. évi könyvkiadási terv kiegészí-
tésével, meghallgatta az 1962. novemberé-
ben Budapesten tartott nemzetközi termelő-
szövetkezeti jogi konferenciáról szóló jelen-
tést és állást foglalt az École Pratique des 
Hautes Études Társadalomtudományi Szak-
osztályával folytatott tárgyalások eredmé-
nyeképpen felmerült tanfolyam megrendezé-
sének ügyében. Megtárgyalta a Tabula Im-
perii Romani nemzetközi kiadvány szer-
kesztőbizottsága budapesti ülésének tervét, 
kibővítette a Művészettörténeti Bizottságot. 
* 
Az Osztályvezetőség 1963. február 14-i 
ülésén megvitatta és elfogadta a Közgazdaság-
tudományi Intézet 1963. évi kutatási tervét, 
megtárgyalta az Állam- és Jogtudományi 
Bizottság jelentését tudományirányító és 
koordináló tevékenységéről. Az Osztály-
vezetőség a jelentést elfogadta és a Bizottság 
irányító tevékenységének továbbfejlesztése 
érdekében javasolta, hogy az állam- és jog-
tudomány térületén működő koordináló bi-
zottság tájékoztassa a Bizottságot eddigi 
tevékenységéről. Az Osztályvezetőség egyet-
értett a Bizottságnak azzal a törekvésével, 
amely az elvi, módszertani viták számának 
emelésére irányul és helyesnek tartotta azt 
a célkitűzést, hogy a bizottság időnként a 
Művelődésügyi Minisztériummal egyetértés-
ben napirendre tűzi a felsőoktatás néhány 
jelentősebb kérdését. Az Osztályvezetőség 
egyebekben megvitatta az 1963. évi külön 
meghívási keret elosztásáról szóló javaslatot , 
foglalkozott a Közgazdasági Szemle szer-
kesztőbizottsága összetételének módosításá-
val, kijelölte a Filozófiai Bizottság új t i tkárát 
Elek Tibor, a filozófiai tudományok kandi-
dátusa személyében és kiegészítette a Filo-
zófiai Bizottságot, majd javaslatot te t t az 
1963. évi mexikói nemzetközi filozófiai kong-
resszus magyar résztvevőire. 
Az Osztályvezetőség 1963. március 28-án 
tartotta következő ülését. Napirendjén az 
Osztályvezetőség 1963. évi akadémiai nagy-
gyűlés keretében tartandó beszámolójának 
tervezete szerepelt. A tervezethez melléklet-
ként a könyvkiadás elmúlt évi eredményei-
ről szóló jelentés kapcsolódik. Az Osztály-
vezetőség a tervezetet megvitatta és kisebb 
módosításokkal elfogadta. Ugyancsak el-
fogadta az Osztályvezetőség a Filozófiai In-
tézet tudományos tanácsának kiegészíté-
sére vonatkozó javaslatot és határozatot ho-
zott a Történettudományi Intézet előter-
jesztése alapján egy intézeti dokumentációs 
kiadvány megjelentetéséről. A Magyar Tu-
dományos Akadémia 1963. évi nagygyűlése 
keretében az Osztály két előadást szervezett , 
amelyen „Hazafiság és internacionalizmus" 
címmel Molnár Erik akadémikus és „ A gaz-
daság szerkezetének és vezetésének kérdései 
a szocialista alkotmányokban" címmel Ko-
vács István, az állam- és jogtudományok 
doktora tartott előadást. 
* 
Április 11-én "kibővített Osztályülésen ke-
rült sor az Osztályvezetőség beszámolójának 
ismertetésére és megvitatására. 
* 
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Az Osztályvezetőség április 25-én tartott 
ülésén a Földrajztudományi kutatócsoport 
és a Régészeti Kutató Csoport 1962. évi ter-
vének teljesítéséről szóló beszámoló jelen-
téseket tárgyalta meg és hagyta jóvá . Egye-
bekben hozzájárult a Régészeti Bizottság ki-
egészítéséhez. Az Osztályvezetőség értékelte 
az 1963. évi nagygyűlés keretében az osztály 
programjában elhangzott e lőadásokat és a 
kibővített Osztályülést és megállapította, 
hogy mind a nagygyűlés, mind a nyilvános 
osztályülés, va lamint az előadások a vára-
kozásokat kielégítették. Az e lhangzott észre-
vételek mind az Akadémia, mind pedig az 
Osztály munkájának jobbá téte lét segítik elő. 
* 
Az Osztály 1963. május 23-án tartott 
ülésén elsőként az 1964. évi akadémiai könyv-
kiadási tervvel foglalkozott s a tervet beható 
vi ta után elfogadta. Majd megvi ta t ta az 
Osztályülés az Osztály Í962. évi könyv-
kiadási tevékenységéről szóló je lentést . Ez-
után foglalkozott az Osztályülés a Köz-
gazdaságtudományi Bizottságnak a közgaz-
dasági könyvkiadás helyzetéről és a köz-
gazdasági szakfolyóiratok munkájáról szóló 
jelentésével, amelyet beható v i t a után el-
fogadott. Megtárgyalta a Történettudományi 
Intézet azon javaslatát , mely szerint a XVII. 
és XVIII. századi magyar történet problémái-
nak tisztázása céljából helyes vo lna a magyar 
országgyűlési emlékek 1917-ben félbesza-
kadt sorozatának újbóli megindítása. Az 
Osztályülés az országgyűlési emlékek foly-
tatólagos kiadására vonatkozó javaslatot el-
fogadta és ú g y határozott, előterjesztést 
tesz a KFB-nak, hogy 1966-tól kezdve két-
évenként egy-egy kötetet je lentessen meg 
az Akadémiai Kiadó. 
* 
Az Osztályülés után az Osztályvezetőség 
tartott ülést, amelyen a Történettudományi 
Intézet és az Állam- és Jogtudományi Intézet 
1962. évi munkájáról szóló je lentés meg-
vitatására került sor. Az Osztályvezetőség 
mindkét beszámolót elfogadta. Megtárgyalta 
az 1964. évben rendezendő konferenciákra 
vonatkozó javaslatokat és kialakította az 
1964. évi konferenciák tervét. Mátrai László 
osztálytitkár megjegyezte, a javas latokat már 
nyár előtt letárgyalja az Elnökség, hogy 
ezzel is biztosítsa a jövő évben megtartandó 
konferenciák tervszerű előkészítését. Az 
Osztályvezetőség a javaslatot egyhangúlag 
elfogadta. Egyebekben az Osztályvezetőség 
felmentette saját kérésére az Állam- és Jog-
tudományi Bizot tság titkárát és megbízta 
Halász József kandidátust a t i tkári teendők 
ideiglenes ellátásával- • 
, * 
Az Osztályvezetőség 1963. június 20-i 
ülésén a Közgazdaságtudományi Intézet, a 
Filozófiai Intézet 1962. évi munkájáról szóló 
jelentést vitatta meg és fogadta el, majd 
megtárgyalta és jóváhagyta a Szociológiai 
Kutató Csoport és a Marx Károly Köz-
gazdaságtudományi Egyetemen szervezett 
Áfro-Ázsiai tanszéki kutató csoport 1963. 
év i kutatási tervét. Egyebekben az Osztály-
vezetőség elfogadta a régészeti, művészet-
történeti a történettudományi kiadványok-
ban szereplő személy- és helységnevek írás-
módjával kapcsolatos előterjesztést, majd a 
Magyar Történelmi Társulat elnökségének 
javaslatára hozzájárult ahhoz, hogy a Tár-
sulat „Életek és korok" címmel 3—4 íves 
terjedelemben történelmi életrajz-sorozatot 
indítson. 
* 
Az Osztályvezetőség következő ülését 
szeptember 26-án tartotta. Az Osztályvezető-
ség elfogadta az 1963. évi külföldi tanulmány-
utakra vonatkozó előterjesztést, tudomásul 
ve t te az 1963. évi belföldi rendezvényekről 
készített tájékoztatót . Majd megvitatta az 
intézeti külső munkatársak jogállásának sza-
bályozásáról szóló előterjesztést. Egyebekben 
meghallgatta az Osztályhoz tartozó intézetek 
ideológiai továbbképzési tervének értékelésé-
ről készített jelentést , kialakította a Nemzet-
közi Jogi és Diplomáciai Lexikon szer-
kesztőbizottságának összetételét, majd hozzá-
járult ahhoz, hogy az UGI Periglaciális Mor-
fológiai Bizottsága 1964 tavaszán Magyar-
országon tartsa a Földrajztudományi Ku-
tatócsoport szervezésében soronkövetkező 
ülését . 
* 
Az Osztályvezetőség 1963. november 5-i 
ülésén először az Állam- és Jogtudományi 
Intézet , majd a Földrajztudományi Kutató-
csoport 1964. évi kutatási tervét v i ta t ta meg 
és hagyta jóvá. Egyebekben kialakította no-
vember havi programját, majd elfogadta az 
Állam- és Jogtudományi Intézet előterjesz-
tését a dokumentációs osztály átszervezésé-
ről és úgy határozott , előterjeszti az Elnök-
ségnek a dokumentációs osztály jogössze-
hasonlító osztállyá való átszervezésére vo-
natkozó javaslatát . Elfogadta továbbá a 
„KGST országok együttműködése a nyers-
anyagbázis és az azzal kapcsolatos ágazati 
irányok kölcsönösen előnyös fejlesztésében" c. 
témakörben 1964. októberében rendezendő 
közgazdaságtudományi konferencia tervét . 
* 
1963. november 12-én tartott osztály-
ülésen az Osztályhoz tartozó intézetek doku-
mentációs és könyvtári részlegeinek munkájá-
ról szóló jelentés került megvitatásra. Az 
Osztályülés az előterjesztést a javaslatokkal 
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együtt elfogadta. Javaslatot tett az Osztály-
ülés az 1964. évi Kossuth-díjak odaítélésére. 
* 
Az Osztályvezetőség 1963. november 
12-én ülést tartott. Az ülés napirendjén a 
Filozófiai Intézet és a Dunántúli Tudo-
mányos Intézet 1964. évi kutatási terve sze-
repeit. Az Osztályvezetőség a hivatalos 
bírálók véleményét meghallgatva vi ta után 
kisebb módosításokkal a kutatási terveket 
elfogadta. Egyebekben foglalkozott az Osz-
tályvezetőség a Nemzetközi Művészettörté-
neti Bizottság és a magyar művészettörténé-
szek között i kapcsolat rendezésének kér-
désével. 
* 
Az Osztályvezetőség 1963. november 19-i 
ülésén a Közgazdaságtudományi Intézet Tu-
dományos Tanácsával együtt tárgyalta meg 
a Közgazdaságtudományi Intézet távlat i 
(többéves) és 1964. év i kutatási tervét. A 
széleskörű vitában Friss István akadémikus, 
Háy László osztrtályvezetőségi tag, Berei An-
dor, Garamvölgyi Károly , Szurdi I s tván, 
Haász Árpád, Bognár József , Hetényi I s tván, 
Péter György, Bródy András, Kovásznai 
Gyula, Román Zoltán, Sági Márton, Cserba 
Lajos és Mátrai László osztálytitkár szólaltak 
fel. Az Osztályvezetőség az intézet mindkét 
tervét elfogadta. 
* 
Az Osztályvezetőség 1963. december 10-én 
tartotta következő ülését. Elsőnek a Történet-
tudományi Intézet 1964. évi kutatási tervé-
nek vitájára került sor. Az Osztályvezetőség 
az Intézet tervét elfogadta. Megtárgyalta 
és jóváhagyta az Osztályvezetőség a Régé-
szeti Kutató Csoport, az Afro-Ázsiai tanszéki 
Kutató Csoport és a Szociológiai Kutató 
Csoport 1964. évi kutatás i tervét. Meg-
vizsgálta a támogatott intézmények és tan-
székek 1964. évi kutatás i tervét és jóvá-
hagyta a Központi Statisztikai Hivatal , az 
ELTE Statisztikai Tanszék, az ELTE Magyar 
Jogtörténeti Tanszék, a Marx Károly Köz-
gazdaságtudományi E g y e t e m Gazdaságtör-
téneti Tanszék, az Országos Levéltár, az 
Országos Pedagógiai Intézet Történeti Tan-
szék, az Országos Széchenyi Könyvtár, a 
Magyar Nemzeti MúzeumTörténeti Múzeuma, 
az E L T E Régészeti Tanszék, a Szépművé-
szeti Múzeum, az E L T E Művészettörténeti 
Tanszék, a Művészettörténeti Dokumen-
tációs Központ , a Magyar Nemzeti Galéria, 
a Szépművészeti Múzeum, az Iparművé-
szeti Múzeum, az Építésügyi Miniszté-
rium Topográfiai Csoportja, az Országos Pe-
dagógiai Könyvtár céltámogatott témáit . 
Majd Szalai Sándor levelező tag beadványá-
val foglalkozott. Egyebekben javaslatot te t t 
az 1964. évi új álláshelyek elosztására, 
állást foglalt az Akadémia külső tagjai vál-
lasztásával és a Szalai László emlékülés meg-
rendezésével kapcsolatban, végül tudomásul-
vette Hegedűs Andrásnak a Szociológiai Ku-
tató Csoport igazgatójává történt kineve-
zését. 
* 
Az Osztály 1964. január 28-i ülésén ki-
alakította tagajánlási javaslatát , meghall-
gatta és tudomásul vet te az 1963. II. félévi 
osztályvezetőségi munkáról szóló beszámolót 
és kialakította az 1964. évi felolvasó ülések 
tervét. 
* 
Az Osztályülés után következő Osztály-
vezetőségi ülés megtárgyalta az Osztály 
1964. év i devizafelhasználási tervét, javas-
latot t e t t a külön meghívási keret 1964. évi 
felosztására, egyebekben javasolta a Kár-
pát-Balkán Geomorfológiai Bizottság meg-
alakítását, az INQUA Nemzet i Bizottságá-
nak megszervezését, néhány könyvkiadási 
ügyben döntött , állást foglalt a Lengyel Tu-
dományos Akadémia külföldi ásatásain való 
részvétel ügyében, és néhány egyetemi ki-
nevezést véleményezett . 
* 
Az Osztályvezetőség és a MTA Köz-
gazdaságtudományi Intézetének Tudomá-
nyos Tanácsa 1964. március 12-én együttes 
ülést tartott . Az ülés megvitatta és el-
fogadta az Intézet 1963. évi munkájáról szóló 
beszámoló jelentést. 
* 
Az Osztály következő ülésén 1964. már-
cius 17-én először az Osztályhoz tartozó 
bizottságok rendszerének átalakításával fog-
lalkozott. Az MTA Elnöksége irányelveinek 
megfelelően az Osztály kialakította az Osztály 
bizottsági rendszerének kereteit. Az osztály-
ülés foglalkozott Szalai Sándor levelező tag 
beadványával , meghallgatta az Osztályveze-
tőség által kiküldött bizottságnak a bead-
vánnyal kapcsolatos véleményét és beható 
vita után a beadványban foglaltakkal kap-
csolatosan határozatokat hozott. 
1964. március 26-án a Földrajztudományi 
Kutatócsoportban kibővített osztályülés ke-
retében megtárgyalásra került a kutató-
csoport legújabb kutatási eredményeiről 
szóló tájékoztató. Utána az Osztályvezetőség 
a Földrajztudományi Kutatócsoport és a 
Dunántúli Tudományos Intézet 1963. évi 
munkájáról szóló jelentést v i ta t ta meg és 
hagyta jóvá . 
Az Osztályvezetőség megtárgyalta Szalai 
Sándor lev. tagnak az Európai Társadalom-
tudományi Kutató-Koordináló és Dokumen-
tációs Központ igazgatótanácsi üléséről szóló 
tájékoztatóját és határozatokat hozott az 
előterjesztett javaslatok alapján, majd állást 
foglalt a Földrajztudományi Kutatócsoport 
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igazgatója és a Strasbourgi Egye tem Alkal-
mazott Földrajzi Központjának igazgatója 
között létrejött együttműködési megállapo-
dással kapcsolatban. Megtárgyalta továbbá 
a Német és a Magyar Történelmi Társulat 
közötti együttműködés elmélyítését célzó és 
a Német Történelmi Társulat által előterjesz-
tett barátsági szerződés-tervezetet. Egyebek-
ben az Osztályvezetőség a IV. Nemzetközi 
Szláv Régészeti Szeminárium munkájáról 
szóló jelentést jóváhagyólag tudomásul vette , 
majd véleményt nyilvánított néhány doktori 
értekezés ügyében és tudomásul vette a tan-
széki kutatások szervezeti formájának meg-
vizsgálásáról szóló jelentést. 
* 
Az Osztályvezetőség 1964. április 15-i 
ülésén megvitatta és módosításokkal el-
fogadta az Osztályvezetőség beszámolójá-
nak tervezetét. Egyebekben foglalkozott a 
Szociológiai Kutató Csoport k iadvány tervé-
vel. 
* 
Az Osztály 1964. április 23-án az Aka-
démiai Közgyűlés keretében nyi lvános osz-
tályülést tartott a Magyar Tudományos 
Akadémia Felolvasó üléstermében. Az osz-
tályülésen Mátrai László akadémikus osztály-
titkár ismertette az Osztályvezetőség be-
számolóját. (Az Osztályvezetőség beszámoló-
jának szövegét lapunk X / 4 szám tartal-
mazza.) 
Az Osztály tudományos rendezvényei 
Szalai Sándor levelező tag „ A szervezés-
elmélet elvi kérdései" címmel 1964. március 
2-án felolvasó ülést tartott. 
* 
Az MTA Társadalmi-Történeti Tudomá-
nyok Osztálya és a Közgazdaságtudományi 
Intézete 1963. március 20—21-én közgazdaság-
tudományi munkakonferenciát tartott a szo-
cialista országok közgazdaságtudományi in-
tézetei képviselőinek részvéteével. 
„ A szocialista fejlődés törvényszerűségei és a 
nemzeti sajátosságok problémái, különös te-
kintettel a kulturális fejlődésre." E témakör-
ből a következő előadások hangzottak el: 
Szigeti József: A kultúra szocialista tartalmá-
nak és nemzeti formájának kérdéséről; 
Zoltay Dénes: A kultúra fejlődésének alap-
vető törvényszerűségei a szocialista országok-
ban és Szántó Miklós: A szabadidő növeke-
dése a műszaki tudományos forradalom kor-
szakában. 
Az MTA Földrajztudományi Kutató-
csoportja és az Állami Földtani Intézet közös 
rendezésében 1963. június 4—8 között került 
megrendezésre az INQUA Európa negyed-
kori térképét szerkesztő nemzetközi bizottság 
értekezlete. A kongresszus napirendjén Eu-
rópa negyedkori térképének szerkesztési prob-
lémái és jelkulcs rendszerének kialakítása 
szerepeltek. 
* 
1963. június 11—13-án Budapesten ülé-
sezett a Magyar-Német Történész Vegyes 
Bizottság. A Bizottság „А II. világháború ki-
robbanása és Németország délkeleteurópai 
politikája" című témát, valamint dr. Fritz 
Klein"Az I. világháború története" c. könyvét 
v i tatta meg, majd kialakította munkaprog-
ramját az 1. Internacionálé 100 éves évfor-
dulójára való felkészüléssel kapcsolatban és 
megtárgyalta a Habsburg Monarchia törté-
netével foglalkozó 1962. évi prágai kongresz-
szus határozatait. Ugyancsak kialakította 
a Bizottság 1964. évi munkatervét is. 
* 
Az MTA Filozófiai Intézetének 1963. jú-
nius 25—28 között Budapesten filozófiai 
munkaértekezletet rendezett külföldi vendégek 
részvételével. A munkaértekezlet tárgyköre: 
1963. október 16—19 között került meg-
rendezésre a Magyar-Csehszlovák Történész 
Vegyes Bizottság ülése Budapesten és Pécsett. 
Az ülés programjában „A népi demokratikus 
országok történetének oktatása a felső-
oktatási intézményekben", „A magyarországi 
bányatörténeti kutatások helyzete és fel-
adatai" c. témák szerepeltek. A Bizottság 
kialakította az 1964. évi munkatervét és lá-
togatást tet t a Dunántúli Tudományos In-
tézetben. 
* 
1963. október 22—28 között Budapesten 
került megrendezésre a IV. Nemzetközi 
Szláv Régészeti Szeminárium ülése „Szlávok a 
Dunamedencében és a Balkánon"c.témakörrel. 
Október 27—28-án a szeminárium résztvevői 
tanulmányi kirándulást te t tek Zalavárra, 
Keszthelyre, Visegrádra, Esztergomba, illetve 
meglátogatták a Magyar Nemzet i Múzeum 
Történeti Múzeumát. 
* 
A Földrajztudományi Kutatócsoport ren-
dezésében a Nemzetközi Földrajzi Unió Peri-
glaciális Geomorfológiai Bizottsága Magyar-
országon tartotta 1964. április 28 és május 
4-e között ülését. 
* 
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Az MTA Társadalmi-Történeti Tudomá-
nyok Osztálya és a Magyar Történészek 
Nemzet i Bizottsága 1964. május 4—9 közöt t 
az Osztrák Magyar Monarchia problémái 
1900—1918-ig tárgykörből nemzetközi tudo-
mányos konferenciát rendezett. A konferencia 
programján az alábbi témák szerepeltek: 
Ausztria-Magyarország nemzetközi helyzete 
1900—1918.; Az agrárnépesség társadalmi 
struktúrájának statisztikai vizsgálata az 
Osztrák-Magyar Monarchiában 1900-ig.; A 
mezőgazdasági termelés színvonala Magyar-
országon és a Monarchia piaca 1870—1914.; 
Az agrárkérdés Erdélyben; A f inánctőke 
genezise és fejlődése az Osztrák-Magyar Mon-
archiában; A nemzeti kérdés társadalmi alapja 
Magyarországon; A magyarországi Szociál-
demokrata Párt és a dualizmus. 
A konferencián a nagyszámban megjelent 
magyar történészeken k ívül mintegy 45 kül-
földi történész vett részt. 
* 
A Földrajztudományi Kutatócsoport ren-
dezésében a Nemzetközi Földrajzi Unió 
Földhasznosítási Bizottsága 1964. május 5 — 
11. közöt t konferenciát rendezett Budapes-
ten a középkelet-európai térség mezőgazda-
sági földhasznosításáról. A konferencia ülé-
seit május 6—7-én tartotta, amelyet 3 napos 
terepbejárás követett. 
Személyi hírek 
Az 1964. évi közgyűlés az Akadémia ren-
des tagjává választotta Nemes Dezső levelező 
tagot. 
Nemes Dezső a nemzetközi és a magyar 
munkásmozgalom történetének, valamint a 
legújabbkori magyar történelemnek kiváló 
szakértője. Ezen a területen 1947 óta széles-
körű tudományos munkát fejt ki. 1954-ben 
Kossuth-díjat kapott, 1958-han lett Akadé-
miánk levelező tagja. Tudományos tevékeny-
ségének első szakasza — a nemzetközi mun-
kásmozgalom történetének első magyar-
nyelvű összefoglalása mellett — a magyar 
munkásmozgalom kezdeti időszakának kuta-
tására irányult. A kialakuló magyar munkás-
osztály 1848. évi fellépésének vizsgálata után 
az Általános Munkásegylet történetéről írt 
úttörő jelentőségű monográfiát, amely mind 
elvi megállapításai, mind anyag-gazdagsága 
révén ma is kiinduló pontul szolgál munkás-
mozgalmunk történetének tanulmányozásá-
hoz. Az 1950-es évektől kezdve tudományos 
munkásságát nagyrészt az ellenforradalmi 
korszak története feltárásának szentelte. 
Irányítása alatt indult meg és haladt előre 
a Horthy-korszak legfontosabb politikai és 
gazdasági dokumentumainak közzététele. 
Szerkesztette az Iratok az ellenforradalom 
történetéhez c. nagy tudományos jelentőségű, 
komoly hatást kiváltó forráskiadvány-soro-
zatot, amelynek I—III. kötetéhez egyben 
alapos, elemző jellegű bevezető tanulmányo-
kat is írt. 1962-ben került kiadásra Az ellen-
forradalom története Magyarországon 1919— 
1921 c. terjedelmes, az ellenforradalmi rend-
szer első éveinek történetét fő kérdéseiben és 
részleteiben egyaránt tisztázó monográfiája, 
sajtó alatt van újabb nagyterjedelmű m ű v e 
a Bethlen-kormány külpolitikájáról az 1927— 
1931-es időszakban. 
Nemes Dezső elsők között vonta be a 
történetkutatás körébe hazánk felszabadu-
lásának, s népi demokráciánk fejlődésének 
vizsgálatát, amit „Magyarország felszabadu-
lása" c. könyve, valamint , ,A népi Magyar-
ország 15 éves fejlődése" c. kismonográfiája 
jelez. Értékes tevékenységet fejtett ki a 
magyar párttörténet kidolgozásában, mint 
az új párttörténeti t a n k ö n y v főszerkesztője 
s az 1920-as évekkel foglalkozó fejezetek 
szerzője. E műnek a felszabadulásig terjedő 
része már teljesen elkészült és első fejezetei 
hamarosan megjelennek. Nemes Dezső tör-
ténetírói egyéniségét a feltáratlan történeti 
korszakok és problémák iránti különös ér-
deklődés, új kérdések megragadása és ki-
fejtése, a politikai és társadalmi mozgalmak, 
valamint a gazdasági fo lyamatok mélyre-
ható elemzése, a politikai portrék érdekes 
megrajzolása, a levéltári anyag gazdag ki-
aknázása jellemzi. Magas színvonalú, nagy 
hatású, igen kiterjedt tudományos munkás-
ságával maradandó érdemeket szerzett az új-
és legújabbkori történetkutatás területén. 
Akadémiai jutalmak 
A Magyar Tudományos Akadémia Tár-
sadalmi-Történeti Tudományok Osztálya ve-
zetőségének javaslatára az Akadémia Elnök-
sége az 1963. évi közgyűlés alkalmából a 
II. Osztályhoz tartozó tudományterületeken 
az alábbi kutatókat részesítette akadémiai 
jutalomban: Kovács István, az állam- és 
jogtudományok doktora „ A szocialista al-
kotmányfejlődés új e lemei" című művéért, 
Gergely István, a közgazdasági tudományok 
kandidátusa és Schmidt Ádám, a Köz-
gazdaságtudományi Intézet tudományos 
munkatársa ,,A tiszta jövede lem a szocia-
lista iparban" c. munkájáért , Tilkovszky 
Lóránt, a történelemtudomány kandidátusa, 
Pölöskei Ferenc, a történelemtudomány kan-
didátusa, Simon Péter, a történelemtudo-
mány kandidátusa, Mucsi Ferenc, a törté-
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nelemtudomány kandidátusa, Mészáros Ká-
roly, a történelemtudomány kandidátusa, 
Erényi Tibor, a történelemtudomány kan-
didátusa, Szakács Kálmán, a történelem 
tudomány kandidátusa, Korom Mihály, a 
történelemtudomány kandidátusa és M. 
Somlyai Magda a Történettudományi Intézet 
tudományos munkatársa „ A földmunkás és 
szegényparaszt mozgalmak 1848—1945" c. 
kétkötetes munkájáért (egyenlő arányban 
megosztva) — az akadémiai jutalom II. fo-
kozat; László János a közgazdasági tudo-
mányok kandidátusa „ A mezőgazdasági ár-
politika és termelés irányítása"c. munkájáért, 
Niederliauser Emil a történelemtudomány 
kandidátusa „A jobbágyfelszabadítás Kelet-
európában" c. munkájáért — az akadémiai 
jutalom III. fokozat. 
A Magyar Tudományos Akadémia Elnök-
sége 1964. évi közgyűlésén Mendöl Tibor 
egyetem tanárt, a földrajzi tudományok 
kandidátusát „Településföldrajz" c. több év-
tizedes kutatómunkáját összefoglaló mono-
gráfiájáért az akadémiai jutalom I. fokozatá-
ban, Beér János egyetemi tanárt, az állam-
és jogtudományok doktorát „ A helyi taná-
csok kialakulása és fejlődése Magyarországon 
1945—1960" c. monográfiájáért az akadémiai 
jutalom II. fokozatában, Győrffy Györgyöt, 
a történelemtudomány kandidátusát „Az 
Árpád-kori Magyarország történeti föld-
rajza" c. monográfiájáért, Vayer Lajost, a 
művészettörténeti tudományok doktorát „Ma-
solino és R ó m a " c. könyvéért, Jánossy Fe-
rencet, az Országos Tervhivatal csoportvezető 
főmérnökét „ A gazdasági fejlettség mérhető-
sége" c. könyvéér t az akadémiai jutalom 
III. fokozatában részesítette, 
Intézeteink életéből 
Filozófiai Intézet 
A Filozófiai Intézet 1963. február 25-én 
az ELTE Történelmi materializmus tan-
székével közös vitát rendezett a történelmi 
materializmus szerkezetéről és a történelmi 
materializmus filozófiai és szociológiai olda-
lainak összefüggéséről. 
* 
Az intézet vitaülésén, 1963. március 
14-én, „ A kultúra fejlődésének alapvető 
törvényszerűségei a szocialista országokban" 
c. tanulmányt vitatták meg. 
* 
1963. június 3-án intézeti vitaülést ren-
deztek a „Marxizmus és kommunizmus" c. ta-
nulmányról. 
* 
1963. október 24-én intézet i vitát ren-
deztek „A tudományok osztályozásának né-
hány kérdése a tudományos technikai forra-
dalom fényében" c. tanulmányról. 
* 
1963. december 12-én összintézeti vita-
ülésen „ A társadalmi lét és a társadalmi tudat 
kategóriáinak dialektikus jellegéről" c. tanul-
mányt v i tat ták meg. 
* -
1964. február 14-én megvi tat ták az „Eg-
zisztencia és valóság" c. tanulmányt . 
* 
Az 1964. március 26-i összintézeti érte-
kezleten „Az ítélet dialektikus logikai elmé-
lete" c. mű került megtárgyalásra. 
* 
Közgazdaságtudományi Intézet 
Az Intézet Tudományos Tanácsa 1963. 
február 15-én tartot t ülésén megtárgyalta az 
Intézet 1962. év i tevékenységéről szóló je-
lentést és v i ta u tán elfogadta. Ezután meg-
hallgatta a moszkvai közgazdasági kon-
ferencia tapasztalatairól szóló tájékoztatót. 
* 
A Közgazdaságtudományi Intézet 1963. 
február 7-i osztályvezetői értekezleten meg-
vitatta „A munkanormák szerepének fejlő-
dése" című dolgozatot, majd állást foglalt 
publikációk és előadások engedélyezésének 
ügyrendjében és megvitatta a kutatómunka 
állását az Intézet 1962. évi tevékenységének 
tükrében. 
* 
Az 1963. február 21-én tartott osztály-
vezetői értekezlet megvitatta „ A fogyasztási 
szerkezet sajátosságai a háztartásstatisztikai 
adatok tükrében és azok felhasználása a 
keresletprognózis készítésénél" c. tanulmányt. 
* 
Az Intézet osztályvezetői értekezlete 
1963. március 7-én „A háztáji gazdálkodás 
közgazdasági kérdései" c. tanulmánnyal fog-
lalkozott. 
* 
A Közgazdaságtudományi Intézet osz-
tályvezetői értekezlete 1963. március 21-én 
megvitatta „ A z elosztás és a termelési viszo-
nyok összefüggése az átmenetek időszaká-
ban, különös tekintettel a mezőgazdaság 
elosztási és termelési viszonyaira" c. tanul-
mányt. 
* 
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A Közgazdaságtudományi Intézet 1963. 
május 16-án osztályvezetői értekezletet tar-
tott , amelyen megvitatta „ A mezőgazdaság 
jövedelmezőségének kérdése" c. tanulmányt . 
* 
A Közgazdaságtudományi Intézet Tudo-
mányos Tanácsa 1963. október 10-én tartott 
ülésén „A termelés tőkeigényességének ala-
kulása a kapitalizmusban" és „Az állóalapok 
és a termelés összefüggése a magyar iparban" 
c. tanulmányokat v i tat ta meg, majd meg-
hallgatta a szocialista országok közgazdasági 
intézetei igazgatóinak moszkvai értekezleté-
ről szóló beszámolót. 
* 
Az intézet 1963. november 8-án intézeti 
vitát rendezett „Személyi jövedelemeloszlás 
a szocializmusban" c. tanulmányról. 
* 
Az Intézet Tudományos Tanácsának és a 
II. Osztály vezetőségének közös ülésén, 1963. 
november 19-én került sor az Intézet táv lat i 
(többéves) tudományos tervének és az 1964. 
évi kutatási tervének megtárgyalására. 
* 
1963. november 27-én osztályvezetői érte-
kezleten vitatták meg „A gazdasági hatékony-
ság néhány problémája" c. tanulmányt. 
Az Intézet 1964. április 9-i összintézeti 
értekezlete megvitatta az „Imputszorzó" c. 
tanulmányt . 
* 
Az Intézet Tudományos Tanácsának és a 
II. Osztály vezetőségének közös ülésén 1964. 
március 12-én került sor az Intézet 1963. évi 
munkájáról szóló beszámoló jelentés meg-
tárgyalására. 
* 
Állam- és Jogtudományi Intézet 
Az Intézet osztályvezetői értekezlete 1963. 
február 5-én megvitatta az Intézet 1962. év-
ben végzett munkájáról szóló beszámoló 
jelentést. 
* 
Az Intézet 1963. március 5-én osztály-
vezetői értekezleten v i ta t ta meg „Az állam-
polgári jogok és kötelességek" c. kiadványt . 
* 
Az Intézet osztályvezetői értekezlete 1963. 
május 21-én jóváhagyta a külső munkatársak 
helyzetéről készült tervezetet és előkészí-
tette a jogismeretre vonatkozó felmérés 
munkálatait . 
Az 1963. május 28-i osztályvezetői érte-
kezlet megvizsgálta az intézet i dokumentá-
ciós m u n k a helyzetét. 
* 
1963. június 25-én az osztályvezetői érte-
kezlet a jogismeretre vonatkozó vizsgálatok 
kérdőíveinek összehasonlító vizsgálatát tár-
gyalta meg. 
* 
1963. szeptember 24-én A jogismeretre 
vonatkozó vizsgálat előkészítése c. tanulmány 
szerepelt az osztályvezetői értekezleten. 
* 
A Tudományos Tanács 1963. október 
22-én megvi ta t ta az Intézet 1964. évi munka-
tervét és az Intézet belső szervezeti fejlesz-
tésének kérdéseit. 
* 
Az Intézet osztályvezetői értekezletén 
1964. február 25-én került sor az intézeti 
könyvtári munka felmérésére és az Intézet 
1963. évi gazdasági munkájáról szóló jelen-
tés megtárgyalására. 
Az 1964. március 10-én tartott osztály-
vezetői értekezlet az Ál lam- és Jogtudo-
mány, ," 1964. évi tervével, az állampolgári 
jogokról készülő kötettel és a bibliográfiai 
munkákkal kapcsolatos néhány kérdéssel 
foglalkozott. 
* 
Az 1964. március 17-én tartott osztály-
vezetői értekezleten a dokumentációs részleg 
tevékenységének értékelésére, valamint az 
egyetemi oktatási program véleményezésére 
került sor. 
* 
Az Intéze t osztályvezetői értekezlete 
1964. március 24-i ülésén megtárgyalta az 
Association Internationale de Droit Compare 
márciusi közgyűlésére va ló előkészületeket. 
* 
Az Intézet osztályvezetői értekezlete 1964. 
április 7-i ülésén az állampolgári jogokról 
készülő k ö t e t munkálatai és a Nemzetközi 
összehasonl í tó Jogi Akadémia VI. kong-
resszusának előkészítése szerepelt. 
* 
Az osztályvezetői értekezlet 1964. május 
5-én a dokumentációs csoport munkáját és 
az Intézet külső munkatársairól szóló javas-
latot tárgyalta meg. 
* 
Történettudományi Intézet 
Az Intéze t Tudományos Tanácsa 1963. 
február 15-én ülést tartott , amelyen megvi-
tatta és elfogadta az In téze t 1962. évben 
végzett munkájáról szóló beszámolóje lentést . 
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Az Intézet igazgatója 1963. február 18-án 
az összintézeti értekezlet keretében értékelte 
az 1962. évi intézeti munkát . 
* 
1963. június 14-én az Intéze t a Filozófiai 
Intézettel közösen megvitatta „ A népi demok-
ratikus forradalom magyarországi sajátos-
ságai" c. tanulmányt. 
* 
Az 1963. október 14-én tartott osztály-
vezetői értekezlet megvitatta az Intézet 1964. 
évi kutatási tervét, az intézet i dokumentá-
ciós folyóirat megindítására vonatkozó javas-
latot és a dokumentációs csoport munkáját, 
valamint az ideológiai továbbképzés hely-
zetét. 
* 
Az Intézet Tudományos Tanácsa 1963. 
október 28-án ülést tartott és megvitatta az 
1964. évi kutatási tervet, valamint az In-
tézet III. és IY. osztályának távlati tervét. 
* 
Az Intézet osztályvezetői értekezlete 1963. 
november 11-én az intézeti bibliográfiai cso-
port munkájával , az intézet i továbbképző 
tanfolyam tervével és az 1964 tavaszán meg-
rendezésre kerülő Osztrák-Magyar Konfe-
rencia előkészítésével foglalkozott . 
* 
Az 1963. december 13-i osztályvezetői 
értekezlet napirendjén a bécsi Nemzetközi 
Történész Kongresszussal kapcsolatos in-
tézeti fe ladatok, valamint az 1963. novemberi 
bécsi Osztrák-Magyar történész találkozóról 
szóló beszámoló szerepelt. 
* 
Az Intézet 1964. február 7-én tartott osz-
tályvezetői értekezletén az 1963. évi intézeti 
beszámolójelentést és az „Értekezések a tör-
ténettudományok köréből" c. sorozat 1964. 
évi tervét v i tatták meg. 
* 
Az Intézet Tudományos Tanácsa 1964. 
február 24-én tárgyalta meg az Intézet 1963. 
évi munkájáról szóló beszámoló jelentést és 
az Intézet által indítandó 2 éves, közép-
iskolai tanárok számára szervezett tovább-
képző tanfo lyam tervezetét. 
* 
Az Intézet osztályvezetői értekezlete 1964. 
február 28-án megvitatta és elfogadta az 
Egyetemes Osztály távlati tervét . 
* 
Az Intézet 1964. március 2-án össz-
intézeti értekezletet tartott, amelyen az 1963. 
évi munkájáról szóló beszámolót vitatták 
meg. 
A Történettudományi Intézet osztály-
vezetői értekezlete 1964. április 6 -án meg-
vitatta és e l fogadta a „Magyarország tör-
ténete" c. 10 kötetes munka előkészítésére 
vonatkozó tervezetet és az intézet külső 
munkatársaira vonatkozó javaslatokat . 
* 
Az Intézet Tudományos Tanácsa 1964. 
április 20-án ülést tartott, melynek napirend-
jén a „Magyarország története" c. mû mun-
kálatainak megindítása és az Egyetemes Osz-
tály távlati terve szerepelt. 
* 
Régészeti Kutató Csoport 
A Kutatócsoport elméleti és módszertani 
munkaközössége 1963. február 12-i vita-
ülésén megtárgyalta „Az archaeologia fogalma 
és helyzete a tudományok rendszerében" c. 
dolgozatot. 
* 
A Kutatócsoportban 1963. március 19-én 
tartották Párducz Mihály: A felsőtárkányi 
földvár ásatásai c. előadásának vitáját . 
A Régészeti Kutató Csoport elméleti és 
módszertani munkaközössége 1963. április 
13-án vitatta m e g „A régészet új vizsgálati 
módszerei és hazai alkalmazási lehetőségei" 
c. tanulmányt. 
* 
A Régészeti Kutató Csoport elméleti mód-
szertani munkaközössége 1963. december 3-án 
vitatta meg „ A régészet és művészettörténet" 
c. tanulmányt. 
* _ 
Földrajztudományi Kutató Csoport 
A Kutatócsoport részlegvezetői értekez-
lete 1963. február 18-án foglalkozott a Cso-
port ügyrendjével, a Csoport kiadványaival 
és a vitaülések programjával. 
A Kutatócsoport március 18-i értekez-
letén foglalkozott a Kutatócsoport könyvtári 
és dokumentációs munkájával. 
* 
1963. október 10-én a részlegvezetői érte-
kezlet megvi tat ta az 1964. évi kutatási ter-
vet , értékelte a III. negyedév munkáját , vala-
mint megszabta a IV. negyedév feladatait. 
* 
A Kutatócsoport Tudományos Tanácsa 
1963. október I4-én tartott ülésén megtár-
gyalta a Kutatócsoport 1964. é v i munka-
tervét. 
* 
A Kutatócsoport 1963. november 4- i 
részlegvezetői értekezlete az 1964. évben 
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sorrakerülő nemzetközi rendezvényekről szóló 
előterjesztést tárgyalta meg. 
* 
A Kutatócsoport 1964. február 27-i rész-
legvezetői értekezletén az intézeti munka 
értékelésére, az 1964. évi egyéni munkatervek 
megbeszélésére került sor. 
* 
A Földrajztudományi Kutatócsoport Tu-
dományos Tanácsa 1964. február 28-i ülésén 
elfogadta a csoport 1963. évi munkájáról 
szóló jelentését. 
* 
Dunántúli Tudományos Intézet 
Az 1963. február 23-án tartott össz-
intézeti vitaülés a Választási mód és társa-
dalmi rendszer c. tanulmányt v i tat ta meg. 
* 
Az Intézet 1963. március 13-i intézeti 
vitaülésén Szabó Gyula Humanizmus és 
haladás c. előadása hangzott el. 
* 
A Dunántúli Tudományos Intézetben 
1963. április 9-én intézeti vitát rendeztek 
„A statisztikai adatgyűjtés szempontjai" cím-
mel. 
* 
Az Intézet Tudományos Tanácsa 1963. 
október 9-én tartott ülésén az Intézet 1964. 
évi kutatási tervét v i ta t ta meg. 
* 
Az Intézet 1963. december 7-én össz-
intézeti értekezleten v i tat ta meg az 1963. évi 
munkáról szóló beszámolót. 
* 
Az Intézet fennállásának 20. évfordulója 
alkalmából 1963. december 19-én az Intézet 
Tudományos Tanácsa ünnepi ülést tartott a 
Pécsi Nevelők Házában. 
Szociológiai Kutató Csoport 
A Szociológiai Kutató Csoport 1963. jú-
nius 13-án találkozót rendezett a csoport 
kutatói és fiatal szociográfus írók között . 
* 
1963. június 27-én Hans Günther Mayer 
német szociológus „Kibernetika és szociológia" 
témakörben megbeszélést folytatott a kutató-
csoport munkatársaival. 
* 
A kutatócsoport 1963. október 17-i cso-
portvezetői értekezletén a faluszociológia 
helyzete került megvitatásra. 
* 
A Kutatócsoport Tudományos Tanácsá-
nak 1963. október 31-i ülésén az 1964. év i 
kutatási terv és ,,A szabadidő felméréséről 
folyó kutatások helyzete" tanulmány szerepelt. 
* 
1963. október 31-én vitaülésen foglal-
koztak a Szerep és státusz kategóriák értel-
mezése c. anyaggal. 
* 
A Kutatócsoport 1963. november 24-én 
vitát rendezett a falu társadalmának struk-
turális helyzetéről és a falu társadalmi át-
rétegződésének történeti áttekintéséről. 
- * 
1963. november 25-én megvitatásra került 
„Nemzet i és faji erkölcsi előítéletek vizsgálata 
a gyöngyöskörnyéki három falu felmérésé-
nek keretében" és , ,A város hatása a falusi 
ifjúságra különös tekintettel annak pálya-
választására" c. anyagokat. 
* 
1963. november 28-i vitaülésen került sor 
„Művészeti ízlés szakműveltség" és a „Válások 
társadalmi okai" c. tanulmányok megvita-
tására. 
* 
1963. december 2-án megvitatásra kerül-
tek „Művészeti ízlés városban és falun", vala-
mint „Az egyházközségek funkciójában be-
állott Változások" c. tanulmányok. 
* 
1963. december 5-én intézeti vita foglal-
kozott „Az értelmiség helye falun" és „ A falusi 
öregek helyzete" c. tanulmányokkal. 
* 
A Kutatócsoport 1964. március 2-án vi tát 
rendezett a gyöngyöskörnyéki szociológiai 
felvételek eredményéről. 
* 
A Kutatócsoport rendezésében 1964. 
március 21-én dr. René König a Nemzetközi 
Szociológiai Társaság elnöke, a Kölni Egye-
tem szociológiai porfesszora „ A szociológia 
módszertanának néhány alapproblémája" cí-
men tartott előadást. 
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Á bizottságok munkájáról 
Filozófiai Bizottság 
A Bizottság 1963. május 27-i ülésén meg-
v i tat ta a filozófiai munkaértekezleten elő-
adásra kerülő anyagok téziseit. 
* 
A Bizottság soronkövetkező ülését 1963. 
október 15-én tartotta. Napirendjének első 
pontjaként az országos távlati kutatási terv 
72. sz. főfeladatának 1964. évi tématervével 
és a Filozófiai Bizottság munkaterve teljesí-
tésével foglalkozott. A Bizottság, mint a 
Filozófiai Intézet Tudományos Tanácsa ezen 
az ülésen megvitatta az Intézet 1964. évi 
kutatási tervét. 
* 
A Bizottság 1964. február 4-i ülésén meg-
tárgyalta Sándor Pál egyetemi tanárnak 
„ A tudományos káderképzés helyzete a»filo-
zófia területén" c. előterjesztését, majd állást 
foglalt az 1964. évi akadémiai könyvkiadási 
tervvel kapcsolatos néhány problémát ille-
tően, végül kialakította 1964. évi munka-
tervét . 
* 
A Bizottság, mint a Filozófiai Intézet 
Tudományos Tanácsa 1964. február 18-i 
ülésén foglalkozott az Intézet 1963. évi be-
számoló jelentésével és azt beható vi ta után 
elfogadta. 
* 
A Bizottság 1964. május 12-én а 72. sz. 
főfeladathoz tartozó kutatások múlt évi 
eredményeivel, az 1965. évi akadémiai könyv-
terv-javaslattal és a „Filozófiai Írók Tára" 
sorozat helyzetével foglalkozott. 
* 
Közgazdaságtudományi Bizottság 
A Bizottság 19бЗ. májusi ülésén meg-
v i ta t ta a Közgazdasági Társaság beszámoló-
ját , valamint az Afro-Ázsiai Kutatócsoport 
létrehívására vonatkozó javaslatot; továbbá 
meghatározta 1963. évi munkatervét. A Bi-
zottság egyetértett az Afro-Ázsiai akadémiai 
kutatócsoport létrehozásával. 
* 
A Bizottság 1963. júliusi ülésének napi-
rendjén szerepeltek a távlati kutatási terv 
koordináló bizottságainak jelentései, vala-
mint a magyar közgazdaságtudomány nem-
zetközi szakirodalmi kapcsolatai. A Bizottság 
az előterjesztések alapján megfelelő javas-
latokat dolgozott ki. 
* 
1964. márciusában a Bizottság a Ma-
tematikai Bizottsággal együttműködve 
ankétot rendezett a matematikai módszerek 
gazdasági alkalmazásának kérdéseiről. 
* 
A Bizottság 1964. májusi ülésén meg-
vi tat ta a közgazdasági szakirodalmi tájékoz-
tatás újjászervezéséről szóló előterjesztést, 
amelyet a Bizottság 1963. júliusi határozata 
alapján létrehívott szakértő bizottság doi-
kozott ki. A Bizottság foglalkozott ezen-
kívül a 62. sz. Koordináló Bizottság 1963. 
évi jelentésével; tudomásul vette a Matema-
tikai Bizottsággal közösen rendezett ankét-
ről szóló beszámolót, és folyó ügyeket tár-
gyalt. 
Állam- és Jogtudományi Bizottság 
Az 1963. február 28-i ülésén a Bizottság 
titkára tájékoztatást adott az űrjogi tudo-
mányos és szervezeti tevékenység kérdései-
ről. Ezután beszámoló hangzott el a ter-
melőszövetkezeti jogi konferenciáról és a 
hamburgi Nemzetközi Összehasonlító Jogi 
Kongresszuson résztvett magyar delegáció 
munkájáról. A Bizottság meghallgatta az 
összehasonlító jogi albizottság tájékoztató-
ját és a továbbiakban értékelte a Bizottság 
néhány éves elvi irányító és szervező tevé-
kenységét, végül megvi tat ta és elfogadta a 
Bizottság 1963. évi I. félévi munkatervét . 
* 
Az Állam- és Jogtudományi Bizottság 
1963. november 22-én tartotta soron követ-
kező ülését, amelynek első napirendi pontja-
ként az Akadémia által támogatot t két 
egyetemi tanszék: az E L T E Magyar Állam-
és Jogtörténeti tanszéke és az ELTE Statisz-
tikai tanszéke 1964. évi kutatási tervét vi-
tat ta meg, majd megtárgyalta az E L T E 
Statisztikai tanszék keretében akadémiai 
céltámogatással a fiatalkorúak bűnözésének 
okaira vonatkozó kutatások helyzetének fel-
mérésére kiküldött bizottság jelentését, meg-
hallgatta az Állam- és Jogtudományi Koordi-
nációs Bizottság tevékenységéről, távlati 
tervéről szóló tájékoztatást , foglalkozott a 
három állam- és jogtudományi kar és az 
Állam- és Jogtudományi Intézet rendezésé-
ben az állam- és jogtudományok tárgyáról 
és módszeréről tartandó decemberi tudomá-
nyos ülésszak tervével. Elfogadta az MTA 
keretében 1964-ben Szegeden tartandó al-
kotmányjogi konferencia előkészületeiről szóló 
jelentést és végül megtárgyalta az össze-
hasonlító jogi intézményekkel való kap-
csolat szervezeti ügyeinek ápolására létre-
hozott bizottság előterjesztését. 
Történettudományi Bizottság 
A Bizottság 1963. március 8-án tartott 
ülésén először a történettudományi folyó-
iratok helyzetéről szóló tájékoztató meg-
vitatása szerepelt. A Bizottság a tájékoz-
tatót tudomásul vet te . A Bizottság meg-
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hallgatta a Szovjetunióban járt magyar tör-
ténész küldöttség útjáról szóló beszámolót 
és megállapította, h o g y a delegáció útja 
eredményes volt és további lehetőségeket 
tárt fel a magyar—szovjet történettudományi 
együttműködés elmélyítésére. A Bizottság 
ezután a Magyar—Csehszlovák,Magyar—Len-
gyel és Magyar—Német Történész V e g y e s -
hizottság 1962. évi munkáját értékelte. Végül 
az 1964. évi akadémiai könyvterv összeállí-
tására került sor. 
# 
A Bizottság 1963. május 24-i ülésén az 
1965-ben Bécsben sorra kerülő nemzetközi 
történész kongresszus magyarországi elő-
készületeivel foglalkozott . Örömmel vet te 
tudomásul , hogy az 1962. júliusi londoni köz-
gyűlésen a Nemzetközi Történész Bizottság 
a magyar történészek két előadását fogadta 
el: „ A z Osztrák-Magyar Monarchia válsága 
és felbomlása" és „Az abszolutizmus gazdasági 
és társadalmi alapjai" c. témával kapcsolatos 
előadásokat, majd határozatokat hozott a 
kongresszuson való részvétel előkészületeire. 
Ezután a Bizottság e l fogadta az 1919 előtti 
magyar és egyetemes történelem távlati ku-
tatási tervének összeállítására vonatkozó ja-
vaslatokat . 
* 
A Bizottság 1963. június 24-i ülésén az 
akadémiai könyvkiadás helyzetével és prob-
lémáinak megvitatásával foglalkozott. A Bi-
zottság beható vita u tán a könyvkiadás 
megjavítására megfelelő határozatokat ho-
zott és javaslatokat terjesztett a II. Osztály 
vezetősége elé. 
* 
A Történettudományi Bizottság 1963. no-
vember 4-i kibővített ülésén Kovács Endre 
a Történettudományi Intézet osztályvezetője 
„Ismeretelméleti problémák a mai polgári 
történetírásban" c. e lőadását vitatta meg. 
• 
A Bizottság 1963. december 9-én tartotta 
következő ülését. Napirendjének első pont-
jaként meghallgatta a Nemzeti Bizottság 
tájékoztatását az 1965. évi bécsi nemzet-
közi történész kongresszus magyarországi 
előkészületeiről. Ezután a bizottság titkára 
tájékoztat ta a Bizottságot , az 1963. novem-
ber 25—27 között Bécsben tartott osztrák— 
magyar történész megbeszélések eredményei-
ről. A bizottság meghal lgatta az Osztrák— 
Magyar Monarchia történetével foglalkozó 
1964. tavaszára tervezet t nemzetközi tör-
ténész konferencia előkészítő munkálatairól 
szóló tájékoztatót. 
* 
A Bizottság 1964. március 16-i ülésén 
értékelte 3 éves tudományos , tudomány-
szervező tevékenységét és elfogadta az erről 
szóló beszámoló-tervezetet. Ezután a Bizott -
ság mint az országos távlat i kutatási terv 
70. sz. főfeladatának Koordinációs Bizott-
sága megtárgyalta a főfeladat keretében 
1963-ban fo ly t kutatások eredményeit. 
Régészeti Bizottság 
A Bizottság 1963. február 8-án ülést tar-
tott. Napirendjén a Régészeti Kutató Cso-
port 1962. évi munkájáról szóló jelentés, az 
1963. évi Akadémia által támogatott témák 
jóváhagyása, az 1962. évi régészeti könyv-
kiadás eredményeiről szóló jelentés megvi-
tatása, az 1964. évi akadémiai könyvterv 
összeállítása és végül a Tabula Imperii Ro-
mani (TIR) ljubljanai munkaértekezletéről 
szóló beszámoló elfogadása szerepelt. 
* 
Az Ásatási Bizottság 1963. február 27-i 
ülésen megvi tat ta és elfogadta az 1962. évi 
országos és budapesti leletmentésekről szóló 
beszámoló jelentést. 
* 
Az Ásatási Bizottság 1963. március 12-én 
tartotta következő ülését, amelyen határo-
zatokat hozot t az Országos Műemléki Felü-
gyelőség és a Magyar Nemzet i Múzeum Tör-
téneti Múzeum ásatási engedélyeinek ügyé-
ben. 
* 
Az Ásatási Bizottság legközelebbi ülése 
1963. április 2-án volt, amelyen Cs. Sós 
Ágnes számolt be a zalavári ásatásokról. 
* 
A Régészet i Bizottság 1963. április 5-i 
ülésén az 1963. évi régészeti terveket (Buda-
pesti Történet i Múzeum és Országos Műem-
léki Felügyelőség) tárgyalta meg, majd meg-
hallgatta a római ősrégészeti kongresszusról 
és a bécsi görög-római epigráfiai kongresz-
szusról tartot t beszámolókat. Végül a Bizott-
ság el fogadta a Tabula Imperii Romani 
1963. évi munkaértekezletének programját. 
* 
Az Ásatási Bizottság 1963. május 9-én 
foglalkozott László Gyula Csongrád—fel-
győi kutatásaival és ásatási engedélyek ki-
adásával. 
* 
A Régészeti Bizottság 1963. június 10-én 
tartotta soronkövetkező ülését. Ezen a Buda-
pesti Történeti Múzeum 1963. évi régészeti 
tudományos tervét v i tat ta meg és véle-
ményezte. 
* 
A Régészet i Bizottság 1963. október 14-én 
ülést tartott . Napirendjén a régészeti könyv-
kiadás problémái szerepeltek. A Bizottság, 
mint a Régészet i Kutató Csoport tudományos 
tanácsa megtárgyalta a Csoport 1964. évi 
kutatási tervét , majd meghallgatta a IV. 
Nemzetközi Szláv Régészeti Szeminárium 
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előkészítéséről szóló beszámolót és a Tabula 
Imperii Romani ljubjanai értekezletéről adott 
tájékoztatót. Megvizsgálta a Bizottság a ré-
gészeti és az antropológiai kutatás koordiná-
lásának lehetőségeit és végül javaslatot t e t t 
egy paleolit konferencia magyarországi meg-
szervezésére. 
* 
A Régészeti Bizottság 1963. november 
18-i ülésén javaslatot te t t az 1963. évi aka-
démiai támogatások elosztása tárgyában. 
* 
Az Ásatási Bizottság 1964. február 5-én 
megvizsgálta az albertfalvai ásatások hely-
zetét és kialakította 1964. évi munkatervét. 
A Régészeti Bizottság mint a Régészeti 
Kutató Csoport tudományos tanácsa 1964. 
február 24-i ülésén megvitatta és jóváhagyta 
a Csoport 1963. évi munkájáról szóló beszá-
molót és elfogadta az 1963. évi Akadémia 
által támogatott témák kutatási eredményei-
ről szóló tájékoztatót és foglalkozott a régé-
szeti kiadvány bizottság jelentésével. 
* 
Az Ásatási Bizottság 1964. április 2-án 
elbírálta a beérkezett ásatási engedély-ké-
relmeket. 
* 
A Bizottság 1964. április 17-i ülésén érté-
kelte a Bizottság elmúlt 3 évi tudományszer-
vezési tevékenységét. 
* 
A Régészeti Bizottság 1964. május 8-án 
tartotta következő ülését, amelyen kialakí-
to t ta az 1964. évi munkatervét , majd egyéb 
fo lyó ügyeket tárgyalt meg. 
* 
Művészettörténeti Bizottság 
A Bizottság 1963. január 29-én ülést 
tartott . Meghallgatta a Bizottság elnökének 
beszámolóját a koordinációs bizottság addigi 
működéséről és a Művészettörténeti Doku-
mentációs Központ problémáiról. Ezután 
foglalkozott az 1965 tavaszára tervezett 
reneszánsz konferencia előkészítésével, el-
fogadta az 1963. évi támogatások elosztá-
sára tett javaslatot. 
* 
A Bizottság következő ülését 1963. már-
cius 15-én tartotta. Kialakította az 1964. 
évi akadémiai művészettörténeti könyvkia-
dási javaslatot és meghallgatta az 1963. évi 
akadémiai kiadvány tervben szereplő tanul-
mánykötetek előkészületeiről szóló tájékoz-
tatót . Az 1963. évi kutatási tervek megvi-
tatása keretében az Iparművészeti Múzeum 
munkatervét vizsgálta meg. 
* 
A Bizottság 1963. április 26-án megren-
dezte az E L T E Művészettörténeti tanszéke 
mellett működő művészettörténeti munka-
közösség első nyilvános vitáját „ А X X . 
század egyes művészettörténeti irányai for-
rásanyaga felhasználásának lehetőségei" c. 
témakörből. 
* 
A Bizottság következő ülését 1963. októ-
ber 22-én tartotta, amelyen megvizsgálta az 
akadémiai kiadványok — köztük az aka-
démiai folyóiratok jelenlegi problémáit. El-
fogadta az országos iparművészeti kutatás 
helyzetéről adott tájékoztatót és foglalkozott 
a reneszánsz konferencia előkészületeivel. 
- * 
A Bizottság 1964. február 19-én meghall-
gatta a reneszánsz konferencia előkészületei-
ről szóló beszámolót és javasolta az Osztály-
vezetőségnek, hogy a konferencia időpontját 
1965. tavaszára helyezze át,. Elfogadta a 
bizottság 3 éves tudományszervező tevékeny-
ségéről adott összefoglalót és jóváhagyta az 
E L T E Művészettörténeti Tanszék 1963. évi 
tudományos munkájáról szóló je lentést . 
Pedagógiai Bizottság 
A Bizottság 1963. február 11-én ülést 
tartott. Meghallgatta és megvitatta a Bizott-
ság 1962. évi munkájáról szóló jelentést , 
elfogadta a Pedagógiai Bizottság, Nevelés-
történeti Albizottság, Didaktikai-metodikai 
albizottság és a Neveléselméleti albizottság 
1963. évi munkatervét . Ezután az 1963. évi 
akadémiai céltámogatás elosztásával foglal-
kozott és összeállította az 1964. évi akadé-
miai könyvkiadás javaslatot. 
* 
A Bizottság Didaktikai-metodikai albi-
zottsága 1963. január 21-én tartot ta alakuló 
ülését és kialakította 1963. évi munkatervét . 
* 
A Bizottság Neveléstörténeti albizottsága 
1963. február 25-i ülésén megvi tat ta a hazai 
munkaoktatás kérdésével foglalkozó tanul-
mányokat . 
* 
A Didaktikai-metodikai albizottság kö-
vetkező ülését 196.3. február 18-án tartotta, 
amelyen meghallgatta és megvi tat ta „A di-
daktika és a metodikák kapcsolata; az egyes 
szaktárgyak metodikájának rendszere, fel-
építése, időszerű kutatási fe ladata" c. refe-
rátumot. 
* 
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A Didaktikai-metodikai albizottság 1963. 
március 18-i ülésén „Az oktatási fo lyamat 
szerkezete és a tanítási óra" c. v i taanyagot 
és „Az ismeret, jártasság, készség és képes-
ség fogalma az orosz nyelvoktatásban" c. 
tanulmányt tárgyalta meg. 
* 
A Bizottság 1963. május 20-án tartotta 
következő ülését. Napirendjén Az iskola-
reform végrehajtásának időszerű elvi kérdé-
seiről szóló referátum szerepelt, majd a Bi-
zottság előterjesztés alapján megvizsgálta a 
magyar pedagógiai irodalom nemzetközi pro-
pagandájának helyzetét, lehetőségeit és az 
erre vonatkozó javaslatokat . 
* 
A Bizottság Neveléstörténeti albizottsá-
gának 1963. április 29-én tartott ülésén 
„Tanulmányok a magyar népi demokrácia 
neveléstörténetéből" c. k iadvány II. kötetét 
vi tatták meg. 
• 
Az albizottság következő ülésén, 1963. 
május 27-én referátum hangzott el a hazai 
és nemzetközi neveléstörténeti folyóiratok-
ban megjelent cikkekről. 
« 
A Bizottság Neveléselméleti albizottsága 
1963. június 10-én „ A tanulók világnézeti, 
erkölcsi fejlődése" c. k ö n y v e t vitatta meg. 
« 
A Pedagógiai Bizottság 1963. június 24-én 
megtárgyalta az országos távlat i kutatási terv 
67. sz. főfeladatával kapcsolatban felmerült 
problémákról szóló tájékoztatót . 
* 
A Pedagógiai Bizottság Neveléstörténeti 
albizottsága 1963. szeptember 25—27 között 
Szarvason ünnepi üléssorozatot rendezett 
Kemény Gábor emlékére. Napirenden a ma-
gyar tanító- és óvónőképzés története, kuta-
tásának kérdései szerepeltek. 
* 
A Bizottság Didaktikai-metodikai albi-
zottsága 1963. szeptember 30-án tartotta 
következő ülését. Napirenden „A kémia ok-
tatás módszerének vizsgálata és értékelése, 
a teljesítményképes tudás biztosítása szem-
pontjából" c. referátum, majd egyebekben a 
metodikai ankétok szervezése és az akadé-
miai tanulmánykötet előkészítése szerepelt. 
* 
A Pedagógiai Bizottság 1963. október 
2-i ülésén a „Magyar Pedagógia" о voirai 
1962. évfolyamának értékelésével foglalko-
zott, majd meghallgatta a pécsi etikai kon-
ferenciáról szóló tájékoztatót . 
* 
A Bizottság Neveléstörténeti albizottsága 
1963. október 28-án tartott ü lésén megemlé-
kezett E ö t v ö s Józsefről, majd a hazai neve-
léstörténeti kérdésekkel foglalkozott . 
* 
A Bizot tság Neveléselméleti albizottsága 
1963. október 28-i ülésén a neveléselmélet 
néhány rendszertani problémájának vitájára 
került sor. 
* 
A Pedagógiai Bizottság 1963. november 
11-én tartott ülésén a nevelésszociológia prob-
lémáival foglalkozott. 
* 
A Bizottság Didaktikai-metodikai albi-
zottsága 1963. november 18-án a tanköny-
vek és a segédkönyvek alapvető didaktikai-
metodikai kérdéseit vizsgálta meg, majd a 
házifeladatok didaktikai problémáival fog-
lalkozott. 
* 
A Bizottság Didaktikai-metodikai albi-
zottsága 1963. november 19-én országos an-
kétot rendezett a kémiatanítás időszerű me-
todikai kérdéseiről és a metodikai kutató-
munka jelenlegi helyzetének felméréséről, 
majd javas latot tett perspektivikus kutatási 
feladatokra. 
* 
A Bizottság neveléstörténeti albizottsága 
1963. november 25-én v i tá t rendezett a 
„Tanulmányok a neveléstudományok köré-
ből 1962." c. akadémiai kiadványról . 
* 
A Bizottság Neveléstörténeti albizottsága 
1963. dec. 19-i ünnepi ülésén emlékezett meg 
Gaál Mózesről és Péterffy Sándorról. 
* 
A Bizot tság Didaktikai-metodikai albi-
zottsága 1963. decmber 10-én országos anké-
tot rendezett a szegedi Radnót i Miklós gim-
náziumban a munkaoktatás időszerű meto-
dikai kérdéseiről. 
* 
A Bizottság Neveléselméleti albizottsága 
1963. december 9-i ülésén meghallgatta és 
megvitatta „ A nevelési terv néhány problé-
mája" c. referátumot. 
* 
A Bizot tság Didaktikai-metodikai albi-
zottsága 1963. december 16-án vitát rende-
zett „A munkaoktatás egyes didaktikai sajá-
tosságai" c. tanulmányról. 
* 
A Pedagógiai Bizottság 1963. december 
16-án a tehetségek kibontakoztatása kérdé-
sével kapcsolatos pedagógiai feladatokkal 
foglalkozott. 
9* 
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A Bizottság 1964. február 24-i ülésén érté-
kelte elmúlt 3 évi tudományszervező mun-
káját, majd kialakította a Bizottság 1964. 
évi munkatervét és a hozzátartozó albizott-
ságok 1964. évi programját. 
* 
A Bizottság Didaktikai-metodikai albi-
zottsága 1964. március 24-i ülésén kialakí-
totta 1964. évi munkatervét . 
* 
A Bizottság Neveléstörténeti albizottsága 
1964. március 23-án ülést tartott és megvi -
tatta a Neveléstörténeti periodizáció proble-
matikáját. 
* 
A Bizottság Neveléselméleti albizottsága 
1964. április 13-án vitát rendezett egy neve-
léselméleti probléma kutatásának módszerei-
ről: A magatartás kapcsolata az erkölcsi 
tudat értelmi összetevőiről c. cikk alapján. 
* 
Földrajzi Bizottság 
A Bizottság 1963. október 14-én ülést 
tartott. Meghallgatta az 1964. évben a Nem-
zetközi Földrajzi Uniónak Londonban rende-
zendő kongresszusán való magyar részvé-
tel előkészítéséről szóló beszámolót , majd 
tudomásul ve t t e a Magyar Földrajzi Társaság 
által adott tájékoztatót a földrajz közép-
iskolai oktatásának tárgyában t e t t lépéseiről 
és azok eredményeiről. Ezután a Bizottság 
a vitaülések időpontját rögzítette . Meghall-
gatta a Magyar földrajzi monográfiasorozat 
munkálatairól szóló tájékoztatást és foglal-
kozott a táv la t i tudományos kutatási terv 
földrajzi témáinak koordinálásával és állást 
foglalt a Bizottság tagjainak külföldi konfe-
renciákon va ló részvételében és tájékozódott 
Magyarország nemzeti atlaszának munkála-
tairól. 
Társulati rendezvények 
Magyar Közgazdasági Társaság 
A Társaság 1963. február 20-i ülésén 
Nyerges János a „Világkereskedelmi konfe-
rencia" c. előadása szerepelt a Nemzetközi 
szakosztály rendezésében. 
* 
1963. február 26-án Kasper Egon „Távlat i 
tervezés az iparban" c. könyvének v i tája , 
majd február 27-én Drechsler László „ A v o -
lumenmérés egységes központi problémái" és 
Radnai József „Az ügyvitelszervezés prob-
lémái" c. tanulmányainak vitájára került sor, 
az Iparterv szakosztály rendezése keretében. 
# 
A Társaság 1963. március 11-i ülésén 
Bognár József „A tudomány és technika sze-
repe az elmaradott országok gazdaságfejlő-
désében", március 12-i ülésén pedig Fekete 
György „ A mezőgazdasági szakmunkás ellá-
tás" címmel tartott e lőadást . 
* 
1963. március 22-én Frigyes Ervin , ,A jö-
vedelemszóródás várható alakulásának vizs-
gálata matematikai módszer segítségével" c. 
előadása hangzott el a Népgazdaság terve-
zése szakosztály rendezésében. 
* 
A Társaság 1963. március 26-án tar to t t 
előadásán Szongoth Miklós „Felvásárlási rend-
szerünk továbbfejlesztésének kérdései", a már-
cius 27-i előadáson pedig Lukács Ottó „ B e -
számoló a ciprusi kiküldetésről" és a március 
28-i előadáson Bakonyi Sebestyén Endre 
„Az ipari átszervezés néhány gazdasági és 
szervezési kérdése"c. referátumok szerepeltek. 




A Társaság 1963. április 1-én Kis Gábor 
„Műszaki fejlesztés anyagi ösztönzés", április 
2-án Szita J á n o s „A KGST országok közötti 
gazdasági együttműködés egyes időszerű kér-
dései" c. referátumokról rendezett vitaülést. 
* 
Statisztikai szakosztály 
1963. május 15-én a Társaság rendezésé-
ben Dr. Pápa Miklós: „A K Ö Z É R T kiskeres-
kedelmi vál lalatok statisztikai eszközei és 
módszerei" c. előadása hangzot t el. Ugyan-
ezen napon Osztrovszky György akadémikus 
Magyaróvárott „A hazai alumíniumipar táv-
lati fejlesztése és a magyar-szovjet timföld-
alumínium kooperáció" c ímmel tartott elő-
adást. 
* 
A Társaság 1963. május 22-én tartotta 
titkári értekezletét. Napirendjén az MTA 
Közgazdasági Bizottságának üléséről, a Ma-
gyar Közdazdasági Társaság küldöttségének 
Lengyelországban tett tanulmányútjáról szó-
ló beszámoló, valamint az 1963/64. évi munka-
terv kialakításával összefüggő teendők tár-
gyalása szerepelt. 
* 
A Társaság következő rendezvényei 1963. 
május 29-én Csepinszky Andor: „Gazdaságj 
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közösségekre szerkeszthető input-output sé-
mák" és május 31-én Jakó Géza „A KGST 
szakosítások ipari és közgazdasági vetülete" 




A Társaság 1963. szeptember 24-én G. 
Kohlmey A világkereskedelem törvényszerű-
ségei és szerkezeti változásai c. előadását 
rendezte meg, majd szept. 27-én ülést tar-
tott, ahol K á d a s — K o m á i — N a g y A gazda-
ságmatematikai módszerek nemzetközi fej-
lődése e. referátum megvitatása került sorra. 
* 
Népgazdasági tervezési szakosztály 
1963. szeptember 30-án Bagót Árpád Az 
anyagellátás szervezése és a forgalmazás mód-
szerei, majd október 22-én dr. Friedrich 
Rzsnitzek A népgazdaság tervezésének és 
irányításának új gazdasági rendszere az 
N D K - b a n és a pénzügyek címmel tartot t 
előadást. 
• 
Mezőgazdasági és Politikai-gazdaságtani szak-
osztály 
A Társaság 1963. október 17-i rendezvé" 
nyén megvi tat ták Csendes Béla—Vági Fe-
renc A jövedelmezőség és a termelés struk-
túrája a termelőszövetkezetekben, továbbá 
Jándy Géza Optimumszámítások az ipar-
telepítések körében c. referátumát. 
* 
Statisztikai és Népgazdaság tervezési szak-
osztály 
1963. október 31-én Andorka Rudolf 
A matematikai modellek a szocialista köz-
gazdasági irodalomban és alkalmazásuk . a 
gazdaságszervezésben című előadásának vitá-
jára került sor. 
* 
Kereskedelmi szakosztály 
A Társaság következő ülésén, (1963. 
november 26-án (Balla László Kiskereske-
delmi vállalatok szerkezetének és szerveze-
tének néhány problémája) és november 
29-én (Antal Zoltán A külkereskedelem és a 
nemzetközi munkamegosztás jelentősége 
Magyarország számára) címmel hangzott el 
előadás. 
* 
Statisztikai és Mezőgazdasági szakosztály 
A Társaság 1964. január 24-i rendezvé-
nyén A szarvasmarhatenyésztés és tejterme-
lés c. t éma került megvitatásra. 
1964. február 5-én Boros László A bel-
kereskedelem 1964. évi legfontosabb feladatai 
címmel tartott előadást a Társaság miskolci 
tagozatában. 
* 
A Matematikai és Népgazdaság tervezési 
szakosztály rendezésében 1964. február 11-én 
Augusztinovics Mária Az ágazati kapcsolatok 
mérlegének felhasználása a II. és III. ötéves terv 
összeállításánál, február 13-án Román Zoltán 
A munkáslétszám tevékenység jellege sze-
rinti struktúrára vonatkozó adatfelvétel c. 
előadások hangzottak el. 
* 
Ipari és Népgazdaság tervezési szakosztály 
A Társaság 1964. március 13-án Katócs 
Albert Az anyaggazdálkodási rendszer to-
vábbfejlesztésének néhány kérdése c. témá-
ból vitaülést rendezett. 
* 
Matematikai és Politikai-gazdaságtani szak-
osztály 
A Társaság 1964. március 23-án és 26-án 
Simon György—Bródy András Árnyékár és 
árképzés, ill. Mátyás Antal A polgári növe-
kedési elméletek a modern polgári közgazda-
ságban c. előadásokat szervezte. 
* 
A Pénzügyi szakosztály rendezésében 
1964. április 8-án Jávorka Edit Az önköltség 
nemzetközi összehasonlítása c. előadása ke-
rült megvitatásra. 
* 
1964. április 15-én Füle Jenő A termelő-
szövetkezetek termelésének differenciáltsága 
c. előadásáról volt vitaülés, a Mezőgazdasági 
és Statisztikai szakosztály rendezésében. 
* 
1964. április 20-án rendezett ülésen Já-
nossy Ferenc A gazdasági fejlettség mérhető-
sége és mérései c. előadását ismertette. 
* 
1964. május 12-én a Társaság Matematikai 
szakosztályának vitaülésén Marton Béla 
A bővítet t újratermelés modellje c. előadását 
olvasta fel. 
* 
Magyar Történelmi Társulat 
A Társulat tanári tagozata rendezésében 
1963. február 27-én Ságvári Ágnes Népi 
demokráciánk fejlődésének törvényszerű-
ségei 1949—62. c. előadása hangzott el. 
* 
A Társulat 1963. március 6-i rendezvé-
nyén került megvitatásra K l a n i c z a y Tibor 
Irodalomtörténet és történetírás c. e lőadása. 
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A Társulat tanári tagozata rendezésében 
1963. április 24-én történelemszakos közép-
iskolai tanárok látogatást tettek az MSZMP 
Párttörténeti Intézetében. Ugyanezen napon 
Zádor Anna a Kossuth Klubban előadást 
tartott „Művészettörténet és történetírás" 
címmel. 
* 
A Társulat 1963. május 20—21—22-én 
tartotta vándorgyűlését Keszthelyen. A ván-
dorgyűlés napirendjén a helytörténeti idő-
szaki kiadványok helyzete, a középiskolai 
tanterv és a történész műveltség, a Balaton 
és környékének története szerepelt. 
* 
A Társulat a Művelődésügyi Miniszté-
riummal, az Országos Pedagógiai Intézettel 
és a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat-
tal közösen 1963. június 26—július 6. között 
történelemtanárok részére nyári egyetemet 
rendezett Pécsett . 
* 
A Társulat tanári tagozata 1963. október 
9-én a Fővárosi Tanács felügyeleti és tovább-
képzési csoportjánál ülést tartott , ahol meg-
vitatásra kerültek az imperializmus korának, 
valamint a tanulói aktivitásnak kérdései. 
* 
A Társulat tanári tagozata 1963. október 
16-án az E L T E Ságvári Endre gyakorló 
iskolájában bemutató tanítást rendezett kö-
zépiskolai tanárok számára. 
* 
A Társulat tanári tagozata 1963. október 
23-i vitaülésén R. Várkonyi Ágnes „А XVII. 
sz-i Habsburg ellenes harcok ideológiája" c. 
előadását hal lgatták meg a résztvevők. 
* 
A Társulat 1963. november 4—5-én 
Győrben rendezte meg a II. várostörténeti 
konferenciát. A konferencia napirendjén 
Győr város történetének problémái szerepel-
tek, majd november 5-én megalakult a Tár-
sulat nyugat-dunántúli csoportja. 
* 
A Társulat kelet-dunántúli csoportja és a 
dunaújvárosi tanács művelődési osztálya 
1963. november 14-én a legújabbkori magyar 
történelem témaköréből rendezett ülésszakot 
Dunaújvárosban. 
* 
A Társulat és a TIT Budapesti Szakosz-
tá lya közös rendezésében 1963. december 
12-én hangzott el Ránki György „Bárdossy 
és Kállay" c. előadása. 
* 
1963. december 18-án „Az impelializmus 
magyarországi sajátosságai" címmel Berend 
T. Iván tartott előadást a Társulat rendezé-
sében. 
* 
1964. január 30-án a Társulat és a TIT 
közös rendezésében megvitatásra került a 
Levéltári Közlemények c. folyóirat. 
* 
A Társulat 1964. február 14-én igazgató-
választmányi ülést tartott, amelynek kereté-
ben Molnár János „Az 1956. évi magyaror-
szági ellenforradalom néhány kérdése" c. elő-
adása hangzott el. 
A Társulat tanári tagozata 1964. február 
26-án összejövetelt tartott, amelyen meg-
v i ta t ta „A nemzetközi helyzet a II.világháború 
után" c. téma általános iskolai tanításának 
problémáit. 
* 
A Társulat tanári tagozata 1964. március 
25-én felolvasó ülést szervezett a Párttör-
ténet i Intézetben, amelyen Szabó Ágnes 
„ A két világháború közötti magyar munkás-
mozgalom főkérdései" c. referátuma hangzott 
el. 
* 
A Társulat 1964. május 6-i felolvasó ülé-
sén Váczy Péter „A frankok Pannoniában" c. 
előadása hangzott el. 
* 
Magyar Földrajzi Társaság 
A Társaság rendezésében 1963. február 
22-én dr. Mérő József „Győr funkcionális tele-
pülésföldrajzi vizsgálatának néhány kérdése" 
címmel tartott előadást. 
* 
A Társaság Dél-dunántúli szakosztálya 
1963. március 29-én klubestet rendezett a 
Pécsi Nevelők Házában, ahol Kolta János 
bulgáriai tanulmányútjáról számolt be. Ador-
ján Györgyné Beskov „Volksrepublik Bulga-
rien Natur- und Wirtschaft" с. művét ismer-
tet te , Csaba László pedig tájékoztatót adott 
a Földrajzi Közlemények 1962. évfolyamáról. 
* 
A Társaság Természeti földrajzi szakosz-
tálya március 20-án tartott szakosztályi ülé-
sén Somogyi Sándor „A szíkesedés földrajzi 
tényezői Magyarországon" é s i f j . Barta Lajos 
Óriási meteorok szerepe a föld kialakulásá-
ban c. előadása hangzott el. 
» 
A Társaság Gazdaságföldrajzi szakosz-
tá lya 1963. március 22-én meghallgatta 
Simon László „Az öntözéses mezőgazdaság 
lehetőségei a Nyírségen" c. előadását. 
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A Társaság somogy megyei csoportja 
1963. április 11-én Kaposvárott ülést tartott . 
Az ülésen Szabó Pál Zoltán , ,A komplexitás 
a földrajztudományokban" Láng Sándor „Bul-
gária", Koltai Péter „A nagybereki állami 
gazdaság földrajza", Loczy Is tván „ A térkép-
olvastatás az aktivizálás módszerének szol-
gálatában" c. előadások hangzottak el. 
* 
A Magyar Földrajzi Társaság közgyűlését 
1963. április 17-én rendezte az MTA Felolvasó 
üléstermében. A közgyűlésen az elnöki 
megnyitó után tiszteleti tagok és a vá-
lasztmányi tagok megválasztása történt meg, 
majd az egyes tisztségviselők végzett mun-
kájáról szóló jelentéseiket terjesztették a 
közgyűlés elé. 
* 
ATársaság Gazdaságföldrajzi szakosztálya 
1963. május 8-án rendezte Molnár Ferenc 
„ A n ö v é n y i konzervipar földrajzi vonatkozásai 
hazánkban" e. előadásának vitáját. 
* 
A Társaság Hegymászó Csoportja 1963. 
május 10-én meghallgatta Karlóczai János 
,,Magyar hegymászók a Keleti-Alpokban" e. 
előadását. 
* 
A Társaság Természetföldrajzi szakosz-
tá lya rendezésében 1963. május 31-én hang-
zott el Székely András „Tönkök, tönklépcsők 
és korrelativ üledékek problémái Bulgáriá-
ban" és Miholits József „Periglaciális morfo-
lógiai problémák Bulgáriában" c. előadása. 
* 
A Társaság 1963. szeptember 21—23. 
között rendezte évi vándorgyűlését Győrben. 
A vándorgyűlés témáiként a Kisalföld mező-
gazdaságának és iparföldrajzának kérdései 
szerepeltek. 
* 
A Társaság 1963. október 9-i ülésén Si-
mon László A vízföldtan néhány törvény-
szerűsége c. előadása szerepelt. 
• 
A Társaság 1963. október 30-án oktatás-
módszertani kérdésekkel kapcsolatos ülést 
rendezett. 
* 
1963. október 31-én a Debreceni Egyete-
men tartotta a Társaság Tiszántúli Szakosz-
tálya rendes ülését, amelyen Viktor Sficlea, 
„ A Román Népköztársaság Nemzeti Atlasza" 
és Erdélyi Mihály „Felszínfejlődés Ghanában" 
címmel tartott előadást. 
Az 1963. november 1-i rendezvényen a 
Térképészeti Szakosztály ülésén Takács Jó-
zsef A térképi helynevek tudományos vonat-
kozásai címmel tartott előadást. 
* 
A Társaság Természetföldrajzi Szakosz-
tály és a Földrajztudományi Kutatócsoport 
közös rendezésében 1963. november 14-én 
Irena Dyvorska „ A Hidrogeológiai térképezés 
és kutatás Lengyelországban" címmel olvasta 
fel előadását. 
* 
A Társaság 1963. november 29-én elő-
adást rendezett Antal Zoltán , ,A külkereske-
delem és a nemzetközi munkamegosztás 
jelentősége Magyarországon" címmel. 
* 
A Társaság rendezésében 1963. november 
22-én került sor Hans Boesch„A svájci Alpok" 
c. előadására. 
* 
1963. november 28-án Szabó Pál Zoltán 
„ A z éhség földrajza" címmel tartott előadást. 
* 
1963. december 10-én a Tiszántúli Szak-
osztály rendezésében Debrecenben hangzott 
el Günther Haas A tájökológia problémái c. 
előadása. 
* 
1963. dec. 12-én a Társaság Tiszántúli 
Szakosztálya debreceni szakülésén meghall-
gatta Balogh Béla és Szendrői Lászlóné „Vál-
tozatos óratervezés és órafelépítés a földrajz-
oktatásban" és Az 1962. évi országos földrajzi 
versenydolgozatok díjnyerteseinek bemutató 
előadásairól szóló beszámolókat. Ugyanezen 
ülésen Günther Haas , ,A természeti földrajzi 
tájkutatás és feldolgozás mai problémái" c. 
előadása hangzott el. 
* 
A Társaság 1964. január 29-én rendezte 
meg dr. Bora Gyula „ A KGST országok ipar-
földrajzi vonatkozásai", 1964. január 31-én 
pedig Kovács Tamás „Matterhorne-Monte 
Rosa" с. előadását. 
• » 
A Társaság 1964. február 12-i ülésén az 
Oktatásmódszertani Szakosztály Zére Béla 
„ A KGST qrszágok közlekedésföldrajzi vonat-
kozásai" c. előadására került sor. 
* 
A Társaság Természetföldrajzi szakosz-
tály 1964. február 20-án v i tát rendezett 
Láng Sándor „Örményország természetföld-
rajzi képe" c. referátuma alapján. 
* 
A Tiszántúli Osztály 1964. február 25-én 
és 27-én előadást rendezett Debrecenben 
dr. Boluszky Pál „Az észak-tiszántúli keres-
kedelmi vonzás körzetei", majd Borsy Zoltán 
„Lengyelországi képek" címmel. 
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1964. március 13-án a Hegymászó cso-
port szakcsoport! ülésén Szentgyörgy József , 
Hunfalvi Rezső, Keszler Hubert „ A Dolomi-
tokon át" c. előadását tartották meg. 
1964. március 18-án az Orvosföldrajzi 
szakbizottság tartotta alakuló ülését, már-
cius 19-én pedig a Természetföldrajzi szak-
osztály rendezésében Szilárd Jenő A külső-
somogyi meridionális völgyek problémái c. 
előadásainak vi táját rendezték meg. 
* 
A Társulat Tiszántúli csoportjában 1964. 
március 14-én a debreceni egyetem Földrazi 
Intézetében Enyedi György „Bulgária mező-
gazdasága" címmel olvasta fel előadását. 
* 
Magyar Régészeti-Művészettörténeti- és Érem-
tani Társulat 
À Tarsuiat 1963. február 19-én tartotta 
évi rendes közgyűlését, amelyen Oroszlán 
Zoltán elnöki megnyitója után Radocsay 
Dénes mondotta el főtitkári beszámolóját . 
Ezután került sor több tiszteletbeli tag 
megválasztására és az Ipolyi, Kuzsinszki és 
Pasteiner emlékérem odaítélésére. 
* 
A Társulat 1963. április 19-i ülésén B. 
Thomas Edit „Dorfmeister freskók a szombat-
helyiSalaTerenna"ba, Entz Géza „ А XIV. szá-
zadi kőfaragóműhely Zalaváron" címmel tar-
t o t t előadást. 
# 
A Társulat 1963. március 18-i szakosz-
tályi ülésén Major Gyula „Napjaink iparmű-
vészete Japánban" c. előadása hangzott el. 
* 
A Társulat rendezésében 1963. április 
25-én Weiner Mihályné „Adalékok Róma 
város újabbkori ötvösművészete történeté-
hez" c. előadását vi tatták meg. 
1963. május 23-án a Társulat előadást 
rendezett, Pajor Géza Gondolatok Szent-
pétery József működéséről címmel. 
* 
A Társulat 1963. május 31-én Teleki 
Katalin „Adatok Iványi-Grünwald Béla fes-
tészetéhez c. előadását tartotta meg. 
» 
A Társulat soronkövetkező vándorgyűlé-
sét 1963. június 13, 14 és 15-én tartotta Esz-
tergomban. 
* 
A Társulat 1963. szeptember 27-én tanul-
mányi kirándulást szervezett a kisnánai, 
tarnaszentmáriai ásatások és a feldebrői 
templom, valamint Gyöngyös múzeumának 
és műemlékének megtekintésére. 
* 
A Társulat 1963. november 29-én ülést 
tartott, amelyen Oroszlán Zoltán elnöki meg-
nyitója után Zádor Anna emlékezett meg 
Hensimann Imréről születésének 150. évfor-
dulóján, majd Entz Géza és Szakái Ernő „A 
Szent Is tván koporsó előkerült fedele" c. kö-
zös előadása hangzott el. 
A Társulat 1963. november 28-án az Ipar-
művészeti Múzeumban vi tát rendezett Egyed 
Edit „Az Eszterházy textilkincsek restaurálá-
sának módszerei" címmel. 
* 
1963. december 6-án a Társulat tárlat-
vezetést szervezett a Szépművészeti Múzeum-
ba, ahol dr. Bodnár Éva ismertette a Csont-
vári-Kosztka kiállítást. 
* 
A Társulat rendezésében 1963. december 
18-i ülésén László Gyula „A Csongrádon fel-
tárt Jurta telep" és Győrffy György „A leg-
régibb magyar viaszpecsét" c. előadását ol-
vasta fel. 
* 
A Társulat 1964. február 17-i ülésén Fitz 
Jenő a táci ásatások legújabb eredményei-
ről számolt be, majd Kádár Zoltán „Konstan-
tinus Monomachos korona újabb rekonst-
rukciós kísérlete" címmel tartott előadást. 
* 
A Társaság 1964. március 18-i ülésén 
Hajnóczy Gyula—Szentléleky Tihamér „Ró-
mai kori műemlékek rekonstrukciója" és Héjj 
Miklós „Visegrád városa a X I V — X V . század-
ban" címmel tartott előadást. 
* 
Külföldi kongresszusok, tanulmányutak 
Szigeti József, az MTA Filozófiai Intéze-
tének igazgatója 1963. január 24-én az esz-
tét ikai nevelés kérdéseiről rendezett konfe-
renciára Moszkvába utazott. 
Kovács Endre, a történelemtudomány 
kandidátusa 1963. február 14-én a bécsi 
magyar kolónia számára történeti előadáso-
kat tartott. 
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Szabó Imre akadémikus 1963. március 
6-án Brüsszelbe utazott, ahol a Centre Inter-
universitaire de Droit Comparéban előadást 
tartott „A magyar népi demokrácia jogi rend-
szerének általános vonásai" címmel, azon-
kívül a Centre National de Recherche de 
Logique rendezésében a különböző társa-
dalmi rendszerű országok jogai közötti 
ellentmondásról. 
* 
Módi Ferenc, az MTA főelőadója 1963. 
március 16-án a Strasbourgi Nemzetközi 
Összehasonlító Jogi E g y e t e m tavaszi szesz-
sziójára utazott . 
* 
Markos György, a Földrajztudományi 
Kutatócsoport tudományos főmunkatársa 
1963. április 8-án és 9-én részt vett az N D K 
Földrajzi Társaságának Karl-Marxstadt-i ülé-
sén. 
* 
Sándor Pál egyetemi tanár 1963. április 
4-én a Nemzetközi Hegel Társaság végre-
hajtó bizottsági ülésére u tazo t t Salzburgba. 
* 
Cukor György, a Közgazdaságtudományig 
Intézet igazgatóhelyettese részt vett a Nem-
zetközi Társadalomtudományi Tanács bécsi 
ülésén 1963. április 8—10-ig. 
* 
Sós Vilmos és Rózsavölgyi Tiborné a Filo-
zófiai Intézet tudományos munkatársai 1963. 
április 16-án két hetes szovjetunióbeli tanul-
mányútra utaztak. 
* 
Szabó Imre akadémikus, főtitkárhelyettes 
1963. április 16-án a Nemzetközi Összehason-
lító Jogi E g y e t e m strasbourgi tanfolyamára 
utazott és o t t előadásokat tartott . 
* 
Ránki György, a Történettudományi In-
tézet igazgatóhelyettese a N a g y Októberi 
Szocialista Forradalom történetének feldol-
gozásával foglalkozó bizottság ülésére uta-
zott Moszkvába 1963. április 23-án egy heti 
időtartamra. 
* 
Zollai Dénes, a Filozófiai Intézet tudomá-
nyos munkatársa 1963. április 23-tól május 
2-ig tanulmányúton volt a Szovjetunióban. 
* 
Perényi József, egyetemi tanár a Nemzet-
közi Balkán Bizottság végrehajtó bizottsá-
gának bukaresti ülésszakán v e t t részt 1963. 
április 20-án. 
* 
Komló László, a közgazdasági tudományok 
kandidátusa 1963. április 21-én 12 hetes 
tanulmányútra Párizsba utazot t a Francia 
Tudományos Kutatási Tanács ösztöndíjasa-
ként. 
* 
Pamlényi Ervin a Történettudományi Inté-
zet osztályvezetője 1963. ápr. 22-től 2 hetes 
tanulmányúton Csehszlovákiában tartóz-
kodott. 
Friss István akadémikus a berlini NTA 
meghívására 1963. május 3-án Berlinbe uta-
zott s ott előadásokat tartott . 
* 
Kondor György a Közgazdaságtudományi 
Intézet tudományos munkatársa Í963. május 
10-én kéthetes tanulmányútra Csehszlová-
kiába utazott . 
* 
Schmidt Péter az állam- és jogtudományok 
kandidátusa 1963. május 10-től háromhetes 
NDK-bel i tanulmányúton ve t t részt. 
* 
Horváth Tibor és Viski László, az állam-
és jogtudományok kandidátusai 1963. május 
13—30. között a Moszkvában rendezett „A 
szovjet büntetőjog problémái a kommuniz-
mus építésének korszakában" c. konferen-
cián vettek részt. 
* 
Szigeti József, a Filozófiai Intézet igaz-
gatója és Elek Tibor a Filozófiai Bizottság 
titkára 1963. május 13—15. közöt t részt 
vettek a szocialista országok fi lozófiai folyó-
iratai szerkesztőbizottságainak II. konferen-
ciáján Liblicében, Csehszlovákiában. 
* 
Hoch Róbert a Közgazdaságtudományi 
Intézet tudományos munkatársa 1963. május 
20-án háromhetes tanulmányútra utazott 
Varsóba. 
* 
Gerevich László, a Régészeti K u t a t ó Cso-
port igazgatója 1963. május 27-én a romá-
niai nemzetközi régészeti szemináriumon 
vet t részt. 
* 
Friss István akadémikus, a Közgazdaság-
tudományi Intézet igazgatója 1963. május 
18-án Bukarestbe utazott a R o m á n Tudomá-
nyos Akadémia meghívására előadások tar-
tására. 
• 
Herczegh Géza, az Állam- és Jogtudományi 
Intézet tudományos munkatársa a magyar-
csehszlovák akadémiai tudományos együtt-
működés keretében háromhetes tanulmány-
útra utazott 1963. június 3-án. 
* 
Kővágó László, a történelemtudomány 
kandidátusa a magyar-román akadémiai 
t udományos együttműködési terv kereté-
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ben 4 hetes tanulmányútra 1963. június 5-én 
Romániába utazott . 
* 
R. Péter Katalin, a Történettudományi 
Intézet munkatársa 1963. június 17-től 4 
héten át kutatásokat végzett Csehszlovákiá-
ban. 
* 
Vörös Antal, a Történettudományi Intéze t 
munkatársa 1963. június 17-től 3 hetes ta-
nulmányúton vet t részt Csehszlovákiában. 
* 
Szűcs Jenő, a Történettudományi In téze t 
munkatársa 1963. június 17-től 4 hetes ta-
nulmányúton vet t részt Csehszlovákiában. 
* 
Szigeti József, a Filozófiai Intézet igaz-
gatója és Gedő András a filozófiai tudomá-
nyok kandidátusa 1963. június 19—23. kö-
zött a jugoszláviai Dubrovnikban rendezett 
nemzetközi f i lozófiai szimpóziumon ve t t 
részt. 
* 
Gerevich László, a Régészeti Kutató Cso-
port igazgatója 1963. június 25-én Francia-
országba utazott, ahol a toursi Centre de'Étu-
des Superieuerses de la Renaissance nyári 
előadássorozatán v e t t részt. 
* 
Ilanák Péter, a Történettudományi Inté-
zet főmunkatársa 1963. június 25-én kezdte 




Iíeckenasl Gusztáv, a Történettudományi 
Intézet tudományos munkatársa 1963. július 
3-án 4 hetes tanulmányútra bányatörténeti 
kutatások céljából Csehszlovákiába utazot t . 
* 
Szabó Imre akadémikus, Mádl Ferenc 
MTA főelőadó, Péteri Zoltán és Halász Jó-
zsef az Állam- és Jogtudományi Intézet 
tudományos munkatársai résztvettek a 
Strasbourgi Nemzetközi Összehasonlító Jogi 
Egye tem trieszti nyári ülésszakán (1963. 
július 5—20. között) . 
* 
Jemnitz János, a Történettudományi 
Intézet munkatársa 1963. július 22-től 3 
hétig a Szovjetunióban folytatott kutatá-
sokat. 
Szabó Pál Zoltán, a Dunántúli Tudomá-
nyos Intézet igazgatója 1963. július 28-án 
a stuttgarti Nemzetközi Karszt-morfológiai 
szimpóziumra utazott . 
Orbán Sándor, a Történettudományi In-
tézet tudományos munkatársa 1963. augusz-
tus 1-én kezdte meg kéthetes csehszlovákiai 
tanulmányútját . 
* 
Kerekes Lajos, a történelemtudomány 
kandidátusa 1963. augusztus 1-én kéthóna-
pos tanulmányútra a bécsi Collegium Hun-
garicuinba utazott. 
* 
Salamon Agnes, a Régészet i Kutató Cso-
port tudományos munkatársa 1963. augusz-
tus 5-től tízhetes tanulmányúton vett részt 
Csehszlovákiában. 
* 
Pécsi Márton, az FKCS igazgatója 1963. 
augusztus 22—28. között részt vett az 
I N Q U A löszkutató albizottságának ülésén 
Prágában. 
* 
Bónis György, a Pes tmegye i Levéltár 
munkatársa 1963. augusztus 25. és szeptem-. 
ber 2. közöt t Dublinban tartózkodott a Comis-
sion for the History of Representative and 
Parliamentary Justitutions konferenciáján. 
• 
Markos György, az FKCS tudományos 
munkatársa 1963. augusztus 26. és 29. kö-
zött a svédországi Lundban a Regional 
Sciences Assosiation konferenciáján v e t t 
részt. 
Eörsi Gyula, MTA levelező tag 1963. 
augusztus 26—31. között részt vett a Lu-
xemburgi Nemzetközi Összehasonlító Jogi 
Egye tem nyári szesszióján Luxemburgban. 
* 
Szabó Pál Zoltán, a Dunántúl i Tudomá-
nyos Intéze t igazgatója 1963. augusztus 31 
és szeptember 14 között Athénben tartóz-
kodott a Nemzetközi Speleologiai kongresz-
szuson. 
* 
Vértes László régész kandidátus 1963. 
augusztus 31 és szeptember 14 között részt 
vett a moszkvai Nemzetközi Paleolit szim-
póziumon. 
* 
Lackó Miklós, a Történettudományi In-
tézet tudományos munkatársa 1963. szep-
tember 2—5 között részt v e t t a Prágában 
tartott nemzetközi ellenállási mozgalom tör-
ténetét feldolgozó konferencián. 
* 
Castiglione László, az RKCS igazgató-
helyettese 1963. szeptember 3 — 13 között 
a Nemzetközi Klasszika Archaeológiai Kong-
resszuson ve t t részt Párizsban. 
* 
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Mátrai László akadémikus 1963. szeptem-
ber 5-én a XIII. Nemzetközi Filozófiai Kong-
resszusra Mexikóba utazott . 
* 
Szalai Sándor levelező tag 1963. szeptem-
ber 10—21 között részt vett a Nemzetközi 
Társadalomtudományi Tanács Yale Egyete-
mén (USA) rendezett ülésén. 
* 
Mályusz Elemér, a történelemtudomány 
doktora és M. Somlyai Magda a Történet-
tudományi Intézet munkatársa 1963. szep-
tember 12-én és az azt követő napokban részt 
vet tek a lengyel történészek IX. kongesz-
szusán Varsóban. 
* 
Niederhauser Emil a Történettudományi 
Intézet osztályvezetője 1963. szeptember 
17-én az V. Nemzetközi Szlavisztikai Kon-
gresszusra Szófiába utazott . 
* 
Pécsi Márton a Földrajztudományi Kuta-
tócsoport igazgatója 1963. szeptember 18-án 
Krakkóba utazott a Nyugat i Kárpátok geo-
morfológiájával foglalkozó kollokviumra. 
* 
R. Várkonyi Agnes, a történelemtudo-
mány kandidátusa 1963. szeptember 21-én 
Bécsben előadást tartott az ottani magyar 
kolónia számára. 
* 
Marosi Sándor, a Földrajztudományi 
Kutatócsoport tudományos munkatársa 
1963. szeptember 25-én háromhetes tanul-
mányútra Lengyelországba utazott. 
* 
Kulcsár Kálmán és Bencze Imre kandi-
dátusok 1963. október 1-én háromhónapos 
tanulmányútra Párizsba utaztak a l 'Ecole 
Pratique des Hautes Études ösztöndíjasai-
ként. 
* 
Mák Mihály, az E L T E adjunktusa 1963. 
szeptember 30-án 3 hetes tanulmányútra a 
Szovjetunióba utazott . 
* 
Vermes Miklós, az Állam- és Jogtudomá-
nyi Intézet munkatársa 1963. szeptember 
l6 -án kéthetes szovjet tanulmányútra uta-
zott. 
* 
Cs. Sós Ágnes és Sipos István képviselték 
a magyar régészetet a Brnoban és Nitrán 
1963. október 1—4 között tartott konfe-
rencián. 
* 
T. Mérey Klára, a Dunántúli Tudományos 
Intézet tudományos munkatársa 1963. októ-
ber 7-én háromhetes tanulmányútra Cseh-
szlovákiába utazott. 
Kelemen Zoltán, a Közgazdaságtudományi 
Intézet tudományos munkatársa részt vett 
Moszkvában a KGST „A mezőgazdasági 
beruházások és az új technika alkalmazásá-
nak gazdasági hatékonysága a mezőgazda-
ságban" témájú munkaértekezleten 1963. 
október 7—13 között. 
* 
Lettrich Edit, a Földrajztudományi Ku-
tatócsoport tudományos munkatársa 1963. 
október 7-től kéthetes tanulmányúton vett 
részt Csehszlovákiában. 
* 
Eszlári Éva, a Szépművészeti Múzeum 
munkatársa 1963. október 9-től 2 hétig ta-
nulmányozta az N D K - b a n a német mű-
vészettörténeti gyűjteményeket . 
* 
Sárfalvi Béla, a Földrajztudományi Ku-
tatócsoport tudományos munkatársa 1963. 
október 10-én báromhetes tanulmányútra 
utazott az N D K - b a . 
Castiglione László, a Régészeti Kutató 
Csoport tudományos munkatársa 1963. ok-
tóber 10-én Rómába utazott , ahol 12 hetes 
tanulmányúton vet t részt. 
* 
Pamlényi Ervin, a Történettudományi 
Intézet osztályvezetője 1963. október 14-én 
kéthetes tanulmányútra Csehszlovákiába uta-
zott . 
Nemes Ferenc, a Szociaológiai Kutató 
Csoport tudományos munkatársa 1963. ok-
tóber 21-én kezdte meg egyéves szovjet ta-
nulmányútját . 
* 
Simonné Geleji Anna, a Közgazdaság-
tudományi Intézet tudományos munkatársa 
1963. október 26-án kéthetes lengyelországi 
tanulmányútra utazott . 
* 
Szalai Sándor levelező tag 1963. október 
27-től november 12-ig a Szovjetunióban tar-
tózkodott tanulmányúton. 
X * 
Barkóczí László és Mócsy András kandi-
dátusok a 100. Jahresfeier des Corpus Inscrip-
t ionum Latinarum emlékülésén vet tek részt 
Berlinben 1963. október 31—november 2. 
között . 
* 
Farkas Márton az MTA főelőadója 1963. 
november 1-én kéthónapos tanulmányútra 
Bécsbe, majd 1 hetes időtartamra Mün-
chenbe utazott. 
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Bencze Imre, a Földrajztudományi Ku-
tatócsoport tudományos munkatársa 1963. 
november 1-én kezdte meg háromhónapos 
franciaországi tanulmányútját . 
Benda Kálmán, a történelemtudomány 
kandidátusa 1963. november 12—16 között 
részt vett az olmützi egyetem helytörténeti 
konferenciáján. 
1963. november 19-én az alábbi összetételű 
magyar történész delegáció utazott Bécsbe az 
ott megrendezésre került magyar-osztrák 
történész találkozóra: Ember Győző akadé-
mikus, Pach Zsigmond Pál levelező tag, 
Ránki György, а történelemtudomány dok-
tora, Ságvári Agnes, Hanák Péter és Makkai 
László a történelemtudomány kandidátusai. 
Kovács Endre, a történelemtudomány 
kandidátusa 1963. november 20-án Bécsben 
tartott előadást az ottani magyar kolóniá-
nak. 
* 
Berényi József, a Közgazdaságtudományi 
Intézet tudományos munkatársa 1963. no-
vember 25-én háromhetes tanulmányútra 
utazott Bulgáriába. 
* 
Kalicz Nándor, a történelemtudomány 
kandidátusa a Szlovák Tudományos Akadé-
mia meghívására 1963. december 11-től 
háromhetes tanulmányúton vett részt Cseh-
szlovákiában. 
* 
Markos György, a Földrajztudományi 
Kutatócsoport tudományos főmunkatársa 
1963. december 12-én a Lengyel Tudományos 
Akadémiával kötött egyezmény alapján egy 
hétre Lengyelországba utazott . 
Nemzetközi Geográfiái Unió alkalmazott 
földrajzi bizottságának ülésén vet t részt. 
Szalai Sándor levelező tag részt vet t a 
Nemzetközi Társadalomtudományi Tanács 
bécsi ülésén 1964. február 10-én. 
Szelényi István, a Szociológiai Kutató 
Csoport tudományos munkatársa 1964. már-
cius 2—23 között Csehszlovákiában végzett 
kutatásokat. 
* 
Friss István akadémikus, a Közgazdaság-
tudományi Intézet igazgatója 1964. február 
12-én akadémiai egyezmény aláírása céljá-
ból Kubába utazott . 
Mádl Ferenc, MTA főelőadó, Halász Jó-
zsef és Péteri Zoltán, az Állam- és Jogtudo-
mányi Intézet tudományos munkatársai 
1964. március 13-án Strasbourgba utaztak, 
aliol részt vet tek a Nemzetközi Összehason-
lító Jogi E g y e t e m tavaszi szemeszterén. 
* 
Szikszai Béla, egyetemi adjunktus 1964. 
március 17—19-én részt vett az UNESCO 
„Az árképzés különböző gazdasági rendszerei" 
c. konferenciáján Jeruzsálemben. 
* 
Ránki György, a Történettudományi In-
tézet igazgatója 1964. március 28-án a bécsi 
magyar kolónia számára tartott előadást. 
* 
Benda Kálmán, a történelemtudomány 
kandidátusa 1964. március 24-én Ausztriába 
Sankt-Pöltenbe utazott az ausztriai felvilá-
gosodás kérdéseivel foglalkozó konferen-
Rózsa György művészettörténész 1964» 
január 5-én háromhetes tanulmányúton vet t 
részt a Román Népköztársaságban. 
Pécsi Márton az FKCS igazgatója 1964. 
január 21-én kéthetes előadói körútra az 
N D K - b a utazott. 
* 
R. Péter Katalin, a Történettudományi 
Intézet munkatársa 1964. január 20-án kezdte 
meg egyhónapos tanulmányútját a bécsi 
Collegium Hungaricumban. 
Pécsi Márton, a Földrajztudományi Ku-
tatócsoport igazgatója 1964. január 20-tól 
30-ig a jénai egyetemen tartott térképészeti 
kollokviumon, 1964. február 4-én Párizsban a 
Markos György, a Földrajztudományi 
Kutatócsoport tudományos főmunkatársa 
1964. március 22—26-án részt vett az N D K 
Földrajzi Társaságának 10 éves jubileumi 
ülésén Lipcsében. 
Kerekes Lajos, a történelemtudomány 
kandidátusa 1964. március 24-én Berlinbe 
utazott a Német Történelmi Társulat által 
rendezett Anschluss kollokviumra. 
Pécsi Márton, a Földrajztudományi Ku-
tatócsoport igazgatója 1964. március 31-e 
és április 5-e között részt vett Lipcsében az 
I N Q U A lösz-statigráfiai albizottságának ülé-
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Baraczka István, a Fővárosi levéltár igaz-
gatója 1964. április 15-én kezdte meg 2 hetes 
csehszlovákiai tanulmányútját. 
* 
Mátrai László akadémikus 1964. április 
26 és május 2 között részt vett az Accademie 
Nationale dei Linceinek Rómában megtar-
tott Galilei emlékünnepségen. 
* 
Percnyi József, a történelemtudomány 
kandidátusa 1964. április 26-án Szófiába 
utazott az UNSCO által szervezett Balkán-
kutatási Bizottság ülésére. 
Külföldi vendégeink 
Filozófia 
Az 1963. június 25—28 között, a MTA 
Filozófiai Intézete által rendezett fi lozófiai 
munkaértekezleten az alábbi külföldi ven-
dégek ve t tek részt: G. Bartsch (NDK) , A. 
Kosin ( N D K ) , Sz. Mircsev (Bulgária), H. G. 
Harcsev (SZU), J. Jermar (Csehszlovákia), 
J. Wiatr (Lengyelország). 
* 
A Szovjetunió Tudományos Akadémiájá-
val fennálló egyezmény keretében M. He-
vesi f i lozófus 1963. október 7-től 4 hétig 
Magyarországon tartózkodott a Filozófiai 
Intézet vendégeként. 
* 
1963. november 18-án tíznapos magyar-
országi tanulmányúton vettek részt M. Kor-
bulyova és J. Celko, a Szlovák Tudományos 
Akadémia Filozófiai Intézetének munka-
társai. 
* 
Z. Leppin és E. Monert csehszlovák filo-
zófusok 1963. december 9-től december 16-ig 




A MTA Közgazdaságtudományi Intézete 
által 1963. március 20—21-én rendezett 
nemzetközi közgazdaságtudományi munkaér-
tekezleten a következő külföldi tudósok vet-
tek részt: T. M. Vladigerov (Bulgária), B. 
Mine (Lengyelország), S. Heretik (Csehszlo-
vákia) és H. Meissner (NDK) . 
• 
K. Bichller, az N D K Tudományos Aka-
démiája Közgazdaságtudományi Intézeté-
nek munkatársa 1963. június 7 és 28 között 
tartózkodott a Közgazdaságtudományi In-
tézet vendégeként Magyarországon. 
* 
Karel Suchan csehszlovák közgazdász 
1963. június 11-én a Közgazdaságtudományi 
Intézet meghívására 1 hetes tanulmányútra 
Budapestre érkezett. 
G. Kohlmey, az N D K Tudományos Aka-
démiája Közgazdaságtudományi Intézeté-
nek igazgatóhelyettese 1963. szeptember 16 
és 27 között a szocialista országok közötti 
munkamegosztás kérdéseit tanulmányozta a 
Közgazdaságtudományi Intézet vendégeként. 
* 
T. V. Rjabuskin szovjet közgazdász 1963. 
szeptember 30-án kezdte meg kéthetes ta-
nulmányútját a Közgazdaságtudományi In-
tézet vendégeként a szocialista országok 
gazdasági mutatóinak összehasonlítási kér-
dései c. témakörben. 
Z. Schulz és S. Wyrobisz lengyel közgaz-
dászok 1963. október 7 és 21 között a Köz-
gazdaságtudományi Intézet vendégeként nép-
gazdasági tárgyú kutatásokat végeztek. 
* 
D. V. Dimov bolgár közgazdász 1963. 
október 10—22 között a mezőgazdaság mun-
kaerőgazdálkodási problémáit tanulmányozta 
a Közgazdaságtudományi Intézet vendége-
ként. 
* 
1963. november 5-én magyarországi ta-
nulmányútra érkezett V. I. Sztorozsev és 
P. Sz. Holodov szovjet közgazdász, a moszk-
vai Világgazdasági Intézet munkatársai, hogy 
a mezőgazdasági termelés szakosításának és 
területi elhelyezésének problémái, ill. a szo-
cialista világrendszer törvényszerűségei c. 
témakörben végezzenek kutatásokat. 
* 
I. V. Borogyin szovjet közgazdász kandi-
dátus 1963. november 12 és december 3 kö-
zött a Közgazdaságtudományi Intézet ven-
dégeként a népgazdasági tervezés témaköré-
ben folytatott tanulmányokat . 
D. A. Allahverdján szovjet közgazdász 
a Közgazdaságtudományi Intézetben 1963. 
november 18 — december 16 között folyta-
tott kutatásokat. 
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T. Sz. Hacsaturov, a Szovjetunió Tudomá-
nyos Akadémiájának levelező tagja a Ma-
gyar Tudományos Akadémia meghívására 
7 napos látogatásra 1963. december 10-én 
Magyarországra érkezett. 
* 
V. A. Vinogradov, a Szovjetunió Tudomá-
nyos Akadémiájának főtitkárhelyettese 1963. 
december 17 és 25 között a Magyar Tudomá-
nyos Akadémia meghívására Magyarorszá-
gon tartózkodott. 
* 
J. Skolka, csehszlovák közgazdász ku-
tató 1964. április 1-én kezdte meg egyhetes 
magyarországi tanulmányútját a Közgazda-
ságtudományi Intézet vendégeként. 
* 
N. T. Irov szovjet közgazdász 1964. már-
cius 16 és április 5 között Budapesten foly-
ta tot t tanulmányokat a Közgazdaságtudo-
mányi Intézet vendégeként. 
* 
L. Urban csehszlovák közgazdász 1964. 
április 13-án, B. Levcik csehszlovák köz-
gazdász 1964. április 15-én, G. B. Komenda 
és C. Kozusnyik és H. Brydlova csehszlovák 
közgazdász 1964. április 20-án egy-egy hetes 
tanulmányútra érkeztek. 
* 
T. V. Gatovszkij szovjet közgazdász aka-
démikus 1964. április 19-én kezdte meg egy-
hetes magyarországi tanulmányútját a köz-
gazdaságtudományi Intézet vendégeként . 
* 
J. Karlik csehszlovák közgazdász 1964. 
ápri'is 28 és május 1 között kutatot t a Köz-
gazdaságtudományi Intézet irányításával . 
* 
Állam- és jogtudomány 
Marc Ancel francia büntetőjogász pro-
fesszor a Magyar Tudományos Akadémia 
meghívására néhánynapos látogatásra 1963. 
április 9-én Budapestre érkezett és a szak-
tudomány képviselőivel eszmecserét foly-
tatott . 
* 
J. Groszpin és P. Kalevszki szovjet jogász 
kandidátusok 1963. október 5-én 10 napos 
magyarországi tanulmányútra érkeztek az 
Állam- és Jogtudományi Intézet vendégei-
ként az alkotmányjog fejlődése és a nemzet-
közi jog tanulmányozása céljából. 
* 
Vida Csok, jugoszláv jogász 1963. novem-
ber 4 és 14 között az Állam- és Jogtudományi 
Intézet vendégeként hazai jogi intézmények-




Radoslav Fundarek, a Szlovák Tudomá-
nyos Akadémia Történettudományi Intéze-
tének tudományos munkatársa 1963. január 
28-án kéthónapos tanulmányútra érkezett. 
• , 
Vincent Sedlak és P. Hapák a bratislavai 
Történettudományi Intézet tudományos mun-
katársai 1963. január 28-tól 5 hetes magyar-
országi tanulmányúton vettek részt. 
* 
Josef Vlacliovic, a Szlovák Történettudo-
mányi Intézet tudományos munkatársa 1963. 
március 11-én 4 hetes tanulmányútra érke-
zett és kutatásokat végzett: Kelet-szlovákia 
bányászattörténete c. témakörben. 
* 
O. Chlemova a Szlovák Tudományos Aka-
démia Történettudományi Intézetének tu-
dományos munkatársa Í963. május 20-tól 
6 hétig végzett kutatásokat a szlovák nép 
szociális nemzeti és kulturális helyzete 1914—• 
18. c. témakörben. 
* 
1963. június 6-án 4 hetes tanulmányútra 
Budapestre érkeztek R. Marsina és V. Boro-
dovcák csehszlovák kutatók és az Országos 
Levéltárban, valamint különböző vidéki le-
véltárakban kutattak a XVIII. századi szlo-
vák történeti fejlődés témakörében. 
* 
Az 1963. június 11—13-án Budapesten 
megrendezett Magyar—-Német Történész Ve-
gyes Bizottság ülésén a Német Demokrat ikus 
Köztársaság alábbi történészei vettek részt: 
K. Obermann egyetemi tanár, F. Klein, G. 
Dludek és G. Paulus a berlini Történettu do-
mányi Intézet tudományos munkatársai. 
* 
S. Kazimir a pozsonyi Történet tudományi 
Intézet tudományos munkatársa 1963. 
augusztus 1—22 között kutatásokat fo ly ta-
tot t a fővárosi és vidéki levéltárakban. 
* 
K. Gerbert történész, a varsói Történettu-
dományi Intézet tudományos munkatársa 
1963. augusztus 13—28 között a magyar-
lengyel történeti kapcsolatok c. témakörben 
fo lytatot t kutatásokat . 
* 
J. Mesaros, a Csehszlovák Torténehn i 
Társulat titkára 1963. augusztus 25-én Buda-
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pestre érkezett és részt vett a Magyar Tör-
ténelmi Társulat sárospataki vándorgyűlésén. 
* 
V. Sedlak, a pozsonyi Történettudományi 
Intézet tudományos munkatársa 1963. szep-
tember 18 és október 9 között fo lytat ta 1963. 
januárjában megkezdett kutatásait. 
Ф 
W. Jonas, a berlini Német Tudományos 
Akadémiával kötöt t egyezmény alapján 
1963. szeptember 30 és október 11 között 
különféle történeti kutatásokat végzet t a 
budapesti levéltárakban. 
* 
Julia le Riverenda kubai történész a 
Magyar Tudományos Akadémia meghívá-
sára 1963. július 17—23 között Magyaror-
szágon különböző történész intézmények 
vezetőivel folytatott tárgyalásokat. 
Ф 
О. Chlemova, a Szlovák Tudományos 
Akadémia Történettudományi Intézetének 
tudományos munkatársa 1963. október 9-én 
kezdte meg 3 hetes tanulmányútját , mely-
nek keretében „A szlovák nép szociális, nem-
zeti és kulturális története 1848—1918." c. 
témakörben végzett kutatásokat. 
Ф 
J. Dubniczky egyetemi tanár, A. Hübl, 
J. Mahatka és E. Purs a prágai Történet-
tudományi Intézet tudományos munkatársai , 
R. Marsina és M. Kusik levéltárosok részt 
vet tek a Magyar Csehszlovák Történész 
Vegyes Bizottság budapesti ülésén 1963. ok-
tóber 16—19 között. 
Ф 
L. N. Nyezsinszkij szovjet történész 1963. 
október 28-án kezdte meg a 6 hetes magyar-
országi tanulmányútját és „A szocializmus 
alapjainak megteremtése Magyarországon" c. 
témában végzett kutatásokat. 
Ф 
M. P. Susarin szovjet történész kandi-
dátus 1963. október 8-án 6 hetes magyar-
országi tanulmányútra érkezett és kutatáso-
kat folytatott „Magyarország története a 
X — X V I I . században" c. témakörben. 
Ф 
T. M. Iszlamov, szovjet történész 1963. 
október 28-tól november 25-ig terjedő ma-
gyarországi tanulmányútján „A magyaror-
szági munkásmozgalom 1907—1914." c. téma-
körben folytatott kutatásokat . 
Ф 
St. Herbert német történész a berlini 
N é m e t Tudományos Akadémiával kötö t t 
egyezmény alapján 1963. november 3—7 kö-
zött Győrben végzett levéltári kutatásokat. 
Ф 
1963. november 18-án 3—3 hetes tanul-
mányútra érkeztek L. Juck és R. Marsina 
csehszlovák történészek, akik az Országos 
Levéltárban és vidéki levéltárakban fo ly-
tattak kutatásokat. 
Ф 
V. I. Olag szovjet történész kandidátus 
1963. november 18-án kezdte meg 1 hónapos 
tanulmányútját a Történettudományi Inté-
zet vendégeként. 
Ф 
Mirjana Gross jugoszláv történész, a 
magyar-jugoszláv államközi megállapodás 
alapján 1963. december 3-án 1 hónapos ma-
gyarországi tanulmányútra érkezett és „Az 
Osztrák—Magyar Monarchia felbomlása" c. 
témakörben folytatott kutatásokat. 
Ф 
C. Todorova bolgár történész kandidátus 
1963. december 13-tól március l-ig kutatá-
sokat végzett az Osztrák—Magyar Monar-
chia felbomlása c. témakörben. 
Ф 
A. Averbuch, szovjet történész, a tör-
ténelemtudomány doktora 1964. február 
13-án kezdte meg 1 hónapos kutatómunkáját 
az 1848—49-es magyar forradalom és sza-
badságharc témakörében. 
Ф 
O. Chlemova, a Szlovák Történet-
tudományi Intézet tudományos munka-
társa 1964. március 12-én 4 hetes magyar-
országi tanulmányútján a 19. századi szlovák 
történeti fejlődést tanulmányozta. 
Ф 
P. Hapák és Vadkerti Katalin a pozsonyi 
Történettudományi Intézet tudományos 
munkatársai 1963. március 31-én kezdték 
meg 3 hetes tanulmányútjukat a Történet-
tudományi Intézet vendégeiként. 
Ф 
V. Sedlak, a pozsonyi Történettudományi 
Intézet tudományos munkatársa 1964. ápri-
lis 2—30 között folytatta elmúlt évben meg-
kezdett kutatásait. 
Ф 
F. Bokes csehszlovák történész 1964. 
április 17-én kéthetes magyarországi tanul-
mányútra érkezett és a dualizmuskori szlovák 
nemzeti mozgalom fejlődése témakörben 
végzett kutatásokat. 
Ф 
Leo Valliani olasz történész professzor 
1964. április 25-én többhetes tanulmányútra 
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érkezett és ennek kapcsán április 27-én a 
Történettudományi Intézetben Olaszország 
a második világháborúban és az olasz ellen-
állási mozgalom prolémái címen előadást 
tartott. 
* 
Az 1964. május 4—9 között megrendezett 
nemzetközi történész konferencián az alábbi 
külföldi történészek vettek részt: J. A. Pi-
szarjev, K. B. Vinogradov, V. M. Turok-
Popov, (Szovjetunió), N. Mikov, V. Baceleva, 
C. Todorova, R. Sztojkov (Bulgária), F. Klein, 
II. Lemke, J. Böhm, R. Schmidt, F. Zöller 
(NDK) , H. Momsem (NSZK), S. Pascu, M. 
Constantinescu, II. Otätea, P. Constaninescu, 
E. Deutsch, A. Dajkovils és 5 kutató (Ro-
mánia), H. Mikoletski, E. März, R. Neck, 
H. Steiner (Ausztria), L. Valliani, E. Raggio-
neri (Olaszország), J. Droz, R. Romano 
(Franciaország), Ch. Jellavich (USA), Fr. 
Zwitter, M. Gross (Jugoszlávia), J. Krizek, 
A. Holotik (Csehszlovákia). 
* 
Régészettudomány 
Vaclav Spurny csehszlovák régész a Régé-
szeti Kutató Csoport vendégeként 1963. jú-
nius 11—25 között kutatásokat folytatott 
a különböző régészeti feltáróhelyeken. 
* 
A magyar csehszlovák akadémiai tudo-
mányos együttműködési munkaterv kereté-
ben Blazej Benadik régész 1963. június 19-én 
3 hetes tanulmányútra a Régészeti Kutató 
Csoport vendégeként Budapestre érkezett. 
* 
A Lengyel Tudományos Akadémiával 
ennálló egyezmény alapján Zbigniew Bu-
kovski régész 1963. szeptember 20-tól 3 héten 
át régészeti tanulmányokat f o l y t a t o t t a Ré-
gészeti Kutató Csoport vendégeként. 
* 
B. Krüger régész a berlini N é m e t Tudomá-
nyos Akadémiával kötött egyezmény alapján 
a Régészeti Kutató Csoport vendégeként 1963. 
július 2—28 között tanulmányúton tartóz-
kodott hazánkban. 
* 
Zlata Zilinska csehszlovák régész 1963. 
október 7-én kezdte meg 3 hetes tanulmány-
útját Budapesten. 
* 
Hanna Stefanska lengyel régész a Len-
gyel Tudományos Akadémiával között egyez-
mény alapján 1963. október 15-től november 
15-ig a Régészeti Kutató Csoport vendége-
ként kutatásokat folytatott . 
* 
Az 1963. október 22—26 között Buda-
pesten tartott IV. Nemzetközi Szláv Régé-
szeti Szemináriumon a következő külföldi 
vendégek vettek részt: N. I. Dovzsenok 
(SZU), W. Hensel (Lengyelország), W. Kocka 
(Lengyelország), J. Poulik (Csehszlovákia) 
A. Tocik (Csehszlovákia), P. Grimm ( N D K ) , 
II. Mitscha-Merhäim (Ausztria), J. Korosec 
Jugoszlávia), J. Kovacevic (Jugoszlávia), 
G. Stefan (Románia), I. Nestor (Románia) , 
K. Mijatev (Bulgária), Sz. Zagiba (Ausztria), 
P. Pobol (SZU), C. Nicolescu (Románia) , 
Z. Cilinska (Csehszlovákia), M. Komsa (Ro-
mánia). 
* 
B. Novotny csehszlovák régész 1963. 
november 4-én kéthetes magyarországi ta-
nulmányútra érkezett a Régészeti Kutató 
csoport vendégeként. 
* 
M. Mladenovic jugoszláv régész 1963. 
december 4—24 közöt t a Régészeti Kutató 
Csoport vendégeként kutatásokat végzett . 
* 
Micrea Matei régész 1964. január 16-tól 
2 héten át a Régészet i Kutató Csoport ven-
dégeként kutatásokat folytatott a Román 
Tudományos Akadémiával között egyez-
mény alapján. 
Leiva Petersen német régész 1964. február 
15-én 10 napos tanulmányútra érkezett, 




Anna Pelrova csehszlovák művészettör-
ténész 1963. november 20-án 1 hetes tanul-
mányútján a budapest i múzeumokban foly-
ta to t t kutatásokat. 
4 
Földrajztudomány 
A. Rikkimen f inn kutató 1963. május 
1-től a két ország között i egyezmény kereté-




Az 1963. június 4—8 között Budapesten 
megrendezett I N Q U A Kongresszusra az 
alábbi külföldi vendégek érkeztek: I. Gave-
csin (Szovjetunió), I. I. Krasznov (Szovjet-
unió) K. Zebera (Csehszlovákia), E. Basse 
de Nénorval (Franciaország), P. Voldstedt 
(NSZK), J. I. S. Zonnerveld (Hollandia), 
J. Fink (Ausztria), S. Van der Heide (USA), 
Zapek Ajexander ( N D K ) , J. Tricart (Francia-
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Jan Hanzlik, a Szlovák Földrajzi Intézet 
tudományos munkatársa 1963. november 
11-én kezdte meg háromhetes tanulmányútját 
a Földrajztudományi Kutatócsoport szer-
vezésében. 
* 
Ditrich Ziihlke, a drezdai Földrajztudo-
m á n y i Intézet tudományos munkatársa a 
berlini Német Tudományos" Akadémiával 
kötött egyezmény alapján a Földrajztudo-
mányi Kutatócsoport és a Dunántúli Tudo-
mányos Intézet vendégeként kéthetes tanul-
mányúton vett részt 1963. november 20-tól 
* 
A Földrajztudományi Kutatócsoport ren-
dezésében 1964. április 28—május 4 között a 
Nemzetközi Földrajzi Unió Periglaciális Geo-
morfológiai Bizottsága budapesti ülésén a 
következő külföldi vendégek vettek részt: 
R. F. Lack (USA), Prof. J. Dresch (Francia-
ország), H. Vogt (Franciaország), Z. E. 
Hamelin (Kanada), G. Demek (Csehszlovákia), 
H. Runhardt (NDK) , H. Lembke ( N D K ) , 
H. Mensching (NSZK), J. Dylik (Lengyel-
ország). 
* 
A Földrajztudományi Kutatócsoport ren-
dezésében 1964. május 5-—11 között a Nem-
zetközi Földrajzi Unió Földhasznosítási Bi-
zottságának budapesti ülésén a következő 
külföldi vendégek vettek részt: T. Jordanov 
Bulgária), K. Ivanicka (Csehszlovákia), Z. 
Hoffmann (Csehszlovákia), V. Klemtsics (Ju-
goszlávia), J. Kostovnicky, K. Biegajlo (Len-
gyelország), W. Rubitschek (NDK), H. Gru-
manescu (Románia), L. Armand (SZU). 
Az Akadémiai Kiadónál megjelent könyveink. 
Andics Erzsébet : Das Bündnis Habs-
burg—Romanov (Studia Historica 52. sz.) 
Aggházi Mária : Holzfiguren (2. kiadás) 
Ádám László : A szekszárdi dombvidék 
kialakulása és morfológiája (Földrajzi tanul-
mányok sorozat 2. sz.-) 
Baktay Ervin : Die Kunst Indien. 
Benediczki Jánosné—Ferge Sándorné— 
Láng Györgyné—Schnell Lászlóné: A kereset-
vizsgálat néhány módszertani kérdése (Köz-
gazdasági Értekezések sor. 4. sz.) 
Bródy András : Az ágazati kapcsolatok 
modellje. 
Berkovits Ilona : Zichy Mihály élete és 
munkássága. 
Budapest Régiségei X X . kötet. (Szerk. 
Gerevich László) 
Cukor—Sági : Az energiaszükséglet és 
távlati tervezése (Közgazdasági Ért. sor. 
5. sz.) 
Das Ungarische Zivilgesetzbuch in fünf 
Studien (Szerk. Szabó Imre) 
Dolmányos István : A magyar parlamenti 
ellenzék történetéből 1901—1904. 
Enyedi György : A Délkelet-Alföld mező-
gazdasági földrajza. (Földrajzi monográfiák 
sor. 6. sz.) 
Erdei László : Der Anfang der Erkenntnis 
(Studia Philosophica 4. sz.). 
Értekezések 1962. (Dunántúli Tudomá-
nyos Intézet . ) 
Értekezések 1963. (Dunántúli Tudomá-
nyos Intéze t . ) 
Földes Éva : Népoktatási , népnevelési 
törekvések az antifeudális népi-forradalmi 
mozgalmakban. 
Győrffy György : Magyarország árpádkori 
történelmi földrajza. 
G. Havas Katalin : Az azonosság törvé-
nye a hagyományos és a modern formális 
logikában. 
Irinyi Károly : A Naumann-féle „Mittel-
európa"-tervezet és a magyar politikai köz-
vélemény. (Értekezések a történettudomá-
nyok köréből sor. 31. sz.) 
Jánossy—Elek : A relativitás elmélet 
filozófiai problémái. 
Kalicz Nándor : Die Péceler (Badener) 
Kultur und Anatolien. (Studia Arch. sor. 
2. sz.) 
Kanyar József: Elsikkasztott földreform 
— megvalósult földosztás Somogyban. (Érte-
kezések a történettudományok köréből új 
sor. 33. sz.) 
Kerekes Lajos: Anschluss 1938. 
Kínai f i lozófia, Ókor II. kötet (Szerk. 
Tőkei Ferenc) (Filozófiai írók Tára sor. 23 sz.) 
Kovács Endre: A Krakkói Egyetem és a 
magyar művelődés. 
L. Kovrig Ilona: Das avarzeitliche Gräber-
feld v o n Alat tyán (Arch. Hung. sor. 40. sz.) 
Kővágó László: A magyarországi dél-
szlávok 1918—19-ben. 
Kritikai tanulmányok a modern polgári 
jogelméletről (Szerk. Szabó Imre). 
B. Kutzián Ida: The Cooper Age Ceme-
tery of Tiszapolgár—Basatanya (Arch. Hung, 
sor. 41. sz.) 
La reformation et la renaissance en Polo-
gne et en Hongrie (Studia Historica 53. sz.). 
Lettrich Edit: Esztergom a dorogi ipar-
vidék városa (Földrajzi tanulmányok sor. 
3. sz.). 
Márkus László: A szociáldemokrata tör-
ténetfelfogás fejlődéséhez. A kezdetektől 
1918-ig. (Tudománytörténeti tanulmányok 
sor. 5. sz.) 
Mendöl Tibor: Általános településföld-
rajz. 
Nizsalovszky Endre: A család jogi rend-
jének alapjai. 
Sz. Ormos Mária: Az 1924-i magyar 
államkölcsön megszerzése (Értekezések a 
történettudományok köréből, új sor. 32. sz.). 
Pach Zsigmond Pál: Die ungarische Agrar-
entwicklung im 16—17. Jahrhundert (Studia 
Historica 54. sz.). 
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Párducz Mihály : Die ethnischen Prob-
leme der Hunnenzeit in Ungarn (Studia 
Arch. sor. 1. sz.). 
Pedagógiai Évkönyv 5. sz. (Tanulmá-
nyok a neveléstudományok köréből 1962.) 
Pécsi Márton: Ten Years of Physico Geo-
graphic Research in Hungary (Studia Geo-
graphica sor. 1. sz.). 
Perjés Géza: Mezőgazdasági termelés, 
hadseregélelmezés és stratégia a 17. század 
második felében (1700—1715). (Értekezések 
a történettudományok köréből, új sor. 29. 
sz.) 
Pölöskei Ferenc: A koalíció felbomlása 
és a Nemzet i Munkapárt megalakulása. 
Rózsa György: Budapest régi látképei. 
Sárközi Zoltán: Erdélyi szászok a nem-
zeti ébredés korában. (Értekezések a törté-
nettudományok körébői, új sor. 28. sz.) 
Serfőző Lajos: A KMP tevékenysége a 
munkás-kultúr- és sportmozgalomban. (Ér-
tekezések a történettudományok köréből új 
sor. 30. sz.) 
Simon László: A belterjes mezőgazdaság 
területi kérdései (Földrajzi tanulmányok 
sor. 1. sz.). 
Cs. Sós Ágnes: Die Ausgrabungen Géza 
Fehérs in Zalavár; S. Bökönyi Sándor: Die 
Wierbeltierfauna der Ausgrabungen in Zala-
vár (Arch. Hung. sor. 43. sz.). 
Szakái Pál: Az öntözéses termelés gazda-
sági hatékonysága (Közgazdasági értekezé-
sek sor. 3. sz.). 
Tanulmányok Budapest múltjából XV. 
köt . 
Tokody Gyula : Ausztria—Magyarország 
a Pángermán Szövetség (Alldeutscher Ver-
band) világuralmi terveiben 1890—1918. 
(Értekezések "a történettudományok kőié-
ből, új sor. 14. sz.) 
Törő Imre—Csaba György—Acs Tamás: 
A biológia és az orvostudomány egyes filo-
zófiai problémáiról. (Társadalomtudományi 
kismonográfia sor. 3. sz.) 
Varga Zoltán: A Széchenyi ábrázolás fő-
irányai a magyar történetírásban (1851— 
1918). (Tudománytörténeti tanulmányok sor. 
4. sz.) 
Varia (német, francia, angol) (Studia Phi-
losophica 3. sz.) 
Vértes László: Tata eine mittelpaleoli-
tische Traverin-Siedlung in Ungarn. (Arch. 
Hung. sor. 44. sz.) 
Veszprém megye helytörténeti lexikona 
(Szerk. Kovacsics József, IIa Bálint). 
Vico, G. : Űj tudomány. (Fi lozófiai írók 
Tára sor. 25. sz.) 
Wittgenslein, L. : Logikai f i lozófiai érte-
kezés. 
Disszertációs viták 
Samu Mihály „A jogrendszer fogalma és 
tagozódásának alapja" c. kandidátusi érte-
kezését 1962. május 31-én védte meg. Az érte-
kezés opponensei Peschka Vilmos és Szamel 
Lajos az állam- és jogtudományok kandidá-
tusai voltak. 
A kiküldött bírálóbizottság megállapí-
totta, a disszertáció témájának megválasz-
tása tükrözi azt a tényt, hogy az állam- és 
jogelméleten belül a f igyelem az eddiginél 
fokozottabban fordul a jogelmélet problémái 
felé. A t éma a jogelmélet két összefüggő és 
talán legtöbbet vitatott középponti problé-
mája: a jogrendszer fogalma és a jogrendszer 
tagozódásának alapja. Ez a témaválasztás 
igényes és dicséretet érdemel. A disszertáció 
erénye, hogy a szerző igen színvonalasan 
elemzi a témára vonatkozó nagy szocialista 
tudományos irodalmat s a burzsoá irodalmat 
is jól ismeri, határozottan bírálja, de ebben 
a vonatkozásban elemzése árnyaltabbá vol-
na tehető. N a g y érdeme, hogy nem reked 
meg az irodalom elemzésénél, hanem ezt 
meghaladva tudományos bátorsággal és jó 
felkészültséggel új utakat igyekszik törni a 
jogrendszer fogalmának és tagozódása alap-
jának meghatározása irányában. A t émát 
magas színvonalon, marxista felkészültség-
gel, módszerbelileg kifogástalanul dolgozta 
fel és a tárgyalt problémák megoldását 
előbbre vitte. Munkájában a jogrendszer 
tagozódásának alapjává az eddigi felfogások-
kal szemben, illetve azokat továbbfej-
lesztve az uralkodó osztály érdekét és a jog-
alanyok magatartását teszi, és ezen kívül is 
számos új megállapítást tesz. Mindezzel 
Samu Mihály tanúságot tet t önálló tudomá-
nyos munkára való képességéről, arról, hogy 
önálló tudományos értékek produkálására 
képes. A vita során a disszertációját a szerző 
színvonalasan védte meg. Mindezek alapján 
a bírálóbizottság úgy véli, hogy Samu Mi-
hály bebizonyította érdemességét a kandi-
dátusi cím elnyerésére. 
A Tudományos Minősítő Bizottság a 
bírálóbizottság egyhangú javas lata alapján 
Samu Mihályt az állam- és jogtudományok 
kandidátusává minősítette. 
* 
Takács Imre „A járási tanácsi szervek 
a Magyar Népköztársaság államszervezeté-
ben" c. kandidátusi értekezését 1962. május 
29-én védte meg. Az értekezés opponensei 
Halász József és Kovács I s t v á n az állam-
és jogtudomány kandidátusai vo l tak . 
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A kiküldött bírálóbizottság megállapí-
totta, hogy a disszertáció témájául válasz-
tott járási tanácsi szervek jelentősége a 
mezőgazdaság szocialista átszervezése után 
különösen megnövekedett , minthogy a járá-
sok a termelőszövetkezetek állami irányításá-
ban központi helyet foglalnak el. Ezért a 
disszertáns témaválasztásnak helyességét és 
időszerőségét a bizottság külön is kiemeli. 
Ezért helyes az, hogy a disszertáns viszony-
lagosan nagyobb terjedelemben foglalkozott 
a járásoknak a mezőgazdaság irányításával 
kapcsolatos feladataival és hatáskörével, még 
akkor is, ha ez a disszertáció önállósodott 
részét képezi és más államigazgatási szak-
ágazat problémáit viszonylag kevésbé tudta 
részletesen vizsgálni. A téma szerteágazó, 
államigazgatásunk úgyszólván összes kér-
déseit érinti. Ebből folyik, hogy a szerző a 
témakörében jelentkező valamennyi kérdés-
sel egyforma részletességgel és terjedelem-
mel nem foglalkozhatott . A téma feldolgozá-
sának fő pozit ívuma, hogy a disszertáns szé-
lesen rajzolja meg és elemzi a járások törté-
neti fejlődését, a szocialista országok ez-
irányú államszervezési tapasztalásait és nem 
utolsó sorban lelkiismerete és szorgalmas 
anyagggyűjtő munkája eredményeként szé-
les gyakorlati tapasztalatokra támaszkodik. 
Az értekezés új tudományos eredményének 
tekinthető a járási szervezet valamennyi 
lényeges kérdésének módszeres feltárása, 
mélyreható elvi marxista elemzése és javas-
lata, — ennek sokoldalú megalapozottsága. 
Ennek eredményeként a disszertáció a gya-
korlat számára és igen sok távlati lag és 
jelen körülményeink között is hasznosítható 
javaslatot tartalmaz. Az opponensek és a 
hozzászólók véleményére adott válasza is 
bizonyítja, hogy a jelölt témájának mind el-
méleti, mind gyakorlati vonásait kiválóan 
ismeri. A disszertációt gondos szerkesztés, 
világos stílus és rendszer jellemzi. A bizott-
ság a disszertáció kiadását javasolja. 
A Tudományos Minősítő Bizottság a 
bírálóbizottság egyhangú javaslata alapján 
Takács Imrét az állam- és jogtudományok 
kandidátusává minősítette. 
* 
Sápi Vilmos „ A mezőgazdasági bérmun-
kásság jogviszonyai Magyarországon" c. 
kandidátusi értekezését 1962. május 30-án 
védte meg. Az értekezés opponensei Csiz-
madia Andor az állam- és jogtudományok 
kandidátusa és Szabad György a történelem-
tudomány kandidátusa voltak. 
A kiküldött bírálóbizottság megállapí-
totta, hogy a jelölt a jogtörténetnek kevéssé 
müveit területén jelentős eredményeket mu-
tat fel. A munka gazdag, széles körű kutatás 
alapján készült, melynek során nagy forrás-
anyagot gyűjtött össze hazai levéltáraink-
ban. Eredményeket é r t e i a feudáliskori jog-
források feltárása és elemzése terén, a feudá-
lis kori munkaviszonyok fontosabb részeire 
vonatkozó szabályok és gyakorlat feldolgozá-
sában. A jelölt pozitívan foglalt állást azok-
kal a bíráló megjegyzésekkel kapcsolatosan, 
amelyek túlzottnak minősítették a mező-
gazdasági bérmunkásság különálló osztály-
kénti felfogását a feudalizmusban és sommás 
egyeztetését a zsellérséggel. Egyetértően fog-
lalt állást az opponensi véleményekben fel-
merült több kisebb-nagyobb tartalmi és szer-
kezeti változtatás tekintetében is. A bizott-
ság a színvonalas és kielégítő válasz alapján 
is és a vitában elhangzottak f igyelembevéte-
lével a munka kiadását ajánlja. 
A Tudományos Minősítő Bizottság a 
bírálóbizottság egyhangú javaslata alapján 
Sápi Vilmost az állam- és jogtudományok 
kandidátusává minősítette. 
Ф 
Kerekes Lajos „Ausztria annexiója és a 
nemzetközi diplomácia 1933—1938" c. kandi-
dátusi értekezését 1962. május 25-én védte 
meg. Az értekezés opponensei Korom Mihály 
és Ránki György a történelemtudomány 
kandidátusai voltak. 
A kiküldött bírálóbizottság megállapí-
tot ta , hogy tudományos szempontból fontos 
t émát dolgozott fel disszertációjában, o lyan 
kérdést, amelynek átfogó monografikus fel-
dolgozása eddig a nemzetközi irodalomban 
sem történt meg. A disszertáció a magyar 
Külügyminisztérium levéltárának nagyrészt 
publikálatlan iratanyaga mellett jelentős mér-
tékben felhasználja a nemzetközi diplomácia 
iratanyagát , s a bőséges diplomáciai anyag 
biztos marxista elemzésével jut el következ-
tetéséig. A disszertáció érdemeinek megál-
lapítása mellett a bizottság felhívja a je lö l t 
f igye lmét arra, hogy sokoldalúbban vizs-
gálja meg az 1933—36 között i szovjet és 
nyugat i állásfoglalásokat az Anschluss kér-
désével kapcsolatban. Helyes lett volna, ha a 
szerző mélyebben és alaposabban foglalkozna 
az osztrák nemzeti fej lődés általános e lv i 
kérdésével, valamint ha jobban kidolgozza 
néhány külpolitikai kérdés belpolitikai ösz-
szefüggését, különös tekintette l az osztrák 
Kommunis ta Párt szerepére. A disszertáció 
meggyőző bizonyítékát adta a jelölt tudomá-
nyos felkészültségének és alkotókészségé-
nek. A bizottság javasolja a munka kiadását . 
A Tudományos Minősítő Bizottság a 
bírálóbizottság egyhangú javaslata alapján 
Kerekes Lajost a történelemtudomány kandi-
dátusává minősítette. 
Ф 
Zágoni Ernő „A K M P harca a munkás-
osztály antifasiszta, háborúellenes egységé-
nek megteremtéséért" c. kandidátusi érte-
id* 
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kezesét 1962. május 30-án v é d t e meg. Az 
értekezés opponensei Korom Mihály és Lackó 
Miklós a történelemtudomány kandidátusai 
voltak. 
A kiküldött bírálóbizottság megállapí-
totta, hogy a disszertáció a magyar munkás-
mozgalom történetének azzal a fontos sza-
kaszával foglalkozik, amelynek részletes fel-
dolgozása nélkülözhetetlen az 1945-ben be-
következett nagy történelmi sorsforduló mé-
lyebb megértéséhez. Nagyrészt publikálatlan 
forrásanyag felhasználásával, szorgalmas ku-
tatómunkával jelentős új eredményekkel 
gazdagítja a kor munkásmozgalmának tör-
ténetével foglalkozó irodalmat. A kor tör-
ténete alapvető elvi kérdéseinek, fontos do-
kumentumainak sokoldalú elemzésével nem-
csak a téma elmélyült ismeretéről, hanem meg-
alapozott marxista történelemszemléletéről 
is bizonyságot tesz. A disszertáció hiányos-
sága, hogy az ország bel- és külpolit ikai hely-
zetének általános ábrázolása jelentékenyen 
elmarad a munkásmozgalom kérdéseivel fog-
lalkozó részek színvonalától. Bár a munka 
általában mentes az egyoldalúságtól , néhány 
kérdést pontatlanul, másokat leegyszerűsí-
tet ten ábrázol. A bizottság a disszertációt 
megfelelő tömörítés és szerketi egységesítés 
után kiadásra javasolja. 
A Tudományos Minősítő Bizot tság a bíráló 
bizottság egyhangú javaslata alapján Zágoni 
Ernőt a történelemtudomány kandidátusává 
minősítette. 
4 
Berend Iván „Az élő és tárgyiasult munka 
arányának változása a mezőgazdaságban" c. 
kandidátusi értekezését 1962. május 8-án 
védte meg. Az értekezés opponensei Dimény 
Imre a mezőgazdasági t u d o m á n y o k kandi-
dátusa és Kovács Géza a közgazdasági tudo-
mányok kandidátusa voltak. 
A kiküldött bírálóbizottság megállapí-
totta, hogy jelölt értekezésében mind elmé-
leti, mind gyakorlati szempontból érdeklő-
désre számottartó, a hazai irodalomban ke-
véssé kimunkált téma kidolgozására vállal-
kozott. A munka fő érdeme, hogy szám-
szerűen a mezőgazdaságunk jelenlegi viszo-
nyai között is sok tényanyag alapján bizo-
nyítja a szerves összetétel növekedésének 
törvényszerű folyamatát. A munka technikai 
felszereltségének távlati tervezéséhez hasz-
nos megállapításokat nyújt. Az élő és holt-
munka arányának vizsgálatában egészében 
véve helyes módszereket alkalmaz. Az érte-
kezés fogyatékosságai jórészt az adatok 
hiányára, azok összehasonlíthatóságának 
problémáira çs az utóbbi években mezőgazda-
ságunkban végbement mélyreható változá-
sokra vezethetők vissza. A dolgozat legfőbb 
hiányossága, hogy nem elemezte eléggé mély-
rehatóan a szocializmus v i szonyai között az 
élőmunka és a technikai felszereltség belső 
összefüggéseit. Több helyen félreérthető és 
v i ta tható fogalmazásokat alkalmazott, me-
lyeket azonban az opponenseknek adott vá-
laszában kielégítően tisztázott. A jelölt ér-
tekezése bizonyítja, hogy alkalmas önálló 
tudományos munka végzésére. A vá lasz tot t 
kérdés fontos, időszerű. Az értekezésben új 
az, hogy egy olyan aktuális problémát vizs-
gál és helyez jó megvilágításba, amelyet ez-
ideig hazánkban — a közgazdasági irodalom-
b a n — alig-alig vizsgáltak. Újszerű az, aho-
g y a n a hazai t ényanyag alapján bebizonyítja 
azt a törvényszerű folyamatot, amit Marx 
a szerves összetétel növekedésével kapcsolat-
ban megállapított. Mivel ezt a bizonyítást 
a termelőszövetkezeti szektor tényanyagá-
nak feldolgozásával végzi, egyben hasznos 
segítséget nyújt a munka technikai felszerelt-
ségének távlati tervezéséhez is. A v i tán az 
opponensi vé leményeken kívül más bírálat 
nem hangzott el. A jelölt az opponensi véle-
ményekre színvonalasan válaszolva megvédte 
saját álláspontját. 
A Tudományos Minősítő Bizottság a 
bírálóbizottság egyhangú javaslata alapján 
Berend Ivánt a közgazdasági tudományok 
kandidátusává minősítette. 
« 
Gyenes Antal „ A szövetkezeti intézmények 
s szerepük a különböző gazdasági rendszerek-
ben, különösen pedig a kapitalizmusból a szo-
cializmusba való átmenet gazdaságában" c. 
kandidátusi értekezését 1962. április 12-én 
védte meg. 
A kiküldött bírálóbizottság megállapí-
to t ta , hogy jelölt nagyjelentőségű, különös 
felelősséget és körültekintést igénylő téma 
tudományos feldolgozását vállalta. A klasz-
szikusok idevonatkozó munkái, va lamint a 
szövetkezeti mozgalom gyakorlati tapasz-
talatainak és irodalmának elmélyült tanul-
mányozása alapján nagy tudományos bátor-
sággal és hozzáértéssel veti fel a kapital ista 
és a szocialista országok szövetkezeti moz-
galmának elvi és gyakorlati kérdéseit. Érte-
kezésében a szövetkezetek társadalmi-gazda-
sági természetének marxista elemzését to-
vábbfej lesztette , különösen a kapitalizmus-
ból a szocial izmusba való átmenet idősza-
kára Vonatkozóan. Az értekezés helyes mar-
xis ta módszereket alkalmaz és értékét fo-
kozza, hogy gondolatai t polemikus formában 
fejt i ki, helyes marxista álláspontról egy-
aránt v i ta tkozva burzsoá és a szocialista 
közgazdákkal . Következtetéseiben azonban 
nem terjed ki a szövetkezeti fokozatosság 
o lyan mélységű kifejtésére, ami jelenlegi 
hazai szövetkezet i problémáinkra kimerítő 
feleletet adna, bár ezekre vonatkozóan is 
értékes gondolatokat vet fel. A bizottság 
indokoltnak tartja az értekezés idegen nyel-
ven való megjelentetését is. A kérdés kom-
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plexumnak a marxista közgazdasági iro-
dalomban szokásos tárgyalásához képest a 
disszertáció a következő területeken jelent 
tudományos előrelépést: korrigálja — helye-
sen — a szövetkezetek meghatározását, a fo-
gyasztási szövetkezetet újszerűen világítja 
meg, újszerűen elemzi a -kisárutermelő szö-
vetkezetek társadalmi jellegét, újszerűen vi-
lágítja meg a fokozatosság kérdését (törté-
neti tapasztalatok alapján), gondolatéb-
resztő módon tárgyalja a termelőszövetke-
zetek jellegének társadalmi-gazdasági kér-
déseit. Az értekezés kimagasló alkotás a szo-
cialista országok irodalmában. 
A Tudományos Minősítő Bizottság a 
bírálóbizottság egyhangú javaslata alapján 
Gyenes Antalt a közgazdasági tudományok 
kandidátusává minősítette. 
* 
Erdős Tibor „Az újratermelési ciklus 
alakulása az imperializmusban" c. kandi-
dátusi értekezését 1962. április 18-án védte 
meg. Az értekezés opponensei H á y László a 
közgazdasági tudományok doktora és Nagy 
Tamás a közgazdasági tudományok kandi-
dátusa voltak. 
A kiküldött bírálóbizottság megállapí-
totta, hogy a jelölt igen fontos és nehéz 
feladat megoldására vállalkozott, olyan téma 
kidolgozására, amely a modern kapitalizmus 
úgyszólván valamennyi alapvető közgazda-
ságtudományi problémáját érinti. A tárgy-
körhöz tartozó egy sor lényeges problémát 
sikeresen oldott meg, noha nem meríti ki 
témájának egészét. A disszertáció komoly 
tudományos teljesítmény, az utóbbi évek 
hazai közgazdaságtudományi irodalmának 
jelentős alkotása, értékes hozzájárulás az 
újratermelési ciklus kérdéseinek feldolgozá-
sához. Messzemenően megfelel azoknak a kö-
vetelményeknek, amelyek a kandidátusi 
disszertáció iránt támaszthatók. A jelölt igen 
alapos elméleti tudásról, elemző erejéről, gon-
dolkodásbeli önállóságról tesz tanúságot, ami 
szilárd marxista elvi állásponttal párosul, 
bizonyítja, hogy szerzője érett tudományos 
kutató. A dolgozat fogyatékossága néhány 
fontos probléma önálló megvizsgálásának 
hiánya, valamint bizonyos aránytalanságok 
az egyes kérdések tárgyalásában. (Túlságo-
san nagy teret foglal el az USA gazdaságá-
nak vizsgálata, ezzel szemben nem tesz kísér-
letet a nyugateurópai ciklus alakulásának 
mélyebb elemzésére). Módszerében a deduk-
ció túlteng a tények elemzésének rovására. 
A kérdés komplexumnak a marxista köz-
gazdasági irodalomban szokásos tárgyalásá-
hoz képest a disszertáció a következő terü-
leten jelent tudományos előrelépést: a köz-
benső válságok és a részleges válságok lénye-
gének meghatározásában, a világháború és 
a tőkés újratermelési ciklus viszonyának tár-
gyalásában, a fegyverkezési kiadások kon-
junkturális hatásának az elemzésében, az 
államilag befolyásolt hitel és pénzforgalom 
által az újratermelési ciklusra gyakorolt ha-
tás vizsgálatában. 
A Tudományos Minősítő Bizottság a bí-
rálóbizottság egyhangú javaslata alapján 
Erdős Tibort a közgazdasági tudományok 
kandidátusává minősítette . 
• 
Forgács Zoltán „ A magyar szénbányászat 
összehasonlító gazdasági vizsgálata" c. kandi-
dátusi értekezését 1962. december 7-én védte 
meg . Az értekezés opponensei Román Zoltán 
és Wilcsek Jenő a közgazdasági tudományok 
kandidátusai voltak. 
A kiküldött bírálóbizottság megállapí-
tot ta , hogy a jelölt nagy statisztikai adat 
összegyűjtésével és feldolgozásával alapos, 
át fogó vizsgálatot végzett szénbányászati 
üzemeink termelékenységének és gazdasá-
gosságának összehasonlítására. E vizsgálat-
hoz ez eddigieknél teljesebb és jobb módszert 
dolgozott ki és alkalmazott . Elemzései a 
szénbányászati termelékenység növelésének 
újabb, eddig kevés f igyelemre méltatott tar-
talékait tárta fel. Az elemzésnél korszerű 
matematikai módszereket alkalmaz és egyes 
metodikai hiányosságok ellenére is alapjai-
ban helyes következtetésekre és javaslatokra 
ju t . Munkájának tudományos értékét emelte 
volna, ha többet foglalkozik a problémák el-
mélet i anyagának megvilágításával, s meg-
állapításainak, javaslatainak általánosításá-
val. A disszertáció értékes, a gyakorlat szá-
mára hasznos munka. Az értekezés bizonyítja , 
h o g y a jelölt a tudományos kutatás módszerei-
ben járatos, kutató munkára alkalmas. A 
bizottság az értekezést kiadásra javasol ta . 
A Tudományos Minősítő Bizottság a bí-
rálóbizottság egyhangú javaslata alapján 
Forgács Zoltánt a közgazdasági tudományok 
kandidátusává minősítette . 
* 
Varró Tibor „ A szocialista ellenőrzés 
központi szakintézményének fejlődése és 
működésének problémái" c. kandidátusi ér-
tekezését 1963. február 22-én védte meg. 
Az értekezés opponensei Beér János az állam-
és jogtudományok doktora, Gergely I s tván 
és Fogaras István a közgazdasági tudomá-
nyok kandidátusai vol tak. 
A kiküldött bírálóbizottság megállapí-
to t ta , hogy a jelölt tudományos igényesség-
gel, széles körű apparátussal dolgozta fel igen 
időszerű témáját. Az értekezés érdeme, hogy 
az ellenőrzés elméleti kérdéseivel kapcsolat-
ban úttörő jelleggel egy sor eddig nem érin-
t e t t kérdést dolgoz fel eredményesen és ele-
mez meglehetősen sokrétűen. Külön kieme-
lendők az értekezés azon részei, ahol a jelölt 
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vizsgálta az ellenőrzés helyét az állami irányí-
tás rendszerében és szerepét a gazdasági 
tartalékok feltárásában és a tervgazdálko-
dásban. Az értekezés számos helyes javas-
latot tesz, mely segítségül szolgálhat nép-
gazdaságunkban az ellenőrzési rendszer to-
vábbi tökéletesítéséhez. Az értekezés hiányos-
ságaiként kell megemlíteni, hogy nem min-
denütt sikerült megfelelő arányokat kialakí-
tani a történeti részben a leíró jelleg és az 
érdemi elemző részek között. A komplex tár-
gyalási mód keretében helyenként nem sike-
rült a szerzőnek a jogi és a közgazdasági 
szempontokat egyaránt érvényesíteni. Az 
értekezés tudományos megalapozottságáról 
tanúskodik az is, hogy a disszertáció témáját 
érintő és a benyújtása óta eltelt másfél év 
fejlődése a disszertáció lényeges megállapí-
tásait igazolta. 
A Tudományos Minősítő Bizottság a bí-
rálóbizottság egyhangú javaslata alapján 
Varró Tibort a közgazdasági tudományok 
kandidátusává minősítette. 
Enyedi György „Délkelet-Alföld mező-
gazdasági földrajza" c. kandidátusi érteke-
zését 1963. február 19-én védte meg. Az érte-
kezés opponensei Fekete Ferenc a közgazda-
sági tudományok kandidátusa és Gyenes 
Lajos a földrajzi tudományok kandidátusa 
voltak. 
A kiküldött bírálóbizottság megállapí-
totta, hogy az opponensek és a hozzászólók 
az értekezést kiemelkedően magasszínvo-
nalú munkának minősítették. Értékét fo-
kozza, hogy az ország földrajzi kutatás szem-
pontjából legelhanyagoltabb területét dol-
gozta fel. A népgazdaság irányítása és a terü-
leti tervezés számára értékes módszereket 
alakított ki és javaslatokat tett . Ez fejezi ki 
az értekezés gyakorlati hasznosságát és út-
törő jellegét elméleti — módszertani szem-
pontból. A disszertáció értékét növel te volna, 
ha a természeti földrajzi v iszonyok vizsgá-
latakor az éghajlati tényezőket is — a talaj-
hoz és a vízrajzhoz hasonlóan — mérlegelte 
volna. Ugyancsak kívánatos lett volna a köz-
lekedési földrajzi viszonyok részletesebb elem-
zése is. A bizottság a dolgozatot kiadásra 
javasolja. 
A Tudományos Minősítő Bizottság a bí-
rálóbizottság egyhangú javaslata alapján 
Enyedi Györgyöt a földrajzi tudományok 
kandidátusává minősítette. 
* 
Patek Erzsébet „Urnasíros kultúra a Du-
nántúlon" c. kandidátusi értekezését 1963. 
január 29-én védte meg. Az értekezés oppo-
nensei Kalicz Nándor és Párducz Mihály a 
történelemtudomány kandidátusai voltak. 
Kiküldött bírálóbizottság megállapította, 
hogy a disszertáció széleskörű tárgyú irodalmi 
feldolgozáson és topográfiai munkálatokon 
alapuló kutatómunka eredménye. A disszer-
táció a dunántúli urnasíros korszak első 
összefoglaló feldolgozása, mely eddig számos 
még publikálatlan régészeti anyagot is fel-
dolgoz. A disszertáció őskori kutatásunkat 
jelentős eredményekkel gazdagítja. A jelölt 
a leletanyag alapján vizsgálja az urnasíros 
kultúra eredetkérdését. Topográfiai adatok 
alapján vázolja a kultúra beáramlásának 
főbb útvonalait és elterjedését. Foglalkozik 
ezenkívül a kultúra társadalmi és gazdasági 
kérdéseivel is. E kultúra életéről megrajzolt 
kép realitása részben annak köszönhető, 
hogy a jelölt a lelőhelyek mintegy felét maga 
is bejárta. Kiemeli a bizottság, hogy komoly 
értéke a munkának a nagy anyaggyűjtés és 
rendszerezés, valamint a településtörténeti 
kérdések reális vizsgálata. Végül megjegyzi 
a bizottság, hogy a disszertáció kiadása e lőtt 
Patek Erzsébet a v i tán elhangzott és általa 
elfogadott javaslatokat hasznosítsa munkájá-
ban. 
A Tudományos Minősítő Bizottság a bí-
rálóbizottság egyhangú javaslata alapján 
Patek Erzsébetet a történelemtudomány 
kandidátusává minősítette . 
Szokolay Katalin „Az Osztrák—Magyar 
Monarchia lengyelpolitikája az első vi lág-
háború első felében" c. kandidátusi érteke-
zését 1963. február 8-án védte meg. Az érte-
kezés opponensei Arató Endre és Perénvi 
József a történelemtudomány kandidátusai 
voltak. 
Kiküldött bírálóbizottság megállapította, 
hogy a disszertáció szilárd, marxista elméleti 
alapon álló értékes tanulmány, amely jelen-
tős hozzájárulás az I. világháború diplomá-
ciatörténeti irodalmához. Kiterjedt anyag-
gyűjtésre támaszkodva illeszti be a lengyel 
kérdést az Osztrák— Magyar Monarchia bel-
és külpolitikájának vonatkozó összefüggé-
seibe. Sokoldalúan mutatja meg a lengyel 
kérdésben ható el lentétes erők küzdelmeit . 
A disszertáció érdeme, hogy több kérdésben 
új, önálló következtetésekhez jut és az azokra 
vonatkozó irodalmat kritikailag értékeli. A 
bírálóbizottság azonban az opponensekkel 
egyetértésben úgy látja , hogy a disszertáció 
bővebb kidolgozásra szorul. A német kor- , 
m á n y lengyel politikája, a monarchia kül-
politikájának nemzetközi összefüggései, a 
lengyel és különösen a galíciai társadalmi és 
pártviszonyok alaposabb kidolgozása szük-
séges. Kívánatos volna továbbá legalább 
egy terjedelmesebb zárófejezetben a lengyel 
kérdés végkifejlését kidolgozni. 
A Tudományos Minősítő Bizottság a bí-
rálóbizottság egyhangú javaslata alapján 
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Szokolay Katal int a történelemtudomány 
kandidátusává minősítette. 
* 
Poór József „A mai Magyarországi pro-
testáns teológia bírálatához" e. kandidátusi 
értekezését 1963. január 30-án védte meg. 
Az értekezés opponensei: Kerékgyártó Ele-
mér és Kónya István a filozófiai tudományok 
kandidátusai voltak. 
Kiküldött bírálóbizottság megállapította, 
hogy a disszertáció komoly értéket jelent a 
tudományos szintű hazai valláskritikai-filo-
zófiai irodalomban. Tárgyválasztása fontos 
és aktuális. Az értekezés szorgalmas, alapos 
kutatásokra épül. Feldolgozási módszere jól 
mutatja, hogy rendelkezik a tudományos 
kutatáshoz szükséges elemzési készséggel, 
problémalálással. A mai protestáns teológia 
bonyolult kérdései területén igen alapos tájé-
kozottsággal igazodik el, ezeknek az általa 
adott f i lozófiai bírálata úttörő jellegű. Elvi 
következetessége jól árnyalt érveléssel páro-
sult. A disszertáció problematikájának to-
vábbi kutatása során még következetesebben 
kell alkalmaznia az „immanens-kritika", a 
logikai síkon folyó elemzés mellett a társa-
dalmi-szociológiai elemzési módszert és ezt 
ki kell egészítenie a pszichikai mozzanatok 
behatóbb vizsgálatával. Ennek alapján a 
bírálóbizottság az opponensi vélemények és 
az elhangzott kritika alapján történő átdol-
gozás után javasolja az értekezés nyomtatás-
ban való megjelentetését. 
A Tudományos Minősítő Bizottság a bí-
rálóbizottság egyhangú javaslata alapján 
Poór Józsefet a fi lozófiai tudományok kandi-
dátusává minősítette. 
* 
B. Kutzián Ida „A magyarországi rézkor 
kronológiája" c. kandidátusi értekezését 
1963. január 21-én védte meg. Az értekezés 
opponensei Banner János a történelemtudo-
mány doktora és Párducz Mihály a törté-
nelemtudomány kandidátusa voltak. 
A kiküldött bírálóbizottság megállapí-
totta, hogy a disszertáció elmélyült, széles-
körű és a teljes irodalmat felhasználó kutató-
munka eredménye. A dolgozat, mely a 
Kárpát-medence leletanyaga alapján a réz-
kor új relatív és abszolút időrendjét adja, 
az előzmények és különböző kapcsolatok 
részletes kifejtésével a magyar ősrégészeti 
kutatást értékes alapvető új eredményekkel 
gazdagítja. Meghatározza a rézkori kultúrák 
időrendjén kívül a különböző csoportokat és 
tisztázta ezek vertikális és horizontális össze-
függéseit. Kiemelte a bizottság a dolgozat 
komplex és dialektikus módszerét, amellyel 
a jelölt a tárgyalt időszakot, annak kultúráit 
minden oldalról igyekszik megvilágítani. 
Munkájában nagy területek elmélyült isme-
retére támaszkodik, vizsgálja a különböző 
rézkori kultúrák származását, fejlődését és 
átfogó áttekintést ad a rézkori középkelet-
és dél-európai fejlődéséről is. A dolgozat erős-
sége, hogy B. Kutzián Ida munkája fo lyamán 
messzemenően f igyelembe vette az érintkező 
tudományok eredményeit is, mely szintén 
segítségére volt a magyarországi rézkor át-
fogó képének megrajzolásánál. 
A Tudományos Minősítő Bizottság a 
bírálóbizottság egyhangú javaslata alapján 
B. Kutzián Idát a történelemtujlomány kan-
didátusává minősítette. 
* 
Berend T. Iván „Újjáépítés és a nagy-
tőke elleni harc Magyarországon 1945—1948" 
c. doktori értekezését 1963. február 26-án 
védte meg. Az értekezés opponensei Háy 
László a közgazdasági tudományok doktora, 
Mód Aladár, a történelemtudomány doktora 
és Vajda Imre a közgazdasági tudományok 
kandidátusa voltak. 
Kiküldött bírálóbizottság megállapította, 
hogy a disszertáció a legújabbkori magyar 
gazdaságtörténet jelentős alkotása. A disz-
szertáció rendkívül gazdag forrásanyagára 
támaszkodva a marxizmus-leninizmus al-
kotó alkalmazásával tárja fel a népi demok-
ratikus fejlődés szempontjából igen fontos, 
de eddig fel nem dolgozott problémakört — 
a nagytőke ellenőrzésének, korlátozásának 
felszámolása előkészítésének és felszámolá-
sának folyamatát az államkapitalizmus sa-
játos formájának megvalósítása útján. A 
valóság konkrét vizsgálata alapján mutatja 
ki Leninnek az államkapitalizmusra vonat-
kozó megállapításai kiemelkedő jelentőségét , 
a kapitalizmusból a szocializmusba való 
békés átmenet viszonyai között. A disz-
szertációnak ezen megállapításai nemzetközi 
szempontból is f igyelmet érdemelnek. A 
munka meggyőzően leplezi le a szocializmusba 
való átmenet népi demokratikus út ját meg-
hamisító burzsoá nézeteket, helyesen cáfolja 
a dogmatikus nézeteket is és teszi világossá 
az átalakulás objektív körülményeit, tör-
ténelmi szükségszerűségét és ebben a párt 
gazdaságpolitikájának a szerepét. 
Hiányossága viszont a munkának, hogy 
jelentőségénél kisebb figyelmet fordított az 
osztályok, a pártok bonyolult küzdelmeinek 
és a megtett út nehézségeinek a feltárására. 
N e m vizsgálja továbbá elég alaposan azt a 
kérdést, hogy a későbbi időszakban elköve-
tet t gazdaságpolitikai hibák gyökerei mennyi-
ben nyúlnak vissza már a szocialista forra-
dalom győzelmét megelőző évekre, ennek a 
hiányosságnak egyik összefüggése a téma 
mezőgazdasági vonatkozásainak elhanyago-
lása, noha annak részletes feltárása termé-
szetesen ennek a disszertációnak n e m volt 
feladata. A munkán általában végigvonuló 
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marxista—leninista kritikai módszer alkal-
mazása mellett, a szerző helyenként nem 
kellő kritikával átvesz a párt akkori vezetői-
től olyan megállapításokat, melyek — ma 
már bizonyítottan — helytelenek voltak. Az 
utóbb elmondottak azonban nem homályo-
síthatják el a szerző érdemeit és a munka 
tudományos értékét . 
A Tudományos Minősítő Bizottság a 
bírálóbizottság egyhangú javaslata alapján 
Berend T. Ivánt a történelemtudomány dok-
torává minősítette. 
• * 
Szabó András György „A törvény és az 
ember" e. kandidátusi értekezését 1963. feb-
ruár 28-án védte meg. Az értekezés op-
ponensei Simonovits Istvánné a f i lozófiai 
tudományok kandidátusa és Szabó Kálmán 
a közgazdasági tudományok kandidátusa 
voltak. 
Kiküldött bírálóbizottság megállapította, 
hogy a disszertáció magas színvonalú, alkotó 
jellegű munka, Témaválasztása a marxista 
f i lozófia egyik fontos problémáját, a törvé-
nyek és az emberi tevékenység kapcsolatát 
ragadja meg. A jelölt érdeme, hogy a tör-
vények konkrét felhasználási módjai t is 
elemzi. Kiemelkedő a disszertáció pártos, 
polemikus jellege a burzsoá nézetek bírálatá-
ban és állásfoglalása a marxista irodalmon 
belül felmerülő v i tás kérdésekben. A jelölt 
a marxizmus alapján fejti ki álláspontját, 
bár egyes megállapításai v i tathatók. Cél-
szerű lenne, ha a munka részletesebben és 
mélyebben elemezné a természettudományi 
vonatkozásokat, va lamint a szocialista tár-
sadalomnak e témával kapcsolatos problé-
máit . Javasolja a bizottság a disszertáció 
nyomtatásban való megjelentetését. 
A Tudományos Minősítő Bizottság a bí-
rálóbizottság egyhangú javaslata alapján 
Szabó András Györgyöt a f i lozófiai tudo-
mányok kandidátusává minősítette. 
* 
Földes Éva „Népoktatás i , népnevelési tö-
rekvések az antifeudális népi-forradalmi 
mozgalmakban" c. doktori értekezését 1963. 
március 4-én védte meg. Az értekezés 
opponensei Révész Imre akadémikus, Nagy 
Sándor a neveléstudományok doktora és 
Jausz Béla a neveléstudományok kandidá-
tusa voltak. 
Kiküldött bírálóbizottság megállapította, 
hogy Földes É v a munkája nagyigényű tudo-
mányos vállalkozás, mely módszertanilag jól 
tárgyalja az érintett időszakok igen fontos 
kérdéseit. Széles tárgyismereten, részben ön-
álló forrásfeltáró munkán és biztos elméleti 
alapon állva mutat ja ki, hogy a népi forra-
dalmi mozgalmak harcuk során maguk te-
remtik meg a népoktatás és népnevelés igé-
nyé t és kereteit. A téma szeretete egyik-
másik vonatkozásban a jelenségek túlérté-
kelésére vezették. Egészében véve azonban 
a disszertáció egyetemes és művelődéstörté-
neti szempontból igen jelentős munka s a 
neveléstörténeti összefüggéseket is nagyobb 
távlatba állítja. A kutatás módszereinek 
differenciáltsága, elmélyültsége, a disszer-
tációban bemutatott eredmények minden-
ben megfelelnek a neveléstudományok dok-
tora tudományos fokozat elnyerése kívánal-
mának. 
A Tudományos Minősítő Bizottság a bí-
rálóbizottság egyhangú javaslata alapján 
Földes É v á t a neveléstudományok doktorává 
minősítette . 
* 
Hagelmayer István „Pénz a szocializmus-
ban" c. kandidátusi értekezését 1963. február 
26-án védte meg. Az értekezés opponensei 
Esze Zsuzsanna és Hoch Róbert a közgaz-
dasági tudományok kandidátusai voltak. 
Kiküldött bírálóbizottság megállapította, 
hogy a disszertáció nehéz és fontos t émát 
dolgoz fel úttörő módon. Arra törekszik, 
hogy a#valóság tényeinek gondos elemzése 
alapján továbbfejlessze a marxi pénzelmé-
letet, a szocializmus viszonyaira. Bátran fog-
lal állást erősen vitatott kérdésekben, a je len-
ségek tanulmányozásából az újszerű megálla-
pítások egész sorát vonja le (így pl. részle-
tesen és rendszeresen igyekszik bizonyítani, 
hogy a szocializmusban a pénz nem az arany; 
bogy a belső értékkel nem bíró pénz is be-
töltheti a pénz összes funkcióit, beleértve 
az értékmérő funkciót is; hogy a szocialista 
vi lágpiacon a rubel korlátozottan betölti a 
vi lágpénz funkcióját). Különösen jól, frap-
pánsan tárja fel a vele szembenálló elméleti 
álláspontok gyengéit. A szerző a felmerülő 
igen bonyolult problémákat nem mindenütt 
tárgyalja kielégítő elméleti mélységgel; egy-
egy — mások által sem megoldott — elmé-
leti nehézségen színes és szellemes érveléssel 
siklik át, A disszertáció színvonalas, eredeti 
és k i tűnő stílusú munkával gyarapítja köz-
gazdasági irodalmunkat, tehát kiadásra is 
javasolja a bizottság. , 
A Tudományos Minősítő Bizottság a bí-
rálóbizottság egyhangú javaslata alapján 
Hagelmayer Istvánt a közgazdasági tudo-
mányok kandidátusává minősítette. 
* 
Redő Éva „A munkanormák szerepének 
fej lődése" c. kandidátusi értekezését 1963. 
április 16-án védte meg. Az értekezés op-
ponensei Falusné Szikra Katalin és Kéri 
Tamás a közgazdasági tudományok kandi-
dátusai voltak. 
Kiküldött bírálóbizottság megállapította, 
hogy disszertáns a választott témát nagy 
gyakorlati tapasztalataira, a hazai, valamint 
a nemzetközi irodalom széleskörű feldolgo-
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zására támaszkodva, megfelelő módszerrel 
alaposan tárgyalja és helyes elméleti általá-
nosításokhoz, gyakorlati szempontból fontos 
következtetésekhez jut el. Kiemelkedő, hogy 
a hazai irodalmunkban először foglalkozik 
igen behatóan Taylor és követőinek munka-
szervezési rendszerével és azokkal a problé-
mákkal, amelyek a gépesítés előrehaladásá-
val a tőkés normakészítés során jelentkez-
nek. Még lényegesebb, hogy úttörő módon, 
az irodalomban elsőnek világítja meg ala-
posan a normázás összefüggéseit a szocialista 
gazdasági mechanizmussal és ezzel hozzá-
járul a normázásról kialakult egyoldalú 
technikai szemlélet leküzdéséhez. Igazságos 
kritikát gyakorol a normázás hazai gyakor-
latáról és megmutatja azt a szoros kap-
csolatot, amely közte és az általános gazda-
sági-politikai helyzet alakulása között fenn-
állt. Megfelelő súllyal foglalkozik az ellen-
forradalom utáni gyakorlattal, s bíráló meg-
jegyzései hasznosak a gyakorlat további tö-
kéletesítéséhez. A tanulmány újszerűen 
elemzi a bérgazdálkodás és normázás össze-
függéseit , valamint a darabbér és a normázás 
között i kapcsolatot. Ugyanakkor nem dol-
gozza ki a normák szerepét és a normázás 
sajátosságait különböző más bérformák al-
kalmazása esetén. A tanulmány egyes meg-
fogalmazásai nem elég világosak és a szer-
kezet sem mindig következetes. 
A Tudományos Minősítő Bizottság a bí-
rálóbizottság egyhangú javaslata alapján 
Redő Évát a közgazdasági tudományok 
kandidátusává minősítette. 
* 
Molnár Ferenc „Az újratermelési ciklus 
az Egyesült Államokban" c. kandidátusi 
értekezését 1963. április 23-án védte meg. Az 
értekezés opponensei Erdős Tibor és Kenessey 
Zoltán a közgazdasági tudományok kandi-
dátusai voltak. 
Kiküldött bírálóbizottság megállapította, 
hogy a disszertáció igen fontos tudományos 
kérdéssel foglalkozik. A téma a mai kapita.-
lizmus marxista kutatásának egyik kulcs-
fontosságú problémája. A vizsgált kérdés 
helyes megválaszolása elméiéti és gyakor-
lati szempontból egyaránt fontos s a tárgy-
kör a politikai gazdaságtan legbonyolultabb, 
a marxista közgazdászok által sokat v i tatott 
kategóriáihoz kapcsolódik. A jelölt az érte-
kezés kidolgozásakor a tárgyalt kérdés sok-
oldalú megközelítéséről, a szakirodalom ala-
pos ismeretéről, tudományos igényű fel-
dolgozásáról te t t tanúságot. A tárgyalt je-
lenségekről általános következtetések le-
vonására törekedett s egyben hatalmas tény-
anyag alapján alkotott és adott képet az 
olvasó részére. Bebizonyította, hogy meg-
felelő jártassággal rendelkezik a közgazda-
sági kutatásban nélkülözhetetlen statisz-
t ikai apparátus alkalmazásában. A disszer-
táció egyik fő érdeme, hogy sok kérdést új 
m ó d o n elemez és t ö b b új következtetésre 
jut . A monopoltőkés állam szerepét nem 
stat ikusan vizsgálja, hanem dinamikájában 
kommulat ív folyamatokra. Uj, továbbá a 
társadalmi szerkezetben beállott vál tozások 
hatásának vizsgálata az újratermelési ciklus 
alakulására. Igen értékes új gondolat a pénz-
jövedelmeknek a c iklus különböző szaka-
szaiban, különösen a vá lság szakaszában be-
következő mozgásának kifejtése. Mindezek 
az új gondolatok je lentősen emelik a disszer-
tác ió értékét. A disszertáció vitatható e lemei 
közé tartozik az a n a g y súly, amelyet a 
fogyasztói beruházásoknak, valamint a szol-
gáltatások jelentőségének tulajdonít a ciklus 
menete szempontjából, s hogy nem domborít-
ja ki eléggé a tudati e lem szerepét a ciklus 
befolyásolásában. A bizottság a disszertációt 
kiadásra érdemesnek tartja. 
A Tudományos Minősítő Bizottság a bí-
rálóbizottság egyhangú javaslata alapján 
Molnár Ferencet a közgazdasági tudományok 
kandidátusává minősítette . 
* 
Ganczer Sándor „Árszámítások modern 
matematikai módszerekkel" c. kandidátusi 
értekezését 1963. április 22-én védte meg. 
Az értekezés opponensei Kádár Iván és Ko-
pátsy Sándor a közgazdasági tudományok 
kandidátusai voltak. 
Kiküldölt bírálóbizottság megállapította, 
hogy a gazdasági élet különböző összefüggé-
seinek feltárása és a gazdasági fo lyamatok 
ábrázolása egyre sürgetőbben követeli az 
iíj, modern kvantitat ív módszerek alkalma-
zását. A jelölt értekezése ezért igen aktuál is 
és hasznos munka. Kiemelendő, hogy a jelölt 
nemzetközi viszonylatban is elsőként kísé-
relte meg a gyakorlatilag szárnbajöhető 
egyes ártípusok számítását , azok összevetését 
és elemzését a legfőbb termékcsoportokra 
vonatkozóan. E számítások módszertanának 
kidolgozása és gyakorlati alkalmazása során 
sok új összefüggéssel és módszertani eljárás-
sal gazdagította — elméletileg és gyakor-
lati lag egyaránt — az árszámítások modern 
apparátusát. Elméletileg igen jelentős az a meg-
állapítása, hogy a teljes tartalomszámításo-
kat nem befolyásolja a számításokban fel-
használt kiinduló árrendszer. A jelölt hazai 
viszonylatban elsőként alkalmazta a sor-
osztásos technológiai mátrixok és matrixo-
noknak oly módon való átrendezését, hogy 
a felbonthatóság foka nagyobb legyen. A 
disszertáció komoly érdeme, hogy az út törő 
témának didaktikailag is igen jó feldolgozá-
sát adja. A disszertáció hiányossága, h o g y 
egyes részek vázlatosak és néhány esetben 
az egyébként a t émához képest különösen 
olvasmányos stílus mel le t t pontatlan fogai-
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mazások is előfordulnak. Az értekezés ki-
adását a bizottság javasolja. 
A Tudományos Minősítő B izot t ság a bí-
rálóbizottság egyhangú vé leménye alapján 
Ganezer Sándort a közgazdasági tudományok 
kandidátusává minősítette. 
Szabados Anna „A dieselesítés jelentősége 
és továbbfejlesztési lehetőségei hazánkban" 
c. kandidátusi értekezését 1963. április 22-én 
védte meg. Az értekezés opponensei Dékány 
István a műszaki tudományok kandidátusa 
és Simon György a közgazdasági tudo-
mányok kandidátusa voltak. 
Kiküldött bírálóbizottság megállapította, 
hogy jelölt a népgazdaság szempontjából fon-
tos és időszerű kérdést dolgozott fel . A tudo-
mányos kutatás módszereit he lyesen alkal-
mazza, állításai a tények beható ismeretére, 
gondos mérlegelésére támaszkodnak. Követ-
keztetései, javaslatai általában megalapozot-
tak. Az első dieselesítési programról adott 
bírálata határozott , tárgyilagos, építő jel-
legű, bár hiányolható, hogy n e m mutatott 
rá kellő súllyal, hogy ez a program tulajdon-
képpen csak mennyiségi mutatószámokon 
alapul, a műszaki fejlesztés t ény leges problé-
máit nem érintette. A dolgozat t ö b b újszerű 
megállapítást tartalmaz. I lyenek például az 
új gyártmányok kibocsátási feltételeire a 
cserélődési sebességre, a csereszabatosság, a 
service, a garanciális költségek összefüggé-
sére és a fejlesztési és kutatási tevékenység 
koncentrálásának szükségességére vonatkozó 
megállapításai. A disszertáns a vizsgált te-
rületen igen hasznos munkát v é g z e t t , javas-
latai már többségükben alkalmasak arra, 
hogy ezt az iparvezetés a tárgyalt iparágban 
felhasználja, segítséget nyúj tanak az új 
dieselprogram kidolgozásához és hatékonyabb 
végrehajtásához. A dolgozat bizonyítja a 
jelölt alkalmasságát az önálló tudományos 
kutatómunkáról. 
A Tudományos Minősítő Bizot t ság a bí-
rálóbizottság egyhangú javas la ta alapján 
Szabados Annát a közgazdasági tudományok 
kandidátusává minősítette. 
* 
Csatári Dániel „Magyar-román viszony a 
második világháború éveiben" c. kandidátusi 
értekezését 1963. március 19-én védte meg. 
Az értekezés opponensei Arató Endre és 
Ránki György a történelemtudomány kan-
didátusai vo l tak. 
Kiküldött bírálóbizottság megállapította, 
hogy a disszertáció jelentős tudományos ér-
tékű feldolgozás. A II. világháborúnak 
magyar viszonylatban legkevésbé feltárt és 
igen bonyolult problémáját o ldot ta meg. 
A két ország diplomáciai kapcsolatainak és 
nemzetiség történetének vonatkozásán túl 
helyesen értékeli a munkásmozgalom leg-
fontosabb eseményeit . Magyarország és Ro-
mánia nemzetiségi politikájának jel lemző vo-
násai t foglalja össze s kapcsolja egybe a 
nemzetközi diplomácia történetével, s o lyan 
összefoglaló feldolgozást nyújt, amely eddig 
nem állt a történettudomány rendelkezésére. 
Kü lön kiemelendő a disszertáció stiláris ér-
téke , nyelvezetének szépsége és szókincsének 
gazdagsága. A m u n k a fontos hozzájárulás 
a nacionalizmus elleni eszmei küzdelemhez: 
pol i t ikai és szakmai szempontok egyaránt 
indokolják a nemzetközi érdeklődésre is 
s zámot tartó mű kiadását. A dolgozat túl-
sú lyban levő pozit ívumai mellett a bizottság 
fe lhívja a f igyelmet bizonyos összefüggések 
árnyaltabb elemzésére, így pl. a népfront 
pol it ika, az erdélyi társadalom összetétele 
és jellege, az erdélyi értelmiség nacionaliz-
musa . A bizottság szükségesnek tartja fel-
h ívni a figyelmet a korszakkal való azono-
sulás és a történeti távlat egymáshoz való 
viszonyára. A munkának nagy érdeme, hogy 
érzékelhető közelségbe hozza a tárgyalt idő-
szak eseményeit és szereplőit, de az eseten-
ként a szükséges kritikai szemlélet rovására 
történik. 
A Tudományos Minősítő Bizottság a bí-
rálóbizottság egyhangú javaslata alapján 
Csatári Dánielt a történelemtudomány kan-
didátusává minősítette . 
* 
Bajáki Veronika „ A lakosság részvétele 
a helyi szovjetek közrendvédő bizottságai-
b a n " c. kandidátusi értekezését 1963. március 
27-én védte meg. Az értekezés opponensei 
Bihari Ottó az ál lom- és jogtudományok 
doktora és Névai László az állam- és jog-
tudomány kandidátusai voltak. 
Kiküldött bírálóbizottság megállapította, 
h o g y a jelölt témaválasztása helyes vo l t , a 
szocialista államfejlődés jelentős kérdését 
dolgozta fel. Megállapításai a szovjet fej-
lődés elvi értékelésén túl a magyar jogfej lődés 
számára különösen hasznosak, mert o lyan új 
állam és jogintézményeket fejteget, amelye-
ket még a magyar szakirodalom nem dol-
gozot t fel. A mű értékét növeli, hogy olyan 
időszerű kérdés differenciált tudományos 
elemzéséhez járul hozzá úi tudományos ered-
ményekkel , mint a szocialista törvényesség 
és ennek demokratikus biztosítékai. Az új 
tudományos eredmények közé kell sorolni 
az állandó bizottságok jellegéről, a társa-
dalmi bizottságok döntései elleni jogorvos-
latokról, a társadalmi öntevékenység jogi 
szabályozásáról, a magyar tanács szervezet-
ben a közrendvédelmi állandó bizottság léte-
sítéséről kifejtett tételeket . A szerző magas 
e lmélet i színvonalon foglal állást az opponen-
sek által is észrevételezett , nyitottnak minő-
s í thető kérdésekben is. Ilyen nyi tot t kér-
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désnek minősíthetők többek között a köz-
rendsértés fogalma, az állandó bizottságok 
kisegítő v a g y igazgatási jellege. A bizottság 
megállapította azt is, hogy a jelölt teljesen 
ismeri a téma szakirodalmát, a disszertáció 
előkészítéséhez gazdag tudományos appará-
tust használt fel. A munka marxista— 
leninista megalapozottsága és elméleti szín-
vonala megfelel a kandidátusi értekezésekkel 
szemben támasztott követelményeknek. A 
bizottság javasolja a mű kiadását. 
A Tudományos Minősítő Bizottság a bí-
rálóbizottság egyhangú javaslata alapján 
Bajáki Veronikát az állam- és jogtudományok 
kandidátusává minősítette. 
* 
Kende István „A francia nyugat-afrikai 
gyarmatbirodalom bomlása" c. kandidátusi 
értekezését 1963. március 8-án védte meg. 
Az értekezés opponensei Sík Endre a tör-
ténelemtudomány doktora, Babirák Ilona 
a történelemtudomány kandidátusa voltak. 
Kiküldött bírálóbizottság megállapította, 
hogy Kende István disszertációja alapos, 
értékes munka, mind tudományos , mind 
politikai szempontból, nemcsak hogy eléri 
a kandidátusi disszertáció mértékét, de azt 
sok tekintetben felül is múlja. A szerző ko-
moly kutatómunkát fo lytatott , nagy könyv-, 
sajtó és dokumentum anyagot dolgozott fel, 
s a rendelkezésre álló anyag alapján önálló 
és értékelő munkát végzett . Az opponensek 
és hozzászólók véleménye szerint munkája 
hézagpótló az Afrika irodalomban és a kér-
dések nemzetközi politikai megítélésében is 
helyes következtetésre jut . A munka ki-
emelendő érdemeit és várható megjelenését 
mérlegelve a Bizottság néhány, de a munka 
érdemi részét nem érintő kritikai észrevételt 
tesz: szükségesnek látja a tárgyalt országok 
továbbfejlődése, társadalmi viszonyai és a 
francia gyarmatosítás és dekolonizáció sa-
játos jel lemvonásainak árnyaltabb kidolgo-
zását. 
A Tudományos Minősítő Bizottság a bí-
rálóbizottság egyhangú javaslata alapján 
Kende Tstvánt a történelemtudomány kan-
didátusává minősítette. 
* 
Máriás Antal ,,A termelés mennyisége 
és a termelési költségek között i összefüggések 
iparvállalatokban" c. kandidátusi értekezé-
sét 1963. március 29-én védte meg. Az érte-
kezés opponensei Bródy András a közgaz-
dasági tudományok kandidátusa és Orosz 
József a közlekedéstudományok kandidátusa 
voltak. 
Kiküldött bírálóbizottság megállapította, 
hogy Máriás Antal értekezésében azt vizs-
gálja, hogy a termelési célok hogyan hatnak 
a termelési költségekre, s milyen tényezőket 
kell f igyelembe venni a termelés mennyiség 
és strukturális változásaival kapcsolatos fej-
lesztés meghatározásánál. A jelölt munkája 
a szocialista ipar-, i l letve üzemgazdaságtan 
egyik eddig elhanyagolt területén hoz új 
elméleti-módszertani eredményeket. I lyenek: 
1. a polgári üzemgazdaságtan költségváltozási 
függvényének kritikája és a tervgazdálkodás 
tényleges üzemi körülményei között, történő 
alkalmazása; 2. a gyártóeszköz kihasználás 
és a műszaki fejlesztési alap tartalékainak 
és veszteség-forrásainak feltárása. Erdeme a 
disszertációnak, hogy elemzései főképpen a 
szezoniparra vonatkoznak, ahol eddig kellő 
színvonalú közgazdasági kutatómunka alig 
folyt . A disszertáció számos következtetése 
ezeken a területeken hasznosítható. A disz-
szertáció egyes megállapításai, pl. a gazda-
ságosság-jövedelmezőség kérdéseiről, a ter-
melés növelésének korlátairól nem eléggé 
kidolgozottak. 
A Tudományos Minősítő Bizottság a bí-
rálóbizottság egyhangú javaslata alapján 
Máriás Antalt a közgazdasági tudományok 
kandidátusává minősítette. 
* 
Szamel Lajos , ,Az államigazgatás vezetésé-
nek jogi alapproblémái" c. doktori érteke-
zését 1963. április 30-án védte meg. Az érte-
kezés opponensei Szabó Imre akadémikus, 
Beér János, az állam- és jogtudományok 
doktora és Kovács István, az állam- és jog-
tudományok doktora voltak. 
Kiküldött bírálóbizottság megállapította, 
hogy Szamel Lajos időszerű, a szocialista 
államigazgatási jogtudomány, de az állam-
jog, állam- és jogelmélet szempontjából egy-
aránt jelentős témát választott doktori 
értekezése tárgyául. 
Az államigazgatás vezetése — különösen 
az utóbbi években mind elméleti, mind 
államépítési szempontból több fontos problé-
mát vet fel, amelyek sokoldalú, monográ-
f ikus igényű elemzésével a szocialista állam-
igazgatási jogtudomány ma még adós. Szerző-
nek ezért kétségtelen érdeme, hogy érteke-
zésében újszerűen, tudományos megalapozott-
sággal és mindvégig követezetesen a marxiz-
mus—leninizmus alapján feldolgozza az állam-
igazgatás vezetésének jogi alapproblémáit. 
A korszerű követelményeknek megfelelően 
előtérbe állítja a jog szervező-rendező funk-
ciójának vizsgálatát, feloldja az államigaz-
gatás és az államigazgatási jog történeti leg 
kialakult merev el lentétét; sokoldalúan meg-
alapozott választ ad a szocialista állam-
igazgatási jog szerepére, feladataira, más tár-
sadalom tudományokhoz való viszonyára. LTj-
szerűen és rendkívül világosan fejt i ki a 
különböző burzsoá felfogások bírálatát, ugyan-
akkor rámutat a szocialista államigazgatási 
jogtudományi munka hiányosságaira is. Az 
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értekezés ezen megalapozó jellegű elemzése-
ken túlmenően még számos új tudományos 
eredménnyel gazdagítja a szocialista állam-
igazgatási jogtudományt . Ezek közül is ki-
emelendőnek tartja a bírálóbizottság az álta-
lános vezetés, valamint az államigazgatási 
vezetés összefüggéseinek és megkülönböz-
tető jegyeinek elmélyült feldolgozását; az 
irányítás és fe lügyelet , az utasítási jog és az 
engedelmességi kötelesség körében elért je-
lentős új elméleti eredményeit. Az értekezés 
gazdag irodalmi és tapasztalati bázisra épül, 
hasznosítja a szocialista államigazgatási jog-
tudomány, az ál lamjog, állam- és jogelmélet 
tárgykörhöz kapcsolódó szinte teljes anyagát. 
A feldolgozást elmélyültség és alaposság, az 
okfejtés világos, élvezetes módja jellemzi. 
A bírálóbizottság külön hangsúlyozni kívánja, 
hogy a v i ta to t t doktori értekezés számos 
elemzésével és megállapításával közvetlenül 
segítheti az ál lamépítő munkát, nemcsak a 
hagyományos ál lami igazgatás területén, ha-
nem fejlődésünk jelenlegi szakaszában, külö-
nösen fontos gazdasági vezetés és igazgatás 
területén is. A z opponensek és a bíráló-
bizottság vé l eménye szerint szerző magas 
szinten, sokoldalúan megalapozva dolgozza 
fel a szocialista államigazgatás vezetésének 
jogi alapproblémáit, munkája egészében új 
tudományos eredmény, amely a doktori 
disszertáció követelményeinek minden szem-
pontból megfelel . Az értekezés opponensei-
nek tudományosan megalapozott kritikai 
észrevételeire színvonalasan válaszolt és a 
további kutatásokra vonatkozó következ-
tetéseket vont le. 
A Tudományos Minősítő Bizot tság a bí-
rálóbizottság egyhangú' javaslata alapján 
Szamel Lajost az állam- és jogtudományok 
doktorává minősí tet te . 
* 
Timár Mátyás „A költségvetés szerepe 
az állam gazdaságirányító tevékenységé-
ben" c. kandidátusi értekezését 1963. május 
17-én védte meg . Az értekezés opponensei 
Bognár József, a közgazdasági tudományok 
doktora és Jávorka Edit, a Közgazdaság-
tudományi In téze t osztályvezetője voltak. 
Kiküldött bírálóbizottság megállapította, 
hogy a jelölt f o n t o s és feltáratlan határterü-
letet választott tudományos vizsgálata tár-
gyául. Az ál lami költségvetés szerepe a 
gazdasági irányításban a közgazdasági , jogi 
és szervezési kérdések széles körét érinti; a 
kölcsönösen összefüggő és időszerű kérdések 
feldolgozásával a jelölt jó szolgálatot tesz 
mind a közgazdaságtudománynak, mind az 
államigazgatási tudománynak. Fontos és új 
megállapításokat tesz a költségvetésnek az 
állam által i rányí tot t gazdasági fo lyamatok 
rendszerében betö l tö t t szerepéről, a pénz-
ügyi mérlegrendszer növekvő jelentőségéről, 
a népgazdasági tervezésben, a termelő-
szövetkezetek pénzügyi támogatásának és a 
beruházások finanszírozásának formáiról és 
módszereiről. Tudományosan újszerűen tár-
gyalja a költségvetés gyakorlati felhasználá-
sának reális lehetőségeit és határait; egyes 
pénzügyi konstrukciókban rejlő lehetőségeket 
az árrendszer és a nyereségrészesedési rend-
szer megjavítására. Kár, hogy a megoldási 
módozatok kidolgozásánál a szerző nem tel-
jesen aknázta ki azokat a lehetőségeket, 
amelyeket a kutatási anyag elemző része 
magában rejt. Egyes területeken g jövőbeni 
fej lődés problémáit nem vet i fel, így nem 
foglalkozik a költségvetés kérdésével. Egészé-
ben az értekezés meghaladja a kandidátusi 
disszertációkkal szemben támasztott követel -
ményeket . A szerző a tárgy biztos ismereté-
ről, széles közgazdasági áttekintésről, ki-
emelkedő kombinatív-elemző képességről tesz 
tanúságot . Értekezését formai szempontból 
a szilárd szerkezet, a helyes arányérzék, a 
vi lágos és szabatos kifejezésmód jellemzi. 
A Tudományos Minősítő Bizottság a bí-
rálóbizottság egyhangú javaslata alapján 
Timár Mátyást a közgazdasági tudományok 
kandidátusává minősítette . 
* 
Báti László „A modern nyelvoktatás kér-
dései a középiskolában a múlt század második 
felétől a felszabadulásig" c. kandidátusi ér-
tekezését 1963. április 30-án védte meg. 
Az értekezés opponensei Ágoston György 
a neveléstudományok kandidátusa és Komor 
I lona az irodalomtudomány kandidátusa 
vo l tak . 
Kiküldött bírálóbizottság megállapította, 
h o g y a szerző f igyelemreméltó, sok tekintet-
ben úttörő munkát végzett . Több új ered-
ménnyel , anyaggal gyarapította középiskolai 
nyelvoktatásunk történetének szakirodalmát. 
A munkát a források, tények, adatok gondos 
felkutatására való törekvés jellemzi. A tények 
összefüggéseit általában a marxizmus mód-
szerével elemzi. A nyelvoktatás kérdéseit 
kultúrpolitikai táv latban látja. Hiányolja 
azonban a bizottság a dolgozatban a mé-
lyebb pedagógiai megalapozást. Továbbá ki-
fogásolja, hogy a szerző esetenként közvet-
len kapcsolatot tesz fel nyelvoktatási jelen-
ségek és osztályérdekek között. A dolgozat 
értékét emelte volna a tárgyalt korszak tan-
könyvirodalmáuak jelentősebb mértékben 
való feldolgozása is. A bírálóbizottság tekin-
te tbe vette , hogy a jelölt értekezését 1959-
ben nyújtotta be. 
A Tudományos Minősítő Bizottság a bí-
rálóbizottság javaslata alapján Báti Lászlót 
a neveléstudományok kandidátusává minő-
s í tette . 
~ * 
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Barla Szabó Ödön „A munka szerinti el-
osztás formáinak fejlődése és néhány elmé-
leti kérdése a mezőgazdasági termelőszövet-
kezetekben" c. kandidátusi értekezését 1963. 
május 29-én védte meg. Az értekezés op-
ponensei Csizmadia Ernő a közgazdasági tu-
dományok kandidátusa és Kovács Géza a 
közgazdasági tudományok kandidátusa vol-
tak. 
Kiküldött bírálóbizottság megállapította, 
hogy az értekezés mind tudományos, mind 
gyakorlati szempontból igen fontos kérdéseket 
tárgyal. A téma jelentőségét növeli, hogy a 
munka szerinti elosztás formáinak vizsgálata 
a közgazdasági kutatások állandósult fel-
adata kell, hogy legyen. A disszertáció két 
fő részből áll: az első rész a munka díjazásá-
nak szovjetunióbeli és hazai fejlődésével fog-
lalkozik. A második rész pedig a munka 
szerinti elosztás formáinak átfogó összefüg-
géseit, elméleti általánosítását adja. Az érte-
kezés két fő része külön-külön is sokoldalúan 
tárgyalja a fe lve te t t kérdéseke^, ezért azok 
önálló formában is értékes munkának minő-
sülnek. A szövetkezeti munkadíjazás törté-
netét tartalmazó első rész fő érdeme, hogy 
főleg a magyar termelőszövetkezetek vonat-
kozásában olyan anyagot tartalmaz, amely 
először kerül feldolgozásra a magyar köz-
gazdasági irodalomban. A bírálóbizottság 
külön is kiemeli az értekezés második részét, 
amelyen végigvonul a szerzőnek az a törek-
vése, hogy a politikai gazdaságtannak e 
korábbi, nem egyszer leegyszerűsítésével szem-
ben helyesen fogalmazza meg a munka-
szerinti elosztás törvényének termelőszövet-
kezeti sajátosságait és ezzel előbbreviszi a 
közgazdaságtudományt és segítséget ad a 
gyakorlatnak is. A jelölt színvonalasan vi-
tatkozik több külföldi és liazai közgazdász-
szal a munkaegység lényegéről, szerepéről, 
a munkaegységnek pénzdíjazással való fel-
váltásáról, i l letve annak szükségességéről, sa-
játos vonásairól. Az értekezés pozitívuma 
továbbá, hogy széleskörű hazai és külföldi 
irodalmat dolgoz fel és a témával kapcsolatos 
irodalomnak jó összefoglalását adja. Ez külön 
növeli az értekezés hasznosságát, egyrészt 
a téma további kutatása szempontjából, más-
részt a kutatás eredményei az egyetemi ok-
tatásban is jól hasznosíthatók. A disszertáció 
fogyatékossága, hogy egyes kérdéseket a 
szerző nem elemez megfelelő mélységgel (pl. 
a gazdaságpolitika és a jövedelemelosztás 
kapcsolatát, az árpolitika szerepét). 
A Tudományos Minősítő Bizottság a bí-
rálóbizottság egyhangú javaslata alapján 
Barla Szabó Ödönt a közgazdasági tudo-
mányok kandidátusává minősítette. 
* 
Tallós György „Gazdasági együttműködé-
sünket előmozdító vagy gátló tényezők a 
szocialista országokkal fo lytatott külkeres-
kedelmünkben" c. kandidátusi értekezését 
1963. május 31-én védte meg. 
Az értekezés opponensei Bognár József 
a közgazdaság tudományok doktora és Vajda 
Imre a közgazdasági tudományok kandi-
dátusa voltak. 
Kiküldött bírálóbizottság megállapította, 
hogy a disszertáció a gazdasági gyakorlat 
és elmélet szempontjából egyaránt igen je-
lentős és időszerű problémával foglalkozik: 
annak feltárását tűzi ki célul, hogy a KGST-be 
tömörült szocialista országok külkereskedel-
mében. alkalmazott formák és módszerek (a 
gazdasági mechanizmus) mennyiben segítik 
elő vagy gátolják a szóbanforgó országok 
gazdasági együttműködésének fejlődését. A 
tudományosan eddig fel nem dolgozott, ne-
héz és bonyolult területen szerző úttörő 
munkát végzett . Hatalmas tényanyagra és 
széleskörű gyakorlati tapasztalataira támasz-
kodva, kiváló szakismerettel és tudományos 
elemzőképességgel kimutatja a gazdasági 
együttműködés továbbfejlődésének követel-
ményei és a jelenlegi mechanizmus közöt t i 
el lentmondásokat, ezek okait és megjelenési 
formáit . Ennek során gyakorlati és tudo-
mányos szempontból fontos összefüggéseket, 
kiküszöbölendő hiányosságokat tár fel, és 
számos újszerű, gondosan megalapozott és 
árnyalt megállapítást tesz a külkereskedelmi 
tervek jellegéről, az államközi külkereske-
delmi megállapodások formáiról, szerepéről 
és teljesítéséről, a külkereskedelmi struktúra 
alapproblémáiról, a bilateriális kereskedelmi 
és elszámolási rendszer okozta nehézségek-
ről, a nem szocialista országokkal fo ly ta to t t 
külkereskedelem kihatásairól, a szocialista 
országok egymásközti kereskedelmében je-
lenleg alkalmazott árrendszer hiányosságai-
ról. A disszertáció fő értéke a magas szín-
vonalú, tudományos szempontból is je lentős 
elemző és feltáró munkában rejlik. Ez ala-
pozza meg szerzőnek a nehézségek enyhí-
tésére tett részleges javaslatait , valamint 
azt a helyes álláspontját, hogy a megoldást 
a kapcsolatok mnltilaterizálása és a közös 
tervezés irányában kell keresni. Kár, hogy 
az utóbbi folyamatok konkrét megvalósítási 
formájáról, az ezekkel kapcsolatos problémák-
ról nem fejti ki nézeteit. A jelenlegi he lyzet 
ellentmondásainak mélyreható feltárásával, a 
nehézségek okainak kimutatásával ez az 
igen színvonalas összefoglaló jellegű és nagy 
tényanyagával , a további kutatómunkát elő-
segítő mű tudományos hozzájárulást jelent 
a haladóbb formák és módszerek érvényre 
juttatásához a szocialista országok egymás-
közti külkereskedelmében. 
A Tudományos Minősítő Bizottság a bí-
rálóbizottság egyhangú javaslata alapján 
Tallós Györgyöt a közgazdasági tudományok 
kandidátusává minősítette. 
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Gyimesi János „A hazai takarmány-
élesztő-termelés növelésének gazdasági kér-
dései és lehetőségei" c. kandidátusi érteke-
zését 1963. június 19-én védte meg. Az ér-
tekezés opponensei Kurulec Viktor a mező-
gazdasági tudományok kandidátusa és Vági 
Ferenc a közgazdasági tudományok kandi-
dátusa voltak. 
Kiküldött bírálóbizottság megállapította, 
hogy Gyimesi János tudományos és nép-
gazdasági szempontból rendkívül fontos kér-
déskörből választot ta kandidátusi disszer-
tációja témáját . A disszertáció alapvető 
érdeme, hogy az adott témát valamennyi 
összefüggésében elsőként tárgyalja és a ta-
karmányélesztőgyártás kérdéseinek komplex 
technológiai és közgazdasági szempontú új-
szerű feldolgozását nyújtja. Munkájához bő-
séges nemzetközi és bazai irodalmat dolgozott 
fel s abban külföldi tanulmányútjai tapasz-
talatait is értékesítette. A dolgozat teljes 
képet ad takarmányélesztő-gyártásunk je-
lenlegi helyzetéről, továbbfejlesztésének lehe-
tőségeiről. Helyesen hangsúlyozza a kérdés 
nagy népgazdasági fontosságát. Kimerítően 
tárgyalja a fejlesztés szempontjából számba-
jövő kérdéseket, felhasználható nyersanyago-
kat, beruházási igényeket, az önköltséggel 
és a beruházások gazdaságosságával kap-
csolatos kérdéseket. Mindez nagy mérték-
ben fokozza a tanulmány gyakorlati fel-
használásának lehetőségét. A dolgozat fo-
gyatékossága, hogy a takarmányélesztő-
gyártás gazdaságossági kérdéseit meglehető-
sen önmagában szemléli. További kisebb 
jelentőségű fogyatékossága a dolgozatnak 
néhány fogalom pontatlan használata. Össze-
foglalóan megál lapítható, hogy a jelölt ér-
tékes s gyakorlati szempontból nagyfontos-
ságú munkát alkotott . Témáját tudományos 
igénnyel, n a g y tárgyszeretettel , sokoldalú 
vizsgálatok alapján, nagy irodalmi anyag fel-
használásával dolgozta ki. Kétségtelenül 
bebizonyította a témakörben s a tudományos 
munkában va ló jártasságát. 
A Tudományos Minősítő Bizottság a bí-
rálóbizottság egyhangú javaslata alapján 
Gyimesi Jánost a közgazdasági tudományok 
kandidátusává minősítette. 
* 
Radnóti Éva , ,A fogyasztási szerkezet 
sajátosságai a háztartásstatisztikai adatok 
tükrében és azok felhasználása a keresleti 
prognózis készítésénél" c. kandidátusi érte-
kezését 1963. június 11-én védte meg. Az 
értekezés opponensei Bod Péter és Forgács 
Tibor, a közgazdasági tudományok kandi-
dátusai vol tak. 
Kiküldött bírálóbizottság megállapította, 
hogy a disszertáció igen fontos és aktuális 
témát dolgoz fel , a keresletre ható törvény-
szerűségek tudományos elemzése komoly 
segítséget nyújthat a népgazdasági ter-
vezésben. A disszertáció jelentős módszer-
tani problémák megoldását segíti elő, még-
pedig a keresletkutatás egyik f igyelemre-
méltó területén, a háztartásstatisztikai ada-
tok elemzésében. Fő érdeme, hogy újszerű 
és a gyakorlat számára is hasznosítható 
javas latokat dolgoz ki, amelyek a számítások 
egyrészét egyszerűbbé és ugyanakkor pon-
tosabbá teszik. í g y pl. a cikkcsoport jöve-
delemrugalmasságának számítása a cikk-
főcsoportra vonatkoztatva , a rugalmassági-
együttható alakulásának közvetlen kifejezése 
a jövedelem függvényében stb. Javas latai 
mel lett a disszertáció több érdekes, újszerű-
nek tekinthető gondolatot tartalmaz, így pl. 
f igyelemreméltó az ismert fogyasztási egység-
skálákról adott bírálata; egy új keresztrugal-
massági együttható alkalmazására vonatkozó 
javaslata . A disszertáció egyik hiányos-
sága, hogy nem foglalkozik kellő alapossággal 
a számításainak alapját képező háztartás-
statisztikai adatgyűjtés sajátosságaival, meg-
bízhatóságával. Egyoldalúan foglalkozik a 
fogyasztási normák felhasználhatóságával. 
Összefoglalva a disszertáció lelkiismeretes 
és önálló kutatómunka eredménye. Tanú-
ságot tesz szerzőjének alapos közgazdaság-
tudományi tudásáról, a matematikai mód-
szerek alkalmazásában való jártasságáról. 
Megmutatja, hogy szerző képes önálló gon-
dolatokkal előmozdítani tudományunk fej-
lődését. Külön kiemelendő világos és tömör 
stílusa. 
A Tudományos Minősítő Bizottság a bí-
rálóbizottság egyhangú javaslata alapján 
Radnót i Évát a közgazdasági tudományok 
kandidátusává minősítette. 
Vajda Imre „Szocialista külkereskedelem 
és világpiac elvi kérdései" c. doktori érteke-
zését 1963. június 28-án védte meg. Az 
értekezés opponensei Osztrovszky György 
MTA lev. tag, I l áy Lászó és Bognár József 
a közgazdasági tudományok doktorai vol tak. 
Kiküldött bírálóbizottság megállapította, 
hogy az értekezés igen aktuális, a szocializ-
mus építésének meggyorsítása szempontjá-
ból nagyon fontos, a közgazdaságtudományi 
kutatásban eddig meglehetősen elhanyagolt 
kérdést tárgyal és így a témaválasztás fel-
tét lenül helyes. A szocialista nemzetközi 
munkamegosztás és ezzel összefüggésben a 
szocialista külkereskedelem és világpiac elvi 
kérdéseinek kutatása ma döntő fontosságú 
feladata a marxista közgazdászoknak. Az 
értekezés nagy statisztikai tényanyag igen 
lelkiismeretes feldolgozásán alapszik. Az ér-
tekezés önálló, elvi tartalomban bővelkedő 
kutató munka. Bátran tesz — kutatásokon 
alapuló — új megállapításokat. Ezek közül 
külön is ki kell emelni a szocialista vi lágpiac 
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árrendszerére és a magyar külkereskedelem 
árukoncentrációjára vonatkozó részeket, vala-
mint a vaskohászat és gépkocsi ipar nemzet-
közi munkamegosztásának vizsgálatát . Az 
utóbbiakban kiemeljük a nemzetközi szintű 
gazdasági döntések meghozatalához szük-
sééges szempontok és módszerek felvázolását. 
Komoly érdeme, hogy vizsgálatai szorosan 
kapcsolódnak a gyakorlathoz és hasznos 
segítséget nyújthatnak a gyakorlat számára. 
Az értekezés szerkezete világos, áttekinthető, 
stílusa gördülékeny, közérthető, színes. Az 
opponensi vé lemények és a v i ta felszínre 
hozta azt is, hogy az értekezés néhány tétele, 
illetve megállapítása még v i ta tható és to-
vábbi kutatást és kimunkálást igényel . Ilye-
nek pl.: az egységes világpiac és a 3 piac-
típus problémája; a szocialista külkeres-
kedelmi árak változtatásának legcélszerűbb 
időközei, a multiklíring nehézségeinek az ár-
képzéssel való összefüggései, a szocialista 
piacon feltalálható el lentmondások okainak, 
pl. azoknak az okoknak feltárása, amelyek 
a szakosítás elmélyítését és a multiklíring 
bevezetését hátráltatják. Az i lyen és hasonló 
természetű hiányok elkerülhetetlen velejárói 
egy újszerű és széles területet átfogó munká-
nak, gondolatébresztők, előremutatnak, a 
munka továbbfejlesztésére serkentenek. 
A Tudományos Minősítő Bizottság a bí-
rálóbizottság egyhangú javaslata alapján 
Vajda Imrét a közgazdasági tudományok 
doktorává minősítette. 
* 
Deák Anna „Egyes vegyipari folyamatok 
termelési költségének elemzési módszere" c. 
kandidátusi értekezését 1963. június 26-án 
védte meg. Az értekezés opponensei Bródy 
András és Kornai János a közgazdasági 
tudományok kandidátusai voltak. 
Kiküldött bírálóbizottság megállapította, 
hogy Deák Anna disszertációja színvonalas 
munka, arről tanúskodik, hogy szerzője a 
tudományos igényesség magas mércéjét állí-
totta önmaga elé. Disszertációjában szám-
vitelünk egyik alapvető problémájához nyúl 
hozzá, tudományos bátorsággal vizsgálja, 
vajon a számvitel jelenlegi rendszerében fel-
dolgozott óriási adattömeg azokra a kérdé-
sekre felel-e, amelyeket a gazdálkodás meg 
javítása érdekében fel kellene tenni. Deák 
Anna a cellulóze ipar konkrét gyakorlati 
példáinak mélyreható s módszereiben új, 
egzakt matematikai módszereket alkalmazó 
elemzéssel jut el a helyes következtetések-
hez. Elemzési módszerében külön kiemelendő 
annak újszerű vonása; amennyiben a költ-
ség- és hozamfüggvények egy sajátos, a kül-
földi irodalomban is kevéssé tárgyalt osz-
tályával fogalkozik. Szerzőnek a disszer-
tációban alkalmazott fentemlített új elemzési 
módszere, bár szerző a charge-rendszerű ter-
melési folyamat pé ldáján mutatja be — más-
jel legű szakaszos termelési folyamatok költ-
ségelemzésére is alkalmazható, s ez a disz-
szertáns kutatási munkájának nagy gyakor-
lati jelentőséget kölcsönöz. 
A Tudományos Minősítő Bizottság a bí-
rálóbizottság e g y h a n g ú javaslata alapján 
Deák Annát a közgazdasági tudományok 
kandidátusává minősí tet te . 
Schuszter Ede „ A z ügyvitel gépesítése , 
társadalmi-gazdasági hatásai" c. kandidátus i 
értekezését 1963. június 27-én v é d t e meg. 
Az értékezés opponensei Ladó László és 
S imon György, a közgazdasági tudományok 
kandidátusai vo l tak. 
Kiküldött bírálóbizottság megállapította, 
h o g y Schuszter Ede disszertációjában olyan 
rendkívül szövevényes és eddig sajnálatosan 
elhanyagolt téma számos fontos elvi és gya-
korlati problémáinak megoldását v i t t e előre, 
ame ly távlati terveink megvalósításánál 
egyre jelentősebb szerepet fog játszani . Az 
értekezés legfőbb eredménye az azonos fel-
adatok megoldására alkalmas különböző 
ügyvi te l i gépek célszerű, gazdaságos kiválasz-
tási kritériumainak újszerű kimunkálása és 
új számítási módszer kidolgozása. Konkrét 
vizsgálódásai bizonyít ják, hogy a számítási 
módszer gyakorlatilag alkalmazható és a 
számszerű eredményekből értékes következ -
tetések vonhatók le. A disszertáció hiányos-
sága a kisebb pontatlanságok mellett , hogy 
vizsgálódásai főleg az ipari ügyvitel gépesí-
tésének problémáira irányulnak. 
A Tudományos Minősítő Bizottság a bí-
rálóbizottság egyhangú véleménye alapján 
Schuszter Edét a közgazdasági tudományok 
kandidátusává minősí tet te . 
* 
Lakos Sándor „ A z átmeneti korszak fo-
galmának és szakaszainak közgazdasági kér-
déseihez" c. kandidátusi értekezését 1963. 
június 28-án védte meg. Az értekezés oppo-
nensei Neményi I s t v á n és Szabó József a köz-
gazdasági tudományok kandidátusai vo l tak. 
Kiküldött bírálóbizottság megállapí-
to t ta , hogy a disszertáció hazai és nemzet -
közi tapasztalatok alapján célul tűzte ki az 
átmenet i korszak fogalmának és szakaszai-
nak átfogó meghatározását, a szakaszok leg-
jel lemzőbb vonásainak elemzését, va lamint 
a témával szorosan összefüggő egyes közgaz-
dasági kategóriák tartalmának megvi lágítá-
sát (pl. anyagi-műszaki bázis, szocializmus 
a lapjastb . ) . Minthogy a jelen időszakban elő-
térbe kerültek az átmenet i korszak egyes 
periódusainak problémái, a jelölt t émavá-
lasztását a bizottság helyesnek és időszerű-
nek tartja. A szerző — a téma vizsgálatával 
összefüggésben — újszerűen elemzi a ter-
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melési viszonyok és termelőerők kölcsön-
hatását . A szocialista építés egyes szakaszait, 
részben a termelési viszonyok, részben pedig 
a termelőerők vál tozásán keresztül jellemzi, 
nyomatékosan kiemelve azt a f o n t o s tényt, 
hogy az egyes szakaszokban a termelőerők-
nek is el kell érniük bizonyos színvonalat , 
hiszen azoknak egymással való. kölcsönha-
tásban kell fejlődniök. Az átmeneti korszak 
általános és sajátos vonásainak színvonalas 
elemzése komoly segítséget nyújt ú jabb álta-
lános összefüggések feltárásához, s ezáltal a 
szocialista országok gazdasági együttműkö-
désének tudományosabb megvalósításához. 
Értékes a tanulmánynak a szocialista orszá-
gok gazdasági kiegyenlítődésével foglalkozó 
része. Meggyőzően világítja meg, hogy a 
gazdasági színvonal kiegyenlítődése csak 
több ütemben valós í tható meg, s ezek kisebb 
v a g y nagyobb mértékben kapcsolatosak a 
szocialista építés f ő b b szakaszaival. Különö-
sen. értékes a disszertációnak az a része, 
amely a szocializmus teljes felépítése ismér-
veinek és fő fe ladatainak elvi vonatkozásait , 
f ő összefüggéseit világítja- meg elsőként a 
szocialista országok közgazdasági irodalmá-
ban. E vonatkozásban hasznos gyakorlati 
következtetéseket és javaslatokat tesz a 
gazdaságvezetés, tervezés és ál talában a 
gazdasági munka javítására. Az értekezés 
erénye, hogy a tudományos problémákat 
világosan közérthetően fejezi ki. A bizottság 
véleménye szerint további kutatómunkát 
igényel még a szocializmus anyagi-műszaki 
alapjainak elemzése és értékelése. 
A Tudományos Minősítő Bizot t ság a bí-
rálóbizottság egyhangú javaslata alapján 
Lakos Sándort a közgazdasági tudományok 
kandidátusává minősítette. 
* 
Tálas Barna „ K í n a szocialista gazdasági 
fejlődésének eredményei és problémái" c. 
kandidátusi értekezését 1963. szeptember 
3-án védte meg. Az értekezés opponensei 
Göncöl György a közgazdasági tudományok 
kandidátusa, Péter Pál a M. Kereskedelmi 
Kamara osztályvezetője voltak. 
Kiküldött bírálóbizottság megállapította, 
hogy a tanulmány színvonalas kísérlet arra, 
hogy átfogó és összefoglaló képet adjon a 
Kínai Népköztársaság gazdasági fejlődéséről. 
A szerző szorgalmas munkával rendszerezi 
a fejlődés egyes történelmi szakaszait és 
azok jellemző vonásai t , sokoldalúan világítja 
meg a népgazdaság ágazati összefüggéseit , 
a kialakult aránytalanságokat és azok ellent-
mondásait. A szerző a munkájával bizony-
ságot tett önálló kutatási készségéről, tudo-
mányos felkészültségéről. Munkájával iga-
zolta Kínára vonatkozó szakismereteit . A 
rendkívül bonyolul t problémakör tudomá-
nyos feldolgozását akadályozta az elemzésre 
a lkalmas adatok és közlések hiánya, ill. ten-
denciózus eltorzítása hivatalos közlésekben, 
de egyben az a körülmény is, hogy a k ínai 
népgazdaság fejlődését a szocialista közgazda-
ságtudomány hosszú i d ő n át nem v e t e t t e 
krit ikai vizsgálat alá, s a politikai el lentétek-
nek csak burkolt, l ep lezet t formában va ló 
je lentkezése , ill. elpalástolása is megnehezí-
tet te a gazdasági fo lyamatok helyes értéke-
lését. A jelölt sem t u d t a munkájának előké-
szítő szakaszában függetleníteni magát e kor-
látoktó l . Csak a politikai vita kibontakozásá-
val és a K K P dogmat ikus és nacionalista 
polit ikájának nyílt bírálatával jutott el a kí-
nai gazdaságpolitika következetesebb mar-
xis ta bírálatához és ez a kezdeti elmaradott-
ság hellyel-közzel érezteti hatását a munká-
ban. 
A Tudományos Minősítő Bizottság a bí-
rálóbizottság egyhangú javaslata alapján 
Tálas Barnát a közgazdasági tudományok 
kandidátusává minősítette . 
• 
Mossóczy Róbert „ A vas- és acélgyártás 
fejlesztésének problémái és távlatai Magyar-
országon" c. kandidátusi értekezését 1963. 
szeptember 20-án v é d t e meg. Az értekezés 
opponensei Énekes Sándor a műszaki tudomá-
nyok kandidátusa és Szabó Kálmán a közgaz-
dasági tudományok kandidátusa voltak. 
Kiküldött bírálóbizottság megállapította, 
hogy jelölt értekezésében a magyar vas- és 
acélgyártás fejlődésének és fejlesztésének 
a lapvető közgazdasági problémáival foglal-
kozot t . A disszertáció e témában az első 
nagyobblélegzetű szakmai tanulmány hazánk-
ban. Témaválasztása szerencsésnek mond-
ható . Érdeme, hogy a vaskohászat technikai-
gazdasági és társadalmi-gazdasági v iszonyait 
egységben vizsgálja. N e m vesz el a részlet-
kérdésekben és képes a tapasztalatok általá-
nosítására. Nagy stat iszt ikai tényanyag fel-
használásával kritikailag elemezte a hazai 
vaskohászat fejlődését és abból a gyakorlat 
számára hasznos következtetéseket von le a 
táv la t i fejlesztési elgondolások kialakításá-
hoz. A disszertáció tényanyagának je lentős 
része önálló gyűjtésen és feldolgozáson alapul. 
A kohászati fejlesztés irányával kapcsolat-
ban önálló elgondolásokkal lép fel és o lyan 
új értékelési módszereket alkalmazott, ame-
lyeket korábban a kohászat egészére nem 
alkalmaztak. A bizot tság véleménye szerint 
több esetben a stat iszt ikai adatok részlete-
sebb elemzésére lett v o l n a szükség. A kohá-
szat jövőbeni optimális termelési struktúrája 
szempontjából nem eléggé domborította ki 
azokat az összefüggéseket, amelyek a kohá-
szati struktúra és felhasználandó ipar igényei 
közö t t fennállnak. A gazdaságossági számí-
tásoknál hiányosság, h o g y nem tért ki az 
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árrendszerbeli sajátosságokra és a ráfordítá-
sok valamennyi tényezőjére. 
A Tudományos Minősítő Bizottság a bírá-
lóbizottság egyhangú javaslata alapján Mos-
sóczy Róbertet a közgazdasági tudományok 
kandidátusává minősítette. 
* 
Morva Tamás „A társadalmi termék-
mérleg szerepe a népgazdaság tervezésében" c. 
kandidátusi értekezését 1963. szeptember 
26-án védte meg. Az értekezés opponensei 
Augusztinovits Mária és Kenessey Zoltán a 
közgazdasági tudományok kandidátusai vol-
tak. 
Kiküldött bírálóbizottság megállapította, 
hogy a jelölt, akinek gyakorlati munkássága 
is jelentős szerepet játszott abban, hogy a 
tervsakktáblamérleg elkészítése rendszeressé 
vált a magyar tervezési gyakorlatban, 
disszertációjában az e téren szerzett hazai és 
részben nemzetközi tapasztalatokat össze-
gezi és értékeli. Munkája új elemekkel gaz-
dagítja az ágazati kapcsolatok mérlegével és a 
korszerű tervezési módszerekkel foglalkozó 
hazai tudományos irodalmat és hozzájárul a 
tervezés módszereinek tökéletesítéséhez. 
Uj módon, a tervdokumentáció szem-
pontjából közelíti meg az ágazati kapcsola-
tok mérlegének tervezésbeni felhasználását; 
ebből következően újszerű megvilágításba 
helyezi az értékesítés tervezésének kérdését. 
Elméletileg f igyelemreméltónak tekinthető a 
tervezési módszerek kialakulásáról adott tör-
ténelmi elemzése is, bár egyes megállapítá-
sai vitathatók. Az értekezés hiányossága, 
hogy néhány kérdésben nem kellő elméleti 
igénnyel általánosítja az elemzett tapasztala-
tokat. Túlzottan törekszik továbbá alátá-
masztani a tervezés jelenlegi gyakorlatának 
azt a vonását, hogy elsősorban az igazgatási-
forgalmi szemléletű mérlegekre támaszkodik. 
A Tudományos Minősítő Bizottság a bírá-
lóbizottság egyhangú javaslata alapján Morva 
Tamást a közgazdasági tudományok kandi-
dátusává minősítette. 
* 
Köves Pál „ A statisztikai mutatószámok 
közgazdasági tartalmáról és a statisztikai 
tudomány felépítéséről" c. kandidátusi érte-
kezését 1963. október 8-án védte meg. Az 
értekezés opponensei Drechsler László és 
Kenessey Zoltán a közgazdasági tudományok 
kandidátusai voltak. 
Kiküldött bírálóbizottság megállapította, 
hogy az értekezésben több igen fontos sta-
tisztikai elméleti és gyakorlati problémának 
sokoldalúan, tudományos színvonalon és 
újszerű megvilágításban való tárgyalását 
adja a szerző. A statisztikai tudomány jelle-
géről és tárgyáról szóló elméleti fejtegetései-
ben, s a statisztikai módszerek elemzésével 
és értékelésével kapcsolatos fejezetekben a 
jelölt számos elméleti szempontból f igye-
lemreméltó gondolatot fejt ki. A disszertáció 
jelentős érdeme, hogy szinte minden lényeges 
kérdésben önálló gondolatot és vé l eményt 
tartalmaz. A jelölt bátran foglal állást v i ta-
to t t elméleti kérdésekben; nemcsak ismeri, 
de kritikailag is értékeli a statisztikai tudo-
m á n y művelőinek nézeteit . A disszertáció 
anyaga komoly segítséget jelent a statiszti-
kai oktatásban. A disszertáció fogyatékos-
sága, hogy a statisztika elméletéről, i l letve 
általános módszertanáról kifejtett újszerű 
tételeit a gazdaságstatisztika, illetve a sta-
tisztika egyéb ágazatai elemzésére nem ter-
jesztette ki. Emellett a munkában bizonyos 
szerkezeti aránytalanságok is jelentkeznek. 
A disszertáció bizonyítja, hogy a jelölt alkal-
mas a statisztikai tudomány önálló művelé -
sére. A disszertáció a statisztikai irodalom 
értékes tudományos alkotása. 
A Tudományos Minősítő Bizottság a bírá-
lóbizottság egyhangú javaslata alapján K ö v e s 
Pált a közgazdasági tudományok kandidátu-
sává minősítette. 
* 
Petrák Katalin „ A szociálpolitika néhány 
kérdése a X I X . század első évtizedeiben és a 
Magyar Tanácsköztársaság idején" c. kandi-
dátusi értekezését 1963. június 17-én v é d t e 
meg. Az értekezés opponensei Beér János az 
állam- és jogtudományok doktora és Lackó 
Miklós a történelemtudomány kandidátusa 
voltak. 
Kiküldött bírálóbizottság megállapította, 
hogy a disszertáció újszerű, témaválasztásá-
nál fogva is f igyelemreméltó a hazai történet 
egésze, valamint a munkásosztály és a mun-
kásmozgalom története további kutatása 
szempontjából ,jelentős segítséget nyújt . Rég-
óta esedékes kezdeményezést valósít meg, 
előre viszi és alapanyagul szolgál a társada-
lom-történeti szociológia keretébe vágó kuta-
tásoknak. A munka érdeme, hogy szinte min-
den számbajöhető forrást felkutatott és fel-
használt. A széleskörű forrásanyag lehetővé 
tette , hogy a szerző igen sok, eddig ismeret-
len problémát tárjon fel, különösen a lakás-
kérdésről, a munkásbiztosításról szóló fejeze-
tekben. Az anyagfeldolgozásban kellőképpen 
érvényesítette a marxista szemléletet. A bi-
zottság szükségesnek tartja felhívnia f igye l -
met a feldolgozás módszerének bizonyos hiá-
nyosságaira, ami mindenekelőtt az elvi-elmé-
leti kérdések részleges elhanyagolásában 
jelentkezik. Ezért esetenként a közölt tény-
anyag bemutatása mozaikszerű. A bizottság a 
munkát , tekintettel a téma jelentőségére, 
megfelelő átdolgozás után kiadásra java-
solja. 
A Tudományos Minősítő Bizottság a bírá-
lóbizottság egyhangú javaslata alapján Pet -
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rák Katalint a történelemtudomány kandi-
dátusává minősí tet te . 
Juhász Gyula „Magyarország külpoliti-
kája a második világháború első szakaszá-
ban" c. kandidátusi értekezését 1963. június 
25-én védte meg . Az értekezés opponensei 
Berend T. Iván , a történelemtudomány dok-
tora és Korom Mihály a történelemtudomány 
kandidátusa vo l tak . 
Kiküldött bírálóbizottság megállapította, 
hogy a disszertáció gazdag anyagon alapuló, 
biztos elvi felkészültséget tükröző, kitűnő 
munka. A diplomáciatörténet műfaját sze-
rencsésen egyesít i a korabeli belpolitikai viszo-
nyok bemutatásával , feltárja a tárgyalt kor-
szak magyar diplomáciájának valamennyi 
fontos mozzanatát , újszerűen mutat ja be az 
1940-ben kiéleződő magyar—román viszonyt, 
tisztázza a magyar—jugoszláv örökbarátsági 
szerződés körülményeit . Nagy tényanyagra 
támaszkodva, j ó elemzőkészséggel világítja 
meg, mondhatni megoldja a történet i irodal-
munkban sokat vitatott Teleki kérdést. 
A bizottság ugyanakkor szükségesnek tartja, 
hogy a szerző f igye lmét felhívja a követke-
zőkre: az ellenforradalmi kormány kül- és bel-
politikájának elemzésénél értékesítse jobban a 
K P és a baloldal korabeli állásfoglalásait. 
Egészítse ki munkáját kritikai szellemű his-
toriográfiai áttekintéssel . 
A Tudományos Minősítő Bizot tság a bírá-
lóbizottság egyhangú javaslata alapján Ju-
hász Gyulát a történelemtudomány kandidá-
tusává minősí tet te . 
* 
Ránki György „Magyarország gazdasága a 
hároméves terv időszakában" c. doktori érte-
kezését 1963. június 26-án védte meg. Az érte-
kezés opponensei Balogh Sándor a történe-
lemtudomány kandidátusa, Bognár József, a 
közgazdasági tudományok doktora és Erdei 
Ferenc akadémikus voltak. 
Kiküldött bírálóbizottság megállapította, 
hogy az értekezés a legújabbkori magyar tör-
ténettel foglalkozó irodalom kiváló alkotása. 
Rendkívül gazdag, eddig döntő többségében 
feltáratlan levéltári anyagra'támaszkodva, a 
hazai és nemzetközi irodalom, sajtó, felhasz-
nálásával sokoldalúan elemzi a szocializmusba 
való békés á tmenet egyik nagyfontosságú 
szakaszának gazdaságpolitikáját és gazdasági 
fejlődését. Koncentráltan tömöríti e nagyon 
bonyolult és ellentmondásokkal tel i korszak 
kialakulásának és fejlődésének kérdéseit és 
változásait korszerű módszerekkel elemzi. 
Helyesen ismerte fel már ebben az időszak-
ban a későbbi időszak torzulásainak kezde-
tét , magvát. Sikeresen kerüli a dogmatikus 
szemléletet és óvakodik a történelmietlen 
visszavetítéstől .Új módon veti fel a tervgazdál-
kodás feltételeit a proletárdiktatúra kivívása 
e lőtt i és utáni szakaszban, valamint a 3 éves 
terv jellegét és ennek fejlődő alakulását. 
Ugyanakkor szükségesnek tartja a bizottság 
fe lhívni a szerző f igye lmét a következőkre: 
k ívánatos lenne, hogy művében többet fog-
lalkozzon a magyar belpolitikai élet és gazda-
sági fejlődés nemzetközi összefüggéseivel és 
összehasonlításával, az ágazati fejlődés és a 
népgazdaság általános összefüggéseivel, az 
adot t időszak társadalmi változásaival. 
A Tudományos Minősítő Bizottság a bírá-
lóbizottság egyhangú javaslata alapján Ránki 
Györgyöt a történelemtudomány doktorává 
minősítette . 
* 
Bácskai Vera „A mezővárosi fejlődés kér-
dései a XY. században" c. kandidátusi érteke-
zését 1963. június 24-én védte meg. Az érte-
kezés opponensei Eperjessy Géza és Sinkovics 
I s t v á n a történelemtudomány kandidátusai 
vo l tak . 
Kiküldött bírálóbizottság megállapította, 
h o g y a disszertáció középkori mezővárosi 
irodalmunk értékes gyarapodása. Témáját a 
történelmi materializmus következetes alkal-
mazásával dolgozta fel. Kutatásai területét 
-— bár helyenként v i tatható , de — a forrás-
anyag szétszórtságával és jellegével indokol-
ható kritériumok alapján logikusan és átgon-
doltan határolta el. A disszertáció a XV. szá-
zadi mezőváros-történetünknek szinte vala-
menny i kérdését, agrártörténetünknek pedig 
sok fontos problémáját felveti és a további 
kuta tás számára is alapjában helyesen fogal-
mazza meg. 
Anyagát nagy gonddal és körültekintés-
sel gyűjtötte és a legelsők közt kísérelte meg 
statisztikailag közelítően feldolgozni. Anyag-
gyűjtése korlátaira, közelítő számításainak 
bizonytalansági tényezőire a jelölt maga muta-
t o t t rá. Számításai •— az opponensek és 
Makkai László kandidátus tanácsainak fon-
tolóra vételével — tovább finomíthatok és 
ú jabb kutatások kiindulópontjául szolgál-
hatnak. Az értekezés legfőbb eredménye, hogy 
a X V . századi mezővárosok mezőgazdasági 
és ipari árutermelését és társadalmi tagozó-
dását sokoldalúan, új adatokkal gazdagítva 
és új összefüggésekben mutatja be. 
A Tudományos Minősítő Bizottság a bírá-
lóbizottság egyhangú javaslata alapján Bács-
kai Verát a történelemtudomány kandidá-
t u s á v á minősítette. 
* 
Katus László „A horvát kérdés története a 
kapitalizmus korában" c. kandidátusi érteke-
zését 1963. június 28-án védte meg. Az érte-
kezés opponensei Arató Endre és Hanák 
Péter a történelemtudomány kandidátusai 
vo l tak . 
Kiküldött bírálóbizottság megállapította, 
h o g y a disszertáció az első marxista szinté-
zis a magyar és egyetemes történeti iroda-
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lomban a horvát kérdés történetéről, a kapi-
talizmus 1849—1903 közt i időszakára vonat -
kozólag. Elmélyült elemzéssel , érett marxista 
módszerrel ábrázolja a horvát nemzeti moz-
galom gazdasági-társadalmi alapjait, és poli-
tikai történetét; marxis ta módon foglal 
állást mind a magyar mind a horvát naciona-
lizmus tekintetében. F igye lmet érdemlően 
kutatja a kapitalizmus általános törvényei 
konkrét érvényesülésének sajátos formáit , 
többek között a mezőgazdaság kapitalista 
fejlődése balkáni t ípusú útjának kérdéseit. 
A hatalmas anyagot erős rendszerező kész-
séggel, valóságos kéz ikönyvvé fogja össze. 
Az opponensi vélemények és a lefolyt v i ta 
alapján a bizottság javasolja a szerzőnek, hogy 
néhány kérdést —, mint a horvát—magyar 
kiegyezés többszempontú értékelése, a horvát 
nemzeti mozgalomnak a munkásmozgalom-
mal való kapcsolata, a századeleji polgári 
radikális ifjúság forradalmisága, de főként az 
átmeneti korszak problematikája —• tegyen 
további megfontolás tárgyává . 
A Tudományos Minősítő Bizottság a bírá-
lóbizottság egyhangú javas la ta alapján Katus 
Lászlót a történelemtudomány kandidátusává 
minősítette. 
• 
Haraszti Éva , ,A chartista mozgalom 
kialakulása és első forradalmi időszaka" c. 
kandidátusi értekezését 1963. június 29-én 
védte meg. Az értekezés opponensei Balogh 
Sándorné és Incze Miklós a történelemtudo-
mány kandidátusai vo l tak . 
Kiküldött bírálóbizottság megállapította, 
hogy a jelölt fontos egyetemes történeti, a 
korai nemzetközi munkásmozgalomból v e t t 
témáját nagy anyagfeltárás alapján, a vonat -
kozó külföldi irodalom felhasználásával vilá-
gosította meg. A munka érdeme, hogy a char-
tista mozgalom korai szakaszát dolgozza fel, 
amelynek tudományos igényű összefoglaló 
bemutatása eddig h iányzot t mind a marxista, 
mind a polgári történetírásban. A politikai 
és ideológiai fejlődés tárgyalását jól kapcsolja 
össze a gazdasági és társadalmi viszonyok 
egyidejű bemutatásával. Indokolt ugyanak-
kor, hogy nagy anyagának feldolgozásában az 
eddigieknél erőteljesebben domborítsa ki a 
törvényszerűségeket, t egye pontosabbá egyes 
elvi megállapításait, határozottabban bírálja 
a vonatkozó polgári történet i irodalmat, tér-
jen ki a periodizáció kérdésére és illessze be 
jobban a chartizmus történetét az angol mun-
kásmozgalom fejlődésének egészébe —, amint 
ezek szükségességét válaszában el is fogadta. 
Továbbmunkálás után a szépen megírt érte-
kezés megjelentetését a bizottság javasolja, 
mert érdeklődésre tarthat számot mind e 
kérdéssel foglalkozó történészek, mind az 
anglisztika művelői körében. 
A Tudományos Minősítő Bizottság a bírá-




Puskás Julia „A földbérletek elterjedése 
és szerepe a mezőgazdaság tőkés fejlődésében 
a XIX. század végéig" c. kandidátusi érteke-
zését 1963. július 1-én védte meg. Az érteke-
zés opponensei Paèh Zsigmond Pál MTA lev. 
tag és Szabó István a történelemtudomány 
doktora vo l tak . 
Kiküldött bírálóbizottság megállapította, 
hogy a disszertáció témája a mezőgazdaság 
tőkés fejlődése megismerése szempontjából 
rendkívüli fontosságai bír. A tőkésbérletek 
történeti bemutatásával főként az európai 
országokkal való összevetéssel marxista tör-
téneti irodalmunk még nem foglalkozott. 
Tudományos igényességére és fő elméleti 
érzékére val l a nemzetközi összehasonlításra 
való törekvés. Helyesen állapítja meg a job-
bágyviszonyok megszűntetése után a földek 
bérbeadásának fellendülését, ennek a folya-
matnak okait és körülményeit s az 1850—60-
as években. Találóan közelíti meg a földbérle-
tek jellegének eltérő típusainak problémáját 
is. Eredményesnek tekinthető az a törekvés, 
amellyel a szerző az 1895. évi mezőgazdasági 
üzemi stat iszt ikát számos vonatkozásban 
feldolgozta. N e m elégszik meg az országos 
áttekintéssel, hanem részletesen megvizs-
gálja az országrészenkénti eltéréseket is. 
Kívánatosnak tartja a bizottság a tőkés és 
kisparaszti bérleteknek következetes meg-
különböztetését és nyomon kísérését, továbbá 
hogy a nemzetközi áttekintésben f igyelmét 
magának a földbérleteknek problematikájára 
koncentrálja, egyben pedig a X I X . század 
második felére összpontosított vizsgálat során 
további erőfeszítéseket tegyen a mezőgazda-
ság kapitalizálódásának más, eddig kevésbé 
figyelembe részesített mutatóinak kimunká-
lására is. 
A Tudományos Minősítő Bizottság a bírá-
lóbizottság egyhangú javaslata alapján Pus-
kás Júliát a történelemtudomány kandidá-
tusává minősítette . 
* 
Komoróczy György „Pénzügyigazgatás a 
feudáliskori Debrecenben" c. kandidátusi 
értekezését 1963. szeptember 19-én védte 
meg. Az értekezés opponensei Benda Kálmán 
és Makkai László a történelemtudomány 
kandidátusai voltak. 
Kiküldött bírálóbizottság megállapította, 
hogy a disszertáció Debrecen városának 
X V — X I X . századi hivatalszervezetét és gaz-
daságpolitikáját világítja meg igen gazdag 
levéltári anyag alapján. A szerző úttörő mun-
kát végzett a debreceni és általában a városi 
hivataltörténet és a pénzkezelési, adógazdál-
kodási, költségvetési és számvitel i rendszer 
marxista módszerű feltárásával és elemzésé-
vel. Vállalt feladatán túlmenően Debrecen 
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gazdaság- és társadalomtörténetének, azon 
belül pl. a városi gazdálkodásnak, a városon 
belüli osztályharcnak is számos kérdését 
érintette, ill. sikerrel megoldotta. Számos 
részleteredménye mellett jelentős érdeme, 
hogy megcáfolta a polgári történetírásnak 
Debrecen történetéről vallott álláspontját, a 
paraszt demokrácia illúzióját. A disszertáció 
kiindulópontul szolgálhat a további kutatá-
sok számára és jelentős segítséget nyújt a 
X V — X I X . századi magyarországi várostör-
ténet általánosabb problematikájának tisztá-
zásához. Ugyanakkor kívánatos volna a tár-
sadalomfejlődés helyenkénti elmélyültebb 
elemzése és más városok történetével való 
részletesebb összehasonlítása. 
A Tudományos Minősítő Bizottság a bírá-
lóbizottságegyhangújavaslata alapján Komo-
róczy Györgyöt a történelemtudomány kandi-
dátusává minősítette . 
* 
Kónya István „A magyar református egy-
ház, mint a Horthy-fasizmus egyik ideológiai 
támasza" c. kandidátusi értekezését 1963. 
szeptember 27-én védte meg. Az értekezés 
opponensei Sándor Pál, a fi lozófiai tudomá-
nyok doktora és Lukács József, a Világosság 
munkatársa voltak. 
Kiküldött bírálóbizottság megállapította, 
hogy Kónya Is tván kandidátusi értekezése 
mind témaválasztásban, mind a téma tudo-
mányos feldolgozásban önálló teljesítményt 
nyújt . Jelentős mértékben hozzájárul az 
értekezés a Horthy-korszak ideeológiai arcu-
latának megrajzolásához, az erről kialakított 
kép gazdagabbá, konkrétabbá tételéhez és 
ezzel a kor ideológiai maradványainak legyő-
zését is segíti. Jelölt az értekezésben vállalt 
feladatot differenciált alapossággal oldja meg. 
Tudományosan megalapozott képet ad a 
Horthy-korszak református egyháza uralkodó 
koncepciójának a rendszert kiszolgáló funk-
ciójáról, bár ez a kép differenciáltabb lenne, 
ha az értekezés néhány helyén az ideológiai 
frontszakasz árnyaltabb elemzését adta volna, 
együtt az egyes irányzatok elterjedtségének 
jellemzésével. Maga az értekezés azonban 
szerzőjének pártszerű tudományosságáról, a 
dialektikus és történelmi materializmus gya-
korlott alkalmazásáról tanúskodik és bizo-
nyítja tárgyismeretét, tudományos elemző-
készségét, metodikai és írói felkészültségét. 
A feldolgozott anyag kiválasztására a sokol-
dalúság igénye jellemző, bár ennek a negatív 
oldala is megmutatkozik abban, hogy néha 
az idézetek halmozása megbontja az analízis 
szuverén logikáját. 
A Tudományos Minősítő Bizottság a bírá-
lóbizottság egyhangú javaslata alapján 
Kónya Istvánt a fi lozófiai tudományok kandi-
dátusává minősítette. 
* 
Sárándi Imre „A joggal való visszaélés" c. 
kandidátusi értekezését 1963. május 30-án 
védte meg. Az értekezés opponensei Beck 
Salamon az állam- és jogtudományok dok-
tora és Eörsi Gyula MTA lev. tag voltak. 
Kiküldött bírálóbizottság megállapította, 
hogy a disszertáció a polgári jog egyik fontos 
problémáját dolgozza fel, amely jogpohtikai-
lag és dogmatikailag egyaránt kapcsolatban 
van a civilisztika alapvető kérdéseivel. Ennek 
a problémakörnek monografikus szocialista 
feldolgozása ezideig nem történt meg és ez 
önmagában is értékessé teszi a disszertáns 
témaválasztását. A disszertáns a tárgykörébe 
tartozó joganyagot és tudományos irodalmat 
széles körben ismeri és jól hasznosítja. A 
munka jó történeti és dogmatikai érzékről 
tanúskodik és több lényeges kérdésben tar-
talmaz újszerű fejtegetéseket és következte-
téseket. Következetesen érvényesít i a mar-
xista—leninista módszert és erre sikeresen 
építi rá a jogdogmatikai e lemű munkát. Az 
intézmény történeti fejlődésének bemutatása 
azonban kiegészítésre szorul és ugyancsak 
további kifejtést igényelnek a szerzőnek a 
P. M. 5 §. (3) alkalmazásával kapcsolatos 
állásfoglalásai is. Ezek a megjegyzések azon-
ban ugyanúgy, mint az opponensek által fel-
hozott egyéb ellenvetések a disszertáció sok 
mondanivalója, gondolatgazdagsága mellett 
annak pozitív értékelését nem befolyásolják. 
A disszertánsnak az oppoziciókra adott 
válasza színvonalas volt és a disszertáns 
tudományos gondolkodásának önállóságát 
bizonyította. 
A Tudományos Minősítő Bizottság a bírá-
lóbizottság egyhangú javas lata alapján 
Sárándi Imrét az állam- és jogtudományok 
kandidátusává minősítette. 
* 
Turi István „Adócsalás és vámbűnte t t" c. 
kandidátusi értekezését 1963. június 28-án 
védte meg. Az értekezés opponensei Fonyó 
Antal és Kálmán György az állani- és jog-
tudományok kandidátusai vo l tak . 
Kiküldött bírálóbizottság megállapította, 
hogy a felszabadulás utáni magyar jogi iroda-
lomban egyetlen olyan átfogó jel legű munka 
jelent meg, amely a népgazdaság elleni bűn-
tettek egész területét felöleli. Emellett a 
munka mellett a szerző tesz először kísérletet 
arra, hogy a bűntettek közül az adócsalás és a 
vámbűntette l összefüggő kérdéseket kie-
melve az ítélkezési gyakorlatot is segítő elmé-
leti megoldásokat dolgozzon ki. A szerző 
úttörőnek tekinthető munkájánál gazdag 
külföldi irodalmat használ fel. Növel te volna 
munkájának értékét, ha a külföldi szocialista 
tankönyvirodalmat is értékesítette volna. 
Ennek elmulasztása néhány fogyatékosságra 
vezetett . Ellenkező esetben m é g színvonala-
sabb kifejtés let t volna az eredmény. Elmé-
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leti megállapításai közül egyeseket az oppo-
nensek meggyőzően kifogásoltak. Helyesen 
bírálták pl. a szerzőnek azt a nézetét, amely 
I szerint a vámvisszaélések egy része az állam-
ellenes bűntettekkel mutat rokonvonásokat. 
Az opponensek néhány kifogásának helytálló 
vol tát válaszában a szerző elismerte. Más 
bíráló megjegyzésekkel szemben viszont 
színvonalasan indokolta és védtç meg saját 
álláspontját. Értéke a disszertációnak a tár-
gyalt téma államigazgatási jogi területre is 
kiterjedő és bírói gyakorlatának az adócsa-
lás és vámbfintett törvényi tényállásainak 
elemzése során tett általános fejtegetései is. 
Az előbbiekben már érintett úttörő jelleg a 
feldolgozásnak tárgyánál fogva újszerűségét 
biztosítja. Az államigazgatási és a bűntető-
jogi normacllenesség között i viszony disszer-
tációbeli kidolgozása önálló tudományos 
eredmény. A disszertáns részletes válaszát a 
bírálóbizottság az előterjesztett értekezés 
megvédésére alkalmasnak minősítette és meg-
állapította, hogy a disszertációval bizonyí-
tást nyert a jelöltnek önálló tudományos 
kutatásra és tudományos alkotásra való 
készsége. 
A Tudományos Minősítő Bizottság a bírá-
lóbizottság javaslata alapján Turi Istvánt az 
állam- és jogtudományok kandidátusává 
minősítette. 
Pénzes István „ A magyar fűszerpaprika 
gazdasági földrajza", c. kandidátusi érteke-
zését 1963. június 27-én védte meg. Az érte-
kezés opponensei Obermayer Ernő MTA lev. 
tag és Gyenes Lajos a földrajzi tudományok 
kandidátusa. 
Kiküldött bírálóbizottság megállapította, 
hogy a jelölt disszertációjában a hazai mező-
gazdaságban és a nemzetközi kereskedelem-
ben számottevő szerepet játszó kultúrnö-
vénynek: a fűszerpaprikának gazdaság föld-
rajzi elemzését adja. Témáját nagy szorga-
lommal dolgozta ki. Anyagi tartalmánál 
túlmenően a disszertáció módszertanilag is 
jelentősen előrevitte az agrogeográfiai kuta-
tásokat. A természeti és gazdasági földrajzi 
kutatások összekapcsolásának bonyolult 
fe ladatát sikeresen oldotta meg. A fűszer-
paprika termelésének természeti földrajzi 
tényezőit a jelölt széleskörű egyéni megfigye-
lései és kutatásai alapján dolgozta fel. A tár-
sadalmi-gazdasági összefüggéseket, a nagy 
társadalmi változások (az árutermelés kiala-
kulása, a világpiac ellátásába való bekapcso-
lódás, a mezőgazdaság szocializálása stb.) 
hatását a fűszerpaprika termelésére részlete-
sen és a marxista gazdasági földrajz szemlé-
letével helyesen vi lágította meg. Kieme-
lendő, hogy a dolgozat nemcsak tudományos 
értékű (a jellegzetes kertészeti kultúránk 
termesztésének első földrajzi feldolgozása), 
hanem a termelés fejlesztésében közvetlenül 
hasznosítható következtetéseket is tartal-
maz. K o m o l y nyereséget je lent a mezőgaz-
daság területi specializációjának (rayoniro-
zásának) megvalósítására is. Megállapította a 
bizottság, hogy a sokoldalúság egyes esetek-
ben (növényélettani , technológiai vonatko-
zások) tú lzot t részletességet is eredménye-
zett. Kisebb átdolgozás után a Bizottság a 
disszertációt publikálásra ajánlja. 
A Tudományos Minősítő Bizottság a bírá-
lóbizottság egyhangú javaslata alapján Pén-
zes Istvánt a földrajzi tudományok kandidá-
tusává minősítette . 
* 
Horváth Zoltán „Teleki László" c. kandi-
dátusi értekezését 1963. október 23-án védte 
meg. Az értekezés opponensei Kovács Endre 
és Spira György a történelemtudomány 
kandidátusai voltak. 
Kiküldött bírálóbizottság megállapította, 
hogy a disszertáció a korszakkal foglalkozó 
történeti szakirodalom jelentős gyarapodása. 
A munka az eddig ismeretlen életrajzi adatok 
egész sorának feltárásával, hazai és külföldi 
levéltárak vonatkozó anyagának gondos egy-
begyűjtésével, Teleki történeti szerepének, 
tragikus pályájának, nemes egyéniségének 
átfogó, hiteles, a közélettel szervesen össze-
forrasztott képét formálja meg. Egyúttal 
új megvilágításba helyezi Teleki életútjának 
egyes szakaszait és különösen az 1848-ig ter-
jedő hazai út , de nem kevésbé az elfogatás és 
hazatérése utáni szakasz részletes, elvileg 
megalapozott oknyomozó feltárásával és fel-
dolgozásával gazdagítja marxista történeti 
irodalmunkat. A bizottság ugyanakkor úgy 
véli, hogy az igényesen megírt munka szer-
kezetileg nem eléggé arányos, a kidolgozás 
helyenként egyenetlen. Javasolja , hogy né-
hány fontos kérdésben: a liberális nemesség 
1848 előtti funkciójának értékelésében, a 
centralisták össztörténeti szerepe megítélésé-
ben, a magyarországi nemzetiségi kérdés 
rendezésére irányuló tervek árnyaltabb bemu-
tatásában, valamint az emigráció 1859 utáni 
létjogosultságának mérlegelésében a szerző 
vegye f igye lembe az opponensi vélemények-
ben és a v i tában elhangzottakat. A bizottság 
kívánatosnak tartja, hogy Horváth Zoltán 
értékes monográfiája mielőbb nyomtatás-
ban megjelenjék. 
A Tudományos Minősítő Bizottság a bírá-
lóbizottság egyhangú javaslata alapján Hor-
váth Zoltánt a történelemtudomány kandi-
dátusává minősítette. 
Ф 
Kövesi János „A szocialista állam felvá-
sárlási politikájának főbb kérdései" c. kandi-
dátusi értekezését 1963. december 29-én 
védte meg. Az értekezés opponensei Garam-
völgyi Károly és Yági Ferenc a közgazdasági 
tudományok kandidátusai vol tak. 
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Kiküldött bírálóbizottság megállapította, 
hogy a jelölt értekezésében fontos időszerű 
témát dolgozott fel, mert a felvásárlás fej-
lesztése lényeges a város és a falu kapcsolatá-
nak erősítése, a lakosság mezőgazdasági ter-
mékekkel való tervszerű ellátása szempont-
jából. Az értekezés fő érdeme, hogy a t é m a 
sokoldalú hazai szakirodalmunkban első í zben 
rendszerezett kifejtését tartalmazza. Bősé-
ges statisztikai adatforrást dolgozott fel és 
elemzett. A jelölt jól hasznosítja a vonatkozó 
hazai és külföldi szakirodalmat és egy évtize-
des gyakorlati munkájának tapasztalatait . 
A jelölt eredményesen hozzájárult a gazda-
ságpolitika e fontos területének történeti fel-
dolgozásához és az értekezés további i l yen 
irányú kutatómunka forrása lehet. A disszer-
táció erényei közül külön is kiemeljük, h o g y 
néhány gyakorlatilag fontos kérdés megoldá-
sára f igyelemreméltó javaslatokat tesz. 
A disszertáció fogyatékosságaként meg-
említendő, hogy egyes területeken hiányoz-
nak azok az elméleti általánosítások, ame-
lyekre egyébként a feldolgozott bőséges 
anyag alapot adott volna. Kifogásolható még , 
hogy néhány kérdés tárgyalása vázlatos, ami 
a vizsgálati kör túlságos kiszélesítéséből 
fakad. Az értekezés pozit ívumai jellemzőek a 
bírált fogyatékosságokhoz képest. 
A Tudományos Minősítő Bizottság a bírá-
lóbizottság egyhangú javaslata alapján 
Kövesi Jánost a közgazdasági tudományok 
kandidátusává minősítette. 
Megyeri Endre „Az erkölcsi kopás és a 
termelési kapacitások kihasználásának gaz-
daságossága a szocialista iparban" c. 
kandidátusi értekezését 1963. december 30-án 
védte meg. Az értekezés opponensei R o m á n 
Zoltán és Simon György, a közgazdasági 
tudományok kandidátusai voltak. 
Kiküldött bírálóbizottság megállapította, 
hogy Megyeri Endre kandidátusi értekezése 
elméleti és gyakorlati szempontból egyaránt 
fontos problémát tárgyaló, kellő tudomá-
nyos színvonalon álló tanulmány. Időszerű 
problémát tárgyal. Az erkölcsi kopás első és 
második formájának részletes vizsgálata, 
annak számszerűsítésére vonatkozó javas -
latai f igyelemre méltóak és a gyakorlat szá-
mára is hasznos útmutatást adnak. Hasonló-
képpen kell értékelni a gépcsere gazdaságos-
ságára vonatkozó számításait is. Az értekezés 
tömör, okfejtése logikus. Fogyatékossága 
azonban, hogy nem eléggé tagolt. T ö b b 
helyütt nem fejti ki elég világosan elgondo-
lásait. Helyenként hiányoznak az elméleti 
fejtegetések ténybeli alátámasztásai. A disz-
szertáció új tudományos eredményeket tar-
talmaz: az állóalapoknak az erkölcsi kopás 
f igyelembevételével való újraértékelése, a 
kapacitáskihasználás gazdasági hatása, va la-
mint a gépcserére vonatkozó számítások, 
ezek komplex, összefüggésében való vizsgá-
lata különösen f igyelemreméltó. Jelölt vitá-
ban kifejtett állásfoglalásával, az irodalom-
ban való jártssságával, tézisei főrészének 
megvédésével igazolta, hogy alkalmas önálló 
tudományos munkára. 
A Tudományos Minősítő Bizot tság a bírá-
lóbizottság egyhangú javas lata alapján 
Megyeri Endrét a közgazdasági tudományok 
kandidátusává minősítette. 
* 
Pelle József „Az erkölcsi felelősség és az 
erkölcsi értékelés" c. kandidátusi értekezését 
1963. december 19-én védte meg. Az érteke-
zés opponensei Mihajlov G. Zsuravkov, a 
filozófiai tudományok doktora, Tamara Y. 
Szamszonova, a filozófiai tudományok kandi-
dátusa vol tak. 
Kiküldött bírálóbizottság megállapította, 
hogy a jelölt fontos, aktuális, bonyolult és 
eddig kevésbé feltárt témát dolgozott fel. 
A dolgozat színvonalas, tartalmas munka, 
amely sikeresen oldotta meg az általa kitű-
zött feladatot . A kandidátusi disszertáció 
marxista pozíciók alapján dolgozta fel a prob-
lémát. Mélyenszántóan, érdekesen tárgyalja 
különösen az erkölcsi érték, az erkölcsi auto-
nómia és az erkölcsi szabadság, az etikai 
kutatás metodológiai kérdéseit. Általában 
véve meggyőzően bírálja a különböző bur-
zsoá, revizionista és dogmatikus felfogásokat, 
az etikai kérdések szimplifikálását és az 
etnikai empirizmust. A dolgozatot a téma-
körhöz tartozó irodalom alapos ismerete és 
kritikai alkotó felhasználása jellemzi. 
Kívánatos lenne, ha a disszertáns a témán 
egy további munkája során az erkölcs, az 
erkölcsi érték kategóriáit pontosabban, .sok-
oldalúbban határozná meg. Kiküszöbölen-
dők lennének továbbá a disszertációban több-
ízben előforduló átfedések, az ellenséges néze-
tekkel való polemizálás során megmutatkozó 
stiláris és szerkesztésbeli egyenetlenségek. 
A tudományos Minősítő Bizottság a bírá-
lóbizottság egyhangú javaslata alapján Pelle 
Józsefet a fi lozófiai tudományok kandidá-
tusává minősítette . 
# 
H. Kamal Hasszanein „Nemzetköz i gaz-
dasági kapcsolatok az E A K és az európai 
szocialista országok, valamint Kína között" c. 
kandidátusi értekezését 1964. január 14-én 
védte meg. Az értekezés opponensei Simái 
Mihály és Rédei Jenő, a közgazdasági tudo-
mányok kandidátusai voltak. -
Kiküldött bírálóbizottság megállapította, 
hogy a disszertáció kiválasztott témája a 
közgazdasági elméiét egy fontos kérdésével 
foglalkozik, új problémákat tartalmaz, ami-
nek jelentőséget az ad, hogy a fejlődő orszá-
gok kereskedelme a szocialista országokkal a 
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nemzetközi gazdasági életben fontos, új ténye-
zők. Az értekezés általában helyesen értékeli 
a fejlődő országok, ezen belül az E A K helyét 
és szerepét a szocialista országokkal való gaz-
dasági kapcsolatokban és a vezető imperia-
lista hatalmaknak a világgazdaságra kifejtett 
negatív hatását. Széles tényanyag és adatok 
feldolgozásával igyekezett helyes általános-
ságokat és összefüggéseket megtalálni, bizo-
nyos kereskedelempolitikai megállapításokat 
tenni és következtetéseket levonni. Az érte-
kezés — kiadás esetén — lehetővé teszi az 
E A K - b a n a szocialista országok gazdaságá-
nak jobb megismerését és a szocialista orszá-
gok számára is hasznos az E A K gazdasági 
helyzetének és kereskedelmi kapcsolatainak 
tanulmányozása szempontjából. Az értekezés 
pozit ívumai mellett meg kell említeni néhány 
fogyatékosságot is. I lyen: a közgazdasági 
elemzés nem mindig kellő mélységű, és egyes 
esetekben hiányzik a helyes összefüggések 
feltárása. A Terms of Trade és az árszínvonal-
tekintetében megalapozatlan általánosítások-
hoz jutott . A bizottság véleménye, hogy a 
szocialista országok és az arab országok 
között i kereskedelmi kapcsolatok fejlesztése, 
amelyekre a szocialista országok — mint azt a 
gyakorlat igazolja — nagy súlyt helyeznek, 
nem tehetők függővé ezen országok más 
országokkal fenntartott kereskedelmi kap-
csolataitól. A bizottság magáévá tette az 
opponensek azon álláspontját, hogy a disszer-
tációban érvényesülő világszemléleti kérdé-
seket nem teszi v i ta tárgyává, A bizottság 
szükségesnek tartja, hogy — mint azt a jelölt 
válaszában meg is említette •— a disszertá-
cióban levő hibákat további kutatási munkája 
során felülvizsgálja és az i t t elhangzott véle-
ményeket hasznosítja. 
A Tudományos Minősítő Bizottság a bírá-
lóbizottság egyhangú javaslata alapján H. 
Kamal Ilasszaneint a közgazdasági tudomá-
nyok kandidátusává minősítette. 
# 
Gerevich László „A Budai Vár feltárása" c. 
doktori értekezését 1964. január 23-án védte 
meg. Az értekezés opponensei Kardos Tibor 
MTA lev. tag, Kumorovitz L. Béla a történe-
lemtudomány doktora, Entz Géza a művé-
szettörténeti tudományok kandidátusa vol-
tak. 
Kiküldött bírálóbizottság megállapította, 
hogy Gerevich László 10 esztendőn át vezet te 
a budai vár ásatásait, amely az egész közép-
kori magyar művészettörténet számára igen 
fontos, új eredményeket hozott. Az ásatá-
sok során Gerevich — ahogy az opponensek 
egyaránt hangoztatták — a modern régészet 
és természettudományos vizsgálat eszközeit 
analitikus és egyben szintetikus módszereit 
alkalmazta. Disszertációja az ásatás eredmé-
nyeit ismerteti — leírásai forrásértékűek—, s a 
feltárt, Magyarországon páratlanul gazdag 
emlékanyag alapján megbízhatóan rekonstru-
álja a hajdani palota képét, építéstörténetét, 
sőt szélesebb körben is vizsgálódva az épület 
együttes helyét a középkori magyar építészet 
történetében is meghatározza. Az opponen-
sek egybehangzó véleménye alapján a bizott-
ság megállapítja a disszertáció komplex 
módszerének jelentőségét, m e l y a régészeti 
leletanyaggal egyidejűleg a történeti forráso-
kat is széleskörűen vizsgálódásai körébe 
vonta. Megállapítja, hogy a munka alapos 
tudományos lelkiismeretességgel készült, 
amely mindig pontos különbséget tesz a tár-
gyalás során a bizonyosság a valószínűség és a 
lehetőség között. Végül a disszertáció jelentős 
érdemeként ismeri el azt is, hogy a műben 
foglalt új eredmények és megállapítások nem 
csupán a régészet, művészettörténet és város-
történetnek, hanem a történettudomány min-
den ágának fontos anyaga lesz. Ezeknek az 
eredményeknek a publikálása után a palota 
szerepét általános kultúrhistóriai szempont-
ból egyaránt új módon kell a jövőben érté-
kelni. 
A Tudományos Minősítő Bizottság a bírá-
lóbizottság egyhangú javaslata alapján Gere-
vich Lászlót a történelemtudományok (régé-
szet) doktorává minősítette. 
* 
Pataki János „A vezető tőkés hatalmak 
és a gyengén fejlett országok gazdasági kap-
csolatainak sajátos vonásai a gyarmati rend-
szer felbomlása nyomán" c. kandidátusi 
értekezését 1964. február 3-án védte meg. 
Az értekezés opponensei Vajda Imre, a köz-
gazdasági tudományok doktora és Simái 
Mihály a közgazdasági tudományok kandi-
dátusa voltak. 
Kiküldött bírálóbizottság megállapította, 
hogy Pataki János kandidátusi értekezésében 
a vezető tőkés országok és a gazdaságilag 
elmaradott népek gazdasági és politikai kap-
csolatainak legújabb v ívmányai t igyekszik a 
maguk teljességében megvilágítani. A célki-
tűzés átfogó jellege a hazai közgazdasági 
irodalomban új. A jelöltnek sikerült ezt a 
nagyjelentőségű kérdéskomplexumot sok 
vonatkozásban helyesen megvilágítani. Mun-
kája értékes hozzájárulásnak tekinthető az e 
kérdéssel kapcsolatos hazai kutatásokhoz. 
A jelölt a tárgyalt kérdéseknél — nagy tény-
anyag feldolgozása alapján — lényegében 
helyes, egyes részleteiben újszerű következ-
tetésekrejut , elsősorban az imperialista hatal-
mak között a gazdaságilag elmaradott népek 
piacaiért — az ottani tőkebefektetési terü-
letekért — folytatott harc eredményeiről. 
Helyesen mutat rá, hogy az Egyesült Álla-
mok súlyának viszonylagos csökkenése a 
tőkés világkereskedelemben általában nem 
járt együtt az amerikai monopóliumok vissza-
szorulásával a tőkés versenyharc e területein. 
Konkréten is megvilágítja a tőkés érdek-
* 
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szférák utóbbi / é v t i z e d e k b e n végbemenő 
újrafelosztását. Értékesek az Egyesült Álla-
mok segélypolitikájának legújabb jelenségeit 
értékelő és elemző megállapításai is. Az érte-
kezésnek hiányossága, hogy egyes kérdések 
vizsgálata nem elég e lmélyült . A téma egyes 
gazdasági vonatkozásainak bizonyos kérdé-
sek (a gazdasági kapcsolatok értékelése a 
gazdaságilag elmaradott országok szemszögé-
ből, az integráció, a társulás problémái stb.) 
kidolgozása vázlatos, s nem helyeselhető 
leegyszerűsítések is előfordulnak. 
A Tudományos Minősítő Bizottság a bírá-
lóbizottság egyhangú javas lata alapján Pataki 
Jánost a közgazdasági tudományok kandidá-
tusává minősítette. 
Szira Tamás , ,A gépipar szerkezetének 
néhány vonása" c. kandidátusi értekezését 
1963. november 22-én v é d t e meg. Az érteke-
zés opponensei Simon György és Szakasits 
Doroszlói György, aközgazdasági tudományok 
kandidátusai voltak. 
Kiküldött bírálóbizottság megállapította, 
hogy az értekezés a közgazdasági kutatás 
által még kevéssé t isztázott , s a gyakorlat 
szempontjából rendkívül fontos, aktuális 
problémakört vizsgál. A disszertáció érdeme, 
hogy számottevő és értékes hazai és nemzet-
közi tényanyagra alapozva mutatja be a gép-
ipar ágazati szerkezetét és annak statisztikai 
mérési problémáit; több oldalúan, a többi 
népgazdasági szektorral (pl. a külkereskede-
lemmel) összefüggésben vizsgálja gépipa-
runk ágazati szerkezetét, s ennek alapján v o n 
le következtetéseket , s tesz több értékes 
javaslatot. Újszerű a disszertációban, hogy a 
gépipar ágazati szerkezetét széleskörűen és 
nemzetközi összehasonlításban vizsgálja. A 
disszertáció hiányossága, hogy egyes részei 
túlzottan terjedelmesek, nem teszik megala-
pozottabbá a szerző mondanivalóját , s hogy 
nem használja ki kellően az egyébként érté-
kes adatok adta elemzési lehetőségeket. 
A disszertáció bizonyítja, hogy a jelölt alkal-
mas tudományos munkák végzésére. 
A Tudományos Minősítő Bizottság a bírá-
lóbizottság javaslata alapján Szira Tamást a 
közgazdasági tudományok kandidátusává 
minősítette. 
* 
Orosz László „A népgazdaság aluminium-
felliasználása és várható aluminiumigénye, 
különös tekintettel a félgyártmány-ipar jelen-
legi helyzetére és várható fejlesztésére" c. 
kandidátusi értekezését 1963. október 31-én 
védte meg. Az értekezés opponensei Kacse-
nyák Ferenc a közgazdasági tudományok 
kandidátusa, Kocsis József a műszaki tudo-
mányok kandidátusa és Szakasits Doroszlói 
György a közgazdasági tudományok kandi-
dátusa vol tak . 
Kiküldött bírálóbizottság megállapította, 
hogy a disszertáció népgazdasági szempont-
ból is nagyjelentőségű és időszerű kérdéssel 
foglalkozik. A jelölt az alumíniumfelhaszná-
lás, a távlat i alumíniumigény és a félgyárt-
mány-ipar fejlesztésére vonatkozó javasla-
tait sokoldalúan, részletes hazai és nemzet-
közi statisztikai adatokra, és önálló statisz-
tikai adatgyűjtésre, valamint számításokra 
alapozva teszi meg. A javaslatok egy része 
hozzásegít az ipar távlati fejlesztési tervei-
nek megalapozásához. A bizottság megítélése 
szerint a jelölt nem kellően tárta fel a bel-
földi aluminiumfelhasználás népgazdasági 
összefüggéseit, különös tekintettel Magyar-
ország külkereskedelmi helyzetére. 
A Tudományos Minősítő Bizottság a bírá-
lóbizottság egyhangú javaslata alapján Orosz 
Lászlót a közgazdasági tudományok kandi-
dátusává minősítette. 
* 
Rózsa György „A társadalomtudományi 
kutatás tájékoztatási problémái, különös 
tekintettel a tudományszervezésre és a köz-
gazdaságtudományra" c. kandidátusi érte-
kezését 1963. október 30-án védte meg. Az 
értekezés opponensei Szalai Sándor MTA lev. 
tag és Nyi las József a közgazdasági tudomá-
nyok kandidátusa voltak. 
Kiküldött bírálóbizottság megállapította, 
hogy Rózsa György kandidátusi értekezése 
tárgyául o lyan témát választott , amely a 
hazai irodalomban eddig tudományos alapon 
és korszerűen nem kellőképpen kidolgozott. 
A jelölt a t émát sokoldalúan vizsgálta; széles 
áttekintést adott a közgazdaságtudomány és 
kisebb részben más társadalomtudományok 
tájékoztatási problémáiról. Ezzel segíti a 
hazánkban folyó társadalomkutatás és a 
tudományszervezés módszereinek korszerű-
sítését. A tanulmány újat ad a módszertani 
ajánlásaival a közgazdaságtudományi és a 
tudományszervezési , szakirodalom rendszere-
zéséhez — bár elsősorban descriptív jelleg-
gel — s újat ad azzal is, hogy rendszerezi és 
kísérletet tesz a kutatás és a tudományos 
tájékoztatás ellentmondásainak feltárására 
•— jóllehet ez a rész még behatóbb elemzésre 
szorul. Az értekezés gyengéje néhány, a 
témába vágó fontos vonatkozás tárgyalásá-
nak vázlatossága, és ebből következően 
néhány fogalom pontatlan alkalmazása, vala-
mint a tájékoztatás formáinak, műfajainak 
nem eléggé konkrét tárgyalása. Az értekezés 
erényei — a benne foglalt új eredmények és 
gyakorlati jelentősége — túlsúlyban vannak 
az említett hiányosságokhoz képest. 
A Tudományos Minősítő Bizottság a bírá-
lóbizottság egyhangú javaslata alapján Rózsa 
Györgyöt a közgazdasági tudományok kandi-
dátusává minősítette. 
* 
Komjáthy Miklós „A közös miniszter-
tanács kialakulása és világháborús műkö-
dése" c. kandidátusi értekezését 1963. novem-
4 
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ber 11-én védte meg. Az értekezés opponensei 
Galántai József és Hanák Péter a történelem-
tudomány kandidátusai voltak. 
Kiküldött bírálóbizottság megállapította, 
hogy a disszertáció a marxista megalapozású 
forrástan és hivataltörténet jelentős eredmé-
nye. Egyrészt újat ad abban, hogy a forrás-
elemzés és a hivatal i szervezet működését 
társadalmi összefüggéseiben mutat ja be, 
másrészt a közös minisztertanács kialakulásá-
nak, funkciójának s a jegyzőkönyvek alaki 
és tartalmi jegyeinek alapos feltárásával a 
dualizmus polit ikai történetének érdemleges 
részkérdéseit is új oldalról világítja meg. 
Különösen sikereshek tekinthető a legfőbb 
államigazgatási szerv és a dualista monarchia 
ellentmondásos társadalmi-gazdasági struk-
túrája közötti kölcsönhatás konzekvens vé-
gigvezetése, amely kiváltképpen a világhá-
ború időszakában került részletes kifejtésre. 
A bizottság a v i ta alapjón ugyanakkor indo-
koltnak látja egyes pontokon a társadalmi 
• elemzés eddigi eredményeinek következete-
sebb figyelembe vételét. Vonatkozik ez a 
kiegyezésben rögzített erőviszonyok értéke-
lésére, továbbá arra, hogy a dualista állam-
apparátus szerepét helyenként a hivatal-
szervezeti működésre leszűkítve vizsgálja, 
hasonlóképpen kívánatos lenne az abszolu-
tisztikus és az alkotmányos tendenciák össze-
ütközésének sokoldalúbb kimunkálása. A 
bizottság javasolja , hogy a jelölt vegye 
figyeleníbe Tisza István háborúval kapcsola-
tos álláspontját illetően az opponensi véle-
ményekben elhangzottakat. 
A Tudományos Minősítő Bizottság a bírá-
lóbizottság egyhangú javaslata alapján Kom-
játhy Miklóst a történelemtudomány kandi-
dátusává minősítette . 
* 
Merényi László , ,A magyar polgári ellen-
zék és az első balkáni háború 1912—1913" c. 
kandidátusi értekezését 1964. január 6-án 
védte meg. Az értekezés opponensei Dolmá-
nyos István és Pölöskei Ferenc, a történelem-
tudomány kandidátusai voltak. 
Kiküldött bírálóbizottság megállapította, 
hogy a disszertáció gazdag levéltári és sajtó-
anyag feldolgozása alapján sok új megálla-
pítással gazdagítja a korszak ellenzéki moz-
galmáról alkotott képet, értékes adalékokat 
hoz a szomszéd népekhez fűződő kapcsolata-
ink történetéhez, jól világítja meg az ellen-
zék törökcllenességének kialakulását, igen 
részletesen dokumentálja az 1912. őszi népi 
antimilitarista mozgalmat, helyesen bírálja 
az ellenzék hibáit , különösen a köztársasági 
párt sovinizmusát. A munka szerkezeti fogya-
tékossága, hogy a két témát a balkáni és a 
magyar ellenzéki mozgalmat párhuzamosan 
tárgyalja, így a magyar belpolitikai esemé-
nyeket is a balkáni háború szerint periodi-
zálja. Finomítani kell a külpolitikai megállapí-
tásokat , s ugyancsak a polgári ellenzék osz-
tálybázisának alakulását. Részletesebben kell 
foglalkozni a különböző osztrák áramlatok-
kal és F'erenc Ferdinánd elképzeléseivel. 
A disszertáció hibája, hogy az egyes polit ikai 
irányzatokat inkább statikusan vizsgálja, a 
függetlenségi párt tevékenységét b izonyos 
mértékig idealizálja. 
A Tudományos Minősítő Bizottság a bírá-
lóbizottság egyhangú javaslata alapján 
Merényi Lászlót a történelemtudomány kandi-
dátusává minősítette. 
* 
Mádl Ferenc „ A deliktuális felelősség a 
társadalom és a jog fejlődésének történeté-
b e n " c. kandidátusi értekezését 1964. feb-
ruár 5-én védte meg. Az értekezés opponen-
sei Csanádi György és Világhy Miklós, az 
ál lam- és jogtudományok kandidátusai vol-
tak . 
Kiküldött bírálóbizottság megállapította, 
h o g y a szerző a szocialista jog egyik a lapvető 
intézményének, a deliktuális felelősség sza-
bályainak történetét választotta disszertációja 
tárgyául és munkájában kimagasló eredmé-
n y e k e t ért el A társadalmi és jogfejlődés kez-
deté tő l elindulva, a dialektikus és történelmi 
materializmus módszerét helyesen alkalmazva 
végigvizsgálta a deliktuális felelősség intéz-
ményének alakulását. Felderítette az ebben 
megmutatkozó főbb mozgástörvényeket; 
különösen munkájának azon fejtegetéseiben 
ért el új tudományos eredményeket, ame lyek 
a deliktuális felelősségnek a kapital izmust 
megelőző, eddig fel nem tárt fejlődésére 
vonatkoznak. A feldolgozott irodalmi és 
té te les forrásanyag imponálóan n a g y . A 
szerző bizonyságot t e t t arról, hogy ezt az 
igen nagyterjedelmű forrásanyagot magas 
színvonalon kezelni tudja. Meg kell ugyan-
akkor jegyezni, hogy a dolgozatot te l jesebbé 
t e t t e volna, ha szerző behatóbban foglalko-
zik az angolszász jogfejlődéssel. Szerző téte-
le i t színvonalasan önmagában is tudomá-
n y o s értékkel bíró válaszában védte meg. 
Mindezeket egybevetve megállapítható, hogy 
szerző munkája a jogtudományi irodalom-
ban kiemelkedő helyet foglal el, a szocialista 
jog i gondolkodás fejlődését szolgálja. 
A Tudományos Minősítő Bizottság a bírá-
lóbizottság egyhangú javaslata alapján 
Mádl Ferencet az állam- és jogtudományok 
kandidátusává minősítette. 
* 
Pólay Elemér , ,A társadalmi normák 
differenciálódása az ókori Rómában" c. dok-
tori értekezését 1963. június 14-én védte meg. 
A z értekezés opponensei Nizsalovszky Endre 
akadémikus, Világhy Miklós az állam- és jog-
tudományok kandidátusa és Hahn I s t v á n a 
történelemtudomány kandidátusa vo l tak . 
Kiküldött bírálóbizottság megállapította, 
h o g y a disszertáns a római jog tudományos 
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kutatásának azokat a legújabb eredményeit 
dolgozta fel, melyek a római jog norma-
komplexumának differenciálódására vonat-
koznak. Ez a t é m a a forrás- és irodalmi anyag 
összegyűjtése és értékelése terén igen nagy 
igényt támaszt feldolgozójával szemben: a 
disszertáns ennek nagy alapossággal, széles 
látókörrel tet t eleget. A disszertáció kérdés-
feltevése újszerű, és különösen új a roma-
nisztika tudományában ennek a témának 
marxista módszerrel való feldolgozása. A disz-
szertáció hathatós bizonyíték arra, hogy a 
római jognak a burzsoá tudomány által fel-
tárt anyaga a marxista tudományos módszer 
alkalmazásával új és értékes eredményeket 
alapozhat meg. 
Ilyen tudományos eredményként lehet 
elkönyvelni mindenekelőtt azt, hogy a disszer-
táció témáját a maga történetiségében első-
nek dolgozza fel marxista módszer alkalma-
zásával, következetesen érvényesítve azt az 
elvet, hogy a jog és annak normarendszere 
is a gazdasági viszonyok felépítményeként 
alakul és fejlődik. Ezen túlmenően a disszer-
táció megállapításai több olyan, általánosabb 
jellegű tételt is igazolnak, amelyeket a római 
j og példáján keresztül még nem bizonyítottak. 
Így kimutatja, hogy a társadalom korábban 
egységes normarendszere kettévál ik jogi és 
nem jogi szabályokra? hogy az árutermelő 
jogokban szükségszerűen kialakul az árutulaj-
donosok bizonyos fokú egyenlősége; hogy az 
árutermelés jogának fejlődésével fokozatosan 
eltünika jogrendszer tartalmi differenciáltsága: 
A disszertációnak az opponensek által szóvá-
te t t hiányosságai a disszertáció pozitívumai-
hoz képest kisebb jelentőségűek. A bíráló-
bizottság fe lhívta a jelölt f igyelmét arra, hogy 
a munka publikálása előtt vegye f igyelembe 
az oppozíció során elhangzott azokat a meg-
jegyzéseket, melyek a mű egyes történeti 
megállapításaira vonatkoznak — amire vo-
natkozó készséget egyébként válaszában be 
is jelentette. A disszertáns az opponenseknek 
magas színvonalon adta meg válaszát . 
A Tudományos Minősítő Bizottság a bírá-
lóbizottság javas lata alapján Pó lay Elemért 
az állam- és jogtudományok doktorává minő-
sítette. 
* 
Csizmadia Andor „Az, állam és az egy-
házak kapcsolatainak jogi kérdései a Horthy-
korszakban (1919—1944). c. doktori érteke-
zését 1964. március 17-én védte meg. Az érte-
kezés opponensei Beér János az állam- és jog-
tudományok doktora, Révész Imre akadé-
mikus és Bihari Ottó az állam- és jogtudo-
mányok doktora voltak. 
Kiküldött bírálóbizottság megállapította, 
hogy a doktori disszertáció a marxista jog-
történet és történetkutatás szempontjából 
egyaránt időszerű és fontos t émát dolgoz fel. 
Az országos távlati tudományos kuta tás i 
terv éppen erre a korra irányítja a történé-
szek és jogtörténészek figyelmét. A t é m a k ö r 
jogi kérdéseinek feldolgozása azért is l énye-
ges, mert e nélkül a köztörténeti kuta tások 
sem vezethetnek eredményre. Miután e terü-
let kutatása eléggé elhanyagolt volt, a disszer-
táció hézagpótlónak tekinthető. A je lö l t — 
mint képzett államjogász és mint a kérdések-
ben elmélyedni képes jogtörténetkutató — 
t é m á j á t a legszélesebbkörű történelmi és 
e lmélet i alapozással dolgozta fel. Az á l lam és 
az egyház jogi kapcsolatainak kialakulását a 
feudális kortól kezdve rendkívül nagy okle-
vél- és irodalmi forrásanyag felliasználásávál 
tekint i át, a Horthy-korszakot illetően pedig 
törekszik a kiadatlan kutfőanyag lehető tel-
j e sségű kiaknázására is. Különösen értékes 
az Országos Levéltár vonatkozó a n y a g á n 
túl az egyházi levéltárakból merített edd ig 
te l jesen feldolgozatlan anyag feltárása és 
értékelése. Az elbírálás alatt álló disszertáció 
n e m csupán a hozzáférhető levéltári a n y a g o t , 
h a n e m a széleskörfe hazai és külföldi irodal-
mat is marxista elemzéssel hasznosítja. E n n e k 
megfelelően sok eredeti új és értékes t u d o -
m á n y o s megállapításra jut , amelyek a t u d o -
mányágazata alkotó továbbfejlesztését szol-
gálják. Ezek közül kiemeljük a következő-
ket : a munka számottevő előrehaladást 
j e lent annak a problémának teljes megoldá-
sához, hogy miképpen helyezkednek el az 
egyházak a burzsoá ál lam mechanizmusában 
és mik az egyház és a burzsoá állam kapcso-
lata inak formái. Történelmileg bemutatja az 
ál lam és egyház szétválasztására v o n a t k o z ó 
polgári törekvéseket Magyarországon, s ike-
resen elemzi a szekularizációra irányuló 
magyarországi törekvéseket és az e g y h á z i 
törvények jogforrási jellegének magyaror-
szági problémakörét. Feltárja és t isztázza az 
egyház i bevételek jogi természetét a magyar -
országi polgári államban. Kritikusan fe ldol-
gozza a főkegyúri jog és a kegyúri bíráskodás-
gyakorlatát . Végül egy sor kérdésben m e g -
cáfolja a hibás nézeteket. Például: a f ő k e g y -
úri jog természetét illetően Werbőczi ó ta 
kialakult nézeteket, az egyházi v a g y o n és 
más egyházi bevételek jogi természetére 
vonatkozó álláspontokat és az „Eigenkirche" 
magyarországi átültetésére vonatkozó, a kül-
földi burzsoá irodalomban ma is élő tan í tá -
sokat . A jelölt az opponenseknek adott vá la-
szában a disszertáció téziseit magas sz ínvo-
na lon megvédte. Felhívja azonban a b izot t -
ság a jelölt f igyelmét arra, hogy a konkor-
dátumok jogforrási jellegének kérdése, va la -
mint a nem katolikus egyházak és az á l lam 
v i szonya további elemzésre is érdemes. 
A Tudományos Minősítő Bizottság a bírá-
lóbizottság egyhangú javaslata alapján Csiz-
madia Andort az állam- és jogtudományok 
doktorává minősítette. 
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AZ ABSZOLUTIZMUS GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALMI 
ALAPJAI EURÓPÁBAN 
A Történettudományi Bizottság 1964. november 9-én megvitatta Molnár Erik aka-
démikus fenti című tanulmányát, mely a 12. Bécsi Nemzetközi Történészkongresszus egyik 
referátuma. Alább teljes terjedelemben közöljük Molnár Erik tanulmányát és a hozzákap-
csolódó vita anyagát. 
MOLNÁR ERIK REFERÁTUMA* 
Molnár Erik tanulmánya bevezetőjeként a következő megjegyzéseket tette : Enged-
jék meg, hogy egy-két bevezető megjegyzést tegyek. Amint tudják, ez a tanulmány a jövő 
évi bécsi nemzetközi konferenciára készül, ahol nyomtatásban is kiadásra kerül. Ez azzal jár, 
hogy a tanulmány maximális terjedelme nem lehet több 10 nyomtatott oldalnál. A 10 nyom-
tatott oldalba beleszámít az alreferátumok ismertetése is, tehát tulajdonképpen 10 oldalnál 
is kevesebb áll rendelkezésre. 
Ebből következik, hogy az abszolutizmus kérdéseit egyetlen országot szem előtt tartva 
lehetett csak tárgyalni, s még így is le kellett egyszerűsíteni a leglényegesebb összefüggésekre. 
Ezt tehát figyelembe kell venni a hozzászólásoknál. Másik megjegyzésem : a tanulmány 
nem marxistáknak szól, hanem olyan történészkollektívának, amely túlnyomó részben pol-
gári tudósokból áll. Ennek az a következménye, hogy nem lehet a marxizmus tételeiből, mint 
elfogadott és ismert tételekből kiindulni, hanem igyekezni kell azokat a történeti tényanyag-
ból levezetni. Ezek voltak azok, amiket előrebocsátani kívántam. 
Ma is v i tás kérdés , hogy az európa i abszolu t izmus t á r sada lmi a l a p j á t 
a burzsoáz iában v a g y a nemességben (földbir tokos osztá lyban) , v a g y a 
burzsoázia és a nemesség egyensúlyi he lyze tében kell-e keresni? De nemcsak 
ez a kérdés v i tás . A v i t a ar ra is k i t e r j ed , hogy egyes országok t ö r t é n e t é b e n 
lehet-e az abszolu t izmus korszakáról beszélni vagy s em? Van olyan á l láspont , 
hogy Angl iában sohasem volt abszolu t izmus , főkén t m e r t a p a r l a m e n t a 
Tudo rok és S t u a r t o k k o r á b a n is m ű k ö d ö t t . Azzal a néze t te l is t a l á l k o z u n k , 
*A fontosabb figyelembe vett munkák a következők: E. Lavisse: Histoire de France 
illustrée depuis les origines jusqu' à la Revolution. Paris; H. Sée: Histoire économique de 
la France. 1. köt. Paris, 1948.; Histoire générale des civilisations (dir. Maurice Crouzet) 
4. köt. 1961.; J.—J. Clamageran: Histoire de l'impôt en France. 3. vol. Paris, 1867—1876.; 
R. Mousnier: La vénalité des offices sous Henri IV. et Louis XIII. Rouen, 1946.; René 
Johannet: Le principe des nationalités. Paris. 1918.; G. Duby: L'économie rurale et la vie des 
campagnes dans l'Occident médiéval. T. 1—2. Paris, 1962.; Paul Raveau: L'agriculture 
et les classes paysannes. La transformation de la propriété dans le Haute-Poitou au XVI e  
siècle. Paris, 1926.; Всемирная история. I., IV., V. Москва. Б. Ф. Поршнев: Народные 
восстания во Франции перед Фрондой (1623—1648). Москва—Ленинград 1948.: Б. Ф. 
Поршнев: Сущность феодального государства. Известия Академии Наук СССР. Серия 
истории и философии. 1950. № 5. 
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hogy Oroszországgal vagy Törökországgal kapcso la tban egyá l t a l án nem lehet 
szó európai é r t e l emben ve t t abszolu t izmusról , mer t ezek az országok a n y u g a t -
és közép-európai viszonyoktól tel jesen e l térő f o r m á k b a n fe j lőd tek . Mit kell 
azonban az abszolu t izmuson é r t en i? E t t ő l f ü g g az a kérdés is, hogy milyen 
erők a lko t t ák az európai abszolu t izmus gazdaság i - t á r sada lmi a lap já t . 
Az a l ább k i fe j tendők az abszolu t izmus következő, a X V I —XVII I . szá-
zadra v o n a t k o z ó megha tá rozásábó l indu lnak ki : az abszolu t izmus a pol i t ikai 
ha t a lomnak o lyan rendszere, amelynél az á l l a m h a t a l m a t az egész ország 
te rü le tén lényegi leg és ténylegesen az u ra lkodó gyakorol ja a tőle függő ka tona i -
h iva ta lnoki szervezet ú t j á n . E n n e k a m e g h a t á r o z á s n a k lényeges jegye a 
tényleges h a t a l o m , amelyet az ura lkodó a d o t t esetben e l lenté tes jogi igények-
kel, így a p a r l a m e n t vagy az örökletes bü rok rác i a igényével szemben is érvé-
nyesí teni képes . Maga a megha tá rozás az összes európai abszolut isz t ikus 
rendszer közös vonása in a lapul , Angliától Törökországig. A poli t ikai rendszer 
fon tos vonása i t emeli ki, ame lyek a lapján az abszolut izmus úgy jelenik meg , 
m i n t a pol i t ika i ha ta lom egy ik tör téne t i leg lényeges f o r m á j a . 
Az előbbi megha tá rozás n e m könnyí t i meg az abszolu t izmus gazdasági-
tá r sada lmi a l a p j á n a k fe lder í tésé t . Mert eszer in t az abszolu t izmus e g y a r á n t 
poli t ikai f e l ép í tménye lehet a fe j le t len , a t e rmésze t i gazdálkodásból még alig 
ki lépő á ru te rmelésnek , ahol burzsoáziáról m é g beszélni is alig lehet (Orosz-
ország a X V I I . században) , és a m a n u f a k t u r a - k a p i t a l i z m u s f o k á t elért fe j le t -
t e b b á ru te rmelésnek , amelynél a burzsoázia lényeges gazdaság i - tá r sada lmi 
szerepet j á t s z ik (Anglia a X V I . században) . De a fe lada to t ebben a f o r m á b a n 
m a g a a t ö r t é n e t á l l í t ja fel, a m e l y az á ru te rmelésnek és következőleg a te rmelő-
erők fe j lődésének különböző foka in hozta l é t r e az abszolu t izmust . 
Emel le t t az abszolut izmus, már az e lőbbi okból is, e l té rő a lakban jele-
n ik meg az egyes országokban, és eltérő v o l t kifej lődésének tö r t éne t i ú t j a 
is. Felmerül t e h á t a kérdés, h o g y visszavezethető-e az európa i abszolut izmus 
va lami lyen közös gazdasági - tá rsada lmi a l a p r a , vagy ped ig ez a pol i t ikai 
f o r m a ese tenkén t más-más gazdaság i - t á r sada lmi t a r t a l m a t burkol-e? A té -
n y e k elemzése az első a l t e r n a t í v á t igazolja. Az európai abszolu t izmus va la -
menny i f o r m á j a a nemesi vagy fö ldbi r tokos osz tá ly érdekét szolgál ta , és így en-
n e k politikai u r a l m á t fejezte k i a t á r s ada lom többi osz tá lyáva l , e lsősorban 
a legszámosabb parasz tsággal szemben. 
I t t n incs lehetőség az abszolu t izmus különböző t ö r t é n e t i f o rmá inak 
konkré t megvizsgálására . Be kel l érni egyet len ország t ö r t é n e t é n e k á t t ek in -
tésével, amely leg inkább a l k a l m a s az á l ta lános í tás ra . I l y e n n e k t e k i n t h e t ő 
a f rancia abszo lu t i zmus t ö r t é n e t e , és pedig k é t okból is. Először azért , m e r t a 
t á r sada lmi h a r c o k polit ikai f o r m á i a f r anc ia t ö r t éne tben t i s z t ább a l a k b a n 
bon t akoznak ki , m i n t bárhol m á s u t t . Másodszor pedig azér t , mer t — ellen-
t é t b e n akár a porosz , akár az osz t rák , aká r az orosz abszolu t izmus tö r t éne -
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t éve l — a f rancia burzsoázia az abszolu t izmus k o r á b a n kétségte lenül nagy 
gazdasági és pol i t ikai súllyal r ende lkeze t t . H a t e h á t a f r anc ia t ö r t é n e t elem-
zése a r ra az e redményre vezet , h o g y i t t az abszolu t izmus a burzsoázia nagy 
súlya ellenére is a nemesség pol i t ika i u ra lmá t képvisel te , anná l i nkább érvé-
nyesnek kell t ek in t en i az u tóbb i t é t e l t azokban az országokban , amelyekben 
a burzsoázia az abszolut izmus k o r á b a n még fej le t len vo l t . 
Előre kell bocsá tan i , hogy a tö r t éne t i t é n y e k a lábbi elemzése n e m a 
s zub jek t ív (idealista) tö r téne t í rás á l l á spon t j án a lapul . A szub jek t ív tö r t éne t -
írás a tö r téne t i i n t ézmények lényegé t a kor t á r s ada lmi t u d a t á b a n keresi, s 
a b b a n az eszmei k é p b e n véli fe l ismerni , amelye t a kor m a g a alkot meg sa j á t 
in tézményeiről . Ez a tö r téne t í rás a tö r t éne t i i n t ézmények l é t r e jö t t é t eszmék 
ha r cá r a vezeti v issza , amelynek e redményekén t az in t ézményekben t u d a -
tosan k i tűzö t t eszmei célok va lósu lnak meg. Ezzel az á l l áspont ta l szemben 
az a l ább iakban az ob jek t ív (mater ia l i s ta) t ö r t éne t í r á s s z e m p o n t j a i érvényesül-
nek. Az objek t ív tö r t éne t í r á s szer in t , ahogy az egyes ember t nem aszerint 
í té l ik meg, ahogyan önmagáról vélekedik, úgy az e lmúl t korok tö r téne t i 
i n t ézménye i t sem lehe t a kor s a j á t t u d a t a a l ap ján megér ten i . Az ob jek t ív 
t ö r t éne t í r á s a m ú l t tö r téne t i in t ézménye inek lényegét olyan t á r sada lmi 
összefüggésekben l á t j a , amelyek a kor t u d a t a előt t r e j t v e m a r a d t a k , amelyek 
t e h á t a kor t u d a t á t ó l függet lenül és ebben az é r te lemben ob jek t íven lé teztek. 
Az objek t ív tö r t éne t í r á s a m ú l t tö r t éne t i i n t ézménye i t l é t r e jö t t ükben 
sem tek in t i a t u d a t o s emberi cselekvés a k a r t e redménye inek . Azt természe-
tesen n e m von ja ké tségbe , hogy az emberek t ö r t é n e t ü k b e n t u d a t o s a n csele-
kednek , hogy cselekedeteik a k a r t t ö r t éne t i célok megvalós í tására i rányul-
n a k . De felismeri, h o g y azt, ami t az egyes emberek , illetőleg osztályok akar -
t a k , a több i ember , illetve osz tá ly megakadá lyoz t a , és az t , ami k ia lakul t , 
senki , egyetlen osz tá ly sem a k a r t a . Az ob jek t ív t ö r t éne t í r á s t e h á t a m ú l t 
t ö r t é n e t i in tézménye inek kele tkezését úgy fog ja fel, hogy azok a t á r sada lmi 
t u d a t t ó l függet lenül , ö n t u d a t l a n t á r sada lmi f o l y a m a t e redményekén t jö t -
t ek lé t re . 
Az előbbiekből nem köve tkez ik , hogy az ob jek t ív tö r t éne t í r á s az embe-
rek , il letve osztályok szubjek t ív nézetei t és cél jai t l ényegte leneknek tek in t -
he t i . Ellenkezőleg, éppen ezekből, min t közvet lenül a d o t t a k b ó l indul ki. De 
f e l a d a t á n a k azt t a r t j a , hogy a szub jek t ív , hamis néze tek , az emberek hamis 
t á r s ada lmi t u d a t a mögö t t , f e l f ed je az ob jek t íven lé tező tö r t éne t i viszonyo-
k a t , amelyekben az előbbiek is gyökereznek. 
Milyen képe t a lko t t ak az egykorúak a F ranc iao r szágban fennál ló abszo-
lu t i sz t ikus t á r s ada lmi rendről? N e m lehet az t mondan i , hogy a parasz tok 
e lnyomásá t fé l re ismer ték volna. T ú l szembeötlő vol t , hogy a nemesek kivál t -
ságos helyzete a pa rasz tok tó l k ics ikar t szo lgá l ta tásokon nyugszik . Loyseau, 
az abszo lu t izmusnak IV. Henr ik k o r á b a n élt t eore t ikusa , szükségesnek t a r -
t o t t a , hogy a régebbi k rón ikák m ó d j á r a , a nemesek jogai t a pa rasz tokka l 
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szemben a f r ank hódí tássa l igazol ja . Richelieu az abszo lú t á l lam fon tos fel-
a d a t á n a k t ek in t e t t e , hogy a p a r a s z t o k a t engedelmességben t a r t s a . Colbert 
t u d a t o s a n a lka lmaz ta a t e r ro r á l lami eszközeit a p a r a sz to k k a l szemben. 
Louvois hadügyi r e f o r m j á n a k ped ig egyik célja az vol t , hogy az országban 
h á b o r ú idején is legyen elégséges ka tona i erő a p a r a s z t o k f é k e n t a r t á s á r a . 
Azonban az abszolút á l lam lényegét a kor mégsem a nemesi osztály-
u r a l o m b iz tos í tásában l á t t a . A rendi-képvisele t i monarch ia ide jében meg-
szi lárdul t az a ko rább i időből e redő gondola t , hogy a t á r s a d a l m i r endeke t — 
az oratores , bel latores, l abora to res r end je i t — a m u n k a m e g o s z t á s szálai fűz ik 
egymáshoz , és kiegészült azzal, h o g y a h á r o m rend, a r end i á l lam — „ a k i rá ly 
és a k i r á lyság" — á l ta l összefogva, közös cél, a közjólé t megva lós í t á sán mun-
ká lkod ik . E b b e n a szemléle tben a dolgozók, a p a r a s z t o k e l t a r t j á k ugyan 
szolgá l ta tása ikka l a nemesi és az egyház i r ende t , de ezek ennek fe jében ka tona i 
véde lemben részesítik őket , és gondoskodnak lelki üdvösségükről . A t á r sada -
l o m n a k ez a h a r m o n i k u s képe később , az abszolu t izmus k o r á b a n is fenn-
m a r a d t , amikor a közjó lé t b iz tos í t á sa m á r kizárólagosan az abszolú t u ra lkodó 
j o g a és kötelessége l e t t . Azonban az abszolut izmussal az á l l a m h a t a l o m egyet-
len személy, a k i rá ly kezében összpontos id t . E n n e k k ö v e t k e z t é b e n az á l lam 
é rdeke , a közjólét b iz tos í tása összefonódot t , végső e redményében pedig azo-
nosu l t a ki rá ly önérdekével , a m e l y személyi h a t a l m á n a k és személyi dicső-
ségének nagyobb í t á sá t k í v á n t a meg . 
A kor szemében az abszolu t i sz t ikus t á r s ada lom legkiválóbb r e n d j e a 
nemesség vol t . X I V . La jos m a g á t országa első nemesének nevez te , és a bur-
zsoázia legvagyonosabb t ag j a i a r r a tö reked tek , hogy a nemességbe emelked-
j e n e k . De azért a nemesség n e m j á t s z o t t a ny í l t an az u r a lkodó osz tá ly szere-
pé t . Az ura lkodás szerepében egyedü l a k i rá ly l épe t t fel, ak inek a nemesek 
é p p ú g y hűséggel és engedelmességgel t a r t o z t a k , ahogyan a p a r a s z t o k t ó l is 
a k i rá ly i a k a r a t köve te l te meg, h o g y szolgá l ta tása ika t a nemeseknek engedel-
mesen le ró ják . 
Az abszolut izmus t á r s a d a l m i ideológiája, amely u r a l k o d o t t a t á r s a d a -
l o m b a n , természetesen a pa rasz t ságo t is befolyásol ta . Már a m ú l t n a g y pa rasz t -
mozga lmai , amelyek a fennál ló r e n d ellen i r ányu l t ak , ennek h iva ta los ideoló-
g iá jábó l , az u ra lkodó ideológiából mer í t e t t ék s zub jek t ív m o t í v u m a i k a t . 
A Jacque r i e lázadó pa ra sz t j a i , ak ik tömegével öl ték le az őket e lnyomó 
nemeseke t , felkelésüket azzal i ndoko l t ák , hogy a f r anc ia k i rá lyság nemes-
sége — amely Poi t iersnél súlyos vereséget szenvedet t az angoloktó l — nem 
t e l j e s í t e t t e védelmi köte leze t t ségé t , h a n e m „meggya láz t a és e lá ru l ta a király-
s á g o t " . J e a n n e d 'Arc , a p a r a s z t l á n y , ak i t ö n t u d a t l a n u l a h áb o rú s fosz toga tá -
sok á l ta l agyonnyomor í to t t p a r a s z t s á g elkeseredése ösz tönzö t t , mennye i 
szóza t ra h iva tkozo t t , és s a j á t szava i szerint „F ranc iao r szág k i rá lyáér t és 
k i r á l y s á g á é r t " k ü z d ö t t . E n n e k megfelelően a X V I I . század n a g y s z á m ú pa-
ra sz t - és városi plebejusfelkelései , amelyeket az abszolút á l lam tű rhe t e t l en 
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adózsarolásai v á l t o t t a k ki, m e g m a r a d t a k az abszo lu t i zmus ideo lóg iá jának 
t a l a j á n . E g y i k ü k - m á s i k u k jelszava : „ É l j e n a k i rá ly , de a sóadó n é l k ü l " — 
á l t a l ában jellemzi ezeke t a mozga lmaka t , amelyek r á t á m a d t a k ugyan a k i rá ly 
adószedőire, e g y é b k é n t azonban n e m v o n t á k ké t ségbe a király abszo lú t 
h a t a l m á t . 
A kirá ly abszo lú t h a t a l m á t is teni e rede tűnek t a r t o t t á k . Az abszolut iz-
mus elismerése t e h á t a vallásos h i t köve te lménye v o l t . A királyi abszolut iz-
mussal együ t t a z o n b a n a vallás a fennál ló t á r sada lmi r e n d e t is igazolta , amely 
lá tszólag a király a k a r a t á b ó l e r ed t . 
Mi volt az e m b e r e k fe jében élő szub jek t ív , h a m i s képpel s zemben a 
királyi abszolu t izmus objekt ív lényege? Er re a ké rdés re annak a gazdasági-
t á r s ada lmi rendszernek objekt ív elemzése ad vá lasz t , amelyet az abszolut iz-
mus poli t ikai f e l ép í tményképpen megkoronázo t t . E z t a t á r s a d a l m a t való-
b a n egységbe fogla l ta a munkamegosz tá s bizonyos rendszere , amelyet a jöve-
delemelosztás m e g h a t á r o z o t t rendszere kísér t . De a m u n k a m e g o s z t á s h a t a l m i , 
kényszer í tő v i szonyokka l fonódot t össze és a jövedelemelosz tás t ezek a viszo-
nyok ha t á roz t ák m e g , nem pedig a m u n k a m e g o s z t á s egyszerű t énye . 
E b b e n az i d ő b e n a f rancia t á r s a d a l o m és a t e rme lők tú lnyomó több-
ségét a földművelő-házi iparos pa r a sz tok a lko t ták . Ő k ál l í to t ták elő a társa-
dalmi t e rmék l e g n a g y o b b részét. Ve lük szemben a munkamegosz t á s és a jöve-
delemelosztás rendszerében — az összefüggéseket némileg egyszerűs í tve — 
a fö ldbi r tokos k a t o n a i nemesség, a hivata l i -egyházi bü rokrác ia és a kereskedő-
ipari burzsoázia á l l o t t . Ezek a fö ldbér , az egyházi a d ó (tized sth.) , az ál lami 
adó, va lamin t a kö lc sönkamat a l a k j á b a n részesedtek a parasz t i m u n k a termé-
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 ke iben . Azonban a m u n k a t e r m é k e k elosztása úgy t ö r t é n t , hogy a p a r a s z t o k a t 
a legszükségesebb l é t m i n i m u m r a vagy annál is kevesebbre szor í to t t ák , és a 
l egnyomorúságosabb életre k á r h o z t a t t á k . Ezzel szemben az előbbi csopor tok 
t ag j a i , legalábbis fe l ső ré tegükben , j ó m ó d o t vagy f é n y ű z ő életet b iz tos í to t -
t ak maguknak . 
Világos, hogy a jövedelemeloszlás ilyen rendszerének eltűrésére — bár-
menny i re is össze függö t t az a gazdasági fejlődés e lér t fokával — a parasz to-
k a t ha t a lmi eszközökkel kellett kényszer í teni . A kényszer í tő ha t a lmi szerve-
zetet az abszolút á l lam n y ú j t o t t a , ka tona i erejével és bírósági közegeivel, 
ame lyek ú j ra meg ú j r a leverték és véresen meg to ro l t ák a kétségbeesésbe ha jszol t 
pa ra sz tok felkelései t . Az előbbi jövedelemeloszlási rendszeren, a parasz t i 
m u n k a e r ő szertelen k izsákmányolásán a lapul t a z o n b a n a ka tonai nemesség-
nek , meg a h iva ta l i -egyház i b ü r o k r á c i á n a k egész a n y a g i létezése. Az u tóbb i ak -
n a k a lapve tő o b j e k t í v érdekei e rendszer f e n n t a r t á s á h o z fűződ tek , éppúgy , 
a m i n t a pa ra sz t ságo t a lapvető ob j ek t í v érdekei s zembe fo rd í t o t t ák a jövede-
lemeloszlás a d o t t rendszerével . Az a k izsákmányolás i viszony, amelynek 
haszonélvezői az e lőbbi csoportok, á ldozata i pedig a parasz tok vo l t ak , meg-
ha t á rozza t ehá t az abszoluzt imus gazdaság i - t á r sada lmi rend jének ob jek t ív 
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lényegét . E b b ő l pedig az köve tkez ik , hogy az abszolút á l lam ob jek t ív lénye-
gének is azt a funkc ió já t kel l tek in teni , amellyel az a l a p v e t ő t á r sada lmi 
v iszonyt , az a d o t t k izsákmányolás i rendszer t f e n n t a r t o t t a és minden t á m a -
dássa l szemben megvédelmezte . 
Milyen szerepe t j á t s z o t t ebbe az o b j e k t í v összefüggésbe beágyazva a 
k i rá ly i abszo lu t izmus vallási, t á r s a d a l m i és pol i t ikai ideológiá ja , ez a hamis 
t á r sada lmi ideológia? Ob jek t ív szerepe a b b a n ál lot t , hogy e l fed te az abszo-
lu t isz t ikus gazdaság i - t á r sada lmi rend l ényegé t , az a d o t t k izsákmányolás i 
v i szonyt , és így az ideológiai befolyásolás eszközeivel j á ru l t hozzá az a d o t t 
k i z sákmányolás i viszony f e n n t a r t á s á h o z . 
A f ranc ia abszolút á l lam lényegbeli , o b j e k t í v funkc ió ja t e h á t a parasz t -
ság e lnyomása és k i z sákmányo lásának b iz tos í tása volt . F ranc iao r szág abszo-
lu t i sz t ikus t á r s a d a l m i r e n d j é b e n az alapvető e lnyomot t és k i z sákmányo l t 
o sz tá ly a p a r a s z t s á g volt. A t o v á b b i kérdés m o s t már az, h o g y az abszolút 
á l l a m melyik osz tá ly részére igyekeze t t b iz tos í t an i a p a r a s z t s á g k izsákmá-
nyo lásának h a s z n á t , vagy másszóva l , melyik osztályt kell a f r anc i a abszolút 
á l l am ura lkodó osz tá lyának t e k i n t e n i ? 
Arra nézve nincsen m e g b í z h a t ó ada t , hogy a pa ra sz tok tó l e lvont ter-
m é k t ö b b l e t n e k az a része, a m e l y a földbér , egyházi adó és kö lc sönkamat 
a l a k j á t ö l tö t te fel , hogyan osz lo t t meg a t ö b b i t á r sada lmi osz tá ly közöt t . Az 
b izonyos , hogy a régi nemesség részesedése csökkenőben vo l t , bá r kezében 
t a r t o t t a a n a g y jövedelmű egyház i mél tóságoka t is. A burzsoáz ia (melynek 
egy része a nemességbe emelkede t t ) különböző címeken mind n a g y o b b részt 
r a g a d o t t m a g á h o z . Összevásárol ta a t ö n k r e m e n t nemesek fö ldb i r toká t , 
a fö ldbér j ogc ímén , a nemeseknek n y ú j t o t t kölcsön k a m a t a fe jében , v a g y 
a fö ldb i r tok jövede lmek b e h a j t á s a (bérlete) c ímén r á t e t t e kezé t a fö ldbér 
egy részére. A m á s i k oldalon p e d i g megve t te a t önk remen t p a r a s z t o k örök-
bé r l e tben bí r t f ö l d j e i t s ezeket b é r b e adta , v a g y kölcsönt a d o t t a p a r a s z t o k n a k , 
s ennek k a m a t a fe jében s a j á t í t o t t a el a t e r m é k t ö b b l e t egy részét . 
Biztosabb k é p e t n y ú j t a n a k az ál lami adókkal kapcso la tos ada tok , 
t e h á t éppen azok az adatok, a m e l y e k h ő i köve tkez t e tn i lehet a f r a n c i a abszolút 
á l l an i osztályjel legére. XIY. L a j o s idejében a parasz t ság ál lami adó te rhe — a 
be l fö ld i k a t o n a s á g e l ta r tásá t és az a d ó b e h a j t á s költségeit is s z á m b a véve — 
kétségte lenül m e g h a l a d t a egyéb te rhe inek összegét . Az is b izonyosra vehető , 
h o g y az állami a d ó k nagyobb r é szé t , már csak számbeli t ú l s ú l y á n á l fogva is, 
a pa rasz t ság és n e m a városi l akosság viselte. í g y az állami a d ó k felhaszná-
l á sa t á j é k o z t a t á s t n y ú j t arról, h o g y az adó f o r m á j á t fe lö l tö t t pa rasz t i t e r -
m é k t ö b b l e t , e t e rmék több l e t l eg je len tősebb része, az á l lam közvet í tésével 
személyi j övede l emmé á t a l aku lva , hozzávetőleg hogyan oszlot t m e g a szóba-
j ö v ő tá r sada lmi osztályok k ö z ö t t . Ez a számvetés egyút ta l a r ró l is t á jékoz-
t a t , hogy az a d ó t személyes j ö v e d e l e m m é á t a l ak í t ó állam mely ik osz tá lynak 
k e d v e z e t t , vagy i s melyik osz tá ly érdekeit szolgál ta . 
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Colber t pénzügyminisztersége ide jén , 1661 és 1683 k ö z ö t t az ál lami 
kiadások évi á t lagban 128,7 millió l ivret t e t t e k ki. Ebbő l az adóbevéte l re 
97,8 millió eset t , a t ö b b i 30,9 mill iót ( já radék-) kölcsön ú t j á n fedez ték . A ki-
adások — ugyancsak évi á t l agban — a köve tkezőképpen osz lo t tak meg : 
kö lc sönkamatok és h iva ta l i f ize tések 30,9 millió l ivre 
kölcsönvisszafizetés és h iva ta lv i sszavá l tás 15,3 ,, ,, 
ka tona i k iadások 50,5 „ ,, 
királyi u d v a r t a r t á s s t b 9,5 ,, „ 
építkezés (Versailles s tb . ) 4,7 „ „ 
t i tkos k iadások (szubvenció kül fö ld i á l l amoknak stb.) 7,8 ,, ,, 
egyéb (főleg évdí jak és a d o m á n y o k ) 10,0 ,, ,, 
összesen . . . . 128,7 millió l ivre 
A kiadások közö t t nem szerepelnek az adóbeha j t á s sa l kapcsola tos , az 
adóf ize tőke t külön te rhe lő köl tségek. Ezek időnként e lér ték az adóbevéte l 
2 0 % - á t és a burzsoáziából k ikerü lő adótisztviselők, főleg pedig a nagy tőkés 
adóbér lők zsebébe f o l y t a k , akik a k incs t á rnak az adót előlegezték. A k iadá-
sokba f e lve t t tételek közül a k ö l c s ö n k a m a t o k és a h iva ta l i f ize tések a ( j á ra -
dék) kölcsönt n y ú j t ó és h iva t a l t vásár ló burzsoázia j ö v e d e l m é t a l k o t t á k . 
A burzsoáziának j u t o t t a k a kölcsön visszafizetése és a h iva ta lv i s szavá l t ás 
címén k i u t a l t összegek is. Ha mindehhez hozzávesszük még a ka tona i k iadá-
sokban, meg az építkezési , u d v a r t a r t á s i köl tségekben szereplő anyagi szállí-
t á soka t , amelyek p r o f i t o t b i z to s í t o t t ak a burzsoá m a n u f a k t ú r a t u l a j d o n o s o k -
uak és kereskedőknek , megá l lap í tha tó , hogy az állami k i adások nagyobb része 
minden valószínűség szerint a burzsoázia jövedelmévé a l aku l t á t . 
Ez azonban n e m ha tá rozza még meg a köl tségvetés osztályjel legét . 
Különösen nem következ ik az e lőbbi ada tokbó l az, hogy az á l l a m h á z t a r t á s t 
a lá rendel ték a burzsoázia érdekeinek. Ellenkezőleg, az á l l a m h á z t a r t á s ú t j á n 
a burzsoáz iá t rende l ték alá a nemesség érdekeinek. Kölcsönöket azért v e t t e k 
fel és h iva t a loka t azé r t ad t ak el, hogy a burzsoázia pénzügy i erőforrása i t 
f e lhaszná l ják a nemesség é rdekében , amelyet máskén t n e m lehe te t t kielégí-
teni . A köl tségvetés összes folyó (nem a múl t te rhe i t képviselő) k iadásai köz-
vet lenül a nemesség érdekét szolgál ták . A ka tona i k i adások , amelyeknek 
n a g y s á g á t a király dicsőségét növe lő hódí tó h a d j á r a t o k s z a b t á k meg, a nemes-
ségnek b iz tos í to t t ak t isztséget, f ize tés t , z s á k m á n y t , b i r t o k o t és h í rneve t . 
A külföldi á l l amokat a nemesség ál tal veze te t t hódí tó h á b o r ú k érdekében 
szubvencionál ták . Az évd í j aka t és a d o m á n y o k a t a nemesek k a p t á k . A kirá lyi 
u d v a r t a r t á s a nemesek tömegei t t a r t o t t a el. Az u d v a r t a r t á s fénye és épít-
kezési p o m p á j a „ a z ország első nemesének" nagyságá t h i rde t t e . A folyó 
kiadások közöt t — az egyéb r o v a t b a n e l re j tve — egyet len tétel szerepel, 
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amely közvet lenül a burzsoáz ia érdekeivel függö t t össze, ez is va lósz ínűt lenül 
csekély összeg : a ke reskedő tá rsaságok és az ipar i m a n u f a k t ú r á k szubven-
cionálására évi á t l agban 272 000 l ivre-t f o r d í t o t t a k . 
A köl tségvetés az t m u t a t j a t e h á t , hogy a f ranc ia abszolút á l lam adó-
pol i t ikája a nemesség a n y a g i gya rapodásá t szolgálta. Az adók ú t j á n a parasz t i 
t e rmék több le t egy részét a nemeseknek j u t t a t t á k v a g y a nemesi célok szol-
gá la tába á l l í to t t ák . Az abszo lú t á l lam nemcsak a pa r a sz t s ág k izsákmányo-
lásá t b iz tos í to t t a , h a n e m a r r a tö rekede t t , hogy az adók révén a k izsákmá-
nyolás h a s z n á t minél n a g y o b b mér tékben a nemességnek j u t t a s s a . Az abszo-
l ú t állam t e h á t a nemesség osztá lyérdekét szolgálta, a nemesség osztályural-
m á t fe jezte ki , éspedig n e m c s a k a parasz tsággal szemben , h a n e m másodla-
gosan a burzsoáziával s zemben is. A gazdaság i - t á r sada lmi életben ha rc fo ly t 
a nemesség és a burzsoázia köz t a parasz t i t c r m é k t ö b b l e t é r t , és ebben a harc-
b a n a burzsoázia s ikereket é r t el. Az abszolú t állam ezeket a sikereket igyeke-
ze t t ellensúlyozni azzal, h o g y a paraszt i t e r m é k t ö b b l e t egy részét a maga kény-
szerítő eszközeinek fe lhasználásával a nemességnek j u t t a t t a . 
A f r anc ia abszo lu t izmus egyik belső e l l en tmondása , hogy pénzügyi 
po l i t iká jáva l a nemességet a k a r t a erősíteni , de v a l ó j á b a n — min t költség-
vetése m u t a t j a — a bu rz soáz i á t erősí te t te . Ugyanaz vo l t a helyzet , min t az 
abszolut izmus merkan t i l i s t a gazdaságpol i t iká jáva l k a p c s o l a t b a n . E n n e k célja 
szintén a nemes i állam erősí tése volt , n e m vár t e r edménye azonban a bu r -
zsoázia megerősödése l e t t . 
Az abszo lu t i zmusnak , min t viszonylag önálló pol i t ika i erőnek politi-
k á j a egyébként is e l len tmondásos volt . Visszaverte a burzsoázia igényeit , és 
eközben a nemességre t á m a s z k o d o t t . A burzsoázia h a s z t a l a n köve te l te — az 
1614. évi r end i gyűlés m e g a Fronde a lka lmáva l — az egyházi vagyon és a 
nemesi k ivá l t ságok ko r l á tozásá t , az évd í j ak f ize tésének megszünte tésé t és a 
pa r l amen t adómegál lap í tás i j o g á t . De visszaver te a nemesség igényeit is, és 
eközben v iszont a burzsoáz iá ra t á m a s z k o d o t t . A nemesség h iába köve te l te — 
az előbbi a lka lmakbó l — a polgár i uzsora kor lá tozásá t , az adóbér le t i rendszer 
megszünte tésé t , a h iva t a lok vásá r l á sának és örökletességének eltörlését. 
Ebben az e l len tmondó po l i t ikában á l lo t t az abszo lú t á l l amha ta lom lavi-
rozása a nemesség és a burzsoáz ia közö t t . A lavirozás ké t s égbevonha t a t l an 
t é n y . Azt is lehet mondan i , hogy a f ranc ia abszolu t izmus azér t á l lot t f enn , 
m e r t k i j á t s zo t t a egymással szemben a nemességet és a burzsoáz iá t . De azért 
ez a két osz tá ly nem volt egyensúlyi he lyze tben az á l l a m h a t a l m i rendszeren 
belül . A f ranc ia abszolu t izmus a nemesi osztá ly é rdekét szolgálta, s így ennek 
poli t ikai u r a l m á t fejezte ki , a n n a k ellenére, hogy a nemességet megfosz to t ta 
a polit ikai h a t a l o m b a n va ló közvet len részesedéstől, s a n n a k ellenére, hogy 
az állam igazga tásá t a burzsoáziából származó e lemekre bíz ta . 
A lavirozás pol i t iká ja te rmésze tesen hiányzik a z o k b a n az abszolút álla-
m o k b a n — Poroszországban , Ausz t r iában vagy Oroszországban —, ahol a 
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burzsoáz ia gyenge vo l t . De viszont az abszolut izmus lényege, az, hogy a nemes-
ség u r a l m á t képviseli, nemcsak az előbbi országokban, h a n e m Franciaország-
b a n is megta lá lha tó . 
H o g y a n j ö t t l é t re a f ranc ia abszo lu t izmus? Az egyik néze t szerint az 
abszo lú t monarchia , m i n t F ranc iaor szág centra l izá l t , az egész országra ki-
t e r j e d ő egységes pol i t ika i szervezete , azért a lakul t ki, mer t megelőzőleg létre-
j ö t t a belső piac, a m e l y az egész országot egyet len gazdasági egységbe fog-
la l ta össze. 
Azonban Languedoc , G u y e n n e , Provence, egyszóval Dél -Franc iaország 
n e m azér t let t és m a r a d t a centra l izá lódó és central izál t f r anc i a abszolút 
á l lam része, mer t előzetesen közös piacba fo r r t össze F ranc iaor szág több i 
részével . A közös p iac , F ranc iaor szág gazdasági egysége, l egfe l jebb az abszo-
lu t i zmus évszázada iban jö t t l é t re , a már k ia laku l t pol i t ikai egység a l a p j á n , 
és ekkor is csak a nemességre és a burzsoáziára , meg az á l l amra szor í tkozot t 
m i n t fogyasz tókra , anélkül , hogy a termelők n a g y többségére , a parasz tságra 
k i t e r j e d t volna. A pa rasz tok alig fogyasz to t t ák a m a n u f a k t ú r a - k a p i t a l i z m u s 
t e r m é k e i t . Ez, cent ra l izá l t f o r m á j á b a n , e lsősorban hadfelszerelési és fény-
űzési c ikkeket g y á r t o t t a hadsereg és a nemesség, meg a g a z d a g burzsoázia 
s z á m á r a , decentra l izá l t (háziipari) f o r m á j á b a n pedig jórész t kivi te l re dolgo-
z o t t , m i n t a posztó- és vászonipar . A parasz tok a m a n u f a k t u r a - k a p i t a l i z m u s 
k o r á b a n , kezdődő á ru te rme lésük mel le t t is, lényegileg még elszigetelt , a föld-
m ű v e l é s t a ház i ipar ra l egyesítő te rmésze t i gazdá lkodás t f o l y t a t t a k . A belső 
p i a c b a csak az ipar i kap i t a l i zmus korszakában kapcso lód tak be , osztá lyokra 
való bomlásuk e lőrehaladásával . T e h á t nem a belső piac, az ország gazdasági 
egysége hozta lé t re a poli t ikai centra l izációt , az abszo lu t i zmusban megnyil-
v á n u l ó politikai egységet , h a n e m a belső piac , az ország gazdasági egysége 
a l a k u l t ki, kezde tben a m a n u f a k t ú r a - k a p i t a l i z m u s szűk kere te i közöt t , a 
m á r létező poli t ikai egység ke r e t ében , amelye t a gazdaságtól viszonylag füg -
getlen politikai f o l y a m a t t e r e m t e t t meg. 
A másik néze t a francia abszo lu t i zmus t tör ténet i leg a parasz t i osztály-
h a r c kiélesedésére vezeti v issza . Eszer int F ranc i ao r szágban a parasz tság 
k izsákmányolása és e lnyomása az abszolu t izmust megelőző korszakban nö-
v e k e d e t t volna. E z erősí te t te a parasz tság lázadó ösztönei t és kiélesí tet te a 
fa lus i osz tá lyharco t . A ha rc i a sabb szellemű parasz t ság f é k e n t a r t á s a v iszont 
szükségessé t e t t e vo lna az á l l a m h a t a l o m megerősí tését és összpontos í tásá t az 
abszo lú t uralkodó kezében. 
Az abszo lu t izmusnak ez a levezetése, amelye t P o r s n y e v professzor az 
európa i t ö r t é n e t b e n ál ta lános é rvényűnek t e k i n t , helyes lehe t egyes orszá-
g o k b a n , de Franc iaországban eleve helyte lennek látszik. A legnagyobb f ranc ia 
parasztfelkeléssel , a Jacquer ie -ve l elkészült a f ranc ia rendi monarch ia is, és a 
felkelés leveréséhez nem volt szükség az abszolút monarch ia ha t a lmi szerve-
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zetérc. (A nagy n é m e t p a r a s z t h á b o r ú v a l még a decent ra l izá l t n é m e t biro-
da lom is megbirkózot t . ) De az előbbi elméletet Franc iaországga l kapcsola t -
ban a t ö r t éne t i t é n y e k sem igazol ják . 
A f ranc ia abszolút monarch iá t , ádáz ha rcokban , X I . Lajos a lapoz ta meg, 
a XV. század második fe lében. A megelőző korszakot , a X I I I . század második 
felétől a X V . század másod ik feléig t e r j e d ő időt, i n k á b b a pa rasz tok helyzeté-
nek j a v u l á s a , sem m i n t a pa rasz t ság növekvő e lnyomása je l lemezte . Ebben 
a ko r szakban a f ranc ia parasz tok n a g y része fe l szabadu l t a feudál is személyi 
függés legsúlyosabb, szolgai fo rmáiból , nevezetesen a földesúr személyéhez 
való kötésből , és a r o b o t megszűnt v a g y erősen h á t t é r b e szorult . A rögzí te t t 
pénzbér (cenzus) súlya , e lér tékte lenedése köve tkez tében , csökkent . A parasz-
tok b i r t ok joga i is m e g j a v u l t a k — fö ldhaszná la tuk örökletessé vá l t . A korábbi 
urasági (az uraság á l t a l r o b o t m u n k a ú t j á n hasznos í to t t ) földek n a g y része, 
időleges bér le t a l a k j á b a n , a pa r a sz tok kezére j u t o t t . A pa ra sz tok anyagi 
d i f ferenciá lódása , ame ly az á ru te rmelés kezdeteivel f ü g g ö t t össze, meg a 
há bo rús s anya rga t á sok persze pauper izá ló ha tássa l is j á r t a k . A parasz tok 
személyi függése is f e n n m a r a d t , és mindeneke lő t t , m i n t k o r á b b a n , a föld 
h a s z n á l a t á é r t t o v á b b r a is bé r t f i z e t t ek a fö ldesu raknak . F e n n m a r a d t a k t ehá t 
a feudál is viszonyok is. Az abszo lu t i zmus t éppen azér t ke l l / eudá / i s abszolutiz-
m u s n a k tek in ten i , m e r t gazdasági - tá rsada lmi a l a p j a a parasz tok feudális 
függése m a r a d t . Azt a z o n b a n mégsem lehet mondan i , hogy a f ranc ia parasz t -
ság he lyze te az abszo lu t izmus t megelőző ké t évszázad a la t t á l t a l ánosan és 
sú lyosan megromlot t vo lna . 
A f ranc ia abszo lu t izmus kele tkezésének t ö r t é n e t é t az e g y k o r ú a k közül 
Phi l l ippe de Commines, X I . La jos t a n á c s a d ó j a í r t a meg. Commines nem 
kapcso l ta össze azoka t az e seményeke t , amelyek a f r anc ia abszolu t izmus 
k ia l aku lásá ra veze t tek , a pa rasz t ság osz tá lyharcáva l , sőt m u n k á j á b a n a pa-
rasz t ság egyá l ta lában n e m is szerepel, viszont h íven i smer te t i a k i rá ly i ha-
t a lom sikeres harcai t a feudál is a r i sz tokrác iával , a m e l y e k e t az u t ó b b i a poli-
t ika i h a t a l o m b a n , s ezá l ta l a p a r a s z t o k o n bír t anyagi h a t a l o m b a n va ló része-
sedésér t f o l y t a t o t t . 
E z e k b e n a h a r c o k b a n X I . L a j o s a nemesség n a g y részére és a városi 
po lgárság anyagi ere jére t á m a s z k o d o t t . A nemesség n e m azért t á m o g a t t a 
X I . L a j o s t , ak t ívan v a g y legalább passzív m a g a t a r t á s s a l , mer t erősí teni 
a k a r t a a ki rá lyi h a t a l m a t a pa rasz t ságga l szemben, h a b á r te rmésze tesen tuda -
t á b a n vol t annak , hogy a parasz tsággal fo ly ta to t t osz tá lyharcában rászoru l t 
az á l l a m h a t a l o m r a . Azér t csa t lakozot t a királyhoz, m e r t a feudális a r i sz tokrá-
cia önkényéve l , a be lhábo rúk zavara iva l szemben az erős királyi ha t a lom-
ná l t a l á l h a t o t t véde lme t , s mer t t u d t a , hogy a k i r á ly i ha t a lom ereje meg-
növeli az á l lam erejét a külső ellenséggel szemben. A város i polgárság pedig 
azér t t á m o g a t t a X I . L a j o s t , mer t l é t é rdeke fűződö t t ahhoz , hogy az erős ki-
r á ly i h a t a l o m megszüntesse az ipar t és kereskedelmet bén í tó feudál is anar-
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ch iá t . Fe l t ehe tő , hogy a parasz tság rokonszenve is a k i rá ly oldalán vol t , m á r csak 
azér t is, m e r t a feudál i s anarchiá t éppen a parasz t ság s ínyle t te meg l eg jobban . 
Amiko r azonban ez a há rom osz tá ly , a nemesség, a polgárság és a pa-
rasz t ság a feudális ar isz tokráciával szemben a k i rá ly t t á m o g a t t a s ezá l ta l a 
k i rá ly i h a t a l o m megszi lárdí tásáér t harco l t , egyá l t a l ában nem l á t t a előre, 
hogy az erős ki rá lyi h a t a l o m abszolút h a t a l o m m á a lakul m a j d á t , s ezt az 
e r e d m é n y t egyik osz tá ly sem a k a r t a . A nemesség n e m számolt azzal , hogy 
megszűnnek a rendi gyűlések, ame lyek ú t j á n befo lyás t gyakorol t az á l lam-
ügyekre . A polgárság n e m gondolta , hogy a városok végleg elveszítik au tonó-
m i á j u k a t , és hogy a pa r l amen tek igazságszolgál ta tó funkc ió j a is megcsorbul . 
A pa ra sz t s ág sem se j t e t t e , hogy az abszo lú t ál lam könyör te len adóprése tűr -
he te t len he lyze tben fog ja m a j d t a sz í t an i , amely ú j r a meg ú j ra felkelésekbe 
ha j szo l j a — amelyek nem okai, h a n e m köve tkezménye i vo l tak a feudál is 
abszo lu t i zmus rendszerének . A feudál i s abszo lu t izmus t ugyan az osz tá lyok 
a k a r t tevékenysége, az osztályok t evékenységének kö lcsönha tása h o z t a létre, 
de az n e m felelt m e g egyik osztály a k a r a t á n a k sem. 
A kongresszusi előmunkálatok közül a pa ra sz tmozga lmak és az abszolu-
t i z m u s v i szonyáva l — a német t ö r t é n e t b e n — Dr . Gerha rd Heitz professzor 
(Ros tock) m u n k á j a foglalkozik. (, ,A pa ra sz tmozga lmak és az abszo lu t i zmus 
fe j lődése közti összefüggés K ö z é p - E u r ó p á b a n . " ) Hei tz professzor, aki a marxiz-
m u s á l l á spon t j á t képviseli , a f e n t e b b k i f e j t e t t ekke l egyezően megá l l ap í t j a , 
hogy az európai abszo lú t monarch ia a nemesség osz tá lyura lmá t f e j ez t e ki, 
„ a nemesi osztály é rdeké t szolgáló d i k t a t ú r a " vol t . Megál lapí t ja t o v á b b á , 
hogy Néme to r szágban az abszolu t izmus ko r szakában a parasz t i osz tá lyharc , 
h a n e m is men t á t nagyobb parasz t fe lke lésekbe , a mindennap i osz tá lyharc 
f o r m á i t t ek in tve (rossz munka , szökés s tb . ) egyre élesedet t . Az osz tá lyharc 
élesedését az idézte elő, hogy a n é m e t feudál is u r ak , min tegy a X V I I I . század 
elejétől kezdve, á l l andóan a pa ra sz t i szolgál ta tások emelésére t ö r e k e d t e k . 
Ezzel Hei tz professzor német v i s zony la tban is megerős í t e t tnek t e k i n t i Pors-
nyev professzor t é t e l é t . (Ehhez m e g kell jegyezni , hogy Porsnyev professzor 
v i t a t o t t té te le n e m ú g y hangzik, hogy a falusi osz tá lyharc az abszolú t monar -
chia k o r á b a n kiélesedik, hanem úgy , hogy az abszo lú t monarch ia a falusi 
osz tá lyharc kiélesedésének e r edményeképpen j ö t t létre .) 4 
Hei tz professzor r á m u t a t a r r a , hogy a kései feudal izmus k o r s z a k á b a n , 
a m e l y e t a feudal izmusról a kap i t a l i zmus ra való á t m e n e t k o r s z a k á n a k t ek in t , 
a nemesi d i k t a t ú r a nem öl tö t te fel szükségképpen az abszolút monarch ia 
a l a k j á t . B r a n d e n b u r g — Poroszországgal szemben, ahol k ia lakul t az abszolút 
mona rch i a , a szász vá lasz tófe jedelemségben a r endek osz toz tak a h a t a l o m 
gyakor l á sában az ura lkodóval , Meck lenburgban ped ig t isz ta j u n k e r u r a l o m 
ál lot t f enn . A nemesi d i k t a t ú r á n a k e különböző fo rmái , és ezzel kapcsola t -
ban a pa rasz t ság e l térő viszonyai összefüggöt tek a polgárság fe j l e t t ség i foká-
va l . A polgárság a szász vá lasz tófe jede lemségben erős, B r a n d e n b u r g b a n 
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gyenge, Meck lenburgban egészen j e len ték te len vol t . E b b ő l He i tz professzor 
l evon ja azt a végköve tkez t e t é s t , hogy az abszolu t izmus n e m képze lhe tő el 
polgárság né lkü l (Mecklenburg esete, ahol s zámot t evő polgárság h i á n y á b a n 
n e m jöhe te t t l é t r e abszolut izmus) , de h i á n y o z h a t erősebb polgárság mel le t t 
is (szász válasz tófe jedelemség) , és lé t re jöhe t a polgárság viszonylagos gyenge-
sége mellett is (Brandenburg— Poroszország) . ( I t t anny i t kell csak megjegyezni , 
hogy s zámot t evő polgárság h i á n y á b a n a gazdaság i f o r m á t akko r sem lehe t 
á t m e n e t n e k t e k i n t e n i a f euda l i zmus és a kap i t a l i zmus közö t t , ha a poli t ikai 
f o r m a az abszo lu t izmus . I l y e n k o r legfel jebb a feudal izmusról a kapi ta l iz -
m u s r a való á t t é r é s előzményeiről lehet beszélni — min t pé ldául a porosz, 
az osztrák és az orosz abszolu t izmus megfelelő korszakában . ) 
Lars Her l i t z f i l . lie. (Göteborg) t a n u l m á n y á n a k címe és t á r g y a : ,,A mer-
kant i l izmus f o g a l m a . " A kérdés, a m i t a t a n u l m á n y feltesz a k ö v e t k e z ő : lehet-
séges-e a kü lönböző merkan t i l i s t a néze teke t , sokféleségükre va ló t ek in t e t t e l , 
a merkant i l i s ta rendszer egységes fogalma alá vonni és ha igen, hogyan kell 
ez t a foga lmat megha tá rozn i és ér te lmezni? Ezzel k a p c s o l a t b a n á t t ek in t i a 
merkan t i l i s t a i r o d a l m a t , és ennek értékelését A d a m Smith tő l , addig a mode rn 
polgár i i r ányza t ig , amely a m e r k a n t i l i s t á k b a n az állami in te rvenc ion izmus 
t eo re t ikusa inak őseit l á t j a . Az e redmény , ame ly re j u t , az, hogy bár a mer-
kan t i l i s t a néze t ek elméleti szempontbó l a l igha t e k i n t h e t ő k egységeseknek, 
a b e n n ü k megny i lvánu ló alapszemlélet mégis közösnek fogha tó fel. Ez a szem-
léle t , ,,a kü lkereskede lemben és az ipa rban folyó tőkeképződés t helyezi az 
e lő té rbe a »nemze t rő l« , a közvéleményről és a pol i t ikusokról va ló gondosko-
dás céljából és az u tóbb iak é r d e k é b e h . " 
Ké t másik t a n u l m á n y Ausz t r i a , illetve a Habsburg -Monarch ia gazda-
sági (és á l lampénzügyi ) v iszonyaival foglalkozik az abszolut izmus k o r á b a n . 
Az egyik t a n u l m á n y szerzője, H a n n s Leo Mikole tzky professzor (M'ien), az 
osz t r ák ipar és á l l ampénzügyek kezde te i t v izsgá l ja „Az ipar és az á l lampénz-
ü g y e k kezdetei a X V I I I . s zázadban A u s z t r i á b a n " c. m u n k á b a n . Megál lap í t ja , 
hogy az á l l a m v a g y o n n a k és az u ra lkodó ház m a g á n v a g y o n á n a k h a t á r o z o t t 
elkülönítéséről csak 1765 óta l ehe t beszélni, amikor Mária Terézia L o t h a -
r ingiai Ferenc h a g y a t é k á n a k fe lhasználásával m e g a l a p í t o t t a h á z á n a k „családi 
a l a p j á t " . Mikole tzky professzor beszámol az első manufak tú ra - a l ap í t á sok ró l , 
amelyek a merkan t i l i s t a poli t ika szellemében f o g a n t a k . Az első i n a n u f á k t ú r á k 
ke le tkezése a X V I I . század másod ik felére nyú l ik vissza, a l ap í t á suk Szilézia el-
vesz tése u tán , a X V I I I . század másod ik felében gyorsu l t meg. Kis számban ál lami 
m a n u f a k t ú r á k v o l t a k , nagyobb részükben a r i s z t o k r a t á k és svá jc i kereskedő-
tőkések a lapí tása i , amelyek kü lönböző ál lami kedvezményben részesül tek. 
A másik t a n u l m á n y H e r b e r t Hassinger professzor (V'ien) m u n k á j a . 
A t a n u l m á n y címe és t á r g y a : „ A Habsburg -Monarch ia kü lkereskede lme a 
X V I I I . század másod ik fe lében ." A m u n k a t e r j ede lmes anyagábó l , amely 
j e l en tős részben edd ig fel nem dolgozot t s t a t i sz t ika i a d a t o k o n alapul , i t t 
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csak az ún . n é m e t örökös t a r t o m á n y o k (Ausztr ia — Tiro l és Galícia nélkül) 
kü lke reskede lmének t agozódásá t lehet i smer te tn i . 1783-ban az eml í te t t t e rü -
let k iv i te lének 59,1 %-a i r á n y u l t a kü l fö ldre (Lombard iá t és Németa l fö lde t is 
ideszámí tva) , 35 ,5%-a Magyarországra (Erdél lyel együ t t ) , 5 ,4%-a T i ro lba és 
Gal íc iába . A bevi te lnek v iszont 45 ,6%-a e r ed t a külföldről , 46 ,0%-a Magyar -
országról ( m a j d n e m kizárólag élelmiszer és nyersanyag) , 8 , 4 % - a pedig Tirolból 
és Galíciából. A bevitel 91 % - a élelmiszerből, nye r sanyagbó l és f é l g y á r t m á n v -
ból á l lo t t , és csak 9 % - a vol t ipar i készá ru . Ezzel szemben az ipari k é s z á r u k 
h á n y a d a a kivi te lben 66 ,5%-o t t e t t k i , egyedül a t e x t i l á r u k é 4 7 , 3 % - o t . 
A Magyarországra i rányuló k iv i te lnek t ö b b min t 70%-a ipar i készáru vo l t , és 
az egész ipari készáru k iv i te lnek 3 7 , 3 % - á t Magyarország v e t t e fel. Az előb-
b iekből k i t űn ik Magyarország szerepe és szerepének je lentősége Ausz t r i a 
gazdasági é letében. Magyarország m i n t élelmiszer- és nye r sanyag száll í tó, 
Ausz t r i a élelmiszer- és n y e r s a n y a g bev i te lének m a j d n e m felét fedezte , min t 
ipar i p iac pedig Ausztr ia ipar i készáru kivi te lének t ö b b min t ha rmadré szé t 
v e t t e fel . 
Az utolsó t a n u l m á n y , H a n s S t u r m b e r g e r (Linz, Oberös t . Landesarch iv) 
m u n k á j a : ,,A tö rök á l lamszervezet , m i n t min takép p r o b l é m á j a a X V I . és 
X V I I . században , és befo lyása az európai abszo lu t i zmusra . " A m u n k a ismer-
t e t i azoka t az elismerő n y i l a t k o z a t o k a t , amelyeket a hód í t á son a lapuló török 
á l lamszerveze t , különösen X V I . századi f o r m á j á b a n E u r ó p á b a n k i v á l t o t t . 
Az e g y k o r ú a k mindeneke lő t t az abszolu t izmus , a ko r l á t l an személyi u ra lom 
rendsze ré t csodál ták , amely h a t a l m a s e rő t kölcsönzött — a feudális zava rok-
kal k ü z d ő európai á l l amokkal szemben — a török á l l amnak . Ezenkívü l kiemel-
t ék , hogy Törökországban (ahol az u r a l k o d ó osztá lyt a k a t o n á s k o d ó föld-
b i r tokosok a lko t t ák , anélkül , hogy e g y ú t t a l örökletes nemes i rende t is alkot-
t a k volna) a veze tő á l lásokat é rdem és n e m a születés a l a p j á n töl t ik be . Végül 
n a g y elismeréssel szól tak a fegye lmeze t t t ö rök hadseregről , különösen a jani-
csárokról — és a p ro t e s t ánsok a t ö rök b i roda lomban u ra lkodó val lási türel-
mességről . A tovább i k u t a t á s f e l ada ta lesz annak megvizsgálása , m o n d j a a 
szerző, hogy poli t ikai e redményei r é v é n — ezek oka i t k u t a t j á k az előbb 
e m l í t e t t egykorú ál lásfoglalások — a t ö r ö k á l lamszervezet va lóban h a t o t t - e 
az európa i abszolut izmus fej lődésére. (Medici Ka ta l in ró l t u d o t t dolog, hogy 
a t ö r ö k abszolu t izmust m i n t a k é p n e k t a r t o t t a , és u g y a n e z t IV. I v á n orosz 
cár ró l is fel lehet tenni . ) 
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A R E F E R Á T U M VITÁJA 
E L E K E S LAJOS 
Az ér tekezés abból a t é n y b ő l indul k i , hogy az abszolut izmus f o g a l -
m á n a k , e l t e r j edésének , t á r s a d a l m i a l ap j a inak kérdései k ö r ü l mindmáig v i t á k 
f o l y n a k . A t o v á b b i a k b a n az abszolu t izmus f o g a l m á n a k á l ta lános m e g h a t á r o -
zása után főleg f ranc iaország i t ípusá t v izsgá l ja . Leszögezi, lényeges k ü l ö n b -
ség van — enné l fogva a k u t a t á s b a n is kü lönbsége t kell t e n n i — a je lenség 
valóságos t a r t a l m a és a róla a l k o t o t t egykorú elképzelések k ö z t . Állást foglal — 
l ő k é n t a f r anc i a királyság p é n z ü g y i p o l i t i k á j á n a k elemzése n y o m á n — a b b a n 
az a lapvető ké rdésben , h o g y az abszolu t izmus (e l lentmondásos módon) lé-
nyegi leg a nemesség érdekei t szolgálta, a nemes i osz tá lyura lom f e n n t a r t á s á -
n a k eszköze v o l t . Kele tkezésé t vizsgálva b í r á l j a azt a v é l e m é n y t , amelv sze-
r i n t az abszo lu t izmus a lap ja , l é t r e jö t t ének oka az egységes belső piac k i a l a k u -
lása volt ; b í r á l j a azt a m á s i k felfogást is, amely a je lenséget a j o b b á g y -
p a r a s z t i o sz t á lyha rc erősödésére vezeti vissza. Végül röviden á t t ek in t i a k o n g -
resszusi e l ő m u n k á l a t o k során e t á rgya t i l le tően e lkészí te t t fe ldolgozásokat . 
A t a n u l m á n y főbb m e g á l l a p í t á s a h a l egye té r t ek . E m e l l e t t á l ta lánosság-
b a n csak a n n y i t k ívánok meg jegyezn i : t a l á n n e m á r t a n a a helyes megál la -
p í t á s o k a t ( lega lább azokat , amelyek a l eg többe t és kü lönböző oldalakról 
v i t a t o t t ké rdésekre v o n a t k o z n a k ) némileg á r n y a l t a b b a n , szükség esetén v a l a -
melyes t részle tezőbben f o g a l m a z n i . K í v á n a t o s n a k lá t sz ik ez egyfelől az 
á l láspont fé l reé r tés t kizáró kö rü lha t á ro l á sa , másfelől fölösleges — és a f igye l -
m e t a lényegről elterelő — mel lékvi ták e lhá r í t á sa é rdekében . 
Alapvetően fontos a t a n u l m á n y egyé r t e lmű ál lásfoglalása az abszolu-
t i z m u s osz t á ly t a r t a lma , t ö r t é n e t i f u n k c i ó j á n a k lényege kérdésében. (175., 
178—179.1.). E s z e r i n t „az a b s z o l ú t állani o b j e k t í v lényegének az t a f u n k c i ó j á t 
ke l l t ek in ten i , amel lyel az a l a p v e t ő t á r s ada lmi viszonyt , az a d o t t k i z sákmá-
n y o l á s i r endszer t f e n n t a r t o t t a és minden t ámadás sa l szemben megvédel-
m e z t e " (175.1.). És a lább: „ a nemesség osz tá lyérdeké t szo lgá l ta , a nemesség 
o s z t á l y u r a l m á t f e jez te ki, é sped ig nemcsak a pa rasz t ságga l szemben, h a n e m 
másodlagosan a burzsoáz iáva l szemben i s . " (178.1.) Osz tom ezt a f e l fogás t , 
ú g y vélem a z o n b a n , második részének b izony í t á sá ra l ehe tne — és hasznos 
v o l n a — egyéb é rveke t is f e l so rakoz t a tn i az á l lami j övede lmek fe lhasználá-
s á n a k a szövegben tá rgya l t t é n y e i mellett . K é t v o n a t k o z á s b a n viszont he lyes 
v o l n a kiegészíteni — gondolom — nemcsak az érvelést , h a n e m részben a 
g o n d o l a t m e n e t e t is. 
Tek in te t t e l a nemze tköz i fó rumokon f o l y ó v i ták t a r t a l m á r a , a n a p -
j a i n k i g ot t k i f e j t e t t vé lemények sokféleségére, különösen f o n t o s az egyér te lmű 
ál lásfoglalás a je l leg és a f u n k c i ó lényegi v o n á s a i n a k ké rdésében . Marx is ta 
k u t a t ó k előtt b i z o n y á r a fölösleges b izonyí tan i , hogy a feudá l i s állam feudál is 
osz tá ly funkc ió t lá t e l , s hogy ez fenná l lásának egész idején mindeneke lő t t az 
e l n y o m á s és k i z sákmányo lás f eudá l i s r e n d j é n e k b iz tos í t á sában áll. Talán az 
s e m igényel h o s s z a b b b i z o n y í t á s t , hogy az abszo lu t i zmus a feudális á l l am-
fe j lődés egyik (az e lérhe tő l e g m a g a s a b b ) foka , t e h á t a l apve tő funkc ió ja ekko r 
is a feudális osz tá lye lnyomás és a feudális k i z sákmányo lá s r end jének b i z t o -
s í t á s a . Annál f o n t o s a b b , szükségesebb vi lágosan és egyér t e lműen leszögezni 
e z t olyan n e m z e t k ö z i v i t a f ó r u m o n , ahol ny i lvánva lóan kife jezésre j u t n a k , 
s ő t az eddigi t a p a s z t a l a t o k a l a p j á n fel tehetőleg számszerű tú l sú lyban lesznek 
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e t t ő l lényegesen el térő, vagy ezzel éppen szögesen ellenkező néze tek is. Éppen 
ezér t hasznos vo lna eleve u t a l n i ezekre a néze tekre , legalább azon f ő b b csoport -
j a i k r a , ame lyek a megelőző ( római , s tockholmi) kongresszusok t á rgya lá sa in 
is j e l e tkez t ek . K i e m e l n é m az t a vé lekedés t , amely az abszolu t izmus „ m o d e r n " 
berendezkedése iben a m o d e r n , köze lebbrő l a polgár i állam közve t len előzmé-
n y e i t ó h a j t j a l á t t a t n i , s felszíni egyezések, hasonlóságok (például a központ i l ag 
i r á n y í t o t t h iva t a l i a p p a r á t u s n a k m i n d k é t esetben k i m u t a t h a t ó fon tossága) 
a l a p j á n a l ényegi — osz tá ly t a r t a lombe l i , funkcioná l i s — kü lönbsége t t a g a d j a 
v a g y elmossa. Megemlí teném még az t a hellyel-közzel marx i s t a i r ányvé te lű 
k u t a t ó k r a is h a t á s t gyakor ló néze t e t , amely szer int az abszo lu t i zmus , pon to-
s a b b a n ennek a k o r m á n y z a t i r endsze rnek viszonylagos önál lósága és látszó-
lagos t á r sada lomfe le t t i sége n e m csupán e g y f a j t a egyensúlyi he lyze tnek : a 
h a t a l o m b i r t o k á b a n levő nemesség és a h a t a l o m r a törő, de á tvé te l é re még 
gyenge burzsoázia á t m e n e t i e rőegyensú lyának , h a n e m a k e t t ő v a l a m i n ő 
k o m p r o m i s s u m á n a k t e r m é k e , s e n n e k megfelelően min tegy k e t t ő s osztá ly-
báz isú pol i t ika i a l aku l a t . E z t a ké rdéskör t a t a n u l m á n y az abszo lú t ural-
k o d ó k lavírozó p o l i t i k á j á n a k v o n a t k o z á s á b a n ér in t i ; i t t a z o n b a n főkén t a 
k o m p r o m i s s z u m , a ke t tős bázis és mindeneke lő t t az osztály- i l letőleg t á r s a d a -
lomfele t t i ség e lmélete i t kel lene célba venn i . — I t t eml í tem, e b b e n az össze-
függésben i n k á b b csak mellékesen : egye té r t ek a t a n u l m á n y n a k azzal a f i n o m 
megfoga lmazásáva l , amely szer in t a nemesség és a burzsoázia „ n e m vol t 
egyensú ly i he lyze tben az államhatalmi rendszeren belül". (179.1. Kiemelés E . L.) 
Úgy vé lem a z o n b a n , n e m á r t a n a ezt kevésbé f i n o m a n , de fé l reé r tés t kizáró 
módon foga lmazn i . Ez a foga lmazás n e m h á r í t j a el a n n a k a megí té lésem 
sze r in t fé l reér tés t j e l en tő és h i b á t e redményező ér te lmezésnek a lehetőségét , 
l iogy a ké t osz tá ly — nemesség és burzsoázia — közt folyó k ü z d e l e m egyen-
súlyi á l l apo tá ró l soha , s e m m i k é p p e n , más vona tkozásban sem lehetne be-
szélni . Marx i smer t f o r m u l á j a — a burzsoázia még nein képes megragadn i a 
h a t a l m a t — éppen az erők e g y f a j t a viszonylagos egyensúlyi á l l apo tá ra u t a l , 
b á r t e rmésze tesen n e m „az á l l a m h a t a l m i rendszeren be lü l" . 
Ügy vé lem t e h á t , h o g y a jel leg, a f u n k c i ó lényegi j egye inek m e g h a t á r o -
zásakor — különösen t e k i n t v e a v i t a f ó r u m o t — k ívána tos u t a l n i az el térő, 
eset leg éppen e l len te t t előjelű néze tekre , lega lább ez idősze r in t l eg fon tosabbnak 
lá t szó c sopor t j a ik r a . Másfelől úgy gondolom, k ívána tos u t a ln i a r r a is, hogy a 
f u n k c i ó n e m m e r ü l ki lényegi j egye iben . Mint a t a n u l m á n y m a g a ús helyesen 
hangsú lyozza , e lényegi j e g y e k e l l en tmondásosan é rvényesü l t ek . A szöveg 
e b b e n a v o n a t k o z á s b a n f ő k é n t az t emeli ki , hogy a f ranc ia abszo lu t izmus 
pénzügy i po l i t i ká j áva l — m i n t kü lönben merkan t i l i s t a gazdaságpo l i t i ká j á -
v a l is — v o l t a k é p p e n a nemessége t a k a r t a erősí teni , de ( tuda tos cselekvés előre 
n e m t u d o t t , n e m v á r t e r e d m é n y e k é n t ) „ v a l ó j á b a n . . . a bu rzsoáz iá t erősí-
t e t t e " . Ez fon tos , de m a g á b a n — úgy nézem — n e m elég. A funkc ió te l jes 
kö rének megha tá rozásához ki kel lene emeln i az t , amiben M a r x és Engels 
a cent ra l izác ió f o l y a m a t á n a k — s vele végső soron e redménye : az abszolu-
t i z m u s v a g y legalábbis a n n a k első fázisai —, objek t íve h a l a d ó tö r t éne lmi 
szerepének m a g y a r á z a t á t l á t t a . Mindeneke lő t t az t , hogy a centra l izáció , 
l e b o n t v á n a t a r t o m á n y i megosz to t t ság , a szétforgácsol tság ko r l á t a i t , ezzel 
és ehhez kapcsolódó különféle in tézkedése ive l — o t t , ahol a vá rosok erősek 
v o l t a k , a ve lük illetőleg a fe j lődő burzsoáz iáva l szemben f o l y t a t o t t , éppen 
n e m egyér t e lmű , h a n e m f e l e t t é b b e l len tmondásos „ szöve t ség i " pol i t ikával 
is — egyenge t t e az á ru te rmelés m a g a s a b b szintre emelkedésének s ezzel, lega-
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a l ább bizonyos h a t á r i g (az a l apve tő feudál is osz tá lyé rdekek lényeges sérelme 
nélkül lehetséges mér t ék ig ) a feudál i s v i szonyokon végső soron t ú l m u t a t ó 
gazdaság i - t á r s ada lmi fe j lődésnek ú t j á t . A t a n u l m á n y egyik többször vissza-
té rő foga lmazásá t v a r i á l v a m o n d h a t j u k ezt úgy is : t u d o t t és a k a r t célok 
érdekében t e t t in tézkedésekke l előre n e m t u d o t t , n e m is g y a n í t o t t , még 
kevésbé a k a r t célt m o z d í t o t t elő. Természetesen ez t is fe le t tébb e l l en tmondá-
sosan : mindvég ig sú lyos , idővel egyre sú lyosbodó s végül f e l o l d h a t a t l a n n a k 
b izonyuló e l l en tmondásokka l t e rhe l t en . Ám eddig a pont ig mégis a ha ladás 
i r ányához i l leszkedő m ó d o n , a fe j lődés ú t j á t i n k á b b k ö n n y í t v e , s e m m i n t csak 
sú lyosb í tva . Másu t t is hasznos vo lna , ebben az összefüggésben azonban külö-
nösen f o n t o s n a k l á t s z ik u t a ln i az abszo lu t i zmus kü lönböző vá l toza t a i r a , a 
ha ladás k r i t é r i u m á h o z v i szony í to t t t ö r t é n e l m i sze repük jelentős különbségei re , 
e kü lönbségek k i m u t a t h a t ó összefüggésére a t á r s a d a l o m osz t á ly - s t ruk tú rá -
j á n a k a gazdaság i - t á r s ada lmi v i szonyok fe j le t t ség i f o k á b a n és s a j á to s voná-
saiban gyökerező el téréseivel . 
A m o n d o t t a k o n k í v ü l ké t f o n t o s a b b és egy kevésbé fontos észrevéte lem 
volna . A f o n t o s a b b a k az abszo lu t izmus okai t , a l a p j a i t t á rgya ló fe j tege té -
seKte, t o v á b b á a j e lenség megha tá rozásá ró l a t a n u l m á n y elején o lvasha tó 
megha tá rozás ra (ennek a t o v á b b i a k a l a p j á n lehetséges kibőví tésére) v o n a t -
koznak ; az á l t a l am i m é n t kevésbé f o n t o s n a k m i n ő s í t e t t , de a nemze tköz i 
v i t a f ó r u m o n t a l án f o n t o s n a k minősü lő h a r m a d i k észrevétel a t a n u l m á n y 
végén t a l á l h a t ó k ö n y v é s z e t i u t a l á sokka l k a p c s o l a t b a n , az i lyennemű h iva t -
kozások kö rének n é m i k ibőví tésé t j a v a s o l j a . 
Az abszo lu t i zmus oka i t , a l a p j a i t i l lető n é z e t e k sorából a t a n u l m á n y 
ke t tő t tesz köze lebbi v izsgá la t t á r g y á v á . A l k a l m a s i n t azér t éppen ezt a 
k e t t ő t , m e r t ezek l á t s z a n a k a l e g a l k a l m a s a b b n a k a r ra , hogy befolyásol-
j á k — és n e m m i n d e n b e n helyesen befo lyáso l ják — a marx i s t a a l apon álló 
k u t a t ó k nézete i t is. Molná r e lvtárs b í r á l j a és e lvet i a fe lfogást , amely szer int 
az abszo lu t i zmus az o rszágot egye t len gazdasági egységbe t ö m ö r í t ő belső 
piac k i a l a k u l á s á n a k k ö v e t k e z m é n y e vo lna . F ő é rve , hogy a belső piac — az 
ország egész l akos ságá t felölelő s t e g y ü k hozzá : igen bonyolu l t , sokré tű 
k a p c s o l a t o k a t fe l té te lező tel jességében — később a l a k u l t ki, m i n t az abszo-
lu t i zmus , az u t ó b b i t t e h á t nem lehet az előbbi k ö v e t k e z m é n y é n e k t ek in t en i . 
Ezzel az érveléssel e g y e t é r t e k , ké t dolgot a z o n b a n szükségesnek t a r t a n é k 
kiegészí tésül hangsú lyozn i . Először : ké tségte len u g y a n , hogy a pa rasz t ság 
bekapcso lódása a be lső p iacba te l jessé csak későn v á l i k (mint a t a n u l m á n y 
hangsú lyozza : o sz t á lyok ra bomlásáva l kapcso la tosan ) ; kérdés azonban , 
bekapcso lódásának t ö r t é n e t i f o l y a m a t a n e m indu l t -e meg előbb, s n e m öl tö t t -e 
va lamive l n a g y o b b a r á n y o k a t , m i n t ez t a szövegből gondolni l ehe t . Másod-
szor : igaz u g y a n , h o g y belső piacról k i a l aku l t , t e l j essé vá l t f o r m á j á b a n az 
abszo lu t i zmus f enná l l á sa idején s em beszé lhe tünk , azelőt t még kevésbé ; 
kérdés a z o n b a n , n e m beszé lhe tünk-e m á r akkor v a g y előbb elemeinek meg-
létéről és f o l y a m a t o s fe j lődéséről . Ú g y vé l jük , i lyenekről nemcsak lehe t , 
h a n e m kell is be szé lnünk . A belső p iac e lemeinek fe j lődése — m i n t erre maga 
Molnár e lv t á r s u t a l t k o r á b b i í rása iban — igen f o n t o s dolog ; s emmiképpen 
sem e l h a n y a g o l h a t ó t é n y e z ő , egyebekről n e m szólva a central izációs tö rek-
vések k i b o n t a k o z á s á n a k és e redményességének fe l té te le i köz t sem. A m a g a m 
részéről, m i n t m á s u t t k i f e j t e t t e m , h a j l a n d ó volnék ennek az összefüggésnek 
igen n a g y j e len tősége t t u l a j d o n í t a n i . Végül legyen szabad megeml í tenem, 
hogy a be lső piac t e l j e sen k ia laku l t f o r m á j á v a l kapcso la tos , Molnár e lv társ 
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t a n u l m á n y á b a n j ogga l e lu tas í to t t okfe j tés — amenny i r e m ó d o m b a n áll á t -
t e k i n t e n i — n e m j á t s z i k je lentős szerepet az abszolut izmus szak i roda lmában 
( ta lán csak egyes, az orosz á l lam k ö z p o n t o s í t á s á t tá rgyaló régebb i m u n k á k a t 
lehe tne i lyen v o n a t k o z á s b a n emlí teni ) . Ami a n y u g a t i , közelebbről a f r anc ia 
fe j lődés t i l let, a n n a k o t t a n i szakér tő i i n k á b b azzal vádo lha tók , hogy a kelle-
ténél kevesebb g o n d o t f o r d í t a n a k az a l a p v e t ő gazdasági összefüggések fel-
t á r á sá ra és megfelelő ér tékelésére. V a n n a k n é h á n y a n , akik n a g y fontosságot 
t u l a j d o n í t a n a k a gazdaság i vona tkozások némely ikének , pé ldáu l az árviszo-
n y o k a l a k u l á s á n a k , e nézeteiket azonban sem s a j á t országuk, s em a kongresz-
szusok v i t a f ó r u m a i n n e m f o g a d t á k el, t a lán még annyi ra sem, min t é rdemes 
let t vo lna . (Vö. m á r R ó m á b a n , H ä r t u n g és Mousnier vélekedését Labrousse 
és mások i lyenféle nézeteiről .) 
F r anc i ao r szág ra nézve e lve t i a t a n u l m á n y azt a fe l fogást is, a m e l y e t 
a legte l jesebben — egész E u r ó p á r a é rvényesnek t ek in t e t t f o rmu lakén t — 
P o r s n y e v f e j t e t t k i . Eszer int az abszo lu t i zmus t a j o b b á g y p a r a s z t i osz tá ly-
ha rc élesedése v á l t o t t a volna ki. A t a n u l m á n y megengedi, hogy ez a leveze-
tés „ h e l y e s lehet egyes o r szágokban" , de leszögezi, hogy „ F r a n c i a o r s z á g b a n 
eleve he ly t e l ennek l á t sz ik" . Egyrész t azér t , m e r t i t t a pa ra sz t ság helyzete az 
abszo lu t i zmus k i a l aku lá sá t megelőző két évszázadban n e m r o m l o t t , i n k á b b 
j a v u l t ; másrész t azé r t , mert a legnagyobb f r anc i a paraszt fe lkelés t a J a c q u e -
r i e - t a r e n d i m o n a r c h i a is képes vo l t e l fo j t an i . Helyeslem és e lv i -módszer tan i 
s zempon tbó l is f o n t o s n a k t a r t o m ezt az á l lásfoglalás t , m e r t egy to rz í t ássa l 
j á r ó egyszerűs í tés t segít e lhá r í t an i . Nevezetesen az t , ba az osz tá lyharc és az 
á l l amfe j lődés köz t kétségkívül meglevő és mindenkor a l a p v e t ő összefüggést 
úgy é r t e lmezzük , m i n t amely minden esetben közvet lenül , m i n d e n esetben egy-
síkú és egyenesvona lú oki-okozat i kapcsola t f o r m á j á b a n érvényesül . Bőven 
van pé lda i lyenre is, egészében mégis azt kel l m o n d a n u n k , hogy az össze-
függés b o n y o l u l t a b b és soko lda lúbb . Mellesleg megeml í t jük : Porsnyev fel-
f o g á s á n a k szükséges kor rekc ió jához más országok tö r t éne tébő l is h o z h a t u n k 
p é l d á k a t . Mindame l l e t t úgy v é l j ü k , ezú t ta l is szükség vo lna a helyes meg-
á l l ap í t á s némileg á r n y a l t a b b , fé l reér tések lehetőségét k i rekesz tő k i fe j tésére . 
Nem kétséges , hogy Molnár elv t á r s az á l lam, m i n t e lnyomó a p p a r á t u s fe j lő-
désében a l a p v e t ő n e k t a r t j a az osz tá lyharco t , az osz tá lyviszonyok és osz tá ly -
e l l en té tek fe j lődésé t . Másut t u t a l is erre. De t a l á n nem volna fölösleges u t a l n i 
erre i t t , ebben az összefüggésben is. Ese t leg u ta ln i lehetne ar ra is, h o g y a 
j o b b á g y p a r a s z t i osz tá lyharc in t enz i t á sa n e m mérhető c s u p á n a nagy fel-
kelésekkel . Ke le t -európa i v o n a t k o z á s b a n f igye lemremél tók i t t azok a meg-
fon to lások , a m e l y e k e t ú j a b b a n szovje t k u t a t ó k a „ m á s o d i k j o b b á g y s á g " 
r endsze rének kiépí tésével és e n n e k az osz tá lyharc ra gyakoro l t h a t á s a i v a l 
kapcso la tosan t e t t e k . (Szaharov és mások. ) 
N e m e b b e n az összefüggésben, h a n e m a kongresszusi e lőkészületek 
(közelebbről He i t z e redménye i ) á t t ek in t é se során esik szó a polgárság szere-
pének p r o b l é m á j á r ó l . Mint i smere tes , Marx és Engels nagy je lentőséget t u l a j -
d o n í t o t t a k a közpon tos í t á s és polgárság v i szonyának . He i t z egyes n é m e t 
á l l amok he lyze té t elemezve t anu l ságos részeredményekre j u t , ezek a z o n b a n 
a t á r g y é rdemi része, a polgárság szerepének megha tá rozása t e k i n t e t é b e n 
legfel jebb a d a l é k u l h a s z n á l h a t ó k , egyébkén t csak a már régóta jól i s m e r t 
ké rdő je leke t h ú z z á k alá. Molnár e lvtárs enné l sokkal t ö b b e t tesz, a m i k o r a 
f r anc ia k i rá lyság pénzügyi po l i t i ká j á t és a jövedelemelosz tás kérdéseit vizs-
g á l v a m e g á l l a p í t j a , hogy a polgárság — n o h a nem volt h a t a l m o n — m i n d -
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ezekből j e l en tős ha szno t hvizott. E lemzése i t f o n t o s n a k , megál lap í tása i t lé-
n y e g b e v á g ó n a k t a r t j u k . De úgy é rezzük , ezzel sem é r h e t j ü k be a polgárság 
és az abszo lu t i zmus v i szonyának t á r g y a l á s a k o r . T ö b b e t kell m o n d a n u n k , 
t e k i n t e t t e l egyrészt Marx és Engels ú t m u t a t á s a i r a , másrészt az egyes orszá-
gok k o n k r é t v i szonya inak elemzése so rán az u tóbbi években ná lunk is, másu t t 
is éppen a marx i s t a t ö r t éne t í r á sban f e lmerü l t és többé-kevésbé élesen exponá l t 
p r o b l é m á k r a . 
A f r a n c i a abszo lu t i zmus kezde te i t a t a n u l m á n y a kor társ Commines 
nyomán a k k é n t áb rázo l j a , min t k i t a r t ó ha rco t , ame lyben a k i rá lyság a t a r to -
mány i megosz to t t ság képviselőivel s z e m b e n végül f e lü lke rekede t t . Vázol ja , 
hogy ebben a ha rcban a t á r sada lom m e l y rétegei t á m o g a t t á k az u r a l k o d ó t , 
melyik mi t v á r t és miben csa la tkozo t t . Mindez igaz u g y a n , de az a d o t t k i fe j tés 
szűkszavúsága mellet t n e m sokkal segí t közelebb az abszolu t izmus a lap ja i -
n a k , k ibon takozása körü lménye inek , e redményessége fel tételeinek t i sz tázásá-
hoz . Ped ig m i n t i smere tes , éppen ezek a kérdések v á l t j á k ki a l eg több v i t á t , 
ezek t i sz táza t l ansága okozza a l eg több b i zony ta l anságo t a m a r x i s t a tudo-
mányosságban is. A b i zony ta l anságo t teljesen e loszla tni , a p r o b l é m á k a t 
te l jes é r t ékűen megválaszoln i mai t u d á s u n k szerint egyelőre al igha lehet . 
De a cél megközel í tésének néhány lehetséges eszközét meg t u d j u k m u t a t n i 
m á r ma is. Bizonyára n e m volna fölösleges, ebben az összefüggésben utalni 
az eddigi k u t a t á s o k , v i t á k és megbeszélések e redménye i re , s az ezek a lap ján 
k ö r v o n a l a z h a t ó t o v á b b i t enn iva lókra . M a g a m nem fog la lkoz tam s m o s t sem 
k ívánok fogla lkozni az abszolu t izmus k i a l aku l t rendszerével . De fog la lkoz tam 
az ezt e lőkészí tő t ö r t é n e t i f o lyama t egyes vona tkozása iva l . Ennek során arra 
a meggyőződésre j u t o t t a m , hogy a k i a l aku l t abszo lu t i zmus t sem lehet tel-
jesen megér t en i az e lőkészí tő fo lyama t a lapos i smere te nélkül. Más szóval : 
az abszo lu t i zmus teljes megértéséhez és pon tos ér tékeléséhez e lengedhete t len 
az e lőzmények , k ivá l tképpen a fe l té te lek beha tó elemzése. Erre v o n a t k o z ó 
néze te imet m á s u t t l e í r t am, i t t nem i smé t l em. Ügy h i szem azonban , legalább 
n a g y v o n a l a k b a n , a t a n u l m á n y b a n is é r i n t en i kellene a gazdaság i - tá r sada lmi 
fej lődés sz ínvonaláva l összefüggő, a b b a n gyökerező f ő feltételek p rob l émá i t , 
és az ezek t e l j e sebb megvi lágí tásához k í v á n a t o s t o v á b b i t enn iva lóka t . E n n e k 
során é r i n t e n é m a t ipologizálás sokat v i t a t o t t p rob lémái t , a lényegi azonosság 
és a fo rmai — megjelenési módbel i — különbségek kérdései t is. 
A m o n d o t t a k f igyelembevéte lével valószínűleg könnyebb vo lna az 
abszo lu t i zmus f o g a l m á n a k olyan m e g h a t á r o z á s á t a d n i , amely felöleli az 
összes lényeges i smérveket (legalább az eddigi i smere tek alapján megál la-
p í t h a t ó k a t ) , és nem szűkí t i le, de n e m is t ág í t j a ki tú lságosan a foga lom 
köré t . Az a megha tá rozás , amelyet Molná r elvtárs ad t a n u l m á n y a e le jén , 
t a r t a l m i l a g ké tségkívül he ly tá l ló , a m e n n y i b e n va lóban lényeges i smérveke t 
sorol fel. Esze r in t : ,,. . . az á l l a m h a t a l m a t az egész ország terüle tén lénye-
gileg és ténylegesen az u r a l k o d ó gyakoro l j a a tőle f ü g g ő ka tona i -h iva ta lnok i 
szervezet ú t j á n . " De b ú r m e n n y i r e he ly tá l ló ez a megha tá rozás , t e l jesnek 
mégsem t e k i n t h e t ő . H i á n y z i k belőle mindeneke lő t t az , amire pedig a t á r -
gyalás f o l y a m á n t iszta f é n y derül : k i n e k , milyen osz tá lynak érdekében 
gyakoro l j a h a t a l m á t az u r a l k o d ó ? H iányz ik az is, ami re a tá rgyalás részben 
rávi lágí t : k i k r e , hogyan , mi lyen mér ték ig t á m a s z k o d v a működik az abszo-
lú t ha t a lom k a t o n a i - h i v a t a l i a p p a r á t u s a ? S hiányzik a jelleg megha tá rozása 
és a funkc ió ér tékelése s z e m p o n t j á b ó l fon tos mozzanat : a rendszer működésé -
nek e l len tmondásossága , a fej lődésben a h a l a d á s i r ányához mérten elfoglalt 
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helye. T u d o m , hogy a megha tá rozás t tú lságosan t e r j ede lmesre d u z z a s z t a n á , 
nehézkessé t e n n é mindezek t ek in t e tbevé t e l e . Mégis k ívána to snak t a r t o m ezt. 
A n n y i t mindenese t re a j á n l a t o s n a k vé lek , hogy amenny iben a t a n u l m á n y 
a je lenlegi megha tá rozásbó l indul ki , később té r jen vissza a foga lom kiegé-
szí tésére, a t á rgya lás f o l y a m á n t i s z t ázo t t további i smérvekkel . Szükséges ez 
mind s a j á t á l l á s p o n t j á n a k érvényesí tése , mind pedig más néze tek tő l való 
e lha tá ro lása é rdekében . Annyiva l i n k á b b , mert a k i indulásu l haszná l t meg-
h a t á r o z á s nagyon sok — egymástó l elvileg, a l apve tően eltérő — felfogás, 
ér te lmezés , tö r téne t í ró i i r ányza t s z á m á r a e l fogadha tó . Ez jó, a m e n n y i b e n 
közös p l a t f o r m o t t e r e m t . De rossz, m e r t u t a t enged olyan nézetek érvényesí-
t é sének , amelyekke l R ó m a és S tockho lm tanulságai szer in t (egyebekről nem 
szólva) aligha é r t h e t n é n k egyet . Belefér a megha tá rozásba olyan nézet is, 
ame lye t egy u ta lása szer int a t a n u l m á n y is osz tani látszik, a m i t azonban 
n e m t a r t u n k e l f o g a d h a t ó n a k : eszer in t a X V I — X V I I I . században a török 
ál lam k o r m á n y z a t i r endszeré t is abszo lu t i zmusnak l ehe tne t ek in ten i . (Tudot t 
dolgok, hogy az európa i abszo lu t izmus egyes ideológusai bizonyos vona tko -
zásban pé ldának t e k i n t e t t é k a török v i szonyoka t . A k u t a t ó azonban i t t sem 
men tesü l a köve t e lmény tő l , amelye t Molnár e lv tá rs helyesen hangsú lyoz : 
kü lönböz tesse meg a valóságot egykorú eszmei, nagyrész t h a m i s eszmei 
kifejezésétől . ) Még n a g y o b b ba j , hogy beleférne a megha tá rozásba minden 
olyan elképzelés is, amely kiemeli az u r a l k o d ó és a tőle függő ka tona i -h iva t a l -
nok i a p p a r á t u s országosan i rányí tó szerepé t , de h a t á s á t , f u n k c i ó j á t , a lap ja i t 
egészen m á s k é n t ér te lmezi , k i a l aku lá sának okát pedig külső t é n y e z ő k — 
h á b o r ú s feszültség, te r jeszkedés i t ö rekvések és ebhez hasonlók — elsődlegesen 
vagy egyedül m e g h a t á r o z ó n a k minős í t e t t ha t á sa ibó l igyekszik levezetni . 
N e m kétséges , hogy a külső t ényezők ha t á sa (a belsőkkel e g y ü t t , kölcsön-
h a t á s b a n vizsgálva) f o n t o s n a k b izonyul , de nem elsődlegesnek és még kevésbé 
egyedü l inek . A t a n u l m á n y gondo la tmene té tő l idegen a külső h a t á s o k elsőd-
legességéről fo rmá l t m i n d e n vélekedés; jó volna ezt kifejezésre j u t t a t n i , 
lehetőleg a megha t á rozásban is. 
S tockho lm t anu l s ága i n y o m á n célszerűnek vé lném, ha a t a n u l m á n y 
u t a l n a a szak i roda lom f ő b b i r á n y z a t a i r a , egyebek köz t Vives és k ö v e t ő i néze-
te i re , amelyek a külső t ényezők elsődlegességének e lméle té t az „ a t m o s p h a e r a de 
tension" ' f o r m u l á j á b a n p róbá l t ák f e l ú j í t a n i . Igaz, ezeke t részben m á r a kong-
resszuson he ly re igaz í to t t ák , de h a t á s u k k o r á n t s e m enyészet t el. S talán a 
t ipologizálás ke le t -európa i vona tkozása iva l kapcso la tban lehetne utalni az 
orosz á l lam fe j lődésé t t á rgya ló ú j a b b szovjet k u t a t á s o k r a is. (Cserepnyin , 
S z a h a r o v s tb . ) 
Befejezésül : Molnár e lvtárs ebben a t a n u l m á n y b a n is a tő le meg-
szoko t t e lmélet i élességgel és gondo la t i t i sz tasággal elemzi a k i t ű z ö t t problé-
m á k a t . Megítélésem szer int j e len tős lépéssel viszi előre az abszo lu t i zmus 
s o k a t v i t a t o t t , bonyolu l t ké rdéskörének t i sz tázásá t . Ha tá sa n a g y o b b és biz-
t o s a b b lehetne , ha e redménye i t ného l kissé á r n y a l t a b b a n foga lmazná ; ha 
e lemzését va lamelyes t t á g a b b körre t e r j e sz t ené ; ha — tek in te t t e l a kongresz-
szus v i t a f ó r u m á n a k köve te lménye i r e és lehetőségeire is — a v á r h a t ó ellen-
ve téseke t vagy legalább azok f o n t o s a b b részét s zámí tá sba venné , és a lehető-
ségig igyekezne eleve e lhár í tani . 
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PACH ZSIGMOND P Á L 
Molnár e l v t á r s kongresszusi e lőadását igen értékes m u n k á n a k t a r t o m . 
Főleg há rom m o z z a n a t o t s ze re tnék kiemelni . 
1. Molnár e lv t á r s az abszo lu t i zmus k i a l a k u l á s á n a k ú j koncepc ió já t f e j t i 
ki e lőadásában . Miben áll ez? H o g y a feudá l i s anarchia ko r l á tozásá t , felszá-
mo lá sá t a f e u d á l i s a r i sz tokrác iáva l szemben a nemesség, a polgárság és a 
pa ra sz t ság b á r különböző okokbó l és c é l o k k a l — e g y a r á n t a k a r t a , m á r 
Enge l s k i f e j t e t t e . Molnár e lv tá r s mos t ezekre — az emlí te t t p o n t o n ta lá lkozó , 
de persze k ü l ö n b ö z ő i rányokba m u t a t ó , a t a l á lkozás i ponton t ú l erősen d iver -
gáló — osz tá ly törekvésekre a lka lmazza azt a marxi—engelsi t é t e l t , hogy az 
e m b e r e k , az o sz t á lyok kü lönböző tö rekvése inek , kü lönböző i r á n y ú t u d a t o s 
t e v é k e n y s é g é n e k kö lc sönha tá sábó l olyan e r e d ő jön létre, a m e l y nem felel 
meg , illetve n e m felel meg t e l j e sen egyik o sz t á ly törekvése inek sem. I lyen 
t ö r t é n e t i eredő, e r e d m é n y az abszo lú t m o n a r c h i a . Ez az i n t e rp re t ác ió meg-
í té lésem szer int jelentős lépéssel visz köze lebb az abszolu t izmus n á l u n k 
is s o k a t v i t a t o t t p r o b l é m á j á n a k t o v á b b i t i sz t ázásához . 
2. Az e lőadás k i fe j t i — éspedig m i n d e n erőszakol tság nélkül — a 
m a r x i s t a t ö r t é n e t í r á s néhány a l a p v e t ő m ó d s z e r t a n i té te lé t az ideal is ta t ö r -
t éne t szemlé le t t e l szemben, és ezzel hozzá já ru l ahhoz az eszmei ha rchoz , 
a m e l y n e k a bécsi kongresszus is minden b i zonnya l — sz ín te re lesz. 
3. Molnár e l v t á r s e lőadása kényszerűen rövidre s z a b o t t t e r j e d e l m e 
e l lenére — a n y a g á b a n is sok é rdekese t , ú j s ze rű t hoz. Külön is k iemelendő a 
X V I I . század m á s o d i k felébeni F ranc iaország ál lami k i adása inak t á r g y a -
lása és osz tá lyszempontbó l va ló elemzése. 
Az abszo lu t i zmus p r o b l e m a t i k á j a t e rmésze tesen olyan n a g y t e r j e d e l m ű 
k é r d é s k o m p l e x u m , ame ly igen sok megjegyzés t , kiegészítést tesz lehetővé . 
Már t ö b b n e m z e t k ö z i kongresszus v i t a t t a , mi ped ig legutóbb alig h á r o m 
éve — t ö b b n a p o s ülésszakon fog la lkoz tunk vele . I lyen széleskörű vi tára mos t 
n incs lehetőség, d e szükség sincs r e á , mert Molnár Er ik e lv társ előadása jelen 
f o r m á j á b a n is igen ér tékeset n y ú j t , s b izonyosan nagy é rdeklődés t és mél-
t á n y l á s t fog k i v á l t a n i a kongresszuson. Így t e h á t csak n é h á n y megjegyzésre 
szor í tkozom. 
1. Ami a gazdasági alap fejlődését illeti, Molnár elvtárs á l lás t foglal a m a 
néze t ellen, amely sze r in t ,,az abszo lú t monarch ia , m i n t F ranc iaország cen t ra -
l izá l t , az egész o rszágra k i t e r j edő egységes po l i t ika i szervezete, azér t a lakul t 
ki , mer t megelőzőleg lé t re jöt t a be l ső piac, a m e l y az egész országot egyet len 
gazdaság i egységbe foglal ta ö s sze" (179. 1.), és megá l lap í t j a , hogy „ n e m 
a belső piac, az o r szág gazdasági egysége hozta l é t re a poli t ikai cent ra l izác ió t , 
az abszo lu t i zmusban megnyi lvánu ló poli t ikai egységet , h a n e m a belső piac , 
az ország gazdasági egysége a l aku l t ki . . . a m á r létező pol i t ikai egység kere-
t é b e n . . . " (179. 1.). 
Azt hiszem, i t t a két kérdés kissé élesen, kissé mereven van szembe-
á l l í tva . Az persze kétségte len , h o g y az egységes belső piac n e m alakul k i 
t e l j esen nemcsak az abszolu t izmus korszaka e l ő t t , de még az abszolút mo-
na rch i a kerete i k ö z ö t t sem, h a n e m k i b o n t a k o z á s a csak a tőkés r endben vál ik 
t e l j e s sé : a t e rmelőeszközök , a fogyasz t á s i cikkek és a munkae rő belső p iacának 
nemze t i , ill. országos méretekben va ló l é t r e jö t t éve l . Azonban a belső piac, a 
t á r s a d a l m i m u n k a m e g o s z t á s , az á ru te rmelés fe j lődése te rmésze tesen m á r 
h o s s z ú ' é v s z á z a d o k k a l korábban k e z d e t é t veszi, s egyre inkább érezte t i h a t á -
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s á t a n a t u r á l g a z d á l k o d á s n a k megfe le lő gazdaság i s z é t t a g o l t s á g g a l s zemben : 
az á rucse re szá la inak erősödésével előkészít i az egyes piaci k ö r z e t e k össze-
k a p c s o l ó d á s á t , e lőreviszi az országos belső piac k i a l a k u l á s á n a k f o l y a m a t á t . 
Nehezen v o n h a t ó k é t s é g b e , h o g y e gazdaság i v á l t o z á s o k b i z o n y o s foka nél-
k ü l — a m e l y e k persze k ü l ö n b ö z ő o r szágokban k ü l ö n b ö z ő m é r e t ű e k — n e m 
k e r ü l h e t sor a f eudá l i s á l l am c e n t r a l i z á c i ó j á n a k m e g i n d u l á s á r a , ma jd az 
a b s z o l u t i z m u s k i fe j lődésé re . 
Az e lőadásban m é l t á n p é l d a k é p p e n á b r á z o l t f r anc i ao r szág i fe j lődés-
m e n e t b e n az a k ö r ü l m é n y , hogy a városi po lgá r ság a XV. s zázad másod ik 
fe lében t á m o g a t t a X I . L a j o s t , „ m e r t l é té rdeke f ű z ő d ö t t a h h o z , hogy az erős 
k i r á l y i h a t a l o m megszün te s se az i p a r t és a k e r e s k e d e l m e t b é n í t ó feudál i s 
a n a r c h i á t " (180. 1.), m a g á b a n is vi lágosan u t a l erre az összefüggésre . De 
o lyan o r s z á g o k b a n , a h o l a po lgá r i fe j lődés j óva l gyengébb , o t t is fe l té te l az 
á r u t e r m e l é s ilyen v a g y o lyan ú t j á n a k , egyik v a g y másik f o r m á j á n a k bizo-
n y o s m é r t é k e a cen t r a l i zác ióhoz , az abszo lu t i zmus k i a l a k u l á s á h o z , ame lynek 
k e r e t é b e n a z u t á n az á r u t e r m e l é s fe j lődése , a belső p iac mé lységében és széles-
ségében va ló k i t e r j e d é s e t o v á b b h a l a d . — H a d d h i v a t k o z z a m i t t akár Ma-
g y a r o r s z á g r a , a X V . század m á s o d i k felének M a g y a r o r s z á g á r a , a m á t y á s i 
cen t r a l i zác ió i d ő s z a k á r a . Ezekbő l az év t i zedekbő l számos o lyan k i rá ly i oklevél 
m a r a d t f e n n , a m e l y v é d e l m e t p r ó b á l t n y ú j t a n i a feudál i s a r a r c h i á v a l s zem-
b e n , ill. belső v á m k e d v e z m é n y t engedé lyeze t t , nemcsak a szabad k i rá ly i 
v á r o s o k p o l g á r a i n a k , h a n e m k i r á ly i és m a g á n f ö l d e s ú r i m e z ő v á r o s o k , ső t 
j o b b á g y f a l v a k l a k ó i n a k , p iac i t e v é k e n y s é g ü k t á m o g a t á s á r a , e l ő m o z d í t á s á r a . 
Azon tú lmenő leg , h o g y ezen oklevelek számos ese tben n e m c s a k helyi , h a n e m 
á l t a l ános , országos v á m m e n t e s s é g e t engedé lyeznek , — é r d e m e s fe l f igyelni 
i lyen f a j t a k i t é t e l e ik re : „ p r o acqu i r end i s v i n c t u u m eo rum necessar i is , c u m 
i p s o r u m rebus v e n a l i b u s proficiscentes", v a g y : „ p r o v i c t u u m s u o r u m neces-
sa r ia acquis i t ione diversas partes regni nostri p e r l u s t r a n t e s " , v a g y : „totum 
regnum nostrum p e r l u s t r a n t e s " , A'agy n e m k i rá ly i ok levé lben , h a n e m az 1486. 
év i d e k r é t u m 29. c - b e n : „ m e r c a t o r e s e t nego t i a to re s , qui per regnum hinc inde 
proficisci h a b e n t " s t b . 
Ü g y g o n d o l o m t e h á t : az egységes belső p iac l é t r e j ö t t é t egyfelől, a 
po l i t ika i cen t r a l i zác ió t , i l le tve az abszo lu t i zmus k i a l a k u l á s á t másfelől , az 
e l ő z m é n y — k ö v e t k e z m é n y , o k — o k o z a t v i szonyná l cé l szerűbb a kö l c sönha t á s 
v i s z o n y á b a n , az a l a p és f e l é p í t m é n y d ia lek t ikus k ö l c s ö n h a t á s á b a n ábrázo ln i , 
ahol is persze a g a z d a s á g i f e j lődésnek , az á r u p i a c i v i s z o n y o k fe j lődésének 
b izonyos foka né lkü l — legyen mégoly k ü l ö n b ö z ő is ez a f o k a k ü l ö n b ö z ő 
o r szágokban — n e m k e r ü l h e t sor a cen t ra l i zác ió pol i t ika i f o l y a m a t á n a k m e g -
i n d u l á s á r a . 
2. Ezze l összefügg a k ö v e t k e z ő megjegyzés . Molnár e l v t á r s i smé te l t en 
és n y o m a t é k o s a n u t a l a r r a , h o g y az „ e u r ó p a i a b s z o l u t i z m u s v a l a m e n n y i 
f o r m á j a a nemes i v a g y f ö l d b i r t o k o s osztály é rdeké t s zo lgá l t a , és így e n n e k 
pol i t ika i u r a l m á t f e j ez t e ki a t á r s a d a l o m t ö b b i o s z t á l y á v a l , elsősorban a 
l eg számosabb p a r a s z t s á g g a l s z e m b e n " (172—173. 1.) ; i l l e tve „az abszo lu -
t i z m u s lényege az, h o g y a nemesség u r a l m á t képv i se l i " (179. 1.). E m a r x i s t a 
megá l l ap í t á sok v á l a s z t a d n a k a r r a , hogy az a b s z o l u t i z m u s milyen á l l a m -
t í pushoz t a r toz ik ; e g y é r t e l m ű e n leszögezik — s ez igen f o n t o s —, hogy n e m 
bu rz soá , n e m is va l ami fé l e „ á t m e n e t i " , h a n e m feudál i s á l l amt ípus ró l v a n 
szó. Azonban minden f eudá l i s t í p u s ú állam közös lényege, h o g y a fö ldesúr i 
osz tá ly u r a l m á t képvise l i , n e m c s a k az abszo lu t i zmusé , h a n e m t e r m é s z e t -
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szerűlcg a feudális á l l a m korábbi , az abszo lu t i zmus t megelőző formáié is. 
Az idéze t t megál lap í tásokhoz t ehá t b izonyos kiegészítés k ívánkoz ik , amelyik 
arra v o n a t k o z n é k , h o g y az abszo lu t izmus a feudál i s á l l amnak milyen törté-
nelmi feltételek között, a feudális fe j lődés milyen szakaszán j e len tkező f o r m á j a . 
S e fe l té te lek közö t t , e fejlődési szakasz m e g h a t á r o z á s á b a n ny i lván nem 
mel lőzhető az á ru t e rme lé s — a polgár i , paraszt i , , , ú j nemes i " v a g y éppen 
r o b o t o l t a t ó földesúri — árutermelés bizonyos f o k a . Gondolom ezt a kiegé-
szítést h i v a t o t t részben pótolni , a m i k o r az előadás elején az abszolu t izmus 
formai def in íc ió jánál Molnár e lv társ arról beszél, h o g y e megha tá rozás a 
XVI — X V I I I . századra vona tkoz ik . 
3. H a r m a d i k megjegyzésem az abszo lu t i zmusnak a t á r s a d a l m i viszo-
nyokból , az osztályviszonyokból, az osztályharc élesedéséből való levezetését , 
illetve Molnár e lv t á r snak az u tóbb iva l szemben elfoglal t t agadó á l l á s p o n t j á t 
illeti. Molnár elvtárs sze r in tem igen helyesen m u t a t r á arra , hogy a korábbi 
dogma t ikus felfogással szemben a X I I I — X V . századot N y u g a t - E u r ó p a orszá-
gaiban n e m lehet egyszerűen — egyér te lműen — a pa ra sz t s ág he lyzete súlyos-
bodása időszakának t ek in t en i , tudni i l l ik azzal az ismeretes indokolással , 
hogy az á ru—pénzv i szonyok fej lődésével egyre n ő t t a pa rasz t ság kizsákmá-
nyolása. Az e lőadásban ezzel kapcso l a tban f e l so rakoz ta to t t t é n y e k döntő 
t öbbségükben teljesen he ly tá l lóak . I d é z e m : „ E b b e n a ko r szakban a f ranc ia 
pa ra sz tok n a g y része fe l szabadul t a feudális személyi függés legsúlyosabb 
szolgai fo rmáiból , neveze tesen a fö ldesúr személyéhez va ló kötésből , és a robot 
megszűnt v a g y erősen h á t t é r b e szoru l t . A rögzí te t t pénzbér (cenzus) súlya, 
e lér téktelenedése köve tkez t ében c sökken t . A p a r a s z t o k b i r tok joga i is meg-
j a v u l t a k , f ö ldhaszná l a tuk örökletessé v á l t . A korábbi urasági , az u r a ság ál tal 
r o b o t m u n k a ú t j á n hasznos í to t t , földek n a g y része, időleges bérlet a l a k j á b a n , 
a pa rasz tok kezére j u t o t t . " (180. 1.) 
E f e l so rakoz ta to t t t é n y e k közül legfel jebb a p é n z j á r a d é k sú lyá t kellene 
közelebbről vizsgálni. A cenzus, m á r ahol valóban rögzí tés t , f i xá l á s t nyer t , 
c sakugyan veszí te t t sú lyábó l , bár a p é n z e lér tékte lenedésének i lyetén ha tása 
csak a X V . század u t á n , az „ á r f o r r a d a l o m " időszakában érvényesül t igazán. 
Másrészt azonban a f eudá l i s j á radék na tu rá l i s f o r m á i n a k pénzre va ló átvál-
tása , k o m m u t á c i ó j a lehetőséget n y ú j t o t t egyéb, a cenzuson kívül i pénz-
szolgál ta tások b e h a j t á s á r a , ami a j á r a d é k pénz fo rmá ja révén t ö r t é n ő kizsák-
mányolás sú lyosbodásá t is e redményezhe t t e . Hogy a fö ldesu raknak a ki-
zsákmányolás , elsősorban a pénzbeli k izsákmányolás növelésére i rányuló 
törekvése mennyiben va lósu l t meg, h o g y sikerült-e ezekkel a törekvésekkel 
szemben a pa ra sz toknak a já radék rögzí tését k iharcoln i , nem kis részben 
éppen a pa rasz t ság el lenállásától , osz tá lyharcá tó l f ü g g ö t t . E b b e n az érte-
lemben az árutermelés fe j lődése , a pa r a sz t i á ru termelés k i te r jedése az osztály-
harc kiélesedésére v e z e t e t t , még akkor is, ha a p a r a s z t k i z sákmányo lásának 
r á t á j a nem is növekede t t . Amikor a p a r a s z t a szükséges t e rméken és a hagyo-
mányosan szedet t f ö l d j á r a d é k o n tú l k e z d e t t rendszeresen tovább i többle t -
t e r m é k e t te rmelni , és ezt p iac ra , e lsősorban városi p i ac ra vinni, e plusz több-
le t t e rmék körü l szükségszerűen fellépő ha rc , az ezt a p lusz t öbb l e t t e rméke t 
is j á r a d é k á b a bekebelezni aka ró földesúr és az á ru te rmelésének lehetőségét 
s annak haszna n e g t a r t á s á t akaró p a r a s z t közöt t — ú j m o z z a n a t k é n t j á ru l t 
a földesúr és jobbágy osz tá lye l len té téhez , s ebben a v o n a t k o z á s b a n élezte a 
köz tük folyó osz tá lyharco t . 
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Hasonlóan é r t e l m e z h e t j ü k a parasz t ság szociális-jogi he lyzetének alaku-
lásá t a kérdéses időszakban . Mint ahogy a fen t idéze t tek is u t a l t a k reá, a 
fej lődés F ranc iao r szágban a serfeknek a seigneur személyi h a t a l m a alól való 
fe lszabadulása felé m u t a t o t t , kezdve a királyi u r a d a l m a k o n , f o l y t a t v a a 
magánfö ldesúr i b i r t okokon , a vilain (vi lain-franc) á l lapoton keresztül , a sze-
mélyiség szabad, cenzus f izetésére köte leze t t , f ö ld j é t örökjoggal használó, 
min tegy örökbérle t i v i szonyban levő censitaire, i l letve a tényleges bérlői 
(fermier) v iszony felé. A kérdéses időszakban, a X V . századra , Észak- és 
Nyuga t -F ranc i ao r szágban a pa rasz t ság n a g y o b b része személyileg szabad 
á l lapo tba emelkede t t , bá r fö ld je u t á n és b í ráskodás dolgában természetesen 
t o v á b b r a is földesúr i függésben, k i z sákmányo lá sban m a r a d t , s bá r Közép-
és Ke le t -Franc iaországban serf-viszony, il letve az ennek csökevényei t őrző 
main-mortable-függés sokhe lyü t t t o v á b b r a is f enná l lo t t . A servage-ból való 
kiemelkedés e f o l y a m a t a persze nem valósul t meg a u t o m a t i k u s a n , ha-
nem az osztá lyerők összecsapásával , osz tá lyharc ú t j á n . T e h á t ahogy előbb 
más oldalról m u t a t t u n k rá : nemcsak a j o b b á g y s á g leszorí tása, növekvő 
e lnyomása , h a n e m a parasz t ság fel törekvése, az á ru te rmelő szabadparasz t i 
törekvések fellépése és erősödése is az osz tá lyharc kiéleződésével, illetve az 
osz tá lyharc ú j a b b m o z z a n a t a i n a k megjelenésével j á r . — Végül , ha az ú r 
személyéhez k ö t ö t t j obbágyság , a servage u r a lma idején a j o b b á g y s á g féken-
t a r t á s á t elsősorban az egyes földesurak fegyveres ereje szolgálta, s így az 
ál lam erőszakszervezete rész-erőszakszervezetekre oszlott , akkor a servage 
h á t t é r b e szorulása, a s zabadabb parasz t i v iszonyok kia lakulása szükségessé 
t e t t e a rész-erőszakszervezetek koncen t rá lá sá t , a közpon tos í to t t állami erő-
szakszervezet megerősí tését , a feudális osz tá lyrend f enn t a r t á sa céljából. 
Mindezzel c supán ar ra k í v á n t a m uta ln i , hogy amin t a gazdasági a lap-
ban , úgy ezzel összefüggésben az osz tá lyv iszonyokban , az osz tá lyharc jelle-
gében és körü lménye iben beköve tkező vá l tozások is ú j fe l té te leket je len te t -
t ek a poli t ikai f e l ép í tmény , a feudális állam fej lődéséhez, — s ez ú j fel té telek 
megjelenésének lényeges szerepe volt a feudál is á l lam cent ra l izác ió jának meg-
je lenésében , erősödésében, az abszolút monarch ia k ia laku lásában . 
HORVÁTH MIKLÓS 
Molnár e lv t á r snak a bécsi kongresszusra kész í te t t e lőadásáról va lóban 
el lehet mondan i , hogy rendk ívü l sok ú j — és elsősorban marx i s t a szem-
pontból ú j — szemponto t , ké rdés t és a d a t o t sorol fel. Azt hiszem, 
hogy az a h a t a l m a s i rodalom, amely már eddig is megje lent az európai abszo-
lut izmus kérdéséről , m u n k á j á v a l je lentősen g y a r a p o d o t t , és va lóban el lehet 
mondan i , hogy az abszolut izmus számás kérdésében fennál ló p rob lémát 
m e g n y u g t a t ó a n t i s z t ázo t t . 
Szabad jon az ér tékes előadáshoz n é h á n y kiegészítő és k r i t ika i megjegy-
zést t e n n e m , elsősorban h a d t ö r t é n e t i szempontbó l . 
Az egységes piac és a pol i t ikai central izáció p r o b l e m a t i k á j á v a l kezdem. 
Molnár e lv tá rs a t a n u l m á n y á b a n tú l élesen ál l í t ja szembe az egységes 
piac k i a l aku lá sának és a pol i t ikai central izáció l é t r e jö t t ének idejé t . E ko r 
fegyver technika i fe j lődésének ada t a i azt m u t a t j á k , hogy az egységes p iac 
és a poli t ikai central izáció k ia lakulása kö lcsönha tásban vo l t ak , és nem p o n t o s 
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az a megha tá rozás , mely szerint az egységes piac később a lakul t ki, min t a 
pol i t ikai central izáció. 
Számos t ény a r ra m u t a t , — és elsősorban Franc iaország t ip ikus e tekin-
t e tben — h ° g y a z abszo lu t i zmusnak , mint pol i t ikai f o r m á n a k gazdasági 
a lap ja igen n a g y m é r t é k b e n a had i t echn ika fej lődése révén j ö t t lé t re . 
A termelőerők fej lődése köve tkez tében a középkori zű rzavarbó l kibon-
takozó had i t echn ika a X V I — X V I I . században olyan ha t a lmas lépést t e t t , 
mely erősen hozzá já ru l t ahhoz, hogy a parasz tság je lentős része iparra l és 
kereskedelemmel fogla lkozot t , még pedig döntő mér t ékben a f egyve r t gyár tó 
iparra l és fegyver t fo rga lombahozó kereskedelemmel . Szükségessé vá l t , hogy 
ezt az ipa r t , kereskede lmet űző p a r a s z t o k a t egy central izál t h a t a l o m véd je a 
termelés fo lyamatossága érdekében. 
Végeredményben F ranc iao r szágban , de még Ausz t r i ában is az abszolu-
t izmussal közel egyidőben alakul t k i az egységes p iac — kö lcsönha táskén t . 
E z t igazol ják az a l ább felsorolt t é n y e k . E t ényeke t csak Franc iaország és 
Auszt r ia v i szony la t ában t e k i n t e t t e m á t , de azt hiszem, ez érvényes analóg 
módon a több i európa i abszolu t i sz t ikus á l lamokra is. 
V I I I . Káro ly f r anc i a király a n n y i r a m o z g a t h a t ó v á t e t t e ágyú i t , hogy 
nemcsak magáva l v i h e t t e ezeket a harcmezőre , h a n e m az ütközet alatt meg is 
v á l t o z t a t h a t t á k á l l á suka t , és az á g y ú k köve the t t ék a c sapa toka t a mozgá-
sukban . I ly módon V I I Î . Károly h o z t a létre a t á b o r i tüzérséget . 
A mar ignanói c s a t á b a n I . Fe renc k i rá ly e tüzérség ha tásos t üze és moz-
gékonysága köve tkez tében győzte le a svá jc i l ándzsásoka t . A tüzérség gyors 
á tcsopor tos í tássa l a h a r c közben oldalál lásokból t izedel te meg a svájc iak 
h a r c r e n d j é t . I . Ferenc t ábo r i tüzérsége m á r je lentős számú t ábo r i ágyúból 
ál l t . Az a d a t o k azt m u t a t j á k , hogy I . Fe renc kirá ly idejében Franc iaország-
ban m á r 316 olyan pa rasz t i kézműipa ros család g y á r t o t t t ábor i á g y ú k a t , 
melyektő l egyrészt a k i r á ly a hadsereg számára vásáro l t , másrész t a kirá ly 
köte lez te a nemeseket , hogy a p a r a s z t j a i k t ó l beszedet t adóiknak egy részéből 
ilyen t á b o r i á g y ú k a t vásá ro l j anak . F ranc iao r szágban ez i d ő t á j t a tábor i 
á g y u k kereskedelme egységes piacot j e l en t e t t . 
A tüzérség t e rü le tén a f ranciák t o v á b b r a is m e g t a r t o t t á k az elért fölé-
n y ü k e t . Meghosszabb í to t t ák a tábor i á g y u k csövét és így a ta lá la t valószínű-
ségét növe l ték ; IV. H e n r i k francia k i r á ly idejében pedig beveze t t ék a kar -
tácso t . 
E had i t echn ika t o v á b b i fe j lődésének köve tkez tében a X V I I . században 
a „ h a d i i p a r r a l " és a had i ipa r i c ikkekkel kereskedő jobbágycsa l ádok száma 
316-ról fe lugro t t Franc iaországban 627-re. Ezen jobbágycsa ládok g y á r t m á -
n y a i k a t a k i rá lynak a d t á k el, vagy ped ig azoknak a nemeseknek, akiknek 
kötelességük volt regulár is c s apa toka t a király rendelkezésére bocsá tan i . 
Hasonló a d a t o k a t t a l á lunk ebben a vona tkozásban nemcsak Franc ia -
országban, h a n e m Ausz t r i ában is. P é l d á u l Ausz t r i ában , az 1750-es években 
198 fegyvergyár tássa l foglalkozó jobbágycsa l ádo t t a l á lunk a korabel i össze-
í r á sokban . E n n e k oká t is a had i t echn ika fej lődésében ta lá l juk meg. 
A X V I I . század végén és a X V I I I . század elején, a szurony haszná la t á -
n a k á l ta lános meghonosodásával , a gyalogság fegyverei közül e l t ű n t e k a 
l ándzsák és minden védőfegyverze t . A szu rony t 1640 t á j á n F ranc iao r szágban 
t a l á l t ák fel. Az osz t rákok a lka lmaz ták először a s zu rony t egész gyalogságuk 
részére, u t á n u k pedig a poroszok. A szu rony gyár tása bonyo lu l t abb m u n k á t 
igényel t , m i n t a lándzsa előáll í tása. í g y é r the tővé vál ik , hogy — i smét lem — a 
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X V I I I . század de rekán már Ausz t r i ában is k ia laku l t a f egyve rgyá r t á s részére 
az egységes p iac , amely a p á r h u z a m o s a n k i a l aku l t cent ra l i sz t ikus h a t a l m a t 
szolgálta, éppen azér t , hogy erős, ü tőképes hadsereget t u d j a n a k lé t rehozni . 
A kovás f egyve rzává rza t , amelyet F ranc i ao r szágban t a l á l t a k fel u g y a n -
csak 1640 körü l , 1700-ra fokoza tosan sz in tén bevezet ték a legtöbb hadsereg-
ben . Ez lényegesen megröv id í t e t t e a tö l tés f o l y a m a t á t , és j o b b a n m e g v é d t e 
a lőpor t a se rpenyőben az esőtől . Ez a had i t echn ika i fe j lődés is fe j lesz te t te a 
h a d i k é z m ű i p a r t és az országot átfogó p i aco t . 
Nem érdek te len az a t é n y sem, hogy a had i techn ika i ú j í t á soka t beve-
ze t ték v a l a m e n n y i olyan á l l a m b a n , ahol az abszolut izmus rendszere u ra lko-
d o t t . Mind Ausz t r i ában , m i n d F ranc iao r szágban és Poroszországban az ú j 
fegyvereke t a hadi iparra l foglalkozó pa rasz tc sa ládok g y á r t o t t á k és foglal-
koz tak ezek kereskedelmével . Ahol pedig m á r kialakul t polgárság vol t , o t t 
m a g a a po lgárság g y á r t o t t a ezeket és k e r e s k e d e t t ezekkel . 
S z a b a d j o n u ta lnom egy másik é rdekes tényre . Jó l l ehe t az á g y u k a 
ki rá ly , s így az ál lam t u l a j d o n á b a n vo l t ak , az ezeket kiszolgáló emberek nem 
vo l tak t u l a j d o n k é p p e n k a t o n á k , hanem e g y f a j t a céhet a l k o t t a k , s a tüzé r -
séget nem fegyvernemnek , h a n e m mes te rségnek t e k i n t e t t é k . A tüzér t i sz tek-
nek nem volt megfelelő r a n g j u k a hadseregben , s a közfelfogás szerint közelebb 
á l l tak a mes te remberekhez , min t a t iszt i r angba be leszüle te t t e lőkelőkhöz. 
IV. Henr ik idejében ezeknek számát t ö b b mint 3000-re t e h e t j ü k . Az 1700-
as évek közepéig ez a szám ennek már m a j d n e m a d u p l á j á t ér te el. A X V I I I . 
században ezeke t a tüzé reke t a király abszolut i sz t ikus h a t a l m a tiszti r a n g r a 
emelte . Megszűnt ezeknek a céhrendszerű beosztása , és u g y a n a z o k a t a k ivá l t -
ságoka t k a p t á k meg a k i rá ly tó l , mint a ka tonáskodó nemesek. 
Ez t a t é n y t k í v á n t a m kiegészí tésként megemlíteni Molnár e lv társ azon 
helyes megál lapí tásához , me ly szerint az abszolu t izmus h a t a l m a bár a nemesi 
osztá lyt szolgál ta , de u g y a n a k k o r e rős í t e t t e vele szemben a po lgárságo t , 
i l letve a polgársághoz f e l t ö rekvő t á r s a d a l m i mozgást . E g y é b k é n t hason ló 
ré tegmozgás t t a p a s z t a l h a t u n k 20 — 30 évve l később Ausz t r i ában az osz t rák 
hadseregben is. 
Molnár e lv társ helyesen ál lapí t ja m e g , hogy végeredményben az abszo-
lu t izmus p r o b l e m a t i k á j á b a n az a v ízvá lasz tó kérdés, me lye t így lehet meg-
fogalmazni : , ,Visszavezethető-e az eu rópa i abszolut izmus valamilyen közös 
gazdaság i - tá r sada lmi a l ap ra , vagy pedig ez a politikai f o r m a ese tenkint más-
más gazdasági - tá rsada lmi t a r t a l m a t b u r k o l ? " A tények az első a l t e r n a t í v á t 
igazolják. 
Szükséges volna a t a n u l m á n y b a n — a n n a k ellenére, hogy a megszabo t t 
t e r jede lem eléggé szűk — kr i t ika alá v e n n i az t , hogy a második a l t e r n a t í v á t 
egyes polgári tör ténészek szubjek t ív t ö r t éne t í r á sa mivel indokol ja , és á l ta-
lában az egész második vá l toza to t h o g y a n ábrázol ja . 
A m á s o d i k a l t e rna t í vá t s u m m á z z a Max B r a u b a c h : Versailles und 
Wien von Ludwig X I V . bis Kaun i t z B o n n b a n , 1952-ben megjelent t anu l -
m á n y a , v a g y Hugo I l a n t s c h és Alphonz Lho tzky professzorok I I I . Ká ro ly 
koráról szóló munkái . 
A szerzők kifej t ik , hogy az abszo lu t izmus olyan politikai fo rmác ió , 
amelynek n incs egységes t á r sada lmi és gazdasági a l a p j a . Expressis verbis 
k i m o n d j á k : Az abszolu t izmusnak más vo l t a t á r sada lmi és gazdasági a l ap j a 
F ranc iao r szágban és más Ausz t r i ában . Ső t Braubach t a g a d j a a feudál is jelle-
get is az abszo lu t i zmusban . A szerzők a z o n b a n hangsúlyozzák az abszolut iz-
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musban megvalósuló magas fokú á l lamszervezet tséget , s ezt min tegy elő-
képének t a r t j á k annak a nyuga t - eu rópa i szellemi és pol i t ikai i r á n y z a t n a k , 
mely a je len k o r b a n az európa i in tegrációs tö rekvéseke t tekint i a h a l a d á s 
egyik fon tos szellemi és gazdasági r u g ó j á n a k . Szer intük egyedül a H a b s b u r g 
abszolu t i sz t ikus á l l amha t a lom t u d t a megoldan i a nemze t i és a nemzet i ségi 
kérdéseket ; i l letve a kü lönböző népeke t vége redményben egy egységbe 
t u d t a foglalni . Ki fe j t ik , hogy az abszo lu t izmus mint a k i r á ly t e l j h a t a l m á n a k 
megtes tes í tő je , amely meg t u d t a t e r e m t e n i ezt a „ töké le t e s á l l a m f o r m á t " 
h i v a t o t t a r r a is a népek boldogulása é rdekében (s az i lyen rendel te tésű u ra l -
kodó dicsőségének é rdekében is), hogy m á s á l lamokkal szemben, m e l y e k 
e l m a r a d o t t a k , azokra h a t a l m u k a t k i t e r jesszék . Ezér t pl . Han tsch igazsá-
gosnak minős í t i az abszo lu t izmusra je l lemző, számos igazságta lan , h ó d í t ó 
h á b o r ú t . E b b ő l logikusan köve tkez ik , hogy e nézet képviselői e lmara sz t a l j ák 
azon h á b o r ú k a t , melyeke t o lyan á l lamok visel tek a h ó d í t ó abszolu t i sz t ikus 
á l lamokkal szemben , melyek gazdaság i - t á r sada lmi v o n a t k o z á s b a n a fe j lő-
déstől e l m a r a d t a k ugyan , de népi függe t lenségükér t ha r co l t ak . 
Az abszo lu t imus kérdéseiről az u t ó b b i időkben megje len t i r o d a l o m 
jelzi , hogy i lyen i r ányú v i t á k is lesznek. E z é r t j avas lom, h o g y Molnár e l v t á r s 
é r tékes e lőadása éppen az eml í t e t t v á r h a t ó v i t a s zempon t j ábó l is, a j e l en-
leginél va l amive l még á r n y a l t a b b a n k e r ü l j ö n kidolgozásra . 
SINKOVICS ISTVÁN 
A r e f e r á t u m sok hasznos szemponto t ad a k u t a t á s s zámára . A c ím u t á n 
zárójelbe t e t t „ E u r ó p á " - v a l a szerző azt igyekszik ki fe jezni , hogy a p rob lé -
m á t E u r ó p á r a kor lá tozza , vagyis nem foglalkozik E u r ó p á n kívüli t e r ü l e t e k -
kel . Még i n k á b b fé l reé r the te t l en volna, h a a címhez j e g y z e t kapcso lódnék , 
ahol a szerző e lmondaná : h o g y a n és mié r t t a r t j a szükségesnek a t é m a szű-
k í tésé t . Az olvasás közben f e l tűn ik , hogy a r e f e r á t u m két részből áll, a m e l y e k 
közö t t v iszonylag laza az összefüggés. Az egyik rész a f ranc ia f e j lődésen 
keresztül m u t a t j a be az abszolu t izmus jel legzetes vonása i t , a másik rész 
a t émához kapcsolódó kongresszusi t a n u l m á n y o k megá l lap í tása inak i smer -
te tése . Molnár e lv tá rs beveze tő szavai megv i l ág í to t t ák , h o g y a t a n u l m á n y o k 
b e m u t a t á s a az összegező r e f e r á t u m n a k előírt f e l ada ta . U g y a n c s a k a b e v e z e t ő 
a l ap j án vá l t é r the tővé , hogy a t e r j ede lem kor l á tozo t t sága mia t t ke l l e t t a 
mondan iva ló t rövidre fogni . 
Azu t án n é h á n y részlethez f ű z ö t t meg jegyzés t . Azt í r j a a r e f e r á t u m : 
„ A király abszolú t h a t a l m á t is teni e r ede tűnek t a r t o t t á k . Az abszo lu t izmus 
elismerése t e h á t a vallásos h i t köve te lménye vo l t . A k i rá ly i abszo lu t i zmussa l 
e g y ü t t azonban a vallás a fennál ló t á r s a d a l m i rende t is igazol ta , amely l á t -
szólag a k i rá ly aka ra t ábó l e r e d t . " Á l t a l á b a n a k i rá ly h a t a l m á t t a r t o t t á k 
is teni e rede tűnek : rex dei g ra t i a . Ez a szemlélet csak közve tve je len t i az 
abszo lu t izmus igenlését és e l fogadásá t . A „ v a l l á s " he lye t t pon tosabb v o l n a 
az egyházra u ta ln i , mer t ez igazol ta a t á r s a d a l m i rende t . N e m elég v i l ágos 
az a me l l é kmonda t , hogy a t á r s ada lmi r e n d „lá tszólag a k i rá ly a k a r a t á b ó l 
e r e d t " . Ez t va l amive l rész le tezőbben kellene k i fe j teni , m e r t á l t a lában a z a 
közismer t , hogy a f euda l i zmusban a t á r s a d a l m a t , az osz tá lyoka t isteni e rede -
t ű n e k t e k i n t e t t é k , és ezért minős í t e t t ék l ázadásnak , ha v a l a k i a t á r s a d a l m i 
r e n d ellen f o r d u l t . 
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A hamis képpel , a s zub jek t ív felfogással szemben a r e f e r á t u m meg-
győzően m u t a t reá , hogy az abszolu t izmus m i n t politikai f e lép í tmény meg-
felelő gazdasági - tá rsada lmi rendszeren nyugszik . „ E z t a t á r s a d a l m a t va lóban 
egységbe foglal ta a m u n k a m e g o s z t á s bizonyos rendszere, a m e l y e t a jövede-
lem elosztás megha t á rozo t t rendszere kísért . De a m u n k a m e g o s z t á s h a t a l m i , 
kényszer í tő viszonyokkal f onódo t t össze, és a jövedelemelosz tás t ezek a viszo-
nyok h a t á r o z t á k meg, nem pedig a munkamegosz t á s egyszerű t é n y e . " E z 
nagyon meggondolkoz ta tó és érdekes megál lap í tás . Ki l ehe tne egészí teni 
azzal, hogy nemcsak a jövedelemelosz tás t , h a n e m a munkamegosz t á s t m a g á t 
is bizonyos fokig ezek a kényszer í tő ha ta lmi viszonyok h a t á r o z t á k meg a 
feuda l izmus k o r á b a n . Az, hogy egyesek ebből a meg n e m v á l t o z t a t h a t ó 
rendszerből ki t u d n a k törni , nem vá l toz t a t a lényegen. Kinek-k inek a he lye 
a t á r sada lmi m u n k a m e g o s z t á s b a n szigorúan m e g h a t á r o z o t t , kényszerű v o l t . 
A r e f e r á t u m szerint a p a r a s z t o k a t „ h a t a l m i eszközökkel ke l le t t kényszer í -
t e n i " „ a jövedelemelosztás ilyen rendszerének e l tűrésére" . E h h e z hozzá l ehe t 
fűzni , hogy a munkamegosz t á s rendszerébe való be lenyugvás mögöt t is 
kényszer í tő h a t a l o m ál lot t . 
A r e f e r á t u m az abszolu t izmus gazdasági - tá rsadalmi r e n d j é n e k elemzése 
során megá l l ap í t j a , hogy az abszolút ál lam m i n t kényszer í tő ha t a lmi szerve-
zet „ k a t o n a i erejével és bírósági közegeivel . . . ú j r a meg ú j r a leverte és 
véresen megtoro l t a a kétségbeesésbe ha jszo l t parasz tok fe lkelései t" . Bá r a 
t e r j ede lem erősen kor lá tozo t t , helyes volna röv iden utalni a r r a , hogy a pa r a sz t i 
el lenállásnak sokféle és vá l toza tos formái v o l t a k a fegyveres harcon k ívü l . 
Mindezek együt tesen komoly erőt j e l en te t t ek . Az el lenál lásnak ezeket a fo r -
mái t a bírósági szervezet igyekezet t c s í r á jukban elfoj tani . 
Molnár e lv tá rs felveti a ké rdés t , hogy hogyan jö t t l é t re az abszolut iz-
mus. Arra az e redményre j u t , hogy az abszolút monarch iá t m i n t cent ra l izá l t 
poli t ikai szervezete t nem a belső piac, a gazdasági egység előzetes meglé te 
t e r e m t e t t e meg. E lőbb volt meg a poli t ikai egység, az ennek megfelelő poli-
t ika i kere t , „ a m e l y e t a gazdaság tó l viszonylag függet len pol i t ikai f o l y a m a t 
t e r e m t e t t m e g " . Ez a poli t ikai egység a z u t á n elősegítet te a gazdasági egység 
k ia laku lásá t . A megál lapí tás t a l á t á m a s z t j a az a találó megfigyelés , hogy az 
abszolut izmus az á ru te rmelésnek és a te rmelőerők fe j lődésének kü lönböző 
fokán is k i a l aku lha t . A r e f e r á t u m b a n eml í t e t t ké t véglet egyike Oroszország 
a X V I I . században , ahol az á ru te rmelés csak éppen hogy k i l épe t t a t e rmésze t i 
gazdálkodásból , és ennek fo ly t án fe j le t len; burzsoáziáról pedig alig l ehe t 
beszélni. De hozzá t ehe t j ük , hogy i t t is megvan az á ru te rmelésnek bizonyos 
m i n i m u m a . H a közvet lenül nem is látszik az összefüggés a pol i t ika i fo lyama t és 
a gazdasági - tá rsadalmi alap közö t t , meglétéhez alig fé rhe t kétség. A f e j l ő -
désben a kö lcsönha tás bonyolu l t sága é rvényesü l t , ahogyan ezt az előző hozzá-
szólók m á r k i f e j t e t t ék . Lehet , hogy „a v iszonylag függet len polit ikai fo lya -
m a t " kiemelése esetleg téves m a g y a r á z a t o k r a fog alapot adn i . Volt o l y a n 
osz t rák tö r t éne t í ró , aki I . Miksa r e fo rmja i t az u ra lkodó re fo rmálás i v á g y á b ó l 
veze t te le, holo t t a re formok l é t r e jö t t ének is megvo l t ak a gazdaság i - t á r sada lmi 
feltételei . Nem vol tak egy fo rmák az összes Habsburg -o r szágokban , és e n n e k 
megfelelően a re formok megvalósulása f o k á b a n is különbségek m u t a t k o z t a k . 
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W E L L M A N N IMRE 
Már egyszeri e lolvasásra is meg l ehe t á l lap í tan i , hogy Molnár e lv tá r s 
világos okfej téssel fog la l t a össze a k é r d é s lényegét , a n n a k el lenére, hogy 
igen szűk t e r j ede lem áll t rendelkezésére . 
É p p e n , mer t a t e r j e d e l e m kor l á tozo t t sága m i a t t a lényeg s ű r í t e t t össze-
fogla lására kel le t t t ö r e k e d n i , több i r á n y b a n is l ehe t kiegészítő j a v a s l a t o t 
t enn i . Így szóba j ö h e t n e k azok a t o v á b b i elemek, me lyeke t a t e l j e sebbé té te l 
é rdekében Elekes e lv társ j avaso l t , s u g y a n c s a k a megá l l ap í t á sok á r n y a l t a b b 
kifejezése is. 
Minderre va lamelyes t ta lán m ó d o t n y ú j t h a t n a a t a n u l m á n y fe lépí tésé-
nek bizonyos módos í tása , s ezzel kapcso l a tban az a d o t t szűk t e r j ede lem ökonó-
m i k u s a b b kihasználása . Molnár e lv társ szükségesnek l á t t a , már csak u d v a -
r iasságból is, az idevágó kongresszusi e l ő m u n k á l a t o k r a olyan v o n a t k o z á s o k -
b a n is k i t é rn i , amelyek a fő t émához , az abszo lu t izmus gazdasági és t á r s a d a l m i 
a l a p j á n a k kérdéséhez szorosan nem kapcso lódnak . Hass inge r t a n u l m á n y a pl. , 
b á r m e n n y i r e hasznos a d a t o k a t és megá l l ap í t á soka t t a r t a l m a z is a H a b s b u r g -
monarch ia külkereskedelméről , az a l approb léma megoldásához v a j m i kevés-
sel j á ru l hozzá . Kérdés : nem lehetne-e ilyen i r á n y ú rövidí tésekkel vala-
melyes t e r j e d e l m e t n y e r n i ? 
E h h e z kapcsolódik egy formai ké rdés . Ügy vé lem, nem te l jesen meg-
n y u g t a t ó megoldás , h o g y az e l ő m u n k á l a t o k i smer te tése kevéssé szerves 
módon, függe lékképp csa t l akoz ik Molnár e lv tá rs t a n u l m á n y á n a k szövegéhez, s 
így ez u t ó b b i a maga k e r e k egységéhez kevéssé mé l tó lezárást k a p . H a az 
eml í t e t t e l őmunká l a tok röv id r e fogot t i smer te tése m a g á b a n a r e f e r á t u m b a n , 
a t á rgya l t p rob lémákka l kapcso la tban k a p h a t n a he lye t , egyrészt e szerkezet-
beli h á t r á n y kiküszöbölésére nyílnék m ó d , másrészt t a l á n t e r j ede l emben is 
lehetne nyern i annyi t , hogy a mai megbeszélésen f e l v e t ő d ö t t kérdések, a m e n y -
nyiben Molnár elvtárs á l t a l arra a l k a l m a s n a k í t é l t e tnek , legalább ér in tő leg 
megemlí tésre kerü l jenek . 
Nem aka rok k i térn i az abszo lu t i zmus és a belső piac k i a l aku lá sának , 
a ke t t ő kapcso l a t ának m á r többször é r i n t e t t kérdésére , melyre nézve P a c h 
e lv társ megszívlelendő a d a t o k a t és é r v e k e t s o r a k o z t a t o t t fel ; ezeke t m é g 
t o v á b b i a k k a l lehetne kiegészí teni . H a d d u t a l j a k a z o n b a n arra , hogy a poli-
t ika i f o l y a m a t mellett b izonyos fokig a gazdaság i - tá r sada lmi fe j lődés is ki-
h a t o t t az abszolut izmus típusának k ia laku lásá ra . Molnár elvtárs ezt í r j a : 
„ I t t nincs lehetőség az abszo lu t izmus kü lönböző t ö r t é n e t i fo rmá inak k o n k r é t 
megvizsgálására . Be kell érni egyetlen ország t ö r t é n e t é n e k á t t ek in t é séve l , 
amely l eg inkább a lkalmas az á l t a l ános í t á s r a " (172.1.). Az a d o t t t e r j ede lem szűk 
kerete i k ö z ö t t valóban n e m volt más vá lasz tás , m i n t a lényeges v o n á s o k 
megra jzo lása céljából egye t len ország abszolu t i sz t ikus fej lődését á t t e k i n t e n i , 
s erre l ega lka lmasabban ké tségte lenül F ranc iaország k íná lkozo t t . Ügy vé lem, 
mégsem á r t o t t volna u t a l n i a r ra , hogy emel le t t az abszo lu t i zmusnak t é rben 
és időben e t tő l eltérő megje lenés i fo rmái is vol tak. Molnár e lvtárs a f r anc ia 
fej lődés i smer te tésében emlí t i , hogy „a pa r a sz t s ág sein s e j t e t t e , hogy az abszo-
lú t állam könyör te len adópré se t ű rhe t e t l en helyzetbe fog ja ma jd t a sz í t an i , 
amely ú j r a m e g ú j ra fe lkelésekbe ha j s zo l j a — ame lyek nem okai , h a n e m 
köve tkezménye i voltak a feudális abszolu t izmus r endsze rének" (181. 1.). 
T u d j u k , E u r ó p á n a k gazdaság i fe j lődésben h á t r á b b m a r a d t részein v iszont 
az abszo lu t i zmus v iszonylag j o b b á g y v é d ő szerepben t ű n h e t e t t fel, amiko r — 
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a X V I I I . század fo lyamán — a földesúri k i z sákmányo lá s t v isszaszor í tani 
t ö rekede t t . E z csak egy részletpélda ar ra , hogy az abszolut izmus, n e m min -
denben egynemű a lapokra épülvén , az idők során vá l toza tos fejlődési f o k o k o n 
ment keresztül . 
OTTA ISTVÁN 
Molnár e lv tá rs e lőadásáva l k a p c s o l a t b a n az eddig e lhangzot t felszó-
lalások k iemel ték az előadás, érdemeit , az t az ú j a t , a m i t ad. U g y a n a k k o r 
n é h á n y észrevéte l t is t e t t e k . Ezek az észrevételek kapcsola tosak az e lőadás 
te r jede lmével és bizonyos mér ték ig á rnya l t s ágáva l . 
A felszólalások sok olyan észrevétel t m e g t e t t e k m á r , amilyennel én is 
reagálni sze re t t em volna az előadásra, így m á r csak egy megjegyzésem v a n . 
A 176. oldal első bekezdésében (ez a bekezdés a köve tkező : „Mi lyen 
szerepet j á t s z o t t ebbe az ob j ek t í v összefüggésbe beágyazva a királyi abszolu-
t i zmus vallási , t á r s ada lmi és polit ikai ideológiá ja , ez a hamis t á r s a d a l m i 
ideológia? O b j e k t í v szerepe a b b a n á l lo t t , hogy elfedte az abszolu t i sz t ikus 
gazdasági - tá rsada lmi rend lényegét , az a d o t t k izsákmányolás i v i szony t , és 
így az ideológiai befolyásolás eszközeivel j á r u l t hozzá az előbbi k i z s á k m á -
nyolási viszony f e n n t a r t á s á h o z " ) Molnár e lv tá rs összegezi a királyi abszo-
lu t izmus vallási , t á r sada lmi , poli t ikai ideo lóg iá jának ér tékelését , s ez ebben sű rű -
södik össze : ez a t á r s ada lmi ideológia hamis . Úgy gondolom, Molnár elv-
tá r s a hamis t á r s a d a l m i ideológiát a b b a n az é r t e l emben haszná l ja , m i n t 
ahogyan Engels haszná l ta a hamis , vagy fonák t á r sada lmi ideológia fogal-
m á t , azaz i smerete lméle t i szempontból : az ideológusok t u d a t a , vagy ped ig 
á l t a l ában a t u d a t a b b a n a k o r b a n hamis azér t , mer t nem ismerik fel a kü lön-
böző t á r sada lmi , poli t ikai és vallási néze teknek a t á r s ada lmi v i s zonyokban , 
gazdasági v i szonyokban re j lő gyökerei t . E z é r t á l l í t h a t j u k , hogy a m a r x i z m u s 
előt t i egész ideológia hamis ideológia, m e r t n e m t á r j a fel az ideológia elemei-
nek a t á r s a d a l m i és gazdasági v i szonyokban rej lő gyökere i t . E n n y i b e n — 
vé leményem szer int — Molnár e lvtárs f en t i megá l lap í tása helytál ló, m e r t az 
abszolút mona rch i áva l kapcso la tos ideológia va lóban hamis ideológia — 
ismeretelmélet i szempontbó l . De i t t az ideológiának t u l a j d o n k é p p e n a t ö r t é -
nelmi f o l y a m a t o k r a gyakoro l t ha tásá ró l v a n szó. E z é r t , ha egyszerűen a 
hamis ideológia megjelölést a lka lmazzuk , o lyan á l ta lános megá l lap í t ás t te-
szünk , amely nem m u t a t j a be ezeknek az ideológiáknak progresszív v a g y 
reakciós m i v o l t á t . I lyen é r te lemben a h a m i s ideológia kifejezést nem t a r t o m 
a lka lmasnak a r ra , hogy jellemezze e n é h á n y évszázad ideológiájának szerepé t 
a tö r t éne lmi mene t f o rmá lá sában . 
Ügy gondolom, helyes lenne ennek a n é h á n y évszázadnak az ideoló-
g iá já t éppen a t á r s a d a l m i ha ladáshoz va ló v i s zonyában , ha ladó vagy reakciós 
mivo l t ában t á rgya ln i . A m e n n y i b e n mi a k ö z p o n t o s í t o t t á l l a m h a t a l m a t pozi-
t í vnek t a r t j u k , azok az ideológiai e lemek v a g y nézetek , amelyek az abszo lú t 
m o n a r c h i á n a k l é t r e jö t t é t indokol ják v a g y szükségesnek t a r t j á k , h a l a d ó 
szerepet t ö l t enek be a tö r t éne lem mene t ében . 
I lyen ideológiai e lemekkel t a l á l k o z h a t u n k a p a r a s z t m o z g a l m a k b a n is, 
amelyek a feudál is szé t tagol tsággal szemben a közpon tos í to t t királyi h a t a l -
ma t t a r t j á k szükségesnek és ezért ha rco lnak — ezért is harco lnak — t ö b b e k 
közöt t . 
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U g y a n a k k o r világos, hogy amikor az abszolút monarch ia vagy a köz-
p o n t o s í t o t t k i rá ly i h a t a l o m m á r elveszti h a l a d ó t á r sada lmi jel legét , az abszo-
lú t m o n a r c h i á n a k a l á t á m a s z t á s á t célzó ideológiai elemek sem ha ladók t ö b b é , 
h a n e m azok is reakciósak lesznek. T u d o m , hogy az abszolú t monarch iáva l 
kapcsola tos ideológia a lapos ki fe j tése n a g y o b b helyet igényel , min t amenny i 
i t t rendelkezésre áll t , de úgy gondolom, hogy amenny iben e kérdéssel Molnár 
e lv társ mégis foglalkozik, fe l té t lenül szükséges — ismét Elekes e lv társ ki fe je-
zésével élve —• az á r n y a l t a b b k i fe j tés . 
H. BALÁZS ÉVA 
Molnár E r ik e lőadásának nagy p o z i t í v u m a elsősorban az a t ö r ekvés , 
hogy sz in te t ikus módon , a leglényegesebb p rob lémák felvetésével a d j o n i d ő t -
álló képe t az abszolut izmusról . B á r m e n n y i r e is szűkreszabo t t a z o n b a n a 
r e f e r á t u m t e r j ede lme , n é h á n y ké rdés t , hacsak egy-egy m o n d a t b a n is, de 
ér in teni kel lene. Molnár e lv tá rs r e f e r á t u m a E u r ó p á r a kor lá tozódik , és a f r an -
cia fe j lődésen m u t a t j a be az abszo lu t i zmus leglényegesebb vonása i t . A z o n b a n 
a f ranc ia fe j lődés t n a g y m é r t é k b e n be fo lyáso l t ák E u r ó p á n túli t e r ü l e t e k : az 
ország g y a r m a t a i . A r e f e r á t u m b a n n e m esik arról szó, hogy az abszolut iz-
m u s e lvá l a sz tha t a t l an a merkan t i l i s t a gazdaságpol i t iká tó l , s hogy ez v iszont 
csak akkor lehet sikeres, ha g y a r m a t o k r a épül . Er re u t a ln i kellene, a n n á l is 
i n k á b b , m e r t az abszolu t izmus feudális jel legéből következően a f r anc ia gyar-
m a t o k is a f r anc ia feudális u ra lkodó osztá ly érdekei t , g y a r a p o d á s á t szolgál ták . 
A f ranc ia g y a r m a t o s í t á s n e m volt o lyan kímélet len, min t a spanyol , de jel-
legét t e k i n t v e mégis azzal és nem a németa l fö ld ive l vagy az angollal rokon . 
Az u t ó b b i a k r a a burzsoázia kezdeményező szerepe jel lemző. A f ranc ia gyar-
m a t o k o n Colbert több pa ra sz to t és kevesebb p a p o t szere te t t volna l á tn i — 
ebben az ó h a j b a n benne v a n a X V I I . századi f rancia abszo lu t izmus gaz-
dasági a l a p j á n a k fő p r o b l é m á j a , s benne v a n az is, hogy a köve tkező év-
században a vá lság m á r e lodázha ta t l an . 
Molnár e lv társ r e f e r á t u m a az abszo lu t i zmus jellegét és f u n k c i ó j á t kissé 
á l lóképszerűen rögzít i . Bá r a X V . századda l indul és e l ju t a X V I I . századig, 
a közben le já t szódó vá l tozások nem eléggé érzékelhetők. Hiányz ik v a l a -
milyen periodizáció, teljesen h iányzik a X V I I I . századi fej lődés elemzése. 
F ranc iao r szág ekkor azér t küzd , hogy a kon t inensen m e g t a r t h a s s a veze tő 
szerepét . E z é r t vesz részt a spanyol és az osz t rák örökösödési h á b o r ú b a n és a 
hé téves h á b o r ú b a n . Az u t ó b b i t á l t a l ában a poroszok és osz t rákok h a t a l m i 
ve té lkedésének , a „ n é m e t d u a l i z m u s " f o r d u l ó p o n t j á n a k t a r t j u k , ho lo t t 
lényege az, hogy ennek végén m o n d j á k ki , 1763-ban a párizsi békében , a f r anc ia 
abszo lu t i zmus halálos í t é le té t , ekkor veszít i el F ranc iaország g y a r m a t a i n a k 
t ú l n y o m ó többségé t , melyeke t Anglia k a p meg. E k k o r kezdődik m e g az 
abszo lu t i zmus utolsó szakasza : a fe lv i lágosodot t abszolu t izmus . 
Ez t az u ra lmi sz isz témát m a r x i s t a t ö r t éne t í r á sunk a ke le t -európa i 
országokhoz kö t i . Pedig szü lőhazá ja Franc iaország , s o n n a n t e r j e d t el — 
te rmésze te sen a fe j lődés megfelelő fokához a lka lmazva — Spanyo lo r szágba , 
egyes i tál iai országokba, D á n i á b a , Svédországba . Az abszo lu t i zmusnak ebben 
a s zakaszában a merkan t i l i s t a gazdaságpol i t ika már nem cél ravezető , nin-
csenek is meg a feltételei . A polgári t eo re t ikusok szerepe vál ik mind f o n t o -
s a b b á . A merkan t i l i s t ák a f i z iok ra t ákka l t a l á l j ák szemben m a g u k a t , — ezek 
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elmélete á tmenet i leg ál lami g y a k o r l a t t á vál ik . Turgo t k ísér le te szinte m i n t a 
az Angliához képes t agrár- és ipar fe j lődésében e lmarad t k o n t i n e n s s zámára . 
Je l lemző az abszolut izmus ezen utolsó szakaszára az á l lam és egyház viszo-
n y á b a n beál l t vál tozás . Az á l lam és egyház közö t t i k o n k o r d á t u m o k , egyez-
kedések ideje l e já r t . Leg fon tosabb jelenség az addig m i n d e n h a t ó , poli t ikai-
lag igen t evékeny jezsui ta rend feloszlatása ; a felvi lágosult abszolút sziszté-
máva l k o r m á n y z o t t országok terü le téről a j e z su i t áka t k i u t a s í t j á k . 
R. VÁRKONYI ÁGNES 
A vi ta során jóva l t ö b b kérdés és igény merü l t fel, m i n t amenny i t a 
t a n u l m á n y a k iszabot t , ko r l á tozo t t t e r j ede lmében egyál ta lán fe lvehet , éppen 
ezért csak nagyon röviden szere tnék néhány megjegyzés t t e n n i . Sokan ki fogá-
sol ták és n e m a lapta lanul , hogy a t a n u l m á n y szűkreszabot t t e r j ede lme m i a t t 
sok részle tkérdést kényte len mellőzni és h iányzik belőle az e lemző á rnya l t ság . 
U g y a n a k k o r azonban hangsú lyoznunk kell — úgy vélem — a z t is, hogy éppen 
a tömörség nagy poz i t ívuma a t a n u l m á n y n a k . Az abszo lu t i zmus összes lénye-
ges kérdésé t felvet i . A gazdasági a lap , a t á r sada lmi bázis, a hadsereg , az adó-
zás, az ideológia kérdései — t a l á n mer t a t e r j ede lem szűkreszabo t t azért is, 
de b izonyára a célra törő megfoga lmazásnak és szerkesztésnek van ebben 
n a g y része — így szoros egymásmel le t t i ségükben nagyon vi lágosan és jó l 
á t t e k i n t h e t ő e n m u t a t j á k meg, hogy milyen sokré tű , menny i r e e l l en tmondá-
sos az abszolut izmus t ö r t é n e t é n e k egész p r o b l e m a t i k á j a . N e k e m éppen a 
rövidsége, a tömörsége a d j a a több le te t , az esszenciális p lu sz t , a részletező, 
de a dolog természetéből következően egy-egy részle tkérdés messze t á j a i r a 
tú lságosan szétkalandozó monográ f i ákka l szemben. A rész le tkérdéseknek 
ezeket a há tországa i t az abszo lu t izmus tö r téne lmi i r o d a l m á b a n j á ra tos olvasó 
a t a n u l m á n y minden bekezdése mögö t t o t t érzi, s csak s a j n á l j a , hogy a szerző 
nem u t a l h a t a többéves v i t á k r a s az á t t a n u l m á n y o z o t t k ö n y v t á r n y i nemze t -
közi i roda lomra , amelyből következ te tése i t l evonta . 
S a j á t m a g a m n a k is e l l en tmondok t e h á t némileg, a m i k o r mégis úgy 
érzem, hogy a parasz t i osz tá lyharc és az abszolut izmus v i szonyának kérdé-
sében szükséges lenne a kérdés némi kiegészítő k ibon tá sá ra . I smeretes , hogy 
a szovje t és a f rancia tö r ténészek közöt t éppen akörül k u l m i n á l a legutóbbi 
év t izedben a v i ta , hogy milyen szerepe van az osz t á lyha rcnak az abszolut iz-
mus l é t r e jö t t ében , illetve k ibon takozásában . (Porsnyev és R . Mousnier v i -
t á j a , különösen Porsnyev i smer t m u n k á j á n a k néme t nye lvű megjelenése ó t a , 
amibe Lub l inszka ja is bekapcso lódot t . ) 
Az adókérdés oldaláról n é h á n y szempont felvetésével p róbá lom meg-
vi lág í tan i az abszolut izmus és a paraszt i osz tá lyharc v i s z o n y á t . 
H a az ember á t t ek in t i az abszolut izálódó H a b s b u r g o k a d ó p o l i t i k á j á t , 
az t ű n i k azonnal szembe, hogy az adót nemcsak mennyiségi leg növel ik , 
h a n e m — t a l án nem egészen ta lá ló ez a kifejezés, de nincs j o b b : minőségileg is. 
Ez a minőségi adósróf azt je len t i , hogy ú j adónemeke t v e z e t n e k be, meg-
v á l t o z t a t j á k az adóa lapo t o lymódon , hogy az állam a t á r s a d a l o m n a k az 
addiginál szélesebb rétegei t é r je el és a r e j t e t t anyagi t a r t a l é k j a i t is meg-
csapolhassa . Ez gyakor l a tban az t jelenti — a m i n t a k u t a t á s i e redmények 
m u t a t j á k —, hogy a parasz t i á ru te rmelés re tűz ik ki a célt. A X V I I . században 
végső soron mindig a pa rasz t ság felfelé t ö rekvő rétegeire, á ru t e rme lő és á r u -
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értékesí tő tevékenységére há ru lnak a d ó f o r m á j á b a n — közvet lenül vagy 
közvetve — az egyre n a g y o b b , egyre e lvise lhete t lenebb t e rhek . Záróje lben jegy-
zem csak meg, hogy a H a b s b u r g abszolu t izmus gazdaságpo l i t i ká j a a parasz t i 
á ru te rmelő és á rué r t ékes í tő tevékenysége t egy m á s i k oldalról is beker í t i : 
vámpo l i t i ká j áva l és monopol rendszeréve l szinte m e g b é n í t j a a parasz t ság 
piacra t ö r e k v ő elemeit. 
•Nemcsak a H a b s b u r g o k n á l l á t j u k ezt , hanem pl . a b r andenburg i feje-
delemségben is. I t t pl . a X V I I . század közepén veze t ik be a n á l u n k eddig 
szinte ku r iózumnak t e k i n t e t t akcisát . Ezze l o t t is, m i n t ná lunk az összes mező-
gazdasági t e rmékek , a gabonafé lék , a különböző húsféleségek s i ta lok — 
ná lunk főleg a bor és a sör e ladását , ill. vásár lásá t a d ó z t a t j á k meg. 
Az abszolut izmus korabe l i t á r sada lmi el lentétek felmérésénél t e h á t — 
mint Pach Zs. P . p rofesszor éppen itt is hangsú lyoz ta — a parasz t i osztály-
harcnak ú j f o rmá jáva l kel l számolnunk . De u g y a n a k k o r úgy vélem, az is 
szembetűnő , hogy az abszo lu t i s t a á l lam megta lá l ta a zoka t a m ó d o z a t o k a t , 
lehetőségeket és főleg r ende lkeze t t azokka l az eszközökkel , amelyekkel az 
á ru te rmelő és á rué r t ékes í tő pa ra sz toka t kor lá tok közé szor í t ja , lefölözi az 
ilyen jellegű paraszti m u n k á b ó l adódó haszno t , sőt k i rekesz t i az élet e jövedel-
mezőbb terüle te i ről a t á r s a d a l o m a l áve t e t t j e i t . N a g y o n meggyőző Molnár 
Er ik akadémikusnak az a megál lap í tása , hogy a r end i ál lam elegendő min-
d e n ü t t E u r ó p á b a n a f egyve re s paraszt i felkelések leverésére. De éppen mert 
meggyőző n e m vi tára , h a n e m további gondolkozásra kényszer í t , s a fel tevések 
egész láncreakc ió já t i n d í t j a meg. Nem arró l van-e i t t éppen szó, hogy ami a 
rendi á l lam ereje, az é p p e n gyengesége, korszerűt lensége is egyben? A pa-
rasz tság fegyveres leverésére elegendő, de csupán erre , a jobbágy i osztály 
fizikai megsemmisí tésére f u t j a már az erejéből. A k i z sákmányo lá snak arra 
a „ m a g a s a b b r e n d ű " , a z a z az uralkodó osztály s z e m p o n t j á b ó l célszerű mód-
j á r a , ami t öbbek k ö z ö t t az abszolu t izmus a d ó p o l i t i k á j á b a n is m e g m u t a t -
kozik, a r ra a rendi á l l a m n a k se ereje, se a p p a r á t u s a , se sz isz témája nincs, 
nem is lehe t , hiszen e n n e k a feltételei m a j d csak a cen t ra l izá l t abszolút álla-
mokban jönnek létre. 
Természetesen én csak a H a b s b u r g - t a r t o m á n y o k , v a l a m i n t Magyar-
ország és Poroszország p é l d á j á r ó l beszélek, de úgy t u d o m a f rancia adóz ta t á s 
X V I I . századi v i szonya iban is sok hasonló észlelhető, ső t Spanyolországban is 
ez i rányba t a r t ó t e n d e n c i á k f igyelhetőek meg. 
A korabel i p a r a s z t é n e k e k az i t t vázol t je lenséget igen p lasz t ikusan 
tükröz ik . Nagy jábó l az egész német nye lv te rü le t en fel lelhetők az olyan 
abszolu t izmus korabeli p a r a s z t d a l o k , ame lyekben a p a r a s z t s á g á ru t e rme lő és 
á rué r t ékes í tő érdekei j u t n a k kifejezésre. Ezekben az adó , sőt a s o k f a j t a adók 
s a kü lönböző t e rmékeke t nyomasz tó v á m o k ellen ke lnek ki, min t ná lunk is 
a Por t ió -énekben vagy n é h á n y szép X V I I . századi ún . k u r u c énekben . Telibe-
ta lá lóan je l lemző az a p é l d a , amivel Molnár a k a d é m i k u s a f ranc ia pa rasz t ság 
ideo lóg iá jának e l len tmondásosságá t , k é t a r c ú v o l t á t jel lemzi : „ É l j e n a 
király, de sóadó nélkül !" A sóadó elleni t i l takozás ná lunk is e rő te l jes a 
X V I I . sz. végén és a X V I I I . sz. elején, és az á rué r t ékes í tő érdekekből f akad , 
ami t a Habsbu rg -abszo lu t i zmus ellen fe lkelőknek a „ s ó n k a t kenye rünke t el-
v e v ő " - h a t a l o m lerázására h a r c b a szólító k i á l tványa is ki fe jez . 
A t a n u l m á n y egyik n a g y e redménye , hogy leszámol a fegyveres parasz t i 
ha rc és' az abszolút á l l a m h a t a l o m közöt t i egyszerű ok és okozat i összefüggés 
erőszakol t és semat ikus koncepció jáva l . Ebben a logikus és a p rob l émák 
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igen m é r t é k t a r t ó gazdaságos összefoglalásával k ia lak í to t t gondola t rendszer -
ben — ahol a szűkreszabo t t ke r e t ek közöt t is s ikerült e lke rü ln i a du rva egy-
szerűsí téseket — úgy vé l jük , t ovább i t á v l a t o k a t n y i t n a és e redményeinek 
h a t á s f o k á t növelné , ha v a l a h o g y sikerülne t ö b b helyet szo r í t an i az abszolu-
t i z m u s korabel i t á r s ada lmi e l len té teknek az áru termelés — áruér tékes í tés t e r ü -
le tén észlelhető összecsapásai számára . 
* 
A hozzászólások e lhangzása u tán Molnár Erik az a l á b b i a k b a n fogla l ta 
össze a v i ta t anu l s ága i t : 
F á j ó szívvel h a l l g a t t a m a sok ér tékes hozzászólást , amelyeknek n a g y 
részével egye té r tek . F á j ó szívvel azért , m e r t ezeknek fe lhaszná lásáva l egy 
többé-kevésbé te l jes m o n o g r á f i á t lehetne í rni az abszolut izmusról . Viszont 
én k ö t v e v a g y o k a 10 oldal t e r j ede lemhez , aminek v i s zon t megvan az az 
e lőnye, amire Vá rkony i e l v t á r s n ő u ta l t : az ember k é n y t e l e n a leglényege-
sebb összefüggéseket k i fe j ten i . Persze, ez n e m lehet á r n y a l t t á rgyalása a kér -
désnek . Az á r n y a l á s t a kongresszusi v i t a a lka lmából kel l m a j d elvégezni. 
Megpróbálom m a j d a sok e lhangzot t felszólalás közü l azokat a része-
k e t , amelyekkel egye té r tek és mindig is egye t é r t e t t em, lega lább uta lássze-
r ű é n bedolgozni a szövegbe, anélkül , hogy ezzel a t e r j e d e l e m lényegesen 
növekednék . Most persze n e m t u d o k ny i la tkozni arról, h o g y melyek ezek a 
részek és mi lyen f o r m á b a n t u d o m ezeket a szövegbe b e i k t a t n i . E h e l y e t t 
t a l á n egypár ké rdés t emelnék ki a v i ta a l a p j á n . 
Az első a ke t tős osz tá lybáz is kérdése . Marx először a K o m m u n i s t a 
K i á l t v á n y b a n emlí t i , ny i lván a francia abszo lu t izmus t t a r t v a szem e lő t t . 
E z t a s zempon to t nem lehet minden t o v á b b i nélkül a lka lmazn i más orszá-
g o k b a n , így pé ldáu l az orosz abszolu t izmusra . Ny i lvánva ló , hogy Orosz-
országban n e m lehet ke t tős osztálybázisról beszélni. De kü lönben is nehéz-
ségek v a n n a k ebben a ké rdésben . Marx az t m o n d j a : a nemesség már n e m 
elég erős, a burzsoázia még n e m elég erős a poli t ikai h a t a l o m gyakor lásá ra , 
így j ö n létre a lá tszólag az osz tá lyok fölé emelkedő abszo lu t izmus . Nekem az 
a h a t á r o z o t t b e n y o m á s o m , h o g y a ket tős osztálybázis e lmé le té t va ló j ában a 
s zov je t i rodalom is e le j te t te , vagyis nem abból indul ki, h o g y a két osz tá ly 
egyensúlya köve tkez t ében j ö n lé t re ez a lá tszólag az o sz t á lyok fölé emelkedő 
h a t a l o m , h a n e m az t az á l l á spon to t foglal ja el, hogy az abszo lu t i zmus a nemes i 
osz tá ly h a t a l m á t fe jez te ki és képvisel te . 
A ke t tős h a t a l o m n a k a m a r x i z m u s b a n tovább i szerepe is van. K é s ő b b 
M a r x és Engels a b o n a p a r t i z m u s , I I I . Napóleon rendszerére a lka lmaz ta , a b b a n 
a megfoga lmazásban , hogy a b o n a p a r t i z m u s b a n a burzsoá és a munkásosz tá ly 
egyensúlya j u t kifejezésre : az egyik már n e m , a másik m é g nem elég erős a 
h a t a l o m gyakor lására . Ez ny i lvánva lóan helyte len. I I I . Napóleon ide jében 
l e h e t e t t ezt az il lúziót t áp lá ln i , de ma m á r te l jesen világos, h o g y a burzsoázia 
és a p ro le ta r i á tus erői nem v o l t a k egyensúlyban I I I . N a p ó l e o n Franciaorszá-
g á b a n . Legutolsó n y i l a t k o z a t á b a n ezt a t é t e l t m á r Engels is csupán az a k k o r , 
1851-ben a d o t t f r anc ia t ö r t é n e t i viszonyok kifejezésének t e k i n t e t t e . A k e t t ő s 
osztálybázis téz isé t mindezekből kifolyólag el kell e j teni . A másik p rob léma 
az u ra lkodó osz tá ly kérdése a t á r s a d a l o m b a n és az á l l a m b a n a francia abszo-
lu t i zmus k o r á b a n . Az á l l a m b a n a nemesi osztály u r a l k o d o t t . De ebben a 
m u n k á b a n nem t u d t a m vá la sz t adni arra a kérdésre , h o g y a f rancia t á r s a d a -
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l omban a X V I I . században a paraszt i t e rmék több l e t n a g y o b b részét melyik 
osztá ly s a j á t í t o t t a el, mely ik osztály vol t t e h á t a f ranc ia társadalom u r a lkodó 
osztá lya. E r r e n e m lehet v á l a s z t adni a m a rendelkezésre álló anyag a l a p j á n . 
Van olyan benyomásom, h o g y a X V I I I . századi F ranc iao r szágban a pa rasz t i 
t e r m é k t ö b b l e t nagyobb részé t a burzsoázia s a j á t í t o t t a el. De ezt is nehéz 
igazolni. A jelenlegi f o r r á s a n y a g a lap ján nemigen lehet a kérdés t e ldönteni . 
Á t t é r ek a következő kérdésre , a belső piac kérdésére . A Szov je tun ióban 
többek közt Skaszkin á l l á s p o n t j a az, h o g y a francia abszo lu t i zmus t a belső 
piac k ia lakulása hoz ta lé t re . H o g y a n áll F ranc iao r szágban a belső piac kérdése? 
Eze lő t t 10—15 évvel L juh l in szka j a í r t egy t a n u l m á n y t a f r anc ia nép 
fej lődéséről . E b b e n k i f e j t e t t e az t , hogy körülbe lü l a X I V . század elején lé t re-
j ö t t az egységes piac É s z a k - F r a n c i a o r s z á g b a n N o r m a n d i á t ó l egész Burgundiá ig . 
A X V . században még semmi komolyabb gazdasági k a p c s o l a t nem volt Észak -
és Dél -Franciaország k ö z ö t t . A k k o r még m e g volt a n y e l v i különbség is, az 
északiak f r anc i áu l beszél tek, a déliek p rovansz i nye lven . A XVI . századtó l 
kezdve azxitán fe j lődtek a p iac i kapcso la tok Észak- és Dé l -Franc iaország k ö z ö t t 
is. Szerinte a X V I I I . századra l é t re jö t t az egységes f ranc ia piac , és a provanszi 
nye lv helyét elfoglalta a f r a n c i a nyelv. 
A t é n y a n y a g a lap ján így l á t t a a ké rdés t . I t t v a l ó j á b a n a poli t ikai folya-
m a t viszonylagos függet lensége"érvényesül , a gazdasággal szemben. Ez meg-
ny i lvánu l t m á r a Karo l ing -korban is, a m i k o r viszonylag hosszú ideig, nagy 
te rü le ten , de minden összekötő gazdasági kapcsolat n é l k ü l ál lott f e n n a 
f r a n k ál lam. Ez az állam persze , éppen m e r t nem volt m e g a belső gazdasági 
kapcsola t , széj jel is hu l lo t t . 
Nézzük t o v á b b , mi t m o n d Marx a f rancia n e m z e t fejlődéséről. Azt 
m o n d j a : a f r anc ia nemze t e t , a f rancia nemze t i á l lamot a ki rá lyok a l k o t t á k 
meg. I t t is pol i t ikai f o l y a m a t r ó l van szó. Mindezekben a vona tkozásokban 
megnyi lvánu l a politikai fe j lődés viszonylagos függet lensége a gazdasági fej-
lődéstől . Igaz , hogy a f r a n c i a állam fej lődésével p á r h u z a m o s a n a p iac is 
á l landóan f e j l ő d ö t t . De m á s dolog azt á l l í tani , hogy e lőbb k ia lakul t az egysé-
ges belső piac , s azu tán ez l é t rehoz ta az abszolút á l l amot . E n n e k igazolására 
az t kellene k i m u t a t n i , hogy a burzsoázia e lőbb lé t rehozta a belső piacot , m a j d 
ő maga m e g t e r e m t e t t e az abszolút á l l amot . Ez t a z o n b a n nem lehet ki-
m u t a t n i . A valóság az, h o g y előbb j ö n lé t re az á l l am poli t ikai ke re te s 
ebben a ke re tben alakul a z u t á n ki, m á r a burzsoá k o r s z a k b a n , az egységes 
belső piac. 
Er re m u t a t n a k a k ö v e t k e z ő a d a t o k is. Languedoc a X I I I . század 
elején kerü l t F ranc iaországhoz . De kereskedelmi kapcso l a t a i még évszáza-
dokig a Földközi- tenger és Spanyo lo r szág—Itá l i a felé m u t a t t a k . L jub l inszka ja 
a d a t a i szer int 6 évszázadig t a r t o t t , míg ez a t a r t o m á n y egységes p iacba fo r r t 
össze Franc iaország többi részéve l . Ugyanez áll a B o r d e a u x körüli v idékre is. 
E z a XV. század közepén k e r ü l t véglegesen Franc iaországhoz , addig piaci 
kapcso la ta i Angliához k ö t ö t t é k . Közben azonban l é t r e jö t t az abszolút á l lam, 
amely k i t e r j e d t a délfrancia részekre is, ame lyek nem a l k o t t a k egységes p iaco t 
Franc iaország több i részével . Ezek a részek t e h á t évszázadokig Franciaország-
hoz t a r t o z n a k poli t ikailag, ané lkü l , hogy az egységes gazdaság i piac a lkatrészei 
vo lnának . Mindenes t re megfon to lá s t á r g y á v á teszem, h o g y lehet-e va l ahogyan 
k o n k r é t a b b a n ér inteni az á ru te rmelés fe j lődésének és az abszo lu t i zmusnak a 
kapcso la t á t . Ny i lvánva lóan v a n va lami lyen kapcsolat , m e r t ahol abszolut iz-
m u s van , o t t az á ru termelés va lami lyen f o k a is m e g t a l á l h a t ó , még ha olyan 
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a lacsony fo rmában is, mint Törökországban v a g y akár Oroszországban. H a 
ezt a kérdés t é r in ten i tudom, a k k o r a belső p i ac elemeinek a fej lődését is 
lehet ér inteni , a m i r e Elekes e lv t á r s u ta l t . 
Az abszolu t izmus definíciója : E n abból i n d u l t a m ki, a m i a közvetlen 
megjelenési f o r m á b a n adva van . I n n e n té r tem rá a lényegre, az abszolu t izmus 
o sz t á ly t a r t a lmára . 
A m i a pénz e lér tékte lenedésé t illeti, i t t nemcsak az amer ika i ezüst 
beá ramlásá ró l v a n szó, hanem ar ró l , hogy a cenzus összege számí tá s i pénzben 
volt megá l lap í tva , és az ál landóan é r t ék te lenede t t , amiből a p a r a s z t o k hasz-
not h ú z t a k . 
I t t van a pa ra sz t ság felemelkedése. Az ny i lvánva lóan he ly tá l ló , ami t 
P a c h e lv társ m o n d o t t , hogy a p a r a s z t s á g felemelkedése az osz t á lyha rc ered-
m é n y e vol t . Lehet az is, hogy ez t az osztályharc ' kiélesedése k í sé r t e , bár ezt 
még be kellene b izonyí tan i . De h a ez igaz is, a k k o r is ki kel lene mu ta tn i a . 
k o n k r é t kapcso la to t az osz tá lyharc kiélesedése és az abszo lu t izmus közöt t . 
Az abszo lu t i zmus-v i t a a lka lmával m e g p r ó b á l t a m ezt a nehézséget egy marx i 
idéze t te l á th idalni , ame ly úgy h a n g z o t t : „Cs iná l j ák , de nem t u d j á k " , vagyis 
l é t rehozzák az abszo lú t á l lamot a nemesség szükségleteinek megfelelően, 
anélkül , hogy t u d a t o s í t a n á k az osz tá lyharc szükségleteinek és az abszolút 
á l l a m n a k oksági v i s zonyá t . De ez n e m kielégítő. I lyen fo rmuláva l nem lehet 
a k o n k r é t összefüggéseket pótolni . 
H a k o n k r é t a n megnézem a f r anc i a t ö r t é n e t e t , akkor azt l á t o m , hogy a 
100 éves angol—franc ia háború befejezése u t á n következik a X V . század 
másod ik fele, az egész gazdaság helyreál l í tása , viszonylagos j ó m ó d , és erre az 
időre esik az abszolu t izmus mega lap í t á sa XI . L a j o s által. N y o m a sincs o t t 
semmifé le paraszt i felkelésnek. A paraszt i osz tá lyharc m i n d e n n a p i fo rmái 
b i zonyá ra adva v o l t a k . Csakhogy e b b e n az időben nem a p a r a s z t o k menekül-
tek a k i z sákmányo ló földesúrtól , h a n e m a fö ldesurak f u t o t t a k a parasz tok 
u t á n , hogy m u n k a e r ő h ö z j u s sanak . Ebből a he lyzetből nem l ehe t levezetni 
az osz tá lyharc kiélesedését s ebből megint az abszolu t izmust . Pé ldának a 
néme t p a r a s z t h á b o r ú t hoztam fel a r ra , hogy a parasz tság f é k e n t a r t á s á r a 
nincs szükség az abszolu t izmus eszközeire. De beszé lhe t tem vo lna az állam-
h a t a l o m legzül lö t tebb formájáró l , arról a b izonyos nemesi demokrác iáró l , 
amely Magyarországon mégis képes volt elkészülni a Dózsa-féle , m a j d n e m 
az egész országra k i t e r j edő p a r a s z t h á b o r ú v a l . E z é r t is nehéz levezetni az 
abszo lu t i zmus t a pa r a sz t i osz tá lyharcból . 
A z t valószínűleg meg lehet t e n n i , amit Sinkovics elvtárs j avaso l t , hogy 
t i . egy m o n d a t o t b e kellene i k t a t n i arról, hogy a t a n u l m á n y csak az európai 
abszolut izmussal foglalkozik. A m á s i k megjegyzés is helyes, h o g y nemcsak 
a jövede lemelosz tás t , hanem a munkae losz t á s t is kényszer í tő viszonyok 
h a t á r o z t á k meg. 
Ahhoz a kérdéshez , hogy a j obbágyság lá t szólag a k i r á ly h a t a l m á b ó l 
ered: H a az ember f rancia fo r r á sokka l foglalkozik, akkor f e l t ű n i k az, hogy 
az osz tá lyv iszonyok igazolására a r ány lag kevese t h iva tkoznak az egyházi 
f o r r á s o k r a , Szent Ágostonra v a g y A. Szent T a m á s r a , akik a jobbágyságo t 
az e r e d e n d ő bűnbő l vezet ik le. E r r ő l a francia fo r rások nem s o k a t beszélnek. 
I n k á b b poli t ikai lag indokolnak, a m i k o r a j obbágyságo t a f r a n k hódí tásból 
veze t ik le. 
Az abszolu t izmus ideológiája azonban az, h o g y a pa rasz tok azér t kö te -
lesek az u raknak szo lgá l ta tásoka t tel jesí teni , m e r t azt a k i rá ly parancso l ja . 
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Ami pedig a h a m i s ideológia kérdésé t illeti : Hamis ideológiának azt 
nevezem, amely osz tá lygyökeréné l f ogva hamisan t ü k r ö z i vissza a t á r sada lmi 
v i szonyoka t . Abból , a m i t a szövegben előzetesen e lmondok, a z t hiszem, 
v i lágosan k i tűn ik , hogy mi t é r t ek én hamis ideológián . 
Ami a ha ladáshoz va ló v iszony kérdésé t illeti : Amikor a t ö r t é n e t i múlt 
m e g h a t á r o z o t t eseményeirő l és n e m a jelen pol i t ika i gyakor la tá ró l v a n szó, 
M a r x és Engels r i t kán értékeli az eseményeket a h a l a d á s s zempon t j ábó l . És 
ez é r t h e t ő is. A t á r s a d a l m i ha l adás e l lentmondó osztá lyerők b o n y o l u l t köl-
c s ö n h a t á s á n a k az e redménye , ahol gyakran n e m lehet k i m u t a t n i azt az 
osz tá lyerő t , amely a többive l s zemben egyér te lműen a ha ladás hordozója 
vo l t . 
Összegezve : n a g y o n sok megjegyzés t e l fogadok , fá jni fog a szívem, 
h a n e m t u d o m b e i k t a t n i ézeket a szövegbe, m e r t tényleg m a g á t ó l adódó 
el lenvetés , hogy a szöveg nem eléggé árnyal t . De ennek másik oldala az, 
h o g y a lényeget a d j a , és kérdés az, h o g y lehet-e az a d o t t t e r j ede lemhez kötve 
a szöveget nagyobb mér t ékben á r n y a l t a b b á t e n n i . Persze meg kellene a 
szövegben mondani , hogy a t e r j e d e l e m korlátai m i a t t csakis a lényegre szo-
r í t kozom. 
ISMERETLEN ADALÉKOK A VILÁGOSI 
FEGYVERLETÉTEL KÉRDÉSÉHEZ 
ANDICS E R Z S É B E T 
Az e lmúl t években az 1849-es osz t rák minisz ter tanács i j egyzőkönyvek 
és i ra tok egészen más célú t a n u l m á n y o z á s a közben olyan i r a t ok ra a k a d t a m , 
amelyek a világosi fegyver le té te l és az az t követő véres meg to r l á s eddig isme-
retlen vona tkozása i r a v e t n e k f ény t , és a lka lmasak a r ra , hogy az 1849-es 
esztendő t r ag ikus nyá rvégének eseményei t nem egy t e k i n t e t b e n ú j megvilá-
gításba helyezzék. 
* 
Kiindulás i pontu l az 1849-es osz t rák minisz te r tanács i i r a tok közö t t 
ta lá l t augusz tu s 15-éről ke l teze t t és Schwarzenberg Fél ix herceg osz t rák 
minisz tere lnök által a lá í r t meglepő t a r t a l m ú irat szolgált . Közelebbi meg-
tek in tés re ugyanis ez az i ra t a H a b s b u r g uralkodóhoz c ímze t t és alapelvei-
ben te l jesen kidolgozott tervezetnek b izonyul t arra vona tkozó lag , hogy milyen 
u t a s í t á s t a d j o n a k o r m á n y z a t H a y n a u n a k , ha a m a g y a r honvédsereg vezetői 
t á r g y a l á s o k a t akarnak kezdeni a m e g a d á s r a vona tkozólag . A j avas l a t kidol-
gozására közvet len ind í téku l Paskievicsnek augusztus 9-éről kel t levele szol-
gál. E b b e n a Varsói herceg arról t á k é j o z t a t t a az osz t rák min isz te re lnököt : 
j e l en tkez tek nála Görgey megbízo t ta i , hogy t á rgya l á soka t j a v a s o l j a n a k a 
fegyver le té te l re vona tkozólag . Közöl te , hogy ő ezeket a m e g b í z o t t a k a t nem 
fogad ta , h a n e m az osz t rák császári sereg főpa rancsnokához min t egyedül 
i l letékeshez u t a s í to t t a . E g y ú t t a l f e lh ív ta Schwarzenberg f igye lmét : mivel 
„ a rebell isek e l b á t o r t a l a n o d á s a " ny i lvánva ló , sürgősen ins t ruá ln i kell H a y n a u t 
ar ra az ese t re , ha a m a g y a r o k — ami valószínű — i m m á r ő hozzá fo rdu lnak 
m a j d t á rgya lás i j a v a s l a t u k k a l . 1 
1849. augusztus 15-i „ l ega láza tosabb e lő te r jesz tésében" Schwarzenberg 
a köve tkezőke t szögezi le, min t a fő a lapelvei t annak az u t a s í t á s n a k , amelye t 
sürgősen el kell j u t t a t n i H a y n a u h o z , hogy ,,a lázadó veze tők valószínű ny i la t -
* A szerző 1964. december 7-én a Magyar Tudományos Akadémián tartott felolvasó 
előadásának teljes szövege. 
1
 Paskievics—Schwarzenberg. 1849. augusztus 9. — Haus-, Hof- und Staatsarchiv 
(továbbiakban StAW.) Staatskanzlei. Pol. Arch. X. Russland. N. 27/a. Közli Steier Lajos : 
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koza tá ra megfelelő m ó d o n t u d j o n válaszolni" . 2 Schwarzenberg annak előre-
bocsá tásáva l , hogy t á r g y a l n i csak a fegyveres erők pa rancsnoka iva l szabad , 
a kormányszervekke l n e m , az „ a d a n d ó e n g e d m é n y e k " közöt t fe lsorol ja : 
„a felkelés vezetői (Anführer ) , úgysz in tén m i n d a z o k a t isztek, akik a z t 
ó h a j t j á k , m e g h a t á r o z o t t időn belül a k a d á l y t a l a n u l kü l fö ldre t á v o z h a t n a k " ; 
„meglehetősen e n y h e " igazolási fe l té te lek megá l lap í tása azon t i sz t ek 
számára , ak ik az o r szágban aka rnak m a r a d n i ; 
ezen engedmények alól csak azok veendők ki , ak ik „ r é sz tve t t ek a l ázadó 
k o r m á n y t e v é k e n y s é g é b e n " . 
Schwarzenberg egyide jű leg jelzi az u r a lkodónak , hogy ezt a t e rveze te t 
a másnapra összehívot t min i sz te r t anács elé t e r jesz t i . 
A bécsi min i sz t e r t anács augusz tus 16-i, Schwarzenberg elnökletével 
le fo ly t ülésének j egyzőkönyve arról t a n ú s k o d i k , hogy az osz t rák miniszter-
elnök j a v a s l a t á t t ény leg m e g t e t t e , és pedig a b b a n az é r te lemben , ahogy ar ró l 
előző napon az u r a l k o d ó n a k előter jesztést t e t t . A min i sz te r t anács Schwar-
zenberg j avas l a t áva l t e l j e sen egyetér tő h a t á r o z a t o t hozo t t . Ennek f ő b b 
pon t j a i : 
a) t á rgya ln i csak a fegyveres erők vezetőivel s zabad az a lá juk rende l t 
egységekre vona tkozó lag , a lázadó k o r m á n y egyet lenegy szervével (pl. 
Mészárossal, Duschekkel , Szemerével, és a hozzá juk hasonlókkal ) sem, pol i t ikai 
kérdések a t á rgya lásokból k ihagyandók . A h a t á r o z a t t o v á b b i e) p o n t j á b a n 
olvassuk : „kü l fö ldre u t a z á s engedélyezése — záros h a t á r i d ő n belül — azok-
n a k a t i sz teknek , akik az t ó h a j t j á k " ; f ) p o n t j á b a n : „meglehetősen e n y h e 
fel té te lű igazolási e l járás le fo ly ta tása azokkal szemben, akik az országban 
a k a r n a k m a r a d n i . " 
Ugyani lyen szel leműek a tovább i p o n t o k is. Ezek a vol t császári t isztek-
nek , amenny iben a k a t o n a i szolgálaton kívül más b ü n t e t e n d ő cselekmény 
n e m terhel i őke t , a hadse regbe való v isszavéte l t vagy n y u g d í j a z á s t , a zoknak 
pedig, akik előzőleg a császár i hadseregben min t t i sz tek nem szolgál tak, 
, , tel jes bün t e t l ensége t " he lyez tek k i lá tásba . 3 
Ezektől az a lape lvektő l nem tér el az erre a kérdésre vona tkozó h a r m a d i k 
egykorú d o k u m e n t u m s e m : Schwarzenberg augusz tus 16-án kelt második 
fe l ter jesz tése az u ra lkodóhoz . Ez a k o r m á n y i m m á r meghozo t t h a t á r o z a t á t 
i smer te t i , és szó szerint u g y a n a z t t a r t a lmazza , min t az előző ké t i rat . Neve-
zetesen a m a g y a r honvédse reg vezetőire és t i sz t je i re v o n a t k o z ó különösen 
kr i t ikus pon tok a köve tkező megfoga lmazásban szerepelnek: 
„A felkelő t i sz tek veze tő i (Anführer der in su rgen ten Offiziere), ak ik 
külföldre a k a r n a k távozni , ezt lehetőleg rövidre s zabo t t ha t á r időn belül a 
legközelebb eső h a t á r o n á t megtehe t ik . . . Azokat a t i s z t eke t , akik régebben 
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nem szolgál tak, v a g y csak a h á b o r ú a la t t l e t t ek t isztek, egyszerűen el kell 
b o c s á t a n i . " 
Schwarzenberg az u ra lkodóházhoz in téze t t második f e l i r a t á t is sürge tő 
s z a v a k k a l fe jezte b e : amenny iben ezeket az a lapelveket a császár e l fogadja , 
H a y n a u t „ami lyen gyorsan csak lehetséges, el kell lá tni a f en t i eknek meg-
felelő u t a s í t á s o k k a l " . 
Felmerül a kérdés , mi l e t t a t ovább i sorsa az augusz tus 16-i k o r m á n y -
h a t á r o z a t n a k és Schwarzenberg fe l ter jesztéseinek az u ra lkodóhoz? Miért 
n e m ezeknek az e lveknek az a l a p j á n t ö r t é n t a soka t szenvede t t ország pacif i -
k á c i ó j a ? Mi t e t t e a f en t i e lha tá rozásoka t semmivé? Az oszt rák min i sz te r t anács 
u g y a n i s 1849. augusz tus 20-án, m i n t ismeretes, a fent iekkel homlokegyenes t 
e l lenté tes rendelkezéseket hozo t t . E z e k H a y n a u t a köve tkezőkre u t a s í t o t t á k : 
„ A lázadók va lamennyi veze tő j é t és tö rzs t i sz t j é t le kell t a r t ó z t a t n i 
és azonna l meg kell indítani e l lenük az e l já rás t . A többi t i sz t közül mind-
azokka l , akik a l ázadás ki törése e lő t t a cs. k . hadseregben szolgál tak , száza-
dos tó l lefelé (azaz ebben az ese tben nemcsak a törzs t isz tekkel szemben — A. E) . 
hason ló módon kell e l járni ."4 
Az ú j h a t á r o z a t lényegesen sú lyosbí to t ta a többi ka t egó r i ák ra vona t -
kozó rendelkezéseket is. 
É s csak ezt a k o r m á n y u t a s í t á s t kü ld ték el H a y n a u n a k m i h e z t a r t á s vége t t . 
Mi tö r t én t az augusztus 16-i k o r m á n y h a t á r o z a t t a l , mi t e t t e az t semmissé? 
E r r e a kérdésre , úgy v é l j ü k , a ránylag nem nehéz a fe le le t . Amikor az 
osz t rák ko rmány tárgyalni készült a magyarokka l és a h a d j á r a t minél gyorsabb 
befejezése é rdekében kész vol t széleskörű közkegyelemre, még nem vol t 
t u d o m á s a arról, hogy Görgey m á r augusz tus 13-án, Világosnál, a cári hadsereg 
e lőt t fel tétel né lkül le te t te a f e g y v e r t : ennek a híre még n e m érkezet t el az 
osz t r ák fővárosba . A világosi kapi tu lác ió „feleslegessé" t e t t e az osz t rák 
k o r m á n y z a t s z á m á r a a t á r g y a l á s o k a t és engedményeke t . 
Sokkal nehezebb fe ladat , fe le le te t találni ar ra a kérdésre : milyen törté-
nelmi körülményekkel m a g y a r á z h a t ó a bécsi k o r m á n y t á rgya l á s r a való ha j l an -
dósága 1849 augusz tusában , és szokat lan mértékletessége a megadás i fel-
t é t e l e k e t illetően? Ugyanis mindez éles e l lentétben állott m i n d Fél ix herceg, 
m i n d az i f jú Fe renc József kímélet lenségre ha j ló egyéniségével, a bécsi felkelés 
leverése után a halálos í té le tek hosszú sorá t szentesí tő o sz t r ák k o r m á n y 
addig i gyakor la táva l ugyanúgy , m i n t azokkal a kegyet len h a t á r o z a t o k k a l , 
ame lyeke t a m a g y a r „ p á r t ü t é s " megtor lására m á r jóelőre meghozo t t . 
Aligha fé rhe t kétség ahhoz , hogy a Schwarzenbe rg -ko rmánynak 1849 
a u g u s z t u s közepén megnyi lvánuló és minden előző elvi és gyakor la t i állás-
fog la lásáva l szöges el lentétben álló aránylagos engedékenységét n e m a k o r m á n y 
t a g j a i n a k hir te len megvál tozot t lelki diszpozíciójában, h a n e m az ob jek t ív 
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körü lményekben kell keresni . Fel kell t e h á t d e r í t e n ü n k , milyen körü lmények 
fennforgása t e t t e a Habsburg -b i roda lom vezetői s z á m á r a a n a g y m é r t é k ű cári 
segítség ellenére és a n n a k ellenére, hogy a m a g y a r f o r r a d a l o m sorsa ekkor m á r 
m o n d h a t n i meg vol t pecsételve, a ha rcnak akárcsak n é h á n y hé t te l való meg-
rövidí tését olyan h a l a s z t h a t a t l a n u l szükségessé, hogy a n n a k érdekében bizonyos 
engedményekre is készek vo l t ak , engedményekre , ame lyekbe ny i lvánva lóan 
n e m egyeztek bele k ö n n y ű szívvel? 
Ügy v é l j ü k , az ob j ek t í v körü lmények fe lder í tésének e redményekén t 
nemcsak a fe l té te l nélkül i kapi tu lác ió kishi tű , fe le lőt len elsietése vál ik még 
vi lágosabbá, de f é n y derü lhe t 1849 nyárvégének o lyan ka tona i , pol i t ikai és 
diplomáciai vona tkozása i r a is, amelyek eddig t ö b b é v a g y kevésbé homályban 
m a r a d t a k , és ame lyeknek a pon to sabb számbavé te le és felmérése te l jesebbé és 
igazabbá teszi m a j d a k é p e t 1848-49-es f o r r a d a l m u n k és szabadságharcunk 
végnapja i ró l . 
* 
Közelről megvizsgá lva az osz t rák b i rodalom k a t o n a i helyzeté t a kérdéses 
időben , azt kel l l á t n u n k , hogy az n e m volt k o m o l y nehézségektől mentes . 
Paskievicsnek a bécsi k o r m á n y és hívei á l ta l hőn v á r t serege a remél tné l jóval 
későbh , csak j ún ius közepén lépe t t Magyarország fö ld j é re , óriási t ú l e rő t bizto-
s í tva a magya r n é p ellenségei s zámára . A szöve tkeze t t osz t rák és orosz császári 
seregek e g y ü t t m ű k ö d é s e az 1849 évi nyá r i h a d j á r a t során azonban nemcsak 
h o g y nem volt zökkenőmentes , h a n e m nemegyszer k o m o l y bonyoda lmakka l 
is f enyege te t t . A ké t hadsereg pa rancsnoksága k ö z ö t t h iányzo t t a kellő kap-
csolat , a szükséges összhang, sőt b izalom is. Az egységnek, a hadműve le t ek 
koord iná lásának a h i ánya nem v e z e t h e t e t t gyors e r edményekhez ; ez mind 
Bécsben, mind Szen tpé t e rvá ron komoly csalódást okozo t t . Anélkül , hogy 
ennek a kérdésnek a részletezésébe i t t be lemennénk , r á kell m u t a t n u n k arra , 
h o g y a H a y n a u és Paskievics közö t t szinte a h a d j á r a t első p i l l ana tá tó l kezdve 
meglévő el lentétek júl ius végére — augusz tus e le jére annyi ra kiéleződtek, 
h o g y mindké t hadse reg - főpa rancsnok formál is panassza l fo rdu l t k o r m á n y á h o z , 
és ezzel egyene t lenkedésük i m m á r élénk diplomáciai levélvál tás t á r g y á v á lett 
a k é t szövetséges kab ine t közöt t . 3 U t ó b b i a k m i n d e n k é p p e n azon vo l t ak , hogy 
a „közös ügy é r d e k é b e n " e ls imítsák ezeket az e l l en té teke t és e lkerül jék, hogy 
a k é t ha t a lom legfelsőbb k a t o n a i és pol i t ikai szervei „ a kölcsönös vádaskodás 
ú t j á r a " (Miklós cár kifejezése) lép jenek . A dip lomácia i l evé lvá l tásnak ebben 
az ügyben így is csak a világosi fegyver le té te l v e t e t t vége t . 6 
6
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H a a ké t hadseregfőparancsnok közöt t i t o r z sa lkodás t k o r m á n y a i k 
igyekez tek is elsimítani, mindez nem sok j ó t igért a h a d j á r a t mielőbbi befe je -
zése s zempon t j ábó l ; pedig ebben az időben, 1849 augusz tus elején ez m i n d k é t 
fél s zámára — ha különböző meggondolásokból is — elsőrangú fon tosságo t 
n y e r t . 
A r o p p a n t cári sereg nehézkességével , a hadvezetés l assú , ha loga tó mód-
szereivel kapcso la tban m i n d j o b b a n n ö v e k v ő aggodalom v o l t észlelhető nem-
csak osz t rák részről, de a cár közvet len környeze tében is . Buol osz t rák köve t 
j e l en t i Varsóból júl ius 31-én: „ N e m a k a d olyan m a g a s r a n g ú tiszt a császár 
[Miklós cár] környeze tében , ak i ne b í r á lná többé v a g y kevésbé sz igorúan 
herceg Paskievics marsal l t . Szemére ve t ik , hogy hadműve le t e iben sem t ehe t -
séget , sem ak t iv i t á s t , sem előre lá tás t n e m m u t a t o t t . . . n y í l t a n h a n g o z t a t j á k , 
h o g y szégyent hoz a r áb í zo t t szép és nagyszámú se reg re . " 7 Cári k a t o n a i 
k ö r ö k b e n komolyan számol tak azzal, hogy a magyarországi háború befe jezése 
e lhúzódik 1850-re. 
A há bo rú elhúzódása az ado t t p i l l ana tban ka tasz t ro fá l i s k ö v e t k e z -
ményekke l f enyege t t e Ausz t r i á t . Ugyanis n e m volt t i t o k Miklós c á r n a k az a 
s zándéka , hogy seregeit még a rossz idő já rá s beállta e l ő t t k ivonja Magyar -
országról . Az oszt rák köve t f en t i levelében erről is h í r t ado t t . „Őfe l sége 
[Miklós cár] fo r rón ó h a j t j a a magyarország i h a d j á r a t gyo r s és sikeres be fe je -
zését , s nagyon ellenére lenne, ha nein v o n h a t n á ki összes csapa ta i t m é g a té l 
beá l l t a előtt . . . Őfelsége n e m r é g ebben az ér te lemben n y i l a t k o z o t t . " 8 
I . Miklósnak va lóban ez vol t a szándéka , erről Paskieviccsel , „ a t y a i 
p a r a n c s n o k á v a l " f o l y t a t o t t rendkívü l megh i t t levelezése is t a n ú s k o d i k . 
„ A z a d o t t he lyze tben — í r t a a cár augusz tus 10-én Pask iev icsnek — a h a d -
m ű v e l e t e k gyors és k i t a r tó i r ány í tása k ívána tos , hogy végezzünk a rossz 
i dő j á r á s és a rossz u t ak beá l l t a e lőt t . Máskülönben a be tegségek és az u t a k 
j á r h a t a t l a n s á g a köve tkez tében elpusztul a sereg fele."9 
E z t az orosz cár te rmésze tesen mindenképpen el akar ta ke rü ln i . 
Augusz tus 6-án Ferenc József minisz te re lnökét , Schwarzenberg Félixet Varsóba 
kü ld i , hogy személyesen sürgesse meg Miklós cárnál az eré lyesebb h a d v e z e t é s t , 
és é r j e el — amiben t i t o k b a n r e m é n y k e d t e k — Paskievics levá l tásá t . F igye-
l emremé l tó a kép , amelyet Fe renc József ez a lka lommal (a cárhoz i n t é z e t t 
levelében) a magyarországi helyzetről f e l r a j zo l t : „A l á z a d á s nemcsak t o v á b b 
t a r t , hanem a részleges s ikereken f e lbá to rodva , merészebben emeli fe l f e j é t , 
7
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m i n t bármikor . A külföld részérő l i rántuk megnyi lvánuló rokonszenv szükség-
szerűen növeli a felkelők r e m é n y e i t és a h a r c e lhúzódása minden n a p p a l 
j o b b a n fokozza az ezzel kapcso la tos po l i t ika i b o n y o d a l m a k lehetőségét . 
H a ehhez hozzászámí t juk , h o g y nagy lépéssel közeledik az őszi á r a d á s o k 
ide je , ny i lvánva lóvá válik az óriási je lentősége annak, h o g y Magyarországon 
a h a d m ű v e l e t e k n e k erélyes és dön tő lökést a d j u n k . " 1 0 
Az osz t r ák minisz tere lnök Varsóba kü ldése , hogy a cá r tó l f o k o z o t t a b b 
k a t o n a i segítséget kérjen, r e n d k í v ü l i lépés v o l t , és híven visszatükrözi az t a 
n e m mindennap i i jedelmet, a m e l y ezekben az augusz tus eleji n a p o k b a n a 
bécs i k o r m á n y o n úrrá le t t . U g y a n i s ebben az időben n e m c s a k a cári sereg 
gyors v i sszahívásának a veszé lye te t te Bécs számára r e n d k í v ü l f enyege tővé 
a helyzetet . Mindenekelő t t r á kell m u t a t n u n k arra a kevéssé ismert körü l -
m é n y r e , hogy 1849 j ú l i u s á b a n — augusztus első fe lében Magyarországon 
e rősen megszaporodtak a népi ellenállás kü lönböző megnyi lvánulása i . 
Paskievics roppan t h a d e r e j é n e k be törése az országba , bármi lyen n a g y 
i j ede lmet v á l t o t t is ki, m é g s e m h a t o t t o lyan dermesztően, minden el lenál lás t 
megbén í tóan a nép i tömegekre , m i n t azt t ö r t é n e t í r á s u n k á l t a l á b a n v i t a t h a t a t -
l a n t énykén t e l fogad ta . Ú j a b b a n fe l tár t a n y a g o k , egykorú k ú t f ő k a f egyve res 
és fegyver te len népi ellenállás nagyszámú megny i l a tkozásá ró l tesznek t a n ú -
s á g o t ebben az időben . Az o s z t r á k császári t á b o r n o k o k és a mel lé jük , úgysz in t én 
az orosz cári c s a p a t o k mellé r e n d e l t , t öbbny i re a magyar ar isz tokrácia sora iból 
k ike rü l t h o n á r u l ó császári b i z t o s o k ez időbeli jelentései és feljegyzései számos 
geril la-akcióról és arról s z á m o l n a k be, hogy a népi ellenállás sokkal j e l en tősebb 
v o l t , sokkal n a g y o b b m é r t é k b e n akadá lyoz ta mind az ellenséges h a d m ű v e l e -
t e k e t , mind a császári h a t a l o m megszi lá rdulásá t a már m e g h ó d í t o t t ország-
részekben, s e m m i n t azt edd ig i ismereteink a lap ján á l t a l á b a n fe l té te lez tük . 
Július 1 - é n az osz t rák hadügymin i sz t e r azt j a v a s o l j a : keressék m e g 
Paskievicset a kérelemmel: a cári sereg n y ú j t s o n v é d e l m e t a ger i l lákkal 
szemben a „ r e n d f e n n t a r t ó " o s z t r á k egységeknek. 1 1 Jú l ius 5-én Péchy F e r e n c 
császár i biztos gerilla-akcióról é r tes í t Torna megyében. 1 2 J ú l i u s 6-án gróf Z ichy 
F e r e n c kény te l en Schwarzenberghez , m a j d jú l iu s 7-én a po lgá r i köz igazga tás t 
i n t éző báró Geringcrhez f o r d u l n i a vészjelzéssel: Zemplén , Torna és Borsod-
megyében egyes „ga rázdá lkodó geril lák" lehete t lenné tesz ik a n y u g a l o m 
he lyreá l l í t ásá t . 1 3 
Július k ö z e p é n Árva m e g y e császári b iz tosa a m á r r eokkupá l t Selmec-
b á n y á n a k , K ö r m ö c b á n y á n a k , Rózsahegynek , L ip tószen tmik lósnak , L ip tó -
ú j v á r n a k és Zsolnának k a t o n a i megerősítését sürgeti: „ a ger i l lafőnökökkel 
10
 Ferenc József—Miklós cár 1849. augusztus 6. AVPR. Kanc. 1849. D. 8. 1. 20—21. 
11
 Gróf Gyu lay Ferenc—Schwarzenberg 1849. július 1. — S t A W . Staatskanzlei. Pol . 
Arch. X. Russlaiid. N. 27/a. 
12
 Zichy Ferenc hagyatéka. Ermihályfalva, Sass Kálmán gyűjteménye. 
13
 StAW. Staatskanzlei. Pol . Arch. X. Russland. N. 27/a és О. L. Geringer Iratok. 
384/1849. 
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e g y e t é r t é s b e n " — í r ja — még mindig t ö r t é n n e k be törések Liptó megyébe , 
Á r v á b a n hasonló a helyzet . 1 4 
Nem képeze t t k ivé te l t a császáriak á l ta l megszál l t főváros sem, — 
ebben megegyeznek az összes ez időbeli fo r rások . 
A jú l ius 29-én Csongrádon, augusz tus 1-én Losoncon leza j lo t t esemé-
nyekre n e m a k a r u n k i t t k i té rn i , mer t azok eléggé ismeretesek. 
Augusz tus 4-én fellázadt Székesfehérvár ; a császár iak kényte lenek v o l t a k 
kiür í teni . Augusz tus 19-én csak úgy t u d t á k visszafoglalni , hogy ágyú tűz alá 
v e t t é k , aminek köve tkez tében a vá rosban tűz ü t ö t t ki.1 5 
A Selmecbányái munkások felkelésétől tart ebben az időben Gedeon 
császári tábornok is.1(1 
Augusz tus 5-i j e len tésében báró Andreánszky császári biztos r iasz tó 
képet ra jzol Nógrád , H o n t , Bars és Zólyom megye á l lapotáról . 1 7 
A nép for rongó h a n g u l a t á r ó l és felkelésre való készülődéseiről é rkez t ek 
hírek augusz tus első felében a Ba la ton északi pa r tv idéké rő l és a B a k o n y 
környékéről is.18 
Ezek a t ények a n n á l f igye lemremél tóbbak , m e r t arról t a n ú s k o d n a k , 
hogy a fe jvesz te t t ség és kishi tűség n a g y o b b vol t a veze tő k o r m á n y - és köz-
igazgatási szervekben, m i n t a népi t ömegekben , a t ú l n y o m ó a n haza f i a s 
érzelmű lakosság széles ré tegeiben. 
Jú l ius végén — augusz tus elején K l a p k a ki törése K o m á r o m vá rábó l és 
rövid idő a l a t t elért igen je len tős sikerei köve tkez t ében a császáriak kény te le -
nek vo l t ak k iür í teni Győr t , s min thogy Székesfehérvár fe l lázadt , a m a g y a r 
sereg számára szabaddá vá l t az ú t Bécs felé. Megszakad t a császári egységek 
és ko rmánysze rvek fő összekötő vonala báz isukka l , Ausz t r iáva l . 
Ami b e n n ü n k e t az a d o t t összefüggésben érdekel , az az, hogy K l a p k a 
meglepő gyorsasággal t u d t a kiszélesíteni győzelmét , mer t a lakosság, f ő k é n t 
a fa lvak népe, őszinte lelkesedéssel t á m o g a t t a . 1 9 
K l a p k a sikerei a m á j u s elejei n a p o k r a emlékez te tő rémüle te t k e l t e t t e k 
az osztrák fővárosban , m a g a Schwarzenberg úgy ér téke l te a k o m á r o m i a k 
győzelmét , m i n t ami „vá l ságossá" t e t t e a helyzetet..20 „ A magyarok v a d , 
1J
 Geringer—Kempen. 1849. július 26. — Kriegsarchiv Wien (a továbbiakban: KrAW.) 
Feldakten Ungarn 1849. Hauptarmee. Fase. 86. 7/514. 
15
 Lásd Medein cári követ jelentését Nesselrode kancellárnak. 1849. augusztus 13. — 
AVPR. Kane. 1849. D. 187.1. 376—379. Ezzel egybehangzóak Kempen feljegyzései augusztus 
4—augusztus 13-ról. — Mayr i. m. 147—148. 1. 
16
 KrAW. Feldakten Ungarn 1849. Hauptarmee. Fase. 86. 8/13. 
17
 Andreánszky—Geringer 1849. augusztus 5. — StAW. Nachl. Schwarzenberg. Fase. 
IV. С. 10. ad 238. 
18
 Medem—Nesselrode. 1849. augusztus 13. — AVPR. Kanc. 1849. D. 187. 1. 376—379. 
19
 Klapka György: Emlékeim. Budapest, 1886. 215. 1. Bővebben a közvetlenül a for-
radalom után német nyelven megjelent visszaemlékezéseiben. — Memoiren I. к. Lipcse, 
1850. 218. 1. 
20
 Lásd Mayr i. m. 179. 1. ; ugyancsak Kempen feljegyzéseit ezekről a kritikus augusz-
tusi napokról (uo. 147—149. 1.) ; Haynau levelét Ferenc Józsefhez Győrnek idő előtt történt 
kiürítéséről. — KrAW. Militärkanzlei. Geheimakten („g") N. 7. 
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mongol f a n a t i z m u s a ú j a b b a n kezd félelmetesen fellángolni . . . " — fe jez te ki 
a bécsi Presse augusztus 15-i száma21 a bécsi k o r m á n y k ö r ö k ez időbeli r e t t egésé t 
a magyaror szág i h a d j á r a t e lhúzódásá tó l . 
De n e m c s a k a m a g y a r o k ú j r a és ú j r a erőrekapó ellenállása, nemcsak a 
cári sereg hadműve le t e inek komoly anyag i , ka tona i és d ip lomácia i köve tkez -
ményekke l fenyege tő e lhúzódása t e t t e 1849 n y a r á n a k másod ik fe lében egyre 
sú lyosabbá az osztrák b i roda lom he lyze té t . Yolt még egy tényező , amely 
nagy m é r t é k b e n bén í to t t a Ausz t r ia k a t o n a i e re jé t : ez az olaszok szabadság-
mozga lma v o l t . Ausz t r i ának fegyveres erői t a prágai és bécsi felkelés fel-
számolása u t á n is két hadszintéren ke l l e t t bevetnie , i l letve készenlé tben t a r -
t a n i a — Magyarországon és Olaszországban —, minek köve tkez tében egyi-
ken sem t u d o t t döntő fö lényhez j u t n i ellenfeleivel szemben.2 2 
1849 t avaszá tó l Schwarzenberg és R a d e t z k y b iza lmas levelezésének 
f ő t á r g y a : m i k é n t lehetne az i táliai osz t rák fegyveres erők egy részét Magyar-
országra i r ány í t an i . Min thogy R a d e t z k y Schwarzenberg erre v o n a t k o z ó 
sürgetései t m inden esetben kényte len vo l t megtagadni , 2 3 a bécsi k o r m á n y 
számára n e m m a r a d t m á s h á t r a , min t — ha engedmények á r án is — minél 
előbb megegyeznie a nemze t i erőkkel az Olasz Félszigeten, nevezetesen minél 
előbb m e g k ö t n i e a béké t P i e m o n t t a l , és a lehető leggyorsabban felszámolnia 
Velence el lenál lását . 
A H a b s b u r g - b i r o d a l o m itáliai p rob lémá i ra azért t a r t j u k szükségesnek 
i t t rész le tesebben r á m u t a t n i , mer t ezek fon to s összetevői és egyben m u t a t ó i is 
vo l t ak a n n a k a bonyolu l t és komoly yeszélyeket m a g á b a n r e j t ő he lyze tnek , 
amelybe Ausz t r i a 1849 n y a r á n j u t o t t . Másrészt a p i emon t i akka l Mi lánóban 
f o l y t a t o t t béke tá rgya lások a lakulása egészen közvet len k iha tássa l vol t 
Schwarzenberg 1849 augusz tus közepén kidolgozot t Magyarországra v o n a t -
kozó, m á r f e n t e b b i smer t e t e t t „ p a c i f i k á c i ó s " tervezetére . 
Még 1849 tavaszán és a n y á r e le jén is a bécsi k o r m á n y — bá rmi lyen 
fon tos is vo l t számára a béke mielőbbi megkötése P i e m o n t t a l — ami a fo r ra -
dalmi m o z g a l m a k b a n „ k o m p r o m i t t á l t a k a t " illeti, szívósan k i t a r t o t t ugyan-
olyan h a j t h a t a t l a n u l kegyet len á l l á spon t j a mel le t t , m i n t aminő t ebben az idő-
ben a m a g y a r haza f i akka l szemben is e lfoglal t . 
E n n e k megfelelően a milánói t á r g y a l á s o k a t osztrák részről veze tő Bruck , 
még jún ius közepén, a l e g h a t á r o z o t t a b b a n v i s sza tu t a s í t o t t a a p i e m o n t i a k n a k 
a béke t á rgya l á sok során t á m a s z t o t t az t a követelését , hogy a felkelésben 
21
 Die Presse 1849. augusztus 15. 
22
 Erre a körülményre rámutatott Engels is. Lásd 1849. március 28-án a Neue Rhei-
nische Zeitungban megjelent cikkét : „Az itáliai és magyarországi háború." — Marx—Engels 
Művei. VI. köt . Budapest, 1962. 370—373. 1. 
23
 Lásd Radetzky leveleit Schwarzenberghez 1849. április 12-, 17- és 20-áról. — StAW. 
Pol. Arch. X X X / 6 4 . „Korrespondenz mit Radetzky ." Közli Le Relazioni Diplomatiche 
Fra l'Austria e il Regno di Sardegna e la Guerra del 1848—49, Red. Filipuzzi III. Serie. II. kö t . 
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r é s z t v e t t l omba rd i a i ak és velenceiek részesül jenek a császári k o r m á n y részéről 
kegyelemben.2 4 Az e lu tas í tás i ndoka i közöt t Magyaro r szág is szerepelt . „Va jon 
meg lehetne-e t a g a d n i a kompromi t t á l t ak tó l Bécsben , P r á g á b a n , Magyarorszá-
gon, a m i t az o laszoknak m e g a d n á n k ? . . . Különleges elbírálás a lka lmazása meg-
b é n í t a n á t evékenységünke t Magyarországon és ha t a lmas m é r t é k b e n meg-
i n g a t n á a rend h íve inek biza lmát a k o r m á n y b a n " — szögezte le Schwarzenberg. 2 5 
Jú l ius u tolsó n a p j a i b a n éles fordula t k ö v e t k e z e t t be a bécsi k o r m á n y 
m a g a t a r t á s á b a n . H o g y siettessék a béke megkö tésé t a p iemont iakka l (és meg-
gyors í t sák Velence kap i tu lác ió já t ) , h a t á r o z a t o t hoznak széleskörű kegyelem 
gyakor lására az olasz fo r r ada lmárokka l s zemben . Igen f igyelemre méltó az 
amnesz t i ába való beleegyezés d á t u m a — ez egybeese t t a magyarországi h a d -
j á r a t gyors befe jezéséhez f ű z ö t t remények le lohadásáva l . 
A Milánóban l é t r e jö t t megegyezés é r t e l m é b e n az osz t rák k o r m á n y 
köte lez te magát , h o g y a békeszerződés aláírása (augusztus 6.) és r a t i f iká lása 
(augusz tus 14.) k ö z ö t t közkegyelmet hirdet i t á l i a i a la t tva ló i s zámára . Ez m e g 
is t ö r t é n t : augusz tus 12-én meg je l en t R a d e t z k y k i á l t ványa az amneszt iá ró l . 
K i v e t t e k e rendelkezések h a t á l y a alól — R a d e t z k y által összeál l í tot t névsor 
a l a p j á n — néhány t u c a t , összesen 90 személyt : 2 0 a fo r rada lmi mozga lmak leg-
főbb vezetői t , ezeke t is csak egyelőre.2 7 Ez ténylegesen azt j e l en te t t e , h o g y 
ezek a személyek n e m t é r h e t t e k vissza o t t h o n u k b a , i l le tve a m e n n y i b e n 
osz t rák terüle ten r eked tek , kü lön pon tban b i z to s í t o t t ák s z á m u k r a a j o g o t 
k ivándor lásuk kérelmezésére.2 8 
Az Olaszországban gyakorol t amnesz t i áva l a bécsi k o r m á n y b izonyos 
mér t ék ig elkötelezte magá t hasonló m a g a t a r t á s r a a többi t a r t o m á n y b a n is; 
ez felelt meg az á l t a l ánosan e l fogado t t pol i t ikai g y a k o r l a t n a k . Az o laszoknak 
a d o t t „ G e n e r a l p a r d o n " - n a l az osz t rák k o r m á n y z a t min tegy elveszí tet te a 
hazai és a külföldi közvé lemény e lő t t a morális a l apo t , hogy a magyarország i 
„ rebe l l i seke t" m á s k é n t bírál ja el, m in t t e t t e ez t az i tá l ia iakkal . 
Ezzel ny i lvánva lóan Schwarzenberg is s z á m o l t ; nevezetesen ezt lá tsz ik 
t a n ú s í t a n i megnyi la tkozása az osz t rák min i sz te r t anácsnak azon a júl ius 28-i 
ü lésén, amelyen a p iemont iak amnesz t iaköve te lésé t e l fogadták . I t t i smét 
21
 Bruck—Schwarzenberg. 1849. június 19. Közli Le Relazionni Diploinatiche . . . 292.1. 
25
 Schwarzenberg—Bruck 1849. június 26. Közli uo. 322—324. 1. 
2 6
 Radetzky—Schwarzenberg 1849. augusztus 9. S t A W . Pol. Arch. IV/64. „Korres-
pondenz mit Radetzky ." Közli Le Relationi Diplomatiche . . . 483. 1. Schmerling osztrák 
igazságügyminiszter a minisztertanács augusztus 28-i ülésén már csak 85 ilyen személyről 
beszélt. Lásd StAW. Ministerratsprotokoll MRZ 2948/1849. Reuchlin 86-ra teszi az amnesztia 
érvényessége alól k ive t t olasz forradalmárok számát. 1. H. Reuchlin : Geschichte Italiens 
von der Gründung der regierenden Dinast ien bis zur Gegenwart. III. köt. Lipcse, 1870. 139. 1. 
27
 „Egyelőre va ló kizárásról" az amnesztia érvénye alól („einstweilige Ausschlies-
sung, sie ja nur per ora ausgeschlossen werden") ír Schwarzenberg Brucknak, az osztrák 
minisztertanács július 28-i határozatát hírüladó mindkét, mind a hivatalos mind a bizalmas 
levelében. Közli Le Relationi Diplomatiche . . . 453—456. 1. 
28
 Lásd Bruck—Schwarzenberg 1849. augusztus 6. Közli uo. 481. 
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szóba kerü l t Magyarország . Az osz t rák minisztere lnök a j e g y z ő k ö n y v t a n ú -
sága szerint ez a lka lommal szükségesnek l á t t a r á m u t a t n i arra, hogy „Őfelsége 
Magyarország pac i f ikác ió ja u t á n u g y a n c s a k abba a helyzetbe k e r ü l h e t , hogy 
i l y e n f a j t a ko r l á tozo t t amnesz t i á t engedélyez" . 2 9 Ez az ál láspont n y e r t hiva-
t a los megszövegezést Schwarzenberg Magyarországra vona tkozó a u g u s z t u s 15-i 
t e rveze t ében és az oszt rák min i sz t e r t anács augusz tus 16-i egyhangú h a t á r o -
z a t á b a n . 
Amin t l á t j u k , t u d t a k Bécsben r u g a l m a s a k , sőt „ e n g e d é k e n y e k " is lenni, 
de csak akkor , ha a kö rü lmények v a s m a r o k k a l kényszer í t e t t ék őke t erre . Ezt 
pé ldázza Magyarország esete is. Schwarzenbergék engedékenyek voltak, míg 
el nem érkezeit hozzájuk a világosi feltétel nélküli kapituláció híre. A m i n t „b i r t o -
k o n be lü l" t u d t á k m a g u k a t , sem morál i s , sem pol i t ikai meggondolások nem 
a k a d á l y o z t á k őke t abban , hogy a p á r n a p p a l , m o n d h a t n i pár ó r á v a l azelőtt 
elfoglalt á l l á s p o n t j u k te l jes f e ladásáva l , szabadon ki tö l t sék b o s s z ú j u k a t azon 
a hadseregen, amely hősiességével egész E u r ó p a b á m u l a t á t v ívta ki , és amelyet 
Ausz t r ia , e g y m a g a , idegen segítség né lkül képte len volt meghódolás ra 
kényszer í ten i . 
Nézzük meg közelebbről , megál l ja -e a helyét az az á l l í t ásunk , hogy a 
bécsi k o r m á n y m a g a t a r t á s á b a n 1849. augusz tus 16-a.és augusztus 20-a közöt t 
beá l lo t t f o r d u l a t annak k ö v e t k e z m é n y e vol t , hogy közben m e g é r k e z e t t az 
osz t rák fővá rosba a világosi f egyver le té te l híre. Vizsgál juk meg, m i k o r vál t 
a bécsi k o r m á n y számára b izonyossá , hogy a császári hadseregnek annyi 
nehézséget és szégyentel jes k u d a r c o t okozó magya r honvédsereg i m m á r fel-
t é t e l nélkül kap i tu l á l t . A világosi k a t a s z t r ó f a hírének el terjedése, nevezetesen 
Bécsbe érkezésének időpon t j a az egykorú d o k u m e n t u m o k , úgysz in tén sa j tó , 
h i r d e t m é n y e k s t b . a l ap ján egészen p o n t o s a n megá l lap í tha tó . 
Ké tség te len , hogy augusz tus 15-én és 16-án, t e h á t abban az időben, 
amikor Schwarzenberg minisz tere lnök Magyarország kap i t idác ió já ra vona tkozó 
erede t i j a v a s l a t á t kidolgozta , a min i sz te r t anács azt e l fogadta , és az ural-
kodóhoz va ló fe l te r jesz tésé t e lha t á roz t a , — Bécsben Paskievics a u g u s z t u s 9-i 
t udós í t á sa 3 0 a l a p j á n még csak a n n y i t t u d t a k , hogy Görgey megb ízo t t a i a ján-
l a t o t t e t t ek neki , min t a cári sereg f ő p a r a n c s n o k á n a k , a meghódolás ra vonat-
kozó t á rgya l á sok megkezdésére . 
Az augusz tus 17-én m e g t a r t o t t min isz te r tanács i ülés j e g y z ő k ö n y v e arról 
t anúskod ik , h o g y a bécsi k o r m á n y n a k m é g ekkor sincs t u d o m á s a a Világosnál 
m á r négy n a p p a l előbb m e g t ö r t é n t fegyver le té te l rő l ; ez a kérdés nem is szerepel 
a t anácskozáson . 3 1 Ugyancsak f e n n m a r a d t Schwarzenbergnek a u g u s z t u s 17-én 
ke l t levele R a d e t z k y h e z . E b b e n a s a j á t k e z ű b iza lmas í rásban az osztrák 
minisz tere lnök olyan é r te lemben t á j é k o z t a t j a az i tá l iai csapatok főparancs -
2a
 Közli uo. 455—456. 1. Lábjegyzet. 
30
 StAW. Staatskanzlei. Pol. Arch. X . Russland. N. 27/a. Közli Steier i. m. 166—167. I. 
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 Lásd StAW. Ministerratsprotokoll. MRZ 2808/1849. 
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n o k á t , hogy Magyarországon a harcok „gyors l ép tekke l köze l ednek" a vég-
kifej lődéshez.3 2 Ké t ség te len , hogy amenny iben Schwarzenbergnek m á r tudo-
mása l e t t volna a világosi eseményekről , nem kés lekedet t volna azokról a lehető 
legsürgősebben t á j é k o z t a t n i R a d e t z k y t . 
A világosi fegyver le té te l h iva t a los hírének a megérkezését az osztrák 
fővárosba a k o r t á r s a k egybehangzóan augusz tus 18-ára tesz ik . 3 3 Tény 
azonban , hogy már a u g u s z t u s 17-én, m inden jel szer in t a nap második felében, 
t á v i r a t é rkeze t t Bécsbe a fegyver le té te l még nem h i v a t a l o s hírével.3 1 A világosi 
kap i tu lác ió hivatalos és k é t s é g b e v o n h a t a t l a n híre v a l ó b a n csak a u g u s z t u s 18-án 
j u t o t t el Bécsbe; ekkor é rkeze t t meg az osztrák f ő v á r o s b a az orosz t rónörökös 
a cár augusz tus 16-án Var sóban kel t k é t levelével F e r e n c Józsefhez , b e n n ü k az 
„ ö r v e n d e t e s " hírrel és I . Miklós szerencsekívánata iva l . 3 5 Ugyanezen a napon, 
augusz tus 18-án je len t i be Schwarzenberg Görgey kap i tu l ác ió j á t a miniszter-
t anács ülésén.3 6 
* 
A világosi kap i tu l ác ió ténye te l j es fo rdu la to t idézet t elő az osztrák 
k o r m á n y m a g a t a r t á s á b a n . Medem cári követ a u g u s z t u s 20-i je lentéséből 
t u d j u k , hogy a bécsi k o r m á n y m i n d j á r t a h iva ta los hír vétele u t á n , még 
augusz tus 18-án t á v i r a t i l a g é r t e s í t e t t e az I sch lben t a r tózkodó Ferenc 
Józsefe t , ak i úgy h a t á r o z o t t , hogy azonna l visszatér a fővárosba . 3 7 A miniszter-
t a n á c s augusz tus 20-án m á r a császár elnökletével ü l t össze,38 hogy a magya-
rokka l va ló t á rgya lások feltételeire vona tkozó előző h a t á r o z a t á t te l jesen meg-
vá l toz t a s sa , abból k ö v e t kövön ne h a g y j o n . 
Az augusztus 20-i ülés f e n n m a r a d t j egyzőkönyvében egyet len szóval 
sem tö r t én ik említés a négy nap e lő t t hozot t h a t á r o z a t r ó l ; az egész megfogal-
mazás az t a l á t sza to t igyekszik ke l t en i , min tha az meg sem történt volna. 
Schwarzenberg ezen az ülésen ú j j a v a s l a t o t t e t t , a m i n e k sa já t kézzel írt első 
f o g a l m a z v á n y a u g y a n c s a k f e n n m a r a d t , mégpedig igen érdekes fo rmában . 
Az t ö r t é n t ugyanis , hogy nyi lván az ü g y sürgősségére va ló t ek in te t t e l , Schwar-
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 Uo. Pol. Arch. X X X X / 6 4 . „Korrespondenz rait Radetzky ." 
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 Lásd Brunnow londoni orosz követ levelét Colloredo londoni osztrák követhez. 
1849. augusztus. (StUA. MRA. Acta Clementina С. 6.) ; Prokesch-Osten berlini osztrák követ 
levelét Metternichhez. Uo. C. 9. Közli Aus Metternichs Nachgelassenen Papieren VIII. köt. Wien 
1884. 64. 1. Jegyzet; ugyancsak Medem—Nesselrode 1849. augusztus 20. — A V P R . Kanc. 
1849. D. 187. 1. 414—445. stb. 
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 Ugyancsak augusztus 17-én küldi meg Ponsonby Palmerstonnak a világosi fegyver-
letételt hírül adó sürgöny szövegét. Lásd Correspondence relative to the affaire of Hungary, 
1847—1849. London, 1851. 326. 1. 
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 S tAW. Staatskanzlei. Pol. Arch. X . Russland. N . 27. „Korrespondenz zwischen 
Kaiser Franz Josef und Nikolaus I." Közli Steier i. m. 408—410. 1. 
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 Uo. Ministerratsprotokoll MRZ 2809/1849. A hírt hozta a Wiener Zeitung 1849. 
augusztus 19-i száma is. 
3
' A V P R . Kanc. 1849. D. 187. 1. 414—415. — Ferenc József augusztus 19-én késő 
délután érkezett vissza Bécsbe Ischlből, ahol összesen két és fél napot töltött . Lásd Ferenc 
József — Zsófia főhercegnő. 1849. augusztus 21. Közli Schnürer i. m. 122—123. 1. 
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 A minisztertanács megelőző : augusztus 16-, augusztus 17- és augusztus 18-i ülésén, 
minthogy az uralkodó távol volt Bécstől, Schwarzenberg elnökölt . 
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zenberg az eredet i j avas l a to t t a r t a l m a z ó augusz tus 16-i f e l i r a t á r a vezette rá 
sa já tkezi i leg a vá l t oz t a t á soka t , o lyképpen , hogy az engedményeke t , többek 
közö t t a szabad e lvonulás t t a r t a l m a z ó eredeti p o n t o k a t á t h ú z t a , és azokat 
súlyos megtor ló u tas í t á sokka l he lye t tes í t e t t e . 3 9 
Most már s emmi sem ál l ta ú t j á t a véres meg to r l á sának . E z t a bécsi 
császári k o r m á n y z a t számára Görgeynek v a l a m e n n y i ü k e t v á r a t l a n u l érő, 
fe l té te l nélküli kap i tu lác ió ja t e t t e lehetővé . Paskievics is és Schwarzenberg is 
t á r g y a l á s o k r a és fe l té te lekre s z á m í t o t t , annál is i nkább , m e r t a magyarok a 
t emesvá r i vereség u t á n is még j e l e n t é k e n y h a d e r ő fe l e t t r ende lkez tek . , ,Görgey 
még védekezhe t e t t vo lna — í r ta a fegyver le té te l u t á n Paskievics H a y n a u n a k —, 
egyesü lhe te t t vo lna a többi rebellis had tes t t e l , m é g sok v é r o n t á s t okozha to t t 
vo lna és meghosszabb í tha t t a vo lna a háború t , a m e l y az őszi i dőszakban és az 
égha j l a t m i a t t gyászos k imene te lűvé v á l h a t o t t vo lna mindkét hadseregünkre . " 4 0 
A m a g y a r f o r r a d a l o m n a k és s z a b a d s á g h a r c n a k , m i n t ezt f e n t e b b is l á t t u k , 
1849 a u g u s z t u s á b a n még vo l t ak o lyan j e l en t ékeny belső és k ü l s ő ta r ta léka i , 
belső és külső szövetségesei, még n y i t v a vol tak e lő t t e olyan o b j e k t í v és szubjek-
t ív lehetőségek, ame lyek ahhoz mindenese t re elegendőek vo l t ak , hogy a nem-
zet i ügy védelmezői a már k i l á t á s t a l a n n a k t ű n ő h a r c befejezését , a fegyverek 
le té te lé t a lehetőségekhez képest miné l kevésbé sérelmes fe l t é te lekhez kössék. 
N e m arról v a n szó, min tha az 1848—49-es fo r r ada lom és szabadságharc 
vereségéér t , ame lye t számos súlyos külső k ö r ü l m é n y és belső ok idézet t elő, 
Görgeyt a k a r n á n k megtenni az egyedüli felelősnek, m o n d h a t n i b ű n b a k n a k , 
m i n t t e t t e ezt a rossz le lki ismeretű dualis ta ko r szak ún. h a z a f i a s közvéle-
ménye . 4 1 Görgey n a g y f o k ú „s ie t sége" , amellyel a t emesvár i csa tavesz tés hírére 
Világosnál l e te t te a fegyver t , n e m c s a k az ő egyéniségéből és je l leméből követ -
k e z e t t : t ü re lme t l enü l vá r t a a k ü z d e l e m befejezését már az egész „ b é k e p á r t " , 
azaz a b i r tokos nemesség zöme. A fo r rada lom veze tő o s z t á l y á n a k felemás 
helyzetéből f a k a d ó következe t lensége a polgári fo r rada lom cé l tuda tos végre-
39
 StAW. Nachlass Schwarzenberg. Fase. III. С. 9. N . 144. A bécsi kormány termé-
szetesen teljesen t i tokban tartotta, hogy milyen lényegbevágó ingadozásokat mutatott a 
magyar hazafiakkal való elbánás kérdésében, és mindent megtett , hogy erről a titoktartás 
fátyla ne lebbenjen fel. A legkritkusabb iratokat Schwarzenberg nem fektet te le a miniszter-
tanácsi iratok közé, hanem visszatartotta magánál; ezek nyilvánvalóan csak Schwarzenberg 
halála után kerültek az állami levéltárba. 
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 Paskievics—Haynau. 1849. aug. 16. Közli Steier i. m. 390—392. 1. Görgey fegyver-
letételét „szerencsének" tartotta az 1849-es nyári hadjárat idején központi szerepet játszó 
gróf Zichy Ferenc császári főbiztos is. Szerinte és ezt — mind a bécsi, mind a szentpéter-
vári kormányzat felé hangsúlyozta — a honvédsereg a világosi fegyverletétel pillanatában 
még komoly erőt képviselt , a magyarok „még képesek lettek volna fo lytatni a háborút". 
Lásd Zichy—Paskievics (1849 őszén). — A Leningrádi Központi Történelmi Levéltár Pas-
kievics-hagyatéka (CGIAL. F. 1018. D. 196. 1. 1—14) ; ugyancsak Zichy—Schwarzenberg. 
1849. augusztus 20. — StAW. Staatskanzlei. Pol. Arch. X . Russland. N . 27/a. Közli Steier 
i. m. 373—376. 1. 
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 Még kevésbé azonosítjuk magunkat természetesen a Görgeyt tragikus nemzeti 
hősként feltüntetni akaró törekvésekkel. Ezek — nem véletlenül — a két világháború közötti 
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h a j t á s a terén, vo l t ekkor már a szabadságharc fő egyik kerékkötő je , f ékező je . 
V a j o n nem ugyanez magyarázza-e , hogy a fo r rada lom vezetői az 1849 jú l ius 
végi — augusz tus eleji n a p o k b a n — az ellenkező szólamok és fe lh ívások el-
lenére — nem b í z t a k eléggé sem a honvédsereg , sem a spon tán népi ellenállás 
e re jében — noha az még ebben az időben is aggoda lomban és re t t egésben t a r -
t o t t a az ellenfelet —, tú lbecsül ték a szövetséges oszt rák és orosz császári sereg 
morál is erejét , összefor ro t t ságá t , tú lságos nagy r eményeke t f űz t ek a külföldi 
— angol, f ranc ia ko rmányokhoz — ( m é g Miklós cár t i l letően is vo l t ak illú-
ziók) és tú l kevéssé b íz tak a s zabadságuké r t küzdő népekben , a fo r r ada lmi 
b a l s z á r n y b a n az egyes országokban, az ő szol idar i tásuk ere jében. 
Ahogy a szabadságharc vereségének n e m az vol t a dön tő belső oka, 
hogy vezetői a k á r poli t ikai , aká r k a t o n a i t é ren „ t ú l messze" m e n t e k volna el, 
h a n e m az, hogy n e m vo l tak elég köve tkeze tesek , nem m e n t e k el elég messze a 
polgár i , an t i feudá l i s fe lada tok megva lós í t á sában , ugyanez — a liberális 
középnemesi veze tésre jel lemző — h iánya a cél irányos fo r r ada lmi k i t a r t á s n a k , 
következetességnek és szívósságnak, vo l t 1849 sorsdöntő n y a r á n n e m c s a k a 
sikeres" fegyveres ha rcnak , de a kapi tu lác ió „megnye ré sének" , azaz a vi-
szonyokhoz képes t minél kedvezőbbé s minél f á jda lommen te sebbé a lak í tásá-
nak ás az egyik legfőbb a k a d á l y a . 
A t á r sada lmi h á t t é r , a t á r s ada lmi gyökerek kellő számbavé te le a z o n b a n 
n e m h o m á l y o s í t h a t j a el Görgey egészen kizárólagos személyes felelősségét — 
„ a z emberek ö n m a g u k cs inál ják t ö r t é n e l m ü k e t " — a fegyver le té te l mikén t -
j é é r t , „a szégyentel jes világosi k a t a s z t r ó f á é r t " (Engels). Azér t , hogy mellőzte 
a kötelező legelemibb körü l t ek in tés t és meggondol tságot is, hogy szinte pá r 
óra a l a t t d ö n t ö t t — amely sietséget a kö rü lmények egyá l t a l ában n e m igazol-
t a k —, és ka landor i felelőtlenséggel o d a d o b t a az ország sorsát , l eg jobb f i a ink 
é le té t a te l jesen indokola t lanu l nagy le lkűnek t a r t o t t cári szoldateszka lábai 
elé. „Lehe t e t l en n e m hálásnak l e n n ü n k G ö r g e y n e k " — í r t a Paskievics H a y n a u -
n a k , be je len tve neki a világosi fegyver le té te l t . 4 2 Görgeynek elemi szent köteles-
sége le t t volna minden lehetséges u t a t és módo t fe lhasználnia , az osz t rák 
k a t o n a i és ko rmánysze rvek felé való t apoga tózás t , t á rgya lások kezdeménye-
zését megkísérelnie (hiszen a legyőzöt t országnak Auszt r iáva l kel le t t t o v á b b 
élnie), egyszóval : „ege t és földet m e g m o z g a t n i a , " hogy amenny iben e lha tároz-
t a , hogy leteszi a fegyver t , ezt k ike rü lhe te t l ennek t a r t o t t a , úgy a v iszonyok-
hoz és lehetőségekhez képest minél kevésbé sérelmes fel té te lek közö t t tegye . 
Görgey személy szerint és közve t lenül felelős azér t , hogy az ország szabad-
ságá t fegyverre l védelmező h a z a f i a k előt t el le t t zárva a szabad e lvonulás 
lehetősége, ame lye t Milánóban elér tek a legyőzöt t p iemont iak , mer t a kegye-
lemre vona tkozó követe lésük mel le t t k i t a r t a n i „becsületbel i és le lki ismeret i 
kö te l e s ségüknek" t a r t o t t á k , és nem vo l tak ha j l andókené lk i i l a láírni az Ausztr ia 
42
 Paskievics—Haynau. 1849. augusztus 16. Közli Steier i. m. 391. 1. 
4 II. Osztály Közleményei XIV/3. 
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számára oly szükséges békét . E lé r t ék a velenceiek, m e r t vezetőik közö t t ha 
mega lkuvók a k a d t a k is, de áruló nem. Sőt a k o m á r o m i várőrség is m e g k a p t a : 
a m á r legyőzöt t ország viszonyai közepe t te a komáromi vár kap i t á l áe ió j ának 
fel tételei lényegében másai vo l t ak a velenceiekének. 
Görgey, aki a temesvár i csata elvesztése u t á n a rendelkezést az ország 
sorsa felet t m a g á n a k k ikövete l te és k ikényszer í t e t t e , a honpolgár i felelősség-
érze tnek olyan h i á n y á t m u t a t t a , amire kevés példa van a t ö r t éne l emben . 
S ha f igyelembe vesszük, hogy részéről a világosi fel tétel nélküli kap i tu lác ió 
csak végső m o z z a n a t a , „be t e tőzése" vol t az árulássa l ha t á ros vagy azzal egy-
é r t e lmű t e t t ek és mulasz tások egész so rának , úgy m e g é r t j ü k Nagy S á n d o r n a k 
az a rad i b ö r t ö n b e n m o n d o t t keserű szava i t : „ á r u l ó j a vol t előbb az ura lkodó-
j á n a k , m a j d a h a z á j á n a k és végül a neki hűséggel visel tető hadseregének is ." 4 3 
Görgey év t i zedek múlva is, a megbánás v a g y kétség minden jele né lkül , 
nagyonis magab iz to san t a g a d t a , hogy a világosi fe l té te lnélkül i kap i tu lác ió és 
a bécsi k o r m á n y az t követő megtor ló in tézkedései , „ az aradi mészá r l á s " 
(Nesselrode) k ö z ö t t okozat i összefüggés: „nexus causalis" á l lot t volna f enn . 
Az 1867-es kiegyezés u t á n meg je l en t e t e t t v i t a i r a t á b a n : „ G a z d á t l a n Leve lek" , 
ugyancsak erélyesen t i l t akozik : „ h o g y én e n m a g a m előt t a lacsonyí t sam le 
m a g a m a t az á l ta l , hogy a fegyver le té te l meg a bécsi k o r m á n y n a k reá köve t -
keze t t hős te t te i k ö z ö t t nexus causal isnak létezését i smer j em el, — h ú n y t 
szemmel — ot t , hol a tör ténetv izsgáló nyí l t szeme hasz ta l an keresi az össze-
függés t ? ! Olyat ne v á r j a n a k tő lem b a r á t a i m , mi t m a g a m é v á tenni t i l t önérze-
t em." 4 4 Nos, a t é n y e k ké t ségbevonha ta t l anu l b i zony í t j ák , hogy ez a „ n e x u s 
causa l i s" a leg te l jesebb mér t ékben fenná l lo t t . Augusz tus 22 — 25-én fo ly t le a 
hős város, Velence kap i tu lác ió ja , amikoris a felkelők t ö b b napon á t s zabadon 
e lvonulha t tak . 4 5 Ez u g y a n a b b a n az i d ő p o n t b a n t ö r t é n t , — a tö r ténésznek 
elszorul a szíve, amiko r emlékezte t — augusz tus 23-án, amikor a Világosnál 
m a g u k a t megadó h o n v é d t á b o r n o k o k a t az osz t rák csendőrök az orosz t á -
b o r b ó l egyenesen az aradi v á r b a v i t t ék . 
A tör téne lem ezú t t a l is u to lé rhe te t len d r á m a i rendezőnek b izonyul t . 
„Görgey á ru lása nélkül Eu rópa sorsa t a l á n más fo rdu la to t v e t t v o l n a " — 
í r t a le ezekben a n a p o k b a n , a s zabadságuké r t küzdő magya rokka l mélyen 
együ t t é rző jeles k o r t á r s , K. A. Va rnhagen von Ense. 4 0 H a E u r ó p a sorsa nem is, 
Magyarország sorsa — nem csak a 13 v é r t a n ú é — hosszú időre eldőlt Világossal; 
ez a d j a meg ennek a kérdésnek máig is érvényes , máig is eleven — és egynémely 
t a n u l s á g n a k sem h i j á n lévő — je lentőségét . 
• 
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A SZOCIALISTA GAZDÁLKODÓ SZERVEZET 
STRUKTÚRÁJA* 
W E L T N E R A N D O R 
I . 
1. A m a r x i z m u s klasszikusai fe l tá r ták , h o g y az egyszerű kooperác ióban , 
a m a n u f a k t ú r á b a n , m a j d pedig a tőkés n a g y i p a r b a n hogyan a l aku l t a m u n k a -
megosz tás és a kooperáció , m iképpen b o n t a k o z o t t ki és f e j l ődö t t a t őkés 
je l legű tá r sada lmi munkasze rveze t , és ezen belül a tőkés vá l la la t s t r u k t ú r á j a . 1 
A szocializmus és a k o m m u n i z m u s épí tésének viszonyai k ö z ö t t is n a g y o n 
lényeges kérdés, h o g y a t á r sada lmi munkasze rveze t , és ezen belül az á l lami 
vá l l a l a tok mint gazdá lkodó szervezetek milyen gazdaság i - t á r sada lmi t a r t a l o m -
mal , és ennek megfele lően milyen szervezeti és jog i s t r u k t ú r á v a l rendelkeznek, 
m e r t jelentős m é r t é k b e n a gazdá lkodó szervezetek szervezeti és jogi felépí té-
sétől , belső szerkezeté tő l is függ , hogy a kere te i közöt t t evékenykedő kollek-
t í v a miképpen te l j es í t i a f e l ada t a i t , a t á r s a d a l o m i r ányában fennálló kö te -
lezet tségei t , h o g y a n alakul a jövedelmezőség, a t e rmelékenység és az önköl tség, 
végső fokon pedig t á r s a d a l m u n k anyagi és ku l t u r á l i s sz ínvonala . Nem kevésbé 
j e len tős a gazdá lkodó szervezet s t r u k t ú r á j a a b b ó l a szempontból , hogy t á r -
s a d a l m u n k mi lyen ü t emben készül fel arra, h o g y a szocializmus teljes felépí-
tése u t á n rá té rhessen a k o m m u n i z m u s épí tésére , m a j d pedig a k o m m u n i s t a 
ön igazga tás ra . É r t h e t ő t ehá t , hogy közgazdászok és jogászok, pszichológusok 
és szociológusok egyre több f igye lme t f o r d í t a n a k a gazdálkodó szervezetek 
kü lső és belső v i szonya i ra . N a g y o n tanulságos lenne, de túl messze veze tne 
a z o k n a k a szervezet i - jogi f o r m á k n a k az elemzése, amelyeknek a keretei k ö z ö t t 
az emberek — a k i z sákmányo lás és a k i z sákmányo l t s ág a n t a g o n i z m u s á t ó l 
t e rhe l t en — do lgoz tak . E lemzésünke t mégis a szocialista gazdálkodó szer-
veze tek re , ezek közü l is csak az állami v á l l a l a t o k r a kor lá tozzuk . 
2. A szocialista fo r rada lom győzelme u t á n a t á r sada lom azzal a t ö r t é -
ne lmi fe lada t ta l t a l á l j a magát szemben, hogy meg kell szerveznie az ál lami-
t á r s a d a l m i t u l a j d o n b a kerül t termelés eszközeinek az egybekapcsolásá t a 
k izsákmányolás alól fe lszabadul t t á r sada lom munkaere jéve l . 
* A szerző i t t közölt írása az Osztály 1964. november 18-án tartott felolvasó ülése 
keretében elhangzott előadásának sajtó alá rendezett változata. 
1
 Marx: A tőke . Bpest, 1949. I. k. 347. és k. old. 
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Ez — m i n t k ö z t u d o m á s ú — úgy tö r t én ik , hogy az állam l é t r ehozza az 
á l lami vá l l a l a toka t , megha tá rozza f e l a d a t a i k a t , rendelkezésükre b o c s á t j a a 
f e l ada ta ik te l jesí téséhez szükséges álló- és forgóeszközöket , az ú n . vál la la t i 
v a g y o n t , és lehetővé teszi, hogy ke re te i közöt t k i a l aku l j anak a dolgozók 
kol lekt ívái . 
Milyen gazdaság i - tá r sada lmi t a r t a l o m húzódik meg az á l lami vál la la t 
jog i f o r m á j a m ö g ö t t , hogyan a lakul az á l lami vál la la t s t r u k t ú r á j a , m i t je len t a 
vá l la la t i v a g y o n , milyen j o g o s í t v á n y o k n a k és köte lezet tségeknek h o r d o z ó j a a 
vá l la la t i ko l l ek t íva? Azok a válaszok, amelyeke t a t u d o m á n y ezekre a kér-
désekre ad, szükségképpen együ t t f e j l ődnek a gazdá lkodó szerveze tek fejlő-
désével . Néha azonban szinte k ö n n y e b b az t elképzelni, hogy egyes j og i intéz-
ménye ink miképpen a l aku lnak m a j d a k o m m u n i z m u s építésének a szakaszá-
b a n , vagy h o g y a n a l aku lnak m a j d á t t á r s a d a l m i in t ézményekké az á l lam és 
a j og elhalása u t á n , min t szaba tos vá l a sz t adn i arra , hogy jelenleg és a legköze-
lebbi jövőben milyen gazdaság i - t á r sada lmi t a r t a l o m m a l je len tkeznek és milyen 
jog i fo rmáva l rendelkezzenek, hogy a fe j lődés legközelebbi f e l ada ta i t a lehető 
l eg jobban segítsék elő. Mégis, a szocial is ta jogász f e l ada ta az, h o g y józan 
fe j je l a je len t elemezze, de l a n k a d a t l a n szenvedéllyel a fej lődés ú t j á t ku t a s sa 
és építse. 
3. Fe ldolgozásunk t á r g y a a gazdá lkodó szervezet s t r u k t ú r á j a . Mielőtt 
ezzel fog la lkoznánk , e lemeznünk kell a gazdálkodó szervezet gazdasági-
t á r sada lmi lényegét is. Az i roda lomban u ra lkodónak t e k i n t h e t ő nézet szer in t a 
gazdá lkodó szervezetek n e m t u l a j d o n o s a i azoknak a v a g y o n t á r g y a k n a k , 
amelyek kezelésükbe v a n n a k adva , m e r t a t u l a jdonos minden ese tben egyedül 
és kizárólag az állam.2 
Az ál lami gazdá lkodó szervezetek lényegére vona tkozó ez az elképzelés 
fe j lődésünk egy bizonyos időszakában megfelel t a t á r s a d a l m i v a l ó s á g n a k . Az 
azó ta l e j á t szódo t t fej lődés, még i n k á b b a t ovább i fe j lődés fe lmérhe tő i ránya 
azonban , ennek a koncepc iónak a kiegészí tését igényli k é t i r ányban is, mer t a 
t u l a j d o n ál lami-össznépi jellegéből és a jog i személy jellegéből is i n k á b b csak 
az ál lami oldal t d o m b o r í t j a ki, és ma m á r n e m j u t t a t j a eléggé k i fe jezésre azt a 
fe j lődés t , amely a t u l a j d o n n a k össznépi , az állami vá l l a la tnak ped ig tá rsa-
da lmi oldalán je lentkezik . Az ál lami gazdá lkodó szervezet mögö t t ugyan i s , 
2
 A „Magyar polgári jog" c. egyetemi tankönyv szerzői is az állami jogi személyek 
legfontosabb általános vonásait abban látják, hogy „. . . valamennyien az egységes és oszt-
hatatlan állami-össznépi tulajdon egy-egy részének igazgatására, kezelésére alakultak. Ebből 
folyik az a másik ugyancsak általános vonás is, hogy az állami jogi személyek n e m lehetnek 
tulajdonosok, egyikük sem tulajdonosa azoknak a vagyontárgyaknak, amelyek kezelésükbe 
vannak adva, mert a tulajdonos minden esetben egyedül és kizárólag az állam. Mindamel-
lett — folytatják a szerzők — az állami jogi személyek nem egyszerű lenyomatai a központi 
állami szervek tevékenységeinek, hanem —- a központi irányítás fenntartása me l l e t t— szé-
leskörű kezelési jogaik vannak a működési körükbe tartozó vagyontárgyakra nézve. Az állami 
jogi személyek jogállásának, tehát egyfelől a központi irányításnak, másfelől a kezelési jogok-
nak egységét fejezi ki a szocialista jogtudomány az operatív igazgatás fogalmával." Yilághy— 
Eörsi: Magyar polgári jog. Bpest , 1962. 117. old. 
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m i n t az t először Vened ik tov f e j t e t t e ki a „ k e t t ő s ko l l ek t í va" e lméle tében, o t t 
áll az á l lammá szervezet t dolgozó nép, m i n t az á l lami szocialista t u l a j d o n j o g 
a l a n y a , t e h á t az á l lam tu l a jdonos i jogállása n e m kü lönü lhe t el i lyen élesen 
sem a t á r sada lomtó l , sem a gazdálkodó szervezetektő l , n e m t e k i n t h e t ő i lyen 
abszolut izál t m é r t é k b e n kizárólagosnak, m e r t a szocialista demokrác ia k ibon-
t a k o z á s a és fe j lődése lehetővé, de egyben szükségessé is teszi, hogy az á l lam-
polgárok , vagyis a t á r s a d a l o m , fokozódó m é r t é k b e n részt vegyen az á l lam 
á l t a l gyakorol t közha t a lmi és tu la jdonos i i gazga tá sban , aminek köve tkez-
t é b e n az ál lami t u l a j d o n egyre inkább v a l ó b a n össznépi t u l a j d o n n á vá l ik . 
Másfelől pedig a „ k e t t ő s ko l l ek t í va" elmélete szer int az ál lami szerv kere te i 
k ö z ö t t a dolgozók egy-egy csopor t j a t evékenyked ik . , Ma m á r azonban a jog i 
s zemély dolgozóinak a ko l l ek t ívá ja nemcsak egyszerűen t evékenyked ik , 
h a n e m a vál la la t i önállóság növekedésének, és ezzel p á r h u z a m o s a n az üzemi 
demokrác ia fokozódásának megfelelően, a dolgozók ko l lek t ívá ja egyre n a g y o b b 
m é r t é k b e n vesz részt jogi lag is szabályozot t szervezeti v iszonyok közöt t a 
gazdá lkodó szerv t evékenységének a megtervezésében, i r ány í t á sában , megszer-
vezésében és el lenőrzésében, t e h á t az „ á l l a m i " gazdálkodó szerv egyre i n k á b b 
„ t á r s a d a l m i v á " is vál ik . 
Az ál lami gazdálkodó szervezet gazdaság i - tá r sada lmi t a r t a lmáró l és 
s t r u k t ú r á j á r ó l a l ko to t t képe t t e h á t ki kell egészí tenünk egyfelől azokkal az 
összefüggésekkel , amelyek az a l lam és a t á r s a d a l o m közöt t , másfelől azokkal 
az összefüggésekkel , amelyek az állami gazdá lkodó szerv ál lami és t á r sada lmi 
oldalai , úgy is m o n d h a t n á n k , hogy szervezeti f o r m á j a és gazdasági - tá rsada lmi 
t a r t a l m a közö t t á l lnak fenn . A „Magyar polgár i j o g " t a n k ö n y v é n e k szerzői is 
t o v á b b fe j l esz te t t ék azóta a korább i koncepc ió t . A kiegészí tést Eörsi Gyula 
„ l e fe l é " , i l letve „befe lé" , a gazdálkodó szervezet belső viszonyai i r ányában , 
Y i l ághy Miklós pedig „ fe l fe lé" , a t á r sada lom i r á n y á b a n t e t t e meg. 
Világhy Miklós „A népgazdaság és az á l lam és j o g t u d o m á n y o k " c. 
t a n u l m á n y á b a n k i fe j t i , hogy „ a dolgozó ember tu l a jdonos i minőségét a szo-
c ia l i s ta fej lődés m a i szakaszán , t e h á t olyan \ i szonyok közö t t , amikor ál lami-
lag szervezet t á l lami t u l a j d o n b a n álló t e rmelő eszközökkel folyó termelésről 
v a n szó, á l lampolgár i minősége közvet í t i . A dolgozó ember azér t és a n n y i b a n 
t u l a j d o n o s , a menny iben á l lampolgár s a m e n n y i b e n ál lampolgár i minősége 
m ó d o t ad neki a r ra , hogy a közha ta lom gyakor lá sába beleszól jon." 3 
Eörsi Gyu la pedig az á l lami t u l a jdon , a vá l la la t i vagyon , különösen pedig 
a kol lekt íván belül k ia lakuló belső tagsági v i szonyok fel ismerésén keresz tü l 
közelí t i meg a gazdálkodó szervezet t á r s ada lmi oldalát . 4 
3
 Állam és jogtudomány. 1964. VII. k. 1. sz. 23. old. 
4
 Eörsi Gyula: Tulajdonosok és kollektívák jogágazatai : differenciálódás és integrá-
lódás a szocialista jogrendszerben. MTA társadalmi történeti-tudományok osztályának közle-
ményei . 1963. XIII . k. 1—2. sz. 
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Megítélésünk szerint azonban , á l t a l ában a szocialista d e m o k r á c i á n a k , 
különösen pedig a gazdá lkodó szerveze tek keretei közö t t az üzemi demokrác iá -
nak továbbfe j lődése az t igényli, hogy a gazdálkodó szervezetre v o n a t k o z ó 
néze teke t még t o v á b b fej lesszük, és hogy az ennek megfelelő elmélet i , gyakor-
la t i és joga lkotás i köve tkez te t é seke t is l evon juk . K o r á b b a n m á r részleteseb-
ben k i f e j t e t t ü k , hogy az á l la in i - tá rsadalmi t u l a j d o n m i n t egy ú j t í pusú t u l a j d o n -
közösség je len tkez ik , amely nem a kap i t a l i s t a , de még csak nem is a szocialista 
polgár i jog tu la jdonközösségének össz tá rsada lmi szintre emel t a l akza ta , 
h a n e m az ősközösség tu l a jdonközösségének visszatérése a szocializmus sokkal 
m a g a s a b b szint jén. 5 A m a g á n t u l a j d o n k ia laku lásáva l beköve tkeze t t az ősközös-
ségi tu la jdonközösség jogi megosz tása . A szocializmus viszont — persze 
m a g a s a b b szinten — ismét k i a l a k í t j a a t á r sada lmi tu la jdonközössége t , kiik-
t a t j a ebből a közösségből m i n d a z o k a t az e lemeket , amelyek a t ö r t é n e l m i 
fej lődés f o l y a m a t á b a n a k i z sákmányo ló t á r s a d a l m a k igényeit e lég í te t ték ki , 
és ki fe j leszt i azoka t az ú j e lemeket , amelyek ennek a bonyolu l t gazdasági , 
t á r s a d a l m i és jogi jelenségnek a mozgásához , s t r u k t ú r á j á h o z , t á r s a d a l m i 
rende l te tésének a betöl téséhez szükségesek. Ezek közé t a r toz ik a gazdá lkodó 
szervezet is. E r r e a tu la jdonközösségre a t u l a jdon- , , j og i " fo rma s z e m p o n t j á -
ból egyfelől a közösségi, másfelől a megosz tha t a t l anság i vonás je l lemző, vagyis 
az, hogy a t á r s ada lmi t u l a j d o n , és a n n a k jogi f o r m á j a , az á l l ami - t á r sada lmi 
t u l a j d o n - , , j o g " nem osz tha tó meg t u l a j don- , , jogi" h á n y a d o k f o r m á j á b a n a 
r é sz tu la jdonosok , vagyis az á l l ampolgárok közö t t . A lapve tő kérdés t e h á t , 
hogy ennek ellenére, de u g y a n a k k o r erre való t ek in t e t t e l is, miképpen , mi lyen 
jogi f o r m á k közö t t é rvényesül az á l l ampolgár rész tu la jdonos i minősége. E r r e a 
kérdésre helyes vá lasz t csak a n n a k a felismerése a l ap j án a d h a t u n k , hogy a 
t á r s a d a l m i tu la jdonközösség n e m c s a k a szocialista polgári jog t u l a j d o n j o g á -
n a k a f o r m á j á b a n je lenik meg, h a n e m megnyi lvánu l számos más jogi f o r m a 
kerete i k ö z ö t t is, á tszőve és á t fogva egész t á r s a d a l m u n k gazdasági , t á r s ada lmi 
és jogi r e n d j é t . T á r s a d a l m i rende l t e tése a lap ján ugyanis a l apve tően az jel-
lemző erre a tu la jdonközösségre , h o g y b iz tos í t j a az á l lampolgárok s z á m á r a 
rész tu la jdonos i minőségük érvényesülésé t , mer t jogi lag szabá lyozot t f o r m á k 
közö t t l ehe tővé teszi részükre : 
a ) m u n k a e r e j ü k összekapcsolásá t a t á r sada lmi t u l a j d o n b a n álló termelés 
eszközeivel: m u n k á h o z való jog; 
b) a nemzet i jövede lemből va ló részesedést : szocialista e losztáshoz 
való jog ; 
5
 Más kérdést elemezve, és más oldalról közelítve, Seres Imre is arra a következtetésre 
jut, hogy az állami-társadalmi tulajdonjog „nemcsak egész tartalmában, de tartalmának 
belső szerkezeti felépítésében is merőben lij tulajdonjogként" jelentkezik a magántulajdon-
joghoz viszonyítva. A termelőszövetkezeti tulajdonjog tartalmának általános jellemzése. 
Állam- és Jogtudomány. 1964. 1. sz. 96. old. 
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с) a szocialista á l lam közhata lmi és tu la jdonos i igazga tásában , t o v á b b á 
a vállalat i opera t ív igazga tásban való részvéte l t : az igazga tásban való rész-
vételhez va ló jog. 
4. E z a nagyon leegyszerűs í te t t s éma azonban n a g y o n bonyolul t szer-
vezeti-jogi f o r m á k közöt t funkcionál , l ényegében h á r m a s , de egymással számos 
át tétel lel összekapcsolt sz in ten , éspedig össz társadalmi szinten, a gazdá lkodó 
szervezetek sz in t jén és az á l lampolgárok sz in t jén . Vizsgá l juk meg a köve t -
kezőkben, h o g y miképpen érvényesül az á l lampolgárok rész tu la jdonos i minő-
sége a h á r o m különböző sz inten. 
a ) ö s s z t á r s a d a l m i sz in ten az á l lam az egész t á r s a d a l o m érdekében és 
képvisele tében gyakorol ja a t á r sada lmi tu la jdonközösség tu la jdonos i jogosul t -
ságait , e lsősorban á l l a m h a t a l m i és á l lamigazgatás i szervei ú t j á n . E z e k a 
szervek a z o n b a n nem az á l lampolgároktó l függet lenül gyakorol ják az össz-
társadalmi tu la jdonos i jogosu l t ságoka t . Nemcsak népképvisele t i r endsze rünk 
a lapján , h a n e m a t á r s a d a l m i önigazgatás egyre nagyobb mér tékben k ia l aku ló 
különböző fo rmá inak a kere te i közö t t is fokozo t t an b e v o n j á k az á l lam-
polgárokat és különböző tá r sada lmi szervezeteiket t u l a jdonos i igazga tásuk 
funkció inak az e l lá tásába . Az á l lampolgárok és t á r sada lmi szervezeteik 
részére t e h á t a rész tu la jdonos i jogosul t ságok gyakor lásának a lehetőségét 
össz társadalmi szinten azok az a l k o t m á n y b a n és egyéb jogszabá lyokban meg-
ha tá rozo t t á l lampolgári a l any i jogos í tványok és a t á r s a d a l m i ön igazga tásnak 
azok a lehetőségei b i z to s í t j ák , amelyek a l ap ján az á l lampolgárok befo lyás t 
gyako ro lha tnak az á l lam tu la jdonos i tevékenységére , vagyis arra , hogy az 
állam h o g y a n rendelkezzék legfelsőbb sz in ten a termelés eszközeivel, h o g y a n 
ossza fel a nemze t i j övede lme t . Mindebből következik , hogy a p r o l e t á r d i k t a t ú -
rának össznépi á l lammá t ö r t é n ő á t a l aku lá sa , a t á r s a d a l m i tu la jdonközösség 
össznépi o lda lának ki te l jesedése és a rész tu la jdonos i minőség k ibon takozása 
össz társadalmi szinten, kölcsönösen fe l té te lezik és erősí t ik egymás t . 
bj Milyen összefüggés áll fenn egyfelől az ál lami-össznépi t u l a j d o n és 
annak igazga tása , másfelől a gazdálkodó szervezetek k ö z ö t t ? H o g y a n érvé-
nyesül az á l lampolgárok rész tu la jdonos i minősége a gazdálkodó szerveze tek 
keretei k ö z ö t t ? 
Az á l l am — és ez nagyon lényeges — a d e m o k r a t i k u s cen t ra l i zmus 
rendszerében gyakorol ja tu la jdonos i funkc ió i t is. Ezek egy részének a gyakor -
lását t e h á t á t kell engednie a gazdá lkodó szervezeteknek. Nem egyszerűen 
csak azér t , mer t az á l l amha t a lmi és az á l lamigazgatás i szervek a te rmelés 
és elosztás közvet len f e l a d a t a i t ellátni n e m is t u d n á k , h a n e m csak a t e rmelés 
és az e losztás megtervezésére , megszervezésére, i r ány í t á sá ra és ellenőrzésére 
képesek. N e m is csak azé r t , mert a szocializmus v iszonyai közöt t is s a j á t o s 
á ru te rmelés folyik és az é r t ék tö rvény is érvényesül , 6 t e h á t a gazdá lkodó 
e
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szervezetek csak úgy t u d n a k gazdálkodni és részt venni az á r u f o r g a l o m b a n , 
h a őket — b á r nem a kap i t a l i s t a m a g á n j o g , h a n e m a szocial is ta jogrendszer 
szabályai szer in t — kezelési, haszná la t i és rendelkezési jogosul tságok i l let ik 
meg. Lega lább ilyen nagy je len tőséget t u l a j d o n í t u n k a n n a k , hogy a gazdál -
kodó szervezetek t ag ja i rész tu la jdonos i jogosu l t sága ika t , különösen az igaz-
ga tá sban va ló részvételre i r ányu ló jogosu l t sága ika t csak a k k o r t u d j á k gyako-
rolni , ha a gazdá lkodó szervezeteket megilleti az opera t ív igazga tás v iszony-
lagos önál lósága, mer t ez n y ú j t szervezet t lehetőséget a r r a , hogy az á l l am-
polgárok m i n t a gazdálkodó szervezetek k o l l e k t í v á j á n a k a t ag j a i , r ész tu la j -
donosi minőségüke t a közvet len termelés t e rü l e t én is gyakorolhassák , éspedig 
az opera t ív igazga tásban való részvétel f o r m á j á b a n . Ez t igazol ja a m u n k a -
jogviszony mater iá l i s t a r t a l m á n a k és jogi f o r m á j á n a k fokoza tos á t a l aku lása 
is a ko l lek t íván belül k ia lakuló s a j á to s t agság i v iszonnyá. A m u n k a j o g v i s z o n y t 
ugyanis m á r a szocialista m u n k á h o z és a szocialista d í j azáshoz való jog is 
szocialista je l legűvé teszi, sőt a m u n k a j o g v i s z o n y szocialista jellegének a 
k ibon t akozása m á r megkezdődik azzal, hogy a dolgozó t á r s a d a l m i t u l a j d o n -
b a n álló te rmelés i eszközökkel kapcso l ja össze m u n k a e r e j é t . A dolgozó j og i 
helyzetére a z o n b a n az je l lemző a gazdá lkodó szervezet ke re te i közöt t , h o g y 
t a r t a l m a fokoza to san bon takoz ik ki és fe j lőd ik a tel jesen szocial is tává, m a j d a 
k o m m u n i s t á v á vá lás i r á n y á b a n . Amíg az á l lampolgár t még „ c s a k " , bá r ez a 
„ c s a k " t ö r t éne lmi fo rdu la to t j e len t , a szocialista m u n k á h o z és d í jazáshoz 
va ló jog illeti meg , addig az á l lampolgár a gazdálkodó szervezet keretei k ö z ö t t 
csak dolgozó, és csak munka jogv i s zonyban áll. A kol lekt ívabel i tagsági v iszony 
k i b o n t a k o z á s á n a k a lehetősége is, amivel l e g u t ó b b Eörsi Gyula is fogla lkozot t , 
fenná l l már a szocialista f o r r a d a l o m győzelme u t án . K i b o n t a k o z á s á n a k és 
t ovábbfe j lődésének az ü t e m é t azonban m á r az ha tá rozza meg , hogy mi lyen 
m é r t é k b e n b ő v ü l a gazdálkodó szervezet viszonylagos önál lósága, és hogy a 
gazdálkodó szervezet t ag ja i mi lyen m é r t é k b e n vehe tnek rész t az o p e ra t í v 
igazga tásban . Mindez lényeges azér t is, m e r t szoros kö lcsönha tás áll f enn 
egyfelől az i gazga tá sban va ló részvétel , vagy i s a gazdává vá lá s f o l y a m a t a , 
másfelől az ö n t u d a t és a munka fegye l em, a felelősségérzet és a m u n k a k e d v , a 
kezdeményezés és az a lkotás , az e g y ü t t m ű k ö d é s és a kölcsönös segítés, egy-
szóval a szocialista üzemi légkör fej lődése k ö z ö t t . Ezzel a megjegyzéssel t a l á n 
nagyon is e l t ávo lod tunk szűkebb t é m á n k t ó l . Az a t é n y azonban , hogy a 
m u n k a j o g v i s z o n y , illetve a t agság i viszony a kol lekt íván belül lényegében 
személyiségi és közösségi je l legű v iszonnyá is vá l t , 7 szükségessé teszi i lyen 
vonások kiemelésé t is, mégba ezeknek a ké rdéseknek az elemzése inkább az 
üzemi szociológusok és pszichológusok h a t á s k ö r é b e is t a r toz ik . Mindeneset re 
t é n y , hogy jogosu l t ság és köte lezet t ség , h a t á s k ö r és felelősség, az el idegenült-
7
 L. részletesebben Kertész István: A fegyelmi felelősség alapkérdései a munkajogban. 
Bpest , 1964. 21. és k. old., és Weltner Andor: A szocialista munkajogviszony és az üzemi 
demokrácia. Bpest , 1962. 53. old. 
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ség he lye t t a r ész tu la jdonos i minőség és a munka ö r ö m e , az anyagi és az 
erkölcsi el ismerés: kölcsönösen feltételezik egymás t , és ez t jogilag is k i fe jezésre 
kell j u t t a t n i . 
A gazdá lkodó szervezet t ag ja i t e h á t , amidőn rész t vesznek a szervezete t 
megil lető opera t ív igazga tás gyakor l á sában , amiről rész le tesebben később lesz 
szó, lényegében rész tu la jdonos i jogosu l t ságuka t g y a k o r o l j á k részvételi , v a g y 
t a l án helyesebben önigazgatás i jogosul t ságok f o r m á j á b a n . Az ál lampolgár ped ig 
ebben a v i szony la tban — legalábbis közvet lenül — n e m mint á l lampolgár , 
h a n e m m i n t egy m e g h a t á r o z o t t vál la la t i kollektíva t a g j a gyakorol ja ezeke t a 
j o g o s í t v á n y o k a t . Minél szélesebb lehet az operat ív igazgatás önál lósága, 
annál erő te l jesebben é rvényesü lhe t a rész tu la jdonosi minőség , annak k e d v e z ő 
egyéni és t á r s ada lmi h a t á s a i v a l . Az ope ra t í v önállóság körén belül t e h á t a 
t á r s a d a l m i t u l a jdonközösség és a szocialista d e m o k r á c i a továbbfe j lődése 
k ö v e t k e z t é b e n éppen azér t a laku lnak ki szükségszerűen az üzemi demokrác ia 
v iszonyai és a kol lekt íva t a g j a i n a k tagság i viszonyai, m e r t ez teszi l ehe tővé , 
hogy a kol lekt íva t ag ja i rész t vehessenek a gazdálkodó szervezetnek a b b a n a 
tu l a jdonos i i gazga t á sában , amely a demokra t ikus cen t ra l i zmus rendszerében 
m i n t a gazdálkodó szerv részére megá l l ap í to t t opera t ív igazgatás j e l en tkez ik . 
с) H a végül azt v izsgá l juk meg, hogy milyen k a p c s o l a t áll f e n n a dol-
gozók m u n k a j o g i egyéni a l any i jogai és a rész tu la jdonos i jogosul tságok közö t t , 
akkor sem nehéz fe l ismerni , hogy a dolgozóknak a szocia l izmusban k ia laku ló 
í i j f a j t a m u n k a j o g i egyéni a lanyi jogai éppen a rész tu la jdonos i minőséggel 
á l lnak szoros k a p c s o l a t b a n . A m u n k á h o z , a fogla lkozta táshoz , a megfelelő 
szervezési és műszaki fe l té te lekhez , a szükséges i r ány í t á shoz , t á j é k o z t a t á s -
hoz s tb . való jog a kap i t a l i zmusban is n a g y o n fontos m u n k á s m o z g a l m i köve-
t e lmény . E g y é n i a lanyi j ogok vagy szakszervezeti j ogos í tványok f o r m á j á b a n 
va ló b iz tos í t ásunk v iszont éppen azér t ü tközik a k a d á l y o k b a , mer t h iányz ik 
az ehhez szükséges gazdaság i - tá r sada lmi t a r t a lom, nevezetesen a termelési 
eszközök t á r sada lmi t u l a j d o n a és a dolgozók rész tu la jdonos i minősége. A kapi-
ta l i s ta vá l la la t t á r s a d a l m i rendel te tése n e m is igényli, ső t t agad ja is ezeknek 
az é rdekeknek ilyen jogosul t ságok f o r m á j á b a való ö l töz te tésé t , t e h á t a m i t a 
m u n k á s m o z g a l o m ki t u d harcolni e jogok érdekében, a z t a kapi ta l i s ta rendszer 
ellenére, a kap i t a l i zmus tö rvényszerűsége inek a ko r l á tozása f o r m á j á b a n t u d j a 
csak elérni. A szocia l izmusban viszont az jellemző a dolgozó he lyze té re a 
gazdálkodó szervezet ke re te i közöt t , h o g y a gazdá lkodó szervezettel fennál ló 
k a p c s o l a t á n a k lényegét h á r o m , egymássa l összefonódó viszony a l k o t j a , neve-
zetesen a t á r s ada lom m u n k á j á b a n va ló részvétel, a nemzet i jövede lemből 
való részesedés, t o v á b b á a vál lalat i t evékenység i r á n y í t á s á b a n , megszervezé-
sében és ellenőrzésében va ló részvétel viszonya, é sped ig éppen a r é sz tu la j -
donosi minőség megny i lvánu lásakén t . 
V h t 5. A rész tu la jdonos i jogosul t ságokra és köte lezet t ségekre t e h á t az jel-
hogy különböző jog i fo rmák k ö z ö t t jelennek m e g , annak megfelelően, 
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hogy a d e m o k r a t i k u s cen t ra l izmus rendszerében milyen sz in ten , milyen viszony-
l a t b a n he lyezkednek el. 
Legu tóbb Yilághy Miklós ar ra a köve tkez te tés re j u t o t t , hogy a t u l a j -
don jog , a munkav i szony és a közha ta lom szocialista k ö r ü l m é n y e k k ö z ö t t 
c s u p á n u g y a n a n n a k a t á r s a d a l m i je lenségnek, u g y a n a n n a k a f o l y a m a t n a k 
kü lönböző oldalai . . . A t u l a j d o n j o g t ehá t benyomul a m u n k a j o g v i s z o n y b a , 
a m u n k a j o g v i s z o n y pedig a t u l a j d o n j o g b a , s a két i n t é z m é n y t nem lehe t 
m á s k é p p felfogni, mint különbözőségeket egy egységen, a szocialista t u l a j -
doni viszonyok és jogi fo rmáik egységén belül .8 Megítélésünk szerint a zonban 
n e m annyi ra a t u l a jdon jog , h a n e m inkább a tu la jdon , i l l e tve a rész tu la j -
donosi minőség m i n t materiál is viszony ha to l b e a m u n k a v i s z o n y b a , mer t ez a 
beha to l á s n e m mechan ikusan , h a n e m egy b izonyos mater iá l is és jogi á tm in ő -
sülés ú t j á n t ö r t é n i k . így p é l d á u l , amidőn az ál lampolgár egy gazdálkodó 
szervezet t a g j á v á válik, r é sz tu la jdonos i minősége a gazdá lkodó szervezet 
ke re te i közöt t á t a l aku l , a jog i f o r m á t i l letően pedig szükségképpen va lami-
fé le más dogma t ika i fo rmát öl t magá ra . A m i d ő n ugyanis a t á r sada lmi t u l a j -
donközösség a demokra t ikus c e n t r a l i z m u s n a k megfelelően rész jogosu l t ságokra 
és részkötelezet tségekre boml ik , ezek a részek nem m e c h a n i k u s ér te lemben 
v e t t da rab j a i az egésznek v á l t o z a t l a n tu la jdonságokka l , h a n e m egyes e lemek 
k iesnek , és h e l y ü k b e a rész á l t a l igényelt ú j e lemek lépnek. Í g y például b á r -
menny i r e is igaz, hogy a m u n k á h o z , a d í j azáshoz és az i gazga t á sban va ló 
részvételhez va ló jog, l ényegében t ehá t a kollektívabeli t agság i v iszony 
mater iá l i s t a r t a l m á t is éppen a rész tu la jdonos i jogosul tság a l k o t j a , mégsem 
m o n d h a t j u k az t , hogy a dolgozó tu la j don- , , jog i" jogosu l t ságo t gyakorol , 
a m i d ő n munkav i szony ra lép, n e m m o n d h a t j u k , hogy t u l a j d o n - , j o g á t " gyako-
ro l j a , amidőn rész t vesz a t e rme lés i t anácskozás h a t á r o z a t á n a k a meghozá-
s á b a n . Azt v iszont m o n d h a t j u k , hogy a m u n k á h o z való j o g a szocializmus 
v i szonya i közö t t m i n t egyik l eg fon tosabb személyiségi jogi jogosu l t ság je len t -
kez ik , amelynek a megvalósu lásá t , védelmét és e lőmozdí tásá t a szocialista 
gazdaság i - t á r sada lmi és jogi r e n d számos eszközzel szolgálja.9 Azt is m o n d -
h a t j u k t o v á b b á , hogy a n e m z e t i jövede lemből való részesedésre i rányuló 
rész tu la jdonos i jogosul tság a m u n k a b é r r e , a p rémiumra , a nyereségrészese-
désre s tb . i rányuló munka jog i jogosu l t ságok f o r m á j á b a n j u t k i fe jezésre . Végül 
ped ig a t u l a jdonos i i gazga tá sban való részvéte l re i rányuló rész tu la jdonos i 
minőség jogilag a b b a n ny i lvánu l meg, legalábbis a gazdá lkodó szervezet 
kere te i közöt t , h o g y a gazdálkodó szervezet t a g j a az üzemi demokrác i a kü lön-
böző szervezeti- jogi formái k ö z ö t t , a j ogszabá lyban m e g h a t á r o z o t t módon , 
rész t vehe t a gazdá lkodó szerveze t t evékenységének megtervezésében, meg-
szervezésében, i r ány í t á sában és el lenőrzésében. Tovább i e lemzésében Vi lághy 
8
 Id. m. 22. old. 
9
 L. részletesebben : Weltner Andor: A munkához való jognak mint szeméi 
jognak a védelme. Jogtudományi Köz löny . 1963. 2. sz., 106. és k. old. 
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Miklós is lényegében hasonló köve tkez te tés re j u t , amidőn k i fe j t i , hogy a jog i 
személy kerete i k ö z ö t t is m i n d e n ü t t t u l a jdonos i v i szonyoka t t a lá lunk , de 
ezek nem t u l a j d o n j o g i v iszonyok, mer t a t u l a j d o n o s nem a vá l la la t , hanem az 
á l lam, de nem t a g a d h a t ó , hogy a vál lalat m i n t jogi személy v i szonya iban 
benne v a n a t u l a j d o n m o z z a n a t a , amelyet a szocialista polgár i j o g t u d o m á n y 
az opera t ív igazgatás ka t egó r i á j áva l fejez ki .1 0 
Megá l l ap í tha t juk t e h á t , hogy a t á r sada lmi tu la jdonközösség va lóban 
s a j á to s , ú j t ípusú közösség, amelynek a lényege az, hogy a rész tu la jdonos i 
t evékenység össz társadalmi sz inten ál lampolgári , a gazdálkodó szervezet kere-
tei közöt t pedig, i l letve a gazdá lkodó szervezet opera t ív igazga tásán belül, az 
a b b a n kia lakuló tagsági v iszony különböző jogosul tságai és kötelezet tségei 
ú t j á n valósul meg. 
6. Az opera t ív igazga tás azonban csak az ál lami-össznépi igazga tásnak , a 
tagsági v iszony pedig csak az opera t ív igazga tásnak mint m a g a s a b b egység-
nek a része. H a z á n k b a n központ i lag i r ány í to t t t e rvgazdá lkodás folyik. Mind-
ebből az is köve tkez ik , hogy a t á r sada lmi tu la jdonközösség a k izá ró és a b e v o n ó 
jelleg egysége. A t á r s ada lmi tu la jdonközösségben a k izáró jelleg a n n y i b a n 
érvényesül , hogy a gazdá lkodó szervezetek n e m léphet ik t ú l az operat ív igaz-
ga tás jogkörének a h a t á r a i t , és az á l lampolgárok, illetve a dolgozók sem lép-
he t ik át a tagsági pozíciónak azoka t a kere te i t , amelyek k ö z ö t t a szocialista 
jogrendszer részükre cselekvési lehetőséget b iz tos í t , a d e m o k r a t i k u s central iz-
mus a l ap ján . Ez az e lkülöní tő , kizáró jellegű funkc ió azonban a t á r s a d a l m i 
tu la jdonközösségnek csak egyik oldala, csak egyik megnyi lvánulása . A más ik 
oldalon viszont , t e h á t a t á r s a d a l o m tag ja i i r á n y á b a n a t á r s a d a l m i t u l a j d o n -
közösség rendel te tése a b b a n ny i lvánul meg, hogy — az állam közvet í tésével — 
biz tos í t j a az egész t á r s ada lom részére a közha t a lmi és a t u l a jdonos i igazgatás-
ban való részvétel j o g á t össz társadalmi szinten, az opera t ív igazga tásban va ló 
részvétel jogá t a gazdá lkodó szervezetek kerete i közö t t ezek kol lekt ívái részére , 
10
 „A jogi személy nem más, mint emberek meghatározott társadalmi viszonyainak, 
illetőleg ezek jogi kifejezés-formáinak csomópontja, jogilag szervezett egysége . . .. amely-
ben mindenütt tulajdonosi viszonyokat találunk." Majd hozzáfűzi ehhez „. . . e tulajdoni 
viszonyok állami vállalat esetében már nem is tulajdonjogi viszonyok, mert a tulajdonos nem 
a vállalat, hanem az állam. De nem tagadható, hogy a vállalat mint jogi személy viszonyai-
ban benne van az elsajátítási viszonyok egy lényeges eleme, mozzanata, tehát a tulajdon 
mozzanata, amelyet a szocialista polgári jogtudomány az operatív igazgatás kategóriájával 
fejez ki . . . Nyugodtan állíthatjuk, hogy a szocialista állami vállalatban az elsajátítási, t ehát 
a tulajdoni viszonyokat a munkajogviszonyok közvetítik . . . Az állami jogi személy viszo-
nyában is megtalálható tehát a tulajdoni vitzonyok, a munkajogviszonyok és a közhatalmi 
jogviszonyok egysége." (Id. m. 24. és к. old.) Megítélésem szerint az államjog szintjén ugyan-
csak a materiális tartalom és a jogi forma „átminősülésének" a gondolata jut kifejezésre Beér 
Jánosnak abban a nézetében, amely a jogi forma vonatkozásában különbséget tesz „t i szta 
államjogi normák" és olyan „áttételes államjogi normák" között, amelyek kettős arculatot 
mutatnak : „az egyik oldalról (az alaptétel felől nézve) államjogiak, és ugyanakkor a másik 
oldalról nézve (konkrét megvalósulásukat illetően) más jogágazat szabályai. Ezeket a jog i 
normákat »áttételes államjogi normáknak«, a jogviszonyokat, amelyekben realizálódnak, 
»áttételes államjogi jogviszonyok«-nak nevezzük." (Beér—Kovács—Szamel: Magyar ál lam-
Jog. Bpest, 1960. 8. old.) 
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egyénileg ped ig a m u n k á h o z való jogo t és a nemzet i jövede lemhői va ló része-
sedés j o g á t b iz tos í t ja . A t á r sada lmi t u l a j d o n r a t e h á t a tu la jdonközösségen 
belül n e m c s a k a kizáró, h a n e m sokkal i n k á b h , vagyis elsőd'egesen a bevonó, 
és az egységbe foglaló je l leg az i r á n y a d ó , sőt a fe j lődés s z e m p o n t j á b ó l ez a 
fon tosabb . 1 1 
Mindennek lá tszólag ellene m o n d , hogy az á l lampolgár a t á r sada lmi 
t u l a j d o n t á r g y a i r a v o n a t k o z ó a n egyénileg tu l a j don- , , jog i" j o g o s í t v á n y o k a t 
nem gyako ro lha t . Látszólagos e l l en tmondás t je lent az is, hogy a dolgozó a 
gazdálkodó szervezet t evékenységének az i r ány í t á sában , megszervezésében és 
ellenőrzésében a szakszervezet (az i r á n y í t á s a a la t t m ű k ö d ő kü lönböző belső 
szervek) és a termelési t anácskozás közvet í tésével , t o v á b b á a szervezet i és 
működés i szabá lyza t á l t a l m e g h a t á r o z o t t ha táskör kere te i közö t t v e h e t csak 
részt . Ké t ség te len az is, hogy egyedileg az á l lampolgár m u n k a e r e j e és a ter-
melés eszközei közöt t egy bizonyos e lkülöní te t t ség áll f enn , amelye t a z u t á n a 
munkaszerződés hidal á t . Mindez az „ e l k ü l ö n í t e t t s é g " azonban csak a t u l a j -
donközösség egyik, neveze tesen az osz tha t a t l anság i o ldalán belül k ia lakuló 
belső és viszonylagos szervezet i és funkc ioná l i s e lkülöní te t t ség. Az o s z t h a t a t -
lanság m i a t t ugyanis a r ész tu la jdonos az igazga tásban szükségképpen csak a 
többi rész tu la jdonossa l közösen és megfelelő szervezeti f o r m á k közö t t , vagyis 
csak az á l l am, a gazdá lkodó szervezet és az annak kere te i közöt t k ia lakuló 
belső szervek közvet í tésével gyakoro lha t jogoka t . A t á r s ada lmi t u l a j d o n -
közösség m á s i k oldala, vagy i s a közösségi, a bevonó oldala viszont egységbe 
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 Eörsi Gyula ugyan más jellegű kérdések elemzésével kapcsolatban, de arra a követ-
keztetésre jut , hogy az állami tulajdonjogban már feloldódott a tulajdonos és a kívülálló 
idegensége, szembe állításának lehetősége. Az állami szocialista tulajdonjogban az össznépi 
tulajdon testesül meg, tehát a tulajdonjog alanyához, az államhoz, az állampolgárok nem 
idegenként, kívülállókként viszonyulnak. Noha az állam önálló jogalanyiságánál fogva a 
polgári jogban az állam jelentkezik tulajdonosként és az állampolgárok ,,kívülállók"-ként, 
és ezért szigorúi polgári jogi szemléletben az abszolút és negatív szerkezet is fennáll, a lénye-
get tekintve már nem egészen ez a helyzet. Valójában — a tulajdonjog védelmének emlí-
tet t szempontján kívül — értelmét veszti az abszolút szerkezeti sajátosság ama klasszikus 
munkamegosztása, amely szerint a tulajdonos jogosult , mindenki más kötelezett, mert hiszen 
a lényeget tekintve a tulajdonos az egész össznépi kollektíva, mindenki a tulajdoni viszonyokon 
„belül" van, senki sem áll idegenként azon „k ívü l" ; a tulajdonnak voltaképpen mindenki 
gyarapítója, v a g y fenntartója, illetőleg élvezője, elsajátítója, tehát „kötelezettje" és jogo-
sultja egyszemélyben. Eörsi Gyula: A szocialista polgári jog továbbfejlődésének egyes kér-
dései. Jogtudományi Közlöny, 1959. 5. sz. 200. old. 
Világhy Miklós pedig kifejti , hogy az ember mint a társadalom tagja, szocialista körül-
mények közöt t szükségképpen tulajdonos is, mint állampolgár szükségképpen részese az 
állami-össznépi tulajdonnak. A kapitalista jogrendszer általános jogalanyiságának forma-' 
lizmusa, üressége és hazug volta éppen abban nyi lvánul meg, hogy miközben minden embert 
egyenlően jogalanynak ismernek el, leplezik azt az alapvető egyenlőtlenséget, amely a termelő-
eszközök tulajdonosa és az e tulajdonjogból kizártak között mutatkozik. Szocialista körül-
mények között ez az alapvető egyenlőtlenség megszűnik : az egész társadalom tulajdonossá 
lesz . . . A gazdasági igazgatás — az állami szocialista tulajdonjog, tehát a gazdasági rend 
alapjai vonatkozásában — a tulajdonjogra kívülről ható tényezőből a tulajdonjog belső 
elemévé, a tulajdonjog tartalmává vált . A gazdasági igazgatás az állami tulajdonjog tárgyaira 
nézve nem más, mint az állami szocialista tulajdonjog tartalmának egyik eleme. Világhy 
Miklós: A tulajdonjog formái és a szocialista jogrendszer tagozódása. Jogtudományi Közlöny. 
1959. 5. sz. 221., illetve 208. old.
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fogla l ja a v i szonylag e lkü lön í te t t részeket , és kiépíti k ö z ö t t ü k a kapcso la to-
k a t , az összefüggéseket , az á t t é t e leke t . Az ál lampolgár t e h á t — m i n t erre 
m á r u t a l t u n k — az á l l amha t a lmi és á l lamigazgatás i sze rvek közvet í tésével , 
á l lamjogi j ogos í tványok f o r m á j á b a n össz társadalmi sz in ten vesz részt a köz-
h a t a l m i és a tu l a jdonos i i gazga tá sban , ide é r t ve az egyes gazdá lkodó szerve-
zetek közpon t i , felülről t ö r t é n ő i r ány í t á sá t is. Az egyes gazdá lkodó szerveze-
t e k kerete i k ö z ö t t pedig m i n t e g y alulról szól bele a gazdá lkodó szervezet 
ope ra t ív igazga tá sának az i r ány í t á sába , megszervezésébe és el lenőrzésébe. 
A kör t e h á t bezáru l , és megá l l ap í tha tó , h o g y az „e lkü lön í t e t t s ég" csak egy 
egységen belül k ia lakul t ha t á skö r i , szervezet i és működés i e lkülöní te t t ség . 
Egyéni leg, illetve „egyed i l eg" a m u n k á h o z való j o g is úgy j e len tkez ik , 
hogy az á l l ampolgár csak a k k o r k a p c s o l h a t j a össze m u n k a e r e j é t a t á r s a d a l o m 
t u l a j d o n á b a n álló termelési eszközökkel , ha őt a gazdá lkodó szervezet a lka l -
m a z z a . Ha v i szon t ugyanez t a kérdést , , á l t a l ában" , v a g y i s össz tá r sada lmi 
szinten, vagy a k á r „kü lönösen" , t e h á t a gazdá lkodó szerveze tek sz in t j én vizs-
gá l juk meg, egészen más kép bon takoz ik ki . Az állam a t e r v g a z d á l k o d á s r end-
szerében fe lmér i egyfelől a rendelkezésre álló termelési eszközöket és azok 
kapac i t á sá t , másfelől pedig a rendelkezésre álló m u n k a e r ő t , és a népgazdaság i 
t e r v e t , ezen be lü l pedig az egyes gazdá lkodó szervezetek t e r v é t ennek meg-
felelően á l l ap í t j a meg. „ V é l e t l e n " t e h á t , h o g y egy á l l ampolgár melyik gazdá l -
kodó szervezet keretei k ö z ö t t kapcsol ja össze munkae re j é t a termelés eszkö-
zeivel. A népgazdasági t e r v v iszont úgy hozza összhangba a termelési és a 
m u n k a e r ő t e r v e k e t , hogy m i n d e n m u n k a k é p e s á l lampolgár összekapcsolhassa 
m u n k a e r e j é t a termelés eszközeivel. Gazdaság i - tá r sada lmi „szükségszerűség" 
nyi lvánul m e g t e h á t abban , hogy a m u n k á h o z való jog a b s z t r a k t lehetősége 
minden á l l ampolgár részére k ia lakul , és b i z to s í t j a a r é sz tu la jdonos i jogosu l t -
ság gyakor l á sának a k o n k r é t lehetőségét , éspedig a munkasze rződés meg-
kötésének f o r m á j á b a n . A gazdá lkodó szervezeteket pedig az állam i r á n y á b a n 
az a kö te leze t t ség terheli, h o g y a lka lmazzák azokat a do lgozókat , ak iknek a 
m u n k á j á r a a vál lalat i t e r v tel jesí tése é rdekében szükség v a n . Ez a f a j t a 
e lkü löní te t t ség t e h á t nem azonos azzal az elkülöní tet tséggel , amely a kapi -
ta l i zmusban a m a g á n t u l a j d o n b a n álló termelés i eszközök és a m u n k a e r ő m i n t 
sa j á tos áru k ö z ö t t a lakul t k i . A szocial izmusban fennálló viszonylagos elkülö-
n í te t t ség m u n k a e r ő és te rmelés i eszközök közö t t — egyéni v i szony la tban — 
ugyancsak a t á r sada lmi tu la jdonközösség m á r k i fe j t e t t jel legéből, belső szer-
vezet i és funkcionál i s megosz to t t ságából következik , és ez az e lkülöní te t t ség 
n e m azzal a ha t á s sa l já r , n e m az t az igényt t á m a s z t j a a j ogga l szemben, h o g y a 
m a g á n t u l a j d o n és az áru-csereszerződés jog i eszközeivel szolgálja az á r u v á 
vá lás és az á rumozgás lehetőségei t , h a n e m azzal a köve tkezménnye l j á r , hogy a 
vál la la t is s z a b a d akara te lha tá rozássa l vá l a sz tha t j a ki a z o k a t a do lgozókat , 
akikkel a l e g j o b b a n t u d j a t e r v é t te l jes í teni , és a dolgozó is szabad a k a r a t e l h a t á -
rozásával v á l a s z t h a t j a ki az t a vá l la la to t , amelynél képességeire, képzet t ségére , 
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személyes körü lménye i re va ló tek in te t te l a legmegfelelőbb módon képes leg-
nemesebb ember i t u l a j d o n s á g a i t kife j teni . E z pedig n e m az árura , h a n e m az 
emberre , a személyiségre je l lemző sa já tosság , amely n e m az áruvá, h a n e m az 
emberré vá lás t , az emberi mél tóságot szolgál ja . 
A szocialista elosztás törvényszerűsége , vagyis a nemze t i jövede lemből 
való egyéni, r ész tu la jdonos i részesedés f o r m á j a is szükségszerűen a t á r s a -
dalmi tu la jdonközösségből következ ik . Mindadd ig ugyanis , amíg át nem lehe t 
té rn i a szükségletek szerint i elosztásra, n incsen más lehetséges és „ igazságos" 
elosztás a r é sz tu la jdonosok közö t t , mint a végze t t m u n k a a r ányában t ö r t é n ő 
dí jazás . 
A rész tu la jdonosok , vagy i s az á l lampolgárok b e v o n á s a s zempon t j ábó l 
t e h á t nagyon lényeges, hogy a tu la jdonos i igazga tás — m i n t m á r k i f e j t e t t ü k — 
úgy funkcionál , hogy a d e m o k r a t i k u s cen t ra l izmus rendszerének az egységén 
belül a f e l ada tok el lá tása , a jogosul tságok gyakor lása és a kötelezet tségek 
tel jesí tése szervezeti leg és jogi lag megoszlik, de egységbe is fonódik az á l l am-
ha ta lmi és á l lamigazgatás i szervek, a gazdá lkodó szervezetek , ezek belső 
szervei és t a g j a i közö t t . 
7. A te rmelés eszközeinek össznépi t u l a j d o n a a z o n b a n ennél még t ö b b e t 
is je lent . A k iz sákmányo ló jel legű t á r s a d a l m a k b a n a t u l a j d o n mint m a g á n -
t u l a j d o n , és m i n d a z ami vele együt t j á r t , gazdasági lag, t á r sada lmi lag , poli-
t ikai lag, sőt a t u d a t és az érzelmek terü le tén is: u ra lma alá rendel te és ézzel 
e g y ü t t el is idegen í te t t e m a g á t ó l m indazoka t , akik meg v o l t a k fosztva tő le , 
de bizonyos é r te lemben m é g azoka t is, ak ik t u l a jdonosok vol tai t . A szocializ-
m u s fej lődésével — b á r m e n n y i r e is közhelyszerűen hangz ik — megkezdődik a 
fo lyama t , ame lyben a t á r s a d a l o m nemcsak f e l szabad í t j a m a g á t a t u l a j d o n , 
i l letve a t u l a j d o n t ó l való megfosz to t t ság el idegenítő, ember t e l en igája alól, ha-
n e m lehetőséget nyer arra , hogy mindezek fe le t t ú r rá v á l j é k , mer t a m a r x i s t a 
é r te lemben fe l fogot t s zabadságnak megfelelően felismeri és fe lhasznál ja azo-
k a t a tö rvényszerűségeke t , szükségszerűségeket , amelyeke t a tu la jdon á l lami-
tá rsada lmi , és egyre i n k á b b össznépi jellege, a m u n k a e r ő árujel legének meg-
szűnése és személyi je l legének k ibon takozása je lent . N e m is fog la lkoznánk 
ezzel az összefüggéssel, h a n e m kellene m e g á l l a p í t a n u n k , hogy mindez egy 
még ma is f o l y a m a t b a n levő forradalmi , de fo lyama tos á t a l aku lá s . Ez az t is 
je lent i , hogy a gazdaság, a t á r sada lom, de a t u d a t , és így a j o g t u d a t körében 
is még mindig h a t n a k , sőt öröklődnek és ú j r a t e rme lődnek a régi ka tegór i ák . 
Mindez vona tkoz ik a gazdá lkodó szervezet s t r u k t ú r á j á r a , helyesebben az e r re 
vona tkozó néze tekre , amidőn bizonyos ke re t ek közöt t helyesen, de mégsem 
kielégítő m ó d o n csak az „ á l l a m i " t u l a j d o n j o g k a t e g ó r i á j á n a k erőteljes k ibőví -
tésével és hangsú lyozásáva l , t o v á b b á egész gazdasági és t á r s ada lmi é l e t ü n k e t 
á t fogó h a t á s a a l ap ján szemlélünk je lenségeket , vagy h a ennél t o v á b b is 
megyünk , nem eléggé vesszük tudomásu l fe j lődésünk egyik a lapve tő t ö r v é n y -
szerűségét, nevezetesen a szocialista demokrác ia k i b o n t a k o z á s á t , a m e l y n e k 
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egyik jellegzetessége éppen az, hogy a k ibon takozó t á r s a d a l m i tu la jdonközös-
ség a lap ján az egész t á r s a d a l o m fokoza tosan az ál lami-össznépi t u l a j d o n 
részesévé vál ik , és így az egész t á r sada lom ú r r á lesz a t u l a j d o n i v iszonyokon. 
Ehhől következik t ö b b e k közöt t , hogy a t u d o m á n y o s szemlélet és m ó d -
szer, t o v á b b á a gyakor la t befolyásolása szempon t j ábó l is f o n t o s t u d o m á n y o s 
köve te lmény , hogy a szocialista t á r sada lom egészéből és egységéből , ezen belül a 
t á r s a d a l m i tu la jdonközösség és a szocialista munkaszerveze t egészéből és egy-
ségéből k i indulva min t annak egyik elemét vizsgál juk a g a z d á l k o d ó szervezete t , 
t e h á t fe l i smer jük azt , hogy m i n d a z , ami e b b e n az egységben mint e lkülöní tő 
elem je lentkezik , az csak egy magasabb egységen belül é rvényesü lő szervezet i , 
funkcionál is , ha t á skör i e lki i löní tet tséget , t e h á t viszonylagos e lkülöní te t t séget 
j e l en t , és hogy ez az e lkü lön í tő elem sokkal inkább összekapcsoló elem is, 
amely egy m a g a s a b b egységbe foglalja össze a v iszonylagosan e lkü lön í te t t 
szervezeteket , f unkc ióka t és ha t á skö röke t . A m i pedig ezek k ö z ö t t mint e l lent -
m o n d á s , feszültség, é rdekkülönbség je len tkez ik , az csak belső , nem a n t a g o -
nisz t ikus , hanem a fe j lődést f o l y a m a t o s a n előbbre vivő e l l en tmondás . 
I I . 
A s t r u k t ú r a p rob l émá jához közelí tve, jelezni k í v á n j u k , hogy csak a 
f ő b b kérdésekkel k ívánunk foglalkozni, nevezetesen a gazdá lkodó szervezet te l 
m i n t szociológiai, szervezeti és jogi egységgel, az igazgató s a j á t o s jogi he lyze-
téve l , az opera t ív igazgatás , az üzemi demokrác ia és a szakszervezetek be lső 
viszonyai közöt t fennálló n a g y o n lényeges összefüggésekkel , és mindezekkel 
kapcso l a tban a fejlődés t endenc iá iva l . 
1. A tőkés vál lalat , kü lönösen pedig a kapi ta l izmusra jel lemző részvény-
tá r saságok , kor lá to l t felelősségű tá rsaságok s tb . s t r u k t ú r á j á t a lapvetően az 
ha t á rozza meg, hogy a t e rmelés eszközeinek a tu la jdonosa m á s személy, m i n t a 
m u n k a e r ő tu l a jdonosa . E b b ő l következik , hogy a tőkés vál la la t szubsz t rá -
t u m á r a és s t r u k t ú r á j á r a az jel lemző, hogy lényegét i l l e tően nem személy- , 
h a n e m tőkeegyesülés, a m e l y n e k gazdasági- társadalmi t a r t a l m á t és s t r u k t ú -
r á j á t a tá rsasági vagyon, a t u l a j d o n o s o k n a k erre v o n a t k o z ó különböző t a g -
sági jogai, a közös aka ra t k ia lak í tásához , a képviselethez és az ügyvi te lhez 
szükséges fezervek és ezek v iszonyai a l k o t j á k . A tőkés t u l a j d o n kizáró je l lege 
pedig szükségképpen k i zá r j a a dolgozókat a vállalat v a g y o n á b ó l és s t r u k t ú -
r á j á b ó l . A dolgozók a vá l l a l a t t a l csak m u n k a j o g v i s z o n y b a n állnak. 
A mi t é m á n k szempon t j ábó l a más ik jellegzetesség az, hogy a t őkés 
vá l l a la t tu la jdonos i szervezete és munkaszerveze te szervezet i leg és jogi lag is 
e lkülönülnek egymástól a b b a n az é r t e l emben is, hogy a munkaszerveze t 
k ia lak í tásához ar ra van szükség, hogy a tőkés vállalat e g y sajátos á ru sze r -
ződés, a munkaszerződés segítségével megszerezhesse a tu la jdonos i je l legű 
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rendelkezés j o g á t a dolgozók m u n k a e r e j é n e k fe lhaszná lására . A tőkés vá l l a l a t 
funkc ioná lásához pedig m á s o d s o r b a n a r r a v a n szükség, h o g y a t i d a j d o n o s a 
m u n k a j o g v i s z o n y keretei k ö z ö t t megfelelő munká l t a tó i jogosu l t ságokka l ren-
delkezzék az é r t ék több le t m a g á n e l s a j á t í t á s a érdekében. E b b ő l pedig az k ö v e t -
kezik, hogy a tu la jdonos i és a m u n k á l t a t ó i jogosul t ságok hordozója szükség-
képpen azonos személy, nevezetesen a termelési e szközök tu la jdonosa . 1 2 
A kap i t a l i s t a vál lalat t e h á t m i n t gazdasági , v a g y ta lán he lyesebben m i n t szoci-
ológiai je lenség, a t u l a j d o n o s jogi u r a l m á n a k a tárgya , i d e é r tve a m u n k a e r ő k 
fe le t t munkaszerződéssel megszerze t t tu la jdonos i j e l l egű rendelkezés lehe-
tőségét is. 
E n n e k ellenére a po lgá r i i roda lomban olyan néze t ekke l és e lméletekkel 
is t a l á lkozunk , amelyek sze r in t a v á l l a l a t o t mint szociológiai, sőt egyesek 
szerint m i n t jog i egységet kel l felfogni, ame lynek a s t r u k t ú r á j a egységbe fog-
la l ja a t u l a j d o n o s t és a dolgozók összességét is. E n n e k egyesek szer int ké t 
szerve v a n : a m u n k á l t a t ó és a munkavá l l a lók összessége, v a g y három eleme 
vau , t e h á t a m á r emlí tet t k é t elemen felül m i n t ha rmad ik je len tkez ik a m u n k a -
vállalók összességének képv ise le t i szerve is, például az üzemi tanács . Ura l -
kodónak a z o n b a n azok a n é z e t e k t e k i n t h e t ő k , amelyek sze r in t nem az ü z e m 
min t szociológiai egység rendelkez ik a tu l a jdonos i és a m u n k á l t a t ó i jogosu l t -
ságokkal , h a n e m éppen ellenkezőleg, az ü z e m csak t á r g y a a jogi u r a l o m n a k , 
vagyis a t u l a j d o n o s jogosu l t sága inak , és hogy a t u l a j d o n o s i és m u n k á l t a t ó i 
j o g o s u l t s á g o k a t egymástól e lválasztani n e m lehet. 
Egyes szerzők a z o n b a n n e m t ek in t ik k izá r tnak e n n e k ellenére sem, h o g y 
egy bizonyos jogilag is k i fe jezésre j u t ó érdekközösség l e g y e n fe l té te lezhető a 
t u l a jdonos és a dolgozók k ö z ö t t , ami a dolgozók köz reműködés i joga iban és 
hűségköte lezet tségében j u t kifejezésre. E z azonban a szerzők szerint sem 
j e l e n t t u l a j d o n o s i részesedést , t ehá t a nyereségben v a g y a veszteségben va ló 
részesedést , és nem jelent részesedést a t u l a jdonos i és a m u n k á l t a t ó i jogosu l t -
ságok g y a k o r l a t á b a n sem. 1 3 
12
 N e m változtat ezen az sem, hogy a tőkés vállalatnak is lehet olyan vezető beosztású 
dolgozója, aki mint a vállalat ügyintéző dolgozója (vezérigazgató s tb . ) munkajogviszonyban 
áll, és nem részese a vállalat vagyonának, viszont a vállalat részéről, annak nevében, munkál-
tatói jogosultságokat gyakorol. A munkajog polgári irodalma azonban az ilyen személyeket 
nem is dolgozóknak, lianem „munkáltató-szerű" személyeknek, jogviszonyukat pedig nem 
munkajogviszonynak, hanem sajátos jogviszonynak tekinti. 
13
 A „szociál-jogi kötelék" elmélete szerint kétféle köteléket ke l l megkülönböztetni, 
egy szűkebbet és egy bővebbet. A szűkebb szociál-jogi köteléket a dolgozók összessége alkotja, 
a bővebb szociál-jogi köteléket pedig a munkaadó és a dolgozók közösen. Ennek a bővebb 
köteléknek két szerve van, a munkaadó és a dolgozókat képviselő ü z e m i tanács. (Siebert : 
Betriebsrates 1962. 832. old.) 
Az „üzem-közösségi" e lmélet szerint a munkaadó és a munkavál la ló között üzem-
közösség jön létre. Ez azonban n e m vagyonközösség, mert a munkavál lalók nem részesei az 
üzem vagyonának, hanem az ü z e m b e n folytatott közös munkán alapuló természetes érdek-
közösség, amelynek jogi jelentősége is van. Ez főleg a közösségi v iszonyokra jellemző hűség-
kötelezettségben nyilvánul meg. (Nikisch : Arbeitsrecht. Tübingen, 1955. I. к. 127. old.) Ez 
az elmélet közelállónak tartja azt az elképzelést, hogy az üzem önálló szociális léttel rendel-
kezik, és hogy a munkaadó és a dolgozók képviseleti szervei az üzem szervei. Más szerzők ide 
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Nincs lehetőség arra , hogy e t a n u l m á n y keretei közö t t elvégezzük ezek-
nek az e lméle teknek részle tekbe menő b í r á l a t á t . Megcáfol ják ezeket a z o n b a n 
m á r e lsősorban maguk az i lyen elméletek képviselői is, azokka l a f e n n t a r t á -
sokkal , a m e l y e k e t a t á r s ada lmi valóság kényszer í t r e á j u k , amidőn k i f e j t i k , 
hogy a dolgozók összességének v a g y képvise le t i szerveinek a jogosul t ságai 
nem é r in the t i k a t u l a jdonos t megil lető t u l a jdonos i jogosu l t ságoka t , t e h á t a 
dolgozók t u l a jdonos i részesedéssel nem rendelkeznek. Még i n k á b b megcáfol-
j á k ezeket a néze teket a kap i t a l i s t a országok tételes szabályai , amelyek igen 
nagy részletességgel szabályozzák a kap i t a l i s t a kereskedelmi t á r saságok t u l a j -
donosa inak a viszonyai t , de a dolgozók közreműködés i jogosu l t sága i t v a g y 
egyá l t a l ában n e m szabályozzák, vagy ped ig a tu la jdonos i és m u n k á l t a t ó i 
s t r u k t ú r á n k ívü l szabályozzák. Leg inkább rácá fo l ezekre a néze tekre a va lóság , 
amely n e m engedi meg, hogy valamifé le jog i egység a laku l jon ki a kap i t a l i s t a 
v iszonyok k ö z ö t t a termelési eszközök tu l a jdonosa i és a vá l la la t i dolgozók 
összessége, közössége közö t t . 1 1 
sorolható elméletei szerint az üzemi tanács az üzem szerve a szociális tevékenység területén 
(Nuszbaum : Neues deutsches Wirtschaftsrecht. 2. kiad. 101. old. Idézi : Jacobi : Grund-
lehren des Arbeitsrechts. Leipzig, 1927. 294. old. 11. lábj.), vagy a vállalkozó és a dolgozók 
között fennálló üzemközösség szerve. (Schuldt: Die Betriebsvereinbarung. 1925. 13. és к. old. 
Idézi : Jacobi i. m. 294. old. 11/a. lábj.) Ehrenberg szerint az a szellemi-gazdasági kötelék, 
amely az üzemhez tartozókat összefoglalja, alapul szolgál ahhoz, hogy az üzemhez 
tartozókat üzemi munkaközösségnek vagy üzemközösségnek lehessen nevezni. Véleménye 
szerint azonban hiányzik még a lánc utolsó szeme, mégpedig az üzemi eszközök tulaj-
donosa, akinek az érdekei semmiképpen sem szokták fedni az üzemhez tartozók érde-
keit. Az érdekek ellentéte azonban áthidalható lenne — tételezi fel Ehrenberg —, ha az 
üzemhez tartozók és az üzem tulajdonosa közös cél érdekében összefognának. A közös 
célt pedig annak a gondolatnak kellene meghatároznia — és ezzel kapcsolatban már Duguitre 
(Duguit, Léon : Les transformations générales du droit privé depuis de Code Napoleon. Páris, 
1920.) utal —, hogy az üzemi tevékenység szolgálat legyen a szociális egész érdekében. Hozzá-
fűzi azonban, hogy amíg az individualizmus gondolata érvényesül, ezt a fejlődést sem elő-
mozdítani, sem pedig e fejlődés gazdasági- és szociálpolitikai jelentőségét tagadni nem lehet. 
(Dr. Ehrenberg, Ernst : Die betrieblichen Mitspracherechte der Arbeitnehmer in Frankreich. 
Zürich und St. Gallen, 1952.18. és к. old.) Ehrenberg is elképzelhetőnek tartja, hogy az üzemhez 
tartozók (Betriebsangehörige) jogképes egységgé tömörüljenek, amely esetben az üzemhez 
tartozók összességét bíróilag is érvényesíthető alanyi jog illeti meg, ha a törvény v a g y az 
üzem tulajdonosa a részvétel jogát jogilag kötelező módon biztosítja (uo. 31. old.). 
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 Jellemző, hogy az újabb polgári irodalomban már másfajta elképzelésekkel talál-
kozunk, éspedig főleg olyan nézetekkel, amelyek szerint a modern kapitalizmusbal már 
megszűnik az osztályellentét és az osztályharc, mert ,,a tőke demokratizálódik", „a kapita-
lizmus békésen belenő a szocializmusba", kialakul, a „munkáskézben álló tulajdon", „a népi 
részvények", az „Investmentspraren" rendszere, „a népi kapitalizmus", „a jóléti ál lam", 
„a szociális partnerek békés együttműködése" stb. (Nell—Breuning : Eigentumsbildung in 
Arbeiterhand. Bonifazius, Paderborn 1953 ; E igentum und Verfügungsgewalt in der moder-
nen Gesellschaft. Gewerkschaftliche Monatshefte, 1956. 473. old. ; Spinler: Partnerschaft 
statt Klassenkampf. Kohlhammer, Stuttgart, 1954. ; Gilbert Corman : Eigentum in Ar-
beiterhand: Gewerkschaftliche Monatshefte, 1956. 415. old.; Walter Huppert : Betriebliches 
Miteigentum der Arbeitnähmer: Berlin, 1954.) Témánk szempontjából mindezek a nézetek 
azért érdekesek, mert új elképzeléseket tartalmaznak a kapitalista vállalatok szerkezetére, 
jellegére és funkcióira vonatkozóan is. Alapvető hibájuk, hogy egyes nem lényeges, a kapi-
talizmusra egyáltalában nem jellemző vonásokat lényegesnek tekintenek, és ezek alapján 
vagy a társadalmi valósággal ellentétes feltételezések alapján illuzionista módon általánosíta-
nak. Megfeledkeznek arról vagy nem akarják tudomásul venni, hogy a kapitalizmus gazda-
sági-társadalmi és jogi rendjére, és ezen belül a kapitalista vállalat jellegére, funkcióira és 
szerkezetére nem azok az engedmények és korlátozások jellemzőek, amelyeket a munkás-
mozgalom elér, hanem az az alapvető antagonizmus, amely a tőkés- és a munkásosztály között 
5 II. Oeztály Közleményei XIV/3. 
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Amenny iben pedig egyes tőkés o rszágokban a j og rend jogilag is biz-
tos i t va lamelyes részvétel i , közreműködés i jogosul t ságot a szakszervezetnek 
v a g y a dolgozók képviselet i szervének, pé ldáu l az üzemi t anácsnak , ezek a 
jogos í tványok csak egyes m u n k á l t a t ó i jogosu l t ságok gyakor lásának a lehe tő-
ségét kor lá tozzák , de a dolgozók összessége, képviselet i szzerve, illetve a szak-
szervezet és az őket megil le tő jogosul tságok t o v á b b r a is a gazdálkodó szervezet 
tu la jdonos i és m u n k á l t a t ó i s t r u k t ú r á j á n k ívü l he lyezkednek el, csak k ívül rő l 
kor lá tozzák a m u n k á l t a t ó i jogos í tványok gyakor l á sának a lehetőségét , és 
szükségképpen f e n n m a r a d az a lapvetően an tagon i sz t ikus érdekel lentét az 
üzem t u l a j d o n o s a és a dolgozók közöt t . 
B á r m e n n y i r e is sab lonosnak és fo rma l i sz t ikusnak t ű n i k azt á l l í tani , 
hogy a szocialista gazdá lkodó szervezet s t r u k t ú r á j á r a mindezeknek az ellen-
kezője je l lemző, a valóság lényegében mégis csak ez, megjegyezve m i n d j á r t , 
hogy ezeken az e l len té teken , a d ia lekt ikus ér te lemben v e t t megszünte tő jel-
legű t agadásokon tú lmenően , a szocialista gazdálkodó szervezetre a lapve tően 
olyan vonások je l lemzőek, amelyek n e m a kap i ta l i s t a gazdálkodó szervre 
jel lemző vonások formális el lentétei , h a n e m tel jesen ú j jellegzetességek.1 5 
ezek ellenére is fennmarad. A kapitalista vállalat funkciójára pedig továbbra is az jellemző, 
hogy az értéktöbblet tőkés jellegű magánelsajátításának az eszköze. Szerkezetén, struktúrá-
ján belül pedig a tulajdonosi és a munkáltatói jogosultságok a tulajdonost illetik meg, és 
ezeket legfeljebb csak kívülről korlátozzák a dolgozók, illetve a szakszervezetek „közre-
működési" jogosítványai. (L. ezeknek a nézeteknek részletesebb cáfolatát : V. Knapp: N y u -
gatnémet elméletek a munkáskézben képződő tulajdonról. Pravnik, 1958. 7. sz. 581—596. 
old. ; A. Zsdanov: A szociális demagógia új formái a burzsoá munkajogban. Szocialisztyi-
cseszkij trud, 1958. 12. sz. 150—154. old. ; Weltner : A szocialista munkajogviszony és az 
üzemi demokrácia. Bpest, 1962. 49. és k. old. 
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 Nem arról van tehát szó, hogy a kapitalizmusban kialakult gazdálkodó szervezetek 
struktúrája mint forma a szocialista forradalom győzelme után átalakul szocialista gazdál-
kodó szervezetté, mert a termelés eszközeinek társadalmi tulajdonba vétele és a tervgazdál-
kodás szükségképpen kialakuló rendszere folytán megváltozik „a" gazdálkodó szervezet 
gazdasági-társadalmi tartalma, és ennek következtében a gazdálkodó szervezet szervezeti és 
jogi formája, vagyis a struktúra is. Ami minden társadalmi alakzatra mint általános törvény-
szerűség jellemző, az csupán annyi, hogy minden társadalmi alakzatban feltétlenül kialakul a 
munkaszervezetnek egy sajátos t ípusa, mert valamilyen formában meg kell szervezni a ter-
melés eszközeinek és a munkaerőknek az egybekapcsolását. Altalános törvényszerűség az is, 
hogy a munkaszervezeten belül munkamegosztásra és együttműködésre v a n szükség. Végül 
általános törvényszerűség az is, hogy a munkaszervezeten belül egy bizonyos fölé- és alá-
rendeltségi rendszernek is ki kell alakulnia, mert másképpen a munkamegosztást és az együtt-
működést megszervezni és irányítani nem lehet. Az általános törvényszerűségek ellenére 
is azonban az egyes társadalmi alakzatok törvényszerűségeinek döntő jelentősége van, külö-
nösen és főleg akkor, ha a kizsákmányoló jellegű és a kizsákmányolástól mentes munka-
szervezeteket állítjuk szembe egymással . Ezeket az alapvető különbségeket és ellentéteket 
azonban formai, felszíni, sőt fejlődési elemek is bizonyos mértékben eltakarják. Így például 
a részvénytársaság államosítása a felszínen úgy jelentkezett , hogy a részvények másnak a 
tulajdonába kerültek, és a régi igazgató helyébe vállalatvezető lépett. Ez a „más" azonban 
a szocialista társadalom állama volt , és az új vállalatvezető már a szocialista társadalom 
érdekében tevékenykedett . A dolgozók továbbra is o lyan munkajogviszonyban tevékeny-
kedtek, amely a szervezeti és a jogi fölé- és alárendeltség elemét is tartalmazta. Megszűnt 
viszont az értéktöbblet magánelsajátítása, továbbá a gazdasági, társadalmi és politikai fölé-
és alárendeltség. Ezzel szemben megkezdődött a gazdává válásnak, a szocialista együt t -
működés és kölcsönös segítés v iszonyának a kibontakozása. Ami pedig közelebbről a struktúra 
kérdését illeti, különösen a S Z K P X X . kongresszusának a hatására megindult általában a 
szocialista demokráciának, különösen pedig az üzemi demokráciának a kibontakozása, ami 
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Elsősorban azt e m e l h e t j ü k ki, hogy a gazdálkodó szervezet keretei k ö z ö t t 
nem t a l á lkozunk a t e rme lő eszközök t u l a j d o n o s á n a k és a dolgozóknak az 
an tagonisz t ikus el lentétével . A termelés eszközeihez va ló a lapvető v i szony 
szempon t j ábó l a kol lekt íva minden t a g j a a rész tu la jdonos i minőségből a d ó d ó 
azonos pozíc ióban van . Különbséget k ö z ö t t ü k csak az j e len t , hogy a szer-
vezeti és a működés i r e n d n e k megfelelően milyen m u n k a k ö r t tö l t enek be a 
gazdálkodó szervezet h ie ra rch ikus r end j ében . 1 6 Ennek az oka az, hogy a t á r -
sadalmi tu la jdonközösség a lap ján — m i n t már k i f e j t e t t ü k — a szocial is ta 
gazdálkodó szervezet szociológiai és jogi szempontból is a szervezet rendelkezé-
sére bocsá to t t vagyon, i l le tve az erre v o n a t k o z ó opera t ív igazgatás jogosu l t -
ságainak és köte leze t t ségeinek, t ovábbá a dolgozók ko l l ek t ívá j ának az egysége, 
t e h á t a dolgozók már n e m a s t r uk tú r a ke re t e in kívül, h a n e m ezeken a ke re te -
ken belül he lyezkednek el. Ugyanez v o n a t k o z i k a szakszervezetre , m i n t a 
dolgozók érdekképvise le t i szervére, v a l a m i n t az i rányí tása a l a t t működő kü lön-
böző szervekre is, m in t az üzemi tanács , az egyeztető b izo t t ság , a t á r s a d a l m i 
bíróság és a termelési tanácskozás . 1 7 
Másodsorban azt e m e l h e t j ü k ki, h o g y a felsorol tak jogilag is r e l eváns 
tevékenysége nem a t u l a jdonos i és a m u n k á l t a t ó i j ogos í tványok kívül rő l tör-
t énő kor l á tozásá t , h a n e m az azok gyakor l á sában , vagyis az operat ív igazga tás -
ban való részvéte l t va lós í t j a meg. Ez közelebbről azt j e l en t i , hogy az o p e r a t í v 
igazgatás gyakor l á sában rész t vesz az igazga tóva l e g y ü t t m ű k ö d v e a dolgozók 
egész ko l l ek t ívá ja , részben közvet lenül gyakoro lva erre i r ányu ló tagsági j o g a i t , 
részben pedig a szakszervezet és a kü lönböző belső szervek közve t í téséve l . 
Az opera t ív igazgatás kö rén belül t ehá t a tu la jdonos i i gazga tá snak és a m u n k a -
végzésnek a f e l ada ta i t ugyanazok a személyek l á t j ák el, vagyis a ko l l ek t íva 
t ag ja i , éspedig mindegyik az t és annyi t , a m i és amennyi a szervezeti és m ű k ö -
dési szabá lyza t szerint m u n k a k ö r é b e t a r t o z i k . 
Ebbő l következ ik h a r m a d s o r b a n — amit m a j d m é g rész le tesebben is 
k i f e j t ünk —, hogy b izonyos ér te lemben minden dolgozó nemcsak dolgozói , 
h a n e m m u n k á l t a t ó i jogosul tságok és köte lezet tségek a lanya , ho rdozó j a is, 
legalábbis a b b a n a k ö r b e n , amelyben a szakszervezet közvet í tésével részt 
vesz a szervezet tevékenységének i r ány í t á sában , megszervezésében és ellen-
abban nyilvánult meg, hogy megnövekedett a szakszervezetek jogköre, kialakultak azok 
a belső szervezeti megoldások (üzemi tanács, termelési tanácskozás, egyeztető bizottság, tár-
sadalmi bíróság), amelyek lehetővé tették, hogy a dolgozók résztulajdonosi minősége ne csak 
a munkához való jogban és a nemzeti jövedelemből való részesedésnek szocialista módjában, 
hanem abban is megnyilvánuljon, hogy a dolgozók részt vehessenek a gazdálkodó szervezetek 
operatív igazgatásában is. A szocialista gazdálkodó szervezet tehát nemcsak gazdasági-
társadalmi tartalmát, hanem jogi formáját i l letően is új, a szocializmusra jellemző jelenség. 
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 Sőt, a hierarchikus renden, vagyis a fölé- és alárendeltség rendszerén belül érdekes 
„helycserékkel" is találkozunk. í g y például a társadalmi munkavédelmi felügyelő a munka-
védelemmel kapcsolatban o lyan felhívással fordulhat az üzemrész vezetőjéhez, sőt az igaz-
gatóhoz is, amelyet ők teljesíteni kötelesek. Az üzemi tanács, a termelési tanácskozás, az 
egyeztető biztotság és a társadalmi bíróság határozata kötelező a vállalatra, illetve az igaz-
gatóra nézve stb. 
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 Az igazgató sajátos jogi helyzetével később foglalkozunk. 
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őrzésében, m e r t ezek a jogosu l t ságok és köte leze t t ségek a gazdá lkodó szervezet 
kere te i közöt t k ia lakuló t a g s á g i v iszonyban m i n t annak elemei , oldalai j e l e n t -
keznek. Ez t ú g y is k i f e j e z h e t j ü k , hogy a gazdá lkodó szervezet szűkebb é r t e -
l emben ve t t m u n k a s z e r v e z e t é n belül a t a g s á g i viszony m i n t m u n k á l t a t ó i és 
dolgozói jogosu l t ságok és köte lezet tségek egysége j e len tkez ik , különösen a 
veze tő beosz tású dolgozók v o n a t k o z á s á b a n . 
Ebben a k ö r b e n végül m á r csak arra u t a l u n k , hogy a k i f e j t e t t gondola-
t o k alapján az á l l ampo lgá rnak a gazdálkodó szervezet kere te i közöt t k i a l aku ló 
jog i pozíciója, vagy i s t agság i helyzete és v i s zonya , már n e m c s a k egyszerűen 
munkavégzés i v i szony, h a n e m a munkavégzés i , a szervezet i és a r é s z tu l a j -
donosi viszony egysége is. 
2. A gazdá lkodó szervezet vagyonáva l kapcso la tban a t á r sada lmi t u l a j -
donközösség koncepc ió jábó l k i i ndu lva ar ra a köve tkez te t é s re j u t h a t u n k , h o g y 
az állam á l l a m h a t a l m i és á l lamigazgatás i szervei t min t az össz társadalom 
szervezetét , a t e rmelés i eszközök felőli rendelkezésnek és a gazdálkodás igaz-
ga t á sának a f e l a d a t a arra kö te lez i a t á r s a d a l o m i r ányában , h o g y a t á r s a d a l o m 
anyag i és ku l t u r á l i s szükségle te inek a kielégí tése é rdekében megszervezze a 
t á r sada lom m u n k a e r e j é n e k összekapcsolását a termelés eszközeivel. E b b ő l 
következik , h o g y az állam szervei t gazdasági - tá rsadalmi tö rvényszerűség és 
á l lamjogi kö te leze t t ség is t e rhe l i arra v o n a t k o z ó a n , hogy t a r t o z n a k a t á r s a -
da lmi fe lada tok el látása é r d e k é b e n gazdálkodó szervezeteket létrehozni, és a 
t e r v e k megál lap í tásáva l megha t á rozn i a kü lönböző gazdá lkodó szervezetek 
cé l j á t , f e l ada ta i t , t e rve i t . E b b ő l pedig az a t o v á b b i kö te leze t t ség fakad, h o g y 
kötelesek a gazdá lkodó szerveze t részére a t e r v e redményes tel jesí téséhez 
szükséges álló- és forgóeszközöket rendelkezésre bocsá tan i v a g y ezek s a j á t 
ha t á skö rben va ló megszerzéséhez a fe l té te leke t biztosí tani . Az erre i r ányu ló 
jogosul tság a gazdá lkodó szerveze t á l lamigazgatás i joga lany iságának , i l le tve 
jogv i szonyának , de gazdasági - tá rsadalmi t a r t a l m á n a k is egy ik legfontosabb 
eleme. A gazdá lkodó sze rveze tnek tehá t n e m egyszerűen c sak vagyona v a n , 
h a n e m az á l l am i r á n y á b a n i g é n y e van a t e r v és az egyéb f e l a d a t o k te l jes í té -
séhez szükséges álló- és forgóeszközökkel v a l ó e l lá to t t sághoz . 
Ideig-óráig t e h á t e lképzelhető , hogy a gazdálkodó szerveze t még n e m 
k a p t a meg az á l l amtó l az álló- és forgóeszközöket , vagy h o g y dolgozói kol-
l e k t í v á j a még n e m alakul t k i . H a azonban a gazdálkodó szerveze te t n e m c s a k 
m i n t jogi f o r m á t , h a n e m m i n t t á r sada lmi r ea l i t á s t v i z sgá l juk , a gazdálkodó 
szervezet nem képze lhe tő el s em a személyi t é n y e z ő k , t ehá t a vá l l a la t dolgozói-
n a k a ko l l ek t ívá ja nélkül, sem ped ig álló- és forgóeszközökkel va ló e l l á to t t ság 
né lkü l . 
A gazdá lkodó szervezet t e h á t , gazdasági - tá rsadalmi t a r t a l m á t il letően a 
dolgozók k o l l e k t í v á j á n a k és a szervezet rendelkezésére b o c s á t o t t v a g y o n n a k 
az egysége, ami a jogi f o r m á t , az operat ív i g a z g a t á s t i l letően a b b a n ny i lvánu l 
m e g , hogy a dolgozók k o l l e k t í v á j a a gazdá lkodó szervezet keretei k ö z ö t t 
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kia laku ló különböző belső szervek és szervezeti v iszonyok közvet í tésével részt 
vesz az opera t ív igazga tá sban . 
Az opera t ív igazga tás kö ré t azonban nem k o r l á t o z h a t j u k a vál la la t i 
v a g y o n kezelésére, m e r t ez meg in t csak leszűkí te t t szemlélet lenne. A gazdál-
kodó szervezet t evékenysége és önál lósága nemcsak a b b a n áll, hogy kezeli a 
rendelkezésére b o c s á t o t t v a g y o n t . A gazdálkodó szervezet viszonylagos önálló-
s á g á n a k kere te i közö t t n a g y o n széles körű egyéb t evékenység is folyik. E z t a 
t evékenysége t lényegében h á r o m nagy körre o s z t h a t j u k . Az első körbe ta r -
toz ik a gazdálkodássa l , vagyis a termeléssel és az elosztással kapcsola tos tevé-
kenység , a második körbe t a r t oz ik a személyzeti po l i t ika , ide ér tve a szakmai 
képzés t és t ovábbképzés t is. Végül a h a r m a d i k körbe t a r t o z i k a jólé t i , ku l tu -
rális, spor t s tb . t evékenység . Nagyon messze vezetne, h a azoka t a szervezet i 
és jogi f o r m á k a t is i t t e lemeznénk részletesebben, ame lyek közöt t a dolgozók 
ko l l ek t ívá j a ezeket a t evékenységeke t k i fe j t i . Csak a r r a k í v á n u n k u ta ln i , 
hogy m a m á r a gazdá lkodó szervezet kol lek t ívá ja e rő te l jesen részt vesz a 
t e rvek előkészí tésében, sőt b izonyos kere tek közöt t m e g h a t á r o z á s á b a n is. 
Megha t á rozo t t ke re t ek k ö z ö t t a gazdálkodó szervezet ko l l ek t ívá j a s a j á t maga 
szervezi meg a f e l a d a t a i n a k tel jesí téséhez szükséges t evékenysége t . E n n e k 
körében ugyancsak m e g h a t á r o z o t t kere tek közöt t a gazdá lkodó szervezet kol-
l e k t í v á j a á l l ap í t j a meg s a j á t szervezet i és működési r e n d j é t , a t e l jes í tmény-
köve te lményeke t , az a lka lmazás személyi fel té telei t , a bér- és p rémium-
szabá lyza to t , a nyereségrészesedés fe losz tásának a szabá lya i t s tb . Az önállóság 
— é r t h e t ő módon — ebben a kö rben a viszonylag legszűkebb. Lényegesen 
szélesebb körben érvényesül a gazdálkodó szervezet önállósága az egyéb 
t e rü le teken . 1 8 
A gazdálkodó szervezet viszonylagos önál lóságával foglalkozó poli t ikai — 
gazdaság tan i i r oda lomban azonban eléggé eltérőek a vé lemények annak a 
megí té lésében, hogy a gazdá lkodó szervezetek m e n n y i b e n önál lóak, és ennek 
megfelelően milyen m é r t é k b e n érvényesül a személyes anyagi és erkölcsi 
é rdekel tség , a kezdeményezés és a gazdálkodás önál lósága . E l té rőek a véle-
m é n y e k abban a kérdésben is, hogy miképpen és mi lyen ü t e m b e n lehe tne és 
kellene az önál lóságot fe j lesz teni . 1 9 
18
 Csak megjegyezzük, hogy a szakszervezetek jogkörének a fokozatos növekedése 
fo ly tán a gazdálkodó szervezeten belül az önálló hatáskör gyakorlása rendszerint úgy tör-
ténik, hogy az igazgató és az egyéb vezető állású dolgozók a szakszervezettel vagy az annak 
irányítása alatt működő belső szervekkel együttműködve gyakorolják a viszonylagos ön-
állóságból adódó jogosultságokat, illetve így teljesítik a kötelezettségeket. 
19
 így például dr. Marosi Miklós fejtegetései szerint a vál lalat önállósága abban jut 
kifejezésre, hogy a vállalat javaslataival maga is részt vesz a tervfeladatok végrehajtásában, 
a végrehajtás feltételeinek megteremtésében, és önállóan, az irányító szerv beleszólása nélkül 
dönt a központilag nem szabályozott ügyekben. „Ugy tűnik, h o g y ez az önállóság ma még 
nem valami terjedelmes. Ez lényegében igaz is. A valóságban azonban a gazdálkodó szer-
vek már ma is nagyobb önállósággal rendelkeznek, mint amennyi a jogi szabályozás alapján 
látszik. A terveket ugyan az irányító szerv határozza meg, de lényegében a gazdálkodó szer-
vezetek javaslatainak a f igyelembevételével . Igen nagy önállósággal és lehetőségekkel ren-
delkeznek viszont a gazdálkodó szervezetek abban, hogy hogyan alakítják ki a vállalati kol-
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Álta lánosságban a z o n b a n az a nézet, és ez az eddigi köve tkez te tése ink-
n e k is megfelel, hogy az öná l lóságot — óva tosan és f o k o z a t o s a n — növelni 
kel l a tervezés, a jövedelmezőség kia lakí tása , a munkae rő - és a bérgazdálkodás , 
az anyagi ösztönzés és a m ű s z a k i fejlesztés te rü le tén is.20 
Bennünke t azonban m o s t a gazdálkodó szervezet v iszonylagos önálló-
ságának jogi megnyi lvánu lása i érdekelnek, lényegében t e h á t az a kérdés, hogy 
a viszonylagos önállóság mi lyen jogi fo rmák közöt t j u t k i fe jezésre . 
Alapvetően mindig az a d o t t gazdasági, t á r sada lmi és pol i t ika i v iszonyok 
ha t á rozzák meg, hogy az e m b e r e k és jogi személyek mi lyen körben lehetnek 
jogviszonyok a lanya i , mi lyen j o g o k a t szerezhetnek, mi lyen köte leze t t ségeket 
vá l l a lha tnak . A jog s z f é r á j á b a n ez a gazdaságilag, t á r s a d a l m i l a g és tör ténel -
mi leg megha t á rozo t t lehetőség a jogalanyiság i n t ézményében j u t kifejezésre.2 1 
A lényeget il letően t ehá t az t m o n d h a t j u k , hogy a gazdá lkodó szervezet jog-
a l any i ságának előfeltétele, h o g y bizonyos önállósággal rendelkezhessék . Az ön-
ál lóság pedig a gazdálkodó szervezet egységes, de ezen belül ágazat i lag 
di f ferenciá l t j oga lany i ságában j u t kifejezésre. A gazdálkodó szervezet ál lam-
igazgatás i , m u n k a j o g i és po lgár i jogi joga lanyiságá t t e h á t az ha tá rozza meg, 
h o g y ezeken a te rü le teken a közpon t i i r ány í tás által m e g h a t á r o z o t t körben 
mi lyen jogviszonyoknak , j ogosu l t s ágoknak és kö te leze t t ségeknek lehet az 
a l a n y a , milyen körben d ö n t h e t , in tézkedhet ik , t e v é k e n y k e d h e t i k önál lóan. 
Annak érdekében , hogy a szocialista gazdálkodó szerv gazdasági- társa-
l ekt ívát , hogyan szervezik meg a gazdálkodó szervezet tevékenységét, a feladatok teljesítése, 
a termelékenység emelése, az önköltség csökkentése, a műszaki fejlesztés stb. érdekében." 
Végü l pedig arra a következtetésre ju t , hogy a vállalatok szervezetének a jelenlegi részletes 
és merev szabályozása nagyrészt felesleges. (A népgazdaság és a vállalat. Bpest, 1963. 62. és 
k . , ill. 91. és k. old.) 
Rabár Ferenc szerint is a vál la lat cselekvési szabadsága nagyobb, mint ahogy első 
pillantásra látszik. A vállalatok azonban nein élnek olyan mértékben ezzel a cselekvési szabad-
sággal , mint ahogyan élhetnének. (Rabár Ferenc: A népgazdaság és a vállalat. Bpest, 1963. 
133. és 134. old.) Ennek oka megállapítása szerint az, hogy a vállalatokat jelenleg közvet-
lenül vagy közvetve befolyásoló t ényezők nem elegendők ahhoz, hogy termelői apparátu-
sunkat elég rugalmassá tegyék. (Id. m. 141. old.) A kivezető utat elsősorban abban látja, 
h o g y a vállalati jövedelmezőségen keresztül érjük el termeléspolitikai céljaink nagy részét. 
(Id. m. 154. és 155. old.) Lásd még : Üzemszervezési kézikönyv. Bpest, 1963. A pénzintézetek 
működése és kapcsolata a gazdálkodó szervekkel és a lakossággal. Bpest , 1960.^ Blass: Kol-
l ekt ív gazdasági ösztönzők a szocialista gazdaságban. Pénzügyi Szemle, 1964. 8. sz. 
20
 í g y például Sz. N. Bratusz és Sz. Alekszejev kifejtik, hogy a gazdasági irányítás 
rendszerében a fölöttes és az alárendelt láncszemeket nem egyszerűen, „hatalmi viszonyok" 
kapcsolják össze, hanem olyan hatalmi viszonyok, amelyek a gazdálkodás önálló elszámolási 
módszeréből indulnak k i . . . A tervező — szabályozó szervek a vállalatokat nemcsak azzal ser-
kent ik , hogy imperativ módon meghatározott kötelezettségeket rónak reájuk . . ., hanem 
azzal is, hogy gazdaságilag érdekeltté teszik a vállalatokat és a gazdasági szervezeteket mun-
kájuk mennyiségi és minőségi mutatószámainak megjavításában. A népgazdasági irányítás 
j o g i kérdéseinek kidolgozásáról. Pravovegyenyije , 1963. 4. sz., Külföldi jogi cikkgyűjtemény, 
1964. 3. sz. 382. és k. old. 
21
 Vö. Világhy—Eörsi: Magyar polgári jog. Bpest, 1962. I. k. 95. old. „. . . a jogképes-
ség a tulajdonjogtól látszólag függet len, a jogrendszerben pedig a tulajdonjog előzménye-
ként és nem következményeként je lenik meg. Holott . . . a valóságban olyan mértékben 
j u t n a k a társadalom egyes osztályai, rétegei , jogképességhez, amilyen mértékben tulajdonossá 
lehetnek. (Tervszerződések, 21. és k. old.) 
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dalini rendel te tésé t be tö l thesse , nagyon sokféle, kü lönböző f a j t a t á r s a d a l m i 
v iszonyban kell önál lóan, t e h á t j oga l anykén t fellépnie. 
Elsősorban arra v a n szükség, hogy a gazdálkodó szerv olyan ál lamigaz-
gatási és pénzügyi jogi jogviszonyok a l anyává vá l jék , amelyek b i z to s í t j ák 
részére cé l j ának , vagyis a t e rvének tel jesí téséhez szükséges termelési eszközö-
ke t és az egyéb tá rgyi fe l té te leke t , az e lkü löní te t t v a g y o n t , az erre vona tkozó 
opera t ív igazgatás jogosu l t ságáva l és kötelezet tségével , á l l andó szervezetet s t b . 
Ezek az á l lamigazgatási és pénzügyi jogi jogviszonyok h a t á r o z z á k meg t e h á t a 
vál la la t és az ál lam k ö z ö t t fennál ló különböző k a p c s o l a t o k a t , ideér tve a vá l -
lalat keletkezését , i r á n y í t á s á t és ellenőrzését, a te rmelés i eszközökkel va ló 
e l l á to t t ságá t , személyi á l l o m á n y á n a k a k ia l ak í t á sá t s tb . E b b e n a körben t e h á t 
a vá l la la to t fel kell r u h á z n i á l lamigazgatás i jogalanyisággal . 
Másodsorban a r ra v a n szükség, hogy a gazdá lkodó szerv mu n k a jo g i , 
illetve m u n k á l t a t ó i joga lanyisággal is rendelkezzék, m e r t a vál lalat a m a g a 
fe lada ta i t — min t erre m á r u t a l t u n k — csak úgy t u d j a el látni , ha dolgozó-
ka t a lka lmazha t a vá l la la t i kol lekt íva k ia lakí tása é rdekében . 
H a r m a d s o r b a n ped ig a r ra van szükség, hogy a vá l l a l a t polgári jogi jog-
alanyisággal is rendelkezzék, mer t a vá l la la t a f e l a d a t a i t csak úgy t u d j a 
ellátni, ha vagyoni jogai és kötelezet tségei lehetnek, ha polgár i jogi jogviszo-
nyokra léphe t más vá l l a l a tokka l és az á l l ampolgárokka l . 
A jogi személy t e h á t m i n t joga lany — ahogyan Vened ik tov is k i f e j t i — 
a jog egységes a lanya , a m e l y a jogviszonyok különböző terüle te in más -más , 
az illető j o g á g a z a t n a k , sőt ezen belül esetleg még az egyes jogviszonyoknak 
megfelelően és ezek jel lege szerint is e l térő t a r t a l m ú jogalanyisággal rendel -
kezik.22 Mindez azonban n e m b o n t j a meg, de nem is b o n t h a t j a meg a jogi sze-
mély komplex , de lényegében mégis csak egységes jel legét , m i n t ahogyan az élet-
ben is egységként j e len tkez ik a gazdálkodó szerv mint, jog i személy, akár á l l am-
igazgatási , a k á r m u n k a j o g i , aká r polgári jogi jogviszonyok a lanyakén t lép fel . 
Ezek a különböző ágaza t i jogalanyiságok kölcsönösen fel is tételezik e g y m á s t . 
3. A gazdálkodó szervezet azonban az egységes szocialista tu l a jdonos i , 
gazdasági és munkasze rveze tnek a része, amely k ö z p o n t i i r ány í t á snak alá-
rendel ten működ ik . E b b ő l következik , hogy á l lamigazgatás i és pénzügyi jogi , 
polgári jogi és m u n k a j o g i jogalanvisága mindig re la t ív jellegű.23 E b b e n a 
körben t e h á t a j o g t u d o m á n y r a az a f e l ada t vár , h o g y a közgazdaság tan i 
k u t a t á s o k e redménye a l a p j á n szabatosan megha tá rozza , mi lyen körben legyen 
önálló a gazdálkodó szervezet , milyen kere tek közö t t rendelkezzék a külön-
böző ágazat i joga lany iságokka l . Ebbő l a szempontból kü lönösen fontos , t u l a j -
donképpen elsődleges je lentősége van a gazdálkodó szervezet á l lamigazgatás i 
és pénzügyi jogi j oga lany i ságának , mer t ez ha tá rozza meg , hogy a gazdá lkodó 
22
 A. V. Venediktov: A szocialista jogviszonyok alanyairól. Szovjetszkoje goszudar-
sztvo i pravo. 1955. évi 6. sz. 
23
 L. részletesebben : Világhy—Eörsi: Magyar polgári jog. Bpest, 1962. I. k. 119. old. ; 
Mehner: A munkáltatói jogalanyiság. Jogtudományi Közlöny. 1964. 6. sz. 340. old. 
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szervezet az á l lam i r á n y á b a n menny iben önálló, és ehh,ez képes t menny iben 
lehet önálló a polgári jog és a m u n k a j o g te rü le tén . E n n e k ellenére a j o g t u d o -
m á n y mind ez ideig ezzel a kérdéssel még alig foglalkozott .2 4 A fe ladat vi lágos. 
Részletesen ki kell dolgozni, hogy melyek azok a ké rdések , amelyekben az 
i rányí tó szerv a gazdálkodó szervre kötelező erővel d ö n t , u t a s í t , in tézked ik , 
és melyek azok a kérdések, amelyekben a gazdálkodó szerv önál lóan d ö n t , 
in tézkedik és t evékenyked ik anélkül, h o g y az i rányí tó szerv ebbe aká r elő-
zetesen, a k á r u tó lag kötelező módon beleszólhatna , kivéve persze a jogszabá lyba 
ü tközésnek v a g y a ha t á skör i tú l lépésnek az eseteit.25 
Az önál lóság, vagyis a joga lanyiság lényege t ehá t a b b a n nyi lvánul meg, 
hogy az i r á n y í t ó szerv, i l letve az állam a gazdá lkodó szervezet részére gazdasági-
t á r sada lmi rendel te tésének megfelelően önál lóságot b iz tos í t , és ezzel ö n m a g á t 
kötelezi a r r a , hogy t u d o m á s u l veszi azoka t a jogszerű t evékenységeke t , in téz-
kedéseket , rendelkezéseket , döntéseke t , jogügyle teke t s tb . , amelyek egyfelől 
a gazdálkodó szerv, másfelől t a g j a i v a g y h a r m a d i k személyek közöt t j ö t t e k 
lé t re , és a z o k a t az érdekelt személyek h á t r á n y á r a utólag n e m v á l t o z t a t j a meg. 
4. S a j á t o s szerepet t ö l t be a gazdá lkodó szervezet élén, u g y a n a k k o r a 
gazdálkodó szervezet s t r u k t ú r á j á n és ko l l ek t ívá ján belül az igazgató m i n t 
legfőbb ügy in t éző személy, s a j á t o s a n a lakuló egyszemélyi vezetési jogosul t -
ságával , kötelezet tségével és felelősségével. 
Ha a fe j lődés t megf igye l jük , arra a köve tkez te tés re j u t h a t u n k , hogy az 
igazgató jogá l lása , az erre vona tkozó jogi szabályok és néze tek is lényeges 
á ta laku láson m e n t e k keresz tü l . 
Az 1954-ben hozot t min i sz te r t anács i ha tá roza t 2 6 m é g az erőtel jes köz-
p o n t i i r ány í t á s rendszerét t ü k r ö z t e , h i á n y o z t a k belőle az üzemi demokrácia 
megny i lvánu lása i . Az ú j j ogszabá ly szer int is27 az igazga tó rendelkezik az 
egyszemélyi veze tés jogkörével , de nem „ e g y e d u r a l k o d ó " , m e r t számos kér-
dés t csak a szakszervezet i b izo t t ságga l egye tér tésben szabá lyozha t , más kér-
désekben ped ig érvényes in tézkedésre , döntés re , rendelkezésre , u tas í t á s ra s tb . 
csak a szakszervezet i b izo t t ságga l egyetér tésben , vagy c sak a n n a k a meg-
ha l lga tása u t á n kerülhe t sor. Ső t , a termelési tanácskozás , az egyez te tő b i zo t t -
ság, a t á r s a d a l m i bíróság és az üzemi t anács a h a t á s k ö r ü k b e t a r t o z ó kérdések-
24
 Sz. N. Bratusz és Sz. Alekszejev megállapítása szerint „az a tudományos elemzés, 
amelyet az államigazgatási joggal kapcsolatos kutatások keretei között végeznek, rendszerint 
megszakad ott, ahol a valóságban csupán ki kellene bontakoznia : a gazdasági irányítás 
szervei felépítésének néhány általános kérdésére, tevékenységük elveire stb. szorítkozik, de 
n e m hatol annak a mélyére, hogy az államigazgatási jog hogyan szabályozza a szocialista 
gazdaság területén meglevő viszonyokat . Itt holmi »holt övezet« keletkezett a tudományos 
kutatások és a jogi tantárgyaknak a jogi tanintézetekben történő oktatása körében." A nép-
gazdasági irányítás jogi kérdéseinek kidolgozásáról. Külföldi jogi cikkgyűjtemény, 1964. 
3. sz. 380. old. 
25
 Hasonló következtetésekre jutottak Sz. N. Bratusz és Sz. Alekszejev is, id. m. 
383. old. 
26
 1077/1954. (IX. 21.) sz. minisztertanácsi határozat. 
27
 26/1964. ( IX. 19.) sz. Korín, rendelet. 
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ben o lyan döntéseket hozha tnak , amelyek a vá l l a l a t r a köte lezőek, ezeket 
t e h á t az igazgató v é g r e h a j t a n i t a r t o z i k . Ezek a belső szervek t e h á t osztoz-
k o d n a k az igazgatóval a gazdálkodó szervezetet megil lető o p e ra t í v igazga tás 
ha tá skörében , min t a r r a Nizsalovszky Endre m u t a t o t t rá.28 
Vizsgál juk meg először az igazgató jogá l l á sá t a té te les szabá lyozás 
a l ap j án . Az ú j szabá lyozás szerint az igazgatót a vá l la la to t közve t l enü l i rá -
nyí tó miniszter v a g y a középfokú i rányí tó szerv vezetője nevezi ki . A jog-
szabály szerint a k inevezés a vá l l a l a t t a l m u n k a v i s z o n y t létesít .2 9 K i m o n d j a 
t o v á b b á a jogszabály , hogy az igazgató f e l ada tkö rében a jogszabá lyok , a 
minisz ter (országos h a t á s k ö r ű szerv vezetője), a min isz te rhe lye t tes , illetve az 
i r ány í tó szerv veze tő je ál tal a d o t t u tas í tások ke re t e i közöt t önál lóan és sze-
mélyes felelősséggel j á r el. 
Elsősorban szembe ötlik, hogy az i rányí tó szerv nemcsak kinevezi az 
igazga tó t , hanem ő gyakoro l ja az összes egyéb „ m u n k á l t a t ó i " jogosul tságo-
k a t is. Az egyéb jogszabá lyok szer int ugyanis az i rányí tó szerv jogosult az 
igazgató fe lmentésére , á thelyezésére, f izetésének, p r é m i u m á n a k a megha t á -
rozására , a vál lalat i , i l le tve az igazgatói önállóság f igye lembevéte léve l kötelező 
u t a s í t á sok adására , fegyelmi e l j á rás l e fo ly ta tásá ra , á l ta lában minda r r a , ami 
b iz tos í t j a , hogy a v á l l a l a t és a n n a k vezetője, az igazga tó , önál lóan ugyan , de a 
közpon t i i r ány í t á snak megfelelően és annak a lárendelve , a t e r v és az egyéb 
f e l a d a t o k teljesítése é rdekében t e v é k e n y k e d j é k . A vál la la t kerete i közö t t nincs 
is o lyan szerv, ame ly a m u n k á l t a t ó i jogosu l t ságoka t az igazgató i r ányában 
gyakoro lha tná . Az igazga tó i r á n y á b a n tehá t az á l lam mint a l egmagasabb 
sz intű tu la jdonos i és m u n k á l t a t ó i szervezet gyako ro l j a a m u n k á l t a t ó i jogo-
su l t ságoka t . 
Azonos köve tkez te t é s re j u t u n k akkor is, h a az igazgató jog i helyzetét a 
m u n k á l t a t ó i köte lezet tségek oldaláról vizsgál juk meg. A t ö b b i dolgozóval 
e l len té tben , az igazga tó i r ányában ugyancsak az i r ány í tó szerv t a r toz ik t e l j e -
síteni a „ m u n k á l t a t ó i " köte lezet tségeket , neveze tesen a fog la lkoz ta tás t , az 
igazgatói fe lada tok e l lá tásához szükséges külső fe l té te lek b iz tos í t ásá t , ide é r t v e 
a szükséges u t a s í t á sok adásának a köte lezet tségét is. Az i r ány í tó szerv t e h á t 
köteles a gazdálkodó szervezet t e r v é t megál lapí tani , a te rv te l jes í téséhez szük-
séges vagyoni eszközöket rendelkezésre bocsá tani és szükség esetén döntéseke t 
hozni , u t a s í t á soka t adni . 3 0 
H a pedig az igazga tó dolgozói jogosul tságai t és köte lezet tségei t elemez-
zük, 3 1 te l jes egészében k ibon takoz ik az igazga tó jogá l lásának ke t tőssége , 
J a n u s - a r c a . 
28
 Nizsalovszky Endre : Weltner Andor: A szocialista munkajogviszony és az üzemi 
demokrácia. Jogtudományi Közlöny. 1963. 7. sz. 419. és k. old. 
29
 Erre a minősítésre majd még visszatérünk. 
3 0
 N e m áll ezzel ellentétben, hogy az igazgató részére a vagyoni jel legű szolgáltatáso-
kat — az önálló gazdasági elszámolásra való tekintettel — a gazdálkodó szervezet teljesíti . 
3 1
 L. részletesebben a hivatkozott jogszabály 3. §-át. 
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Az igazga tó á l t a lánosságban m e g f o g a l m a z o t t a lapve tő f e l a d a t a ugyanis 
az , hogy i rány í tó , szervező és e l lenőrző tevékenységével egyre magasabb 
szinten biz tos í t sa a gazdálkodó szervezet rendel te tésszerű , t e r v s z e r ű és gaz-
daságos működésé t . H a pedig ezt a f e l ada to t közelebbről is megvizsgá l juk , 
kiderül , hogy ez az á l ta lános f e l a d a t és az ebből adódó kü lönös fe lada tok 
ke t tős v i s zony la tban is jogviszony t á r g y á t , i l letve t a r t a l m á t a l k o t j á k : 
a ) Az igazgató az i smer t e t e t t f e l a d a t o k a t egyfelől az á l l a m m a l fennálló 
jogviszonya a l ap j án , az ál lam i r á n y á b a n mint „do lgozó i" köte leze t t ségeket 
t a r toz ik te l jes í teni . Ugyanezek a f e l a d a t o k a z o n b a n ugyanebben a vonatko-
zásban, éspedig a viszonylagos önál lóság körében m i n t „do lgozó i" jogosult-
ságok is j e l en tkeznek , m e r t az i g a z g a t ó n a k az ál lani i r ányában is o lyan önálló 
ha tá skör re l kell rendelkeznie , hogy a jogszabá lyok és az u t a s í t á s o k keretei 
közö t t i r ány í tó , szervező és ellenőrző t evékenységé t k i fe j thesse . 
b) Az igazgató azonban n e m c s a k az á l l ammal , az i rányí tó szervvel áll 
j ogv i szonyban , h a n e m a gazdá lkodó szervezet veze tő je , legfőbb ügyin téző 
szerve is. E b b ő l pedig az is köve tkez ik , hogy a gazdá lkodó sze rveze te t meg-
illető és t e rhe lő m u n k á l t a t ó i jogosu l t ságoka t és köte leze t t ségeket a gazdálkodó 
szervezet részéről, legalábbis az i r á n y í t á s , a szervezés és az ellenőrzés leg-
m a g a s a b b sz in t jén , ő jogosul t , de köte les is a kol lekt íva t a g j a i i r á n y á b a n 
tel jesí teni és gyakorolni , mégpedig „ m u n k á l t a t ó i " jogosul t ságok és kötelezet t -
ségek f o r m á j á b a n . 
Az igazga tó jogál lása t ehá t n e m szűkí the tő le sem az i r á n y í t ó szervvel, 
s em a gazdá lkodó szervezet te l f enná l ló jogviszonyra , hanem jogá l lásában 
m i n d a ké t v i szony la tban tük röződn ie kell annak a s a j á t o s he lyze tnek , amely a 
szocialista gazdá lkodó szervezetre á l t a l á b a n je l lemző. Az igazgató jogállásá-
b a n is ki fe jezésre j u t t e h á t az a jel legzetesség, hogy a szocialista vá l l a l a t egy-
felől a közpon t i i r á n y í t á s n a k való a lárendel t ség , másfe lő l az ope ra t ív igazgatás 
viszonylagos öná l lóságának az egysége.3 2 Az igazga tó jogosul t sága i t és köte-
lezet tségei t t e h á t nem lehet sem egy olyan á l lamigazgatás i jogv iszonyra 
leszűkí teni , amely csak az igazgató és az i rányí tó szerv közöt t áll f enn , sem 
pedig egy o lyan m u n k a j o g v i s z o n y r a , amely csak a vál lalat és az igazgató 
közö t t áll f enn , h a n e m az igazgató jogá l l á sá ra az je l lemző, hogy szükségszerűen 
és sa já tos m ó d o n mind a k é t jogv i szony t egyesíti m a g á b a n . Egyfe lő l az állami 
gazdá lkodó szerv legfőbb ügyin téző és képviselő szerve, ak inek a fe lada ta 
a b b a n áll, hogy — az á l lam i r á n y á b a n fennál ló „do lgozó i" jogosu l t sága inak 
és köte lezet t ségeinek te l jes í tésével — megszervezze, hogy a vá l l a l a t az állam 
á l t a l m e g h a t á r o z o t t , i l letve j ó v á h a g y o t t t e r v e t megvalósí tsa . Másfelől 
pedig az a f e l ada ta , hogy a gazdá lkodó szervezet részéről á l ta la gyakorol t 
„ m u n k á l t a t ó i " jogosu l t ságok és köte leze t t ségek segítségével i r á n y í t s a , szer-
vezze és ellenőrizze a dolgozói ko l l ek t íva t evékenységé t , mint ennek a kollek-
32
 Vö. Világhy—Eörsi: Magyar polgári jog. Bpest, 1962. I. k. 122. és k. old. 
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t í v á n a k az a t a g j a , ak i a vál la la t kere te i közö t t a l egmagasabb sz in tű veze tés 
funkc ió i t l á t j a el. É p p e n ezért he lyesebb is lenne a jelenlegi szabá lyozás tó l 
e l térően jogv i szonyá t n e m a vá l la la t ta l fennál ló m u n k a j o g v i s z o n y n a k , h a n e m 
igazgatói j ogv i szonynak tek in ten i . L e v o n h a t ó t o v á b b á az a köve tkez t e t é s is, 
hogy szervezeti leg a gazdálkodó szervezet opera t ív i gazga t á sának jogosu l t -
sága iban és köte lezet tségeiben, személy szer int pedig az igazgató jogosu l t -
sága iban és köte leze t t ségeiben t a l á lkoznak azok a m a g a t a r t á s o k , ame lyek 
összekapcsolva—elkülöní tve közve t í tő szerepet tö l t enek be a központ i i r ány í t á s , 
a gazdá lkodó szervezet és annak t a g j a i közö t t . 
5. Az igazga tó azonban személyesen nem g y a k o r o l h a t j a az összes m u n -
ká l t a tó i jogosu l t ságoka t , nem te l jes í the t i az összes m u n k á l t a t ó i kö te leze t t sé -
geket . A gazdálkodó szervezet belső v i szonya inak az elemzésében t e h á t 
mélyebbre kell h a t o l n u n k . A szocialista gazdá lkodó szervezet f e l a d a t a első-
sorban az, hogy te l jes í tse a népgazdaság i t e rvnek reá k iosz to t t részét . Köte les 
t ehá t m e g h a t á r o z o t t e r e d m é n y t megvalósítani. ' '13 A gazdá lkodó szervezet azon-
ban a dolgozóitól e l v o n a t k o z t a t v a csak m i n t az á l lam ál tal rendelkezésre 
b o c s á t o t t v a g y o n n a k a kezelője j e len tkez ik , a vagyon „ r e n d e l t e t é s s z e r ű " fel-
haszná lá sának a potenciál is lehetőségével , jogosu l t ságáva l és köte lezet t ségé-
vel, t o v á b b á a vagyon i jel legű t a r t o z á s o k é r t való he ly tá l lás köte lezet tségével . 
Ahhoz , hogy a gazdá lkodó szervezet gazdaság i - t á r sada lmi rende l te tésé t be tö l t -
hesse, és ennek érdekében v a g y o n á n a k , álló- és forgóeszközeinek s t b . felhasz-
nálásával jogosul t sága i t gyakorolhassa és köte lezet tségei t te l jes í thesse , min-
dig a dolgozói kol lekt íva t a g j a i n a k m a g a t a r t á s á r a v a n szükség, ide é r tve 
elsősorban az igazgató m a g a t a r t á s á t is. Ezeknek a m a g a t a r t á s o k n a k a kifej-
tésé t a zonban szervezeti leg és jogilag is fel kell osztani és össze kell h a n g o l n i a 
gazdá lkodó szervezet belső szervei és t a g j a i közö t t , anná l is i nkább , iner t a 
szervezet gazdasági tevékenysége t echn ika i lag is munkamegosz t á s t és e g y ü t t -
működés t igényel . A m u n k a m e g o s z t á s és az e g y ü t t m ű k ö d é s megszervezése , 
vagy legalábbis a m u n k a m e g o s z t á s és az e g y ü t t m ű k ö d é s szervezeti és jogi 
kerete úgy a lakul ki, hogy a vál la la t kü lönböző részlegekre t agozódik , gyár-
egységekre, üzemekre , műhelyekre , b r igádokra , osz tá lyokra , c sopor tokra s tb . , 
végül pedig m e g h a t á r o z o t t m u n k a k ö r ö k r e , amelyek m á r az egyes dolgozók 
m u n k a f e l a d a t a i t , jogosul t sága i t és köte lezet tségei t ha t á rozzák meg, ide é r tve 
az e g y ü t t m ű k ö d é s h e z szükséges f e l a d a t o k a t , v a l a m i n t az u tas í tás i j ogkö rök 
h ie ra rch iá j á t is. Ahhoz t e h á t , h o g y a vá l la la t á l lamigazgatás i ,polgár i jogi és mun-
kajogi jogosul t sága i t gyakorolhassa , v a g y ilyen kötelezet tségei t te l jes í thesse 
33
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a r ra van szükség, hogy ezek a m a g a t a r t á s o k szervezeti leg és jogi lag fel l egye-
nek bon tva o lyan igazgatói és dolgozói jogosu l t ságokra és kö te leze t t ségekre , 
amelyek e g y ü t t e s e n felölelik az összes felsorol t jogosul tságok és köte leze t t sé-
gek t á rgyá t a l k o t ó m a g a t a r t á s o k a t , és hogy az így f e lbon to t t m a g a t a r t á s o k 
az igazgató és a dolgozók m u n k a k ö r é b e n m i n t rész tu la jdonos i , szervezet i és 
munkavégzés i jogosul t ságok és köte leze t t ségek je lentkezzenek. 3 4 Ez t a célt 
szolgálja a v á l l a l a t szervezeti és működési r e n d j e , illetve az ezt megha tá rozó 
szervezeti és a működés i szabá lyza t , amely megá l l ap í t j a a vá l l a l a t egész belső 
szervezeti fe lép í te t t ségé t , a kü lönböző belső szervek ( igazgató, üzemi t a n á c s , 
termelési t anácskozás , egyezte tő bizot tság, t á r s a d a l m i bíróság, szakszervezet i 
b izo t t ság s tb . ) ha t á skö ré t , mindezek működésének és e g y ü t t m ű k ö d é s é n e k a 
szabálya i t . A szabá lyza t szervezet i része megha t á rozza a vá l la la t szervezeti 
felépí tését , az egyes szervek fe l ada ta i t , h a t á s k ö r é t , felelősségét, t o v á b b á a 
k ö z ö t t ü k f enná l ló munkamegosz t á s és e g y ü t t m ű k ö d é s szervezet i r e n d j é t . 
A szabályzat m ű k ö d é s i része ped ig összefoglalja a vál lalat i f e l ada tok és t evé-
kenységek r e n d j é t , a m u n k a f o l y a m a t o k megosz t á sá t a kü lönböző szervezet i 
egységek és m u n k a k ö r ö k közö t t , t o v á b b á a t evékenységek időbeli so r r end jé t , 
vagyis m i n d a z o k a t a t evékenységeke t , a m e l y e k e t a vál la la t — a szervezet i 
r endnek megfelelően felosztva — a f e l ada t a inak tel jesí tése é rdekében elvégezni 
köteles.3 5 
A kap i t a l i s t a vál lalat m i n t szociológiai jelenség, anélkül , hogy jogi 
egység lenne, szükségképpen k é t szférára oszlik. Az egyik szférába t a r toz ik a 
tu l a jdonos , a t u l a j d o n o s i és a m u n k á l t a t ó i jogosu l t ságokka l , a másik szférába 
pedig a dolgozók t a r t o z n a k dolgozói jogosu l t sága ikka l és köte lezet tségeikkel . 
A szocialista gazdá lkodó szervezet keretein be lü l nem különül el egymástó l a 
rész tu la jdonos i és a dolgozói minőség, legalábbis a b b a n az é r te lemben , hogy a 
személyek m e g h a t á r o z o t t köre rendelkezik a tu la jdonos i és a m u n k á l t a t ó i 
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 Sz. N. Bratusz és Sz. Alekszejev is kifejtik, hogy a vállalat igazgatása nem merül 
ki az igazgató személyében. Az igazgató támaszkodik helyetteseinek tevékenységére, akik-
nek a hatáskörét a szocialista vállalatról szóló törvényben kell meghatározni, az üzemigaz-
gatási osztályokra, a műhely-adminisztrációra stb. A munka megszervezésében és védelmé-
ben nem csekély szerepet játszanak a szakszervezeti szervezetek. A dolgozók egyre széle-
sebb rétegeit vonják be a termelés igazgatásába. Az S z K P programja gazdasági területen 
is követeli a szocialista demokrácia további kiszélesítését. Mindezek nem csökkentik az igaz-
gató, mint a vál lalat tevékenysége vezetőjének, irányítójának a szerepét, és egyszemélyi 
felelősségének jelentőségét . De szükség v a n arra, hogy a törvényben pontosan különböztessük 
meg a vállalatnak m i n t szociális alakulatnak (szervezetnek) a jogait, amelyek a vállalatnak 
a kommunista építés jelenlegi szakaszában a bővített szocialista újratermelés rendszerében 
betöltött gazdasági szerepéből és az ő (a vállalat) termelői kollektívájának szerepéből foly-
nak, a vállalat igazgatójának személyi tisztségéből fo lyó jogaitól. Egyaránt káros az igaz-
gató — a gazdálkodás körében az egyszemélyi vezető — szerepének akár túlértékelése, akár 
alábecsülése. A népgazdasági irányítás jogi kérdéseinek kidolgozásáról. Pravogyenyije, 1963. 
4. sz. Külföldi jogi cikkgyűjtemény. 1964. 3. sz. 384. és k. old. 
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 Lásd részletesebben : Matkócsik Ferenc—dr. Szabó László: Vállalati szervezeti é s 
működési szabályzatok az építőiparban. Munkaügyi Szemle. 1963. 2. sz. 35. old. 
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jogosu l t ságokka l , a személyek másik köre pedig a dolgozói jogosul t ságokkal 
és kö te leze t t ségekkel . A szocialista gazdálkodó szervezet ugyanis szociológiai 
és jogi szempontbó l is olyan egységet a lkot , ame ly m a g á b a foglal ja a dolgozó-
k a t , a kol lekt íva t a g j a i t is, mer t a termelés eszközei, a gazdálkodó szervezet 
f e l ada ta i , a t e rme l t j a v a k t ek in t e t ében — a lapve tően — azonos t a r t a l m ú és 
je l legű gazdaság i - tá r sada lmi és pol i t ikai he lyze tben v a n n a k . Ebbő l pedig az 
is köve tkez ik , h o g y a gazdálkodó szervezet kere te in belül közö t tük kell fel-
osztani az opera t ív igazgatás jogosul t ságai t és köte lezet tségei t , mer t a gazdál-
kodó szervezet ke re te in belül nincs e lkülönül t t u l a j d o n o s , min t a t u l a jdonos i 
és a m u n k á l t a t ó i jogosu l t ságok és köte leze t t ségek a lanya , hanem az ope ra t ív 
igazga tás kere te in belül a gazdá lkodó szervezet min t jogi személy az a l anya 
az összes t u l a jdonos i és m u n k á l t a t ó i jogosu l t ságoknak és köte leze t t ségeknek, 
ezeket t e h á t va l ami lyen módon, éspedig éppen a szervezeti és a működés i 
r end k ia lak í t ásáva l fel kell osz tani az igazgató , a kü lönböző vezető állású és 
beosz to t t dolgozók, a szakszervezet i b izo t t ság és az i r ány í tása a la t t m ű k ö d ő 
belső szervek, üzemi t anács s tb . közöt t . 3 6 
Ugyancsak a szocialista gazdálkodó szervezet jellegéből és szerkezetéből 
az is következ ik , hogy a szervezeti és működés i s zabá lyza tnak kell meg-
h a t á r o z n i a azt is, h o g y a vá l la la t részéről mely m u n k a k ö r ö k b e n dolgozók jogo-
su l t ak az egyes , , m u n k á l t a t ó i " jogosu l t ságoka t gyakorolni , és az ehhez szük-
séges j o g n y i l a t k o z a t o k a t a dolgozók i r á n y á b a n jogha tá lyosan meg tenn i . Meg 
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 I t t sem foglalkozunk most részletesebben azzal, hogy legmagasabb szinten az állam 
határozza meg, hogy a gazdálkodó szervezetek ezekből melyeket és milyen körben jogosultak 
és kötelesek gyakorolni az operatív igazgatás keretei között . Első pillanatban talán meglepő-
nek tűnik, hogy az ál lamot legmagasabb szinten munkáltatónak is tekintjük. Ez azonban 
éppen úgy szükségszerű jelenség, mint az, hogy a gazdálkodó szervezet viszont tulajdonosi 
jogosultságokat és kötelezettségeket is gyakorol az operatív igazgatás keretei között. A való-
ság mégis ez, hiszen az állam határozza meg közvetlenül vagy közvetve, hogy a gaz-
dálkodó szervezet milyen feladatokat köteles megvalósítani. Ezzel közvetve meghatá-
rozza az egyes dolgozók munkaköri feladatait is, bár ezek részletes teljesítési módozatait a 
vállalaton belül végrehajtott tervfelbontás, a szervezeti és működési szabályzat és a belső 
utasítások határozzák meg. Az állam határozza meg közvetlenül vagy közvetve a teljesít-
ménykövetelményeket , a díjazás rendszerét, az alkalmazás személyi feltételeit, a munka- és 
pihenőidőt, a munkaviszony megszüntetésének módozatait stb., bár legtöbbször csak abszt-
rakt módon, keretszerűen, irányelvek formájában stb. Ismét más az, hogy az ily meg-
határozott keretek közöt t a dolgozók irányában mint közvetlen munkáltató a gazdálkodó 
szervezet jelentkezik, ő gyakorolja közvetlenül — és ez is az operatív igazgatás körébe tart-
tozik — a konkrét munkáltatói jogosultságokat, ő teljesíti a konkrét munkáltatói kötelezett-
ségeket. Az operatív igazgatás hatáskörébe ugyanis nemcsak a vállalati vagyon kezelése tar-
tozik, hanem ugyanúgy a munkáltatói jogosultságok és kötelezettségek gyakorlása, illetve 
teljesítése is, ide értve a gazdálkodó szervezet keretei között nyújtott különböző jóléti és 
kulturális szolgáltatásokat, a munkavédelmet, a szakmai képzést stb., tehát a gazdálkodó 
szervezet mindennemű tevékenységét. Mindezekre vonatkozik tehát, hogy az ezekkel kap-
csolatos jogosultságok és kötelezettségek gyakorlása és teljesítése úgy történik, hogy a dol-
gozók irányában a jogosultságok és kötelezettségek alanyaként a gazdálkodó szervezet jelent-
kezik, és ezeket a jogosultságokat és kötelezettségeket úgy köteles gyakorolni, ahogyan azt 
az állam meghatározza, kivéve az operatív igazgatásnak azt a fokozatosan bővülő körét, 
amelyen belül — bár rendszerint csak bizonyos keretek között — önállóan dönthet. Ismét 
más dolog az, hogy számos döntés a dolgozók érdekében és irányában érvényes marad, bár a 
gazdálkodó szervezet túllépte az operatív igazgatáson belül biztosított döntési jogkörét. 
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kell ha tá rozn i t o v á h b á azt is, hogy a vá l la la t részéről mely m u n k a k ö r b e n 
dolgozók kötelesek az egyes m u n k á l t a t ó i köte lezet tségeket ' te l jes í teni , és kik 
azok, akik a vá l l a la t részéről j ogha t á lyosan á t v e h e t i k , sőt kötelesek is á tvenn i a 
dolgozók részéről a vál la la thoz c ímze t t j o g n y i l a t k o z a t o k a t . 
További jellegzetesség, hogy a gazdá lkodó szervezet belső szerveinek és 
t a g j a i n a k a jogosul tságai és kötelezet tségei a gazdálkodó szervezet szervezet i 
h i e r a r ch i á j ában úgy kapcsolódnak egymásba , hogy minden m u n k a k ö r i jogo-
su l t ságnak az egyik m u n k a k ö r b e n : egy m u n k a k ö r i köte lezet tség felel meg, 
egy másik m u n k a k ö r b e n . 
Ez pedig az t is jelent i , hogy mindaz , ami az á l lam és a gazdá lkodó szerv-
v i s zonyában m i n t opera t ív önál lóság és ennek keretei közöt t m i n t ope ra t ív 
jogosul t ság és köte leze t t ség je len tkez ik , az a gazdálkodó vá l la la t belső szer-
veze t i és működés i rend jében m i n t e g y az opera t ív igazgatás másik , belső 
o lda lakén t j u t ki fe jezésre , éspedig az egymás közö t t fe losztot t , de egymássa l 
összefonódó m u n k a k ö r ö k ha tá skör i önál lóságában, jogosul t ságaiban és kö t e -
lezet tségeiben, vagy i s a gazdálkodó szervezet kere te in belül e lhelyezkedő összes 
m u n k á l t a t ó i és dolgozói jogosu l t ságokban , i l letve köte leze t t ségekben. N a g y o n 
leszűkí tenénk t e h á t a szervezeti és működés i szabá lyza tok je len tőségét , ha 
csak az t vennénk észre, hogy azok megha t á rozzák az egyes m u n k a k ö r ö k b e 
t a r t o z ó f e l ada toka t , jogosu l t ságoka t és köte leze t t ségeket , ide é r tve persze az 
együ t tműködésse l kapcsola tos f e l a d a t o k a t is, a ve lük összefüggő jogosul t sá-
gokkal és köte lezet tségekkel . 
A szervezeti és működési szabá lyza tok ennél sokkal t ö b b e t j e l en t enek , 
sokka l lényegesebb fejlődési tö rvényszerűségre u t a l n a k . A szervezet i és m ű k ö -
dési szabá lyza tok t u l a j d o n k é p p e n m e g h a t á r o z z á k a gazdálkodó szervek egész 
belső szervezeti fe lépí te t t ségét , a kü lönböző belső szervek ( igazgató, üzemi 
t anác s , termelési t anácskozás , egyez te tő b izo t t ság , t á r sada lmi bíróság, szak-
szervezet i b izo t t ság s tb . ) h a t á r k ö r é t , mindezek működésének és e g y ü t t -
működésének a szabá lya i t . 
Meghatározzák továbbá , hogy az egyes dolgozóknak, m i n t a kol lek t íva 
t a g j a i n a k , milyen szervezet i és t evékenység i jogosul tságai és köte leze t t ségei 
v a n n a k , nemcsak m i n t m u n k a v i s z o n y b a n álló do lgozóknak , h a n e m m i n t a 
kol lek t íva t a g j a i n a k is. Ebben a k ö r b e n m á r nemcsak arról v a n szó, hogy a 
dolgozó a szűkebb ér te lemben v e t t munkavégzésse l kapcso la tban mire j o g o -
sídt és köteles, h a n e m szó van m á r arról is, hogy mi lyen jogosul t ságai és kö te -
lezet tségei v a n n a k a gazdálkodó szervezet egész belső szervezetén és m ű k ö -
désén belül. Külön jogszabályok m e g h a t á r o z z á k , hogy az igazgató , a főmér -
nök , a főkönyvelő és a műveze tő milyen jogosul t ságok és kö te leze t t ségek 
hordozói , nemcsak a szűkebb ér te lemben v e t t m u n k á l t a t ó i pozíciók szempon t -
j ábó l , h a n e m abból a szempontból is, hogy milyen jogosul tságaik és k ö t e l e z e t t -
ségeik v a n n a k a vá l l a l a t belső szervezetének a kiépítésével , t o v á b b á m ű k ö d é -
sének a megszervezésével kapcso la tban . 
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I s m é t más szabá lyok azt h a t á r o z z á k meg, hogy milyen jogosul t ságai és 
köte lezet tségei v a n n a k az üzemi t a n á c s n a k , a te rmelés i t anácskozásnak , az 
egyez te tő b i zo t t ságnak , a t á r sada lmi b í róságnak s tb . , a gazdálkodó szervezet 
belső t evékenységének a megszervezésével kapcso la tban . 
Szorosan ide kapcsolódik a szakszervezet jogköre is. A jogszabá lyok és a 
szakszerveze tek a lapszabá lya i megá l l ap í t j ák egyfelől a szakszervezetek jogo-
sul t ságai t a gazdálkodó szervezet belső t evékenységének i r ány í t ásáva l , meg-
szervezésével és ellenőrzésével k a p c s o l a t b a n , másfelől pedig azt , h o g y a dol-
gozók a szakszervezetek belső v iszonyai a lap ján mi lyen szakszervezet i jogo-
su l t ságokka l rende lkeznek annak é rdekében , hogy a szakszervezetek ú t j á n 
részt vehessenek a gazdá lkodó szervezet t evékenységének i r ány í t á s ában , meg-
szervezésében és el lenőrzésében, ide é r t ve az egyéni munkav i s zonyok t á g érte-
l emben v e t t megszervezését is. 
A gazdálkodó szervezet m i n d e n t a g j á n a k a jogi he lyze tében t e h á t 
k ia laku l szükségképpen egy szervezeti viszony is, a m e l y megha tá rozza , hogy 
milyen jogi he lyzete t t ö l t be a gazdá lkodó szervezet szervezeti és működés i 
r e n d j é b e n , milyen jogosul t ságok és köte leze t t ségek te rhe l ik ezzel kapcso l a tban . 
Megha tá rozza , hogy a dolgozó egyfelől egyénileg, másfelől pedig a felsorolt 
szervekkel fennál ló szervezet i v i szonya a lap ján , és ezeknek a szerveknek a 
közvet í tésével , mi lyen jogosul t ságokkal rendelkezik a szervezet k i a l ak í t á sá t 
és működésének a befolyásolásá t i l le tően. A másik oldalon pedig megszab ja , 
hogy mi lyen köte leze t t ségek terhelik a dolgozót a gazdá lkodó szerveze t szer-
vezeti és működés i r e n d j é n e k a k i a l ak í t á sa érdekében. A gazdálkodó szervezet 
t a g j a t e h á t nemcsak m u n k á h o z való j o g á t gyakoro l ja , nemcsak részesedik a 
nemzet i jövedelemből , h a n e m a gazdá lkodó szervezet szervezeti és működés i 
r e n d j é n e k megfelelően szervezeti v i s zonyban is áll, mater ia l i te r és jogi lag is 
részese az opera t ív önál lóságnak, rész t vesz a vá l l a l a t i vagyon kezelésében 
és h a s z n á l a t á b a n , á l t a l á b a n az ope ra t ív igazgatásból folyó jogosu l t ságok és 
köte leze t t ségek gyakor l á sában , i l letve te l jes í tésében. Más az, és ez is a jogi 
á tminősü lés kérdése, h o g y ezek a t agság i j ogos í tványok részben m u n k á l t a t ó i 
és dolgozói jogosu l t ságok és köte leze t t ségek f o r m á j á b a n is j e len tkeznek . 3 7 
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 Eörsi Gyula felfogása szerint: „az állami vállalatnál a tulajdonjogi konstrukció 
önmagában nem kívánja meg a vállalati kollektíva szervezeti kiépítését, és valóban : sokáig 
az igazgatót csupán az ál lam meghatalmazottjának tekintették. Ilyen szemlélet mellett a 
vállalati kollektíva alig észlelhető, jogilag ki nem épült, jogi szempontból mindvégig a dolgozó 
és a vállalat vagy igazgató kétszemélyes jogviszonya és az ezáltal keltett szemlélet dominál, 
és a munkajog aligha jelentkezik egy kollektíva jogágazataként." Majd pedig uta lva az SzKP 
X X . és X X I I . kongresszusa után bekövetkezett változásokra, arra a következtetésre jut, 
hogy ezek lényegében arra irányultak, hogy valósággá tegyék a vállalati érdekeltséget és 
öntevékenységet , mind a vállalat egésze, mind a kollektíva tagjai oldalán, mert a vállalati 
érdekeltség a nyereségvisszatérítés révén nagyobb mértékben vált a kollektíva érdekeltsé-
gévé, a hatáskör vonatkozásában pedig a vállalati hatáskörök nagymértékben megnöveked-
tek, és az üzemi tanácsok, termelési tanácsok, más vonatkozásban a társadalmi bíróságok 
révén kibontakozott az a folyamat, amely az egész kollektíva személyes érdekeltségét meg-
felelő hatáskörrel egészíti ki. „Az egész fejlődés tehát a vállalati kollektívának realitássá válása 
irányába mutat ." (Id. m. 88. és 89. old.) Ha talán az érdekeltség szempontjából túlzott jelen-
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Mindez persze erős közelítést j e l en t a szövetkezet i tagsági v iszonyhoz. N e m 
k í v á n j u k ismét nap i r endre t ű z n i az t a p r o b l é m á t , hogy a k is ipar i termelő-
szövetkezet i v i szonyok miér t t a r t o z n a k a m u n k a j o g körébe, v a g y legalábbis 
a munka jog i diszciplína te rü le té re , — és hogy a mezőgazdasági te rmelőszövet -
keze t i viszonyok mié r t a lko tnak önálló j o g á g a z a t o t . 
Nem k í v á n u n k a m u n k a j o g n a k és a te rmelőszövetkeze t i j o g n a k a jövő-
b e n és egy m a g a s a b b fejlődési szinten beköve tkező fokozatos közelítésével 
s em foglalkozni, aminek persze az előfeltétele az , i l letve az lesz, hogy ezek a 
t á r s ada lmi v i szonyok is közel í tenek m a j d egymáshoz . A közel í tésnek azonban 
kétségtelenül m á r m a is egyik megnyi lvánu lása , hogy a vá l la la t i f o r m á b a n 
m ű k ö d ő gazdálkodó szervek ke re t e i közöt t f okoza tosan k ibon takoz ik és meg-
szi lárdul az a t ag ság i viszony, a m e l y a rész tu la jdonos i , a munkavégzés i és a 
szervezet i v iszony egységét a l k o t j a . E n n e k a fel ismerését , i l le tve elismerését 
t a l á n az is gá to l t a , hogy a fe j lődés és a fe j le t t ség szempon t j ábó l — egyébkén t 
helyesen — az á l lami gazdálkodó szervezeteket a szövetkezet i f o r m á b a n gaz-
dá lkodó szervezetek fölé he lyez tük , és at tól t a r t o t t u n k , hogy t agság i viszony 
fel tételezése az á l lami gazdálkodó szervezet ke re t e i közöt t n e m előre, h a n e m 
visszafej lesztené az ál lami gazdá lkodó szervezete t , leszáll í taná a szövetkezet i 
szervezetek sz in t j é re . Va ló j ában a z o n b a n nem ez a helyzet . N e m a szervezeti , 
i l le tve tagsági v i szonyok h iánya v a g y létezése d ö n t i el a fe j l e t t ség sz ínvonalá t , 
h a n e m a t u l a j d o n j o g ál lami-össznépi, illetve szövetkezet i -csopor t jellege. 
E t t ő l függet lenül , h a bizonyos tagsági , szervezet i v iszonyok k ia l aku lnak , 
a k k o r már nem is beszé lhe tünk ar ról , hogy ezek „ fe l t é t e l ezhe tők-e" , h a n e m 
a z t kell vizsgálni, hogy e lőmozd í t j ák vagy akadá lyozzák-e a f e j lődés t . 
6. Vizsgál juk m e g röviden a t á r sada lmi o ldal fe j lődésének a kérdését is. 
A m i d ő n az ál lami gazdá lkodó szervezet s t r u k t ú r á j á t elemezzük, sokka l nagyobb 
je len tősége t kell t u l a j d o n í t a n u n k a t á r sada lmi o lda lnak , vagyis a n n a k , hogy a 
kol lek t íva t ag ja i — közvet lenül és a szakszervezet ú t j á n közve tve — hogyan 
tőséget tulajdonít is Eörsi Gyula a nyereségvisszatérítésnek, amely mellesleg biztató kezdet 
az érdekeltség növelésére, kétségtelen, h o g y az állami gazdálkodó szervezetek fejlődése ezt az 
irányt követte. A fej lődés mögött azonban objektív gazdasági-társadalmi törvényszerűség 
húzódik meg, éspedig az állandóan fejlődésben levő társadalmi tulajdonközösség tovább-
fejlődése, ami csak u ta t tört magának a X X . és a X X I I . kongresszus határozataiban, az 
érdekeltség növelésében és a hatáskörök bűvülésében. Ez a fejlődés jut kifejezésre abban, 
hogy a gazdasági, a társadalmi, a politikai és tegyük hozzá a jogi, a tudati és az erkölcsi 
feltételeknek az egymás t kölcsönösen fejlesztő hatásaként megindult az állami tulajdon 
erőteljes továbbfejlődése az össznépi tulajdon, vagyis a társadalmi tulajdonközösség további 
fejlődése irányában, az államiság fejlődése a társadalmiság irányában, és a szocialista demokrá-
cia kibontakozása az össztársadalom területén általában, az üzemi demokrácia pedig a gaz-
dálkodó szervezetek keretei között különösen. A társadalmi tulajdonközösség, illetve ennek 
bevonó jellege tehát nemcsak lehetővé, de szükségessé is teszi ezeknek a folyamatoknak a 
kibontakozását, vagyis azt, hogy ezeknek a folyamatoknak a jogi megnyilvánulásai a gazdál-
kodó szervezet struktúráján belül helyezkedjenek el, és hogy a kollektíva tagjai az operatív 
igazgatásban, a tulajdonosi és a munkáltatói jogosultságok gyakorlásában részt vegyenek. 
A h o g y a n össztársadalmi szinten a társadalmi mechanizmushoz hozzátartoznak a társadalmi 
szervek, ugyanez vonatkozik a gazdálkodó szervezetre is. A gazdálkodó szervezet belső szer-
veze tének a kialakulása tehát törvényszerű folyamat. 
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vesznek részt a gazdá lkodó szervezet t evékenységében . A jogi szemlélet és 
gyakor la t is ha j lamos m a még arra, hogy a kollektíva t a g j a i t megillető közre-
működési , szervezeti j o g o s í t v á n y o k a t , különösen ped ig a szakszervezeti 
b i zo t t ságo t úgy tekin tse , m i n t va lami kívülál lót , amely min tegy kívülről szól 
bele az igazga tó h a t á s k ö r é b e , tevékenységébe , j oga inak gyakor lásába , köte-
lezet tségeinek a te l jes í tésébe. Va ló j ában azonban a fe j lődés t endenc iá j a egészen 
más t m u t a t , sőt más t is igényel . A dolgozók kol lek t ívá ja tö l t i be a gazdá lkodó 
szervezet szervezeti ke r e t e i t . A dolgozók kol lekt ívája a l k o t j a a gazdá lkodó 
szervezetnek azt a t á r s a d a l m i , emberi t a r t a l m á t , a m e l y n e k csak f o r m á j a a 
gazdálkodó szervezet s t r u k t ú r á j a . A szakszervezet i r á n y í t á s a a la t t álló belső 
szervek, ide ér tve a szakszervezet i b izo t t ságot is, é p p e n ú g y be l e t a r toznak a 
s t r u k t ú r á b a , mint az igazga tó , és m i n t a gazdálkodó szervezet szervezeti és 
működés i r end je . Sőt, ebbő l a szempontbó l a szakszervezetek külső és belső 
szervezeti viszonyai is a gazdálkodó szervezet s t r u k t ú r á j á h o z t a r t o z n a k , inert 
ezek ha t á rozzák meg az t , hogy a dolgozók hogyan b e f o l y á s o l h a t j á k a szak-
szervezetnek és a szakszervezet i r ány í t á sa alat t m ű k ö d ő belső szerveknek a 
t evékenységé t . Ahogyan tá r sada lmi r e n d ü n k s t r u k t ú r á j á h o z az állami szervek-
kel e g y ü t t hozzá t a r t oznak a különböző tá rsada lmi szervezetek , u g y a n ú g y az 
ál lami gazdálkodó szervezet keretei k ö z ö t t a s t r u k t ú r á h o z hozzá t a r toznak az 
igazgató mel le t t a gazdá lkodó szervezetek keretei k ö z ö t t működő t á r s ada lmi 
szervezetek is, t ehá t a pár t szerveze t , a KISZ és a szakszervezet . E n n e k a 
je lentősége azért nagy , m e r t ezek közvet í tésével ha to l be a gazdálkodó szer-
vezet szervezetébe és működésébe a t á r sada lmi elem, a t á r sada lmiság . í g y 
válik az ál lami szervezet fokoza tosan á l lami- tá rsada lmi szervezet té , m a j d 
pedig a kommuni s t a önigazgatás megvalósulásakor t á r s a d a l m i szervezet té . 
Első hallásra t a l á n meglepőnek tűn ik , hogy a gazdálkodó szervezet 
s t r u k t ú r á j á b a bevon juk a szakszervezet olyan belső szakszervezet i v iszonyai t 
is, amelyeke t helyes fe l fogás szerint jogv iszonyoknak t ek in t en i nem is lehet . 
Ha azonban előre t e k i n t ü n k és a fe j lődés objekt íve m e g h a t á r o z o t t tö rvény-
szerű ú t j á t k u t a t j u k , a z t kell v izsgá lnunk , hogy a k o m m u n i s t a önigazgatás-
ban mi fog ja fe lvál tani az állami-jogi elemeket, mi lép m a j d ezek helyébe. 
Az üzemi demokrácia t o v á b b i fe j lődésének f o l y a m a t á b a n még i n k á b b szükség 
lesz ar ra , hogy a ko l lek t ívák t ag ja i szerveze t ten vehessenek részt a gazdá lkodó 
szervezetek tevékenységének az i r ány í t á sában , megszervezésében és ellen-
őrzésében, a kol lekt ívák ön igazga tásában , mert ezt a t evékenysége t a kollek-
t ívák t a g j a i á l ta lában n e m egyénileg, h a n e m csak közösen , il letve va lamely 
belső szerv közvet í tésével fe j the t ik ki . A k o m m u n i s t a önigazgatás azonban 
csak akko r léphet az á l lamiság helyébe , ha az ehhez szükséges o b j e k t í v és 
szub jek t ív feltételek megva lósu l t ak , és az államiság feleslegessé vál ik . Szükség 
v a n t e h á t többek k ö z ö t t a r ra is, hogy a kollektívák t a g j a i m e g t a n u l j á k , meg-
szok ják a gazdálkodó szervezet ön igazga tásában v a l ó felelősségteljes rész-
v é t e l t . H a pedig va lóban ez a jövő v á r h a t ó a lakulása , és igaz az, hogy a fél-
t i IL G*ziáJy Közleményei XIV/3. 
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t é te leknek va lahol a gazdá lkodó szervezet kere te i közöt t fokoza tosan ki ke l l 
a lakulniok, a k k o r fel kell t e n n ü n k azt a ké rdés t is, hogy az á l lami gazdálkodó 
szervezetek ál lami-jogi kere te i közö t t és mel le t t melyek a t á r s ada lmi ságnak 
azok a már meglevő kere te i , amelyek k ö z ö t t a t á r sada l inasu lás fel tételei 
k i a l a k u l h a t n a k , melyik az a t á r s a d a l m i szervezet , amelyet a gazdálkodó szer-
veze t keretei k ö z ö t t f okoza tosan be lehet v o n n i a gazdá lkodó szervezet fel-
ada t a inak az e l lá tásába , me ly ik az a t á r s ada lmi szervezet , amelyen belül a 
kol lekt íva fokoza tosan b e l e t a n u l h a t önmaga igazga tásába . E z a t á r sada lmi 
szervezet m á r m a is létezik. N e m ok nélkül t e k i n t e t t e Lenin a szakszervezete-
k e t a k o m m u n i z m u s iskoláinak. 3 8 E z t a f e l ada to t ugyanis a p r o l e t á r d i k t a t ú r a 
mechan i zmusában a termelés t e rü le t én elsősorban a szakszervezetek töltik b e . 
I I I . 
Számos ké rdés t nem t á r g y a l t u n k , így pé ldául azt s em, hogy a rész-
tu la jdonos i minőség szervezeti és jogi k ibon takozása n e m c s a k a jogosul tsá-
gok, hanem a köte lezet tségek te rü le tén is m a g a s a b b igényeke t t ámasz t az 
á l lampolgárok és a gazdá lkodó szervezetek t a g j a i i r á n y á b a n , különösen a 
t á r sada lmi t u l a j d o n megbecsülése , a munkafegye lem, az együ t tműködés , a 
felelősségérzet s tb . t e rü le tén . Ar ró l sem vol t szó, hogy mindezek a kérdések 
hogyan a l aku lnak a szöve tkeze tek keretei k ö z ö t t , és hogy m i k é p p e n közeled-
nek egymáshoz az állami és a szövetkezet i gazdálkodó szerveze tek . Mindezek 
t o v á b b i elemzést igényelnek. 
Azt sem f e j t e t t ü k ki, h o g y jelenleg még milyen szervezet i , jogi és t u d a t i 
e lemek akadá lyozzák a fe j lődés t endenc iá inak az é rvényesülésé t . Mégis úgy 
gondol juk, hogy va lóságunk, j e l enünk t a l a j á n állva, de f igye lembe véve a 
fe j lődés t endenc iá i t is, l ényegében azt a köve tkez t e t é s t v o n h a t j u k le, hogy a 
t á r s ada lmasu lá s k i b o n t a k o z á s á n a k a f o l y a m a t á b a n a szocial is ta , m a j d a 
k o m m u n i s t a önigazgatás i r á n y á b a n fe j lődünk . Az ál lami-össznépi t u l a jdon 
egyre inkább össz társadalmi tu la jdonközösséggé alakul á t , és fokozatosan 
erősödik az á l lami vál lalat t á r s a d a l m i oldala . Az állami gazdálkodó szer-
veze t t ehá t az á l lampolgárok önkén te s t á r su l á sa , amely az á l l am által meg-
h a t á r o z o t t f e l a d a t o k megva lós í t ása érdekében az ál lam á l t a l lé t rehozot t , 
e lkülöní te t t v a g y o n n a l e l l á to t t , jogi lag megszervezet t s t r u k t ú r a a lapján és a 
részére b iz tos í to t t operat ív önál lóság keretei k ö z ö t t m ű k ö d i k . Élén mint leg-
f ő b b ügyintéző szerv az igazga tó áll, az egyszemélyes veze tés jogosul tságá-
va l , kötelezet tségével és felelősségével, a közpon t i i r á n y í t á s n a k alárendelve. 
38
 A szakszervezeteknek, l évén általában a kommunizmus iskolái, többek között a 
szocialista ipar (majd fokozatosan a mezőgazdaság) igazgatásának iskolájául kell szolgálniok, 
a munkások egész tömege, majd valamennvi dolgozó számára. V. I. Lenin : A szakszerve-
zetekről. В pest, 1959. 881. old. 
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A dolgozók azonban nemcsak munkavégzés i v i szonyban ál lnak, h a n e m 
rész tu la jdonos i minőségük a l ap ján a gazdá lkodó szervezet t a g j a i v á i á inak , és 
az így k ia lakuló tagsági v i szonyuk a lap ján , amely a rész tu la jdonos i , a m u n k a -
végzési és a szervezeti v iszony egysége, az üzemi demokrác ia rendszerében 
részt vesznek a t á g a n é r te lmeze t t opera t ív igazga tás jogosu l t sága inak a gya-
kor lásában és köte lezet tségeinek a te l jes í tésében, éspedig a gazdálkodó szer-
vezet szervezeti és működés i r e n d j e által m e g h a t á r o z o t t m u n k a k ö r e i k , h a t á s -
köreik és szakszervezet i v iszonyaik keretei közö t t . 
A vá l la la t s t r u k t ú r á j á b a pedig be le t a r toznak az igazga tó , a szakszer-
vezet , a szakszervezet i r ány í t á sáva l működő belső szervek, a termelési t anács -
kozás, az üzemi t anács , az egyez te tő bizot tság, a t á r sada lmi b í róság , amelyek-
nek s t ruk tú rabe l i he lyzeté t , ha t á sköré t , egymáshoz való v i s zo n y á t a jogsza-
bá lyok , a gazdálkodó szervezet szervezeti és működés i s zabá lyza t a és a szak-
szervezet a lapszabálya i h a t á r o z z á k meg. í g y fonódik össze a gazdá lkodó 
szervezet kerete i közö t t á l lamiság és t á r sada lmiság azzal a t endenc iáva l , h o g y 
közben az önigazgatás á l l andóan fej lődik, k i b o n t a k o z t a t v a az ö n t u d a t , a 
felelősségérzet, a kezdeményezés és az a lkotás ha t a lmas energiá i t . 
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NEMZETKÖZI KONFERENCIA A SZOCIALISTA 
ALKOTMÁNYFEJLŐDÉS KÉRDÉSEIRŐL 
LŐRINCZ LAJOS—RÁCZ ATTILA 
N a p j a i n k b a n t ö b b szocialista o rszágban ú j a l k o t m á n y előkészítése van 
f o l y a m a t b a n vagy megindulóban . E r r e t ek in t e t t e l je löl te ki közös k u t a t á s i 
t é m a k é n t a szocialista országok állam- és j o g t u d o m á n y i intézetei igazga tó inak 
1962. évi varsói ér tekezle te a szocialista a lko tmányfe j lődés elméleti kérdései-
nek v izsgá la tá t . A Magyar T u d o m á n y o s Akadémia Állam- és J o g t u d o m á n y i 
In téze te , v a l a m i n t a szegedi József At t i l a T u d o m á n y e g y e t e m Ál lam- és 
J o g t u d o m á n y i K a r a ál tal együt tesen r endeze t t konferenc ia a közös k u t a t á s i 
p rog ram v é g r e h a j t á s á n a k fon tos ál lomása vol t . Alapos előkészítő m u n k a u t á n a 
konferencia 1964. december 9-én Szabó Zoltán akadémikus , a szegedi József 
At t i la T u d o m á n y e g y e t e m r e k t o r á n a k ünnepélyes megny i tó j áva l k e z d t e meg 
m u n k á j á t . A tanácskozásokon az európa i szocialista országok delegációkkal 
képv ise l t e t t ék m a g u k a t . A 23 külföldi k ü l d ö t t mel le t t hazánk legnevesebb 
á l lamjogásza i , a t á r s ada lmi és jogi élet t ö b b vezető személyisége is rész t v e t t 
a konferenc ia há rom napos m u n k á j á b a n . A tanácskozás i rend a l ap j án a négy 
kijelölt t é m á h o z bá rme ly ik rész tvevő kész í the te t t r e f e r á t u m o t , a m u n k a -
iilések azonban a m a g y a r professzorok á l ta l kész í te t t bevezető r e f e r á t u m o k 
megv i t a t á sáva l kezdőd tek . 
I . 
Az első t é m a k ö r — a szocialista alkotmány helye a jogrendszerben —- meg-
v i t a t á s a Szabó Imre akadémikus , az Állam- és J o g t u d o m á n y i I n t é z e t igaz-
g a t ó j á n a k bevezető r e f e r á t u m á v a l i n d u l t . A r e f e r á t u m az a l k o t m á n y jellegé-
vel, t a r t a l m á v a l és a jogrendszerben elfoglalt helyével kapcsola tos legfonto-
sabb elmélet i kérdéseke t elemezte. Abbó l indu l t ki, hogy a szocializmus épí-
tésének körü lménye i közö t t az á l lami-pol i t ikai v iszonyok köre egyre i n k á b b 
kiszélesedik, á l lami-poli t ikai t evékenységgé válik a t á r sada lom gazdaságának 
i r ány í t á sa , a kul turá l i s viszonyok fej lesztése, s ez jogosan vet i fel a ké rdés t : 
helyes-e t o v á b b r a is a szocialista a l k o t m á n y o k h a g y o m á n y o s foga lmához 
ragaszkodni , nem lenne-e j obb az a l k o t m á n y pol i t ikai- jogi o k m á n y k é n t való 
fe l fogására vona tkozó néze te t m e g v á l t o z t a t n i a b b a n az é r te lemben, hogy az 
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a l k o t m á n y a szocialista t á r s a d a l o m n a k lényegében az összes a lapve tő viszo-
n y a i t foglal ja m a g á b a n , t e k i n t e t nélkül azok poli t ikai jel legére. A r e f e r á t u m 
szer int ez n e m lenne helyes, s különösen nem a szocialista á l l amok fe j lődésének 
je len szakaszában , amikor a szocial is ta á l lam ny i lvánva lóan m e g t a r t j a a m a g a 
kü lön — b á r a t á r sada lmas í t á s , az össznépi-á l lammá vá lás f o l y a m a t á b a n 
fokoza tosan v i szonylagosabbá vá ló — a t t r i b ú t u m a i t , amikor m é g á l l amkén t , azaz 
a t á r sada lom k ü l ö n politikai szerveze teként funkc ioná l . I lyen viszonyok mel le t t 
a l apve tő o k m á n y a sem lehet más , min t o lyan o k m á n y , ame ly lényegében ezt 
a külön szerveze te t és az ennek működésére v o n a t k o z ó a l apve tő elveket t a r t a l -
mazza . Mindame l l e t t a szocial is ta a l k o t m á n y o k n a k eml í tés t kell t e n n i ö k 
azokról a t á r s a d a l m i szervezetekről is, amelyek k o r á b b a n á l l aminak t e k i n t e t t 
f e l a d a t o k a t l á t n a k el, s amelyekhez az ál lamiság bizonyos elemei még t a p a d n a k . 
E z a szocialista a l k o t m á n y t á r g y k ö r é n e k bővüléséhez veze t , úgy a z o n b a n , 
h o g y ezáltal az a l k o t m á n y n e m veszt i el ádami-po l i t ika i és jogi jel legét . 
Az a l k o t m á n y és a jog rendsze r t öbb i része közöt t i v iszony tag la lása 
so rán Szabó I m r e tú lságosan m e r e v n e k í té l te az t a fe lfogást , amely az a lkot -
m á n y b a n úgy l á t j a a jogrendszer a l ap j á t , m i n t h a az a l k o t m á n y m i n d e n t magá -
b a n foglalna, v a g y i s min tha a jogrendszer szorosan az a l k o t m á n y r a épülne , — 
köve tkezésképpen az a l k o t m á n y fékezné a jog fe j lődés t . H ibás az a felfogás is, 
a m e l y az a l k o t m á n y b a n c s u p á n a p rogramsze rű rendelkezések sorát l á t j a , 
o lyan rendelkezéseket , amelyeke t a szocialista á l lam többé-kevésbé igyekszik 
megvalós í tan i . E k é t véglet k ö z ö t t lehet megta lá ln i a helyes vá lasz t az a lko t -
m á n y és a jogrendszer több i része közö t t i v i szony kérdéseire . A m a g y a r 
á l l a m j o g t u d o m á n y sok ér tékes gondo la t t a l j á r u l t hozzá eddig a kérdés meg-
válaszolásához. Kidolgozta a közve t l en és az á t t é te les a l k o t m á n y o s n o r m á k 
ka tegór iá i t , a megkü lönböz te t é s t a r r a a lapozva , hogy az a l k o t m á n y o s szabá lyok 
megál lnak-e ö n m a g u k b a n , v a g y ped ig é rvényes í tésükhöz kü lön jogszabá lyokra 
v a n szükség. Szerző az a l k o t m á n y szabá lya i t d i f fe renc iá l t abban t ago l t a . 
Elsőként azoka t az a l k o t m á n y o s rende lkezéseke t kü lön í t e t t e el, ame lyek 
ö n m a g u k b a n v é v e is közvet lenül h a t ó n o r m á k . A szocialista a l k o t m á n y o k 
n a g y számban t a r t a l m a z n a k közve t l en n o r m á k a t , m e r t a szocialista joga lko tás 
a r r a törekszik, h o g y az a l k o t m á n y t — anélkül , hogy minden jogág a l apve tő 
rendelkezései t össze k ívánná b e n n e foglalni — egyre inkább olyan o k m á n n y á 
t e g y e , amely r endez i az á l lampolgár i m a g a t a r t á s fő vonása i t is. I lyen té te lek 
a szocialista a l k o t m á n y o k b a n p l . a t u l a j d o n v i s z o n y o k r a vona tkozó rendel-
kezések ; az á l l ampolgárok a l a p v e t ő jogai ra és kötelességeire vona tkozó sza-
b á l y o k ; a vá lasz tó jog rendezése. Az a l k o t m á n y szabá lya inak másik c sopor t j á t 
azok a rendelkezések a lko t ják , ame lyek k i fe jeze t t en t ovább i t ö r v é n y a l k o t á s r a 
u t a l n a k , vagyis amelyek é rvénybe lép te a t tó l f ü g g , hogy megjelenik-e kü lön 
jogszabá ly , ame ly a té te l t v é g r e h a j t j a , érvényesí t i . Az a l k o t m á n y o s szabályok 
harmadik c sopo r t j a olyan t é te lekbő l áll, ame lyek mélyen elvi je len tőségűek. 
E csopor t szabá lya i a gazdasági, pol i t ikai v a g y ku l tu rá l i s élet a l ap ja i r a v o n a t -
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koznak, de be lő lük nem f a k a d közvet lenül t a r t a lmi m a g a t a r t á s i szabály , sem 
olyan jogszabá ly k ibocsá tásá ra vona tkozó kötelesség, a m e l y e rendelkezések 
v é g r e h a j t á s á r a szolgál. E z e k az a l k o t m á n y o s tételek á l t a l ában ér te lmezési 
e lvekként , i l le tve jogalka lmazás i - jogpol i t ika i e lvekként kerülnek a l k a l m a -
zásra , s i l ymódon bizonyos ér telemben j á ru l ékos je l legűek, mert e l sősorban 
más jogszabá lyokhoz kapcso lódva fog j ák á t a jogszabá lyok egész r endsze ré t , 
v á l n a k h a t é k o n n y á a szocialista jogé le tben . 
A r e f e r á t u m végül u t a l t ar ra , hogy az a lko tmány rendelkezései egvséges 
rendszer t a l k o t n a k , s ezt végső fokon az s e m érinti , hogy az a lkotmányi rende l -
kezések érvényesülési m ó d j á t illetően b i zonyos megkülönböztetések a d ó d n a k . 
Ez t k ö v e t ő e n Borisz Szpaszov, a s zó f i a i egyetem á l l am- és j o g t u d o m á n y i 
k a r á n a k d é k á n j a , az a l k o t m á n y l eg tömörebb megha tá rozásá t ( a l ap tö rvény) 
elemezve az t h ú z t a alá, h o g y az a l k o t m á n y tö rvény , n o r m a t i v aktus — f ü g g e t -
lenül a t tó l , h o g y polit ikai o k m á n y is. V i t a csak az a l k o t m á n y o k p r ea inbu lumá-
val k a p c s o l a t b a n merü lhe t fel . A p r e a m b u l u m ugyanis része az a l k o t m á n y n a k , 
de nem te l jes egészében n o r m a t í v erejű. A tör téne lmi visszapi l lantás t , po l i t ika i 
értékelést t a r t a l m a z ó rendelkezéseknek p l . nincs n o r m a t í v ereje, a z o n b a n 
ezek is normatív jelentőségűek, m in thogy az a lko tmány értelmezése és alkal-
mazása során fel té t lenül számí tásba j ö n n e k . Az a l k o t m á n y alaptörvény-jelle-
géből az is fo ly ik , hogy az a lko tmány a l k o t j a az egész tö rvényhozás jogi a l a p j á t , 
s az egész jogrendszer a l a p j á t á l t a l ában . Az a l k o t m á n y n a k lényegileg c sak a 
t á r sada lmi v iszonyok a lapvonása i t kell rögzí tenie , némely esetben a z o n b a n — 
a poli t ikai h a t a l o m a lap ja iva l , a legfelsőbb á l l amhata lmi szervekkel, az á l lam-
polgári j o g o k k a l és kötelességekkel k a p c s o l a t b a n — részletes és k imer í t ő 
szabályozás t kall adnia . 
Az a l k o t m á n y szabá lya inak m e g t a r t á s a a szocial is ta tö rvényesség leg-
fon to sabb b iz tos í téka . É p p e n ezért — a meglevő ga ranc iák mel le t t — ú j 
f o r m á k a t kel lene keresni az a l ap tö rvény rendelkezéseinek h a t h a t ó s a b b meg-
t a r t a t á s a v é g e t t . E lképzelhe tő lenne pl. a Nemzetgyű lésen belül e g y , a l k o t m á n y -
ellenőrzési á l landó b i z o t t s á g " lé t rehozása , amely a tö rvényhozás a lko tmányos -
ságát v izsgálná a Bolgár N é p k ö z t á r s a s á g b a n . 
Stefan Rozmaryn, a Lengyel T u d o m á n y o s Akadémia t ag ja , hozzászólásá-
ban nem é r t e t t egyet Szabó Imrével a b b a n , hogy a szocialista a l k o t m á n y o k csu-
p á n poli t ikai o k m á n y o k . A szocialista a l k o t m á n y o k az egész t á r sada lom alapok-
mánya i . A beveze tő r e f e r á t u m b a n e g y é b k é n t is e l len tmondás f e d e z h e t ő fel. 
A r e f e r á t u m ugyanis egyrész t azt á l l í t j a , hogy az a l k o t m á n y pol i t ikai jellegű 
okmány , másrész t megengedi , hogy az a lko tmány szabályozási t á r g y k ö r e a 
gazdasági , szociális és kul turá l is v i s zonyokra is k i t e r j e d j e n . A szocialista 
a l k o t m á n y o k alaptörvény-je l legét e lemezve a láhúzta , hogy az a l k o t m á n y n a k 
a töblii t ö rvénnye l szembeni elsődlegessége abban a formai s a j á t o s s á g b a n 
fejeződik ki a szocialista á l l amokban , hogy el fogadásukhoz nem egyszerű, 
hanem minős í t e t t (á l ta lában 2 / 3-os) s zó többség szükséges. N a p j a i n k b a n , amikor 
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az ország l akossága egészének a lapvető po l i t ika i okmányá t a k a r j u k e lkészí teni , 
az a lko tmány a lapve tő jel legét m á r nem — a szocialista a lko tmányos é l e t b e n 
a m ú g y sem n a g y je lentőségű — minős í t e t t többség elnyerésével ke l lene 
je leznünk, h a n e m azzal, hogy az a lko tmány olyan tö rvény , amelyet n e m is a 
legfelsőbb képvise le t i szerv, h a n e m közve t l enü l maga a lakosság s z a v a z n a 
m e g , referendum ú t j á n . 
A hozzászóló ezután a tö rvényhozó szervek működéséve l kapcso l a to s 
egyes kérdések vizsgála tára t é r t rá. I s m e r t e t t e , hogy a Lengyel N é p k ö z -
t á r saságban 1957-ig a Szejm tö rvényhozás i tevékenysége egészen j e l en ték te l en 
vo l t , mert he lye t t e s í t ő szerve — a Prez id ium — tö rvénye re jű r ende le t ekben 
minden t ö r v é n y i rendezésre é r e t t kérdést szabá lyozot t . 1957 óta a h e l y z e t 
megvá l t ozo t t : a Prezidium úgyszólván nem hoz többé t ö r v é n y e r e j ű r e n d e l e t e t 
— ezzel a S z e j m tö rvényhozás i t evékenysége megnövekede t t , a tö rvénye lő -
készí tés összehason l í tha ta t l anu l a laposabb, sokoldalúbb l e t t . Ebből a t a p a s z -
t a l a tbó l el l ehe t j u t n i annak a kérdésnek az indokolt fe lvetéséhez, v a j o n a 
szocialista á l l a m o k b a n szükség van-e a t ö r v é n y e r e j ű rendele tekre , va jon n e m 
é p p e n a t ö r v é n y e r e j ű rende le tek képezik az országgyűlési m u n k a k i b o n t a k o -
zásának leg je len tősebb a k a d á l y a i t ? 
Pavel Peska, a prágai e g y e t e m jogi f a k u l t á s á n a k docense a szocial is ta 
a lko tmányosság p r o b l e m a t i k á j á n a k elemzése során kiemel te , hogy az a l k o t -
mányosság e s z m é j é t a szocialista j o g t u d o m á n y eddig már azza l megva lós í to t t -
n a k t ek in te t t e , h o g y mindegyik szocialista ország rendelkezik írott a l k o t -
m á n n y a l . Ny i lvánva ló , hogy ezen a szemléle tmódon túl kell lépni , s meg ke l l 
vizsgálni azt is, miképpen rea l izá lódnak tény legesen az a l k o t m á n y szabá lya i , 
elvei . A szocial is ta a lko tmányosság megvalós í tása u g y a n a k k o r nem c s u p á n 
a n n y i t jelent , h o g y az a l k o t m á n y t a t ö rvényhozás , az á l lampolgárok á l l am-
igazgatási ügye inek intézése s t b . során ne s é r t s ü k meg, h a n e m azt is, h o g y 
o lyan jogszabá lyoka t a lkossunk, amelyek t e k i n t e t t e l v a n n a k az á l lampolgárok , 
a személyiség a u t o n ó m i á j á r a . A szocialista a lko tmányosság objekt ív a l a p j á t 
ugyan i s az képezi , hogy az e m b e r e k nézetei, ál lásfoglalásai kü lönböző é rdekek-
ből f a k a d n a k s n e m ál landóak. A szocialista a l k o t m á n y és a tö rvények azza l , 
h o g y az egyén s t á t u s á t rendezik , meg te remt ik az eltérő néze t ek , vé lemények 
ki fe j tésének legál is a lap já t , s ezzel a kü lönböző szemléletű egyének képes -
ségeinek a t á r s a d a l o m javá ra t ö r t é n ő maximál i s k i b o n t a k o z t a t á s á t segítik elő. 
Az előadó vázo l t a a szocial is ta á l l a m j o g t u d o m á n y előt t álló ú j f e l a d a t o -
k a t is. Felül kell vizsgálni a szocial is ta demokra t i zmus , a törvényesség , a szocia-
l i s ta á l lamrendszer személyi ku l t u sz i d ő s z a k á b a n e l to rz í to t t koncepciói t , 
s azokra az ú j je lenségeknek, lehetőségeknek a fe l tárására , elemzésére kel l 
f o r d í t a n i a f i g y e l m e t , amelyek a szocialista demokrác ia , a törvényesség, a 
h u m a n i z m u s t o v á b b i kiszélesítését e redményezik . 
A beveze tő r e fe rá tum tanácsi szervezetre vonatkozó megá l lap í t ása ibó l 
k i indu lva Halász József, az Ál lam- és J o g t u d o m á n y i I n t é z e t t u d o m á n y o s 
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f ő m u n k a t á r s a a szocialista a l k o t m á n y o k n a k a helyi á l l a m h a t a l m i sze rvek 
szervezeté t és működésé t r endező szabá lya i t elemezte. R á m u t a t o t t a r ra , h o g y 
a népi demokra t i kus á l lamok első a l k o t m á n y a i á l ta lánosabb jelleggel és s z ű k e b b 
ke re t ekben rögzí t ik a t anacs i szervezet te l kapcsolatos kerdeseke t , m i n t a 
legelső — az 1918. évi orosz, az 1919. évi magya r t anácsköz tá r saság i — 
szocialista a l k o t m á n y o k . Ez főkén t a n n a k köve tkezménye , hogy a m u n k á s -
osztály a h a t a l o m megragadásá ra nem a helyi , hanem elsősorban a k ö z p o n t i 
á l lami szerveke t haszná l ta fel , a tanács i szervezete t csak ezt köve tően , t ö r v é n y -
hozási ú t o n hoz ta létre . E z é r t a népi demokra t i kus a l k o t m á n y o k — k ö z t ü k 
az 1949. évi m a g y a r a l k o t m á n y — főkén t a tanácsok szervezet i jellegű k é r d é -
seit szabá lyoz ták . A tanács i szervezet — a mai t a p a s z t a l a t o k a l ap j án — 
h á r o m te rü le t en igényli a részletesebb a l k o t m á n y i szabá lyozás t : a t a n á c s o k 
ha ta lmi-képvise le t i , t es tü le t i jellegével, ha tásköréve l és működéséve l kapcso-
l a t b a n ; a helyi igazgatási t evékenység sz ínvonalának emelése, az igazga tás i 
a p p a r á t u s képze t t ségének, felelősségének fokozása t e k i n t e t é b e n és végü l a 
t anács i t evékenység t á r s ada lmi elemének fejlesztésével, a lakosság k ö z ü g y e k 
in tézésében való részvételi fo rmáiva l összefüggő a lapve tő kérdésekben . 
Mihail Genovszki, a szófiai Közgazdaság i Egyetem t a n á r a , a jogi t a n s z é k 
veze tő je felszólalásában az a l k o t m á n y n o r m a t í v jellegével összefüggő e lmélet i 
kérdéseket elemezte. 
Szabó Imre zá r szavában a láhúz ta a Borisz Szpaszov és Pavel Peska á l t a l 
f e lve te t t p rob l émák je len tőségét . R o z m a r y n a k a d é m i k u s n a k válaszolva k i f e j -
t e t t e , hogy a maga részéről n e m t a r t j a m a g á t ó l é r t e tődőnek a t ö r v é n y e r e j ű 
rende le tek szükségtelenségét . Igaz, hogy a tö rvényere jű rende le tek b i zonyos 
fokig e lsz ívják a levegőt az országgyűlés tö rvénya lko tó tevékenységé tő l , de 
te l jes k i i k t a t á s u k k a l valószínűleg tú l ságosan nagy hézag j ö n n e létre a t ö r v é -
nyek és az á l lamigazgatás i szervek részéről k i ado t t j ogszabá lyok közöt t . N e m 
é r t e t t egyet azzal az érveléssel sem, miszer in t az a l k o t m á n y o k politikai j e l l egé t 
fe lo ld ják a gazdasági, ku l tu rá l i s életre v o n a t k o z ó rendelkezések. Ezek a rende l -
kezések azzal , hogy a l k o t m á n y o s szabá lyozás t nyernek , poli t ikai j e l legűvé 
vá lnak . Az is v i t a t h a t ó , hogy az a l k o t m á n y t célszerű-e r e fe rendum ú t j á n 
elfogadni . Ezzel kapcso la tban i sméte l ten a l áhúz ta , hogy az a lko tmány a jog-
rendszer része, nem áll k ívü l az á l lamon, s éppen ezt hangsú lyoz t ák a szocia-
l is ta á l l amok akkor , amikor á l lamhata lmi-képvise le t i szerveik hoz ták lé t re 
minden ese tben a l k o t m á n y a i k a t . 
I I . 
A konferencia második t émaköréhez — a törvényhozás mechanizmusa — 
Beér János egyetemi t a n á r , a j o g t u d o m á n y o k dok to ra kész í te t t b e v e z e t ő 
r e f e r á t u m o t . 
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A jogszabá lya lko tás v i l ágá t a k u t a t ó k n a k két oldalról lehet és kell meg-
közelí teniük — hangsú lyoz ta . Egyrészt fel kell tá rn i a jogalkotás i f o l y a m a t 
tényleges lebonyolódásá t — m i n t t á r s ada lmi fo lyama to t — másrészt vá lasz t 
kell adni a r r a , hogy mi lyen módszerek a lka lmazása ese tén felelhet meg a jog-
szabá lya lko tás e redménye — a tárgyi j ogszabá ly — a legte l jesebben a hozzá-
f ű z ö t t elképzeléseknek. A szocialista jog i roda lom ez ideig nem fogla lkozot t 
kellő súl lyal a jogszabá lya lkotás i f o l y a m a t v izsgála tával , annak szociológiai 
összefüggéseivel. Az e lőadó ezt a szocialista fejlődés s zempon t j ábó l lényeges 
t émakör t e lemezte , és f e lvázo l t a a fe j lődés tovább i i r á n y á n a k lehetőségei t 
nem csupán a legfontosabb , de mégis s z ű k e b b no rmacsopo r t (a t ö rvények) , 
h a n e m az egész jogalkotás i f o lyama t t e k i n t e t é b e n . 
A jogszabá lya lko tás i f o l y a m a t e g y m á s t követő m o z z a n a t a i n a k elemzése 
e lő t t azoka t a tényezőket j e lö l t e meg, ame lyek a különböző jogszabályok lé t re -
hozásában szerepet j á t s z a n a k . (A szakemberek , a t u d o m á n y legjobb képviselői , 
a közvélemény, az o s z t á l y a k a r a t k i fe jezésére közve t l enü l legreál isabban 
s z á m b a j ö h e t ő p á r t , a j o g a l k o t á s r a az a l k o t m á n y és a t ö r v é n y e k által f e lha ta l -
m a z o t t szervek. ) E t é n y e z ő k ö n belül a r e f e r á t u m külön vizsgál ta a k o n k r é t 
joga lko tás ra f e l h a t a l m a z o t t szervek, így az országgyűlés, az elnöki t a n á c s , 
a ko rmány , a jogszabá lya lko tás ra f e lha t a lmazo t t egyedi szervek és a t a n á c s o k 
jogszabá lya lko tó m e c h a n i z m u s á t . Az e lnöki t anács j o g a l k o t ó mechan izmusá-
va l kapcso l a tban kiemelte , hogy annak n incsenek b izo t t sága i , ezt a f u n k c i ó t 
elvileg az országgyűlési b i zo t t s ágoknak kel lene e l lá tn iok. Az elnöki t a n á c s 
működéséve l kapcso la tban m é g azt is a l á h ú z t a , hogy tevékenységében a jog-
alkotási f u n k c i ó bizonyos ke t t évá lása f igye lhe tő meg: előkészítő t e r m é s z e t ű 
és döntési je l legű m u n k a f o l y a m a t . Fe l ada tkö rébe t a r t o z n é k ugyanis az ország-
gyűlés j oga lko tó m u n k á j á b a n való előkészí tő jellegű közreműködés , ez a 
g y a k o r l a t b a n azonban m é g n e m je lentkezik kellő súllyal . 
A jogszabá ly t a r t a l m á n a k helyes megha tá rozása széleskörű t ény i smere -
t e t , é lenjáró marx is ta anal íz i s t , t á r sada lompol i t ika i e lő re lá tás t és sok i r ányú 
szak tudás t igényel . A jogszabályszöveg előkészítése éppen ezért a legigénye-
sebb jogászi fe lada tok egyike , nagyfokú t á j é k o z o t t s á g o t és nagy gyako r l a to t 
igényel. 
E megá l lap í tásokka l összefüggésben az előadó k i f e j t e t t e , hogy a jog-
szabá lya lko tás jogalkotó specialisták köz reműködésé t k í v á n j a meg, l ega lább 
o lyan é r t e lemben , hogy r á j u k kell hízni a megoldások lehe tő v a r i án sa in ak 
kidolgozását . A jogalkotó specia l i s táknak elsősorban széleskörű jogászi fel-
készültséggel , ezen t ú lmenően azonban t o v á b b i i smere tekke l és képességekkel 
is rendelkezniük kell. E b b ő l az is folyik, h o g y a joga lko tá s ra is képezni ke l l a 
jogászoka t , s erre a k o r á b b i n á l sokkal n a g y o b b f igye lme t kell fo rd í t an i az 
á l ta lános jogászképzés során . A jogszabá lyformáló t evékenységben a tudomány-
nak a l apve tő szerepe és felelőssége van. E z a j oga lko tá sban résztvevő sze rvek 
s z á m á r a az t a köte leze t t séget jelent i , hogy tegyék lehetővé a t u d o m á n y be fő -
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l yá sának érvényesülésé t , — a j o g t u d o m á n y részéről pedig az t , hogy ha l lassza 
szavá t még a k k o r is, ha a j oga lko tó t ényezők ezt nem is k í v á n j á k a kellő mér -
t ékben . A t u d o m á n y csak ú g y tö l the t i be l eg fon tosabb f e l a d a t á t , ha n e m c s a k 
a konkré t an megindul t joga lko tás i f o l y a m a t b a kapcsolódik bele, h a n e m a 
konkré t f e l ad tok bekövetkezésé t be nem v á r v a végzi el a f undamen tá l i s k u t a -
t á soka t , nap rakész á l l apo tban t a r t j a a fe j lődés t é r in tő a lapve tő kérdések 
vizsgála tából folyó e redményeke t . 
Fe lvázolva a jogszabálya lkotás i f o l y a m a t m e n e t é t (a probléma fel-
ismerése, a jogszabá ly k o n k r é t előkészítése, az e lkészí te t t t e rveze teknek a 
döntésre h i v a t o t t szervek elé vitele, az e lkész í te t t t e rveze tek meg tá rgya lá sa , 
az akara t i e lha tá rozás megszületése az e lkész í te t t t e rveze t elfogadása t á r g y á -
ban , ny i lvánosságra hoza ta l — közzététel — tuda to s í t á s s tb . ) , az előadó az t 
vizsgál ta , hogy a joga lko tás során közreha tó tényezők m i k é n t és mely s t ád iu -
m o k b a n j e l en tkeznek . E k ö r b e n először az t a gondola to t ve te t t e fel, n e m 
kellene-e a szabá lyozandó igény felmérésével kapcso l a tban a „ k e z d e m é n y e z é s " 
lehetőségeit az eddiginél szélesebbre t á rn i , és az ilyen jel legű jogoka t a közve t -
len d e m o k r a t i k u s f o r m á k o n keresztül is b iz tos í tan i? A jogszabály k o n k r é t 
előkészítésének elemzése k a p c s á n pedig a r r a m u t a t o t t rá , hogy nagyon fékezi a 
szakér tő b izo t t ságok működésének h a t é k o n y s á g á t az, hogy nem a megfelelő 
helyen kapcso lódnak bele a jogalkotás előkészí tésének konkré t f o l y a m a t á b a , 
t ehá t nem közvet lenül az előkészítés so rán döntés t hozó szervek s z á m á r a 
dolgoznak, h a n e m alsóbb szinten veszik igénybe m u n k á j u k a t . Ez az t ered-
ményezi , hogy a ténylegesen döntő szervek csak „ m e g s z ű r t " szakvé leményt 
k a p n a k . Biz tos í tan i kellene t e h á t a szakér tők közvet len eszmecseréjét a d ö n t ő 
szervekkel. K ü l ö n a l áhúz ta , hogy mé ly reha tó v izsgála to t igényel a n n a k fel-
t á rása , hol és mikor szü le tnek meg az előkészí tő m u n k a során a t e r v e z e t e t 
kia lakí tó dön tések , mikor dől el ténylegesen, hogy mi kerü l bele a t e r v e z e t b e , 
vagy mi m a r a d ki abból. K o m o l y szociológiai elemzést igényel annak felszínre 
hozása is, h o g y a t e rveze tek megtá rgya lása során hol és milyen in tenz i tássa l 
j e l en tkeznek a dön tő szerv döntésé t eset leg befolyásoló tényezők. 
A r e f e r á t u m végeze tü l néhány o lyan f e l ada to t je lö l t meg, ame lyek 
megoldása a jogalkotás i t evékenység sz ínvonala j a v í t á s á n a k né lkülözhete t len 
előfeltételét a lko t j a . í g y pé ldául indokol t lenne kidolgozni a közvélemény-
kutatások va lós e r edmény t szülő szocialista t e c h n i k á j á t . A joga lko tá sban fel 
kellene haszná ln i а jogalkalmazás t a p a s z t a l a t a i t is, k i kel lene munká ln i a jog-
alkalmazás i lyen szempontbó l való t a n u l m á n y o z á s á n a k legkorszerűbb mód-
szereit. Részletes elemzést k í v á n az is, h o g y mikor , hol és milyen m ó d o n kell 
a párt vezető szerepének é r v é n y t szerezni a joga lko tás során. 
Az e lőadás t köve tő felszólalások so rán Borisz Szpaszov, a szófiai e g y e t e m 
jogi k a r á n a k d é k á n j a v izsgá l ta a dolgozók részvéte lének különböző f o r m á i t 
a tö rvényhozás i m u n k á b a n . Külön e lemezte a r e f e r e n d u m in tézményé t , s ezzel 
kapcsola tosan fe lve te t te , hogy népszavazás ú t j á n a lko tha tó-e j ogszabá ly? 
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E kérdésben igenlő á l lásponto t foglal t el, ugyanis az állam az ura lkodó osz tá ly , 
az össznépi á l l amban pedig a lakosság pol i t ikai szervezete, t e h á t az á l lam 
nem egyenlő csupán az ál lami a p p a r á t u s s a l , hanem több m i n t az á l lami szer-
vek összessége. Ebből az köve tkez ik , hogy nemcsak va l ame ly ál lami szerv , 
hanem népszavazás ú t j á n is l é t r ehozha tó n o r m a t í v jogi a k t u s . 
Kulcsár Kálmán, az Ál lam- és J o g t u d o m á n y i I n t é z e t t u d o m á n y o s 
f ő m u n k a t á r s a k i fe j t e t t e , hogy a joga lko tás i fo lyama t döntés i f o l y a m a t k é n t 
való fe l fogása esetén kü lönböz te tn i kell formál is (a jogszabá ly a l ap ján meg-
ra j zo lha tó ) és reális döntési f o l y a m a t k ö z ö t t . A reális döntés i f o lyama t mozza-
n a t a i közül a poli t ikai dön té s t emel te ki , amely megha tá rozza , hogy egy 
é le tv iszonyt nagy jábó l mi lyen i r á n y b a n kell jogszabál lyal rendezni . Reál is 
dön tések ny i lvánu lnak meg a jogszabá ly tényleges t a r t a l m á b a n , a jogi megoldá-
sok k ivá l a sz t á sában , a jogszabá ly megszövegezésében is. Szociológiai v izs-
gá la to t igényelne e körben a n n a k f e l t á r á sa , hogy a döntések ténylegesen mi lyen 
szinten, mi lyen in tézményi és t á r s a d a l m i kö rü lmények k ö z ö t t szüle tnek meg, 
k ik azok az emberek , akik a dön tések m e g h o z a t a l á b a n k ö z r e m ű k ö d n e k . 
Wolfgang Weichelt, a p o t s d a m i Ál lam- és J o g t u d o m á n y i In t éze t igaz-
ga tó j a és Wolfgang Lungnitz, az N D K T u d o m á n y o s A k a d é m i á j a Ál lam- és 
J o g t u d o m á n y i Szekciójának veze tő je közösen készí te t t és fe lszóla lása ikban 
kiegészí te t t r e f e r á t u m a i k b a n r á m u t a t t a k , hogy a tö rvényhozás i m e c h a n i z m u s 
k u t a t á s a so rán a legfontosabb f e l ada t a mechan izmus belső t ö rvénysze rű -
ségeinek f e l t á rá sa . E lemez ték a szocialista demokrácia fe j lesztésének ké rdé -
seit, külön sú ly t helyezve a nép részvéte lének különböző fo rmái ra a t ö r v é n y -
alkotás és a joga lkotás t e rü le tén . 
Andrzej Burda, a lublini egye tem t a n á r a a Szejm á l landó b izo t t sága i -
n a k a t ö r v é n y a l k o t á s b a n b e t ö l t ö t t f u n k c i ó j á t vizsgál ta . R á m u t a t o t t a r r a , 
hogy a Sze jm 1957-ben e l fogado t t ü g y r e n d j e növel te a megnövekede t t s z á m ú 
(jelenleg 19) ál landó b izo t t ságok öná l lóságá t , s más in tézkedéseket is t e t t , 
főleg a b b a n az i r ányban , hogy biz tos í t sa a t ö rvény te rveze t ek érdemi megvi -
t a t á s á t . í g y pl. minden t ö r v é n y t e r v e z e t e t á t kell adni az ál landó b izo t t sá -
gokhoz m e g v i t a t á s vége t t . 
Jan Moural, a Csehszlovák K o r m á n y Jog i H i v a t a l á n a k veze tő je i smer-
t e t t e azoka t a p rob l émáka t , amelyek a csehszlovák á l l a m j o g t u d o m á n y b a n 
komoly elmélet i v i t ák ra a d n a k okot . Az egyik ilyen v i t a t o t t kérdés , h o g y 
mi t kell szabályozni t ö r v é n y b e n , és mi t a t ö rvény a l ap j án k i ado t t m á s jog i 
n o r m á k b a n ? Komoly p rob l émá t okoz az e lmélet és a tö rvényhozás i gyakor l a t 
számára az, hogy a jogi n o r m á k — különösen az ún . t ö r v é n y alá r ende l t 
n o r m á k — száma a r ány ta l anu l nagy . E z az alsóbb szervek dolgozói szá-
m á r a a jogrendszer t á t t e k i n t h e t e t l e n n é teszi és a szocialista törvényesség , az 
állami fegyelem gyengüléséhez vezet . A beszámoló i smer t e t t e a Nemze tgyű lés 
1964. s zep tember 24-én e l fogadot t h a t á r o z a t á t , mely szerint a minisz terek és 
más központ i szervek vezetői a t ö rvény t e rveze t ek téziseit az ú j t ö r v é n y 
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k i a d á s á n a k vagy a h a t á l y b a n levő t ö r v é n y m e g v á l t o z t a t á s á n a k szükségességét 
bizonyí tó gazdasági-pol i t ikai elemzéssel együ t t köte lesek a nemzetgyűlés 
ál landó b izo t t sága inak b e m u t a t n i . E h a t á r o z a t sze r in t a k o r m á n y t ag j a i és 
más központ i i n t é z m é n y e k vezetői kötelesek lehe tővé t e n n i a nemzetgyűlési 
b izot tság t a g j a i n a k , h o g y részt vegyenek az e lőkészí tendő tö rvények a lapve tő 
kérdéseinek v i t á j á b a n is . 
Anita Naschitz-Meirovici, a R o m á n T u d o m á n y o s Akadémia Jog tudo-
mány i In t éze tének csopor tveze tő je és Ion Vîntu, a Román T u d o m á n y o s 
Akadémia J o g t u d o m á n y i In téze tének osz tá lyveze tő je közösen kész í t e t t refe-
r á t u m u k b a n először e lemezték az o sz t á lyaka ra t megfo rmá lá sában , kifejezé-
sében közreha tó t é n y e z ő k különböző f o r m á i t (a p á r t , a szakszervezet és más 
t á r sada lmi szervek, a t ö r v é n y t e r v e z e t e k v i t á j a , a joga lka lmazás s tb.) , ezek 
szerepét a joga lkotás i fo lyama t kü lönböző s t á d i u m a i b a n . A tö rvényhozás i 
mechanizmussal k a p c s o l a t b a n k iemel ték , hogy az u t ó b b i években a R o m á n 
Népköz tá r saságban o l y a n tendencia f igye lhe tő meg , amely a N a g y Nemzet -
gyűlés t ö rvénya lko tó tevékenységének kiszélesítésére i rányul . A N a g y Nemzet -
gyűlés Elnöksége t ö r v é n y e r e j ű rende le t k iadása e lő t t összehívja a Nagy 
Nemzetgyűlés á l landó b izo t t sága i t , és kikéri azok j avas l a t a i t . 
Doku Dokov, a Bo lgá r T u d o m á n y o s Akadémia J o g t u d o m á n y i In t éze t ének 
t u d o m á n y o s f ő m u n k a t á r s a hozzászólásában ké t p r o b l é m á t vizsgál t . Az egyik: 
hogyan t á rgy iasod ik , fe jeződik ki és a laku l á t t ö r v é n n y é a dolgozók a k a r a t a ? 
A más ik : a dolgozók t ö r v é n y b e n t á rgy i a s í t o t t a k a r a t á n a k milyen visszahatása 
van mind a munkásosz t á ly , mind ped ig az összes dolgozók t u d a t á r a ? 
Beér János z á r s z a v á b a n hangsú lyoz ta , hogy a fő ku t a t á s i cél választ 
adni a r ra a kérdésre: hol születik meg a reális d ö n t é s ? Ennek fe l t á rása u t á n 
t u d j a csak a szocial is ta j o g t u d o m á n y megta lá ln i azokat a módszereke t , 
amelyek elősegítik, h o g y jogszabálya ink a t u d o m á n y legkorszerűbb követel-
ményeinek megfe le l jenek. 
I I I . 
A konferencia h a r m a d i k t émakörében — a népgazdaság szerkezetének és 
vezetésének kérdései a szocialista alkotmányokban — a bevezető r e f e r á t u m o t 
Kovács István egye temi t aná r , a j o g t u d o m á n y o k dok to ra t e r j e sz t e t t e a kon-
ferencia elé. 
A r e f e r á tum első része a szocialista a l k o t m á n y szabályozási t á rgyköré-
nek n a g y m é r t é k ű bővülésé t v izsgál ta . A l e g ú j a b b a n e l fogadot t szocialista 
a l k o t m á n y o k , t o v á b b á az ú j szov je t a l k o t m á n y előkészítéséhez kapcsolódó 
állami ak tusok és á l lamjogi i roda lom tük rében egyre v i lágosabban látszik 
annak a t endenc iának a k i ra jzolódása , hogy az a l k o t m á n y a pol i t ikai és gazda-
sági v iszonyok mel le t t az adot t szocialista ország kul turál is v i szbnya inak , 
szűkebb ér te lemben v e t t szociális t evékenységének , t o v á b b á nemzetköz i 
# 
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viszonya inak fő vonása i t is, t e h á t á l t a lában az egész ál lami és t á r s a d a l m i 
t evékenység t a r t a l m á t megha tá rozza . 
A t á r sada lmi r ende t kifejező szabá lyokon belül a gazdasági v iszonyokra 
v o n a t k o z ó té te lek is á l landóan bővü lnek . Míg a korábbi szocial is ta a lkot-
m á n y o k — az 1918-as orosz, m a j d az 1936. évi szov je t a l k o t m á n y h a t á s á r a — 
elsősorban a t u l a jdon i viszonyokra he lyezték a hangsú ly t és egyá l t a l án nem, 
v a g y alig é r in te t t ék a termelés szervezésével kapcsola tos ké rdéseke t , addig az 
ú j a b b a l k o t m á n y o k vizsgálata a l a p j á n megá l l ap í tha tó az az egyre á l t a l ánosabb 
törekvés , hogy a szocialista a l k o t m á n y o k kifejezzék a gazdaság egész szerke-
zetét , a gazdaság igazga tásának , veze tésének a l apve tő elveit, v a l a m i n t az ú n . 
gazdasági mechan izmus legje lentősebb elemeit is. U j p r o b l é m a k é n t az merül 
fel, hogy hol v o n j u k meg az u tóbb i t e rü l e t en az a lko tmány i szabá lyozás ha t á r -
v o n a l á t , hol zárul azoknak a t e rmelés i r ány í t á sá ra és szerkezetére vona tkozó 
té te leknek a köre, amelyek a l a p t ö r v é n y b e n való kifejezésüket igényelhe t ik , és 
hol kezdődnek azok a még mindig n a g y je lentőségű részletek, ame lyek a k á r 
t ö rvény i sz intű szabályozásra is s z á m o t t a r t h a t n a k , de az a l k o t m á n y i szabá-
lyozás m á r csak elvi v o n a t k o z á s a i k a t f o g h a t j a á t ? A re fe rá tum először a ter -
melés igazga tására és i r ány í t ásá ra r ende l t szervezet a lko tmány i rögzí tésének 
lehetőségei t vizsgál ta . A szocialista á l lam egves időszakaiban e szervezet 
t ago l á sának más és más s zempon t j a i kerü l tek e lőtérbe . A gazdaság szerveze-
t ének a lko tmányos kifejezésére l e g a l k a l m a s a b b n a k n a p j a i n k b a n a gazdaság 
ún . külső és belső igazga tásának szembeál l í tása lá tsz ik . 
A k é t te rü le t megkü lönböz te tése je lentős a termelés közve t l en szerve-
zését el látó és a belső igazgatás t megvalós í tó egységek öná l lóságának foka 
s zempon t j ábó l . Ma a szocialista á l l a m o k b a n az egész gazdaság vezetésének 
központ i kérdése az, hogy milyen sz in ten k í v á n j a biztosí tani , i l le tőleg jogilag 
is a l á t á m a s z t a n i e szervezetek öná l lóságá t . Nem lehet á l ta lában megha t á rozn i 
a vá l la la t i önállóság konkré t fokát az a d o t t országban meglevő o b j e k t í v adot t -
ságoktól és kö rü lmények tő l függe t lenü l , az a l k o t m á n y azonban — legalábbis 
elvileg — állást fog la lha t a külső és belső igazgatás v i szonyának megha tá ro -
zásában , éppen az a d o t t á l lamban érvényesülő v a g y é rvényes í tendő alapelve-
ket k i fe jezve. 
A külső igazgatás körében a szocial is ta a l k o t m á n y elsőként az a lapve tő 
gazdaság- igazgatás i sze rv t ípusoka t h a t á r o z h a t j a meg, kife jezve a szervek 
jogi he lyzetének fő vonása i t , spec i f ikumai t . Ugyancsak a kü l ső igazgatás 
körében v izsgálha tó az á l ta lános á l lami szervek gazdasági h a t á s k ö r e , illetőleg 
a h a t á s k ö r a lko tmány i kifejezésének p r o b l e m a t i k á j a . Ezek k ö z ö t t az alkot-
m á n y i szabályozás s zámára ny i lvánva lóan a legfelsőbb képviseleti szervek és 
a végreha j tó - rende lkező szerveik a leg lényegesebbek. A gyakor la t i t apasz ta l a -
t o k előtérbe á l l í t ják a legfelsőbb képvise le t i szervek ha táskörének olyen i rányú 
rögzí tését , me ly jelzi, hogy a te rv és köl tségvetés megha tá rozásán t ú l , hatás-
k ö r ü k b e t a r toz ik bizonyos a l apve tő szervezeti v a g y módszerbel i kérdések 
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megha tá rozása , t o v á b b á a gazdaság egyes t e rü le te in a fej lődés a lapvető 
i r á n y a i n a k kijelölése. A legfelsőbb h a t a l m i szervek gazdasági ha t á skö rének 
bővülése ny i lván v i sszaha t a képviselet összetételére, belső felépítésére is. 
A belső igazgatás t e rü le tén különösen azok a közvet len d e m o k r a t i k u s 
elemek érdemelnek v izsgá la to t , amelyek a k o m m u n i s t a t á r sada lmi önigazgatás 
kife j lődésének a lap ja i t a lko t j ák . Ezek némelyike — Magyarországon pl. a 
dolgozóknak a te rvek elkészítésében, ellenőrzésében va ló közvetlen részvétele, 
a termelési ér tekezle tek, üzemi t a n á c s o k — már megszi lárdul t a n n y i r a , hogy 
az a l k o t m á n y i szabá lyozás t á rgya i közö t t is helyet k a p h a t . 
A gazdaság t e rü l e t én a jogi szabályozás je l lege egészen s a j á t o s . Míg 
a közhata lmi-pol i t ika i v iszonyok körében az az á l t a lános elv érvényesül , 
hogy az ál lami szervek csak a jogszabá ly v é g r e h a j t á s á r a in t ézkedhe tnek , azaz 
csak olyan in tézkedést t ehe tnek , amelyre őket a j og kötelezi, i l letve jogosí t ja , 
addig a gazdaság t e rü l e t én a tétel f o r d í t o t t : elvileg m i n d e n meg tehe tő , amit a 
j og nem t i l t . Ez t fe l i smerve , igen nehéz arra a ké rdés re válaszolni , hogy a 
gazdaság vezetésének milyen részeit kell á l t a l ánosan kötelező maga t a r t á s i 
szabá lyokkal rendezni . T ö b b oldalú, differenciál t megközelítéssel a z o n b a n meg-
h a t á r o z h a t ó nemcsak az á l ta lános maga ta r t á s i s zabá lyok és az ú n . utasí tási 
jog h a t á r v o n a l a , h a n e m a szabályozásra megfelelő jogforrás i fokoza t is. 
A r e fe rá tum uto lsó fejezete a szocialista a l k o t m á n y o k b a n rögzítet t 
gazdasági , szociális és kul turá l i s jogok szabályozási m ó d j á t , v a l a m i n t e jogok 
és a gazdasági v i szonyok összefüggéseit elemezte. A gazdasági, szociális és 
ku l tu rá l i s jogoknak lényegében ke t tős t a r t a l m u k v a n : egyrészt a tá rsadalmi 
berendezkedés á l t a lános vonása i t , alapelveit f e jez ik ki, másrészt a lapvető 
á l lampolgár i jogok. A szocialista a lko tmányok azonban alig m u t a t j á k ez 
u tóbb i jellegzetességet. A jogi biztosí tékok k i m u n k á l á s a m é g nem elég 
t u d a t o s , nem eléggé á l ta lános , s o lyan terüle teken is hiányzik, aho l ma már 
megér tek a jogi szabá lyozás fel tételei . A jogi ga r anc i ák részletes k ibontása 
ezen a területen azér t jelentős, mer t a va lóságos egyenjogúság realizá-
lásával megakadá lyozzák a személyi vagy csopor t -pi iv i légiumok kiala-
kulásá t . 
A. P. Koszicin, a Szovje tun ió T u d o m á n y o s A k a d é m i á j a Á l l am- és Jog-
t u d o m á n y i In t éze tének igazga tóhe lye t tese fe lszóla lásában hangsú lyoz ta , hogy 
az első szocialista a l k o t m á n y o k nagyon is é r the tően n e m mehe t t ek t ú l a tu la j -
donviszonyok szabá lyozásán . E l fogadásuk u g y a n i s olyan időszak ra ese t t , 
amikor még éles küzde l em folyt a poli t ikai h a t a l o m é r t , a t u l a jdonv i szonyok 
m e g v á l t o z t a t á s á é r t . A gazdasági é le tben azóta a t u l a j d o n kérdésén k ívül más, 
a l apve tően fontos igazgatás i -szervezet i kérdések is fe lmerü l tek és te rmésze tes , 
hogy ezek leglényegesebbjeinek az a l k o t m á n y b a n is kifejezést kel l nyerniök. 
A p rob léma abban áll, hogy hol v o n j u k meg a h a t á r t az a l k o t m á n y b a n szabá-
lyozot t és az azon k ívül eső gazdasági kérdések k ö z ö t t . Véleménye szerint a 
vá l la la tok belső v iszonyai nem lehe tnek az a l k o t m á n y i szabályozás t á rgya i . 
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A g g á l y á t fejezte k i azokkal a t ö rekvésekke l szemben , ame lyek tú lságosan 
ki a k a r j á k szélesí teni az a l k o t m á n y szabályozási t á rgyköré t . 
Zarkovich Dragoje, a novisadi J o g i Kar docense Kovács I s t v á n n a k abból 
a megá l lap í t ásábó l i ndu l t ki, h o g y k é t i r ányza t f igyelhető m e g a gazdaság 
j og i i rányí tás i r endsze r é t t e k i n t v e a szocialista o r s z á g o k b a n : az ál ta láno-
san kötelező jogi n o r m á k ú t j á n t ö r t é n ő és az u t a s í t á sokon a l a p u l ó gazda-
sági- igazgatás i r endsze r . A jugosz l áv t a p a s z t a l a t o k és más szocial is ta orszá-
gok t a p a s z t a l a t a i a z t m u t a t j á k — h ú z t a alá a hozzászóló —, h o g y egyik elvet 
sem lehe t abszolut izá ln i , mereven a lkalmazni . A ké t i r ányza t kombiná lása 
l á t s z i k legmegfelelőbb módszernek, s t a p a s z t a l h a t j u k , hogy m i n d e g y i k i rány-
za t igyekszik elképzelését a más ik i r ányza t elemeivel f i n o m í t a n i . Az egész 
szocial is ta gazdasági tevékenységet nehéz a joggal szabályozni , a tevékenység 
fő t a r t a l m á t , i r á n y á t azonban ki ke l l jelölni, e r re az a lko tmány a legalkalma-
s a b b jogszabályi f o r m a . 
Hans Dietrich Moschütz, a Po t sdam—babe l sbe rg i Á l l am- és Jog-
t u d o m á n y i In téze t docense a szocia l i s ta gazdaság i r ány í t á s ának és a dolgozók 
i pa r i gazga t á sában v a l ó részvéte lének ú j formáiról beszélt . N y o m a t é k o s a n alá-
h ú z t a , hogy az ú j f o r m á k a l k o t m á n y o s rendezése a lapos fe lmérés t , szociológiai 
k u t a t á s t igényel. 
Eörsi Gyula, a Magyar T u d o m á n y o s A k a d é m i a levelező t a g j a szerint az 
a l k o t m á n y nem t e r j e d h e t ki az ú n . belső igazga tá s rendezésére . Magyar-
országon — és a t ö b b i szocialista országban is — a gazdaságpol i t ika olyan 
mi l iőbe igyekszik a vá l la la toka t he lyezn i , hogy azok a népgazdaság i célkitűzé-
seke t lehetőleg a u t o m a t i k u s a n v a l ó s í t s á k meg, s c sak kivételes e se tben ál lami 
p a r a n c c s a l . Ez az t eredményezi , h o g y egyre k e v e s e b b lesz a j og i f o r m á t öltő 
gazdaság i in tézkedés . Igaz, hogy a gazdasági mechan izmus k iép í t ése során 
m e g kel l ha tá rozn i a szervek h a t á s k ö r é t , de kérdéses , hogy ezt a l k o t m á n y b a n 
kell-e megtenn i? Az a lko tmányi szabá lyozás ellen szól az is, h o g y az állam 
g a z d a s á g i t evékenysége gyorsan, r ö v i d időközönkén t vál tozik s v i t a t h a t ó , 
hogy egy hosszabb időszakra k é s z í t e t t j ogszabá lyban , az a l k o t m á n y b a n cél-
szerű-e a vál lalat i önál lóságot r ö g z í t e n i ? 
Ion Víntu szükségesnek t a r t o t t a a szocialista gazdaság szerkezetének, 
i g a z g a t á s á n a k rész le tesebb t ag la l á sá t a szocialista a l k o t m á n y o k b a n . A kérdés, 
a m i ezzel k a p c s o l a t b a n felmerül: m i l y e n legyen a jellege és mi l egyen a tárgya 
e n n e k a szabá lyozásnak? A R o m á n Népköz tá r sa ság a l k o t m á n y a nem szól 
azokró l az állami szervekről , a m e l y e k a gazdasági t evékenysége t közvet lenül 
végz ik . Az előadó véleménye s z e r i n t e szervek (vál lalatok, t e rmelő üze-
mek) je legzetességének, specif ikus vonása inak a lko tmányos szabályozása 
lenne az egyik o lyan elem, amivel az a l k o t m á n y rendelkezése i t k i lehetne 
b ő v í t e n i . 
Hans-Ulrich Hochbaum, a j é n a i Jogi K a r docense u t a l t a r r a , hogy 
a szocia l i s ta o r szágokban jelenleg a gazdasági-épí tő , és ku l tu rá l i s -neve lő 
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m u n k a áll a közérdeklődés k ö z é p p o n t j á b a n . Ez tükröződ ik a l egú j abb szocialista 
a l k o t m á n y o k b a n is. Ma m á r a szocialista á l l amjogászoknak n e m csupán az a 
f e l ada t a , hogy megvizsgá l ják mennyiségileg milyen elemekkel bőv í the tők 
az a l k o t m á n y o k gazdasági vona tkozású szabá lya i , h a n e m az is, hogy kidol-
gozzák az a l k o t m á n y egész szerkezetének m e g v á l t o z t a t á s á r a i rányuló el-
képzeléseiket . A gazdasági tevékenység a l k o t m á n y i szabályozásá t i l letően 
ahhoz az á l l ásponthoz csa t l akozo t t , mely n e m csupán a szervezeti e lemek 
a lko tmány i rögzí tésé t t a r t j a lehetségesnek, h a n e m az i r ány í t á s a lapve tő t a r -
t a l m i elemeit is. 
Karel Bertelmann, a Csehszlovák T u d o m á n y o s A k a d é m i a Állam- és 
J o g t u d o m á n y i I n t é z e t é n e k t u d o m á n y o s f ő m u n k a t á r s a í r á sban m e g k ü l d ö t t 
hozzászólásában azzal érvel t , hogy a gazdaság vezetése n a p j a i n k b a n is pol i t ika i 
jel legű, mégha a t echn ika i jel legű kérdések n a g y o b b hangsú ly t is n y e r t e k . 
I gen érdekes és ú j szerű a gazdaság a lko tmány i szabá lyozásának kiszélesítésére 
vona tkozó t o v á b b i érvelés is. E g y r e nagyobb je lentőségre tesz szert az a kér -
dés, hogy a t á r s a d a l o m mi t és mennyi t akar t e rmeln i . Ezekrő l az a r ányokró l 
és mu ta tók ró l h a t á r o z a t o t csak a szuverén n é p hozha t , i l letve annak képv i -
seleti in tézménye i d ö n t h e t n e k . A személyi ku l t u sz ide jén azonban a képvisele t i 
szervek szerepe formál issá vá l t , a valódi h a t a l o m a vég reha j t ó szervek és azok 
bü rok ra t i kusán dolgozó h iva ta l i a p p a r á t u s a kezében összpontosul t . H a az t 
a k a r j u k , hogy a képviselet i szervek mint h a t a l m i szervek ténylegesen veze tő 
szerepet tö l t senek be, f igye lembe kell venn i , hogy a szocialista á l lam — 
a kapi ta l i s ta á l l ammal szemben — ú j f u n k c i ó k a t gyakorol , vezet i a gazdaságot 
és megha tá rozza a ku l tu rá l i s élet fe j lődésének i r á n y á t . Jelenleg a z o n b a n 
képviseleti szerveink lényegében el v a n n a k szak í tva a szocialista állam tevé-
kenysége fő t e rü le tének i r ány í t á sá tó l , a gazdaság i szervező m u n k a végzésétől . 
I l y módon a képvisele t i szervek ú t b a n v a n n a k afelé, hogy a szocialista ép í tés 
vezetését ténylegesen szervező a p p a r á t u s fo rmál i s díszévé vá l j anak . A kép-
viseletei szerveke t t e h á t úgy kell megszervezni , hogy azok tel jes m é r t é k b e n , 
a szocialista é r te lemben , s nemcsak a h a g y o m á n y o s ha ta lmi -ura lkodói é r te lem-
ben ve t t szuveren i tás képviselőivé v á l j a n a k . Er rő l az oldalról vizsgálva a 
gazdaság i r á n y í t á s á n a k kérdésé t , nem lehet v i t a t n i a lko tmányos szabályozás 
szükségességét. 
Lőrincz Lajos, az Ál lam- és J o g t u d o m á n y i In t éze t t u d o m á n y o s m u n k a -
tá r sa d o k u m e n t á l t a , hogy a l egú jabb szocial is ta a l k o t m á n y o k nagy lépés t 
tesznek abba az i r ányba , hogy a t á r s ada lom egész s t r u k t ú r á j á t k i fe jezzék . 
E r r e nemcsak a gazdaságra vona tkozó szabá lyok bővülése a b izonyí ték , 
hanem m é g i n k á b b az a t é n y , hogy a t á r s a d a l m i rend tételei közöt t r endez ik 
a kul turál is és t u d o m á n y o s viszonyok a lapkérdése i t , a lap in tézménye i t is. 
E rendelkezések egyik a l apve tő jellegzetessége, hogy a gazdasági je l legű 
kérdésekhez erősen kapcso lódnak , s jelzik e ké t t e rü le t szoros egymás ra -
h a t á s á t , együ t t e s rendezésének szükségességét. N a p j a i n k b a n , amikor a t u d o -
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m á n y te rmelőerővé vál ik , s a ku l tu rá l i s fej lődés p rob lémáinak e redményes 
megoldása a gazdasági e lőrehaladás egyik a lapve tő b iz tos í téka , a gazdaságra 
vona tkozó kérdések a l k o t m á n y i szabá lyozásának erre az ob jek t íve meglevő 
szoros összefüggésre t ek in t e t t e l kell lenni . 
Kovács István z á r szavában az e lhangzo t t r e f e r á t u m o k és hozzászólások 
során f e l v e t e t t legjelentősebb v i t aké rdésekben f e j t e t t e ki á l l á s p o n t j á t . Az első 
v i t a t o t t kérdésre — milyen széles l egyen az a lko tmány i szabályozás t á r g y a 
á l t a l á b a n — válaszolva r á m u t a t o t t a r r a , hogy a szocialista a l k o t m á n y o k 
kezde t tő l fogva kife jezték a szocialista á l lam nemzetközi és ku l tu rá l i s politi-
k á j á t . Az t hangoz t a tn i t e h á t , hogy a közel jövőben e l fogadásra kerü lő alkot-
m á n y o k se legyenek mások , min t p u s z t á n ha ta lmi v i szonyoka t szabályozó 
o k m á n y o k , eleve hibás, m e r t olyan szocialista a l k o t m á n y r a h i v a t k o z i k , 
amilyen a va lóságban sohasem lé teze t t . Kovács I s tván hangsú lyoz t a , hogy a 
r e f e r á t u m b a n azokat a kérdéseke t v e t e t t e fel, amelyek közül — a lapos és 
komplex elemzés u t á n — n é h á n y a lka lmas lehet arra , hogy a szocialista á l lam 
gazdasági - i rányí tó és szervező t evékenységé t a lko tmányos szinten kife jezze. 
IV. 
A konferenc ia negyedik t é m a k ö r é h e z Biliari Ottó egye temi t a n á r , a jog-
t u d o m á n y o k doktora kész í te t t beveze tő r e f e r á t u m o t „Az államjogtudomány 
egyetemi oktatásának és tudományos kutatásának időszerű kérdései a szocialista 
államokban'' c ímmel. 
E l ö l j á r ó b a n megá l lap í to t t a , hogy a legtöbb szocialista országban az 
á l lamjogi t a n t á r g y t á r g y á t az oktatandó a n y a g o t ér intő széleskörű v i t a el lenére 
is az a l k o t m á n y o k által megszabo t t h a t á r o k f igyelembevéte lével á l l a p í t j á k 
meg. E szerkezet mellet t t o v á b b r a is hangsú lyozni kell az á l l amjog a lap jog-
ág jel legét , s k ü l ö n b ö z t e t n ü n k kell az ún . t i s z t a és vegyes á l lamjogi szabá lyok 
közö t t , ame lyek közül m i n d k e t t ő , de kü lönösen az u t ó b b i v o n a t k o z á s á b a n 
je len tkez ik az á l lamjog alapozó jellege. Ez fe lvet i a ké rdés t : eszerint az á l lam-
j o g t u d o i n á n y o k t a t á s á t te l jesen p r o p e d e u t i k u s jel legűnek kell-e t a r t a n u n k ? 
E lőadó á l l á s pon t j a szerint nem, m e r t az a lapve tő ál lami és jogi f o g a l m a k 
o k t a t á s á r a egy bevezető, enciklopédikus je l legű diszciplína szolgál. Az ál lam-
j o g t u d o m á n y ehhez képes t csak részben alapozó jel legű, n e m az á l t a l ános 
műve l t ség és a j o g t u d o m á n y közö t t p r ó b á l h ida t vern i , h a n e m az egész 
á l lamszerveze te t m u t a t j a be m ű k ö d é s é b e n és ha tá sa iban , azaz a jogi o k t a t á s 
során egymás tó l meglehetősen elszigetelt j o g t u d o m á n y i ágaza tok össze-
kapcso lásá t teszi lehetővé. H a az á l l amjog sa j á to s és c supán e t a n t á r g y kere-
te in belül e lőadandó n o r m á k , az ún. „ t i s z t a " ál lamjogi szabályok o k t a t á s a 
h á t t é r b e szoru lna valamiféle á l ta lános á l lami- jogi p ropedeu t ika j a v á r a , i lyen 
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esetben n e m k a p h a t n a megfele lő súlyt a legfontosabb á l l amjog i i n t ézmények 
konkré t szabá lyozásának o k t a t á s a . E z é r t a jogi f a k u l t á s o k o n az á l l amjog-
t u d o m á n y t mindké t összetevőjével kell o k t a t n u n k , l evá l a sz tva arról az á l ta-
lános beveze tő t a n o k a t . A közel egyenlő a rányok k i a l a k í t á s a mellet t o k t a t n i 
kell t e h á t a vegyes á l l amjog i szabá lyoka t — m e l y e k a legvi lágosabban 
tükröz ik az a l k o t m á n y o s szabályozás ha tása i t , az a lko tmányosság je len tő-
ségét —, v a l a m i n t a t i s z t a ál lamjogi n o r m á k a t , me ly nemcsak szakmai lag , 
hanem pol i t ikai lag is igen n a g y fontosságú , ügyelve a r r a , hogy az a l k o t m á n y 
egységében szemléljék a ha l lga tók az á l lamjogi n o r m á k a t , elkerülve az a lko t -
m á n y eml í t e t t rendelkezéseinek szembeál l í tását . 
A jogi ok ta t á s so rán a ha tá lyos jogot teljes részletességgel kell meg-
i smer te tn i a ha l lga tókka l . (Az á l lamjog v o n a t k o z á s á b a n ez azt je lent i , hogy 
a lko tmány i szinten, a t i s z t a ál lamjogi jogviszonyok ese tében pedig a te l jes 
á l lamjogi szabályozás sz in t j én . ) Emel l e t t nagy gondot kel l fordí tani a fe j lődés 
i r ánya inak b e m u t a t á s á r a is. A legdöntőbb az élő jog, a mindennapos élet jogi 
gyakor l a t áva l való i smerkedés . Az élő jog ok ta t á sa az á l lamjog t e rü le tén 
az t je lent i , hogy nem c s u p á n az a l k o t m á n y poli t ikai je lentőségét kell elő-
t é rbe ál l í tani , hanem n a g y súlyt kell helyezni az élő a lko tmány , az eleven 
ál lamjogi szabályozás o k t a t á s á r a is. N a g y f igyelmet kel l fordí tani az á l lam 
jogi részle t - jogszabályok b e m u t a t á s á r a , va lamin t igen hasznos lenne , ha 
az á l lamjogi szabá lyokka l összefüggő bírósági elvi dön téseke t és a bírói 
gyakor la to t is meg i smer te tnék a ha l lga tókka l az o k t a t á s során. Ami az 
ok ta tás i f o r m á k a t illeti — abból következően, hogy hosszabb időn keresz tü l 
az a l k o t m á n y poli t ikai je lentőségét emel ték ki, s m é g az ok ta tás során sem 
hangsú lyoz ták eléggé az a l k o t m á n y jogi oldalát , az á l l a m j o g gyakor la t i fel-
dolgozása még más t a n t á r g y a k h o z képes t is l e m a r a d t . A jelenleg érvényesülő 
szemléle tmód azt igényli , hogy clZ catedra" o k t a t á s i fo rmák a r á n y á n a k 
csökkentésével növe l jük a gyakor la t i , szeminár iumi ó ra számok a r á n y á t . 
Az á l l a m j o g t u d o m á n y kutatásának p roblémáival kapcsola tosan szerző 
kiemelte, hogy a k o n k r é t szociológiai vizsgálat , a t á r s a d a l m i valóság a d o t t 
i dőpon tban tör ténő k o n k r é t elemzése nagyobb h a t á s s a l lehet a t ö rvények re 
és egyéb jogszabá lyokra (így az a l k o t m á n y b a n e m fogla l t t iszta á l lamjogi 
szabályokra is), mint az a l k o t m á n y r a , ezek ugyanis a gyorsabb időközönként 
beköve tkező tá rsada lmi-pol i t ika i vá l tozásoknak j o b b a n ki v a n n a k téve . 
E részletszabályok k ö n n y e b b e n v á l t o z t a t h a t ó k , éppen ezér t ezeknél fe l t é t l enü l 
szükséges á l landóan és rendszeresen fe lvetn i a gyakor l a t szükségletei t , m á r csak 
azért is, m e r t gyakran az elkésett rész le tszabályozások kedvezőt lenül befo lyá-
solják az ál talános a l k o t m á n y i n o r m á k ha tá lyosu lásá t is. 
Az á l lamjog segédtudományai elsősorban a szociológia, az á l ta lános 
szervezés tudomány, a pol i t ikai gazdaság tan és a gazdaságfö ld ra jz . A szociológia 
t e k i n t e t é b e n főként a pol i t ika i szociológia, a ku l tu rá l i s te rü le tek és a t á r sa -
dalmi ellenőrzés szociológiája , t o v á b b á az ipari és az üzemi szociológia segít-
7* 
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he t i az á l l amjog i v izsgá la toka t . Az általános szervezéstudománnyal kapcso la t -
b a n az á l l amjogo t érintően e lsősorban az "a kérdés vá r fe le le t re , va jon lehe t -
séges-e a szocialista á l l amban egységes szervezési fe l té te lek b iz tos í tásáva l az 
ál lami és t á r s a d a l m i sze rveke t , i n t é z m é n y e k e t m ű k ö d t e t n i ? Ezzel össze-
függésben a n n a k a vé leménynek a d o t t k i fe jezés t , hogy a szocial is ta t á r sada lom-
b a n a sze rvezés tudományi ké rdé sek bizonyos egységét, á l t a l ános ságá t el l ehe t 
és el is kell é rn i . Az államépítéstudománnyal kapcso la tban k i f e j t i , hogy a n n a k 
kü lönvá la sz t á sa az á l l amjog tó l és az á l lamigazgatás i j o g t ó l — esetleg más 
jogágak tó l is — merev jogi poz i t iv izmus felé to lná el e j o g t u d o m á n y i á g a k a t , 
hiszen a l eg fon tosabb szervek m i n d e n n a p o s tevékenysége, gyakor l a t a k ike -
rü lne az e m l í t e t t jogágaza tok t e m a t i k á j á b ó l . Az ál lamjogi k u t a t á s és o k t a t á s 
igen fontos módszere az összehasonlító módszer a lka lmazása . Az á l lamjog-
t u d o m á n y ebből a szempontbó l a t ö r t éne t i összehasonlí tás , t o v á b b á az u g y a n -
azon kor szakra azonos gazdaság i - t á r s ada lmi alapon l é t r e j ö v ő á l lamjogi 
i n t ézmények összehasonlító v i z s g á l a t á b a n é rdeke l t . A t ö r t é n e t i összehasonlí-
t á s r a még a k k o r is szükség v a n , h a egy k o r á b b i tö r téne t i k o r s z a k in tézményei 
az ál lam osz t á ly t a r t a lma és f u n k c i ó i m i a t t t e rmésze tszerűen különböznek a 
szocialista á l l am in tézményei tő l . A tö r t éne t i módszer f e lhaszná lá sa mel le t t 
az á l l a m j o g t u d o m á n y műve lő inek az á l l amjog egy-egy i n t é z m é n y é t a nemzet -
közi szocialista t a p a s z t a l a t o k a l a p j á n kell vizsgálni, ennek e redményekén t 
kell levonni a zoka t a köve tkez t e t é seke t , ame lyeke t a fe j lődés közös vonása i 
lehe tővé t e sznek — elkerülve az indokola t l an un i fo rmizá l á s t . Végezetül 
r á m u t a t o t t , hogy az összehasonl í tó módszer széleskörű a lka lmazásának 
ha tá s sa l kell lennie az o k t a t á s módszerei re is. 
A r e f e r á t u m v i t á j á b a n e l sőként D. A. Kerimov, a l e n i n g r á d i egye tem 
jog i f a k u l t á s á n a k t a n á r a szólalt fe l . Fe lh ív t a a f igye lmet a r ra , h o g y az állam- és 
j o g t u d o m á n y i k u t a t á s b a n a j og i n o r m á k elemzésén kívül igen fontos a jogi 
je lenségeket lé t rehozó okok és fe l t é te lek , v a l a m i n t a jogi n o r m á k életben való 
megva lós í t á sának vizsgálata is, hiszen a jogi n o r m á k töké le tes í tése csak ezek 
elemzésének segítségével é rhe tő el. A k u t a t á s módszerei a d i a l e k t i k u s mate r ia -
l izmus té te le in a lapulnak , ez a z o n b a n kiegészül a különböző s z a k t u d o m á n y o k 
k u t a t á s i t á r g y á n a k sa já tos je l legéből adódó speciális módszerekke l , ezekben 
konkre t i zá lód ik . A t o v á b b i a k b a n elemezte a komplex k u t a t á s o k je lentőségét , 
a szociológiai, a s ta t iszt ikai és a jógösszehasonl í tó módszer fe lhaszná lásábó l 
e redő lehetőségeket . 
Aleksander Fira, a novisad i jogi f aku l t á s t a n á r a i s m e r t e t t e a jugoszláv 
á l lamjogi o k t a t á s rendszerét s az ezzel összefüggésben fe lmerü lő p r o b l é m á k a t . 
Kiemel te , hogy az egyetemek a u t o n ó m i á j á b ó l eredően J u g o s z l á v i á b a n nincsen 
k ö z p o n t i szerv á l ta l előírt, m i n d a 9 jogi f a k u l t á s r a kötelező t a n t e r v , h a n e m 
e n n e k megál lap í tása k i fe jeze t t en az egyes f aku l t á sok ra t a r t o z i k . Ennek elle-
né re lényegileg csupán kétféle r endsze r ismeretes — az egyik, a m e l y az a lkot -
m á n y j o g n o r m a t í v vona tkozása i r a , jogi jellegére helyezi a s ú l y t , míg a másik 
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elsősorban az a l k o t m á n y j o g politikai vona tkozása i t helyezi előtérbe. Az e l t é rő 
rendszerek me l l e t t azonban törekednek a r r a , hogy a f a k u l t á s o k a u t o n ó m i á j á -
n a k é r in te t lenül hagyása mel le t t egyeztessék az á l lamjogi ok ta tás t a n t e r v e i t . 
K i f e j t e t t e , h o g y az egye temi okta tás szorosan egybefonód ik a t u d o m á n y o s 
ku ta t á s sa l , u g y a n i s az egye temi ok ta tók v a g y az egye temi in téze tekben , v a g y 
pedig az egye t emen kívül i t u d o m á n y o s k u t a t ó i n t é z e t e k b e n k u t a t ó m u n k á t is 
végeznek. 
Sylwester Zawadzki, a varsói jogi k a r t anára a bevezető r e f e r á t u m -
hoz kapcso lódva r á m u t a t o t t , hogy az á l l amjog i k u t a t á s nem ko r l á tozódha t 
az á l lamjogi részszabályok vizsgála tára , h a n e m elemeznie kell az a l k o t m á n y o s 
alapelvek gyakor l a t i megvalós í tásá t is. Széles körben kel l felhasználni a szocio-
lógiai módszereke t az á l l a m j o g t u d o m á n y b a n , tehát n e m csupán a részszabá-
lyok, h a n e m az a l k o t m á n y o s alapelvek megvalósí tás i f o k á n a k m e g h a t á r o z á -
sában is, ezeke t a t ényezőke t összefüggésükben kell szemlélni , nem s z a b a d 
azoka t e l szakí tani egymás tó l . Ha nem k u t a t n á n k az a lko tmányos a l ape lvek 
megva lós í t á sának kérdései t , illetve az e l t é rő gyakor la t k ia laku lásának va lód i 
okai t , a szocial is ta á l l a m j o g t u d o m á n y n e m t u d n a h a t á s t gyakorolni az a lko t -
mányosság t o v á b b i fej lesztésére. I s m e r t e t t e a lengyelországi empir ikus k u t a -
t ások módszere i t és t a p a s z t a l a t a i t , kü lönösen azzal a v izsgála t ta l k a p c s o l a t -
b a n , melyet a népi t anácsok tevékenységére v o n a t k o z ó a n fo ly t a t t ak le. 
Péteri Zoltán, az Ál lam- és J o g t u d o m á n y i I n t é z e t osz tá lyveze tő je , az 
ál lam- és j o g t u d o m á n y i k u t a t á s o k módsze r t anáva l kapcso la tban k i e m e l t e , 
hogy az egyes s z a k t u d o m á n y o k fe lada ta az, hogy a d i a l ek t ikus ma te r i a l i zmus 
módszer tan i a lapté te le i t a maguk t e r ü l e t é n a l k a l m a z v a továbbfe j lesszék , 
gazdagí t sák az illető t u d o m á n y á g s a j á t o s jellegéből f a k a d ó elemekkel. R á m u -
t a t o t t az á l lam- és j o g t u d o m á n y i v izsgá la tok ket tős köve te lménye i re , vagy i s 
ki kell dolgozni az állami és jogi je lenségek más t á r s a d a l m i je lenségekkel való 
összefüggései t , másrészt a lapve tő f e l a d a t az állami és jogi je lenségek jogi 
s zabá lyozo t t s ágának elemzése. Hozzászólásának másod ik részében k i f e j t e t t e , 
hogy a m a r x i s t a leninis ta állam- és j o g t u d o m á n y is szembekerül a t á r sa -
dalmi célki tűzések, ér tékelések t u d o m á n y o s igazolha tóságának p r o b l é m á j á v a l 
— az „ é r t é k - p r o b l é m a " megoldása a z o n b a n a d i a l ek t ikus ma te r i a l i zmus 
i r á n y m u t a t á s a i n a k fe lhasználásával n e m je len t ismeretelmélet i nehézségeket , 
az ér tékek fe l t á rása a t u d o m á n y o s k u t a t á s o k számára mindenképpen hozzá-
férhe tő . I l y e n é r t ékeknek t ek in the tők m a az á l lampolgár i jogok, ame lyek 
k i b o n t a k o z t a t á s á r a — éppen az o b j e k t í v törvényszerűségek é rvényes í tése 
céljából — a jog eszközeivel is t ö r e k e d n ü n k kell. 
Ju. G. Barabasev, a moszkvai e g y e t e m jogi f a k u l t á s á n a k docense az 
a l k o t m á n y jellegéről f o l y t a t o t t v i tához kapcsolódva felszólalásában ú g y foglal t 
ál lást , hogy a szocialista a l k o t m á n y n a k n e m csupán a politikai és gazdaság i 
v i szonyoka t , h a n e m a szocialista t á r s a d a l o m k u l t u r á l i s és egyéb lényeges 
v iszonyai t is tükröznie kell . Lényegileg egye té r t e t t Bor i sz Szpaszov á l l á spon t -
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j áva i , miszer in t k ívánatos l e n n e az a l k o t m á n y szabá lya inak m e g t a r t á s á r ó l 
szervezetileg is gondoskodni , ennek megvalós í tás i módja a z o n b a n elmélet i leg 
korán tsem t e k i n t h e t ő k ido lgozot tnak . K i f e j t e t t e , hogy a „szovjet é p í t é s " 
t u d o m á n y á t n e m t a r t j a azonosnak a szocial is ta sze rvezés tudománnya l , ez 
ennek csupán egy ik részét a l k o t j a s nem t e k i n t i a szovjet ép í t é s t u d o m á n y á v a l 
befe jeze t tnek a szocialista s z e r v e z é s t u d o m á n y kidolgozását . 
Martonyi János egye temi t aná r he lyesnek t a r to t t a , h o g y az a l k o t m á n y 
polit ikai j e len tőségének hangsú lyozása me l l e t t az okta tás s o r á n az a l k o t m á n y , 
va lamin t a t ö b b i ál lamjogi szabá ly jogi je lentőségének kiemelésére is n a g y 
f igyelmet f o r d í t s a n a k . 
Borisz Szpaszov fe lszólalásában k iemel te az ál lamjog j og i jellegű o k t a t á -
s ának f o n t o s s á g á t . I s m e r t e t t e a bulgáriai á l lamjogi o k t a t á s rendszerét és 
sa já tosságai t , k ü l ö n kiemelve a szófiai jogi f a k u l t á s t a n t e r v é b e éppen ez é v b e n 
beveze te t t „ n é p t a n á c s o k é p í t é s e " elnevezésű t an tá rgy je lentőségét . H a n g -
súlyozta , hogy „ a nép tanácsok épí tése" n e v ű t an tá rgy a „szovje t é p í t é s " 
t u d o m á n y á v a l n e m azonos í tha tó , ugyanis a z t elsősorban j o g i d iszcipl ínaként 
f o g j á k fel. 
M. A. Nudelj, az odesszai egyetem j o g i karának t a n á r a í rásban m e g -
k ü l d ö t t r e f e r á t u m á b a n az a l k o t m á n n y a l kapcso la tos különböző burzsoá n é z e t e k 
t u d o m á n y o s k u t a t á s á n a k fon tosságá ra h í v t a fe l a f igyelmet , m a j d az imper i a -
l i s ta á l l amokban az a lko tmányosság fe lszámolására irányuló burzsoá n é z e t e k e t 
elemezte és b í r á l t a . 
Bihari Ottó a felszólalásokra adott v á l a s z á b a n ki tér t az azokban j e l z e t t 
f ő p rob lémákra , ezek közül is k ü l ö n kiemelve a „szovje t é p í t é s " t u d o m á n y á r a , 
v a l a m i n t az á l l a m j o g i o k t a t á s politikai, i l l e tve jogi jellege közöt t i a r á n y o k 
he lyes k i a l ak í t á sá r a vona tkozó kérdéseket . 
* 
A konfe renc ia záróülésén az egyes delegációk nevében felszólaló k ü l -
d ö t t e k annak a meggyőződésüknek a d t a k ki fe jezés t , h o g y a h á r o m n a p o s 
tanácskozás j e l en tősen e lősegí te t te a szocial is ta a lko tmányfe j lődés e lmélet i 
kérdéseinek t i s z t á z á s á t . Igen hasznosnak b i z o n y u l t abból a szempontból is, 
h o g y alkalmas f ó r u m o t t e r e m t e t t a szocialista á l lamjog a k t u á l i s p rob l émá inak 
megv i t a t á sá ra , n a g y m é r t é k b e n hozzá já ru l t a szocialista á l l a m j o g t u d o m á n y 
művelő i közöt t az e g y ü t t m ű k ö d é s tovább i elmélyítéséhez. 
A h á r o m n a p o s t anácskozás u t á n a kon fe r enc i a Kemenes Béla, a szegedi 
Józse f Attila T u d o m á n y e g y e t e m Állam- és J o g t u d o m á n y i K a r a d é k á n j á n a k 
zárószavaival f e j e z t e bé m u n k á j á t . 
A XXI. NEMZETKÖZI MŰVÉSZETTÖRTÉNETI 
KONGRESSZUS 
Y A Y E R LAJOS 
Az e lmúl t esztendő őszén i smét összegyűltek a világ művésze t tö r t énésze i , 
hogy h a g y o m á n y o s időszaki seregszemléjükön számot a d j a n a k t u d o m á n y u k 
fej lődéséről , k u t a t á s i t e rü l e tükön elért ú j eredményeikről és f e lmerü l t ak tuá l i s 
problémáikról . A Comité I n t e r n a t i o n a l d 'His to i re de l 'Ar t 1964. év szep tember 
hó 14—19. n a p j a i n B o n n b a n rendez te meg a Nemzetközi Művésze t tö r t éne t i 
Kongresszus t , a huszonegyedike t a b b a n a sorban, amely a csaknem száz 
esz tendeje , 1873-ban Bécsben t a r t o t t első kongresszussal v e t t e kezde té t . 
A m a g y a r m ű v é s z e t t ö r t é n e t t u d o i n á n y hosszú évt izedeken kérészül t a r t ó 
távol lé t u t á n ezú t ta l ú jbó l mé l tóképpen ve t t részt az összejövetelen, és ez a 
t ény ö n m a g á b a n indokol t tá teszi, hogy ne csak a legutóbbi kongresszusnak 
eseményei t regisz t rá l juk , h a n e m a nemzetközi szervezet m ú l t j á r a és h a z á n k -
nak ebben j á t s z o t t je lentős szerepére is visszapi l lantás t vessünk , kü lönös 
t ek in t e t t e l a r ra , hogy a n n a k ide jén 1896-ban a negyedik m ű v é s z e t t ö r t é n e t i 
kongresszus színhelye a mi l lenniumot ülő Magyarország fővá rosa , Budapes t vo l t . 
E századvégi budapes t i kongresszus t ö b b szempontbó l is t u d o m á n y -
tö r téne t i je lentőségű. Az eml í t e t t bécsi, és az ar ra köve tkező 1893-ban N ü r n -
bergben, m a j d 1894-ben Kölnben t a r t o t t kongresszusok a m ű v é s z e t t ö r t é n e t 
fe j lődésében a Sedlmayr tó l t u d o m á n n y á v á l á s n a k neveze t t f o l y a m a t n a k az t 
a s t í lus tör téne t i szakaszá t veze t ik be, amelyben a német m ű v é s z e t t ö r t é n e t -
t u d o m á n y hegemóniá ja az összejövetelek színhelyében is ki fe jezésre j u t o t t . 
Fon tos f o r d u l a t o t hozo t t éppen a szervezet t e g y ü t t m ű k ö d é s nemze tköz i 
jellege s z e m p o n t j á b ó l a m a g y a r fővá rosban t a r t o t t kongresszus , amely az 
1898-ban A m s t e r d a m b a n t a r t o t t köve tkezőve l együ t t , ha csak néhány eszten-
dőre is, n é m i vá l toza tosságot j e l e n t e t t a vendéglá tó országok so rában . U t á n u k 
1900-ban Lübeck , 1902-ben I n n s b r u c k , 1907-ben D a r m s t a d t , végre 1909-ben 
München városa fogad ta falai közö t t a művésze t tö r t énészek egyre n ö v e k v ő 
t á b o r á t , hogy azu tán hosszú időn keresztül , egészen az e lmúl t esztendőig ne 
német fö ldön kerü l jön sor a nemze tköz i seregszemlékre. Mindenese t re a h a j d a n i 
b u d a p e s t i összejövetelen is l egnagyobb számban a német és osz t rák t u d ó s o k 
je len tek meg , közö t tük t u d o m á n y t ö r t é n e t ü n k ko r szaka lko tó j a , k u t a t á s a i n k 
evolucionis ta szellemű ú t t ö r ő j e : Alois Riegl, mellet te K a r i Lützow, aki a 
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kongresszus elnöke vo l t , és Josef St rzygowski , ak i a Kelet je lentőségének 
hangsúlyozásáva l g a z d a g í t o t t a az európai művésze t t ö r t éne t ho r i zon t j á t , — 
mind bécsi professzorok, a századelő veze tő i sko l á j ának képviselői. A több i 
nemzetből ideérkezet t szépszámú tudós közül — f r anc i a , olasz, angol, belga , 
hol land, cseh, dán és lengyel művésze t tör ténészek — h a r m i n c a n j e l en tek meg , 
csak a hága i A. Bred ius t , a R e m b r a n d t - k u t a t á s ú t t ö r ő j é t , a londoni J . P . 
R ich te r t , a Leonardo- i r a tok első fo r r á sk i adó já t és a prágai J . N e u w i r t h e t , 
a cseh középkor i fes tészet t ö r t éne tének kora i műve lő j é t emel jük ki. A m a g y a r 
kongresszusi t agok k ö z ö t t o t t t a lá l juk nemcsak a m ű v é s z e t t ö r t é n e t — Pas te i -
ner Gyula , Czobor Béla , Té rey Gábor, Lederer S á n d o r —, a tö r téne lem — 
Fraknó i , Schönherr , Á l d á s y —, az i roda lomtör t éne t —, Beöthy , Riedl —, a 
régészet —, H a m p e l —, az esztét ika — Alexander — reprezen tánsa i t és a 
múzeumok vezetői t — K a m m e r e r E r n ő a Szépművésze t i , Radisich J e n ő az 
Ipa rművésze t i , Szalay I m r e a Nemzeti Múzeum részéről —, h a n e m az egykorú 
hazai művésze t n a g y j a i t is, élükön Szinyei Merse Pá l la l , Schulek Frigyessel 
és Rippl Róna i Józseffel . H i á n y z o t t a zonban már haza i t u d o m á n y t ö r t é n e t ü n k 
legnagyobb egykorú egyénisége Pulszky Káro ly , ak i t — ugyanakkor , amikor 
a kongresszus h i v a t o t t szakér tő inek szemléje igazságot szolgál ta tva az á l ta la 
Szépművészet i M ú z e u m u n k n a k vásárol t nagyszerű a lko tások sorának — az 
országból messze űzö t t m á r a mil lenniumi korszak pol i t ika i i n t r iká j a . 
A budapes t i kongresszuson elsősorban az osz t rák és a cseh k u t a t ó k t a r -
t o t t a k e lőadásokat h a z á j u k középkori művésze tének kérdéseiről , t o v á b b á 
metod ika i és muzeológiai problémákról . A m a g y a r művésze t tö r t énészek az 
országos kiál l í tás művésze t i részének b e m u t a t á s á r a és az ú j o n n a n a l ap í to t t 
budapes t i m ú z e u m o k a n y a g á n a k ismer te tésére szor í tkoz tak , és nem kis je len-
tőségűvé vá l t a m a g y a r művésze t k u t a t á s á n a k jövő jé re az a t ény , hogy múl t -
j á n a k monumentá l i s emlékei az egyetemes m ű v é s z e t t ö r t é n e t illusztris szak-
emberei s zámára lehetővé t e t t autopszia ú t j á n ez a lka lommal le t tek in t eg ráns 
részeivé az európai művésze t i múl t s t u d i u m á n a k . A kongresszust még egy 
fon tos esemény örök í te t t e meg t u d o m á n y t ö r t é n e t ü n k b e n . Ezen az össze-
jövete len hoz ták meg a végleges h a t á r o z a t o t a f i renze i művésze t tö r téne t i 
ku t a tó in t éze t mega l ap í t á sá r a , rendel ték el az intézet működés i szabá lyza tá -
n a k kidolgozását , és v á l a s z t o t t á k meg az olasz és n é m e t művésze t tö r t éne t -
t u d o m á n y közös t ö r t é n e t é b e n nap ja ink ig k iemelkedő he lye t elfoglaló intézet 
első igazga tó já t , Heinr ich Brockhaus lipcsei professzor személyében. Végre 
azzal is ú t j á t t ö r t e a b u d a p e s t i kongresszus a m ű v é s z e t t ö r t é n e t t u d o m á n y 
nemzetközi el ismerésének, h o g y míg Bécsben a s zakemberek egymás közöt t 
t anácskoz t ak , N ü r n b e r g b e n és Kölnben még csak a város i funkcionár iusok 
kapcso lód tak be részvé te lükkel , addig B u d a p e s t e n a kongresszus i m m á r az 
egész ország ünnep i p r o g r a m j á b a i l leszkedett bele, és az á l l am a maga ügyének 
t ek in t e t t e a nemzetközi összejövetel s ikeré t . Szép sz imbó lumkén t őrizzük 
a n n a k emlékezeté t , hogy a f irenzei in téze t céljára egy magya r művésze t -
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pártoló h i s to r ikus p ü s p ö k , Bubics Zs igmond a d o m á n y o z t a az első ké tszáz 
a r a n y f o r i n t o t . 
Az e m l í t e t t néme t vá rosokban t a r t o t t kongresszusok u t á n az első világ-
háború e lő t t i években m é g egyszer, 1912-benRómában gyű l tek össze a művésze t -
tö r ténészek , m a j d c s a k n e m tíz e sz t endőnek kel let t eltelnie, hogy 1921-ben 
Pár izsban ú j b ó l összeülhessen az i m m á r t izenegyedik nemzetközi kongresszus , 
a f r anc ia m ű v é s z e t t ö r t é n e t t u d o m á n y v i lágviszonyla tban k iv ívo t t r a n g j á t 
reprezentá ló párizsi iskola mestere inek, André Michel és Pau l Vi t ry professzo-
roknak vezetésével . A k é t v i lágháború közöt t az európai f ő v á r o s o k a t sorra 
felkereső seregszemléken Magyarország részvétele egyre je len tőség te l jesebb 
le t t , és ez a t é n y elsősorban a budapes t i t u d o m á n y e g y e t e m nagynevű professzo-
r ának : Gerev ich T ibo rnak volt köszönhe tő . Az ő m u n k á s s á g á n a k t u d o m á n y -
tör téne t i értékelése, ku l tú rpol i t ika i t evékenységének bonyolul t p rob l ema t i -
ká jáva l egye t emben még időszerű f e l a d a t a i n k közé t a r toz ik , a zonban azok az 
érdemei, amelyeke t a m a g y a r művésze t tö r t éne t i k u t a t á s nemze tköz i meg-
becsü l te tése terén szerze t t , ma is v i t a t h a t a t l a n n a k t a r t h a t ó k . 
Az ú j a b b hosszú szüne t u tán , 1930-ban Brüsszelben t a r t o t t kongresszus-
nak m á r nyolcszáznál t ö b b tag ja vo l t , és ez a szám a nemzetközi é rdeklődés 
folytonos növekedéséről t e t t t anúságo t , hiszen a párizsi kongresszus l é t száma 
alig h a l a d t a meg a h a t s z á z a t . A h á r o m szekcióban csaknem kétszáz r e f e r á t u m 
hangzo t t el, és a kongresszus leglényegesebb e redményekén t a f l a m a n d m a j d 
belga m ű v é s z e t európai korrelációinak t i sz tázásá t könyve lhe t t e el ame l l e t t , 
hogy a m ű v é s z e t t ö r t é n e t felső- és közép fokú o k t a t á s á n a k és a művésze t i 
k r i t i k á n a k kérdésköre i t elsőnek k a p c s o l t a be a kongresszusok p r o g r a m j á b a . 
A p r o t a g o n i s t á k sorából Adolfo Y e n t u r i t , az olasz m ű v é s z e t t ö r t é n e t nagy 
szintézisének mega lko tó j á t — előadása az olasz reneszánsz művésze t i i rány-
za ta inak el lentétei t f e j t e t t e ki —, f i á t Lionello V e n t u r i t , a művésze t i k r i t ika 
első t ö r t é n e t é n e k szerzőjé t , Paul Y i t r y t , a francia gót ika és M. J . F r i e d l ä n d e r t , 
a régi németa l fö ld i fes tésze t nagy k u t a t ó i t , Hans T ie tzé t , a m ű v é s z e t t ö r t é n e t i 
módsze r t an első rendszerezőjé t , Henr i Focil lont , az ikonográf iá i h a g y o m á n y ú 
francia k u t a t á s st i l iszt ikai m e g ú j í t ó j á t , Pau l Ganzo t , Holbein m o n o g r á f u s á t 
emel jük ki , megeml í tvén mel le t tük az azó ta elsők közé emelkedet t professzo-
rokat , a p r á g a i J . C ibu lká t , a londoni I i . Readet , a varsói M. Wal i ck i t és az 
annak i d e j é n hamburg i E . P a n o f s k y t . A kongresszus elnöke — azó ta is a 
vendég lá tó ország a d j a a házigazda személyében egyben az e lnököt is — 
Leo v a n Puyve lde be lga professzor vo l t , akit még a bonni kongresszus is 
d ísze lnökeként üdvözö lhe t e t t , és aki a nemzetközi szervezet k i b o n t a k o z t a t á s á -
nak , m a j d a második v i l ágháború u t á n i ú j fe lv i rágoz ta tásának m u n k á j á b a n előre-
ha l ado t t k o r a ellenére vá l toza t l an ene rg i áva l f e j t e t t e ki ak t i v i t á s á t . Magyar -
országot vá loga to t t kü ldö t t ség képv ise l t e , Petrovics Elek, a Szépművésze t i 
Múzeum nagyemlékű főigazgatója , H e k l e r Antal és Gerevich T i b o r , a b u d a -
pesti e g y e t e m taná ra i , H o r v á t h H e n r i k és Ybl E rv in m a g á n t a n á r o k , R ó z s a f f y 
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Dezső a Szépművésze t i Múzeum konze rvá to ra , — hozzá juk némi lokálpat r io-
t izmussal s z á m í t h a t j u k a kü l fö ldre s z á r m a z o t t To lnay K á r o l y t is, akkor a 
hamburg i egye tem docensét , akiből azóta a Miche lange lo-kuta tás nemze tköz i 
tekintélye v á l t . Közü lük a szekciók elnökei k ö z ö t t Pe t rov ics és Gerevich, 
t i tkára i k ö z ö t t Hekler , Yb l és Rózsa f fy szerepel tek . A p rogram során Gerevich 
a középkori m a g y a r fes tészetről , Hekler a b á r o k stí lus problémáiró l Magyar -
országon, H o r v á t h a b á r o k g o b e l i n - m a n u f a k t u r á k üzeméről , Yb l a X I X — X X . 
századi m a g y a r épí tészetről , Rózsa f fy a f ranc ia fes tészet X I X . századi h a t á s á -
ról a m a g y a r fes tészet re t a r t o t t a k e lőadásoka t , t o v á b b á távol lé tében fel-
olvasásra kerü l t H o f f m a n n E d i t n e k a Szépművésze t i Múzeum konze rvá to rá -
nak előadása is a régi r a j zok a t t r i b u c i ó j á n a k me tod iká j á ró l . Tolnay m á r 
ekkor is Michelangelo kora i ko r szakának fe j lődés tö r téne t i kérdéseiről 
é r tekezet t . 
A brüsszeli kongresszus t u d o m á n y t ö r t é n e t i korszaká t h íven i l lusztrá l ja 
Puyvelde közpon t i he lye t elfoglaló r e f e r á t u m a a m ű v é s z e t t ö r t é n e t t u d o m á n y 
módszeréről , melyből n é h á n y passzus idézése idekívánkozik . , ,A művészet -
tö r téne t éppoly e x a k t tö rekvésű , min t a t öbb i t u d o m á n y . . . a művészi szép-
ség megny i lvánu lása inak f o l y a m a t á t m u t a t j a be , annak fej lődési v o n a l á t 
ra jzo l ja meg, okai t és h a t á s a i t ha t á rozza meg , eszméjét és mozga tó e r e j é t 
f e j t i ki, és mindez t u g y a n o l y a n pontos megfigyeléssel , köve tkeze tes í té let-
alkotással , vi lágos módszera lka lmazássa l teszi, m i n t ami lyent az e x a k t n a k 
nevezet t t u d o m á n y o k haszná lnak eszközül. Az exeget ikus művésze tmagya -
ráza t még n e m m ű v é s z e t t ö r t é n e t , — úgy ahogy a kl inikus gyakor l a t még n e m 
o r v o s t u d o m á n y . . . A m ű v é s z e t t ö r t é n e t t u d o m á n y annak a koncepciónak a 
fej lődését k u t a t j a , ame lye t az ember önmagáró l és az őt körü lvévő világról 
a lkot m a g á n a k , úgy ahogy ez a koncepció a m ű v é s z e k által a l k o t o t t f o r m á b a n 
megnyi la tkozik . A k u t a t á s f o l y a m á n a megá l lap í tások , a fe l tevések és a 
kielemzések szakaszai u t á n a szintézisnek kell e lkövetkeznie , b á r e t től oly sok 
k u t a t ó t a r t ó z k o d i k , megá l l apodván a da tá lás , az a t t r ibuá lás , az ikonograf i -
zálás kérdésköre iben, me lyek k ivé te l nélkül é r t ékes elemeket szo lgá l ta tnak a 
ku t a t á shoz , á m ö n m a g u k b a n csak a t u d o m á n y kiskereskedői (bout iquier) 
tevékenységei m a r a d n a k . A művésze t tö r t énésznek el kell érkeznie a vi lág 
művészet i á r a m l a t a i n a k olyan szintéziseihez, ame lyek a l eg távolabbi és egy-
mástól l egkülönbözőbb népeke t is egybekapcso l j ák . Ha a k u t a t á s ezt az u t a t 
j á r v a ésszerű, f i n o m és é rzékeny m a r a d , úgy a szintézis is széles, biztos és 
t i sz ta lesz." Va lóban e passzusok a t ö r t é n e t t u d o m á n y o k modern ko r szakának 
d o k u m e n t u m a i , amelyben a művésze t t ö r t éne t i m m á r elérte fej lődésének az t 
a foká t , ame lyen a k u t a t ó aká r a fo rmai s t í lusvizsgála t , akár a t a r t a l m i t é m a -
elemzés felől közeledik is szigorú módszerességgel k ö v e t e t t p á l y á j á n , minden-
képpen a művésze t m ú l t j á n a k , min t az egye temes tö r t éne t i fe j lődés részének 
vagy o lda lának sz in te t ikus koncepció jához kell érkeznie. Kétségte len , hogy 
Puyvelde ideológiai a l ap j a ideal iszt ikus, azonban a d ia l ek t ikusabb szempontok 
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h i s to r ikus a lka lmazásának igénye n e m t a g a d h a t ó meg tőle. í g y ha a kongresz-
szus m a g y a r rész tvevőinek r e f e r á t u m a i haza i t u d o m á n y o s s á g u n k he lyze tének 
megfelelően a szintézisre való tö rekvés sze l lemtör ténet i a s p e k t u s á t t ü k r ö z t é k 
is, egész ko r szakoka t á t fogó és centrális módszer tani p r o b l é m á k a t f e l v e t ő 
t é m á i k b a n nemcsak a magya r művésze t m ú l t j á t az egye temes művésze t t ö r t é -
ne t k u t a t ó i v a l való megismer te tés lehetőségének okos k iaknázása , h a n e m 
a f ak to logus rész le t s tud iumokból a fe j lődés r ekons t rukc ió ja felé b o n t a k o z ó 
v iz sgá la tok szükségességének t u d a t a is megny i l a tkozo t t . 
A brüsszeli kongresszus záróülésén t e r j e s z t e t t e elő u g y a n c s a k P u y v e l d e 
az i m m á r negyedik évt izedét élő nemzetköz i szervezet ú j és szi lárdabb fo r -
m á j á r a v o n a t k o z ó j avas l a to t , melynek e r e d m é n y e k é p p e n az mint C o m i t é 
I n t e r n a t i o n a l d 'His to i re de l ' A r t fe j t i ki nap ja ink ig is m ű k ö d é s é t . A C I H A 
cél ja há rom p o n t b a n f o g l a l t a t o t t össze: 1. A művészeti a lko tások t ö r t é n e t i 
m a g y a r á z a t a és esztét ikai ér tékelése s zempon t j ábó l f o k o z o t t f igyelmet kell 
f o r d í t a n i a módszer tan i ké rdésekre . 2. A m ű v é s z e t t ö r t é n e t i k u t a t á s o k r a fe l 
kell h ívni a más tö r t éne t i t u d o m á n y o k műve lő inek f igye lmé t is. 3. A m ű e m l é -
kek é s m ű t á r g y a k konze rvá lá sának és kü lönösképpen a muzeográ f i ának , t o v á b b á 
a pub l ikác ióknak és a b ib l iográf iának a t e r ü l e t é n közösen kel l t a n u l m á n y o z n i a 
legcél ravezetőbb u t a k a t és m ó d o k a t . A C I H A prak t ikus t e e n d ő i t a köve tkezők -
ben je löl ték k i : a kongresszusoknak a lehetőséghez k é p e s t h á r o m é v e n k é n t i 
megrendezése , ezek közérdekű t e m a t i k á j á n a k a megv i t a t á s r a való fe lkészülés t 
ide jekorán biz tos í tó megha tá rozása , a nemze tköz i k o m i t é b a n egy v a g y k é t 
t agga l képvisel t nemzet i k o m i t é k a l a k í t á s á n a k e lőmozdí tása , állandó k a p -
csola t létesí tése és b iz tos í tása mindeneke lő t t az egye temekke l , t o v á b b á a 
m ú z e u m o k k a l , k ö n y v t á r a k k a l és gyű j tőkke l , az aktuális p rob lémákró l é r t e s ü -
lések szerzése, végre egy bu l le t in pub l iká lása . A Comité I n t e r n a t i o n a l első 
elnökéül P u y v e l d é t , alelnökeiül F r i ed l ände r t és Vi t ryt , t i t k á r á u l Ganzot v á l a s z -
t o t t á k meg. A Comité húsz t a g j a közöt t h a z á n k a t Pe t rov ics Elek és G e r e v i c h 
T ibor képvise l ték . 
A brüsszeli kongresszus u t á n egészen a második v i lágháború ig s ike rü l t 
b e t a r t a n i a k ívána tos h á r o m é v e n k é n t i forduló t . 1933-ban S tockho lmban , 
1936-ban Base lban és 1939-ben, közvet lenül a kongresszusok múzsáit is hall-
ga t á s r a k á r h o z t a t ó k a t a s z t r ó f a előestéjén, Londonban g y ű l t e k össze a m ű v é -
s z e t t ö r t é n e t t u d o m á n y művelő i . E kongresszusok közül elsősorban a s tock-
holmi vol t j e len tős Magyarország részvétele szempont j ábó l , mer t ezt k ö v e t ő e n 
v e t t e kezde té t Gerevich T ibor t i tkár i t isztsége a Comi té I n t e r n a t i o n a l 
d 'His to i re de l 'Ar t e lnökségében. S t o c k h o l m b a n ezerkétszáz művésze t tö r t énész 
részvételével m á r t izenkét szekcióban f o l y t a k a t anácskozások , és j e l e n t k e z e t t 
m á r a későbbi kongresszusok kissé tú l sok i rányban egyszer re induló és éppen 
e m i a t t szétforgácsolódó tevékenységének veszélye is. Az előkészí tő t á r g y a l á s o k 
f o l y a m á n hosszas v i ta k e r e k e d e t t a kongresszus t á r g y k ö r é n e k ki ter jesz téséről 
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időben és t é rben , az ázsiai és amerikai művésze t , a p reh isz tor ikus k o r s z a k o k 
művészete , az ipa rművésze t és népművésze t p r o b l e m a t i k á j á n a k te rü le te i re . 
Mint később a kongresszus elnökévé v á l a s z t o t t s tockholmi professzor, J o h n n y 
Roosval m o n d o t t a m e g n y i t ó beszédében: , ,Az a köte lességünk, hogy u t a k a t 
t ö r j ü n k és h i d a k a t ép í t sünk , hogy k ö n n y í t s ü k meg a közlekedés t a m ű v é s z e t -
tö r t éne t legkülönbözőbb t e rü l e t e i közö t t , a keresztény és a buddhis ta m ű v é -
szet , az e u r ó p a i és az a m e r i k a i művészet , az előkelő r é t e g e k és a népi t ö m e g e k 
művészete , a fehérek és a s á r g á k , az i n d i á n o k és a négerek művészete k ö z ö t t . " 
Noha végül is azt a h a t á r o z a t o t hozták, h o g y a t á r g y k ö r ki ter jesztésére j a v a -
solt t é m á k csak a ke r e sz t ény európai művésze t korre lác ió inak s z e m p o n t j á -
ból és a s tockholmi m ú z e u m o k vona tkozó gazdag g y ű j t e m é n y i a n y a g a i v a l 
kapcso la tban kerü lhe tnek napi rendre , mégis je lentős t u d o m á n y t ö r t é n e t i 
jelenség, h o g y a h a g y o m á n y o s a n egye temesnek neveze t t európai, azaz első-
sorban nyuga t - eu rópa i m ű v é s z e t t ö r t é n e t é n e k k u t a t á s a hogyan k é n y t e l e n 
k i törn i k o r l á t a i közül, és lép fe l ebben a fe j lődés i k o r s z a k b a n egyre h a t á r o z o t -
t a b b a n a v a l ó b a n tel jesebb ér te lmezésű tö r t éne t i ség követe lményével . Ugyancsak 
jellemző az a t é n y is, hogy ez t éppen az e u r ó p a i művészet egyik per i fe r ikusnak 
t a r t o t t p rov inc i á j ának k u t a t ó i , a s k a n d i n á v művészet tör ténészek képvise l -
t é k , és így természetes k ö v e t k e z m é n y n e k t e k i n t h e t j ü k , hogy a s tockholmi 
kongresszus eredményei k ö z ü l k iemelkedtek az észak-európai országok m ű v é -
sze t tö r t éne té re vonatkozó r e f e r á t u m o k , t o v á b b á a művésze t i geográfia ké rdés -
körébe t a r t o z ó k , mely u t ó b b i t Roosval m i n t a korszerű k u t a t á s egyik d ö n t ő 
p r o b l e m a t i k á j á t jelölte m e g : „Mire v á r u n k , hogy fe l fek tessük a m ű v é s z e t 
t ö r t éne t ének térképei t , m e l y e k csak a művésze t i a d a t o k a t veszik t e k i n t e t b e 
és mi t sem tö rődnek a po l i t i ka i h a t á r o k k a l ? ! " 
A s tockho lmi kongresszus tagjai k ö z ü l a már r égebben is szerepel t 
p ro t agon i s t ák mellet t A. E . B r i n c k m a n n t , a k é t háború k ö z ö t t i korszak r ep re -
zen ta t ív kéz ikönyvének szerkesz tő jé t , Marcel Aubcr t - t , a nemzetköz i szervezet 
második v i l ághábo rú u t á n i egy ik elnökét, G. Oprescu buka res t i , W. T a t a r -
kiewicz varsói és H . R. H a h n l o s e r berni professzorokat e m e l j ü k ki, — l e g u t ó b b i 
n a p j a i n k b a n m i n t a CIHA t résor ier je j á t s z i k fontos sze repe t a nemzetköz i 
szervezet vezetésében. A m a g y a r m ű v é s z e t t ö r t é n e t t u d o m á n y részéről Gere-
v i ch Tibor m e l l e t t Felvinczi T a k á c s Zol tán , a kelet-ázsiai művésze t k u t a t á s á -
n a k hazai ú t t ö r ő j e később szegedi egye temi tanár , H o r v á t h Henrik, és az 
a n n a k idején f i a t a l abb nemzedékbő l Miha l ik Sándor és Genthon I s t v á n , 
t o v á b b á Le f f l e r Béla a Svédországban m ű k ö d ő kiváló m a g y a r nyelvész és 
k u l t ú r h i s t o r i k u s ve t tek rész t . Közülük Gerev ich a m a g y a r művészet n e m z e t i 
jellegéről, H o r v á t h a m a g y a r barokk ö t v ö s ö k svédországi tevékenységéről , 
G e n t h o n a kü l fö ldön t a l á l h a t ó magyar e r e d e t ű műkincsekrő l t a r t o t t a k elő-
adásoka t , Fe lv incz i Takács , H o r v á t h és L e f f l e r hozzászólásokkal is szere-
pe l t ek . A k o r s z a k áldatlan közép-európai nacional isz t ikus szemlélete a r o m á n 
és a magyar k u t a t ó k közöt t i e l lenté tekben ny i lvánu l t meg , — ma úgy o lvas -
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s u k a kongresszusi a k t á k ide vona tkozó passzusai t , hogy csak még több e rő t 
m e r í t ü n k belőlük az e lő t t ünk álló közös f e l a d a t o k mielőbbi megoldásához . 
A kongresszus a szekciók mel le t t plenáris üléseket is t a r t o t t , melyeken első-
sorban a nemze t i művésze tek kezdete inek p r o b l e m a t i k á j á v a l foglalkozó refe-
r á t u m o k h a n g z o t t a k el, k ö z ö t t ü k Gerevich eml í t e t t e lőadása is, aki egyéb-
k é n t a szekciók elnökei k ö z ö t t is szerepelt . Mint a féléve Németo r szágban 
u ra lomra j u t o t t nác izmus elleni csendes, á m h a t á r o z o t t t i l t akozó gesztus ke rü l t 
be a nemzetköz i művésze t tö r t énész szervezet t ö r t é n e t é b e a megnyi tó ülés 
emlékezetes eseménye, mikor a kongresszus a k é t svéd királyi herceg mellé 
díszelnökévé v á l a s z t o t t a Adolf Goldschmidte t , a berl ini egye temnek he tven-
esztendős professzorá t , ak i t bá r i t t még a porosz t u d o m á n y o s akadémia kép-
viselőjeként j e l en t meg, szá rmazása m i a t t a fas izmus c s a k h a m a r k i t i l to t t arról a 
tanszékről , me lynek egyik legnagyobb fe lv i r ágoz ta tó ja , nemzedékek neve-
lője vol t . 
A Comité I n t e r n a t i o n a l d 'His to i re de l ' A r t - n a k Brüsszel ó ta f o l y t a t o t t 
tevékenységéről S tockho lmban Puyve lde számol t be, hangsú lyozván , hogy az 
első esz tendőkben az ak t iv i t á s k ö z é p p o n t j á b a n a szervezet megszi lárdí tása , 
a művésze t t ö r t éne t s z a k o k t a t á s á n a k t a n u l m á n y o z á s a , a múzeumok s t a t ú -
t u m a i n a k v izsgá la ta , a művésze t tö r t éne t i k u t a t ó in téze tek szervezeti ké r -
déseinek fe lvetése és a t u d o m á n y t e r ü l e t nemze tköz i p r a k t i k u s p rob lémái 
á l lo t t ak . 
A köve tkező 1936-ban Bázelben és 1939-ben L o n d o n b a n t a r t o t t kong-
resszusokon Magyarország képvisele tében u g y a n c s a k Gerevich Tiborral élü-
kön v o n u l t a k fel művésze t tö r ténésze ink , H o r v á t h Henr ik , Mihalik Sándor , 
Gen thon I s t v á n , — a londoni kongresszusra m á r a második v i l ágháború 
v e t e t t e t u d o m á n y o s és ember i kapcso la tokra egyetemesen vészes fenyege tő 
á r n y é k á t . M a j d a kongresszusok tö r t éne tében i m m á r másodszor hoz tak egy 
decenniurnon keresztül t a r t ó kényszerű szüne te t s zázadunk poli t ikai k a t a s z t -
rófá i . 1949-ben L isszabonban gyűl tek össze először ú jbó l a művésze t tö r t é -
nészek, hogy a nemze tköz i szervezet minden energ iá t megfeszí tve indítsa be a 
há romévenkén t i nagy seregszemlék ú j o n n a n mozgásba lendülő gépezeté t . 
1952-ben A m s t e r d a m , 1955-ben Velence, 1959-ben Pár izs vol t színhelye a 
kongresszusoknak és 1961-ben első ízben nem E u r ó p á b a n , h a n e m Amer iká -
ban , New Y o r k b a n ke rü l t sor az i m m á r huszad ik kongresszus megrendezésére . 
Mind ez u tolsó ké t év t izedben t a r t o t t összejöveteleken h a z á n k még nem v e t t 
részt , a párizsi kongresszuson csak ké t m a g y a r r e f e r á t u m — Balogh J o l á n 
és Aggházy Mária ér tekezései — kerü l t az e lőadók t ávo l l é t ében fe lo lvasásra . 
A CIHA-val való k a p c s o l a t u n k is csak f o r m á l i s n a k vol t t ek in the tő , é p p e n 
nem u to l sósorban a m i a t t , m e r t hazai t u d o m á n y o s s á g u n k még nem é b r e d t 
t u d a t á r a a nemzetköz i s zakma vérker ingésébe va ló szervezet t belekapcsoló-
dás dön tő fon to s ságának , a n n a k az oly sok régi és ú j t a p a s z t a l a t t a l igazol t 
tö rvényszerűségnek , hogy a vi lágszerte egye temeken és m ú z e u m o k b a n dol -
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gozó egyes k u t a t ó k n a k minden né lkülözhete t len és közvet len e g y m á s közöt t i 
személyes kapcsola ta sem p ó t o l h a t j a a nemzetközi szervezetek révén bizto-
s í tha tó fo lyamatos és köve tkeze tes e g y ü t t m ű k ö d é s t a mégoly különböző 
vi lágszemléle tű művésze t tö r ténészek közös f e l ada t a inak sikeres megoldá-
sában . 
E n n e k a n a p j a i n k b a n kü lönösképpen kul turá l i s t e rü le ten egyre reál isabb 
p e r s p e k t í v á k b a n bon takozó békés együ t t é l é s idején ak tuá l i s köve te lmények-
nek a fel ismerése i nd í t o t t a ar ra a M a g y a r T u d o m á n y o s Akadémia művésze t -
tö r t éne t i b i zo t t s ágának vezetőségét , h o g y az eml í te t t formál i san f o l y a m a t o s a n 
fennál ló h iva ta los kapcso la t a l ap ján egy esztendeje lépéseket t egyen a reláció 
t a r t a l m a s s á tételére. A ve lünk már speciális szakmai k o n t a k t u s b a n levő kol-
légákkal , Millard Meiss p r ince ton i professzorra l , a nemzetközi szerveze tnek a 
New York- i kongresszus ó ta elnökével, J o s e f C i b u l k a p rága i egye temi t a n á r r a l , 
az egyik alelnökkel és H . R . Hahn lose r berni professzorral , a vezetőség t a g j á -
val közö l tük a magya r művésze t tö r t énészek ó h a j á t , hogy h a z á n k nagy-
m u l t ú közreműködésé t a szervezet t nemzetköz i t evékenységben a jövőben 
ú jbó l f o l y t a t n i k í v á n j á k , hason lóképpen a többi b a r á t i népi d e m o k r a t i k u s 
ország szakembere ihez , ak ik közül e lsősorban a csehszlovák és lengyel művésze t -
tö r ténészek a legutóbbi kongresszusokon is je lentős szerepet j á t s z o t t a k , t o v á b b á 
a szovje t kollégákhoz, ak ik ugyancsak á l landó érdeklődéssel k í sé r ték az o t t 
végze t t m u n k á t . Szándékunk a nemze tköz i szervezet vezetősége részéről a 
legszívesebb készséggel t a l á lkozo t t , és i m m á r ebben az a t m o s z f é r á b a n indul-
h a t t a k el a m a g y a r művésze t tö r t énészek az elmúlt év őszén n é m e t földön 
sor rakerülő huszonegyedik Nemzetköz i Művésze t tö r t éne t i Kongresszusra . 
E z t a t u d o m á n y t ö r t é n e t i t é n y a n y a g ú visszapi l lantás t szükségesnek 
kel let t t a r t a n u n k ahhoz, hogy a bonni kongresszust és a m a g y a r művésze t -
t ö r t é n e t t u d o m á n y kongresszusi részvéte lé t mél tóképpen i smer te tn i és ér tékelni 
t u d j u k . 
Kongres szusunka t a szép szep tember i n a p o k b a n a r omán és b a r o k k 
m ű e m l é k e k b e n , régészeti és művésze t i m ú z e u m o k b a n gazdag B o n n városá-
n a k n a g y m u l t ú egyeteme f o g a d t a , m e l y n e k épülete a h a j d a n i vá lasz tófe jede l -
m e k h a t a l m a s pa rkban emelkedő rez idenc iá ja . Az egye tem t ö r t é n e t é b e n a 
m ű v é s z e t t ö r t é n e t i tanszék is je lentős szerepe t j á t s zo t t , i t t t a n í t o t t a század-
fordulón K a r i J u s t i , aki Miche lange lo -ku ta tása i mel le t t Velasquezről és száza-
dáró l í ro t t magisztrál is m o n o g r á f i á j á v a l örökí te t te meg nevé t t u d o m á n y -
t ö r t é n e t ü n k b e n . A világ közeli és távol i v idékeiről t öbb m i n t félezer művésze t -
tör ténész gyű l t egybe, l egnagyobb s z á m b a n szokás szerint a vendég lá tó ország-
ból , azaz a szövetségi köztársaságból , a z o n b a n örömmel f igye l tünk fel a r ra is, 
hogy a d e m o k r a t i k u s néme t ál lam szakembere i t is k ö r ü n k b e n ü d v ö z ö l h e t t ü k . 
A néme tek u t á n a n y u g a t i kongresszusok természete szerint l eg több kol-
léga az Amer ika i Egyesül t Ál lamokból , t o v á b b á Franciaországból és Olasz-
országból , m a j d Svájcból és Hol landiából é rkeze t t . A húszas l é t szám a la t t 
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m a r a d t az angol, belga és csehszlovák rész tvevők száma, u t á n u k azonnal az 
osz t r ákok , svédek és min t ez u t ó b b i a k ugyancsak t i zenke t ten , mi magyarok 
k ö v e t k e z t ü n k , delegációnkkal is k i fe jezésre j u t t a t v á n a nemze tköz i szervezet 
k e r e t é b e n ú j r a indu ló t evékenységünke t . Ezeken a nagyobb kü ldö t t ségeken 
kívül a Szovje tunió , Lengyelország, Jugosz lávia , Norvégia, Dán i a , Török-
ország, Spanyolország, Írország és az Európán kívül i országokból még J a p á n , 
Dé l -Korea , Brazília és K a n a d a művésze t tö r ténésze i je lentek m e g B o n n b a n . 
M a g y a r művésze t tö r t éne t i in tézménye inkbő l a Szépművészet i Múzeum részé-
ről G a r a s Klára fő igazgató me l l e t t Balogh J o l á n , Radocsay Dénes, F e n y ő 
I v á n osz tá lyveze tők , K . Czobor Ágnes és Gerszi Teréz muzeológusok, a Nem-
zeti Galéria részéről Solymár I s t v á n főigazgatóhelyet tes , az Ipa rművésze t i 
M ú z e u m részéről Koós J u d i t osz tá lyveze tő , a Nemze t i Múzeum részéről Rózsa 
G y ö r g y osztá lyvezető , az E ö t v ö s Loránd T u d o m á n y e g y e t e m Művésze t tö r té -
ne t i Tanszéke részéről K o n t h a Sándor és Boskovi t s Miklós az akadémia i 
k u t a t ó h e l y m u n k a t á r s a i és a j e l en sorok í ró ja v e t t e k részt a kongresszuson. 
N e v e z e t t e k közül h á r o m f ia ta l kol légánk m á r a nemzetközi szervezet á l ta l 
r é szük re j u t t a t o t t és a kongresszus utáni, h é t e n még külön t a n u l m á n y u t a t 
l ehe tővé tevő kongresszusi s t i p e n d i u m b i r t o k á b a n . 
A kongresszus gazdag p r o g r a m j á n — melynek s z a k a v a t o t t rendezését 
F lo rens Deuchler zürichi docens, szervező t i t k á r gondos és lelkes tevékenysége 
i r á n y í t o t t a — a plenáris és szekciókban t a r t o t t ülések mel le t t számos egyéb 
r e n d e z v é n y is he lye t foglalt. A B o n n b a n r endeze t t kiál l í tások — közülük az 
egye t emi művésze t tö r téne t i i n t é z e t Wölff l in-emlékkiál l í tása és a városi m ű v é -
szet i g y ű j t e m é n y e k n e k a X X . századi néme t művésze t tö r t énészek , g y ű j t ő k 
és m ű v é s z e t p á r t o l ó k arcképeit b e m u t a t ó k iá l l í tása emelkedtek ki sa já tos t u d o -
m á n y t ö r t é n e t i j e len tőségükkel —, a Bonn t á v o l a b b i környékére veze te t t k i rán-
du lások — így Aachenbe , K ö l n b e , Essenbe , Korne l imüns te rbe , Essen-
W e r d e n b e , Schwarz rhe indor fba , Brauwei lerbe , Knech t sedenbe , A l t enbe rgbe—, 
me lyekhez a kongresszus u t á n a csaknem az egész szövetségi köz tá rsaság 
művésze t i emlékei t és m ú z e u m a i t az egyéni je lentkezők számára f e l t á ró 
n a g y o b b t a n u l m á n y u t a k j á r u l t a k , végre a kongresszusi n a p o k estéi t igénybe-
v e v ő számos fogadás , — közü lük a Bonnban a város nagy szülö t té rő l , Ludwig 
v a n Beethovenrő l elnevezett ü n n e p i c sa rnokban , a K ö l n b e n a Wal l ra f -
R i c h a r t z múzeum te rmeiben , és kü lönösképpen a barokk p o m p á j á n a k h á b o r ú s 
rombolások u t á n he lyreá l l í to t t fényében ragyogó Schloss B r ü h l b e n t ö l t ö t t 
b a r á t i összejövetelek m a r a d n a k emlékezetesek. Mindezek az üléseket k ísérő 
események kiváló a lkalmat n y ú j t o t t a k a szakmai megbeszélésekre — m i n t a 
h a g y o m á n y o s szállóige m o n d j a , a kongresszusi folyosókon t ö b b és sokszor fon-
t o s a b b tör tén ik , m i n t a t e r m e k b e n —, és a r a j n a i ha jóú ton s em a múl t r o m a n -
t i k á j a vagy a je len indusz t r ia l izá l t vedu tá i szo lgá l ta t ták a r é sz tvevők legfőbb 
t á r sa lgás i t émá i t . Mi m a g y a r o k jogos elégtétel lel á l l a p í t h a t t u k meg ezú t t a l 
e g y ü t t e s e n is az t , ami t az u t ó b b i években a nagyvi lágban j á r t u n k b a n a k ü l -
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földi kollégák körében külön-külön m á r k o n s t a t á l h a t t u n k , hogy a magyar 
m ű v é s z e t t ö r t é n e t t u d o m á n y n a k a fe lszabadulás óta e l te l t húsz esz tendő alat t 
végze t t m u n k á j a n e m c s a k a velünk közös vi lágszemléletű t á j a k o n , hanem 
azokon a v idékeken is, ahol szak te rü le tünk h iva ta los szemlélete a miénktő l 
el térő, sőt véle ellenkező a lapokon áll, á l ta lános el ismerésben és h a t á r o z o t t 
megbecsülésben áll. Régi k u t a t ó i n k és ú j a b b művésze t tö r t énész nemzedékünk 
elért e redményei e lsősorban a k a d é m i á n k idegen n y e l v e n publ ikál t k ö n y v e i és 
az Acta His tór iáé A r t i u m b a n és a m ú z e u m i bu l l e t inekben közzé te t t tanul-
m á n y o k és recenziók r é v é n va lóban e l j u t n a k mindazokhoz , akik vi lágszerte 
f igyelemmel köve t ik a ko r sze rű k u t a t á s ú t j a i t . Ke le t en és Nyuga ton egya rán t 
n a g y várakozássa l néznek az 1965. év t avaszán rendezés re kerülő akadémia i 
konfe renc iánk elé — a gó t ika és a reneszánsz p r o b l é m á i és a közép-európai 
művésze t t á rgyköré rő l —, és ez nemcsak biz ta tó , h a n e m kötelező é r v é n y ű a 
j övő tenn iva lók s z e m p o n t j á b ó l . 
A kongresszus k ö z p o n t i t e m a t i k á j a „Stí lus és t r ad íc ió a N y u g a t művé-
sze t ében" vo l t . A szekciók tá rgyköre i és vezetőik a k ö v e t k e z ő k v o l t a k : kora-
r o m á n művésze t (R. K r a u t h e i m e r ) , 1200 körüli m ű v é s z e t (L. Grodecki) , 
Michelangelo min t építész (R . Wi t tkower ) , Michelangelo m i n t szobrász (Tolnay 
Károly) , Michelangelo m i n t fes tő (D. Red ig de Campos ) , 1800 körül i művé-
szet (L. E t t l inger ) , 1900 körü l i művésze t (N. P e u s n e r ) , művészet és társa-
da lom (G. Paulsson) , s t i l iszt ika és ikonográf ia (J. Bialostocki) , r e to r ika és 
teór ia (G. C. Argan) , v á z l a t és kivitel (H. Gerson), s t í lus és t radíció a műem-
lékek re s t au rá lá sának p r o b l e m a t i k á j á b a n (F . Wolff Met te rn ich) . A kongresz-
szus elnöke, egyben szokás szerint a Comité I n t e r n a t i o n a l d 'His toi re de l 'Ar t 
köve tkező kongresszusig t a r t ó c ik lusának elnöke H e r b e r t von Einem, a bonni 
egye tem professzora, és a reneszánsz művésze t k ivá ló k u t a t ó j a vo l t , aki a 
megny i tó plenár is ülésen e lőadásá t a kongresszus k ö z p o n t i t é m á j á n a k szen-
te l te , mely m i n t P u y v e l d e ha rminc esz tende je t a r t o t t r e fe rá tuma hasonló-
képpen részletesebb i smer t e t é s t követe l . 
Vezető gondola ta i t és köve tkez te tése inek l ényegé t így s o m m á z h a t j u k : 
A X V I I I . század végéig a t ö r t éne t i nek nevezhe tő s t í lusok korszakain keresz tü l a 
s t í lus t t e r emtő erő nemcsak az ú j és a m ú l t t ó l megkü lönböz t e tő tö rekvésekben 
ny i lvánu l t meg, hanem a t rad íc ió a lkotó é r tékes í t ésében is: a h a g y o m á n y 
nemcsak r ep roduk t í v h a n e m p r o d u k t í v energ iá t is j e l e n t e t t . A X I X . és X X . 
század fo lyamán ezek az a l apok meginogtak , a művésze t régi területei , a f unk -
ció, a reprezentáció , a dekorác ió egyre összébb s z o r u l t a k . A múl t század 
ikonográ f i á j a sorra s zo lgá l t a t j a a p é l d á k a t arra , h o g y ez a f o l y a m a t nem 
ér téke lhe tő egyér te lműen nega t ív e redménnye l , m e r t a művészet ebben a 
ko r szakban a te rmésze t és az ember egzisz tenciá jának ú j a b b mélységeit f ed t e 
fel , és ezek ú j t e m a t i k á k a t s zab t ak elébe. Az elébb a keresz tény művésze t 
h a g y o m á n y a i t ó l az a n t i k v i t á s segítségül h ívásáva l s z a b a d u l n i k ívánó művé-
s z e t a mi századunkra e lé rkeze t t oda, hogy minden t r a d í c i ó kötelékét lerázza 
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magá ró l , és ősi k e z d e t e k fo r rásábó l (Ursprünge) mer í t se a m e g ú j u l á s energiái t . 
De ezzel p á r h u z a m o s a n éppen a tör téne t i t u d a t k ia lakulásá tó l m e g h a t á r o z o t t 
m ű v é s z e t t ö r t é n e t i k u l t ú r a köve tkez tében ezek az eredeti k ezd e t ek távolod-
t a k el még messzebbre , és a h is tor izmus re la t iv izmusa m i n d e n tö r t éne t inek 
nevezhe tő stílus pé ldaképpen va ló követését l ehe te t lenné t e t t e . ,,A hagyomá-
nyos t a r t a l m a k e lvesz te t ték m i n d e n kötelező é r v é n y ü k e t . " Kétségte len , h o g y 
ez a fo lyama t a művésze t n a g y f o k ú elszegényedésével sőt hos szan t a r t ó veszé-
lyez te te t t ségével j á r t , azonban az is ké tségte len , hogy e m i a t t a művésze t 
h i v a t á s a semmivel sem le t t k i sebb és kevesebb , hanem ezá l t a l ellenkezőleg 
t ö b b és n a g y o b b . Ebben a helyzetben a m ű v é s z e t t ö r t é n e t t u d o m á n y n a k 
— amelynek f e l a d a t a a h a g y o m á n y n a k min t a m ú l t t ö r t éne t i korszakok h a t ó -
e re jének k u t a t á s a , a tö r t éne t i jelenségek h a t á r t a l a n gazdagságának e l rende-
zése, a tö r t éne t i s t í lusokat f o r m á l ó energ iáknak felismerése — vá l toza t l an 
t eendő i mellet t n a p j a i n k b a n az a sajátos h i v a t á s a , hogy a h a g y o m á n y ö rök-
ségének é r t éké t helyreál l í tsa , a jelen s z á m á r a a mul t a t hasznos h a t ó e r ő v é 
t egye . A m ű v é s z e t t ö r t é n e t t u d o m á n y n a k kell az t is t u d a t o s í t a n i a a művésze t 
s zámára , hogy a kol lekt ív és az individuális s t í lus között i e l l en té t az elszigete-
lődés t jelent i , és hogy a k o n t i n u i t á s elvesztése végzetessé v á l h a t az ember i -
ségre, mert m i n t m o n d o t t a : , ,A művészet n y e l v , mely azt k í v á n j a , hogy meg-
ér t sék , és a művésze t közlés, mely azt köve te l i , hogy t u d o m á s u l v e g y é k . " 
E i n e m professzor ér tekezésében kétségtelenül t a r tózkod ik a t á r sada lmi fe j lő -
dés törvényszerűségeinek a mi szemléle tünkből következő t ek in t e tbevé t e l é tő l , 
és így többek k ö z ö t t a je len művésze tének helyzetét v i l ágv i szony la tban a 
n y u g a t i polgári k u l t ú r a pessz imizmusával í téli meg, a z o n b a n mélyreha tó és 
széleskörű elemzése a mi s z á m u n k r a is n e m egy meggondolandó , sőt megsz ív-
lelendő szempon to t ve te t t fel konkré tan a m ű v é s z e t t ö r t é n e t t u d o m á n y a k t u -
ális f e l ada t a inak megoldásához. 
Plenáris ülésen h a n g z o t t el André Chas te l , a párizsi Sorbonne professzo-
r á n a k , a C I H A t u d o m á n y o s t i t k á r á n a k e lőadása is, aki a , ,kép a k é p b e n " 
t émá já ró l , m i n t a művésze t i a lkotás s t r u k t ú r á j á n a k lényeges m o t í v u m á r ó l 
a d o t t némi v isszapi l lantás u t á n a XV. század tó l n a p j a i n k i g érő á t t e k i n t é s t . 
Egyrész t az ikonográf iá i d o k u m e n t u m je lentősége , másrész t a művésznek a 
m ú l t és a j e len festészetéről a lko to t t koncepc ió ja s z e m p o n t j á b ó l v izsgál ta a 
p rob lémát . A fe j lődés elemzésében a mode rn fázisig j u t o t t el, amikor Mat i sse , 
Braque , Picasso művésze tében a szóban fo rgó mot ívum az emlí te t t m á s o d i k 
je lentőség d i a d a l á t hozta meg , és amikor viszont az e lőadótól idézője lben 
aposz t rofá l t me ta f i z ikus és szürrealista i r á n y z a t éppen a festészetnek ső t 
m a g á n a k a va lóságnak ér tékvesz tésé t k í v á n j a i l lusztrálni azzal, hogy k o m -
pozícióikba a rea l i s ta képek ambivalens beleil lesztését a lka lmazza , ezzel szá l lván 
szembe egzisztenciálisan a mo t ívum X V . századi je lentőségével . Az e lőadó 
hasznos hozzájárxdásként f o g a d t a észrevé te lünket , mel lyel a t émáva l k a p -
cso la tban Derkov i t s G y u l á n a k Nemzedékek című r e m e k m ű v é r e h ív tuk fel a 
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f igye lmét . Ugyancsak p lenár i s ülések ke re t ében t a r t o t t előadást H a n s Kauf f -
m a n n nyuga t -ber l in i professzor F r i ed r i ch Schinkel szerepéről az épí tésze t tör -
t éne tben , és Leo van P u y v e l d e , kongresszusunk é rdemes nesztora R o g e r van 
der W e y d e n fes tészetében a művészi f o r m a keletkezésének kérdéseiről — u tóbb i 
je lentőségét a nagy m e s t e r ha lá lának félezredes év fo rdu ló j a fokoz ta . A záró 
és egyben plenár is ülésen kerü l t sor J o s e f Gantner báze l i egyetemi t a n á r meg-
emlékezésére Heinrich Wölff l inről , h a j d a n i elődjéről és mesteréről , a század-
forduló n a g y svájci művésze t t ö r t énészének századik születési év fo rdu ló ja 
a lkalmából . Noha nem t é r t ki Wölff l in t u d o m á n y t ö r t é n e t i értékelésére, mégis 
számos é rdekes vonással gazdag í to t t a a k u t a t ó és o k t a t ó egyéniség t anu l ságos 
képé t , és s z á m u n k r a m é g időszerűbbé t e t t e Wöl f f l innek a kelet-berl ini pro-
fesszortól , Ge rha rd S t rauss tó l néhány éve kezdeményeze t t ú j és helyes m a r x i s t a 
ér tékelésének szükségszerűségét . 
A p á r h u z a m o s p r o g r a m m a l folyó szekciók százhúszná l több r e f e r á t u m a 
közül n e m k ö n n y ű azoka t k iemelnünk , ame lyek va lóban a legérdemesebbek rá. 
A köze l jövőben publ iká lás ra kerülő a k t á k fogják l ehe tővé tenni a kongresszus 
szer teágazó végze t t m u n k á j á n a k teljes ér tékelését . A t i z e n k e t t ő közö t t h á r o m 
helyet lefoglaló Michelangelo-szekciókkal a kongresszus a reneszánsz egye temes 
nagyságú mes te rének négyszázadik ha lá lozás i év fo rdu ló já t k íván ta m e g ü n n e -
pelni. Művésze tének előzményeiről és köve tkezménye i rő l , é le tművének egyes 
mes te rműve i rő l , m á s o l a t o k b a n és v á l t o z a t o k b a n f e n n m a r a d t r emeke inek 
elemzéseiről, az an t ikv i t á shoz és a k o r t á r s nagymes te rekhez való v i szonyáró l , 
munkamódsze ré rő l és életvi teléről , képzőművésze t i me l l e t t költészeti j e l en tő -
ségéről számos ú j s zempon to t ve te t t ek fe l és t e t t ék fakto logia i lag is t e l j e sebbé 
az oeuvre p r o b l e m a t i k á j á t , miközben T o l n a y Károly, ak i maga is ké t r e fe rá -
t u m o t t a r t o t t , éberen ő r k ö d ö t t a k u t a t á s t isztasága f e l e t t . 
Nem kongresszusi so r számuk , h a n e m kronológiai s o r r e n d j ü k és a speciá-
lisból univerzá l i sba ívelő t á r g y k ö r ü k sze r in t emelünk ki n é h á n y r e f e r á t u m o t a 
t ö b b i szekció ülésein e lhangzo t t e lőadások és felolvasások közül. A középko r i 
művésze t t e rü le té rő l a p r á g a i J . Cibulka a I X . század n a g y m o r v a ép í tésze té-
ről, a bécsi O. Demus a b izánc i művésze t e lőkép-kval i tásáró l és t a n í t ó - f u n k -
ciójáról, t ö b b f ranc ia és n é m e t k u t a t ó a P l an tagene t - s t í l u s és az a r t m o s a n 
k ia lakulásáró l és európai e l ter jedéséről , a poi t iers i R. Crozet a szerze tesrendek-
hez képes t a k u t a t á s o k b a n mellőzött p ü s p ö k i klérus szerepéről a r o m á n és 
gót ikus kor szak francia művésze tében , a b r ü n n i A. K u t a l a horizontál is P i e t a -
kompozíciók fe j lődésének ideológiai összetevőiről , a speciális t e m a t i k á k b a n 
egyetemes s zempon toka t é rvényes í tő e lőadásoka t t a r t o t t a k . A reneszánsz-
k u t a t á s — b á r erre a Michelangelo-szekciókon kívül önál ló nem a l a k í t t a t o t t , 
— bőve lkede t t je lentős r e f e r á t u m o k b a n . Az oberlini J . R . Spencer a r inascere-
koncepció ú j szemléleti m a g y a r á z a t á h o z szo lgá l ta to t t é r t ékes a d a l é k o k a t , a 
varsói J . Bia los tocki a terr ib i l i tà- idea f o g a l m á t f e j t ege t t e , a p r ince ton i M. 
Meiss a velencei p ik tú ra á lom-ábrázo lá sa inak ikonológiai je lentőségét t a g l a l t a 
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példás metod ika i t anulságokkal . Széleskörű á t t ek in té s t n y ú j t o t t a k a k u t a t á s 
jelenlegi helyzetéről a b a r o k - k u t a t ó k . Az an twerpen i F . Baudo in Rubens 
művésze tének szociológiai kérdéseiről , az u t rech t i J . A. E m m e n s R e m b r a n d t 
művésze tének teore t ikus vona tkozása i ró l , a prágai J . N e u m a n n a k i rá ly i vá r 
ríj o n n a n előkerül t egyik Rubens -képének stil isztikai és ikonográf iá i analízisé-
ről, a di joni J . Thuill ier a X V I I . századi f ranc ia festészet t eo re t ikusa inak idő-
vagy cselekmény-egysége d i l emmájá ró l , az urbinoi R. Assunto a X V I I I . 
századi angol művészet bárokból r o m a n t i k á b a veze tő és klasszicizmust 
á t ívelő felséges-fogalmáról, a genti E . Duverge r a X V I I I . századi műkereskede-
lemről és m a g á n g y ű j t e m é n y e k r ő l , a h a m b u r g i G. F . Koch az ú j k o r i i táliai 
művésze t i kiál l í tásokról o lvas tak fel. Az utolsó két századforduló művészeté-
vel foglalkozó r e f e r á tumok — olyan k ivá ló előadások ellenére min t a toulousei 
P . Guinardé a r o m a n t i k u s művésze t s zempon t j ábó l fe lve te t t és az a r t savan t 
és a r t popula i re kölcsönviszonyára vona tkozó problémáról , v a g y min t az 
a m s t e r d a m i H . L. C. J a f f é n a k a St i j l -csopor t szociális u t ó p i á j á n a k kapcsán a 
művésze tnek a mai é letben időszerű egyetemes kérdéseiről é r tekező előadása 
— inkább az egyes művészek sőt egyes művek részletkérdéseire f o r d í t o t t á k a 
f igye lmet , és így nem i l luszt rá l ták a modern k u t a t á s jelenlegi he lyze tének 
lényegbevágó metod ika i p rob lémái t . H a mégoly je len tős fakto lógia i problé-
m á k k a l is fogla lkoztak a váz la t és a k iv i te l korrelációiról ér tekező referensek, 
és ha mégoly fontos művészet i emlékek res taurálásáról és konzerválásáról 
ha l l o t t unk a vona tkozó szessziókon — ezek a szekciók arról t e t t e k t anúságo t , 
bogy a speciális t e m a t i k á k i n k á b b kü lön kol lokviumokat min t kongresszusi 
szekciókat igényelnek. Az egyetemes é rvényű művésze t tö r t éne t i elemzésekkel 
v á l t a k ki — az eml í t e t t r e f e r á t u m o k i lyeni rányú eredményei és az ugyancsak 
t á rgya l t plenáris ülések expozéi me l l e t t — a bécsi O. Päch tnek a művészet i 
eredetiségről és az ikonográf iá i ú j í t á s ró l , az u t r ech t i W. S. Heckschernek az 
ikonológia geneziséről, és az a m s t e r d a m i H. R. Rookinaakernek a t é m a , motí-
s um, stílus viszonylata i ról t a r t o t t előadásai , melyek számos t u d o m á n y t ö r -
téne t i , művészete lmélet i és k u t a t á s m ó d s z e r t a n i t enniva ló inkra emlékez te t t ek . 
Végül, á m nem utolsósorban, m i n t a magyar m ű v é s z e t t ö r t é n e t t u d o m á n y 
je lentős hozzá já ru l á sá t az egye temes művésze t tö r téne t i k u t a t á s o k h o z kell 
reg isz t rá lnunk Garas Klá ra e lőadásá t a X V I I I . századi velencei festészet 
ikonográf iá i problémáiról , kü lönösképpen a dekora t ív f reskóciklusok allegori-
kus és h is tor ikus ábrázolása inak fej lődéséről . A más ik magya r szereplő Koós 
J u d i t vol t , aki a szecesszió magyarország i h a t á s á n a k és s a j á t o s jellegének 
kérdéseiről számolt be. Úgy gondo l juk , hogy nem helytelen, ha az évek ó ta 
kül fö ldön m ű k ö d ő kollégáink részvételéről is i t t emlékezünk meg. Bogyay 
T a m á s Aqui la J á n o s inűvészönarcképeinek és Melier Pé te r Giorgione Tempes tà -
j á n a k in te rpre tác ió já ró l t a r t o t t a k e lőadásokat . Addig is, amíg az eml í te t t 
kongresszusi a k t á k módot fognak adn i a B o n n b a n közzé te t t e redmények 
á t fogó és lemérő értékelésére, azt a t ény t m á r most is k rón ikás hűséggel 
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r eg i sz t r á lha t juk , hogy a tava ly i nemzetköz i összejövetel számos megny i l a t -
kozása t anúságo t t e t t a nélkülözhete t len s t i l iszt ikai k u t a t á s mellet t az iko-
nológiai — ikonográf iá i és szociológiai- ku l tú rh i s tó r ia i k u t a t á s o k n a k a mode rn 
komplex módszer a l ap j án szükségszerű érvényesüléséről . H o g y milyen és 
menny i t eendő v á r ezen a téren a marx izmus j egyében munká lkodó szakem-
berekre , az hasonló nemzetközi seregszemlék n y o m á n egyre v i lágosabban áll 
e lő t tünk . 
A kongresszussal egyidőben t a r t o t t a i m m á r három évt izedes t rad íc ió 
szerint a Comité I n t e r n a t i o n a l d 'His to i re de l ' A r t üléseit a bonni egyetem 
művésze t tö r t éne t i in téze tének t e rme iben . A megvá la sz to t t ú j t agokka l e g y ü t t 
ez idő szerint a nemze tköz i szervezetnek h u s z o n h a t országból ö tvenö t t a g j a 
van . Mint hazai m ű v é s z e t t ö r t é n e t t u d o m á n y u n k a t ért megtisztel te tésről kell 
beszámolnunk arról , hogy munkás sága a l ap ján t a g g á vá l a sz t a tván a jelen 
sorok í rója is r é s z t v e t t a t anácskozásokon , és így személyesen képvise l te 
ü g y ü n k e t , melynek e redményeképpen a nemze tköz i komi té akadémiánk 
művésze t tö r t éne t i b i zo t t s ágá t m a g y a r nemzet i k o m i t é n a k i smer te el. Helyre-
ál lot t így hosszas s züne t u t á n e g y ü t t m ű k ö d é s ü n k a b b a n a nemzetköz i orgá-
n u m b a n , amelynek m u n k á j á b ó l — m i n t i s m e r t e t t ü k — nem kis részt végez-
t ü n k az eltelt c saknem száz esztendő fo lyamán . A Comité In t e rna t i ona l a köve t -
kező kongresszusig k é t kol lokvium rendezését v e t t e te rvbe , egyike t Csehszlo-
vák i ában , más ika t Jugosz láv iában , speciális középkor i illetőleg ú jko r i t e m a -
t ikákró l . A körülbelü l négy vagy öt év mú l t án t e r v e z e t t következő nemzetközi 
kongresszus összejövetelének színhelye vagy Görögország fővárosa A thén , 
vagy — m i n t az in ternacionál is élet ku l turá l i s békés jövő jének je lképes gesz-
t u s á t őrizzük emlékeze tünkben amer ika i ko l l égánknak e j a v a s l a t á t — Lenin-
grád vagy Moszkva lesz. 
AZ ÁLTALÁNOS PEDAGÓGIA ÉS A SZAKMETODIKÁK 
KAPCSOLATA, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL 
A TANÁRKÉPZÉSRE 
Az MTA Pedagógiai Bizottsága 1964. december 7-én kibővített ülésen foglalkozott a 
neveléstudomány és a szaktárgyi metodikák kapcsolatának időszerű kérdéseivel. A vita-
ülésen — a Bizottság tagjain kívül — az Eötvös Loránd Tudományegyetem három gyakorló 
iskolájának igazgatója, valamint a budapesti és a szegedi egyetem metodikusai vettek részt. 
A vitaindító referátumot Takács Etel, a Pedagógiai Bizottság Didaktikai-metodikai 
Albizottságának titkára tartotta a fenti címmel. Alább Takács Etel összefoglalásában a refe-
rátum és a vita áttekintő ismertetését közöljük. 
A re fe rá tum a köve tkező gondo la tmene tben f e j t e t t e ki a megbeszélés 
t é m á j á r ó l az Alb izo t t ságban k ia lakul t á l lásponto t . 1 
A Didak t ika i -me tod ika i Albizot t ság kétéves működéséve l d o k u m e n t á l j a 
az á l ta lános pedagógia és a szak tá rgy i me tod ikák képviselőinek e g y ü t t m ű -
ködésével elérhető e redményeke t . Az Albizot tság —• tevékenységének elvi 
mega lapozásakén t — ál lás t foglalt az alábbi ké rdésekben : 
a) Hogyan kell értelmezni a metodika fogalmát, tárgyát, feladatát? 
A metod ika t öbb fé l e elnevezése közül — ami lyen például a módszertan 
v a g y a szakdidaktika — egyik sem fedi pon tosan e t u d o m á n y á g tényleges 
t a r t a l m á t , f u n k c i ó j á t . ' Az egyes t a n t á r g y a k t an í t á s i a n y a g á n a k feldolgozása 
so rán ugyanis olyan k o m p l e x helyzet a lakul ki, ame lyben az ok ta t á s és a nevelés 
törvényszerűségei , v a l a m i n t a s z a k t á r g y sa já tossága i együt tesen , egymásra 
h a t v a érvényesülnek. E z e k a t a n t á r g y a k szerint e lkülönülő , de a nevelés célja 
á l t a l összekapcsolt k o m p l e x szi tuációk a lko t j ák a m e t o d i k á k t á r g y á t . 
Ebbő l köve tkezően a m e t o d i k á k n a k az a f e l a d a t u k , hogy egy-egy szak-
t á r g y r a v o n a t k o z a t v a , az illető s zak t á rgy sa j á tos sága i t f igyelembe véve vizs-
gá l j ák az eredményes o k t a t á s , képzés és nevelés fe l té te le i t . Az így é r te lmeze t t 
m e t o d i k a t á r g y á t és f u n k c i ó j á t t e k i n t v e : a tantárgy pedagógiája. 
b) Ha a metodikát a tantárgy pedagógiájaként fogjuk fel, akkor a nevelés-
tudomány körébe utaltuk. 
Ismeretesek a z o n b a n et től a fe l fogástól e l térő vé lemények is. Az egyik 
á l láspont szerint a m e t o d i k a a s z a k t u d o m á n y és a pedagógia közö t t álló, de 
rendszer tan i lag sem a s z a k t u d o m á n y , sem a pedagógia körébe nem helyezhető , 
„ ö n á l l ó " t u d o m á n y . A más ik v é l e m é n y : a m e t o d i k á k a megfelelő szak tudo-
1
 Veress Juditnak a Didaktikai-metodikai Albizottságban e tárgyban megtartott 
referátuma megjelent a Magyar Pedagógia 1963. évi 2. számában A történettanítás és módszer-
tanának fogalma címmel. 
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m á n y körébe t a r t o z n a k . (Ezt a fe l fogást lá tsz ik érvényesí teni a me tod ikák 
e g y e t e m i o k t a t á s á n a k jelenlegi rendszere , mely szerint a m e t o d i k á t a szak-
t a n s z é k ok t a tó j a a d j a elő.) 
Az eml í te t t á l láspontokból azonban a m e t o d i k á k r a nézve elméleti és 
g y a k o r l a t i síkon e g y a r á n t e l f o g a d h a t a t l a n köve tkez te tés a d ó d n a . Az tudni -
il l ik, hogy az egyes s zak t á rgyak me tod iká i csak a n n y i b a n v a n n a k egymással 
k a p c s o l a t b a n , a m e n n y i b e n a megfele lő s z a k t u d o m á n y o k é r in tkeznek egymás-
sal . Ezek szerint pé ldáu l a m a t e m a t i k a t a n í t á s m e t o d i k á j a a f i z i k a t a n í t á s meto-
d i k á j á n a k r o k o n t u d o m á n y a l ehe tne , de a t ö r t éne l emtan í t á s m e t o d i k á j á v a l m á r 
n e m t a r t a n a kapcso l a to t . Ebbő l v i szon t — végső soron — olyan konzekven-
c iák s z á r m a z n á n a k , hogy az i sko lában 8-tól 9-ig — a m a t e m a t i k a ó r á n —• 
a l a p v e t ő e n m á s f a j t a tö rvényszerűségektő l i r á n y í t o t t ha t á sok é rnék a tanuló-
k a t , m i n t 9-től 10-ig a t ö r t éne l emórán . 
A va lóságban a t a n t e r v egységes nevelési célnak rendeli alá az egyes t a n -
t á r g y a k fe lada t rendsze ré t . E b b ő l következ ik az o k t a t á s g y a k o r l a t á t — szak-
t á r g y i v o n a t k o z á s b a n — i rány í tó me tod ikák teleologikus összefüggése: ami 
b e n n ü k közös v a g y hasonló, az é p p e n a nevelés cé l ja inak szolgála ta iskolarend-
s z e r ü n k szervezeti kerete iben, az o k t a t á s , képzés és nevelés á l t a l ános t ö r v é n y -
szerűségeinek a s zak t á rgy sa já tossága ihoz a lka lmazo t t érvényesí tésével . 
í g y t e h á t a me tod ikák f u n k c i ó j á n a k m o n d a n a ellent az a felfogás, 
a m e l y a s z a k t u d o m á n y o s „ i smere t t e r j e s z t é s " e lméle teként é r te lmezve a meto-
d i k á k a t elszigetelné őket egymás tó l , s egyben t a g a d n á az á l ta lános pedagógiá-
n a k az t a tö rekvésé t , hogy a s z a k t á r g y a k képző és nevelő h a t á s á n a k szintézi-
séve l valósí tsa m e g a személyiség sokoldalú fe j lesztését . 
c) A pedagógia belső rendszerét tekintve a hagyományqs felfogás, elsősorban a 
metodika és a didaktika kapcsolatát, összefüggését hangsúlyozza. 
Er re a fe l fogásra uta l a szakdidaktika megjelölés is. H a a z o n b a n a meto-
d i k á t a tantárgy pedagógiájaként é r te lmezzük, t e h á t a t a n t á r g y b ó l adódó neve-
lési f e l ada toka t is a metodika h a t á s k ö r é b e v o n j u k , akkor a me to d ik a nem-
csak a d idakt ika közvet í tésével , h a n e m közvet lenül is k a p c s o l a t b a kerül a 
n e v e l é s t u d o m á n y n a k egy másik t e rü le téve l : a nevelés elméletével . 
Kétségte len azonban , hogy a m e t o d i k á k n a k az ok t a t á s so rán , és éppen az 
o k t a t á s s a l megva lós í t andó nevelési f e l a d a t o k a t kell t á rgya ln iuk . É p p e n ezért a 
n e v e l é s t u d o m á n y o n belül a d i d a k t i k á h o z fűződnek a me tod ikák legszorosabb 
r o k o n i kötelékei. 
A d idakt ika és a me tod ikák v i szonyá t i l letően azt a megá l l ap í t á s t fogad-
h a t j u k el, hogy a d idak t ika és a m e t o d i k á k n e m az egész és a rész, nem az 
e lmé le t és a gyako r l a t , nem a fölé- és a lárendel tség, hanem az általános és a 
különös v i szonyában v a n n a k egymássa l . 2 Ebbő l az összefüggésből köve tkez ik , 
2
 Nagy Sándor, Didaktika és metodika című tanulmányának bevezető részében idézi 
Fa lud i Szilárdnak ezt a megállapítását, és a továbbiakban erre az összefüggésre építi tanulmá-
n y á n a k gondolatmenetét. (Tanulmányok a neveléstudomány köréből, 1961.) 
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hogy a me tod ika nem egyszerűen a l k a l m a z o t t d idak t i ka . Nem az a f e l a d a t a , 
hogy a d idak t ika á l ta l megál lap í to t t t ö rvénysze rűségeke t valamely s z a k t á r g y 
o k t a t á s á n a k te rü le tére a lkalmazza, h a n e m az, hogy — önálló k u t a t á s o k ered-
m é n y e k é n t — egyrészt a szak tá rgy sa j á tos sága inak megfelelő t a r t a l o m m a l 
tö l t se meg a d idak t ika á l ta lános ka t egór i á i t , másrészt kidolgozza azoka t a sajá-
tos e l j á r á soka t , ame lyeke t az illető t a n t á r g y fe lada t rendszerének megvalós í tása 
é rdekében e redményesen lehet a lka lmazn i . A m e t o d i k á b a n — m i n t külön-
ben — az á l ta lános is s a j á t o s módon ny i lvánu l meg, de u g y a n a k k o r az ál ta lá-
nostól el térő specif ikus vonások is j e l en tkeznek benne . Az egyes t a n t á r g y a k 
o k t a t á s á b a n ké tség te lenül é rvényesülnek az ok ta tás á l ta lános tö rvényszerű-
ségei: a t a n u l ó k e l j u t n a k a nem t u d á s t ó l a tudás ig egy olyan megismerési 
f o l y a m a t b a n , amelye t a t a n á r szervez, i r á n y í t és el lenőriz. Ez a megismerési 
f o l y a m a t a t an í t á s i ó r ák , a házi f e l a d a t o k és esetleges kiegészítő foglalkozá-
sok — szakkörök , t a n u l m á n y i k i r á n d u l á s o k — szervesen összefüggő rendsze-
rében valósul meg. A megismerés eredményessége, a t e l j e s í tményképes t u d á s 
b iz tos í tása é rdekében t a n á r n a k és t a n u l ó k n a k egya rán t bizonyos e l j á r á soka t , 
m u n k a f o r m á k a t kell a lka lmazniuk . í g y t e h á t a d i d a k t i k a ál talános ka t egór i á i : 
az oktatási folyatnat, az oktatás szervezeti formái és módszerei v a l a m e n n y i tan-
t á r g y o k t a t á s a során é rvényesülnek . S a j á t o s módon é rvényesü lnek : a tantárgy-
te rmésze tébő l adódó t a r t a l o m m a l és fe lada t rendszeréből köve tkező funkc ióva l . 
E m e l l e t t m inden t a n t á r g y b a n van v a l a m i speciális, a m i eltér az á l ta lános 
jel legtől , s a t a n t á r g y a k — többek k ö z ö t t — abban is kü lönböznek egymás tó l , 
hogy mi lyen a r á n y b a n je len tkeznek b e n n ü k az á l t a l ánosban összefoglalható 
és az á l t a lános tó l e l térő , speciális v a r i á c i ó k a t m u t a t ó vonások . 
A kü lönösnek a v izsgála ta a m e t o d i k á k fe lada ta . 
d) A metodikai kutatások tárgya tehát az a konkrét és egyben komplex hely-
zet, amelyben egy tantárgy anyagának feldolgozása során a tanár és a tanulók 
együttes tevékenysége megvalósul. 
K o n k r é t he lyze t : m e r t ez az iskolai élet közve t len valósága. K o m p l e x 
he lyze t : m e r t je len v a n benne a t a n t á r g g y á szervezet t s z a k t u d o m á n y , érvé-
nyesü lnek benne a megismerés o b j e k t í v törvényei , l e já t szódik a megismerés 
s zub jek t ív f o l y a m a t a , fe lve tődnek és megoldódnak a nevelés p rob lémá i , és 
mindez a kü lönösnek t o v á b b di f ferenciá lódó v á l t o z a t a i b a n : m e g h a t á r o z o t t 
i skola t ípus m e g h a t á r o z o t t osz tá lya iban . E b b ő l köve tkez ik egyrészt az , hogy 
a me t od ika a neve l é s tudomány l egkomplexebb ágaza t a . Ezér t van a legszoro-
sabb , közve t l en k a p c s o l a t b a n más t u d o m á n y o k k a l : a s z a k t u d o m á n y o k k a l , a 
f i lozóf iáva l (elsősorban az i smere te lméle t te l és a logikával ) , a pszichológiával , 
va l amin t a vezérlés, az i r ány í t ás és a h í rközlés á l ta lános elméletével: a k iberne-
t i káva l és az információe lméle t te l . E z e k a t u d o m á n y o k n e m egyszerűen segéd-
t u d o m á n y a i a m e t o d i k á n a k , ezeknek a t u d o m á n y o k n a k az eredményei a meto-
dika a lko tó elemei. E b b e n áll a m e t o d i k a komplex je l lege. 
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Másrészt — t á r g y á n a k megfelelően — a m e t o d i k á n a k d i f f e renc iá l t abban 
kell vizsgálnia az ok t a t á s és a neve lés kérdései t , m in t ahogyan ezt az á l ta lános 
pedagógia t e h e t i . A d idakt ika és a neveléselmélet f o g a l m a k a t t isztáz, össze-
függéseke t , t ö rvénysze rűségeke t á l lapí t meg, bizonyos fe j lődés i t endenc iáka t 
j e l ez , és fe lh ív ja a f igyelmet a var iác iók lehetőségére . De n e m b o n t h a t j a le a 
m a g a t ö r z s a n y a g á t osz tá ly fokokra és az osz tá ly fokokon belül a t a r t a lombó l 
a d ó d ó v á l t o z a t o k r a . Ezt a m e t o d i k a megtehe t i , mert köre szűkebb , min t az 
á l t a l ános pedagógiáé , és meg is kel l tennie, m e r t t á r g y á n a k a konkré t vizsgá-
l a t és konkrét t á rgya l á smód fe le l meg. 
Amint a b i zo t t s ág e lnöke bevezető s z a v a i b a n r á m u t a t o t t , a nevelés-
t u d o m á n y és a m e t o d i k á k v i s z o n y á n a k széleskörű m e g v i t a t á s a a pedagógiai 
kutatás és a tanárképzés sü rge tően je lentkező fe l ada ta inak megoldása szem-
p o n t j á b ó l e g y a r á n t indokolt és időszerű. Az i sko láknak — m i n d az á l ta lános 
képzés , mind a szakképzés t e k i n t e t é b e n — egyre fokozódó t á r s a d a l m i igények-
n e k kell eleget t e n n i ü k , olyan k ö r ü l m é n y e k k ö z ö t t , amikor a t a n i d ó k lé t száma 
növeksz ik , a t a n í t á s anyaga b ő v ü l , és a t a n u l á s r a fo rd í t o t t i dő t nem lehet 
t o v á b b növelni. Mos t f okozo t t an érvényes az iskolára F a l u d i Szilárd megál-
l a p í t á s a : az i skola elmarad az élet követe lményei tő l , m i k ö z b e n a t a n u l ó k 
j e l en tős része n e m tud lépést t a r t a n i az i skola követe lményeive l . ( Időszerű 
t an te rve lméle t i kérdések . T a n u l m á n y o k a n e v e l é s t u d o m á n y köréből, 1959.) 
E z t az e l len tmondásos he lyze te t — a t a n t e r v i reform u t á n — az eszköz-
rendszer korszerűsí tésével lehet és kell megoldani . A t u d o m á n y és a t echn ika 
o l y a n eszközöket bocsá t az i skola rendelkezésére, amelyek megsokszorozzák a 
t a n á r i t evékenység ha tás foká t . I l y e n e k az ú g y n e v e z e t t audiovizuál is eszközök, 
v a l a m i n t a p r o g r a m o z o t t t a n k ö n y v e k és az ok ta tógépek . Mos t v a l a m e n n y i 
s z a k t á r g y m e t o d i k á j á n a k vá laszo ln ia kell a r r a a kérdésre, h o g y a n t u d j a miné l 
h a t é k o n y a b b a n felhasználni az o k t a t á s korszerű segédeszközeit , hogyan t u d j a 
beilleszteni e z e k n e k az eszközöknek az a lka lmazásá t egy korsze rűen ér te lme-
z e t t oktatási f o l y a m a t b a . H a az egyes m e t o d i k á k egymásnak és a nevelés-
t u d o m á n y á l l á s p o n t j á n a k e l l en tmondó v á l a s z o k a t a d n á n a k , ez az iskolai 
m u n k a a n a r c h i á j á r a vezetne. E z tehá t az egy ik oka ma i megbeszélésünk 
t é m á j a időszerűségének. A m á s i k ok az az ismeretes k ö r ü l m é n y , hogy az 
egye temi t a n á r k é p z é s rendsze rében — a szerveze t i ké rdéseke t t ek in tve — 
szervesen e g y m á s r a épül ugyan az ál talános pedagógia és a m e t o d i k á k e lőadása , 
v a l a m i n t az Y. éves iskolai g y a k o r l a t , t a r t a l m i és módsze r t an i vona tkozás-
b a n azonban m é g n e m sikerült a t aná rképzés eredményessége s z e m p o n t j á b ó l 
a n n y i r a lényeges fo ly tonosságot és összhangot biztosí tani . 
A bevezető r e f e r á tumot k ö v e t ő vitában t ö b b e n megerős í t e t t ék és gyakor-
l a t i példákkal is i l lusztrá l ták, m e n n y i r e káros az ál talános pedagóg iának és a 
m e t o d i k á n a k e g y m á s t ó l elszigetel t ok ta tása . A t u d o m á n y o s k u t a t á s t ek in -
t e t é b e n a hozzászólók — szinte egyhangúan — a d idakt ika i és a metodika i 
s zempon tok kö l c sönha t á sának szükségességét hangsú lyoz ták . A me tod ikák 
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t u d o m á n y r e n d s z e r t a n i ké rdésében kifejezésre j u t o t t az a vé lemény is, m e l y 
szer in t a me tod ika „ h a t á r t u d o m á n y " a s z a k t u d o m á n y és a pedagógia k ö z ö t t , 
de á l t a l ánosságban e l fogadha tónak l á t szo t t a m e t o d i k á n a k a pedagógia k ö r é b e 
u t a l á s a . A v i t a t anu lsága i szer in t t ehá t a metod ika o lyan t u d o m á n y , a m e l y -
nek genus proximuma a n e v e l é s t u d o m á n y , differentia specificaja a s z a k t á r g y . 
A hozzászólók közül t ö b b e n szóvá t e t t ék , h o g y a r e f e r á t u m viszonylag kevese t 
fog la lkozot t a me tod ikák szak tá rgy i vona tkozása iva l . 
Végül — amin t ezt N a g y Sándor a vita lezárásakor is kiemelte — az az 
á l ta lános vé lemény a laku l t ki , hogy a f e l v e t e t t kérdések t o v á b b i m e g v i t a t á -
sára és a gyakor la t i köve tkez te t é sek l evonásá ra egy-egy felsőoktatási i n t é z -
m é n y kere tében szervezendő megbeszélésen kerülhet sor . 
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A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA TÁRSADALMI-
TÖRTÉNETI TUDOMÁNYOK OSZTÁLYA 
VEZETŐSÉGÉNEK BESZÁMOLÓJA KIBŐVÍTETT 
OSZTÁLYÜLÉSEN 
(1965. április 22.) 
A kibővített osztályülést Szabó Imre főtitkár-helyettes nyitotta meg és felkérte Mátrai 
László osztálytitkárt az Osztályvezetőség beszámolójának előterjesztésére. Alább teljes terje-
delemben közöljük a beszámolót és a hozzákapcsolódó vita anyagát. 
I . 
1. A társadalomtudományok fejlődésének néhány általános vonása 
A m a g y a r t á r s a d a l o m b a n v é g b e m e n t fo r r ada lmi vá l tozás , amely a fel-
szabadulássa l kezdődö t t , ú j t á v l a t o k a t n y i t o t t a t u d o m á n y o s fe j lődésnek is 
és ezen belül is a l apve tő befolyással volt a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k te rü le té re , 
hiszen ezeknek jellegéből köve tkez ik , hogy a szocialista fo r r ada lom helyze tü-
k e t gyökeresen m e g v á l t o z t a t j a : e lhá r í t j a ú t j u k b ó l az t a g á t a t , melye t az 
o sz t á ly t á r sada lmak apo loge t iká ja állít a t á r s a d a l m i je lenségek ob jek t ív , való-
b a n t u d o m á n y o s megismerésének ú t j á b a . 
A fe lszabadulás u t á n , — még f o k o z o t t a b b m é r t é k b e n a t tó l az idő tő l 
kezdve , amikor a munkásosz t á ly kezébe v e t t e a h a t a l m a t — a t á r s ada lom-
t u d o m á n y o k t e rü le tén a l apve tő f e l a d a t t á vá l t , hogy a f i lozófiá t és a t á r s a d a -
l o m t u d o m á n y o k a t az ideal is ta , reakciós i r ányza tok tó l megszabad í t suk és ezek 
leküzdésével minél előbb á l ta lánossá t e g y ü k a marx i s t a f i lozóf iá t , megalapoz-
zuk és k ibon t akoz t a s suk a marx i s t a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k fej lődését h a z á n k -
b a n . Ezzel p á r h u z a m o s a n a f i lozóf iának és a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k n a k segít-
séget ke l le t t n y ú j t a n i o k az ideal is ta néze tek elleni küzde lemhez , á l t u d o m á n y és 
k u l t ú r a egész te rü le tén , ak t ív szerepet kel le t t vál lalniok a szocialista t á r s a d a l m i 
t u d a t fo rmá lá sában . 
Ez t a f e lada to t a f i lozóf iának és a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k n a k igen 
bonyolu l t t á r sada lmi és pol i t ikai v iszonyok közö t t , n e m egyszer éles ideológiai 
h a r c b a n kel le t t megoldaniok. 
Ma, 20 év t á v l a t á b ó l m e g á l l a p í t h a t j u k , hogy a nehézségek ellenére is a 
b i zony ta l ankodásoka t , m e g t o r p a n á s o k a t legyőzve, a f i lozófia és a t á r s ada lom-
t u d o m á n y o k a k i t űzö t t f e l a d a t o k n a k eleget t e t t e k . Sikerül t egész t u d o m á n y o s 
é l e tünkben a marx izmus—len in izmus veze tő szerepét b iz tos í tani , a l eg több 
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t e rü le ten s z á m o t t e v ő t u d o m á n y o s e r edményeke t é r t ünk el és t ö b b k iemelkedő 
je lentőségű a lko tás szü le te t t . A t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k , kü lönösen az u t ó b b i 
év t izedben , egyre je len tősebb m é r t é k b e n v e t t é k ki részüket a szocialista t á r -
sadalmi t u d a t k i a l ak í t á sában . 
A t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k n a k 20 éves fe j lődésük során meg kel le t t küz-
deniök egyrész t a szektás, d o g m a t i k u s h ibákbó l adódó nehézségekkel , másrész t a 
revizionista to rz í tásokkal is, miközben szembe kel le t t nézniök burzsoá ideo-r 
lógiai i r á n y z a t o k m a r a d v á n y a i v a l , illetőleg az ideológiai é l e t ü n k b e n je len tkező 
ú j a b b , a marx i zmus tó l idegen jelenségekkel . A n n a k ellenére, hogy ez a ha r c 
n e m zárul t le, m e g á l l a p í t h a t j u k , hogy a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k ma á l t a l ában 
helyes, egészséges i r á n y b a n fe j lődnek és egyre je lentősebb szerepet tö l tenek be 
t á r s a d a l m u n k fej lődésében. 
A n n a k ellenére, hogy az e lmúl t k é t év t izedben h a z á n k b a n a m a r x i s t a 
t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k kü lönböző k ö r ü l m é n y e k fo ly t án n e m egyforma ü t e m -
ben fe j lőd tek , fe j lődésüknek n é h á n y á l t a l ánosan jel lemző v o n á s á t mégis meg 
lehet á l lap í tan i . 
A m a r x i s t a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k fej lődése előt t a fe lszabadulássa l 
megnyí l t u g y a n a lehetőség, de igazi k ibon takozásuk , mé ly reha tó művelésük 
e lőt t az ú t a k k o r vál t szélessé, amikor k i t e l j e sede t t a munkásosz t á ly h a t a l m a , a 
régi u ra lkodó osztályok d ö n t ő vereséget szenvedtek , és nap i r end re kerü l t a szo-
cialista t á r s a d a l o m építése. A fe lszabadulás u t á n a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k 
művelő inek n a g y többsége s z á m á r a első f e l a d a t k é n t a m a r x i s t a t á r s a d a l o m t u -
dományok a l ap ja inak a megismerése, a marx i s t a klasszikusok t a n í t á s a i n a k 
el ter jesztése j e l en tkeze t t . E b b e n az időszakban a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k t e rü -
le tén n a g y szerepet k a p o t t a p r o p a g a n d a m u n k a és v iszonylag h á t t é r b e n 
m a r a d t a k u t a t ó tevékenység . E kezdet i szakasz nehézségeit az a lkotó t á r s a d a -
l o m t u d o m á n y i m u n k a k i b o n t a k o z t a t á s a s zempon t j ábó l növe l t ék a személyi 
kul tuszból e redő h ibák, ame lyek e l to rz í to t t ák a marx i s t a t u d o m á n y o s m u n -
k á t illető lenini felfogást , és a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k t ó l n e m a t á r s ada lom 
fej lődését elősegítő in tézkedések elméleti és t é n y k u t a t ó előkészítését k í v á n t á k , 
h a n e m a m i n d e n n a p i g y a k o r l a t b a n m u t a t k o z ó n e m egyszer vo lun ta r i s t a , szub-
j ek t ív , d o g m a t i k u s jellegű t endenc iák elmélet i igazolását . A nega t ív vonások 
ellenére is e b b e n az i dőszakban széles k ö r b e n e l t e r jed tek a m a r x i s t a f i lozófia 
és t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k a lap ja i r a vona tkozó ismeretek és néze tek , e l t e r j ed t a 
marx i s t a v i lágnézet . 
1953-tól kezdve fokoza to san a személyi kul tuszból adódó h ibák fe l t á rá -
sával — h a e l l en tmondásokka l küszködve is — m e g t e r e m t ő d t e k a megfelelő 
fel tételek az a lkotó m a r x i s t a t á r s a d a l o m t u d o m á n y i m u n k á h o z . U g y a n a k k o r 
azonban azok a téves és ká ros pol i t ikai tö rekvések , amelyek a szektás h i b á k 
gyógyí tása ü r ü g y é n — a k a r v a n e m a k a r v a — egy polgár i res taurációveszé-
lyé t idéz ték fel, a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k b a n is é r ez t e t t ék h a t á s u k a t és 
á tmenet i leg zava roka t okoz t ak a marx i s t a t á r s a d a l o m t u d o m á n y fe j lődésében. 
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Az e l lenfor rada lom elleni pol i t ikai és ideológiai ha rc t a p a s z t a l a t a i n a k 
leszűrése, a reviz ionis ta és más burzsoá tö rekvések visszaszorí tása és leküzdése, 
a pol i t ikai , gazdaság i és ideológiai konszolidáció m e g t e r e m t e t t e a fe l té te le i t , 
hogy a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k m a g a s a b b sz int ről k i indulva tö l t sék be a szo-
cialista t á r s a d a l o m építéséből r á j u k háru ló f e l a d a t o k a t . 
Az azóta b e k ö v e t k e z e t t fe j lődés nemcsak azér t örvendetes , mer t a t á r s a -
d a l o m t u d o m á n y o k ú r r á l e t t ek az e l l enfor rada lommal e g y ü t t j á r ó — részben 
az t megelőző és k ö v e t ő — elmélet i és ideológiai zavaron , de m é g i n k á b b azér t , 
m e r t a tö r téne lmi , t á r sada lmi t a p a s z t a l a t o k olyan, k o r á b b a n e lhanyagol t 
t á r s a d a l o m t u d o m á n y i p rob l émákra és f e l a d a t o k r a h ív t ák fel a f igye lmet , (pl. a 
t u d a t i t ényezők v izsgá la ta , v a g y a szociológia módszerei) amelyek k u t a t á s a és 
megoldása nélkül egyrész t a m a r x i s t a t á r s a d a l o m t u d o m á n y i a lkotó m u n k a n e m 
lehetséges, más rész t h a z á n k b a n a szocializmus építésének elméleti és t udo -
m á n y o s t á m o g a t á s a sem eléggé h a t é k o n y . Az utolsó 6—8 év fej lődése során 
egyre v i lágosabbá v á l t a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k művelői e lő t t , hogy h o g y a n 
kell ta lá lkoznia az a lko tó t á r s a d a l o m t u d o m á n y i m u n k á n a k a t á r sada lmi viszo-
n y a i n k fej lesztéséből f akadó k o n k r é t igényekkel , hogyan kell a t á r s a d a l o m -
t u d o m á n y o k műve lő inek az a lko tó m u n k á v a l e g y ü t t elősegíteni a l e g ú j a b b 
t u d o m á n y o s e r edmények közkinccsé té te lé t . 
T á r s a d a l o m t u d o m á n y i k u t a t á s a i n k az u t ó b b i 4—5 évben egyre fokozot -
t a b b m é r t é k b e n a z oknak a p r o b l é m á k n a k a megoldására i r ányu lnak , amelye-
k e t a szocializmus építése a t á r s a d a l m i v i s zonyoka t és a t á r s a d a l m i t u d a t ala-
ku lá sá t illetően f e lve t . Ez vona tkoz ik e lsősorban a k ö z g a z d a s á g t u d o m á n y r a , 
az ál lam- és j o g t u d o m á n y o k r a , egyre i n k á b b a f i lozófiára és a t ö r t é n e t t u d o -
m á n y r a , az u t ó b b i években a f ö l d r a j z t u d o m á n y r a és remélhetőleg sok segít-
séget fog n y ú j t a n i e té ren a fe j lődés ú t j á n megindu l t szociológia. 
T á r s a d a l o m t u d o m á n y a i n k pozi t ív i r á n y ú fej lődését m u t a t j a e s z a k m á k 
művelő inek fokozódó ak t iv i t ása , mellyel t á r s a d a l m i é le tünk egyes jelenségei-
nek , az ideológia t e r é n je lentkező p r o b l é m á k n a k m e g v i t a t á s á b a n részt vesznek. 
A marx i s t a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k fe j lődésében az ú j jászervezés tő l 
el tel t 15 esz tendő a l a t t fontos szerepe volt az A k a d é m i á n a k : je len tős szervezeti , 
anyag i és elméleti eszközökkel t á m o g a t t a e t u d o m á n y o k fe j lődésé t . 
Az A k a d é m i a , közelebbről a Társada lmi -Tör téne t i T u d o m á n y o k Osz-
t á l y á n a k f e l ada ta az ú j j á sze rveze t t A k a d é m i á b a n így nye r t megfoga lmazás t : 
lé t rehozni a m a r x i s t a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k a lap ja i t h a z á n k b a n , e l ter jesz-
teni , meghonos í tan i a marx is ta módszereke t , l é t rehozni a m a r x i s t a t á r sada lom-
t u d o m á n y o k k u t a t ó b á z i s á t , in téze te in , b i zo t t s ága in keresztül elvi, módszer-
t a n i i rány í tás t a d n i a t u d o m á n y o k n a k . 
E fe lada tbó l k i indulva kezd te meg 1949-től az Akadémia a t á r sada lom-
t u d o m á n y i k u t a t ó i n t é z e t e k h á l ó z a t á n a k k iép í tésé t . 1949-ben l é t r e jö t t a Tör-
t é n e t t u d o m á n y i I n t éze t , 1951-ben megszerveződöt t a F ö l d r a j z t u d o m á n y i 
K u t a t ó c s o p o r t , 1954-ben mega laku l t a K ö z g a z d a s á g t u d o m á n y i In téze t , 1955-
1* 
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ben á t v e t t e az Akadémia az Állam- és J o g t u d o m á n y i In t éze t e t az Igazságügy-
minisz tér iumtól , a D u n á n t ú l i T u d o m á n y o s In t éze t e t a K ö z o k t a t á s ü g y i Minisz-
t é r iumtó l ; 1957-ben kezd te meg m ű k ö d é s é t a Filozófiai In téze t , 1958-ban szer-
vezte meg az Osztá ly a Régészeti K u t a t ó Csoportot és 1963-ban k e r ü l t sor a 
Szociológiai K u t a t ó Csoport fe lá l l í tására . Ugyancsak 1963-ban hoz ta l é t re az 
Osztály t anszék i k u t a t ó c s o p o r t k é n t a M a r x Káro ly K ö z g a z d a s á g t u d o m á n y i 
E g y e t e m e n az Afro-Ázsiai K u t a t ó Csopor to t . Eme l l e t t je lentős összeggel 
t á m o g a t t a az utolsó t íz évben a t anszékeken , illetőleg más i n t é z m é n y e k b e n 
folyó k u t a t á s o k a t . 
Az Akadémia az in téze tek létesí tésén, f e n n t a r t á s á n k ívül je lentős segí tséget 
n y ú j t o t t a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k n a k a k ö n y v k i a d á s t e rén is. Az A k a d é m i a i Ki-
adónál 1951-től kezdve az Osztá ly 323 m ű v e t j e l en t e t e t t meg. Emel le t t 16 folyó-
i ra t k iadásáró l és 3 idegennye lvű időszaki k i a d v á n y megje lente téséről gondos-
kod ik . 
Nagy je len tőségű az a m u n k a is, a m i t az Akadémia f e j t ki a t á r s a d a l o m -
t u d o m á n y o k nemze tköz i kapcso l a t a inak k iépí téseben és ápo lásában . 
Az anyag i segítség mel le t t s z á m o t t e v ő az A k a d é m i á n a k az a t e v é k e n y -
sége, ame lye t in téze te in , b izo t t sága in keresztül a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k 
elméleti , módsze r t an i fej lesztése t e r é n k i f e j t . Az Osztá ly fontos f e l a d a t á n a k 
t a r t o t t a a k u t a t á s elméleti sz ínvona lának emelését , ú j módszerek k idolgozásá-
n a k és e l te r jesz tésének szorga lmazásá t . B izo t t sága ink és in téze te ink i lyen 
i r á n y ú tevékenysége különösen az u t ó b b i há rom évben fe j lődöt t . Csak u t a -
lunk azokra a v i t ák r a , amelyek a f i lozófia, az állam- és j o g t u d o m á n y , a t ö r t é n e t -
t u d o m á n y , a régészet , a pedagógia és a f ö l d r a j z t u d o m á n y te rü le tén elvi, mód-
szer tani kérdések körü l k i a l aku l t ak , ill. h o z z á j á r u l t a k egy sor kérdés t i sz tázá-
sához, elősegítve — n e m egy esetben — az a d o t t t u d o m á n y á g egészének fejlő-
dését . In téze te ink , b izo t t sága ink kezdeményez t ék t ö b b t u d o m á n y á g b a n a szo-
ciológiai módszerek ha szná l a t á t , s u g y a n c s a k je lentős szerepet vál lal t Közgazda -
s á g t u d o m á n y i I n t é z e t ü n k a m a t e m a t i k a i módszerek közgazdasági a lka lmazá-
sában . A t á r s a d a l o m és a t u d o m á n y fe j lődésének igényeiből k i indulva t e t t erő-
feszí téseket az Osztá ly a szociológiai k u t a t á s megszervezésére és a k o n k r é t 
szociológiai k u t a t á s o k k i b o n t a k o z á s á n a k mega lapozására . 
H a sok fogya tékosságga l is, de 15 éves t á v l a t r a v i ssza tek in tve fe l té t le-
nül pozi t ív vol t az a t evékenység , ame lye t az Akadémia a t u d o m á n y o s k u t a -
t á s tervszerűségének k ia lak í tása é rdekében k i f e j t e t t . E b b e n a v o n a t k o z á s b a n az 
országos t á v l a t i k u t a t á s i t e r v céljai t és a f e l ada tok kidolgozását t e k i n t v e pozi-
t ív h a t á s ú vol t a n n a k ellenére, hogy a megva lós í t á sban szervezeti fogya tékos -
ságok t a p a s z t a l h a t ó k . Az a t evékenység , ami t in téze te ink , b i zo t t s ága ink 
a t á v l a t i k u t a t á s i t e r v elkészítése során k i f e j t e t t ek , az eközben szerze t t 
t a p a s z t a l a t o k a t u d o m á n y o s m u n k a te rvszerűségének növelése i r á n y á b a 
h a t n a k . I n t éze t e ink v o n a t k o z á s á b a n m a m á r e l m o n d h a t j u k , hogy je l lemzővé 
vá l t á l t a l ában a t ö b b évre , előre á tgondo l t k u t a t á s i t e r v e k a l ap ján folyó m u n k a . 
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A t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k fej lesztése k o r á b b a n b izonyos fokig h á t t é r b e 
szorul t a műszaki és t e r m é s z e t t u d o m á n y o k fej lesztéséhez képes t . A t á r s a d a -
l o m t u d o m á n y o k n a k a t á r sada lom fe j lődésében b e t ö l t ö t t szerepére vona tkozó 
he ly te len nézetek kedvezőt lenül h a t o t t a k az A k a d é m i á n belül is a t á r s ada lom-
t u d o m á n y o k helyzetére . Az u tóbb i években b e k ö v e t k e z e t t gyorsabb ü t e m ű 
fe j lődésüke t n a g y b a n elősegítet te az MSZMP V I I I . kongresszusának állásfog-
la lása , á l t a l ában a t u d o m á n y o k n a k , ezen belül a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k n a k a 
szocializmus épí tésében be tö l tö t t szerepéről és fe lada ta i ró l . E z az állásfogla-
lás és a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k k o n k r é t fej lődése és e redménye i a ko rább iná l 
kedvezőbb helyzetet a l a k í t o t t a k ki, i l le tve b i z tos í to t t ak a t á r s a d a l o m t u d o m á -
n y o k n a k az A k a d é m i á n belül is. 
Az elért e r edmények , a meg te t t fe j lődés k o r á n t s e m je len t i az t , hogy nin-
csenek t á r s a d a l o m t u d o m á n y u n k b a n , a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k a t i r ány í tó 
m u n k á n k b a n fogyatékosságok, és h o g y tú l ságosan meg l e h e t ü n k elégedve az 
elért e redményekkel . H a abból a felelősségből i n d u l u n k ki , amely a t á r s a d a -
l o m t u d o m á n y o k i r á n y í t á s a t e k i n t e t é b e n az A k a d é m i á r a há ru l , a t á r s ada lom-
t u d o m á n y o k művelői s zámára Osz tá lyveze tőségünk , b i zo t t sága ink és intéze-
te ink s zámára az a l ább i fon tosabb f e l a d a t o k a t j e lö lhe t jük ki. 
a) E rő te l j e sebben kell t ö rekedn i a r ra , hogy a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k 
művelő i f o k o z o t t a b b a n k o n c e n t r á l j á k e r e j ü k e t t , ehe t ségüke t azoknak a t u d o -
m á n y számára f e l ado t t l egfontosabb kérdéseknek a megoldására , amelyeke t 
jelenlegi t á r sada lmi , gazdasági v i szonya ink és a t á r s a d a l m i t u d a t a lakulása fel-
v e t n e k . E n n e k é rdekében a táv la t i k u t a t á s i t e r v t a p a s z t a l a t a i t , á l t a l ában az 
u t ó b b i évek tervezési t a p a s z t a l a t a i t fe lhaszná lva t o v á b b kell j a v í t a n i t e rve-
zési r endsze rünke t , szervező, i r ány í tó m u n k á n k a t . 
b) Serkenteni , segí teni kell á l t a l á b a n egy-egy t u d o m á n y á g b a n azoka t az 
elmélet i , módszer tan i k u t a t á s o k a t , ame lyek az egész t u d o m á n y á g v a g y a n n a k 
egy t e rü le t e fej lődése s zempon t j ábó l lényeges, illetőleg egyes t e rü le t eken , 
egyes t u d o m á n y á g a k b a n , — ahol az elméleti v i t á k csak kezde t i f o r m á b a n , 
o lykor csak n y o m o k b a n m u t a t h a t ó k ki , — f o k o z o t t a b b i r ány í tó m u n k á v a l 
gyo r sabbá kell t enn i a fe j lődést . 
c ) Mint ismeretes , a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k n a k és a f i lozóf iának jelen-
tős szerepe van a szocialista t u d a t f o rmá lá sában . Az a k a d é m i a i közgyűlés 
h a t á r o z a t a a lap ján az I . osztállyal és a Pszichológiai Bizot t sággal közösen tesz 
az Osz tá ly erőfeszí téseket annak é rdekében , hogy fe lmér je ebből a szempont -
ból a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k eddigi szerepét , illetőleg a helyzet felmérése alap-
j á n ki je lö l je a f e l a d a t o k a t és t e rvsze rűen befolyásol ja a t á r s a d a l o m t u d o m á n y i 
k u t a t á s o k a t ebbe az i r á n y b a . B izo t t sága inknak , in téze te inknek , Osztá lyvezető-
ségünknek külön gondo t kell f o r d í t a n i erre a m u n k á r a . E v o n a t k o z á s b a n is 
je len tős segítséget n y ú j t a n a k s z á m u n k r a a P á r t K ö z p o n t i B i zo t t s ágának 
március i ülésén az ideológiai m u n k á r a v o n a t k o z ó a n k i a l ak í t o t t i rány-
elvek. 
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d) Végül, de nem u to l sósorban a k u t a t á s o k elmélyí tésével egyidőben, a 
marx i s t a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k eredményei re t á m a s z k o d v a , h a t á r o z o t t a b -
b a n ki kell venn i részüket a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k művelő inek a marx izmus— 
leninizmustól idegen ideológiai je lenségek elleni harcból . Amikor azt a f e l ada to t 
hangsú lyozzuk elsősorban az i t t h o n i ideológiai ha rc ra gondo lunk . De a t á r sa -
d a l o m t u d o m á n y o k művelő inek fe lada ta , — és ez egyá l t a l án n e m nevezhe tő 
k ö n n y ű és egyszerű f e l a d a t n a k — , hogy a m a r x i s t a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k 
e redményei t megismer te tve , a marx i s t a t u d o m á n y o s pozíciót képviselve, a 
burzsoá i r á n y z a t o k a t kellő sz in ten bí rá lva rész t vegyenek a nemzetközi mére-
t e k b e n folyó ideológiai h a r c b a n is. 
2. Egyes tudományágak fejlődéséről 
Filozófia 
Az e lmúl t 20 év f o l y a m á n a fi lozófiai élet fej lődése és p rob lémái vissza-
t ük röz t é k a pol i t ika i élet vá l tozása i t . A fe lszabadulás , m i n t minden té ren , a 
fil iozófia fe j lődésében is dön tő vá l t ozásoknak v e t e t t e meg az a l a p j á t . Meg kel le t t 
i nd í t an i a m a r x i s t a f i lozófia sz ínvonalas p r o p a g a n d á j á t , fel kel le t t venni a 
h a r c o t a Hor thy -ko r szakbó l örököl t reakciós f i lozófiai e lméletekkel , végül , 
viszonylag gyors ü t e m b e n ke l l e t t k ia lak í tan i a m a g y a r f i lozófiai k u t a t ó g á r d á t , 
meg ind í t an i a k u t a t ó m u n k á t , az elméleti kérdések fe ldolgozását , a m a g y a r 
v iszonyok k ö z ö t t különösen időszerű ideológiai p rob l émák mego ldásának folya-
m a t á t . Miu tán az 1945—48-as években n a g y t ömegben é rvényesü l t ek még 
reakciós néze tek , f i lozófusaink m u n k á i n a k többsége ebben az időben po lemikus 
vo l t . E lőadásokban , t a n u l m á n y o k b a n , k ö n y v e k b e n az ellenséges f i lozófiai 
i r ányza tokka l f o l y t a t o t t h a r c b a n f e j t e t t ék ki a marx i s t a f i lozóf ia t a n í t á s a i t . 
A szocialista építés s zakaszában a f i lozófia kiszélesedet t f e l ada tkö révé 
v á l t a f i lozófiai t u d o m á n y f u n d a m e n t á l i s kérdése inek a lkotó kidolgozása, a 
szocialista fe j lődés által f e lve t e t t f i lozófiai p r o b l é m á k megvi lág í tása , a marxis-
t a—len in i s ta módszer a lka lmazásának elősegítése a s z a k t u d o m á n y o k b a n és 
egész szellemi é l e tünkben , a széleskörű f i lozófiai műve l t ség a l ap j a inak meg-
te remtése . A f i lozóf ia i élet kel lő fej lődését a személyi ku l tusz időszaka n e m 
kis mér t ékben kés le l te t te , a f i a t a l f i lozófus nemzedék t i s z t án l á t á sá t gá to l t a . 
A hazai m a r x i s t a f i lozóf ia i k u t a t á s szélesebb k ibon t akozása csak 1957 
u t á n indul t meg , amikor a reviz ionizmus leküzdésével p á r h u z a m o s a n mind-
j o b b a n s ikerül t a megmerev í tő dogma t i zmus h ibá i tó l is megszabaduln i . 1957-
b e n a Filozófiai I n t é z e t l é t rehozása , m a j d t ö b b ú j f i lozófia i és ideológiai folyó-
i r a t megindí tása (Magyar Filozófiai Szemle, a ma te r i a l i s t a ideológia te r jesz-
t é sé t célul vá lasz tó Világosság és az ideológiai élet kü lönböző te rü le te i i r á n t 
érdeklődő Valóság) egyrészt kiszéles í te t te a f i lozófiai k u t a t á s báz isá t , másrész t 
serkentőleg h a t o t t a f i lozófiai k u t a t á s o k r a . E t t ő l az időszaktó l kezdve je lentő-
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sen meggyorsul t a f i a t a l k u t a t ó k fe j lődése és m a m á r a f i lozófiai é le tben 
egyre n a g y o b b a sze repük . A megje len t í rások többsége ugyan még tanu l -
m á n y , de egyre n a g y o b b számban j e lennek meg á t fogó igényű és szélesebb 
analízisre tö rekvő monográ f i ák . 
Amiko r megá l l ap í t j uk a Filozófiai In téze t n ö v e k v ő szerepét a k u t a t á s b a n , 
hozzá kell t e n n ü n k , h o g y színes t evékenység b o n t a k o z i k ki az egye temek filo-
zófiai t anszéke in is, és a különböző s z a k t u d o m á n y o k k u t a t ó i maguk is g y a k r a n 
fogla lkoznak e redményesen a s zak t e rü l e tüke t é r in tő f i lozófiai p rob lémákka l . 
Az u tóbb i években sokrétű és sokoldalú v i t á k z a j l a n a k le, főképpen a saj-
tóban . E v i t á k is r áv i l ág í t anak , hogy a fi lozófiai k u t a t á s t e rén a f igye lem első-
sorban a szocialista e m b e r problémái ra és a s z a k t u d o m á n y o k elméleti kérdé-
seire összpontosul . 
A fi lozófiai k u t a t á s o k fe j lődésének elősegítése megk íván j a , hogy a Filo-
zófiai Bizo t t ság f e lmér j e a filozófia egyes te rü le te inek helyzeté t , káde re l l á to t t -
ságát és szükségletét és ennek i smere tében dolgozzon ki j avas l a to t az Osztály-
vezetőség számára a Filozófiai I n t é z e t és más k u t a t ó h e l y e k fej lesztésének irá-
nyá ra , p ro f i l j ának k ia lak í t á sá ra . 
Közgazdaságtudomány 
A marx i s t a k ö z g a z d a s á g t u d o m á n y fej lődéséhez a lehetőséget fe lszaba-
dulásunk megad ta , mégis je len tősebb e lőrehaladásról lényegében csak az 
elmúlt 10 esz tendőben beszé lhe tünk. K o r á b b a n a fe j lődés t , különösen a szo-
cializmus poli t ikai gazdaság t ana t e k i n t e t é b e n , erősen gá to l t a a személyi kul-
tusz t a l a j á n s a r j ad t dogma t i zmus s csak ennek leküzdésével , e g y ü t t l endül t 
fel az a lko tó k ö z g a z d a s á g t u d o m á n y i k u t a t á s . 
A k ö z g a z d a s á g t u d o m á n y műve lő i elsősorban a népgazdaságunk fejlő-
dése során fe lvetődő ége tő kérdésekre igyekeztek vá lasz t találni . E m u n k á k 
egyik első és fontos lépése volt a m á r k o r á b b a n is lé tező gazdasági ka t egó r i ák 
helyének és szerepének, gyakor la t i a lka lmazásuk fel té te le inek t i s z t ázása a 
szocializmus viszonyai közöt t . J e l en tős e lőrehaladás t ér t el a közgazdaság-
t u d o m á n y a gazdaságosság f oga lmának , számí tás i módszereinek, a számí tás i 
módszerek gyakor la t i a lka lmazásának k u t a t á s á b a n , különösen k é t részte-
rüle ten: a be ruházások és a külkereskedelem (export ) gazdaságosságának vona-
lán. Széleskörű v i ta b o n t a k o z o t t k i a szocialista árrendszer funkc ió inak és fel-
épí tésének t e k i n t e t é b e n , s a m a g y a r közgazdászok eredményesen j á r u l t a k 
hozzá az e terüle ten fo lyó nemzetközi munkához . Ter jede lmes ú j i roda lom fog-
la lkozot t gazdasági fe j lődésünk egyik legfontosabb kérdésével , a munkaterme-
lékenységgel: e t e k i n t e t b e n elsősorban a mérési me to d ik a te rén szü le t tek ered-
mények. 
Népgazdaságunk i rányí tási , működés i rendszerének tökéletes í téséhez 
n y ú j t o t t a k segítséget azok a fel ismerések, amelyeke t a k ö z g a z d a s á g t u d o m á n y 
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az anyagi ösztönzés szerepének, a g y a k o r l a t b a n a lka lmazot t f o r m á k és mód-
szerek elemzésének ku ta t á sa s o r á n ért el. Széles körben v izsgá l ták a műszaki 
fejlesztés közgazdaság i p rob lémái t . Je lentős elméleti m u n k á t f o r d í t o t t a k az 
életszínvonal f o g a l m á n a k , mérésének , tervezésének problémái ra , s e t émakör -
b e n olyan e r e d m é n y e k is napv i l ágo t l á t t ak , amelyek addig alig vizsgál t prob-
l émákra i r á n y í t o t t á k a f igye lmet , például a bé ren felüli j u t t a t á s o k r a , a lakos-
sági szo lgá l ta tásokra s tb. Az u t ó b b i években b o n t a k o z t a k ki azok a k u t a t á s o k , 
amelyek m a t e m a t i k a i módszerek fe lhasználásával igyekeznek vá lasz t adni a 
f ő népgazdasági összefüggésekre, a rányokra , kü lönböző opt imal izálás i fe lada-
t o k r a . E t é m a k ö r b e n e lsősorban az egyes népgazdasági ágak kapcsolatait 
ábrázoló mér legek összeállítása és fe lhasználása te rén é r tek el s z á m o t t e v ő 
e redményeke t , s megkezdődtek a mat r ix -a lgebra , a p rogramozás i e lméletek 
fe lhasználásával népgazdasági programozási és optimalizálási modellek kiala-
k í t á sá ra i r ápyu ló vizsgálatok. Szocialista mezőgazdaságunk közgazdasági vizs-
gála ta iná l főleg k é t t é m a k ö r b e n ér t el k ö z g a z d a s á g t u d o m á n y u n k eredménye-
k e t : széleskörű vizsgála t ra k e r ü l t e k a termelőszövetkezeti jövedelemelosztási for-
m á k és módszerek , va lamin t a jövede lmezőségnek és a mezőgazdasági te rmelés 
s t r u k t ú r á j á n a k összefüggése. Mos t v a n n a k k ib o n t ak o zó b an azok a k u t a t á s o k , 
amelyek a szocialista országok gazdasági együttműködésének kérdéseivel fog-
la lkoznak. 
Uj és f o n t o s e redmények szület tek a kapitalizmus új jelenségeit vizsgáló 
ku t a t á sokbó l is. Az idevágó vizsgála tok f e l t á r t á k a m o d e r n monopol is ta 
á l l amkap i t a l i zmus néhány jel legzetes vonásá t , az ú j ra te rmelés i ciklus meneté-
ben beköve tkeze t t egyes vá l tozásoka t , a fegyverkezés főbb h a t á s a i t az ú j r a -
termelési c ik lusra . Számos t a n u l m á n y elemezte és b í rá l ta a burzsoá közgazda-
ságtudomány e lmé le té t és t a n a i t . 
Noha az e lmú l t 10 évben haza i k ö z g a z d a s á g t u d o m á n y u n k t ö b b t e rü le ten 
és t émakörben é r t el s zámot t evő e redményeke t , az eltelt röv id idő és számos 
egyéb ok nem t e t t e lehetővé s e m a fe lve te t t p rob l émák te l j e skörú megoldásá t , 
sem több fon to s kérdés v i z sgá la t ának meg ind í t á sá t . A k ö z g a z d a s á g t u d o m á n y 
vizsgálata i k ö r é b e n egyes t e r ü l e t e k alig-alig szerepel tek; i lyenek például a 
m u n k a ü g y b i zonyos részei, t o v á b b á a vezetés vizsgálata s tb . Az eddigi t apasz -
t a l a t o k a l ap j án a közel jövőben a közgazdasági k u t a t á s o k a t k é t nagy kérdés-
csopor t ra célszerű koncent rá ln i . Az egyik: a magya r népgazdaság reál isan 
t e rvbevehe tő op t imá l i s szerkezetének k ia lak í tása , különös f igye lemmel a szo-
cialista nemze tköz i munkamegosz t á sban va ló részvéte lünkre és f izetési mérle-
g ü n k egyensú lyá ra ; a másik : a szocialista gazdaság vezetési és i rányí tás i , 
működés i kérdése i , különös t e k i n t e t t e l e rőfor rása ink l e g h a t é k o n y a b b felhasz-
ná lásá ra , a do lgozók tar tós és fo lyamatos érdekel tségének b iz tos í tásá ra , az 
egyéni és a népgazdaság i é rdekek egybeesésének biz tos í tására . 
Az ú j a k a d é m i a i osztály ke re t ében m i n d e n bizonnyal t o v á b b j a v u l n a k a 
k ö z g a z d a s á g t u d o m á n y i r á n y í t á s á n a k , szervezésének és fe j lődésének fel tételei . 
г 
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A fő f e l ada tok helyes k ivá lasz tásáva l , a közgazdasági k u t a t ó i n t é z m é n y e k pro-
f i l j ának vi lágos megha tá rozásáva l , cé l r a tö rőbb szervező és i r ány í tó m u n k á -
val a fe lmerü lő igények gyorsabb kielégí tésének a fel té telei is megérnek és 
remélhetőleg kiszélesedik az egész t u d o m á n y á g fejlődése s z e m p o n t j á b ó l oly fon-
tos elméleti m u n k a a po l i t ika i gazdaság tan te rén is. 
Állam- és jogtudomány 
Az ál lam- és j o g t u d o m á n y o k n a k a fe lszabadulás t k ö v e t ő e n fel ke l le t t 
venniök a küzde lmet a burzsoá- feudál i s ál lam- és jogszemlélet ellen, el ke l le t t 
kezdeniök a marx i s ta—len in i s ta á l lam- és j o g t u d o m á n y meghonos í t á sának 
m u n k á j á t s é rdeklődésüket az ú j , népi d e m o k r a t i k u s á l lam és jog problémái-
n a k kidolgozására kellett fo rd í tan iok . E f e l a d a t o k k ö z é p p o n t j á b a n a marx is ta — 
leninista szemlélet á l t a lánossá tétele á l l t . A kezdet i évek p róbá lkozása i t az 
1949—1953-as években o l y a n szakasz k ö v e t t e , amelyre nagyban-egészében a 
marx i s t a fe l fogás vulgar izáló művelése, i l letőleg az állam- és a jog kérdéseinek 
dogmat ikus kezelése vo l t a jellemző. Az a lkotó jellegű marx i s t a—len in i s t a 
ál lam- és j o g t u d o m á n y o k eszméje csak az 1953 — 1954-es éveke t köve tően s 
különösen 1956 u tán b o n t a k o z o t t ki. E k ö r b e n fokoza tosan t ö r t u t a t m a g á n a k 
az a fel ismerés, hogy az á l l am- és j o g t u d o m á n y o k fe lada ta n e m egyedül a h a t á -
lyos jog t anu lmányozása , azaz nem v a l a m i n ő jogi pozi t iv izmus, n e m is csak a 
különböző i rodalmi fe l fogások t a n u l m á n y o z á s a , hanem k i indulás i p o n t j a a 
széles é r t e l emben ve t t t á r s a d a l m i gyakor l a t elemzése, amely a j og k ia laku lásá ra 
vezet és érvényesülésének megnyi lvánu lás i te rü le te . E n n e k fo ly tán , kü lönö-
sen az u t ó b b i időben, e lő té rbe kerül t az á l lam- és j o g t u d o m á n y i k u t a t ó m u n k a 
szociológiai aspektusa , a k o n k r é t á l lami és jogi jelenségek v izsgá la tá ra i r ányu ló 
tevékenység , min t az á l l am- és j o g t u d o m á n y i k u t a t á s egyik lényeges eleme. 
A k u t a t á s o k n a k ez a v o n á s a oda vezet , h o g y az e lvont - spekula t ív vizsgálódá-
sok helyébe a t á r sada lmi , á l lami és jog i v i szonyoknak a marx izmus—lenin iz -
mus a lap ja in való konkrét elemzése és az á l lamépí tő és jogi m u n k a számára 
levont e lmélet i igényű gyakor l a t i köve tkez te t é sek sora lép. 
Az e lmúl t években nemzetközi leg is elismert helyet v í v o t t k i m a g á n a k a 
burzsoá á l lam- és jogbölcselet i i rányok b í rá la táva l , illetőleg a szocialista jog 
ál ta lános vonása inak t a n u l m á n y o z á s á v a l az állam- és jogelméle t , a szocialista 
a lko tmányosság elemzésével az á l l a m j o g t u d o m á n y , a szocialista vagyoni viszo-
nyok és a felelősségi r endszer monogra f ikus feldolgozásával a polgári jog t udo -
m á n y a . Mind a bűnözés oka i r a i rányuló vizsgálódásokkal , m i n d pedig a b ü n t e t ő -
jog h a g y o m á n y o s kérdéseinek t a n u l m á n y o z á s á v a l k i b o n t a k o z o t t a b ü n t e t ő j o g 
t u d o m á n y a ; f igye lemremél tó e r edményeke t ért el a m u n k a j o g , az ál lamigaz-
gatási jog és a nemzetközi jog , va l amin t a te rmelőszövetkezet i jog t u d o m á n y a . 
Eml í t é s remél tó eredmény szüle te t t a c sa l ád jogban is. S a j n á l a t o s módon elma-
r a d t a fe j lődésben az á l lam- és j og tö r t éne t , amelynek f e l a d a t a a m a g y a r á l lam 
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és jog t ö r t éne t ének m a r x i s t a feldolgozása; m a g a s a b b sz in t re kellene emelked-
niük az e l já rás i jogok t u d o m á n y a i n a k . Az ál lam- és j o g t u d o m á n y o k egyes ágai-
n a k bizonyos mér t ékű egyenle t len fe j lődése fe l t ehe tően összefügg a k u t a t ó k 
megoszlásában m u t a t k o z ó egyenetlenséggel; v a n n a k t e rü le tek , amelyeken a 
k u t a t ó k s z á m a rendk ívü l csekély; i lyen a m á r eml í t e t t á l lam- és j o g t ö r t é n e t , 
i lyen a nemze tköz i jog, a m u n k a j o g , a t e rmelőszöve tkeze t i jog, t o v á b b á a n e m -
zetközi m a g á n j o g t u d o m á n y a . 
Az á l l am- és j o g t u d o m á n y o k körében a fe j lődés kezde tén j e l en tkező 
i smere t t e r j e sz tő - rep roduká ló művek he lyé t m i n d i n k á b b elfoglalja a monog-
raf ikus i roda lom; ez m a m á r jellegzetes vonása az á l lam- és j o g t u d o m á n y i 
életnek. Egye lőre azonban kevés a monográ f i ákon a lapuló olyan művek s záma , 
amelyek a k u t a t á s i e r e d m é n y e k e t megfelelő módon k ö z v e t í t h e t n é k a gyakor -
la t felé, m á r pedig ebben , a gyakor la to t segítő elmélet i k u t a t á s o k b a n és ezek 
e redményeinek közzé té te lében jelölhető meg a l egá l t a l ánosabban az a f e l a d a t , 
amely az á l lam- és j o g t u d o m á n y o k r a vá r . 
A n n a k felismerése, h o g y olyan fon tos ágak, m i n t a m u n k a j o g , t e rmelő-
szövetkezet i jog és fö ld jog , nemzetközi jog, i l letve nemzetköz i m a g á n j o g , 
állam- és j og tö r t éne t v i szony lag e l m a r a d t a k fe j lődésük ü t emében , ar ra kész-
te t ik a j o g t u d o m á n y m ű v e l ő i t és a J o g t u d o m á n y i B izo t t ságo t , vizsgálja m e g 
ezen jogágak fe j lesztésének fel tételei t , dolgozzon ki erre vona tkozó j a v a s l a t o t 
az Osztályvezetőség s z á m á r a . 
Történettudomány 
T ö r t é n e t t u d o m á n y u n k mega lko t ta Magyarország te l j es — legrégibb idők-
től nap ja ink ig t e r j edő — tö r t éne t ének m a r x i s t a szemléle tű á t fogó koncepció-
j á t . E koncepció a polgár i tö r téne t í rás egysíkú, a pol i t ika i eseményeket fel-
soroló fe l fogásával s zemben a gazdaság- és t á r s a d a l o m t ö r t é n e t i fej lődés a lap-
ve tő összefüggéseire épül . T ö r t é n e l m ü n k olyan eddig te l jesen vagy részben 
ismeretlen te rü le te i t t á r j a fel , mint pl. a feuda l izmuskor i ag rá r tö r t éne t , a 
múnkásmozga lom t ö r t é n e t e , a munkásosz tá ly k i a l aku lá sának és fe j lődésének 
ú t j a , vagy a haza i gyá r ipa r tö r téne te . Ma már k é t s é g b e v o n h a t a t l a n meggyőző 
erővel áll a h a z á n k m ú l t j á r ó l k ia lak í to t t kép k ö z é p p o n t j á b a n tö r téne lmi előre-
ha ladásunk mo to r j a , az osz tá lyharcok tö r t éne te . T ö r t é n e t t u d o m á n y u n k fel-
t á r t a a nemze t i függe t lenségér t és az ál lami önál lóságért v í v o t t küzde lmek és a 
nép tömegek osz tá lyharca közö t t i ama dia lekt ikus összefüggéseket , amelyek a 
t á r sada lmi ha ladás f o l y a m a t á b a n m u t a t j á k meg, mérik le a feudál iskori H a b s -
burg-ellenes felkelések, s a Rákóczi szabadságharc t ö r t é n e l m i je len tőségét , 
va lamin t a polgári á t a l a k u l á s , a nemzet i függet lenség megte remtéséér t v í v o t t 
küzdelem, az 1848—49-es fo r rada lom és szabadságharc t ö r t é n e t é t . Gazdag ú j 
fo r rásanyagon és a n e m z e t k ö z i összefüggések mé ly reha tó elemzésén a l a p u l n a k 
azok az e r edmények is, ame lyeke t t ö r t é n e t t u d o m á n y u n k tö r t éne lmünk k i m a -
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gasló eseményének , a Tanácsköz tá r saság t ö r t é n e t é n e k f e l t á r á sában , az osz tá ly-
erőviszonyok v izsgá la ta a l a p j á n a kap i ta l i s ta korszak és a n é p i d e m o k r a t i k u s 
korszak feldolgozása t e rén elér t . T ö r t é n e l m ü n k egészét t e k i n t v e t ö r t é n e t t u d o -
m á n y u n k m e g r a g a d t a azoka t a l egfon tosabb tö rvénysze rű f o l y a m a t o k a t , 
amelyek h a z á n k t ö r t é n e t é t az európai t ö r t é n e t s így az egész emberiség t ö r t é -
ne tének egészébe kapcso l j ák bele. 
Az e redmények az összefoglaló t ö r t éne t i m ű v e k — az egye temi t a n k ö n y v 
és a Magyarország t ö r t éne t e — m u n k á l a t a i és v i t á i során ér le lődtek meg, miköz-
ben k ia l aku l t ak és megerősödtek a m a r x i s t a t ö r t é n e t t u d o m á n y i k u t a t á s 
műhelyei — a T ö r t é n e t t u d o m á n y i In téze t , a P á r t t ö r t é n e t i In t éze t , az egye te -
mek tö r t éne t i tanszékei , s a levé l tá rak . 
De t ö r t é n e t t u d o m á n y u n k 20 éves fe j lődése sem vol t egyenletes . A po lgár i 
t ö r t éne t í r á s n y o m a s z t ó öröksége — az ún . pozi t iv is ták a d a t g y ű j t e m é n y e i n e k 
egyoldalúsága, a sze l lemtör ténet í rás i r racional izmusa, a k u r u c és l abanc t ö r -
téne t í rás nacional izmusa a t u d o m á n y o s m u n k a legkülönbözőbb t e r ü l e t é n 
ál l í tot t a k a d á l y o k a t a szocialista pa t r i o t i zmus és a p ro l e t á r nemzetköziség 
elvének köve tkeze tes érvényesí tése elé. A polgár i szemlélet egyes m a r a d v á -
n y a i n a k továbbé lésé t , sőt ideiglenes felerősödését segí te t te az a d o g m a t i k u s 
szemlélet is, ame ly a személyi kul tusz i dőszakában s ema t ikus , nem egyszer 
erőszakol tan aktua l izá ló ka t egó r i ákba p r ó b á l t a belepréselni a tör téne lem gaz-
dag, sokré tű va lóságá t . E h ibák felismerése és szinte t ü r e lme t l en k i j a v í t á s a 
v iszont a revizionista nézetek felelevení tésének is lehetőséget ny i to t t , m a j d 
1956 u t á n a reviz ionizmushoz a polgári néze tekkel való békülékenység s az 
öncélú szakmai igényesség á lob jek t iv izmusa j á r u l t . 
Az e lmúl t években tör ténésze ink kö rében az eszmei-poli t ikai t i sz tázódás 
f o l y a m a t a meggyorsul t . T ö r t é n e t ü n k számos a lapve tő kérdésérő l t e r m é k e n y 
v i t á k fo lynak . Ezek a v i t á k előrelendítő ösztönzői a n n a k a t ö r t é n e t t u d o m á -
n y u n k egészét á t fogó m u n k á n a k , amelynek f e l ada t a a Magyarország t ö r t é n e -
tének monogra f ikus marx i s t a szintézise a l a p j á u l szolgáló e lméle t i - tör téne t i 
i r ányvona lak , a mego ldandó k u t a t á s i f e l ada tok és komplex módszerek k ia lak í -
t á sa . E r e d m é n y e i t jelzi a fe lszabadulás u t á n i ké t év t ized t ö r t éne t ének a 
ko rább i akná l b e h a t ó b b t anu lmányozása , a nemze t i kérdésről , a népi d e m o k -
ra t i kus fo r r ada lom sa já tosságai ró l nagy t á r s a d a l m i v i s szhango t kel tő v i t á k , 
az összehasonlí tó feuda l izmuskor i a g r á r t ö r t é n e t i módszerének , az ideológia-
t ö r t é n e t elvi és módsze r t an i p rob lémáinak k imunká l á sa , az egyetemes t ö r t é -
ne t i k u t a t á s o k , és a Magyarország tö r t éne t e c. összefoglaló m u n k a . 
T ö r t é n e t t u d o m á n y u n k t o v á b b i egyenesvonalú fe j lődéséhez szükséges a 
fe l ismert h iányosságok megszünte tése . Tö rekedn i kell tö r t énésze inknek és a 
t ö r t é n e t t u d o m á n y t i r ány í tó szerveknek a r ra , hogy a k u t a t á s o k fogják á t ko r -
b a n és p r o b l e m a t i k á b a n e g y a r á n t t ö r t é n e l m ü n k egészét, o lyan t e rü le t eke t is, 
amelyeknek növelése nem mind ig vonzó az első p i l l ana tban , esetleg gyors e red-
ményekke l sem kecsegte t , de e lengedhete t lenül szükséges a helyes m a r x i s t a 
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tö r t éne t megra jzo lásához . Fokozn i kell t ö r t é n e t t u d o m á n y u n k b a n az elmélet i , 
módszer tan i kérdések a lko tó művelését , a m i tö r téne t i i r o d a l m u n k gazdag ter-
méséhez k é p e s t viszonylag e lmarado t t . A köze lmúl tban a t ö r t é n e t t u d o m á n y -
b a n fe lé lénkül tek a v i t ák , a zonban ezek csak kezdeti lépésnek t e k i n t h e t ő k a 
pár tos t ö r t é n e t i kri t ika á l t a l ános k ibon takozásában . 
Régészettudomány 
Az e l m ú l t 20 év so rán a r égésze t t udomány más t u d o m á n y o k h o z hason-
lóan igyekeze t t felszámolni a múl t n e g a t í v örökségét, ú j s zempon tok szer int 
rendezni és rendszerezni a n y a g á t , illetve korszerű f e l t á r á sok anyagáva l hitele-
síteni, k iegészí teni azt. E z időszak m u n k á s s á g á t az á t fogó tö r t éne t i szemléletre 
való tö rekvés jellemezte, az az igény, hogy f e l t á r j a a h a z á n k te rü le tén élt népek 
t á r sada lmi -gazdaság i é le tének szerkezeté t , megkeresse kapcso la t a i t a kö rnyező 
népek tö r t éne t éve l . E cél é rdekében t ö r e k e d e t t a rendszeres , t e rvsze rű és 
te l jes f e l t á r á s o k r a ; a t e r m é s z e t t u d o m á n y módszereinek fe lhaszná lására és a 
t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k n a k az eddigieknél szélesebbkörű bevonásá ra a k u t a -
t á s b a ; az egyes régészeti korszakok m a r x i s t a igényű összefoglaló t ö r t é n e t i 
fe ldolgozására . 
Rendszeres k u t a t á s o k indu l t ak a l egkorábbi — paleol i t - te lepülések fel-
t á rá sá ra , v a l a m i n t az á t m e n e t i korszakok — rézkor, k o r a i vaskor — emlék 
anyagának megismerésére . A római k o r b a n előtérbe ke rü l t a bennszü lö t t lakos-
ság he lyze tének vizsgálata , v a l a m i n t a l akosság és a későrómai népesség t o v á b b -
élésének k é r d é s e ; a n é p v á n d o r l á s k o r b a n ped ig hazánk t e r ü l e t é n élt n é p e k tör-
téne te és t á r s a d a l m i szerkezete . Megkezdődöt t a szlávkor k u t a t á s a , a honfog-
laló m a g y a r s á g e m l é k a n y a g á n a k rendszeres fe l tárása , és a m a g y a r középkor 
anyagi k u l t ú r á j á n a k in tenz ív vizsgálata . Széles ke re tekben indu l t meg a közép-
kor i k i rá lyi központok f e l t á r á s a , úgysz in tén a középkor i t e lepülés tör téne t i 
k u t a t á s o k is. Az ása tások elsősorban az á t m e n e t i ko r szakok fe l t á rásá ra irá-
nyu l t ak , a n y a g u k fe ldolgozásával az e semény , — t á r s a d a l o m - és gazdaság tör -
t éne t s z á m á r a pon tosabb kronológiá t k a p t u n k . 
Ez i d ő a l a t t k e z d ő d ö t t meg a r o k o n t u d o m á n y o k szélesebbkörű bekap -
csolása a régészet i k u t a t á s b a . Egyre á l t a l ánosabbá v á l t a fe l tá r t t e m e t ő k 
antropológiai a n y a g á n a k , a fe l tá rásokból szá rmazó á l l a t c son t anyagoknak , vala-
m i n t egyéb szerves és sze rve t l en m a r a d v á n y o k n a k a rendszeres v izsgá la ta . 
Közel 10 év t e l t el, amíg megje len tek az egyes régészeti korszakok a n y a g á t 
rendszerező és feldolgozó co rpusok , m o n o g r á f i á k . Ezek t e t t é k lehetővé, hogy az 
ú j e redmények a lap ján m e g k e z d ő d j é k a M a g y a r Régészeti Kéz ikönyv köte te i -
nek megírása . 
Mint a m a g y a r régészet ú j i n t ézménye , megalakul t a Régészeti K u t a t ó 
Csoport, s így lehetővé vá l t a Magyar Régésze t i Topográf ia m u n k á l a t a i n a k meg-
indulása is, a m e l y az egész magyaror szág i régészeti a n y a g o t te lepülés tör téne t i 
szempontból rendszerezve a d j a közzé. 
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Az e lmúl t 20 évben a magya r régészet k i l épe t t a k é t h á b o r ú közö t t i e lzár t -
ságból, in tenz íven bekapcso lódo t t a nemze tköz i k u t a t á s b a , szoros kapcso la to t 
ép í te t t ki kü l fö ld i i n t ézményekke l és k u t a t ó k k a l , sőt kül fö ld i k u t a t á s o k a t is vég-
ze t t . A kü l fö ld i kapcso la tok szélesítésében, a r é g é s z e t t u d o m á n y eredményei -
nek megismer te tésében je len tős szerepe vol t az Ac ta Archaeologicának. 
A r é g é s z e t t u d o m á n y egyik l egnagyobb nehézsége az országban folyó ása-
tások te rvszerűségének megvalós í tása . Szükséges, hogy a Régészet i B izo t t s ág 
ennek é rdekében k i f e j t e t t erőfeszítéseit fo ly tassa . K í v á n a t o s , hogy a régészet 
elméleti kérdéseinek t o v á b b i t isz tázása, a m a r x i s t a módszerek elmélyítése érde-
kében a Régészet i K u t a t ó Csoport továbbfe j l e ssze a szakmai és ideológiai 
v i t á k a t . 
Művészettörténet 
M ű v é s z e t t ö r t é n e t t u d o m á n y u n k „ l é t f o n t o s s á g ú " tevékenysége a k é t 
háború közö t t i korszak mulasz tása inak sürgős p ó t l á s a k é n t a haza i műemlék -
és m ű t á r g y - á l l o m á n y és a vona tkozó a d a t - a n y a g felmérése vol t . E z t a m u n -
ká t , amely egyben a magyarország i művésze t t ö r t é n e t é n e k és a m a g y a r g y ű j -
t e m é n y e k b e kerü l t kü l fö ld i eredetű m ű a l k o t á s o k n a k korszerű fe ldolgozását 
előkészítő rendszerezés t is je len te t te , a szak te rü le t h a g y o m á n y o s műhelye i , a 
m ű t á r g y a k a t őrző m ú z e u m o k és a műemlékeke t gondozó in tézmények , t o v á b b á 
a művésze t tö r t éne t i dokumen tác iónak lexikális célból lé t rehozot t ú j i n t ézménye 
végezte, és n a p j a i n k b a n egyre szélesebbkörűen f o l y t a t j á k . E n n e k a t e v é k e n y -
ségnek e redménye i a Magyarországi Műemléki T o p o g r á f i á j a so roza tában és a 
Magyarország Emlékei köte te iben , a Szépművésze t i Múzeum, az I p a r -
művészet i Múzeum, az ú j o n n a n lé tes í te t t Magyar Nemze t i Galéria, és m á s 
budapes t i , t o v á b b á v idék i múzeumok szakka ta lógus - és á l lag- jegyzék-kötete i -
ben, évkönyve iben és közleményeiben ke rü l t ek közzété te l re . 
Már az első tíz év f o l y a m á n m e g i n d u l t a k a monogra f ikus jel legű k u t a -
tások, ame lyek elsősorban magyar művészek é l e tművé t és magyaro r szág i 
m ű a l k o t á s o k a t , sőt a h a z a i művészet m ű f a j a i t és korszaka i t dolgozták fel. 
Lényegbevágó e lőrehaladás t hozot t u g y a n c s a k az első t íz évben a M a g y a r 
T u d o m á n y o s Akadémia á l t a l megind í to t t k é t szakfo lyó i ra t , az Acta His tó r iáé 
Ar t ium és a Művésze t tö r t éne t i Ér tes í tő , ame lyekben a faktológia i közlések 
mellet t kö lönösképpen a második tíz évben egyre h a t á r o z o t t a b b a n ke rü l t sor 
egyrészt a haza i emlékanyagon tú l t e r j edő , másrész t az egyetemes t ö r t é n e t i 
összefüggéseket fel táró elsősorban közép- és ú j k o r i k o m p l e x k u t a t á s o k pub l iká -
ciójára. A Magyarországi Művészet T ö r t é n e t é n e k ké tkö t e t e s összefoglalása, 
amelynek az u tóbb i t íz év a la t t h á r o m k iadása je len t meg, i smere t t e r j e s z tő 
t endenc iá j a mel le t t , t á j é k o z t a t á s t n y ú j t o t t a haza i művésze t i fej lődés t ö r t é n e t i 
fe ldolgozásának jelenlegi helyzetéről és egyben a magyarország i művésze t tö r -
t éne t t ö b b k ö t e t e s kéz ikönyvének művésze t tö r t énésze inkre vá ró m u n k á l a t a i -
ról. Az egye temes művésze t t ö r t éne t h e t v e n f ü z e t e s i smere t t e r j e sz tő k i a d v á n y a 
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ugyancsak ha sznos ösztönzést j e l en t e t t a s z a k t u d o m á n y időszerű kol lek t ív 
vá l l a lkozásának , az egyetemes m ű v é s z e t t ö r t é n e t t öbbkö t e t e s kéz ikönyvének 
előkészítéséhez. 
Művésze t tö r t éne t i k u t a t á s u n k szervezésében, i r á n y í t á s á b a n n a g y fela-
d a t háru l t a Művésze t tö r t éne t i B izo t t ságra . Az elért e r e d m é n y e k b e n tükröző-
dik a B izo t t s ág tevékenysége is. 
Az országos táv la t i k u t a t á s i t e r v b e n a művésze t tö r t énészek elé á l l í to t t 
fe lada tok az erők n a g y o b b f o k ú koncen t r á l á sá t és szervezet tségét , az elmélet i , 
módszer tan i kérdések széles k ö r b e n h a t ó k i m u n k á l á s á t igényl ik. E f e l ada tok 
mego ldásában je lentős szerep vá r az E L T E Művésze t tö r t éne t i Tanszékének 
m u n k a t á r s a i mel le t t a m ú z e u m a i n k b a n és más munkahe lyeken dolgozó m ű v é -
sze t tö r ténésze inkre is. E m u n k a i r ány í t á sá t , összefogását te l jesen a Művészet -
tö r t éne t i B izo t t s ágnak kell e l lá tni addig , míg az önálló akadémia i k u t a t ó 
csoport l é t r ehozása nem n y ú j t h a t h a t ó s segítséget e f e lada t végzésében. 
Hason lóan országos é r d e k ű művésze t tö r t éne t i f e l ada t az is, hogy a 
műe mlé kvé de l em terén m u t a t k o z ó elméleti b izony ta lanságo t és ö t le tszerűséget 
k iküszöbölni segítsék jó t ö r t é n e t i érzékkel , érdeklődéssel és képze t t séggel ren-
delkező műtör t énésze ink . 
Neveléstudomány 
A n e v e l é s t u d o m á n y fe j lődése nagy u t a t t e t t meg az e lmúl t k é t évt ized-
ben . A konzerva t ív-k ler iká l i s felfogás súlya alól fe l szabadulva , az 1945 u t á n i 
első e sz t endőkben főképpen a modern polgár i koncepciók i r á n y á b a n t á j ékozó-
d o t t . Később — mindeneke lő t t 1948, s m é g i n k á b b 1950 u t á n — a m a r x i s t a 
pedagóg iának a szovjet n e v e l é s t u d o m á n y b a n k ia lakul t t ö r z sanyaga a l a p j á n a 
nevelés szocial is ta céljával a d e k v á t felfogás i r á n y á b a n fe j lődö t t . Fe j lődésének 
befolyásolása s zempon t j ábó l nagy je l en tőségű vol t az Akadémia Pedagógia i 
B i zo t t s ágának tevékenysége és az, hogy 1951-ben megindul t a pedagógia első 
marx is ta sze l lemű hazai t u d o m á n y o s fo lyó i ra ta , a Pedagógia i Szemle. 
Bár az 50-es évek első fe lében a n e v e l é s t u d o m á n y fe j lődésében is je len t -
kez tek azok a fogya tékosságok , amelyek más t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k terüle-
t é n sem v o l t a k ismeret lenek, ezek az e sz tendők a pedagógiai „ a k k u m u l á c i ó " 
s z e m p o n t j á b ó l mégis je len tős időszakot képvise lnek. 1954-ben mega laku l t a 
Pedagógiai T u d o m á n y o s I n t é z e t , s — e g y ü t t m ű k ö d v e a Pedagógia i Bizot t ság-
gal — az a k t u á l i s pedagógiai m u n k á l a t o k k a l e g y ü t t megindu l t egy perspek-
t iv ikusnak , f u n d a m e n t á l i s n a k m o n d h a t ó k u t a t ó tevékenység is. Ez t ö b b vona-
lon is (neveléselmélet , d i d a k t i k a , neve lés tör téne t ) hozo t t e r edményeke t . 
Az i n t é z e t 1962-ben t ö r t é n t á t a l aku lá sakor azonban j o g u t ó d j a , az Orszá-
gos Pedagógia i In tézet k i f e j eze t t en f u n d a m e n t á l i s k u t a t á s o k r a n e m t u d o t t 
be rendezkedni , s így az a l a p v e t ő elméleti kérdések k u t a t á s a szerveze t t in téze t i 
kere tek né lkü l m a r a d t . Ez a kö rü lmény megnehez í t e t t e a Pedagógia i Bizo t t -
ság i rányí tó m u n k á j á t , amelyre háru l az a l a p v e t ő elméleti kérdések gondozása . 
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B á r a b izot tság akadémia i ku ta tóbáz i s sa l nem rendelkezik s az akadémia i 
k u t a t ó c s o p o r t o t sem lehe te t t lé t rehozni — ennek ellenére az elmúlt esz tendők-
ben a Bizot tság tevékenysége t ö b b fon tos e redmény megszüle tésé t elősegítet te . 
Már 1957-ben kezdeté t v e t t e egy je lentős publikációs t evékenység , s ennek ered-
m é n y e k é p p e n 1958-tól kezdve évről-évre megjelenik egy-egy t a n u l m á n y k ö t e t a 
n e v e l é s t u d o m á n y köréből, amelyek az idők fo lyamán t e m a t i k u s jelleget öl töt-
t e k , s ezek a mindenkor i pedagógia i he lyze t pe r spek t iv ikusan é r te lmeze t t 
ak tuá l i s p r o b l e m a t i k á j á n a k szo lgá la tában á l lanak. E t a n u l m á n y k ö t e t e k meg-
je lenése a neve lés tudomány fe j lődésének és egyszersmind a b izot t ság m u n k á s -
s á g á n a k egyik b izonyí téka . 
Fejlődési je lenségként é r téke lhe tő , hogy 1961-ben i s m é t elindult ú t j á r a a 
Pedagógia i Bizot t ság gondozásában a „Magya r P e d a g ó g i a " c. akadémia i 
fo lyó i ra t . Ez is növel te a lehetőségét o lyan t u d o m á n y o s k u t a t á s i e redmények 
pub l iká lá sának , melyek k i f e j eze t t en az a l apku t a t á sok k ö r é b e t a r t o z n a k . 
A t a r t a lmi , elvi, metodológia i ké rdések , in tenz ívebb gondozása v a l a m i n t 
a koordinációs t evékenység vá l t je lentősen könnyebbé azá l t a l , hogy 1963-tól 
kezdve a Pedagógiai B izo t t ság a lb izot tságok rendszerével dolgozik. Ez speciá-
lis akadémia i körü lményeiné l fogva m u n k á j á t fokozni t u d j a , pedagógiai 
„ á t t e v ő d é s i f e lü l e t é t " növel i , s egyszersmind egy leendő pedagógiai t á r s u l a t 
é le t reh ívásának i r ányába esik. 
Az elért e redmények ellenére n e m m e g n y u g t a t ó a pedagóg ia t e rü le tén az 
alapje l legû k u t a t á s o k he lyzete . Több t anszéken és i n t é z m é n y b e n elszór tan, 
szorosabb szervezeti kere t és i r ány í t ás né lkü l folyó f u n d a m e n t á l i s k u t a t á s o k 
n e m elég h a t é k o n y a k és e l m a r a d n a k azoktó l a köve te lmények tő l , ame lyeke t a 
pedagógia i k u t a t á s t ó l az o k t a t á s i , nevelési gyakor la t e lvár . A r r a nem lehet szá-
mí t an i , hogy rövid időn belül széles k u t a t ó b á z i s épül jön k i az alapjel legű k u t a -
t á s o k számára , de az A k a d é m i á n a k és a Művelődésügyi Min i sz té r iumnak min-
d e n t el kell köve tn i annak é rdekében , hogy a jelenlegi k u t a t ó m u n k a végzésére 
a lka lmas tanszékek , i n t ézmények kere tében összefogja, szerveze tebbé t egye az 
a lapje l legű k u t a t á s o k a t , és a meglevő ku t a tóhe l y ek fe j lesztésével segítse elő a 
k u t a t á s k ibon takozásá t . 
Szociológia 
A szociológia fej lődése h a z á n k b a n a felszabadulás u t á n közvet lenül n e m 
b o n t a k o z h a t o t t ki , mer t v i l ágv i szony la tban sem a laku l t m é g ki a m a r x i s t a 
szociológiának mibenlé té t és módszeré t megha tá rozó sz i lá rd vélemény. Kés-
l e l t e t t e a fe j lődést az a d o g m a t i k u s á l láspont is, mely a szocia l izmusban kiala-
k u l t konkré t t á r sada lmi v iszonyok t u d o m á n y o s k u t a t á s á n a k szükségességét 
t a g a d t a , s amely t öbb más t á r s a d a l o m t u d o m á n y i ágban is é rvényesü l t és ká ro-
san h a t o t t . 
A I I . Osztá ly és az MTA Elnöksége fel ismerte e n n e k az á l l áspontnak a 
t éves vo l tá t , és már min t egy 5 évvel ezelőt t kezdeményez t e és t á m o g a t t a a 
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Filozófiai I n t é z e t b e n szociológiai ku ta tócsopor t k i a l a k í t á s á t , s 1963 első 
negyedében e lha tá roz ta , h o g y önálló Szociológiai K u t a t ó Csoportot hoz lé t re 
azér t , hogy a különböző i n t é z m é n y e k b e n közben kia lakuló és növekedő s z á m ú 
szociológiai k u t a t á s n a k metodo lóg ia i és koordinációs k ö z p o n t j a legyen. 
Az Osz tá ly a Szociológiai K u t a t ó Csoport legfőbb f e l a d a t á t a m a r x i s t a 
szociológia metodológiai ké rdése inek kidolgozásában j e lö l t e meg. A K u t a t ó 
Csoport m u n k á j á b a n ebből i n d u l ki és ennek a cé lnak a lárendel ten végzi 
k o n k r é t szociológiai k u t a t á s a i t is. A K u t a t ó Csoport m u n k á j á b ó l e r edmény-
k é n t lehet megemlí teni , h o g y kidolgozásra kerü l t a szocial is ta t á r s a d a l o m 
o lyan h ipo te t ikus s t ruk tu rá l i s modellje, a m i e lő r e l á tha tóan lehetővé teszi a 
k o n k r é t fe lvé te lek során n y e r t ada tok á l ta lános í tásá t , e lméle t i szintre emelé-
sé t . Ez t a célt szolgál ják a K u t a t ó Csoport faluszociológiai v izsgála ta i , amelyek-
n e k kere tében min tegy 15 t u d o m á n y o s t é m a kerü l k ido lgozás ra ; ezek k ö z p o n t i 
gondola ta a szocialista á t sze rvezés és az iparos í tás h a t á s á n a k vizsgálata . E ku -
t a t á s b a n szerepelnek pl. o l y a n t émák , min t a fa lu t á r s a d a l m i s t r u k t ú r á j á n a k 
vizsgálata , a t e rme lőszöve tkeze t i munkamegosz tás és a f a l u t á r sada lmi s t r u k -
t ú r á j á n a k összefüggései, a t á r s a d a l m i előítéletek a l aku lása a fa luban, a f a lu 
veze tő pár t - és t á r sada lmi a k t í v á j á n a k szerepe és k ap cso l a t a a falu kü lönböző 
t á r sada lmi ré tegeivel stb. 
A Szociológiai K u t a t ó Csopor tban f o l y n a k olyan j e l e n t ő s munkaszocio-
lógiai v izsgála tok, ame lyeknek a lap ján m a m á r egyre t ö b b üzemben készí te-
n e k a vezetés sz ínvona lának emelése é rdekében szociológiai v izsgá la toka t . E 
vizsgálatok e r edményekén t a legkülönfélébb üzemszervezési és vezetési t a n -
fo lyamok k e r e t é b e n helyet k a p o t t a szociológiai i smere tek o k t a t á s a is. A Szo-
ciológiai K u t a t ó Csoport mega l aku l á sa óta közel 50 t á r s a d a l o m k u t a t á s i felvé-
te lhez ado t t több-kevesebb s z a k m a i segítséget. 
A m a r x i s t a szociológia legfontosabb p rob l émá ja a k o n k r é t szociológiai 
k u t a t á s o k a l a p j á n a metodológ ia továbbfej lesz tése , ami lehetőséget ad a t á r -
sada lom leg fon tosabb ké rdése inek tudományos fe l t á rásá ra , s így hozzá já ru lás a 
szocializmusra vona tkozó i s m e r e t e i n k gazdagí tásához, és ezzel segíti nemcsak a 
t á r sada lomelméle te t , de a v e z e t é s gyakor l a t á t is. E cél elérése é rdekében 
összpon tos í t anunk kell e r ő i n k e t marxis ta szociológus k u t a t ó k kiképzésére . 
A marxis ta szociológia t o v á b b i fejlődése megk íván j a , hogy elsősorban a szocio-
lógia művelői köve tkeze tesen ha rco l j anak a d i l e t t an t i zmus , a szociológia d iva t -
t ává lása m i a t t je lentkező „ v a d h a j t á s o k " ellen, amelyek t u d o m á n y t a l a n s á g u k , 
els ietet t á l ta lános í tása ik m i a t t á rnyékot v e t n e k és v e t h e t n e k a marx is ta szo-
ciológiára. 
Földrajztudomány 
Közvet lenü l a háború u t á n a földrajz he lyzete dezorganizá lódot t , az első 
években az ú j t u d o m á n y o s i r á n y z a t o k még csak ér le lődtek. E b b e n az időszak-
b a n kezdődöt t m e g az ú j s z a k e m b e r e k kiképzése. N é h á n y marx i s t a geográfus 
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kezdeményezésére ideológiai v i t á k sorozata i n d u l t meg, a m e l y b e n a k e z d e t b e n 
kisebbségben levő , de végig kezdeményező szerepe t j á t szó marx i s t a geográ fu-
sok száma a f i a t a l , egye temet fr issen v é g z e t t szakemberekke l is g y a r a p o d o t t , 
emelle t t az idősebb generáció n a g y része is e l fogadta a m a r x i s t a koncepc ió t . 
A v i t á k az ideológiai á té r téke lés t lényegében elvégezték, ú j korszerű sze l lemű 
egyetemi j egyze tek és t a n k ö n y v e k je lentek meg . Az időszak végén ú j j á a l a k u l t a 
Magyar Fö ld ra jz i Tá r saság és a te rvszerű t u d o m á n y o s k u t a t á s kezdeté t a meg-
indu l t első ötéves t u d o m á n y o s t e r v j e l e n t e t t e . 
A tényleges k u t a t ó m u n k a széleskörű kifej lődése 1957 u t á n k ö v e t k e z e t t 
be. A számszerűen is megnövekede t t k u t a t ó g á r d a az elvi v i t á k u t á n a k o n k r é t 
k u t a t á s o k r a t é r t á t . Ebben j e len tős szerepet j á t s z o t t az 1952-ben l é t r ehozo t t 
F ö l d r a j z t u d o m á n y i K u t a t ó c s o p o r t fe j lesz tése , akadémia i cé l t ámoga tások 
rendszere, az a k a d é m i a F ö l d r a j z i Bizot t ság koordináló szerepének erősödése. 
Számot t evő e r e d m é n y e k a t e rmésze t i f ö l d r a j z b a n szüle t tek , t ö b b je lentős t á j -
monográf ia készü l t el és ú j v izsgála t i módsze reke t is b e v e z e t t e k . Megszaporo-
d o t t a gazdasági fö ld ra jz i publ ikác iók s z á m a is, amelyeket azonban a k e z d e t i 
időszakban b izonyos módsze r t an i egysíkúság, a leíró e lemek túl tengése je l lem-
ze t t . Az időszak v é g é n már a gazdasági f ö l d r a j z egyes ága iban is ( kö rze tku t a t á s , 
agrárföldra jz) s z á m o t t e v ő módsze r t an i e r e d m é n y e k szü le t t ek . H a t á r o z o t t a b -
b a n érvényesül t az a tö rekvés , hogy a k u t a t á s i e r edményeke t a gyako r l a t i 
(műszaki vagy gazdasági) t e r v e z ő szervek is hasznos í thassák , az e r e d m é n y e k 
azonban ezen a t é r e n még szerények vo l t ak . 
Az u tóbb i 5 év a la t t m i n d mennyiségi , m i n d minőségi ér te lemben je len-
tős fejlődés t a p a s z t a l h a t ó a f ö l d r a j z t u d o m á n y b a n . A t e rmésze t i f ö ld ra j zban a 
geomorfológiai térképezéssel és a tá jé r téke lésse l ú j módsze r t an i elemeket veze t -
tek be, amelyek e g y ú t t a l a gyakor l a t i cé lk i tűzések jobb megközel í tését is j e len-
t e t t é k . Ezek a módszerek , v a l a m i n t a gazdaság i földrajz n é h á n y ágában alkal-
m a z o t t módszerek nemzetköz i színvonalon á l lnak . A m a g y a r geográfia röv id 
n é h á n y esz tendő a l a t t ugrásszerűen megnöve l t e nemze tköz i t ek in t é lyé t , 
melyet külföldi publ ikác iók , nemzetközi szerveze tekben levő t ag ság o k , 
h a z á n k b a n t a r t o t t nemzetközi konferenc iák fémjeleznek. 
Elsősorban a te rmésze t i fö ldra jz s z á m á r a , de f e l t ehe tően a vele egyre 
szorosabban e g y ü t t m ű k ö d ő gazdasági f ö l d r a j z számára is ú j fejlődési l ehe tő -
ségeket nyi t meg a n n a k a j a v a s l a t n a k az e l fogadása , a m e l y a f ö l d r a j z t u d o -
m á n y t a geo - tudományokka l e g y ü t t egy o sz t á lyba tömör í t i . 
I I . 
Szervezési és szerkesztési kérdések 
Az A k a d é m i a új jászervezésekor a régi i^kadémia I I I . osz tá lyában össze-
fogo t t t u d o m á n y á g a k gyorsabb ü t e m ű fe j lesz tése és az i r á n y í t ó munka m e g j a -
v í tása érdekében meg tö r t én t , i l le tve m e g k e z d ő d ö t t a t e r m é s z e t t u d o m á n y o k -
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nak a fe j lődés megköve te l t e kere tekbe va ló átszervezése. U g y a n a k k o r n a p -
ja ink ig m e g m a r a d t a k a rég i osz tá lykere tekben a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k . 
E t u d o m á n y á g a k fej lesztése, i r á n y í t á s u k h a t é k o n y a b b á tétele m e g k í v á n -
j a A k a d é m i á n k modern á tszervezésének f o l y t a t á s á t , a I I . Osztályhoz t a r t o z ó 9 
t u d o m á n y á g ú j , időszerűbb szervezési ke r e t ekbe való csopor tos í t ásá t . Már 
1962 őszén az Osztá lyvezetőség, ér tékelve s a j á t szervező és i rányí tó t e v é k e n y -
ségét, megá l l ap í to t t a , h o g y az i rányí tó m u n k á j á b a n m u t a t k o z ó nehézségek 
jelentős része az Osztályhoz t a r t o z ó t u d o m á n y á g a k nagy számában és sokféle-
ségében leli m a g y a r á z a t á t . A t u d o m á n y á g a k nagy száma, sokfélesége, e g y m á s -
tó l eltérő sa j á tos sága i g á t o l t á k az i r ány í t á s te rvszerűségének növekedésé t , a 
t u d o m á n y á g a k sa já tossága i t kellően f igye lembevevő, a t u d o m á n y á g benső 
fejlődési igényeihez szorosabban a lka lmazkodó szervező és i rányí tó m u n k a 
k i b o n t a k o z á s á t . Bá r az Osztá lyvezetőség és az Osztályülések i rányí tó m u n k á j a 
az elmúlt é v e k b e n f e j lődö t t , annak gondos elemzése so rán m i n d i n k á b b vilá-
gossá vál t n e m c s a k az Osz tá ly , hanem az Elnökség e lő t t is, hogy sze rveze t i 
v á l t o z t a t á s r a v a n szükség, a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k a t ú j szervezeti k e r e t e k b e 
kell összefogni. 
A f e n t i helyzetből k i indu lva , az egyes t u d o m á n y á g a k sa j á tos sága i t is 
f igye lembevéve , t e t t e lő ter jesz tés t az Osz tá ly az E lnökségnek a je lenlegi I I . 
Osztály ke t t éosz t s á r a . Az Elnökség , egye t é r tve az Osztá ly j avas l a t áva l , a z t az 
idei közgyűlés elé te r jesz t i . A javas la t szer in t I I . Osz tá lykén t m e g m a r a d a 
Filozófiai és T ö r t é n e t t u d o m á n y i Osztály a filozófia, a t ö r t é n e t t u d o m á n y , a 
r é g é s z e t t u d o m á n y , a művésze t t ö r t éne t és pedagógiai szervezet i k e r e t e k é n t és 
megalakul az Akadémia ú j osz tá lyakén t a Gazdaság- és J o g t u d o m á n y i Osz tá ly , 
amelyhez a k ö z g a z d a s á g t u d o m á n y , az á l lam- és j o g t u d o m á n y o k és a szocio-
lógia mel le t t a más akadémia i o sz t á lyokban helyet foglaló ágazat i gazdaság tu -
dományok is, t o v á b b á a demográ f i a t a r t o z i k . A VI. Osz tá ly kezdeményezésére 
j avas la t ke rü l a közgyűlés elé még egy ú j akadémia i osz tá ly , a Föld- és B á n y á -
szat i T u d o m á n y o k Osz t á lyának megszervezésére, amelyhez az eddig h o z z á n k 
t a r tozó f ö l d r a j z t u d o m á n y o k kerülne , u g y a n c s a k megfelelően a szakmai fe j lő-
dés gyakorla t i -e lmélet i l og iká j ának . 
Meggyőződésünk, h o g y az így k i a l a k í t o t t szervezeti kere tekben az Aka-
démia az eddiginél j o b b a n be t u d j a tö l t en i azt a k ö z p o n t i szerepet, a m e l y a 
t á r s a d a l o m t u d o m á n y i k u t a t á s o k i r á n y í t á s á b a n reá há ru l , és ez ú j szerveze t i 
ke re tek k i a l a k í t á s a növeli a lehetőségét a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k h a t é k o -
n y a b b fe j lesz tésének, a t á r s a d a l o m t u d o m á n y i k u t a t á s o k nagyobb e r edmé-
nyeinek. 
Bizottságaink munkájáról 
Az Osz tá ly a múl t é v b e n többéves t a p a s z t a l a t a l a p j á n elemezte b i zo t t -
ságaink m u n k á j á t , é s m e g h a t á r o z t a p o n t o s a b b a n szerepüket és f e l a d a t k ö r ü k e t , 
va l amin t n é h á n y ölyan szervezési elvet, ame lyek érvényesí tésével a b i z o t t s á g o k 
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sokféleségét csökkenteni és nem u to l sósorban t u d ó s a i n k a t t ehe rmen te s í t en i 
lehet . Az Osztá lyvezetőség a múl t év őszén ezeknek a szervezeti e lveknek igye-
keze t t é r v é n y t szerezni a b izo t t ságok átszervezésénél , ill. a b i zo t t s ágok össze-
té te lének k ia lak í t á sáná l . Abból i n d u l t u n k ki, h o g y az akadémia i b izo t t ság a 
t u d o m á n y á g legfelső t u d o m á n y o s f ó r u m a ; ar ra t ö r e k e d t ü n k , h o g y lehetőség 
szerint egye t len b izo t t ság , a t u d o m á n y á g akadémia i b izot t sága lássa el v a g y 
te l jesen azonos összetételben a koord inác iós b i zo t t s ág és a t u d o m á n y á g aka-
démiai in t éze te t u d o m á n y o s t a n á c s á n a k a f e l ada t a i t is (így s z e r v e z t ü k meg az 
Állam- és J o g t u d o m á n y i Bizo t t ságot , a Szociológiai Bizot tságot) , de legalább a 
b izo t t ság lássa el a t u d o m á n y o s t a n á c s funkc ió j á t (így egyes í t e t tük a t udomá-
nyos t a n á c s o t a b izot tsággal a f i lozóf ia , a k ö z g a z d a s á g t u d o m á n y , a régészet-
t u d o m á n y és a f ö l d r a j z t u d o m á n y t e rü le t én ) . Ahol ez a t u d o m á n y á g sajá tos-
ságai m i a t t így nem vo l t megva lós í tha tó , a koordinációs b izot tság az akadémia i 
b izo t t ság a lb i zo t t ságakén t , az i n t é z e t t u d o m á n y o s tanácsa ped ig a b izot tság 
fe lügyelete a la t t f e j t i ki t evékenységé t . (Külön koordinációs b izo t t ságok 
m ű k ö d n e k a k ö z g a z d a s á g t u d o m á n y , f i lozófia, t ö r t é n e t t u d o m á n y akadémia i 
b i zo t t s ága inak a lb izot t ságaként . ) 
Az akadémia i b izo t t ságnak a t u d o m á n y á g b a n be tö l tö t t k ö z p o n t i szere-
péből köve tkez ik , hogy fo lyó i ra ta ink szerkesz tőbizot t ságai is, a m e n n y i b e n n e m 
k i fe jeze t t en tá rsu la t i folyóirat ról v a n szó, a b i zo t t ságok elvi i r á n y í t á s a mellet t 
m ű k ö d n e k . 
A b izo t t ságok átszervezése, személyi összetéte lük b izonyos mér t ékű 
á t a l ak í t á sa , az eddigieknél j obban elősegí thet i az országos elvi, t u d o m á n y i r á -
ny í tó ha t á skö rükbő l fo lyó t evékenységük e redményesebb k i b o n t a k o z á s á t . 
B izo t t s ága ink m u n k á j á r ó l , illetőleg fe ladata i ró l szólva e lsősorban ezt kell 
hangsú lyoznunk , hiszen ha b i zo t t s ága ink m u n k á j á b a n szervezet tség és szín-
vonal t e k i n t e t é b e n v a n n a k is kü lönbségek , a f e l a d a t o k egész so rá t , amelyek az 
Akadémia szervezetén belül j e l e n t k e z t e k , egyre j o b b a n tölt ik be . (P l . az Aka-
démia á l ta l anyagilag t á m o g a t o t t k u t a t ó h e l y e k k u t a t á s i te rve inek , beszámolói-
n a k véleményezése, könyv- és fo lyó i ra tk iadássa l kapcsola tos tenniva lók , 
t u d o m á n y o s t anácskozások szervezése stb.) 
Bizo t t sága ink f e n t e b b h a n g s ú l y o z o t t f e lada tkörébő l folyik, hogy kísér-
j ék f igye lemmel egész t u d o m á n y á g u k fej lődését , a t u d o m á n y á g he lyze tének 
elemzéséből ki indulva a fő k u t a t á s i i r ányok megjelölésével be fo lyáso l j ák a 
k u t a t ó m u n k á t , a lehetőség szerint k o o r d i n á l j á k a legje lentősebb k u t a t á s o k a t , 
elméleti és módszer tan i v i t ák szervezésével és serkentésével segí tsék a szakma 
fe j lődését . B izo t t sága ink részéről e b b e n az i r á n y b a n az elmúlt é v e k b e n vo l t ak 
m á r kezdeményezések , és a múlt év i ny i lvános osz tá lyü lésünkön e redmények-
ről is be t u d t u n k számolni , a z o n b a n a f e l ada tok m e g k í v á n j á k b izo t t sága ink 
m u n k á j á n a k e téren va ló j av í t á sá t . 
A b izo t t ságok funkc ió iknak ez t a részét, az országos elvi i r á n y í t ó tevé-
k e n y s é g ü k e t , jól megvá lasz to t t , k o n k r é t fe lada tok megoldásán ke resz tü l t u d -
2* 
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j á k eredményesen, be tö l t en i . Hogy a köze l jövőben v a l ó b a n előre t u d u n k lépni 
ezen a t é ren , ar ra egyrész t r e m é n y t n y ú j t a b i zo t t s ága ink féléves, ill. éves 
m u n k a p r o g r a m j a i b a n f e lve t t f e l ada tok köve tkeze tes vég reha j t á sa , másrész t az 
a kö rü lmény , hogy az Osztá ly á tszervezése u t án az Osztá lyvezetőség bizot tsá-
ga ink i lyen i r ányú m u n k á j á h o z az eddigieknél h a t h a t ó s a b b segítséget t u d 
n y ú j t a n i . 
Intézeteink munkájáról 
In téze te ink e l m ú l t években k i f e j t e t t t evékenységéből , az e lér t eredmé-
nyekbő l m e g á l l a p í t h a t j u k , hogy n a g y többségük a l a p j á b a n k i a l aku l t profillal, 
f e l ada tkör re l rende lkez ik és f u n k c i ó j u k a t á l t a l á b a n e redményesen betöl t ik , 
í g y ez a lka lommal m u n k á j u k k a l kapcso l a tban csak egy fon to s kérdéssel 
k í v á n u n k foglalkozni , amely u g y a n a k k o r az Osztá lyvezetőség i r á n y í t ó tevé-
kenysége s z e m p o n t j á b ó l is lényeges kérdés : i n t éze t e ink tervező m u n k á j á v a l . 
Az elmúlt é v e k b e n az eddigi t u d o m á n y o s t e rvezés t a p a s z t a l a t a i t felhasz-
ná lva je lentősen j a v u l t az intézet i m u n k a te rvszerűsége . Elsőként a Közgazda-
s á g t u d o m á n y i I n t é z e t dolgozta ki az intézet i k u t a t á s többéves t e r v é t , s ez a 
módszer , az eddigi t a p a s z t a l a t o k szer in t bevál t . T ö b b i n t é z e t ü n k b e n is foglal-
koznak azzal a gondo la t t a l , hogy az in téze t k u t a t á s i t evékenységének zömét 
t ö b b évre előre megte rvezzék . E z e k a t a p a s z t a l a t o k és tö rekvések abba az 
i r ányba h a t n a k , és ez t fel ismerte az Akadémia E lnöksége is, h o g y vizsgál juk 
felül jelenlegi te rvezés i r endsze rünke t és az éves te rvezés i rendszerrő l t é r j ü n k 
á t a 2 — 3 éves tervezés i rendszerre . Megítélésünk sze r in t egy ilyen rendszernek a 
bevezetése nemcsak csökkentené a tervezéssel j á ró je lenleg igen n a g y adminisz t -
rációs m u n k á t , h a n e m az t is elősegítené, hogy egyrész t in téze te ink hosszabb 
időre á tgondo l t an t e r v e z v e , a rendelkezésre álló k u t a t á s i k a p a c i t á s t a legfon-
t o s a b b fe l ada tokra t u d j á k koncen t rá ln i — úgy te rmésze tesen , h o g y megfelelő 
szabad kapac i t á s t h a g y j a n a k az i dőközben fe lmerü lő ú j fe lada tok megoldására 
—,más ré sz t a t e rve t vé leményező és j óváhagyó sze rvek ér tékelő, bí rá ló tevé-
kenységé t is a l aposabbá tenné . E n n e k során el ke l lene érni az t is, hogy az 
e lvégzet t munkáró l szóló beszámoló és a t e rv egy i d ő b en kerü l jön elkészítésre 
és megv i t a t á s ra . A te rvkész í t ésnek és a b e s z á m o l t a t á s n a k jelenlegi ket tészakí-
t o t t s á g a megnehezí t i a vé leményező és j ó v á h a g y ó szervek m u n k á j á t , ami t 
t u d o m á n y o s t a n á c s a i n k , b izo t t sága ink t ö b b ízben jogga l s zóvá t e t t ek . A több 
évre szóló t e rv k idolgozása lehetővé t e n n é az eddig ieknél nagyobb m é r t é k b e n a 
f e l ada tok komplex k u t a t á s á t , a m i n e k elősegítése in téze te ink , b izo t t sága ink , 
Osz tá lyveze tőségünk egyik l eg fon tosabb fe l ada ta . Az elmúlt é v e k b e n is t ö b b 
ízben fe lh ív tuk a k o m p l e x k u t a t á s o k fon tosságá ra , je lentőségére in téze te ink , 
b izo t t sága ink f i gye lmé t . T a g a d h a t a t l a n , hogy v a n n a k is e r edmények ebben a 
v o n a t k o z á s b a n . U g y a n a k k o r az e lmúl t évek t a p a s z t a l a t a i azt is m e g m u t a t t á k , 
hogy a komplex k u t a t á s o k fon tos ságának h a n g o z t a t á s a ö n m a g á b a n n e m viszi 
előre o lyan m é r t é k b e n az ilyen je l legű k u t a t á s o k k i b o n t a k o z á s á t , m i n t ahogy a 
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f e l ada tok bonyolu l t sága megk íván j a . In téze te ink t e rvezés i m u n k á j a so rán már 
a f e l ada tok kijelölésekor komplexen ke l l a t éma k u t a t á s á t megtervezni , ahhoz, 
hogy l é t r e jö j jön a k ü l ö n b ö z ő szakemberek szoros e g y ü t t m ű k ö d é s e , a m i a z u t á n a 
k í v á n t e r edmény t m e g h o z z a . Hogy in téze te ink a k o m p l e x k u t a t á s t igénylő 
f e l a d a t a i k a t helyesen t u d j á k tervezni , ill. megoldani , e lengedhete t lenül szük-
séges, h o g y a je lenleginél szorosabb kapcso la toka t épí tsenek ki nemcsak 
t u d o m á n y á g u k társ in tézete ivel , h a n e m a más t á r s a d a l o m t u d o m á n y á g a k inté-
zetei k ö z ö t t is. Erre a z é r t i s szükségesnek t a r t j u k f e lh ívn i a f igye lmet , nehogy 
az Osztá ly ke t téosz tása u t á n meg lazu l j anak még az edd ig k ia lakul t kapcsola-
t o k is. 
A könyvkiadásról 
Az Osztály m u n k á j á n a k jelentős részét képezi a k ö n y v - és fo lyó i ra tk iadás i 
t evékenység i rányí tása és ellenőrzése. Az Osztály h a t á s k ö r e és felelőssége az 
e lmúl t év fo lyamán e b b e n a v o n a t k o z á s b a n j e len tősen megnőt t , azon elnök-
ségi h a t á r o z a t köve tkez t ében , amely fe losz to t ta az osz tá lyok k ö z ö t t a könyv-
kiadás i kere teke t és az Osztályra b í z t a annak e ldön tésé t , hogy e ke re teke t 
milyen művekke l t ö l t i k i . Ezzel egy időben t öbb p o n t o n vál tozás t ö r t é n t a 
k ö n y v k i a d á s te rvezésében és a könyvk iadássa l kapcso la tos ügyin tézésben . 
Az ú j könyvk iadás i szabályzat é le tbeléptetése , h a á tmenet i leg okozot t is 
nehézséget b izo t t sága ink , Osztá lyvezetőségünk k ö n y v k i a d á s i t evékenységében , 
ez rövid i dőn belül m e g s z ü n t e t h e t ő . E n n é l jóval t ö b b gondot okoz az a körül-
mény , hogy az a k a d é m i a i k ö n y v k i a d á s mennyiségi fe j lődése , ill. az Akadémia i 
Kiadó kapac i t á sa n e m t u d lépést t a r t a n i a je lentkező igényekkel . T u d o m á n y o s 
é le tünk fejlődése, ezen be lü l in téze te ink eredményes m u n k á j a t öbb t u d o m á n y -
ágban ( t ö r t é n e t t u d o m á n y , régészet) o l y a n helyzetet idéze t t elő, h o g y az Osz-
t á l y kere t te rvében sze rep lő művek e g y részét csak a kéz i ra t elkészítésétől szá-
m í t o t t t ö b b é v i késéssel t u d j u k meg je len te tn i . Ez a k ö r ü l m é n y a r ra kell , hogy 
késztesse b i zo t t s ága inka t és Osztá lyvezetőségünket , h o g y nagyobb körü l tek in-
téssel a lak í t sa ki á l lásfoglalását , ill. dön t sön az Osz t á ly k ö n y v t e r v é b e kerülő 
ú j j a v a s l a t o k a t i l le tően. 
H a a távolabbi j ö v ő b e n van is r e m é n y arra , h o g y az Akadémia kiadási 
kapac i t á sa nő, szükséges, hogy a k ö n y v k i a d á s t i r á n y í t ó szervek és v a l a m e n n y i 
szakember , aki a k ö n y v k i a d á s b a n m i n t szerző, l e k t o r , vagy szerkesz tő részt 
vesz, t ö r eked jék arra , h o g y az e lkészül t és k iadásra k e r ü l ő kézi ra tok ne balad-
j á k meg a téma k í v á n t a t e r j ede lmet , aminek el lenkezőjére a t u d o m á n y á g a k 
szakembere i az elmúlt é v e k gyakor la t ábó l t u d n á n a k pé ldá t felsorolni. 
Je lentősek azok az e redmények , amelyeket az utolsó ké t év t i zedben a 
t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k művelői e l é r t ek és jelentős az a munka , a m i t az Aka-
démia újjászervezése ó t a a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k fe j lesztésében és i rányí tásá-
b a n k i f e j t e t t . F e l a d a t a i n k , t enn iva ló ink vi lágosak. E l é r t e redménye ink , az 
eddig szerzet t t a p a s z t a l a t o k , a h i b á k b ó l leszűrt t anu l ságok fe l jogos í tanak 
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a r ra a r eményre , hogy magasabb sz in t re t u d j u k emelni az a l k o t ó tá r sada lom-
t u d o m á n y i m u n k á t a t á r s a d a l o m t u d o m á n y műve lő i ú j a b b j e l en tős e redmények-
kel szo lgá lha t j ák és segíthet ik elő a szocializmus tel jes fe lépí tésé t h a z á n k b a n . 
HOZZÁSZÓLÁSOK 
PACH ZSIGMOND PÁL levelező tag 
Tisz te l t Osztályülés ! Kedves E l v t á r s a k ! E n g e d j é k meg , hogy m a i 
osz tá lyü lésünke t egységben t e k i n t s e m tegnapi t u d o m á n y o s ü lésszakunkka l , 
amelyen a szocialista t u d a t k i a l a k í t á s á n a k elmélet i és gyako r l a t i kérdéseivel 
fog la lkoz tunk . Sőt i d e t a r t o z ó n a k érzem bizonyos ér te lemben Akadémiánk 
h é t f ő dé lu tán i együ t t e s ülését i s ; k i v á l t Nemes és Mátra i e l v t á r s a k fellépésére 
gondolok. 
E n g e d j é k meg, hogy az Osz tá lyveze tőség beszámolója kapcsán éppen 
ezekhez a kérdésekhez szóljak hozzá . Azt h iszem, nem vétek ezzel az ügyrend 
előírásai ellen. Hiszen az Osztá lyvezetőség beszámolója is k i eme l t e osz tá lyunk 
tenn iva ló i t az eml í t e t t ké rdé skomplexum kidolgozása körül , és éppen ez az 
a k iemel t akadémia i t éma , a m e l y n e k e lőmozdí tásá t a jelenleg még a Társa-
da lmi -Tör téne t i T u d o m á n y o k Osz tá lyához t a r t o z ó mind a k i lenc t u d o m á n y á g 
fon tos f e l a d a t á n a k t ek in the t i — a f i lozóf iá tól kezdve a jogon, a t ö r t éne t tudo-
m á n y o n , a közgazdaság tanon á t egészen a művésze t t ö r t éne t i g . 
,,A szocialista t u d a t k i a l ak í t á sának e lmélet i és g y a k o r l a t i kérdései" 
c ímű t é m a utó lagos j avas la t a l a p j á n kerül t az A k a d é m i á n k t a v a l y i közgyűlése 
á l ta l k iemel t t é m á k közé. A k i eme lendő t émákró l szóló első, e lőkészí tő terve-
ze tben még n e m szerepelt . 
Az, hogy e t é m a kiemelése indokolt volt , ny i l ván nem szorul b izonyí tásra . 
A n n á l kevésbé , mivel az E lnökség hé t főn b e m u t a t o t t beszámoló ja az akadé-
mia i i rány í tás országos v i s z o n y l a t b a n fennálló felelősségét éppen a tá rsada lom-
t u d o m á n y i k u t a t á s o k v o n a t k o z á s á b a n nagy n y o m a t é k k a l hangsú lyoz t a . 
Hogy érdemes vol t e t é m á t kiemelni, az t t egnap le fo ly t ülésszakunk 
már i s igazol ja : Szigeti e lvtárs igen értékes e lőadása , a számos fon tos kérdést 
é r in tő k o r r e f e r á t u m o k , hozzászólások, — még a k k o r is, ha a m a g a m részéről 
n e m t u d o k o lyan egyér te lmű elismeréssel szólni a tegnap l e fo ly t vi ta egész 
menetérő l , m i n t ahogy ezt a t e g n a p esti zárszó t e t t e . 
Szigeti e lv tá r s e lőadásában ó v o t t a t tó l a ké t i r ányú h i b á t ó l — túlér té-
keléstől és lebecsüléstől —, ami a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k t u d a t f o r m á l ó szere-
pének megítélése kapcsán j e l en tkezhe t ik . E helyes elvi f igye lmez te tés szabta 
ko r l á tok közö t t m a r a d v a is — ú g y vélem — joggal u t a l h a t o k a t á r sada lmi 
t u d a t azon e lemének, a lkotórészének jelentőségére, amelyet történeti tudatnak. 
n e v e z h e t ü n k . 
A t ö r t é n e t i t u d a t h a z á n k b a n mindig igen fon tos helyet fog la l t el a t á r -
sada lmi gondo lkodásban , a közvé l emény a l ak í t á sában . N é p ü n k legjobbja iná l 
a jövőre vona tkozó ha ladó po l i t ika i célok ki tűzése és m u n k á l á s a mindig össze-
kapcso lódo t t , egységbe for ro t t a t ö r t éne lmi m ú l t haladó s z e m p o n t ú értékelé-
sével. A nagy tőkés -nagyb i r tokos u ra lkodó osz tá lyok pedig m á r a dual is ta 
ko r szakban , de k ivá l t az e l l enfor rada lmi rendszer negyedszázadában , a tör té -
ne lem reakciós i n t e rp re t ác ió j á t i gyekez tek haladásel lenes, e l lenfor rada lmi cél-
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j a ik szo lgá la tába áll í tani, és re t rográd , nacional is ta-soviniszta t ö r t é n e t i esz-
mékkel , m i n t a középkori m a g y a r n a g y h a t a l o m , a R e g n u m Mar ianum, a tö r t é -
ne t i jogosu l t ságú m a g y a r szupremácia gondola táva l , a szent is tváni á l lam-
eszmével és egyebekkel t ö reked tek a dolgozók széles ré tege inek t u d a t á t e lhomá-
lyosí tani , őke t az osz tá lyharc ú t j á ró l e l té r í ten i . 
Az 1956. évi e l lenfor rada lmat megelőző időszakban , amikor a szektás 
dogma t i zmus torz í tása i t á p o t a d t a k a burzsoá- jobbolda l i nézetek megelevene-
désének, a reviz ionis ták nem u to l sóso rban tör téne t i „érvelésse l" p r ó b á l t á k 
népünke t a szocialista nemze tek tes tvér i ségének közös ú t j á ró l e l t á n t o r í t a n i 
— olyan t é t e l eke t foga lmazva meg, a m e l y e k a „sa já tos m a g y a r ú t r ó l " szó l tak , 
vagy arról beszél tek, hogy tö r t éne t i f e j lődésünknek mindenkor és m i n d e n 
időben a n e m z e t i egység le t t volna a fő h a j t ó e r e j e . 
A t ö r t éne lmi érvelés, a t ö r t éne lmi p á r h u z a m o k és szembeál l í tások , a 
tö r t éne t i ( v a g y gyakran éppen a tö r t éne t i e t l en ) ana lóg iák ná lunk mind ig 
h o z z á t a r t o z t a k a közvélemény f o r m á l á s á n a k , a t á r s ada lmi t u d a t befo lyásolá-
sának f egyver t á rához , sőt nemegyszer k iemelkedő he lye t foglal tak el e b b e n a 
v o n a t k o z á s b a n . 
Ma az a f e l ada tunk , hogy a va lóságo t híven ábrázoló marx is ta t ö r t é n e t -
t u d o m á n y az eddiginél jóva l h a t é k o n y a b b a n segítse elő t á r s a d a l m u n k ú j 
szocialista t u d a t á n a k k i fo rmálásá t , megsz i lá rd í tásá t , a polgári és k ispolgár i 
eszmék leküzdésé t , a j e l enünk elméleti és gyakor la t i kérdéseiben va ló t i sz tán -
l á t á s t . 
Jelenünk e lmé le t i - t á r s ada lomtudomány i kérdéseinek kidolgozása terén 
a t ö r t é n e t t u d o m á n y — úgy tűn ik — m i n t e g y hand icappe l indul. A t ö r t é n e t -
t u d o m á n y k a t ' exochén a múlttal fogla lkozik , szemben a j o g t u d o m á n n y a l , 
a f i lozóf iával vagy közgazdaság tanna l , a m e l y diszciplínák t á r g y u k a t dön tően 
a jelenből mer í the t ik és kell hogy mer í t s ék . Ügy t ű n i k , úgy t ű n h e t i k : csak a 
közelmúlt, a je lenhez közvet lenül veze tő legújabbkori t ö r t éne t k idolgozása 
t e k i n t h e t ő a t ö r t é n e t t u d o m á n y h o z z á j á r u l á s á n a k j e l e n ü n k időszerű problé-
máinak megvi lág í tásához , a szocialista t u d a t k ia lakí tásához , fo rmá lá sához . 
És v a l ó b a n , a l egú jabbkor i t ö r t é n e t , ezen belül a fe lszabadulás u t á n i két 
évt ized t ö r t é n e t é n e k fe l tá rása k iemelkedő he lye t foglal el ebből a s zempon tbó l , 
különösen fon to s s zámunkra . Egyik előző korszak sem szolgál annyi közve t l en 
t anu l ságga l ; a tö r t éne t i k u t a t á s , a t é n y e k fe l tárása és elemzése i t t n y ú j t h a t j a 
a legtöbb közvet len segítséget a szocial is ta t u d a t k ia lak í tásához , erősí téséhez, 
szocialista g y a k o r l a t u n k fej lesztéséhez. Marx i s t a t ö r t é n e t t u d o m á n y u n k előre-
ha l adásának egyik igen fon tos f o k m é r ő j e éppen a l egú jabbkor i t ö r t é n e t t e l , 
ezen belül a fe lszabadulás u t á n i t ö r t é n e t ü n k k e l foglalkozó ku t a t á sok , pub l iká -
ciók s z á m á n a k , sz ínvonalának j e l e n t é k e n y , csaknem az t m o n d h a t n i : ugrás-
szerű megnövekedése az u tóbb i e sz tendők során. 
H i b a volna azonban — úgy vé lem — a történettudományi aktualitás, 
időszerűség köve t e lményé t ily módon a l egú jabbkor i t ö r t é n e t t a n u l m á n y o z á -
sára leszűkí teni . 
A t á r s a d a l m i - t ö r t é n e t i t u d a t n a k fon tos elemei nemcsak a közve t l en , 
hanem a távolabbi múl thoz , illetőleg nemze t i t ö r t é n e t ü n k egész fejlődés* 
menetéhez is kapcso lódnak . É p p e n ezekkel kapcso la tban még mindig igen sok 
zavar van a közvélemény széles r é t ege iben , ami akadá lyozza , h á t r á l t a t j a a 
szocialista t á r s ada lmi t u d a t k i f o r m á l ó d á s á t , megerősödését . 
F e n t e b b már u t a l t a m egy-két i lyen re t rográd t u d a t i elemre, nac iona l i s t a 
t ö r t éne t i eszmére, amelyeke t a burzsoá kor szak tö r t éne t í r á sa , pol i t ikai propa-
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g a n d á j a igen c é l t u d a t o s a n és erőtel jesen p l á n t á l t a fe jekbe, amelyektő l nehezen 
lehe t szabaduln i (nehezen s z a b a d u l még az ú j o n n a n felnövő generáció, t e s z e m , 
az egyetemi i f j ú s á g egy része is), és amelyek megcáfolása , leküzdése — véle-
m é n y e m szerint — igenis időszerű, aktuális f e l a d a t a t ö r t é n e t t u d o m á n y u n k n a k , 
— éppen a közgondolkodás fej lesztése, a t á r s a d a l m i t u d a t formálása s zem-
pon t j ábó l . 
Marxis ta t ö r t é n e t t u d o m á n y u n k fej lődése érdekében általában, t ö r t é n e t -
í r á sunk t u d a t f o r m á l ó h a t é k o n y s á g a további k i b o n t a k o z t a t á s a érdekében külö-
nösen, érdemes, szükséges lenne t ehá t m e g v i t a t n i az időszerűség, aktuálitás 
követelményének értelmezését a történettudományban, — e lhá r í tva e köve t e lmény 
semat ikus leszűkí tésének veszé lyé t éppúgy, m i n t azokat a szub jek t ív t ö r e k -
véseke t , ame lyek t u d v a - ö n t u d a t l a n , g y a k r a n csak a k u t a t o t t téma i r á n t i 
nagyon is é r t h e t ő lelkesedésből, annak k i m u t a t á s á r a i r á n y u l n a k : éppen az az 
időszerű, ak tuá l i s , t á r sada lmi l ag fontos t é m a , amivel az i l le tő ku t a tó fogla l -
kozik . 
Anélkül, h o g y e lébevágnánk egy ilyen t u d o m á n y o s v i t a k imenete lének , 
e redménye inek , és tel jesen jogosnak i smerve cl Szigeti e lv tá r s k r i t i k á j á t : 
a t á r sada lmi t u d o m á n y o k , k ö z t ü k a t ö r t é n e t t u d o m á n y m a m é g nem eléggé 
rendelkezik o l y a n „ szenzór iumokka l " , ame lyek az időszerű kérdéseket m e g -
felelően érzékelnék, nem eléggé rendelkezik a m a i anyagi és szellemi v a l ó s á g 
igazán mé ly reha tó ismeretével — jó néhány, t ö r t é n e t ü n k n e k régebbi ko r szaka i -
hoz is, p o n t o s a b b a n : egész nemze t i t ö r t é n e t ü n k fe j lődésmenetéhez kapcso lódó 
időszerű kérdés t m á r most is é rzéke lhe tünk , á t fogó m a r x i s t a fe ldolgozását 
m a g u n k elé t ű z h e t j ü k . E n g e d j é k meg, hogy egye t -ke t tő t c s u p á n jelzésszerűen 
megemlí tsek. 
I lyen m i n d e n e k e l ő t t nemzeti történelmünk helye Európában, Nyugat- és 
Kelet-Európához való viszonylataiban. Csupán a p rob lémát jelzem. Po lgá r i 
t ö r t éne t í r á sunk részben a s a j á to s , máshoz n e m fogha tó m a g y a r fejlődés ú t j á t , 
a „ m a g y a r g l ó b u s z " képé t do lgozta ki, és n e m z e t i t ö r t é n e t ü n k e t az ö n m a g á b a n 
álló magyar sors h á n y a t t a t á s a i - és f o r d u l a t a i k é n t , vagy a „ k é t pogány k ö z t 
egy h a z á é r t " szemléle tében érzékel te t te ; r é szben — különösképpen — a 
magya r ságnak a nyuga t i ke resz tény-ge rmán kul túrközösséghez t a r t o z á s á t 
hangsú lyoz ta , és a keletről ideszakadt m a g y a r s á g b a n a nyuga t i - eu rópa i 
k u l t ú r a előőrsét magasz t a l t a , ame lynek h i v a t á s a az európai civilizáció é r téke i -
nek védelme az — úgymond — kelet i ba rbá r ságga l szemben. I lyen é r te lemben 
fog ta fel már I s t v á n kirá ly á l l ama lap í t á sá t ; i lyen é r te lemben dolgozta k i a 
későbbiekre nézve a „ n y u g a t i és keleti m a g y a r s á g " t ipo lóg iá já t , a H a b s b u r g -
bi rodalomhoz va ló ta r tozás a lapve tően poz i t í v ér tékelését , és így t o v á b b . 
Marxista t ö r t é n e t í r á s u n k természetesen kezde t tő l f ogva f igyelmet szen-
t e l t e reakciós t ö r t é n e t i to rz í t ások megcáfo lásának . Egyfelől konkré t részle t -
k u t a t á s o k b a n is kidolgozta a m a g y a r és a szomszéd népek, Közép- és K e l e t -
E u r ó p a népei t ö r t é n e t é n e k számos közös v o n á s á t és k a p c s o l a t á t ; másfe lő l 
r á m u t a t o t t a z o k r a a döntő vá l tozásokra , a m e l y e k az a l a p v e t ő kérdésben, a 
társadalmi haladás kérdésében századunkra N y u g a t - és Ke l e t -Eu rópa e g y m á s 
közö t t i v i s zony la t á t gyökeresen á t a l a k í t o t t á k , a fo r rada lmi mozgalom köz-
p o n t j á t K e l e t - E u r ó p á b a helyezve. — De m a r x i s t a t ö r t éne t í r á sunk maga sem 
m a r a d t konzekvens a t á r s a d a l m i haladás s z e m p o n t j á n a k a lka lmazásában . 
A n y u g a t i imper ia l i zmus elleni küzde lem oly f o n t o s , időszerű köve t e lményének 
tö r téne t ie t l en visszavet í tésével magáévá t e t t e és t ö r t é n e t ü n k korábbi száza-
d a i b a n is i l lusztrá lni k íván ta az t a té tel t , h o g y „ n é p ü n k n e k a Nyuga t ró l j ö v ő 
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t e r j e szkedő és hód í tó tö rekvésekke l való küzde lme az a t r ad íc ió , amely ezer 
éven á t m e g t a r t o t t a az o r s z á g o t " , és ezzel o l y a n tö r téne t i l á t á s m ó d o t d i k t á l t , 
ame ly szer int — Váci M i h á l y n a k egy végső soron helyes eszmei kicsengésű, 
művész i sz ínvonalú verséből , a „Kele t fe lőP ' -bő l idézem — kétezer év ó ta 
„ m i n d i g Kele t felől j ö t t a s z a b a d s á g " . Ez a t ö r t é n e t i l á t á s m ó d persze nem lehe t 
eléggé meggyőző, igazán t u d a t f o r m á l ó h a t á s ú , mert nem eléggé hiteles, m e r t 
számos ellene szóló tö r t éne t i t é n y b e ü tköz ik . — Ehhez j á r u l t , hogy sokáig 
igen fogya tékosan a l k a l m a z t u k nemzeti t ö r t é n e t ü n k r e , a m a g y a r t ö r t é n e t 
európa i „ b e á g y a z á s á b a n " az á l ta lános , a s a j á t o s és az egyed i tö r t éne t i d ia lek-
t i k á j á t , és csak az u tóbb i é v e k b e n j u t o t t u n k el a m a r x i s t a összehasonlí tó 
t ö r t éne t i módszer k i m u n k á l á s á h o z és k o n k r é t a lka lmazásának kísérletéhez. 
Részben innen van az, hogy a N y u g a t h o z — K e l e t h e z való t ö r t é n e t i 
v iszonyulás kérdése — a m e l y e t persze s z á m o s egészen ú j s ü t e t ű probléma is 
bonyo l í to t t —, még mindig n e m rendeződöt t el széles r é t e g e k t u d a t á b a n , — 
olyan tö r t éne t i kérdés t e h á t , amelynek a kora középkor ig v i s sza tek in tő , 
évszázadokra visszanyúló, á t f o g ó , elvi igényű marx i s t a t ö r t é n e t i t a n u l m á n y b a n 
\ a l ó kidolgozása nagyon is időszerű t ö r t é n e t t u d o m á n y i f e l a d a t , éppen a köz-
gondolkodás fo rmálása , a szocial is ta t u d a t erősítése s zempon t j ábó l . 
E g y más ik kérdés: népünk demokratikus hagyományainak, illetőleg a 
demokratikus hagyományok hiányának a kérdése . E h a g y o m á n y o k a t a fel-
szabadulás e lő t t i félfeudális-polgári t ö r t éne t í r á sunk d e g r a d á l t a , e l to rz í to t t a 
v a g y éppen e lhal lgat ta , m i n t e g y k i ik ta tn i a k a r t a n e m z e t i t ö r t é n e t ü n k b ő l . 
Mi sem volt t e h á t t e rmésze tesebb , mi sem szükségszerűbb, m i n t hogy a fel-
szabadu lás u t á n nyí l tan a p o r o n d r a lépő m a r x i s t a tö r t éne t í r á s éppen a d e m o k -
r a t i k u s , f o r r a d a l m i h a g y o m á n y o k fe l tá rásá t t a r t o t t a e l ső rendű f e l a d a t á n a k . 
E l is é r t e t e k i n t e t b e n igen érdemleges, é r téká l ló e r edményeke t . 
A t ö r t é n é s z m u n k á n a k ez az a lapvetően helyes beá l l í to t t sága a z o n b a n 
— k ivá l t az ö tvenes évek e le jén — túlzásba, egyoldalúságba m e n t á t . A t ö r t é -
netszemléle t i lyen eltolódása n e m ri tkán m a g a u tán v o n t a , hogy m ú l t u n k a t 
ne te l jes va lóságában , h a n e m mintegy megszépí tve á b r á z o l j u k , az o lvasók 
f igye lmét aka rva -aka ra t l an e l tere l jük t ö r t é n e l m ü n k reakc iós korszakairól , 
és f ő k é n t annak a t énynek m é l y , felelősségteljes és — m o n d h a t n i — gyöt re lmes 
átélésétől , hogy a magyar n é p a XV. század végétől k e z d v e egyre i n k á b b , 
m a j d századosan e lmarad t a h a l a d á s é lvonalá tól , gazdasági - tá rsadalmi fe j lődése 
lelassul t , de formálódot t , e l kanya rodo t t , ú g y h o g y csak m o s t , f e l szabadu lva , 
a szocialista rend győzelmével, gyökeresen ú j körü lmények k ö z t nyílik lehe tő-
sége a késés, az e lmaradás végleges és m i n d e n t ek in te tben va ló fe lszámolására 
— amikor is a feudál is és t ő k é s századok mulasz tása i t persze a l egha l ado t t abb 
termelés i v iszonyok közöt t s em p ó t o l h a t j u k e g y i k napról a m á s i k r a , hanem csak 
szívós m u n k á v a l , cé l tudatos és áldozatos, de immár a gyökeresen megvál to-
zo t t osz tá lyviszonyok mel le t t világos pe r spek t í vá jú erőfeszítéssel. 
Továbbk í sé rve nyomon marx i s t a t ö r t éne t í r á sunk fe j lődésé t , rá kell m u -
t a t n o m arra , hogy a köve tkezőkben e té ren is bizonyos „ v i s s z á j á r a f o r d u l á s " 
köve tkeze t t be, legalábbis egyeseknél . Ma m á r — vagy a k ö z e l m ú l t b a n — n e m 
•iitkán je len tkeznek olyan n é z e t e k , amelyek immár a d e m o k r a t i k u s hagyo-
m á n y o k 'h iányá t teszik meg t ö r t é n e t i f e j lődésünk egyik f ő je l lemzőjének és 
részben je lenünkre is k iha tó súlyos p rob l émá jának , — n e m v é v e f igye lembe , 
hogy a polgári demokra t ikus f e l ada toknak évszázados mego lda t l ansága , a 
„po lgár i demokra t ikus i sko l ázo t t s ág" h iánya a tör ténelem a d o t t szi tuációiban 
— m i n t például 1918—19-ben vagy 1945-ben — éppen e l lenté tébe c s a p h a t 
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á t , és olyan fo r rada lmi e n e r g i á k a t hozha t mozgásba, ame lyek a l egha ladóbb 
fe j lődésnek t á r n a k széles u t a t . 
Tévedés volna azonban azt hinni, hogy most m á r csak erről v a n szó. 
Más tör ténészeknél - i roda lomtör ténészeknél ugyanis t ovábbé lnek a k o r á b b i 
— akarva , n e m akarva — szépítési t endenc ia m a r a d v á n y a i is. Hadd u t a l j a k 
csak ar ra : egyes tö r ténészekné l mind mos taná ig t a r t j a m a g á t az a fe l fogás , 
amely szerint Magyarországon 1943-tól v a g y akár 1944-ben, még a f e l szabadu-
lás előtt , belső k r i t é r iumok a l a p j á n , f o r r ada lmi helyzet ér le lődöt t vagy b o n t a -
kozo t t ki. H a d d u t a l j a k o lyan vélekedésre, amelynek publ ic isz t ikai lecsapódásá-
ról éppen a köze lmúl tban t á j é k o z ó d h a t t u n k — a Magyar Nemzetben l e g u t ó b b 
megind í to t t v i t á r a gondolok —, amely szer in t . t ö r t é n e t ü n k 1941-től 1948-ig 
t e r j e d ő időszaká t bizonyos v o n a t k o z á s b a n egységben l ehe t tekinteni , aho l is az 
ant i fas isz ta m o z z a n a t o k n a k egyre növekvő mér tékű fe lha lmozása a j e l l emző , 
hiszen már 1941-től kezdve ér te lmiségünk széles köre i t az ellenálló ant i -
fas izmus minős í te t t e . 
I lyen és hasonló t ö r t é n e t i kérdések á t fogó igényű m a r x i s t a t a n u l m á n y b a n 
va ló kidolgozása komoly jelentőséggel b í r h a t az eszmei harc , az ideológiai 
nevelés, a t u d a t f o r m á l á s s zempon t j ábó l . Át fogó igényű t a n u l m á n y b a n — és 
h a d d t egyem hozzá: egyvagy legfeljebb k é t szerző á l ta l Í r andó t a n u l m á n y r a , 
t a n u l m á n y o k r a gondolok. A t ö r t é n e t ü n k egészén á t v o n u l ó fontos k é r d é s e k e t 
t á rgya ló t a n u l m á n y k ö t e t e k n e k , számos szerző tollából származó, ko r szakon-
k é n t parcel lázó t a n u l m á n y g y ű j t e m é n y e k n e k a je len tőségét , hasznosságá t 
persze k o r á n t s e m aka rom ké t ségbevonni ; de az t a nagy e lőny t , hogy i t t m i n d e n 
korszakkal igazi specialista foglalkozik, nemegyszer el lensúlyozza az a h á t r á n y , 
hogy még n a g y o n gondos és fáradságos szerkesztői m u n k á v a l sem igen lehet 
az ilyen k ö t e t e k b e n az egységes koncepciót és kompozíciót biztosí tani . Az egyik 
t a n u l m á n y b a n felfej teni k e z d e t t szálak a más ikban h á t t é r b e szorulnak, hogy 
a z u t á n a h a r m a d i k b a n t a l á n más hangsúl lyal , eltérő értelmezéssel k e r ü l j e n e k 
i smét felszínre. Márpedig az egységes m a r x i s t a koncepció és kompozíció az 
i lyen, t ö r t é n e t ü n k egészén á t íve lő fe j tegetéseknél kü lönösen fontos köve te l -
m é n y — n e m uto lsósorban é p p e n a nevelő ha tás , a meggyőző erő s z e m p o n t -
jábó l . 
Tisztel t Hal lga tóság ! E n g e d j é k meg, hogy az időszerűség kérdése me l l e t t 
egy másik kérdésről is r öv iden megemlékezzem: a történettudomány hitelessé-
gének, egzaktságának kérdéséről, min t t u d a t f o r m á l ó h a t é k o n y s á g á n a k egyik 
fon tos fel té teléről . 
Elekes e lv társ t egnap i k o r r e f e r á t u m á b a n már u t a l t erre a p r o b l é m á r a . 
Magam azt szere tném k ieme ln i : az egzak t ság köve te lményének ér te lmezése 
a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k b a n , közelebbről a t ö r t é n e t t u d o m á n y b a n o lyan kér-
dés, amelynek megv i t a t á sa és kidolgozása sürgető f e l a d a t u n k , mind m a g á n a k 
a t ö r t é n e t t u d o m á n y fe j lődésének, m i n d szocialista t u d a t f o r m á l ó h a t á s a 
k i b o n t a k o z t a t á s á n a k é rdekében . 
Úgy h iszem, helytelen l enne i t t va lamifé le defenzív alapállásból k i indu ln i , 
valamiféle o lyan „ b ű n t u d a t b ó l " ki indulni , hogy a d o g m a t i k u s és reviz ionis ta 
torz í tások k o m p r o m i t t á l t á k v a g y éppen d i szkred i tá l t ák a marxis ta t ö r t é n e t -
í rás t — mos t t e h á t meg kel l menten i a zászló becsü le té t , mintegy ú j r a kell 
kezdeni , mos t kell b izonyí tan i . Azért eml í t em ezt, mer t i lyenféle h a n g u l a t o k -
ka l — k i fe jeze t t en vagy kevésbé k i fe jezve — nem r i t k á n t a l á l k o z h a t u n k , 
olykor tö r ténészek körében , de főleg r a j t u k kívül ál lóknál , például ú g y n e v e z e t t 
egzakt t u d o m á n y o k képviselőinél . 
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Úgy gondolom: ennek a ké rdésnek a k idolgozásában is offenzív módon 
l é p h e t ü n k fel. H a a t á r sada lmi t u d o m á n y o k s a t ö r t é n e t t u d o m á n y kompromit-
tálódásáról, hi telvesztéséről beszé lünk , elsősorban és mindeneke lő t t a polgári 
t ö r t éne t í r á s d i szkredi tá lódásáró l kell szólnunk, a m a r x i z m u s úgyneveze t t 
megeáfoló inak k o m p r o m i t t á l ó d á s á r ó l . 
H a a t á r s ada lmi t u d o m á n y o k , a t ö r t é n e t t u d o m á n y g y a k o r l a t i igazolódá-
sáról, hi telességének megbizonyosodásáról esik szó, e lsősorban és mindenek-
előt t a marxizmus, a marx is ta t á r sada lom- és tö r téne t szemlé le t igazolódásáról 
kell és lehet beszé lnünk; b izonyság reá az egész l egú jabbkor i tö r téne lem, az 
Ok tóbe r i Fo r r ada lom, a szocialista vi lágrendszer l é t re jö t t e és k ibon takozása . 
A t ö r t é n e t t u d o m á n y egzak t sága kérdésének ez a — m o n d h a t n i — offen-
zív megközel í tése te rmészetesen távo l ró l sem f e d h e t i el e l ő t t ü n k a dogmat i zmus 
és a revizionizmus, a c ikcakkok ká ros ha tásá t é p p e n a hitelesség és ha t ékonyság 
kérdésében ; nem csökkent i , h a n e m növeli t eendő inke t ezen a t é r e n . Szembe kell 
nézni azzal a kérdéssel , mit j e l en t , hogyan é r te lmezendő az egzak t ság követe l -
ménye a t ö r t é n e t t u d o m á n y b a n : p o n t o s a b b a n milyen fokon áll e köve te lmény 
megvalós í tása a t e r m é s z e t t u d o m á n y o k h o z v a g y aká r a kísér le tes módszereket 
is a lka lmazni képes t á r sada lmi t u d o m á n y o k h o z képest . 
Van olyan á l láspont — é p p e n a köze lmúl tban h a l l o t t a m rövid k i fe j t ésé t 
—, ame ly szerint az i roda lmi-művésze t i v isszatükrözéstől az kü lönböz te t i meg 
a t u d o m á n y o s , mégpedig mind a természet- , mind a t á r s a d a l o m t u d o m á n y i 
v i ssza tükrözés i , hogy míg a művésze tekben a valóság v issza tükrözése rög tön 
e g y ü t t j á r az állásfoglalással — Karenina A n n a b e m u t a t á s a Tolsz to jná l 
l ehe te t len egyidejű állásfoglalás nélkül —, add ig a t u d o m á n y b a n a va lóság 
visszatükrözése o lyan elsődleges a k t u s , amit csak köve the t , a m i t ő l e lvá lasz tha tó 
és e lvá lasz tandó a köve tkező a k t u s , az állásfoglalás. 
E z a t ö r t é n e t t u d o m á n y b a n az t je lentené , hogy csak a k k o r j á r n á n k el 
egzak t módon, h a a t ények f e l t á r á sa , az empi r ikus va lóságfe l tá rás e lkülönülne 
az ér tékelés , a feldolgozás á l t a lános szempont ja i tó l . De v a j o n helyes követe l -
m é n y ez? És v a j o n lehetséges-e ez egyá l ta lán? 
Magam i n k á b b Szigeti e l v t á r s válaszához ha j lok , aki egy ehhez közeleső 
kérdésről szólván, szemléletes hason la t t a l ugyan „kétfe lől á s t a az a l a g u t a t . " 
egyfelől az empi r ikus va lóságábrázolás , másfelől az elméleti tö rvényszerűségek 
oldaláról , hogy a z u t á n egy k o n k r é t ponton meg tö r t én j ék a ta lá lkozás — de 
erőte l jesen hangsú lyoz ta a két fé le megközelítési mód kezde t tő l fogva szükséges 
d ia lek t ikus kapcso la t á t , kö lc sönha tásának e lengedhetet len v o l t á t . 
Az a t ény , hogy a t ö r t é n e t t u d o m á n y b a n — néze tem szerint — n e m 
v á l a s z t h a t ó el mereven el a v issza tükrözés és az állásfoglalás ak tusa , — az a 
t é n y , hogy éppen a pár tosság, a ha ladás á l l á spon t j á ra he lyezkedés ad j a meg 
a hű , adekvá t v isszatükrözés lehetőségét , te rmészetesen n e m men t fel a t t ó l 
a köte leze t t ségtő l , hogy keressük a tör téne t i va lóság f e l t á r á s á n a k minél j o b b , 
minél egzak tabb , minél t e l j esebb módszerei t . A pár tosság, a ha ladás állás-
p o n t j á r a , a munkásosz tá ly á l l á spon t j á r a helyezkedés, a m a r x i s t a alappozíció 
ugyan i s csupán lehetőséget n y ú j t helyes visszatükrözésre , e g z a k t ábrázolásra , 
pon tos t ényfe l t á r á s ra . Hogy a lehetőség menny iben válik valósággá, az sok 
minden tő l függ — többek k ö z ö t t a k u t a t ó o lyan szubjek t ív tu l a jdonsága i tó l , 
ado t t sága i tó l , képességeitől , a m e l y e k többé v a g y kevésbé esetlegesek, véle t -
lenszerűek. Hogy mi t lát meg pé ldáu l egy t ö r t é n e t i fo r r á sban , mi t céduláz ki 
belőle, az nemcsak osztályszemléletének, v i lágnézetének, tö r téne t í ró i állás-
fogla lásának függvénye , hanem egyéb egyéni a d o t t s á g a i n a k , pszichológiai-
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szellemi sa j á tossága inak , r á t e rme t t s égének is. E z e k ese tenként , zseniális 
k u t a t ó k n á l , n a g y p o z i t í v u m o t j e l en the tnek , máskor o l y a n negat ív esetlegessé-
get , amely n e m válik a va lóság f e l t á r á sának j a v á r a . 
E b b e n az összefüggésben kell fe lve tn i — t ö b b e k k ö z ö t t — a k v a n t i t a t í v 
módszerek a l k a l m a z á s á n a k lehetőségét a t ö r t é n e t t u d o m á n y b a n , mindenek-
e lő t t és különösen a f o r r á sok f e l t á r á sában . A kérdést a szov je t és egyéb tör té -
n e t t u d o m á n y o k már k i sebb -nagyobb m é r t é k b e n t á r g y a l t á k , de m a g y a r rész-
ről erre mindedd ig alig r ezoná l tunk . A Szov je tun ióban m á r t e r j ede lmesebb 
t a n u l m á n y ,,A számí tógépek a lka lmazása a t ö r t é n e t t u d o m á n y b a n a tömeges 
t ö r t éne t i fo r rások e lemzésére" című m u n k a , Usz ty inov tol lából , éppen a közel-
m ú l t b a n j e l en t meg. Fő leg ez a vona tkozás lehet s z á m u n k r a is első renden 
hasznos. Persze a k u t a t ó i ál lásfoglalást ez sem k a p c s o l h a t j a ki — mi kész í tünk 
p r o g r a m o t a gép számára —, de nem is kell hogy k ikapcso l j a . Viszont k i ik ta t -
h a t j a ama nega t ív eset legességek egy részé t , amelyekrő l f en tebb szó l t am, és 
m e g g y o r s í t h a t j a olyan f e l t á ró m u n k á l a t o k elvégzését, amelyekhez a h ag y o má-
nyos módszerekkel eset leg generációkra lenne szükség. 
Elekes e lvtárs t e g n a p e l ő t t szépen, meggyőzően beszé l t annak a m a r x i s t a 
t ö r t é n e t í r á s n a k a köve te lményérő l , amely a t ö r t éne t i va lóságot sokolda lúan , 
é lct te l jesen tükrözve , m e g r a g a d j a az olvasók é r t e lmé t , érzelmét, f a n t á z i á j á t , 
—- ahol az a d a t o k tömege v a g y a fo rmu lák nem fedik el az ábrázolás életszerű-
ségét . 
H a d d u t a l j a k én i t t — fej tegetéseivel tel jesen egye té r tve — egy olyan 
t í pusú m a r x i s t a t ö r t éne t i k u t a t á s lehetőségére és szükségességére is, amely 
a d a t o k h a t a l m a s t ö m e g é n e k korszerű, gépi fe ldolgozására is t á m a s z k o d v a , 
f o rmu lákka l , mégpedig k v a n t i t a t í v - m a t e m a t i k a i f o r m u l á k k a l is dolgozik, — 
az ú j t ö r t é n e t k u t a t ó i „ t e c h n i k á t " n e m öncélúan h a s z n á l v a és önál lós í tva , 
h a n e m a m a r x i s t a e lmélet r o s t á j á n megszűrve , a m a r x i s t a módszer t a l a j á n 
a lka lmazva . 
É p p e n ebben l á t o m a marx i s t a t ö r t é n e t t u d o m á n y , e lméle t i -módszer tani 
a l a p j á b a n és fő t endenc i á iban persze egységes, összhangzatos , de az egyes 
tö r t énészek k u t a t ó és a lko tó tevékenységében , i l letőleg a t ö r t é n e t t u d o m á n y 
egyes a lágaza ta iban , d iszcipl ínáiban el térő, különböző, specif ikus módszerek-
kel való művelésének a lehe tőségét . 
F ő k é n t ebben az é r t e l emben ér tek egyet Szigeti e lvtárssal , ak i t egnapi 
z á r szavában az a l apve tően azonos m a r x i s t a elméleti és módsze r t an i alapon 
álló t á r s a d a l o m t u d o m á n y i s z a k k u t a t á s o k különböző latjainak, lehetőségei t 
f e j t ege t t e . 
Tisz te l t E lv t á r s ak ! Végezetül c supán egy meg jegyzés t szere tnék tenni . 
A t egnap i v i taülés , amely a szocialista t á r s ada lmi t u d a t k i a l ak í t á sának elméleti 
és gyakor la t i kérdéseivel fogla lkozot t , s a jná la tos m ó d o n nélkülözte a jelenleg 
a Társada lmi -Tör téne t i T u d o m á n y o k Osztá lyához t a r t o z ó egyik igen fontos 
t u d o m á n y á g , a k ö z g a z d a s á g t u d o m á n y képviselőinek hozzászólásá t . Persze 
ez lehet m e r ő vélet len. N a g y o n jól t u d o m , és m i n d a n n y i a n jól t u d j u k , hogy a 
közgazdászok m o s t a n á b a n mennyi re el v a n n a k fogla lva a gazdasági rányí tás 
módszere inek j av í t á sá t célzó m u n k á l a t o k k a l , és min t m a r x i s t á k , ny i lván mind-
anny ian azon a vé leményen v a g y u n k , hogy ha ezen a vona lon , a szocialista tár -
sada lmi lét vona lán h o z z á j á r u l n a k t o v á b b i e lőreha ladásunkhoz , ennek követ-
kezményeképpen s z á m o t t e v ő mér t ékben elő fog ják mozd í t an i a szocialista 
t á r sada lmi t u d a t erősödését is. Ez igen ér tékes hozzá já ru lá s lesz a közgazdaság-
t u d o m á n y részéről. 
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H a d d u t a l j a k mégis a r r a , hogy a k ö z g a z d a s á g t u d o m á n y , mint a t ö b b i t á r -
sadalmi t u d o m á n y , t e rmésze tesen ideológiai t u d o m á n y : amel le t t , hogy a lét tel , 
a termeléssel , a gazdasággal foglalkozik, közvet lenül is , fe ladata a t u d a t for-
málása . E b b e n a v o n a t k o z á s b a n mi, tö r t énészek , a közgazdászok tó l mind ig 
igen fon tos ösz tönzéseket , segítséget k a p t u n k . S fon tos i nd í t á soka t , komoly 
segítséget k a p t u n k a közgazdászok mel le t t a jog tudósok tó l , a szociológusoktól, 
azoknak a d i szc ip l ínáknak a képviselői től is, amelyektő l mos t — a m e n n y i b e n 
az Akadémia közgyűlése e l fogad ja az e lő te r j esz te t t he lyes j avas l a to t — szer-
vezeti leg el fog válni a t ö r t é n e t i és f i lozóf ia i t u d o m á n y o k osztá lya. Csak az t a 
megjegyzés t , a z t a kérést t u d o m ehhez a m i n d e n valószínűség szerint beköve t -
kező vá l tozáshoz hozzáfűzni , hogy a szervezet i elválás n e m je l en the t i és ne 
je lentse a t á r s a d a l m i t u d o m á n y o k ez igen fontos á g a z a t a i n a k képviselőivel 
való e g y ü t t m ű k ö d é s l azu lásá t , és n e k ü n k , tö r t énészeknek , m ó d u n k legyen 
t o v á b b r a is ösz tönzéseket , t á m o g a t á s t nye rn i a k ö z g a z d a s á g t u d o m á n y , a 
j o g t u d o m á n y , a szociológia képviselői től . 
GEREYICH LÁSZLÓ, a történettudományok doktora 
Az osz tá lybeszámoló régészetet é r i n t ő része — tömörsége ellenére is — 
helyes a r á n y b a n és k iegyensúlyozot t mércéve l foglal ja össze a régészet ered-
ménye i t és p r o b l e m a t i k á j á t . Ezér t hozzászólásom a beszámoló egy-ké t mon-
d a t á t k o m m e n t á l j a . Az egy ik röviden megválaszol t a lapkérdés a z , h o g y hol 
t a r t ma és mi lyen módsze r t an i célokat t ű z ö t t maga elé a régészet. A fej lődés 
lassúságát e v isszapi l lan tás magyarázza . 
A m á r k o r á b b a n e lé r t , de a marx izmussa l t ö r t é n ő ismerkedés j egyében 
megfoga lmazo t t e r edmények közlésével i n d u l t el t u d o m á n y o s é le tünk a 40-es 
évek de rekán . Az 50-es évek elejéig l eza j lo t t szemléle tvá l tás u t á n az első 
nagyobblé legze tű m ű v e k az 50-es évek derekán , de reka u t á n j e l en t ek meg, 
melyeknek t a r t a l m i anyaggazdagságá t a ko rább i időkhöz képest sz in te meg-
t ízszerezet t á sa tás i és publ iká lás i lehetőség, cikkek t ö m e g e is b i z to s í t o t t a . 
Ezek a pub l ikác iók az ideológiai t a r t ó z k o d á s , v a g y a semat izmus , i l letve 
t á r sada lmi tö rvénysze rűségek túl gyors l evonásának veszélyét r e j t e t t é k . 
Az 50-es évek végén ú j a b b , k i egyensú lyozo t t abb per iódus kezdődö t t , ame lyben 
az emlékek l é t r e jö t t ének kronológiai p rob lémái ha n e m is t a r t o t t á k m e g az 
egykori egyedura lkodó he lyze tüke t , de mindenese t re v i s szanyer ték a l a p v e t ő 
he lyüke t . Nincs t ö r t éne t í r á s a tér és az időbel i helyzet pon tos m e g h a t á r o z á s a 
nélkül . 
A t u d o m á n y t e rü l e t én v é g r e h a j t a n d ó azonnali vá l tozás he lye t t e lőtérbe 
kerü l t az a l aposabb á tép í t é s szüksége. A szemlélet m e g v á l t o z h a t egyik napró l 
a más ikra , a módszereke t csak a g y a k o r l a t t a l é r in tkező állandó h a s z n á l a t 
fe j lesz thet i k i . Különösen érvényes ez a marx i s t a m e t o d i k á r a , a m e l y egyik 
vagy másik klasszikus discipl ina egyedül i a lka lmazása he lye t t a sokolda lú 
va lóság megközel í tésé t , a módszerek k o m b i n a t í v a lka lmazásá t k í v á n j a meg. 
E g y módszerbő l köve tkező egyoldalú, e lvon t e redmény a gyako r l a tban sokszor 
ideal iszt ikus feldolgozás, l eg jobb ese tben pozi t iv is ta , v a g y ada tszerű m ű v e k 
l é t rehozásá ra veze the t . Különösen é rvényes ez a megál lap í tás a régészet-
t u d o m á n y r a nézve, ame ly elsősorban l e t ű n t k u l t ú r á k anyag i m a r a d v á n y a i t , 
n y o m a i t , t á r g y a i t k u t a t j a . Ebbő l közve t lenü l , á l t a lános absz t rak t köve tkez-
t e t é s t a t ö r t é n e t meneté re nézve t ö b b n y i r e n e m lehet ú g y vonni , m i n t egy í rot t 
forrásból . Más szóval a t ö r t é n e t - és m ű v é s z e t t u d o m á n y o k tá rgya ik közve t len 
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va l lomása a l a p j á n m á r az ideológia vi lágába j u t n a k , az á l ta lános í tás ra a d n a k 
közvet len a l k a l m a t , e redményeik közelebb á l l anak a m a g a s a b b ka tegór iákhoz , 
ső t , ada ta ik g y a k r a n ideológiai előjelűek. A régészet á t fogóbb köve tkez te tés re , 
á l ta lános megá l lap í t ás ra t öbb lépcsőn, hosszú és előzetes k u t a t á s i fáz i sokon 
keresz tü l j u t h a t csak el. 
Az első lépés a speciális régészeti módsze r a lka lmazása , az ásatás meg-
á l lap í tása inak feldolgozása. Számos más discipl ina módszerének fe lhasználásá-
va l , mintegy a t á r g y i anyag k ibon tása u t á n kerülhe t csak sor á l t a l ánosabb 
köve tkez te tés l evonásá ra . A régésze tnek t e h á t a t á rgya megszab j a , hogy elmé-
le t i e redményei csak lassabban szü le the tnek meg, mint a t ö r t é n e t t u d o m á n y 
egyéb t e rü le tén , ezzel szemben sokolda lúak . Sz in te nincs o lyan t u d o m á n y á g , 
művésze t v a g y gyakor la t i t e r ü l e t , amihez közve t len kapcso l a tok ne f ű z n é k , 
a m e l y számára közve t len a n y a g o t ne e redményezne , legyen az zoológia, k é m i a , 
b á n y á s z a t v a g y o r v o s t u d o m á n y . E különleges helyzetéből köve tkez ik , h o g y a 
t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k közül sz in te elsők k ö z ö t t kell p rogramszerűen a lkal-
mazn ia a t é m a - v a g y c é l k u t a t á s t , t öbb discipl ina rendszeres, m e g h a t á r o z o t t 
m ó d o n t ö r t é n ő együ t t e s a lka lmazásá t . Ez t az e l j á rás t a m ű s z a k i t u d o m á n y o k -
ból , az o r v o s t u d o m á n y b ó l , biológiából m á r régen i smer jük . Az így n y e r t 
e redmények a t á r s ada lom tö rvényszerűsége inek megál lap í tásáná l már köz-
ve t lenü l f e lhaszná lha tók . E z e k r e az e redményekre van szüksége t á r sada lom-
t u d o m á n y a i n k n a k is. 
A kü lönböző t u d o m á n y o k összehangolásának, t e rvsze rű és rendszeres 
e g y ü t t m ű k ö d é s é n e k gyakor la t i v é g r e h a j t á s á n a lapulnak t á v l a t i t e r v e i n k , 
melyek megvalós í tása a Régészet i K u t a t ó Csopor t f e l ada ta is. A te rmésze t -
t u d o m á n y o k fe lhaszná lásáva l ; a ku l t ú r ák t e rmésze t i környeze tének , a l e le tek 
a n y a g á n a k és s zá rmazásának kérdésé t k u t a t j u k . Az észleletek sokkal p o n t o -
s a b b t echn ikáva l ob jek t iv izá l t megfigyelését és rögzítését t esz ik m a j d l ehe tővé . 
Az ant ropológia ú j módszerei , a biológiai r ekons t rukc iók , n é p e k és k u l t ú r á k 
v iszonyára , a t á r s a d a l m i s t r u k t ú r a pon tosabb megá l lap í t ásá ra kísérelnek m e g 
vá lasz t adni . Szerves anyagok lebomlása és szervet len a n y a g o k beépülésének 
v izsgála ta p o n t o s a b b kronológia felál l í tását célozza, hogy a sokkal köl tsége-
sebb С 14 és fö ldmágneses v izsgála tokról ne is beszél jünk. A t á rgyak kész í té-
sének technológia i r ekons t rukc ió j a , a termelési erők he lyze tének fontos f ak -
t o r á t van h i v a t v a megá l lap í tan i . 
Természe tes az, hogy legelső e redmények a régészet speciális módszerei-
n e k fejlesztése t e r é n szüle t tek . Az ásatási módsze r egyik a l apvonása , h o g y a 
régészeti o b j e k t u m o k n a k a fö ldben való elhelyezkedéséből , i l le tve egymáshoz 
f ű z ő d ő v iszonyából , t ehá t t é rbe l i he lyze tükből k ö v e t k e z t e t h e t ü n k időbel i 
he lyze tükre , k o r u k r a az ása tás i t e rü le t egységében. A topog rá f i a i módszer ezt 
az egységet m e n n é l j obban k i t á g í t j a , az ország nagy tá jegysége i t , elvileg 
egységes á sa tá s i t e rü le tnek t e k i n t i ; térbel i és rétegbeli e lhe lyezkedésükből 
t á r s a d a l m a k és k u l t ú r á k mozgásá ra k ö v e t k e z t e t vissza. 
A lelőhelyek térbel i és kronológiai he lyze te , összefüggése t á r s a d a l m i 
és tö r t éne t i f o l y a m a t o k a t t ü k r ö z . Az ezzel já ró óriási a d a t g y ű j t ő m u n k a 
h ű b b és p o n t o s a b b összefoglalások számára t e r e m t i meg a né lkülözhete t len 
a l apoka t , később a k iberne t ika fe lhaszná lásának lehetőségét . Hiszen az ország-
b a n több min t egy millió t á rgy i lelet t a n ú s á g á v a l kell s zámolnunk , amely egyéb 
d o k u m e n t á c i ó v a l sok millió a d a t r a szaporodik . Egységes földolgozásuk né lkü l 
csak öt le tszerű, h iányos , de n e m tervszerű — a teljességet magukbafog la ló — 
szintézisek készü lhe tnek . 
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E rövid hozzászólásban úgy érzem, csak jelölni, de k ibon tan i n e m t u d t a m 
azoka t az elméleti és m ó d s z e r t a n i meggondolásoka t , amelyek a régésze t tudo-
m á n y m u n k á j á t i r á n y í t j á k . E módsze r t an i fej lődés részben megvalósulóban 
van , részben a jövő t e r v e i t képezi és így ta lán a kép o p t i m i s t á b b , m i n t h a csak 
a m ú l t r a vona tkozó beszámoló lenne. N e m kétséges azonban , hogy ez a ter-
m é s z e t t u d o m á n y o k h o z legközelebb álló anyagi t á r g y a k r a i rányuló h u m a n i s t a 
t u d o m á n y á g n a g y a r á n y ú módszer tan i fejlődés k ü s z ö b é n áll. Ügy érzem, a 
módsze r t an i i rányról a d o t t váz la tos kép helyes, legfe l jebb a megvalós í tás 
k ronológiá ja nem t i s z t á z o t t még. 
KULCSÁR KÁLMÁN, az állam- és jogtudományok kandidátusa 
Mátra i e lvtárs beszámoló jához a szociológiát i l le tően szere tnék néhány 
gondola to t e lmondani . Felszólalásra n e m Csupán az á l t a la e l m o n d o t t a k kész-
t e t n e k , de az a t ény is, hogy az MSZMP köze lmúl tban k i a d o t t tézisei kul turá l i s 
és ideológiai he lyze tünkrő l ugyancsak t a r t a l m a z n a k megszívlelendő té te leket 
a szociológiával k a p c s o l a t b a n , ü g y gondolom, h o g y a szociológiának, mint 
f i a t a l t u d o m á n y n a k — amely ná lunk csak néhány éve bontakozik ki , éspedig 
nem tú l ságosan sok e lőzménnyel és h a g y o m á n n y a l — különösen szüksége 
v a n a r ra , hogy első lépéseivel is szilárd ú ton h a l a d j o n , szüksége v a n a r ra , hogy 
elsősorban sa j á t műve lő i lássák, h o v á aka rnak j u t n i , mi t k í v á n n a k elérni. 
Azt hiszem ez u tóbb i kérdésre a va lóságnak megfelelően fe le lhe tünk, ha azt 
m o n d j u k , a szociológiai a szocialista t á r sada lom épí tésének elősegítésében 
l á t j a f e l a d a t á t . A b b a n , h o g y a t á r s ada lmi jelenségek fe l t á rásáva l és elemzésével 
olyan i smere t anyago t bocsásson a t á r sada lom legkülönbözőbb, a szocialista 
épí tés t i r ány í tó és megva lós í tó szervei és egyénei s z á m á r a , amelyek könnyí t ik 
ezt a m u n k á t , amelyek segítenek elkerülni a m á r á t é l t és hasonló h ibáka t , 
amelyek t e h á t a nagy tö r téne lmi f o l y a m a t m i n d e n n a p i va ló ravá l t á sá t , gya-
ko r l a t á t a t á r sada lom viszonyaihoz, ember i v i szonyokhoz köt ik , mi lyképpen 
segítik az esetleges dehuman izá lódás r a vezető e lemek kiküszöbölését . 
S ha ez a cé lki tűzés túlságosan p r a g m a t i k u s n a k tűn ik egy t u d o m á n y 
számára , akkor g o n d o l j u n k arra , hogy a szociológia ezt a f e l ada tá t csak akkor 
te l jes í the t i , ha tényleg a t á r sada lom valóságát t á r j a fel , éspedig n e m csupán 
eseti, h a n e m lényegi va lóságá t . Ezzel pedig éppen az t tel jesí t i , a m i t a tudo-
mány tó l e lvárunk . J o g g a l á l l í t ha t juk t e h á t , hogy a szociológia eddigi és jövő-
beni munkásságá t is ebből a szempontbó l kell meg í t é lnünk . 
A szociológia t o v á b b i fejlődése m a azonban mindeneke lő t t pon tos elhatá-
rolását követel i más hasonló , esetleg sz in tén sa já t eszközeivel e redményes , de 
nem t u d o m á n y o s tö rekvések tő l . A m a g y a r szociológia m á r emlí te t t h a g y o m á n y -
nélkülisége, illetőleg c supán bizonyos h a g y o m á n y a i m e g k í v á n j á k ezzel kap-
csola tban , hogy röv iden olyan kérdéssel fogla lkozzunk, amely ta lán tú lságosan 
á l ta lános , de eléggé n e m ér tékel t és sokszor t u d o m á s u l sem ve t t megál lap í tás t 
j e len t . A m a g y a r szociológiának a m á r a leginkább h a t ó h a g y o m á n y a i ugyanis 
nem szociológiai, h a n e m szociográfiai jel legűek. S a h o g y a n a legkülönbözőbb 
s a j t ó t e r m é k e k b e n sokszor sz inonimaként l á t juk haszná ln i ezt a ké t foga lmat , 
úgy keveredik ez a szociológia megítélésében, sokszor h ivata los megítélésében 
is. A ha rmincas évek m a g y a r szociográf iá jának e g y é b k é n t igen t i sz te le t re méltó, 
hasznos — bizonyos művelőinél t ényleg a szociológiai szintet is elérő — ered-
ményei és egész m u n k á s s á g a egy bizonyos tö r téne lmi leg adot t sz i tuációt feje-
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ze t t k i , amelyben n e m volt l ehe tőség a szociológia t u d o m á n y o s k u t a t á s i 
módszere inek , foga lma inak h a s z n á l a t á r a — még polgár i szinten s em —, amidőn 
t e h á t a t á r sada lomvizsgá la tok i n k á b b a kö te t l enebb és s z u b j e k t í v e b b szociográ-
f i a , sőt sokszor még i n k á b b s z u b j e k t í v e b b hangú i roda lmi szociográf ia f o r m á j á -
b a n je len tek meg. A m i t ezek a v izsgá la tok az akkor i m a g y a r valóságból fel-
t á r t a k , az szinte szükségképpen eleve ellenzéki vo l t , hiszen o lyan vá l t oz t a t á sok 
igényé t j e l en te t t e , a m i t az u r a l k o d ó ha t a lom n e m t e l j e s í t he t e t t . Mindebből 
a m á r a v o n a t k o z ó a n is adódnak k ö v e t k e z m é n y e k ; éspedig: 
1. A k ö z t u d a t b a n a szociológia a szociográfiához, éspedig jórészt az 
i roda lmi szociográf iához kö tőd ik . Minden „ f e l m é r é s t " , „ f e l v é t e l t " , „ k o n k r é t " 
v izsgá la to t , és so ro lha tnánk m é g n é h á n y hasonló elnevezést szociológiának 
t e k i n t e n e k . Ho lo t t azok egy része s t a t i s z t i ka , másrészében a szociográf ia külön-
böző fo rmái é lednek ú j j á , vagy keresnek ú j u t a k a t . Sokszor ped ig különböző 
p r a k t i k u s célok é rdekében e lvégze t t , t u d o m á n y o s a n esetleg m e g sem alapozot t 
d i l e t t áns jel legű „ v i z s g á l a t o k k a l " t a lá lkozunk . Ma viszonylag még csekély 
a z okna k a fe lvé te leknek a száma, amelyek a t u d o m á n y o s szociológiai vizsgáló-
dás a l a p j á t képezik. 
2. Í rók és ú j ság í rók , vagy legalábbis azok egy része szociológiának t a r t -
j á k s a j á t , t öbb-kevesebb helyszíni t a n u l m á n y a l ap j án szü le te t t r i po r t j a i ka t , 
c ikke ike t , o lyan je l legű í r á sa ika t , amelyeket joggal t e k i n t h e t ü n k i rodalmi 
szoc iográf iának , de n e m szociológiának. Ezekre az írásokra szükség van , és 
még szub jek t ív je l legüket , h a n g v é t e l ü k e t sem h i b á z t a t n á m , h i szen az i rodalmi 
megközelí tés n e m lehet meg enélkül . Hogy mi r a g a d j a meg egy író f igye lmét 
a t á r sada lomból , ez az íróra t a r t oz ik , ezt egyénisége mindenképpen befolyásol ja , 
írói képessége, megje len í tő ereje ped ig azt — s ez az i rodalmi szociográf iára is 
áll —, hogy menny i r e t u d j a m e g r a g a d n i az egyedi p r o b l é m á k o n , a lakokon, 
v i szonyokon keresz tü l a t á r s a d a l o m lényegi f o l y a m a t a i t . E z m i n d e n k é p p e n 
így v a n , aká r nega t ív , akár poz i t ív jelenséget , a lakot állít í r á s á n a k közép-
p o n t j á b a . Csupán a nega t iv i tás , v a g y a pozi t iv i tás a lap ján t e h á t még n e m 
m o n d h a t u n k í té le te t m u n k á j á r ó l . H o g y miér t v á l t ki a n e g a t í v u m mégis 
n a g y o b b érdeklődés t , ennek sok, i t t nem t á r g y a l h a t ó oka v a n . Az bizonyos, 
hogy szerepe v a n a szub jek t ív segí teni aka rásnak is, mer t hiszen segíteni mégis 
csak a h ibák f e l t á rá sáva l lehet . S z á m u n k r a a z o n b a n fon tosabb az eddigiekből 
adódó k ö v e t k e z m é n y , ami t 
3. p o n t k é n t j e lö lhe tünk meg , éspedig az, hogy az i roda lmi szociográfia 
i lyen a rcu la ta , nem különben a szociográf iához t a p a d ó h a g y o m á n y o k a r ra 
veze tnek , hogy az i rodalmi szociográf ia m ű f a j i sa já tossága iból , va l amin t 
más kö rü lmények közö t t b e t ö l t ö t t szerepéből f a k a d ó vonása i t sokszor a szo-
ciológiára is r áve t í t i k . Azaz n e m csupán a k ö z t u d a t , de ese t leg t u d o m á n y -
pol i t ikai lag i l letékesek sem h ú z z á k meg mindig a pontos h a t á r v o n a l a t a szo-
ciológia és az i rodalomszociográf ia i , vagy akár egyszerűen csak szociográfiai 
jel legű írások közö t t . I smé te l jük , sok igen szép és jó szociográfiai és i rodalom-
szociográfiai írás lá t napvi lágot , ame ly tő l való e lha táro lás t n e m azér t igényli 
a szociológia, mer t n e m ért ve lük egye t , vagy „a l acsonyabb r a n g ú " í rásoknak 
t a r t j a s tb . , h a n e m azér t , mer t nein e t u d o m á n y t e rméke i , m e r t n e m a szocioló-
gia t e rméke i , h a n e m egész más m ű f a j b a t a r t o z n a k . 
Má t r a i e lv társ helyes k ö v e t e l m é n y t állít fel , amidőn a z t igényli, hogy 
elsősorban a szociológia önmaga ha rco l jon a „ d i v a t b ó l " f a k a d ó „ v a d h a j t á s o k " 
ellen. A szociológia azonban ezt a f e l a d a t á t csak úgy l á t h a t j a el, h a meghúzza 
a h a t á r v o n a l a t a szociológia m i n t t u d o m á n y , és a tévesen szociológiának t a r -
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t o t t , v a l ó j á b a n azonban n e m hozzá t a r t o z ó törekvések közöt t . E g y é b k é n t 
m e g j e g y e z h e t j ü k , hogy a „ d i v a t " n e m a szociológia t u d o m á n y o s művelésé t 
é r in t i e lsősorban, hanem sokkal i nkább az i roda lomban v a g y publ ic isz t ikában 
t a l á l h a t ó k meg te rmékei a tényleg jó és hasznos í rások mél le t t . 
Nincs arról szó te rmésze tesen , m i n t h a nem j e l en t ek volna m á r meg 
c ikkek, t a n u l m á n y o k , ame lyek több-kevesebb sikerrel igyekeztek e lha tá ro ln i 
a szociológiát és az i roda lmi jellegű tö rekvéseke t . Arról sincs szó, hogy ezek az 
í rások n e m j ó érvekkel, v a g y á l t a l ában n e m jó érvekkel p róbá l t ák v o l n a fel-
a d a t u k a t megoldani . Arról v a n szó, hogy ez az e lha tá ro lás és ezek az érvek 
n e m m e n t e k á t eléggé a k ö z t u d a t b a ahhoz , hogy e se t enk in t ne lenne é rezhe tő 
h a t á s u k m é g hivata los á l lás fogla lásokban is. S hogy ez így van , ebben első-
so rban a szociológia a h ibás . Nemcsak azér t , mer t n e m szüle t tek még ha tá so -
s a b b í rások ebben a v o n a t k o z á s b a n , ezt nyi lván lehe t és kell is póto ln i , 
de azér t is, m e r t b izonyos fokig sa j á tos a szociológiának az arcula ta is . 
A szociológiától á l t a l á b a n a k o n k r é t vizsgálat i e r edményeke t ké r ik szá-
m o n , éspedig tel jes joggal . A konkré t vizsgálatok a d a t a i n a k pusz ta kpzlése 
azonban n e m sokkal j e l en t t ö b b e t a szociográf iánál , é p p e n azt je len t i , ami t 
sokszor b í r á lunk a n y u g a t i szociológia egyes t e rméke iben , az elméletnélküli-
séget . A k o n k r é t v izsgá la tokkal legalább egyené r t ékűnek kell t ehá t t e k i n t e n i 
a mai he lyze tben a marxista szociológia fogalomrendszerének, bizonyos rész-
elméleteinek kiépítését. O lyan részelméletek és foga lmak mega lko tásá t t e h á t , 
amelyek összekötő kapcso t je len tenek az empir ikus k u t a t á s o k és a m a r x i z m u s 
t á r sada lomelmé le t e á l ta l m á r kidolgozot t á l ta lános t á r s a d a l o m k é p , t á r s a d a l m i 
tö rvényszerűségek közö t t . I lyen foga lmak és részelméletek nélkül az empi r ikus 
k u t a t á s o k a d a t a i t u d o m á n y o s szempontbó l keveset m o n d a n a k . 
Ha t e h á t kevésnek t a r t j u k az empi r ikus k u t a t á s o k a t — s ezek jórész t 
ob j ek t í v körü lmények , anyag i fedezet h i á n y a , kicsiny ku ta tóbáz i s , a lega lább 
v iszonylag képze t t szakemberek kis s záma s tb . m i a t t kevesek — t i s z t á b a n 
kell l ennünk azzal, hogy ez a kevés is csak anny iban hasznos í tha tó , a m e n n y i b e n 
a szociológia t u d o m á n y o s elméleti f e l ada t a inak is megfelel . Semmiképpen sem 
szabad t e h á t ezt a m u n k á t másodlagosnak é r téke lnünk . Egyebek közt az ilyen 
foga lmak és részelméletek k ia lakí tása képezi a szociológiai i smere t anyag és 
módszerek más t á r s a d a l o m t u d o m á n y b a n való hasznos í t á sának fe l té te lé t is. 
. S i t t még egy megjegyzés t : e m u n k a során — amelyet a marx i s t a szociológia 
t á r sada lomelmé le t és módsze r t an szilárd t a l a j á n állva végez el — kellő k r i t iká -
va l — kikerü lhe te t lenül szükség van a szociológia t ö r t é n e t egyes eddigi ered-
ménye inek fe lhasználására . H a a módszerek mellet t b izónyos foga lmak , sőt 
b izonyos i smere t anyag is hasznosí tásra kerü l , щуп szabad pzt a polgári ideológia 
be fo lyásakén t értékelni . E z e k a f o g a l m a k , ezek az i smere tek s z á m u n k r a 
funkc ioná l i s jel legűek. A marx i s t a t á r s a d a l o m k é p b e n , a marx i s t a fogalom-
rendszerben és összefüggésekben a t u d o m á n y o s megismerés t szolgál ják, t e r * 
mészetesen a polgári szociológiában b e t ö l t ö t t funkc ió juk fe l tárása és k r i t i k á j a 
ú t j á n is. A polgár i ideológia be fo lyásának , a marx i zmus rev íz ió jának a veszé-
lyé t nem ez, hanem az a l a p v e t ő összefüggések és fogalomrendszer m e g b o n t á s a 
— t e h á t n e m másodlagos foga lmakka l és részelméletekkel való k i tö l tése — 
idézné fel. E t t ő l pedig a m a i marx i s t a szociológiában al igha kell t a r t a n u n k . 
Befejezésül azt sze re tném hangsúlyozni , hogy jó l lehe t a szociológiának, 
a szociológusoknak, szervezet i leg pedig az Akadémia Szociológiai K u t a t ó 
C s o p o r t j á n a k v a n n a k köte lezet tségei m á s t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k felé is, 
jó l lehet az á l ta lános érdeklődés joggal v á r j a el az i lyen fe l ada tok te l jes í tésé t , 
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előadások t a r t á s á t , módsze r t an i segí tségadást s tb . , a szociológia jövője szem-
pontjából mégis a tudomány belső problémáinak megoldása a legfontosabb: a 
pontos, a gyakorlatban is kipróbált módszertani elvek kialakítása, elméleti és 
kutatási gyakorlati követelményeknek egyaránt megfelelő fogalomrendszer és 
elméleti összefüggéseknek a marxista társadalomelmélet elvi alapjain való kidol-
gozása, mert ez teszi képessé a t á r s a d a l o m va lóságának f e l t á r á s á r a , t á r sada lmi -
gyakor la t i f e l a d a t a i n a k te l jes í tésére is. 
Y A J D A IMRE egyetemi tanár 
Tisztelt E l v t á r s a k ! P a c h e lv tá rs előbbi fe lszólalásában számon ké r t e a 
k ö z g a z d a s á g t u d o m á n y t á v o l m a r a d á s á t a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k szerepével 
kapcsola tos t e g n a p i vi táról . É n min tegy előre se j tve ezt a ké tségte lenül jogos 
számonkérés t , h a t a lán nem is v á d a t , még az ő felszólalása e lő t t kér tem szó t . 
Teljesen osz tozunk P a c h e lv tá rsnak a b b a n a néze tében , hogy a köz-
g a z d a s á g t u d o m á n y n a k és m á s t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k n a k , így az ál tala kép-
vise l t t ö r t é n e t t u d o m á n y n a k a legszorosabb e g y ü t t m ű k ö d é s e a jövőben is 
m i n d e n k é p p e n szükséges. N e m kétséges az, h o g y fel ismeréseinkkel megte rmé-
k e n y í t h e t j ü k e g y m á s m u n k á i t , és nekünk a k ö z g a z d a s á g t u d o m á n y b a n u g y a n -
ú g y szükségünk van a t ö r t é n e t t u d o m á n y á l ta l fe l tá r t je lenségekre, m i n t 
ahogyan valószínűleg a t ö r t é n e l e m t u d o m á n y n a k is szüksége v a n arra , hogy a 
k ö z g a z d a s á g t u d o m á n y fe j lődő elméleti fel ismeréseit hasznos í thassa . 
Én t e h á t a kapcso la tok f e n n m a r a d á s á n a k szükségessége ellenére is 
üdvöz löm a m a g a m részéről, és úgy vélem, a közgazdászok nagy többsége 
részéről azt az e lha tározás t , h o g y az A k a d é m i a G a z d a s á g t u d o m á n y i és J o g -
t u d o m á n y i Osz tá l lya l bőví t i az akadémia i osz tá lyok köré t . 
Ebből az ú j osz tá lya lak í tásból b izonyos kölcsönös el ismerést is vé lek 
kiérezni . A mi részünkről , a közgazdászok részéről fe l té t lenül elismerés nyi l -
v á n u l meg az Akadémia i r á n y á b a n , mint a m a g y a r t u d o m á n y legfelső i r ány í tó 
szerve i r á n y á b a n , másrészt ú g y vélem, hogy a n n a k a t u d o m á n y á g n a k , amely-
n e k egyik sze rény munkása v a g y o k , az elismerése is re j l ik abban , hogy az 
Akadémia — legalábbis f e l t ehe tően , a közgyűlés j ó v á h a g y á s á v a l — egy Gazda-
s á g t u d o m á n y i és J o g t u d o m á n y i Osztály létesí téséről h a t á r o z m a j d . 
Azt is m e g kell m o n d a n o m , hogy meggyőződésem szer in t a közgazdá-
szok az u tóbb i években b izonyos mértékig megérdemel ték az t az el ismerést , 
amelyben mos t egy ilyen ú j Osz tá ly létesí tésével részesülnek. Megérdemel ték 
mindeneke lő t t azé r t , mer t n a g y részükben keresz tü l t u d t a k t ö r n i olyan elmélet i 
és gyakor la t i akadá lyokon , és fel t u d t á k i smern i azoknak az elméleti és gya-
k o r l a t i a k a d á l y o k n a k a je len tőségé t , amelyek a magyar szocialista népgazda-
ság fejlődését gá to l t ák , s a m e l y e k nem k i smér t ékben j á r u l t a k hozzá ahhoz is, 
hogy a szocialista t á r sada lmi t u d a t k ia laku lásának p r o b l e m a t i k á j á v a l o lyan 
mé ly reha tóan és olyan sok g o n d d a l , olyan n a g y fe le lősségtudat ta l kell foglal-
koznia a j e lenben is. 
Ezzel kapcso l a tban m e g kel l m o n d a n o m — az osztá lybeszámoló is t e t t 
r á némi u ta l á s t , de ta lán a felszólalónak szabad ezt az u t a l á s t élesebbé és k o n k -
r é t a b b á t enn i —, hogy az u t ó b b i években különösen a szocializmus pol i t ika i 
gazdaság tana n e m segítet t a szocialista gazdaság modern izá lásában , korszerű-
sí tésében, t o v á b b i fe j lesztésében, és hogy a közgazdászok m u n k á j á b a n a 
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korábbró l f e n n m a r a d t és sa jnos n a g y o n kevéssé v a g y nagyon nehézkesen , 
nagyon húzódozóan vá l tozó elméleti a l a p gátló k ö r ü l m é n y k é n t h a t o t t . 
É p p e n a szocializmus gazdaság t ana t ek in t e t ében , ahol t a p a s z t a l a t o k 
még olyan k i smér t ékben á l l tak rendelkezésünkre , s ahol a t a p a s z t a l a t o k ál talá-
nosí tása a n n y i r a e l m a r a d t , a közgazdászok becsületére vál ik — és ú g y vélem, 
hogy ezt a megbecsülést meg is k a p j á k é r t e —, hogy b á t r a n és fe le lősségtudat-
t a l f o r d u l t a k a je len tkező gazdasági p r o b l é m á k megoldása felé, fe le lősségtudat-
t a l vá l l a l t ák azt a n e m mindig n a g y o n népszerű és hálás szerepet , hogy 
ú j i r á n y o k a t jelöl jenek ki vagy ú j i r á n y o k r a u t a l j a n a k . Ezek az ú j i r ányok 
nemcsak — amin t egy e lő t tem szóló m o n d o t t a — a gazdasági mechaniz-
mus ra v o n a t k o z n a k , h a n e m azon messze tú lmenően a gazdaság egész mozgá-
sára , fe j lődés törvényei re , a gazdaság i r á n y í t á s á n a k lehetőségeire és az irá-
ny í t á s á l ta l k i tűzhe tő célok fe l t á rásá ra . 
Az, hogy i t t az e lmélet és a gyakor l a t i szükséglet közö t t milyen szakadék 
t á r u l t fel — ha szabad ezt az erős k i fe jezés t haszná lnom —, a l eg jobban t a l án 
éppen a n n a k a néhány szónak a n y o m á n vi l lámlot t fel bennem, ame ly Mát ra i 
e lv társ beszámoló jában is e lhangzot t , ak i u t a l t ar ra , hogy milyen n a g y m u n k á t 
végeztek közgazdásza ink a gazdaságosság p r o b l e m a t i k á j á n a k k idolgozásában 
és különösen ké t t é ren : a be ruházások és a külkereskedelem terén. 
Ez igaz, és úgy vé lem, hogy ezér t a m u n k á é r t a megbecsülés n e m indo-
ko la t l an , n e m hiábavaló , de — nem ü n n e p r o n t ó k é n t , h a n e m a va lóság érdeké-
hen — hozzá kell f űznöm, hogy az ezen a k é t t e rü le ten végzet t n a g y o n b e h a t ó 
m u n k a t u l a j d o n k é p p e n m i n d a mai n a p i g h a t á s t a l a n egész gazdasági szerkeze-
t ü n k b e n . H a t á s t a l a n azé r t , mer t éppen az elméletnek a k ia lakí tása és t o v á b b -
fej lesztése m a r a d t el, és így az a he lyze t , hogy mi t u d u n k ugyan s z á m í t á s o k a t 
végezni arról , va jon melyik be ruházás vagy külkereskedelmi a k t u s gazda-
ságosabb, m i n t a más ik , de többe t mi sem t u d u n k még ezen a t é r en produ-
kálni . Az t körülbelül fel t u d j u k vázoln i , hogy mely ik ak tus gazdaságosabb 
a más ikná l , ellenben u g y a n a k k o r m i n d e d d i g nincs b iz tos í ték arra , hogy ezekből 
a fe l ismerésekből olyan gyakor la t i cselekvés is köve tkez ik , amely a z u t á n a 
fe l ismerésnek a valódi é r t é k é t és egyben k r i t i k á j á t is szo lgá l ta tná . 
Az osztá ly je lentés és a jelentés mel lékle té t képező írásbeli a n y a g n a g y j á -
b a n és egészében a K ö z g a z d a s á g t u d o m á n y i In téze t m u n k á j á r a t á m a s z k o d i k . 
N e m v i t a t o m az In téze t m u n k á j á n a k e redményességé t , sokolda lúságá t , nem 
v i t a t o m az t , hogy a K ö z g a z d a s á g t u d o m á n y i In téze t re a l egnagyobb m é r t é k b e n , 
a mainá l m é g nagyobb m é r t é k b e n van szükség, de legyen szabad a r ra u t a l n o m , 
hogy az akadémia i f okoza to t elért közgazdászoknak csak egy kis része, t a lán 
e g y h a r m a d a dolgozik a K ö z g a z d a s á g t u d o m á n y i I n t é z e t b e n , egy más ik része a 
közgazdasági fe l sőokta tás kere tében dolgozik, de egy igen nagy része — t a l án 
nem v a g y o k nagyon t á v o l a valóságtól , h a azt m o n d o m , hogy megközel í tő leg 
a fele — se n e m a k u t a t ó i n t é z e t , se n e m a fe lsőokta tás kere tében t a l á l m u n k a -
helyet , h a n e m másu t t , és erősen az az érzésem, hogy a n n a k a nagy szellemi 
po tenc iá lnak , annak a n a g y t u d á s t ö m e g n e k , amelye t az akadémia i fokoza to t 
elértek m á r nagy s z á m u k n á l fogva is — hiszen több m i n t 140 főről számol be 
az osz tá ly je len tés — fe l t ehe tően képvise lnek , a k ihasználás i foka n e m kielégí tő. 
Ügy vélem, hogy az ú j osz tá lynak és az ú j t u d o m á n y o s b i zo t t s ágnak 
egyik f e l a d a t a kell hogy legyen, hogy a szocialista ép í tésnek ezt a szellemi és 
morális po tenc iá l j á t , t a r t a l é k á t — m e r t az t , hogy i t t a szocializmus szellemi 
po tenc iá l j á ró l és egyszersmind a szocial izmus morális po tenc iá l já ró l is v a n szó, 
s zámta l an t apasz t a l a t és számos ember re l , számos közgazdásszal f o l y t a t o t t 
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beszélgetés és szenvedélyes v i ta igazol ja és t á m a s z t j a alá b e n n e m —, a j övőben 
j o b b a n t u d j u k fe lhasználn i ; n e m merném az t mondan i , hogy megszervezni , 
m e r t távolról sem l á t o k a szervezésben egyedüli p a n a c e á t m inden h iányosságra , 
úgy érzem a z o n b a n , hogy e redményesebben , n a g y o b b h a t á s f o k k a l kell és lehet 
mozgósí tani az t a po tenc iá l t . 
A n n a k i l lusz t rá lására , hogy a szemléle tnek az In t éze t m u n k á s s á g á r a 
va ló koncen t rá l á sa némely t e r ü l e t e n nem elégí thet i ki közgazdásza inka t , 
legyen szabad csak a r ra u t a l n o m , hogy az I n t é z e t b e n , a beszámoló szer in t 
csak az u t ó b b i években kezd k ibon t akozn i a szocialista országok k ö z ö t t i 
gazdasági e g y ü t t m ű k ö d é s r e v o n a t k o z ó k u t a t ó m u n k a , de erre azzal az i s m e r t 
f r anc ia szólással kell vá laszolnom, hogy „ T a n t pis pour la réa l i t é" , vagy i s 
egyszerűen: ha így v a n , annál rosszabb . Ugyan is először is az In téze ten k ívü l 
ez a k u t a t ó m u n k a m á r jóval az o t t megkezde t t k u t a t á s o k e lő t t ta lá l t m ű v e -
lőkre . Másodszor: az t , hogy i t t egy nagyon széles körű p r o b l e m a t i k á v a l 
á l lunk szemben, ame lye t a k o r á b b i elméleti s t r u k t ú r a nem t u d megfelelően 
megoldani és n e m v i t t ke l lőképpen előre, mi is, ak ik az I n t é z e t e n kívül á l lunk 
és azok is, ak ik az In téze ten belül dolgoznak, e lőbb kel let t vo lna , hogy felis-
m e r j ü k , min t csak a legutóbbi évek során. 
Ugyanez áll egy másik h iányosságra is, amelyrő l nem is t ö r t é n t emlí tés , 
sem i t t , sem o t t , és amely Magyarország gazdaságá t t e k i n t v e rendk ívü l i 
je lentőségű, t ú l n ő a szocialista országok gazdaság i együ t tműködésének leg-
a lábbis mai szerkezetén , mai lehetőségein, ez ped ig a nemze tköz i m u n k a m e g -
osz tásban való részvéte l je lentősége és fe j lődési ú t j a i egy o lyan kis ország 
számára , min t a mienk . 
E g y olyan kor l á tozo t t t e rmésze t i k incsekkel rendelkező ország ese tében, 
m i n t Magyarország , a nemzetköz i m u n k a m e g o s z t á s helyes szervezetének, helyes 
mene tének jól k i je lö lhe tő i r ánya i v a n n a k , az egész gazdasági fe j lődés s z á m á r a 
d ö n t ő je lentősége lehe t , min t a h o g y a n nagyon súlyos je lentősége van a n n a k , 
h a ezen a t é ren a felismerés e lmarad a szükségletek és a valóság m ö g ö t t , 
h a az in tézkedések és az i r á n y z a t o k köre n e m esik egybe a gazdaság fe j lődési 
köve te lménye ive l és fej lődési tö rvényeive l . 
I smét lem az előbb m o n d o t t a k a t : te l jesen t i s z t ában v a g y o k azzal, h o g y 
azok az e r e d m é n y e k és azok a h iányosságok, h i b á k és j ó v á t e t t h ibák , az az 
előrehaladás és az a részleges l emaradás , a m e l y a k ö z g a z d a s á g t u d o m á n y 
t e rü le tén ny i l vánva lóan m i n d e n k i á l ta l i smer t , igen nagy mér t ékben , sőt —• 
anélkül , hogy i t t szakmai sovin izmus vezérelne — azt m e r n é m m o n d a n i ; 
d ö n t ő m é r t é k b e n befolyásol ja a z t is, amiről szó eset t már : a szocialista t á r s a -
da lmi t u d a t k i a l ak í t á sá t , és az t is, ami ezt a t u d a t o t megalapozza : m a g á t a 
szocialista t á r s a d a l m i lé te t . 
A m a g y a r közgazdászoknak igen nagy része nagy fe le lősségtudat ta l és 
e redményre t ö r ő szenvedéllyel v e t e t t e rá m a g á t az u tóbb i években a p rob l émák 
f e lku t a t á sá ra , és á l lo t t o t t m á r v á r v a a hívó szóra , hogy kapcso l j ák be őke t , 
ene rg i á juka t az ú j j á a l a k í t á s b a , a vezetés, az i rányí tás á l t a l l é t rehozandó 
szerkezet k iépí tésébe , és az is b iz tos , hogy a m i k o r ez a h ívó szó e lhangzot t , 
n a g y lelkesedéssel á l l tak be ennek a m u n k á n a k a k idolgozásába és t o v á b b -
vi te lébe. 
É n reméln i merem, hogy az Akadémia ú j Osztálya és Közgazdaság i 
Bizot t sága az eddiginél még sokka l h a t á r o z o t t a b b a n , sokkal c é l t u d a t o s a b b a n 
fog ja végezni ennek a nagy szellemi po tenc iá lnak a mozgósí tásá t , min t a h o g y a n 
eddig t ö r t é n t . 
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SZABÓ IMRE akadémikus 
A beszámoló so r rendben az utolsó helyen, de j e len tőségben ny i lvánva lóan 
nem uto lsósorban tesz eml í tés t a k o m p l e x ku t a t á sok ró l , ezek jelentőségéről , 
szükségességéről, de u g y a n a k k o r arról is, hogy noha b izonyos e redmény t m á r 
kezdünk elérni e téren, a l emaradás i t t igen je lentős . A beszámoló e lsősorban 
szervezeti in tézkedésekre gondol a komplex k u t a t á s o k mennyiségének növelése, 
a komplex k u t a t á s o k k i b o n t a k o z t a t á s a é rdekében . 
Azt h iszem, hogy m e r ő b e n szervezeti in tézkedésekkel igen kevéssé t u d u n k 
előrehaladni . I t t ugyanis egy e l lentmondásos fej lődésről v a n szó, amely úgy 
vélem, nehezí t i a k o m p l e x k u t a t á s o k k ibon t ak o zásá t . 
Az egyik oldalon áll a t á r sada lmi lag megér le lődöt t o b j e k t í v igény a k o m p -
lex k u t a t á s o k fo ly t a t á sá r a , a másik oldalon viszont a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k 
egyes ága inak az a sa j á tos fej lődési t endenc i á j a észlelhető, amelynek mene tében 
a k u t a t á s o k egyre e lmélyül tebbé vá lnak , bizonyos é r t e l emben egyre szakmaib-
bakká lesznek, a monogra f ikus i rodalom ú t j á n kü lönösképpen egyre i n k á b b 
e l távolodnak bizonyos össz tá rsada lmi szemlélet től , egy t á r s a d a l o m t u d o m á n y i 
összképtől. 
Az e l len tmondás a b b a n je lentkezik , hogy amilyen m é r t é k b e n a l aposabbá 
válik az ágaza t i t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k k u t a t ó m u n k á j a , olyan m é r t é k b e n 
szorul h á t t é r b e egy s p o n t á n fo lyama t e redményeképpen ez a t á r s a d a l m i 
összkép, ez az összesí tet t , egyetemes szemlélet . 
A t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k művelői fe l tehetően elvileg elismerik a k o m p -
lex k u t a t á s o k szükségességét , ö n m a g á b a n azonban m é g kevésbé ér le lődöt t 
meg egy-egy olyan k o n k r é t t é m a vagy f e l ada t , amelyben a komplex k u t a t á s o k 
szükségességét gyakor la t i lag be lá tnák , v a g y ha ilyen m e g is ér lelődött , bá to r -
ta lanul p róbá lnak hozzányúln i , éppen azér t , mer t n e m ismer ik eléggé a n n a k a 
másik t u d o m á n y á g n a k a p r o b l e m a t i k á j á t , he lyzeté t , e redménye i t , amellyel 
komplex m ó d o n együ t t kel lene dolgozniuk. 
Gyakor l a t i j a v a s l a t k é n t fe lve the tő , hogy ezen a h iányon i roda lmi 
f o r m á i n k n a k bizonyos gazdag í tásáva l lehe tne részben segíteni . Egyes t á r sa -
d a l o m t u d o m á n y i á g a k n a k , amelyek a monogra f ikus irodalr m b a n szépen 
ha ladnak előre, arra is kell gondolniuk, hogy e redménye ike t va lami lyen más 
t á r s a d a l o m t u d o m á n y i ág képviselői á l ta l is megismerhe tő módon k ive t í t sék . 
Nem népszerűs í tő és n e m i smere t t e r j e sz tő i rodalomról , h a n e m bizonyos f a j t á j ú 
t á j é k o z t a t ó i rodalomról l enne szó, amely a lkalmas lehe t a r ra , hogy más t á r -
s a d a l o m t u d o m á n y i ágak művelő i t is elvezesse legalábbis az ado t t t á r s ada lom-
t u d o m á n y i ág p r o b l e m a t i k á j á n a k megértéséig. Úgy is ki lehetne ezt az iro-
dalmi f o r m á t illetően fe jezn i , hogy bizonyos interdiszcipl inár is t á j ékozódás ra , 
s ezen t ú lmenően interdiszcipl ináris kapcso la tok k i b o n t a k o z t a t á s á r a v a n szük-
ség. Valószínű, hogy csak egy ilyen i r ányú , szélesebb, e lmélyü l tebb t á j é k o z o t t -
ság t e r emt i meg, érleli m e g a szub jek t ív előfeltételeit a n n a k , hogy v a l ó b a n 
sikerül jön komplex k u t a t á s i t é m á k a t nemcsak ki je lölni , de e redményesen 
feldolgozni is. 
MÁTRAI LÁSZLÓ osztálytitkár a felszólalásokra az alábbiakban válaszolt: 
Tisztel t Osztályülés ! Igen örülök a n n a k , hogy P a c h e lvtárs hozzászólásá-
ban összekapcsolta az osztályvezetőségi beszámolót a t e g n a p végzet t m u n k á v a l . 
Nem dicsekvésképpen, h a n e m bizonyos t u d o m á n y t ö r t é n e t i és elméleti kon-
zekvenciák rögzítése cé l jából m o n d o m : n e m annyi ra az Elnökség insp i rá l t a 
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ennek a t é m á n a k a kiemelését , m i n t i n k á b b megfo rd í tva : az Osztály j avaso l t a , 
és az E lnökség ezt m a g á é v á t e t t e . N e k ü n k ezekben a m u n k á l a t o k b a n t ö b b 
évtizedes é rdek lődésünk , erőfesz í tésünk re j l ik , és ennek e r edményeképpen 
é r t ünk el b izonyos kezdet i s ikereket . 
Ami a t ö r t éne t i t u d a t r a vona tkozó megjegyzései t illeti , fe lhívom a 
f igye lmet a r r a , hogy míg Szigeti e lv társ fő r e f e r á t u m á b a n b izonyos „provinciál is 
kozmopol i t i zmusró l " beszélt , P a c h e lv társ ennek a p e n d a n t j á t , a „provinciá l is 
p a t r i o t i z m u s t " hozta fel a n n a k egyik pé ldá j áu l , hogy a t ö r t é n e t i t u d a t e lmara-
dása va lóban egyik fon tos része a n n a k a p r o b l e m a t i k á n a k , amivel t e g n a p i 
ü lésszakunk fogla lkozot t . 
K ü l ö n kellene foglalkozni hozzászólásának azzal a részével, ame lyben 
a t ö r t é n e t t u d o m á n y egzak t ságának a kérdésé t vet i fel. Ú g y gondolom, hogy 
a komplex je l legű p rob lémák közö t t , amelyek közösek a kü lönfé le t á r sada lom-
t u d o m á n y o k b a n , az egyik fő p rob léma éppen a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k 
egzak t ságának a kérdése. 
N e m csupán a m a t e m a t i k a i módszerek bevezetésének v a g y bevezethe tő-
ségének ké rdésében — ami a r á n y l a g egyszerű fe lada t , m e r t v a g y megy, v a g y 
n e m megy —, h a n e m az elvi p rob léma ideológiai t e rmésze tében , abban , hogy 
a marx izmus—len in izmus a vi lág anyag i egységének elve a l ap ján a l imine 
nem ismer e l , nem ismerhet e lpr incipiál is , elvi különbséget t á r s a d a l o m t u d o m á n y 
és t e r m é s z e t t u d o m á n y közö t t . Vagyis am en n y ib en az egzak t ság t ek in t e t ében 
— és ebben rej l ik a t e rmésze t tudósokka l való v i tá ink lényege — különbség 
m u t a t k o z i k a k é t f a j t a t u d o m á n y közö t t , ez a különbség fokoza t i lehet , de 
s emmiképpen sem elvi, és s e m m i k é p p e n sem végleges; a kü lönbség lényegében 
onnan ered, hogy a t á r s ada lmi jelenségek sokka l t a komplexebbek , az á l t a lunk 
eddig meg i smer t leg inkább k o m p l e x te rmésze t i je lenségeknél is. 
H o g y menny i r e i t t re j l ik az egész t ö r t é n e t t u d o m á n y t u d o m á n y o s s á g á n a k 
egyik gyöké r -p rob lémá ja , a r r a nézve h a d d kapcso l j am össze P a c h e lv t á r snak 
á l t a l am igen helyeselt megjegyzése i t azzal a ténnyel , h o g y éppen az idén 
za j lo t t le egy nemzetközi f i lozófiai kongresszus J e r u z s á l e m b e n , ame lynek 
t é m á j a éppen a tö r t éne t i megér tés p r o b l é m á j a vol t : i t t egyrészt a közép-
p o n t b a n ál l t a k é t f a j t a t u d o m á n y egzak t ságának a k r i t é r i u m a , másrészt bizo-
nyos é r t e l emben az egész t á r s a d a l o m t u d o m á n y neopozi t iv is ta polgári k r i t i k á j a 
m u t a t k o z o t t meg, amely képes i n k á b b a polgár i t ö r t éne t í r á s t is megfosz tan i 
t udomány- j e l l egé tő l csak azér t , hogy ezzel a marx i s t a t ö r t é n e t t u d o m á n y n a k 
az e g z a k t s á g á t , t u d o m á n y o s s á g á t is ké tségbe vonhassa . 
Ami végü l a közgazdaságra vona tkozó megjegyzését i l leti , azt részben 
V a j d a e lv t á r s hozzászólása kor r igá l ta , de a n n a k elvi részé t , nevezetesen 
a k ö z g a z d a s á g t u d o m á n y és a t ö r t é n e t t u d o m á n y nem csupán szervezeti , 
h a n e m benső , i m m a n e n s e g y ü t t m ű k ö d é s é t illetően úgy gondolom, hogy a 
marx i s t a — len in i s ta t á r s a d a l o m t u d o m á n y n e m a d h a t j a fel az t az a lapelvét , 
hogy a t á r s a d a l o m b a n u ra lkodó , az emberek közöt t i v i szonyok legvégső lénye-
gükben és g y ö k e r ü k b e n v a l a m i k é p p e n mindig t u l a j d o n v i s z o n y o k ; amenny iben 
t e h á t a t ö r t é n e t t u d o m á n y o k e l szakadnának a k ö z g a z d a s á g t u d o m á n y t ó l , 
anny iban e l s z a k a d n á n a k — bizonyos é r te lemben — a m a r x i s t a t ö r t éne t -
szemlélet től is. P a c h e lv társ vé leményé t a másik oldalról is szeretném alá-
t á m a s z t a n i : ne csak a közgazdászok ó v a k o d j a n a k a t tó l , h o g y e l s zakad janak 
a t ö r t é n e t t u d o m á n y t ó l , h a n e m tör ténésze ink is — azt h iszem, őket nem kell 
erre külön f igye lmez te tn i — ó v a k o d j a n a k a t tó l , hogy e l s z a k a d j a n a k a köz-
g a z d a s á g t u d o m á n y t ó l . 
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E g y é b k é n t ez m i n t f igye lmezte tés — azt gondolom — éppen Pach Zsig-
mond Pá l akadémikus e lv tá r sunk ese tében a legkevésbé aktuál is , hiszen őérte 
az ú j o n n a n létesülő akadémia i osz tá ly éppúgy harco l , min t a v i s szamaradó 
Tör t éne t tudomány i -F i lozó f i a i Osz tá ly : személyében képvisel egy igen szeren-
csés perszonáluniót a k é t t e s t v é r t u d o m á n y közö t t . 
Ami Gerevich e lv t á r s hozzászólását illeti: hogy a régészet a g y a k o r l a t b a n 
m á r fe l ismerte a k o m p l e x k u t a t á s o k je lentőségét , ez va lóban olyan poz i t ívum, 
amelye t m á r eddig is kel lőképpen hangsú lyozni ke l le t t volna min t módsze r t an i 
t anu l ságo t . 
A m i Kulcsár e lv t á r s hozzászólását illeti, n a g y o n megköszönöm a szak-
mán belülről jövő t á m o g a t á s á t a n n a k a kr i t ikai megjegyzésnek , amelye t az 
osztályvezetőségi beszámoló a szociológia l e já ra tása ellen emel t , és nagyon 
helyes az a fogalomtisz tázó , m ű f a j t i s z t á z ó megál lap í tás , amelyet ő ezzel kap-
csola tban az álszociológiai v a d h a j t á s o k r ó l m o n d o t t . A m i ezen a módszer tan i 
szemponton tú l a szociológiai foga lmak t i sz tázására v o n a t k o z o t t , az igen fontos 
megjegyzés . J ó le t t vo lna , ha Hegedűs elvtárs , ak i megpróbá l t a bevezetn i a 
marx i s t a szociológiába a „ m a n a g e r " és az „ e x p e r t " fogalmai t , o t t l e t t volna 
a t egnap i r e f e r á t u m n á l , és r e agá lha to t t volna Szigeti e lv tá rsnak ide vona tkozó 
k r i t i k á j á r a . Kulcsár e lv tá r s megjegyzésére jó példa vo l t Hegedűs e lv tá r snak 
ez a terminológiai kísér le te , amely — m i n t á l t a l ában a legtöbb terminológia i 
kísérlet — nem csupán terminológia i , hanem ideológiai p robléma is. (E t tő l 
függet lenül á l t a lában is jó az, ha az Osztályhoz t a r t o z ó in téze tek igazgatói 
részt vesznek az osz tá ly vezetőség beszámoló ján , h iszen ez egy é v b e n egyszer 
előforduló és b ü r o k r a t i k u s n a k éppenséggel nem m o n d h a t ó a lkalom.) 
A m i t Va jda I m r e elvtárs a pol i t ika i gazdaság tanna l kapcso la tban mon-
do t t , az a szakma igaz tö r téne téhez hozzá ta r tozó fon tos t u d o m á n y t ö r t é n e t i 
adalék. U g y a n a k k o r v a n egy igen fon to s módszer tan i t anu l sága is, nevezetesen 
az, hogy n e m elégséges szigorú empí r i áva l még oly sok ada to t is összegyűj teni 
va lamely szakma gyakor l a t i t e rü le té rő l : ha ezek az e redmények n e m érik el a 
kellő elmélet i sz in te t , akko r éppen a gyakor la t l á t j a ká rá t a n n a k , hogy az 
e lméle tben, illetőleg a kérdések á l t a lános í tásában l e m a r a d u n k . K i t ű n ő pé ldá ja 
a pusz ta empíria t eo re t ikus b í r á l a t ának . 
Ami a közgazdász minős í te t tek számát illeti, a felszólalásnak anny iban 
kétségte lenül igaza v a n , hogy a mi beszámolónkban szereplő közgazdasági 
k u t a t ó m u n k a , de az azon felüli k u t a t ó m u n k a sem közel í t i meg az t a mér téke t , 
amilyen mér t ékű a közgazdász k a n d i d á t u s o k n a k a s z á m a az egyéb t á r sada lom-
t u d o m á n y i k u t a t ó k h o z képes t . Bár ú g y lenne, hogy ezek a minős í t e t t ek vala-
mennyien tényleges k a p a c i t á s t j e l en tenének az elmélet i közgazdasági m u n k a 
számára . Való igaz, hogy igen sok közgazdasági k u t a t á s i kapac i t á s ma még 
vagy ténylegesen k ihaszná la t l anu l m a r a d , vagy o lyan téren haszná l j ák fel, 
amilyen té r re a mi beszámolónk n e m t e r j ed ki, a m i mindenképpen helytelen. 
Az egyszerű s ta t i sz t ika a minős í te t t ek számáról az t m u t a t j a , h o g y valóban 
igen sok képze t t közgazdászunk v a n . 
Ami a felszólalásnak a KGST-re és a rokon p rob lémákra vona tkozó 
részét illeti , mindez ny i lvánva lóan igen komoly p rob lémá ja n e m csupán 
közgazdásza inknak , h a n e m szorosabban véve m i n d a z o k n a k , ak ik a t u d o m á n y 
szervezésével és i r ány í t á sáva l fogla lkoznak. Nem v i t á s az, hogy a t u d o m á n y o k , 
köz tük elsősorban a műszak i és a t e r m é s z e t t u d o m á n y o k fe j lődés i t e m p ó j a 
és fej lődési t ípusa o lyan jellegű, hogy h o v a t o v á b b a nemzetközi a d a t o k f igye-
lembevéte le és kellő ex t rapolá lása né lkü l egyetlen kis vagy n a g y ország sem 
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lesz a b b a n a he lyze tben , hogy ténylegesen pozi t ív e redményeke t t u d j o n elérni . 
Azzal a megjegyzésével , amive l felszólalását zár ta és a m i v e l ugyancsak 
bekapcso lódo t t a t e g n a p i v i t ába (hogy t i . a szocial is ta lét l é t r ehozásának és 
megerősí tésének m u n k á j á b ó l a közgazdászokra mi lyen fe lada t háru l ) : te l jes 
m é r t é k b e n és te l jes szívből egye té r t ek . 
Végül egy megjegyzés t a r r a , a m i t Szabó I m r e akadémikus a komplex 
k u t a t á s o k jellegéről m o n d o t t . N a g y o n t anu l ságos az az i m m a n e n s , benső 
nehézség, amelyet ő a komplex k u t a t á s o k k i a l aku l á sának ú t j á b a n felfedez. 
Ez a helyzet va lóban megvan , és v a l ó b a n m a g a u t á n von a benső , i m m a n e n s 
nehézségek köve tkez t ében bizonyos külsőnek n e v e z h e t ő m ű f a j i p r o b l é m á k a t is. 
Valóban úgy van , hogy a monográ f i a és a komplex k u t a t á s egymássa l el lentétes 
köve t e lmények . Az el lentétes köve t e lmények d ia lek t ikus , p r o d u k t í v á th ida lása 
fe l t é t l enü l magáva l hozná egyrészt az t a s z a k m á n kívüli t á j é k o z t a t ó m ű f a j t , 
ame lye t Szabó a k a d é m i k u s r ek l amá l , másrészt az interdiszcipl inár is kapcso-
l a t o k ú j fo rmá i t , amelyekre m á r t e g n a p Szigeti e lv tá r s v i t a i n d í t ó előadása is 
cé lzot t . 
A kibővített Osztályülést Szabó Imre főt itkárhelyettes zárta be. 
( \ 
\ 
A TÁRSADALOMTUDOMÁNYOK SZEREPE 
A SZOCIALISTA TUDAT FEJLESZTÉSÉBEN* 
SZIGETI JÓZSEF előadása 
Nehogy olyan v á r a k o z á s o k a t kel tsek, amelyeke t a z u t á n n e m elégítek ki , 
enged jék meg, hogy n é h á n y szóval je l lemezzem t é m á m megközel í tését , azoka t a 
h a t á r o k a t , amelyek k ö z ö t t e lőadásom mozog. Húsz év és n e m is aká rmi lyen 
húsz esz tendő t u d o m á n y o s fe j lődésének á t t ek in tése a f e l szabadu lásunk u t á n a 
szocial izmusért folyó küzde lem megindulásá tó l a szocial izmus a l a p j a i n a k 
l e r akásán és a tel jes szocialista t á r s a d a l o m felépí tésén va ló munká lkodás ig , 
ny i lván a d n a olyan t a n u l s á g o k a t , amelyek a mai helyzet megvi lág í tásához , a 
mai kérdésfe l tevés helyes i r á n y á n a k kijelöléséhez s a lehetséges megoldási 
módok körvona lazásához hozzá j á ru lna . Ha mégsem ezt a t ö r t éne lmi u t a t 
vá l a sz tom, hanem n é h á n y gyakor la t i l ag je lentős elméleti p rob léma köré cso-
po r to s í t om m o n d a n i v a l ó m a t , úgy ezt részben abból a személyes okból t eszem, 
hogy n e m rendelkezem a s a j á t s zak te rü le t em kivéte lével az i t t szóba j ö h e t ő 
t u d o m á n y o k tö r t éne t i fe j lődésére vona tkozó lag igazi kompe tenc i áva l , részben 
abból az ob jek t ív kö rü lménybő l k i indu lva , hogy az ü n n e p i megemlékezések 
e lőt t is úgyszólván m i n d e n t á r s a d a l o m t u d o m á n y t e rü le t én fe lmerü l tek m á r a 
m e g t e t t ú t s a jelen f e l a d a t o k ér tékelésének o lyan t a r t a l m a s kísérletei , ame-
lyekhez képes t ú j a t m o n d a n i csak azok a marx i s t a szakemberek — előadá-
, som t i sz te l t korreferensei — t u d n a k , akik s z a k m á j u k gyors vá l tozása i t e g y ü t t 
élik a s zakma fej lődésével . Az is te rmészetes , hogy a p r o b l é m á k logikai lán-
cában sem tö r ekedhe t em egy rövid előadás ke re tén belül tel jességre, m inden 
f e lve t e t t probléma t o v á b b v i h e t ő , t o v á b b g o n d o l h a t ó , s így m a g á b a n a v i t á b a n 
fe lmerülő ú j kérdésfe l tevések vagy az egyes megá l l ap í t á sa immal k a p c s o l a t b a n 
t e t t korrekciók fontos elemei lesznek a helyes összkép k i a l aku lá sának . 
* A Társadalmi-Történeti Tudományok és a Nyelv- és Irodalomtudományok Osztályai 
valamint a Pszichológiai Bizottság 1965. április 21-én közös tudományos ülést rendezett az 
1964. évi akadémiai közgyűlés által kiemelt: „A szocialista tudat kialakítása és fejlesztése" c. 
kutatási főfeladat kérdéseiről. A tudományos ülést Mátrai László akadémikus, osztálytitkár 
nyitotta meg s felkérte Szigeti Józsefet, a filozófiai tudományok doktorát előadása meg-
tartására. Az alábbiakban közöljük az előadás teljes szövegét és a hozzá kapcsolódó kor-
referátumok anyagát. 
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1. 
Mi a szerepe a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k n a k a szocialista t u d a t t ovábbfe j -
lesztéséért , össznépi m é r e t e k b e n való k ia lak í t á sáé r t folyó, n e m is minden eset-
b e n a t u d o m á n y akció-rádiuszán belül végbemenő, de mégis csak a szocialista 
fe j lődés eszmei - tudományos a l a p j a i ál tal a l ak í to t t f o l y a m a t o k b a n ? 
A t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k szerepét a szocialista t u d a t k i a l ak í t á sában s 
fej lesztésében szok ták tú l s z ű k e n és tú l t á g a n ér te lmezni . Túl szűk értelmezé-
sé t ad ta a dogma t i zmus és a személyi ku l tusz , amikor a t á r s a d a l o m t u d o m á -
n y o k b a n e lsősorban egy meglevő , minden részletében k iépü l t t a n í t á s propa-
g a n d a eszközeit l á t t a és l eg főbb f e l ada tá t az éppen ak tuá l i s h a t á r o z a t o k elmé-
le t i a l á t ámasz t á sában keres te . E g y tú l t á g ér telmezés v i szont h a j l a m o s a tá r -
s a d a l o m t u d o m á n y o k eszmei f e g y v e r t á r á b a n olyan csodaszer t l á tn i , amelynek a 
gyakor l a tban va ló a lka lmazása a fejlődés minden nehézségén átsegí t , ha egy-
szer a tömegek in te l lek tuá l i san e l s a j á t í t o t t ák a t u d o m á n y o s ko l lek t ívák ál tal 
kidolgozott elképzeléseket , s ezek szellemében cselekszenek. 
Mindkét felfogás, ame lye t persze n a g y b a n és egészében ma m á r éppen az 
MSZMP helyes pol i t iká ja k ö v e t k e z t é b e n m a g u n k mögö t t t u d u n k , ta lá lkozik 
a b b a n a hal lgatólagos m ó d s z e r t a n i előfel tevésben, hogy a t u d a t fejlesztése 
p u s z t á n in te l lektuál is t evékenység , egy inte l lektuál is t a r t a l o m á t adása , peda-
gógiai viszony nevelők és neve l t ek közö t t . Magában fogla l ja ez a gondolat-
mene t azt is, h o g y a szocialista tuda tosság á l ta l k i t ű z ö t t és e lvár t m a g a t a r t á s 
bekövetkezése v a g y e lmaradása kizárólagosan vagy legalábbis elsősorban azon 
múl ik , menny i re t u d a t o s a k a tömegek a f e n t kö rvona l azo t t felvi lágosultság 
ér te lmében. H a azu tán a t a p a s z t a l a t o k az t m u t a t j á k , hogy az eszmei, nevelői 
r á h a t á s el lenében a t á r s a d a l m i összcselekvés vége redményekén t n e m telje-
sen az jön ki , a m i t a cselekvés elé t uda tos célként k i t ű z t e k , a célok és eredmé-
n y e k divergenciá jából egyo lda lúan arra lehet köve tkez t e tn i , hogy a t u d a t n a k a 
l é t tő l való e lmaradása a t ö m e g e k t u d a t á b a n élő kap i t a l i s t a csökevényeknek a 
köve tkezménye . E b b e n a gondo la tkö rben mozogva a z o n b a n arról a legfonto-
sabb , a m a r x i s t a t á r s a d a l o m t u d o m á n y á l ta l eléggé s z á m b a n e m vehe tő körül-
ményről fe ledkeznénk meg, h o g y az emberek épen a szocial izmust ép í tő folya-
m a t b a való a k t í v részvéte lük ú t j á n , gyakor la t i t a p a s z t a l a t a i k a l a p j á n sa já-
t í t j á k el, i l le tve dolgozzák k i az elért t uda t sz ínvona lná l m a g a s a b b tuda tossá -
got , s a j á t í t j á k el az ehhez szükséges vi lágnézeti , ku l tu rá l i s , in te l lektuál is ta r -
t a l m a k a t . 
A t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k n a k a tömegek t u d a t i fe j lesz tésében be tö l tö t t 
és be tö l tendő szerepét t e h á t csak akkor t u d j u k marx i s t a módon körvonalazni , 
h a a szocia l i s ta-kommunis ta á ta laku lás fo r r ada lmi f o l y a m a t á t a felvi lágosodás 
gondola tköré t megha ladva , a m i persze az t is je lent i , hogy jogos elemeit mind-
denképpen m e g t a r t v a köze l í t j ük meg, de ugyan így v a g y még sokkal i n k á b b el 
kell h a t á r o l n u n k m a g u n k a t a spon tane i t á snak a t tó l a reviz ionis ta , végső soron 
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az i r racional izmussal rokon fe l fogásától , ame ly ik éppen a t á r s a d a l m i ember egé-
szének a lak í tásáró l m o n d v a le a szocialista t á r sada lmi l é t spon tane i t á sá ra 
b í z t a csupán az emberek t u d a t i fej lődését , gondola t , érzelem és kedélyvi láguk 
szocialista a l aku lá sá t . A m a r x i z m u s kezdet tő l fogva tú l vo l t azon a je l lemzően 
polgár i d i l emmán, hogy az e m b e r e k tuda t i á t a l a k u l á s á b a n v a g y egy a t á r s a d a l m i 
lé t a lakulásától e lszakí to t t i n t e l l ek tua l i zmusra építsen, v a g y egy olyan t á r -
sada lom-pedagógia i ösztönösségre, amely a t u d a t i á t a l aku l á s t , a tuda tos e m b e r -
fo rmá lás igényét ha l lga tó lagosan levet te a népi rendről . Len in továbbfe j l e sz tve 
M a r x előrelátásai t a szocialista for rada lom győzelme u t á n a szocialista t á r s a -
d a l o m a lap ja inak le rakásával kapcso la tban , kezde t tő l fogva az t h i rdet te , h o g y 
a tömegek t a n í t á s a mellett a tömegektő l va ló t anu lás köve t e lményé t is é rvé-
nyesí teni kell, h o g y nemcsak a nevelők nevel ik a neve l teke t , de a nevel tek is 
nevelőiket , m e r t a szocial izmust épí tő t á r s a d a l o m legkülönbözőbb élet és t evé -
kenységkörében csak annak a p r o p a g a n d a és ag i t a t ív t evékenységnek l e h e t n e k 
m a r a d a n d ó ha t á sa i , amely az életviszonyok szakada t l an tökéletes í tése , t o v á b b -
fej lesztése, a t ömegek fo ly tonos és egyre mé lyü lő megnyerése és ak t iv izá lása 
a l ap ján sz i lá rd í t ja meg a szocial is ta t u d a t o t . 
2. 
Fontossá vál ik ez a fe l ismerés az egyes ember , a szocial is ta személyiség 
a lakulása szempon t j ábó l is. A polgári fej lődés-pszichológia hosszú ideig ura l -
k o d ó á l láspont ja az volt , hogy az egyén beépülése a t á r s a d a l o m b a olyan alkal-
mazkodás i f o l y a m a t , amely a készenlevő köve t e lmények , szerepek, m i n t a -
képek á tvé te lé t , beidegzését je len t i . E felfogással szemben éppen a s zov je t 
pszichológia — Rubins te in s m é g p regnánsabban Leon tyev — ku ta t á sa i m u t a t -
t a k rá arra , hogy az emberi l é n y t á r sada lmasodása , ha t e t sz ik human izá lódása 
v a g y szocializálódása olyan a k t í v e lsa já t í tás i fo lyama t , a m e l y a kö rnyeze t i 
fe l té te lek s a készenlevő eszmék elsajá t í tása mel le t t ezek á t a l ak í t á s á t , t o v á b b -
fej lesztését v a g y legalábbis, h a a körü lmények ezt az a k t í v fo lyama to t gá to l -
j á k , az erre való i r ányu l t ságo t is magában fog la l j a . A szocializmussal l é t r e jövő 
életfel tételek szempon t j ábó l is dön tő k ö r ü l m é n y , hogy a szellemi t a r t a l m a k 
a k t í v e lsa já t í tás i fo lyamata e g y ü t t j á r jon egy olyan tevékenységgel , a t á r -
s ada lmi környeze t a l ak í t á sáva l és tökéletesí tésével , a m e l y n e k során az in te l -
lek tuá l i san m á r megér te t t ú j eszmék mélyebb gyökeret v e r j e n e k m a g á b a n az 
egyénben, á t h a s s á k érzés és kedé ly világát, s f i x á l ó d j a n a k m a g a t a r t á s és cse-
lekvés i m ó d j á b a n . Ez a f i x á l ó d á s akkor is beköve tkez ik , h a az e lsa já t í tás t u d a -
tos elemei a k ö r n y e z ő v a l ó s á g b a n ellenállásra t a l á lnak . De csak abban az eset-
b e n , ha az ellenálló közeg, p l . m á s emberekkel együt t v é g z e t t kollektív m u n -
k á b a n , á t a l a k í t h a t ó , m e g v á l t o z t a t h a t ó s n e m nehezedik e lmozd í tha t a t l an 
sú lykén t a t e v é k e n y k e d ő e m b e r r e . S éppen ez a kö rü lmény , az életfel té telek 
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a l ak í tha tó sága , j a v í t h a t ó s á g a egymást segí tő emberek kol lekt ívá i r évén olyan 
elem, ame lye t a szocializmus t á r sada lmi közege b iz tos í t . 
A szocialista t u d a t fe j lesztésének, össznépi m é r e t e k b e n való k ia lak í tásá -
n a k éppen ezér t az in te l lek tuá l i s r á h a t á s o k esetében is max imá l i san szem előtt 
kell t a r t a n i a azoka t a k o n k r é t gyakor la t i kö rü lményeke t , amelyek a szocializ-
m u s t u d a t t a r t a l m a i n a k k i b o n t a k o z á s á t akadá lyozzák , illetőleg segí t ik . Az 
in te l lektuál is r á h a t á s az egész emberhez kell hogy f o r d u l j o n ahban az ér te lem-
ben, hogy lé tének sa já tos fel tételei t segí tsen t u d a t o s í t a n i benne s ezen felté-
te lek j a v í t h a t ó s á g á t , töké le tes í the tőségé t , az ezért folyó h a r c szükségességét a 
szocialista t á r s ada lom a l a p v e t ő érdekeivel összhangban m u t a s s a meg. A szo-
cialista t u d a t o s s á g n a k így n e m az a k izárólagos k r i t é r iuma , köve tkezésképpen a 
szocialista t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k t á r s ada lompedagóg ia i t evékenységének 
sem az a cél ja , hogy p u s z t á n tételszerű t u d á s t és i smere teke t ad jon á t , h a n e m 
ennél sokkal t ö b b , az hogy ezeket az i smere t eke t gyakor la t i a lka lmazha tóságuk 
fe l t á rá sáva l a d j a á t , s így a szocialista tevékenységre n e v e l j e n . Nem az ismere-
t e k lexikális teljessége, h a n e m a sa já t , n a g y o n változó és vá l toza tos é le tkörül-
ménye iben kr i t ika i lag el igazodó, a pa r t i ku l á r i s p r o b l é m á k a t a szocializmus fő 
fej lődési vona la iva l összefüggésbe hozó s z a b a d t á j ékozódás r a képes szocialista 
ember a l ak í t á sa a f e lada t . A tömegek t u d a t á b a n élő n e m - m a r x i s t a néze tek 
b í rá la ta a t u d o m á n y o s marx i s t a—len in i s t a vi lágnézet , a szocialista pol i t ikai , 
gazdasági , jogi , erkölcsi, esz té t ika i t u d a t k i formálása a k k o r válik igazán ha té-
k o n n y á , ha a szocialista f o r r a d a l o m gyako r l a t i f o l y t a t á s á n a k , a termelési , gaz-
dasági , pol i t ika i , ideológiai viszonyok szakada t l an töké le tes í tésének reális 
a lap ja in m e g y végbe. S a m a r x i s t a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k n a k éppen ezér t , a 
szocialista t u d a t k ia lak í tása s z e m p o n t j á b ó l is szerves része az u tóbb i f e l ada t -
k o m p l e x u m m a l való s z a k a d a t l a n — r e m é l j ü k egyre mé lyü lő és szélesedő — 
foglalkozás. 
Mindez persze fe l té te lezi a marx i s t a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k egyenkén t i 
és kol lekt ív , e g y ü t t m ű k ö d é s e n , á tgondol t kooperáción a l apu ló továbbfe j lődé -
sét , t á r s a d a l m i va lóságunk felszíni f o r m á i n a k s mélyebb mozgás tö rvénye inek 
egyre k o n k r é t e b b és e lmé lyü l t ebb t u d o m á n y o s mgismerésé t , a t á r s a d a l o m -
t u d o m á n y o k gyorsabb és szerveze t tebb fej lesztésének köve t e lményé t . 
3. 
Lá tszó lag arra a p a r a d o x e redményre j u tunk , h o g y a t á r s ada lomtudo -
m á n y o k nehezen t u d n a k megfelelni a szocial is ta t u d a t f o r m á l á s köve te lménye i -
nek , mivel a szocialista t u d a t f i x á l ó d á s á n a k lényeges e lemekén t k i eme l t köl-
csönha tás a k o n k r é t fe l té te lekkel , éppen a t u d o m á n y á l t a lános í tó jellege köve t -
kez tében al igha r a g a d h a t ó meg elméleti leg s a t u d o m á n y o s a n mgá l l ap í to t t 
á l ta lános tö rvényszerűségek v a g y aká rc sak szabályosságok, ismét lődések nem 
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a d n a k közve t len választ azokra az egyedi p rob lémákra , ame lyek a nevelődés 
f o l y a m a t á b a n d ö n t ő szerepet j á t s z h a t n a k . E z a pa radoxon a z o n b a n látszóla-
gos. A t u d o m á n y o s megismerés a maga á t fogó törvényszerűségeivel sokka l 
j o b b a n m e g r a g a d j a az egyedi je lenségeket , m i n t h a ilyen tö rvénysze rűségek 
megál lap í tásáró l l emondva p u s z t á n az egyedi jelenségek le í rásá t s az a z o k b a n 
való el igazí tást t a r t a n á f e l a d a t á n a k . Engelsnek az a gondola ta , hogy a t ö r v é n y 
á t fog óbb és t a r t a l m a s a b b , m i n t a t ö r v é n y t k i fe jező egyes je lenségek, ma is fel-
t é t l enü l é rvényes , csak éppen — a dogmat izmussa l t e t t t a p a s z t a l a t o k u t á n és 
a l a p j á n — másképpen kell é r t e lmeznünk m i n t ko rábban . A t á r s a d a l o m t u d o -
m á n y i megismerés is a konk ré t jelenségek sz fé rá jából , ezek k v a l i t a t í v és k v a n -
t i t a t í v le írásából indul ki, így j u t el a k o n k r é t j e lenségformáktó l absz t r ahá ló 
á l ta lános t ö r v é n y e k megál lap í tásá ig . De a megismerésnek ez az aszcendens, 
felfelé menő ágá t kiegészíti a megismerés deszcendens, lefelé m e n ő ága, a m e l y 
az á l ta lános tö rvényszerűség a l a p j á n a je lenségek éppen a tö rvényszerűségek-
től megv i l ág í to t t rendeze t t k ö r é t t á r j a az emberek elé. S h a a je lenségeknek 
ez a r endeze t t köre nem is fogla l ja magába az egyedi esetek k a z u i s z t i k á j á t , leg-
többször m a g á b a foglal ja a je lenségeknek az t a t ipo lógiá já t , amely elegendő 
segítséget ad ahhoz , hogy a kü lönös eset egyedi megnyi lvánu lása iban az embe-
rek m i n d e n k o r érdekel t köre e l igazodjék. 
A t á r s a d a l o m t u d o m á n y i k u t a t á s e lő t t az i lyenfa j t a célki tűzés elérésére 
t ö r ekedve e g y a r á n t fe lmerülnek o lyan elmélet i és pedagógiai kérdések amelye-
ke t é rdemes közelebbről s z e m ü g y r e venni . Magátó l é r t e tődő , de a gyakor l a t -
b a n anná l nehezebben megva lós í tha tó f e l a d a t , hogy u g y a n a z t az elmélet i 
a n y a g o t pedagógia i szempontból kü lönböző sz in ten lehet p rezen tá ln i t e k i n t e t b e 
véve az t a közönséget , fe lkészül tségét , fe j l e t t ség i foká t , ame ly re ha tn i k ívá -
n u n k . Kevésbé magátó l é r t e tődő , de sz in tén e lő t tünk álló s megoldandó fel-
a d a t az, hogy t e k i n t e t b e v e g y ü k azoka t a vá rakozásoka t , kérdés fe l tevéseke t , 
amelyek egy-egy prob lémáva l k a p c s o l a t b a n b e n n e élnek a k ö z t u d a t b a n , ame-
lyet az emberek éppen s a j á t l é the lyze tükbő l k i indulva a k t u á l i s n a k és fon tos -
n a k éreznek s amelyek a d o t t e se tben — i t t t u d n u n k kell s zak í t an i a szcienti-
f i s ta előí télet tel — valóságos s esetleg ú j t u d o m á n y o s e t ika i , eszté t ikai p rob -
l é m á k a t r e j t e n e k m a g u k b a n . 
T u d o m á n y o s p rob lémák főleg a t á r s a d a l o m t u d o m á n y b a n nagyon gyak-
r a n n e m a t u d o m á n y o s fej lődés belső log iká jábó l ki indulva ke rü lnek az é rdek-
lődés homlok te rébe , nem egy-egy s z a k t u d o m á n y be rke iben ve tődnek fel , 
h a n e m szélesebb ér te lemben v e t t társadalmi- ideológiai sz in ten , nem egyszer 
publ ic isz t ikai v i t á b a n r o b b a n n a k ki olyan p rob lémák , ame lyeknek h á t t e r é b e n 
kard iná l i s elmélet i kérdésekre b u k k a n a s z a k t u d o m á n y . 
E je lenség m a g y a r á z a t a b izonyára a b b a n rejl ik, hogy az életben fe lme-
rülő p r o b l é m á k első megfoga lmazása a k ö z n a p i t u d a t kü lönböző sz in t je in , 
amelye t j o b b a n n y o m és szorít az égető p rob l éma mint a t u d o m á n y o s t u d a t o t , 
egyszerűbb m i n t a végső elmélet i á l ta lános í tások sz in t jén . S t á r s a d a l o m t u d o -
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m á n y u n k a t ma még n e m jel lemzi az, hogy k i fe j lesz te t te volna a m a g a önálló 
szenzor iumai t , érzékelő szervei t , amelyekkel időben s z i p p a n t j a fel az é le tben 
je len tkező p r o b l é m á k a t . 
H o g y milyen n a g y m é g ma a t ávo l ság a t á r s a d a l o m t u d o m á n y i he lyze t -
értékelés és a m indennapos társadalmi-szel lemi f o l y a m a t o k valósága k ö z ö t t , az 
k i tűn ik abból , amit egy k i t ű n ő f i lozófusunk t e t t nemrég iben , lá tszólag cini-
kusan , v a l ó j á b a n a z o n b a n szocialista fe le lősségtudat tó l á t h a t v a , amikor arról 
beszélt , hogy a XVI I . század i Hol landia szellemi á r a m l a t a i t sokkal j o b b a n 
ismeri , m i n t a mai m a g y a r valóság bonyo lu l t szocialista és nem-szocial is ta 
t e n d e n c i á k a t sokszorosan egymásbakeve redve t a r t a l m a z ó szellemi á r a m l a t a i t . 
A szellemi t e r ep i smere t , annak a közegnek a minél jobb megismerése, 
amelyre h a t n i k í v á n u n k , s a m e l y v isszahat magára a t u d o m á n y r a is, egyik első-
r endű fe l té te le annak , h o g y a szocialista t u d a t fe j lődésében a t á r s a d a l o m t u d o -
mányok szerepe m e g n ö v e k e d j e n . S ez n e m pusz t án a m a r x i s t a szociológia fel-
mérő m u n k á j á n a k a f e l a d a t a . A szociológiai fe lmérés és nézőpontok az ún . 
kötőjeles szociológiák segítségével i t t éppo ly fontossá vá l ik a j o g t u d o m á n y o k 
min t a m ű v é s z e t t u d o m á n y o k , az esztét ika vagy akár a t u d o m á n y o s v i lágnézet 
á t fogó kérdéseivel közve t l enü l foglalkozó filozófia s z á m á r a . Sa j tó , rád ió , a 
modern hí rközlő eszközök óriási a p p a r á t u s a n a p min t n a p ve t fel olyan kérdé-
seket , ame lyeknek egy-egy t u d o m á n y te rep ismere te s z e m p o n t j á b ó l n a g y jelen-
tősége v a n . 
Szocialista é le tkörü lménye ink k ö z ö t t r ende lkezünk persze azzal a r end-
kívüli e lőnnyel is, hogy egész t á r s a d a l m u n k szervező és vezető ereje, a P á r t 
h ív j a fel a t u d o m á n y f i g y e l m é t olyan megolda t lan p rob l émákra , ame lyek a 
tudományos k u t a t á s t á r g y á t képezik m a j d . De még ennek az információs rendszer -
nek b i r t o k á b a n is szükséges egyes p rob léma érzékenységén, fogékonyságán túl -
menően rendszeresen és módszeresen k ivá lasz tan i azoka t a kérdéseket , amelye-
ke t a szocializmus h é t k ö z n a p j a i hol köve te lőzőbben , hol r e j t e t t ebb m ó d o n 
felszínre v e t n e k . S ez n e m c s a k a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k azon ágaira v o n a t -
kozik, ame lyek a t á r s a d a l m i fejlődés ideológiai kérdéseivel fogla lkoznak, 
vona tkoz ik azokra a t u d o m á n y o k r a is, amelyek t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k s a 
t á r s ada lom anyagi , gazdaság i a lapja i fe j lődését k u t a t j á k . A közgazdaság tudo-
m á n y pl. p r o b l é m a l á t á s á n a k mélységében és á t fogóbb jel legében is r e n d k í v ü l 
sokat nye rne , ha nem p u s z t á n elméletileg kidolgozot t j a v a s l a t a i n a k megva ló-
sí tása so rán ellenőrizné elgondolásai helyességét , h a n e m esetleg — m i n t ezt 
többször j a v a s o l t á k m á r — a l te rna t ív j a v a s l a t o k a t v i t a t n a meg még a dön tés 
előtt azon te rü le tek m u n k á s a i v a l , amelyek érdekel tek a j avas l a tok megvalósí-
t á s á b a n . 
A p r o b l é m á k n a k ez a megközelítési m ó d j a , úgy gondolom, összhangban 
v a n az MSZMP K B ideológiai i rányelveinek fe j tegetéseivel a szocialista demok-
rácia k i b o n t a k o z t a t á s á r ó l s a t u d o m á n y n a k ebben a f o l y a m a t b a n való ha t é -
k o n y a b b részvételéről . Lega lább i s nehéz elképzelni e megközelí tési mód né lkü l 
V 
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azt , hogy elméleti leg á l ta lános í thassuk o lyan t a p a s z t a l a t a i n k a t „ m i n t a 
m a r x i z m u s n a k a m i n d e n n a p i m u n k á n k b a n való a lka lmazása , az elmélet és a 
gyakor l a t összekapcsolása, a ké t f ron tos harc , a mezőgazdaság szocialista á tszer-
vezése, a d e m o k r a t i k u s cent ra l izmus é rvényre j u t t a t á s a " . (Társada lmi Szemle, 
1965. április, 29. lap) . 
4. 
A vázol t elképzeléssel szemben fe lmerü lhe t az az ellenvetés, hogy n e m 
veszi eléggé t e k i n t e t b e a t u d o m á n y n a k azt a megnövekede t t szerepét , ame lye t 
ú j a b b a n szinte szokásszerűen a b b a n összegzünk, hogy a t u d o m á n y m a g a is 
te rmelőerővé vá l t , s hogy éppen te rmelőerővé vá lásának fel tételei a szocializ-
m u s b a n közvet lenül és g á t t a l a n a b b u l b o n t a k o z n a k ki min t a kap i t a l i zmus 
an tagonisz t ikus fej lődési fo rmá inak közepe t t e . E n n e k köve tkez t ében szerepe a 
t á r s ada lmi lét és t á r s a d a l m i t u d a t a l ak í t á sában máris nagyobb , m i n t ami re a 
fen t e l m o n d o t t a k a l a p j á n köve tkez t e tn i lehet . Ez az ellenvetés ké t ség te lenül 
jogosul t volna akkor , ha nem a t u d o m á n y mai he lyze tének sa j á tos köve te lmé-
nyeiből i ndu lnánk ki. 
A m i magá t az elméleti p r o b l é m á t : a te rmelőerővé vá lás t illeti, ez a szó 
szigorú é r te lmében mindeneke lő t t a műszak i t u d o m á n y o k és a t e rmésze t t u -
d o m á n y o k fej lődésére vona tkoz ik , s még ezeknél is olyan t endenc i á t j e len t csu-
pán , ame ly a termelési , műszaki és t e r m é s z e t t u d o m á n y o k a t egy minőségi leg 
kü lönböző síkon érvényesülő , de bizonyos jellegzetes kü lönbségeke t m indvé -
gig f e n n t a r t ó egység felé viszi. H a az á l ta lános dia lekt ika nye lvén a k a r n á m 
kifejezni m a g a m , az t m o n d h a t n á m , hogy i t t a különbségek az egységen belül 
m a r a d n a k meg, míg k o r u n k t e rmésze t t udomány i - t echn ika i f o r r a d a l m a e lő t t az 
egység csupán az e l lentétek és kü lönbségek sz fé rá j ában valósul t meg. (Ne feled-
j ü k , hogy csupán az e lektromos ipa r vol t az első olyan modern iparág , ame ly 
egészében m á r a korszaka lko tó t u d o m á n y o s elméletek a l ap ján , ezek e redményei -
nek sokoldalú bekebelezésével a t e rmelésbe j ö t t létre.) A t e r m é s z e t t u d o m á n y o k 
sa já tossága i vége redményben abból köve tkeznek , hogy p r o b l e m a t i k á j u k az 
ember és t e rmésze t Marx emleget te anyagcseré jéből nő ki, s megoldása ikka l 
oda m u t a t n a k vissza. 
Más a helyzet a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k k a l . Ezek az emberek egymás-
közt i v iszonyaiból , a t á r sada lom termelési viszonyaiból nőnek ki , közve t l enü l 
osz tá ly törekvésekhez kapcso lódnak s i lymódon , így vagy úgy, e lköte leze t t je i a 
po l i t ikának is, aminek egyes marx i s t a t u d o m á n y t ö r t é n é s z e k , pl. Be rna i pro-
fesszor, h a j l a n d ó k csupán , b izonyára egyoldalúan, csak a nega t ív oldalai t 
észrevenni . Még a t á r sada lom gazdasági- termelés i v iszonyai t t a n u l m á n y o z ó 
pol i t ikai gazdaság tan is csak ezeken a v iszonyokon keresztül j u t el a te rmelő-
erők szervezetének t anu lmányozásához , a gazdasági- technikai munkamegosz -
táshoz s ha egyes, vége redményben t á r s a d a l o m t u d o m á n y i jel legű diszcipl ínák 
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alkalmazásai , m i n t pl. a munkapsz ichológia v a g y az üzemszociológia közve t -
lenül ki is h a t az emberek t e rmelő tevékenységére , a leg több t á r s a d a l o m t u d o -
m á n y csak az egyéni és t á r s a d a l m i t u d a t á l l a p o t á n a k s a nekik megfelelő szer-
vezet i f o r m á k megvá l toz t a t á sáva l , i l letve a tá rsadalmi- te rmelés i v iszonyok 
a lakí tásával h a t ki a l egfon tosabb te rmelőerőnek , m a g á n a k az eleven ember -
nek , a gépekben , a u t o m a t á k b a n meg tes te s í t e t t hol t m u n k a m o z g a t ó j á n a k ter-
melőtevékenységére . Hogy a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k eme szerkezet i és f u n k -
cionális s a j á t o s s á g á n a k körü lha tá ro lása n e m je len t i szerepük lebecsülését , a r ra 
elégséges m a g á r a a marx izmus—len in izmusra h iva tkozn i , min t az ú j szocialista 
vi lág k i a l ak í t á sának legfon tosabb szellemi po tenc i á l j á r a . 
A m a r x i s t a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k m a i he lyzetének sa já tossága azon-
b a n éppen a b b a n áll k ivéte l nélkül m i n d e n t e rü le ten , hogy s a j á t a l ap ja in 
t ovább fe j l ődve , az ú j t u d o m á n y o s k u t a t á s i módszereke t , teszem a t á r s ada lom-
t u d o m á n y i szociológiai fe lmérő t e c h n i k á k a t , kvan t i f ikác iós e l j á rásoka t bekebe-
lezve közelebb kell hogy k e r ü l j ö n ahhoz a k o n k r é t e l lentmondásos mozgásban 
fe j lődő szocialista valósághoz, amelynek igazi elméleti feldolgozását dogmat iz -
m u s és személyi ku l tusz , reviz ionizmus és t u d o m á n y o s bá to r t a l anság oly hosszú 
időn keresztül módszeresen akadá lyoz t a . 
S ez a közelkerülés a valósághoz n a g y o n hasonl í t ahhoz a műve le thez , 
amelyet egy h e g y e n á t f ú r t a l agú t elkészítésénél l á t u n k . Az a lagút f ú r á s á n a k 
m u n k á j á t a h e g y mindké t o lda lán elkezdik, míg végül középü t t t a l á lkoznak . 
Egyfelől e l ő t t ü n k áll t á r s a d a l m i va lóságunk k o n k r é t , empi r ikusan a d o t t f o rma i 
"Felmérésének a f e l ada t a , másfelől az empi r ikus f o r m á k o n való tú lmenés , az 
empir ikus f o r m á k mélyén m ű k ö d ő ob jek t ív á l ta lános tö rvények , a szocialista 
t á r sada lom fe j lődés i tö rvénye i rő l k i a l ak í to t t eddigi t u d á s u n k o n t ú l m e n ő tör-
vények egész k o m p l e x u m á n a k megragadása . S éppen úgy, ahogyan az a lagút -
készítés műve le t t e rvéné l előre l á t n i kell az t a p o n t o t , ahol a ké to lda lú megköze-
lí tés ta lá lkozik, é p p ú g y l á t n u n k kell azt , hogy melyek azok az empi r ikus for-
m á k , amelyek a belső törvényszerűségek fe l t á rásához leg inkább hozzá já ru l -
h a t n a k , s m e l y e k azok az á l ta lános m a r x i s t a nézőpon tok , amelyekhez k a p -
csolódva l e szá l lha tnak a k o n k r é t f o rmák megvi lágí tásá ig . A helyzet kulcsa 
m i n d e n k é p p e n a valósághoz való nagyobb közeledésben v a n . 
A szocial is ta t u d a t k i a l ak í t á sában va ló ak t í v részvétel a t á r s ada lom-
t u d o m á n y i k u t a t ó m u n k a m i n d k é t egymással d ia lek t ikusan összekapcsolódó 
i r á n y á n a k e lmélyí tésé t és kiszélesítését k í v á n j a meg. E g y i d e j ű m u n k á l k o d á s t a 
f u n d a m e n t á l i s p r o b l é m á k továbbfe j l e sz tésének s a közvet lenül ak tuá l i s p rob-
l émák mego ldásának sikerén. S i t t t e k i n t e t b e kell venn i a k é t i r á n y ú k u t a t ó -
m u n k a részletes d ivergenc iá já t és végső soron va ló konvergenc iá já t . N e m min-
den f u n d a m e n t á l i s p rob léma je len t a t á r s a d a l o m t u d o m á n y b a n közve t l en 
ak tuá l i s p rob lémamego ldás t m i n t ahogyan n e m minden közvet len ak tuá l i s 
p robléma mego ldása vezet el o lyan elméleti á l ta lános í táshoz , amely a f u n d a -
mentál is p r o b l é m á k mélységi, ha te tsz ik magasság i sz in t jén fekszik. Végső 
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soron azonban ezek is fe l té telezik egymás t . Szabad legyen ezt egy et ikai és esz-
t é t i ka i p rob l ema t ikán megvi lág í t anom. Az erkölcsi és esz té t ikai é r ték e lvont 
á l ta lános probléma, a m e l y feltételezi a marx i s t a e t ika , i l letve esztét ika é r ték-
foga lmának olyan e lmélet i k idolgozását , amely a polgár i f i lozóf iában u ra lkodó 
eldologiasodott fe t is izál t é r tékfe l fogásokkal szemben az et ikai , i l letve eszté-
t ika i é r t ékeke t min t az emberek közö t t i t á r g y k ö z v e t í t e t t e t á r s a d a l m i - t u d a t i 
v iszonyok sa já tos f o r m á i t r a g a d j a meg. Az erkölcsi és e t ikai é r t ékeknek ez a 
vizsgálata nem ad közve t l en válasz t t eszem ar ra a kérdésre , hogy milyen ú j 
esz té t ikai minőségei v a n n a k a szocialista művésze tnek , egyik v a g y más ik 
művésze t i ágnak és m ű f a j n a k , mi a sa j á tos é r t é k s t r u k t ú r á j a a szocial is tává 
váló t á r s ada lom közerkölcsének, hogyan a lakul ez, mi lyen kö lcsönha tásban 
áll a munkarekölccsel s t b . De anny i mégis csak világos, hogy az á l ta lános, n e m 
eldologiasodott , n e m fe t is izá l t ér tékfelfogás elmélet i és módszer tan i a l ap ja 
annak , hogy képesek l e g y ü n k a sokszor b izony — a polgár i filozófia és szocio-
lógia h a t á s á r a n a g y o n is eldologiasodott módon fe l fogo t t é r tékrendszereke t , 
amelyek a szocialista f o r m á k vizsgálata kapcsán fe lmderü lnek — helyesen 
min t specifikus, a szocial is ta t á r sada lom a lapve tő szerkezetének k i h a t á s a k é n t 
l é t re jövő emberek köz t i v i szonyoka t felfogni. S megfo rd í t va , a szocial is tává 
váló t á r s ada lom megfelelő é r t é k s t r u k t ú r á i n a k mater ia l i sz t ikus elemzése elő-
segíti helyes á l ta lános elmélet i o r ien tác iónka t is. A részle tek divergenciái így 
végeredményben olyan konvergá ló f e l a d a t o k a t j e l en t enek , amelyeknek egyike 
elképzelhetet len a más ik megoldása nélkül . 
5. 
A t u d o m á n y t e r v e z é s i p robléma most m á r é p p e n a b b a n áll, hogy meg-
t a l á l j uk konkré t v a l ó s á g k u t a t á s és elméleti á l ta lános í tás azon pon t j a i t , amelyek 
leg inkább b iz tos í t j ák a konvergenc iáka t , ily módon a marx i s t a t á r sada lom-
t u d o m á n y t o v á b b h a l a d á s á n a k s t á r sada lmi h a t é k o n y s á g á n a k potenciális növe-
kedését . Közvet len ak tuá l i s f e lada tok és á t fogó elmélet i kérdések eme dialek-
t ikus egységén belül m e g kell ta lá lni azoka t a koncepc iózusabb k u t a t á s i cél-
k i tűzéseket , amelyek l ehe tővé teszik a ma még sok t e k i n t e t b e n szétforgácso-
lódó erők t e r m é k e n y e b b és h a t é k o n y a b b k o n c e n t r á l á s á t . S ez vona tkoz ik 
azokra a t u d o m á n y o k r a is, amelyek m i n t az i r o d a l o m t u d o m á n y , t ö r t éne t -
t u d o m á n y t evékenységük nagyrészé t szükségszerűen a m ú l t v izsgá la tának szen-
tel ik. Mivel a je len t a r t a l m a z z a a múl t e redménye i t , mozgási fo rmá i t s ezek 
tö rvénye i a jelen i smere te nélkül meg sem é r the tőek , a je len k u t a t á s i fe lada-
t a i n a k megfelelő része is, összhangban az u tóbb i évek k ívána tos i r á n y ú fejlő-
désével, a je len p r o b l é m á i n a k szentelhető. T ö r t é n e t t u d o m á n y u n k b a n pl. az 
u tóbb i 4 évben a k o r á b b a n soha nem l á t o t t "nagyszámú publ ikáció m a g y a r tö r -
ténelemmel foglalkozó 5/6 részéből minden negyedik m u n k a az 1919 u t á n i 
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időszakkal foglalkozik már ma is s m inden ha tod ik a népi demokrác i a tör téne-
téve l . Hogy hasonló igény j e l en tkez ik az i roda lomtör téne t - í r á s t e rü le tén , 
a n n a k nem is o lyan régen v o l t u n k t a n ú i az i roda lomtör ténész a k t í v á n . 
Koncepc iózusabb k u t a t á s i célki tűzések s ezeknek megfelelő szervezeti 
f o r m á k , munkakoord iná l á s k i a l ak í t á sa maga is a helyzet t u d o m á n y o s é r t ékű 
fel ismerését sürge t i . Ilyen m u n k a A k a d é m i á n k o n belül f o l y a m a t b a n is van , pl . 
a f i lozófia t e rü l e t én , a filozófia és a t e r m é s z e t t u d o m á n y o k , i l le tve a fi lozófia és a 
t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k v o n a t k o z á s á b a n . Ugyan így b izot t sági m u n k a folyik a 
szocialista t u d a t k ia lak í tására és kifej lesztésére i rányuló k u t a t á s o k akadémia i 
fe lmérésére , t á m o g a t á s á r a , a meglevő i r ányok korrekció jára és t o v á b b i k u t a -
t á s i i rányok kijelölésére. 
Még f o n t o s a b b n a k t a r t j u k az t a t é n y t , hogy az MSZMP ideológiai i r ány-
elvei igénylik a n n a k az egészséges munkamegosz t á snak továbbfe j l e sz t é sé t , 
amely k i a l aku lóban van a t á r s a d a l o m t u d o m á n y i k u t a t ó m u n k a s a gazdasági , 
pol i t ikai , eszmei veze tő tevékenység veze tő szervek közöt t . A P á r t és az á l lam 
egészükben is, megfelelő r e s z o r t j a i k b a n is, az e l lenforradalom leküzdésével , a 
konszoidáció megteremtésével p á r h u z a m o s a n egyre fokozódó és mélyülő módon 
igényel ték a dön tések t u d o m á n y o s k u t a t á s s a l való előkészítését és megalapozá-
s á t ^ e megt isz te lő fe lada tokra a p á r t t a g és pá r tonk ívü l i s zaké r tők egész seregét 
mozgós í to t t ák . Ma arról van szó, hogy „E l sőso rban a Közpon t i Bizo t t ság osz-
t á l y a i n a k és a t e rü le t i p á r t b i z o t t s á g o k n a k a kötelessége, h o g y kezdeményez-
zék és szervezzék a marx is ta e rők ha tásos részvételét a t u d o m á n y o s m u n k á -
b a n és az ideológiai ha rcban . . . F o k o z o t t a b b a n akt ivizálni kell az elméleti 
m u n k á r a a P á r t in tézményeiben , a kü lönböző t á r s a d a l o m t u d o m á n y i in téze tek-
b e n , az egye temek és főiskolák m a r x i z m u s tanszékein és m á s u t t h iva tásszerűen 
a marx i zmus művelésével foglalkozó e lv t á r saka t . Ésszerű munkamegosz t á s , 
t e rvszerű összehangolás a l a p j á n megfelelő fe lada tokka l kell e l lá tni őket és 
ellenőrizni t evékenységüke t . . . az ideológiai m u n k a m e g j a v í t á s á b a n n a g y 
felelősség h á r u l a Művelődésügyi Minisz tér iumra , a Magyar T u d o m á n y o s Aka-
démiá ra , a t u d o m á n y o s o k t a t á s i és ku l tu rá l i s in tézmények , a szövetségek és 
szervezetek veze tő i re" . (TSZ 40. lap.) A P á r t persze eddigi p o l i t i k á j á n a k meg-
felelően t o v á b b r a is el k íván j a ke rü ln i a kicsinyes g y á m k o d á s t . 
6. 
Ha m a r x i s t a t ö r t éne lemtudósok körében gyakran merü l fel az a kérdés, 
m i legyen a helyes viszony pol i t ika i vezetés és t u d o m á n y o s elméleti m u n k a 
közö t t a m u n k á s m o z g a l o m b a n egy olyan á l lapo tban , amikor a mozga lomnak 
nincs olyan élő nagy gondolkodója , amilyen Lenin volt . A kérdés fel tevése és 
megválaszolása is t anu l ságokka l szolgál. Ny i lván e lve the t jük az t a Sztál intól 
származó, a személyi ku l tusz szellemében stilizált Lenin-fe l fogás t , amely 
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Leninben, a k imagasló , m a g á n y o s nagy e m b e r t l á t ta , ak i egyedül tör u t a t a 
m a r x i z m u s ú j eszméinek. Ne f e l ed jük , Lenin ide jében a bolsevik mozga lomban , 
de azon kívül is a szoc iá ldemokra ta mozga lom for rada lmi ágában m a r x i s t a 
pol i t ikusok és elméleti gondolkodók egész p le iad ja r a j z o t t , akik nemcsak a 
marx i zmus tó l „ e l h a j o l t a k " , de sok mindenben a kor sz ínvona lá ra is h o z t á k , s 
ak ikke l Lenin a d o t t esetben egye té r t e t t , gondola ta ika t a m a g a u t á n o z h a t a t -
lan m ó d j á n á l ta lános í to t ta és mé ly í t e t t e al a s a j á t m a g a s a b b sz in tű felfogásá-
ról, más ese tben v i t a tkozo t t ve lük . Elég ha az Empi r iokr i t i c i zmusnak Meh-
r ing gondola ta i ra t á m a s z k o d ó á l t a l á n o s í t o t t a b b tételei t nézzük , vagy az t a 
m ó d o t , ahogyan Lenin gazdasági e lméletében az imperia l izmusról fe lhaszná l ja 
s u g y a n a k k o r b í rá l jâ az akkor m é g érdemes m a r x i s t a Hi l fe rd ing tételei t . A leni-
n izmus , anélkül , hogy ezzel korszakos je len tőségét és ú j d o n s á g á t csorb í tan i 
a k a r n á n k , t á m a s z k o d o t t a f o r r a d a l m i m a r x i s t á k elméleti m u n k á j á r a . E b b e n a 
t e k i n t e t b e n t e h á t a marx izmus t evékeny továbbfe j l e sz tésének azt az ú t j á t 
kell f o l y t a t n u n k , amely nem egy-ké t esetleg há rom ember p r iv i l ég iumának 
t e k i n t i a marx i zmus kérdéseiben a döntő szó k imondásá t , h a n e m a m a r x i s t a 
t u d ó s o k tevékenységének egészét veszi s z á m b a s használ ja fel a g y a k o r l a t b a n 
fe lhaszná lha tó néze teket . Ezen a pon ton t e h á t annak a szellemi légkörnek a 
továbbfe j l esz tése szükséges a m a r x i s t a erők eml í t e t t koncen t rá l á sáva l , a m e l y 
az u t ó b b i időben már k ia lakul t . 
Bonyo lu l t abb a probléma másik oldala, a m i t Lenin a l a k j á n a k megidézése 
ve t fel . Lenin nemcsak a m a r x i z m u s nagy teore t ikusa , h a n e m olyan f o r r a d a l m i 
gyakor l a t i pol i t ikus is egyben, aki az elmélet és gyakorla t egységét a l ighanem 
jó időre u to lé rhe te t lenül t e s t e s í t e t t e meg. F o r r a d a l m i e lméle tének és gyakor la-
t á n a k ez az egysége ma ilyen közvet lenségben nincs adva . Ta lá lkozn i olyan fel-
fogással , amely a vázol t helyzet l á t t á n abból indu l ki, hogy az igazi megoldás t 
az e lmélet i és gyakor la t i m u n k á t végző m a r x i s t á k közöt t a minél t i s z t á b b a n 
és minél te l jesebben v é g r e h a j t o t t munkamegosz t á s hozza m a j d meg. S az 
egyik oldalon k ia lakul annak a veze tőnek a t í pusa , aki a veze tés t u d o m á n y á -
n a k b i r tokosa , a másik oldalon pediglen a t a r t a l m i kérdésekkel foglalkozó szak-
ember , aki a vezetési , szervezési ké rdésekben n e m vállal f e l a d a t o k a t . A mened-
zser és exper t ket tősségének á tv i t e l e a szocializmus körü lménye i közé — v a g y 
pláne a mozga lomba — sok ké t s ége t ébreszt . A t a r t a lmi ké rdésekben kompe-
t enc iáva l nem rendelkező menedzse r s a gyakor la t i v é g r e h a j t á s o k lehetőségét 
n e m ismerő exper t a maguk me ta f i z ikus e l lenté tében olyan t ípusok , amelyek 
egyolda lú f i xá l t s águkban a kap i t a l i s t a munkamegosz t á s t e rméke i . A szo-
cialista munkamegosz tás a l a p j á n is az k ívána tos t e rmésze tesen , hogy 
a szakember a s a j á t t u d o m á n y o s p rob l ema t iká j áva l foglalkozzék, ezt f e j -
lessze t o v á b b s ne sodor ják el őt egyéb t á r s a d a l m i kötelezet tségei . S meg-
f o r d í t v a , hogy a veze tő op t imál i san t á m a s z k o d j é k a tudós ko l l ek t ívák t a r t a l m i 
m u n k á j á r a a döntések meghoza ta láná l , s képes legyen v é g r e h a j t á s u k a t hozzá-
értéssel megszervezni . De a kölcsönös — e lv tá rs i — e g y ü t t m ű k ö d é s jó fe l té-
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telei csak a k k o r v a n n a k b iz tos í tva , ha a vezetési t u d á s az ado t t t e rü l e t en 
k ívána tos szakér te lemmel p á r o s u l és megford í tva , a szakér te lem a valóságos 
lehetőségek s megvalós í tások szervezeti ú t j a i n a k kielégí tő ismeretével . El len-
kező ese tben az e g y ü t t m ű k ö d é s n e k olyan n e m k í v á n a t o s t ípusa j ö h e t l é t re , 
amely vagy pe rmanens k o n f l i k t u s á l lapotot t e r e m t menedzse r és exper t közö t t , 
v a g y ennek rossz k iegész í tő jeként o l y a n f a j t a e g y ü t t m ű k ö d é s t , ame lyben az 
egyik szolgaian követ i a m á s i k nézeteit v a g y u t a s í t á sa i t . H a szabad egy sze-
mélyes emlékkel szolgálnom a r ra , hogy sok esetben mi t is je len t menedzser és 
exper t együ t tműködése , fe l idézhe tem az t az e lkeseredet tséget és el lenérzést , 
amelyet egy nemrégiben l e f o l y t a t o t t beszélgetésben f i a t a l haladó, n e m k o m -
munis ta amer ika i tudósok f e j ez t ek ki azokka l az egye temi , akadémia i é letből 
származó menedzserekkel szemben , ak ike t E u r ó p á b a n , m é g a szocialista orszá-
gokban is, a s a j t ó nagy része m i n t a K e n n e d y k o r m á n y z a t t u d o m á n y o s intel lek-
tuál is báz isá t emlegete t t . A számunkra j á r h a t ó ú t , sokkal i n k á b b min t va l aha , 
az hogy az elmélet i t u d á s t praxissa l , a p r a x i s t elméleti i smere tekkel egészí tsük 
k i és kor r igá l juk s a m u n k a m e g o s z t á s n a k ezen á l t a l ános í t andó t e n d e n c i á n 
belül van m e g a maga ór iás i jelentősége. 
M a g á n a k a t á r s a d a l o m t u d o m á n y i megismerésnek egyik fontos , a t e rmé-
sze t tudomány i tó l eltérő s a j á to s sága , hogy a t á r s a d a l o m t u d ó s n a k e lmélet i és 
módszer tan i i smere teken i n n e n és tú l kell e l sa já t í t an ia o l y a n t á r sada lmi t apasz -
t a l a t o k a t , amelyeke t csak a maga mindennapos g y a k o r l a t i t evékenységében 
ha lmozha t fel , a l ak í tha t k i . H a a jelen gazdag tö r t éne lmi t a p a s z t a l a t a i h iányoz-
n a k belőle, h a csak a k ü l ö n b e n tökéletesen né lkü lözhe te t len elméleti módszer-
t a n i iskolázot tsággal és i smere tekke l rendelkezik, akkor al igha nézhet a t á r sa -
dalmi je lenségek belső összefüggései t e lfedő tö r t éne lmi függöny mögé. I t t az 
a lap ja a n n a k , hogy n a p j a i n k szocia l izmusában a d e m o k r a t i k u s közélet , a m e l y a 
t á r sada lmi cselekvésen k e r e s z t ü l iskolázza és fegyverzi fel a t á r sada lomtudóso -
k a t , miért oly né lkü lözhe te t len előiskola a t á r s a d a l o t u d o m á n y i k u t a t á s h o z is. 
7. 
Mennyi re vagyunk felkészülve a r e á n k váró nagy és megtisztelő f e l a d a t o k 
mego ldásá ra? Az elmúlt 20 év t á r s a d a l o m t u d o m á n y i fe j lődésének egy lénye-
ges v o n á s á t kiemelve t a l á n közelebb k e r ü l ü n k a ké rdés megválaszolásához. 
15 — 20 évvel ezelőtt a kü lönböző t á r s a d a l o m t u d o m á n y i t e rü le teken ezek 
marx i s t a fej lődésével k a p c s o l a t b a n fenná l lo t t az a p r o b l é m a , ami némi leg más 
és t á g a b b é r te lemben a m u n k á s m o z g a l o m kezdeteinél szerepel t , a k ívül rő l bev i t t 
ö n t u d a t p r o b l é m á j a .A m a r x i z m u s akkor még külső e r ő k é n t lépet t fel a külön-
böző szak te rü le teken , m é g o lyan, a k o m m u n i s t a mozga lommal összenőt t tudó-
sok személyében is, akik az i l le tő t á r s a d a l o m t u d o m á n y t h iva tássze rűen műve l t ék , 
a marx izmus a lap ján . M ű k ö d é s ü k ha t ékonyságá t m o z d í t o t t á k elő azok a külön-
böző é v j á r a t ú szak tudósok , akik pol i t ikai meggyőződésük , t á r s ada lmi t apasz -
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t a l a t a i k a lap ján a m a r x i z m u s t röv id idő a la t t e l s a j á t í t v a f o l y t a t t á k t evékeny-
ségüke t a marx izmus begyökerez te téséér t az illető t u d o m á n y á g b a , s így végső 
soron m a g á n a k a t u d o m á n y á g n a k valódi f e lv i rágoz ta tásáé r t . Őszinte érdeklő-
déssel, legalább o lyan őszinte elzárkózással , egyes ese tekben k i fe jeze t t ellenke-
zéssel t a lá lkoz tak , ame ly anná l i n k á b b vá l tozo t t á t érdeklődéssé, mennél ér t -
h e t ő b b e n s v i lágosabban beszél tek a szocialista e rők pol i t ikai , gazdasági és 
in te l lektuál is sikerei, ame lyeke t n a g y m é r t é k b e n t á m o g a t t a k a marx i s t a t á r -
s a d a l o m t u d o m á n y m á s u t t , e l sősorban a Szov je tun ióban elért tényleges ered-
ménye i . E z t az egészségesen ind idó fejlődési f o l y a m a t o t személyi ku l tusz , dog-
m a t i z m u s , revizionizmus sok m i n d e n b e n d e f o r m á l h a t t a , de a marx i zmus előre-
h a l a d á s á t , t é rhód í t á sá t a l egkülönbözőbb s z a k t u d o m á n y o k b a n megakadá lyozn i 
n e m t u d t a . Ú j m a r x i s t a t á r s a d a l o m t u d o m á n y i m u n k á s o k százai n ő t t e k fel, 
őke t nevelve, ve lük kö l c sönha t á sban régi s zak tudósok ke rü l t ek közelebb a 
marx izmushoz v a g y l e t t ek a m a r x i s t a t u d o m á n y k ivá ló művelő ivé , s ma úgy-
szólván minden t e rü le t en e l m o n d h a t j u k , hogy v a n egy o lyan marx i s t a szak-
t u d ó s réteg, amely gondoskodni t u d arról, hogy a m a r x i z m u s t o v á b b i térhódí-
t á s a ne az illető t u d o m á n y t e r ü l e t e n kívülről ha tó , hanem-be lü l rő l er jesztő erő-
k é n t m e n j e n végbe. Bizonyságául szolgálnak ennek azok a sz in te t ikus m u n k á k , 
ame lyek az u tóbb i időben egy-egy t u d o m á n y t e r ü l e t e n , t ö r t é n e t t u d o m á n y b a n , 
i r oda lomtö r t éne tben l é t r e jö t t ek , így a magya r t ö r t éne l em k é t kö te tes kézi-
k ö n y v e , vagy a m a g y a r i roda lomtö r t éne t á t fogóbb összegzésigényével készül t , 
gyors e g y m á s u t á n b a n megje lenő kö te te i éppúgy , m i n t azok a monográ f i ák , 
t e szem P a c h Zsigmond Pál k i t ű n ő k ö n y v e a X Y I — X V I I . századi m a g y a r agrár-
fe j lődésről vagy Elekes L a j o s n a k „Rendiség és közpon tos í t á s a feudális álla-
m o k b a n " c. m u n k á j a , Sőtér I s t v á n ha ladás és nemze t rő l v a g y P á n d i Pá l Pe tőf i -
ről szóló monográ f i á j a , amelyek s amelyekhez hasonló más mélyenszántó 
monogra f ikus e lőmunká la tok né lkü l ezek a szintézisek aligha j ö h e t t e k volna 
lé t re . S még o t t is, ahol i lyen szintézisek nem szü le t tek , a közgazdaság tudo-
m á n y b a n vagy a f i lozóf iában, monográ f iák és r é s z l e t t a n u l m á n y o k egész sora 
t a n ú s í t j a az a lkotó m a r x i z m u s — persze sok m i n d e n b e n e l len tmondásosan 
meginduló — reneszánszá t . 
Véleményem szerint t ú l z o t t s tényekkel nehezen igazo lha tó o p t i m u m 
lenne, lia azt á l l í t anánk , hogy a marx i s t a elmélet és módszer te l jes t é rhód í tása 
m i n d e n s z a k t u d o m á n y b a n be fe j eződö t t már s m i n d e n v i t a a marx i zmus kere tén 
belül folyik. 1956 egyes m a r a d v á n y a i n a k továbbélése , a k o m m u n i s t a világmoz-
ga lomban lé t re jö t t e l lentétek s részben b izonyára á t m e n e t i nehézségeink is 
be l e j á t szanak a b b a a m a g a t a r t á s b a , amelye t legszívesebben dezilluziós 
r o m a n t i k á n a k neveznénk , s a m e l y ebben a v o n a t k o z á s b a n azzal je l lemezhető, 
hogy a marx is ta szemlélet és módszer lehetőségeivel és e redményeive l kapcsola-
la tos h ipe rk r i t i káka t sokszor a polgári t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k valóságos és 
vé l t eredményeivel szemben va ló h iperkr i t iká la t l anságga l egészítik ki . Mintha a 
Rákosi -korszak rosszemlékű elzárkózó provinciális nac iona l izmusá t ma egy 
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n e m kevésbé provinciál is kozmopol i t i zmus megnyi lvánu lása i v á l t a n á k fel 
szellemi é l e tünkben . Pedig ez éppo ly idegen a marx i s t a k r i t i k á v a l tö r ténő 
s zabad t u d o m á n y o s t á j ékozódás tó l , m in t rosszemlékű e lőzménye. N e m kívánok 
ar ró l beszélni, hogy egyes v i t á k b a n , teszem a szocialista real izmus körül i vi tá-
b a n , olyan néze teke t is képvise l tek marx i s t a címkével — vi lágnézet és stílus-
ka tegór ia szimplif ikáló összefüggését —, amelyek még a polgári t u d o m á n y o s 
felfogás szerint is m e g h a l a d o t t n a k t e k i n t h e t ő k . Még a polgári ideológia ná lunk 
h a t é k o n y á r a m l a t a i elleni h a r c o k b a n , a nacional izmus, egzisztencial izmus elleni 
m a r x i s t a k r i t i kák során is t a p a s z t a l h a t u n k olyan m o m e n t u m o k a t , így a nacio-
na l izmus k i r i t i ká j a során e g y f a j t a nemze t i nihi l izmus megny i lvánu lá sá t , az 
egzisztencial izmus k r i t i k á j á b a n morál is p rob lémák önál lós í tásá t és lé ta lap juk-
tó l való leszakí tásá t , amelyek apró , de ö n m a g u k b a n je len tős s z im p tó m á i annak , 
hogy az önnevelés munkáját ma még saját területeinken nem fejeztük be s lehető-
ségeinket és cé l j a inka t ebben a v o n a t k o z á s b a n is fel kell m é r n ü n k . 
E b b e n a m u n k á b a n m i n d e n t e rü le t elsősorban s a j á t m a g á r a kell hogy 
t á m a s z k o d j é k , de te rmésze tesen egy sereg probléma megoldásáná l n e m nélkü-
lözhet i a más t u d o m á n y á g a k k a l való közvet len interdiszcipl inár is e g y ü t t m ű k ö -
dés t . Az u t ó b b i évek t ö r t é n e t t u d o m á n y i és i r oda lomtö r t éne t i fe j lődésének 
örvende tes eseménye a m e g n ö v e k e d e t t e lméle t i -módszer tani érdeklődés , ezzel 
k a p c s o l a t b a n a s a j á t t u d o m á n y u k nemzetközi és haza i fe j lődésének tör ténet i -
sz i sz temat ika i s z e m p o n t ú t i s z t ázásá ra való törekvés . Ez é p p ú g y n a g y lépést 
j e l en t s a j á t t u d o m á n y á g u k f i lozófia i , módszer tan i , esetleg esz té t ika i előfel-
tevése inek t i sz tázása felé, min t a h o g y a n a filozófiai fej lődés is fe lve t i a közele-
dés t a legkülönbözőbb t á r s a d a l o m t u d o m á n y i szak te rü le tek k o n k r é t e b b prob-
lémái felé. Azt gondolom, az i lyen e g y ü t t m ű k ö d é s módszeres kiépí tése éppúgy 
né lkülözhe te t len a kü lönböző t á r s a d a l o m t u d o m á n y i s zakágak és a fi lozófia 
v i s zony la t ában , m i n t a h o g y a n né lkülözhe te t len s az előbbinél n a g y o b b mér-
t é k b e n k i b o n t a k o z ó b a n is v a n t a l á n teszem a t ö r t é n e t t u d o m á n y és i rodalom-
tö r t éne t í r á s együ t tműködése . S az e g y ü t t m ű k ö d é s lehetősége és szükséglete 
te rmésze tesen k o r á n t s e m csupán i t t áll fenn , s elégtelenségének egyik indexe 
lehe t , sok más egyéb mel le t t , az a t é n y , hogy még egy o lyan gondos előkészítés-
sel készülő k ö n y v , m i n t a mos t megje len t ké t kö te t e s i r oda lomtö r t éne t sem 
t á m a s z k o d o t t a népköl tésze t i p r o b l e m a t i k a összefoglalásánál e tnográ fusa ink 
t á m o g a t á s á r a . De épp így idézhe tnék a s a j á t t e rü le temrő l , a f i lozóf iából pél-
d á k a t az elégtelen e g y ü t t m ű k ö d é s r e f i lozófia és pszichológia v a g y szociológia 
k ö z ö t t . Szükséges ez az e g y ü t t m ű k ö d é s olyan ese tekben is, ahol az e g y ü t t m ű -
ködés a k a d á l y á n a k látszik az éles v a g y kevésbé éles vé leménykü lönbség a 
kü lönböző s z a k m á k képviselői k ö z ö t t . A vé lemények ny í l t megü tköz te té se 
egy-egy kérdésben , ha n e m is veze t a u t o m a t i k u s a n m a r a d a n d ó b b ál láspont 
k ia lak í tásához , m i n d e n esetben része lehet ennek a f o l y a m a t n a k . 
Az interdiszcipl inár is e g y ü t t m ű k ö d é s n e k a l app rob l émánk megoldásában , 
a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k h a t é k o n y a b b á té te lében, a szocialista t u d a t kialakí-
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t á s á b a n vé leményem szer int sokkal nagyobb a je lentősége, min t ahogyan erről 
rendszer in t számot a d u n k ö n m a g u n k n a k . Minden t á r s a d a l o m t u d o m á n y n a k 
m e g v a n a maga v i szony lag zárt önálló p r o b l e m a t i k á j a , s maga kell hogy felel jen 
az ezzel kapcsolatos f u n d a m e n t á l i s és közvet lenül ak tuá l i s kérdésekér t . De éppen 
a m o d e r n t u d o m á n y o s fejlődés, t u d o m á n y t e r v e z é s és szervezés t a p a s z t a l a t a 
m u t a t j a , hogy n a g y o n gyakran merülnek fel o lyan p rob lémák , amelyekneV 
t u d o m á n y o s megragadása interdiszcipl ináris t émako l l ek t ívák k ia l ak í t á sá t és 
működ te t é sé t követe l i meg. Egész t u d o m á n y á g a k szüle t tek kü lönböző szak-
m á k ha t á r t e rü l e t én , l egpregnánsabb pé ldá ja ennek b izonyára az a k ibe rne t ika , 
ame lynek t á r s a d a l o m t u d o m á n y i jelentőségéről m a a n n y i szó esik, s ha in te r -
diszciplináris f e l a d a t o k megoldása n e m is vezet m i n d e n esetben ú j t u d o m á n y -
szakok kons t i tuá lódásához , mégiscsak előfeltétele a n n a k , hogy a p rob l émák 
va lami lyen aktuál is b o z ó t j á t belvi lágí tsuk, s eset leg a felderí tés n y o m á n o lyan 
ésszerű módon parce l lázzuk fel, hogy egyes a spek tu sa i most már a t u d o m á -
nyok meglevő szakága i számára is t o v á b b t a n u l m á n y o z h a t ó k k á v á l j a n a k . H a 
ma pl. képe t a k a r n á n k kapn i a szocialista t u d a t f o r m á l ó d á s á n a k mechan izmu-
sáról úgy , ahogyan ez t ip ikus vonása iban , kü lönböző t á r sada lmi osztályok és 
csopor tok t ag ja iná l végbemegy egyénenként és tömegesen , b izonyára igénybe 
kellene venni a munkaf iz io lógus , a pszichológus, a szociál-pszichológus, üzem-
szociológus, e t ikus és ki t u d j a még h á n y diszciplína képviselőinek i smere té t és fel-
mérő m u n k á j á t egy o lyan t anu lmányozásban , amely ik a marx izmus meglevő is-
mere te i a lap ján jelöli ki a gyümölcsöző t u d o m á n y o s célki tűzéseket s e m u n k a -
hipotézis a lap ján k o n k r é t felmérésekből k i indu lva ha l adna a mechan izmus 
megál lapí tása felé. I l y e n és ehhez hasonló t é m á k a t , min t mos tan i fe j t ege té -
sünk körébe eső interdiszcipl inár is t émako l l ek t ívák á l ta l megoldandó fe lada-
t o k a t , t u c a t j á v a l l ehe tne felsorolni hozzátéve az t , hogy más országokban i lyen 
i r á n y ú m u n k a a lka lmi fe lada tok megoldásán t ú l m e n ő e n is folyik már , s bogy 
ezen a t é ren n e k ü n k is meg kellene t enn i a kezdő lépéseket . 
A marxis ta t á r s a d a l o m t u d o m á n y igazi „ t o u r de foree"-a , l egnagyobb 
e rőp róbá ja mindig a je len tö r t éne lmi - t á r sada lmi va lóságának elméleti meg-
r agadása és gyakor la t i a lak í tása , amelyhez persze nélkülözhete t len a je lenhez 
fe lvezető tör ténelmi-fe j lődési f o lyama tok megér tése . Ta l án nem tú lzo t t önbi-
za lom, ha azt r e m é l j ü k , hogy az ú j fe lada tok mego ldásában is becsüle t te l k i 
t u d j u k venni r é szünke t . 
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B A R T H A LAJOS, a pszichológiai tudományok kandidátusa 
A t á r s a d a l m i fejlődés minden időben a te rmelőerők és a te rmelés i viszo-
n y o k fe j lődésének a lap ján m e n t végbe . Az ú j k o r b a n a t u d o m á n y közve tve , 
v a g y közve t l enü l mindig befo lyásol ta a t á r s ada lom e lőreha ladásá t . A társa-
da lmi fej lődés anyagi - technika i báz i sának megte remtésében , a t á r s a d a l m i fej-
lődés i r á n y á n a k m e g h a t á r o z á s á b a n a mozga tóe rő t — a l egfon tosabb t ényező t — 
az ember képvisel i . Az ember , ak i m a g a is vá l tozik . Ezé r t , a szocial is ta tá rsa-
da lmi v iszonyok k i a l ak í t á sában , a szocialista t á r sada lom embereszményének 
f o r m á l á s á b a n egyre fon tosabb szerepet tö l t enek be az emberre l foglalkozó 
t u d o m á n y o k , k ö z t ü k a pszichológia is. 
A pszichológia művelői n a p , m i n t n a p t a j j a sz ta l j ák m u n k á j u k és tudo-
m á n y t e r ü l e t ü k i r á n t t á m a s z t o t t igények és köve te lmények növekedésé t , 
amelyek kielégítése egyre t öbb személyi és t á r g y i nehézséggel t a lá lkoz ik . Egyre 
i n k á b b érezzük, hogy a pszichológia művelésének korábbi év t i zedekben való 
e lhanyagolása mi lyen köve tkezményekke l j á r t egyrészt a pszichológia min t 
t u d o m á n y , más ré sz t min t a t u d o m á n y e redménye inek gyakor la t i fe lhasználása 
t e r é n . 
Az a t é n y , hogy h a z á n k b a n éveken á t nem ér tékel ték ke l lőképpen a 
p sz i ch ikumnak és a pszichológiai t ö r v é n y e k n e k a tá rsada lom é le tében j á t s z o t t 
szerepét , l ényegében a pszichológia t u d o m á n y o s jellegének t a g a d á s á t és a tudo-
m á n y o s k u t a t ó m u n k a e t e rü le ten való növelésének kor lá tozásá t j e l en t e t t e . 
Kétségte len t é n y , hogy m a g u k a pszichológia művelői is h ibásak a b b a n , hogy 
ez a helyzet e lőál lo t t . Hiszen a pszichológusok m a g u k sem t e k i n t e t t é k felada-
t u k n a k az e m b e r nevelését , a szocialista embereszmény k i a l ak í t á s á t segítő 
k u t a t ó m u n k á t . Sőt , közülük sokan t a g a d t á k t u d o m á n y u n k n a k ezt a fon tos 
f e l a d a t á t . 
Vol tak o lyan hibás nézetek is, melyek szerint a „ g a z d a s á g i " mater ial iz-
m u s és m a g a a tö r t éne lmi mate r i a l i zmus h á t t é r b e szor í t ják a t á r s a d a l m i fejlő-
dés pszichológiai kérdései t . 
Egy időben a pszichikus f o l y a m a t o k n a k tö r téne lmi vá l t ozékonyságában 
va ló v izsgála ta , a t á r sada lmi fe j lődés bármifé le kapcso la tba hozása a pszicho-
lógiával , egye t j e l en t e t t a t ö r t éne l em „elpszichológizálásával" . Következés-
képpen ez ped ig — még igen k é p z e t t m a r x i s t a f i lozófusok, t u d ó s o k és állam-
f é r f i a k szerint is — á t té rés t j e len t az ideal izmus á l l á spon t já ra . 
H a a t á r s a d a l m i je lenségeken belül a pszichikai je lenségeket t a r t a n á n k 
elsődlegesnek, akko r ez va lóban n e m volna más m i n t „szubjekt ív idealizmus". 
Viszont az a m a r x i z m u s t vulgar izáló pszichológiaellenesség, ami sokszor meg-
ny i lvánu lás ra j u t o t t és j u t még m a is, ugyancsak ideal izmus. 
Ez u t ó b b i nézet hirdetői és képviselői szer int ugyanis a t á r s a d a l m i fejlő-
désben k izárólag gazdasági , v a g y egyéb ka tegór iák v á l t o g a t j á k egymás t , s 
ebben a fe j lődésben nem h a g y n a k he lye t az embernek az ob j ek t í v tö r téne lmi-
t á r s a d a l m i t ö r v é n y e k eleven h o r d o z ó j á n a k , megva lós í tó jának . 
Ha vá lasz t a k a r u n k kapn i a r r a a kérdésre , hogy milyen h a t á s o k és mecha-
n izmusok (vagy processusok) e r e d m é n y e k é n t a lakul ki a szocialista ember, 
ak inek szocialista t u d a t a , s ennek a d e q u á t m a g a t a r t á s a , je l leme és egyéb 
t u l a jdonásga i v a n n a k , a kérdés t sokoldalú összefüggésében kell megvizsgál-
n u n k . 
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Az olyan szerveze t t és cé l tudatos h a t á s o k , mint az iskolai o k t a t ó -
neve lőmunka , az ideológiai p r o p a g a n d a és ag i tác ió , a TY és a r ád ió , az i f j ú s á g i 
és tömegszerveze tek s tb . mel le t t a t á r sada lmi - tö r t éne lmi t r ad íc iók , a gazdasági 
és jogi in tézkedések, r endszabá lyok ha tékony rendszere és m á s , kevésbé szer-
veze t t és cé l tuda tos ha t á sok összessége befolyásol ja a szocialista embereszmény 
k ia laku lásá t . 
A pszichológia t u d o m á n y o s művelése és az így k a p o t t e redmények gya -
kor la t i fe lhasználása — úgy gondo l juk — sokfé leképpen segí thet i ezt a f e l a d a t o t . 
Bármilyen szimplif ikáció, a szocialista t u d a t fejlesztése kérdésének el-
szakí tása a szocialista ember nevelésének egészétől , az egyoldalú kérdésfe l tevés , 
vagy megközelítés n e m veze the t e redményre . A m i k o r a szocialista t u d a t f e j -
lesztéséről és fo rmálásáró l beszé lünk , t u d n u n k kel l , hogy ez a t u d a t a személyi-
ség teljességéhez t a r toz ik . Maga a szocialista t u d a t nemcsak ismeretek r e n d -
szerét , vi lágnézetét s tb . t a r t a l m a z z a , hanem az e inber érzelmi, aka ra t i , jel lem és 
egyéb vonásai t és t u l a j d o n s á g a i t is. 
A pszichológia, min t t u d o m á n y és g y a k o r l a t előtt a l a p v e t ő f e l a d a t k é n t 
áll, a szocialista e m b e r k i a l ak í t á sának segítése. Mindenekelő t t a pedagógia i 
gyakor la to t t u d j a segíteni. K u t a t á s a i n a k e r edménye i b iz tos í tan i t u d j a a p e d a -
gógia t á r sada lom á l ta l k i t űzö t t céljai megvalós í tásához szükséges elmélet és 
gyakor la t t u d o m á n y o s a lapokon való egyesí tését , az okta tó- és n e v e l ő m u n k a 
szerves egységét. A fe lnövekvő nemzedék szocial is ta t u d a t á n a k fejlesztése a 
személyiség-formálás f o l y a m a t á b a n tö r t énhe t . 
A szocialista ember személyiségének k i a l aku lá sa te rmészetesen n e m c s a k 
az iskolai ok t a tó -neve lőmunka e redményekén t m e g y végbe, ez t elősegíti v a g y 
gá to l ja a család, a m u n k a h e l y és más környeze t i ha tások személyiségfej lesztő 
tényezője . 
A munkapsz ichológiá t , s ezen belül is a mérnöki l é l ek t an t a korszerű 
termelés köve te lménye i hoz ták lé t re . A te rmelés komplex mechanizác ió ja és 
au tomat izá lása , a modern rád ió techn ika és e lek t ron ika a lka lmazása , a t e rmelés 
i r ány í tó rendszerének tökéletes í tése , melyben fe lhasználásra kerülnek a leg-
korszerűbb „e lek t romos a g y a k " és k ibernet ika i műszerek, ú j a b b és ú j a b b , 
egyre növekvő k ö v e t e l m é n y e k e t t á m a s z t a n a k az ember i r á n t . 
A termelés technikai - technológia i tökéle tes í tése csak az embei^ pszichikai 
és pszichofiziológiai lehetőségeivel összhangban t ö r t é n h e t . A gépek tökéletesí-
tése, a gyárak au toma t i zá l á sa mindenkor f igye lembe kell vegye az ember reál is 
lehetőségeit , m e r t hiszen a gép mindenkor az ember alá lesz rendelve, a z t , 
bá rmi lyen tökéle tes lesz is m i n d e n k o r az ember a l k o t j a és i r á n y í t j a . Az e m b e r t 
sohasem t e k i n t h e t j ü k a gép a lkat részének. 
H a z á n k b a n is megnő t t az érdeklődés a szociológia és ezzel kapcso la tosan 
természetesen a szociálpszichológia kérdései i r á n t is. A t á r sada lmi t ö r v é n y e k 
d ö n t ő szerepe a személyiség fe j lődésében, v a l a m i n t a kü lönböző emberi közös-
ségek ha ta lmas poz i t ív formáló h a t á s a á l t a l ában a t á r sada lmi t u d a t r a , s k o n k -
r é t a n az egyes e m b e r t u d a t á r a m a már széleskörűen el ismert t é n y . Az egyes 
szociális csopor tok (család, iskola , munkahe ly s tb . ) ha tása az emberre és az 
egyes emberek h a t á s a a közösségekre b i zonyá ra m e g h a t á r o z o t t t ö r v é n y e k 
a l ap j án megy végbe . Ezeket a tö rvényeke t és tö rvényszerűségeke t , azok m e -
chan izmusa i t a z o n b a n ma még n e m ismer jük megb ízha tóan , s mindeddig n e m 
is ke res tünk ezekre t u d o m á n y o s el járásokkal vá lasz t . Sok ese tben megeléged-
t ü n k az ál talános é rvényű célkitűzésekkel, f i lozóf ia i megál lapí tásokkal . P e d i g 
az eml í te t t t ö r v é n y e k és törvényszerűségek i smere t e lehetővé t enné az o lyan 
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kérdések t u d o m á n y o s megoldásá t , ame lyek az ideológiai p ropaganda és agitá-
ció kü lönböző fo rmá inak tökéletes í téséhez szükséges. 
A pedagógia i pszichológia és a szociálpszichológia a maguk lehetőségeivel 
és t u d o m á n y o s módszereivel t a n u l m á n y o z h a t j á k és segí thet ik az emberek 
t u d a t á b a n m e g m a r a d t előí téletek, a ká ros t radíciók és szokások, t ö b b e k közöt t 
a bűnözés pszichológiai oka inak fe lszámolásá t . 
A M S Z M P Közpon t i B izo t t s ágának irányelvei a P á r t néhány időszerű 
ideológiai fe lada táró l , az eml í t e t t p rob l émakör t igen e lemző módon és a társa-
d a l o m t u d o m á n y o k s z á m á r a szinte k u t a t á s i f e l ada tkén t t á rgya l j a . A marx i s t a 
t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k edd ig is soka t t e t t e k azért , hogy f e l t á r j ák az ember 
t á r sada lmi lényegét , ami az t jelenti , h o g y a munka , a t á r sada lom és az ember 
egy t ö r t éne lmi f o l y a m a t b a n a lakul tak k i és fe j lőd tek . Ennek a fe j lődésnek 
egyik e r e d m é n y e a mai ember. Az ember , ak i a f i logenet ikus fejlődés s o r á n meg-
h a t á r o z o t t f iz ikai , o rganikus- funkcioná l i s adot t sága i r évén , a lkotó személyi-
séggé v á l h a t . 
Az e m b e r i agy — a t u d a t anyagi hordozó ja — nemcsak arra képes , hogy 
m u n k á j á n a k e redményé t el t u d j a képzeln i , hanem előre l á t j a — v a g y képes 
lá tn i — tevékenységének , cselekedeteinek és m a g a t a r t á s á n a k köve tkezménye i t 
s a j á t m a g á r a és a környeze tében élő emberek re . Az e m b e r sa já t cselekedetei t 
— azok cé l j á t és társadalmi-erkölcs i k ö v e t k e z m é n y e i t szem előt t t a r t v a — 
képes i r á n y í t a n i és ellenőrizni. 
Mindez azzal e g y ü t t a lakul t ki, a h o g y a n l é t re jö t t maga az e m b e r i társa-
dalom. Az ember i psz ich ikum, mint l ehe tőség születéstől adot t az e m b e r szá-
mára , a m e l y az emberi t á r s a d a l o m b a n végbemenő, az egyéni élet, az ontogene-
t ikus fe j lődésben válik va lósággá . 
Az ú j s z ü l ö t t n e m c s a k min t élő organizmus , de m i n t fe j lődő e m b e r is 
rendelkezik mindazzal a lehetőséggel, me lyek tökéletesedése e r edményekén t 
szocialista személyiséggé v á l h a t . Ma m á r beb izonyí to t t t ény , hogy a csecsemő 
normális fej lődéséhez e lengedhete t len a környeze tében levő emberekke l való 
kapcso la ta . I lyen kapcso la t nélkül még a legopt imál isabb táplálás , a higiéniai 
köve t e lmények maximál is be t a r t á sa me l l e t t sem pszichikusán, de m é g fizikai-
lag sem fe j lőd ik helyesen. 
Az első életév végén, a második e le jén , amint a gyermek képes önál lóan 
helyet v á l t o z t a t n i , már f e l fedezhe t jük n á l a a te rmészetes h a j l am o t az alkotó 
t evékenységre . A kö rnyeze t t e l való e g y ü t t m ű k ö d é s r e tö rekvés , az első lépések 
az alkotó t evékenységben , l e r ak ják az a l a p j á t az ember i egyéniségnek. S a kis-
gyermek k e z d e t i reak t ív , impulz ív m a g a t a r t á s á t egyre i n k á b b f e lvá l t j a a tuda-
tosan i r á n y í t o t t , aka ra t i m a g a t a r t á s . Az élet gyakor l a t ában , az e m b e r i kör-
nyeze tben az azokkal va ló ér in tkezésben a lakulnak k i a személyiség pozit ív 
vagy n e g a t í v erkölcsi t u l a jdonsága i , a képesség az a l k o t ó t evékenységre . 
A személyiség fe j lődése te rmésze tesen nem lenne lehetséges, h a az ember 
nem s a j á t í t a n á el a t á r s a d a l m i t a p a s z t a l a t o t , amely mind ig közösségi t a p a s z t a -
l a t és nemzedékek hosszú során mint t á r s a d a l m i t u d a t összegeződik. A külön-
böző ember i közösségek — a családtól a nemzet ig — az egyéniség és személyi-
ség fe j lődésének t a l a j á t , s m e g h a t á r o z o t t keretei t a d j á k . 
A s z a k t u d o m á n y időszerű megál lap í tása i szerint a személyiség pszichikus 
a rcu la t á t pszichikus t u l a j d o n s á g a i n a k te l j es sokrétűségében a reális lé t , az 
ember va lóságos élete h a t á r o z z a meg, és konkré t t evékenysége a l a k í t j a ki. 
Ez u tóbb i m a g a úgy a l aku l ki , hogy az e m b e r a nevelés és ok ta t á s f o l y a m a t á -
ban az a n y a g i és szellemi k u l t ú r a tö r t éne t i l eg k ia lakul t t a r t a l m á t e l s a j á t í t j a . 
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A t u d a t fe j lődésének kérdése a t á r s ada lmi gyakor la t és a t u d o m á n y o s 
elméleti k u t a t á s o k szempon t j ábó l a viselkedés és a magatartás erkölcsileg és 
pszichológiailag is értékelhető szintje miatt válik elsősorban jelentőssé. 
A t u d a t t e h á t a tevékenység f o l y a m a t á b a n és a tevékenység á l ta l a lakul 
ki . A t u d a t pszichológiailag elsősorban a környező világ és ö n m a g u n k tuda tos í -
t á sa f o l y a m a t a k é n t jelenik meg. A t evékenység ál tal d i f ferenciálódó t u d a t 
v isszahat a t evékenységre , annak regu lác ió jakén t szolgál. í g y a t u d a t , m i n t 
a lét és az ob j ek t í v valóság specif ikus v isszatükrözés i f o rmá ja e g y ú t t a l az em-
ber i viselkedés, cselekvések, t evékenység regu lác ió jának sa j á t sze rű m ó d j a is. 
A t á r s ada lmi és az egyéni t u d a t egyik lényeges tényezője , a szocialista 
t á r s ada lom épí tésének viszonyai közö t t pedig a leglényegesebb meg h a t á ro zó 
elem az egyén munkához való viszonya. Az ember és m u n k á j a közö t t i relációk 
pszichológiai p rob lémái azok, amelyekkel foglalkozva a m u n k a l é l e k t a n , a 
pedagógiai — és a szociálpszichológia e redményesen segítheti a zoka t a tudo-
m á n y o k a t és gyakor l a to t , amelyek a szocialista t u d a t a lak í tásáva l , fej leszté-
sével fogla lkoznak. A m u n k a t á r s a d a l m u n k b a n az egyén szempon t j ábó l je len-
tőségét t e k i n t v e v a l a m e n n y i egyéb, t ényező fö lö t t áll, hiszen az egyén t á r sa -
da lmi helyzeté t és lé té t , a közösségekben elfoglalt szerepét , bo ldogulásá t , csa-
ládi és magáné le t é t a t á r sada lmi szempontbó l hasznos m u n k a t e v é k e n y s é g e 
ha tá rozza meg. M u n k á j a a lap ján vál ik a t á r s a d a l o m hasznos t a g j á v á , így 
m u n k á j á h o z való v iszonya t á r sada lmi r endsze rünkhöz való v i szonyának egyik 
d ö n t ő mércéje , s az erre vona tkozó t u d a t t a r t a l m i jegyek m a g a t a r t á s á b a n 
elvezethet ik a t á r s ada lmi célki tűzésekkel való te l jes azonosuláshoz éppenúgy , 
m i n t az azokkal való szembehelyezkedéshez. í g y válik a t evékenység és az 
ember közö t t i v iszony a szocialista t u d a t és ebből következően a vi lágnézet 
a l apve tő megha t á rozó j ává . 
Az olyan m a g a s a b b r e n d ű érzelmek, az erkölcsi m a g a t a r t á s o lyan tényezői , 
m i n t kö te lesség tuda t , lelkiismeret , hazaszere te t s tb . nem egyszerűen a be lá tás , 
a szóbeli meggyőzés, vagy valamifé le speciális gyakor lás e r edményekén t ala-
ku lnak ki. Ezek csak az élet reális g y a k o r l a t á b a n j ö n n e k létre, a kötelességek 
te l jes í tésekor és a t tó l függően, hogyan a l aku lnak a kölcsönös kapcso la tok a gyer-
mek és szülő, a pedagógus és t anu ló , a f i a t a lok és fe lnő t tek , az e m b e r és embe-
rek közöt t . Az erkölcsi érzelmek nevelése nem csak erkölcsi t é te lek meg tan í t á -
sá t , h a n e m é l e t t apa sz t a l a toka t , t á r s a d a l m i gyakor l a to t je lent . 
Az eddigiekben ar ra k í v á n t u n k r á m u t a t n i , hogy a szocialista t u d a t ki-
a lak í tása és fej lesztése nem önálló f e l ada t , h a n e m az része a szocialista ember 
nevelésének. A szocialista t u d a t fe j lesztését n e m egy tényező, h a n e m a ténye-
zők és okok csopor t j a , a kondicionáló t ényezők láncola ta b iz tos í t j a . 
A pszichológia a személyiséget nem a lelki jelenségek h o r d o z ó j á n a k te-
k in t i , h a n e m min t ezek sa j á tos in tegrác ió já t , amelynek k ia l aku lásában , fejlő-
désében a külső környeze t , a t á r sada lmi va lóság egyrészt min t fel tétele , más-
részt min t for rás szerepel. 
A pszichológia min t t u d o m á n y és gyakor la t á l ta lában és k o n k r é t a n is 
hozzá j á ru lha t a szocialista ember neveléséhez, a szocialista t u d a t fej lesztésé-
hez. í g y az á l ta lános pszichológiai a l a p k u t a t á s o k , amelyek bizonyos, az ideg-
rendszer i in tegrác ióra vona tkozó közös szemléleti alap és hasonló e l járások 
kere tében m a g á b a n foglal ja többek közö t t a tanulási alapmechanizmusok 
vizsgá la tá t , be leér tve a kondicionálás neurál is mechan izmusa inak elemzését 
és a szociális t a n u l á s a l ap fo rmá inak t a n u l m á n y o z á s á t . Az i lyen k u t a t á s o k fel-
használása lehetséges, sőt szükséges a szocialista t u d a t t u d o m á n y o s megala-
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pozot t ságga l t ö r t é n ő fej lesztésekor . Ú g y vé l jük , h o g y a tuda t f e j l e sz t é s e l járá-
sainak kidolgozásakor , v a g y a lka lmazásakor n e m lehet nélkülözni az a l apve tő 
pszichikus f o l y a m a t o k minél k o n k r é t a b b i smere té t , márped ig i smere te ink ezen 
a t e rü le ten — éppen a jelenségek k o n k r é t összefüggései és bekövetkezés i mód-
j u k t ek in t e t ében — m é g meglehetősen h i ányosak . 
U g y a n a k k o r , a m i k o r az eml í t e t t k u t a t á s o k r a szükség v a n , n e m lenne 
helyes csak ezekre kor lá tozn i a pszichológiai t u d o m á n y o s m u n k á t . N a g y o n 
leszűkí tenénk t u d o m á n y u n k f e l ada tkö ré t , ha csak az egyes pszichikus funkc iók 
mechan izmusa i t és azok anyagi s z u b s z t r á t u m á t , v a g y akár a t a n u l á s szűken 
é r te lmeze t t pszichológiai p roblémái t k í v á n n á n k vizsgálni . 
Ahhoz , hogy a pszichológiai k u t a t á s o k e redménye i a g y a k o r l a t b a n fel-
haszná lha tók legyenek, néze tünk szer int még t o v á b b i , közbülső, a gyakor la t i 
e l járások és a lka lmazások k ia l ak í t á sá t célző v izsgá la tokra van szükség. Pél-
dáu l : a pedagógiai pszichológia n e m o ldha t j a meg a pedagógia elmélet i és 
gyakor la t i p rob lémái t , de a pedagógia egyszerűen n e m nélkülözhet i a pszicho-
lógiai tö rvényszerűségeke t , vagy t ö r v é n y e k e t . A munka lé l ek t an i és szociál-
pszichológiai k u t a t á s o k a termelés, a vezetés és szervezés kérdése inek meg-
oldásához csupán hozzá j á ru lha t , de önál lóan azoka t megoldani n e m képes. 
A pszichológia az t t a r t j a a l apve tő f e l a d a t á n a k , hogy a m a g a sa j á to s 
eszközeivel és lehetőségeivel — e g y ü t t m ű k ö d v e a t u d o m á n y o k k a l és gyakor -
l a t t a l — segítse h a z á n k b a n a t á r s a d a l m i fe j lődés t , a szocialista t á r s a d a l o m 
épí tését . 
E L E K E S LAJOS, levelező tag 
A tö r t éne lmi i smere tek , az e l s a j á t í t á suk és a lka lmazásuk révén k ia lak í t -
ha tó tö r t éne lmi műve l t ség , tö r téne lmi érzék, t ö r t éne lmi gondolkodás fontossá-
gát sokan , sokszor hangsú lyoz ták . Különösen k iemel ték a m a r x i z m u s klasszi-
kusai , ak iknek m i n d e n m ű v é t — a n e m tö r t éne lmi t á r g y ú a k a t is — mély 
tör ténelmiség je l lemzi: következetes tö rekvés a r ra , hogy a je lenségeket össze-
függéseikben, e lőzményeikkel és a b e n n ü k rejlő t edenc iákka l e g y ü t t , fe j lődé-
sükben , azaz tö r téne lmi leg vizsgál ják . I lyen é r te lemben beszé lhe t tek arról , 
hogy vo l t aképpen m i n d e n t u d o m á n y tö r t éne lem. I lyen ér te lemben beszélhe-
t ü n k arról , hogy a tö r téne lmiség elve — a dolgok fe j lődésükben , összefüggésük-
ben való v i z sgá l a t ának köve te lménye — a m a r x i s t a t u d o m á n y o s s á g á l ta lános , 
a l apve tő jellegzetessége. Szűkebb é r te lemben a tö r t éne lem, min t az ember iség 
fej lődésére v o n a t k o z ó lényeges i smere te ink összessége, különösen nagy jelen-
tőségű a t á r s a d a l o m r a vona tkozó néze tek , a t á r s a d a l o m fejlődési t endenciá i ró l 
a lko to t t elképzelések, az egészséges i r ány k ia l ak í t á sáé r t f o l y t a t o t t küzde lem 
és a mindehhez szükséges emberi m a g a t a r t á s eszmei, érzelmi, erkölcsi megala-
pozása t e k i n t e t é b e n . I lyen ér te lemben f o g a d h a t j u k el magunk is a régi véle-
kedés t : a t ö r t éne lem az élet mestere . A marx i s t a—len in i s t a tö r t éne lem va lóban 
az lehet . Megfelelő összhangban és m u n k a m e g o s z t á s b a n a t á r s ada lmi viszony-
l a t o k a t vizsgáló egyéb t u d o m á n y o k k a l — megfelelően é rvényes í tve m i n d 
s a j á t t e rü le tén , m i n d a rokon t u d o m á n y o k k a l k i m u n k á l t kapcso l a t a iban a 
növekvő d i f ferenciá lódás és a növekvő in tegrá lódás k ívána lma i t— megfelelően 
é rvényes í tve mindeneke lő t t a marx i s t a d ia lekt ika a l apve tő eszmei és módszer-
beli köve te lménye i t . 
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Mindezekről nem egyszer szó eset t a vi lág marx i s t a t u d o m á n y o s s á g á b a n 
és haza i t u d o m á n y o s f ó r u m a i n k o n is. T ö r t é n t e k kísér letek a n n a k k i m u t a t á s á r a , 
m i k é p p e n és mi lyen mér ték ig h ó d í t o t t t e r e t a t ö r t éne lem m a r x i s t a felfogása 
a m a g y a r t u d o m á n y o s s á g b a n és a szocialista i r á n y b a n fe j lődő közművel t ség-
b e n . Időről időre készül tek á t t ek in t é sek a k u t a t á s o k főbb eredményeirő l , 
fogyatékosságai ró l , a t o v á b b h a l a d á s problémáiról . Kevesebb rendszeresség-
gel — i n k á b b az ok t a t á sügy i r e f o r m t a n t e r v i m u n k á l a t a i v a l kapcso la tosan — 
készü l t ek tanulságos felmérések a marx i s t a szellemű t ö r t é n e l e m t a n í t á s ered-
ményeiről és h a t é k o n y s á g á n a k kor lá ta i ró l . G y a k r a n fo ly t ak megbeszélések, 
o lykor-olykor közlések is l á t t a k napv i l ágo t a tö r t éne lmi i smere t t e r j e sz tés 
fe lada ta i ró l , lehetőségeiről, hézagai ró l és gyengéiről . N e m h i á n y z o t t t e h á t a 
s zámbavé te l fon tosságának fel ismerése, sem a fe lada t mego ldásá t szolgáló 
i pa rkodás . Az e redménnye l mégsem l ehe tünk e légedet tek. 
Aki végze t t e f f a j t a m u n k á t , az m a g a t u d j a l eg jobban , mi lyen nehéz 
dolog alapos és mél tányos , lényegre szorí tkozó, de semmi f o n t o s a t el nem h a n y a -
goló á t t ek in t é s t adni egy n a g y t u d o m á n y t e r ü l e t egészének öt- t íz-húszéves 
fej lődéséről s t á r s ada lmi h a t ó s u g a r á n a k ki ter jedéséről , k ivá l t ha a fe j lődésnek 
o lyan a lapve tő gazdasági - tá rsadalmi-pol i t ika i -kul turá l i s vá l tozásokka l á t h a t o t t 
időszakáról van szó, amilyen n á l u n k az előző ké t évt ized, a szocialista á t a l aku-
lás és a vele k ibon takozó , győzedelmeskedő kul turá l i s f o r r a d a l o m időszaka . 
I l y e n n a g y a r á n y ú , mé lyreha tó és sokoldalú vál tozások közepe t t e különlegesen 
bonyo lu l t , k i t e r j e d t fe lada t egy nagy t u d o m á n y t e r ü l e t fe j lődésének és főleg 
t á r s a d a l m i ha tósuga ra a l aku l á sának pontos , va lósághű felmérése és még in-
k á b b : a reá vá ró f e l ada tok szaba tos megha tá rozása . Ü g y hiszem, a t u d o m á n y o k 
J s o m p l e x i r ányú fej lődésének, n ö v e k v ő dif ferenciá lódása és in tegrá lódása köve-
te lménye inek megfelelően, az i lyen jellegű felmérések elvégzésére is ú j , kor-
sze rűbb e l já rásoka t kell kidolgozni . Szükség van egyrészt az egyes dif ferenciál t 
(és t o v á b b differenciálódó) szak te rü le t ek e redménye inek , r é sz fe lada ta inak 
aprólékos gonddal részletezet t számbavé te lé re , másfelől a k ö z t ü k fennál ló 
kapcso la tok , kö lcsönha tások — és ezek fe j lesztésének, m a g a s a b b szintre 
emelésének a fej lődés során előálló köve te lménye i — n e m k ü l ö n b e n gondos és 
aprólékos , u g y a n a k k o r nagy t á v l a t o k a t á t t ek in tő , p e r s p e k t í v á k a t fe l tá ró 
összegezésére. Nyi lvánva ló , hogy ez a m u n k a szükséges és időszerű . Nyi lván-
va ló az is, hogy csak jól összevá loga to t t és jól megszerveze t t munkaközösség 
végezhet i el. Olyan t u d o m á n y t e r ü l e t esetéhen, amilyen a t ö r t éne l em, gondos-
k o d n i kellene a rokon t u d o m á n y o k k a l fennál ló (vagy szükséges, de még sok 
k ívánn iva ló t hagyó) kapcso la tok t i sz tázásán tú l a t u d o m á n y szűkebb körén 
belül legalább a k u t a t á s , az o k t a t á s , az i smere t te r jesz tés h á r m a s egységének 
— a három te rü le t korre la t iv v i szonyának — b e h a t ó v i z sgá la t á ra is. Ma az 
i lyen vizsgálódások kezdő lépéseinél t a r t u n k . Magam e hozzászólás kere tében 
m é g arra sem vá l la lkozha tom, hogy vázo l j am s a j á t e lképzeléseimet egy ilyen-
féle vizsgálódás módjá ró l , s zempont j a i ró l , v á r h a t ó e redményei rő l . A tö r téne lmi 
i smere teknek a szocialista t u d a t f o r m á l á s á b a n j á t s z o t t szerepével kapcso la tban 
c s u p á n a h a t é k o n y s á g ob j ek t í v és szub jek t ív fe l té te le i t v izsgá lom, kiemelvén 
ezek köréből is a t a r t a l o m és f o r m a egységének, e g y ü t t h a t á s á n a k t u d o m á n y u n k 
t e rü l e t én meglehetősen e lhanyago l t vona tkozása i t . 
Ob jek t ív és szub jek t ív d i a l e k t i k á j á n a k v izsgá la takor a tö r t éne lmi isme-
r e t e k t á r sada lmi h a t é k o n y s á g á n a k , t u d a t f o r m á l ó szerepének v o n a t k o z á s á b a n 
is hangsú lvoznunk kell az első: az ob jek t ív oldal döntő , meg h a t á ro zó szerepét . 
Szükséges ezt hangsú lyoznunk n e m csupán a n e m - m a r x i s t a , polgár i t ö r t éne t -
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f i lozóf iában és tö r t éne t í ró i g y a k o r l a t b a n m a n a p s á g sem r i tka szubjek t ív-
ideal is ta to rz í tásokka l szemben, h a n e m a marx i s t a elvi a lapozású k u t a t á s o k -
b a n , főleg pedig az o k t a t á s és az i smere t te r jesz tés egyszerűs í tő e l j á rása iban 
régebben gyakori , o lykor ma is előforduló vo lun ta r i s t a ferdí tések e lhár í tása 
v é g e t t . U g y a n a k k o r szükséges hangsú lyoznunk a s zu b j ek t í v oldal fon tosságá t , 
m e r t ennek e lmulasz tása vagy alábecsülése — m i n t t a p a s z t a l h a t t u k — az 
ob j ek t í ve lehetséges és k í v á n a t o s t u d a t f o r m á l ó h a t á s csökkenéséhez, nem kellő 
érvényesüléséhez veze t . A ludatformáló hatás objektív oldalának ebben a vona t -
k o z á s b a n mindenekelőtt magát a történelmet, a történeti folyamatot tekintjük: az 
emberiség fejlődését, amelynek aktív részesei vagyunk. A t ény , hogy mindenk i éli 
és a m a g a m ó d j á n , a m a g a e re jének mér téké ig f o r m á l j a is a t ö r t éne lme t , a leg-
f ő b b a lap ja a tö r t éne lem — a fe j lődés ob jek t ív f o l y a m a t a i n a k lényegét többé-
kevésbé a d e k v á t a n t ük röző i s m e r e t a n y a g — i rán t régó ta meglevő s n a p j a i n k -
b a n erősödni, növekedn i lá tszó széleskörű érdeklődésnek, ami a tö r t éne lmi 
i smere tek t á r sada lmi h a t é k o n y s á g á n a k egyben legfőbb szub jek t ív fel tétele is. 
N e m ú j dolog, hogy n a g y tö r t éne lmi sorsfordulók n y o m á n ugrásszerűen nő 
az érdeklődés, a fogékonyság a tö r t éne lem kérdései i r án t . N a p j a i n k b a n , min-
den eddiginél n a g y o b b tö r t éne lmi sorsfordulók u t á n és e redménye ik k ibon t a -
k o z á s á n a k közepe t te , az érdeklődés növekedése m i n d e n előzőnél n a g y o b b és 
minősége más. A k o m m u n i z m u s t á v l a t a i t közelről t e k i n t ő ember szigorú pon-
tosságú , a d e k v á t a n t u d o m á n y o s m a g y a r á z a t o t k íván . Kielégí tően ezt a magya-
r á z a t o t csak a m a r x i z m u s elveit és d ia lek t ikus módszeré t köve tkeze tesen érvé-
nyes í tő — t e h á t a fe j lődés o b j e k t í v d i a l ek t iká j á t a d e k v á t a n tük röző — tö r t é -
n e l e m t u d o m á n y s az ennek e redménye i t megfelelő m ó d o n t o v á b b s z á r m a z t a t ó 
o k t a t á s és i smere t t e r j esz tés a d h a t j a meg. 
A marx i s t a tö r t éne t fe l fogás fő erőssége, min t i smere tes , hogy pár tosságá-
ná l fogva képes ob j ek t íven , a va lóság lényegéhez h íven ér tékelni és k i fe jezni 
a fe j lődés bonyolul t f o l y a m a t á t . Ob jek t iv i t á sa , va lósághűsége nem a valóság 
máso lásában , fon tos és n e m f o n t o s jelenségek, v i szonyla tok ob jek t iv i s ta repro-
d u k á l á s á b a n áll, h a n e m a b b a n , hogy a jelenségek lehe tő te l jes á t t ek in tése , 
összefüggéseik lehető l egmé ly reha tóbb elemzése n y o m á n lényegi, megha tá rozó , 
a fe j lődés egész mene t e s z e m p o n t j á b ó l je lentős v o n a t k o z á s a i k a t t á r j a fel. 
Végső soron azt , a m i t a m a r x i z m u s klasszikusainak szóhaszná la tá tó l és gondo-
la tv i lágá tó l el nem t é rve a fej lődés tö rvényszerűségének , szükségszerűen ural-
kodó i r á n y á n a k , egyéb t endenc i ákka l szemben meg h a t á ro zó e re jűvé váló 
t e n d e n c i á j á n a k n e v e z h e t ü n k . Fe l fogásunk szerint mindeneke lő t t ez a t u l a j -
donság : a lényegi összefüggések megragadásának , a bonyo lu l t fej lődési folya-
m a t o k tö rvényszerű fő vonala i megjelölésének képessége az, ami a tö r t éne lem 
m a r x i s t a ábrázolásá t a t u d o m á n y o s s á g r ang j á r a emeli . Ez ha tá rozza meg 
helyesen é r t e t t o b j e k t i v i t á s á t , va lósághűségét ; ez jelzi t á r s ada lmi ha t ékony-
sága ob jek t ív o lda lának legfon tosabb i smérvét . A l eg fon tosabba t , de nem az 
egyedül i t . A lényegi, t ö rvénysze rű összefüggések fe l t á rása nélkül a tör ténele in 
n e m t u d o m á n y . De a lényegi , t ö rvénysze rű összefüggések fe l t á rása csak a való-
ság lehetőleg tel jes á t t ek in t é se s i smere te a l ap ján lehetséges. Hiteles ábrázolása 
ped ig csak a valóság bonyolu l t , sokré tű , e l len tmondásos je lenségtömegének 
a b e m u t a t á s a , v a g y legalább megfelelő érzékel tetése ú t j á n képzelhető . T e h á t 
n e m úgy, ha b e m u t a t j u k m a g á t a t ö r v é n y t , a m i n t sokré tű elemző m u n k a 
e redményeképpen t i s z t án jelenik meg a szemlélő e lő t t , l ianem úgy, ha b e m u t a t -
j u k v a g y legalább é rzéke l t e t j ük a je lenségek, az egymás t keresztező t endenc iák 
és a sokré tű összefüggések egész bonyo lu l t szövedékét , amelyből kinő, amelyen 
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keresztül k ibon takoz ik a lényegi összefüggés, az u ra lkodó tendenc ia , a t ö rvény-
szerűség. 
A marx izmus k lassz ikusai jól t u d t á k ezt és így végez ték elemző m u n k á -
j u k a t . A m a r x i s t a tö r t énészek többsége is t u d j a , de m u n k á j á b a n n e m mindig 
érvényesí t i kel lőképpen. Nehezí t i d o l g u k a t a t á r s ada lmi tö rvényszerűség és az 
emberi t evékenység köz t i — különben más t u d o m á n y o k terü le tén is sokat 
v i t a t o t t — összefüggés m e g h a t á r o z á s á n a k nem egy t i s z t á z a t l a n vona tkozásán 
t ú l a dogmat i zmus örökségeképpen a húzódozás ú j elvi összefüggések fe l tá rásá-
tól , vagy olykor (ennek n e m kevésbé ká ros e l l enha tásakén t ) a v o n a k o d á s az 
i smer t tö rvényszerűségek egyszerű a lka lmazásá tó l — éppen a dogma t i zmus 
és s ema t i zmus r iasztó emlékeinek h a t á s a a la t t . A f e l a d a t ma i n k á b b , mint 
v a l a h a : i rány je lzőként haszná lván a tö r téne lmi ma te r i a l i zmus elmélet i ú t -
m u t a t á s a i t , szélesre t a p o s n i az ismert u t a k a t és ú j u t a k a t vágni a t é n y e k eddig 
fe l t á r t v a g y m a j d még e z u t á n fe l táru ló rengetegében. T ö r t é n e t t u d o m á n y u n k , 
o k t a t á s u n k és i smere t t e r j e sz tésünk — amióta n ö v e k v ő mér tékben h a t j a át 
a m a r x i z m u s eleven szel leme — soka t t e t t mindké t i r á n y b a n . Soka t t e t t ú j 
t ények , for rások, a d a t o k fe l tá rása é rdekében s nem kevese t az i smer t vagy 
ú j o n n a n f e l t á r t i smere tek ú j szerű elemzése, értékelése t e r é n . Ennek e redménye 
a m a g y a r tör téne lem á t fogó ú j koncepc ió ja , több k o r s z a k á n a k beha tó elemzése, 
számos — korábban tel jességgel f igye lmen kívül h a g y o t t — a lapve tően fontos 
részkérdésének monogra f ikus kidolgozása, mindezeknek az ok t a t á s és jsmeret-
te r jesz tés te rü le tén is é rezhe tő ( fokoza tosan érvényesülő) lecsapódása. A tenni-
való i t t főképpen a m e g k e z d e t t erőfeszí tések cé l t uda to sabb , rendszeresebb, 
összehangol tabb fo ly t a t á sa és az elért e redmények megszi lá rd í tása . Ez a lényegi 
összefüggések szabatos elemzését és n y o m a t é k o s k iemelésé t , emellet t a valóság 
bonyolu l t és sokré tű v i szonya inak körü l t ek in tő , érzékletes ábrázolásá t követel i . 
Röv iden : a marx is ta d ia lek t ika elvi és módszer tani köve t e lménye inek gondos 
k i m u n k á l á s á t és köve tkeze tes megvalós í tásá t a va lóság adekvá t ábrázo lása , 
lényeg és tel jesség összefüggéseinek megfelelő érvényesí tése é rdekében . 
A t ö r t é n e l e m t u d o m á n y specif ikus vonása s egyben vonzásának és nevelő-
t u d a t f o r m á l ó je lentőségének fontos i smérve , hogy egészében képes á t t e k i n t e n i 
az emberiség fej lődését . Egészében: az ember k ia laku lásá tó l n a p j a i n k holdat 
os t romló erőfeszítéséig; egészében: az e m b e r minden lényeges , azaz t á r sada lmi 
tevékenységének v a l a m e n n y i v o n a t k o z á s á b a n . Ha mégoly- apró rész le tkérdés t 
vizsgál is, mögöt te h ú z ó d i k e nagy összefüggések v o n z ó t áv l a t a . H a mégoly 
e lvont , e lmélet i á l ta lánosí tásokig emeli is v izsgála ta i t , k ö z é p p o n t j u k b a n ot t 
áll — o t t kell, hogy ál l jon — az élő, k ü z d ő , magát s t ö r t é n e l m é t fo rmá ló ember . 
Ez a n a g y t áv l a tú e m b e r k ö z p o n t ú s á g a lényeg és te l jesség köve te lményé t 
a d e k v á t a n érvényesí tő t ö r t é n e l e m t u d o m á n y t á r sada lmi ha t ékonysága ob jek t ív 
o ldalának fontos i smérve . E g y ú t t a l igen fontos, n e m mindig m é l t á n y o l t — 
eddig n e m is eléggé e lemze t t — köve te lményeke t t á m a s z t mind a k u t a t á s , 
mind az ok t a t á s , mind az i smere t te r jesz tés művelői , á l t a l ában a tö r téne lmi 
i smere tek k imunká ló i i r á n t . E köve te lmények , ame lyeke t az o k t a t á s és az 
i smere t te r jesz tés v o n a t k o z á s á b a n t ö b b n y i r e az élet tel jesség, életszerűség gyű j tő -
foga lmáva l szokás összegezni, t u l a j d o n k é p p e n a t ö r t é n e l m i fo lyamat sokré tű-
ségét és e m b e r k ö z p o n t ú s á g á t , áb rázo lásában a lényegi tel jesség e lvének meg-
felelő érvényesí tését a k a r j á k je lenteni . E g y vél jük, időszerű volna tö r t éne t -
í rásunk — s vele o k t a t á s u n k és i smere t t e r j e sz té sünk — elért e redménye i t és 
t enn iva ló i t ilyen szemszögből is elemzés t á rgyává t e n n i . Az e r e d m é n y alig 
kétséges. T ö r t é n e t t u d o m á n y u n k óriási lépéseket t e t t nemze t i f e j lődésünk fő 
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vona la inak f e l t á r á sáva l ; nagy v o n á s o k b a n megvi l ág í to t t a a gazdaság i fe j lődés , 
az osztály v i szonyok , az osz t á lyha rcok m e n e t é t és c s o m ó p o n t j a i t ; különösen 
n a g y e redményü l könyve lhe t i el, hogy vizsgálódásai t c s a k n e m nap ja ink ig 
k i t e r j e s z t e t t e és f o l y a m a t o s a n igyekszik a fe j lődés m e n e t é n e k megfelelően 
t o v á b b t e r j e sz ten i . Ezen tú l t e t t bizonyos — n e m lebecsü lhe tő — lépéseket 
az egyetemes t ö r t é n e t , p o n t o s a b b a n a hazai t ö r t é n e t egye temes összefüggései 
f e l t á rá sá ra . 
T e m a t i k á j á n a k ilyen a l ak í t á sáva l a lényegi teljesség és az emberközpon-
t ú s á g m a r x i s t a k ö v e t e l m é n y é t szolgál ta . A m ez t a k ö v e t e l m é n y t nem mindig , 
n e m m a r a d é k né lkü l elégí tet te k i . T ö r t é n e t í r á s u n k g y a k o r l a t á b a n az élő, küzdő , 
ö n m a g á t és t ö r t é n e l m é t fo rmáló ember nem egyszer h á t t é r b e szorul , ma jd hogy 
n e m el tűnik v a g y az ada tok , v a g y a fo rmulák fa la mögö t t . Egyfe lő l a f ak tog rá -
f i a , másfelől a s ema t ikus ábrázo lás régóta fe l i smer t , többször eml í t e t t , kielégí-
t ően azonban — főleg az áb rázo lásmód valósághűsége és ezzel összefüggő 
t á r s a d a l m i h a t é k o n y s á g a t e k i n t e t é b e n — eddig nem e lemze t t h ibái ra , veszé-
lyeire gondolunk. Lényegileg a r r a , hogy t ö r t é n e t í r á s u n k és t ö r t é n e l m i gondol-
k o d á s u n k m i n d e n k o r híven köve t i - e a megismerésnek és meg i smer te t é snek 
á l t a l ában je l lemző ú t j á t a k o n k r é t t ó l az a b s z t r a k t i g m a j d m a g a s a b b sz in ten 
vissza a k o n k r é t u m i g vagy m á s , i smer tebb foga lmazásban : a szemlélettől az 
e l v o n a t k o z t a t á s o n keresztül a gyakor la t ig . Bizonyára n e m kel l félreértéstől 
t a r t a n u n k , n e m az egyéni é le tsorsok, vagy é p p e n az apró ese t i érdekességek 
i smer te tésé t k é r j ü k számon (ezt az e l járás t , a m e l y a polgári t ö r t én e t í r á sb an is 
legfe l jebb mel l ékvágány , vagy éppen h o l t v á g á n y gyanán t é rvényesü lhe te t t ) , 
h a n e m a n n a k a marx i s t a tö r téne lemfe l fogás szelleméből k ö v e t k e z ő követel -
m é n y n e k köve tkeze te s é rvényes í t é sé t : é rzéke l t e tnünk kell, h o g y a legelvontabb 
elvi megál lap í tás , vagy a l egszárazabb aprólékos részletközlés is azáltal és 
a n n y i b a n k a p é r t e lme t , a m e n n y i b e n az ember , az emberiség é l e t ú t j á n a k va la-
me ly d a r a b j á t a d e k v á t módon v i lág í t j a meg. I lyen é r t e l emben szólha tunk az 
e m b e r k ö z p o n t ú s á g marx i s t a k ö v e t e l m é n y é n e k n e m mindig, n e m mindenben 
te l j es érvényesí téséről . S ezzel összefüggésben eml í t j ük az t a különben n e m 
ismeret len t é n y t , hogy t e m a t i k á n k nem egy v o n a t k o z á s b a n h iányos , fogyaté-
kos , ennek köve tkez t ében a sokolda lúság u g y a n c s a k lényeges m a r x i s t a követel -
m é n y é n e k te l jes í tésével t öbb t e k i n t e t b e n adósak vagyunk . F o n t o s tö r téne lmi 
s t ú d i u m o k , mindeneke lő t t a v i lágszer te n ö v e k v ő je lentőségű művelődés tör té -
n e t — nem az o lykor haszná l t l eszűkí te t t é r t e lmű , hanem a l ehe tő l eg tágabb 
é r te lemben v e t t : az anyagi és szellemi ku l tú ra f e lha lmozódásának és e lsa já t í tá -
s á n a k egész t ö r t éne lmi f o l y a m a t á t felölelő igazi „ k u l t ú r t ö r t é n e t " — nem egy-
szer szóvá t e t t e lhanyagol t sága különös n y o m a t é k k a l f i gye lmez te t mulasz tá-
s u n k r a . E m u l a s z t á s t a fe j lődés mene tének kü lönböző s a j á to s sága i mellett a 
t enn iva lók sokasága m a g y a r á z h a t j a , részben t a l á n men the t i is, de a megoldás, 
l ega lább a megközel í tés t o v á b b i ha lasz tásá t semmi , még az e rők fogyatékos-
sága , az e l őmunká l a tok úgyszó lván tel jes h i á n y a sem i n d o k o l h a t j a . 
T e m a t i k á n k kibőví tésé t m indenke lő t t a lényegi te l jesség adekvá t ki fe je-
zésének köve te lménye teszi szükségessé. E m e l l e t t éppen a lényegi követel-
m é n y e k te l jesebb é r t ékű , t e h á t h a t é k o n y a b b megvalós í tása é rdekében nagyobb 
gondo t kell f o r d í t a n u n k mind a megismerés, m i n d a kifejezés a d e k v á t eszközei-
nek , e l j á rása inak t u l a j d o n k é p p e n metodika i kérdéseire . N e m vi tás , minden 
t á r s a d a l o m t u d o m á n y b a n óriási fe l lendülést h o z o t t a t ö r t éne lmi mater ia l izmus 
elveinek és a belőlük fakadó , v e l ü k szorosan összefonódó l egá t fogóbb — végső 
soron v a l a m e n n y i t á r s a d a l o m t u d o m á n y r a é rvényes — m e t o d i k a i követel -
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m e n y e k n e k , e l j á rásoknak a lka lmazása . Köve tkeze tesebb és összehangol tabb 
a d a p t á l á s esetén ez a fel lendülés meggyőződésünk szerint növekedn i fog s ebben 
n a g y szerepe lesz a lényegileg azonos e lv i -módszer tani köve te lmények lényegileg 
azonos, egy i rányú megva lós í t ásának . Az sem vi tás azonban , hogy m i n d e n 
egyes t u d o m á n y t e r ü l e t k u t a t á s á n a k , nemkü lönben az o n n a n származó i sme-
re t ek közvet í tésének m e g v a n n a k a külön , specif ikus, az a n y a g te rmésze téből 
f a k a d ó elvi és főleg me tod ika i köve te lményei . U j a b b a n egyre t öbb h'azai 
és külföldi h a n g f igye lmez te t , milyen súlyos kor l á tozo t t ságo t e redményeze t t 
az egyes t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k fe j lődésében a specif ikus e lv i -módszer tani 
jel legzetességek, az ezekből f a k a d ó specif ikus módszer tan i köve te lmények és 
lehetőségek rendszerének k i m u n k á l a t l a n s á g a . Nyi lvánva ló , hogy ez a h iányos-
ság ná lunk is, m á s u t t is összefüggöt t a marx i zmus , a m a r x i s t a t u d o m á n y o s s á g 
dogma t ikus értelmezésével . A h iba ny i lvánva ló . H a t á s a azér t nem volt sú lyo-
sabb , m e r t a tö r téne lmi mater ia l i zmus á t fogó i r á n y m u t a t á s a va lóban eligazít 
m inden t á r s a d a l o m t u d o m á n y minden lényeges kérdésében. De legfőbb ide je , 
hogy hozzákezd jünk az egyes t u d o m á n y t e r ü l e t e k specif ikus metodika i r e n d -
szerének kidolgozásához. A t ö r t é n e t t u d o m á n y v o n a t k o z á s á b a n ez annál ége-
t ő b b , mer t — min t b izonyára nem ismeret len — a marx i s t a és n e m - m a r x i s t a , 
a szocialista és a polgári t u d o m á n y o s s á g nemze tköz i f ó r u m o k o n folyó v i tá i ( tú l 
a szemlélet a lapve tő kérdésein) m a nem kis m é r t é k b e n éppen a tö r téne lmi meg-
ismerés és ábrázolás lényegileg metod ika i p rob lémái körü l összpontosu lnak . 
A tö r t éne lmi megismerés lehetőségeivel, s a j á t o s nehézségeivel ma ná lunk — 
örvende tes módon — az o k t a t á s v o n a t k o z á s á b a n t ö b b e n is fogla lkoznak. 
Anná l s a jná l a to sabb , hogy ezeknek a nemze tköz i v i t a f ó r u m o k o n á l l andóan 
és nagy súllyal je len tkező kérdéseknek a t u d o m á n y o s k u t a t á s s z e m p o n t j á b ó l 
szakszerű, korszerű elemzésével nem rende lkezünk . T o v á b b i fe j lődésünk gyor-
s í tása , t u d o m á n y o s s á g u n k belső és külső h a t á s f o k á n a k növelése m e g k í v á n j a , 
hogy a t ö r t é n e t t u d o m á n y m ó d s z e r t a n á n a k kérdéseivel a l aposabban foglalkoz-
zunk . E r ő n k , t a p a s z t a l a t u n k képesí t ar ra , .hogy k ivegyük a r e á n k háruló rész t 
a nemzetközi marx i s t a t u d o m á n y o s s á g erre i r ányuló vál lalkozásaiból . 
A metod ika i kérdések korszerű v izsgá la ta nagy m é r t é k b e n fo k o zn á 
t ö r t é n e t t u d o m á n y u n k v i taképességé t , h a t á s f o k á t a nemze tköz i t u d o m á n y o s 
ér in tkezésben. Kétségkívü l növelné belső t á r s a d a l m i h a t é k o n y s á g á t , képességét 
a r r a , hogy — amin t erőihez és lehetőségeihez képes t eddig is igyekezet t — a jö-
vőben még f o k o z o t t a b b a n vegye ki részét n é p ü n k szocialista t u d a t v i l á g á n a k 
fo rmálásábó l , a szocialista épí tés fe ladata iból . A metodika i kérdések elemzése, 
rendszerezése nem nélkülözhete t len fel tétele a valóságot h íven tükröző , t e h á t 
hiteles, t e h á t a t á r s ada lmi ha t ékonyság legfőbb ob jek t ív kel lékével rendelkező 
tö r t éne t í ró i és ok ta tó i gyakor la t k i a l aku lá sának . De ké tségkívül t u d a t o s í t j a , 
t i sz tázn i segíti p rob lémái t , nehézségeit , lehetőségei t . Gyors í t j a és t e l j esebbé 
teszi a f e l ada tok megoldásá t . A ha t ékonyságo t mindeneke lő t t azzal növel i , 
hogy előtérbe á l l í t ja a va lósághű lényegábrázolás t á r t a l m i és fo rma i k r i t é r iumai -
n a k kérdései t . E lő té rbe á l l í t ja — és nem az ösztönösség, h a n e m a t u d a t o s s á g 
fokán , n e m elmosódó á l ta lánosságban , h a n e m a szakterü le t konk ré t v iszony-
l a t a i b a n m u t a t j a be — a tuda t fo rmá ló -neve lő hat^ás k i b o n t a k o z t a t á s á n a k leg-
f ő b b fe l té te lé t , a t a r t a l m i és fo rmai hi telességet . 
Ezen a pon ton a t á r s a d a l m i ha t ékonyság szubjek t ív fe l té te le inek problé-
m á j á t é r i n t j ü k . Kétségte len , hogy min t az o k t a t á s b a n , úgy a népműve lésben 
is dön tő az érdeklődés felkel tése és erősítése. Szocial izmust ép í tő n é p ü n k tú l -
n y o m ó többségében a d o t t n a k vesszük az érdeklődést a t ö r t éne l em i rán t , n o h a 
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nem vi tás , hogy ezt a meg levő érdeklődést nem elegendő kielégíteni, h a n e m 
növeln i -serkenteni és e se t enkén t — a lényegi tel jesség köve te lménye i szer int — 
formálni , t u d a t o s í t a n i , é lesí teni is köte lességünk. Az érdeklődés kielégítésének 
legfőbb fe l té te le a s zub jek t ív hitelesség, a b izalom a közlés je lentősége, valóság-
hűsége s m i n d k e t t ő n e k el lenőrizhetősége i r á n t . E n n e k az i smer t , de n e m eléggé 
e lemzet t , o lykor nem megfele lő módon ér téke l t k ö v e t e l m é n y n e k m e g v a n n a k 
a t ö r t é n e t t u d o m á n y v o n a t k o z á s á b a n kü lönösen fontos , szigorú következése i , 
amelyek összefüggnek a t ö r t é n e l m i megismerés sa já tossága iva l , a b izonyí tás -
n a k a f o r r á s a n y a g b a n k o r l á t o z o t t lehetőségein tú l a m ú l t megelevení tésének, 
megje len í tésének — a képze le t ebben j á t s z o t t , nem nélkülözhető , á m szoros 
ellenőrzést k í v á n ó szerepének — sok veszedelmes, de k i n e m kerü lhe tő b u k t a t ó -
j áva l . Vonzó fe lada t vo lna — sokáig n e m is ha l a sz tha tó — ezeket az össze-
függéseket t üze t e s vizsgálódás t á r g y á v á t enn i . Ez a lka lommal még körvona-
laik vázo lásá t sem vá l l a l ha tom. Csupán az t k ívánom hangsú lyozn i : ezek tisz-
tázása is emelhe t i , t i s z t ázásuk h iánya ped ig bizonyos idő m ú l t á n h á t r á l t a t h a t j a 
a tö r t éne lmi ismeretek szocial is ta t u d a t f o r m á l ó , t á r s a d a l m i h a t é k o n y s á g á n a k 
k i b o n t a k o z á s á t . 
Az é r i n t e t t , i nkább t a r t a l m i kérdésekkel szorosan összefüggnek a tö r té -
nelmi i smeretközlés fo rma i vona tkozása i . Összefüggnek egyfelől azér t , m e r t — 
t a r t a lom és f o r m a tö rvénysze rű összefüggésének j egyében — minden i smere t 
megkövete l i a kifejezés a d e k v á t f o r m á j á t , ö s sze függ t o v á b b á abból a t á r g y u n k 
v o n a t k o z á s á b a n különösen fon tos okból, m e r t a szakember számára t i s z t ázo t t 
ismeret ö n m a g á b a n — széleskörű érdeklődés felkeltésére és kielégítésére alkal-
mas k i fe j t é s nélkül — m é g n e m t á r sada lmi t u d a t f o r m á l ó erő. Csak á t t é te lek-
ben válik azzá , ám ezekről az á t té te lekrő l megfelelő f o r m á b a n gondoskodni kell. 
Marxis ta t ö r t é n e t t u d o m á n y u n k úgyszólván első lépéseitől kezdve s zámot ve-
t e t t az o k t a t á s és az i smere t te r jesz tés fon tosságáva l s e t e rü le t ek szükségletei t 
erőihez (és közműve lődésük , művelődési pol i t ikánk akkor i á l lapotaihoz) mér -
t e n igyekeze t t is kielégíteni. Több , a maga idejében s z á m o t t e v ő a lkotás — t a n -
könyv , i smere t t e r j e sz tő összefoglalás, o lvasmányos forrásközlés — jelzi ezeket 
a részben m a r a d a n d ó é r t é k ű erőfeszí téseket . Ma mégis ú g y érezzük, t ö r t é n e t -
t u d o m á n y u n k kifejezési s k á l á j a e lmarad a t á r sada lmi igények, szükségletek 
szabta köve te lményekhez és lehetőségekhez képest . Vona tkoz ik ez a szorosab-
b a n t u d o m á n y o s közlések jellegére is. Az u tóbb i évek nagy e redményének 
t ek in the tő , hogy a szak számos te rü le tén k i b o n t a k o z t a k a jól mega lapozo t t 
r é s z k u t a t á s o k , és ezek e redménye i szakszerű monogra f ikus közlésekben l á t t a k 
napvi lágo t . E m u n k á l a t o k során k ia lakul t és meghonosodo t t a monogra f ikus , 
anno tá l t közlési mód egy v á l f a j a , amely ö n m a g á b a n hasznos és sokré tűségében 
m á r b izonyos metodika i köve tkez te t é sek levonására is a lapul szolgálhat . 
E köve tkez te t é sek t ö b b i r á n y ú a k lehe tnek . Mindenekelő t t le kell szögezni azt 
a t u d o m á n y u n k fejlődése s z e m p o n t j á b ó l nem közömbös t é n y t , hogy f i a t a l 
s zakemberek széles és egyre szélesedő g á r d á j a zá rkózo t t fel, vá l t u r á v á a nehéz 
tö r téne lmi fo r rásanyag szakszerű kezelésének. Sema t ikus á l ta lános í tásokkal , 
mega lapoza t l an ál l í tásokkal r i t k á b b a n t a l á lkozunk az u t ó b b i évek tö r t éne t -
írói t e rmésében . Emel le t t a z t sem h a l l g a t h a t j u k el, hogy még mindig kevés az 
elméleti é r t é k ű köve tkez te tés , az anyag olykor elfedi a lényeget , a köve tkez te -
tések b á t o r t a l a n o k és o lykor p o n t a t l a n o k . Súlyos h iányosságnak érezzük, 
hogy monográ f i á ink , m o n o g r a f i k u s t a n u l m á n y a i n k írói t öbbségükben nem 
keresik, v a g y nem kel ó k é p p e n v i lág í t j ák meg a nagy összefüggéseket , a t á v -
l a toka t , ame lyekben t á r g y u k — rész az egészhez — ér te lmét , je lentőségét 
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nyeri . E b b e n az összefüggésben i sméte l jük a r égó ta ha l lo t t p a n a s z t : kevés az 
elvi, e lmélet i írás. I n k á b b úgy m o n d a n á m : kevés az o lyan m u n k a , amely a fej-
lődés n a g y t áv l a t a i t , lényegi összefüggéseit p róbá lná megvi lágí tani . 
F o r m a i oldalról — egyben a t á r sada lmi h a t é k o n y s á g k ívána lma i ra is 
t e k i n t e t t e l — azt m o n d h a t j u k : t ö r t é n e t t u d o m á n y u n k m ű f a j i szegénységgel, 
kor lá tozot t sággal k ü z d . Monograf ikus m u n k á l a t a i n k örvendetes fel lendülése 
mel le t t n é h á n y u g y a n c s a k hasznos és fontos kol lek t ív vál la lkozást — az egye-
temi t a n k ö n y v e t , l egu tóbb Magyarország t ö r t é n e t e rövid összefoglalását — le-
számí tva , t ö r t é n e t t u d o m á n y u n k kevés összefoglaló, á t t e k i n t ő m ű v e t m u t a t -
h a t fel. Sa jná la tos , h o g y m ű f a j i t é ren úgyszólván egyá l ta lán nem g y a r a p o d o t t . 
Ho lo t t ez a szükséglet égető. A nagy t á v l a t ú összefoglalások (amelyeket a szak-
emberek körén tú i az o k t a t ó k és érdeklődők szélesebb rétegei is igényelnek) 
egyenesen követel ik a megfelelő fo rma — m o n d j u k j o b b h í j á n : a marx i s t a 
t ö r t éne lmi t a n u l m á n y (esszét m o n d a n é k , ha ezt a szót sokan nem éreznék 
k o m p r o m i t t á l t n a k ) — meg te remtésé t , v a g y t a l á n i n k á b b új jáé lesz tésé t , hiszen 
je len tős példáival , e lőzményeivel rende lkezünk. A népszerűsí tés , a t u d o m á n y o s 
é r t ékű közér the tő ismeretközlés , az ér tékelő-kr i t ikai jellegű összefoglaló t á j é -
k o z t a t á s külön m ű f a j i igényeket t á m a s z t ó te rü le te in is v a n n a k bizonyos tapasz-
t a l a t a i n k , köz tük jó kezdemények , amelyeket b á t o r í t a n i és köve tn i kellene. 
K ö v e t n i azért , mer t ez a m ű f a j i gazdagodás t szolgálná, s ez a t u d o m á n y kor-
szerű fej lődésének tényezői közé t a r toz ik . K ö v e t n i azér t is, mer t a m ű f a j i 
gazdagodás az a d e k v á t kifejezés eszközeinek gya rap í t á sáva l n a g y m é r t é k b e n 
növe lhe tné a tö r t éne lmi ismeretek t á r sada lmi h a t é k o n y s á g á n a k , t u d a t f o r m á l ó 
szerepének érvényesülését . 
I smere tek t á r s a d a l m i ha tékonyságáró l beszélve, illő volna számí tásba 
venni az ismeretközlő, t u d a t f o r m á l ó tényezők sokaságá t , t á r g y u n k vona tkozá -
sában a szépirodalom mel le t t legalább a f i lme t , a rád ió t , a televíziót — ezek 
h a t á s f o k á t , közléseik t a r t a l m i é r t éké t , műve l t ségformáló képességük sa já tos 
vonása i t . E kérdés ké tségkívül igen fontos t á r g y u n k szempon t j ábó l is, egyú t t a l 
a zonban t ú l m u t a t azon , a közművel t ség f o r m á l á s á n a k , korszerű t echn ika i 
közvet í tésének á l t a l ánosabb kérdései i r á n y á b a n . Kü lön , beha tó vizsgálódást 
k íván . 
Mint e lő rebocsá to t tam, a hozzászólásom címében je lze t t kérdéskör ki-
fe j tése — vagy a k á r kö rvona l a inak vázolása — m e g h a l a d j a egy hozzászólás 
ke re te i t . A m o n d o t t a k k a l n é h á n y olyan összefüggésre igyekeztem felhívni a 
f igye lmet , amelynek gondos t a n u l m á n y o z á s a közelebb segítené m a r x i s t a 
t ö r t é n e t t u d o m á n y u n k a t ahhoz, amire k ia lakulásá tó l kezdve t u d a t o s a n és nem 
e redmények nélkül t ö r e k e d e t t : hogy h a t é k o n y a n szolgálja n é p ü n k szocialista 
t u d a t á n a k fej lődését . 
EÖRSI GYULA levelező tag 
1. A t u d a t f o r m á l á s tényezői körében a jogot és j o g t u d o m á n y t r i t k á n 
emlí t ik . A szerzők n e m valamiféle megfontolás a l a p j á n ha l lga tnak róla, h a n e m 
egyszerűen nem gondo lnak rá . A közgazdászok a gazdasági jelenségek jogi 
o ldalá t k u t a t ó m u n k á j u k b a n szinte nemlétezőnek t ek in t ik , ahogy a szervezés-
t u d o m á n y is h a j l a m o s a szervezés közha ta lmi vona tkozása i t f igye lmen kívül 
hagyni . Egy régebbi egyetemi e t ika- jegyzet a jog tó l azon a címen, hogy külső 
kényszer t a lkalmaz, m i n d e n f a j t a erkölcsi é r t éke t m e g t a g a d o t t . 
5* 
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Érdemes elgondolkozni azon , hogy noha mindig beszélünk a szocialista 
j o g védelmi, szervező és nevelő funkc ió já ró l , a jog mégsem eléggé szalonképes, 
h a a t u d a t a l a k í t á s kérdéseiről v a n szó. Pszichológia és e t ika, pedagógia és szo-
ciológia nem m i n d e n f e n n t a r t á s né lkü l ül a t u d a t f o r m á l á s asz ta lához felfegy-
v e r z e t t és b ü r o k r a t i k u s n a k m o n d o t t kol légájával , m i n t h a zava rná , hogv ez a 
kolléga d r a sz t i kusabb eszközökkel is kényte len élni. 
Ennek a t a r t ó z k o d á s n a k a fő oka a m ú l t b a nyúl ik vissza. Visszaveze the tő 
a jognak a k i z sákmányo ló t á r s a d a l m a k b a n be tö l t ö t t eminens e lnyomó szere-
pére , és arra a szerényebb szerepre , ami t a hamis t u d a t k i a l a k í t á s á b a n tö l tö t t 
b e , va lamin t a r r a , hogy mindez a j o g t u d o m á n y t n a g y m é r t é k b e n az erőszak 
d i rek t vagy i nd i r ek t apologet iká jár iak t u d o m á n y á v á t e t t e . T u d a t o s nevelő 
eszközzé a jog csak a szocial izmusban vál ik , azonban b e m u t a t k o z á s a rosszul 
s ikerü l t : a népi demokrácia első évei, a tö rvény te len perekkel és adminisztrat ív-
t ú lkapásokka l a helyzetet még i n k á b b r o n t o t t á k , mer t nem a jogot á l t a l ában , 
h a n e m a szocialista jogot j á r a t t á k le. Mindehhez j á ru l a j o g t u d a t n a k az a még 
é r in tendő jellegzetessége, hogy legfon tosabb elemei köznapi ha szná l a t r a bele-
o lvadnak egyfelől az erkölcsi, másfelől a pol i t ikai t u d a t b a , úgy hogy alig ér-
h e t ő k t e t t en . 
Elsősorban ezért van v a l a m e n n y i ü n k n e k nehéz dolgunk, amíg a tá rsa-
d a l o m t u d o m á n y o k nemcsak in te l lek tuá l i san megér t ik , de ahogy az előadó 
igen helytá l lóan k i fe j t e t t e , a g y a k o r l a t u k b a n f ixá l t , e l sa já t í to t t i smere tanya -
g u k k á teszik az t , hogy a jog és a j o g t u d o m á n y a maga sa j á tos eszközeivel 
u g y a n ú g y k ö z r e h a t pl. a pszichológiával és pedagógiával e g y ü t t a t á r s a d a l o m 
t u d a t á n a k a l ak í t á sában , ahogy köz reha t más t u d o m á n y o k k a l és i n t ézmények-
ke l a tá rsadalomszervezésben . 
2. Mit t e t t e k eddig ennek érdekében a j o g t u d o m á n y művelő i? A végbe-
m e n t f o l y a m a t o t kissé egyoldalúan jellemző szóval szólva: „ D e j u r i d i f i k á l t a k " , 
éspedig ké t ü t e m b e n . 
Az első ü t e m e n ma már sokan ha j l amosak mosolyogni , pedig t ö r t éne lmi 
t e t t volt a m a g y a r j o g t u d o m á n y b a n : t u d a t o s í t o t t á k , hogy a jog n e m egy ön-
m a g á b a n zá r t , ső t a gazdaságot uraló b i roda lom, h a n e m fe l ép í tmény az ala-
p o n . B á r m e n n y i vulgar izá lásra , i smételgetésre , idéze tha lmazra v e z e t e t t is ez a 
szerencsére m a m á r tel jesen m a g á t ó l é r t e tődő tétel j o b b á r a a kö rnyező körül-
m é n y e k szor í tására , a Marx-emlege t te burzsoá jogászi fo rma l i zmus t szé tver te . 
N e fe ledjük, h o g y kevés olyan t e rü l e t e van a k izsákmányoló t á r s a d a l m a k n a k , 
aho l a mozgató , megha tá rozó e rőke t olyan gondosan el kel le t t r e j t en i , m in t a 
j o g te rü le tén . A k izsákmányoló osztá ly érdekei s zempon t j ábó l ké tségte lenül 
n e m közömbös, hogy lá t ja -e a közönség, ki m o z g a t j a az i skolamester m a g y a r á z ó 
kezé t , de százszor nem közömbös , hogy lá tszik-e: ki m o z g a t j a a hóhé r t , a fog-
l á r t . A jogszabá lyrendszernek a t á r s ada lmi valóságtól való e l szakadása , eset-
leg egy e lvont t e rmésze t jog i igazságossághoz való kapcso lása , ezér t olyan 
mélyen gyökereze t t a jogszemléle tben, hogy az alapról és fe lép í tményrő l szóló 
t a n í t á s bevi te le a jogba döntő je len tőségű első lépés vol t , amivel a jogtudomány-
vo l t aképpen á t l é p t e a marx i s t a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k küszöbé t . 
A „ d e j u r i d i f i k á c i ó " másod ik szakasza n é h á n y éve v a n f o l y a m a t b a n . I t t 
a j og és a jogász i elméleti és gyakor l a t i t evékenység nem egy á l ta lános , e lvont 
té te l le l és n e m c s u p á n a t á r sada lmi -gazdaság i va lóságnak a m i n d e n n a p i életben 
közvet í tés h i á n y á b a n gyakran u t a t nem m u t a t ó legá l ta lánosabb sz fé rá jáva l 
ke rü l kapcso la tba , de a szociológia, kr iminológia , s ze rvezés tudomány s tb . 
igénybevéte le , módszerei a lka lmazása révén a k o n k r é t s á g á b a n gazdag tá rsa -
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dalmi-gazdasági valósággal , hogy funkc ioná lá sa v a l ó b a n t á r s a d a l o m t u d o m á n y i 
g y a k o r l a t t á vá l jék , és ezá l ta l a j o g t u d o m á n y a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k egy-
ségébe a m a g a spec i f ikumaiva l és egyelőre ezek f e l adása nélkül szervesen be-
i l leszkedjék. A „de ju r id i f i kác ió" másod ik szakasza f o k o z o t t a n áll a h u m an izá -
ció szo lgá la tába , és rész t vesz az á l lam és t á r sada lom elkülönülésének, illetőleg 
eme elkülönülés el idegení tő ha tá sának csökkentésében, fe l számolásában . 
3. A „ d e j u r i d i f i k á c i ó " ké tségkívül a csupán a t é t e l e s jogot l á tó , dogmat i -
ka i -pozi t iv is ta szemléle tmód megvá l toz t a t á sá ra tö reksz ik . Nem j e l e n t i azon-
ban a s a j á t o s jogi eszközöknek, a jog i d o g m a t i k á n a k a fe ladását v a g y akár 
gyengí tését , hanem rész in t he lyre té te l t , részint a dogmat ika gazdag í t á sá t 
jelenti a j og nem-jogivá vá lásának ú j s z e r ű eszközeivel. A dogmat ika h a j d a n 
öncélnak l á t szo t t , m a j d semmivé vá l t az a lap és f e l ép í tmény e lvulgar izá l t fel-
fogásában ; mos t eszközzé válik, mégped ig olyan eszközzé, amelynek n a g y fon-
tosságá t az a d j a meg, h o g y más nem- jog i eszközökkel e g y ü t t szolgálja a tá rsa-
dalomszervezés t és a t á r s a d a l m i t u d a t fej lesztését . Ez a specif ikus jogi eszközök 
pontos k i m u n k á l á s á t , fe lhasználásuk lehetőségeinek és ha t á r a inak f e l t á r á sá t , 
h a t á s u k felmérését igényl i . Arra veze t , hogy a t á r s a d a l m i gazdasági valóság 
elemzésére épül jenek a jogpol i t ikai célki tűzések, ezeket szolgálják a d o g m a t i k a 
eszközei, és végül köve tkezzék a jogi eszközök t á r s a d a l m i ha t á sának felmérése. 
A tuda t fe j l e sz tés t e rü le tén ennek a t evékenységnek két a s p e k t u s á t emlí-
t eném. 
a) Az első a jogismerés fokozása a t á r s a d a l o m b a n . Mint már u t a l t a m rá , 
a t á r s a d a l o m n a k v iszonylag elkülönül t j o g t u d a t a sz in te csak per i fé r ikusán 
van . A legfon tosabb jog té t e l ek a t u d a t b a n elsősorban erkölcsi v a g y poli t ikai 
t é t e l ekkén t léteznek. A „ n e ölj !" az erkölcsi , a népszuveren i tás elve a pol i t ikai 
t u d a t b a n je lentkezik , a j o g t u d a t i n k á b b olyasmire t e r j e d ki, mint pl . az, hogy 
milyen é r t é k ű holmit l ehe t v á m m e n t e s e n behozni az országba v a g y — ezt is 
mindenk i t u d j a — lakáscseréér t á l t a l á b a n tilos pénz t k é r n i vagy e l fogadni . 
Miért b a j ez? — kérd ik a beveze tőben eml í t e t t t a r tózkodó kol légák. 
Azért , m e r t a specif ikus j o g t u d a t a demokrác ia egyik fon tos fel té tele . A min-
dennapi élet v i szonya iban a legfontosabb jogok és kötelességek i smere te szük-
séges ahho"Z, hogy joga inkka l t u d a t o s a n és fegye lmeze t ten él jünk, és ugyan így 
te l jes í t sük köte lességeinket . Ennek a t u d a t n a k az erősí tése az á l lam és tá rsa-
dalom elkülönül tsége csökkentésének fon tos eleme, fe l té te le az állami m u n k á -
b a n való t á r sada lmi részvéte lnek. A jogismerés egyik feltétele a n n a k , hogy 
széles kö rök érezzék a s a j á t j u k n a k az á l t a l uk megismer t és helyeselt jogté te lc-
ket k ibocsá tó és ga ran tá ló á l lamot . Sőt , ennek még t o v á b b i kiágazásai is v a n n a k . 
Azál ta l , hogy a jog b izonyos erkölcsi t u d a t t a r t a l m a k a t jogilag té te lez és 
állami kényszerre l is b iz tos í t , az erkölcsi t u d a t o t a po l i t ika i t u d a t t a l kapcso l a tba 
hozza; a re la t íve önálló j o g t u d a t széles k ö r b e n a lka lmas az erkölcsi és pol i t ikai 
t u d a t összekapcsolására . Felszínre j u t benne a po l i t ika i ha ta lom á l t a l meg-
á l lap í to t t és kikénysz;erí tet t szabályok erkölcsi t a r t a l m a , és az erkölcsi köve-
t e lmények poli t ikai o lda la . Mindez o l d j a az erkölcsi és politikai t u d a t sok-
he lyü t t t a p a s z t a l t ke t tősségé t , és h a egyedül nem is teszi l ehe te t lenné , de 
legalábbis nehezí t i a ha t a lom és erkölcs divatos meta f iz ikus k i á b r á n d u l t 
szembeál l í t ásá t . 
b) A jogi t uda t f e j l e sz t é s másik a s p e k t u s a : a n n a k a jogi mechan izmusnak 
a v izsgá la ta , amelynek a funkció ja az, bogy a többi , nem- jog i eszközzel együt t 
szokásszerűvé tegye, f i x á l j a a t á r s a d a l m i é rdekeknek megfelelő m a g a t a r t á s t , 
t ovábbá — és jogi szempontbó l ez a f o n t o s a b b — g á t o l j a konf l ik tus-he lyze tek 
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kia laku lásá t , i l le tve konf l ik tus -he lyze tekben szemben is e l lenál lóbbá tegye a 
t á r s a d a l o m t a g j a i t a jogsértés kísér tésével s zemben . A t á r s a d a l m i érdekeknek 
megfelelő m a g a t a r t á s o k r a ind í tó a d o t t mot ivác iós készlet a t á r s a d a l o m t ö b b -
ségénél elegendő a t á r sada lmi é rdekeknek megfele lő m a g a t a r t á s b iz tos í tására , 
és ennek k i a l a k í t á s á b a n a j o g t u d a t n a k is f o n t o s szerepe v a n , amikor pl . a 
gazdasági fo rga lom r end j é t b i z t o s í t j a (utalok a p a c t a sunt s e r v a n d a tételére) . 
H a azonban konf l ik tus -he lyze t a laku l ki, a jogsér tés kis k o c k á z a t t a l , i l le tve 
n a g y előnyökkel kecsegte t v a g y az é r in te t tek kénysze rhe lyze tben érzik m a g u -
k a t , akkor a t á r s a d a l m i é rdekeknek megfelelő i r á n y ú mot iváció szint je , amely-
normál i s k ö r ü l m é n y e k közöt t kielégítő, c sődö t mondha t . Különösen i lyen 
jel legű he lyze tekben lép e lőtérbe a jogsér tések meggát lása é rdekében a jog i 
felelősség, ame ly represszív szankciókkal tö reksz ik a t u d a t fo rmálásá ra . 
T i sz tán kell l á t n u n k ennek a jog i represszív h a t á s n a k a k o r l á t a i t . Ez a h a t á s -
mechan izmus a jogsér tések spec i f ikus , ob jek t ív oka inak a befolyásolására alig 
a lka lmas . A jogsér tések t á r s a d a l m i mére tű fe l számolásában sem lehet tú l sá -
gosan fontos szerepe. Mégsem lehet a tuda t f e j l e sz t é s eszközeinek le l tárából 
törölni , legalábbis addig nem, amíg a jogsér tések objekt ív oka i fennál lnak . 
H a t á s m e c h a n i z m u s a — nem ú g y , mint a jogismerésé — i n k á b b generális, 
m i n t specif ikus i r á n y ú . Nem a n n y i r a egy-egy jogsér tés- t ípus ellen ha t , h a n e m 
ál landósága, a tudomásszerzés fo lyamatossága esetén a jogsér tés ellen á l ta lá-
b a n , va lahogy ú g y , ahogy Selye elmélete szer int a stress-reakció sem specif ikus 
zavarok ellen véd , hanem á l t a l á b a n a szerveze te t érő bá rmi f é l e veszélyes 
b e h a t á s ellen. Addig is, amíg a fe lmentő c s a p a t o k megérkeznek, m a g a s a b b r a 
emeli a v é d ő f a l a t : más t ényezőkke l e g y ü t t h a t v a el lenállóképesebbé t ehe t a 
konf l ik tus -he lyze tekben . Va lamive l k o n k r é t e b b e n : növeli a véde t t ség , b iz ton-
ság t u d a t á t azon az oldalon, ahol a t á r sada lmi é rdekeknek megfele lő motivációs 
erők sorakoznak , és növeli a fé le lmet , b izony ta lanságo t a t á r sada lomel lenes 
mot ivác ió o lda lán , mindezzel j a v í t v a a t á r s a d a l o m motivációs h á z t a r t á s á n a k 
összetételét , és min t egy me l l ék te rmékkén t ú j r a meg új ra összekapcsolva az 
erkölcsileg is l ielyeseltet a po l i t ika i ha ta lom funkc ioná lásáva l . 
A jogi h a t á s m e c h a n i z m u s n a k ezek a h a t á s a i te rmészetesen csak a k k o r 
ilyen kedvezőek, h a a szankciórendszer nem reked meg a b ű n és bűnhődés 
i s teni igazságszolgál ta tás t u t á n z ó ket tősségében, hanem a szankc ióban köve t -
kezetesen okká vá ló k ö v e t k e z m é n y t lá t : o lyan reagálás t a jogsér tésre , a inely 
csak azért t ek in t h á t r a erre a jogsértésre , h o g y e lőre tekin tsen: a szankciók 
összességének t á r s a d a l m i h a t á s á t vizsgálja, a n n a k t u d a t á b a n , bogy a rosszul 
megvá la sz to t t v a g y rosszul k i m é r t jogi szankció ugyanolyan kedvezőt len t á r -
sada lmi h a t á s t v á l t k i , mint ami lyen kedvező a j ó szankciórendszer t á r sada lmi 
h a t á s a . Ez az op t imál i s szankciórendszer k u t a t á s á t igényli, éspedig nemcsak 
a jogsér tés és a szankció zár t v i szonyában , de a jogsértés — szankc ió — tá r sa -
da lmi szankciós h a t á s ny i to t t , e lő remuta tó szemléletében. 
4. Mindez persze csak beveze tő lehetne egy a jog spec i f ikus eszközeiről 
és h a t á s m e c h a n i z m u s á n a k jellegzetességeiről szóló ter jedelmes e lőadáshoz v a g y 
t a n u l m á n y h o z . Min thogy a z o n b a n most i t t k o r r e f e r á t u m v a n a nap i renden , 
b izonyára e l t ek in tenek a b ő v e b b ki fe j tés től . E z é r t hozzászólásomat azzal 
f e j ezem be, hogy a j o g t u d o m á n y m i n d i n k á b b az erőszak apo loge t iká jábó l a 
t á r s a d a l o m szervezésének és a t á r s a d a l m i t u d a t a l ak í t á sának egyik, a t ö b b i 
közé a sa já t spec i f ikumaiva l bei l leszkedő eszközévé igyekszik vá ln i . T á r g y á t , 
a jogo t , a nem- jog ivá válás f o l y a m a t á b a n g a z d a g í t j a , és azon dolgozik, h o g y 
a jog, amíg ez szükséges, fegyveresen is a szocial is ta h u m a n i z m u s t szolgálja. 
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A R A D I NÓRA, a művészettörténeti tudományok kandidátusa 
N e m k ívánom sem il lusztrálni , sem i smer te tn i a m ű v é s z e t t ö r t é n e t t u d o -
m á n y eddigi e redménye i t és p rob lémái t a szocialista t u d a t f o r m á l á s á b a n , i n k á b b 
n é h á n y lehetőségét és t e endő j é t é r in teném, amelyekre a t u d o m á n y s z a k ú j a b b 
fej lődése feljogosít b e n n ü n k e t . 
A magya r m ű v é s z e t t ö r t é n e t t u d o m á n y b a n beköve tkeze t t lényeges t e m a -
t ika i és módszerbeli vá l tozások — nagyrész t a t u d o m á n y s z a k szervezetlensége 
fo ly t án — nehezebben köve the tőek és összegezhetőek, m i n t más t e rü l e t ek 
e redményei , még a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k más s z a k j a i n a k a művelői szá-
m á r a is. Szembe tűnőbb egy t e m a t i k a i vá l tozás , a X I X — X X . századi művésze t -
t ö r t é n e t t u d o m á n y o s fe ldolgozásának széles körű megindu lása és f o l y a m a t a , 
anná l is inkább , m e r t e korszakka l — t u d o m á n y o s - t ö r t é n e t i igénnyel — 1945 
előt t csak igen-igen e lvétve fogla lkoztak . Kevésbé m é l t a t t u k a t u d o m á n y s z a k 
egészében je lentkező vá l tozás t , a tö r téne t i -művésze t tö r téne t i - f i lozóf ia i -esz té -
t ika i komplex i t á s igényének növekedését , azoknak a s a j á t o s ku ta t á s i módsze-
reknek a k ibon takozásá t , amelyek egyre sokolda lúbban közel í tenek a művésze t 
t á r s a d a l m i lényegéhez. 
Nyi lvánva ló , hogy bá rme ly korszak művészetéről legyen is szó, a t ü k r ö z ő 
és t u d a t f o r m á l ó sa já tosságok mély és hiteles fe l tárása h a t n i t u d a mai művészek 
és közönség t á j ékozódó képességének és készségének helyes a laku lására . E z t a 
közhe lykén t hangzó t é n y t különösen fon tos f igye lembe venni a művésze t -
t ö r t é n e t t u d o m á n y esetében, mer t igény és lehetőség v a n minden ú j t u d m á n y o s 
e r edmény i smere t t e r j esz tő közlésére. A művésze t i h a g y o m á n y o k a t b e m u t a t ó 
publ ikác iók , vagy az előadások, kiá l l í tások i ránt n ö v e k v ő érdeklődés n e m 
t a n u l m á n y o z h a t ó és nem is a l ak í tha tó a szocialista t u d a t érlelődésének problé-
mái tól függet lenül . Régebbi korok művésze t i p r o g r a m j a i n a k , megrendelő és 
művész v i szonyának , a természetszemléle t vá l tozása inak , a vi lágnézet i sa já -
tosságoknak , a művésze t mindenkor i ér te lmezésének, a közönség t á r s a d a l m i 
fo rmác iókén t i s a j á to s szervezet tségének tör ténelmi- ismere te lméle t i tel jesség-
ben va ló b e m u t a t á s a , ha közve tve is, de fe l té t lenül h a t a művészet i i roda lom 
n a g y s z á m ú o lvasó jának gondolkodására , annak megér tésére , hogyan függ 
össze művésze t és va lóság, s hogyan v izsgálha tó minden korszak művésze t i 
p r o d u k t u m a — t e h á t a ma i művésze t is — az ob j ek t í v valósággal k o n f r o n -
t á l v a . 
Különösen f o n t o s n a k l á t j u k az u t ó b b i évek publ ikác ió iban és k u t a t á s a i -
b a n a roman ika , gót ika és korareneszánsz művésze tének ú j fe l t á rása i t — 
rész in t p rob lémafe lve téseke t , részint megoldásokat —, amelyek a k o n k r é t 
m ű a l k o t á s konkré t t á r s a d a l m i f u n k c i ó j á t k u t a t v a , az a d o t t műnek és a szá-
m á r a szervezet t közönségnek a kö lcsönha tásá t keresve t a p o g a t j á k ki az a lko tás 
l é t r e jö t t ének összetevőit és j u t n a k el ér tékí té le t ig . E fon tos módszerek és 
részeredmények k ia l aku lásában kétségte lenül szerepe v a u a jelenkori művésze t i 
fe j lődésnek, a mű rende l te tésében , ú j f a j t a t á r sada lmi je l legében és je lentőségé-
ben végbemenő vá l tozásnak . A művésze t ma i t ö r t é n e t é n e k leglényegibb p rob-
lémái különösen fogékonnyá tesznek — a múl t r a v o n a t k o z t a t v a jis — a leg-
f o n t o s a b b tör téne lmi összefüggések fel ismerésére, ame lyeke t k o r á b b a n , t udo -
m á n y u n k kezdet i szakasza iban , éppen a művésze tnek m i n t t u d a t f o r m á n a k 
akkor i t á r sada lmi v iszonyla ta i l ep lezhe t tek . De míg a szocialista t u d a t ál tal 
igényel t és életre k e l t e t t tö r téne t i ség egyre inkább á t h a t j a — s részben a mai 
művésze t i fejlődés h a t á s á r a — a szorosabban ve t t t ö r t é n e t i k u t a t á s t , bele-
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é r tve a ké t v i l ágháború k ö z ö t t i időszakot is, egyelőre még alig ér int i a ma i 
művésze t te l v a l ó fogla lkozást . A részint impresszionis ta módsze rű v a g y más 
módon szub jek t iv i s t a k r i t ika m i n t h a csak kevéssé venné igénybe a t u d o m á n y -
szak h is tor ikus vizsgálódási t a p a s z t a l a t a i t , s ezzel c sökken t i h a t é k o n y s á g á t , 
legalábbis a szocialista t u d a t f o r m á l á s b a n va ló ak t ív részvé te lé t . 
Szükségtelen a kr i t ika funkciói ró l szó lnunk; csak a r ra t é rnénk ki , hogy 
n e m lehet tú lbecsü ln i a m a r x i s t a módszerű műelemzés szerepét a gondolkodás-
m ó d a l a k u l á s á b a n : a t á r s a d a l m i tö rvények spec i f ikumainak az i smere tében 
nevel a l á t v á n y b a n való sze lektá lásra , a l ényeg megközel í tésére és fel ismeré-
sére; segíti az esztét ikai é rzék korszerű fe j lődésé t ; t e v é k e n y erővé v á l h a t a 
mindennap i kö rnyeze t f o r m á l á s á b a n . S ha a t u d o m á n y s z a k o n belül n e m is 
speciális je l legű, de m a g á b a n a művésze t t ö r t én e tb en mégis s a j á t o s je lentőségű 
az imper ia l izmus és a p ro l e t á r fo r r ada lmak k o r á n a k , v a l a m i n t a je lenkor m ű v é -
szetének a k u t a t á s a és a k r i t i k á j a . 
A t u d o m á n y o s és a t e c h n i k a i i smere t anyag növekedése mindmáig egyre 
i n k á b b fokozza a vizuális érzékelés és t á j ékozódás szerepét , és á l landóan növeli 
é le tünkben a képzőművésze t i -esz té t ika i t á j ékozódás fon to s ságá t . De h i ába 
v a g y u n k t i s z t á b a n a vizuális érzékelés ú t j á n t ö r t é n ő ismeretszerzés mér tékéve l 
és je lentőségével , az ösztönös t á j é k o z ó d á s t még csak kevéssé t u d j u k a t u d o m á n y 
segítségével és t a p a s z t a l a t a i v a l tuda tossá t enn i . A szerveze t t (középiskolai) 
o k t a t á s b a n a minimálisra s o r v a d t , vagy pedig helyet sem foglal a képző-
művészet i k u l t ú r a a lapelemeinek és t ö r t éne t ének ok ta t á sa , s az önkéntes fe lnő t t -
o k t a t á s (TIT- i smere t te r jesz tés ) töredékesen sem p ó t o l h a t j a a h iány t , a m i t a 
képzőművésze t i i smeretek szerzésének e lmulasz tása a középiskolás é l e tkorban 
je len t . Mindez o lyan t u d a t f o r m a esetében, amelynek megnyi lvánu lása i csak 
részint r e p r o d u k á l h a t ó a k , s egyre nehezebben közel í the tők meg a t echn ika i 
e lőrehaladás r é v é n könnyen t e r j e s z t h e t ő művésze t i ágak a lkotása ihoz képes t . 
A m ű v é s z e t t ö r t é n e t középiskolai o k t a t á s á n a k h í ján m a r a d n a — min t leg-
közve t l enebbül ha tó , t u d a t a l a k í t ó eszköz — a művészet i k r i t i k a , úgyis m i n t 
a lka lmazo t t m ű v é s z e t t u d o m á n y , amelynek viszont meg in t c sak nincs mind-
eddig lehetősége sem k o n t i n u i t á s r a , sem k ibon takozás ra , s a meglevő, tö re-
dékes lehetőségekkel is igény te lenü l él — a régebbi vagy ú j a b b korokkal foglal-
kozó m ű v é s z e t t ö r t é n e t t u d o m á n y már elér t e redményeihez képest . H o l o t t 
éppen a mai m ű v é s z e t elemzése k íná l ja az a lka lma t t u d o m á n y és t u d a t szoros 
kö lc sönha tá sá ra , és i t t a l k a l m a z h a t ó a k a legközvet lenebbül a t u d a t f o r m á l á s 
s z e m p o n t j á b ó l legfontosabb tö r t éne t i t a p a s z t a l a t o k , a művésze t t ö r t éne t -
t u d o m á n y s z á m o t t e v ő ú j e r edménye i . 
Különös je lentőségű ezen belül a m ű f a j és a funkció k ö l c s ö n h a t á s á n a k a 
p rob lémá ja , egyrész t azért , m e r t szemünk e lő t t zajló f o lyama t ró l , mai m ű v e k 
lé t re jö t té rő l , egy ú j t á r sada lmi funkció k ibon takozásá ró l v a n szó, másrész t , 
m e r t mind a m ű f a j i d i f ferenciá lódások és á t fedések , mind a művésze t funkc ió -
j á n a k korszakos je lentőségű vá l tozása i a művésze tnek m i n t t u d a t f o r m á n a k 
leglényegibb m a i sa já tossága ibó l f a k a d n a k . E z e n a p r o b l é m á n be 'ül kü lönös 
fontossága v a n a n n a k a k r i t i k á b a n tör téne t i leg nem eléggé m é l t a t o t t , de rend-
k ívü l lényeges kérdésnek, h o g y a különféle a lkotások m e n n y i r e közve t lenül 
v a g y k ö z v e t e t t e b b e n t ük rözőek és t u d a t f o r m á l ó a k , mi lyen m é r t é k b e n érvé-
nyesül a v i lágnézet i m e g h a t á r o z o t t s á g a különfé le m ű f a j o k b a n (ha összeve t jük 
pé ldául a f e s t é sze te t - szobrásza to t -g ra f iká t az épí tészet te l , o rnamen t ikáva l , 
ipa rművésze t i ágakka l , ipari fo rmáva l ) . A m ű f a j és funkció szer int i differenciá-
l á s t többnyi re megkerü l ték m i n d az ú j a b b polgár i e sz té t ikák , amelyek — le-
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egyszerűs í tve te rmésze tesen a p r o b l é m á t — a l egá l ta lánosabb t u d a t t a r t a l m a k 
k ive t í t ésére kor lá toz ták a művésze te t , mind a d o g m a t i k u s néze tek , amelyek 
meg m i n d e n m ű f a j ú és funkc ió jú a lko tá s tó l a legközvet lenebb va lóság tükrözés t 
és t u d a t f o r m á l á s t k é r t é k számon. A helyes t á j ékozódás né lkü lözhe te t lenné 
teszi a k r i t i k a számára is annak t ö r t é n e t i i smereté t , hogy a művésze t vá l tozá-
sa inak m e l y vonásai f a k a d n a k a ko r szak ál talános fej lődéséből , t e h á t melyek 
a mai művésze tnek a t á r s a d a l m i rendszer tő l , v i lágnézet tő l függet len , i m m a n e n s 
vonásai , és mely vonások közve t l enebbül vagy k ö z v e t e t t e b b e n vi lágnézet i 
m e g h a t á r o z o t t s á g ú a k ; hogyan és mi lyen mér t ékben függ össze a művésze t i 
t á j é k o z ó d á s vál tozása a korszakos t ö r t é n e l m i vá l tozásokkal , a t á r s ada lom- és a 
t e r m é s z e t t u d o m á n y o k fej lődésével , h o g y a n függ össze a belső és a külső f o r m a 
vá l tozása a t á r sada lmi t u d a t érlelődésével. Ugy vé lem, a m a r x i s t a igényű 
műtá rgy-e lemzés és k r i t i k a semmiképpen sem ke rü lhe t i meg ezeket a t ö r t éne t i 
t a p a s z t a l a t o k a lap ján je lentkező ké rdéseke t , s e p rob l émák i smere tében lehet 
csak képes a művészi tük rözés olyan, tör ténet i leg-esz té t ika i lag hiteles megköze-
lí tésére, hogy cselekvő részese legyen a szocialista t u d a t fo rmá lá sának . K o r u n k 
művésze t ében az érzéki-fogalmi közlés egységének növekvő bonyolu l t sága , az 
egyre t ö m ö r e b b e n közöl t gondolat i a n y a g s a nézőben a vizuális érzékeléssel 
e l ind í to t t egyre nagyobb , össze te t tebb ak t iv i tás egyre i nkább növeli a tudo-
m á n y s z a k minden műve lő jének és gondozó jának felelősségét a képzőművésze t i 
k u l t ú r a te r jesz tésében , a képzőművésze t i a lkotások hozzáférhetősége érde-
kében . 
A k r i t i ká t i l letően t u l a j d o n k é p p e n arról vo lna szó, hogy azok az ú j 
k u t a t á s i módszerek, amelyekke l a m ű v é s z e t t ö r t é n e t t u d o m á n y a művésze t és a 
mindenkor i valóság konf ron tá lá sá ig , a képzőművésze t i közlés spec i f i kuma inak 
f igyelembevételével t ö r t é n ő , tö r t éne t i l eg hiteles értékelésig m á r e l j u to t t , és 
amely módszerek , a t u d o m á n y o s és i smere t t e r j e sz tő m u n k á k révén — minden 
nehézség ellenére — m á r némi t u d a t f o r m á l ó szerepet is j á t s z h a t n a k , azok 
hassák á t a k r i t iká t , m i n t a lka lmazo t t m ű v é s z e t t u d o m á n y t . S ha a t u d o m á n y o s 
k u t a t á s log iká ja e lveze te t t — nem m a r x i s t a k u t a t ó k a t is — odáig , hogy az 
a lkotás l é t r e jö t t é t a m a g a t á r sada lmi - tö r t éne t i összefüggéseiben v izsgál ják , 
összevetve az a lko tás t korának va lóságáva l , a ma i művésze t t e l foglalkozó 
kr i t ika i és t tu lományos m u n k a sein kerü lhe t i meg ezt a p r o b l é m á t , és nem 
ko r l á tozódha t arra — m i n t k r i t i kánk egy része —, hogy az a lko tás t ö n m a g á b a n 
vizsgál ja és önmagából magyarázza , n e m r i tkán e l fogadva a s zub jek t ív te tszés 
vagy n e m tetszés mércé j é t . 
A k i r i t kának , m i n t a m ű v é s z e t t ö r t é n e t t u d o m á n y egyik s a j á t o s ágának , 
m ű f a j á n a k sorvadása a t u d o m á n y s z a k egészéhez képes t a szak m á r eml í t e t t 
szervezetlenségéből és m a i t á rgyú t é m á k pub l ikác ió j ának nehézségeiből is 
adódik , ami rendkívül gá to l ja e fon tos fe lada t ra vál lalkozó v a g y vál lalkozni 
akaró szakemberek m u n k á j á t . Hason lóképpen egymás tó l elszigetelten, egyes 
k u t a t ó k egyéni kezdeményezéseként bon takoz ik ki a szocialista real is ta képző-
művésze t tö r t éne tének k u t a t á s a , a művész i í t é le ta lko tásnak , s a va lóságban 
való korsze rű t á j ékozódn i t u d á s n a k o lyan példái t so r akoz t a tva fel , amelyek 
a szocial is ta t u d a t f o r m á l á s á n a k közve t lenü l ha tó eszközei közé emelkedhe tnek . 
Ehhez a z o n b a n nem elegendő a m u n k á l k o d ó szakemberek növekvő szocialista 
t á r s a d a l m i t u d a t a és s z a k m a i felelősségérzete, hanem mind t á g a b b kö rben kell 
é r eznünk az igényt t u d o m á n y u n k ú j e redményei és t eendői i r án t , mer t így 
n ö v e k e d h e t n e k lehetőségei és h a t é k o n y s á g a . 
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P Á N D I PÁL, az irodalomtudományok kandidátusa 
Ma délelőt t Eörs i Gyula professzor azzal kezd te felszólalását , hogy be-
nyomása szer int t u d o m á n y á g á n a k , a j o g t u d o m á n y n a k a képviselői t bizonyos 
f enn t a r t á s sa l és f i n n y á s k o d v a f o g a d j á k , amikor az t az igényüke t je lent ik be , 
hogy részt k í v á n n a k v e n n i a szocialista t u d a t a l ak í t á sában . Nos, i lyen fagyos, 
f i nnyáskodó fogad ta t á s ró l , az e lmúl t évekre v i s sza tek in tve , az i roda lomtör té -
nészek n e m beszé lhe tnek . I n k á b b ennek az el lenkezőjéről van szó, arról , hogy 
a mi t u d o m á n y á g u n k hosszú éveken keresztül egy m e g k ü l ö n b ö z t e t e t t ideológiai-
pol i t ikai f igye lem — g y a k r a n zava róan éles — fényében m ű k ö d ö t t , egy olyan 
lázas pcditikai és v i lágnézet i vá rakozás a t m o s z f é r á j á b a n , ame ly — éppen 
fe l fokozot t sága m i a t t — számos irreális e lemet ho rdozo t t . T u l a j d o n k é p p e n 
nemcsak az t j e l en te t t e ez a t ú l m é r e t e z e t t f igye lem, hogy magas f e l ada toka t 
á l l í to t tak az i r o d a l o m t u d o m á n y művelő i elé (ami n e m le t t vo lna h iba) , h a n e m 
azt is, hogy f e l n a g y í t o t t á k az i r o d a l o m t u d o m á n y , i roda lom-kr i t ika , közvet-
len t á r s ada lmi t u d a t - a l a k í t ó f u n k c i ó j á t , o lyan lehetőségeket t u l a j d o n í t v a 
neki , ami lyenekkel nem rende lkeze t t . N e m ezzel kezdődö t t a t u d a t f o r m á l ó 
funkc ió ki jelölésének, a f unkc ió irreális tú lmére tezésének a f o l y a m a t a , hanem 
magáná l az i roda lomnál , amely t á r g y a az i roda lomtör téne t i és i rodalomelmélet i 
m u n k á n a k . Olyan időszakban érvényesül t , h a t o t t az i rodalmi a lkotások 
t u d a t f o r m á l ó lehetőségének túlbecsülése, irreális fe lnagyí tása a p r a k t i k u m 
szempon t j ábó l , amikor a szocialista t u d a t f o r m á l á s anyagi tényezői , anyagi 
mozgató i n e m érvényesü l tek , nem h a t o t t a k o b j e k t í v sze repüknek , ha tás -
lehe tőségüknek megfelelően. Félreér tés ne essék: n e m az vol t a h iba a 40-es 
évek végén, 50-es évek elején, hogy hangsú ly t k a p o t t az i r o d a l o m t u d o m á n y 
t á r s ada lmi t u d a t - f o r m á l ó szerepe és felelőssége, h a n e m az, hogy ennek a 
lehetőségnek a helye egy irreális vá rakozás szer int , t e h á t e l to rzu l tan alakul t k i 
a t uda t - a l ak í t ó ha t á sok rendszerében . E t t ő l a szi tuációtól az e lmúl t 7 — 8 esz-
t e n d ő józanu l t ávo l í t o t t , t e h á t hamis l á t sza to t ke l tene , ha azt m o n d a n á n k , 
hogy ma, e t ek in t e tben , u g y a n o l y a n a helyzet , m i n t teszem azt 13 évvel ezelőtt . 
E n n e k az egykor i irreális ér tékelésnek az a lap ja a személyi ku l t u sz idejében 
a szektás, dogmat ikus módszerek , szemléletmód a lka lmazása vol t , de érvénye-
sül t ez az 1953 u t á n i i dőszakban is, a reviz ionizmus felerősödésének hónap ja i -
ban és éveiben. 
A m á r a t e k i n t v e : a marx i s t a i roda lomtör ténészek t i s z t ában v a n n a k mun-
k á j u k t á r s a d a l m i felelősségével, t u d a t f o r m á l ó lehetőségeikkel , de — úgy gon-
dolom — va lamenny ien reá l i sabban vé lekedünk ezekről a lehetőségekről , 
m i n t t i zenké t - t i zennégy évvel ezelőt t . S e l m o n d h a t j u k azt is, hogy a tudo-
m á n y á g objektív j e len tőségét n e m csökkent i a z a t é n y , hogy elvileg és gyakor-
lat i lag megszűnőben v a n v a g y éppen megszűn t m á r az i r o d a l o m t u d o m á n y 
t u d a t - f o r m á l ó f u n k c i ó j á v a l kapcsola tos irreálisan fe l fokozot t , szubjektivista 
várakozás . 
Egye t l en t u d o m á n y á g képviselője sem vá l la lkozha t i t t a r ra , hogy akár -
csak megközel í tően te l jes k é p e t a d j o n s z a k m á j á n a k húsz esztendős fejlődéséről. 
Anná l könnyebben m o n d h a t o k le erről a fe lada t ró l , mivel n é h á n y hónappa l 
ezelőt t — m i n t erre Szigeti József is u t a l t —, l eza j lo t t az i roda lomtör ténészek 
ak t íva-é r tekez le te , amelyen a rész tvevők elég sokoldalúan v i t a t t á k meg a 
t u d o m á n y s z a k p rob lémái t . Mégis, enged jék meg, hogy egy olyan kérdés t 
vessek fel, amely bizonyos múl tbe l i p rob lémákka l függ össze, de amelynek 
megítélése m a i kérdéseket is é r in t . 
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Ezelő t t 17 —18 esztendővel Lukács G y ö r g y az ú j j á a l a k u l ó I roda lom-
t ö r t é n e t i Társaság székfoglaló beszédében p r o g r a m o t a d o t t a marxis ta i ro-
d a l o m k u t a t á s s z á m á r a , és ha ezt a p rog ramot ma elolvassuk, nemcsak a z t 
á l l a p í t h a t j u k meg, hogy a lapve tő , lényeges elvi , elméleti megál lap í tása i he ly t -
á l lóak, hanem m e g á l l a p í t h a t j u k az t is, hogy ez a p rogram nagyjából , jó l -
rosszul megvalósul t . 
N e m aka rok ennek a p r o g r a m n a k a részleteivel fogla lkozni , csak e g y 
ké rdés t szeretnék kiemelni . Lukács György e b b e n a beszédében arra m u t a t o t t 
rá , hogy közvet lenül a fe l szabadulás u tán a m a r x i s t a i roda lomtör ténészeknek , 
i r o d a l o m k u t a t ó k n a k első f e l a d a t a korrigálni az e l lenforradalmi korszak leg-
d u r v á b b szel lemtör ténet i , nac iona l i s ta hamis í t á sa i t , fe l tárni m i n d a z t , ami t az 
1945 e lő t t i k i a d v á n y o k e lha l lga t t ak , r á m u t a t v a azokra az a lapve tő igazsá-
gokra , amelyek szinte készkén t k íná lkoztak megfoga lmazás ra a m a r x i s t a 
i roda lon iku ta tók számára . 
Ez a korrekciós m u n k a a fe lszabadulás u t á n néhány h ó n a p p a l indult m e g , 
fon tos e redményeke t hozot t , s ezek az e redmények azóta be leépül tek a m a r x i s t a 
i r o d a l o m t u d a t b a . T i sz tában v a g y u n k azzal, h o g y ez az első korrekciós m u n k a 
közve t l en , erős v i sszaha tás vo l t a Hor thy- rendsze r i roda lomtör téne t i miszt i -
f ikációi ra , hamis í tása i ra , e lhal lgatásaira , és, m i n t minden v isszaha tás , t e r m é -
szetesen magában hordozot t b izonyos egyoldalúságot . Ez a v i sszaha tás t ö r t é -
ne lmi szükségszerűség volt , ez az egyoldalúság tör ténelmileg jogos „egyoldalú-
s á g " vol t abban a helyzetben és semmi o k u n k nincs a r ra , hogy a m a r x i s t a 
i r o d a l o m t u d o m á n y n a k ezt a korrekciós m u n k á j á t a fe l szabadulás utáni évek-
ben m a bármi lyen indokkal is m e g t a g a d j u k . 
A probléma o t t kezdődö t t , amikor ennek az első munkavégzésnek a m ó d -
szerei, a t e c h n i k á j a , bizonyos szemléleti jellegzetességei p ro longá lód tak e g y 
olyan szakaszára fe j lődésünknek , amikor a korrekciós egyolda lúság már n e m 
volt tö r t éne lmi szükségszerűség, amikor az a d o t t p r o b l é m á k n a k szélesebb, 
összefogóbb, t á v l a t o s a b b , e lemzőbb feldolgozása le t t volna k ívána tos . E k k o r 
azonban , éppen a személyi ku l tu sz éveiben, sok minden seg í t e t t e a k o r á b b a n 
szükségszerűen egyo lda lúságoknak immár n e m szükségszerű, h a n e m kényszerű 
pro longá lódásá t . Os tobaság lenne azt ál l í tani , hogy 1949 u t á n mindaz, a m i 
i r oda lomtö r t éne t í r á sunkban szü le t e t t , a n e g a t í v u m o k r o v a t á b a ta r toz ik . N e m 
ér tek egyet azokkal , akik úgy a k a r j á k igazolni l é t jogosu l t ságuka t a mai szel-
lemi élet"előtt, hogy elvtelenül m e g t a g a d n a k m i n d e n t , ami e b b e n a húsz é v b e n 
reális és időtálló e redmény , be leér tve az i roda lomtör téne t i m u n k a e redményei t 
is. Az elvszerű közeledés ezeknek az éveknek a m u n k á j á h o z , terméséhez a z t 
k í v á n j a , hogy nézzünk szembe az e lkövete t t h ibákkal , a k á r sa já t egykor i 
neo f i t i zmusunkka l , aká r a m a r x i z m u s b a n va ló n e m kellő t á j é k o z ó d o t t s á g u n k 
köve tkezménye ive l i roda lomtö r t éne t i m u n k á n k b a n stb. 
Egyet len kérdésre u t a lnék i t t . Az előző hozzászóló eml í t e t t e m á r — 
képzőművésze t i vona tkozásban — azt a s a j á to s ságá t a művész i alkotás s t r u k -
t ú r á j á n a k , hogy a művészi k i fe jezés — természetesen az i roda lmi kifejezés is — 
nagyon sok olyan eszközt, módsze r t mozga t meg, é rvényes í t az ábrázolás 
f o l y a m a t á b a n , amelyek nem d i r e k t módon , közvet lenül , h a n e m g y a k r a n 
n a g y o n is bonyolu l t á t té te leken keresztül é rzéke l te t ik az írói „ m o n d a n i v a l ó t " . 
Ez a „ m o n d a n i v a l ó " életszerűen komplex, sok ré tű fogalom, amely csak az 
elemzés érdekéhen, t ehá t — bizonyos fokig — h ipo te t ikusan bon tha tó fel 
gondola t i , érzelmi, hangula t i s t b . összetevőkre. A gyakor l a tban , az élet és a 
művésze t gyakor l a t ában , ezek az összetevők egymást sokszorosan á t h a t v a 
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j e l en tkeznek , s egymás kö lcsönfényében m u t a t j á k fel tényleges j e l en tésüke t , 
a r á n y a i k a t , i n t enz i t á s - fokuka t . Éppen ezér t szükséges, hogy a m ű a l k o t á s b a n 
sokkal n a g y o b b f igyelmet szente l jünk a z o k n a k a művész i n i ianszoknak, azok-
n a k az i s m é t l ő d ő vagy v i l lanó- tűnő m o t í v u m o k n a k , amelyeknek r e n d k í v ü l 
nagy szerepe van az i n d u l a t i , kedélyi érzelmi össze tevők érzékel te tésében, 
a dolgok, le lki-ál lapotok, i ndu la t i erősség-fokok, azaz a mértékek, az arányok 
művészi ki fe jezésében. A m ű a l k o t á s t e l j e s egésze, a m a g a egységében, egysé-
gével, h i v a t o t t az írói „ m o n d a n i v a l ó " hordozására , s nemcsak azok a részei-
elemei, a m e l y e k közvet lenül , direkt m ó d o n fejezik ki az író gondola ta i t , néze-
té i t . Felesleges i t t hosszasan b izonygatn i , hogy m e k k o r a kifejező-szerepe és 
ér téke v a n a versben, nove l l ában , d r á m á b a n a szerkeze tnek , vagy a szóhasz-
ná l a tban érvényesülő f i n o m d is t inkc ióknak , vagy — l í r á b a n — a vers egészével 
ötvöződő r í m - t e c h n i k á n a k . 
Amiko r az imént a z t eml í t e t t em, hogy a fe l szabadulás t közve t lenü l 
követő évek marxis ta i r oda lomtö r t éne t i m u n k á s s á g á b a n természetes vissza-
ha t á s j e l en tkeze t t a polgár i e lőzményekre , s hogy az ezzel járó szükségszerű 
egyoldahiság, a korrekció „ e g y o l d a l ú s á g a " pro longálódot t olyan időszak ra is, 
amikor ez az , , egyolda lúság" nem volt szükségszerű, a k k o r nem uto lsó sorban 
ar ra g o n d o l t a m , hogy a kezde tben — ér the tően — n a g y o b b fogékonyság a 
műa lko tás d i r e k t módon val ló , közve t lenül közvet í tő mozzana ta i i r á n t nem 
egészült k i kellő gyorsasággal a bonyo lu l t abban , á t t é t e lesen , k ö z v e t v e valló 
művészi eszközök i ránt i fogékonysággal , érzékenységgel . Nem á l l í tom azt, 
hogy a d o g m a t i z m u s v i r ágzása idején n e m szület tek o l y a n i roda lomtör téne t i 
t a n u l m á n y o k , monográ f i ák , amelyek m á i g érvényesek f i n o m és értő s t r u k t ú r a -
v izsgá la ta ikka l . De az i r o d a l o m t u d o m á n y egészét t e k i n t v e , a stílus, szerkezet-
vizsgálat , az eszközök k ö l c s ö n h a t á s á n a k vizsgálata a k k o r nem foglal ta el az őt 
megillető f o n t o s helyet, n e m alakul t k i a s t ruk tú ra -v iz sgá la t szilárd marx i s t a 
módszere, n e m voltak elég sz i sz temat ikusak az ilyen i r á n y ú k u t a t á s o k . Ké t -
ségtelen, h o g y az első v i s szaha tások sz imp tómá i közé t a r t o z o t t az a látszat is, 
hogy a po lgá r i i r o d a l o m t u d o m á n y k o m p r o m i t t á l t a a s t í lusvizsgála to t , vagy 
á l ta lában a forma-e lemzés t . Ma már m i n d e n k i s zámára nyi lvánvaló , hogy a 
polgári t u d o m á n y fo rma-v iz sgá l a t a inak k r i t iká ja n e m a forma-v izsgá la t 
elvetését j e l en t i , hanem a polgári forma-vizsgála t m a r x i s t a k r i t i ká j á t . Marxis ta 
s túd iumot k í v á n ez a f e l a d a t , t e rmésze tesen , s nem a z t , hogy v i ssza lép jünk 
a polgári t u d o m á n y műelemzés-módszere ihez , a sze l lemtör ténet ka tegór iá ihoz 
a fo rmal i s ta mot ívumvizsgá la thoz . 
E n n e k a s t ú d i u m n a k az e lhanyagolása rendkívül k á r o s ha tású az olvasók, 
a műélvezők nevelésében. H a nem fe j l e sz t j ük a k ö z v e t e t t művészi eszközök 
megértése i r á n t i készséget az olvasóban, h a megelégszünk a logikai megismerés 
s z e m p o n t j á b ó l közvet lenül h a t ó mű-e lemek elemzésével, á tv i lág í tásáva l , akkor 
aka ra t l anu l is t á m o g a t j u k az t a f o l y a m a t o t , amelyet a műélvezet e l tompulása 
(vagy visszafejlődése), az olvasó elkényelmeskedése j e l lemez . A szellemileg el-
lus tu l t , e lkénye lmesede t t o lvasó t ípusa réml ik fel e l ő t t e m , aki m i n d e n t meg-
ér t , ami k ö n n y e n megé r the tő , de h o v a t o v á b b kép te l enné válik a r r a , hogy 
meg já r j a a műélvezet b o n y o l u l t a b b ú t j a i t , hogy m e g k ü z d j ö n azért az esztéti-
kumér t , a m e l y n e k meghód í t á sa a szellemi és érzelmi képességek mozgós í tásá t 
követel i az olvasótól . Hiszen az igazi műé lveze t nem c s u p á n passzív befogadás , 
hanem a k t í v és igényes szellemi-lelki t evékenység . S a f e n t jel lemzett elkényel-
mesedés v é g s ő soron az egész emberre k i t e r j ed , á l t a l ános szellemi, ideológiai 
renyheséggé f a ju lha t . Az e lkénye lmesede t t ember az élet megismerésének 
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és ér te lmezésének egyre több a lka lmáró l és f e lada tá ró l m o n d le, e l t ompu l 
kon tak tus -képessége az élet f o l y a m a t a i v a l , e lveszt i t á j ékozódás i igényét , n e m 
t a l á l j a fel magá t a bonyo lu l t he lyze tekben , kép te l enné válik a r ra , hogy az aktív-
emberség sz ínvonalán gondolkodjék és cselekedjék — előbb csak az érdes , 
u t ó b b a h é t k ö z n a p i a n normális k ö r ü l m é n y e k k ö z ö t t is. S i t t m á r nemcsak 
a m ű é l v e z e t sz ínvonaláról van szó. 
A tényleges h i b á k , torzulások, fogya tékosságok fe l tárása minden t ek in -
t e t b e n megsz i lá rd í t j a azt az a l apo t , amelyről s z e m b e f o r d u l h a t u n k a m a r x i s t a 
i r o d a l o m t u d o m á n y elleni különféle színezetű, de közös — t a g a d ó , polgár i — 
t e n d e n c i á j ú t á m a d á s o k k a l . Kétség te len , hogy a dogmat i zmus e lura lkodása 
ide jén ke le tkezet t vulgar izáló to rz í t ások á r t o t t a k a marx i s t a i roda lomtudo-
m á n y t ek in té lyének , meggyőző-ere jének; ké tségte len , hogy a dogmat i zmussa l , 
személyi kul tusszal összefüggő tévedések , fogya tékosságok , növe l t ék a marx iz -
mus t érő t á m a d á s o k h a t á s f o k á t . De ha csak azt hangsúlyozzuk , hogy a szek tás 
to rzu lások e rős í t e t t ék a marx i zmus t á m a d ó i n a k pozícióját , akkor sohasem 
j u t h a t u n k el egy megközel í tően valóságos helyzetelemzéshez, hiszen a marx iz -
mus polgár i t á m a d ó i n a k sohasem a torzulásuk kritikája vo l t az igazi cé l ja , 
h a n e m a marxizmus tagadása, v isszaszorí tása , cáfolása . Ebben a h a r c b a n k ihasz-
n á l t á k a torzulások n y ú j t o t t a lehetőségeket , de n e k ü n k vi lágosan l á t n u n k kell , 
hogy mi az eszköz, s mi a cél. 
K o r u n k b a n sok t á m a d á s éri polgári oldalról a marx is ta i rodalomszemlé-
le te t , a marx is ta i r oda lomtö r t éne t í r á s t , és ezek a t á m a d á s o k — t ö b b n y i r e — 
degradált fogalmat r a j zo lnak a m a r x i s t a i rodalomszemléletről , e l to rz í t j ák ennek 
az i roda lomszemlé le tnek a lényegét . A sztálini korszak torzulásainak g y a k o r l a t á t 
véve a lapul , ebből épí t ik fel, „ r e k o n s t r u á l j á k " a vélt ma rx i s t a művésze t e t , 
i rodalomszemléle te t , és ezt t á m a d j á k . A különféle polgári érveléseknek t ö b b 
közös mozzana ta v a n . Ezek közül i t t egyet eme lünk ki, azt t i . , hogy a m a r x i s t a 
i rodalomszemlélet j e lenkor i polgári t á m a d ó i t a g a d j á k a m a r x i z m u s illetékessé-
gét a sa j á tos művész i kérdések ér te lmezésében és ér tékelésében. P o n t o s a b b a n : 
nem t a r t j á k a lka lmasnak a m a r x i s t a v i lágnézete t a művészet megközel í tésére ; 
a m a r x i s t a művészetszemléle te t ú g y t ek in t ik , m i n t művészeten kívüli szem-
p o n t o k rákényszer í tésé t az i roda lomra , zenére, képzőművésze t re . Ezen az 
á l lásponton mi t s em módosít az a t é n y , hogy i smerünk polgári e s z t é t á k a t , 
akik e l fogadják a m a r x i s t a i rodalomszemléle te t , m in t egy s inás i rodalom-
szociológiai fe ladat elvégzésében t e r m é k e n y megközel í tés t , — de ezen tú l t a g a d -
j ák az i l letékességét . Ezek szerint az eszté ták szer in t a m a r x i s t á k meg t u d j á k 
m u t a t n i , hogy egy-egy kor t á r s a d a l m i t e m a t i k á j a , esetleg p r o b l e m a t i k á j a 
m i k é n t je lentkezik az i roda lomban , vagy hogy az író osz tá ly -származása 
m i k é n t fejeződik k i m u n k á s s á g á b a n . Mi azonban jól t u d j u k , nemcsak elméleti-
leg, h a n e m a m a r x i s t a esztét ika, m a r x i s t a i r o d a l o m t u d o m á n y gyakor la tábó l , 
hogy a marx i s t a szemlélet nem irodalomszociológiai részfe ladatok elvégzésére 
a lka lmas , hanem az i rodalom, a művésze t to tá l i s megértésére, á tv i l ág í t ásá ra , 
ér te lmezésére és ér tékelésére. F o n t o s s túd ium az irodalomszociológia, de aki 
a m a r x i z m u s t csak bizonyos szociológiai f e l ada tok elvégzésére t a r t j a a lkalmas-
nak , az — először — nem ismeri v a g y nem ér t i meg a m a r x i z m u s gondola t i 
és módszer tan i é p í t m é n y é t ; — másodszor — n e m ismeri a m a r x i s t a esz té t ika 
és i r o d a l o m t u d o m á n y időtálló, j e l en tős a lko tása i t . 
A m a r x i z m u s n a k , mint b izonyos irodalomszociológiai részfe lada tok meg-
o ldására a lkalmas szemléletnek és módszernek az elismerése n e m mond ellent 
a polgári esztéták gondola tkörében a marx izmus művészi i l letékessége t a g a d á -
V 
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sának . Jó l pé ldázza ezt René Wellek és Aust in W a r r e n i rodalomelmélete , 
amelytő l n e m lehet e lv i t a tn i a t á j ékozo t t s ág , a színvonal igény, s bizonyos 
tá rgyi lagosságra való szub jek t ív tö rekvés é rdemei t . Ez a jeles t u d ó s p á r nem 
t a r t j a t e rméke t l ennek a m a r x i z m u s t b izonyos irodalomszociológiai f e lada tok 
elvégzésében, de lényegileg i rodalmon kívül i megközel í tésnek tek in t i a marx i s t a 
i rodalomszemléle te t . A m a r x i s t a i roda lomkr i t ikusokró l , i rodalomtör ténészek-
ről olvassuk k ö n y v ü k b e n : „Sie üben eine auswer tende , »r ichter l iche« Kr i t ik , 
die sich auf n icht - l i te rar i sche poli t ische und e thische Kri ter ien s t ü t z t . " 
(Wellek — W a r r e n : Theor ie der L i t e ra tu r — 104. o.) H o g y a tudóspá r i rodalom-
elméleti é p í t m é n y é n e k egészében t u d j u k elhelyezni az i t t idézet t megál lapí-
t á s t , annyi t még hozzá kell t e n n ü n k az e lmondo t t akhoz , hogy Wellek és War ren 
i rodalomszemléle tének a l apve tő ka tegór iá i az i r o d a l o m t u d o m á n y „ i roda lmon 
k ívü l i " és „ i roda lmon be lü l i " ú t j a i . Ők fé l reér the te t lenül az u t ó b b i a k n a k 
j u t t a t ják a végső megér tés , a f inom hal lás , a v á j t f ü l ü s é g r a n g j á t , — az előbbi, 
az „ i roda lmon k í v ü l i " megközel í tésekkel szemben. Amelyek közé a m ű a l k o t á s 
és a t á r s ada lom k a p c s o l a t á n a k v izsgá la tá t is sorol ják . 
De lássuk a Wel l ek—Warren t u d ó s p á r n á l később színrelépő, hideg-
háborús l égkör t á rasz tó Rudol f K r ä m e r - B a d o n i néze te i t , aki i rodalomelmé-
let i m u n k á j á b a n a marx i s t a i rodalomszemléletről szólva — élesen t á m a d v a 
Lukácso t — ar ra a köve tkez te tés re j u t , hogy a k o m m u n i s t á k irodalomszemlé-
le tének „ t r ü k k j e " és célja „ u n t e r der Maske äs thet i scher Über legungen 
bes t immte pol i t i sche P o s t u l a t e als einzig r icht ig u n d no twendig unterzuschie-
b e n " (Rudolf K r ä m e r - B a d o n i : Uber G r u n d und Wesen der K u n s t — 176. o.). 
I smét lem, az idéze t t szerzők közö t t pol i t ikai lag is lényeges különbségek v a n n a k , 
de a m a r x i z m u s t m i n d a n n y i a n i roda lmon kívüli „ s z e m p o n t n a k " t ek in t ik , 
végső soron osz toznak a marx i s t a művészet-szemlélet i l letékességének a taga-
dásában . 
Az u t ó b b i években n á l u n k is élénk v i t á k a l a k u l t a k ki az i rodalomszem-
lélet problémáiról , különösen éles v i t ák a real izmus kérdéseiről . E z e k b e n a vi-
t á k b a n sok érdekes p rob léma kerül t felszínre, ezek a v i t á k úgyszólván termé-
szetes v i s szaha tások a v i ta -né lkül i k o r á b b i időszakra , s jelentős szerepe volt 
ezeknek a p r o b l é m á k n a k a k i r o b b a n á s á b a n az előző szakaszokban érvényesülő 
merevségeknek, d o g m a t i z m u s n a k , vu lgar izá lásnak . Ezekben a v i t á k b a n mar-
x i s t a igényű esz té t ák , k r i t ikusok , i roda lomtör ténészek v e t t ek és vesznek részt , 
a marx i s t a igény körén belül is k i a l aku l t ak egymássa l szembeforduló állás-
pon tok . Helyesnek , egészségesnek t a r t j u k , hogy minden ilyen t ípusú á l láspont 
— pro és k o n t r a — nyi lvános v i t ákon , s a j t ó b a n , t u d o m á n y o s ülésszakokon 
v é d j e és te r jessze a maga igazá t annak érdekében, hogy végül k i fo r r jon , meg-
szi lárduljon az ob j ek t í v igazság. 
Hogy n á l u n k ez a v i t a a real izmus körü l még á tmene t i á l l apo tban van , 
hogy sokak e l térő á l l á spon t j á t l á tva , n e m t e k i n t h e t ő l ezá r tnak , a r ra érdekesen 
m u t a t rá az e lmélet i munkaközösség a n y a g a a szocialista real izmusról . E b b e n 
az e l a b o r á t u m b a n v a n n a k bizonyos belső e l l en tmondások és ezek éppen arról 
t a n ú s k o d n a k , hogy a m a r x i s t a i roda lomkr i t ikusok , esz té ták körében némely 
kérdésekben n incs egyetér tés . Amit f o n t o s n a k t a r t o k i t t kiemelni , és amely 
té te lnek az igazságá t — vé leményem szer in t — n e m d ö n t ö t t e meg sem a szek-
tás-vulgar izáló torzulások sorozata , sem az idő r o s t á j á n kihul lot t szocialista 
igényű m ű a l k o t á s o k sora, ez az, hogy a marx i s t a esz té t ikában , a marx i s t a 
i rodalomszemléle tben a real izmus vá l toza t l anu l a l apve tő ka tegór ia , hogy a 
marx i s t a i rodalomszemléle t , művészi ér tékszemléle t eszté t ikai ismeretelmélet i 
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a l ap ja vá l toza t l anu l a v isszatükröződés lenini elmélete, a m e l y éppen n e m 
zá r j a ki, hanem fel té te lezi a művész i ú j ra - és ú j j á - t e r e m t é s t . 
H a köve tkeze tesen végiggondol juk a v i ssza tükröződés i elmélet s a j á t o s 
i roda lmi p r o b l e m a t i k á j á t , nem j u t h a t u n k o l y a n köve tkez te tés re , miszer in t 
az írói-művészi a l k o t á s b a n szé tvá lasz tha tó , e lkü lön í the tő az író viszonya a 
valósághoz, az élet ob jek t ív fo lyamata ihoz s az a lko tás esz té t ikai s t r u k t ú r á j a , 
a mû-épii let . A m a r x i s t a esz té t ika nagy e r e d m é n y e éppen an, hogy j e len tős 
e lőzmények u t á n köve tkeze tesen végiggondol ta , t u d o m á n y o s é r te lemben r end -
szerezte a mű-épü le tben , eszté t ikai s t r u k t ú r á b a n realizálódó valóság-viszony 
p r o b l e m a t i k á j á t , t a r t a l o m és f o r m a egység-lehetőségének bonyolu l t kérdései t . 
ч
 (Egység-lehetőséget m o n d u n k , hiszen t a r t a lom és fo rma művész i egysége nein 
mechan ikusan , a u t o m a t i k u s a n beköve tkező esz té t ika i teljesség, h a n e m a je len-
tős tehetségek a lko tása inak pé ldá j á ró l leszúrt köve te lmény-e re jű lehetőség.) 
E b b e n a fe lszólalásban éppen csak jelzésszerűen t u d u n k u ta ln i erre a kérdésre , 
mer t vé l eményünk szerint ez az a probléma, ame lynek részletes k i fe j tésével 
meggyőzően c á f o l h a t j u k a ma rx i i rodalomszemléle t „ i roda lmon kívül iségéről" 
t é r j e se t e t t polgári vélekedéseket , s ez az a p o n t , amely a m a r x i s t a real izmus-
ér te lmezés s a r k p o n t j a . 
Enged jék m e g , hogy jelezzek egy másik p r o b l é m á t is. Bizonyos or ientá-
ciós nehézségek v a n n a k az i rodalomszemlélet , az i rodalomelmélet t e rü le t én , 
és kötelességünk, vi lágnézeti és t u d o m á n y o s köte lességünk, h o g y ezekről az 
or ientációs p rob lémákró l ny í l t an beszél jünk. Bizonyos, hogy egyetlen t u d o -
m á n y á g , t u d o m á n y s z a k terü le tén sem könnyű a he lyze t . De h a d d érzékeltessek 
va lami t azokból a nehézségekből , amelyek a mi t u d o m á n y s z a k u n k te rü le tén 
nehez í te t ték , nehez í t ik a m u n k á t . Az utóbbi i dőben — m i n t eml í t e t t em — 
a rea l izmus kérdései körül megelevenedtek a v i t á k . A realizmus ér te lmezésében 
j ó n é h á n y a n e g y e t é r t ü n k Lukács Györggyel, ak ive l kapcso la tban 1957 ó t a , 
bizonyos elsőrendű poli t ikai p rob l émák mia t t , t i s z t áza t l an he lyze t a lakul t k i . 
Bízom abban , hogy Lukács György e s z t é t i k á j á n a k a megjelenése, Az ész t r ó n -
fosz tásá-nak az ú j k iadása , a p á r t aka ra tábó l , o lyan ú j kö rü lményeke t t e r e m t 
a Lukács -kérdésben , amelyek lehe tővé teszik a tényleges v i t á t , a lka lma t 
n y ú j t a n a k az e lmélyülő elmélkedésre Lukács nézeteivel kapcso la tban , s n e m 
Lukács-ellenes l egendákka l kell t ö b b é küzdeni , h a n e m ténylegesen lemérve , 
reál isan ér te lmezve, t u d o m á n y o s tárgyi lagossággal értékelve Lukács m ű v e i t , 
t u d u n k számolni a gondola ta iva l , t u d u n k v i t ázn i a gondola ta iva l , ahol ennek 
szükségét, l á t j uk . Hiszem, hogy — nyí l t v i t ák ra lesz lehetőség (amelyben n e m -
csak Lukács b í r á l a t a , hanem Lukács védelme is megszólalhat) . Ez a m a r -
xizmus— leninizmus érdeke, a haza i szellemi élet érdeke. Ez a p rob léma éveken 
á t nehez í te t te a he lyze te t az i rodalomelmélet t e rü l e t én , és hisszük, r emé l jük , 
hogy az e lkövetkező v i t ák ezen a t é ren j avu l á s t fognak hozni . 
Tisztel t Ha l lga tóság ! K é t megjegyzést s ze re tnék még t e n n i az i rodalom-
t ö r t é n e t húszesz tendős m u n k á j á v a l összefüggésben. Ebben a m u n k á b a n sok 
h iba , sok selejtes a lko tás is szü le te t t — de ha az egészet nézem, húsz esz tendő 
t e rmésé t , azt h i szem, a m a r x i s t á k n a k nincs o k u k szégyenkezni emia t t , és v a n 
n é h á n y olyan e r e d m é n y e ennek a m u n k á n a k , a m e l y tú l -sugározva e s zakma 
szűkebb körén, több-kevesebb sikerrel va lóban rész t ve t t a szocialista t u d a t 
k ia l ak í t á sában . 
A mi t ö r t é n e l m ü n k b e n , különösen 1848 u t á n , igen színvonalas t eo re t iku-
sok és írók f o g a l m a z t á k meg az t a magyarság-kép le te t , azt a nemzet i „ a l k a t -
kép" - e t , amelyet lényegében, ösztöneiben, idegze tében szembenál lónak t ek in -
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t e t t e k a fo r rada lmiságga l , a ha ladássa l . E lőzményei v a n n a k ennek 1848 előtt 
is, de nagy ha tássa l 1848 u t á n először t a l án K e m é n y Zsigmond foga lmaz ta 
meg. Ez az e lmélet , ame ly a nemzetit közel egy évszázadon át e redménvesen 
t u d t a szembefo rd í t an i — nem je len ték te len réteg t u d a t á b a n — a haladóval. 
a magyart a szocialistával, r endkívü l súlyos ideológiai-érzelmi a k a d á l y volt 
1945 u t án is, egyik legmélyebben h a t ó m o t í v u m a vol t ez a magya r nacionaliz-
musnak . H a ma ebben a kérdésben a gondolkodó m a g y a r értelmiség tekinté lyes 
h á n y a d a , a dolgozó embereknek je len tős tömege másképpen vé leked ik , mint 
azelőt t , s m a n e m l á t j á k e l lenté tben a magya r ságo t és a fo r rada lmiságo t , a 
szocial izmust és a nemze t e t , a nemzet i é rdeke t és a p ro le ta r i á tus t , e b b e n szerény 
szerepe van az i r o d a l o m t u d o m á n y n a k is. Hangsú lyozom, hogy szerény szerepe, 
m e r t ny i lvánva ló , hogy e t ek in t e tben a poli t ika, sőt a t ö r t é n e t t u d o m á n y 
helyzeténél és f e lada tköréné l fogva is szélesebb k ö r b e n h a t o t t . 
A más ik megjegyzés arra u t a l , hogy az e lmúl t húsz évben olyan ú j 
összefüggések t á r u l t a k fel k u t a t ó i n k e lő t t , nemcsak a belső t á r s a d a l m i s t ruk-
t ú r a , nemcsak az egész m a g y a r szellemi mú l t , h a n e m a vi lági rodalom vonat-
kozásában is, ami felemelte , fe l lendí te t te , m e g t á g í t o t t a az egész magyar 
i r o d a l o m t u d o m á n y t , i roda lomszemlé le te t , k iemelte az egyoldalúságokból és 
segí te t te korszerűsödésé t . A v i lág i roda lom i rán t i növekvő f igye lem nem a 
nemzet i i roda lom h á t t é r b e szor í tását , h a n e m éppen ellenkezőleg, a magyar 
i rodalom ér téke inek , vonu l a t a inak p l a sz t ikusabb l á t á s á t e redményezi . S e szé-
lesebb összefüggések f igyelése a t e k i n t e t b e n is egészségesen hat , hogy g á t a t emel 
a külföldi i r oda lmak irreális, provinciá l isán é r ték-nagyí tó vagy ér ték-csök-
ken tő szemléletének. 
ORTUTAY G Y U L A akadémikus 
Ha e n y é m is a szó, annak t u d a t á b a n vagyok , hogy már csak kevés szó 
illet engem, úgy e lő reha lad tunk az i dőben . Igyekszem m a j d szinte — h a úgy 
te tsz ik — té te l szerűen megfoga lmazn i n é h á n y p r o b l é m á n k a t . M e r t ugyan 
csábí tó lenne n e k e m , ha szabad némi személyes megjegyzés t t e n n e m , akinek 
m ó d o m vo l t 1945-től kezdve kü lönböző olyan munkahe lyeken dolgozni — 
gondolok az 1945-ös Rád ió tó l kezdve a mos tan i T u d o m á n y o s I s m e r e t t e r j e s z t ő 
Társu la t i m u n k á m i g —, amelyek mind a t u d a t a l a k í t á s n a k különböző f o r m á j ú , 
különböző f u n k c i ó j ú műhe lye i vo l tak , és ezekről a munkahe lyekrő l , ezekben 
dolgozva, jól l ehe t e t t l á tn i , hogyan is a lakul ki , mi lyen e l l en tmondásokon , 
milyen zúzódásokon, mi lyen belső f á j d a l m a k o n , mi lyen e redményeken , for-
du la tokon keresz tü l a szocialista t u d a t . Szigeti e lv t á r snak a f i lozófia i ál taláno-
sí tás sz in t j én mozgó előadása a lka lma t k íná lna egy i lyen t ípusú hozzászólásra 
is, mégis h a d d kövessem én is az e l ő t t e m felszólalók felszólalásaiból k ibonta-
kozó r í tus t , hogy a m a g a m t u d o m á n y - s z a k á g á n a k p r o b l e m a t i k á j á b ó l hozzak 
néhány ké rdés t ide, t e h á t a szocialista t uda t -k i a l aku l á s t ö r t é n e t é n e k ebben 
a húsz évben , a szocialista parasz t i t u d a t k ia lakulásának néhány p rob l émá já -
ról hadd szó l jak . 
E lőbb t u d o m á n y u n k pozíciójáról kell néhány megjegyzést t e n n e m nekem, 
ha m a g a m sem aka rok t u d o m á n y t ö r t é n e t i á t t ek in t é s t adni . Mégis, az t kell 
először m e g m o n d a n o m , hogy ilyen t í p u s ú p r o b l é m á k k a l a fe l szabadulás u tán i 
első á tmene t i i dőszakban is és a szocial izmus épí tésének idején is a magya r 
népra jz is fogla lkozot t a parasz t ság t á r s a d a l m i , gazdasági , ku l turá l i s kérdései-
» 
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nek v izsgá la tán keresztül a t u d a t vá l tozása iva l . A m a g a m néhány , i n k á b b 
p rob l émáka t f e lve tő t a n u l m á n y á t és meg jegyzésé t mellőzve megeml í t he t em 
i t t Kardos Lász lónak n é h á n y nagyobb t a n u l m á n y á t , Manga J á n o s n a k e g y 
igen gondola t -ébresz tő t a n u l m á n y á t , Ba lassa I s t v á n n a k a dolgozata i t : o l y a n 
t a n u l m á n y o k a t , amelyek a te rmelőszöve tkeze tek k ia l aku lásá t v i z sgá l t ák ; 
igaz: egy o lyan időszakban , amikor b izony a Szigeti e lv t á r s ál tal e m l í t e t t 
t u d o m á n y o s b á t o r t a l a n s á g i n k á b b volt j e l lemző, mint a kérdések reális t á r -
gyalása . A t e rmelőszöve tkeze tek a l aku lásának első időszakáról szóló t a n u l m á -
n y o k mellet t n é p r a j z i k iá l l í tásokon is — gondolok a t i sza igar i kiál l í tásra, az 
Országos N é p r a j z i Múzeum kiá l l í tására — érzéke l te t t e a n é p r a j z a maga f o r m a -
nyelvén keresztül a szocialista á ta lakulás fa lus i f o l y a m a t a i t és a p a r a s z t i 
t u d a t vá l tozása i t is. 
Megemlí tek i t t még egy kéziratos m ű v e t , amely Tiszaigarról szól, K a r d o s 
László műve , ame ly szintén érdemes a k i a d á s r a : egy szocial is tává a l aku ló 
fa lu ra jza . 
Legyen szabad még egy másik megjegyzés t t ennem: a szocialista t u d a t 
v izsgá la tá ra a l aku l t b izo t t ság egyik i r a t á b a n Hegedűs A n d r á s elvtárs meg-
jegyzi , hogy t a l á n nem lenne helyes a parasztság szocialista t uda t á ró l szólni , 
j o b b lenne m a m á r a falusi lakosság szocial is ta t u d a t á t emlí teni , hiszen — 
m o n d j a — m a m á r a fa lun n e m csak a p a r a s z t s á g él. 
Azt h iszem, i t t nem p u s z t á n te rminológia i kérdésről van szó, i l le tve 
csak lá t sza t ra terminológia i kérdésről . Fé l r e t éve most a n é p r a j z kompetenc iá -
j á t az úgyneveze t t ipari n é p r a j z , a munkásosz t á ly nép ra j za , a városi n é p r a j z 
kérdéseivel kapcso la tosan , v a g y azt a ké rdés t , amelyet a l egu tóbbi nemze tköz i 
e tnográf ia i kongresszuson a szov je t e lv társak v e t e t t e k fel, l e t á rgya ln i a j e l enkor 
t á r sada lmi fo rmác ió inak n é p r a j z i kérdését , — ezeket fé l re téve : az az igazság, 
hogy a m a g y a r n é p r a j z t u d o m á n y t a n u l m á n y a i olyanok, h o g y a mi vizsgála-
t a ink k ö z é p p o n t j á b a n mindig is a parasztságnak kul turá l is , t á r sada lmi , t ö r t é -
net i kérdései á l l o t t ak , mi a parasztság kérdése i t v izsgál tuk a népra jz i k u t a t á s -
b a n , t e h á t n e m a fa lun élőkét —, mert hiszen nemcsak m o s t , hanem egy szá-
zaddal ezelőtt is él tek a f a lun n e m csak p a r a s z t i rétegek, s ő t : e l m o n d h a t n á m 
azt is, i smeretes e lő t tünk , hogy nem is egy p a r a s z t i réteg n e m t a r t o t t a m a g á t 
pa ra sz tnak . Teszem azt a kub ikosok vagy a pász to rok nem t a r t o t t á k m a g u k a t 
pa rasz t i osz tá ly-ré tegnek, ho lo t t e lsőrendűen t á rgya i a n é p r a j z i v i z sgá la tnak . 
I t t t e h á t nem terminológiai kérdésről v a n szó, hanem egyrész t arról, h o g y 
meddig t e r jed a n é p r a j z - t u d o m á n y n a k a k o m p e t e n c i á j a és hol kezdődik a 
szociológia k o m p e t e n c i á j a a kérdések megvizsgálásánál , a s a j á t ön - tö rvényük 
sérelme nélkül , medd ig t a r t az illetékes t u d o m á n y l egsa já tosabb terü le te , és 
ami ennél sze r in tem lényegesen fon tosabb : az a kérdés van i t t , hogy a mai f a l u 
v izsgá la tában , de a száz évvel ezelőt t i fa lu v izsgá la tában sem vol t és ma kü lö-
nösen nem elegendő csak n é p r a j z i vagy csak szociológiai szendéle tű v izsgá la t , 
mer t i t t a n a p fo lyamán többször előkerül t komplex vizsgálati módszerekre 
van szükség, h o g y kérdése inket fe l tehessük. 
Teszem az t , ha mai ké rdés t veszünk elő, egy sürge tően e lő t tünk álló 
f e l ada to t , ame ly a magyar t e rmőfö ld parce l lázásának megszűnésétől k e z d v e 
igen sok p rob l émáva l van összefüggésben, a m o d e r n te lepí tésű f a luk k ia l ak í t á sa , 
a szétzilált t anya te l epü lések megszünte tése , k ö z p o n t o k b a v o n á s a : olyan k o m p -
lex e g y ü t t m ű k ö d é s t követel a t á r sada lmi fö ldra jz tó l , a d e m o g r á f i á t ó l , az 
építés- és köz lekedés - tudomány tó l kezdve a szociológián és a t á r s a d a l m i 
lé lektanon á t a népra jz ig , h o g y enélkül egye t l en k o r m á n y z a t i szerv sem t u d 
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jó tervet k ido lgozni éppen ennek a kérdésnek , a modern fa lutelepülés k i a l ak í t á -
sának megva lós í t ásá ra , h o l o t t a szocialista fa lunak és az egész h a t é k o n y 
mezőgazdaságnak egyik leg je lentősebb m a i p rob l émá ja ez a kérdés. 
I t t is hangsú lyozom és később m é g visszatérek rá , hogy k o m p l e x k u t a -
tások né lkü l a mai falu v izsgá la t a , de f a lu - tö r t éne t i v izsgá la ta sem lehetséges . 
Sajnos, a k o m p l e x k u t a t á s , a komplex e g y ü t t m ű k ö d é s igényé t i n k á b b hangoz-
t a t n i s z e r e t j ü k , min t gyakoro ln i , á l t a l ában könnyebb az igét h i rde tn i , m i n t 
gyakoroln i s ez i t t , a k o m p l e x k u t a t á s o k v o n a t k o z á s á b a n is nagyon áll. 
A h a r m a d i k á l t a l ánosabb megjegyzésem, hogy a n é p r a j z n a k sem m o d e r n 
k u t a t á s o k r a , sem pedig egy ilyen t í p u s ú komplex k u t a t á s r a — kü lönösen 
jelen h e l y z e t ü n k b e n — n incs mód ja , és igazában csak akkor lesz m ó d j a , ha 
a népra jz s zán i á r a végre megvalósul az önál ló t u d o m á n y o s k u t a t ó i n t é z e t , v a g y 
annak egy e lőfoka , az önál ló akadémia i k u t a t ó c s o p o r t . Hosszú évek ó ta beszé-
lünk erről a kérdésről. Vi lágosan meg szere tném m o n d a n i i t t is, h o g y más 
t á r sada lmi t u d o m á n y h o z hasonlóan a m a g y a r nép ra j z i k u t a t á s n a k is igen 
hosszú időn á t küzdenie kel l még a t u d o m á n y s z a k a k ö r ü l t e r jengő mí toszok 
és v á d a s k o d á s o k ellen. I l y e n volt a na rodny ikság , a nacional izmus, a szűk-
lá tókörű provinciá l is szemlélet — amely n e m ta lá lha tó m e g a magya r n é p r a j z 
legjobb m u n k á i b a n , de a m i t , min t v á d a t , a l egkönnyebben lehe te t t hangoz -
t a t n i a n é p r a j z t u d o m á n y á v a l szemben. Szere tném leszögezni: akkor , a m i k o r 
a m ú z e u m o k b a n a k u t a t á s funkc ió ja , cé l ja gyökeresen más , min t az i lyen 
vizsgálatok fo ly ta tása , a m i k o r az egye temi tanszékek m e g h a t á r o z o t t m u n k á j a 
is alig ad lehetőséget i lyen k u t a t á s o k r a , kötelező, hogy m e g m o n d j u k : a 
jó m u n k á t elvégezni ezen a te rü le ten n e m t u d j u k megfelelő k u t a t ó i n t é z e t 
nélkül. 
E r d e y - G r ú z elvtárs t egnap i elnökségi beszámoló jában h a n g s ú l y o z t a , 
hogy az A k a d é m i a elnökségéé a felelősség a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k fe j lesz tése 
és az azokról való gondoskodás t ek in t e t ében . Mi a m a g u n k részéről e g y e t é r t ü n k 
ennek a felelősségnek a hangsú lyozásáva l . Azt sze re tnénk mondan i , hogy 
valóban i t t az ideje, hogy ennek az évek ó t a húzódó ké rdésnek a mi t u d o m á n y -
szakunk t e r ü l e t é n végére j á r j u n k é s p o n t o t tehessünk, e b b e n a csak fo rmá l i snak , 
csak t udománysze rvezés inek t űnő ké rdésben e lőre jussunk. 
I t t Sziget i e lvtárs is jogosan emlékez te t e t t b e n n ü n k e t a szektás kor szak-
nak a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k i ránt é r ze t t őszinte lebecsülésére. Mi megszen-
ved tük e n n e k a lebecsülésnek legkülönbözőbb k á r t é k o n y köve tkez te té se i t és 
most már sze re tnénk éppen a szocialista t u d a t jobb fe j lesz tésé t szolgálni, hogy 
a mi m u n k á n k is részese legyen ennek a t u d a t n a k az a l ak í t á sában , n e m kis 
mér tékben é p p e n a parasz t i t u d a t a l ak í t á s áb an . Az a meggyőződésünk ugyan i s , 
hogy m i n d a poli t ikai g y a k o r l a t számára , mind pedig elméletileg is f o n t o s le t t 
volna és f o n t o s lenne még m a is, hogy a pa r a sz t i t u d a t je len vá l tozása i t pon to -
san rögz í t sük . 
És rneg kell m o n d a n o m , hogy ezeknek a vá l tozásoknak , a pa r a sz t i t u d a t 
vá l tozása inak még csak a kérdőívei t , a legkiemelkedőbb c somópon t j a i t , a leg-
fontosabb kérdései t is csak a t á r sada lomlé lek tan i v izsgá la toknak , a szociológiai 
k u t a t á s o k n a k és a n é p r a j z n a k komplex együ t tműködéséve l lehet ki je lölni . 
Nem is t a r t o m véle t lennek, hogy éppen az e lőzmények m i a t t a t u d o m á n y -
szakunk i r á n t megny i lvánu l t lebecsülés köve tkez tében éppen a t á r s a d a l m i 
t ípusú n é p r a j z i kérdések a l ege lhanyago l t abbak a m a g y a r népra jz i v i z sgá la tok 
terüle tén. A m í g népköl tésze t i k u t a t á s o k b a n , bizonyos gazdálkodás i ké rdések-
nél a m a g y a r népra jz igen eredményes és je lentős m u n k á k a t t ud f e l m u t a t n i , 
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— sa jná la tos , de le kell szögeznem, hogy a t á r s a d a l m i jellegű v izsgá la tok t e rü -
le tén a m a g y a r népra jz alig t u d az u t ó b b i húsz évben s z á m b a v e h e t ő e r edmény t 
f e lmu ta tn i . 
Ezen a t é r en a lényeges v á l t o z á s n a k meg kell t ö r t énn ie . A fe l ada t sür-
gető. A pa ra sz t i lét a lapvetően és igen gyorsan vál toz ik , a te rmelőszövetkeze tek 
megszervezésének há rom éve és az u t á n a köve tkező időszak a l a t t . 
H a igaz, hogy a lét vá l tozásá t a t u d a t csak l a s sabban köve t i — ső t : 
az t is t a p a s z t a l h a t t u k a pa rasz t i vá l tozások r end j ében , hogy mi lyen f o r m á k 
milyen szívós makacssággal t u d n a k t o v á b b élni, m i n t pé ldául a robo t , az ingyen 
m u n k a feudál is formái még 1848 u t á n is elevenen éltek a fa lu m i n d e n n a p i 
g y a k o r l a t á b a n 1948-ig és az igauzsorával is a 60-as évek legelejéig ta lálkoz-
h a t t u n k a fa lu mindennap i é le tében —, h a i lyen lassú m e n e t e k b e n tö r t én ik a 
vál tozás , m a m á r az u tóbb i há rom-négy év t apasz t a l a t a i a l ap ján e l m o n d h a t j u k , 
hogy a pa ra sz t ság életében a fa lun a vá l tozások olyan f u n d a m e n t á l i s a k , hogy 
elemi nyelvi fo rmák tó l kezdve, he lynév-adásból , dűlő-elnevezéstől kezdve a 
legfőbb ér ték- i rányulásokig , a legje lentősebb t á r sada lmi mozgás formákig , a 
l egbonyo lu l t abb szokás, t u l a j d o n v iszonyla tokig d ö n t ő vá l tozás köve tkez ik 
be . E n n e k a vá l tozásnak a gyors í tására egyszerre h a t n a k — ha n e m is azonos 
erővel — de egyszerre h a t n a k az o rgan ikus tö r t éne t i t á r s ada lmi okok és az 
organizál t , k o r m á n y z a t i a k a r a t b ó l beköve tkező , szervezet t vá l tozások . Mind-
ezek a pa r a sz t i lé tnek és így a pa rasz t i t u d a t n a k gyors és f u n d a m e n t á l i s 
megvá l toz t a t á sa i r á n y á b a n h a t n a k , i t t t e h á t azt kell leszögezni, h o g y a k u t a t ó -
m u n k a szerveze t t , jól k i a l ak í to t t és mindenre k i t e r j edő f o r m á j a , a gyű j t é s tő l 
kezdve az á l ta lános í tó elméleti megfogalmazásokig , a legsürgetőbb. 
I t t kell r á m u t a t n o m n é h á n y olyan pon t r a , amely egyrészt egyszerre 
m u t a t j a a nép ra j z i k u t a t á s h a t á r a i t , másrész t hogy nem m a r a d h a t u n k e 
h a t á r o k o n belül , hanem a komplex e g y ü t t m ű k ö d é s segítségével t u d j u k csak 
p rob l émá inka t megoldani . Hiszen nem lenne ma már a parasz t i t u d a t vál tozá-
sai t elemezve elegendő s z á m u n k r a , ha a folkloris ta csak azt v izsgálná , hogyan 
szorulnak a margóra és hogyan t ű n n e k el lassan a népköl tésze t klasszikus 
m ű f a j a i , h o g y a n a d j á k á t he lyüke t az élőbeszédben, élőszón keresz tü l ma is 
megelevenülő kisebb epikus prózai f o r m á k n a k , a n e k d o t á n a k , v iccnek, szólás-
m o n d á s n a k , hogyan szorul ki minden más m ű f a j . 
Külön érdemes vizsgálni a pa rasz t i t u d a t a laku lásában , hogy a tá r -
sadalmi , gazdasági , jogi v i szonyla tok a l apve tő vá l tozása ellenére mégis 
milyen h iede lem-formák m a r a d n a k meg. Manga J á n o s nagyon érdekesen 
m u t a t t a be, hogy melyik parasz t i r é tegben m a r a d n a k meg a h iedelmek és 
melyikben n e m . 
Még ezeknek a f e l ada toknak a megoldására sem elég ma m á r a n é p r a j z n a k 
az eddigi h a g y o m á n y o s módszere . De ha a pa rasz t i t u d a t a l aku lásá t a ma i 
f a luban vizsgálni a k a r n á n k a maga tel jességében, akkor olyan kérdéseke t kell 
f e l t ennünk , amelyek m i n d j á r t m u t a t j á k , hogy nemcsak a nép ra j z tó l v á r h a t j u k 
a vá laszoka t . Hiszen fel kell t e n n ü n k olyan kérdéseket , hogyan h a t o t t a 
pa rasz t i t u d a t r a , a parasz t ság egész t á r s ada lmi f o r m á j á r a , l egkülönbözőbb 
mozgás formái ra a munkásosz tá l lya l va ló kapcso la t ának t ö r t éne t e , v i tá iva l , 
ellentéteivel és a szövetségnek ebben az évt izedben t ö r t é n t megszi lárdulása 
időszakában . H o g y a n h a t o t t a pa rasz t i t u d a t a lakulására az a t é n y , hogy a 
pa rasz t ság je len tős mér t ékben , százezres lé lekszámban kerü l t bele nemcsak 
azokba a h a g y o m á n y o s mezőgazdasági , az agrá rp ro le ta r i á tus s zámára lehet-
séges ipari ágaza tokba , min t az épí tő ipar , kubikosság, h a n e m a nehéz ipar és az 
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ipar legkülönbözőbb terüle te i re és hogy ezeknek a százezreknek az i p a r b a 
való beá ramlása és u g y a n a k k o r a fa luva l való k a p c s o l a t u k n a k , vá l toza tos 
ú j a b b fo rmá inak k i a l aku lá sa , a kapcso la tok m e g t a r t á s a és módosulása h o g y a n 
h a t o t t a parasz t i t u d a t a lakulására , hogyan v á l t o z o t t a fa lu ennek a kapcso-
l a t n a k a köve tkez t ében . Hogyan h a t o t t a pa ra sz t ság ra a részvétel a m u n k á s -
osztál lyal való szövetségben a pol i t ikai h a t a l o m b a n , a helyi ha t a lomban va ló 
részvétel től az országos pol i t ikai h a t a l o m b a n való részvétel ig; hogyan m u t a t -
kozo t t meg és hogyan h a t o t t a pa rasz t ságra a régi pol t ikai f o r m á k szétzüllése, 
e l tűnése és he lye t te a p á r t n a k és a különböző tömegszerveze teknek a meg-
valósulása , megszüle tése fa lun , hol vo l t ez l á t sza tkapcso la t , hol vá l t t e r m ő és 
t e r e m t ő t á r sada lmi kapcso l a t t á , energ iává . E n n e k az a laku lásnak a tö r t éne té -
ről, beval lom, sem szociológiai, sem népra jz i i r o d a lm u n k nem t á j é k o z t a t 
b e n n ü n k e t , a szépi rodalom alkotásain v a g y a helyi publ ic isz t ikán kívül semmi 
egyéb fo r r á sunk nincs , ho lo t t ezeknek a kérdéseknek a vizsgálata is t u d o m á -
nyos t é m a lenne s z á m u n k r a . 
Vagy hogyan h a t o t t a parasz t i lét vá l tozásán keresz tü l a parasz t i t u d a t r a 
is a mezőgazdaság te l j es szocialista á t a l aku lása , ennek az á t a l aku lá snak a folya-
m a t a i az 1945-től 1948—49-ig t a r t ó á t m e n e t i korszak u t á n köve tkező per iódu-
sokban . H o g y a n h a t o l t a tu la jdonv i szonyokon és jogviszonyokon keresz tü l 
a m u n k a f o r m á k r a , hiszen a családi művelés i f o r m á k csaknem tel jes egészükben 
a ház t á j i r a ko r l á tozódnak ; hogyan h a t o t t a t e rmelőszövetkeze t i demokrác ia , 
a l á t sza tdemokrác ia és a valóságos demokrác ia fo rmá in keresztül a termelő-
szövetkezet i közgyűléseken, br igádér tekez le teken , egy ú j t í p u s ú demokra t i kus 
f o r m á n keresztül h o g y a n h a t o t t ez éles v i t ákon keresztül a parasz t i t u d a t 
a lakulására . Mindezek mérhe tő és mérendő v i szony la tok és p rob lémák , ame-
lyeknek mérésére és ame ly kérdések megoldására szinte s emmi t sem t e t t ü n k . 
U g y a n ú g y vizsgálat i ké rdés lenne s z á m u n k r a a fe l szabadulás u t án i művelődési 
fo r rada lom különböző e t a p j a i n a k h a t á s a , jó és rossz ha tások , az e l l en tmondá-
sos, a t u d a t jó a l aku lá sá t gyengítő és elősegítő f o r m á k egya rán t . Igen, e lmond-
h a t n á m a h i t o k t a t á s p rob l émá já tó l kezdve az i skolák á l lamosí tásán keresztül , 
i skolarendszerünk te l j esen ny í l t t á vá lásán á t a p r o b l é m á k sora r a j z a n a szá-
m u n k r a a jól és rosszul megszervezet t művelődési h á z a k és azok p rog ramta l an -
ságán vagy p r o g r a m j á n keresztül , a te rmelőszövetkeze t i akadémiák , mező-
gazdasági s zakmunkásságo t képező módszereken keresztül hogyan a l aku l t 
és a lakul ma a pa ra sz t ság . 
A kérdésfe lve tések közöt t s zámí tá sba sem veszek még olyan p rob lémá t , 
min t a s zá jhagyományozó előadás p rob l émá ja . A régi szóbeliség u t á n a n n a k 
merőben ú j f o r m á j a , ame ly rádión és televízión keresz tü l megnyi la tkozik és a 
pa ra sz t ság számára a d o t t módot a r r a , hogy a m a g a szá jhagyományozó for-
m á j á t egy új , mode rn f o r m á n keresz tü l hasznosí tsa és éljen vele — és ugyan-
akkor ez a merőben m á s forma h o g y a n segí te t t a lak í tan i a pa rasz t i t u d a t -
vi lágot . H a még lehe t , hozzáfűzném, hogy ezek a kérdések a pa rasz t i t u d a t -
vá l tozásban részint gondos periodizálást k í v á n n a k az 1945 —1962 időszakban ; 
nagyon is másképp és másképp je len tkez tek a pa ra sz t i osztá ly kü lönböző 
ré tegeiben, az ag rá rp ro le t a r i á tus tó l kezdve az u r a d a l m i vol t cselédségen á t a 
k isbi r tokos parasz t ság ig és a módos ku lák-parasz t ság ig mind más és más 
módszerrel , más e f fek tusokon keresztül j e l en tkez tek . Pé ldául a k i s tu la jdonos i 
gondolkodásmód egyik legszívósabb képviselője éppen a földtelen pa rasz t ság 
le t t , az a réteg, ame ly 4 — 5 — 10 h o l d a t k a p o t t és minden ember i ene rg iá j á t 
be fek t e t t e 1945 u t á n egy ideig, hogy az a föld az övé legyen. Ez a ré teg vol t 
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az , amely a legnehezebben engede t t a te rmelőszövetkeze tek szervezése i de j én , 
ame lyben m á i g h a t ó a n a k i s tu la jdon i gondolkozás igen erősen él. 
Nem a k a r o m ut ica i Ca to-kén t „ce te rum censeo"-va l befe jezni . Mindezek-
nek a p r o b l é m á k n a k egyszerűen csak váz la t sze rű á t tek in tése m u t a t j a , h o g y 
a pa rasz t i t u d a t szocialista á t a l aku lá sának ké rdése i mennyire igénylik a k o m p -
lex e g y ü t t m ű k ö d é s t és mennyi re igénylik a n é p r a j z t u d o m á n y számára is a z t , 
ami megilleti a t ö b b i t á r s a d a l o m t u d o m á n y t — mennyire nemcsak i l lendő, 
h a n e m szükséges, hogy ha mindegyre a nép n e v é b e n , a népér t szólunk, a k k o r 
egy olyan t u d o m á n y , amelynek középpont i g o n d j a és felelőssége a nép egy ik 
je lentős , fontos osz tá lyának , a pa rasz t ságnak a vizsgálata — és jól t u d j u k , 
hogy nemcsak a pa ra sz t ságnak a népra jz i v i z sgá la t a , hanem va lóban a je len-
kori élet népra jz - sze rű jelenségeinek vizsgálata —, a t á r sada lmi t u d a t o l y a n 
vizsgála ta , ame lye t folklorizációnak szoktak vo l t nevezni á l t a l ában , amely 
t e h á t a t u d a t á l t a l ános mozgásformáiban konvencionál issá váló és egyetemessé 
váló szokásformái t vizsgálja — nem f o l y t a t o m ; mindezek indoko l j ák , hogy a 
n é p r a j z t u d o m á n y n a k ad ják meg a szükséges i n t é z e t e t , hogy ne csak a m ú z e u m i 
kiál l í tó te rmeken keresztül , ne csak az egye temi tanszékeken keresztül f e j t s é k 
ki a maguk t u d o m á n y o s m u n k á j á t . 
Enny i az, a m i t egy t u d o m á n y s z a k szemszögéből igen röv idre s z a b o t t a n 
e l m o n d h a t t a m . ( N a g y taps) . 
LACZKÓ MIKLÓS, a történettudományok kandidátusa 
Engedjék m e g , hogy Szigeti elvtárs á l t a l ános kérdésfel tevéseinek kere-
tei közö t t m a r a d v a , néhány gondola to t f ű z z e k a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k 
t u d a t f o r m á l ó fe lada ta i ró l i t t e lhangzo t takhoz . Az előadás meggyőzően fe j -
t e g e t t e a t á r s ada lmi t u d a t fo rmá lásának és f o r m á l ó d á s á n a k bonyolul t ú t j á t 
s az t a — távolról s em mindenha tó , de mindenese t re nélkülözhetet len — szere-
pe t , amelyet e f o l y a m a t b a n s a j á t o s eszközeikkel a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k 
be tö l tenek . 
Azt hiszem, az előadó szellemében j á rok el, h a uta lok a r r a , hogy a t á r s a -
da lmi t u d a t a l a k í t á s á n a k bonyolu l t p r o b l e m a t i k á j a , te rmészetesen, a fő és 
a l a p v e t ő összefüggések fe l t á rásáva l még távo l ró l sincs k imer í tve . Ezér t enged-
jék meg, hogy n é h á n y , t ovább i bonyol í tó t é n y e z ő r e u ta l j ak , t ényezőkre , ame-
lyek messzemenően be le já t szanak a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k mai t a r t a l m i 
t e m a t i k á j á b a éppen úgy, mint módsze r t anába . 
I t t mindeneke lő t t azokat a kényszer í tő e r ő k e t szeretném hangsúlyozni , 
amelyek megkövete l ik , s többé-kevésbé ke resz tü l is viszik n a p j a i n k b a n az 
emberek é le tv iszonyainak ha l la t l anu l gyors módosu lása i t ; amely gyors vá l -
tozások há t t e r ében a termelés s a te rmelés i - tá rsada lmi viszonyok ha l la t l anu l 
felgyorsul t mozgása áll. A gyors és egyre gyorsu ló t á r sada lmi f o l y a m a t o k , 
b á r a lapvetően te rmésze tesen n e m v á l t o z t a t j á k meg , mégis lényeges módosulá-
soka t hoznak lé t re a t á r sada lmi lét és t á r sada lmi t u d a t hagyományos v iszonyá-
b a n ; mindez a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k te rü le tén minőségileg ú j p r o b l é m á k b a n 
je lentkezik . I t t v a n például a termelőerők, a t e chn ika fej lődésének befo lyása 
az emberek t á r s a d a l m i t u d a t á r a . Hogy a l é n y e g e t t ek in tve az emberek szá-
m á r a a technika fe j lődését a t á r sada lom te rmelőviszonyai közve t í t ik , hogy a 
te rmelőerők ily m ó d o n a lapve tően a termelési v iszonyokon keresz tü l h a t n a k 
a t á r sada lmi t u d a t r a , ez az a lap té te l t e rmésze tesen ál talános é rvényű . Mégsem 
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h a n y a g o l h a t j u k el az t a mindennapos t a p a s z t a l a t o t , hogy n a p j a i n k b a n — a 
s zakada t l an t echn ika i fo r r ada lom k o r s z a k á b a n — e technika i fej lődés közve t len 
élet- és t u d a t f o r m á l ó szerepe ha l la t l anu l megnövekede t t . Régebbi korszakok-
b a n , a t echn ika lassú fej lődése viszonyai közö t t , amikor a széles n é p t ö m e g e k 
é le tv iszonyaira és é l e t m ó d j á r a e vá l tozások ugyancsak lassú, alig észrevehető 
ha tássa l v o l t a k , amikor e ha tások érvényesüléséhez századok, de később is 
t öbb évt izedes idő ke l le t t , a t á r s a d a l o m k u t a t ó megelégedhete t t a te rmelés i 
v iszonyok és az ezekre épülő t u d a t f o r m á k v izsgá la táva l , t e rmésze tesen számba 
véve a te rmelőerők , a t echn ika megha t á ro zó szerepét ; de a t e rme lőe rőke t még 
egy vizsgált n a g y o b b kor szakban is s t ab i loknak , á l landóknak t e k i n t h e t t e . 
Ma erről szó sem lehe t : a termelőerők, a t e chn ika fej lődése egy ado t t t á r s a d a l m i 
formáción belül is o lyan gyors módosu lá soka t hoz lé t re , oly elevenen h a t ki a 
széles népré tegek m i n d e n n a p i életére, t u d a t á r a , hogy e t tő l a t á r s a d a l o m t u d o -
m á n y sem t e k i n t h e t el. A technika fe j lődésének h a t á s a , közvet len t u d a t f o r -
máló szerepe, min t i smeretes , je lentősen befolyásol ja a marx is ta szociológia 
t e m a t i k á j á t , ú j ké rdéseke t tesz fel a k ö z g a z d a s á g t u d o m á n y n a k . D e m é g az 
o lyan m ú l t t a l foglalkozó t u d o m á n y á g b a n is, m i n t a t ö r t é n e t t u d o m á n y , ú j 
p r o b l é m á k a t helyez e lő térbe . Gondolok i t t az ú j és l egú jabbkor i t echn ika -
tö r t éne t r e v a g y a r ra a n a p j a i n k b a n jogga l fe l lendül t t ö r t é n e t t u d o m á n y i 
diszcipl ínára, amelye t t á r s a d a l o m t ö r t é n e t i k u t a t á s n a k szoktunk nevezn i , s 
amely — te rmésze tesen a termelési és osz tá lyv iszonyok elsődlegesnek, meg-
h a t á r o z ó n a k t e k i n t e t t szerepe mel le t t — a r ra töreksz ik , hogy a t e rme lőe rők , 
a termelési és pol i t ikai v iszonyok s a t á r s a d a l m i t u d a t f o r m á k k o m p l e x , t a r tós 
h a t á s a i t k u t a s s a nagy t á r s ada lmi osz tá lyok és ré tegek a rcu la tának tö r t éne t i 
a laku lására . 
E kérdés egy más ik a spek tusa : azok a módosulások, amelyeket a termé-
s z e t t u d o m á n y o k és a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k egymáshoz való v i s z o n y á b a n 
t a p a s z t a l u n k . A t e r m é s z e t t u d o m á n y o k közvet len t á r s ada lmi szerepe erőte l jesen 
megnövekede t t , a t e r m é s z e t t u d o m á n y o k így a régebbinél összehasonl í tha ta t -
l anu l e rő te l jesebben és szélesebbkörűen h a t n a k a t á r s a d a l m i t u d a t r a is . É p p e n 
ebből köve tkez ik — vé leményem szer in t — ál ta lános ideológiai p r o b l é m á i n k 
tek in té lyes része: a t e r m é s z e t t u d o m á n y i e redmények dia lekt ikus mat.e-r ial is ta 
ér te lmezésének nehéz és bonyolu l t f e l a d a t a s az az e lmaradás , a m e l y e t ezen 
a t é ren t a p a s z t a l u n k . De a t e r m é s z e t t u d o m á n y o k gyors fejlődése erőte l jesen 
— s úgy vé lem, n ö v e k v ő m é r t é k b e n — k i h a t egész t á r s a d a l o m t u d o m á n y i gon-
do lkodásunkra , s j e len tősen befolyásol ja a t á r s a d a l o m t u d o m á n y m ó d s z e r t a n á t 
is. Gondo l junk i t t pé ldául , m i n t ú j je lenségre , az e lek t ron ikára v a g y a mate -
m a t i k a i logika n ö v e k v ő módszerbel i j e len tőségére egyes t á r s a d a l o m t u d o m á n y i 
á g a k b a n . 
A bonyol í tó t ényezők másik, u g y a n c s a k vi lágszerte megf igye lhe tő cso-
p o r t j a a t á r sada lmi - t e rmelés i v iszonyok, az osztály viszonyok körébe t a r toz ik , 
s különösen o t t tesz szert n a g y je lentőségre , ahol már a szocialista f o r r a d a l o m 
gyökeres á t a l ak í t ó ha t á sa i é rvényesü lnek . Az e lmúl t húsz év a l a t t pé ldáu l a 
m i t á r s a d a l m u n k — t a g j a i n a k tényleges t á r sada lmi és osz tá lyhe lyze té t te-
k i n t v e — n a g y m é r t é k b e n e lőrehaladt a szocialista egységesülés ú t j á n . Ez az 
egységesülés azonban a régi osz tá lykere tek gyökeres fe lbomlasz tása és ú j ja l 
va ló fe lvál tása ú t j á n m e g y végbe; i lyen é r te lemben részben a t á r s a d a l o m régi 
éles t a g o z o t t s á g á t s az a r r a épülő h a g y o m á n y o s é l e t fo rmáka t és t u d a t v i l á g o t 
feloldó, azoka t egymássa l összevegyítő időszak áll m ö g ö t t ü k ; e f o l y a m a t ma 
sem t e k i n t h e t ő l ezá r tnak . T á r s a d a l m u n k a különféle á tmene teke t tömegesen 
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produkálja, hallatlanul bonyolult képletét hozva létre annak a társadalmi 
közegnek, amelyben az emberek életmód- és tudatváltozásai lezajlanak. Ezek 
a viszonyok tehát ma hallatlanul összebonyolítják régi tudati hagyományok, 
új tudati elemek, társadalmi praxis és ráhatás összefüggéseit, különösen ha 
meggondoljuk, hogy mindez a szocialista építésnek részben objektív, részben 
szubjektív okokra visszavehethető ellentmondásai közepette zajlik. Ha m é g 
ehhez hozzávesszük a marxista elmélet közelmúltbeli viszontagságait, amelyek 
különböző negatív jelenségek mellett, többek között egy sajátos, magát 
ösztönös marxistának nevező gondolkodás megerősödése irányába is hatottak 
— csak így áll előttünk az a tényleges szituáció, amelynek reálisfelmérése 
— ahogy azt az előadás oly meggyőzően hangsúlyozta — nélkülözhetetlen a 
társadalmi tudat hatékony formálásához. Ha van terület, ahol az egyenlőtlen 
fejlődés széleskörűen érvényesül, úgy az kétségtelenül a társadalmi tudat 
területe. 
T isztelt Yitaülés ! Régi tudattartalmak elvetéséhez, újak befogadásához 
és áthasonításához többek között idő kell még akkor is, ha tudjuk, hogy az 
emberek, saját magunk formálódása maga is alá van vetve a gyorsuló fejlő-
désnek. Az emberiség gyakorlati-szellemi rugalmassága határtalan. Korunk 
egyik nagy igénye, melyet a társadalomtudományoknak is szolgálniuk kell 
és lehet: társadalmunk tagjai szellemi-tudatbeli rugalmasságának növelése, 
ellenállóvá tétele a rossz hatások, befogadóképessé tétele a jó hatások számára; 
segítségnyújtás az emberek tudatára viharos gyorsasággal zúduló hatások 
elrendezésében, a marxista értelem és a szocialista humanizmus rendező 
elvei jegyében. 
SZIGETI JÓZSEF a korreferátumokban felvetett kérdésekre az alábbiakban válaszolt: 
Abban az egyszerre nehéz és könnyű helyzetben vagyok, hogy egy i lyen 
gazdag vita után szólhatok. Nehéz a helyzetem azért, mert a vitából sok o lyan 
pontot lehetne kiragadni, amelyet érdemes összegezni —, könnyű azért, mert 
a vita gazdagsága lehetővé teszi számomra azt , hogy inkább egy-két fontos 
motívumra mutassak rá anélkül, hogy ezt a teljesebb összegezés igényét 
felvetném magammal szemben. Azt hiszem, ez megfelel annak a várakozásnak 
is, ami — érthető módon — néhányórás hallgatás és figyelem után az embereket 
elfogja. 
Ortutay elvtárs előadása, azt hiszem, tanulságosan és rendkívül színe-
sen érzékeltette, hogy tulajdonképpen milyen bonyolnlt feladatok várnának 
arra a kutatásra, amely ezt az alakulási folyamatot , ennek jellegét, belső 
törvényszerűségeit az emberre koncentrálva, az emberi tudat alakulására 
vonatkoztatva mutatná meg. Amivel én befejeztem az előadásomat, az 
nagyon plasztikusan derül ki az ő szavaiból, hogy a folyamatban levő társa-
dalmi változások, magának a változás szubjektumának, az embernek átalaku-
lása a tudományos vizsgálat szempontjából olyan komplex feladat, amelyet 
csak nagyon tervszerűen és sokoldalúan előkészített munkahipotézis és munka-
megosztás alapján lehet az interdisciplináris együttműködés jegyében meg-
oldani. Őszintén sajnálom, hogy mi többet beszélünk erről, mint amennyi t 
cselekszünk ezen a téren: a közeljövő feladata, hogy ilyen vállalkozásba fog-
junk. Nem szívesen idézek „békétlen" tapasztalatokat, de mégis háborús 
tapasztalatok és béketapasztalatok egyaránt azt mutatják, hogy bizonyos 
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akut, aktuális, közvetlen feladatokat — persze korántsem mindénféle fel-
adatot ! — i lyen módszerekkel lehetett megoldani és csak ilyen módszerekkel. 
Az is kiderült a felszólalásokból, hogy van itt valami közös módszertani 
alap a marxizmus—leninizmuson belül. Nevezetesen a marxizmus — leniniz-
musnak az a most egyre jobban manifesztálódó, egyre jobban kibontakozó 
sajátsága, hogy a dolgokat képesek vagyunk a szocialista humanizmus jegyében 
nézni. Es erről a szocialista humanizmusról beszélt itt ttgyszólván minden fel-
szólaló: Elekes elvtárs például, aki az ember-központúságot emlegette és meg-
mutatta, h o g y milyen is lehet egy olyan történetírás, amely közvetlenül meg 
tudja ragadni az emberek fantáziáját, lelkét, gondolkodó-képességét. Erről 
a szocialista humanizmusról beszélt itt a jogász, Eörsi elvtárs, igen szellemesen, 
amikor egy nehezen kimondható szóval, dejuridifikáció, azt mondta — hogy 
könnyebben kimondhatót használjak —, jogásziatlanítják a jogtudományt , 
azaz szűk szakmai specialitásból kilépve, hozzáférhetővé teszik a közönséges 
jogtudat számára. 
Ezzel a szocialista humanizmussal kapcsolatban azonban vannak még 
félreértések a köztudatban. Ilyen félreértés például az, hogy a szocialista 
humanizmust gyakran azokkal a szükséges intézkedésekkel, fegyelmező esz-
közökkel szembeállítva szemlélik, amelyek pedig szükségesek a társadalmi 
fejlődés bizonyos korszakában. Hogyha még tovább mennék, azt mondhatnám, 
felmerülnek nagyon komoly problémák, nevezetesen az a kérdés, hogy az 
elidegenedés a szocialista fejlődés körülményei között mit jelent, és hogyan kell 
harcolni ellene — de ezek, gondolom, már túlvezetnének bennünket mai 
témánkon. 
A szocialista humanizmusunknak igen fontos oldala, amit Pándi elvtárs 
pedzett, h o g y a marxista humanizmus messze túlmegy a humanizmusnak ko-
rábbi felfogásain — ugyanakkor, amikor ezek eredményeire támaszkodik —, 
mert konkrét és cselekvő történeti-társadalmi humanizmus. Én nem kételke-
dem például abban, hogy Sartre egzisztencializmusa humanisztikus, a szó 
általános értelmében, de ha közelebbről megnézzük, akkor jellemző vonása 
éppen az, h o g y kettészakítja az egyént és társadalmat, sőt az egyénen belül is 
a közéleti és magánembert, legalábbis elméleti műveiben — amiknek nem 
mindig kifejezői, mondjuk, a drámái —, míg a marxista humanizmusnál ez 
az alapvető történelmiség kiterjed az egyrénre és a társadalomra, kiterjed az 
egyénen belül az egyén magán- és közéleti tevékenységére egyaránt. 
Ez a szenvedélyes érdeklődés a mai valóság problémái iránt, a marxista 
társadalomtudósok részéről, éppen ezt az embert a maga egészében és teljes-
ségében próbálja megragadni, és ez a pátosz, ez a bennünket éltető pátosz — azt 
hiszem — közelebb is visz a dolgok tényleges megértéséhez, megragadásához, 
mint az o lyan elképzelések, amelyek ezt az embert formáló, az egész emberre 
irányuló pátoszát a marxizmusnak háttérbe szorították, vagy teljesen el is 
hallgattatták. 
Szeretnék legalább egy szót szólni arról, hogyan is képzeljük el azokat a 
vitákat, amelyek ma létrejönnek marxisták és nem marxisták, illetőleg 
marxisták és marxisták között . Mindenekelőtt azt szeretném megmondani , 
hogy vé leményem szerint tudományos értékű, de nem marxista jellegű publi-
kációknak egészen természetesen helyük van a tudományos életben. Mi azt 
szeretnénk, ha ilyen kevesebb lenne; abban az értelemben, hogy minden jó 
szakember, aki értékes tudományos munkát képes produkálni, a marxista 
elmélet és módszer alapján dolgozzék, de ez bonyolult követelmény (bizonyos 
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esetekben már egyszerűen élettani sajátosságok is nehezítik, hogy ennek meg-
feleljenek), és természetes, hogy a tudományos értékű, bár nem marxista 
művek esetében is a tudomány eszközeivel, módszereivel, ne pedig — erre is 
volt példa a múltban ! — a politikai nyomás eszközeivel és módszereivel folyjék 
le a vita. 
Vannak azonban a marxizmusnak, a marxista esztétikának és a marxista 
társadalomtudomány metodológiájának vagy filozófiájának olyan kidolgo-
zatlan kérdései, ahol egyszerűen értelmetlennek tartanám azt, hogy túl gyorsan 
kimondják bizonyos álláspontokra, hogy marxista vagy nem marxista. Éhben 
az esetben a marxizmus bizonyos általános kritériumai — például az, hogy va-
laki a visszatükrözést vallja-e, vagy elveti — megmutatják, hogy az illető 
marxista-e vagy nem. A kérdés azután az marad, hogy a visszatükrözés-
elméletnek ez vagy az a konkretizálása tényleg megfelel-e a kiindulópontoknak 
vagy sem. De ahhoz, hogy ezt el tudjuk dönteni, módot kell adnunk ezen 
elképzelések tudományos végiggondolására és kimondására. Mint ahogy a 
tudomány lényegéhez tartozik bizonyos gondolati lehetőségek végiggondolása 
és végigvivése. 
Ma már abban a helyzetben vagyunk, hogy a marxizmuson belül is 
lehetségesek bizonyos, egymással ütköző, konkurráló elméletek. Nem félnék 
ezeknek a konkurrens elméleteknek a megjelenésétől, mert ez azt jelenti, hogy 
nem monopolizálják a kérdések megoldását, és általában előbbre viszik az 
elmélet dolgait. Ha arra gondolunk, hogy a húszas években milyen viták voltak 
a Szovjetunión belül, akkor látjuk, hogy ma még sok tekintetben el vagyunk 
maradva ettől az állapottól. Igenis helyük van ilyen vitáknak, lehetségesek, 
szükségesek és előbbre viszik a marxizmus ügyét, még a gyakorlat szempontjá-
ból is. Mert adott esetben, hogyha bizonyos elméletről kiderült, hogy nem 
alkalmazható a gyakorlatban a kívánt jó hatásfokon, akkor ott van az a kon-
kurrens elmélet, amely ennek hibáit korrigálta, vagy amely esetleg más vágá-
nyokon alakította ki a maga, a gyakorlat számára esetleg hasznosabb állás-
pontját. Annál inkább megtehetjük ezt, mert ma — ellentétben a húszas évek 
Szovjetuniójának helyzetével — nem egy elszigetelt szocialista állam áll a 
kapitalista környezetben, hanem a szocialista világrendszer áll ezen tudo-
mányos törekvések mögött , és magának a világrendszernek továbbfejlődéséhez 
is szükséges, hogy belső nemzeti s külső nemzetközi vonatkozásban egyaránt 
képes legyen a problémákat a legszigorúbb tudományosság eszközeivel meg-
oldani. 
Talán még egy szót a „legszigorúbb tudományosság" eszközeiről. Laczkó 
elvtárs emlegette itt , hogy vannak olyan új kutatási módszerek, matematikai 
és matematikai logikai kvantifikációs eszközök, amelyek felhasználhatók a 
társadalomtudományi kutatásban is. Teljesen egyetértek vele. Ez a felhasznál-
hatóság azonban, azt hiszem, ténylegesen azt kell hogy jelentse, hogy ezelset a 
módszereket minden esetben a marxizmus szemszögéből vizsgáljuk meg, és 
keressük meg azokat az elemeket, amelyek itt ténylegesen használhatók. 
Egy példát: Ma általánosan el van terjedve, hogy a matematikai logika 
pusztán formális logika. Ez teljesen igaz is, amennyiben az úgynevezett 
kétértékű logikák kifejezetten formális és formalizált logikák, amelyeknek meg-
van az alkalmazhatósági területük. Ugyanakkor az egész marxista irodalom, 
talán egy kivétellel, ma még mélyen hallgat arról a számunkra rendkívül fontos 
körülményről, hogy éppen ezen formalizált logikának egy magasabb szintje 
a polyvalens, többértékű logika már nem csak igent és nemet ismer. Ez már 
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bizonyos fokig — az extenzionalitás keretei között — dialektikus gondolat-
menetek formalizálására alkalmas, a dialektikus logika szempontjából inter-
pretálható. Véget kellene vetni annak az állapotnak, hogy amikor bizonyos 
új dolgok — matematikai logika, információ-elmélet — bekerülnek a köz-
tudatba, akkor bizonyos marxista fogalmakról megfeledkeznek. A feladat 
éppen a továbbmenés lenne, éppen a hasznos megismerkedés ezekkel az elmé-
letekkel, níert akkor kiderülne, hogy esetleg a marxizmustól függetlenül a 
formalizálás nyújtot ta lehetőségek következtében magasabb síkon már meg-
jelent valami, ami esetleg a materialista dialektikában konkrétabban már 
készen van, de aminek formalizált változata mégis nagy jelentőségű. 
Talán még egy példát: Egy időben divat lett a Kritika című folyóirattól 
kezdve a Népszabadságig, hogy művészi képekkel kapcsolatban állandóan 
jelekről beszéljenek, és itt nemcsak az információ-elmélet, hanem a szemiotika 
és a szemantika hatása jelentkezett . Ha megismerkedünk a szemiotikával, 
annak jelentős képviselőivel, akkor kiderül, hogy ők az esztétikai jelenségekkel 
kapcsolatban ikonikus jelekről beszélnek, s ezeket ők is képeknek tekintik. 
Ezért emlegettem, hogy van egy ilyen magatartás, amelyet talán provinciális 
kozmopolitizmusnak lehet nevezni, amely kritikátlanul, túl gyorsan, roham-
szerűen fogad be dolgokat, ezzel szemben nekünk a szabad kritikai tájékozódás 
képességét kell kifejlesztenünk. Ez felel meg a marxista tudomány szellemének. 
Tudatosan is törekednünk kell személy szerint is olyan tudásra, amelyet 
azzal jellemeznék (ahogy egyszer Condorcet a XVIII . századbeli nagy mate-
matikus, Euler tudását jellemezte), hogy: állandó készenlétben levő, prezenciá-
ban levő tudás, amely gyors kritikai tájékozódásra képes, további kutatások 
felé utaló tájékozódásra, problémák megoldására és új problémák felvetésére. 
A mi ülésszakunk is azt mutatta , hogy az ilyen törekvésekhez a megfelelő 
erők megvannak. Nagy feladatok állnak előttünk, amelyeknek elvégzése 
persze már a hétköznapokra tartozik; a hétköznapok munkájában kell meg-
mutatni, hogy az elgondolások mennyire helyesek és hasznosak. 
A tudományos ülésszak Tolnai Gábor akadémikus elnöki zárszavaival ért véget . 
NEMZETKÖZI MŰVÉSZETTÖRTÉNETI 
KONFERENCIA EUDAPESTEN 
(1965. május 4—8. ) 
BOSKOVITS MIKLÓS 
A magyar művészettörténet, amely eddig inkább publikációi révén 
hallatott magáról külföldön, a tavalyi bonni kongresszuson való részvétel 
után az idén májusban a későgótika és a reneszánsz művészetének Európa 
különböző országaiban dolgozó kiváló kutatóit lá t ta vendégül ,,Les problèmes 
du gothique et de la Renaissance et l'art de l 'Europe centrale" című konferen-
ciáján akadémiánk művészettörténeti bizottságának rendezésében. Az ötnapos 
program ahhoz k ívánt lehetőséget nyújtani, h o g y a mind a szocialista, mind 
pedig a nyugati országok művészettörténeti kutatásában egyre inkább elő-
térbe kerülő probléma-komplexumot a legújabb kutatások fényében tekint-
hessék át és vitathassák meg a résztvevők. Az Itáliából egész Európába szét-
sugárzott reneszánsz stílus megjelené- sének és a gótikus hagyománnyal való 
küzdelmének kérdése sokat tanulmányozott , de számos részletében még min-
dig nem eléggé ismert téma a nemzetközi művészettörténet tudomány előtt . 
Ennek oka részint abban keresendő, hogy a publikációk nem minden esetben 
jutnak el — s ha igen, gyakran csak megkésve — a külföldi országok kuta-
tóihoz, másrészt, hogy azok többnyire csak az egyes országok saját nyelvén 
jelentek meg, csehül, horvátul, lengyelül, magyarul, románul vagy szlová-
kul, s így gyakorlatilag igen nehezen hozzáférhetők a más anyanyelvű kollégák 
számára. A három, a korszak szakirodalmának legnagyobb részét kitevő nyel-
ven, franciául, németül és olaszul elhangzó előadások természetesen nem pótol-
hatták ezt a hiányt; lehetőséget adtak azonban arra, hogy a kollégák tájé-
kozódjanak a legújabb eredményekről, s személyesen ismerkedhessenek meg 
azokkal, akik az egyes részletkérdések megoldásával foglalkoznak. 
Ismert tény, hogy a XV. század második felében Magyarország egyike 
volt a legelső területeknek, amelyek befogadták és továbbfejlesztették, majd 
pedig a környező államokhoz továbbították az új művészetet és a humaniszti-
kus kultúrát. Ez a körülmény azonban csak egyik oka volt annak, hogy a 
konferencia éppen nálunk került megrendezésre. Ellentétben az 1896-i kong-
resszussal (vö. erről Vayer Lajos cikkét a Közlemények előző számában) 
célunk nem az volt , hogy csak a művészi fejlődést dokumentáló tárgyi emlékek 
bemutatására szorítkozzunk, hanem hogy külföldi kollégáink véleményét 
várva ismertessük a végzett és a most folyó kutatások eredményeit. í g y egy-
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részt tudományszakunk fejlődését, érettségét akartuk prezentálni, másrészt, 
mivel úgy láttuk, hogy ennek feltételei megértek, lehetőséget nyújtani arra is, 
hogy a konferencia idején végzett együt tes munka a résztvevők közöt t ki-
alakuló nemzetközi tudományos együttműködés kezdete lehessen. » 
A konferencia öt szekcióban öt napon át fo lytatta munkáját. Az egyes 
szekciók n e m a szokásos kronológiai v a g y műfaj szerinti felosztásban, hanem 
bizonyos problémakörök kiemelésével vizsgálták a tárgyalt korszak művésze-
tét. Az első ülésszak az új formák felbukkanását, kifejlődését és Európában 
való elterjedését tárgyalta, a második a közép-európai gótika és az itáliai 
reneszánsz stílus összetalálkozásának — elsősorban építészeti — kérdéseit, 
a harmadik a reneszánsz embereszményének kialakulását és annak előzmé-
nyeit, a negyedik a műalkotások megrendelőjének és programjának szerepét 
a mű létrejöttében, végül az ötödik a különböző st í lushagyományok hatását 
egyes művészek alkotásában. 
A közép-európai országok kiemelkedő specialistái mellett részvételre 
kértünk fel kutatókat lényegében mindazokból az országokból, ahol az európai 
gótikus és reneszánsz művészettel kapcsolatos kutatás folyik. Meghívásaink 
elsősorban természetesen az ismertnevű idősebb kollégáknak szóltak, akiket 
munkásságuk alapján már jól ismertünk; őket azonban arra is megkértük 
levelezésünk alkalmával, hogy javasoljanak néhányat fiatal munkatársaik 
közül a konferencián való részvételre. Az így kialakult delegációk összetétele 
természetesen később változott aszerint, hogy közbejött akadályok miatt 
egyesek kényszerültek részvételüket lemondani, mások viszont, utó lag érte-
sülve a budapesti értekezletről, később, még a nyitás napján is, jelentkeztek 
a részvételre. Végeredményben 61 magyar résztvevőnk mellett 36 külföldi, 
köztük 12 NDK-bel i , 8 csehszlovák, 4 lengyel, 4 nyugatnémet, 3 francia, 
2 osztrák, 2 jugoszláv és 1 román tagja volt a gótikus és reneszánsz művészet 
problémáit v i tató konferenciának. Soraikból különös sajnálattal nélkülöztük a 
szovjet és az olasz művészettörténészek küldöttségét; mindkét delegáció, ame-
lyektől a bejelentett címek alapján igen érdekes előadásokat vártunk, az utolsó, 
napokban, közbejött akadályok miatt kénytelen vol t jövetelét lemondani. 
Az ülések során — a megnyitó és zárószavakat, valamint a szakvezetése-
ket leszámítva — 32 előadás hangzott el, amelyek némelyikéhez a résztvevők 
rövid hozzászólásokat is fűztek. A megnyitó ülésen Vayer Lajos a Művé-
szettörténeti Bizottság elnöke bevezető szavai után a Magyar Tudományos 
Akadémia részéről Mátrai László akadémikus, a második osztály titkára, a 
Művelődésügyi Minisztérium részéről Molnár János miniszterhelyettes, a 
Magyar Szocialista Munkáspárt részéről Gosztonyi János, a Központi Bizott-
ság tudományos és Közoktatási osztályának vezetője köszöntötte a résztve-
vőket, majd ismét Yayer professzor emelkedett szólásra és az 1896. évi buda-
pesti Művészettörténeti Kongresszusról való megemlékezés után a mostani 
konferencia jelentőségéről és tudománytörténeti helyéről beszélt. 
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Az első, „Formes nouvelles — Italie et Europe" című szekcióban három 
előadó a reneszánsz világi építészetének egy igen fontos részletkérdését, a villa 
típusának kialakulását vizsgálta. André Chastel, a párizsi Sorbonne professzora 
a formai fejlődést lehetővé tevő társadalmi igények hangsúlyozása mellett a 
gótikus, sőt a román stíluselemek hatását mutatta ki az itáliai, majd a francia-
országi emlékek formálódásában s felvetette annak a lehetőségét is, hogy a 
francia „château" már véglegesen kialakult típusával később vissza is 
hatott saját formai előképére, az olasz villára. A müncheni Művészettörténeti 
Kutatóintézet professzora, Ludwig H. Heydenreich elsősorban az antik 
mintaképek hatását elemezte a fejlődésben, felvázolta a t ípusok földrajzi 
elterjedésének vonalát Itálián belül, majd innen kiindulva Európa különböző 
területei felé. Érdekes adalékként járult az elhangzottakhoz a varsói Művészet-
történeti Kutatóintézet fiatal munkatársának, Zygmunt Wazbinskinek elő-
adása, aki a korabeli humanista irodalom néhány fontos példáján keresztül a 
villa ideájának létrejöttét követte nyomon, a X I V — X Y . század emberének 
megváltozott életfelfogásából vezetve le az épületek formai alakításának szem-
pontjait. 
Johannes Jahn, a lipcsei egyetem professzora a XV—XVI. századi itáliai 
festészet egy kompozíciós elvét tárgyalta; a számos példával illusztrált refe-
rátum ismét az új körülmények között megváltozott gondolkodásmód művészi 
következményeit példázta. A francia festészetben 1450 körül kialakult hely-
zetet elemezte előadásában a francia múzeumok Felügyelőségének vezetője, 
Michel Laclotte. Meghatározta és jellemezte azokat a művészi központokat 
(Firenze és Nápoly), ahonnan a francia festők a legfontosabb inspirációt 
nyerték és vizsgálta a módokat, ahogyan e hatások hazája fejlő désébe bele-
olvadtak. 
Végül két előadás az újonnan kialakult formai-művészi ideál társadalmi 
és politikai hátterét törekedett egyes részleteiben megvilágítani. Székely 
György professzor a közös alapokat hangsúlyozta az itáliai és közép-európai 
fejlődésben, elemezve a humanista centrumok kialakulásának jelenségét, a 
városi fejlődés sajátságait és a műpártolás fellendülését. A berlini Humboldt 
egyetem docense, Albrecht Dohmann viszont Itáliának a német és németalföldi 
művészettel való kapcsolatait tárgyalva a két terület közötti különbségeket 
hangsúlyozta ugyanazon a korszakon belül és a reneszánsz stílusnak az 
utóbbi helyeken való viszonylag kései megjelenésére keresett magyarázatot. 
A „Gothique et Renaissance — Italie et Europe centrale" c ímű második 
ülésszak előadói a konferencia közelebbi témája, a közép-európai művészet 
alakulásának problémájához fűzték adalékaikat. Előadásaik n y o m á n szemlé-
letesen bontakozott ki a gótikus hagyomány kései fejlődésének számos, a 
reneszánsz tér- és formafelfogással párhuzamba állítható jelensége. Vaclav 
Mencl és Eva Samánková, a prágai Műemlékvédelmi Hivatal kutatóinak 
előadása arra hívta fel a f igyelmet, hogy a Duna-medence egyes országaiban, 
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különösen Csehország területén már a XIV. század első felében egy lényegében 
későgótikus építészeti stílus bontakozott ki, amely saját módján valósította 
meg a reneszánsz építészet számos v ívmányát , másrészt, hogy ez a fejlődés 
miként formálta jellegzetesen nemzeti karakterűvé a budai udvarból és Olasz-
országból jött mesterek keze nyomán a XVI . században meghonosodó reneszánsz 
formákat. Hasonlóan egyazon fejlődésvonal két szakaszát vizsgálta referátu-
mában Edgar Lehmann, a berlini ( N D K ) Művészettörténeti Kutatóintézet 
vezetője és az intézet egy fiatal kutatója, Hans J. Krause. Lehmann professzor 
a hasonló tendenciákat hangsúlyozta Észak és Dél építészetének alakulásában 
a XV. század folyamán, igyekezett azonban kielemezni azokat a momentumo-
kat is, amelyek az — elsősorban németországi — gótika épületformáinak az 
itáliai reneszánsztól való lényeges eltéréseit magyarázzák. Dr. Krause rövid 
áttekintése a délről beáramló új formakincs jelentkezését mutatta be Közép-
Németországban. 
A varsói Műegyetem két professzora, Adam Milobedzki és Stanislaw 
Wilinski egyrészt a későgótika és a reneszánsz együttes fejlődését vázolta 
1430 és 1530 között, másrészt azt mutat ta be, hogy miként hatott a humanista 
gondolkodás az épít tető tevékenységre és az építészeti dekorációra Lengyel-
országban. Magyar részről Gerevich László, a Régészeti Kutatócsoport veze-
tője a közép-európai korareneszánsz legfontosabb centrumának, a budai várnak 
építési periodizációját és hatásának elterjedését ismertette, Entz Géza, a 
Műemléki Felügyelőség osztályvezetője pedig az 1500 körüli Magyarország 
különböző kulturális központjaiban folyó építkezéseket mutatta be s azok 
helyét vizsgálta a közép-európai fejlődésben. Végül két előadás egy-egy kisebb 
területi egység reneszánsz építészetének problematikáját vizsgálta: Virgil 
Vatasianu a kolozsvári egyetem professzora az egyébként az ortodox egy-
ház művészetének hatása alatt álló Moldvában erdélyi és lengyelországi köz-
vetítéssel jelentkező új stíluselemeket, a pozsonyi egyetem asszisztense, 
Karol Kahoun pedig Eperjesi János építői munkásságát a XVI. század elején 
Kelet-Szlovákiában. 
A „L'idée humaine de la Renaissance" című szekció két előadója, Kardos 
és Váczy professzorok a korareneszánsz embereszményének irodalmi gyökereit 
keresték. Kardos Tibor a különböző jellegzetes t ípusok (uralkodó, hadvezér, 
művész) kialakulását kísérte f igyelemmel s ezek jelentkezését mutat ta ki a 
magyar és magyar vonatkozású forrásokban, Váczy Péter viszont az emberi 
munka, illetve alkotótevékenység humanista értékelésének változásaira hívta 
fel a f igyelmet. A párizsi egyetem Művészettörténeti Intézetének kutatója, 
Róbert Klein következett ezután, aki a reneszánsz kor emberi szépségeszmé-
nyének alakulását vizsgálta a különböző proporció-elméletek tükrében. A két 
utolsó előadás végül egyes konkrét történeti személyiségek művészi meg-
jelenítésével foglalkozott. László Gyula professzor a győri Szt. László fej-
ereklyetartóval kapcsolatban kifejtette, hogy az n e m Zsigmond császár arc-
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vonásait követi, mint korábban hitték, hanem, a középkor ideális típusalkotá-
sára jellemző módon, Krisztus-arc lehetett az előképe, közvetlen modellje 
pedig valószínűleg a Szent egykori nagyváradi szarkofágja volt . Vayer Lajos 
professzor Mátyás király ikonográfiájának egy érdekes részletproblémáját 
tárta fel, a különösen cseh, lengyel és osztrák ábrázolásokon felbukkanó 
szakállas Mátyás típusának történeti hátterét, amely az uralkodó politikai 
törekvései iránt érzett ellenszenvvel és alakjának a hun Attilával való huma-
nista asszociálásával világítható meg. 
A negyedik ülés amely a ,,Mecène, Programme, Fonction" címet 
viselte, Herbert von Einem bonni professzor referátumával indult, amelyben 
az előadó a XV. századi Firenze politikai és egyházpolitikai körülményeivel 
hozta összefüggésbe a Carmine templom Szent Péter ciklusának, Masolino 
és Masaccio művének programját. Balogh Jolán, a Szépművészeti Múzeum 
osztályvezetője referátumában kiemelte, bogy a reneszánsz Magyarországon 
nem vol t csak a budai udvarra korlátozódó elszigetelt stílusjelenség, hanem 
hatása az egész országban elterjedt. Ismertette a megrendelőket, akik támo-
gatásukkal a reneszánsz stílusú műalkotások létrejöttét elősegítették, valamint 
az 1460—1540 között keletkezett fontosabb alkotásokat. Radocsay Dénes, a 
Szépművészeti Múzeum osztályvezetője és Josef Krása a prágai Művészet-
történeti Kutatóintézet munkatársa a miniatura művészet problémáit vizsgál-
ták. Az előbbi előadás a mindeddig még alig tanulmányozott címereslevelek dí-
szítésének fejlődésvonalát rajzolta meg a X I V — X V . században, az utóbbi a hu-
manista eszmék hatását mutatta ki a XIV. század második felének csehországi 
miniatúraművészetében. A bécsi Művészettörténeti Kutatóintézet munkatársa, 
Eva Frodl-Kraft egy Miksa-császárral kapcsolatba hozható érdekes bécsújhelyi 
üvegfestmény elemzését adta előadásában; a varsói Művészettörténeti Intézet 
kutatója, Barbara Wolff a XVI. század elejének lengyelországi famennyezeteiről 
beszélt, azoknak osztrák, német, magyar és olasz stíluskapcsolatait, valamint 
tematikai programját ismertetve, majd fiatal kollégánk, Végh János a lőcsei Szt. 
János oltár ábrázolásaiból kiindulva a nyugat-európai humanizmus eszméinek 
hatását mutatta ki a késő középkori Magyarország későgótikus művészeté-
nek ikonográfiájában. 
Ötödik szelekciónk címe ,,L'oeuvre de l'artiste et ses aspects divers" 
volt. Előadói közül ketten Dalmácia művészeti közvetítő szerepét vizsgálták 
két mester működése kapcsán. A Split-i Múzeum igazgatója, Kruno Prijatelj 
Blaz Jurjev de Trogir életét és munkásságát elemezve az idáig alig ismert, s 
nagyrészt az ő kutatásai által felderített művészegyéniségben a XV. század 
eleje legjobb észak-itáliai hagyományaival kapcsolatban álló kitűnőfestőt 
mutatot t be; Cvito Fiskovié, a jugoszláv Tudományos Akadémia tagja számos 
új adattal járult hozzá az Itália és Dalmácia mellett Magyarországon is dolgozó 
Ivan Duknovich tevékenységének pontosabb megismeréséhez. Az ülésszak s 
egyben a konferencia utolsó előadását KarolVaculik, a pozsonyi Nemzeti Galéria 
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igazgatója tartotta. Szlovákia területének XVI. századi festészetét vizsgálta 
meg s számos érdekes új adalékkal járult hozzá MS mester művészete eredeté-
nek és továbbsugárzásának kérdéséhez. A konferenciát a záróközlemény fel-
olvasása után Chastel és Vayer professzorok búcsúszavai rekesztették be. 
A konferencia programjához, mint azt már említettük, hozzá^-tartozott 
hazai műkincseink bemutatása is. Május 5-én a résztvevők együttesen jelentek 
meg a Szépművészeti Múzeum olasz reneszánsz rajzokból rendezett kiállításán, 
amelyen a kiállítást rendező Fenyő Iván osztályvezető vezette végig őket. 
6-án egésznapos kirándulás keretében Esztergom és Visegrád a korszakkal 
kapcsolatos emlékeit tekintették meg vendégeink, a Keresztény Múzeumban 
Mojzer Miklós muzeológus, a Székesegyházban és kincstárában Genthon Ist-
v á n a Szépművé- szeti Múzeum osztályvezetője, az ásatásoknál pedig Nagy 
Zoltán múzeum- igazgató és Prokopp Mária muzeológus vezetésével, míg a 
Visegrádon folyt ásatásokat Dercsényi Dezső minisztériumi osztályvezető és 
Héjj Miklós muzeológus kalauzolása mellett nézték meg. 7.-én délután végül a 
budai várban folyó ásatási és helyreállítási munkákat, valamint a Vármúzeum 
anyagát látogatták meg a résztvevők Entz Géza vezetésével. 
Ugyancsak a konferencia programjához tartozott az egyes országok 
delegációinak vezetői , valamint a MTA Művészettörténeti Bizottsága középkor 
és reneszánsz művészettel foglalkozó specialistáinak részvételével május 7-én 
tartott munkaértekezlet is, amelynek során a záróközlemény fogalmazványa 
és egy, a nemzetközi tudományos együttműködés elősegítését célzó javaslat 
került megvitatásra. Az utóbbi javaslat — egyelőre meghatározott szűkebb 
területeket tekintetbe véve — azt vetette fel, hogy a résztvevő országok 
nemzeti művészettörténeti bizottságai jelöljenek ki egy intézményt , amely 
néhány más ország kijelölt intézményével rendszeres és közvetlen tudomá-
nyos csere kapcsolatot épít ki. Ez a .kapcsolat a fényképek és levéltári adatok 
cserélésétől, a disszertáció-témák és egyes fontosabb problémákkal kapcsola-
tos rendszeres kutatásról adott tájékoztatáson keresztül a kutatók cseréjéig 
és a közvetlen tudományos együttműködésig terjedhetne. Az értekezlet a ja-
vaslatot érdekesnek találta és javasolta, hogy az ilyen együttműködések mód-
szertani normáinak kidolgozására a Comité Interational d'Histoire de l'Art 
hívjon össze értekezletet. 
A budapesti konferencia záróközleménye, amely röviden összefoglalta 
az elhangzott előadások legfontosabb eredményeit, kitért erre a javaslatra is 
és rögzítette a résztvevők óhaját a művészettörténeti kutatásban megvalósí-
tandó nemzetközi együttműködésre vonatkozóan. A záróközlemény teljes 
francianyelvű szövegét az Acta Históriáé Artiumban tesszük közzé. Most, 
néhány héttel e nemzetközi művészettörténész találkozó befejezése után már 
megállapíthatjuk, hogy a konferencia eredményes munkát végzett . Számos új 
és fontos részletproblémát ismertünk meg külföldi kollégáink előadásaiból, 
személyes ismeretséget köthettünk szakmánk néhány kiváló külföldi reprezen-
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tánsával és a tudományos együttműködés lehetőségét is, ma már tisztábban 
látjuk, mint eddig bármikor. Vendégeinknek az utóbbi hetekben érkezett 
levelei pedig arról győztek meg, hogy itt-tartózkodásuk ideje alatt nemcsak 
országunk természeti szépségei, műkincsei, meg az itt fo lyó élet jelentett 
számukra maradandó élményt, hanem tudományos kutatásaink eredményeit 
is figyelemreméltónak tartják. 
A konferencia sikeréhez nem kis mértékben hozzájárult az a tájékoztató 
és tudományos anyag, amelyet a résztvevőknek átnyújtottunk. Ezek között 
elsősorban talán az 1300—1500 közötti évek művészetének magyar irodalmát 
felölelő annotált bibliográfiát lehet említeni, amely az Eötvös Lóránd Tudo-
mányegyetem Művészettörténeti Intézetében készült és mintegy 600 oldalon, 
francia nyelven nyújt tájékoztatást mindazoknak, akik a korszakot érintő hazai 
művészettörténeti kutatások iránt érdeklődnek. Az előadások rövid kivonatait 
tartalmazó füzetet ugyancsak minden résztvevő kézhez kapta, valamint egy 
példányt a Művészet című folyóirat francia nyelvű rezümékkel ellátott kü-
lönszámából, amelynek cikkei a korszak legjelentősebb magyar műalkotásait 
mutatták be. A Kiadói Főigazgatóság és az országos művészet i múzeumok 
segítsége révén végül értékes könyvajándékokat és kiállítási katalógusokat is' 
adhattunk a résztvevőknek. Ez a magyar művészetről és a múzeumaink kin-
cseiről való általános tájékoztatás igen szerencsés módjának bizonyult. E he-
lyen is ki kell fejeznünk köszönetünket mindazoknak a szerveknek, a Magyar 
UNESCO-Bizottságnak, a Magyar Népköztársaság Képzőművészet i Alapjának, 
a Tudományos Ismeretterjesztő Társulatnak, a Régészeti Művészettörténeti és 
Eremtani Társulatnak, a Művelődésügyi Miiiistérium Muzeumi Osztályának 
az Esztergomi Városi Tanácsnak, és az Esztergomi Érseki Helynökségnek, 
melyek konferenciánk ügyét hathatósan elősegítették. 
A konferencia előkészítő bizottságának vezetője Vayer Lajos professzor 
volt , a bizottság tagjai Rózsa György, a Magyar Nemzeti Múzeum osztály-
vezetője, Molnár László tudományos kutató, és Tóth Melinda művészettörté-
nész. A szervező titkári teendőket e sorok írója látta el. 
7 II. Osztály Közleményei XIV/4. 
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1964. május 15—1965. május 15. 
Személyi hírek 
A Magyar Tudományos Akadémia 1965. 
évi közgyűlése az Akadémia levelező tag-
jává választotta 
Bognár Józsefet, a közgazdasági tudo-
mányok doktorát; 
Elekes Lajost, a történelemtudományok 
doktorát; 
Háy Lászlót, a közgazdasági tudományok 
doktorát; 
Kovács Istvánt, az állam- és jogtudomá-
nyok doktorát; 
Pécsi Mártont, a földrajzi tudományok 
doktorát. 
Osztály- és Osztályvezetőségi ülések 
Az Osztályvezetőség 1964. május 14-én 
ülést tartott. Napirendjén a Történettudo-
mányi Intézet, a Régészeti Kutató Csoport, 
valamint a 70. sz. kutatási főfeladat koor-
dinációs bizottsága 1963. évi kutatási be-
számolójának megvitatása szerepelt. 
Ф 
Az Osztály 1964. június 2-i ülésén az 
alábbi összetételű új Osztályvezetőséget 
választotta meg: osztálytitkár: Mátrai László 
akadémikus, osztályvezetőségi tagok: Ember 
Győző akadémikus, Eörsi Gyula MTA lev. 
tag, Friss István akadémikus, Pach Zsigmond 
Pál lev. tag. Az Osztályvezetőség tagjai, 
mint elnökségi tagok: Molnár Erik akadé-
mikus és Szabó Imre akadémikus. Tanács-
kozási jogú tagok: Gerevich László, Háy 
László, Nagy Sándor és Szigeti József. 
Ф 
Az Osztályvezetőség 1964. június 2-i 
ülésén megvitatta és elfogadta a Szociológiai 
Kutató Csoport, a Filozófiai Intézet 1963. 
évi munkájáról, valamint a 73. és a 72. sz. 
kutatási főfeladat 1963. évi kutatási tervé-
nek teljesítéséről szóló beszámoló jelentést . 
Véleményt nyi lvánított néhány egyetemi 
kinevezés ügyében és elfogadta a Művészet-
töt ténet i Bizottság és a Nemzetközi Művé-
szettötrténeti Bizottság kapcsolatának ren-
dezésére vonatkozó javaslatot . 
1964. június 16-i ülésén az Osztályvezető-
ség meghallgatta és elfogadta a 66. sz. fő-
feladat keretében 1963-ban végzett kuta-
tásokról és az Állam- és Jogtudományi In-
tézet 1963. évi munkájáról szóló beszámoló 
jelentést , majd állást foglalt az 1965. évi 
tudományos tanácskozásokról szóló javas-
lattal kapcsolatban. 
Az Osztály 1964. szeptember 10-én ülést 
tartott . Kialakította éves munkatervét, el-
fogadta a közgyűlés által kiemelt főfelada-
tok keretébe tartozó kutatások tervezésére, 
irányítására és ellenőrzésére vonatkozó mód-
szertani javaslatot, majd foglalkozott a pe-
dagógiai kutatóbázis megteremtésének kér-
désével. 
Ф 
Az Osztályvezetőség 1964. szeptember 
10-i ülésén elfogadta az 1965. évi kiküldetési 
keretek felhasználására vonatkozó javasla-
tot . 
Az Osztályvezetőség következő ülését 
1964. október 1-én tartotta. Elfogadta a 
tudományos tanácskozások 3 éves tervét , 
meghallgatta az intézetekben folyó ideológiai 
továbbképzésről szóló tájékoztatót, állást 
foglalt a Régészeti, Művészettörténeti és 
Éremtani Társulat felügyeletének ellátásá-
val kapcsolatosan. Kialakította javas latát 
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az 1965. évi akadémiai nagygyűlés osztály-
programjára, és javaslatot tett az 1964. évi 
elnöki jutalmakra. Az Osztály 1964. novem-
ber 5-i ülésén javaslatot tett az 1965. évi 
Állami Díjra és új tiszteleti tagok megvá-
lasztására, majd elfogadta az elnökségi és 
osztályvezetőségi határozatokról szóló tá-
jékoztatót. 
* 
Az Osztályvezetőség 1964. november 5-i 
ülésén megvitatta és elfogadta a Történet-
tudományi Intézet , a Szociológiai Kutató 
Csoport és a Filozófiai Intézet 1965. évi ku-
tatási tervét. Állást foglalt az intézetek táv-
lati elhelyezésében. 
* 
Az Osztály 1964. december 3-i ülésén 
megvitatta és elfogadta az Osztály 1965. 
évi könyvkiadási tervét. 
* 
Az Osztályvezetőség 1964. december 
3-án ülést tartott . Megtárgyalta és jóvá-
hagyta az Állam- és Jogtudományi Intézet, 
és az Afro-Ázsiai Kutató Csoport 1965. évi 
kutatási tervét. Kialakította az Osztályhoz 
tartozó bizottságok személyi összetételére 
vonatkozó javas latát , foglalkozott az inté-
zetekben elért kutatási eredmények gya-
korlati felhasználásának felmérésével, jóvá-
hagyta a támogatot t kutatások 1965. évi 
tervét. 
* 
1965. január 21-i ülésén^ az Osztály-
vezetőség elfogadta az Afro-Ázsiai Kutató 
Csoport 1965. évi kutatási tervét , jóvá-
hagyta az intézetek minősítési munkájáról 
szóló jelentést, meghallgatta az 1965. évi 
létszám, és költségvetési keretek felosztá-
sáról szóló tájékoztatót , meghatározta az 
1965. évi külön-meghívási keret felhaszná-
lását. Kialakította az 1965. évi nagygyűlés 
előkészítésével kapcsolatos munkaprogram-
ját , elfogadta az Állam- és Jogtudományi 
Intézetnek a Magyar Politikai Tudományos 
Társaság létrehozására vonatkozó javas-
latát. 
* 
Az Osztály 1965. január 28-i ülésén meg-
tárgyalta és jóváhagyta az Osztály 5 éves 
könyvkiadási tervét . Elfogadta az akadé-
miai egyezményekben levő közös kutatási 
témák helyzetéről szóló jelentést . Javasla-
tot tett új levelező tagok választására. Jóvá-
hagyta az 1965. évi felolvasó ülések tervét. 
Az Osztályvezetőség 1965. március 4-én 
ülést tartott. Megtárgyalta és jóváhagyta a 
Filozófiai Intézet és a Régészeti Kutató 
Csoport 1964. évi munkájáról szóló beszá-
molót , és a Közgazdaságtudományi Intézet 
és Afro-Ázsiai Kuta tó Csoport minősítési 
munkájáról szóló jelentést , foglalkozott az 
1965. évi devizakeret elosztásával, elfo-
gadta a kiemelt kutatás i területek tervezési 
munkájáról szóló tájékoztatót, állást fog-
lalt folyóiratokkal kapcsolatos ügyekben, 
kiegészítette a Dunántúl i Tudományos In-
tézet tudományos tanácsát, az Állam- és 
Jogtudományi Bizottságot . Tudomásul vette 
a núbiai régészeti expedíció munkájáról szóló 
tájékoztatót . 
1965. március 18-i ülésén az Osztály-
vezetőség megvitatta és elfogadta a Földrajz-
tudományi Kutatócsoport , a Dunántúli Tu-
dományos Intézet és a Szociológiai Kutató 
Csoport 1964. évi munkájáról szóló jelentést . 
Jóváhagyta az Osztályvezetőség nagygyűlési 
beszámolójának tervezetét , állást foglalt 
az Osztály kettéosztására vonatkozó elő-
terjesztéssel kapcsolatban, és kialakította 
az Osztály nagygyűlési programjának rész-
letes tervét. 
Az Osztály 1965. március 25-én kibőví-
te t t osztályülést tartott . Az osztályülés 
napirendjén az Osztályvezetőség beszá-
molója, ill. annak megvitatása szerepelt. 
Az Osztályülés jóváhagyta az Osztály ketté-
osztására vonatkozó előterjesztést, A könyv-
kiadási kerettervet kiegészítette új művek-




Mátrai László akadémikus 1964. június 
12-én tartotta az MTA Felolvasó üléstermé-
ben „Haladás és hanyatlás problémái a 
kultúrhistóriában" c. akadémiai székfoglaló 
előadását. 
Felolvasó ülések 
Weltner Andor, az állam- és jogtudomá-
nyok doktora 1964. november 18-án az MTA 
Felolvasó üléstermében „Az állami gazdál-
kodó szervezetek struktúrája" címen fel-
olvasó ülést tartott . 
Andics Erzsébet akadémikus 1964. de-
cember 7-én tartotta felolvasó ülését az MTA 
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Felolvasó üléstermében „Ismeretlen ada-
lékok a világosi fegyverletétel kérdéséhez" 
címmel. 
Emlékülés 
A Pedagógiai Bizottság a Pedagógusok 
Szakszervezetével, a Művelődésügyi Mi-
nisztériummal és a Magyar Szovjet Baráti 
Társasággal közösen 1964. május 22—23-án 
Budapesten az Építők Rózsa Éerenc Kultúr-
otthonában emlékülést rendezett A. Sz. 
Makarenko halálának 25. évfordulója alkal-
mából. 
A Társadalmi-Történeti Tudományok 
Osztálya 1964. június 22-én az MTA Fel-
olvasó üléstermében Szalay László halálá-
nak 100. évfordulója alkalmából tudomá-
nyos emlékülést rendezett, amelyen Nizsa-
lovszky Endre akadémikus „Szalay László 
kodifikáeiós kapcsolatai és a sioni epizód", 
Pamlényi Ervin a Történettudományi In-
tézet osztályvezetője „Szalay László: Ma-
gyarország története" címmel tartott elő-
adást. 
Akadémiai jutalmak 
Az Akadémia Elnöksége a tudományos 
kutatás terén kifejtett tevékenység jutal-
mazása és elismeréseként 1965-ben a II. 
Osztályhoz tartozó tudományágak területén 
akadémiai jutalomban részesítette: 
Berend T. Ivánt, a történelemtudomány 
doktojrát, a Közgazdaságtudományi Egye-
tem dékánját, Hanák Pétert, a történelem-
tudomány kandidátusát, a Történettudo-
mányi Intézet osztályvezetőjét, Lackó Mik-
lóst, a történelemtudomány kandidátusát, 
a Történettudományi Intézet tudományos 
munkatársát, Ránki Györgyöt, a történelem-
tudomány doktorát, a Történettudományi 
Intézet igazgatóhelyettesét, Siklós Andrást, 
a történelemtudomány kandidátusát, az 
ELTE docensét, Szabad Györgyöt, a törté-
nelemtudomány kandidátusát, az E L T E do-
censét, Székely Györgyöt, a történelemtudo-
mány kandidátusát, az ELTE egyetemi ta-
nárát, Varga Jánost, a történelemtudomány 
kandidátusát, a Történettudományi Intézet 
tudományos munkatársát, R. Várkonyi Ág-
nest, a történelemtudomány kandidátusát, 
a Történettudományi Intézet tudományos 
főmunkatársát, Vörös Antalt, a Történet-
tudományi Intézet tudományos munkatár-
sát, Pamlényi Ervint, a Történettudományi 
Intézet osztályvezetőjét: „Magyarország Tör-
ténete" I.—II. kötet megírásáért és szerkesz-
téséért (I. fokozat). 
Csendes Bélát, a közgazdasági tudomá-
nyok kandidátusát, a Közgazdaságtudományi 
Intézet csoportvezetőjét és 
Vági Ferencet, a közgazdasági tudomá-
nyok kandidátusát, a Közgazdaságtudományi 
Egyetem tanszékvezető docensét: „A jöve-
delmezőség és termelés a szövetkezeti gaz-
daságokban" c. könyvükért (II. fokozat); 
Király Tibort, az állam- és jogtudomá-
nyok kandidátusát, az ELTE Jogi Kar dé-
kánját: „A védelem és a védő a büntető 
ügyekben" c. munkájáért (III. fokozat); 
SzamelLajost, az állam- és jogtudományok 
doktorát, egyetemi tanárt „Az államigazga-
tás vezetésének alapproblémái" c. könyvéért 
(III. fokozat); 
Vértes Lászlót, a föld- és ásványtani tu-
dományok kandidátusát, Tata. „ E g y közép-
paleolitikus település" c. munkájáért (III. 
fokozat). 
Intézeteink életéből 
Az Állam- és Jogtudományi Intézel osz-
tályvezetői értekezlete 1964. május 26-án 
megtárgyalta a VII. Nemzetközi Összeha-
sonlító Jogi Kongresszus előkészítését. 
Az Állam- és Jogtudományi Intézel jú-
nius 2-i osztályvezetői értekezlete az állam-
polgári jogokról készülő kötet, valamint 
a Nemzetközi Upsalai Kongresszus (1965) 
előkészítésével foglalkozott. 
A Szociológiai Kutató Csoport tudomá-
nyos tanácsa május 28-án ülést tartott és 
megvitatta a kutatócsoport 1963. évi be-
számoló jelentését és 1965. évi könyvkiadási 
tervét, 
Az Állam- és Jogtudományi Intézet tu-
dományos tanács ülésén, június 13-án meg-
vitatták az Intézet külső munkatársi háló-
zatának kiépítéséről, a jogi karok és az In-
tézet kapcsolatáról szóló előterjesztést, és 
határozatot hoztak az Állam és Jogtudo-
mány c. folyóirat 1964. évi tervéről. 
Az Állam- és Jogtudományi Intézet jú-
nius 30-i osztályvezetői értekezlete foglal-
kozott az Intézet kismonográfia sorozata 
megindításával. 
A Közgazdaságtudományi Intézet szep-
tember 14-i osztályvezetői értekezlete az 
intézeti munkacsoportok beszámolóit vi-
tatta meg. 
Az Állam- és Jogtudományi Intézet szep-
tember 15-i osztályvezetői értekezlete ki-
alakította az intézet félévi munkatervét és 
határozatot hozott a polgári jogi konferen-
cia szervezési kérdéseiben. 
Az Állam- és Jogtudományi Intézet szep-
tember 22-i osztályvezetői értekezlete el-
fogadta az intézeti munkarend új szabályza-
tát. 
A Történettudományi Intézet tudományos 
tanácsa október 2-i ülésén megvitatta és 
elfogadta az Intézet 1965. évi kutatási ter-
vét . 
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A Filozófiai Intézet október 2-i intézeti 
értekezletén megvi ta t ta az 1965. évi kutatási 
tervet . 
Az Állam- és Jogtudományi Intézet ok-
tóber 6-i osztályvezetői értekezletén a pol-
gári jogi konferencia szervezésének és a 
strassburgi összehasonlító jogi konferenciára 
kiküldendő anyag előkészítésének kérdései 
szerepeltek. 
A Földrajztudományi Kutatócsoport osz-
tályvezetői értekezlete október 16-án meg-
v i ta t ta és elfogadta a kutatócsoport 1965. 
évi kutatási tervét . 
A Történettudományi Intézet október 19-i 
osztályvezetői értekezlete a történettudo-
mányi értekezéssorozat helyzetével és prob-
lémáival foglalkozott. 
A Földrajztudományi Kutatócsoport tudo-
mányos tanácsa október 29-i ülésén megvi-
ta t ta és elfogadta a kutatócsoport 1965. évi 
kutatási tervét. 
A Közgazdaságtudományi Intézet novem-
ber 12-i osztályvezetői értekezlete, az intézeti 
munkacsoportok problémáival foglalkozott. 
A Földrajztudományi Kutatócsoport osz-
tályvezetői értekezletén november 23-án 
napirenden az intézet i minősítések kérdései 
szerepeltek. 
A Régészeti Kutató Csoport elméleti és mód-
szertani munkaközössége december 8-i ülé-
sén előadással egybekötöt t vitát tartott a 
régészettudomány elvi és módszertani kérdé-
seiről. 
Az Állam- és Jogtudományi Intézet osztály-
vezetői értekezletén, december 22-én az inté-
zeti minősítések, a jogismeretre vonatkozó 
felmérés soronkövetkező feladatai és a Centre 
François de Droit Comparé kiadásában a 
magyar jogrendszerről szóló kötet előkészítő 
munkálatai szerepeltek. 
A Történettudományi Intézet tudományos 
tanácsa 1965. február 15-én ülést tartott és 
elfogadta az Intézet 1964. évi munkájáról 
szóló beszámoló je lentést . 
A Földrajztudományi Kutató Csoport Tu-
dományos Tanácsa február 18-i ülésén meg-
v i ta t ta és jóváhagyta a Kutató Csoport 1964. 
év i beszámoló je lentéseit és a Földrajzi Érte-
sítő 1965. II. számának tervét. 
Az Állam- és Jogtudományi Intézet március 
9-i osztályvezetői értekezlete megvi tat ta a 
nemzetközi polgári jogi konferencia előkészítő 
munkálatairól szóló jelentést. 
A Történettudományi Intézet osztályveze-
tői értekezlete március 12-én a „Világtörténet" 
c. intézeti folyóirat helyzetével foglalkozott. 
A Szociológiai Kutató Csoport március 18-
án intézeti vitát rendezett , amelynek során 
Szalai Sándor MTA lev. tag beszámolt ame-
rikai tanulmányútjáról és az amerikai szocio-
lógiai kutatásokról. 
A Történettudományi Intézel április 9-i 
osztályvezetői értekezlete megvitatta és elfo-
gadta a magyar—szovjet történész kapcsola-
tok elmélyítéséről szóló javaslatot. 
Az Állam- és Jogtudományi Intézet május 
11-i osztályvezetői értekezletén a luxem-
burgi jogi egyetemen való magyar részvétel 
és a jogösszebasonlító osztály kiadványának 
kérdéseivel foglalkozott. 
A Dunántúli Tudományos Intézet tudomá-
nyos tanácsa 1965. február 11-én megvitatta 
és elfogadta az Intézet 1964. évi beszámoló 
jelentését . 
A bizottságok munkájáról 
A Filozófiai Bizottság 1964. június 9-i 
ülésén meghallgatta a 72. sz. kutatási főfel-
adat témacsoportfelelőseinek beszámolóját, 
kidolgozta a témacsoportfelelősök beszámolói 
alapján a filozófiai kutatás tervét és meg-
vi tat ta az 1965. évi akadémiai könyvkiadás 
függő kérdéseit. 
1964. október 16-án megtárgyalta és 
jóváhagyta a Bizottság a Filozófiai Intézet 
1965. évi kutatási tervét, a komplex kutatási 
terv helyzetéről szóló jelentést. A Bizottság 
ezután néhány külföldi kiküldetés és konferen-
ciákon való részvétel tapasztalataival foglal-
kozott . 
A Filozófiai Bizottság 1965. február 15-i 
ülésén megvitatta a Filozófiai Intézet 1964. 
évi munkájáról, továbbá a 72. sz. Koordiná-
ciós Bizottság 1964. évi tevékenységéről szóló 
beszámolójelentést es kialakította 1965. evi 
munkatervét . 
A Filozófiai Bizottság 1965. április 27-én 
értékelte a 72. sz. kutatási főfeladat kereté-
ben, valamint a főfeladaton kívül végzett 
f i lozófiai kutatások eredményeit, megvitatta 
a József Attila Tudományegyetem filozófiai 
tanszékének és a Budapesti Műszaki Egye-
t em fi lozófiai tanszékének 1964. évi kutatási 
munkáját , majd foglalkozott a Filozófiai 
Intézet távlati fejlesztési tervével és elfo-
gadta a Studia Philosophica szerkesztő bi-
zottságának munkájáról szóló jelentést. 
Az Állam- és Jogtudományi Bizottság 1964. 
május 30-i ülésén meghallgatta a Nemzetközi 
Összehasonlító Jogi Akadémia 1966. évi 
kongresszusán való részvétel előkészületeit, 
jóváhagyta az Állam- és Jogtudományi Koor-
dinációs Bizottság 1963. évi munkájáról, vala-
mint a Strassburgi Nemzetközi Összehason-
lító Jogi Karral való kapcsolat alakulásáról 
szóló jelentést. Állást foglalt a támogatott 
egyetemi tanszékek 1963. évi kutató munká-
jával kapcsolatosan. 
A Bizottság következő ülését 1965. feb-
ruár 6-án tartotta. Kialakította 1965—66. 
évi munkatervét , meghallgatta az Állam- és 
Jogtudományi Intézet 1964. évi kutatási tevé-
kenységéről, valamint az Akadémia által tá-
mogatot t jogi tanszékek 1964. évi kutatási 
eredményeiről szóló beszámolóját. Ezután 
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állást foglalt az 1966. évi uppsalai nemzet-
közi összehasonlító jogi kongresszusra készülő 
tanulmánykötet tartalmát illetően és elfo-
gadta az 1964. évi Szegedi Nemzetközi Alkot-
mányjogi Konferenciáról szóló tájékoztatót . 
1965. március 19-én az Állam és Jogtudo-
mányi Bizottság jóváhagyta az egyetemi ku-
tatóhelyek beszámolóit az 1966. évi akadé-
miai könyvkiadási tervet, a munkajog tudo-
mányára vonatkozó vizsgálat előkészítéséről 
szóló tájékoztatót , megvitatta az Állam- és 
jogtudomány idegennyelvű publikációinak 
helyzetét és bizottsági vitára javasolta Sá-
rándi Imre A termelési és felvásárlási szerző-
dések egyes kérdései c. munkáját. 
A Közgazdaságtudományi Bizottság 1965. 
február 9-én ülést tartott. Megtárgyalta és 
elfogadta a közgazdaságtudományi kutatás 
koncentrálása és koordinálása tárgyában 
kiküldött munkabizottság jelentését, a Köz-
gazdaságtudományi Intézet, és az Afro-
Ázsiai Kutató Csoport 1964. évi beszámoló 
jelentését, majd munkabizottságot küldött 
ki a Közgazdasági Szemle szervezeti helyze-
tének megvizsgálására. 
A Történettudományi Bizottság 1964. július 
6-án ülést tartott és értékelte a május 4—9 
özött Budapesten megrendezett , ,Az Osztrák-
Magyar Monarchia története 1900—1914." 
c. tudományos konferenciát és meghallgatta 
az 1965. évi bécsi történész világkongrresz-
szusra készülő tanulmánykötet előkészítő 
munkálatairól szóló jelentést. 
A Bizottság következő ülésén, 1964. szep-
tember 21-én az 1965. évi akadémiai könyv-
kiadási terv kérdéseivel foglalkozott, majd 
határozatot hozott az 1965. évi bécsi törté-
nész világkongresszusra kiutazó magyar tör-
ténész delegáció személyi összetételére vonat-
kozóan. 
A Bizottság 1964. október 12-i ülésén meg-
tárgyalta és elfogadta a történettudomány 
1965. évi akadémiai könyvkiadási tervét és 
megvitatta a 70. sz. kutatási főfeladat 1965. 
évi kutatási tervét. 
A Bizottság az 1964. évi akadémiai köz-
gyűlés határozata nyomán 1965. január 25-i 
ülésén újjáalakult és kidolgozta első félévi 
munkatervét, majd megvitatta a bécsi Tör-
ténész Világkongresszuson résztvevő magyar 
delegáció előkészületeiről szóló jelentését, 
állást foglalt az 1966. évi olasz—magyar tör-
ténész találkozóval kapcsolatban, majd elfo-
gadta az elmúlt év decemberében Magyaror-
szágon járt jugoszláv történész delegáció tár-
gyalásairól szóló jelentést. 
A Bizottság következő ülését 1965. már-
cius 15-én tartotta. Meghallgatta és tudomá-
sul vette az akadémiai támogatási keretek 
1964. évi felhasználásáról és az 1965. évi 
elosztásáról szóló tájékoztatót, majd foglal-
kozott az 1964. évi akadémiai folyóirat és 
könyvkiadás mérlegével. 
A Bizottság 1965. április 8-i ülésén meg-
v i ta t ta és elfogadta az akadémiai könyvki-
adási kerettervet és az 1966. év i tervet. 
A Művészettörténeti Bizottság 1964. novem-
ber 3-i ülésén meghallgatta а X X I . Nemzet -
közi (bonni) Művészettörténeti Kongresszus 
munkájáról szóló tájékoztatót , majd meg-
v i ta t ta és elfogadta az Akadémia által támo-
gatot t kutatóhelyek 1965. évi kutatási ter-
vé t . 
A Bizottság következő ülését 1965. feb-
ruár 16-án tartotta, és meghallgatta a bizott-
ság 1964. évi működéséről szóló jelentését , 
kialakította félévi munkatervét. A Bizottság 
ezután az akadémiai könyvkiadás keretter-
véve l foglalkozott és az 1964. évi akadémiai 
könyvkiadási terv teljesítéséről szóló jelen-
tést v i tatta meg. 
A Bizottság 1965. április 27-i ülésén meg-
hallgatta és elfogadta az 1965. május 4—9 
között , Budapesten, a késő gótika és rene-
szánsz tárgyköréből rendezendő konferencia 
előkészületeiről szóló jelentést , majd elfogadta 
az 1965. évi akadémiai könyvkiadási tervet . 
A Régészeti Bizottság 1964. június 8-án 
ülést tartott , és a magyarországi avarkori 
temetők publikálásának elvi kérdésével fog-
lalkozott . 
A Régészeti Bizottság ásatási bizottságá-
nak 1964. június 26-i ülésén az 1965. évi ása-
tási engedélykérések elbírálása szerepelt. 
A Régészeti Bizottság 1964. október 9-én 
megvitatta a Régészeti Kutató Csoport 1965. 
évi kutatási tervét. 
1964. november 18-i ülésén a Bizottság 
meghallgatta a Dunai Vízierőmű és a Tiszai 
Vízlépcső területén folyó régészeti kutatások-
ról szóló beszámolót, és megtárgyalta az aka-
démiai céltámogatásban részesülő t émák 
1965. évi tervét. 
1965. február 12-én a Régészeti Kutató 
Csoport 1964. évi munkájáról, valamint az 
Ásatási Bizottság 1964. évi munkájáról szóló 
je lentést vitatta meg a Régészeti Bizottság, 
majd elfogadta az 1966—1970. évi régészeti 
távlat i könyvkiadási tervet. 
A Régészeti Bizottság Ásatási Bizottsá-
gának 1965. március 2-i ülésén beszámoló 
hangzott el a kisnánai várásatásokról, vala-
mint tájékoztató ásatások nyomán előkerült 
régészeti anyag muzeológiai feldolgozásának 
állásáról. 
1965. márcms 10-én a Régészeti Bizottság 
szakmai megbeszélést rendezett az aquin-
cumi polgári város állagmegóvási és helyre-
állítási terv dokumentációjáról, majd meg-
v i ta t ta az 1966. évi könyvkiadási tervet. 
A Pedagógiai Bizottság 1964. május 18-án 
ülést tartott. Első napirendi pontként meg-
v i ta t ta a „Tanulmányok a neveléstudomá-
n y o k köréből 1962." c. akadémiai k iadványt , 
majd jóváhagyta az 1965. évi jubileumi tanul-
mányköte t tervét. 
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A Bizottság 1964. október 24-i ülésén meg-
hallgatta az MSZMP ideológiai konferenciá-
járól szóló tájékoztatót . 
1964. december 16-án a Bizottság „Az 
általános pedagógia és a szakmetodikák 
összefüggései, különös tekintettel a tanárkép-
zésre" c. anyagot vi tatta meg. 
A Bizottság 1965. február 22-én újjáala-
kult, majd meghallgatta az 1964. évi munká-
ról szóló beszámolót, és megvi tat ta a Bizott-
sághoz tartozó albizottságok 1964. évi munká-
járól szóló jelentést . Kialakította az 1965. évi 
munkatervét, javaslatot tet t az akadémiai 
könyvkiadási keretterv kiegészítésére. A Bi-
zottság végül meghallgatta az Országos Peda-
gógiai Könyvtár igazgatójának beszámolóját 
az 1964. évi akadémiai támogatás felhaszná-
lásáról. 
A Bizottság 1965. április 5-én megemlé-
kezett hazánk felszabadulásának 20. évfor-
dulójáról, majd meghallgatta a franciaországi 
neveléstudományi kutatás módszeréről szóló 
tájékoztatót és megvitatta a szegedi nyári 
egyetem 1965. évi programját. 
A Neveléstörténeti Albizottság 1964. június 
8-i ülésén megvitatta „A francia felvilágoso-
dás pedagógiája; Helvetius és Diderot c. kéz-
iratot, majd elfogadta a Neveléstörténeti Fü-
zet sorozatról szóló tájékoztatást . 
Az Albizottság következő ülésén, 1964. 
október 19-én foglalkozott a hazai nevelés-
történeti sajtó értékelésével, majd kialakította 
a következő ülések programjait. 
1964. december 14-én az Albizottság meg-
emlékezett a reformkor néhány kiemelkedő 
pedagógusáról. 
Az Albizottság 1965. január 18-án foglal-
kozott az N D K - b a n tanuló magyar pedagógiai 
aspiránsok neveléstörténeti képzésével, majd 
meghallgatta a nemzetközi munkásmozgalom 
pedagógiai problémáival foglalkozó potsdami 
konferenciáról szóló tájékoztatót . 
Az Albizottság 1965. február 15-én meg-
vitatta Földes Éva „A hazai neveléstörténeti 
kutatás 20 éve" c. kéziratát, majd Mátrai 
László akadémikus osztálytitkár köszön-
töt te 70. születésnapja alkalmából Jausz 
Bélát, a Neveléstörténeti Albizottság elnökét. 
Az Albizottság 1965. március 22-i ülésén 
fo lytatta Földes Éva „A hazai neveléstörté-
neti kutatás 20 éve" c. kéziratának vitáját. 
A Neveléselméleti Albizottság 1964. szep-
tember 15-én megvitatta az „Erkölcsi nevelői 
hatás érvényesülésének feltételei a 10—14 
éves tanulók közösségi tevékenységében" 
c. tanulmányt. 
Az Albizottság 1964. november 2-án tar-
tot t ülésén került sor „A neveléselmélet rend-
szertani problémái" c. v i taanyag megtárgya-
lására. 
Az Albizottság 1964. december 8-i ülésén a 
pedagógiai sajtóban publikált neveléselméleti 
kérdésekkel foglalkozott. 
Az Albizottság 1965. március 23-án a neve-
lési terv alkalmazásának néhány metodikai 
problémáját v i tatta meg. 
A Didaktikai-Metodikai Albizottság 1964. 
május 25-én ülést tartott . Napirendjén a mód-
szertani folyóiratok szerkesztési elveinek, 
tartalmának, szerepének megvitatása és 
értékelése szerepelt. 
Az Albizottság következő ülésén, 1964. 
november 2-án a programozott oktatás elmé-
letének és gyakorlatának időszerű kérdései-
ve l foglalkozott. 
1964. december 14-én került sor az Albi-
zottság következő ülésén „Az oktatás kor-
szerűsítésére irányuló törekvések a szovjet 
didaktikában" c. referátum megvitatására. 
Az Albizottság az Országos Pedagógiai 
Intézet alsó tagozati tanszékével közösen 
1964. december 22-én országos ankétot ren-
dezett a környezetismeret tanításának tar-
talmi és módszertani problémáiról. 
Az Albizottság 1965. április 26-i ülésén 
értékelte az elmúlt évi munka tapasztalatait 
és kialakította 1965. évi munkatervét. 
A Földrajzi Bizottság 1965. január 22-én 
az Ä F T H mellett működő helynév bizottság 
előterjesztésével foglalkozott Magyarország 
helynevei ügyében. Meghallgatta Magyaror-
szág Nemzet i Atlasza és Délkelet Magyaror-
szág Regionális Atlasza munkálatairól szóló 
jelentést , és megalakította a Térképészeti 
Albizottságot. 
A Bizottság 1965. április 14-i ülésén a 
földrajztudomány káderhelyzetével foglal-
kozó bizottsági ülés előkészítésével foglalko-
zott . 
A Szociológiai Bizottság 1965. február 4-i 
ülésén megvitatta és elfogadta a Szociológiai 
Kutató Csoport 1964. évi kutatási eredmé-
nyeiről szóló jelentést, a szociológiai oktatás 
tervét , valamint a szociológiai publikációk 
létrehozására kialakított előzetes terveket . 
A Szociológiai Kutató Csoport tudományos 
tanácsa május 28-án ülést tartott és megvi-
tat ta a kutatócsoport 1963. évi beszámoló 
jelentését és 1965. évi könyvkiadási tervét . 
A Szocialista tudat kialakítására és kifejlesz-
tésére irányuló kutatások komplex bizottsága 
1965. február 15-én tartotta első ülését , 
amelyen kialakította a bizottság évi munka-
tervét és a kutatások koordinálásának alap-
elvét . 
Társulati rendezvények 
Magyar Közgazdasági Társaság 
1964. május 26—27-én „A vállalatok veze-
tésének egyes időszerű kérdéseiről az ipar-
ban" címmel rendezte meg a III. Közgazdász 
Vándorgyűlést. 
1965. február 15-én a Társaság megemlé-
kezést tartott V. F. Nyemcsinov szovjet aka-
démikus elhunyta alkalmából. 
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Magyar Történelmi Társulat 
1964. május 25—27-én rendezte soron-
következő országos vándorgyűlését Szolno-
kon. A vándorgyűlés napirendjén az I. és II. 
világháború kutatásának problémái, vala-
mint a két világháború iskolai és iskolánkívüli 
oktatásának néhány módszertani kérdése 
szerepelt. 
A Társulat az Országos Pedagógiai Inté-
zettel és a Tudományos Ismeretterjesztő Tár-
sulattal közösen 1964. július 1—14 között 
rendezte meg a történelemtanárok nyári 
egyetemét Debrecenben. 
A Társulat Nyugat-Dunántúl i Csoportja 
és Vas-megye Tanácsa 1964. november 4 - 5 -
én várostörténeti konferenciát tartott Szom-
bathelyen. 
1964. december 3-án a Kulturális Kap-
csolatok Intézetében a Társulat szervezésé-
ben Elekes Lajos „Podjebrád György béke-
tervezete" címmel tartott előadást. 
A Társulat elnöksége december 18-i ülésén 
értékelte a Társulat fclmúlt évi tevékenységét 
és kialakította 1965. évi munkatervét. 
A Társulat, az Országos Pedagógiai Inté-
zet és a Tudományos Ismeretterjesztő Tár-
sulat 1965. április 13—14-én országos törté-
nész vándorgyűlést rendezett Budapesten, 
amelyen a magyar munkásmozgalom kuta-
tásának újabb eredményei és a népi demok-
ratikus korszak általános és középiskolai 
tanításának kérdései szerepeltek. A részt-
vevők ezen kívül megtekintették a legújabb-
kori történeti Múzeumot. 
Magyar Földrajzi Társaság 
1964. szeptember 18—19-én tartotta a 
Társaság Nyírségi tudományos ülésszakát, 
majd ezt követően szeptember 19—21 között 
XVIII. vándorgyűlését. 
1964. szeptember 30-tól október 8-ig a 
Társaság Térképészeti szakosztálya Buda-
pesten térképkiállítást rendezett, melynek 
keretében csehszlovák, lengyel, német , oszt-
rák és magyar előadók számoltak be a turista-
térkép problémáiról és készítéséről. 
A Társaság választmányi ülését október 
23-án tartotta a Földrajztudományi Kutató-
csoportban. 
Magyar Régészeti, Művészettörténeti és Érem-
tani Társulat 
A Társulat 1964. június 19—20-án ván-
dorgyűlést rendezett Szombathelyen a ma-
gyarországi római emlékek tárgyköréből. 
Tudományos Tanácskozások 
Az Európai Társadalomtudományi Kuta-
tás Koordináló és Dokumentációs Központ 
1964. szeptember 9—12 között Budapesten 
tartotta Időmérleg kollokviumát. A kollok-
v iumon Belgium, Franciaország, Lengyelor-
szág, Magyarország, a N é m e t Szövetségi Köz-
társaság, Szovjetunió és Jugoszlávia 14 tudós-
sal képviseltette magát . 
A Kulturális Kapcsolatok Intézete és a 
Földrajztudományi Kutatócsoport rendezésé-
ben 1964. szeptember 30. és október 8. között 
francia—magyar földrajzi kollokviumot tar-
tot tak a Technika Házában. 
A szocialista országok közgazdasági intéze-
tei igazgatóinak III. tanácskozására 1964. 
október 13—16 között került sor a Magyar 
Tudományos Akadémián. A tanácskozásokon 
az európai népi demokratikus országok, a 
Szovjetunió és a KGST titkárság számos szak-
emberrel képviseltették magukat. 
A Magyar Tudományos Akadémia Állam-
és Jogtudományi Intézete és a József Attila 
Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi 
Kara 1964. december 9—12 között nemzet-
közi államjogi konferenciát rendezett Szege-
den, a szocialista alkotmányfejlődés kérdé-
seiről. A konferencián magyar szakemberek 
mellett a szocialista országok 23 küldötte vet t 
részt. 
Az INQUA Európai Lösz-Statigráfiai 
Albizottsága Magyarországon tartotta ülését 
1965. április 20—25 között , a Földrajztudo-
mányi Kutatócsoport rendezésében. A kon-
ferencián hazai és külföldi geográfusok és 
geológusok vettek részt. 
A Társadalmi-Történeti Tudományok Osz-
tálya a Művészettörténeti Bizottsággal 1965. 
május 4—9 között A gótika és a reneszánsz 
problémái Közép-Európában címmel művé-
szettörténeti konferenciát rendezett a Magyar 
Tudományos Akadémián. A 14 országból 
érkezett szakemberek és magyar tudósok a 
közép- és nyugat-európai későgótikus és rene-
szánsz fejlődés témaköréből tartottak előadá-
sokat és korreferátumokat. 
Könyveink 
Filozófia : 
Erdei László: Der Anfang des Erkenntnis 
(Studia Philosophica 4. sz.) 
G. Havas Katalin: Az azonosság törvénye 
a hagyományos és modern formális logikában. 
Kalocsai Dezső: Descartes etikája. 
Tamás György: Die wissenschaftliche 
Def ini t ion (Studia Philosophica 5. sz.) 
Kínai filozófia. Ókor II. k. (Szerk. Tőkei 
Ferenc, Filozófiai írók Tára sor. 23. sz.) 
Locke: Értekezések az emberi értelemről 
(Filozófiai írók Tára sor. 26—27. sz.) 
Törő Imre—Csaba György—Ács Tamás: 
A biológia és az orvostudomány egyes filo-
zófiai problémáiról (Társadalomtudományi 
Kismonográfia sor. 3. sz.) 
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Közgazdaságtudomány : 
Bródy András: Az ágazati kapcsolatok 
modellje 
Cukor György—Sági Márton: Az energia-
szükséglet és táv lat i tervezés (Közgazdasági 
Értekezések sor. 5. sz.) 
Állam- és Jogtudomány: 
Mádl Ferenc: A deliktuális felelősség 
Pólay, E.: Differenzierung der Gesell-
schaftsnormen im Antiken Rom. 
Szabó Imre: Társadalom és jog. Korunk 
tudománya. 
Szászy, I.: Privata International Law in 
the European People's Democracies. 
Vásárhelyi, I.: Restitution in International 
Law. — 
Földrajztudomány : 
Applied Geography in Hungary (Studies 
in Geography 2.) 
Ádám László: A szekszárdi dombvidék 
kialakulása és morfológiája (Földrajzi Tanul-
mányok sor. 2. sz.) 
Enyedi György: A Délkelet-Alföld mező-
gazdasági földrajza 
Lettrich Edit : Esztergom a dorogi ipar-
vidék városa (Földrajzi Tanulmányok sor. 
3. sz.) 
Pécsi, M.: The Years of Physic Geographic 
Research in Hungary (Studies in Geography 
1 ) 
Simon László: A belterjes mezőgazdaság 




Értekezések 1963. MTA Dunántúl i Tudo-
mányos Intézet. 
Horváth Zoltán: Teleki László I—II. k. 
Juhász Gyula: A Teleki kormány külpoli-
tikája 1939—1941. 
Kanyar József: Elsikkasztott földreform 
— megvalósult földosztás Somogyban (Érte-
kezések a történettudomány köréből sor. 
33. k.) 
Kovacsics József—IIa Bálint: Veszprém 
megye helytörténeti lexikona. 
Kovács Endre: A Krakkói Egye tem és a 
magyar művelődés 
Kővágó László: A magyarországi dél-
szlávok 1818— 19-ben. 
Sz. Ormos Mária: Az 1924-i magyar állam-
kölcsön megszerzése. (Ért. tört. tud. kör. 
sor 32. k.) 
Ruzsás Lajos: A baranyai parasztság 
küzdelme a nagybirtokkal 1711 1848. 
Spira György: 1848 Széchenyije és Szé-
chenyi 1848-a. 
Szilágyi János: Munkásosztályunk álta-
lános műveltségi helyzete 1919—1945 között 
(Ért. tört. tud. kör. sor. 35. k.) 
La renaissance et la reformation en Pologne 
et en Hongrie (Studia Historica 53. sz.) 
Pach Zsigmond Pál: Die ungarische Ag-
rarentwicklung im 16—17. Jahrhundert (Stu-
dia Historica 54. sz.) 
Tolnai György: A paraszti szövő-fonó-
ipar és a textil-manufaktúra Magyarországon 
1840—49. (Ért. tört. tud. kör. sor. 34. k.) 
Pedagógia : 
Földes Éva: Népoktatási , népnevelési 
törekvések az antifeudális népi-forradalmi 
mozgalmakban 
Tanulmányok a neveléstudomány köré-
ből 1963. 
Régészet : 
Gábori Miklós: A késői paleolitikum Ma-
gyarországon (Régészeti Tanulmányok sor. 
3. sz.) 
B. Thomas E.: Römische Villen in Pan-
nonién. 
Vértes, L.: Tata, eine mittelpaleolitische 
Travertin Siedlung in Ungarn. (Arch. 
Hung. sor. 43. sz.) 
Művészettörténet : 
Berkovits Ilona: Zichy Mihály élete és 
munkássága 




H. Steiner szociológus a Berlini N é m e t 
Tudományos Akadémiával kötött egyezmény 
alapján 1964. május 13—16 között a Szo-
ciológiai Kutató Csoport vendégeként ha-
zánkban tartózkodott. 
V. I. OUtg történész a Szovjetunió Tudo-
mányos Akadémiájával kötött egyezmény 
alapján 1963. november 18-tól 1964. május 
18-ig ösztöndíjasként a Történettudományi 
Intézetben fo lytatta tanulmányait. 
J. Zacek, L. Heil, T. Gajarsky, К. Culik 
csehszlovák közgazdászok 1964. június 3-tól 
10-ig részt vettek a hazánkban rendezett 
Nemzetközi Technikai Konferencián. 
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M. Suchy történész háromhetes magyar-
országi tanulmányútját 1964. június 4-én 
kezdte meg a Csehszlovák Tudományos Aka-
démiával kötött egyezmény alapján. 
J. Nestor, D. Protaçu román történészek a 
Román Népköztársaság Tudományos Aka-
démiájával kötött egyezmény alapján 1964. 
június 10—24 között hazánkban folytattak 
kutatásokat. 
J. Novotny csehszlovák történész a Cseh-
szlovák- Tudományos Akadémia magyaror-
szági külön munkahelyén 1964. június 10— 
26 között levéltári kutatásokat folytatott . 
O. Kratsch német közgazdász 1964. június 
11—25 között a Közgazdaságtudományi 
Intézet vendégeként hazánkban végzett ku-
tatásokat. 
L. Zawadzki lengyel geográfus a két aka-
démia közötti egyezmény alapján 1964. június 
16—30 között a Földrajztudományi Kutató-
csoport vendégeként hazánkban folytatott 
kutatómunkát. 
V. P. Djacsenko szovjet közgazdász 1964. 
június 17-én a Közgazdaságtudományi Inté-
zet meghívására 4 napos látogatásra hazánkba 
érkezett és előadásokat tartott. 
E. Lehman német művészettörténész 1964. 
június 29-től július 18-ig hazánk középkori 
művészettörténeti emlékeit tanulmányozta. 
J. Lichardus csehszlovák régész a Régé-
szeti Kutató Csoport vendégeként három-
hetes magyarországi tanulmányútját 1964. 
augusztus 3-án -kezdte meg. 
P. Hapák csehszlovák történész 1964. 
augusztus 4—18 között a Csehszlovák Tudo-
mányos Akadémia magyarországi külön 
munkahelyén dolgozott. 
V. Wéber német régész 1964. szeptember 
3-tól október 29-ig hazánk régészeti emlékeit 
tanulmányozta a Régészeti Kutató Csoport 
vendégeként. 
E. Reckova csehszlovák régész 1964. szep-
tember 21-től október 12-ig tanulmányúton 
volt Magyarországon. 
M. T. Jovcsuk szovjet filozófus 7 napos 
magyarországi tartózkodásra 1964. szeptem-
ber 28-án hazánkba érkezett a Filozófiai 
Intézet vendégeként. 
A. I. Puskás szovjet történész 1964. októ-
ber 1-én kezdte meg 8 hetes magyarországi 
tanulmányútját a Történettudományi Inté-
zet vendégeként és a hazai levéltárakban a 
legújabbkori magyar történet témakörében 
kutatott . 
A. Halaga csehszlovák történész 3 hetes 
tanulmányútját 1964. október 1-én kezdte 
meg a Csehszlovák Tudományos Akadémia 
magyarországi külön munkahelyén. 
J. Hermann német régész 1964. október 
2—6 között a Régészet Kutató Csoport ven-
dégeként hazánkban tartózkodott. 
S. Luby csehszlovák régész két hétig, 
1964. tiktóber 5-ével kezdődően a Régészeti 
Kutató Csoport vendégeként Magyarországon 
folytatott kutatásokat. 
A. Anderhan csehszlovák közgazdász 1964. 
október 5 —12 között a Közgazdaságtudo-
mányi Intézet vendégeként hazánkban vég-
zett kutatómunkát. 
F. Horst német régész magyarországi 
tanulmányútját 1964. október 5-én kezdte 
m-eg. 
J. Guzi csehszlovák történész és J. Biancki 
csehszlovák régész 1964. október 5—24 között 
a Csehszlovák Tudományos Akadémia ma-
gyarországi külön-munkahelyén a Történet-
tudományi Intézet ill. a Régészeti Kutató 
Csoport vendégeként kutató munkát vég-
zett. 
A. G. Arnoldov szovjet filozófus 1964. 
október 12-én a Filozófiai Intézet vendége-
ként kéthetes tanulmányútra Magyarországra 
érkezett. 
A. Spies csehszlovák történész a Csehszlo-
vák Tudományos Akadémia magyarországi 
külön-munkahelyén három héten át 1964. 
október 15-ével kezdődően kutató munkát 
folytatott . 
J. Czarnieczka lengyel régész a- Lengyel 
Tudományos Akadémiával kötöt t egyezmény 
alapján 1964. október 16-tól 4 héten át Ma-
gyarországon tanulmányozta a régészeti 
emlékeket. 
J. Vladár és St. Siska csehszlovák régészek 
1964. október 26-án 10 napos magyarországi 
tanulmányútra érkeztek. 
V. Branislav csehszlovák történész 1964. 
november 1-én kezdte meg 1 hónapos magyar-
országi tanulmányútját. 
R. Marsina, L. Juck P. Ratkos csehszlovák 
történészek 3 héten át, 1964. november 2-
tól a Csehszlovák Tudományos Akadémia 
magyarországi külön-munkahelyén dolgoz-
tak. 
V. Raussea román közgazdász 1964. no-
vember 9-én a Közgazdaságtudományi Inté-
zet vendégeként 6 napra Magyarországra 
érkezett. 
J. Jurkiewitz lengyel történész 4 hetes 
magyarországi tanulmányútját 1964. novem-
ber 15-én kezdte meg. 
M. Grbic jugoszláv régész a Régészeti 
Kutató Csoport vendégeként 1964. novem-
ber 16—30 között hazánkban folytatott 
kutató munkát. 
G. M. Prokorov szovjet közgazdász a Köz-
gazdaságtudományi Intézet vendégeként 1964. 
november 23-tól háromhetes tanulmányúton 
volt Magyarországon. 
J. Tibenszky csehszlovák történész 2 héten 
át dolgozott 1964. novémber 30-tól a Cseh-
szlovák Tudományos Akadémia magyaror-
szági külön munkahelyén. 
E. Dubnicka, M. Malikova csehszlovák 
művészettörténészek a Csehszlovák Tudomá-
nyos Akadémiával kötött egyezmény alapján 
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1964. november 30-tól két héten át tanulmá-
nyozták a magyarországi fontosabb művé-
szettörténeti emlékeket. 
B. Olszewitz lengyel geográfus 1964. de-
cember 5-én kezdte meg 1 hetes tanulmány-
útját hazánkban a Földrajztudományi Kuta-
tócsoport vendégeként. 
1964. december 6—13 között a magyar 
jugoszláv történész kapcsolatok továbbfej-
lesztése céljából az alábbi jugoszláv történész 
delegáció érkezett hazánkba és fo lytatott 
tárgyalásokat a magyar történettudomány 
képviselőivel: A. Belies, G. Radevics, A. Lőbl, 
P. Jankovics és M. Gyorgyevics. 
P. A. Koszicin szovjet jogász 1 hetes 
magyarországi tanulmányútját 1964. decem-
ber 7-én kezdte meg az Állam- és Jogtudo-
mányi Intézet vendégeként. 
J. P. Orlovszky szovjet jogász 1964. decem-
ber 8-án kéthetes tanulmányútra hazánkba 
érkezett. 
W. Sokolewitz lengyel jogász a Lengyel 
Tudományos Akadémiával kötöt t egyezmény 
alapján 1964. december 8-ával kezdődően 
2 hetes tanulmányúton volt Magyarorszá-
gon. 
P. Hapák csehszlovák történész 1964. 
december 3—12 között a Csehszlovák Tudo-
mányos Akadémia magyarországi külön-
munkahelyén dolgozott. 
Szántó László a Szlovák Filozófiai Intézet 
igazgatója a Filozófiai Intézet vendégeként 
tanulmányúton vett részt 1964. december 
7—14 között . 
L. Bányai és A. Porteanu román történé-
szek a Román Tudományos Akadémiával 
kötött egyezmény alapján 1964. december 
8—30 között magyarországi levéltárakban 
folytattak kutatásokat. 
V. P. Susarin szovjet történész a Szovjet 
Tudományos Akadémiával kötöt t egyezmény 
alapján 1964. december 21-én kezdte meg 8 
hetes magyarországi tanulmányútját . 
S. Kazimir csehszlovák történész 1965. 
február 15-től március 6-ig a Csehszlovák 
Tudományos Akadémia magyarországi külön-
munkahelyén dolgozott. 
O. Chlemova és A. Vantuch csehszlovák 
történészek 2 hetes magyarországi tanulmány-
útjukat 1965. február 22-én kezdték meg. 
J . Pirica csehszlovák történész 1955. 
március 1 — 20 között magyar levéltárakban 
végzett kutatásokat. 
A. Spies csehszlovák történész 1965. már-
cius 8-tól március 20-ig 2 hetes tanulmányúton 
Magyarországon tartózkodott . 
J. Tadics jugoszláv történész a Magyar 
Történelmi Társulat vendégeként 1965. már-
cius 15-től 6 napig Magyarországon tartóz-
kodott. 
L. Juck csehszlovák történész kéthetes 
magyarországi tanulmányútját 1965. március 
29-én kezdte meg. 
R. Marsina csehszlovák történész 1965. 
március 29-től 2 héten át a Csehszlovák Tudo-
mányos Akadémia magyarországi külön-
munkahelyén dolgozott. 
A. Gácsova és J. Siracky csehszlovák tör-
ténészek 1965. április 5-től április 17-ig tanul-
mányúton vol tak hazánkban. 
V. Cherestefiu és A. Porteanu román tör-
ténészek a Román Tudományos Akadémiával 
kötött egyezmény alapján 1965. április 9-től 
3 ill. 4 héten át magyarországi levéltárakban 
kutattak. 
B. Bótger német művészettörténész a 
Berlini Német Tudományos Akadémiával 
kötött egyezmény alapján 1965. április 5 és 
május 3 között hazánk koraközépkori művé-
szettörténeti emlékeit tanulmányozta. 
T. Münz német filozófus a Berlini Német 
Tudományos Akadémiával kötött egyezmény 
alapján 1965. április 21-től 3 hétig Magyar-
országon fo ly tatot t kutatásokat. 
A. I. Moszkvityin, J. A. Szavrusin, A. A. 
Velicsko, J. K. Ivanova szovjet geográfusok 
1965. április 20-tól részt vettek a hazai nem-
zetközi földrajzi konferencián. 
M. Lamiova és V. Pavukova régészek a 
Csehszlovák Tudományos Akadémiával kö-
tött egyezmény alapján 1965. április 26-án 
kéthetes magyarországi tanulmányútra ér-
keztek. 
* 
R. Romano francia történész a Történet-
tudományi Intézet vendégeként 1964. május 
27-ével kezdődően 2 hetes magyarországi 
tanulmányúton vet t részt. 
S. U. Trimurti indonéz közgazdász a Köz-
gazdaságtudományi lntézet vendégeként 1964. 
június 17-től július 8-ig Magyarországon foly-
tatott kutatásokat 
W. Krämer német régész (NSZK) 1964. 
július 21-tol 10 napig a Régészeti Kutató 
Csoport vendégeként hazánkban tartózko-
dott. 
S. Borhegyi amerikai régész (Milwaukee) 
a Régészeti Kutató Csoport vendégeként 
1964. augusztus 21—26 között Budapesten 
tartózkodott. 
R. Allen történész (USA) 1963. szeptem-
ber 1-től 1964. szeptember l- ig a két ország 
közötti kulturális megegyezés alapján a Tör-
ténettudományi Intézet ösztöndíj asaként foly-
tatott történettudományi tanulmányokat. 
H. Jankuhn régész (NSZK) 1964. szep-
tember 14—24 között a Régészeti Kutató 
Csoport vendége volt . 
C. Kerr, W. Gallenson, J. T. Dunlop köz-
gazdászok (USA) 1964. augusztus 21-én Ma-
gyarországra érkeztek és a Közgazdaságtu-
dományi Intézet vendégeként 5 napig tartóz-
kodtak Magyarországon. 
A. Királfy (Anglia) 1964. október 7-én 1 
hetes magyarországi tanulmányútját kezdte 
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meg az Állam- és Jogtudományi Intézet ven-
dégeként. 
Szabó Dénes szociológus, jogász (Kanada) 
1964. október 20—26 közö t t Magyarországon 
tartózkodott és előadásokat tartott a Szo-
ciológiai Kutató Csoportban. 
Sugár Péter történész (USA) 1964. decem-
ber 4—10 között a Történettudományi Inté-
zet vendégeként előadásokat tartott. 
H. Buch jogász (Belgium) az Állam- és 
Jogtudományi Intézet vendégeként kéthetes 
magyarországi tanulmányútját 1965. április 
24-én kezdte meg. 
L. Kiss szociológus (USA) 1965. március 
13-án a Szociológiai K u t a t ó Csoport vendége-
ként kéthetes tanulmányútra Magyarországra 
érkezett. 
Külföldi tanulmányutak és kongresszusok 
Tordai Zádor a Filozófiai Intézet tudomá-
nyos munkatársa 1964. május 1-én kéthetes 
tanulmányútra Párizsba utazott a Centre 
Nationale de la Recherche Scientifique támo-
gatásával. 
Pécsi Márton a Földrajztudományi Kuta-
tócsoport igazgatója 1964. május 3—9 között 
részt v e t t Bécsben, a Periglaciális Geomorfo-
lógiai Bizottság ülésén. 
Markos György, a Földrajztudományi 
Kutatócsoport tudományos főmunkatársa 
1964. május 7—14 közöt t előadásokat tar-
tott a Német Demokratikus Köztársaság 
néhány egyetemén a hazai gazdaságföldrajzi 
kutatások eredményeiről. 
Szabó Pál Zoltán, a Dunántúli Tudomá-
nyos Intézet igazgatója és Stefanovics Pál 
geográfus képviselte a hazai földrajztudo-
mányt a Német Demokratikus Köztársaság 
Földrajzi Társaságának 1964. május 7—14 
között tartott kongresszusán. 
A Lengyel Tudományos Akadémia meg-
hívására a Jagelló E g y e t e m 600. évfordulóján 
rendezett ünnepségekre 1964. május 9-én 
Molnár Erik akadémikus vezetésével az alábbi 
összetételű történész delegáció utazott Krak-
kóba: Kovács Endre, a Történettudományi 
Intézet osztályvezetője, Makkai László, kan-
didátus és Szokolay Kata l in kandidátus. Az 
ünnepségek után a Múgyar—Lengyel Törté-
nész Vegyes Bizottság Varsóban tartotta meg 
soronkövetkező ülését. 
Kerekes Lajos, a Történettudományi Inté-
zet tudományos munkatársa 1964. május 
12-én az Österreichisches Institut für Zeit-
geschichte meghívására előadást tartott a 
Bécsi Egyetemen. 
Ránki György, a Történettudományi Inté-
zet helyettes igazgatója 1964. május 18-án 
6 hetes tanulmányútra Kubába utazott. 
Perneczky Géza művészettörténész 1964. 
május 18-án kezdte meg 3 hetes szovjetunió-
beli tanulmányútját . 
Radó Sándor, a földrajzi tudományok dok-
tora 1964. május 18-án az olaszországi Como-
ba utazott , ahol részt vet t a X I X . Olasz Föld-
rajzi Kongresszuson. 
Hajba Ilona és Vági Ferencné a Közgaz-
dasági Szemle szerkesztőségének munkatársai 
1964. május 20-tól 10 napig tartózkodtak 
Berlinben a német közgazdasági folyóirat 
szerkesztőségének meghívására. 
Márkus György, a Filozófiai Intézet tudo-
mányos munkatársa 1964. május 28-án 2 
hetes tanulmányútra a Lengyel Népköztár-
saságba utazott . 
Hegedűs András, a Szociológiai Kutató 
Csoport igazgatója 1964. május 31-től június 
9-ig Csehszlovákiában tanulmányozta a cseh-
szlovákiai szociológiai kutatások helyzetét . 
Kerekes Lajos, a Történettudományi Inté-
zet tudományos munkatársa 1964. június 
2-án kezdte meg kéthónapos tanulmányútját 
Bécsben. " 
Friss István akadémikus, a Közgazdaság-
tudományi Intézet igazgatója a Berlini Német 
Tudományos Akadémia meghívására 1964. 
június 4-én és 5-én Berlinben előadást tar-
tott a magyar közgazdasági kutatások ered-
ményeiről. 
Szelényi Iván, a Szociológiai Kutató Cso-
port tudományos munkatársa 1964. június 
5-től július 25-ig részt ve t t a Kölnben meg-
rendezett nemzetközi szociológiai szeminá-
riumon. 
Berkovits Ilona, a művészettörténeti 
tudományok doktora 1964. június 5-én a 
Jugoszláv Szövetségi Népköztársaságba uta-
zott a budapesti Szépművészeti Múzeum 
kiállításának megnyitására. 
Szalai Sándor MTA lev. tag 1964. június 
12-én kezdte meg NSZK-beli belgiumi és 
franciaországi előadó körútját. 
Gonda Imre, a Történettudományi Intézet 
tudományos munkatársa a berlini Német 
Tudományos Akadémiával kötött egyezmény 
keretében 1964. június 16 és július 7 között a 
potsdami levéltárban kutatott . 
Hanák Péter, a Történettudományi Inté-
zet osztályvezetője 1964. június 17 és 19-én 
részt vett a bécsi Arbeitsgemeinschaft Ost I. 
világháború témakörével foglalkozó szim-
póziumán, ahol előadást tartott. 
Enyedi György, a Földrajztudományi 
Kutatócsoport igazgatóhelyettese, Asztalos 
István és Adám László az FKCS tudományos 
munkatársai 1964. június 20—22 között részt 
vettek a Lengyel Tudományos Akadémia 
Földrajzi Intézete által szervezett földrajzi 
konferencián. 
Friss István akadémikus 1964. június 
20-án Párisba utazott a Conseil Internationale 
de la Documentation des Sciens Sociales két-
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napos ülésére, majd résztvett az UNESCO 
Társadalomtudományi Bizottságának június 
22—27 között ugyancsak Párizsban rendezett 
ülésén. 
Kovács István, az Állam- és Jogtudományi 
Intézet igazgatóhelyettese 1964. június 23—26 
között Vajsóban tartózkodott a Nemzetközi 
Államigazgatástudományi Kollokviumon. 
Gergely István, a Közgazdaságtudományi 
Intézet tudományos munkatársa 1964. június 
3-án kezdte meg hathónapos NSZK-beli 
tanulmányútj át. 
Farkas Márton, MTA főelőadó 1964. június 
13—26 között a N é m e t Történelmi Társulat 
meghívására előadásokat tartott a német 
történelemoktatók számára rendezett nyári 
egyetemeken Greifswaldban és Berlinben a 
hazai történelemtanítás időszerű kérdéseiről. 
Pécsi Márton, a Földrajztudományi Kuta-
tócsoport igazgatója és Enyedi György, az 
FKCS igazgatóhelyettese 1964. június 21 — 
28 között résztvettek a Nemzetközi Föld-
rajzi Unió londoni közgyűlésén. 
Erdélyi István, a Bégészeti Kutató Cso-
port tudományos titkára a lengyel Archaeoló-
giai Intézet meghívására 4 hétig tartózkodott 
Lengyelországban 1964. június 24-ével kez-
dődően. 
Mádl Ferenc, MTA főelőadó 1964. aug. 2-
tól szept. 3-ig Lissabonban tartózkodott az 
Összehasonlító Jogi Egyetem Nyári Szessziá-
ján. 
Mályusz Elemér, a történelemtudomány 
doktora 1964. augusztus 24-től szeptember 
19-ig különféle kutatásokat végzett a Len-
gyel Népköztársaság levéltáraiban. 
Zoltai Dénes, a Filozófiai Intézet tudomá J 
nyos munkatársa 1964. augusztus 24-től 28-ig 
részt vett az amsterdami V. Nemzetközi Esz-
tétikai Kongresszuson.^ 
Horváth Tibor, az Állam- és Jogtudomá-
nyi Intézet osztályvezetője és Viski László 
tudományos főmunkatárs 1964. augusztus 
24-én Hágába utaztak /а IX. Nemzetközi 
Büntetőjogi Kongresszusra. 
Pamlényi Ervin, a Történettudományi 
Intézet osztályvezetője 1964. szeptember 
1-én kezdte meg kéthónapos tanulmányút-
já t Bécsben. 
Horváth Lajos, Kondor György, Lantos 
Imre a Közgazdaságtudományi Intézt osz-
tályvezetője, ill. tudományos munkatársai 
1964. szeptember 2—23 között Belgrádban 
részt vettek a belgrádi egyetem „A szocializ-
mus elmélete és gyakorlata Jugoszláviában" c. 
szemináriumán. 
Makaruk Ludvig, a Közgazdaságtudo-
mányi Intézet tudományos munkatársa 1964. 
szeptember 2-án négyhetes tanulmányútra a 
Szovjetunióba utazott . 
Tilkovszky Lóránt, a Történettudományi 
Intézet tudományos munkatársa 1964. szep-
tember 3—4-én részt vet t a 11. világháború 
kitörésének 25. évfordulója alkalmából ren-
dezett berlini tudományos ülésszakon 
Markos György, a Földrajztudományi 
Kutatócsoport tudományos főmunkatársa 
1964. szeptember 4—9 között az N D K - b a n 
tartózkodott az ottani demográfiai konferen-
cián. 
Tordai Zádor, a Filozófiai Intézet tudomá-
nyos munkatársa 1964. szeptember 1-től 
18-ig a franciaországi Vevelay-ban résztvett a 
Teilhard de Chardin munkásságává foglalko-
zó tudományos konferencián. 
Jemnitz János, a Történettudományi 
Intézet tudományos munkatársa 1964. szep-
tember 7—9 között Bécsben tartózkodott 
az Arbeitgemeinschaft für Geschichte der 
Arbeiterbewegung in Österreich tudományos 
rendezvényén. 
Márkus Ferenc, az All am- és Jogtudomá-
nyi Intézet tudományos munkatársa 1964. 
szeptember 7-én háromhetes tanulmányútra 
Csehszlovákiába utazott. 
Lackó Miklós, a Történettudományi Inté-
zet tudományos munkatársa háromhetes 
tanulmányúton vett részt 1964. szeptember 
7-ével kezdődően Franciaországban a CNBS-
el kötött egyezmény keretében. 
Eörsi Gyula MTÀ lev. tag 1964. szeptem-
ber 7—9 között a Nemzetközi Jogtudományi 
Egye tem new-yorki kollokviumán képviselte 
a hazai jogtudományt . 
Lovász György, a Dunántúli Tudományos 
Intézet tudományos munkatársa 1964. szep-
tember 7-én 10 napos tanulmányútra a Jugo-
szláv Szövetségi Népköztársaságba utazott . 
Bencze Imre, a Földrajztudományi Kuta-
tócsoport tudományos munkatársa 1964. 
szeptember 10-én kezdte meg háromhetes 
tanulmányútját a Német Demokratikus Köz-
társaságban. 
Vayer Lajos, egyetemi tanár, Radocsay 
Dénes, a Szépművészeti Múzeum osztályve-
zetője és Rózsa György, a Nemzet i Múzeum 
osztályvezetője 1964. szeptember 14—19 
között részt vettek a Nemzetközi Művészet-
történeti Szövetség bonni kongresszusán. 
Kalicz Nándor, a Bégészeti Kutató Cso-
port tudományos munkatársa 1964. szeptem-
ber 14-én négyhetes tanulmányútra a Szov-
jetunióba utazott . 
Mátrai László akadémikus 1964. szeptem-
ber 15—18 között Aquilában tartózkodott a 
Nemzetközi Filozófiai Intézet közgyűlésén és 
konferenciáján. 
Enyedi György, a Földrajztudományi 
Kutatócsoport igazgatóhelyettese, Sárfalvi 
Béla, az FKCS tudományos munkátársa, 
Géczy Gábor és Wittchen Béla geográfusok 
1964. szeptember 15—19 között részt vettek 
Halléban az N D K Agrárgeográfiai .Konferen-
ciáján. 
Szabó Imre akadémikus 1964. szeptember 
16—21 között előadást tartott a Toulouse-
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ban rendezett Assosiation Internationale 
de Droit Comparé tudományos kollokviumán. 
Szilágyi János György a Szépművészeti 
Múzeum osztályvezetője 1964. szeptember 
20-tól november l-ig tanulmányúton vet t 
részt a N é m e t Szövetségi Köztársaságban és 
Olaszországban. 
Peschka Vilmos, az Állam- és Jogtudo-
mányi Intézet tudományos munkatársa is 
10 napos lengyelországi tanulmányútra uta-
zott 1964. szeptember 24-én. 
Nevelő Irén, a Történettudományi Inté-
zet tudományos munkatársa háromhetes 
kutatómunkát folytatott a Csehszlovák Szo-
cialista Köztársaságban 1964. szeptember 24-
ével kezdődően. 
Sándi Ottó, a Közgazdaságtudományi 
Intézet tudományos munkatársa 1964. szep-
tember 21-én kezdte meg háromhónapos szov-
jetunióbeli tanulmányútját . 
Kovács István, az Állam- és Jogtudományi 
Intézet igazgatóhelyettese 1964. szeptember 
21 — 25 között részt vett Genfben a CNRS és 
az Assosiation Internationale de Sciences 
Politiques VI. Világkongresszusán. 
Török Lajos, az Állam- és Jogtudományi 
Intézet tudományos munkatársa 1964. szep-
tember 22-ével négyhetes tanulmányútra a 
Szovjetunióba utazott. 
Szabó András és Horváth Tibor, az Állam-
és Jogtudományi Intézet tudományos munka-
társa 1964. szeptember 23—28 között a Ber-
lini Humboldt Egyetem Büntetőjogi szim-
póziumán vet tek részt. 
Elekes Lajos egyetemi tanár 1964. szep-
tember 27-től október 3-ig az UNESCO és a 
Csehszovák Tudományos Akadémia által 
Prágában szervezett Podjebrad György em-
lékünnepségeken képviselte a magyar tör-
ténettudományt . 
R. Várkonyi Agnes, a Történettudományi 
Intézet osztályvezetője 1964. október 1-én a 
Német Demokratikus Köztársaságba uta-
zott 4 hetes tanulmányútra. 
Juhász Gyula, a Történettudományi Inté-
zet munkatársa 1964. október 3—7 között a 
Csehszlovák Akadémia Történettudományi 
Intézetének legújabbkori történeti konferen-
ciáján ve t t részt. 
Hegedűs András, a Szociológiai Kutató 
Csoport igazgatója 1964. október 7-én kezdte 
meg kéthetes jugoszláviai tanulmányútját . 
Radocsay Dénes, a Szépművészeti Múzeum 
osztályvezetője 1964. október 12-én kéthetes 
tanulmányútra a Lengyel Népköztársaságba 
utazott a magyar—lengyel közös művészet-
történeti kutatások lehetőségeinek tanulmá-
nyozása céljából. 
Toldi Ferenc, az Állam- és Jogtudományi 
Intézet tudományos munkatársa 1964. októ-
ber 14-én a két akadémia között i egyezmény 
keretében kéthetes tanulmányútra a Jugosz-
láv Szövetségi Népköztársaságba utazott. 
Léderer Emma, egyetemi tanár, Paulinyi 
Oszkár, Adám Györgyné a történettudományi 
Intézet tudományos munkatársai és Pintér 
István az MSZMP Párttörténeti Intézetének 
tudományos munkatársa 1964. október 17-
től 23-ig részt ve t tek a Magyar—Csehszlovák 
Történész Vegyes Bizottság besztercebányai 
ülésén. » 
Szabó Imre 1964. október 20—november 
20 között résztvett az UNESCO Párizsban 
rendezett XII . rendes közgyűlésén. 
Ránki György, a Történettudományi Inté-
zet igazgatóhelyettese 1964. október 20-án 
kezdte meg hathetes párizsi tanulmányútját 
az Ecole Pratique des Hautes Etudes-el 
kötött egyezmény alapján. 
1964. október 22-én az alábbi összetételű 
akadémiai delegáció a Szovjetunió Tudomá-
nyos Akadémiájának meghívására 10 napos 
tartózkodásra Moszkvába utazott: Mátrai 
László akadémikus, Szigeti József a Filozófiai 
Intézet igazgatója, Pukász György, a filozófiai 
tudományok kandidátusa és Sós Vilmos, a 
Filozófiai Intézet tudományos munkatársa. 
A delegáció a magyar és szovjet filozófusok 
további együttműködésének lehetőségeiről 
tárgyalt. 
Mályusz Elemér, a Történettudományi 
Intézet tudományos főmunkatársa 1964. 
október 25 — 26 között részt vet t Rómában a 
középkori történeti források repertóriuma 
végrehajtó bizottságának ülésén. 
Soproni Sándor archaeologus és Mócsy 
András egyetemi docens képviselték a ma-
gyar régészettudományt a Tabula Imperii 
Romani 1964. október 26—28 közöt t Rómá-
ban rendezett munkaértekezletén. 
Benda Kálmán, a Történettudományi 
Intézet tudományos munkatársa 1964. októ-
ber 26—november 20 között Csehszlovákiá-
ban végzett történettudományi kutatásokat. 
Szabó András és Vermes Miklós az Állam-
és Jogtudományi Intézet tudományos mun-
katársai 1964. október 27—30 között részt 
vettek a fiatalkorúak bűnözése témakörben 
rendezett nemzetközi munkaértekezleten, 
Varsóban. 
Redő Éva, a Közgazdaságtudományi Inté-
zet tudományos munkatársa 1964. november 
2-án kéthetes tanulmányútra a Jugoszláv 
Szövetségi Népköztársaságba utazott a két 
akadémia között i egyezmény keretében. 
Hanák Péter a Történettudományi Intézel 
osztályvezetője, Kónya Sándor, a MTA II. 
Osztályának szaktitkára, és Fprkas Márton 
MTA főelőadó 1964. november 11 között 
résztvettek Jénában a polgári pártok törté-
netével foglalkozó nemzetközi tudományos 
konferencián. 
Vági Ferenc, a Marx Károly Közgazda-
ságtudományi Egye tem tanára 1964. novem-
ber 10-én 10 napos tanulmányútra a Német 
Demokratikus Köztársaságba utazott . 
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Benda Kálmán, a Történettudományi 
Intézet tudományos munkatársa 1964. no-
vember 11-én részt ve t t az Osztrák Tudomá-
nyos Akadémia lexikon csoportjának nem-
zetközi munkaértekezletén. 
Molnár Erik akadémikus és Jemnitz János, 
a Történettudományi Intézet tudományos 
munkatársa képviselték a magyar történet-
tudományt a Nemzetközi Történettudományi 
Bizottság Társadalmi és Szociális Mozgalmak 
Nemzetközi Bizottságának Párizsban, 1964. 
november 16—18 között rendezett konferen-
ciáján. 
Hegedűs András, a Szociológiai Kutató 
Csoport igazgatója, Gyenes Antal és Márkus 
Györgyné a Szociológiai Kutató Csoport tudo-
mányos munkatársai részt vettek az 1963. 
november 16—18 között Varsóban rendezett 
Nemzetközi Szociológiai Szemináriumon. 
Benczédi László, a Történettudományi 
Intézet tudományos munkatársa a Csehszlo-
vák Tudományos Akadémiával kötött egyez-
mény keretében négyhetes tanulmányúton 
ve t t részt a Csehszlovák Szocialista Köztársa-
ságban 1964. november 16-ával kezdődően. 
Spira György, a Történettudományi Inté-
zet tudományos munkatársa a Román Nép-
köztársaság Tudományos Akadémiájával kö-
tö t t egyezmény keretében 1964. november 
18-án kéthetes tanulmányútra Romániába 
utazott . 
Eörsi Gyula MTA lev. tag 1964. novem-
ber 29-ével kezdődően a Lengyel Tudomá-
nyos Akadémia által rendezendő nemzetközi 
jogi szemináriumon vet t részt Varsóban, s 
ot t előadásokat tartott . 
Bajkó Mátyás, a Debreceni Kossuth Lajos 
Tudományegyetem adjunktusa a két aka-
démia közötti egyezmény alapján, 1964. 
november 30-ával kezdődően 2 héten át neve-
léstörténeti kutatásokat folytatott a Cseh-
szlovák Szocialista Köztársaságban. 
Perényi József egyetemi tanár 1964. 
november 30-án részt ve t t Bukarestben, a 
Nemzetközi Balkántörténeti Bizottság 
(AISSE) konferenciáján. 
Tordai Zádor, a Filozófiai Intézet tudo-
mányos munkatársa 1964. december 7—11 
között a Prága melletti Szmolenicében a 
jelenlegi klerikalizmus ideológiája és politi-
kája c. tudományos konferencián ve t t részt. 
Radocsay Dénes a Szépművészeti Múzeum 
osztályvezetője 1964. december 9-én 2 hetes 
tanulmányútra a művészettörténeti emlékek 
tanulmányozása céljából Ausztriába uta-
zott . 
Mádl Ferenc, MTA főelőadó 1964. decem-
ber 10—21 között Jénában tartózkodott és a 
Friedrich Schiller Egyetemen előadásokat 
tartott. 
Szűcs Jenő, a Történettudományi Intézet 
tudományos munkatársa a két akadémia 
közötti egyezmény alapján 1964. december 
14-én 1 hetes tanulmányútra a Csehszlovák 
Szocialista Köztársaságba utazott . 
Zoltai Dénes, a Filozófiai Intézet tudo-
mányos munkatársa 1965. január 1-én a 
Collegium Hungaricum ösztöndíjasaként 3 
hónapos tanulmányútra Bécsbe utazott. 
Barkóczi László, a Régészeti Kutató Cso-
port tudományos munkatársa 1965. január 
19—21 közöt t részt vet t a berlini görög— 
római tudományos intézet Corpus Inscrip-
tionum Latinarum munkaértekezletén. 
Kondor György és Simon György, a Köz-
gazdaságtudományi Intézet tudományos 
munkatársai képviselték a N é m e t Demokra-
tikus Köztársaság Közgazdaságtudományi 
Kutatási Tanácsa 1965. február 1—6 közötti 
munkaértekezleten a hazai közgazdaságtu-
dományt. 
Göncöl György a Közgazdaságtudományi 
Intézet osztályvezetője 1965. március 4—6 
között Lipcsében tartózkodott a Nemzet-
közi Közgazdasági Konferencián. 
Ságvári Agnes, a Történettudományi Inté-
zet tudományos főmunkatársa és M. Somlyai 
Magda, a Történettudományi Intézet tudo-
mányos munkatársa 1965. márc. 15—20 
között részt vett a Csehszlovákiában rende-
zett legújabbkori történeti konferencián. 
Mojzer Miklós, a Szépművészeti Múzeum 
tudományos munkatársa a lengyelországi 
műemlékek tanulmányozása céljából 1965. 
március 17-én kéthetes tanulmányútra Krak-
kóba és Varsóba utazott. 
Pach Zsigmond Pál MTA lev. tag, Borús 
József a Párttörténeti Intézet tudományos 
főmunkatársa és Fitz Jenő a Székesfehérvári 
Múzeum igazgatója képviselte a Magyar 
Történelmi Társulatot a N é m e t Történelmi 
Társulat Berlinben 1965. március 19—22 
között rendezett III. kongresszusán. 
Kerekes Lajos, a Történettudományi Inté-
zet tudományos munkatársa, Jemnitz János a 
Történettudományi Intézet tudományos mun-
katársa, Berend T. Iván egyetemi tanár és 
Tokody Gyula egyetemi docens 1965. március 
23—24 között részt vett a Berlinben megtar-
tott soronkövetkező magyar—német törté-
nész vegyes bizottság ülésén. 
Makkai László, Katus László, Zimányi Vera 
a Történettudományi Intézet tudományos 
munkatársai 1965. március 25-én az École Par-
tique des Hautes Études ösztöndíjasaiként 
3 hónapos tanulmányútra Párizsba utaztak. 
Szalai Sándor MTA lev. tag 1965. március 
26-tól április 12-ig Csehszlovákiában tartóz-
kodott a Prágában rendezett UNESCO kon-
ferencián. 
Szabó Imre, akadémikus 1965. március 
28-án Strassburgba utazott és a Nemzetközi 
Összehasonlító Egyetem tavaszi szesszióján 
előadásokat tartott. 
Halász József, az Állam- és Jogtudományi 
Intézet tudományos főmunkatársa, Péteri 
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Zoltán, az Állam- és Jogtudományi Intézet 
osztályvezetője, Mádl Ferenc MTA főelőadó 
és Harmathy Attila az Állam- és Jogtudományi 
Intézet tudományos segédmunkatársa 1965. 
március 28—április 30 között a Nemzetközi 
Összehasonlító Egyetem tavaszi strassburgi 
szesszióján vettek részt. 
Bakács István az Országos Levéltár mun-
katársa a két akadémia közötti egyezmény 
alapján 1965. március 29-én háromhetes 
tanulmányútra Csehszlovákiába utazott . 
Kovács Endre a Történettudományi Inté-
zet osztályvezetője 1965. április 1-én kezdte 
meg kéthónapos bécsi tanulmányútját a 
Collegium Hungaricum ösztöndíjasaként. 
Patek Erzsébet a Régészeti Kuta tó Cso-
port tudományos munkatársa 1965. április 
2-án 3 hónapos tanulmányútra Görögországba 
utazott . 
Mátrai László akadémikus 1965. április 
4—10 között Izraelben tartózkodott a Nem-
zetközi Filozófiai Intézet tudományos kon-
ferenciáján. 
Mándi Péter az Afro-Ázsiai Kutató Cso-
port tudományos munkatársa a két akadé-
mia közötti egyezmény alapján 1965. április 
5-én kéthetes tanulmányútra a Csehszlovák 
Szocialista Köztársaságba utazott . 
Sarlós Béla a Történettudományi Intézet 
tudományos munkatársa 1965. április 5-én 
kezdte meg háromhetes tanulmányútját 
Csehszlovákiában. 
Gonda Imre a Történettudományi Intézet 
tudományos munkatársa 1965. április 5—29 
között csehszlovák levéltárakban történet-
tudományi kutatásokat folytatott . 
A fasizmus felett aratott győzelem 20. 
évfordulója alkalmából Moszkvában rende-
zett Nemzetközi Történettudományi Kon-
ferencián a Szovjetunió Tudományos Akadé-
miájának meghívására 1965. április 12-én az 
aláhbi összetételű történész delegáció uta-
zott a Szovjetunióba: Zsigmond László, Ránki 
György egyetemi tanárok Adám Györgyné, 
Juhász Gyula a Történettudományi Intézet 
tudományos munkatársai. Borús József az 
MSZMP Párttörténeti Intézet tudományos 
főmunkatársa és Harsányi János a Hadtör-
téneti Múzeum és Levéltár osztályvezetője. 
Herczegh Géza az Állam- és Jogtudományi 
Intézet tudományos munkatársa 1965. ápri-
lis 19—24 között Prágában tartózkodott és 
részt vet t a Békevilágtanács által rendezett 
tudományos konferencián. 
H. Haraszti Éva a Történettudományi 
Intézet tudományos munkatársa a két aka-
^ démia közötti egyezmény alapján 1965. ápri-
lis 20-án kéthetes tanulmányútra Csehszlová-
kiába utazott . 
Pécsi Márton MTA lev. tag 1965. április 
27-től május 2-ig Prágában részt v e t t a Cseh-
szlovák Földrajztudományi Intézet konferen-
ciáján. 
Vermes Miklós az Állam- és Jogtudomá-
nyi Intézet tudományos munkatársa a Centre 
Europeen de coordination de Recherche et de 
Documentation en Sciences Sociales konferen-
ciájára 1965. április 28-án a franciaországi 
Vandresonba utazott . 
Komló László a Közgazdaságtudományi 
Intézet tudományos munkatársa a CNRS 
egyezmény keretében 1965. május 3-án kezdte 
meg háromhetes franciaországi tanulmány-
útját. 
Erdős Péter a Közgazdaságtudományi 
Intézet osztályvezetője 1965. május 3—9 
között Grácban részt ve t t az Institut für 
Europäischen Studien konferenciáján. 
Tilkovszky Lóránt a Történettudományi 
Intézet tudományos munkatársa a két akadé-
mia közötti egyezmény alapján 1965. május 
4-én 4 hetes tanulmányútra a Csehszlovák 
Szocialista Köztársaságba utazott. 
Nagy Lajos az Állam- és Jogtudományi 
Intézet tudományos munkatársa 1965. május 
10-én kezdte meg 4 hetes szovjetunióbeli 
tanulmányútját. 
Sipos János a Filozófiai Intézet tudomá-
nyos munkatársa 1965. május 10-én 7 hetes 
tanulmányútra a Szovjetunióba utazott. 
Disszertációs viták 
Kulcsár Zsuzsanna , ,A kathar eretnekség 
elterjedésének kérdéséhez" c. kandidátusi 
értekezését 1963. május 29-én védte meg. 
Az értekezés opponensei Wittman Tibor, 
a történelemtudomány doktora és Székely 
György, a történelemtudomány kandidátusa 
voltak. 
Kiküldött bíráló bizottság megállapította, 
hogy jelölt disszertációja számottevő gya-
rapodása középkori egyetemes történeti iro-
dalmunknak, a kandidátusi értekezésekkel 
szemben támasztott követelményeknek meg-
felel. Főerőssége az a körülmény, hogy össze-
gyűjtötte és felhasználta a témának egy-
általán hozzáférhető és Magyarországon ko-
rábban így még nem rendszerezett forrásait 
és irodalmát. Eljárása a polgári irodalom 
tudományos és elvi, bár nem mindig eléggé 
árnyalt bírálatával párosul. Kívánatos, hogy 
a szerző honorálja az opponenseknek a dol-
gozat szerkezetváltoztatására tett ajánlatait 
és a lehetőségek határain belül adjon helyt 
az opponensek alkalmanként precízebb fo-
galmazást sürgető észrevételeinek, s a kér-
dés tudományos terminológiáját ilyen módon 
is tökéletesítse. A munka a marxista igényű 
magyar nyelvű egyháztörténet figyelemre-
méltó terméke, a maga nemében az egyik 
első hézagpótló értekezés. 
A Tudományos Minősítő Bizottság a bí-
ráló bizottság egyhangú javaslata alapján 
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Kulcsár Zsuzsannát a történelemtudomány 
kandidátusává minősítette. 
Benedeczkiné Tamás Erzsébet „ A rugal-
massági számítások gazdasági alkalmazásá-
nak néhány módszertani kérdése" c. kan-
didátusi értekezését 1963. június 25-én védte 
meg. Az értekezés opponensei Drechsler 
László és I loch Róbert, a közgazdasági tudo-
mányok kandidátusai voltak. 
Kiküldött bíráló bizottság megállapította, 
hogy az értekezés olyan kevéssé kidolgozott 
problémákat vizsgál, amelyek helyes meg-
oldása rendkívül értékes hozzájárulást je-
lent tervgazdasági problémák tudományos 
alapon történő megoldásához. A jelölt szín-
vonalasan tárgyalja a rugalmassági számí-
tások több fontos módszertani kérdését; 
különösen értékesek és módszertanilag újak 
azok a kutatások, melyek a fogyasztás jö-
vedelemrugalmassági számítások gyakorlati 
hasznosításával foglalkoznak. Jelentőségé-
nek megfelelően foglalkozik az eredmények 
megbízhatósági fokának problematikájával, 
amely mind a szakirodalomban, mind pedig 
a gazdasági gyakorlatban ezideig sajnála-
tosan háttérbe szorult. A bírálóbizottság a 
disszertáció érdemei közül külön kiemeli a 
jelölt eredményes törekvését a matematikai-
statisztikai módszerek közgazdasági alkal-
mazásában. К módszerek alkalmazási módja 
számos élénk vita tárgya. A jelölt munkája 
értékes hozzájárulás a viták továbbfejlesz-
téséhez s e módszerek gyakorlati közgazda-
sági alkalmazásának tökéletesítéséhez. A disz-
szertáció fogyatékosságaként említ i meg a 
bizottság, hogy egyes módszerek alkalma-
zása során — mely területen egyébként a 
jelölt széleskörű ismereteiről t e t t bizonysá-
got — bizonyos aránytalanság érződik a 
módszerek ismertetésében; egyes fogalma-
kat szerző nem elég pontosan definiál. 
A Tudományos Minősítő Bizot tság a bí-
ráló bizottság egyhangú javaslata alapján 
Benedeczkiné Tamás Erzsébetet a közgazda-
sági tudományok kandidátusává minősítette. 
* 
- Mucsi Ferenc , ,A magyarországi munkás-
mozgalom az 1905—1906. évi politikai vál-
ság időszakában" c. kandidátusi értekezését 
1964. január 9-én védte meg. Az értekezés 
opponensei Erényi Tibor és Pölöskei Ferenc, 
a történelemtudomány kandidátusai vol-
tak. 
Kiküldött bíráló bizottság megállapít 
tot ta , hogy jelölt értekezése a vizsgált perió-
dus széles levéltári és könyvtári kutatáson 
alapuló, sokoldalú és színvonalas ábrázolása, 
amely sok új megállapítással gazdagítja a 
marxista történettudományt . Különösen ér-
tékes ebből a szempontból a szociáldemok-
rata ellenzék, a Várkonyi és a Mezőfi mozga-
lom újathozó, az eddiginél részletesebb elem-
zése. Helyesen cáfolja meg az 1905—1906-os 
politikai válsággal kapcsolatban korábban 
vallott téves nézeteket , így a SZDP poli-
tikájának egyoldalú, mechanikus értékelé-
sét. Helyeselni lehet a jelöltnek azt a törek-
vését, hogy az ország demokratizálásának 
fokozottabb jelentőségét hangsúlyozza. A bí-
rálóbizottság azonban úgy látja, hogy az 
SZDP-nek a válság alatti politikájával kap-
csolatos megállapításai hibákgt és lényeges 
ellentmondásokat tartalmaznak, ezért to-
vábbi elemzésre, illetőleg korrekcióra szo-
rulnak. Elsősorban a Fejérváry kormánnyal 
és a koalícióval szembeni önálló szociál-
demokrata politika lehetőségét kell f igye-
lembe vennie s ezzel összefüggésben az SZDP 
nemzeti és nemzetiségi politikával kapcso-
latos értékelést kell helyesbítenie. A bíráló-
bizottság javasolja, hogy ezen kérdésekben 
a jelölt a munka kiadásra történő átdolgo-
zásakor támaszkodjék az opponensek véle-
ményére és a v i tában elhangzottakra. 
A Tudományos Minősítő Bizottság a bí-
ráló bizottság javaslata alapján Mucsi Fe-
rencet a történelemtudomány kandidátusává 
minősítette. 
* 
Sziklai Sándorné „ A magyar hadifoglyok 
forradalmi mozgalma és internacionalista 
alakulatai Szovjet-Turkesztánban (1918— 
1921)" c. kandidátusi értekezését 1964. 
március 20-án védte meg. Az értekezés oppo-
nensei Balogh Sándorné és Zsilák András, a 
történelemtudományok kandidátusai voltak. 
A kiküldött biráló bizottság megállapítot-
ta, hogy szerző vá lasz tot t témáját sikeresen 
dolgozza fel és történet i irodalmunkban 
először ad részletes leírást és értékelést a 
magyar internacionalisták egyik legnagyobb 
csoportjának forradalmi harcairól. Lelkiisme-
retes kutatómunkával gazdag tényanyagot 
gyűjtött össze a magyar és szovjet levél-
tárakban. Azzal, hogy világos képet ad a 
turkesztáni magyar internacionalisták poli-
tikai, különösen pedig katonai tevékeny-
ségéről, értékesen kiegészíti ismereteinket 
Turkesztánban a szovjethatalom megerősí-
téséért vívott harcról. Meg kell azonban 
említeni, hogy a disszertáns a dokumentu-
mokat feldolgozásuknál nem mindig vizs-
gálja eléggé kritikus szemmel, ez okozza, 
hogy egyes megállapításai pontatlanok. 
Emellett nem tudot t megszabadulni a té-
mával foglalkozó kutatóink egy általános 
hibájától: nevezetesen némileg eltúlozza a 
magyarok számszerű anyagát az internaci-
onalista egységekben. 
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A Tudományos Minősítő Bizottság a 
bíráló bizottság egyhangú javaslata alapján 
Sziklai Sándornét a történelemtudomány 
kandidátusává minősítette. 
Radocsay Dénes „Középkori Magyaror-
szág táblaképei" c. doktori értekezését 1964. 
március 27-én védte meg. Az értekezés op-
ponensei Vayer Lajos, a művészettörténeti 
tudományok doktora, Berkovits Ilona, a mű-
vészettörténeti tudományok doktora és Szé-
kely György, a történelemtudomány kandi-
dátusa voltak. 
A kiküldött biráló bizottság megállapí-
totta, hogy Radocsay Dénes monográfiája 
önálló mű, de szervesen kapcsolódik a jelölt-
nek korábbi, a középkori Magyarország 
képzőművészetet feldolgozó munkáihoz, külö-
nösen a táblaképfestészetet tárgyaló kötet-
hez. A disszertáció széles történeti és kul-
túrtörténeti összefüggésben, rendkívül gaz-
dag anyagkutatás alapján vizsgálja faplasz-
tikánk főbb stílussajátságait, bekapcsolja a 
különböző hatásokat, külön választja és he-
lyesen értékeli az egyes áramlatokat. Tag-
lalja a gótika és reneszánsz viszonylatát fa-
szobrászatunkban. A mű további érdemei, 
az egyes emlékek mélyreható elemzése, a 
magyar és európai művészet körültekintő 
értékelése, a publikálatlan emlékek első köz-
lése és helyük hiteles kijelölése; elmélyült 
történeti módszere, marxista igényessége. 
Problémafelvetése elsősorban a középeurópai 
művészet viszonylatában, a művészeti életre, 
áramlatokra vonatkozó gazdag anyaga a 
társadalomtudományok szempontjából is 
jelentős. Az opponensek által felvetett kér-
désekre, részletproblémákra a jelölt megala-
pozott választ adott, illetve vállalta azok 
f igyelembevételét . A mű kiadását a bizott-
ság kívánatosnak tartotta. 
A Tudományos Minősítő Bizottság a bí-
ráló bizottság egyhangú javaslata alapján 
Ra ocsay Dénest a művészettörténeti tudo-
mányok doktorává minősítette. 
Fáth János „A szocialista vállalatvezetés 
társadalmi és gazdasági funkciója, különös 
tekintettel a nagyvállalati szervezeti for-
mára" c. kandidátusi értekezését 1964. má-
jus 3-án védte meg. Az értekezés opponensei 
Román Zoltán és Varga Sándor, a közgazda-
sági tudományok kandidátusai voltak. 
A kiküldött bíráló bizottság megállapí-
totta, hogy jelölt értekezése a szocialista 
vállalatok vezetésének főbb vonásairól és 
funkcióiról elméletileg megalapozott, át-
fogó képet nyújt . Az ipari átszervezések he-
lyes végrehajtásához, az új szervezeti kere-
tek előnyeinek ésszerű kihasználásához 
gazdag és hasznos útmutatásokat ad. Fi-
gyelemreméltóak azok a megállapításai, ame-
lyek az iparirányítás problémakörére vonat-
koznak, különösen az önállóság, felelősség 
és anyagi érdekeltség, továbbá a speciali-
záció és koncentráció összefüggéseire, a kor-
szerű gyártás ismérv-rendszerének jellem-
zőire. a korszerű irányítás-technika felhasz-
nálásának lehetőségeire vonatkoznak. Jól 
mutat rá azokra a szociológiai és pszicholó-
giai feladatokra, az új helyzetből származó 
lehetőségekre, amelyek az iparirányítás át-
szervezéséből adódnak. Fentiekből követ-
kezik, hogy jelölt helyesen választotta meg 
témáját, és azzal hozzájárult az iparirányítás 
átszervezése során felszínre került elméleti 
és gyakorlati problémák megoldásához. Ezt 
támasztja alá a vitában felszólaló, a gya-
korlattal közvetlen kapcsolatban álló köz-
gazdászok egyöntetű véleménye, és hogy a 
Fáth elvtárs által fe lvetett kérdések és azok 
további kidolgozása tudományos segítséget 
ad az ipar átszervezésével, strukturális 
átalakításával kapcsolatos feladatok helyes 
megoldásához. A dolgozat hiányossága, hogy 
nem foglalkozik kellőképpen a gazdasági 
mechanizmusnak, az ár- és ösztönzési rend-
szernek a vállalati önállósággal való kap-
csolatával. Vannak egyes nem eléggé pontos 
v a g y félreértésre okot adható megfogalma-
zások, amelyeket helyesbíteni indokolt. 
Szerző választott témáját színvonalasan, 
kiforrott kutatási módszerekkel dolgozta 
fel. Helyes érzékkel kapcsolja elméleti meg-
állapításait gyakorlati vizsgálataival és az 
azokból származtatható javaslataival. 
A Tudományos Minősítő Bizottság a bí-
ráló bizottság javaslata alapján Fáth Jánost 
a közgazdasági tudományok kandidátusává 
minősítette. 
* 
Boros Ferenc „A magyar településháló-
zat jellegzetes vonásai" c. kandidátusi érte-
kezését 1964. május 7-én védte meg. Az érte-
kezés opponensei Korpás Emil és Petri Edit , 
a földrajzi tudományok kandidátusai voltak. 
A kiküldött bíráló bizottság megállapí-
totta , hogy a disszertáns munkája hozzá-
járult a település-földrajzi fejlődéséhez. Az 
ország település-hálózatának nemcsak jelen 
állapotát igyekezett feltárni, hanem a jövő 
fejlesztés perspektíváját is felvázolta. A tör-
ténet i megalapozást tartalmazó fejezetek, 
a jelen állapot bemutatásának mélységéhez 
viszonyítva némileg túlméretezettek. Mun-
kája tényanyagában és módszerében egy-
aránt számos újat adott. 
A Tudományos Minősítő Bizottság a bí-
ráló bizottság egyhangú javaslata alapján 





Ustor Endre „A diplomáciai kapcsolatok 
joga" c. kandidátusi értekezését 1964. május 
8-án védte meg. Az értekezés opponensei: 
Buza László akadémikus és Haraszti György 
az állam- és jogtudományok kandidátusa 
volt . 
A kiküldött bíráló bizottság megálla-
pította, hogy a benyújtott értekezés —- bár 
több vonatkozó kérdés tudományos fejte-
getését nem tartalmazza — a maga egészében 
a nemzetközi jognak a mai helyzetben rend-
kívül aktuális és fontos problémáját olyan 
színvonalon és marxista felfogással tárgyalja 
és világítja meg, amelyből kitűnik, hogy 
szerzője tudományos színvonalon áll, amely 
a kandidátusi fokozat megadására kétség-
telenül alkalmassá teszi. Az opponensi véle-
ményekre adott válasza teljesen kielégítő 
módon megindokolta azt, hogy a saját állás-
pontja tudományosan képviselhető. 
A Tudományos Minősítő Bizottság a bí-
ráló bizottság javaslata alapján Ustor Endrét 
az állam- és jogtudományok kandidátusává 
minősítette. 
* 
Denke Géza , ,Iparvállalatok bankszerző 
ellenőrzésének néhány kérdése" c. kandidá-
tusi értekezését 1964. május 11-én védte meg. 
Az értekezés opponensei Ács Lajos, a köz-
gazdasági tudományok kandidátusa és Varró 
Tibor, a közgazdasági tudományok kandidá-
tusa voltak. 
A kiküldött bíráló bizottság megállapí-
tot ta , hogy az értekezés a választott téma 
alapvető problémáit helyesen vete t te fel és 
megfelelő érveket hozott fel mind az ellen-
őrzés meglevő apparátusának hatékonyabb 
felhasználása, mind ennek az apparátusnak 
továbbfejlesztése mellett. Érdemének kell 
tekinteni, hogy a közgazdasági elmélet el-
hanyagolt területén végzett kutatómunkát , 
és itt néhány újszerű megállapításra jut. 
Figyelmet érdemelnek a komplex bankellen-
őrzésre, a bank szerepének a tervezésében, 
tervellenőrzésben való fokozottabb közre-
működésre vonatkozó tudományosan meg-
alapozott, előremutató elgondolásai; helye-
sen mutat rá az összállami számvitel gya-
korlati hasznosításának lehetőségeire, nem-
zetközi tapasztalatok f igyelembevételével 
elemzi a jelenlegi bankszervezet fogyatékos-
ságait és helyesen mutat rá a továbbfejlődés 
lehetőségére s az ezáltal adódó problémák 
elvi alapon történő megoldásának lehető-
ségeire. Az értekezés sokoldalúbb lett volna, 
ha kifejti a párhuzamos ellenőrzés korláto-
zása tekintetében fennálló lehetőségeket. 
Helyes lett volna, ha részletesebben foglal-
kozik a beruházások finanszírozásának a 
választott téma szempontjából fennálló el-
térő sajátosságaival. 
A bizottság a vita, az opponensi válemé-
nyekben, valamint a hozzászólásokban el-
hangzottak alapján megállapítja, hogy jelölt 
a tudományos kutatómunkára alkalmas, a 
disszertáció széleskörű irodalmi anyag és a 
gyakorlat tapasztalatainak feldolgozása alap-
ján készült logikus és áttekinthető szerke-
zetben összeállított tanulmány, amely meg-
felel azoknak a követelményeknek, amelye-
ket a kandidátusi értekezésekkel szemben 
támaszthatnak. 
A Tudományos Minősítő Bizottság a bí-
ráló bizottság egyhangú javaslata alapján 
Denke Gézát a közgazdasági tudományok 
kandidátusává minősítette. 
Ф 
Szilárd Jenő , ,A külső somogyi-dombság 
felszínalaktana és gazdasági életének ter-
mészeti-földrajzi feltételei" c. kandidátusi 
értekezését 1964. május 12-én védte meg. 
Az értekezés opponensei Láng Sándor, a 
földrajzi tudományok kandidátusa és Szé-
kely András, a földrajzi tudományok kandi-
dátusa voltak. 
Kiküldött bíráló bizottság megállapította, 
hogy a jelölt a Külső-Somogyi-dombság fel-
színalakzatát és felszínének fejlődéstörté-
netét sok évi helyszíni kutatás alapján, a 
korábbi irodalmat is értékelve igen részle-
tesen. komplex, újszerű módszerrel dolgozta 
fel. Dolgozatát anyagvizsgálatokra támasz-
kodva, mintaszerűen dokumentálta. Geo-
morfológiai eredményei a különböző völgyek 
fejlődésmenetére az általános természeti 
földrajz részére új adatokat szolgáltatnak. 
A felszínalakulás magyarázatában a folyó-
vízi eróziós és deflációs folyamatok mellett 
a tömegmozgásos folyamatok (korrózió) sze-
repét is újszerűen értékeli. Úttörő munkát 
végzett a dombsági tájak geomorfológiai 
térképezése terén is . A jelölt dolgozatának 
egy jelentős része a Somogyi dombság ter-
mészeti-földrajzi tájértékelését adja, amely 
a maga nemében az első részletes kísérlet a 
természeti földrajz alkalmazott tudományá-
nak a megteremtése felé, mely a természeti 
és a gazdaságföldrajz tematikus együttmű-
ködését biztosítja. I lyen értelemben a disszer-
táció további kutatásoknak szolgál alapul 
és mintául. A bizottság a vélemények alap-
ján szükségesnek tartotta volna a kutatás 
módszereinek összefoglalását. E hiány pót-
lásával a bizottság a munkát kiadásra ja-
vasolja. 
A Tudományos Minősítő Bizottság a bí-
ráló bizottság egyhangú javaslata alapján 
Szilárd Jenőt a földrajzi tudományok kandi-
dátusává minősítette. 
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Bartha Antal „ А I X — X . századi ma-
gyar társadalom" c. kandidátusi értekezését 
1964. május 18-án védte meg. Az értekezés 
opponensei Győrffy György és Erdélyi Ist-
ván, a történelemtudomány kandidátusai 
vol tak. 
Kiküldött bíráló bizottság megállapította, 
hogy jelölt disszertációja marxista, elméleti 
igényű munka, amely a történelemmel ro-
kon tudományok sorát vonta vizsgálódásai 
körébe. Eredményei megfogalmazásánál 
számbavette a régészet, éremtan, néprajz, 
nyelvészet és növénytan megállapításait. 
A magyar társadalom történetének általa 
vizsgált 2 évszázadát a környező kelet-eu-
rópai népek társadalmi fejlődésébe ágyazta 
be. Érdeme az értekezésnek, hogy a szovjet 
tudományosság eredményeit a magyar iro-
dalomban szokatlan terjedelemben és mély-
ségben értékesítette, s hogy minden törté-
neti kérdésnél felvetette, mint az opponensek 
véleményére adott válaszában is az elméleti 
problémákat. A bizottság különös hangsúly-
lyal emeli ki Bartha Antalnak a nomád gaz-
daságot behatóan és meggyőzően elemző 
fejtegetéseit . A munka szerkezetén, amint 
ezt a szerző maga is elismerte, változtatáso-
kat kellene végrehajtania (így az első fejezetet 
a IV. fejezetbe bedolgoznia). Ajánlatos lenne 
kiküszöbölnie az ismétléseket, s fejtegetéseit 
rövidebbre kellene fognia. A mű kiadása ese-
tén, amelyet a bizottság javasol, stílusát ál-
talában tömörebbé kellene tennie. Kívá-
nat a munka könyvészeti és forrásfelhasz-
nálási hiányosságainak kiküszöbölése is, így 
többek között a magyar és szovjet ember-
tani irodalom még alaposabb f igyelembe-
vétele. Üjra kellene mérlegelnie az Álmos-
kérdést, a kalinovkai temető problémáját 
s a bolgár—török és a bolgár—szláv kér-
dést. 
A Tudományos Minősítő Bizottság a bí-
ráló bizottság egyhangú javaslata alapján 
Bartha Antalt a történelemtudomány kandi-
dátusává minősítette. 
Riesz Miklós , ,A szocialista gazdaság 
hitelpénzforgalmának egyes kérdései" c. 
kandidátusi értekezését 1964. május 22-én 
védte meg. Az értekezés opponensei Ács 
Lajos és Augusztinovits Mária, a közgazda-
sági tudományok kandidátusai voltak. 
A kiküldött bíráló bizottság megállapí-
totta, hogy az értekezés valóságos problé-
mákat vizsgált meg, s ezekkel kapcsolatban 
több elméleti általánosításhoz is eljutott . 
Kimutatja a szocialista pénzügyi elmélet 
néhány eddig nem vitatott , de nem is bi-
zonyított ún. alaptételéről, hogy nem iga-
zak, mert nem felelnek meg a valóságnak. 
A szerző előítéletek nélkül nyúlt a kérdések-
hez és jó néhány esetben először jut el bizo-
nyos dogmatikus előítéletek szétoszlatásához. 
Űj tudományos eredményeknek lehet te-
kinteni a hitelkategóriák és a hitel valóságos 
szerepének megítélésére, ezen belül a költ-
ségvetés hitelfinanszírozás lehetőségére vo-
natkozó megállapításait. Helyesen mutat rá 
arra, hogy nem lehet külön művelni a hitel-
elmélet és a pénz-pénzforgalom diszciplíná-
ját. Az értekezés jelentős segítséget nyújt 
a pénzügyi gyakorlat és a további kutatás 
számára, amikor helyesen elemzi a valóságot, 
előremutató megállapításokat tesz és ezzel 
komoly mértékben viszi előre a szocialista 
hitel- és pénzelmélet kidolgozását. Az érte-
kezés több esetben nem von le kellő követ-
keztetéseket, ezért k ö n y v formában történő 
kiadás esetén egyes részei kiegészítésre, to-
vábbi konkretizálásra szorulnak. Az,értekezés 
igazolja, hogy Riesz Miklós a kandidátusi cím 
elnyeréséhez szükséges tudományos felké-
szültséggel, mélyreható elméleti és gyakor-
lati ismeretekkel rendelkezik. 
A Tudományos Minősítő Bizottság a bí-
ráló bizottság egyhangú javaslata alapján 
Riesz Miklóst a közgazdasági tudományok 
kandidátusává minősítette. 
* 
Bak József „A mezőgazdasági termelő-
szövetkezet belső igazgatása" c. kandidátusi 
értekezését 1964. május 26-án védte meg. 
Az értekezés opponensei N a g y László és Ha-
lász József , az állam- és jogtudományok kan-
didátusai voltak. 
A kiküldött bírálóbizottság megállapí-
totta, hogy jelölt igen időszerű témát válasz-
tott értekezése tárgyául. Közismert a ter-
melőszövetkezeteknek a gazdasági és tár-
sadalmi életben, a szocialista mezőgazdaság-
ban betöltött szerepe. A termelőszövetkezeti 
gazdálkodásra való áttéréssel kedvező fel-
tételek teremtődtek a mezőgazdasági ter-
melés fejlesztéséhez és egy sor társadalmi 
probléma megoldásához. A termelőszövet-
kezeti gazdálkodásban rejlő nagy lehető-
ségek kihasználása — különösen ebben az 
időszakban — elsősorban a termelőszövet-
kezetek közvetlen vezetésén, szervezeti rend-
szerük kiépítésén, működésük szervezett-
ségén, egyszóval jelentős részben a belső 
igazgatás színvonalán múlik. A jelölt mun-
kája a termelőszövetkezetek belső igazgatása 
szerteágazó témájának átfogó, a magyar 
jogirodalomban első monografikus s egyben 
jelentősen hiányt pótló színvonalas feldol-
gozása. A jelölt alapos felkészültséggel, té-
mája elméleti-irodalmi anyagának, tételes 
jogszabályi rendelkezéseinek teljes ismereté-
ben elemzi a szövetkezeti fejlődés számos 
kérdését, a termelőszövetkezeti demokrá-
ciának minden lényeges elemét, a termelő-
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szövetkezetek szervezeti-jogi rendszerét és 
az ezzel kapcsolatos jogi problémákat. A mü 
nagy szerzői önállóságról, a tudományos 
munkában való jártasságról tanúskodik. 
Különösen jelentősek és új tudományos 
eredménynek minősülnek azok a fejtegetések 
és megállapítások, amelyek a termelőszövet-
kezeti demokrácia forrásaira, alkotó elemeire, 
érvényesülése területeire és formáira vonat-
koznak. Ezek a megállapítások a tudomány 
és a gyakorlat számára egyaránt értékesek, 
hasznosak. A termelőszövetkezetnek társa-
dalmi és gazdasági oldaláról való megköze-
lítése és a termelőszövetkezeti demokrácia 
két alkotó elemének elhatárolása szilárd 
alapot teremt a termelőszövetkezetek belső 
igazgatása társadalmi-jogi problémáinak 
mélyreható elemzésére. A disszertáns első-
sorban a témába vágó elvi tételek és jogi 
szabályok megvilágítására törekedett , álta-
lában színvonalas problémát fo ly ta tva és 
nem egyszer rámutatva a jogi szabályozás-
nak meglevő, illetve vitatható fogyatékos-
ságaira. Ez a törekvés azonban bizonyos 
fokig elvonta f igyelmét a gyakorlatban fel-
merülő problémák szélesebbkörű tanulmá-
nyozásától. A témát elsősorban a termelő-
szövetkezeti demokrácia vetületében vizs-
gálta. A vizsgálat azonban bizonyos egy-
oldalúságot mutat , minthogy egyes lényeges 
összefüggésekre nem gondolt kielégítően. 
Részletesen kimunkálta pl. a termelőszövet-
kezet szervezeti önállóságát, de szélesebb 
körben vizsgálhatta volna ennek a gazda-
sági önállósággal való összefüggését és külső 
társadalmi-gazdasági hatását, valamint a 
belső és külső ellenőrzés kapcsolatát . Ese-
tenként pedig nem jutott tovább valamely 
gyakorlati probléma jelzésénél, illetőleg bi-
zonyos elméleti tételek deklarálásán. Ilye-
nek pl. a nagy termelőszövetkezetek veze-
tésének problémái, küldöttgyűlés esetén az 
egész tagsággal való tanácskozás lehetőségei 
stb. A kiemelt hiányosságok ellenére az érte-
kezés magasszínvonalú, jelentős új tudo-
mányos eredményeket és következtetéseket 
tartalmazó elméleti munka. 
A Tudományos Minősítő Bizottság a 
bíráló bizottság egyhangú javaslata alapján 
Bak Józsefet az állam- és jogtudományok 
kandidátusává minősítette. 
* 
Koós Judit „Kozma Lajos helye és sze-
repe a X X . századi művészet történetében" 
c. kandidátusi értekezését 1964. május 27-én 
védte meg. Az értekezés opponensei Pogány 
Ö. Gábor és Mihalik Sándor, a művészettör-
téneti tudományok kandidátusai voltak. 
Kiküldött bíráló bizottság megállapította, 
hogy jelölt értekezése gondos munka, amely-
ben Kozma Lajos életművére vonatkozó 
könyvészeti , levéltári és tárgyi anyagot a 
lehetőség szerint teljesen összegyűjtötte és 
feldolgozta. í g y a munka komoly segítséget 
nyújt Kozma Lajos életművének és az utolsó 
félszázad művészetének megismeréséhez. Kon-
cepciójában a jelölt törekedett arra, hogy 
a marxista szemléletet érvényesítse, ez azon-
ban nem járt mindig maradéktalan sikerrel: 
sok esetben leegyszerűsítette a kérdéseket. 
A munka fő gyengéje szerkezeti aránytalan-
sága, ennek következtében értékesebb részei 
elhalványulnak. A bizottság f igyelembe vette, 
hogy az iparművészet történetének kutatá-
sában hazai előmunkálatokra és márxista 
tapasztalatokra alig támaszkodhatott . 
A Tudományos Minősítő Bizottság a bí-
ráló bizottság javaslata alapján Koós Juditot 
a művészettörténeti tudományok kandidá-
tusává minősítette. 
Kőszegi László „ A gazdasági körzetku-
tatás főbb elvi-módszertani és gyakorlati 
kérdései Magyarországon" c. kandidátusi 
értekezését 1964. június 11-én védte meg. 
Az értekezés opponensei Markos György és 
Krajkó Gyula, a földrajzi tudományok kandi-
dátusai voltak. 
A kiküldött bíráló bizottság megállapí-
totta, hogy jelölt témaválasztása népgazda-
ságilag fontos, a tervezés gyakorlata szá-
mára sürgősen megoldandó kérdésre esett. 
A területi tervezés egységeinek egzakt meg-
határozását a területi kutatásokkal foglal-
kozó gyakorlati és tudományos szervek szá-
mára MT határozat tette kötelező feladattá. 
E feladat megoldásához a disszertáció az első 
rendszeres és módszeresen felépített elmé-
leti-metodikai alapvetés. A munka gyakor-
lati célkitűzése mel lett tiszta és világos el-
méleti felépítésű. Koncepciója és módszer-
tani logikája töretlen. A körzetképződés 
folyamatát történetileg és perspektívájában 
vizsgálja. A dolgozat helyesen foglal állást 
a körzetesítés o lyan alapproblémáiban, mint 
a régió és gazdasági körzet fogalmi szétvá-
lasztása, a specializáció és komplexitás össze-
függése stb. Legnagyobb erényének a körzet-
kutatás egzakt módszereinek kimunkálása 
nevezhető, amely e témakörben minőségileg 
újat jelent. A gazdasági körzetek korszerű 
bemutatását adja. 
A disszertáció bátran polemizálva mu-
tatja be a kölönböző, hazai és nemzetközi 
irodalomban előforduló álláspontokat. Ebben 
még szélesebb értékelés is kívánatos lehetett 
volna, összefoglalva: a disszertáció elméleti-
leg és módszertanilag érett tudományos 
munka, amely számos új, elméletileg és gya-
korlatilag fontos tudományos eredményt 
tartalmaz. 
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A Tudományos Minősítő Bizottság a bí-
ráló bizottság javaslata alapján Kőszegi Lász-
lót a földrajzi tudományok kandidátusává 
minősítette. 
* 
Babanászisz Szterjosz „A munkásosztály 
helyzete Görögországban" c. kandidátusi 
értekezését 1964. június 23-án védte meg. 
Az értekezés opponensei Berend T. Iván, a 
történelemtudomány doktora, Vörös Gyula, 
a közgazdasági tudományok kandidátusa és 
Szamarasz J. Oresztész egyetemi adjunktus 
voltak. 
Kiküldött bíráló bizottság megállapítot-
ta, hogy szerző rendkívül fontos és idő-
szerű közgazdasági téma kidolgozására vál-
lalkozott disszertációjának keretében. Egy 
ország, Görögország vizsgálata alapján fog-
lalkozott a munkásosztály helyzetének köz-
gazdasági kérdéseivel és ezzel összefüggésben 
a munkásosztály gazdasági és politikai har-
cával. A jelölt bő tényanyag alapján tárja 
fel a görög kapitalizmus sajátos vonásait és 
mutat rá azokra az általános történeti és 
gazdasági körülményekre, amelyek a görög 
munkásosztály fejlődését, számszerű növe-
kedését, és harcát is meghatározzák. Igen 
értékesek a görög munkásosztály foglalkoz-
tatására, a reálbérekre és a munkanélküli-
ségre vonatkozó vizsgálódások, miközben 
a jelölt helyesen vitatkozik a görög polgári 
nézetek képviselőivel. A disszertációnak 
igen értékes része a II. világháború utáni 
időszakról szóló fejezete, aminek kapcsán 
kellő hangsúlyt kapnak az olyan sajátos 
tényezők, mint Görögország ipari elmaradott-
ságának viszonylagos növekedése és a kül-
földi gazdasági, politikai és katonai függé-
sének jelentős fokozódása. (Görögország 
csatlakozása a NÂTO-hoz és az Európai 
Közös Piachoz stb.). A jelölt disszertációjá-
ban mindvégig helyesen mutat rá arra, hogy 
a görög munkásosztály helyzetének bármi-
kori viszonylagos és ideiglenes javulása a 
görög munkásosztály harcainak eredménye. 
A disszertáció úttörő jelentőségű vállalko-
zás a Görögországgal foglalkozó közgazda-
sági irodalomban a közgazdaságtudomány 
szempontjából csak fokozza jelentőségét, 
hogy lehetővé teszi a magyar történeti vi-
szonyok tudományos egybevetését egy tő-
lünk nem is távol fekvő nagymúl tú ország-
gal. A bírálóbizottság úgy véli , hogy a disz-
szertáció értékét tovább fokozta volna, ha a 
jelölt mélyebben elemzi az egyes statisztikai 
adatokat és azok ellentmondásait, pl. a reál-
bérek alakulását illetően 1920—1939 között. 
A bizottság elvileg és gyakorlatilag hibás 
módszernek tekinti azt, hogy a szerző egyik 
statisztikai táblájában olyan bázisévet hasz-
nál — a reálbér alakulásának kimutatására, 
amikor különleges okok miatt a bérszín-
vonal kiugróan magas volt, . Hiányzik a 
munkásosztály helyzetének vizsgálata olyan 
területen, amelyek statisztikailag kevésbé 
felmérhetők (műszaki felkészültség, érdek-
lődési kör stb.) Kívánatos lett volna a görög 
viszonyok következetesebb összehasonlítása 
más európai tőkés országokkal, valamint 
annak feltárása, hogy a szocialista világ-
rendszer léte hogyan befolyásolta a görög 
munkásosztály helyzetének alakulását (to-
vábbá a görög munkásosztály helyzetének 
differenciáltabb vizsgálata a munkásosztály 
belső tagoltsága szerint). Tekintettel a téma 
gyakorlati politikai jelentőségére, a bíráló-
bizottság külön is felhívja a jelölt f igyelmét 
az egyes statisztikai adatok kellően ellen-
őrzött kezelésére. 
A Tudományos Minősítő Bizottság a 
bíráló bizottság egyhangú javaslata alapján 
Babanászisz Szterojoszt a közgazdasági tu-
dományok kandidátusává minősítette. 
* 
Benke István „Az ösztönzési rendszer 
főbb tényezői az építőiparban" c. kandidá-
tusi értekezését 1964. június 25-én védte 
meg. Az értekezés opponensei Neményi 
István, a közgazdasági tudományok kandidá-
tusa és Kádas Kálmán, a műszaki tudomá-
nyok kandidátusa voltak. 
Kiküldött bíráló bizottság megállapította, 
hogy jelölt fontos területet ve t t vizsgálat 
alá: az építőipari ösztönzési rendszer idő-
szerű problémáival foglalkozik. Gondos tu-
dományos módszerességgel a gyakorlat sok-
rétű kritikai e lemzését végzi el, a kívánatos 
ösztönzési rendszer ismérveit és feltételeit 
keresi. Következtetései több eredeti meg-
állapítást tartalmaznak. Így pl. a minőségi 
bérezés érvényesítésében az építőiparon be-
lüli bérarányok felülvizsgálata és új bérará-
nyok megállapítása szükségességének fel-
vetése; az építési időtartam csökkentésének 
elősegítésére az időtartam-norma előírások 
mellett a területi és időbeli koncentráció 
fokozottabb érvényesítése; az anyagi és 
erkölcsi ösztönzési rendszer kölcsönös össze-
függésének érvényesítése és továbbgyűrűző 
hatásának f igye lembe vétele. Az értekezés 
hiányossága, hogy az általa feldolgozott és 
elméletileg e lemzett anyag adta lehetőségek 
határáig nem mindig megy el a gyakorlati 
következtetések levonásában. Egyes követ-
keztetései v i tathatók, illetőleg csiszolandók. 
A jelölt bebizonyította, hogy a tudományos-
elemző munkában járatos, képes újszerű 
összefüggések és tudományos megállapítások 
kidolgozására; a szakterület kiváló ismerője, 
rendkívül nagy dokumentációs anyagot logi-
kus szerkezetben dolgozott fel. A tanulmány 
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megállapításai az építőipar területén sok-
oldalúan hasznosíthatók és az egye temi ok-
tatásban is nagy segítséget nyújtanak. 
A Tudományos Minősítő Bizottság a bí-
ráló bizottság egyhangú javaslata alapján 
Benke Istvánt a közgazdasági t u d o m á n y o k 
kandidátusává minősítette. 
Mód Aladárné „A parasztság rétegező-
dése Magyarországon" c. kandidátusi érte-
kezését 1964. június 24-én védte meg . Az 
értekezés opponensei Erdei Ferenc akadé-
mikus és Csendes Béla, a közgazdasági tudo-
mányok kandidátusa voltak. 
Kiküldött bíráló bizottság megállapította, 
h o g y jelölt kiterjedt és elmélyült vizsgálat-
nak elméletileg jelentős, gyakorlatilag fontos 
és gazdaságpolitikailag hasznosítható ered-
ményei t összegezi. Az értekezés tartalmazza 
jónéhány eddig egyáltalán nem v a g y csak 
felületesen ismert összefüggés feltárását , 
számszerű jellemzését, és a parasztság tár-
sadalmi viszonyaiban a mezőgazdaság szo-
cialista átalakítása során kialakult új ten-
denciák megvilágítását. Különösen kiemel-
hető a disszertáció erényei közül a sikerrel 
alkalmazott vizsgálati módszer újszerűsége, 
a termelés élőmunka igényessége, az üzemi 
jövedelem és a családnagyság kapcsolatainak 
alapos kutatása és a fő jövedelemkülönbségek 
f ő b b tényezőinek beható tanulmányozása. 
Az értekezés gyengéje,, hogy helyenként az 
adatközlés túlméretezett , és a fejtegetés túl-
ságosan terjedelmes, zsúfolt. E bírálható vo-
nások mellett azonban túlnyomóak az új 
tudományos eredményekben gazdag tanul-
m á n y érdemei. Az értekezés tanúsí t ja a 
je lö l t kutatómunkában való jártasságát, fel-
készültségét és képességét a közgazdaság-
tudomány önálló művelésére. 
A Tudományos Minősítő Bizot tság a 
bíráló bizottság egyhangú javaslata alapján 
Mód Aladárnét a közgazdasági t u d o m á n y o k 
kandidátusává minősítette. 
* 
Ollé Lajos „Munkatermelékenység fo-
galma, statisztikai mérések egyes kérdései" 
c. kandidátusi értekezését 1964. június 30-án 
v é d t e meg. Az értekezés opponensei Kiss 
Albert, a mezőgazdasági tudományok kandi-
dátusa és Forgács Zoltán, a közgazdasági 
tudományok kandidátusa. 
Kiküldött bíráló bizottság megállapította, 
hogy jelölt értekezése alapvetően elméleti-
módszertani jellegű tanulmány. A szerző 
e szerteágazó, bonyolult problémakörből 
több elméleti és gyakorlati szempontból 
fontos , időszerű és vitatott kérdést emel ki, 
s így kutatása kiindulási alapul szolgálhat 
további elméleti, módszertani munkákhoz-
Ezen időszerű és fontos kérdéseket a szerző 
színvonalasan, elméleti szempontból jól oldja 
meg. A munka termelékenysége kategóriájá-
nak vizsgálata során újszerű megfontolások-
ból kiindulva mutatja be a munka termelő-
ereje és a munka termelékenysége össze-
függéseit. A szerző elméleti levezetéseit, 
gondolatmenetét matematikai formulákkal 
jól jellemzi. Külön kiemelendő a disszertá-
cióban, hogy Ollé Lajos, a munka termelé-
kenységének a kérdéseivel foglalkozva nagy 
f igyelmet fordít a munkatermelékenység és 
munkaintenzitás összefüggéseinek kérdé-
sére. E problematikus kérdéskör tárgyalásá-
nál a szerző több önálló új megállapítást 
tesz és vitába száll más, e vonatkozásban 
megtalálható nézetekkel. A disszertáció má-
sodik részében a jelölt átfogóan elemzi a 
jelenleg alkalmazott termelékenység-mérési 
módszereket, vizsgálja, hogy a mutatók 
mennyiben közelítik az elméleti kategóriát, 
s milyen hibaforrásokat tartalmaznak. Ugyan 
ebben a részben számításokkal is be-
mutatja az ÁKM segítségével , hogy a nép-
gazdasági szintű és a fázistermelékenységi 
mutatók között milyen különbségek vannak. 
Hiányosságként hozható fel, hogy a disszer-
táció első és második része között laza kap-
csolat van, továbbá, hogy a szerző e kérdés-
komplexum gyakorlati vonatkozású kérdé-
seit kevéssé tárgyalja, kevés tényanyagon 
alapuló vizsgálatot végez. A disszertáció 
újszerű hozzájárulás a munkatermelékeny-
ség fontos és sokoldalú kérdéskörének tu-
dományos kutatásához. A tanulmány tár-
gyalási és feldolgozási módszere a szerzőnek 
a kérdés elméleti vonatkozásainak alapos 
ismeretét és a tudományos munkában való 
jártasságát bizonyítja. 
A Tudományos Minősítő Bizottság a bí-
ráló bizottság egyhangú javaslata alapján 
Ollé Lajost a közgazdasági tudományok 
kandidátusává minősítette. 
Salait Eldine Mohamed Hassan „Irak 
helyzete és alapvető gazdasági problémái" 
c. kandidátusi értekezését 1964. június 26-án 
védte meg. Az értekezés opponensei Simái 
Mihály és Barla Szabó Ödön, a közgazdaság-
tudományok kandidátusai voltak. 
A kiküldött bíráló bizottság megállapí-
totta, hogy jelölt értekezésében Irak gaz-
dasági és politikai helyzetének ismertetését 
és elemzését tűzte ki célul. Ezt a feladatot 
szívesen teljesítette. A disszertáció értékét 
növeli, hogy olyan közel-keleti országgal 
foglalkozik, melyről nagyon nehéz tudomá-
nyos dolgozatot írni a rendkívül korlátozott 
források, a nehezen hozzáférhető és amúgy is 
hiányos statisztikai adatok miatt. Az érte-
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kezes jó elemzést ad azokról a történelmi 
előzményekről, amelyek szükségesek Irak 
jelenlegi társadalmi viszonyainak megérté-
séhez. Helyesen értékeli az ipar, a mező-
gazdaság és általában a nemzetgazdaság 
strukturális változásainak irányait, és alap-
ve tő problémáit. Nagy pozit ívuma, hogy 
igyekszik meghatározni azokat a gazdasági 
és politikai feladatokat is, melyeknek meg-
oldása objektíve szükséges a további fejlő-
déshez. Behatóan értékeli a gazdaság és a 
politika kölcsönhatását, s ezzel összefüggés-
ben az iraki haladó erők harcát. A disszer-
táció tudományos szempontból újnak te-
kinthető következtetéseket fejt ki, különös-
képpen az iraki agrárfejlődés perspektívá-
jára vonatkozó demokratikus szövetkezeti 
út koncepcióját, a nemzeti demokratikus 
állam megteremtése után a nem kapitalista 
fejlődés átmeneti termelési viszonyainak a 
meghatározását, a külföldi monopóliumok 
gazdasági befolyásának visszaszorítása te-
kintetében a fokozatosság szükségességét. 
Hiányosság, hogy a jelölt néhány fontos 
kérdéssel nem kellő súllyal foglalkozik. 
Ilyenek: a külkereskedelem, a belső és nem-
zetközi pénzügyek és az államkapitalizmus. 
A disszertációval a magyar kutatók és ol-
vasók első ízben kapnak Irak gazdasági és 
társadalmi problémáival átfogóan foglal-
kozó, tudományosan feldolgozott anyagot. 
Az értekezésben foglaltak — közérdekű hasz-
nosságukon kívül — segítséget nyújthatnak 
az iraki haladó mozgalomnak is. A jelölt 
bebizonyította, hogy rendelkezik azokkal 
az adottságokkal, amelyek őt tudományos 
munkára képessé teszik. 
A Tudományos Minősítő Bizottság a bí-
ráló bizottság egyhangú javaslata alapján 
Salah Eldine Mohamed Hassant a közgazda-
sági tudományok kandidátusává minősí-
tette . 
Szentes Tamás , ,A gazdasági elmaradott-
ság legfőbb kérdései. A gazdaságilag elmara-
dott országok fejlődésének problémái" c. 
kandidátusi értekezését 1964. június 30-án 
védte meg. Az értekezés opponensei Pataki 
János és Molnár Ferenc, a közgazdasági tudo-
mányok kandidátusai voltak. 
Kiküldött bíráló bizottság megállapította, 
hogy jelölt értekezésével meggyőzően be-
bizonyította, hogy tudományága tárgyköré-
ben mélyreható és alapos ismeretekkel ren-
delkezik, amelyek alapján képes önálló tudo-
mányos kutatómunka eredményes elvégzé-
sére. Munkájában a jelölt alapjában sikerrel 
oldotta meg azt a maga elé tűzött feladatot, 
hogy „az ún. gazdasági elmaradottságot, a 
korábbi társadalmi fejlődésnek ezt a sajátos 
meg-megújuló termékét mint komplex gaz-
dasági-társadalmi jelenséget ábrázolja — 
megfelelő történelmi és logikai keretben. 
Érdeme a jelöltnek, hogy munkája elvi követ-
keztetéseinek elméleti megalapozásakor nem-
csak hogy alaposan áttanulmányozta az e 
témában meglevő — főként polgári szerzők 
tollából megjelent — közgazdasági szakiro-
dalmat, de nagyon aprólékos és fáradságos 
munkával kritikailag fel is dolgozta azt. 
Egész munkája kapcsán dicséretre méltó az a 
törekvése, hogy a marxista dialektikus mód-
szer alkalmazásával ezen országok gazdasági 
problémáit minél sokoldalúbban a maguk 
ellentmondásosságában, azaz a valósághoz 
hűen mutassa be. Ennek tudható be, hogy a 
disszertáns pl. a gazdasági elmaradottság 
okainak, ismérveinek, a gazdaságilag elmara-
dott országok jelenlegi helyzetének és fejlő-
dési perspektíváinak tárgyalásakor nemcsak 
az ezekre jel lemző jelenségek és specifikus 
vonások átfogó és igen jól rendszerezett leírá-
sát adja, hanem az e jelenségekből és 
sajátosságokból fakadó problémáknak egv-
ben elméletileg is igen magas színvonalú 
elemzését nyújtja. Külön kiemelendő, hogy 
a jelölt napjaink elméletileg és gyakorlatilag 
egyaránt egyik legfontosabb problémáját 
tette lelkiismeretes és mélyreható tudomá-
nyos elemzése tárgyává s továbbá, hogy e 
problémák elméleti tisztázásához is igen jelen-
tős mértékben hozzájárult. Munkája során 
több területen — elsősorban az elmaradott-
sággal foglalkozó polgári elméletek bírálatá-
ban, a fejlett és fejletlen tőkés országok kö-
zötti nem egyenértékű csere elméletének ki-
dolgozásában, valamint az elmaradott or-
szágok osztályszerkezete sajátosságainak fel-
tárásában — jelentős új tudományos ered-
ményeket ért el. 
A disszertáció eredményeinek hangsúlyo-
zása mellett utalni kell azonban arra, hogy a 
III. fejezet kidolgozottsága lényegesen el-
marad az első két fejezet színvonalától. A fej-
lődési problematika feltárása a maga teljes 
bonyolultságában még további tökéletesí-
tésre szorul. 
A Tudományos Minősítő Bizottság a 
bíráló bizottság egyhangú javaslata alapján 
Szentes Tamást a közgazdasági tudományok 
kandidátusává minősítette. 
\jlt 
M. Somlvai Magda „Az 1945-ös föld-
reform" c. kandidátusi értekezését 1964. 
július 1-én védte meg. Az értekezés oppo-
nensei Korom Mihály és Szuhai Miklós, a 
történelemtudomány kandidátusai voltak. 
A kiküldött bíráló bizottság megállapí-
totta, hogy a disszertáció színvonalas, nagy 
tényanyagot feltáró, önálló kutató munkán 
alapuló, új eredményeket nyújtó, tudomá-
nyos feldolgozás. A jelölt vállalkozásának ér-
tékét növeli az a tény, hogy témáját lényegé-
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ben feltáratlan területről választotta. A mun-
ka országrészek, tájegységek szerint differen-
ciáltan mutat ja be az 1945-ös agrárátalaku-
lást. Helyesen tárgyalja és bizonyítja a föld-
reform és a mezőgazdasági termelés felszaba-
dulás utáni megindítása között i összefüggést. 
A téma fő elvi kérdéseit a marxizmus— 
leninizmus alkalmazásával, a népi demokra-
tikus forradalom fejlődési menetébe beágyaz-
va, sikeresen oldja meg. A bizottság ugyan-
akkor felhívja a jelölt f igye lmét néhány ki-
egészítésre és korrekcióra. Szükséges az 1945-
ös agrárátalakulásnak a történeti előzmé-
nyekkel — különösen a két világháború kö-
zötti — gazdasági-társadalmi fejlődéssel való 
szervesebb összekapcsolása. Az agrárátalaku-
lás jellegének vizsgálatánál teljesebb ered-
mény elérése érdekében az eddiginél több 
tényező f igyelembe vétele indokolt. A bi-
zottság megfontolásra ajánlja, hogy a kéz-
irat kiadása előtt a jelölt a magyar agrár-
átalakulást hasonlítsa össze a környező népi 
demokratikus országok felszabadulás utáni 
agrárfejlődésével. Feltétlenül szükséges kisebb 
ténybeli pontatlanságok, elírások korrigálása. 
A Tudományos Minősítő Bizottság a 
bíráló bizottság egyhangú javaslata alapján 
M. Somlyai Magdát a történelemtudomány 
kandidátusává minősítette. 
* 
Burger Kálmánná „A fogyasztói szolgál-
tatások egyes közgazdasági kérdései" c. 
kandidátusi értekezését 1964. július 1-én 
védte meg. Az értekezés opponensei Forgács 
Tibor, a közgazdasági tudományok kandidá-
tusa és Hetény i István, az Országos Terv-
hivatal elnökhelyettese vol tak. 
A kiküldött bíráló bizottság megállapí-
totta, hogy jelölt értekezése mind elméleti, 
mind gyakorlati szempontból igen fontos s a 
tudományos kutatások terén elhanyagolt té-
mát dolgozott fel. A disszertáció hazánkban 
egyedülálló — a téma komplex feldolgozása, 
a fogyasztói szolgáltatások elméleti kérdései-
nek alapos tárgyalása tekintetében. A szerző 
önálló állásfoglalását és tudományos ered-
ményét je lenti a szolgáltatások meghatáro-
zása és újszerű csoportosítása a fogyasztói 
áruszolgáltatások árképzésére vonatkozó meg-
állapításai, továbbá néhány gazdaságpolitikai 
állásfoglalása. Természetesen a disszertáció 
sem volt képes véglegesen megoldani a mar-
xista közgazdasági elmélet o lyan vitatott kér-
déseit, mint a termelő és nem termelő munka 
elhatárolása és a nemzeti jövedelem számí-
tásának elvi alapjai. Érdeme azonban, hogy 
mindezeket a kérdéseket általában tudomá-
nyos alapossággal vizsgálja. 
A Tudományos Minősítő Bizottság a 
bíráló bizottság egyhangú javaslata alapján 
Burger Kálmánnét a közgazdasági tudomá-
nyok kandidátusává minősítette. 
* 
Láng Sándor „Természeti földrajzi té-
nyezőink jelenlegi működése" c. doktori érte-
kezését 1964. július 2-án védte meg. Az érte-
kezés opponensei Bacsó Nándor a földrajzi 
tudományok doktora, Detre László MTA lev. 
tag, Somogyi Sándor a földrajzi tudományok 
kandidátusai voltak. 
A kiküldött bíráló bizottság megállapí-
totta, hogy Láng Sándor disszertációja a 
magyarországi természetföldrajzi tényezők 
értékelését tűzte ki céljául, tekintettel a nép-
gazdasági gyakorlat érdekeire. E célkitűzése 
korszerű feladata a geográfiának, és az alkal-
mazott természeti földrajz megalapozását 
biztosítja. A disszertáció három fő részéből a 
kitűzött célt elsősorban a II. és III. rész 
szolgálja. E részek igen nagy számú értékes 
adatot és sok önálló megállapítást tartal-
maznak. Különösen sok az új és gyakorlati-
lag is hasznosítható megállapítás az éghaj-
lati elemek periódusos ingadozásával foglal-
kozó fejezetben. A disszertáció I. része túl-
nyomóan irodalmi anyag összefoglalása, en-
nek nem minden tézise mond újat a tudo-
mány számára, főképpen földtani vonatkozá-
saiban, ezek részben szükségtelenek és vitat-
hatók. A Tudományos Minősítő Bizottság a 
bíráló bizottság javaslata alapján Láng Sán-
dort a földrajzi tudományok doktorává mi-
nősítette. 
* 
Káplár József „Munkamegosztás a szo-
cialista világgazdaságban, különös tekin-
tettel a KGST országok gépiparának szakosí-
tására" c. kandidátusi értekezését 1964. 
július 2-án védte meg. Az értekezés oppo-
nensei Szabó Kálmán, a közgazdasági tudo-
mányok kandidátusa és Huszár István, a 
KSH elnökhelyettese voltak. 
A kiküldött bíráló bizottság megállapí-
totta, hogy az értekezésben egy rendkívül 
bonyolult, a szocialista országok jövőbeni 
fejlődése szempontjából egyik legnagyobb 
jelentőségű kérdés feldolgozására vállalko-
zott. Munkája során nagy tudományos bátor-
ságról és alaposságról tett tanúbizonyságot. 
A történelmi fejlődés viszonylagos közelsége, 
a rendelkezésre álló tapasztalatok kiforrat-
lansága és hiányossága nagyon nehézzé tet-
ték a jelölt munkáját , akinek a vázolt okok-
ból vállalnia kellett a témával járó akadá-
lyokat. Megállapította a bizottság, hogy a 
disszertáns kutatómunkájában leküzdötte 
ezeket a nehézségeket, és nagyobb tévedések 
nélkül megbirkózott újszerű, bonyolult fel-
adatával. Sikerült olyan színvonalas, értékes 
munkát alkotnia, amely jelentősen hozzá-
járul a témával kapcsolatos elméleti ismere-
teink gazdagításához és alapul szolgál a szo-
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cialista országok közötti nemzetközi munka-
megosztás gyakorlatának — különösen hazai 
gyakorlatunk — tökéletesítésébe?. Az érte-
kezés ugyanakkor kezdeményezésre serkenti 
e problémakör kutatóit , gondolatébresztő 
jellegű. Különösen értékes és tudományosan 
új eredménynek tekinthető a népgazdasági 
komplexum kategóriájának, e kategória és a 
nemzetközi munkamegosztás összefüggései-
nek kidolgozása, a gépipari szakosítás irá-
nyainak és formáinak rendszerezése, a gép-
ipar és a többi ágazatok közöt t i kapcsolatok 
elmélyült és alapos elemzése és végül azok a 
következtetései , amelyek a magyar népgaz-
daság jövőbeni fejlesztési irányainak kiala-
kításával kapcsolatosak. Az értekezés hiá-
nyossága, hogy Káplár József a foglalkozta-
tottság problémájához képest kisebb súllyal 
foglalkozik a gazdaságosság szerepével az 
együttműködésben. Nagyobb figyelmet kel-
lett volna fordítania a munkamegosztás álta-
lános törvényszerűségeire, az értékkategóriák 
szerepére is. A jelölt értékes, mind elméleti, 
mind gyakorlati szempontból igen hasznos 
disszertációjával bebizonyította, hogy messze-
menően megfelel azoknak a követelmények-
nek, amelyek a közgazdaságtudományok 
kandidátusa fokozat odaítélésekor támaszt-
hatók. 
A Tudományos Minősítő Bizottság a bí-
ráló bizottság egyhangú javaslata alapján 
Káplár Józsefet a közgazdasági tudományok 
kandidátusává minősítette. 
* 
Asztalos László „A polgári jogi szankció" 
c. kandidátusi értekezését 1964. július 3-án 
védte meg. Az értekezés opponensei Nizsa-
lovszky Endre akadémikus, Beck Salamon, a 
jogtudományok doktora volt . 
A kiküldött bíráló bizottság megállapí-
totta, hogy az értekezés a szocialista polgári 
jogi szankciók problémáinak monografikus 
újszerű feldolgozását nyújtot ta , a kandidá-
tusi disszertációkkal szemben támasztott 
követelményeket messze meghaladó tudo-
mányos színvonalon. A szankciók szerepét, a 
jogviszonyokhoz, valamint egymáshoz való 
viszonyát és kölcsönhatását az ellentmondá-
sok marxista elméletének, valamint az alap 
és felépítmény viszonyának helyes elemzésé-
vel mutat ta be. Uj tudományos eredményt 
ért el a szankciók érvényesülésének a jog-
viszonyok életfázisai szerinti, szakaszos fel-
tárásával. További tudományos érdeme, hogy 
a szankciók tárgyalása során sok alkalmat 
talált a polgári jog egyes, a gyakorlat szem-
pontjából is jelentős kérdéseinek megvilágí-
tására és újszerű megoldására. Ebben a vo-
natkozásban a szerző érdeméül kell kiemelni, 
hogy a Ptk. bevezető rendelkezéseit minden 
kérdés megoldásában igyekezett messze-
menően értékesíteni anélkül, hogy azokat 
generális klauzulák módjára a többi szabá-
lyok tartalmának átformálására és ezzel a 
szocialista törvényesség lazítására használta 
volna fel. A szerző által elért eredmények 
mind elméleti, mind gyakorlati vonatkozás-
ban értékesek, és a mű kiadása esetén a 
tudomány és gyakorlat művelői számára 
egyaránt hasznos. A dolgozat kritikailag ala-
posan feldolgozta elsősorban a magyar, de 
jelentős mértékben a külföldi szocialista iro-
dalomnak a tárgyalt kérdéskörhöz kapcso-
lódó megállapításait és ezeket eredményei fel-
építésében értékesítette. Gondos vizsgálat-
nak veti alá a kapitalista jogtudomány állás-
foglalásait, elhatárolva ezeket a szocialista 
jogtudományi nézetektől, de az előbbiek 
pártos bírálata során is törekedett a múlt 
kultúrértékeit a jövő számára hasznosítani. 
Éppen a gyakorlati szempontból is jelentős 
sok probléma felvetése azonban a művet 
nemcsak nagy terjedelművé, de a széles kere-
tek ellenére is zsúfolttá és helyenként ne-
hezen követhető olvasmánnyá teszi. Emel-
lett a szankciók igen szélesen megvont kö-
rének elhatárolása nem elég egzakt. A 
jelölt az opponensek véleményére válaszát 
ugyanolyan magas tudományos színvona-
lon adta meg, mint amit egész munkája 
képviselt. 
A Tudományos Minősítő Bizottság a 
bíráló bizottság egyhangú véleménye alapján 
Asztalos Lászlót az állam- és jogtudományok 
kandidátusává minősítette. 
Both Ödön „ A beszámítást kizáró és bün-
tetést megszüntető okok Szeged város reform-
kori büntetőbíráskodásában (1790—1848)" c. 
kandidátusi értekezését 1964. július 3-án 
védte meg. Az értekezés opponensei Csiz-
madia Andor, az állam- és jogtudományok 
doktora és Fonyó Antal, az állam- és jog-
tudományok kandidátusa voltak. 
A kiküldött bíráló bizottság megállapí-
totta, hogy a disszertáció eredeti levéltári 
forrásanyag alapján meggyőzően elemzi és 
rendszerezi Szeged 1790—1848. közti idő-
szakában gyakorolt büntetőbíráskodásból a 
beszámítást kizáró és büntetést megszüntető 
okokat. Emellett a felhasználható irodalom 
alapján párhuzamot von a korabeli országos 
büntetőjog elmélettel is. Feldolgozza a tár-
gyalt korszakra vonatkozólag Szeged város 
teljes büntetőjudikaturáját: húszezer bün-
tető ítéletből mintegy nyolcezret vesz alapul 
szorosan vet t témájához. Tartalmilag túlnő a 
helyi vonatkozásokon és — mint a magyar 
jogtörténeti szakirodalom túlnyomó többsé-
géből, annyira hiányzó rendszeres intézmény-
történeti monográfia — a múltnak eddig fel 
nem tárt jelenségeit a legkedvezőbb aspek-
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tusból ragadja meg. Az értekezés mind jog-
történeti, mind pedig társadalomtörténeti 
szempontból új tudományos eredményeket 
mutat fel — amint erre az opponensek rész-
letesen rámutattak. Különösen f igyelemre 
méltó az, hogy a büntetőjog történetének fel-
tárását arra az átmeneti szakaszra vonat-
kozóan végzi el, amelyből sem modern, sem 
korábbi tudományos mű nem látott nap-
világot. A munka a marxi—lenini értékelés 
alapján áll, de a választott korszak büntető-
jogtörténete teljes feldolgozása alkalmával 
az osztályellentétek jelentkezését még hatá-
rozottabban lehetne bemutatni. Az oppo-
nensek és a bizottság egyik tagjának fel-
szólalásában elhangzott azt a kérdést, hogy 
Szeged város bírói gyakorlatában a tárgyalt 
korszakban milyen mértékben mutatkoztak 
haladó vonások, a bizottság a jelölt válasza 
után is nyílt kérdésnek tekinti. A szerző 
nemcsak a korabeli büntetőjognak, hanem a 
szocialista büntetőjog elméletének is alapos 
ismerője, és így feldolgozásában olyan tudo-
mányosan rendszerezett történeti anyagot 
nyújt , amelyet a mai jogtudomány több 
vonatkozásában is fel tud használni. A munka 
szerzője a v i tában elhangzott válaszával is 
bebizonyította az önálló tudományos mun-
kára való képességét. A bizottság és az oppo-
nensek a választ kielégítőnek találták. 
A Tudományos Minősítő Bizottság a 
bíráló bizottság egyhangú javaslata alapján 
Both Ödönt az állam- és jogtudományok 
kandidátusává minősítette. 
Jóri János „A vallás első nyomainak ki-
alakulása a neandervölgyi társadalomban" 
c. kandidátusi értekezését 1964. július 5-én 
védte meg. Az értekezés opponensei Gazda-
pusztai Gyula, a történelemtudomány kandi-
dátusa és Huszár Tibor, a neveléstudományok 
kandidátusa. 
A kiküldött bíráló bizottság megállapí-
totta , hogy Jóri János értekezése olyan fon-
tos témát dolgoz fel, amely napjainkban is 
éles polémiák tárgyát képezi és amelynek 
egyértelmű megoldása még hiányzik. Az 
értekezés éppen ezért jelentős világnézeti és 
fi lozófiai viták megoldásához járul hozzá, 
mégpedig eredményesen. A bizottság meg-
állapította, hogy a jelölt munkája széleskörű 
anyagismeretről és elemzőkészségről tanús-
kodik. Az igen szerteágazó tényanyagot maga-
biztosan kezeli és a vallás kialakulásának 
több részletkérdésében, elsősorban a torz 
tükrözés társadalmi indítékainak és a temet-
kezés szokásából fakadó vallásos hiedelmek 
és szokások feltárásához új tudományos ered-
ményekkel járul hozzá. Külön kiemelendő-
nek tartja a Bizottság az értekezés kifejtési 
módját , amely a klasszikusok nem egyszer 
feledésbe merült hagyományát , a filozófiai 
kérdések széleskörű szaktudományos tények 
elemzésére támaszkodó formáját alkalmazza 
sikeresen a történelmi materializmus fontos 
kérdéseinek tárgyalása közben. Ezzel jó szol-
gálatot tesz a filozófusok és a társadalmat 
vizsgáló szaktudósok együttműködésében. 
A Tudományos Minősítő Bizottság a 
bíráló bizottság egyhangú javaslata alapján 
Jóri Jánost a filozófiai tudományok kandi-
dátusává minősítette. 
Kupcsik József „Az árstatisztika néhány 
kérdése" c. kandidátusi értekezését 1964. 
szeptember 9-én védte meg. Az értekezés 
opponensei Szira Tamás és Kacsenyák Ferenc, 
a közgazdasági tudományok kandidátusai 
voltak. 
A kiküldött bíráló bizottság megállapí-
totta, hogy a disszertáció aktuális, a statisz-
tika mindennapi gyakorlatában sűrűn elő-
forduló problémát vizsgál. Szerző disszer-
tációja témájául a közgazdaságtudomány 
egyik legbonyolultabb kérdését választotta, 
nevezetesen az árproblémák, ártípusok sze-
repét a statisztikai mérésekben, s ezzel a 
disszertáció szervesen kapcsolódik a hosszú 
idő óta folyó árvitához. Szerző a bonyolult 
probléma megoldásához hozzájárult azzal, 
hogy új érvekkel bírálja az önköltség típusú 
árrendszert, és száll síkra a többcsatornás 
árrendszer mellett, ez pozit ívan értékelendő 
még akkor is, ha nem minden elméleti meg-
állapításával lehet egyetérteni. Ezenkívül ér-
deméül kell elismerni, hogy az árvita során 
felmerülő elméleti kérdéseken túlmenően je-
lölt olyan speciális szempontokat igyekszik 
érvényre juttatni a kérdés vizsgálata során, 
melyek az árstatisztika és általában a sta-
tisztika szempontjából az árakkal, illetve az 
árrendszerekkel szemben felmerülnek A disz-
szertáció II. és III. fejezete kitűnik újszerű 
tárgyalási módjával, világos és közérthető 
stílusával. Értékes a disszertáció IV. fejezete, 
amely az ártípusok számításával foglalkozik 
a mezőgazdaságban. Ebben a fejezetben 
szerző a mezőgazdasági árakkal kapcsolat-
ban érdekes következtetéseket von le, pl. az 
eszközlekötés, földjáradék stb. figyelembe-
vételének lehetőségéről. A disszertáció néhány 
szerkezeti gyengesége és egyes vitatható el-
méleti megállapításai ellenére is bizonyítja a 
jelölt tudományos felkészültségét s kutatásra 
való alkalmasságát. 
A Tudományos Minősítő Bizottság a 
bíráló bizottság egyhangú javaslata alapján 
Kupcsik Józsefet a közgazdasági tudományok 
kandidátusává minősítette. 
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Jemnitz János „A háború kérdése és a 
II. Internacionálé" c. kandidátusi értekezését 
1964. szeptember 21-én védte meg. Az érte-
kezés opponensei: Erényi Tibor és Dolmá-
nyos István, a történelemtudomány kandi-
dátusai voltak. 
Kiküldött bíráló bizottság megállapította, 
hogy jelölt értekezése hazai történetírásun-
kat régóta esedékes, új elemekkel gazda-
gítja. Témájánál és tartalmánál fogva nem-
zetközi érdeklődésre is számot tarthat. A bi-
zottság indokoltnak látja a munka nyomta-
tásban való megjelentetését. A disszertáció 
igen sokoldalúan mutatja meg az I. világ-
háború előtti időszak nemzetközi munkás-
mozgalmának különböző irányzatait, állás-
foglalásukat, nézeteltéréseiket és küzdel-
meiket a háború és a béke kérdésében. Ebben 
a keretben a szerző részletesen elemzi azokat 
a tényezőket, amelyek végső fokon a naciona-
lizmus felülkerekedéséhez és а II. Inter-
nacionálé széteséséhez vezettek. A szerző 
széles körű forrásanyagot használt fel és gaz-
dag nyelvtudása lehetővé tette , hogy a ren-
delkezésre álló irodalmat kellőképpen ki-
aknázza. A feldolgozás módját a tudományos 
igényesség és sokoldalúság jellemzi. A jelölt 
többek között feladatának tekintette, hogy a 
korábbi, egyoldalú értékeléseket korrigálja. 
Ezzel a helyes törekvéssel bizonyos túlzások 
párosultak, amelyek kijavítása érdekében a 
bíráló bizottság szükségesnek tartja a szerző 
f igyelmét a következőkre felhívni; erőtelje-
sebben kellene érzékeltetni az összefüggést, 
amely az opportunizmus, reformizmus és 
sovinizmus felülkerekedése és a munkás-
osztály soraiban végbemenő strukturális vál-
tozás között fennáll. Kívánatos az opponensi 
vélemények f igyelembevételével egyes érté-
kelések határozottabb és pontosabb megfo-
galmazása. Ezt elősegítené bizonyos szerke-
zeti módosítás is, amely egyúttal lehetővé 
tenné, hogy jobban érvényesüljön a bal-
oldal elméleti és politikai tevékenységének 
jelentősége. 
A Tudományos Minősítő Bizottság a 
bíráló bizottság egyhangú javaslata alapján 
Jemnitz Jánost a történelemtudomány kandi-
dátusává minősítette. 
* 
L. Nagy Zsuzsa „A párizsi békekonferen-
cia és az 1918—1919-es forradalmak" c. 
kandidátusi értekezését 1964. szeptember 
10-én védte meg. Az értekezés opponensei 
Hajdú Tibor és Galántai József, a történelem-
tudomány kandidátusai voltak. 
Kiküldött bíráló bizottság megállapította, 
hogy jelölt disszertációja gazdag hazai és 
külföldi forrásanyagra támaszkodó alapos, 
elmélyült munka. A disszertáció a forrásokat 
kritikusan használja fel, polemizálva a fel-
dolgozott irodalommal is. A céljául kitűzött 
feladatát jól oldja meg. A magyar és a nem-
zetközi irodalomban elsőként dolgozza fel 
monografikusán a békekonferencia magyar-
országi forradalmakkal szembeni politikáját. 
Tudományosan törekszik az eseményeknek a 
maguk bonyolultságukban és ellentmondá-
sosságukban való feltárására. A disszertáció 
tudományos értéke és feldolgozásának módja 
alkalmassá teszi a jelöltet a kandidátusi 
fokozat odaítélésére. Ennek leszögezése mel-
lett a bíráló bizottság szükségesnek tartja, 
hogy néhány főbb részletkérdést, amelyek az 
opponensi véleményekben szerepeltek, még 
árnyaltabban és sokoldalúbban vizsgáljon. 
A polgári demokratikus kormányzat nem-
zetiségi politikáját helyezze határozottabb 
kritikai megvilágításba. A feldolgozott anya-
gokból bátrabban vonjon le következtetése-
ket a fegyverszüneti feltételekre, valamint a 
béketárgyalásokon tanúsított angol és ame-
rikai törekvésekre vonatkozóan is. 
A Tudományos Minősítő Bizottság a 
bírálóbizottság egyhangú javaslata alapján 
L. N a g y Zsuzsát a történelemtudomány 
kandidátusává minősítette. 
* 
Barta István „A fiatal Kossuth és kora" 
c. doktori értekezését 1964. szeptember 22-én 
védte meg. Az értekezés opponensei Révész 
Imre akadémikus, Csizmadia Andor, az állam-
és jogtudományok doktora és Arató Endre,a 
történelemtudomány kandidátusa voltak. 
Kiküldött bíráló bizottság megállapította, 
hogy a jelölt már eddig is kiemelkedő tudo-
mányos érdemeket szerzett forrásfeltáró 
munkájával, Kossuth Összes Művei kritikai 
kiadása tíz kötetének közreadásával, a re-
formkor és 1848/49 történetének marxista 
megvilágítását eredményesen előmozdító ta-
nulmányaival. Doktori értekezésében, amint 
ezt az opponensek és a vita résztvevői egybe-
hangzóan kiemelték, a reformmozgalom ki-
bontakozását és Kossuth pályakezdését az 
általa fe lkutatot t , nagy részében eddig isme-
retlen forrásanyag alapján fontos, elvi jelen-
tőségű vonatkozásaiban helyezte új megvilá-
gításba. Különösen kiemelendő annak a bizo-
nyítása, hogy Magyarországon a polgári át-
alakulás ideológiája, az 1790-es évek reform-
munkálatainak 1828-ban elkezdett átdolgo-
zásához és eredményeinek megyei megvita-
tásához kapcsolódva, az 1830-as évek elején 
bontakozott ki, s vált a polgári átalakulás 
programjává. Továbbá annak megállapítása, 
hogy az átalakulásért fo lytatot t harc veze-
tője, Kossuth már a megyei politikai küz-
delmekben a reformmozgalom egykorú leg-
magasabb szintjére ért. A rendkívül értékes 
munka kiadását, az elhangzott és a jelölt 
által e lfogadott kritikai észrevételek f igye-
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lembevételével a bizottság határozottan 
ajánlja. 
A Tudományos Minősítő Bizottság a 
bíráló bizottság egyhangú javaslata alapján 
Barta I s tvánt a történelemtudomány dok-
torává minősítette. 
* 
Sarkady János ,.Az athéni állam kialaku-
lásának kezdetei" c. kandidátusi értekezését 
1964. szeptember 22-én védte meg. Az érte-
kezés opponensei Oroszlán Zoltán, a művé-
szettörténeti tudományok kandidátusa és 
Hahn Is tván, a történelemtudomány kandi-
dátusa voltak. 
Kiküldött bírálóbizottság megállapította, 
hogy az értekezés a korai görög történelem 
fontos, bonyolult , kellően nem tisztázott kér-
déscsoportjának kutatását helyezi megbíz-
hatóbb alapokra. Forrásanyaga sokoldalú, 
kombinatív felhasználása, a szakirodalom 
kritikai feldolgozása alapján számos új, meg-
bízható eredményt ér el, és a kutatás szá-
mára további új perspektívákat nyit meg. 
Elemzésében a marxizmus módszerét sike-
resen alkalmazza. A bíráló bizottság kívá-
natosnak tartja az értekezés legkiérleltebb 
eredményeinek idegen nyelvű közlését. 
A Tudományos Minősítő Bizottság a 
bíráló bizottság egyhangú javaslata alapján 
Sarkady Jánost a történelemtudomány kandi-
dátusává minősítette. 
* 
Bernáth Tivadar „A magyar gyümölcs-
termesztés körzetei és a távlati területi fej-
lesztés területi kérdései" c. kandidátusi érte-
kezését 1964. október 20-án védte meg. 
Az értekezés opponensei: Enyedi György, a 
földrajzi tudományok kandidátusa és Fekete 
Ferenc, a közgazdasági tudományok kandi-
dátusa vol tak. 
Kiküldött bíráló bizottság megállapította, 
hogy jelölt értekezésében egyaránt felöleli 
választott témájának elméleti-módszertani 
és gyakorlati-gazdaságpolitikai vonatkozá-
sait. A gyümölcstermelés területi fejlődésére 
ható tényezők áttekintésénél, valamint a fej-
lesztés területi lehetőségeinek feltárásánál ön-
álló, eredeti gondolatokat fe j tet t ki s a válasz-
tott téma új, hazai szakirodalmunkban még 
kevéssé tárgyalt oldalait vizsgálta. A jelölt 
értekezésével — a bírálatokban szereplő 
minden kritikai észrevétel mellett is — szá-
mottevő új elméleti, módszertani és ismeret-
beli eredményekkel gyarapította a mező-
gazdasági földrajzot s az értekezés anyagá-
val a mezőgazdaság távlat i tervezésének 
megoldásához igen értékes tényanyagot és 
javaslatokat szolgáltatott. Az értekezés vi tája 
során felmerült két legfontosabb kérdés: 1. a 
termelési körzetek elhatárolásánál az áru-
termelés vagy teljes termelés vehető-e alapul 
mint mutató; 2. a távlati termelési körzetek 
kijelölésénél mennyiben érvényesüljenek a 
lejtők igénybevétele és a gazdaságosság kö-
zötti összefüggések. Mindkét kérdésben a 
résztvevők és a jelölt egységes álláspontra 
jutottak. 
A Tudományos Minősítő Bizottság a 
bíráló bizottság egyhangú javas lata alapján 
Bernáth Tivadart a földrajzi tudományok 
kandidátusává minősítette. 
* 
Sárfalvi Béla ,,A mezőgazdasági terüle-
tek népességcsökkenésének gazdaságföld-
rajzi problémái" c. kandidátusi értekezését 
1964. november 18-án védte meg. Az érte-
kezés opponensei Boros Ferenc és Antal 
Zoltán, a földrajzi tudományok kandidátusai 
voltak. 
Kiküldött bíráló bizottság megállapította, 
hogy a jelölt értekezése a gazdaságföldrajz 
egy igen fontos területével foglalkozik, ezzel 
a gazdaságföldrajz tudományát továbbfejlesz-
tette és a gyakorlati élet számára is hasznos 
anyagot szolgáltatott . Különösen értékesnek 
tartja a bizottság azt a szemléletet, amellyel a 
szerző a társadalmi átrétegződés és a mig-
ráció közötti kölcsönhatást a gazdasági föld-
rajzi tényezőkkel összefüggésben elemzi. A 
disszertáció szerkezete világos, könnyen át-
tekinthető. Következtetéseiben gazdag hazai 
és nemzetközi tényanyagra és igen bőséges 
és színvonalas, jól szerkesztett térkép-
anyagra támaszkodott . Az átrétegződés és 
vándorlás kérdésénél túl tömören fogalma-
zott, s ezért egyes összefüggések nehezen kö-
vethetők. Jelölt a védés alkalmával is jó 
szakmai vitakészségről, a szakirodalomból 
alapos ismeretéről tett tanúságot . 
A Tudományos Minősítő Bizottság a 
bíráló bizottság egyhangú javaslata alapján 
Sárfalvi Bélát a földrajzi tudományok kandi-
dátusává minősítette. 
* 
Andó Mihály „Délkelet-Alföld természeti 
viszonyainak jellemzése" c. kandidátusi érte-
kezését 1964. november 19-én védte meg. Az 
értekezés opponensei Bacsó Nándor, a föld-
rajzi tudományok doktora és Láng Sándor, a 
földrajzi tudományok kandidátusa voltak. 
Kiküldött bírálóbizottság megállapította, 
hogy jelölt disszertációjában Délkelet-Alföld 
természeti földrajzát dolgozta fel. A terület 
komplex feldolgozására való törekvés mel-
lett a részletesen kidolgozott éghajlati fejezet 
sok önálló, vizsgálatokon alapuló kutatási 
eredményeket és értékelést tartalmaz. Főként 
a mikroklimatikus vizsgálatai tekinthetők 
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módszerében is újaknak. A disszertáció nagy 
pozitívuma, hogy számos népgazdaságilag 
hasznosítható adatot és javaslatot tartal-
maz, melyeket a gyakorlati szervek nagy-
részt már igénybe is vettek. A disszertáció 
tényanyagát színvonalas és jól szerkesztett 
ábrákkal és statisztikai táblázatokkal egzakt 
módon támasztotta alá. Kevésbé kidolgozott 
a geomorfológiai és növényföldrajzi fejezet, 
amely még további kutatást és kidolgozást 
igényel. 
A Tudományos Minősítő Bizottság a 
bíráló bizottság javaslata alapján Andó Mi-
hályt a földrajzi tudományok kandidátusává 
minősítette. 
Maksay Ferenc „Parasztság és major-
gazdálkodás a XVI. századi Magyarorszá-
gon" c. kandidátusi értekezését 1964. novem-
ber 25-én védte meg. Az értekezés opponen-
sei Szabó István, a történelemtudomány dok-
tora és Sinkovics István, a történelemtudo-
mány kandidátusa voltak. 
Kiküldött bíráló bizottság megállapította, 
hogy Maksay Ferenc 1958-ban megjelent 
munkájában feudáliskori történetünk egyik 
központi problémáját, a magyarországi pa-
rasztság XVI. századi történetét tárgyalja. 
Gazdag, addig ismeretlen anyag alapján mu-
tatja be a földesúri árukereskedelem, áru-
termelés hatását, a majorsági gazdaságok ki-
építését, a földesúri telekfoglalásokat s a 
robotoltató gazdaság térhódítását. Sok-
oldalúan elemzi a béresek, bérmunkások, 
alkalmi munkások addig alig ismert társa-
dalmi helyzetének problémáit. Hangsúlyo-
zottan helyesnek tekinthető továbbá a fej-
lődés általános tendenciáinak kitapintására 
irányuló törekvése. Helytállóan ismeri fel a 
földesúri gazdaságokon belül a fejlődés két 
fővonalát a robotoltató és a bérmunkával 
dolgozó gazdaságokban, majd a f izetett mun-
ka visszaszorulásában. Az a feltevése viszont, 
hogy a fejlődés hordozója a robotoltató gaz-
daság lett volna, további kutatások ered-
ményei alapján korrekcióra szorult. Ugyan-
akkor válaszában levonva maga is mások 
újabb kutatásainak tanulságait, körültekin-
tőbben és egyetemes történeti perspektívák-
ban állítva helyesen foglalt állást a periodi-
zációs problémái, a jobbágyi szolgáltatási 
formák, a parasztság telekviszonyainak XVI. 
század eleji megoszlása, valamint a paraszti 
árutermelés lehetőségei és a paraszti ellen-
állás formái tekintetében. A feltárt gazdag, és 
sokoldalúan, a különbségeknek f igyelembe-
vételével rendezett anyaga — együtt az ezek 
alapján felvetett újszerű, nem egyszer út-
törő kutatási szempontokkal — komoly nye-
reségei történetírásunknak, s mint azt, az 
azóta kibontakozott nagyszabású munkála-
tok és összegezések bizonyítják, vagy helyes 
támpontként vagy a v i tatható , de további 
vizsgálatokra ösztönző feltevésként épültek 
bele feudáliskori történetünk ismeretanya-
gába. 
A Tudományos Minősítő Bizottság a 
bíráló bizottság egyhangú javaslata alapján 
Maksay Ferencet a történelemtudomány 
kandidátusává minősítette. 
* 
Molnár László „A termelési viszonyok 
változásának kimutatható és várható hatása 
a parasztság árukeresletére és fogyasztására" 
c. kandidátusi értekezését 1964. december 
8-án védte meg. Az értekezés opponensei Mód 
Aladárné és Hoch Bóbert a közgazdasági 
tudományok kandidátusai voltak. 
Kiküldött bíráló bizottság megállapította, 
hogy az értekezés fontos és időszerű feladat 
megoldására vállalkozott, s célkitűzését szé-
lesen megalapozva és sok tekintetben új-
szerűen oldja meg. A hazai közgazdasági iro-
dalomban első olyan átfogó igénnyel megírt 
munka, amely a mezőgazdaság szocialista 
átszervezésének a paraszti árukeresletre és 
fogyasztásra gyakorolt hatását feldolgozta. 
Legfőbb érdeme, hogy felvázolja és rendsze-
rezi a paraszti kereslet és fogyasztás általá-
nos vonásait, valamint számszerűen is meg-
határozza a parasztság termelési viszonyai-
nak változásából és a paraszti népesség csök-
kenéséből fakadó hatásokat a kiskereskedel-
mi forgalom struktúrájának várható alaku-
lására. A jelölt a parasztság fogyasztását és 
keresletét befolyásoló tényezők körében he-
lyesen különbözteti meg az ideiglenesen és 
tartósan hatókat, de értéke az a modell is, 
amelynek segítségével kimutatja a parasztság 
létszámcsökkenésének befolyását az élelmi-
szervásárlásokra. Az értekezés anyaga és 
következtetései közvetlenül hasznosíthatók a 
belkereskedelmi áruforgalmi tervezés tudo-
mányos megalapozásában. A bizottság úgy 
találta, az értekezés főbb hiányosságai: kissé 
negatívan ítéli meg a parasztság saját ter-
melésből való fogyasztását , a tényleges kö-
rülményekkel nem mindig kielégítően szá-
molva értékeli a háztáji gazdaságok szere-
pét az árutermelésben és a lakosság fogyasz-
tásában. 
A Tudományos Minősítő Bizottság a 
bíráló bizottság egyhangú javaslata alapján 
Molnár Lászlót a közgazdasági tudományok 
kandidátusává minősítette. 
* 
Kontha Sándor „Mészáros László" c. 
kandidátusi értekezését 1964. december 8-án 
védte meg. Az értekezés opponensei Aradi 
Nóra és Végvári Lajos, a művészettörténeti 
tudományok kandidátusai voltak. 
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Kiküldött bíráló bizottság megállapította, 
hogy a jelölt értekezésének témájául a két vi-
lágháború közti magyar képzőművészet igen 
fontos alakjának, Mészáros Lászlónak az élet-
művét választotta. Disszertációjában elmé-
lyült kutatómunkával rekonstruálta a tör-
téneti okok miatt nehezen áttekinthetővé 
vált , részben elpusztult é le tművet , szabatos 
elemzésekkel világítja meg művészetének esz-
tétikai jellemvonásait. Külön érdeme a mo-
nográfiának, hogy új adatok felkutatásával 
tisztázta Mészáros László és a munkás-
mozgalom közötti kapcsolatokat, hozzájárul-
ván ezzel a magyar munkásosztály művé-
szetének jobb megismeréséhez. Monográfiája 
hézagpótló, mert témaválasztásával a magyar 
szocialista művészet kutatásának egyik nagy 
hiányát szüntette meg. Szemlélete a marxiz-
mus— leninizmuson alapszik, s ennek a világ-
nézetnek az alapján bátran, alkotó módon 
oldja meg Mészáros és a szocialista művészet 
néhány fontos problémáját, elért eredményei 
a további kutatásra ösztönzőleg hatnak. A 
bizottság javasolja, hogy Kontha Sándor 
monográfiáját az opponensek bírálatára adott 
válasza értelmében fejlessze tovább. 
A Tudományos Minősítő Bizottság a 
bíráló bizottság egyhangú javaslata alapján 
Kontha Sándort a művészettörténeti tudo-
mányok kandidátusává minősítette. 
* 
Markó Árpád „Kossuth Lajos hadtudo-
mányi munkálatai 1850—1851" c. doktori 
értekezését 1964. december 14-én védte meg. 
Az értekezés opponensei Léderer Emma és 
Elekes Lajos, a történelemtudomány doktorai 
és Borús József , a történelemtudomány kandi-
dátusa voltak. 
Kiküldött bíráló bizottság megállapította, 
hogy Markó Árpád disszertációjának téma-
választása helyes, mert eddig lényegében is-
meretlen kérdést dolgoz fel; megállapításai 
fontos szemponttal gazdagítják történelmi 
irodalmunk eddigi Kossuth-képét, az egyben 
értékes hozzájárulás a máig szinte ismeretlen 
magyar hadtudomány történetéhez is. A 
disszertációként bemutatott munka Kossuth 
működésének egyik, eddig úgyszólván isme-
retlen oldalát világítja meg; azt a gondos 
kutató és rendszerező munkát , amellyel 
száműzetésének első, különösen nehéz évei-
ben katonai szakképzettségének hiányát igye-
kezett pótolni. A munka több tekintetben 
fontos eredményeket hoz. Túl azon, hogy új 
színekkel gazdagítja Kossuth egyéniségéről 
és sokoldalú tevékenységéről alkotott ké-
pünket, hadtörténetünk egyik fontos részét, 
vele a magyar hadművészet és — speciális 
vonatkozásban — a magyar katonai nyelv 
fejlődésének egy érdekes vonatkozásában vi-
lágítja meg. 
A Tudományos Minősítő Bizottság a bí-
ráló bizottság egyhangú javaslata alapján 
Markó Árpádot a történelemtudomány dok-
torává minősítette. 
Nevelő Irén „ A magyarországi munkás-
osztály helyzete és mozgalmai az I. világ-
háború kezdetétől a Nagy Októberi Szoci-
alista Forradalomig" c. kandidátusi érte-
kezését 1964. december 22-én védte meg. Az 
értekezés opponensei Galántai József a tör-
ténelemtudomány kandidátusa és Sipos Ala-
dár, a közgazdaságtudomány kandidátusa 
voltak. 
Kiküldött bíráló bizottság megállapította, 
hogy a jelölt munkája — nagy levéltári forrás-
anyag alapján — történeti irodalmunkban 
először tárja fel részletesen a magyarországi 
munkásosztály első világháború alatti (1914— 
17) helyzetének és mozgalmainak legfonto-
sabb tényeit. Marxista szemlélet alapján be-
hatóan elemzi mind a munkásság gazdasági 
és politikai mozgalmait, mind pedig a Ma-
gyarországi Szociáldemokrata Párt politiká-
jának alakulását. Politikai, gazdasági és jogi 
vonatkozásban sok új adatot sorakoztat fel, 
és ezek alapján helyes következtetésekre jut. 
A konkrét tényanyag elemzésével bemutatja 
a szociálsoviniszta irányvonal kialakulását, 
majd átváltását szociálpacifista magatartás-
ba. Kiemelendő az 1916—17-es évek nagy 
jelentőségű mozgalmainak történeti irodal-
munkból eddig hiányzó, monografikus rész-
letességű kidolgozása. A bizottság szükséges-
nek tartja annak megállapítását is, hogy a 
jelölt a munkásmozgalom összefüggéseit a 
kül- és belpolitika, valamint a gazdasági és 
hadihelyzet alakulásával nem mindig tár-
gyalja eléggé differenciáltan. Bizonyos fino-
mítást igényelnek a historiográfiai megálla-
pítások is. 
A Tudományos Minősítő Bizottság a 
bíráló bizottság egyhangú javaslata alapján 
Nevelő Irént a türténelemtudomány kandi-
dátusává minősítette. 
* 
Kovács Endre „A Kossuth-emigráció for-
radalmi és demokratikus kapcsolatai" c. 
doktori értekezését 1964. december 28-án 
védte meg. Az értekezés opponensei Révész 
Imre akadémikus, Mód Aladár, a történelem-
tudomány doktora és Szabad György, a 
történelemtudomány kandidátusa voltak. 
Kiküldött bíráló bizottság megállapította, 
hogy a jelölt értekezése fontos állomás a szerző 
kiterjedt, a magyar és környező népek kap-
csolatait vizsgáló munkásságában. Hatal-
mas feltárt és új anyag alapján a szerző 
rendkívül fontos új megállapításokra jut, s 
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ebben nagy szerepet játszik az egyetemes 
történeti összefüggések világos áttekintése, 
marxista elvi igényessége. Ezzel kapcsolatos 
az értekezés egyik legfőbb értéke, új eleme: 
tárgyalásában az emigráció az európai, nem-
zeti mozgalmak szerves részeként jelenik meg. 
A disszertáció legfőbb új eredményei közül 
kiemelhető továbbá a Kossuth-i emigráció 
politikai, szellemi fejlődésének bemutatása. 
Különlegesen értékes a dunavölgyi népek-
kel és országokkal kiépített , ezek között is a 
román és szerb kapcsolatok anyagában és 
megállapításaiban is jórészt teljesen új ki-
munkálása. A disszertáció az eddig kellőkép-
pen fel nem dolgozott t éma részletes vizsgá-
latával a magyarországi nemzetiségek törté-
netének feldolgozásához is fontos új adalékok-
kal szolgál, s hozzájárul történetszemléletünk 
egyik legfontosabb ideológiai problémájának, 
a magyar és szomszéd népek nacionalizmusa 
történelmi gyökerei és a progresszió korlátai, 
ellentmondásai kérdéseinek tisztázásához. A 
bíráló bizottság véleménye szerint az értékes 
s a szerző előző munkáihoz hasonlóan a szom-
szédos országokban is nagy érdeklődésre 
számottartó értekezésében kívánatos lenne, 
hogy részletesebben foglalkozzon az emigráció 
további haladó kapcsolataival is. Vitatni 
lehet a bizonyos ismétlődésekre vezető szer-
kezeti felépítést. A bizottság kívánatosnak 
tartja, hogy a szerző az opponenseknek adott 
válaszában jelzett módon tovább f inomítsa 
az emigráció belső ellentmondásainak vizs-
gálatát, egybekapcsolva azt az egykori 
marxi bírálat további e lemző értékesítésével. 
A Tudományos Minősítő Bizottság a 
bíráló bizottság egyhangú javaslata alapján 
Kovács Endrét a történelemtudomány dok-
torává minősítette. 
* 
Bacsó Jenő „Az örökbefogadás jogi hatá-
sai" c. kandidátusi értekezését 1964. decem-
ber 28-án védte meg. Az értekezés opponen-
sei Nizsalovszky Endre akadémikus és Pap 
Tibor, az állam- és jogtudományok kandi-
dátusa voltak. 
Kiküldött bíráló bizottság megállapította, 
hogy a szerző a szocialista családjognak a 
magyar irodalomban monografikusán még fel 
nem dolgozott nagy jelentőségű intézményé-
nek, az örökbefogadásnak marxista szellemű 
teljes tudományos kifejtését nyújtotta. Az 
intézmény társadalmi funkcióját az örökbe-
fogadáshoz fűződő jogi hatások rendszerbe 
foglalása útján úgy mutat ja be, hogy nem 
merül el a jogszabályok dogmatikus elem-
zésében, hanem azokat az eszközöket is siker-
rel keresi, amelyek segítségével az örökbe-
fogadás a családi o t thonban nyújtott nevelés 
útján feladatait a legtökéletesebben töl thet i 
be. E cél szolgálatában számos vonatkozás-
ban tesz javaslatot a fennálló jogszabályok 
tökéletesítésére. Ezek közül kiemelkedik az 
örökbefogadás két formájának megvalósí-
tására vonatkozó javaslata és a teljes örökbe-
fogadás intézményének kiépítése. Javaslatai-
nak egyike-másika a disszertáció benyújtása 
óta meg is valósult. Az örökbefogadott jog-
állásának minden részletre terjedő megvilá-
gításával a szerző egyszersmind a vér-
szerinti szülő és gyermeke közötti kapcsolat-
ról is igen tanulságos képet nyújtott . Az 
örökbefogadással kapcsolatos társadalmi je-
lenségekkel az ekörül nem jogászi körökben 
lezajlott eszmecserékre is nagy f igyelmet for-
dított és bőségesen igénybe vette a szocialista 
államok tekintetében a jogösszehasonlítás 
módszerét is. Továbbra is nyílt vitakérdés 
maradt a hallgatólagos nyilatkozatok elis-
merésére vonatkozó álláspontja, valamint az 
örökbefogadás körüli nyilatkozatokra a pol-
gári jogi szerződés szabályainak alkalmaz-
hatósága. A jelöltnek az opponensi vélemé-
nyekre adott válasza tartalmilag és formai-
lag egyaránt igen színvonalas volt . 
A Tudományos Minősítő Bizottság a 
bírálóbizottság egyhangú javaslata alapján 
Bacsó Jenőt az állam- és jogtudományok 
kandidátusává minősítette. 
* 
Gergely Ernő , ,A nemzetiségi egyenjogú-
ság a Magyar Tanácsköztársaság jogszabá-
lyaiban és állami gyakorlatában" c. kandi-
dátusi értekezését 1965. február 9-én védte 
meg. Az értekezés opponensei Berényi Sán-
dor, az állam- és jogtudományok kandidátusa 
és Hajdú Tibor, a történelemtudomány kandi-
dátusa voltak. 
Kiküldött bírálóbizottság megállapította, 
hogy jelölt disszertációja mind a munkás-
mozgalom története, mind a jogtörténet 
részére fontos téma. A disszertáció gazdag 
forrásanyag alapján dolgozza fel a kitűzött 
témát. Sokrétű és hő irodalmi forrásai mel-
lett több központi és vidéki levéltárból merí-
tett anyagot. A disszertáció gerincét a III— 
IV. rész alkotja, amelyben a téma-választotta 
feladatot tudományos elemző módszerrel és 
gazdag — jelentős részben publikálatlan — 
forrásanyagra támaszkodva oldja meg. A 
disszertáció helyesen értékeli a Tanácsköz-
társaság nemzetiségi politikáját — kimu-
tatva: hogyan egyesítette az internacionalista 
proletárpolitikát az igazi hazafisággal, a 
magyar nemzeti érdekek védelmével. Jogi 
vonatkozásban többet oldott meg, mint 
amit a címben kitűzött; mert nemcsak a 
nemzetiségi egyenjogúság érvényesülését, ha-
nem a nemzetiségi probléma teljes állami és 
jogi rendszerét, illetve gyakorlatát dolgozta 
fel. Egyes nemzetiségeknél a nemzetiségi kér-
dés és az agrárpolitikai, kultúrpolitikai össze-
függéseket is feltárta. 
9 II. Osztály Közleményei XIV/4. 
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A Tudományos Minősítő Bizottság a 
bíráló bizottság javaslata alapján Gergely 
Ernőt az állam- és jogtudományok kandidá-
tusává minősítette. 
* 
Szabó András „ A fiatalkorúak és a bün-
tetőjog" c. kandidátusi értekezését 1965. 
február 10-én védte meg. Az értekezés oppo-
nensei Király Tibor és Vigh József, az állam-
és jogtudományok kandidátusai voltak. 
Kiküldött bíráló bizottság megállapította, 
hogy jelölt a büntetőjogtudomány és a kri-
minológia főbb alapkérdéseivel foglalkozik 
munkájában. Olyan alapvető jelentőségű kér-
déseket tárgyal, mint a büntetőjogi felelős-
ség alapja, a büntetés célja és feladata, vala-
mint a bűnözővé válás folyamata. E kérdé-
sek vizsgálatánál jól érvényesíti a szocioló-
giai szemléletet a jogdogmatikai elemzések 
során is. A munka fő célkitűzése azonban a 
bűnözés elleni küzdelem segítése e küzdelem 
elméleti alapjainak a kidolgozásával. Dön-
tően a fiatalkorúak bűnözésével összefüggő 
kérdéseket tárgyalja ugyan, következtetései 
azonban alkalmasak arra is, hogy a felnőtt-
korú bűnözők elleni harcot elméletileg meg-
alapozottabbá tegyék. Fejtegetései elméleti-
leg magas szintűek, felfogását tudományos 
igénnyel alapozza meg. Álláspontjának ki-
építésénél a marxista filozófia, a pszichológia 
és a pedagógia eredményeire támaszkodik. 
Eredeti kutatásokat végzett a magyarországi 
fiatalkorú bűnözés helyzetének feltárására. 
Egyes vonatkozásokban — mint pl. az I. 
Büntetőnovel lával kapcsolatos értékelése, 
v a g y a bűnözés és a szocialista társadalmi 
rendszer közötti v iszony kérdésében — vitára 
késztet, tudományos színvonalához azonban 
kétség nem férhet. A bíráló bizottság véle-
ménye szerint Szabó András munkája több 
vonatkozásban meghaladja a szocialista bün-
tetőjogtudomány korábbi eredményeit, nem 
egy helyen új eredmények elérésének lehető-
ségeit teremtette meg úttörő jellegű megálla-
pításaival. A disszertáció nagymértékben 
hozzájárult ahhoz is, hogy a büntetőjog-
tudomány újra fogalmazta a tárgyára vonat-
kozó korábbi uralkodó felfogást, valamint 
ahhoz, hogy a kriminológiának is sikerült 
meghaladnia a bűnözés okainak szokásos egy-
szerűsítő magyarázatát . Válasza magas szín-
vonalú és meggyőző volt . Lényeges mérték-
ben előbbre vitte a fiatalkorúak bűnözésével 
szemben fo lytatot t küzdelem elméleti alap-
jainak a tisztázását. A megtorlás és a bün-
tetés arányosságának a determinista filozófiai 
felfogással való összefüggését illetően az 
opponensi vé leményekben támasztott igény-
nek éppen válaszában tett eleget. 
A Tudományos Minősítő Bizottság a bí-
rálóbizottság egyhangú javaslata alapján 
Szabó Andrást az állam- és jogtudományok 
kandidátusává minősítette. 
* 
Genthon István „Ferenczy Károly" c. dok-
tori értekezését 1965. február 11-én védte meg. 
Az értekezés opponensei Radocsay Dénes, a 
művészettörténeti tudományok doktora, Sza-
bolcsi Miklós, az irodalomtudományok dok-
tora, Németh Lajos, a művészettörténeti 
tudományok kandidátusa voltak. 
Kiküldött bíráló bizottság megállapította, 
hogy Genthon István nagy é letművében magá-
tól értetődő egységben jelentkezik a régi és a 
modern magyar művészet kutatása. Nem-
egy munkája kiemelkedő tudománytörténet i 
jelentőségű. Szép nyelvezete, szemléletes, ér-
zékletes előadásmódja minden témakörében, s 
ujabban főként a közelmúlt és mai magyar 
művészet témakörében a szélesebb közönség-
hez is szólni tudó munkák megalkotására in-
dította. A Ferenczy Károly monográfia mél-
tóan képviseli egész munkásságát, forrásér-
tékű Oluvre-katalógusával és műelemző eré-
nyeivel, amelyek alapja, hogy mindig az 
alkotásból indul ki. A Ferenczy monográfia 
jó példája annak a művészettörténeti komp 
lexitásnak, amely a magyar festészet fejlő-
désének egy mérföldkövét maradandó érvény-
nyel állítja feldolgozása középpontjába. 
A Tudományos Minősítő Bizottság a bi-
ráló bizottság egyhangú javaslata alapján 
Genthon Istvánt a művészettörténeti tudo-
mányok doktorává minősítette. 
* 
Kovács Dénes .,Az élelmiszerfogyasztás 
fejlődésének távlatai Magyarországon" c. 
kandidátusi értekezését 1965. február 15-én 
védte meg. Az értekezés opponensei Kovács 
Géza és Hoch Róbert, a közgazdasági tudo-
mányok kandidátusa voltak. 
Akiküldött bíráló bizottság megállapította, 
hogy jelölt értekezésével kielégítő bizonyságát 
adta a kutatómunkára való rátermettségének. 
Munkája alkotó módon járult hozzá az élel-
miszerfogyasztás tendenciára vonatkozó is-
meretek bővüléséhez. Disszertációjának új-
szerűsége mindenekelőtt abban rejlik, hogy 
megmutatja az élelmiszerfogyasztás tervezé-
sében alkalmazott módszerek önmagában va-
ló alkalmazásának korlátait és az egyoldalú-
ság veszélyeit és helyesen kombinálja a külön-
böző tervezési módszereket. A tervezés szem-
pontjából igen figyelemre méltóak a javak 
komplementer kapcsolataira vonatkozó meg-
jegyzései. Érdeme, hogy szintetizálta az 
élelmiszerfogyasztás fejlődésének fizioló-
gia és közgazdasági vizsgálatát, vagyis társ-
tudományokkal is foglalkozva vállalkozott a 
feladat megoldására. Helyesen kapcsolja ösz-
sze a tervezési problémákat a 20 éves terv 
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készítésének aktuális feladatával . Dicséretes, 
hogy az alapos minőségi elemző munka után 
az utolsó fejezetben kvant i tat ív eredmények 
kimutatására is törekedett. Vitatható a disz-
szertációnak az élelmiszerek árára vonatkozó 
néhány megjegyzése, s részletesebben foglal-
kozhatott volna az élelmiszerfogyasztás szub-
jektív elemeinek, továbbá az élelmezési jel-
legű szolgáltatások kérdésével. Kovács Dé-
nes disszertációjának elkészítésénél igen gaz-
dag irodalmat és statisztikai anyagokat 
használt fel és elemzett kritikailag. Ennek 
során és a disszertáció vitáján is jó polemikus 
készségről t e t t tanúságot. Értekezésének 
stílusa jó, az alkalmazott táblák világosak, 
a grafikonok szemléltetőek. Munkája elmé-
leti szempontból is jelentős és a gyakorlati 
tervmunkához is hasznos segítséget nyújt. 
Disszertációja nemcsak eléri, de meg is ha-
ladja a jelenleg megkívánt színvonalat. 
A Tudományos Minősítő Bizottság a bí-
ráló bizottság egyhangú javaslata alapján 
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